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Lyhyt selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
toimenpiteistä vuonna 1919. 
Vii iii sa a1evaai liiIcuiieohjesääntöön ja tavaranluokitustauluun Ofl Vito- Liikenne- 
I fl ) kuluessa tehty seuraavat lisäykset ja muutokset: 	 oh3es8Znto. 
Helmikuun 1:3 päivänä muutti Valtioneuvosto liikenneohjesäännön 92 §:n 
 sanamuodon  vastaavassa kohdassa kuuluvaksi seuraavasti: » - - että myy-
niöllä saatu puhdas säästö on asianomaisten nostettava yön ja vuoden kuluessa, 
lukien ilmoituksen julkaisupäivästä, sillä uhalla että säästö muuten joutuuvaltior-
rautateiden hyväksi», ja samoin OG §:n 2 kohdan viimeiset sanat: »jätetään tuo 
linna Suomen valtionrautateid.en pensionilaitokselle» kuuluvaksi: lankeaa  
u ii en Valtionrautateil le. 
1-labile. rullapuille. poittopuiksi aijotuille enintään metrin pituisille rima- 
puille sekä 35 senttimetrin pituisille landau- ja lankunpätkille, niin myös oksille, 
puulastuille, puujätteille, pobttoturpeelle ja turvebriketeille myönsi Va1tionu.L 
vosto huhtikuun 10 päivänä 25 alennuksen tariffinmukaisista kuijetu unak-
suista, edellyttäen että rahti lasketaan halkotariff  in mukaan. 
Toukokuun 24 päivänä myönsi Valtioneuvosto 50 alennuksen voimassa 
olevista rahtimaksuista Pipliaseuroille, Brittiläiselle ja Ulkomaiselle Piplia-
seuralle, Suomen Kirkoti Sisälähetysseuralle. »Mariayhdistyk-sen Muurahaisille» 
 ja  »Turun Muurahaisyhdistykselle». erinäisin ehdoin, näiden toimittaessa kulje-
tuksiaan valtionrautateillä. Samalla myönsi Valtioneuvosto, että sekä edellä-
mainitut yhdistykset kuin myös »I)e blindas vänner». »Suomen Sokeain Liitto», 
»Kuopion Sokeain Käsityö-Ammatti-Osnuskunta r. 1.» ja »Tampereen Sokeain 
ja Heikkonäköisten Kehitys- ja Avustusyhdistys», joille jo aikaisemmin on 
 myönnetty  sam anlainen kuljetus-alennits, saavat toimittaa kuljetuksensa velaksi, 
kuitenkin sillä edellytyksellä, että asianomaiset Ministeriöt suostuvat slihen, että 
kuljetukset toimitetaan asianomaisen valtiolaitoksen laskuun. 
ASi,o,nen Valtionra.utatiet 1919. 
Liikenne- 	Heinäkuun 4 päivänä alensi Va1tioneuvo. 	ka lukua 	itiimlli ui- 
ohje3thti. 
loisesta tariffista paikallisjuinipileit ien 	€91HItulII t kinui Ht Lall( Ifl\VUiViiul 
aika- ja koulupilettien hinuat.  
Rautatiehallitus vahvisti heinäkuun  11 päivänä ohjeet toimenpiteistä,  juli a 
on noudatettava piletinmyynnissä ja -tarkastuksessa niissä tapauksissa, jolloin 
Valtioneuvosto on myöntänyt 50 %:n alennuksen henkil5ille. jotka matkustavat 
kokouksiin, juhliin, kongresseihin, kursseille j. n. e. 
Lokakuun 2 U päivänä määräsi Rautatiehallitus liikei neohjesäänimön 43 
§:ään lisättäväksi uuden kohdan, jonka mukaan  paaleihin puristettuja heiniä ja 
olkia saadaan marraskuun I ja huhtikuun 15 päivän välisenä aikana kuljettaa 
 valtionrautateillä  ilman että vaunu peitetään öljyvaatepeitteellä, kuitenkin 
 erinäisillä  ehdoilla tällaisen vaimrin sijoittamisesta jirnaan. Liihettiijän vaatiessa 
tällaisen lastin 1l (1 thvi1s (II si iki Lanrut ta \a aset ukse mu kainn ma ici i 
Samoin mniiiriisi Rautat iehallitus huhtikuun Il piivaiui saman ii t; hoh-
(lan toisin kuuluvaksi, jonka mukaan yksityisten liikennöitsijäin ornistamat 
vaununpeitteet, kun niitä käytetään suojaamaan neljään ensimäiseen luokkaan 
kuuluvia kuin myös helposti  syttyviä tavaroita, ovat palautettavat maksutta lähe-
tysasemalle, ollen vastaanottajark huolehdittava palauttamnisesta; saman oiken
-(len  saavat niviis yksityisten iii I nnöitsiiiin tavaran uojaaIniseen kivttämat 
})IlI1uIIlIt 
l'valanluc)kitIIstaIlhuIuI 	ui \ulculeIl kuluessa tehty (Tiulikisia liivksiii ja 
ui ututoksia 
Yhly?u- 	Sittenkun Suomen valtionrautateitä varten rakennettu raide rforll ioll  ja 
Haaparanan välillä oli valmistunut ja esteitä suomalaisten vaunujen kuijetuk- 
den  selle Haaparantaan ei ollut, avattiin suoranainen matkustaja- ja tavarayhdys
-liikenne Tornion—Haaparannan kautta lokakuun  7 päivästä lukien muutamien
Suomen sekä Ruotsin ja Norjan rautatieasemien välillä. 
iir,ntflii 1- 	Maaliskuun 28 päivänä vahvisti Rautatiehallitus uuden virantoimitus - 
ohjesäännön noudatettavaksi kesäkuun 1 päivästä, jolloin aikaisempi, maalis- 
kuun I j)äivänä 1908 annettu virantoimitusohjesääntö lakkasi olemasta voimassa. 
Maaliskuun 28 päivänä annetuilla kandella eri asetuksella muutettiin val-
t onrautatcille elokuun 18 päivänä 1917 vahvistettua palkkaussääntöä eräissä 
S?wlnen Valtionruu(aIi1 7fJ9. 
3 
kohdin, nimittäin mikäli koskee koneenkävttäjäin paikkausta  (1  §)  sekä valtion-  Palkkaua- suanto. 
rautateiden kustannuksella saatavaa sairashuonehoitoa  ja lääkkeitä (8  § :  n 
2 kohta). 
Helmikuun 14 päivänä vahvisti Rautatiehallitus j ohtosäännön junapakka- 
- 	 niestarien 
mestareille noudatettavaksi huhtikuun 1 päivästä lukien. Aikaisemmin ei näillä,  joltosuiato. 
vasta äskeWiin asetetuilla virkailijoilla ole ollut erikoista johtoääntöä. 
Kunioten koncl.nktööreille ja jarrumielulle joulUkUun  2 päiVänä i 900 
ja jarrurnies- 
ton ohjesäännön vahvisti Rautatiehallitus huhtikuun  11 päivänä uuden johto- ten johto-
säännön mainituille virkailijoille noudatettavaksi kesäkuun 1 päivästä alkaen. 
Edelleen vahvisti Rautatiehallitus syyskuun  19 päivänä uuden johtosään- 1ntaJien 
johto.&intö nön ja taksan asemilla toimiville kantajille, noudatettavaksi kesäkuun  1 päi- ja taksa. 
västä alkaen, kumoten samalla asiasta aikaisemmin annetut määräykset.  
Sen johdosta, että junapäiväkirjalle tammikuun 1 9 päivänä vahvistettiin  Junajdrjestys. 
uusi malli, kumosi Rautatiehallitus maaliskuun 14 päivänä voirnassaolevan juna- 
järjestyksen ohjesäännön 14 §:n 5 kohdan ja saman pykälän 6 kohdan muistu- 
tuksen kuin myöskin 17 §:n 8 kohdan ja vahvisti 16 §:Ile uuden sanarnuodon 
sekä muutti saman maaliskuun 28 päivänä 4 §:n 2 kohdan määräyksiä sikäli että 
tavaravaunuihin, mitkä lähetetään matkustajajunissa, joilla on suurempi kuin 
 48  km:n perus- ja (10 km:n suurin sallittu nopeus, ei saa panna suurempaa pai-
iloa kuin puolen vaunuihin merkitystä kantavuusmäärästä-  ja vahvisti marras-
kuun 7 päivänä 8 §:n 5 kohtaan lisäyksen, joka koskee kappaletava-ravaunujen 
paikkaa junassa. 
Sittenkuin Senaatti, Rautatiehallituksen esityksestä, oli marraskuun  8 Luottokuljetu.s. 
päivänä 1 918 hyväksynyt ja vahvistanut erityisen johtosäännön valtionrauta- 
teillä luotolla toimitettaville kuljetuksille, antoi Rautatiehallitus tammikuun  31 
 ja  toukokuun 23 päivänä tarpeellisia määräyksiä mainitun johtosäännön sovellut-
tamisesta. 
Valtioneuvoston määräyksen mukaisesti otti Rautatiehallitus syyskuun Hiitolan- 
Raudun rata. i  päivästä lukien huolehtiakseen Hiitolan—Raudun rataosan väliaikaisesta 
liikennöirnisestä, kunnes sanottu rata marraskuun 16 päivänä lopullisesti luovu-
tettiin Rautatiehallitukselle ja yhdistettiin valtionrautateiden rataverkkoon. 
Aikataulu N:o 8t) oli voimassa toukokuun 1 päivään 191 9, josta päivästä Aikatau'u. 
alkaen aikataulu N:o 90 astui voimaan. 
Suomen Valtionrautätiet 1919. 
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Aikataulu. 	Tärkeimmät muutokset tässä aikat  a iii i -a vat seuraaVl 
Junat numeroitiin uudestaan siten, että  Helsinki luetaan luulen la htb 
 paikaksi. Tämän mukaan saivat kaikki  1-lelsingistä  lähtevät junat el)ittasaisell 
 ja  kaikki Helsinkiin saapuvat junat tasaisen numeron. Samanlaista periaatetta 
numeroimisessa noudatettiin rautatieliikenteen alkamisesta saakka aina touko-
kuun 6 päivään 1 893,  jolloin venäläiseltä taholta läht.eneestä vaatimuksesta 
pantiin toimeen se  muutos, että Pietari katsottiin pääpaikaksi  ja sieltä lähtevät 
junat merkittiin epätasaisella luvulla. Tuota venäläistä periaatetta  on nouda 
tettu aikatauluissa alkaen N:osita  16 aina N:oon 8 eli toukokuun 16 paivästa 
93 toukokuun 1 päivään 191 
Kun rataosaa Valkeasaari 	I 'ietaiu ei ii ikenuihit Ra utat uhal it uk -en Ii 
nu'stui. ei sille laadittu aikataul tiakaan  
nu len kul ussa toiineenpa n  uuistii ni u  utoksista mnainittakoot  seuraavat. 
Helsingin ja  Vaasan välillä akaisernmin kulkenut juna N:o  356. joka uli 
ollut liian raskas,  jaettiin kandeksi junaksi. Toinen näistä, N:o  221, joka Kera- 
valta alkaen pysähtyi kaikilla aseinilla, kulki Poriin. Toinen taas, N:o  201, joka 
pysähtyi ainoastaan Riihianäellä, Hämeenlinnassa  ja  Toijalassa sekä Tampereelta 
lillitien kaikilla asemilla, kulki Tornioon,  ja  sitä seurasi suoraan Vaasaan mene- 
viii vaunuja. Juna N:o  201  saavutti Tampereella aikaisemmin lähteneen  julian 
 N:o  221 ,  niin että mainituilta suuremmilta aseruilta tulleet matkustajat saattoi-
vat käyttää tätä myöhempää ja  nopeammin kulkevaa junaa myöskin Porin 
radalle niatkustaessaan. Samanlainen junan kahtiajako pantiin toimeen myös 
 pit  invastaiseen  suuntaan, Helsinkiin, kulkevassa liikenteessä. 
Samoin ja  samasta syystä jaettiin Helsingin  ja Tornion välillä aikaisemmin 
kulkenut juna N:o 352  myös kandeksi, joista toinen, N:o  211. Keravalta alkaen 
pysähtyi kaikilla asemilla  ja  meni Vaasaan, yhdyttäen Seinäjoella Ki'ist.iinaan 
 ja lcaskisiin  menevän junan,  ja toinen, N:o 203,  Ouluun, pysähtyen ainoastaan 
Riihianäellä. Hämeenlinnassa, Toijalassa, Tampereella sekä,  veden ja halkojen 
 ottoa varten, niuutamilla Vaasan  radan  asemilla. Ouhui radalla tämä julia 
knijetti pikatavaraa, jonka tähden  seal perusnopeus  vähennettiin 48 kilometriksi 
 t  ui missa.  Samaan tapaan järjestettiin päinvastaiseen suuntaan, Helsinkiin päin, 
kulkevat junat. Tämän järjestelyn tarkoituksena oli erottaa Oulun  radan 
 liikenne Vaasan  radan  liikenteestä ja  saada siten liikenne jaetuksi inand.ollisim -
in an  tasaisesti näihin kahteen junaan. 
Valtioneuvoston I  päivänä marraskuuta  1918 tekemän päätöksen mukai-
sesti muutettiin junan N:o  3 (aikaisemmin juna N:o  4) Helsingistä lähtö kello 
7 o:stä a. p.  kello i(S.l4:ään a. p., jotta se voi Kouvolassa yhdyttää Savon 
 
a ui in Va/I ian  puutu? Ii? 1!)! t). 
radan piiviiJ11uaL 	niiin muutoksen johdosta uno soapui t \olIelfltflin Viipu- AikatauZu.  
rim, joka taas teki postin jakamisen siellä epämukavaksi a josta aiheutui vilkas 
virkakirjeiden vaihto Postihallituksen ja Rautatiehallituksen kesken. Mutta 
kuri mainittu toimenpide vähensi inatkustajain tulvaarnista Savon  radan yö- 
juniin ja teki siten mandolliseksi tulla  toistaiseksi toimeen yhdellä yöjunaparil]a, 
ei toivomusta, että puheenalaisen junan lähtöaika palautettaisiin entiselleen, ole 
 ra ittatien  näkökannalta voitu puoltaa. 
Rataosalla Helsinki—Rajajoki liikenne järjestettiin siten että pohjoisesta 
 ja  pohjoiseen kulkevien matkustajain ei tarvinnut Riihimäellä siirtyä Helsingin 
--Rajajoen yöjuniin. Tämä saatiin aikaan siten että junat N:ot  5 ja 6 lähetettiin 
N:oina 233, 453. 454 ja 234 Turkuun ja  Tampereelle sekä päinvastoin, ilman 
suoraan Helsinkiin ja suoraan Helsingistä meneviä vaunuja. Junat N:ot  7 ja 8 
 sitävastoin  välittivät Helsinkiin ja Helsingistä kulkevaa liikennettä. Näistä 
junista olivat N:ot 7 ja 6 postiakuljettavia julia,  jotka pysähtyivät kaikilla 
a.semilla. N:ot5 ja 8 sitävastoin sivuuttivat  suuren osan asemia pysähtymättä. 
Karjalan radalla olivat Nurmeksen  ja  Viipurin välillä kulkevat junt, erit-
täinkin radan eteläiseflä osalla, jo kauvan  olleet liian raskaasti kuormitettuja, 
 ja  kun oli odotettavissa että liikenne sekä  sen  johdosta, että suoranainen rauta-
tieyhteys Haapamäen_Pieksämäen—EliSenVaarafl kautta äskettäin oli saatu 
toimeen, että myöskin Biitolan—Raud.un rataosan valmistumisen johd.osta oli 
vieläkin lisääntyvä, täytyi jimain kulku tälläkin rataosalla järjestää uudelleen. 
Kun ainoa tepsivä keino matkustajaluvun vähentämiseksi päiväjunissa oli yö- 
junien käytäntöön ottaminen, ne kun ovat pitkämatkaisille matkustajille  varsin 
*  mukavia, pantiin niitä toimeen, pitäen silmällä että kustannukset yöliikenteestä 
tulivat mandollisimman pieniksi. Tämän mukaisesti laadittiin yöjunien aika-
taulut siten, että yöpalvelusta tuli olemaan ainoastaan rataosalla Viipuri- -Sorta-
vala, jossa Viipurin—Eliseiìvaaran välisellä linjalla  jo oli riittävästi henkilö-
kuntaa, sekä rataosalla Elisenvaara—Savonlinna. 
Aikatauluun  otettiin entisen mukaisesti pikaj unat N:ot  1, 2, 11, 12 Hel-
singin ja Rajajoen välille, N:ot 231 ja 232  (aikaisemmin numerot olivat olleet 
 533  ja 534) Riihimäen ja Turun välille sekä matkustajajunat  111 a 112 (373, 
374)  Helsingin--Karjan—Turun välille, mutta ne saivat kulkea ainoastaan eri-
tyisestä määräyksestä. Sitävastoin jätettiin Toijalan  ja Tornion välillä kulke-
neiden pikajunain aikataulut N:ot  353 ja 354 sekä Pietarin ja Tornion välillä 
erityisen määräyksen mukaan käytettyjen invaliidi-  ja saniteettijunain aika-
taulut N:ot 13, 14, 17, 18, 357 ja 358 pois. 
Suomen Valtionrautatiet 1919. 
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Aikataulu, 	Hangon radalla muutettiin Valtioneuvoton I päivina 1narraknuta I n 
tekemän päätöksen mukaisesti Hyvinkään ja Svartån välillä I Ilkenel't sekajunat 
ivatkustajaj tutiksi a ulutet Ii ui kulkeni aan aina K aLjalle a4i, 
TLu•uLl- 1' ijalail tatausalla lisiittiin inatkustajaj unain  lukua viidellä juna- 
parilla, niin että junavuorot siellä tulivat samoiksi kuin tie olivat olleet ennen 
kapinaa. Samoin asetettiin Porin radalle yksi uusi junapari, jota vastoin Koke-
mäen ja Tyrvään välillä kulkeneet sekajunat lakkautettiin. Näiden uusien jimain 
toimeensaamista oli jo kauan toivottu, vaikka toivornusta ei ollut veturien ja 
 vaunujen  Pulltteetl takia ennen voitu toteuttaa. 
Riihimäen ja Seinäjoen välille asetettiin pikajunat N:ot 21 ja 220. mutta, 
nämä eivät lisänneet junakilometrilukua, tällä välimatkalla kun oli jo aikaiseni
-min  kulkenut piIaj unia, vailka iie oli vat kulkeneet oti1aaikataulu ii noikaan. 
Seiiiäjoen---Tiitiinan ratauaii niatkutajia kuljettuvi('Il  tai alaj unain 
aikatauluihin tehtiin se muutos että näiden junain piti olla Kauhajoella yötä 
 ja  siten tulla aamulla Kristiinaan ja Seinäjoelle sekä lähteä illalla näistä
 päätepaikoista.  Mutta kun tämä muutos edellytti, että Kauhajoelle oli
rakennettava veturitalli, ja herätti sitäpaitsi tyytymättömnyyttä kristiina-
laisissa, muutettiin aikataulu jonkun ajan kuluttua siten, että tavarajuna 
 lähti  kello 5.ss a. p. Kristiinasta sekä kello 3.05 i. p. Seinäjoelta ja kulki matkan
 jäänliittä  Kauhajoelle vöksi. 
Oulun radalla pantiin junat N:ot 24)3 ja 204 (ennen 351 ja 352) kulkemaan 
ainoastaan Oulun ja Seinäjoen eikä kuten aikaisemmin Tornion ja Seinäjoen 
välillä. Sen sijaan asetettiin Oulun ja Tornion väliselle linjalle sekajunapari, 
 joka kuitenkin lakkautettiin syyskuun  I päivästä. Sen sijaan järjestettiin tavara -
Liii uk tt iuluit 	11111 u,tt 	IlL 	Ill] 	01 lh(tulli.t I, I ui \ 1-it l 	lii) I '-( 	1 pin It 
ienuin- -R vauiculen radalla oli aukai'euiniin kiiikeiiiit aiflO1liitfliIII yksi 
 parI sekajunia.  Mutta nämä junat olivat osoittauneet riittämättömiksi tyydyttä-
mään liikenteen tarvetta, niin että oli täytynyt keskimäärin kolme kertaa vii-
kossa lähettää ylimääräisiä junia  kuljettaniaan jälelle jääneitä tavaravaunuja. 
$entähden otettiin aikatauluun jälleen siinä aikaisemminkin olleet kaksi  paria 
 päivit.täisiä sekajunia.  
Karjalan radalla asetettiin, kuten ylempänä  jo maiiiittiiui, uusi junapari 
 Viipurin  ja Joensuun välille. Sen johdosta voitiin Viipurin ja .\ntrean välillä 
kiilkeiieet jimnat N:ot 81 5 ja 816 tarpeettomina lakkauttaa.  
( I/I'? 	I ' 	If /i 	,'i 	I 	/ 	ICJ Ii,  
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Elisenvaaran----] ehsii  iii iien - TI aapamäen rataosan aikataulua muutettiin Aikataulu. 
siten että junat saatiin yhteyteen Karjalan radan yöjunien kanssa. Mitään juna- 
kilometij luvun I isii vstii ei tämä muutos kuitenkaan aiheuttanut. 
Huntokusken la  Varkauden välillä muutettiin yksi junapari, joka aikaisem-
miii oli ollut otettuna aikatauluun la••hetettvksi »tarpeen vaatiessa», päivittäi- - 
siksi juniksi. 
Helsingin ja Keravan sekä Helsingin ja Köklaksin välille järjestettiin eri-
tyisiä työläisjunia Rautatiehallituksen 4 päivänä lokakuuta 1918 kirjelmässä 
N:o 1523 7542 antamien määräysten mukaisesti. 
Paikallisjunista mainittakoon että niiden junakilometrimäärä lisääntyi 
päradalla 5 840 ja rantaradalla 1 5 968 junakilometriä, joka lisäys johtui mainit-
tujen työläisjunien käytäntöön ottamisesta. 
Päätöksillään syyskuun 18 ja joulukuun 4 päivältä muutti Rautatiehalli-  Rat ajaksot. 
1us, edellisellä ].3, 14 ja 19 sekä jälkimäisellä 15, 16 ja 23 ratajaksojen rajat lu- 
kien tammikuun 1 päivästä 1920. 
Yhdenniukaisuuden saavuttamiseksi ja kunnes täydellinen radanvartioimis-  Radan 
ohjesääntö ehdittiin laatia vahvisti Rautatiehallitus helmikuun 28 päivänä väli-  vartiointz. 
aikaiset määräykset radan vartioimispalveluksesta. 
Elokuun 6 päivänä päätti Rautatiehallitus saman kuun  21 päivästä alkaen  Poitto-Ja voi- 
teluajuejden 
ottaa käytäntöön uuden järjestelmän veturimiehistölle poltto-  ja voiteluaineiden skästdminen. 
.säästämisestä annettavien palkintojen laskemiseksi. 
Joulukuun Ii päivänä vahvisti Rautatiehallitus joukon muutoksia ja lisayk- Ionoentti. 
siä momenttitauluun vuodelta 1 916 noudatettaviksi tammikuun 1 päivästä 1920 
 taulu. 
lukien. 
Maaliskuun 28 päivänä ilmestyi asetus rautatieläiskunnan uudesta virka-  Virkapuku. 
puvusta. Sen määräyksiä voitiin kuitenkin tämän vuoden aikana sovelluttaa 
ainoastaan osittain. 
Jo kesäkuun 1 päivänä 1917 oli Senaatti asettanut erityisen komitean laa-  Rautatie. 
timaan ehdotusta uudeksi asetukseksi valtionrautateiden hallinnosta ja niin- 
ikään ehdotusta johtosäännöksi Rautatiehallitukselle ja valtionrautateille. 
 Erinäiset seikat, kuten komitean kokoonpanossa tapahtuneet useat muutokset, 
vuoden 191 7 lopulla maassa ja etenkin valtionrautateillä vallinneet rauhattomat 
Suomem l'altionrautatie-t 1919. 
Rautatie- olot, seuraavan vuoden alussa puhjennut kapina  ja sitä seurannut kapinan  °. 
valtionraut.ateillä aiheuttaman sekasortoisen tilanteen selvittäminen j. n. e.. 
 olivat kuitenkin siinä määrin vaikeuttaneet komitean töitä, ettei  se vielä vuonna
 1 91 9:kaan  saanut ehdotustaan valmiiksi.  Sen sijaan teki komitea vastasanottuna
 vuonna erinäisiä ehdotuksia muutamien  tähdeflisempien muutosten aikaansaa 
miseksi rautateiden hallintojärjestelmään, ja niiden mukaisesti vahvistettiinkiu 
 mainittuun  jiirjestelniithn sittemmin saman vuoden kuluessa seuraavat. muu- 
tok set: 
Rautatie/milj- 	I) .\setuk».e!la. heintik nun 	4 liiiivalta lajeniut tim 	Rautatiehallituksen 
tuksen toimi- 
vallan laajen- toirnivaltaa. sikäli, että. joukko asioita, joiden ratkaiseminen aikaisemmin kuului 
tammen. 	Valtioneuvostolle tai Kulkulaitosten ja yleisl (II töideit tliiiisttriölle, sii tretti in 
 Rautatiehallituksen lopullisesti  ratkaistavaLi  
Neuvottelu- 	2) Asetuksella maaliskuun 2 päivältä järjestettiin, n s lisätyn Ranta- kunta. 
tiehallituksen, nyttemmin Rautatiehallituksen neuvottelukunnan, toimi  a a 
 uudelleen. Niinpä  korotettii n neuvottelukunnan jäsenten lukumäärä kuudesta 
vähintäin yhdeksäksi, annettiin tarpeellisia oh1eita sii tu, in i ukälaisia henkilöitä 
 neuvottelukuntaan  oli kutsuttava j. ii. e. 
Vuonna 1 919 kuuluivat neuvottelukuntaan: filosofiaittolitori  Ernst Neva n- 
linna, johtaja M. Lavonius, insinööri Aleksander Lanipén, maanviljelysneuvos 
 H. G.  Paloheimo (hänen sittemmin kuoltuaan Keskuskauppakamarin yliasiamies 
Kyösti Järvinen)', kauppaneuvos Lars Krogius, johtajat Alvar Nikander ja 
Hjalmar Ekholm, insinööri J. Stjernvall, vuorineuvos Volter Ramsay sekä maan-
viljelijät B. Westermarck ja August Raatikainen. Neuvottelukunnalla oli tänä 
 vuolina  ainoastaan yksi kokous. ninmitt ii in toiikoku tin 27 päivänä. 
Yli,'ev,iso,'i(. 	3) samana maaliskuun 25 päivänä anne1. illa asetuksella määrättiin, että 
valtionrautateiden halliirnon ja tilien asiallista tarkastusta varten oli asetettava 
kolme ylireviisoria kolmeksi vuodeksi kerrallaan, minkä ohessa annettiin tar-
peellisia ohjeita näiden toimihenkilöiden toiminnalle.  
Ylireviisoreiksi vuosiksi 1 91 9—1 921 määräsi Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden Ministeriö huhtikuun  15 päivänä vuorineuvos Adolf Engströmin, johtaja 
 Ferdinand von  Wrightin ja professori Jalinar t 4astrénin. 
Varasto- 	4) Asetuksella toukokuun 27 'päivältä määrättiin valtionrautateiden va- osasto, 
rastohallinto erotettavaksi eri osastoksi, joka alotti toimintansa lokakuun 1 päi-
vänä konttoripäällikkö (lustaf Gideon .Ahlgrenin tullessa sen ensimäiseksi tireh-
t.öiii'iksi.  
ii tiet' fl 	till metre et (fl fin 	I te I ti 
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Vuonna 1 91 9 asetti Rautatiehallitus viisi uutta  korn iteaa, nimittäin:  Konviteat. 
ehdotuksen laatitniseksi satama-  ja laiturirnaksujen kantarnisesta  rautateiden 
satamalaitoksissa. sopimuksen laatiw iseksi lennätinjohtojen kiinnittämisestä 
rautateiden lennätinpylväisiin (yhdessä Lennätinhallituksen kanssa), ehdotuk- 
sen laatirniseksi  AGA-.kaasusäiliöiden säilyttärnisestä, mornenttitaulun  uudistusta 
varten sekä. ehdotuksen 1aatirniseki pilettien painattamisen  y. ni. suliteeii toi-
meenpantavista uudistuksista. 
Rautatiehallituksen täysi-istuniioissa käsiteltiin vuonna  1 91 9 kaikkiaan  Kasiteztyjeii 
5 064 asiaa (vuonna 1 91 8 3 633)  ja tirehtöörien yksityisesittelyissa päätirehtöö- 
asazn luku. 
rule 4 866 asiaa (vuonna 1918 3 936). Eri osastoille nämä asiat jakautuivat siten, 
että täysi-istunnoissa on esitelty toimisto-osastosta. 1 230. liikenneosastosta 
 2 040.  rataosastosta 677, koneosastosta 838 ja varasto-osastosta 273 asiaa, jota 
 paitsi asianvalvoja  on esitellyt 6 asiaa. 
Yksityisesittelyissa päätirehtöörille taas on toimistotirehtööri esitellyt 
 1 226,  liikennetireht.öörj 2 260, ratatirehtööri 795, konetirehtööri 567 ja varasto-
tirehtööri 1 7 sekä asianvalvoja 1 asian. Näiden lukujen vertaileminen vastaaviin 
vuodelta 1 91 8 osottaa,  että täysi-istunnoissa esiteltyjen asiain luku on lisäänty-
nyt 1 431 ja yksityisesti esiteltyjen asiain luku 930. Täysi-istunnoissa esiteltyjen 
asiain lisäyksestä lukeutuu toimisto-osaston osalle  453 liikenneosaston osalle 
 567,  rataosastori 96, koneosaston 39. varasto-osaston 273 sekä aianvalvojan 
osalle 3.  Yksityisesti esitellyista asioista ovat toirnisto-osastosta esitellyt lisäänty-
neet 239, liikenneosastosta esitellyt 627, rataosastosta esitellyt 24, koneosastosta 
 esitellyt  22, varasto-osastosta esitellyt  1 7  sekä asianvalvojan esitteleinät yhdellä. 
&wmen Valtionrautatief /919. 	 2 
Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna 1919. 
 Rahalliset tulokset. 
Rahalliset 	Vastoin niitä suuria tappioita.. jotka valtionia it at ii v 	a I I ia I 1 S 
tulokset. 	
tuottivat.  1111 iahallinen tiilo 	iiiid.tn kävtosti \uiniai I .I 	Ilut eininha[seli  
hyvä. 
Brutlolulo ( KöiViStOR1ttijuiu ra(Iatl tulo siihen Inuti una) nousi 
miljoonaan markkaan, oltuaan vuodelta 1918 127,s miljoonaa markkaa, joten 
 se  siis lisääntyi 177,7 miljoonaa markkaa eli 139,0  %.  Joskin otetaan lukuun, etta 
 vuosi  I 91  oli epäsäännöllinen vuosi, jolloin kapina aiheutti  rautatieliikenteessa
-kin  melkoisia häiriöitä, mitkä suuresti vähensivät tuloja, niin voipi mainittua 
lisäystä sittenkin sanoa tavattoman runsaaksi. (Suurin suhteellinen tulojen li-
säys on aikaisemmin ollut 39,8 0/0 , vuonna 191 6). Mainittu tilivuoden lisäys  juli -
tuu suuremmaksi osaksi  tariff ien  korotuksesta, joita pantiin edellisenä vuonna 
toimeen kaksikin kertaa, viimeinen lokakuun alusta, ja jotka ovat olleet voiniassa 
 koko  tämän tilivuoden. Molemmista pääasiallisista tuloryhmistä lisääntyi 
 matkustajaliikennetulo  54,2 miljoonaa markkaa eli 77,1  %  (70,3 miljoonasta 
 124.5  'miljoonaan markkaan)  ja tavaraliikennetulo 120,7 miljoonaa markkaa 
eli 220,2 O/  (54,8 miljoonasta l75,s miljoonaan markkaan), jota vastoin matkus-
tajaliikenteen henkilökilonietriluku lisääntyi ainoastaan I 6,o 	ja tavara- 
liikenteen tonnikilometriluku 107, i 0  
Tässä yhteydessä on sitäpaitsi otettava huomioon että Valkeasaaren— 
Pietarin rataosa, jonka liikennepituus haararatoineen  on 41 kilometriä ja joka. 
vielä nimellisesti on kuulunut valtionrautateihin, ei ole koko vuonna  1 91 9 (yhtä 
vähän kuin vuonna  1918 jälkeen kapinan puhkeamisen eli tammikuun  27 päivästä 
alkaen) ollut Suomen valtion  liikennöitävänä. 
Menot (Koiviston rautatien menot niihin luettuina) nousivat  213,4 miljoo-
naan markkaan, oltuaan vuodelta 1918 150,3  miljoonaa markkaa, joten niiden 
lisäys teki 63,i miljoonaa markkaa eli  41 , % ja oli siis melkoista heikompi 
kuin tulojen lisääntyminen, vaikka tiimä menojen lisäyskin on suhteellisesti 
 runsa.ampi  kuin milloinkaan aikaisemmin valtionrautateiden olemassaolon aikana,  
f7f 	n i ! 1 fn I mi 	/ a  
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lukuun ottamatta vuotta 1 916, jolloin menot lisääntyivät 53,2  %.  Enemmän kuin 
toinen puoli menoista lukeututi paikkauksien osalle, nämä kun - eläkkeet  ja 
 apurahat niihin luettuina - nousivat  115,3 miljoonaan markkaan, mikä vastaa  
0, 0  menojen kokonaisniäärästä, jota paitsi melko paljon valtionrautateiden 
palveluksessa toimineiden henkilöiden paikkausmenoja sisältyy erinäisiin asialli
-sun  menomomenttejhjn 
Vilämainituista tulo- ja menomääristä johtuen nousi nettotulo valtion- 
rautateistä vuonna 1918 92,2 miljoonaan markkaan, jota vastoin nämä rautatiet 
vuonna 1919 tuottivat 22,5 miljoonaa markkaa tappiota. 
I:inallisiii  määrin ilinaistuina nähdään tässä ylempänä pyöristetyin  lit- 
voin mainitut pääasiallisiminat rahalliset tulokset vuodelta  19] 9, verrattuina 
vastaaviin tuloksiin vuodelta 1 918, seuraavasta yleiskatsaukseflisesta sovitel
-ni asta:  
Vuonna 1919. 	 Vuonna 1918. 	 LisSys vuonna 1919. 
7i 
Bruttotulo ...  305540802:48 	127 816 480:65  +  177 724 321: 83  +  139,0 
Menot ....... 213387835:S9 	150331 675:76  ±  63056160:13  +  41,o  
Nettotulos ... 92152966:59 - 22515195:11 +  114668161:70  
Rahalliset 
tulokset. 
Vuonna 1918 nettotulos väheni 9,9 miljoonaa markkaa eli 78,1  %  vastaa-
vasta edellisen vuoden määrästä. 
Vuoden 191 9 nettovoitto vastaa 15,7 ° 41:n korkoa valtionrautateiden 
 586 824 000  markaksi lasketulle keskimääräiselle pääoma-arvoUe. Vuodelta 
 1918  tämä korko teki 4,1 0 0 . 
Rautateiden pituus ja jakautuminen maan 
eri osille. 
Suomen Valtionrautateihin on vuonna 1919 tullut seuraavat lisät: 
Hiitolan—Raudun rataosa. joka marraskuun 16 p:nä luovutettiin 
yleiselle liikenteelle, oltuaan väliaikaisesti liikennöitynä.  jo 
 syyskuun  I päivästä alkaen. Hallinnollisessa ja tilastollisessa 
suhteessa tämä rataosa luetaan Karjalan rataan ja on sen pi-
tuus Hiitolan asemalla olevasta lähtövaihteesta raiteen ny-
kyiseen päätekohtaan (lukuun ottamatta siis sitä lähinnä 
valtakunuanrajaa olevaa noin  1,5 kilometrin pituista osaa, 
joka toistaiseksi on revittynä) ........................ 109,20 km.  
Tornion ja Ha.aparannan välisen yhdysradan Suomen valtiolle 
kuuluva osa, joka lokakuun 7 p:nä luovutettiin yhdvsliiken- 
Suomen Valtwnrautauiet 1919. 
Rautatejstön 
p?tuus. 
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Rautatei8lön 	teelle Suomen sekä Ruotsin ja Norjan iautateien valil la. ui- 
pituus. 
tuaan jo huhtikuun 1 p:stä väliaikaisesti avattuna täysin 
vaumikuormin tapah tuneelle tavarayhd.ysiiikenteelle.  Suo - 
 men  osuus tästä radasta, joka luetaan Oulun rataan,  on 
 pitnudeltaan .......................................... .  Lai. 
Haararata Ijimaharjim  aseman läheisyydestä Karjalan radalla 
Tjmaharjun sahalle ................................... . 07 
Jatkoa Porin radalla Tampereen  aseman läheisyydessä Lielanden 
tehtaalle menevään haararataan ...................... 2. 
Haararata  Ilmajoen asemalta Kristiinan, Kaskisten radalla sikä- 
läiselle sotatarvevarikolle 	............................. . 11 
T{aa.iaratoihin on  sitäpaitsi luettu Vuoksenniskan asemalta Osake-
Thtiö riornatori n  tehtaalle menevä raide, joka  on ennen ollut 
luettuna sivuraiteisiin .................................. 7 
Ja vielä on sen johdosta että nyt on otettu lukuun  :300 metrin pi-
tuinen kappale pääraidetta (kaksoisraidetta) Pietarin asema 
rakennuksen keskikohdalta radan loppuun, jota raiteen osaa 
ei ole aikaisemmissa Kertomuksissa luettu pääraitee.n pituti
-teen,  ja että Helsingin—Hämeenlinnan  radan loppukohdaka 
 Hämeenlinnassa, joksi ennen  on luettu entisen aseinaraken-
nuksen keskikohta, nyt luetaan ratajaksojen 4 ja 7 a raja- 
kohta, on Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautatien  pi - 
tints lisäiintvnvt ...................................... i.7 
Yhteensä lisäyksiä 	119,02 km. 
Mutta samana aikana ovat vähentyneet: 
'I'urun—Tampereen—Hämeenlinnafl rautatieri pää - 
raide (katso 1I:sen liitteen sivua 14) ......... 0.14 km. 
Ruskea.lan kivilouhimoon menevä haararata ...... 0,27 8 
Helsingin—Turun rautatien pääraide radan Ervelän  
la iturin luona tapahtuneen oikaisemisen johdosta 0,03 8 	 4) ,44 km. 
oteu ratapituuden lisäys tekee ............................ 118 , 58 	» 
Kun valtionrautateiden ratapituns edellisen vuodenlopulla oli  3 t)06,20 8 
teki se (nim. valtionrautateiden omistuspitnus, siis valtakunnan-
rajan ja Pietarin välinen rataosa haararaiteineen mukaan 
luettuna) tämän tilivuoden päättyessä ................. 4 024,78 kin. 
i\1utta  kun vastamainittua valtakunnanrajan ja Pietarin välistä rata
-uaa,  jonka pituus Kushelevkan asemalle ja Uspenskin hautausmaalle menevine 
Itaararatoineen au 40.73 kilometriä (pääradan 31,88 km ja haararatain 8,85 km), 
,uomen Vaitionrautatiet 1919. 
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ei koko vuonna lii kennöit Rautatiehallituksen toimesta, ei sitä 	vaikka se Rautateistön 
vielä olikin Suomen omistama - ole luettu valtionrautateiden liikennepituuteen, 
 pituus. 
'oka sen johdosta on vain 3 984,05 kilometriä. 
rfijmäfl liikennepituuden jakautuminen eri rautateille sekä vuoden keski-
liikennepituus, joka niille rataosille, mitkä eivät ole olleet  koko vuotta liikeri-
teelle avattuina, lasketaan suhteellisesti  sen ajan mukaan, minkä ne ovat olleet 
lii kennöityinä, nähdään seuraavasta sovitelmasta: 
Valtionrautataid en liikellnepituu8 V uuden 
vuoden 1915 lopussa. keskiliL 
Helsingin-Hämeenlinnan----Rajajoen Pratain. ritn 	t r 	hteensg. 
rautatie 	................... 446,65 80,41 527,06 527 
Hangon 	rautatie 	................ 149,65 3,95 153,o 154 
'1 urun-Tampereen-H ä meenlinnan 
rautatie 	................... 207,ao 3.os 21L37 212 
Vaasan 	rautatie 	................. 306,78 6,14 312,92 313 
Oulun 	rautatie 	.................. 469,34 25,29 494,63 495 
Savon 	rautatie 	.................. 494,00 61,85 555,85 556 
Karjalan 	rautatie 	............... 470,80 170,94 641,74 569 
Porm 	rautatie 	.................. 156,70 6.93 163,63 164 
.Jyväskylän rautatie 	............. l95,5 - 1 98,58 199 
Helsingin-Turun 	rautatie....... 194,12 1,29 195,41 195 
Savonlinnan rautatie 	............ 185,42 18,43 203,85 204 
Rovaniemen rautatie 	............ 107,36 2,04 109,io 109 
Kristiinan, Kaskisten rautatie 	.... 137,02 5,31 1 42,33 142 
Yhteensä 3 523,s 1 386.56 3 910,37 3 839 
Koiviston-Terijoen 	rautatie 	.... 72,73 0,95 73,68 74 
Kaikkiaan 3 596,54 387.si 3 984,oi 3 913 
Tästä oli kaksiraiteista rataa 240,78 kilometriä, eli 6,o.i % maan rauta-
teistön pituudesta  1),  ja siitä tulee Helsingin-Rajajoen radan osalle 226,91 
 kilometriä (Helsingistä Riihimäelle, Uudestakylästä Koriaan, Kaipiaisista Taa-
vettiin ja Viipurista valtakunnanraj aan) sekä Helsingin-Turun  radan osalle 
 13,87  kilometriä (Huopalanden laiturilta Esbon asemalle). Kaksiraiteinen  osa 
 Helsingin-.Hmeen1innan-Rajajoen rautatiestä tekee  43,o 5 ° tämän rautatien 
ratapituudesta. 
Valtionrautateiden koko raide pituus, sivu- ja syrjäraiteetkin lukuun-
otettuina, teki 191 9 -vuoden lopulla (ilman Valkeasnaren-Pietarin rataosaa) 
 5542,56 km,  oltuaan vuoden 1918 lopulla 5375,16 km, ja on siis lisäänty - 
1)  Lukuunottamatta valtakunnanrajan ja  Pietarin viUist rataosaa, joka myös on 
kaksiraiteista.  
Suomen Valtionrautatiet 1919. 	 - 
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Rautaeistön nyt 167,46 km. Mutta kun Va1keasaaren--.Pft'tuin rataosanLiii lai(lepituus 
PZtUUS•  (pääradan 63,76 km, haararatain 8,85 km sekä sivu- ja syrjäraiteiden 134.61 
km eli yhteensä 207,22 km) otetaan lukuun, teki raiteisto,i pituus kaiken 
 kaikkiaan  5 749,7 8 km, oltuaan vuotta ennen 5 582,88 km. 
Kunkin eri rautatien koko raidepituus, jaettuna eri ra i clelajicii osalle, 
nähdään seuraavasta sovitelmasta, jossa sulkumerkkien välissä oleviin lukui-
hin ovat luettuina myös Va.lkeasaaren-Pietarin rataosan raidepituuclet 
Raitaiston koko pituus lopulla vuotta 1405. 
l'ääratoja. Haararatoja. 
Sivu- ja syrjit- 
raiteita. uiiteeua 
Helsiugin-H:Iinnan K ii 0 m e t r i ä. 
-Pietarin rautatie  673,56 (737.32) 80,41 	(89,26) 411,95 (546.56) 1 165, 	1 37 - . 
Hangon rautatie . . . 149,s 3,95 62,94 21ft74 
Turun-Tampereen-- 
H:linnan rautatie.. 207,39 3,98 95,60 30(i,s; 
Vaasan rautatie ....  3O6, 6,14 105,30 41,22 
Oulun rautatie 	..... 469,34 25,29 116,91 611,54 
Savon rautatie ...... 494,00 61,85 127,27 6SJ,12 
Karjalan rautati.... 470,80 170,95 151,82 793,57 
Porin rautatie ...... 156,70 6,93 44,69 208,32 
Jyväskylän 	rautatie 198,58 - 39,4 238,07 
Helsingin-Turun 
rautatie 	........... 207,99 1,29 54,3 263,62 
Savonlinnan rautatie 185,42 18.43 39,i3 243,os 
Rovaniemen rautatie 107.36 2,04 11 ,99 121 .nj 
Kristinan, Kaskisten 
i'antat ie 	.......... 137,02 5,30 32.i 171,47 
Yhteensä 3464,58 (3828,35)  386,so (395,41) 1 293,68 (1 428,29) 5444,83 (5 6ö2,o) 
Koivist 	ii rautatie 	. . 72,'s 0,95 24,os 
Kaikkiaan 3837,32(3 901,os) 387,si (396,36) 1 317,73 1 452,34) 5542,56 (5 749,78)  
Millainen eri rautateiden ja koko rautateistön pituus allamainittujen vuo-
sien lopussa on ollut.. ilmenee seuraavasta taulusta: 
ri !d' n airs 
F fl ;': . '! . ;- a'3 '00 ' 	 ' . , . • 'a 0 
0 	0 9 - 
1862107,so - 	- - - 	107.56 
1863110,83, - _l 
------------------ 
-- - 	110,93 
170, 	3,::; 
I (huuli ufu/i( 	/1/i 1.  
1 
I 	 '" 
I 
-. 	I 	F 	 ; 
I 	I 
E 
•I 9 9 
I 
180488,41153,o3211,19 	 - 	 - 	 _I 	 - 	 - 	 - -- 	852,69 
1890508,s4 ' 153,4 - 211,6lU6,75'359,08335,86 	- 	 - 	------1 875,57 
191 508,4 153,s - 211,6106,7359.o337,6o 	-------- 1 877,46 
192 1 508,s4153,s 	211,G1306,75359,o8341,4 	73,09 1 95I,3 
2 098,42 
194517,79 1535 -2 211,61 310,41,359,os341,46,348,3o 	- 	 _-_ -2242,17 
193 508,84153,52211,61310,41 359,08341,46,213,5o 	------- - - - - - 
1895 518,74153,52 211,81310,41359,08 3-12,72 758,3135,9S -2 390,41, 
2 390,41 
	
196I51S.74 153,si  211,61 310,41 359.08 342,7 3 ' 758,35135,98 	------- - - - 
1897518,74 153,31 ' 211,61310,41359,o8 342,73 262,68 135,98 	78,45 	- 	 - 	 - 	 - --2 473,19! 
1898i520,o8153.511211,61 
 310,411359,o81312.73!362.68 135,98 119,7s 
	- 	- 	- 	 - -2515,86 
1899 520,08  153.51211,61310,41I359,o834L37  362,68 155,59119,84111,27 	- 	- 	- -2648,44 
1900520.o8 153.s1 ' 211,61310,41359,o8344,37 362,08'155.59t19.S4'1l2,65, 	- 	 - 	- -2 649,82' 
1901 521.47153..1  211,61310,41I359,o8I344.37  362,74156,70'119,84il2,65r 	- 	 - 	- -2 652,38 
1902I521,47h153.s12l1.61310,41I361,23l434,s2  363,00 156,70 119 ,84 h 1 12 ,6 	 - 	 - 	- --2 745,24 
158,o8h119,84195,6 4 	- 	- 	 - -2961,64 
1904522i5 153.-1211,61310,41491,98 518,78 363,00158,68 h 119,84195,04 l 	- 	- 	
- H 045,6o 
1905i522.1s153.31  211,61 310,41491,98519,35 763,00 158,68 119,S4195,64 	 -- 	 - 	 - -3 046,17 
1906 522.15153.1Sl211.61313.2o 491.98523.90 363,o0158,os 119.s4195,6o 	- 	 - 	
- 
053,24, 
1907 52215 153.18 211,61313,26I491,98  526,20363 00 158,6s119,84 195,56 	- 	- 	- -3 055,4o 
1908 I 522.15153.6o211,61 I 313,2o491,98 528,05 363,00 158,68 119,84 195,56 	81,76 	- 	 - -3 139,49 
19091524,28 153.6o211,6i 313,28 491,98 528,13 363,00 158,68 11984 19a,s1 8176I109,98 
	
- --3 251,7o 
191(jM.27 153  e0211,61313,28I491,98I528,13  466.8515R.68 119,84195,50 	81,76 109,98 	- -3 355,s4 
1911 	 158,68 110,84L95.45 	81,761109,40 	- -3 421,25 
1912 527.40153,6o 211,4s313,28491,os .)28,21 530.o4 ' 158,68 ' 119,84195,4s 	81,70 109,4o 	- -3421,12 
1913  527,!S l 153 . 60211,48  313,28 491,981528,73 530,04158,68 119,84195,44, 81,76 109,401138,96 ---13 560,6i 
1914 527,23l52.7s 1 .211,48 1 312,91491,98 528, 73,530,04  158,68119.s4l95,44I203.s5h109,4o141,22  -13 683.ss 
1915527,2 3153, 00 211,48312,91 491,981)28,7 	 8 119841195 44 20385I 109,401141,22 -3 684,96 
19161533.05 153,001211,481312.92 491,98 , 555 83 530,04 16105l 119,84 1 195,44203,85109,40 1 141,22 73,683 792,80 
11917 567,08!153,60i211,481312,921491,98 555,ss 530,o4161,o, 	120.o3I19544  203,ss 109,40 141.22 73,683 827,62 
19181567,o81153,G01211,311312,92  491.981555,851530,o4  161,os'198,ss  195,441203,85  109,4O141,22 73,683 906,20 
1919567,79153.60 211,37312,92  494,63l555,8s41,75  163,63  19858,195,41203,85h109,40l42,32 73,684 024,78 
Paitsi valtionrautateitä. olivat Suomessa vuonna  1919 luovutettuina ylei-
selle liikenteelle seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen: 
Leveäraiteisia: 
1. Rauman rautatie (Peipohja-Rauma ynnä haararata Kiukaisten asemalta 
Kauttuan tehtaalle) ............................................62,si  lan. 
2. Raahen rautatie (Lapin asema-Raahe) ............................ 33,61 	» 
Yhteensä leveäraiteisia yksityisratoja 90, 12 km. 
S'noni en Valtionraaatiej 1919. 
Rautateistön. 
pituu3. 
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.Rautateisthn Kapearaiteisia'. Raii1 e\ .ys, 
pituus. 
.. 
. 	. 
Jo/itotsten rautatie (}{u nppila-Forssa) 	 . 0,7 5 23, 4 u 
4 . Mcintän rautatie (Viippula-Mänttä)  0,110 6,72 
5 .A önekosken rautatie (Suolnhti--Ääitekoski)  0,75 9,2 
6. Karhulan rautatie (Kymi-Karhula) 0,785 5,47 
7. Loviisan rautatie (Vesijärvi-Niemi--- -Lahti- -Loviisa---Valkom) . 0,ri 81,7 
S. Riihim4ien--Lo'pen rautatie (Riihuinäki-Launoneti) ............ 0, ott 14,41 
9. Hyvinkäön-Pyf'öjärven rautatie (Hyvinkäli--Karkki Iiti tehdas  0.7 4 44. 7 
10. Lohjan söhkörautatie. (Lohjan asoina-LsI liii 	1 EV II ra liii 	... I 	. 	il 1. 7 
Erillään muiden rautateiden yhteydesta: 
11. Karjalankosken rautatie (.Juantehdas---Kari1 	tik ski . 3. ss 
12 . ieTskeiön 	rautatie 	(Läskelän 	tehdas--Juensiiuii 	kyla 	Latitokttii 
raimalla ) 	.............................................. 1', 74 6,2'' 
Yhteensä kapeara.iteisia yksityisratoja 200,4,' 
Kaikkia.in ykaityisratoja 29 
Kun tämä määrä lisätään valtionrautateiden liikennepituuteen, joka. ku-
ten ylempänä on mainittu, teki 3984,05 kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle 
 I tiovutettujen  Suomen rautateiden pituus (valtionrautateiden ornistuspituuteen 
vielä lukeutuvaa haararatoineen 40,73 kilometrin pituista Valkea.saaren-Pie-
tarin rataosaa lukuunottamatta) I ¶1 ¶1 -vuodeti lopulla 4 251), o kiloinetriin. 
Rautateiden 	Maan eri lääneihin, jotka tässä Iitetellaaii siinä jäi'jestvksessä. kuin iie ovat 
jakautuminen 
maan eri osuu, tulleet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen valtion-  ja yksityisrautatiet 
 vuoden  1 919 lopussa seuraavasti: 
Valtion rauta- YksityisiS. YhteemOt 
teitS kin. rautateitä km. km. 
Uudenmaan läänissä 	.................. 400,73 103,14 503.87 
Hämeen 	läänissä 	.................. 397,' 69,so 467,66 
V iipurin 	. .................. 874,54 11.62 886,16 
r[,1run  ja Porin läänissä .............. 299,52 62,51 362,03 
Vaasan 	läänissä 	.................... 718,64 11,97 730,61 
oulun 	» 	.................... 434,64 33,61 468,25 
Mikkelin 	is 	.................... 350,55 -i  350,88 
IKuopion 	» 	.................... 507,34 3,88 511,22 
Koko Suomessa 	3 984.06 296.62 4 280,67 
Suhteellisesti 	al 	Suoinesa: 
kutakin 100 km' kohti kutakin lO 000 asukasta kohti 
valtion )a yksi- valtion ia yksi- 
valtion tyisuil. rautateitk valtion tyislit rautateitli 
ruutateitä. yhteensä. rautateitä. yhteensä. 
Vuonna 1900 	.......... 11,72 km. 0,79 km. 9,65 km. 10.69 	km. 
» 	1910 	.......... 0,91 	» 0,99 	» 10,69 	» 11,68 	» 
» 	1910 	.......... 1 	os 	» 1 .16 	» 11 ,94 	» 12.83 	'1 
,ii 11,1 iii 	Itu1 iQ» ri ii ful iii 	10! 0.  
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Valtionrautateiden perustuspääoma. 
Rautatidiallinnon kirjanpitoon sisältyvään pääoma-arvoon, joka 1918-  Pru88-
vuoden lopulla, oli 	 5mk 498 783 483: 31 
ii vuonna I 91 9 tullut seuraavat lisät: 
uclisrakeni1usteii ja muiden uusien kiin- 
teistöjen arvo .................. 9 773 557: 68 
I Tuden liikkuvan kaluston arvo ........ 8 437 786: 28 
i\hiun uuden kaluston arvo ............ 1 855 839: 23 » 20 067 183: 19 
5mk 518 850 666: 50 
.;1 itta samana aikana on poistettu: 
Kiiuteistöarvost.a 	................... 351 950: 
Liikkuvan kaluston arvosta .......... 934 984: 38  
Muun kaluston arvosta .............. 889 136: 11 	» 	2 176 070: 49 
Rautatiehallinnon k irjanpitoon sisältyvä 
pääoma-arvo teki siis vuoden lopulla 
]'äliän tulevat kuitenkin vielä seuraavien 
rautateiden ja rataosien rakennus- 
kustannukset, joista Tie- ja vesi- 
rakennusten Ylihallitus ei ole vielä 
voinut antaa lopnllisia tilej å. nimit- 
täin: 
Seinäjoen ---Kristiinan----Kaskisten rauta- 
tien kiiuteistöarvo 	.............. 14 582 613: 64 
Pieksiimäen—Savonlinnan rataosan kun- 
teistöarvo 	...................... 12 193 046: 61  
Jyväskylän—Pieksthnäen rataosan kun- 
teistöarvo 	.................... 26 504 455: 28 
Hiitolan —Raasulin rautatien kiinteistö- 
arvo 	........................... 33520525:15 
Terijoen—Koiviston rautatien kiinteistö- 
arvo (Valtiorahasto) 	............ 17 026 566: 80 
Saman rautatien tarvekalujen arvo  (Val- 
tiorahasto) 	.................... 125 189: 18 
Koko lisääntynyt pääoma-arvo siis vuoden lopulla 
5mk 516 674 596: 01 
» 103 952 396: 66 
Smk 620 626 99: 67  
Suomen Valtionrautaliei 1919. 	 3 
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tlS 	lu 	el 
Pfustus. 	'ii'ästa jakautui: oJ 	u le- nu kol 
pö4orna iiiasta. 
Kiinteistöjen 	osalle 	 . 468 543 973:01 75,50 116 400 
Liikkuvan 	kaluston 	osalle 	.......... 139 477 448: 37 22,4 7 34 70i 
Muun 	kaluston 	osalle 	.............. 12 605 571: 29 2,03 3 10i 
Yhteensä  620 626 992: 67 100,00 154 200 
Kun eri rautateiden lisääntynyttä perustuspääomaa laskettaessa tähän 
saakka noudatettna menettelytapaa, jonka mukaan liikkuvan kaluston arvo 
 on  jaettu cii rautateille siten, että vuotuisesti lisäksitulleen  koko rautateistöii 
 varten hankitun uuden liikkuvan kaluston arvo  on jaettu niille suhteellisesti sen 
 liikkuvan kaluston arvon mukaan, niikä kullekin rautatielle sitä rakennettaessa 
 on  hankittu, syystä kyllä on jo kauvan pidetty epätyydyttävänä, toiset rautatiet 
kun ovat alkuaan saaneet suhteellisesti enemmän liikkuvaa kalustoa kuin toiset. 
 ja  kun tämän lisäksi nyttemmin tulee vielä  se seikka että yhdelle valtionradalle. 
nimittäin Valtiorahaston varoilla rakennetulle Koiviston—Terijoen radalle, sith 
rakennettaessa ei ole hankittu ollenkaan »omaa» liikkuvaa kalustoa  ja tähän 
saakka noudatettua jakoperustetta niinmuodoin ei voida siihen lainkaan sovel-
taa. on allaoleva eri rautateiden perustuspääomaa osottava sovitelma laadittu 
noudattaen liikkuvan kaluston arvon jakamisessa. niille sitä jakotapaa, mink4 
valtionrautateideri taloutta tutkimaan asetettu komitea (Talliivistin komitea) 
 jo  vuonna 1 907 ehdotti otettavaksi käytäntöön, nimittäin siten että veturien 
kokonaisarvo on jaettu niiden kullakin rautat.iellä vuoden kuluessa kulkemaii 
veturikilometrimäärän mukaan sekä henkilövaunujen arvo kuljettujen henkii 
vaununakselikilometrien mukaan ja tavaravaunujen arvo kuljettujen toy: Id- 
vaununakselikilometrien mukaan ja nämä arvot ynnä kunkin raiit 	1 1 
kalujen arvo lisätty asianomaisten rautateiden kiinteistöarvoilu  ii 
Mainittakoon vielä, että kaikille rautateille yhteisten tarveka  oj ii oi 
cuika jakamisessa jo ennenkin on noudatettu mainitun komitean ehdottamaa 
akotapaa, on nytkin sen mukaisesti jaettu eri rautateil le ii iii el I et ku I Ii ii 
I 11 ti kuijetun vaununa,kselikilometrim äärän  mukaa ui 
I askettuna ylläkerrotulla tavalla jakautui valt iou dill iii i0 1 eI 1 aa ut I ivi 
nat ulspääorna. vuodelta 1 91 0 eri rautateille. seuraavin täysilcsi tuhatmarkoiksi  
I 	-oil 1 uliul 	i:i:i im: 	 \a1tjonrautateiden lisllitntyriyt 
pr.piiäOfl1 vuodelta 1919. 
Rataki1ornt 
riS kohti. 
Hekiuin 	iläineenlinii:in- I>ielminiii rauilati 	 171 set 000 	302 600 
Fl aug00 rautatie ............................... 16 620 000 	108 200 
Klflna 	1 SS 426 001 	- - 
1(1111 , 0 	L17(UIIlrIIIIfllfH't Ia/a. 
1111 
Valtionrautatoiden lisä5ntynyt 
perustu.pätoma vuodelta 1919. 
Ratakilomot. 
riS, kohti. 
Siitri 	-L6 000 
	
luititt- Tatiijietetii- Il ämeenimnan rautatie ...... 36 155 000 	171 100 
Vaasan rautatie ................................ 34 322 000 	109 700 
()ulun rautatie .................................. 53 335 000 	107 800 
Peutus-
p?iöoma. 
Savon 	rautatie 	.................................. 55 155 000 99 20() 
Karjalan 	rautatie 	............................... 91 399 000 142 400 
torin 	rautatie 	.................................. 16 961 000 103 700 
•Jvvä-skylän 	rautatie 	............................ 39 606 000 199 400 
I-Ielsingin---Turun 	rautatie 	...................... 33 937 000 173 700 
Savunljnna-n 	rautatie............................. 26 64 000 130 700 
Rovaniemen 	rautatie 	............................ 10 477 000 95 800 
kristij:iati. 	I\ askisten 	rautati...................... 16 622 000 1 6 800 
Yhteensä 603 039 000 152 600 
Koiviston---Terijoeti rautatie....................... 17 588 000 238 700 
Kaikkiaan 620 627 000 	154 200 
Vuoden kedkinuiriinen pciao-nw--a ivo eli tuloa tuottavaksi katsottava pv-
rust uspääonia keskimäärin vuotta kohti, jonka mukaan valtionrautateiden tuotto 
eli kaiiiiattavaisuuspiose tti lasketaan, iiäli€lääti seuraavasta sovitelniasla: 
I. täoma-arvu vuoden 191 S 1o1)uIla (I itku nu ott-a matta 
 kirj anpidossa  Oulun radan uudisrakennuskustan-
nuksiin luettuja Tornion ja Haaparaiman välisen 
 yhdysradan perustuskustannuksia) .............. 
 Lisäys vuonna  1919: 
Mainitun yhdysradan perustu skustannukset, Smk 
 6 457 212: 21,  joista puoli keskimäärin vuotta kohti
 (rata  oli avattuna tavaraliikenteelle huhtikuun 1
p:stä ja matkustajaliikenteelle lokakuun 7 p:stä) 
Hiitolan—Raudun (Raastilin) radan kiinteistöarvo, Smk 
 33 520 525: 15,  josta (kun rata avattiin liikenteelle
syyskuun I p:nä) kolmasosa keskimäärin vuotta 
kohti ........................................ 
8mk 564 193 659: 46 
3 228 606: 10 
» 	11173508:38 
Siirros 8mk 578 595 773: 94 
Suomen l7altionrautatiet 1919. 
Peitu5-. 	 1Ii'i)s 
	Sm!c 578 5(5 773: )4 
1\luti vuoden kuluessa tapahtunut lisäys Smk 16 455 595:85 
jOS! a keskimäärin vuotta kohti toinen puoli ...... 	 S 	7 7)7: W 
\uodeii keskilniithiiI1eii j)1 	lIa-i1UV 	SIIS 
	SuuR 5 	57 t: $6 
Eri rautateille tiinii niiirii jakautui tavsirt tuilu:itnuuul coil! lukien seuraavasti:  
Kskirnaaräinen pääoriiii - 
arvo vuodelta 1919. 
H elsiflgifl—Iläl eenliuiiaii—Pietarin rautatie ........ 171 141 000  
Flangon rautatie ................................ 15 713 00))  
Turun—Tampereen--Bilmeenlinnan rautatie ........ 33 972 00)) 
 Vaasan rautatie  .................................. 33 718 00).) 
 Oulun rautatie  .................................. 5) 0 I)))!) 
Savon rautatie 	.................................. s 	: 	1 000 
Karjalan rautatie ................................ 68 455 000 
 Porin rautatie  .................................. 16 548 00(1 
 Jyväskylän rautatie  .............................. :39 634 00(1  
FIelSilugin—Turllll rautatie ......................... :it SIIS I)))) 
Say. nlinnaii rautatie 	............................ 7 076 (II))) 
Povamemen rautatie ............................ 1)) 437 0)9) 
1'. ristii nan. Kask iten rautatie .................... lO 472 00(1 
Yhteensä 569 282 000 
.Koivish)u---Terijoetu raut:atie ...................... 17 542 000 
Kaikkiaan 586 824000 
THnilIa ileviit riuttittiluirt 	'Ii ) ¶119-vu iluii I 	iulIi kiiutuiitut i \ iiTh Hi 	 I 	VI 	tiuitt 
It ii u varoja: 
Iisalmen—YlivivIcuii 	r,uiittiiiIniittii- 	...................... Sink 	1! .iS ti': ti 
'Furun--TJudenkaii1amgin rautat erakennus ..................... 	S 1)55 301:  7tt 
I )iiliin--Nrninnksen raittatuirakunnus ......................... 3 089 577: 54  
\1tkuHI9ui-- $iun)ir\ti 	riiuiti,riluiiuiiiH 	................... .. 22 193 151: 50 
	
Sink 	46 469 693:51 
nu 	6iuitalt1unIIitui:- 	kiv(i5iivi 	I ItijitniSnin 	-.Jv\5-kyIiiui 
ri 	u 	i ii ira it 	st miti vt1tn'ui 	........................... Sink 	13 977 (113:26 
ii'- 	4iiiI.: 	; 
y,i(mflifl 	miiImuimu,ifi(ne 	1010, 
Siirros Sink 	60 447 306: 77  
Tornion—Kaiungin radan alkuperäinen rak(nnuskust&uuius teki 	» 1) 1 641 503: 09 
1-tadan täyclennystöihiii Rautatiehallitus on käyttäiiyt ...........> 	) 	46 019: 16 
Kaikkiaan Smk 	61 534 829: 62 
Selostus iiudisrakennuksiin valniiilla rautateillä tilivuoden aikana käyte-
tyistä rahamääristä on I liitteen taulussa N:o 5. 
Seuraava taulu, joka on tehty ottamalla huomioon valtionrauta.teiden kun-
teistöarvoihrn allarnainittuina vuosina sekä uudisrakennusten  ja muiden uusien 
kiinteistöjen kautta lisäksitulleet että niistä poiston kautta vähennetyt määrät, 
mitkä kaikki nähdään vuosikertomusten T:sen liitteen 5:nnestä taulusta, osottaa 
kuinka paljon eri rautateiden kiititeistöarvot ovat näinä vuosina lisääntyneet 
(+)  tai vähentyneet (—): 
I 	
Valtiotirnutateiden kiinteistöarvoissa tapahtu- 
- 	 neet muutokset 
its utatillO. 
vuonna 1919. 	vuonna 1918. 	vuonna 1917. 
nf 
Peru 
 paiionoa.  
llelsingin—Flämeenlinnan —Pietarin ........ +  4631224 59 ± 4152 066t '  +)7564 057 44 
hangon ................................. + 	17527803+ 	32785 03 + 	41600 74 
Tunui—Tampereen—lliimeenlinnan ........ +  826 448 37 + 	144 784 16  + 	384 424 37 
Vaasan ................................ + 	9485! 71+ 	59 279 74  + 	3O58788 
Oulun .................................. +)1734 237 56 +)19233l6 81  +)3063 708 72 
Savon .................................. + 	2719899l +  
Karjalan ................................ + 	198 5381 96 ±  
Porin .................................. + 	21 -103 10 + 
Jvvliskvliin................................ - + 
Helsingin--Turun ........................ +  1 385 330j 35 + 
319757 24  + 273 821 291 
56663 	+ 99 7O0 
14381' 16+  32253245 
34065 56— 29439 24 
672661 27  + 444 329 10 
Savoinnan ............................ + 	8382133 	- 	+ 	106 1241 20 
Rovaniemen ............................ —i - 	0) 	- -- - - 
Kristünan, Kaskisten .................... + 	73919, 77 1-- 	5895 18 	 - - 
Yhteensui +  9421 607 68 + 7403 266 13+ 12301 446, 95 
')  Tämä määrä suoritettiin alkuaan venäjän valtion varoista.  
2) Radallo hankitut tarvekalut, joita 1919-vuoden lopussa oli Smk:n 18 285: 62 ar-
vosta, siirrettiin silloin valtionrautateiden kalustoon.  
3) 'rahait määrään sisältyy myös vuonna  1917 ostotun Porvoon—Keravan radan kun
-teistöarvo (Smk  1 431 364: 14). 
4) NSihin määriin sisältyvät myös näinä vuosina maksetut määrät Tornion—Haapa-
rannan yhdysradan rakotinuskust-annuksia.  
3)  Paitsi Karjalan radan uudisrakennuskustannuksia oli tätä vastaavaan kobtaan 1918- 
vuoden Kortomuksessa luettuna myös Joensuun—Nurmeksen rataosan alkuperäinen kun
-teistöarvo,  jonka lopullisen määrän (Smk 16 473 894: 29) Tie- ja vosirakennusten Yliballitus 
 vasta silloin voi ilmoittaa  ja joka siis vasta silloin otettiin Rautatiehallituksen kirjan  pitoon,
 mutta ei olisi kuitenkaan ollut luettava tähän tauluun, taulun tarkoitus kun  on osottaa vain
 vuotuiset  uudierakennuskustannukset ja muut vuotuiset lisät, jotka ovat tulleet  ratain kun-
teistöarvoihiri, sekä ne määrät, jotka niistä on kunakin vuonna poistettu sen jälkeen kuin 
itsekukin rata on valmiina jätetty Rautatiehallituksen huostaan.  
6  Vastaavassa taulussa 1918-vuoden kertoniuksessa oleva Rovaniemen rataa tarkoit-
tava summa (Smk 9 158 168: 49) oli tämän radan alkuperäinen kiinteistöarvo, jonka lopul-
lisen määrän Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus myös vasta silloin voi ilmoittaa. 
Suomen Valtionranfaliet 1019. 
Rata ja rakennukset.  
/?aia 	 Ralakiskot. Suomen Valtionrautateiden pääraitei -a Ie\ iei 1 rat a k kL ojel 
rakennukset. 	 . . 	 . 	 . 	 - 
Ratakiskut. lukumäärii oli lopulla vuotta 1919 (Koiviston rata mukaan luettuna) 91 I 
(Pietarin—Valkeasaarenkin rataosa mukaan luettuna 923 873), jota määrää lo-
pulla vuotta 1918 vastasi 911 018 (922 074) kiskoa, niin ettii k iskohiku on tili-
vuoden aikana lisääntynyt 1 799 kiskoa eli 0,20 (020) . 
i\lissä määrin ratakiskoja on täiiä sekä lähinnä edellisenä vuonna eri ailio-
teihå vaihdettu uusiin, näkyy, samoin kuin myös kiskojen  kokonaisluku vuodeti 
 vaihteessa kullakin  rautatiellä, seuraavasta taulusta: 
Toräskiskoja 
vuonna 1919. vuonna 1918. 
Ran tatiella IH Th -'5o. C* ' 
. 
H 
Ilelsingin—}I:linnan-- Rajajoen 2894 161 022 1,78 714 162 242 0,41 
Hangon ........................ 11 36244 0,03 81 36244 0,22 
Tunm—Tampereen---ll:linnan. .. . 282 52629 0,54 142 52629 i 0,27 
Vaasan ........................ 64 67 852 0,09 156 67 850 0,23 
Oulun 	........................ 181 121 106 0, is 142 118 612 0,12 
Savon 	......................... 1566 125188 1,25 351 125114 0,2 
Karjalan 	...................... 119 120 950 0,io 185 120 980 0,15 
Porin .......................... 32 39380 0,os 23 39380 0,os 
Jyväskyliin 	.................... 18 39251 0,05 9 39 251 0,03 
1-lelsingin--Turtui 	.............. 1101 46502 2,39 106 4603 0,23 
Savonlinnan .................... 3 38902 0,Oi 6 38902 (1,92 
Rovaniemen .................... 5 23 88-1 0,02 12 23 884 0,05 
Kristiinan, 	Kaskisteit 	........... - 27889 -- 2 27 889 0,Oi 
Yhteensä 6276 900 799 	0,70 1929 899 000 0,21 
-- 12018 12018 -- 
kiikini U70 919 317 0(39 1 099 911 
fl 	f/f lflfl III?! 1(1/ If 	'l /0. 
23 
Yleiselle liikenteelle luovutettujen-  ae'i eo. ta it urin ja last aupai Llain 	
1?'" 
	
I'L,kflI) 	' 
1 ukiim äärä  (lastauspaikkoja valtionrautateiclerl  omaa tarvetta varten lukuun-  Acnwt
-
ottamatta) teki vuoden lopulla  698 ja  nämä liikennepaikat jakautuivat seuraa- 
\alIa  tavalla eri ryhmiin ja eri rautateille: 
R au tat jell a. 
Ililsingin 	l-lthneenlinnan- 
5 6 Pietarin 	.............. ø 	7 ')251 2)20 
hangon 	................... 2 3, 6 * 11 
Turun  —Tampereen—IT:Iin- 
nan 	................ 2 	1 5 7' 2 1' 
Vaasan 	................. 1' 	il  4' 6, 12. 	2 
- 3 2 14 16, 	3 
31 -- 4 7i 8 17 
41 9 12, 19 	4 
- 1 2i 4 8 1 	1 
Oulun 	................... 
- 'I 1 1 
Savon 	................... 
Karjalan ................... 
Helsingin- -Turun - 81 41 10 2 
Porin 	................... 
Jvv3skylön ............... 
Savonlinnan  i 3 9 1 
- - 1 -H 4, Rovaniemen 	............. 
Kristiinan. Kaskisten 	. . - -- 2 2 6 1 1 
Yhteensä 	8 24 701 861 117 3C 
Koivistin ................ H 	2 	--- 	2 
Kaikkiaan 	8' 24 72 86 119 30  
B. Seisandusiaitureita ja 
lastauspaikkoja. 
1. 	2. 	3. 	I 	4 
h 
.!. 	'E 
1. 
!E 
. 
-. 	 ua 
atil  
tia. 
sit! 	C.!-, 
31 	171 	31 	28 	79 
21 	91 	2 	
_l 	
18 
21 	2 	9 	61 	i 
12 	1 	& 	2 
61 	8 	9 	14 	' 
6 	261 	5 	18 	St 
81 	25 	6 	131 	5 
9 	7 	6, 	2 
-H 	12 	3 	8, 
— p 8 	7 	5 	21 
3 	1 	12 	- 	41 	1 
5 	2 
4 	3 	7 	—j 	2 	t 
351 	152 	821 	ii5 	:is 
511 	H 
9 	35 	157 	821 	1151 38 
8 	34 	142 	8S 	931 35 
A. Asemia, tolla  on itse-
näinen yiöskauto a  tilitys. 
u!. 3. 
•I F 
111 	10 
29 	2' 
I 	361 	1 
16 	11, 
72 	6' 
i 	91 	8 
96 12 
37 	2 
34 	6 
1 	-42 	4 
l 	13 	2 
2 	221 	1 
11 6891 	721 
1 
C981 73 
6651 67 
1) 	Näistä 	1 	avoinna ainoastaan tavaraliikennettä varten. 
- 	2) 	Näistä '2 	avoinna ainoastaan matkustajaliikennettä varten. 
S'uoineir I aitionrauaiiet  1919. 
24 
Aseinilla ja  niiden vä1i1li oli vuodeti  I 91 9  lopussa seuraavat määrät  rakeij-. kn nukset. 
i aIc8ia. ja allanlainittuja  laitoksia. (Rinnalle  on  asetettu vastaavat luvut vuo-
delta, 	91 8.) 
Vuonna 1919. 
Siltä Koivis. Vuonna 
Yhteensä, ton radalla. 1918. 
.\ejna.huoneuksja.................................. 357 7 3() 
.\suinrakennuksia 	.................................. 967 16 941 
\'ahtitupia 	............................................. 847 
\'ctiiri alleja 	...................................... 90 2 88 
.\Ussa 	Vetulinsijoja 	........................... 510 8 508 
\auiiuvajoja 	............................................ 9 
Konepajoja 	....................................... 12 - 12 
älikökeskusasemia 	................................. Il -- I 
Kaasutehtaita 	..................................... S 5 
\esitorneja 	....................................... 157 4 , 57 
Pumppuhuoneita 	.................................. I 38 2 1 37 
lavaramakasiineja 	................................. 449 7 44 
Varastoinakasiineja 	................................ 135 - I 25 
H alkovajoja 	veturien 	tarpeeksi 	.................... 191 4 1 
Tarvepuukatoksia 	................................. 112 114 
)dotushuoneita 	laitureilla 	.......................... 1 66 -- 1 61 
einafooreja 	........................................ 6 13 515 
iirto1avoja 	....................................... 
\et.urinkääntölavoja 	............................... 88 1 87 
\aununkääntölavoja 	............................... 30 - 30 
\auniivaakoja 	.................................... 59 1 
Ntstnvijni ja 	...................................... 8 - 9 
\oiiitakoneita vedellnostoa  varten: 
Hoyrykuiieit.a...................................... I 7 
ilikömoottoreja 	.................................. 1 6 -. 7 
rI llll lilnoottorej a . .. 	
- 2 
'Furbiineja 	......................................... I 
HäIik5Ie,iiiät.iii- ja puheliiljuhtujeli  pituus sekä puheliniien  y. ui. luku - 
niäii tä  näkyy .euraa.va11a sivulla olevasta taulusta, jossa tilivuoden luku jei 
riiiiialle 1)11  asetettu vastaavat luvut vuodelta I0l: 
v,,1/Hfl 	Ii/fj,n,,j,f,ff 	/9]a 
Rata ju 
Sitlikienuli- 	Puhelin- 	Pulielitnia. 	 a/cenrn4kset. 
tio JO t OJ fl. oli to) ii. jinytia 
kro, 	 kin 	 kappa) etta. 
It a ii ta tie 118. 
1515 	15 	15 
P 	 P 	P 	P 	P 	P 	ca 
1-lelsingin 	H:linuan--Rtjajoen  2 ll2,6 2 112,i; 843.6 827,5 665 649 40 	3( 
Hangon 	.......................... 305,3 305,3 205,84 205,04 87 82 2 	1 
Turun 	Tainpereen-}1:liiinan 526,3 526,3 173,4 173,48 115 115 6} 	ii 
Vaasan ........................... 713 713 329,i" 327,71 164 163 loi 	10 
Oulun 	........................... 1 014,3 1 (112.2 323,i 309,s 163 154 lii 	ill 
Savon 	.......................... 882,0 $82.0 460.0 459.s 196 195 11 	11 
Karjalan 	......................... 867,0 768,o 448.75 :-147,ss 152 131 9 	8 
Porin 	............................ 267,0 r 267,0 125,4 125,4 65 65 4 	4 
Jyväskylän ...................... 201,3201,3 167,1 165,s 34 29 - 
Helsingin-Turun ................ 277.o 277.0 17,2 185,7 881 85 2 	2 
Savonlinnan 	.................... 206,7 2(16,7 171,2 164,1 38 37 2 2 
Rovaniemen 	.................... 106,0 106,0 66,7 66,7 23 23 
Kristiinan, 	Kaskisten ............ 138,i 138,4 39,1 39,1 18 18 -- 
	
Yhteensä 7 617,s 7516,413 549.00 3397.08 181)8 1 746 	97 
Koivisto 	...................... 72,0 	72,0 	S2.s2,s 	31 	31 
Kaikkiaan 7 689.5 7 588,413 623,19 3 179.58 1 839 1 777 	97 	9) 
Liikkuva kalusto. 
Suomen Valtionrautateideii liikkuvassa kalustossa ovat vuonna 1 91 9  Liikkuva 
kalicsto. 
tapahtuneet seuraavat mu titokset: 
Allamainituista eri konepajoissa valmistetuista vetureista ja vaunuista 
 on  loppukustannuksina vuoden kuluessa suoritettu: 
5:stä veturista (N:rot 613 	617) ..................5mk. 602 500:- 
10 :stä i:sen ja 1 1:sen luokan boggie-matkustajavaunusta 
(N:rot 2141-2150), 
.51 :stä konduktöörivaunusta (N:rot 3357-3407). 
I :stä vankivaunusta (N: o 3033). 
9:stä hyljätystä matkustajavaunusta. jotka on muu-
tettu työläisvaunuiksi (ilman numeroa). ja 
Suo,npn 1"flh/jOflI'OOl(l(je[ 1.91.9. 
:stä tavaiavauuusta. joka on mwitettu kond uldöSri- 
vittitiksi, yhteensä 	 . 	Sink 112 (129: 7  
(:stä inatkatavaravaunusta (N:rot 311096-30104) ja 
:stä avonaisesta tiukeiUa kulkevasta tavaravauriusta 
\:Ioi 7478-70527). yhteensä ........................ » 	33 142: 35  
Tekeillä olevasta uudesta liikkuvasta kahistosta, josta f,ilit eivät kuitenkaan 
vielä ole päätettyinä, on tämän tilivuoden aikana maksettu yhteeusä Snil.  
7 	11: (16. 
Valtionrautateil le on vuonna 1 ill it niinnIuo(t( 111 I inkittu seuraavat määriit 
ildii\ aa kalustni:  
S veturia. 
72 lienkilöviuttua  i 
tavaravaunuti. 
Vuoden kuhiessa on k:ilte.tiItittel sitt jitistettit:  
S veturia 
:u heIl(iliiv tilit 
1-15 tavaravaunua 
Yllälueteltujen mtiuti-.titi kilL -n oli valtjuit-ittatejiten kalustoluetti-
loot vuoden I 91 9 loptil la i -i tiina: 
565 vet irti 
I 239 heiikilövaunua ja 
l)l tavaravaunua. 
4n 	hclostai että seuraavat määrät vetureita a vaititu ja tt laait ra)i 
- ii 	Li puolella. nimittäin:  
58 veturia.. 
347 henkiliivu. nu tia ja 
4 205 tavaravaunua.  
teki altiot I ii it at ii IlL v ionit I 91 9 käytännössä ollut liikkuva kalusto (vksitvi-
- atain ja yksityisten vlitiirlti vall tiratilateilla Ltilkeutitta Inkkuvan Lalustoa 
 tik  tint oil Oj it ta 
7  vit mil 
.92 henkilövatinna ja. 
12596 tavaravaunna. 
\Ljtten vo.taniainit tiljin vaunujen lisäksi on valtionrautateiden liikeit-
leessa vielä käytetty:  
au  Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua.  30 Nobelin PaloSijyit - 
toil i. Osakeyhtiön, 11 Masut-nimisen kauppayhtiön. .5 Aino Lindemanin ja 
I toiiiiinimi Merkuijevin paloöljyn  kuljetukseen käytettäväii säiliöva TI nita a. 
is Nobelin faloö1jvntiionti-Osakevhtiön bentsiinisäiliövauriva. 
''iiOfli »7! 	I 'If iou ro it (otin 	I I / 
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Kaikkien edellämainittujen Suomen Valtionrautateiden  1 iikenteessa vuonn1 
1919 käytettyjen vaunujen (lukuun ottamatta kapinan aikana maahan jääneitä 
venäläisiä vaunuja, nimittäin 10 henkilövaunua, 1 226 katettua ja 113 avonaista 
tavaravaunna sekä 48 säiliövaunua, niin myös kotimaisten yksityisratain vau-
nuja) jakautuminen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen 
 koko akseiluku  nähdään seuraavasta taulusta: 
JA thku 
kalustu 
Henkilövaunujo. 
. 
to 	to 	to 	I 
ID ID ID 
0 to 	to 	to 	to 
ii . 
1. Valtionrautateiden vaunut, jotka ovat 
lueteltuina 1II:nnenliitteen2:sessatau- 
lussa (maan rajojen ulkopuolelle jou- 
tuueita vaunuja lukuun ottamatta) 648 119 125 
2. Suomen Postilaitoksen postivaunut 12 10 28 
3. Yksityisten yhtiöiden palooljy- ja 
bentsunivaunut .......................- 
lax 
Tavara'vaunu3a. ____________ 
. 	i . 
ID 	 . 
I 
ID nat 
0 
0 
I 	to 0 
00 I; I 
2 153 11 981 161 454 12 596 26 261 
166 	- -, 	- 
__i 	j5 1 371 	31 	163 
Kaikki Suomen Valtiourautateiden 
liikenteessä käytetyt vaunut yh-
teensä (venäläisiä ja ykaityisratain 
 vaunuja lukuun ottamatta).......
Maan rajojen ulkopuolelle joutuneet 
koneosaston kirjoihin otetut val
-tiourautateiden  vaunut ..........
660, 129 153 942 2 319 11 996 198 457 12 651 26 414 
190 75! 821 347 933 4136 2O 49 4205 8 528 
Yllämainitut vuoden lopulla liikenteessä olleet valtionrautateide.n henkilö- 
vaunut sisälsivät 29 276 istumasijaa (42 861 vastaan edellisenä vuonna), ja yllä-
in&inittujen liikenteessä olleiden tavaravaunujen yhteenlaskettu kantavuus oli 
samana aikana 121 352 tonnia (176 186 tonnia vastaan vuonna 1918). 
Koko kirjoihin otettu liikkuva kalusto edusti vuoden lopulla  43 534 istuma
-sijaa  ja 1 77 351 tonnin kantavuutta, joista. maan rajojen ulkopuolelle joutuneen 
kaluston osalle tuli 1 4 258 istumasijaa ja 55 999 tonnin kantavuus. Verrattuna 
valtionrautateistön pituuteen, joka ilman Valkeasaaren—Pietarin rataosaa oli 
 3 984 km,  vastasi niiden liikkuva kalusto keskimäärin kilometriä kohti valtion-
rautateiden liikennepituudesta (sulkumerkkien välissä olevat numerot osottavat 
 koko  kirjoihin otetun liikkuvan kaluston suhtautumista valtionrautateistön
omistuspitunteen, joka oli 4 025 km): 
Vuonna 1919. 
Vuonna 
1918. 
Vuonna 
1917. 
Vetureja 	.................................. 0,13 	(  0,14) 0,14 0,15 
Henkilövaunuja 	........................... 0,22 	( 0,31) 0,ai 0,si 
Henkilövaununakseleja. ..................... 0,54 	( 0,77) 0,77 0,77 
Suomen Valtionrautatiet 1919. 
Vuonna Vuonna 
Vuonna 1919. 	1918. 	1917. Liikkuva 
ka1uqto. 	Istumasijoja .............................. '7,35 (10,82) 	10,80 	11 , 
Tavaravaunuja ............................ 3,16 ( 4,17) 	4,33 	4,ss 
Tavaravaununakseleja ..................... 6,59  (  8,64) 	8,s 	8,os 
Tavaravaunujen kantavuustonnia .......... 30,46 (44,06) 	45.20 	45,i a 
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden  ja valtionrautateistön  pituuden vii 
linen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta, sov itd- 
maata. 
Allamainittuina  vuosina jakautui: 
lO:ta kilornetrik  kohti valtionrautateistön t0:t 	kiIu:etrjä kohti 	vitit mlii 	tittiji. tO, 
Vitontia, 
pituudsta seuraavat ,iSSrSt 
votureita. 	henkilövaunuja. 	tavaravaunuja. V uon tia. 
pitaudeta 	üu,,i,uv,t 	niömiröt 
veturcita. 	henkUövaun uja. 	t.avart vaunuja 
1919 1,3 	(1,4) 	2,2 	(3,i) 	31,6 	(41,i) 1900 1,2 2,9 32.3 
1918 1,4 	3,i 	43,s 1895 0,8 2,o 20,3 
1917 1,5 	3,i 	43,5 1890 0,8 2,o 19,2 
1916 1,4 	3,1 	43, 1885 1, 2,5 21.i 
1915 1,4 	3,2 	42,2 1880 l,i 2,7 25,5 
1910 1,5 	3,4 	43,i 1875 1,1 2,6 24.5 
1905 1,5 	3.! 	38.a I71 In 
Liikkuvan kaluston työ.  
Liikkurai 	Vaikka liikkuvan kaluston työtä koskevat luvut, vuosilta  1919 ja 1918 
!ralustoi (7/0 
 eivät varsinaisesti olekaan keskenänsä vertailtaviksi soveltuvat, kun ei viime 
mainitulta vuodelta laadittu tästä työstä tilastoa kapinan ajalta,  s. o. ajalta 
tammikuun 27 päivästä huhtikuun 15  päivään, ei liene siitä huolimatta aivan 
mielenkiintoa vailla nähdäkummankin vuoden veturi-, vaunu-  ja. vaunun-
akselikilometrilukuja suhteessa toisiinsa, jonka tähden iie sitteiiki  tt a sete-
taan tässä vertaillen toistensa rinnalle. 
Veturit kulkivat vuonna 1 919, kuten ill :nnen liitteen taitlusta N:o 5  
näkyy, liikennejunia kuljettaen 13 975 000 kilometriä, nimittäin matkustaja- 
junien kera 8 482 000 ja tavarajunain kera 5 493 000 kilometriä. Vuonna 
 1918  liikennejunia kuljettaneideii veturien  kulkema veturikiometrimäärä nousi 
viitatulta ajalta 9 586 000:een, josta matkustajajunain kera kuljettiin 6072 01!( 
ja tavarajunain kera 3 514000 kilometriä. Mutta jos veturit olisivat vii
-inemaii'iittuna  vuonna kulkeneet koko vuoden saman suhteen mukaan kuin sinä 
aikana, jolta tilasto on laadittu, olisi niiden kulkema veturikilometrilukit ollut 
 12 234 000,  nimittäin matkustaja.junain kera 7 750 000 ja tavarajunain kera 
 4484000  veturikiometriä, niin että lisäys vuonna 1919 on joka tapauksessa 
ollut jotenkin runsas.  
aunt en Vail ion ra i,tai ist 1919. 
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kaksiuvedolla. cli kanden veturin vetäessä yhtä.  Jullaa vet.uuit ovat kulkc-
neet. matkustajajunissa  78000 veturikilometriä  (vuonna 1918 277 000) ja tavara- 
junissa 1 S 000 veturikilometriä (vuonna 1918 59 000). 
•Jos mainittu  veturien liikerinejunissa vuonna I 919 kulkeniien kilometrien 
laskettu kokonaismäärä,  1 1 975 000.  jaetaan käytännössä olleiden  veturien lu-
vulla., joka oli 507. tulee kunkin veturin osalle  28 000 kilometriä. (jota määrää 
edellisenä vuonna vastasi  17 000 veturikilornetriä). 
Allainainitut vaunut ovat vuosina  1919 ja  191 8, viimemainittuna vuonna 
niiden kapinanaikaist.a kä ttbä lukuun ottamatta, kulkeneet  valtionrautateillä 
 seuraavat.  kiloinetriinäärät: 
VaunukilornetriS. 	 Vannunakselikilometria. 
	
Vuonna 1919. 	Vuonna  1918. 	Vuonna 1919. 	Vuonna 1918. 
Valtionrautat. henkilöv. 	56 815 900 	44518 200 150 811 300 114 903 400  
» 	tavaravaunut 160 457 000 	99 878 900 334 159 900 207 119 600  
Yhteensä  217 272 900 144 397 100 484 971 20() 322 023 000  
Postilaitoksen vaunut . . 	4 670 600 	3 413 74)0 	16 676 900 	12 093 900  
Yksityisratain. Venäjän 
rautateiden ja eri 
yhtiöiden vaunut . 	16 275 700 	11 904 400 	32 821 200 	24 829 200 
K tin ed.ellämainiuut  valtionrautateiden vaunujen  v. 1919 kulkemat vaunu
-kilometriluvut  jaetaan vaunuluvuilla.  jotka, kuten mainittu, olivat 892 henkilö
-vatiiuia  ja 12 596 tavaravaunua, tulee kunkin henkilövaunun osalle keskimäärin 
 63 700  kilometriä, sekä kunkin  t.a,vara.VaUI1UI1 osalle 1 2 704) kilometriä. 
Ljj/cku'i'u fl 
kaiu8ton 0/0 . 
Ve turivarikot laitoksineen ja tarveaineine  en. 
Riihuinäen asemalla ollut 13,7 metrin pituinen  vetiirinkääntölava on pois-  Velitr'ivariko(. 
tettu ja sijalle asetettu 22. s metrin pituinen  veturinkääntölava. samoin on 
Viipurin asemalta poistettu kaksi  13,5 nietrin pituista veturinkääntölavaa ja 
 toisen sijalle pantu  22,0 metrin pituinen kääntölava. 
Höyrvkoneita vedennostoa  varten on poistettu 5,  nimittäin Hämeenlinnan, 
Viipurin ja Ayi'äpään asenlilta, Naist.enlandesta  Tampereella ja asemien väliltä 
Vaasan rad alla.  
ähkömoot.t.oreita vedennostoa  varten on asetettu 1 Viipurin asemalle ja 
 poistettu  2. nimittäin Kokkolan ja Pietarsaaren asemilta. 
Erillisiä vesiviskureita on tullut lisää. Riihimäen, Järvelän. ludenkylän, 
Ka.ipiaisten ja Viipurin a.seinille kullekin I sekä.  rierij oen  asemalle 2. 
Veturinsijoja on rakennettu lisää Kotkan veturitalliin 2 ja purettu Kai- 
piaistefl veturitaflista 7. 
uo,ne ,fl. Valtionravtatiet .1019. 
!rl 	 \esit.uiiieja Oil poistettu 4. iiiiiiit.täin Äyräpään,  Terijoen, ja. Kavantsaaren 
asein il ta,  sekä Vaasan radalla, asemien väliltä. 
Piiinppuhuoneita on poistettu Hämeenlinnan asemalta  1 sekä asemien vä.
-lilt.t.  I I elsingin—Hämeenlinnan__pietarjn  radalla 2, ja uusia on rakennettu 
Viipiitiil ja  Kajaanin asemille kummallekin 1. 
Ilalkovajoja on poistettu 3, nimittäin rferijoen  Alhon ja Kavantsaaren  
asein Ilta. ja tullut lisää 2, nimittäin Raivolan ja Kannuksen asemille. 
 I-liitolan---Raudun radalla oli  sen valinistuessa ja valtionrautateihin yli- 
dktl tmssä: 
itolan asemalla 13,7  metrin pituinen veturinkä.äntölava  
I audun asemalla 12,s  metrin pituinen veturinkääntölava. I erillinen vesi - 
v i.kuit, 	veturinsij aa  sisältävä veturitalli sekä vesitorni  ja halkovaja. 
Kaarlanden  asemalla höyrykone vedennostoa varten, vesitorni  ja 3 halko: 
 vajaa. 
Käkisalmen  asemalla höyrvkone vedennostoa varten,  2 erillistä vesivisku
-ila ja  2 veturinsijaa sisältävä veturitalli. 
Pvhäjärven ja Kivinienien  asemilla kummallakin höyrykone vedennostoa 
iiten. vesitorni, puinppuhuone ja halkovaja. 
\'turien  lämmitykseen käytettiin vuonna 1919, kuten IlI:nnen liitteen 
iaulusta N:o 20 näkyy, 1 331 200 kuutiometriä polt.topuita eli 287 047 kuutio-
metriä enemmän kuin vuonna  .1 91 8 jolloin polt.topuiden kulutus teki 1 1i44 153 
uutiometriä. Kiviliiiliä  ei ole enää ollenkaan käytetty, mutta turvejauhetta on 
 edelleen kokeeksi käytetty, ei kuitenkaan enempää kuin  1 925 senttaalia (45! 
uttaalia vastaan vuonna 1 91 8). Kustannukset poittopuista tekivät Sink 
570 445: 34,  oltuaan edellisenä vuonna 5mk 21 130 357: 77, ja turvejatiheesta 
iiik 26 437: 95, oltuaan edellisenä vuonna Sink 4 804: 83. Koko kustannus 
veturien polttoa.ineista, joka vuonnQ, ltll8 teki Smk  21 136075: -, oli vuonna 
 I 119  5mk 30 596 883: 29 ja on siis lisääntynyt 5mk 9 460 808: 29, vähennyttyä.än 
 (del!  isenä vuonna Sink 14 051 tO 7: 93. 
Liikkuvan kaluston ilikennej uuissa suorittaman työn yksikkölukuihin 
venaten näillä menot olivat jotenkin samat kuin edellisenä vuonna, nimittäin 
\etUrikilometriä kohti  21 9 penniä (oltuaan vuonna 1918 220 penniä) sekä 100 
vniinunakselikiloinetrjä kohti 629 penniä (oltuaan vuonna 1918 627 penniä). 
Veturien kulutt.ama.in  polttoaineiden keskihinnat olivat: puiden  23 mark-
kaa .1 penni kuutionietriltä (oltuaan 20 markkaa 22 penniä vuonna 1918) ja 
 I  urvejauheen 13 markkaa 73 penniä senttaalilta (oltuaan '10 markkaa 65 penniä 
vuonna 1 91 8).  Eri varikoissa puiden keskihinnat vaihtelivat  1 7 markasta 66 
pennista kuutioinetriltä, Vaasan ja  Seinäjoen varikoissa, 27 markkaan 17 penniin, 
 il elsingin varikossa. 
"fu)Inen Vrilfionr,i.'ii tOt ipt if) iD. 
Veturien voiteleiniseen vuonna I ii 	ky1i-li in )I I kiiwiiiiiitttt laita ja 
vaseliinia sekä 492 571 kilogrammaa erilaisia öljyjä (joita määriä edelliseiiti 
vuonna vastasi 781 tall- ja 806 383 öljykilogrammaa), ja kustamrnkset niistä 
tekivät yhteensä 5mk 1 762 254: 78 (oltuaan vuonna 1018 mk 1 61I 842: 42). 
Vaunujen voiteluaineita kulutettiin 96 kilogramniaa talia ja vaseliinia 
sekä 186 992 kilogrammaa öljyä (joita määriä vuonna  1918 vastasi 148 taB- ja 
 128 774  öljykilogrammaa), ja kustannukset niistä tekivät yhteensä 5mk 
200 649: 41 (oltuaan edellisenä vuonna SnJk 154 699: 90). 
Valokaasun valmistus valtionrautateiden kaasutehtaissa, joita oli luvul-
taan 4, eneni 304 338: sta 315 376:een kuutiometriin eli siis 11 038 kuutio-
metriä, ja kustannukset siitä nousivat Smk:aan 1 006 908: 93 (oltuaan vuonna 
 1918  5mk 6C0 451: 59).  
Konepajat. 
Konepajoihin on tilivuonna I UI U hankittu työkoneita ja -kaluja yhteensä 1tIinI 
334 455 markan 16 pennin arvosta. 
Oulun konepajaan on rakennettu parvekkeet. 
Erinäisten töiden ohessa, jotka konepajat ovat tehneet. eri osastojen tar-
peeksi, ovat ne suorittaneet: 
Helsingin konepaja: veturien, vaunujen y.  ni. korjaustöitä. Sitäpaitsi on 
 vuoden kuluessa valmistettu suuri joukko erilaisia työkaluja,  795 puskurin
-päätä,  260 ruuvikytkintä, 3 (IOU vaununlaakeria, 32 760 jarrutönkkää., 2 766 
 laakeripesää,  5 191 laakeripesänalaosaa., 186 kamiinia, 251 lämpötatteria, 204
 silinteriä.  1 3 veturikattilan tulipesää, 138 veturinsavutorvea, 78 resiirninpyöräii,
 korjattu  129 kattilaa, jatkettu 750 tuiiputkea, V. in. 
Fredriksberin konepaja: paitsi vaunun korjaustöitä, valmistanut  1 5 
iii luokan boggiepäivävaunua, 25 konduktöörivaunua. 40 lämmin- ja jäähdy-
tysvaunua ja 2 avonaista 4 -akselista tavaravaunua. Sitäpaitsi on uudestaan 
rakennettu ja uudestaan sisustettu suuri joukko vaunuja. 
Viipurin konepaja: suorittanut veturien ja vaunujen korjaustöitä sekä 
valmistanut suuren joukon erilaisia tarvekaluja eri osastojen ynnä  Tie- ja vesi- 
rakennusten Ylihallituksen laskuun. Tärkeimpinä näistä mainittakoon  80 englan-
tilaista vaihdetta, melkoinen määrä vaihteiden osia,- kuten 231 risteystä, 120 
 asetinta,  400 vastakiskoa. 1 592 liukualusta, 330 sarana-alust.a, 6 450 jarru-
tönkkää, 1 306 vaununlaakeria, 784 vaununlaakeripesää y. m. 
Oulun konepaja: valmistanut 150 työntökärryä, 21 matkatavarakärryä 
 sekä suorittanut siltojen vahvistustöitä  ja valmistanut lisäksi 4 452 kg ifles-
sinkivalutavaraa ynnä 13 pä.ätepuskuria Tornion ja Haaparannan välistä 
yhdysrataa varten. 
Vaasan ja Kuopion konepajat.- suorittaneet erinäisiä korjaustoitä eri osas-
t()jen tarpeeksi. 
Suomen Valtionrautatiet,  1919. 
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Junaliike.  
Sima rnitä edellisessä. sivulla 28, sanottiin siinä esiintyvistä liikkuvan 
kaluston työtä vuosilta 1919 ja 191 S esittävistä luvuista, jotka eivät varsi-
naisessa merkityksessä sovi toistensa kanssa vertailtaviksi, kun 191 8 -vuoden 
luvut evät käsitä tämän tön määriä  koko vuodelta, koskee tietysti myös 
utialiikettä esitettäviä lukuja mutta siitä huolimatta on katsottu olevan 
\vta aettaa tässä nämäkin luvut vertaillen toistensa rinnalle. 
Niinkuin I [l:nuen liitt.eeii taidusta N:o 12 näkyy, nousi Suomen \Taltioii 
autattil1ii vuonna 191 9 kulkeneideii junain lukumäärä 137 088:aan. oltuaan 
idellisenå vuonna 93 997. joteti j unaluku tämän tilivuoden aikana on lisään-
tynyt 43 (WI eli -t5. ,. Fltnkilöjii'iaiii luku tiiUiutvi 31 491 ja tavarajitnain 
liii, ii 	Il 1H0. 
Vuonna I 11 11 kuljettu juiiaicihoiietril tikLi ian 	3 927 430:een. oltuaan 
tdIIisenä vuonna 9 41 8 146, joten se siis lisääntyi 4 509 284 junakiloinetriä ei I 
47. Tämä lisäys jakautui matkustaja-  ja tavaraliikenteelle siten, että mat - 
kustajajunain junakilometriluku lisääntyi 2i 933 745:-stä 8 443 038:aan, siis 
2 509 293 junakilometriä eli 42,3 0,  sekä tavarajunain :t 4s4 4(11: t1i 484 392 
inia.kilometriin. siis 1 91(I) 991 jtinakilomet-i'iä eli 57,4 
Kullakin eri rautatiellä kuijettujen junakilometrieii lukunilätat saLt  missa 
 ti  liv uoden aikana tapahtuneet muutokset näkyvät seuraavasta taulusta, josa 
tavallisilla numeroilla painetut luvut osottavat kuljettuja kilonietrimäärimi 
vinonumneroilla painet ut niiden lisit I ( 	) tai vilien ii stS ( -  -H vast anvisi a 
 edellisen  v tioden luvuista. 
- 
Rautatieliti. 
	
atk ist  5 a a nat 	'l's varaj u roat. 
Junakilo- 	, 	 Juuskilo- 
uet,.1S. lo men-iii. 
Yli nie i sS. 
Junakilo-
lo 	netrilt. 
!Ielsingin -I 	:Iimuian- 	Rajajoen 	 . J 	2440 922 1062 353 -- 3 sO:t 2711 
.529047 	 - 27,7 	H 221994 2- 26,42- 751011 2,.; 
255532 - 213 178 468 710 -- Ilanran 	............................ 
87665 2- 52,2 -a 119813 -H 128,3 1 -H 207478 H- 29.1 
'I'unni --Tanipereen -- I I:linnau ... 694 046 
295238 -;- 
-- 
74,o+ 
519 360 
2620'2 -H 
- 
101,9- 
1 	213 406 
557310-H 81' 
862 722 •-- 570453 - 1 	433 175 Vaasan 	................................ 
339822 	H 65,0 .L 136672 2- 31,5 -2 	476494 H- 49.i 
677 819 1160 391 - 1 238 210 - Oulun 	............................. 
148660 28.1 	 - 113 755 - 	:4: ; 292415: - 30,i 
51/01010/ 	12,l(iooro-iulq/iet  111111. 
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.1,caa.'iikp. 
Matkustajajunat. 	Tavaraj u oat. 	 Yhteensä. 
Rautatieliti. 
Junakilo- 	 Junakilo- 	 Junakilo - 
metriä. metriä. / 	onetriä. 	•lo 
692347 - 1184225 - 1876572 
+ 	204 329 + 	41,9 675 492 +  132,8 ± 	879 821 +  88,3 
82558 - 626828 - 1519386 - 
-F 	310938 + 	53,-f- 200922 -F 	47,2 ± 	511860-1-50,8 
336 003 - 130 871 -- 466 874 -- 
-F 	122 890 -F 	57,7 + 	53529 + 	69,2 + 	176419 ±  60,7 
327178 219828 - 547006 - 
+ 	65927 ± 	25,2± 91296 ± 	71,0+ 157223+40,3 
643 186 - 167 164 -- 810 350 - 
-F 	191 407 -1- 	42,4 -F 	50290 H- 	43,0 H- 	241 697 ±  42,o 
310 934 141 202 -- 452 136 - 
± 	106 515 ± 	52,1 - 	6495 - 	4, ± 	100 020 ±  28,4 
129864 - 3824 133688 - 
+ 	65760 +  102,s - 	1164 23,s H- 	64596 +  93,5 
121534 - 84646 - 206180 - 
-F 	27 798 ± 	29,7 ± 	.52 056 159,7 + 	79854 +  63,2 
8384645 - 5484323, 	- 	13868968 - 
±2495996 ± 	42,i+2000232 ± 	57,4± 4496 228+48,0 
Savon 
Karjalan ...................... 
 Porin.........................
 Jyväskylän  ....................
Ih'lsingin-Tnrun .............. 
 Savonlinnan  ..................
 Rovaniemen  ................... 
Kristjina,i, Kaskisten ........... 
Yhteensä 
Icoiviston...................... J' 	58393 	- 	69 	H 	5842 
H- 13297 ± 29,5- 	241 - 77,7+ 	130.56H28,8  
- . . 	I 8443038 	- 5484 392 	- 13927430 
Katkk1aan+  2509293 + 42,3 + 1999 991 -F 57,4 H- 4509284  +  47,9 
Junien päivittäinen keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rautateistön 
 ja  kunkin eri rautatien koko pituusmatkan, näkyy seuraavasta taulusta. 
Vuonna 1919. 	 Vuonna 1918. 
Rant ot tiellä. 
%Satkus- 	Tavara- 	 . 	latkus- 	Tavara- 
tajajunia. 
 r 
 jolnia. 	Yhteensá.  tajajunia. 	junia. 	Yhteensä. 
Helsingin-H:liiinan -Rajajoen  12,7 5,5 18,2 9.2 4,1 13,3 
hangon 	...................... 4,5 3,8 8,3 3,0 1,6 4,6 
Turun-Tampereen-Il:linnan 	. 9,0 6,7 15,7 5,2 3,3 8.5 
Vaasan 	...................... 7,s 5,0 12,s 4,6 3,8 8,4 
Oulun........................ I 3,8 3,1 6,9 3,0 2,3 5,3 
Savon 	......................... 3,4 5,8 9,2 2,4 2,s 4,9 
Karjalan ...................... 4,3 3,0 7,3 3,0 2,2 5,2 
0Snoinen T Taltionraua.tiet 1919. 	 5 
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luualiike, 
Vuonna 1919. Vuonna 1918. 
Ban tatiellä. 
Matkus- 
 tajajunia. 
Tavara- 
junia. Yluteensa. 
Matkus- 
 tajajunia. 
Tavara-
oaia. Yhteensä. 
Poiin 	......................... 5,6 2,2 7,8 3,6 1,3 4,9 
Jyväskvliui ..................... 1,5 3,0 7,s 4,3 2,1 6,4 
Helsingin-Turun 	............... 9,0 2,4 11,4 6,4 1,6 8,0 
Savonlinnan 	.................. 4,2 1,9 6,1 2,7 2,0 4,7 
Rovaniemen 	................... 3,3 0,1 3,4 1,6 0,1 1,7 
Kristiinan, 	Kaskisten 	.......... 2,4 1,6 4,0 1,8 0,c 2,4 
Keskimäärin 6,0 3,9 9,9 4,2 2,5 6,7 
Koiviston 	..................... 2,2 2,2 1,7 - 1,7 
Keskimäärin kaikilla valtionr:teilä  5,a 3,9 9,8 4,2 2,4 6,6 
Vaihtelut valtionrautateistön koko pituusniatkan kulkeneide.n päivittäisten 
junain lukumäärässä kunakin kuukautena allarnainittuina vuosina näkyvät 
seuraavasta taulusta: 
K u u k a u s j  
Kantateistön koko pituusmatkan kulkeneiden junajo 
keskiluku. 
Maikustajajunia. 	 Tavarajunia. 
V. 1919. 	V. 1918. 	V. 1910. 	V. 1900. 	V. 1919. 	V. 1918. 	V. 1910. V. 1900. 
Tammikuu 	............. 5,4 6,3 7,3 5,4 3,5 4,0 3,0 4,1 
Helmikuu 	.............. 5,4 7,3 5,s 4,0 -. 3,8 4,5 
Maaliskuu 	............... 5,3 - 7,3 5,s 4,1 - 3,8 4,7 
Huhtikuu 	.............. 5, 1,s 7,3 3,6 4,s 0,8 3,7 4,6 
Toukokuu .............. 6,2 4,4 7,4 5,9 3,9 2,0 3,7 4,3 
Kesäkuu ................ 6,1 5,i 7,7 6,6 3,6 2,7 3,9 4,0 
Heinäkuu 	............... 6,1 5,2 7,7 6,3 3,3 3,0 3,9 3,9 
6,1 5,6 7,7 6,s 3,5 3,2 3,7 4,0 
Syyskuu ................. 6,2 5,6 7,s 6,4 3,6 3,6 3,8 3,8 
Elokuu ................... 
6,3 5,7 7,1 6,i 3,8 3,5 3,8 3,8 Lokakuu .................... 
6,1 5,6 7,0 6,0 4,1 3,6 3,8 3,7 Marraskuu 	............... 
Jouluknu 	............... 6,1 5,7 7,0 6.2 4,0 3,5 3,9 3,5 
Suom en Vo ition ratt totie 1.919. 
Matkustajaliikenne.  
Suomen valtionrautateillä kuijettujen henkilökilometrien kokonaismäärä, Matkustaja - lilken ne. 
joka vuonna 1917 saavutti korkeimman tähänastisen määränsä  1 193 575 000 
henkilökilometriä ja vuonna 1918 siitä väheni alle puoleen, 584 848 000 henkilö- 
kilometriin, osottaa vuonna 1919 taas nousua, ollen nyt 678 598 000. Lisäys 
edellisestä vuodesta on siis 93 750 000 henkilökilometriä eli 16,0 %;  edellisenä 
vuonna oli väliennystä 51,0  %. 
Eri matkustajaryhmien puheenalaisena vuonna kulkemat henkilökilometri-
määrät nähdään seuraavasta sovitelmasta: 
LisSys (+)  tai vähennys  (-). 
Yksiakertaisilla, meno- ja paluu- °/0 k010 
Vuonna 1919. 	Vuonna 1918 
Henkilokil o naissum. HenkilOkilo - 
sekä tilaus- ja työläispileteillä:  metriä. masta, metriä. 	 0/ 0 0/ 0  
Il. matkustajat 1528000 0,z -F 	186000 	+ 	13,9 	- 84,2 
II 	s 86378000 12,7 ± 2290000 	± 	2,7 	- 59,i 
III 	» 461 132000 68,0 + 16203000 	+ 	3,. -  34,s 
Yhteensä 549 038 000 80,9 -1-- 18 679 000 -F 	3,5 40,s 
Kiertomatka- ja kuponkipileteillä:  
I 1. matkustajat 174000 -- + 	125000 + 255,1 -f-1125,o 
II 	s 2472000 0,4 - 1177000 32,3 - 	42,o 
III 2.601 000 0,4 - 1 301 000 - 33,3 27,0 
Yhteensä 5247000 0,8 - 2353000 - 31,o - 35,s 
Sotilaat ja 	poliisit 	............ 83431000 12,3 +  71 522000 F 600,0 91,s 
Vangit....................... 12257000 1,8 + 	9309000 + 315,s - 38,7 
Yhteensä 95688000 14,1 ±  80831000 ±  544,i - 90,i 
Aikapiletoillä 	(likirnäärin): 
I 1. matkustajat - - - -- - 100,0 
II 	.> 	» 1792000 0,3 - 1065000 - 37,s - 83,o 
III 	» 18018000 2,o - 	787000 - 	4,z - 81,2 
Yhteensä 19810 000 2,9 1852000 8,5 - 81,7 
Nauha- ja konduktöörinshekki- 
pileteillä (likimäärin):  
I 1. matkustajat --- - - - -100,o 
II 	» 1409000 0,a + 	472000 -F 	50,4 - 48,o 
111 	» 7406000 1,i - 2027000 21,s -- 	40,a 
Yhteensä 8 815000 1,3 - 1555000 - 15,o - 41,o 
Kaikkiaan 678598000 100,0 + 93750000 + 	16,o - 51,0 
Suomen Va/tiomrautatiel 1919. 
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Eii 	vauiiuluokissa kulkeneiden henkilökilornetrimäärät  nähdään koko- 
I 
naisuudessaan seuraavasta sovitelrnasta: Lisäys  4+)  tai vahennys (—). 
Vuonna Vuonna 1919. 1918 
.Henkiliikilo- 
'/, koko- 
 naisslarn- Henkilökilo- 
metriä. nuista. metriä. 	'I 
I 	luokka 	.................... 1 702000 0,3 -1- 	311000 	+  22,4 --84,e 
IT 	e 	.................... 92051000 15,8 -r 	520000 	+ 	0,e —60,9 
[ii 	..................... 489 	157000 83,e -L 	12088000 	-4-- 	2,5 ----40,4 
Yhteensä 	582 910 000 100,0 H- 12 919 000 	± 	2,s — 45,4 
Matk ustajain kulkemien henkilökilometrien 
.R a a t a t i a 1 1 a. Yksinkertai- ' . 
sula, meno- Aikapile - 
ja paluu- sekä teillä (liki. 
tilaus-ja työ. määrin). 2 
läispileteillä. . . 
189369 	874 13364 3035 
10109 	79 48 162 
49812 	337 1002 799 
52 555 	681 149 - 	842 
41 658 	905 348 668 
41607 	350 76 682 
52 110 	323 654 835 
18509 	79 351 297 
1250: 	140 - 200 
58346 	1298 3766 935 ] 
12110 	110 52 194 
2987. 	53 — 48 
6 177 	18 - 99 
547852 5 247 	19 810 8 796 
1 186] 	—1 	- 	19 
549038 5247 19810 8815 
-H- 	18 679 2 353 - 	1 852 	---- 1 555 
H- 	3,5 —30,00 — 	8,55 —15,00 
—365 584 —4142 —96666 —7391 
- 	40,so -- 35,28 - 81,00 — 41,61 
I-Jelsiogin----H:linnan --Rajajoen ...... 
Hangon ............................ 
Tarun — Tampereen — Hämeenlinnan 
Vaasaij ............................ 
Oulun............................ 
Savon.............................. 
Karjalan .......................... 
Porin.............................. 
Jyväskylän ........................ 
 E-Telsingin---Turun ..................
Savonlinnan ........................ 
Rovaniemen.......................... 
Kristiinan, Kaskisten .............. 
Yhteensä 
Koiviston.......................... 
- Kaikkiaan 
Lisäys (+) tai vahennys (--): 
v. jtuhatta h-kin.................. 
1919prosenttia ....................  
v. 	tuhatta h-km.................. 
 1918  prosenttia ....................
Yhteensä. 
206 642' 
10398 
51 950' 
54 227 
43579 ' 
42 715 
53 922 
19236 
12 843 
64 345 
12 466 
3088 
6 294 
581 705 
1 205 
582 910 
+ 1291 
H- 	2,2 
—47378 
45, 
f'fl 	I ti/ion, ,,,/uiSf 1919. 
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Matku8tajalii/Genteefl  jakautuminen eri raut ate ilie  näkyy allaolevasta tau- 
Ma stoj a- 
/n/c en;ie 
lusta,  jossa ovat esitettyinä kunkin rnatkustajaryhrnäii kullakin eri rautatiellä 
vuonna 1919  kulkernat henkilökilometrirnäärät: 
1ukunärät tuhatittvuin. 	 Lisäys (-j-) tai  vähennys  (-) 
a 
6 	 vuonna 1919 	 vuonna 1918 
7 I 	____________ 
Sotilaat ja 	 Kokonais- 	
a 
Vangit. 	 9 
poliisit. summa. tuhatta 	 tuhatta 
I 	lienkilökilo- 
lienkilökilo- 
metriä. 	i 	 metriä. 
31 689 4627 242958 35,8] ± 17954 ± 	8,o -486244 -68,4 
1 056 592 12 046 1,s '• 	1 695 +  16,4 - 	3214 - 23,7 
5 304 1 324 58 578 8,6 +  9 937 ±20,4 - 15411 -24,1 
9331 1 236 64794 9,6 +  12847 1 -F 24,7 - 10802 -17,2 
6080 745 50404 7., 4 ±  4047 ± 	8,7 - 	8051 -14,8 
9534 1 826 54 075 8,o -- 10957 -F 25,4 - 21 116 -32,9 
lo 983 944 65 849 9,7 +  14 727  +  28,8 - 19845 - 28,0 
925 471 20 632 3,0 H- 	2 201 +  11,9 - 	5234 -22,i 
2 073 107 15 023 2,2 +  4 198 ±  38,8 + 	4250 +  64,6 
2 453 288 67 086 9,9 ±  11 117 H- 19,9 -: 35380 - 38,7: 
2 718' 48 15 232 2,2 + 	916 + 	6,4 + 	1 549 ±  12,1 
419 ] 9 3516 O,5 ± 1057] ±43,o - 	1143 -31,7 
377 , 33 6704 1 , 0 1 + 	1947 : H-4O.9  - 	249] - 5,0 
82 942 12 25O 	676 897 99,7 	+  93600 ± 16,0 -600 890 	- 50,7 
489 7 1701 O,s 	-F 	15O -• 	9,7 - 	7837 	-835 
83431 	12257! 678 598 100,0 
+  71522 	±  9309 +  93750 
+ 	600,57 	+  315,77 + 	16,03 
-133079 	- 1865 -608727 
- 	91,79 	- 38,75 - 	51,00 
±  93 750 	±  16,0 
	-608727 	--51,0 
S'uomen Val1ionrautatiet 1919. 
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MatktistjaItikenteen u],tet'1tinen vilickaus eri rautateillä, ilmaistuna mat-
kustajaluvuilla,  näkyy seuraavasta taulusta, joka osottaa, kuinka monta mat-
kustajaa-keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kul kiiut kunkin rauta.tie1i koko 
 pitunsmatkari: 
Mutkustajain keskiniasrajneii luku 
vuotta kohti 	 .. . 	 pitivää kohti 
	
- 	 Lisåys(+)tai ____________ Rautatielilt. 	
- ________ 
1919. 	1918. 	1917. 	 1919. 	1918. 	1917. 
Helsingin—H:linnan—Rajajoen.,  461 000 396 S00 1 312 300 
hangon 	........................ 78200 67 200! 88700 
Turun—Tampereen—H:hilmafl .. 276 300 229 400 303 600 
Vaasan 	........................ 207 000 166 000 200 500 
Ouhui 	......................... 101 800 94 200 110 600 
Savonlinnan .................... 
Rovaniemen .................... 
Kristiinan, Kaskisten ........... 
Yhteensä 
Koiviston ......................  
W.. 
77500 	115500 
96400 133900 
114400 147000 
65200 54800 
287 000 466 100 
700001 	62600 
22 500 : 	33 000 
33700! 	35500 
176 3001 153 400' 317 600 
23000 	21000, 1269001 
173 4001 	151 0001 313 900! 
+ 642001263 10843595! 
+ 11 000 214 184 243 
+ 46900 757 627 832 
± 41 0001 567 454 549 
+ 7600! 279 257 303 
± 19800 267 212 316, 
+ 19300 
11 4001 
317 
345 
263 367[ 
+ 313 403 
+ 10 300 207 178 150 
+ 57000! 942 784 1277, 
+ 47001 205 191 172 
+ 9800 881 61 9ft 
+ 135001 1291 92 97 
- F 22 90))' 4831  419 870 
+ 2000 631 57 3481 
+ 22 4001 475! 413! 860' 
Savon ......................... 97 300 
 Karjalan  ...................... 115 700 
 Porin........................... 125800 
 Jyväskylän  .................... 75 500 
 Helsingin—Turun  .............. 344 000  
74 700' 
32300! 
47 200 
Jiatkustajaiulcu. Noudattaen voimassaolevia sääntöjä aikapileteillii.  kul
-keneiden matkustajain  lukumäärän arvioimiseksi on Suomen Valtionrautateillä 
vuonna 1919 kuljetetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:  
Of  koko rnälträst.ä. 
M a t k u s t a n e i t a. 	 Yli teensit. 
luokassa. 	 1919. ' 1918. 	1917. 
Yksinkertaisilla pileteilla ......... 6431 	484 374 7 102 442 7593 2471  
Meno- 	ja 	palaupileteilla 	(piletit 
yksinkertaisiksi muutettuina). 	164 : 	143 040 2 628 7761 2 771 980 19,9 
Työläispileteillä.................- 	- 23 676, 23376 1 0,2 
Tilauspileteillä ..................--- 	13 700 231 4001 245 100 1,8 
Aikapileteilla.................... H 	118 520 1451 030 1569550 11,3 
Yhteensä 6 	759 634 11437 3241 12 203 5531 87,9 
Suomen Valtionrauatie-t 1919. 
54,8! 	36,1 
18,1 	18,0 
1,9 	1,2 
1,6 	1,5 
12 , 5 1 	23,2 
88,9J 	80,0 
39 
I 	II 	 III 	 /,  koko mäträstlt. 
Matkustanei ta. 
	 Yhteeusl4..  
luokassa. 	 1919. 	1918. 	197. 
Matkustaja- 
liikenne. 
Vastaten  o/ 	summasta............ 0,1 6,2 ' 93,7 100,0 - - -- 
Kiertomatka-  ja kuponkipileteillä  839 8 452 5558 14 847 0,1 0,1 0.1 
Nauha-  ja konduktöörinshekkipile 
808 000 5,8 103 6,8 teillä, 	likimäärin 	............. - 50 323 757 677 
Yhteensä 7434 818409 12200557' 13026400' 93,8 99,3 86,9  
Vastaten o 	summasta ........... 0 , 1 6,3 
93,61 100,0 - - - 
Sotaväkeä ja poIieja ............ - -. - 805 076 	5,8 0,5 13,0 
0,1 Vankeja 	....................... - - 0,4 56559, 0,2 
-H - 13888035 100,o 100,o 100, Kaikkiaan 
Matkustajain koko lukumäärä on edeffisen  vuoden määrään verraten lisään- 
tynyt 1 440 040 matkustajaa eli  11,6 %.  
Jokaista henkilöä kohti Suomen asukasluvusta vastasi  koko yliämainittu 
matkustajaluku 4,2 matkaa. 
Eri  matkustajaryhmäin kulkemien matkojen  keskimääräinen pituus oli:  
K i 1 o m a t r i ä. 
	
V. 1919. 	V. 1918. 	V. 1917. 
I luokan  matkustajain ................... 288,9 	165,3 57,7 
II 	» 	 C 	................... 112,5 	99,5 	65,i 
III » 	» .............. 40,i 	41,7 	31,7 
Keskimäärin kaikkien  luokkain .............. 44,7 	46,1 	35,o 
Sotaväen 	................................. 103,o 	187,7 	33,3 
Vankien 	.................................. 216,7 	109,8 	205,1 
S uons en Valtionrauatiet 1919. 
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Mat'kustajaliikenteen  vilkkaus eri rautateiden kesken näkyy seuraavista / 1.UH- 
Iahc1esta tau1ustt,  joist a edlIisessii, on ilnioitettnna  niiden varsinaisten niatkusta- 
Varsinaisten  1)  rnatkustajaiii 
Al lam a in i 
Allamajnjtujlta 
rautatejitil. 
iIH I 
C L 
I I . 
helsingin - I1:linnan - I 
RAjajoen 	.......... 4674614 54 172 67 281 22 254 17 524 57 924 22 193 16488 7 102 
Hangon .............. 53707178812 1749 496 393 702, 294 382 172 
Turun - Tampereen 
llämeenliniian ...... 71 624 1 980 570 967 6969 2 572 3497 2354 7 917 1 595 
Vaasan 	.............. 23401 597 6912442777 19825 1 2439 1217; 2723 10973 
Oulun................ 16903 493; 2403 21589617601 1666 11951 840 1 1871' 
Savon 	............... 58 949 843 3 142 2 200 1 45818 905 5648 7341 5 326 
Karjalan 	.............. 21 490 3S2 1 891 867 803, 6366 1000 806' 920 1562 
Porin 	.................... 16 804, 
6 864 1 
426 7 430 2504 713! 752 661 406 552 6591 Jyväskylän 171 1597 11 804 1 751! 5 167 1700' 656198 444! ............. 
Helsingin —Turun...... 749 931 14 841 3084 291 228 690 3211 450, 113 
5 697 88 400 1 1 015 34 8004 20 789! 2681 2 0421 Savonlinnan ........... 
Rovaniemen ............ 375 1 411 223 10 318 93 65 21 95 
Kristiinan, Kaskisteri.  4 606 120 785! 11 884! 4 2391 315 213 , 283 437 
3 66 6 22' 30 8' 74 1411 1 Koiviston 	............. 
3106 90 1081 340 199' 224 111 14363 136 Rauman............... 
445 16 89 220 6213 1 5 4o1 37 56' Raahen................ 
Jokjojst 	............ 2821 81 9 192 213 61 1 115 64 228 501 
Loviisan............... 9225 106 366; 88 605 136 50! 11 
Yhteensä  5724 528253 225678 432524 764684 303'707 5931 057 0481542 922230 649 
1)  Varsinaisilla matkustaj  illa tarkoitetaan tässä ja  seuraavassa yksinkertaisila, 
SISOViPfl Va7f.wnraa/q/j ('f 1019. 
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jam lukumäärät, jotka ovat matkustaneet kullakin rautatieliä toisille, ja jälki-  MsL4/a 
mäisessä näiden matkustajain kullakin rautatiellä kulkernat henkilökilornetri- 
määrät. 
lukumäärät vuonna 1919. 
tu11e rantateille.  
S • 	I 	 ; 
____ iH I 	 F 
	
765249 	557 	488 	4630 	3079 	3029 	375 	2816 	9118 ' 5733914 
14733 	91i 	10 	114 	4 	78 	13 	64' 	104 	251918 
3493 	459 	8i 	966 	26 	1269 	98 	8990 	450 	685307 ' 
407 	831 	236 	10852 	31 	386 	259 	170! 	74 	524110 
.361 	342 14 406 	4103 	10, 	165 6 956 	49 	61 	691 023 
755 	8 204 	100 	384 	131 	245 	59! 	. 114 	590 	707 787 
365 	21120 	61 	276 	103, 	107 	92 	55 	110 	1057376 
509 	236 	15 	337 	3] 13450 	28 	244. 	44! 	541 367 
124 	1638 	89 	417 	1 	131, 	81 	44 	23 	229902 
553 121 	100 	10 	89 	6 	88, 	10! 	147 	111 	1 323 63i 
96 144 568 	13 	114 	14 	82 	30 	15 	32 	183 563' 
12 	21 	23 485' 	110 	 -- - 	11 	51 	2 24 922 
74! 	110 	115' 120 696 	15 	51, 	34 	14 	22 	144 013 
2 	27 	- 	8 39331 	 —' 	1 	- 	3 	43625 
86 45: 10 52 2 - 9 10 11 	19875 
9 20 ' 48! 46 14 — 1 1 	7310 
172 17! 2 32 4 18' 1 — 6 13077 
126. 24' 5 21 2 2 3 - 10 833 
1 339 694 	183 641 39 174 	143 247 42 762! 19 076 8 097 12 738! 10 760 12 203 553  
meno- ja pa.iuu- sekä tilaus-, aika- ja työläispileteillä kulkeneita  matkustajia. 
Suomen Valiionrautatiet 1919. 	 6 
Allamainituilta rautateiltä. 
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Varsinaisten matkustajain henkilökilometri- 
Alla,najnjtuille ja 	alla - 
a — 
C 
0 a 0 
p p 	P 8 
P0l 
IIelsingin—H:linnan--Rajajoen........ 160 993 9 402 10 736 
2 4841 6 859 269 Ilangon 	......................... 
Turun—Tampereen—H:linnan ......... 9 118 147 29 3241 
3 163 57 2 663 Vaasan 	........................... 
Oulun........................... 2146 47 1768 1 
Savon 	........................... 8869 68 446 
5 578 34 261 
2 017 38 2 268 
Karjalan 	......................... 
I'orin 	............................ 
776 12 663 ,Evviiskylän 	........................ 
helsingin—Turun................... 3 300 445 442 
	
10008 	4017 	7483 
252 	84 	115 
1762 	619 	3741 
25790 	2498 	249 
7 638 	31 292 	214 
689 	441 	30158 
298 	198 	652i 
644 	165 	69 
2 108 	374 	745 
138: 	50 	90 
Savonlinnan ....................... 1 181 	10 	64 223 	96 	1 346 
Rovaniomen.......................97 	- 	40 	199 	941 	591 
Kristiinan. Kaskisten ............... 642 	11 	483 	2506, 	527 	351 
10 1 12 
144 48 19: 
408 1 6 
407 9 418 
Koiviston 	........................... 
73 1 56 
Rauman 	.......................... 
Raahen ............................. 
Jokioisten .......................... 329 	7 	855 	60 	15 	1 
Loviisan 	......................... 1 152 	9, 	52 	33 	11 	4 
Yhteens 	2(12 733 	10 157 	511  814 	52 704 	42 01,6 	41 
Suoiiin ITaIl:roufaluet 1515. 
4) 
määrät tasaisin tuhatluvuin vuonna 1919. 
iiik'ni '. 
nainjtuj11a rantateillä. 
P 
0 
0 . 3. 
Yhteensä. 
a 	I 	a 
P 
3775 1726 	8451 	25166 1120 48 689 	142 229150 
56 46 	14 	2 691 6 1, 7 	 - 12 884 
414 681 	522 	746 69 15 64 	2 43857 
118 213 	1018' 	28 248 24, 588 	1 36658 
131 93 	5921 	30 ' 249 1 012 228 	 - 45440 
763 89 	1205, 	96 1281 10 24 	8 44147 
44948 57t 	464 	51 2292 7 16 	6 54862' 
106 145831 	146 	23 24 1 23 	 - 20107 
181 66 	6995 	6 470 8 26 	 - 12430 
59 481 	11 	33228 7 1 6 	 - 37825 
2099 32 	460 	15 6316 4 8 	1 11855 
3 10 	53 	3 16 1839 18 	 - 3278 
21 31 	1221 	3 50 11 4469 8911 
21 - 	 - 3 - 1 	1026 1490 
27 1155 	36 	4 6 1 3 	 - 2277 
7 Sj 	8 	1 3 5 31 	 - 1005' 
131 21 10' 	13 1 - 2 	 - 1 337' 
22 4 	1, 	8 1 - 2 	 - 1335 
52761 	18860 	12503 	62112 1 121621 	2987j 6177 	1186 	568848 
Suonen Valtionrautatiet 7919. 
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MatIas (aPt- 	Eii iautateiIIi kiiinpaiseenkiti suuntaan kulkeneen niatkustajaliikenteen 
henkilökilometrien prosenttisuhde  varsinaisen matkusajaliikenteen henkilö-
t ilometrien kokonaissunimaan näkyy seuraavasta taulusta: 
Allarnainituille ja allamainituilla rautateillä. 
Allawainituilta 	2 
rautateiltä. I 
V 
C I 
P 
, 	 . 
2 	 2. 
l! 
helsingin - Härneenlinnan 
-Rajajoen .............28,30 0,42 1,88 l,760,71 l,s10,670,30 0,15 	4,43 0,20 
0,48 
I 
	
0,oi 0,12 0,021 	40,as 
- 	2,26 Hangon 	................. 0,43h1,210,050,040,010,020,010,01  
-H:lin-, 
- - 
Turun Tampereen - 
nan 	.................... 1,600,08 1 5,150,31 1 0,1i 0,060,070,120,09 	0,is O,O2OO1O,O1 
0,o40,o2 0,0410,18 	-L0,04  
- 	7,711 
6,44 Vaasan 	.................. 0,56 0,01 0,47 4,54 0,43  - 
Oulun 	.................. 0,38 0,oi 0,31 1,34 5,o0,o4 0,020,02 0,10 	0,01  004i018l004 - 
Savon 	................... 1,56 0,01 0,08 1 0,12  0,os 6, 3 0 1 0 , 13 1 0,02 0,21 	O,o 2 O, 23 - 	- 	7,761  
Karjalan ................ 0,98 0,o10,o0,o50,o4  
Porin 	................... 0,35 0,01  0,4ol0,110,o3l0,ol0,oz  
0,1217,00 0,oi0,os 	0,oi 0,40 
2,56 0,03 	- 0,oi 
- 	-I 
- - - 	3,5s 
Jyväskylän ............... 0,14 	- 	0,12 0,37 0,07 0,13 0,03 0,01 1,231 	- 0,08 - 0,01 	2,19 
1-lelsingin-Turun ......... 0,58 0,os 0, os I0,o2 l0 ,o1 0 , o2 0,01 0,011 	- 	,s4 - - - 	6,65 
Savonlinnan .............0,zi 	- 	0,oi 0,o4bO,o2bO,24  0,37 	- 0,0$ 	- 1,11 - 	--1 	2,08 
_1Ø, - 0,83 0,01 	- 1 	0,58 Rovaniemen 	............. 0,021 	-- 0,oi 0,03O,i6b0, oi 
Kristiinan, Kaskisten . .. . 	0,ii 	__0,o8l0,440,0910,o1 -0,oi0,os 	-0,os -0,79 	- 	1,571 
Koiviston 	................ 0,o7 	- 	- --0,o' 0,2& 
Rauman ................. 0,o7 	- 0,07 0,03 0,oi -0,0110,20  0,011 	- 	- - 	--I - 	0,40 
Raahen 	.................. 0,02 	- 0,oi 0,04 0,ii - - 1 - - - - -- 	- 	- 	0,18 Jokioisten ................ 0,06 	- 0,150,o10o1 - - 0,oi - 	- - - - 	0,24 
Loviisan ................. 0,201 	- 0,01 0,oi 	-0,oi - - - -, - - - - 	0,23 
Yhteensäi35,64l,7918,9319,2617,397,329,27 I3,322,2o1b0,922,140,53f1,090.20l  100,00 
Kun otetaan huomioon kumpaankin suuntaan kulkeneen matkustajaluken - 
teen prosenttilukujen keskirnäärät, saadaan kunkin rautatien osalle varsinai- 
sesta matkustajaliikenteestä seuraavat prosenttiniäärät:  
V. 1919. V. 	1918. V. 1917. 
Helsingin-H :linnan-Rajajoen rautatielle ...... 37, 4O, 60,45 
Karjalan 	rautatielle 	......................... 9,46 8,89 6,63 
Helsingin-Turun rautatielle .................. 8,78 7,92 5,22 
Tursrn-Tamp.-H:linnan rautatielle 	.......... 8,32 7,79 5,22 
Vaasan 	rautatielle 	........................... 7,85 7,41 4,42 
Oulun 	rautatielle 	............................ 7,69 7,79 4, 84 
Savon 	rautatiefle 	............................. 7,4 7,3 5,a 
Suomen 17a11 jonrautafiet 1919. 
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V. 	1919. V. 	918. V. 1917. 	Matkustaj'- 
Porin 	rautatielle 	 . 3,42 3,3k 2,20 	Wkenn. 
Jyväskylän 	ra.utatielle 	....................... 2,20 1,78 0,76 
Savonlinnan 	rantatielle 	...................... 2,u 2,27 1,31 
Hangon 	rautatielle 	.......................... 2,02 2.2() 1,23 
Kristiinan. Kaskisten rautatielle 	.............. 1,33 1,05 0,57 
Rovaniemen 	rautatielle 	...................... 0,56 0,42 0,33 
Koiviston 	rautatielle 	........................ 0,23 0,33 0,85 
Yhd.ysliikenteelle yksityisten rautateiden kanssa  0,53 0,51 0,41 
Yhteensä 100,00 100,00 100,00 
Matkustajain keskimäärä matkustaja junissa eri rautateillä oli seuraava:  
V. 1919. V. 1918. V. 1917. 
Helsingin-H:linnan---Rajajoen 	rautatiellä 99,s 117,7 173,2 
Hangon 	rautatiellä 	.......................... 47,i 61,7 73,2 
Turun.-Tampereen-IH :linnan rautatiellä  84,4 122,0 114,5 
Vaasan 	rautatiella........................... 75,i 99,3 78,4 
Oulun 	rautatieliä 	............................ 74,4 87.6 70,5 
Savon 	rautatiellä 	............................ 78,1 88,4 120,s 
Karjalan 	ratitatiellä 	.......................... 73,8 87,9 112, 
Porin 	rautatiellä 	............................ 61,4 86,5 77,4 
Jyväskylän 	rautatiellä 	........................ 45,o 41,4 75,6 
Helsingin-Turun rautatiella 	.................. 104,3 123,9 148,9 
Savonlinnan 	rautatiellä 	...................... 49,o 70,0 78,6 
Rovaniemen 	rautatiellä 	...................... 27,1 38,4 46,s 
Kristiinan. 	Kaskisten 	rautatiellä 	.............. 55,2 50,7 41,8 
Keskimäärin 80,7 99,i 132,3 
Koiviston 	rautatiellä 	........................ 29,i 34, 78,4 
Keskimäärin koko rautateistöllä 80,4 98,o 131,6 
Matkustaj am 	keskimääräinen luku kutakin valtionrautateiden matkustaja- 
vaunun akselia kUll ii oli taas seuraava:  
V. 1919. V. 1918, V. 1917. 
Helsingin-H:linllan-Rajajoen 	rautatiellä 5,8 6,5 
Hangon 	raiitatiellä 	........................... 4,4 5,3 5,7 
Turun-Tarnpereen--H:linnan rautatiellä  6,o 7,4. 6,o 
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Jhtkuseaju V. 1919. V. 1918. 	 - V. 1917. 
i1- . 	Vaasan rautatiellä  4,8 5,i 4,2 
u1un 	rautatiellä 	............................. 4,3 4,3 2.7 
4avon 	rautatiellä 	............................ 6,5 6,7 7,s 
Karjalan 	raut.atiellä 	.......................... 6,4 6,6 8,1 
Iorin rautatiellä 	.............................. 5,8 8,o 7,3 
Jyväskylän 	rautatiellä 	........................ 6,5 5,2 7,2 
Flelsingin-Turun 	rautatiellä 	................... 6,5 8,i 9,3 
avonhinnan 	rautatiellä 	...................... 5,6 7,i 9,8 
Rovaniemen 	rautatiellä 	...................... 5,2 5,s 6,o 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rautatiellii 	.............. 5,0 5,5 5,4 
Keskimäärin  5,7 6,3 6,3 
koiviston 	rautatiellä 	........................ 4,2 4,o 4,s 
Keskimäärin koko rautateistöllä  5,7 6,3 6.3 
Lopuksi otetaan tähän seuraava rautateistön tärkeimpien matkustaja- 
asernain matkustajaliikennettä 	allamainituilta 	vuosilta esittävä 	taulu: 
Miljoonaa läliteneiden ja 	I 	Yhteensä lähteneilli ja 
saapuneiden matkustajain 	saupuneita natkustajie  
h enkilöki lo metriä. 	 tuhatluvuin. A s e m a t. 
1919. 	1918. 	1917. 	1916. 	1919. 	1918. 	1917. 	1916 
232,6 	211 , 0 1 302,7 272,4! 4645 4 027 	5 572 5 043 Helsinki ........................... 
12,21 	10,2 lOi 15,3 1 106 8981 	1 441 1319 
7,s 	7,1 2,3 5,3 158 137 	44 114 
Malm 	............................ 
Porvoo ............................ 
7,9 	7,8 11,s 9,4 189 169 	240 179 Hyvinkää 	.......................... 
Riihimäki 	......................... 11,2 	13,1 15,1 11,s 250 248 	288 207 
Hämeenlinna ...................... 14,9 	16,7 17,2 14,9 227 231, 	260 248 
17,2 	25,0 23,7 19,4 224 268 	266 203 Lahti ............................. 
Kouvola ......................... 10,9 	10,5 14,0 10,7 366 293 	258 167 
Lappeenranta 	....................... 9,0 	8,9 17,0 17,0 97 100 	175 161 
73,s 	69,3 126,4 117,6 1 116 1 0741 	1875 1658 Viipuri 	............................ 
Terijoki 	.......................... 10,s 	15,i 56,8 48,7 254 279 	1 314 1 175 
43,8 	37,5 47,9 44,4 481 435 	495 405, Turku 	........................... 
46,i 	40,6 55,3 41,s 687 600 51D Tampere 	......................... 
20,5 	20,0 20,81 .17,2 165 167 	149 125 Vaasa 	........................... 
Tornio ........................... 9,1 	11,6 22,21  27,9 84. 72 	104 85 
Suomen T7altlnrErautalzet 1919. 
i  Miljoonaa lithteneiden ja 	Yhteensä llthteneitit ja 
saapuneidon matkustajain 	seapuneita matkustajia 
hcnkilökiloznetriä. 	 tuhatluvuin. A s a rn a t. 
1919. 	1918. 	1917. p 1918. 	1919. 	1918. 	1917. 	191(3. 
Oulu 	............................ 18,6 17,4 23,1 18,7 180 176; 177 134 
Kokkola ........................... 8,3 6,6 8,9 6,8 239 149! 270 172! 
Kuopio 	 ........................... 17,8 16,7 22,6 18,3 166 1531 201 163 
Mikkeli 	 ............................ 10,8 9,i 14,81  11,8! 133 1271 206 1511  
Kotka ............................. 7,9 6,8 10,7P 9,y 94 95 113 83 
Joensuu ............................... 10,3 9,i 13,o 10,9 149 130 197 149 
Sortavala 	 ............................. 16,5 12,s 15,4! 14,i 193 172 188 155 
Pori 	 ................................ 11,9 11,2 15,1i  13,6 266 213! 316 2581 
Jyväskylä ............................ 11,8 10,0! 9,9 7,8 165 115 100 77! 
Savonlinna 	 .......................... 7,8 7,5! 9,8 7,5 91 85 95 63 
Kiertomatkaliikenne. 
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärä, joka vuonna 1918 oli Kiertoniatka-
7 616 268, väheni vuonna 1919 5 259 454:ään, siis 2 356 814 henkilökilometriä 
liikenne. 
eli 30,9 o/• 
Tästä henkilökilornetrimäärästä on kuljettu: 
kotimaassa myydyillä kupongeilla: 
valtionrautateillä ............................. 4 698 361 
 yksityisradoilla 	.............................. 12 381	4 710 742 
maan ulkopuolella myydyilä suomalaisilla kupongeilla: 
valtionrautateifiä ............................. 548 355 
 yksityisradoilla 	.............................. 357	548 7 12 
Yhteensä henkilökilornetriä 	 5 259 454 
Kiertomatkakuponkien lukumäärä oli vuonna 1919 15 147, oltuaan edelli-
senä vuonna 15 470. 
Eri vaunuluokkiin kuuluvat kuponki- ja henkilökilometrimäärät jakautui-
vat seuraavalla tavalla: 
Suomen Valtionrautatie t 1910. 
,I!id/Ca- 
('iIsm. - 
 
Kupo ikien luku n SärS. 
I 	II 	III 	Yb- 
luok. 	luok. luok. teënsä.  
756 6 769 5 232 12 757 
83 1821 	486: 2399 
839 8 590 5 718 15147 
Honkilhkilornetrie, luk uniillträ.  
I luok. 	II luok, 	III luok. Yhteensä. 
Kotimaisia kuponkeja  
I Tlkomailla myytvjä suo-
malaisia kiiponkeja  
Yhteensä 
155 934 2 078 307 2476 501 4710 742 
18416 398 	131 339 548 712 
174 350' 2477 264 26(7 541  5259454 
Kukonaistulo kiertomatkaliikenteestä  nousi 1 013 982 markkaan 20  I)en
-niin va'itateii  244 35] markan 53 pennin li'5ivstii edellisen vuoden tulon iiir5t9 
Tavaraliikenne.  
suomen VaIt-ionrautateillä kuijetetun tavaran tonnikilometriluku, joka 
vuonna 1918 oli 297 661 000, nousi vuonna 1919 616 481 000:een, lisääntyen 
 -Sis  318 820 000 tonnikilometriä eli 107,11 %, vähennyttyään edellisenä vuonna
918 189 000 tonnikilometriä cli 75,52 ?/. 
Tonnikilometrimääräin jakautuminen eri rautateille tuhatluvuin ja pro
-senteiti  koko määrästä viimeisinä kolmena vuotena näkyy seuraavasta taulusta:
Vuonna 1919. 	 Vuonna 1918. 	Vuonna 1917. 
Lisäys  (+)  tahi 
vithennys(-) 
o edelliseatä 6 6 
Rautatiellä. o vuodesta. '  
B 
B. 
'loon,- 
kilomet- 
- 
 B, '  
'" 
ritt tuhat- 	°/ 
luvuin. 
1-lelsingin -ll:Imnan ---Ba- 
jajoen 	................ 
hangon 	................ 
Tuxun-Tamp. ----H:linnan 
 Vaasan  .................. 
 Oulun  ..................
Savon 	.................. 
Karjalan ................ 
 Porin....................
Jyväskvliin .............. 
helsingin -Turtui ........  
163 806 26,6 +  76473 87,56 
27 569 4,5 +  21402 347,04 
67636 10,9 -F 42391 167,9 2 
74475 12,1 5- 37 057 99,0-! 
39142 6,4 -F 12 738 48,24 
105638 17,2 -4- 63289 149,45 
56 825 9,2 + 25997 8,3i 
19187 3,1 ±  10073 110,52 
20992 	3,4 -j 10 780 105,s 
23274 	3,8 -F 12526 116.51 
	
87333, 29,38 	675 013 53.6 
6 167, 	2,07 	11 411 	ftc) 
25 215 	8,49 	81 041 	0,7 
37418 ' 12,59 	110 727 	9,1 
26404 	8,88 	118  SO2 	9.o 
42349 14,24 86919' 7.2 
311 828 10,37 59 428 4,9 
9114 3,07 24765 2,0 
10212 3,44 5077 (4 
10 74S 3,62 25209 21 
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Tavcsra- 
ljikenn. 
Vuonna 1919. 
Lisäys (±) tahi 
Vuonna 1918. Vuonna 1917. 
vähennys  (—) - 
edellisestä 
Rautatiellit. o vuodesta. o 
B ____ B B 
______ - B '°'". , 
-. . kilornet- 
rut  tuhat- lo 
. 	. 9. . 
luvuin. 
Savonlinnan ............... 11 609 
1 852 
1,9 
0,3 
± 	4 085 
+ 	755 
54,29 
(38,82 
7 524 	2,53 
1 097 	0,37 
12 446 
1 852 
1 
0 Rovaniemen 	 ............. 
Kristiinan, Kaskisten  3832 0,6 + 	993 34,98 2 839 	0,95 2 066 0 
Yhteensä 615 837 1011,0 +  318 559 	107,16 297 278 100,00 1 214 456 100 
Koiviston 	............... 644, 	- -F 	281 	68,15 383 	- 1 394 	- 
Kaikkiaan 616 481 +  318 820{ 107,111  297 661 	— 1 215 850 
Tavaraliikenteen 	suhteellinen vilkkaus 	11iikyy sénraavasta sovitelmasta, 
joka osottaa, kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta  ja päivää kohti rauta- 
teistön ja kunkin eri rautatien koko pituusniatkan kuijetut tavaramäärät  vuo- 
sina 1919 ja 1918 ovat tehneet: 
Keskimäärin tonnia Keskimäärin tonnia 
vuotta kohti. pttiv8ä kohti. 
Ran tat i ella V. 	1919. V. 1918. V. 	1919. V. 1918. 
Helsingin—H:linnan—Rajajoen 	........ 310 827 154 026 852 422 
Hangon 	............................... 179019 40045 490 110 
Turun—Tampereen--H:linnan .......... 319 038 119 080 874 326 
Vaasan 	.............................. 237 939 119 546 652 328 
Oulun 	............................... 79 075 53 667 217 147 
Savon 	............................... 189 996 76 167 521 209 
Karjalan 	............................. 99 868 58 166 274 159 
Porin 	................................ 11 6 994 56 609 321 155 
Jyväskylän ........................... 105 487 61 518 289 169 
Helsingin—Turun 	..................... 119 354 55 118 327 151 
Savonlinnan 	.......................... 56 907 36 882 156 101 
Rovaniemen 	.......................... 10 991 10 064 47 28 
Kristiinan, 	Kaskisten 	................ 26 986 20 135 74 53 
Keskimäärin 160 416 78 231 439 214 
Koiviston 	............................ 8 703 5 176 24 14 
- 	Keskimäärin koko rautateistöflä 157 547 70 836 432 211 
Suomen Valtionrautatet 1919. 	 7 
Thai -
ikeo,'. 
kOljGI CII a)eit I('(triimfl'WI(Hl? tonniluku näkyy seuraavasta sovitelmasta: 
Lisitys (+)  tai vithennys (–.) 
Kuijetettu edellisestli vnodesta. 
tonnirnititrit. tonnia. .10 
Vuonna 19]9 	...................... 4 139 000 +  2 198 000  +  113,9 
1918 	...................... 1 941 000 2 963 000 — 60,4 
1917 	...................... 4 904 000 — 1 257 000 — 20.i 
i 1916 	...................... 6161000 + 	994000 + 	19. 
1915 	...................... 5167000 + 	748 100 + 	16,o 
1914 	...................... 4418900 — 	514600 — 	10.01 
> 1913 	...................... 4933500 + 	315100 + 	6., 
1910 	...................... 3 839 700 + 	171 000 + 	4, 
Eri tavaralajien kuljetusmäärät vuosilta  1919, 1918 ja 1917 ja viinieiseltä 
sodan edelliseltä vuodelta, 1913, sekä niiden lisäys tai vähenny$ vuonna 1919 
näkyvät seuraavasta taulusta: 
	
Kuijetettu tavaramititrit, 	 lisitys (±) tS[ 
vithennys 
V. 1919 v:sta 1918. 
1918. 	1917. 	1913. 
Tonri 
	
Tonnia. 	'/, 
Ryhmä I. Maantil)elykseeu luetlarna 
tavaralajeja. 
Rukiita 	........................ 113617 2,75 10784 21959 27395 ± 102833±953.6 
Kauruja 	........................ 27435 0,66 16071 33037 36784 + 11364± 70,7 
Ohria ja 	muuta 	............. 44 705 1 ,oH  16706 22878 18623 ± 27 999± 167,o 
Jauhoja ja rvvnej 	.............. 170 073 4,ii 18739 121 492 263 953 + 151 334 -F 807,& 
Perunnita ja juurihedohniä......... 35659 1,34 56180 43672 12 149 — 521 L_ 0,o 
Heiniit 	ja 	olkia 	.................. 53406 1,20 27491 54777 24641 ± 25 915-F 
Maitna 	..........................' 76 859 1,86 51 812 116 302 106 826 ± 25 047± 48,3 
\rojta 	.......................... 7 639 0,18 5911 13901 20434 + 1 728± 29,2 
Lihaa 	.......................... 19148' 0,46 6680 10155 17807 + 12408 + 186,6 
ViIdrehua 	....................... 42 702 1,03 5612 91681 95900 ± 37 090± 660,0] 
Turvetta ja turvepehkua.......... 13 994 0'34 ] 10291 13608 13666 ± 3 703H- 36, 
Lannoitusaineita 	................ 66672' 1,61 35 789 50632 93829 + 30 883-F 803 
Muita t3hiin kuuluvia ............ 17141 0.42 11 354 18548 ' 12 549 ± 5 787F 51,o 
Yhteensä 	709 050 	17.i :i 973 420 	612 702 	741 556 1  ± 433 630E- 159, 
,/('fl 	lt/I,iiii/,/!'I 	1i]!), 
Tavaralajit. 	 1919, 
koko 
Tonnia. 	naa- 
iäst,0. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Tuta ra- 
.K ulj otettu tavarainäiträ. 	 Lisäys (+) toi 	liikenne. 
vithennys (—)  
v. 1919 v:sta 1918. 
191S. 	5917. 	1913. 
ko ko 
I 	 Tonnia. 	 Tonnia. 	0/ 
rästii. 
9,7 1 	132 428 125 7651  712 971 +  269 305 . 203,4 
4,64] 145 718 255 378 568 719 ± 	46 562 ±  32,0 
26,24' 507 932 1 405 132 900 112 + 578 186  +  113,s 
1,91 	45670 	82 239 172214± 	33 547 -F 73,5 
42,50 831 748 1868 514 2300 046 + 927 600+ 111,o, 
5,91 138016 280 294 353 736  +  106 7311+ 77,3 
 0.io 	1845 	13795, 	5315 + 	2 460+ 133.3
3,1.5 	88600 	126 813 226 122 H- 	41 8291+  47, 
2,82 	31 999 	38 378 127 697 ± 	848461+ 265.i 
0,74 	14939 	49 115 	98886 + 	15 58-1 + 104.3 
3,83 	84381 198879 177056 ± 	74213± 87,9 
2,79 	74604 131 5721 238 560 + 	40 670 +  51,a 
0,12 	3326 	5 875 	85:33 - I- 	1606 +  50,1 
0,56 	13 704 	38 056 	35219 ± 	9391 - 68,a 
0,27 	4110 	7183' 	15758 + 	68911±167,6 
0,44. 	11477 	22 822 	27 407 + 	6455 + 56,2 
0,is• 	6077 	13226 	11027 + 	1 539±  25,3 
0,oi 	20252 	44 656, 	35157 ± 	18 284+ 90,3' 
1,28 	21 119 	59 714 	60035 + 	31 816+ 150.7 
(1,53 	15298 	28 539 	20033 + 	6 683± 43,7 
23,651 529 747 1 058 917 1440541 + 449 054 ± 84, 
(.1,83 	26051 ' 	22036 	20244 ± 	8111.1  + 32,s 
1,06 	63221 	89551 	411)71 -- 	19418 .- 3(1, 
0.os 	5935 	387801 	34 259 -F 	22 275 ±  375,3 
0.33. 	2747 	12891 	10290 + 	10 797 -j- 393.0 
	
376 	1 225 	5363 + 	16 H- 4,3 
0,06 	30561 	11 792 	4 847 — 	410 	13,4 
6279 	1598(1 , 	11645 - 	4— Oj 
0,25] 	4 696 	5 083 	10 647 + 	5 571+ 118,ä 
0,48 	5748 	198381 	20813 + 	13875 H- 241,4 
3,85 	118109 217182  
Tavaralajit. 	 1919. 
Tonnia. 
Ryhmä I!. Puuta raroita. 
14. Lankkuja ja lautoja ............. 1 	401 733 ] 
15. Ilirsil. ja propseja 	.............. 192 280] 
16. I-lalkoja 	........................1 080 118 
17. Muita puutavatoita ............... 79 217, 
Yhteensäl 1759348 
Ryhmä 111. Muihin teoliisuuksiin 
luettavia tavaralajeja.  
18. Paperiteollisiiuteen itiettavia ...... 	244 747 
19. Malmeja ........................ 	4305 
20. Kiviä, kaikkia ja seiuenttiä 	 131) 429 
21 	Hietaa ja muita inaalajeja ........ 	116 839 
22. FInh. .......................... 	30 523 
23. Metalliteollisuuteen luettavia ...... 	158 594 
24. Tillil ............................ 	115 274 
25. Aslaittia ja astalttihuopaa ........ 	4 992 
26. Lankoja ja kudelniia ............ 	23098 
27. Vuotia ja nahkoja 	 11000 
28. Lasi- ja savitavaruita ............ 	17932, 
29. Käsitöihin luettavia .............. 	7 616 
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 	38 5:36 
31. Oljvjä, tervuja ja vahuistusaineita 	52 935 
32. Muita tähän kuuluvia ............ 	21 981 
Yhteensä 978 801 
Ryhmä IV. Ravinto- ja nautintoaineita, 
 paitsi  nnen mainittuja.. 
33. Kaloja ..........................  
34. Siuloja 
35. Sokeria 	........................  
30. Kahvia, teetä ja kaakaota ........ 
37. Paloviinaa ja viinejä ............ 
38. Olutta ja mallasjuomia ..........  
39. Tupakkaa 	...................... 
40. Marjuja ja hedelmik..............  
41. Muita...........................  
34 461 
43 803 
28210 
13 544 
2 646 
6271 
102o7 
19 028 
159 221 159 179 + 	41112± 31,s 
Suom en Valtionrautatiet 191.9. 
Tavara- 
lii1enne. 
	
Kuijetettu tavaramä.ár9. 	 Lisitys (± tai 
vaheiiuys 
____________ 	 - 	v. 1919. 
Tuvaralajit. 	 1919. 191S. 	1917. 	1913. 
0/  koko 
Tonnia. 	niää- 	 Ton in. 	 Toi nio. 	0/ 
nInth. 
J/i1hrnä V. 	Muita tararalajeja ja kappa- 1 I 
letararaa 	........................... 79732 1,93 178411 95362 111.054 31891 H 66,7 
I'oikkeusiuokkiin luettavia tararoita. 
I'ikatavaraa (paitsi maitoa) ............. 34 134. (),S2 31 593 (44 076 42 755 2 541.-)-- .ii 
19 113 0,46 214 9341 16969, 10914 1821 S. Jituttotavaraa.......................... 
Stilastavaraa 	.......................... 399 842 9,66 83 137 752 217 33117 316 705 -- 
Isipikulkutavaraa 	..................... 195 - 4933 218 075 22 307 - 4 738 Ot;,a 
•1 	139 	:: lo. 1 911 	62 4 94 914 I ¶13:1 	1 69 1 2 197 974 11:1.3 
Kunkin 	((I,(1Iii(Hi 	Ltiilti -o-.a 	Ititiiiit iii 	(i 	atiivlttiiiit 	f(i/t(t//.iI(t(/'(/t 	('I - i 
it itteillä  näkyvät  seuraavaata tau1uta:  
a 	Ii ni ä. 	 Foil - 	 . . - 	-- keus- 	Yhteensii. 
R a u t a t i e. 	 L 	II. 	III. 	. 	 luokat. 
T o a n i a. 
I lelsingin 1-1:linrian -R:joen 	216 054 	496 981 	311 233 	58034 	16974 105 237 1 205 11:1  
hangon .................96055 	61311 	46106 	13361 	2 175 	5 179 	224 187 
Turun—Tamp. ---Fl:linnan 	115 381 152 519 122 182 25 013 	3 309 17 390 435 79-I 
Vaasan .................. 75580 	103 4(42 	45 894 	10087 	4 591 	9391 	249 OiL 
Oulun ................... 34 742 	118 287 	36 962 	12 757 	2 1251 	14 541 	219 414 
Savon .................. 34 519 	326 588. 	155 914 	18 742 	2 8-10 	14 928 	553 531 
Karjalan ................. 40280 	241 537 	84 443 	5 796 	2 064 	8 501 	382 621 
Porin .................. 39 766 	79 636 	43 869 	8 97-1 	613 	4 098 	176 950 
Jyväskylän ............... 4 039 	82 293 	15092 	1 185 	1 157 	1 253 	105 019 
llelsingin —Turun ........ 32493 	49117 	87136 	1 71)0 	1.489 	11 167 	183 102 
Savonlinnan ............ 5 034 	22 014 	12 0(49 	1 227 	450 	1 242 	41 974; 
Rovaniemen ............ 2 089 	5 8771 	737 	104 	139 	213 	9219 
Kristiinan, Kaskisten 	12173 	14 259 	13 893 	1 671 	369 	2 259 	44 624 
Yhteensä, 	708 805 1 753 881 	975 470 158 711 38 295 195 402 3 830 56-1  
Koiviston ................ 245 	5467 	3331 	510 	27 	1 006 	10 586 
Loottokuljetuksia eri rau- 
tateiltä 	 - 	---- 	 10 518 255 224 	265 742 
Yksityiset rautatiet 	 - 	- 	- 30 892 	1 (i52 	32 544 
kaikkiaan 	709 050 1 759 348 	978 801 159 221 	79 732 45:-I 284 (139 1.3i;  
,007l?(7- t Vqltionrouta(ir( 111/9. 
Kuijetetun  tavaran kokonaispainosta teki 1:nen ryhmä, maanviljelykseeu 
luettavat tavaralajit, 17,13  %,  toinen ryhmä, puutavarat,  42,50 %, III:s ryhmä, 
muihin teollisuuksiin luettavat tavaralajit,  23,04 %, IV:s  ryhmä, muut ravinto- 
ja nautintoaineet  kuin I:ssä ryhmässä mainitut,  3,85  %. 
Kaikkien vuoden kuluessa kuijetettujen tavarain  keskimääräinen kuljetus- 
pituus oli 149  kilometriä. Kymmenellä edellisenä vuonna keskimääräinen  kul-
jetuspituus on ollut kilornetreissä lausuttuna: 
Vuonna 	1918 	 .............. 153 Vuonna 	1913 	 ................ 132 
> 	1917 	 .............. 248 » 	1912 	 ................ 129 
1916 	 .............. 241 1911 	 ................ 12 5 
1915 	 .............. 247 1910 	 ................ 12 0 
» 	1914 	 .............. 155 » 	1909 	 ................ 12 1 
Tavaraliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken käy ilmi kandesta seu- 
raavasta taulusta, joista 
edellisessä on  ilmoitettuna kunkin rautatien liikennepaikoilta toisille sa- 
man tai toiLen  rautateiden liikennepaikoille merineiden t&varain tonnimäärät 
sekä niiden lisäys tai  vähennys edellisen vuoden määristä  ja 
jälkimäisessä  kullakin rautatiellä tilivuoden aikana kuijetettujen ta.varain 
Ic ulkemat tonnikilometrimäärät tuhatlu  v nm. 
Suomen  Valtionrantatiet 1919. 
34 
Valtionrautatejila vuonna I 919 kuljetet.uti tavaran  1)  tomiiluvut ja niiden 
ni itutokset  edellisestä vuodesta. nOjidään seuraavasta, taulusta, jossa tavalliset  
A 	I 	1 ni 	a i 	j. 
R 
F 
iIkinginH:1innanRajajoen + + + 
f 
Lingon 	.................... 1 + 
80881 
37196+ 
62 85 
35807+ 
7867 
5O8 H 
17072 
16389+ 
6587 12060 11 372' 3210 
6000± 12092 ± 10779+ 2805 on— ampereen— ilman  ft 64063 P 3 l43 182 504 18223 lo 438 17 939 13 257 14462 - 270 - 121 169  + 1 	8i' 7296 14031 8 797 838 thnan 	.................... 'k 
19 701 
2095- 
3 272 
24/1- 
li iOO 
 11 763 
143 h4t 
 67731H 
27038 
12839 
2h 
5988 + 
i 633 4686 
- 	1 j 
+ 
14 243 
1116 
2696 3962 18 477 113 834 4922 
4 146,-- 
7 543j 
3031 
3 559 Ouu 	........................ + 1682± 423± 7169 4200l± 15.59+ 2592- 2174 
"un 	....................... J + 
74687. 
4J562+ 
9 5s 
8086 H- 
15312 
10923 
3204 
1414H— 
2 102 416 741 12 017 1 315 
Kafalan 	........... 1 30482 4 710 6434 2066 
2188-2142,16  
1 174 25993 
+ 	.5407.— 
352 586 
259 
437 
p on....................... 
I + 9545 
20031 
+ 3.177- 
2229 
3603- T 
7 784 
974 
9516 
271+ 14152 ±182126 60 
k + 4397+ 1490  . 3005+ 7500 + 
2408, 
1307 
3982 
2510 H• 
3126, 113133, 
843 +57067 T TV 	S 	yan 	................. 1 7789 4324 6645, 24876 1084 8159 864 2075 + 3121+ 372.5 H 451 	. 9944— 50.5-- 4727--- .563'-f- /895 H1 	T esinm—................. 
+ 
74001 
25263 
15015 2580 808 S8 1254 1 250 341 H- 8489 1156-,- 1.58 59,-- 236 762 106, 
s 	• avo 	.................. 1 5668 588 2735 	. 629 120 9605 10674 69 
a, 
_ 
I 
1111+ 
193 
294 
2 
H 2543+ 
36 
302-F 54 2643-: 3699-- 11 
ovaniemen ................ 110 5937 7 11 192 
Kristiinan, Kaskjsteij 
+ 
........  
81. 31— 
O 
8— . 
6661 
394:. 
2400 
1_ 9- 146 
+ 9- 
K 	ton OWlS.................... L +  
5813 
1676 
20 38: 3 22 159 750 + 20 ± 22,— ,57  + 14 - io L 522 - 3 
II 	1 aumaa...................... j 5323 538 1661 1348 385 819 338 7445 
J 
L— 1332± 
177 
445 
30 
212+ 267+ 109, 97 142 + 897 63 81 1951 27 19 26 aa 	en 	...................... ± 22  + S - 3 + 15 123, 88 - 1 -L 19 
Mvusan .................... f 6656 220 935 50 33 700 352 76 + /8.53+ 111 ± 762,— 36± 4.52.-'- 192— 17 
-- - - - - - 1 	1 	0 	m ...................... 
- .1 999:— 17— .502 - -. 1035  . 265 - 277,— 61 
teensak± f 	1203582 504 172 
143 551 	293 120 	282 007 	192 402, 	605 863 	460 633 161 336 - 91 02O+ 188 150+ 133570+ 75192 +335 516j +238574, +81 717 
O/ 72,o9± 173,27 '  + 179,2a+  104,00+  64,1+ 124,L- 107,44 -1O2,64 
1) 	Erj 	ratitatejile 	jaliiniatniita 	luotf ulcul iii 	Ivaja, Itihiitt,vi tainatta. juta 	'iii 	205 742 tulOja. 
i/li '7r 	I u/f I/fl ill U fif  , , f 	lO 10. 
numerot osottavat tilivuoden tonnilukua sek11 vinoiiunietot IlilCiell liivti 	
7aFarCL- 
(henu 
+)  tai vahennystä (-)  vastaavista edellisen vuoden luvuista.  
tu 	ilie 	ra 	u 	ta 	te ill e. 
r • . . 
7672 	66 825: 	7526 
4074' 	338881+ 4715+ 
890, 
497+ 
1 698 	3 51 
772+16151+ 
3 5541 
202+ 
618, 
3-- 
5667 
2480 --- 
-. 	1130 
671± 
437 
550889-1 95,06 
1 851 	220791 	1 8401 
-4- 1543-- 154161+ 1643T 
6061 
.588-1- 
689 
614I 
433] 
430-]- 
6241 
509± 
185 
149-]- 
959] 
827 
- 
- -i-- 
232 073 
148.595+178,00 
3560391 
4354 	18870 	2157 
1+ 3196 ±  11779 - 	1 197-1- 
569 
i36T 
13461 
792+ 
232 
20 
22S8 
1393+ 
341 
215-]- 
952 
759J -- 
-, 
28:+ 228015+178,10 
6 185 	1 941 516: 
227 
32261  12 073' 
21801+ 
66, 
6 ± 
1 743 
1 512',+ 
558 
286-1- 
315' 
2581 
- -' -H-- 256 766 118 968+ 86,34 ± 	800 ] + 	1443 
	
1 492, 	961 
+ 	-1- 
177, 
22521+ 
5 547 785 90, 160- 	42284 242' l98'-1039'-2025± 
-1 220 974 1 
71800± 48,13 
+ 	219H- 	642+ 22+ 1716.- 611+ 231]-- 19+13370+ 
2 5841 	4 185 
± 	.561 L 3532-1967- 
9 6941 35 
81± 
4311 
389+ 
iiOI 
20 
22301 
1678± 
211 
11± 
766 
.549 
- 
-- 
-1 
,37 ,+ 
555 002 
283899-' 104,f2 
1 133 	894 
+ 	545+ 	609 
8 585 
-4- 	42' 1- 
53 
351+ 
186 
175± 
458 
268'- 
122 
34+ 
33' 
221+ 
60 
3 
- 
- - 
- 
-+ 
435 415 
21.5 98,24 
F 	898 	2 581 
106  -- 	1954± 259+ 
549[ 
.521 1+ 227+ 
72, 	32 546] 
60+17227-± 
68 
38+ 
357 
254 
52 
-- 512+ 
200 112 1 
98313+ 
107 501 
96,58' 
41 180 	5 308 
H-162871+ 	3842- 
191 
36 1- 
26 
12+ 
2 086 
375,+ 
12, 
9+ 
2 845 
2743- 
5 
5+ 14 
- -1 
-1+ 5003+ 87,06 
232 	139 989 1381 
711+ 
31: 
10- 
851 
65,+ 
29 
31+ 
181 
114- 
12' 
7:+ 
217 
15 
- 
- 
H 
-+ 
237 051 
134148]-  130 , 36 1 
59,+ 97837i+ 
1 1821 	543 99391 6 5 
30 1 
-- 
201 
15-- 
692 
66S+ 
61 
61+ 
261 
24 
- 
- 
- 
-+ 
42532 
9550± 28,961 
+ 	783-]- 
3 
420- 
5 
754:+ 
11 2 749 4 -I 32 18 1 - - I - 9 3101 
- 	4 + 	2 + 	5 ± 1 666- 1 H+ 32'+ 3] 161  
- 
17 
- - 
- 
+ 2 274,+ 32,32 
47352 
4101 
,+ 	127+ 
273 
7.57+ 
1191 
ö5+ 
552 
280-1-16674- -- 
28698 20 
42- 191- 
61 
6+ 15 
- 
•- 
-- 19237+ 68 , 42 1 
1' 
- 
- 
- 	1 
81, 
- 	7 
-i _:1 	3698 
.31+1 61& 
1 
1' 
- 
H 
-1 : - 
- 
_l+ 
10586 : 
3387 + 47,00 
967 1 120 83 
± 	421- 
3 1 1171 
+ 	1091- 
_1 -: 
--+ 
221 791 
56 
_l 
-- 2031 + 
20248 
74 3,80 - 	53 + 	857 11 10, 5 
201+ il  - -I 2 646 78 91 
3  + 	78 
4, 
+ 	4- 
91 
13- 
21 7: 
-, 
2 
- 
-+ H 'l+ 137+ 	5,46 
13 
32 
572 
+ 	446 
35 1 
+ 	30 
- -- 25]- 3(+ 
31 
2+ 
1 ] 
1 - 
-' -I -i -+ 
9650 
3704+ 62,29 
-H _-7231 - 
1 	70 195 	266 2371 	41 591 	14 933 	48 571 
+28193 	172 901 +  5534  +  7962H--22 145 : ±4 
8756 	470291 	441781 	9 710 	- 
142+27838+14064+ 5453 1 i 039-2 
-' 
8721+1 
3873694 
932232-1- 99,62 : 
1+ 	67,121± 	185,261+ 15,351-L114,22'-l- 83,80 - +89, 7 +145, 06 1+ 46,rO+128,09  -i -+ 99,o 
Suomeii Valtion.ra'atatiet 1919. 
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•ru L( -. 
I ike,, Tonni kilornetriinaarat 
Allamainitualta rantateiltlt.  
a 
AIarnajnjttij1Je 	ja 
1 
a 
3. 
P 
alla - 
Helsingin—H:linnan—Rajajoen .  91 675 2 692 7 735 8 541 4 393 9 185 6 330 
11875 19176 3003 6858 2056 3301 2273 
Turun ---Tanipereen—H:liniian  14 748 427 38 235 9023 2 892 1 830 2 681 
2 612 387 4627 24811 7229 1 324 1 (1 
1 634 275 1 981 9356 18804 889 898 
Hangon ......................... 
Vaasan 	.......................... 
17051 1 676 2434 1 868 557 81 873 1 8-Id 
10377 694 972 517 316 1 791 39 12) 
Oulun 	.......................... 
Savon 	......................... 
Karjalan 	....................... 
3 479 292' 3335 3365 905 384 343 
1166 580 2 791 6047 221 1 865 114 
Porin ........................... 
Jvvuskvlan 	..................... 
1 944 1 065 (588 477 183 205 1& Helsingin—Turun 	............... 
1202 130 424 493 26 2 524 1 4n4 Savonlinnan ..................... 
21 - 22 ' 131 403 2 1 Rovaniemen ...................... 
Kristiinan, Kassten 370 2 196 745 343 25 
Koiviston ...................... 626 4 3 3 11 11>1 
760 57 852 648 84 40 27 Rawnan 	.......................... 
28 33 119 318 6 Raahen ........................... 
Loviisan 	....................... 1 238 53 151 22 7 62 o: 
Nikolain 	......................... - - 
Yhteensä 163 806 27 569 676361 74 475 39 142 105 638' 56 82 
lisäys 	(3- ) 	tai 	vkhennrs 	(—) 
vuonna 1919: 
tonnikilonietriä. tuhatluvuin.... + 76 473+21 402 +42 391 +37 057 +12 738 + 63 289 3-25 907 
3- 87,56 +347,04+167,92  ± 99,04 + 48,24+149,45 3- 84,3 
So uri, fl 	l 7ii//u, 1/10/ f t uI 	/ fiJ 
Tavara- 
liikenne. V uodelta 19] 9 tuhatluvuin 
rnainituilla 	rautateillä. 
I 	Lisäys (+) tahi 
Z 0 vähennys  (—) 
0 3. vuonna 1919. 
•: Yhteensä. 	Touniki- 
P . .-. I 	lornetriä - a 
P 
5 	 0 
P 
tuhatlo - 
1294 737 6 267 618 92 124 1781 142 870± 70 953  + 98,67 
358 150 4119 117 641 491 28 53427 ± 44 184 + 478,os 
1306 1973 215 369 60' 85 15 73862 ± 51049 + 223,77, 
588 3122 50 1422 337, 954 41 48520± 21 924 -H 82.43 
179 2263 33 1498 537 61' 6 38414± 6577+ 2O,66 
336 2602 65 1 893 4 26 7 112 238-H 64766 ± 136,43 
46, 699 15 2 767 5 1 13 26 57367 ± 24922 ± 76,8i 
12 815 777 99 283 58 ' 23 5 26 163 ± 12889 ± 97,io 
6871 30 1821 3 220 1 20564 + 10100 + 96,52 
47 43 12 327 9' 
31 & 2 17 181 + 7 962 + 86.37 
72 7681 7 19591 -' 2 1 9072  + 3465 + 61,80 
31 5 -- 
, 
3 621 1 -- 1241  + 172i± 16,09 
21 717 8 4181 58 1 2259' 1 7796 1 -H 1083-i- 34,11 
— 4 - 321 370 1210 ± 147± 13,83' 
1 617, 245 20 33 -- 9 4392 --- 51— 1,15 
1 15 2 41 10 , 545  + 26 -H 5,01 
3 1 17 2 — - -- 1 619 1+ 632 ' + 64,oa 
— H -- — - _L 2 882 100,00 
191871 20 9921 	23274 11609 1 8521 3 832 6441 616 481 ± 318 820 -H  107,11 
±  100731±10780+12526+ 4085+ 755 -H 993± 2611± 3188201 
+ 110,52-H 105,sa ±  116,54 + 54,29 H- 	68,s2,+ 34,981±  68,151+ 107,11 
Suonlen Valionrautatiet 191.9. 	 8 
2'avaro- 	Eri i'autateilhä kutnpaaiikin suuntaan kulkeneen tavaraliikenteen tonni- inkenne. 
kilometri Lukujen proen1fisvhde tounikilometrien kokonaissunimaan nitkvy sen - 
raavasta taulusta.: 
A.Ilainainit,iille ja allarnaii.iituilla rautateiliti. 
Allaniainituiltu 
rautateiltil. 
C- : 
di 	 , 
	
=7 	 a 	 ':.. 
F a I 
F 
ci: a 
0 
0 a 
. 	7. 	0 
0 	' 
a ca o 	a 
 5 0 
0 
1-lelsingin - Hämeenlin- I 
nan-Rajajoen ...... i lr)36 0,44 	1,26: 	1.39 0,71 1,49 1,03 0210121.020.0S 0.02 0,02 0,03 	23,is 
Hangon ............... 1,93 71,ii 	0,49 	1,11 0,33 0,53 0,37i 3 O6 0,02 0,670,o20.o10,o10.oi  8,67 
Turun 	Tampereen - I 
Hämeenlinnan ....... 2,39 1)07 	6,20[ 	1,46 0,47 0,30 0,44 0,21!0,32 0,04 0,06 0,0t0,0i 	- 	11,98 
Vaasan 	............... 0,42 0.06 	0,75 	-1,02 1,17 0,220,17 0,10 0,si0,oi 0,23 0,os 0,16 	-. 	7,87 
Oulun ................ 0,27 0.04 	0,32 	1,52 3,05 0,14 0140,03 0,37 0,01 0.240,09:0,01 	- 	6,23 
Savofl ................ 2,77 0.27 	0,40: 	O,3oo,io 13,28 0,30 O,os 0,420,o1 0,31 	- 	- 18,21 
Karjalan ............... 1,69 0,12 	0.16 	0,o8 0,os 0,29 6,35 0,01 0,11 0,45 	- 	- 	- 	9,31 
Porin 	................. 0,56 0,os 	0,54 	0,55 0,14 0,06 0,06 2,07 0,130,02 0,os 0,oi 	- 	- 	4,24 
Jyväskylän 	.......... 0,19 0,09 	0,45. 	0.98 0,03 0,30 0,02 0,08 1,12 	- 0.o 	-0,04 	3,33 
Helsingin-Turun ...... 0,31 0,17 	0,11 	0,os 0,03 0,04 0,03 0,01 0,oi2,00 
- 	•- - - 
	2,79 
Savonlinnan 	.......... 0,19 0,02. 	0,07i 	0,08 0.oi 0,41 0,24 0,oi 0,12 ' 	- 0,32 	- 	-. - 	1,47 
- 0,02 0,07 - -0,oi - - - 0,10 	- 	- 	0,20 Rovaniemen ............- 
Kristiinan, Kaskisten 	0,06 0,oi 	0,os 	0,35 0,12 0,06 0,04 - 0,12 	- 0.07 0,01 0,37 	- 	1,26 
Koiviston 	............ 0,11 - - - - - 0.o2 - - 0,oi 	- 	-0,o& 	0,20 
0,oi 	0,14 	0,11 0,oi 0,01 --0.26 0,o4 	- 0,01 	- 	- 	- 	0,71 Rauman............... 0,12 
Raahen 	.................- 
Loviisa 	..............0,so0,oi 
- 0,01 	0,02 
0,02 	0,01 
0,06 
- 
- 
0,01 
- 
0oi 
- 
-. 
- - 
- - 
- - - - 	0,09 
- -' - - 	0,26 
Yhteensii 26,574,47 
KULl otetaan kumpaankin suuntaan kul keneen tavaraliikenteen prosentti- 
lukujen keskimäärät, saadaan koko rautateistön tonnikilomet.rirnäärästä  kunkin 
eri rautatien osalle seuraavat prosenttimäärät: 
H elsingin-H :linnan-Raj aj oen raittatielle 
 savon 	 » 
 Turun-Tampereen-H :linnaii 
Vaasan 	 1 
l'arjalan . 	S 
Vuonna Vuonna Vuouna 
1919. 1918. 1917. 
24,87 2i.75 36,oa 
17,67 15,09 8,00 
11,47 8,07 5,9c1 
9.os 10,75 7,os 
0.20 10.63 5,67 
?((JfiU11 	"llioniu,ifuiie(. J!i/0, 
Vuonna 
1919. 
Vuonna 
1918. 
Vuonna 	T var 1917. . 
Hangon 	 . rautatielle 6.57 2.59 
lukenne. 
1, 12 
Oulun 	............................»  6,29 9,s 14 	j 
Porin 	............................» 3,os 3.o 3,is 
Jyväskylan 	.......................» 3. 3.. 0,76 
Helsingin-Turun ..................»  3,29 3,s 1,00 
Savonlinnan 	......................»  1,68 2,20 1,27 
Kristiinan, 	Kaskisten 	..............»  0.94 1,45 0,30 
Rovaniemen ......................... 0,25 0.37 0.io 
Koiviston 	........................» 0.is 0.25 0.32 
Yhdysliikenteelle yksityisrautateiden  kanssa .. . .  0,s 1.00 0.82 
Yhdysliikenteelle Nikolain rautatien kanssa . . 	 . 0,49 13.47 
1 (JO, 00 100,0(1 100.00 
Tavarajunain ja tavaravaunuiiakselieii keskimääräinen kuormitus näkyy 
seuraavasta ton nien keskilukua kutakin tavaraj unaa ja tavaravaununakselia 
 kohti esittävästä taulusta. joka sisältää asianomaiset luvut allamainituilta vuo-
silta: 
I 	 Keski,nithriiiijen tonniluku kutakin 
a 	t 	t 	i i 	 - Iiilienriejnnaiu tarui,tvau - a 	U 	I P. 	ft. tavarujunaa koht,. 	 ,,unakselia kohti. 
1919. 	19 8. 	1917. 	1910. 	1919. 	1918. 	1917. 	1916. 
He.lsingin-Hämeenliiman-Rajajoen 
Hangon ............................. 
Turtrn -Tampereen-Hä.meenlinnan 
 Vaasan  .............................. 
Oulun .............................. 
Savon 	.............................. 
Karjalan 	............................ 
Porin . ............................... 
Jyväskylän .......................... 
Helsingin-Turim ....................  
Savonlinnan .......................... 
Rovaniemen .......................... 
Kristiinan, Kaskisten ................. 
Koiviston ............................ 
Keskimäärin koko 
154,2 103,9 217,0 176,7J 	1,84 	1,29 	2,93 	2,73 
129,3 	66.1 	77,9 103,5 	2,63 	1,34 	1,73 	2,34 
130,2 	98,1 125,9 152,1 	1.92' 	1,42 	2,05 	2,29 
130,6 	86,:i 	98,0 112,s 	1,83 	1,39 	2,00 	2,00, 
69.s 	63,4 	85,2 108,s 	1,ss 	1,37 	2,14 	2,30 
89,2 	83.2 	76,0 	87,3 	2,04 	1,81' 	2,03 	2,10 
90,7 	72,4 	84,2 	99,3 	1.86 	1,46 	1,44 	1,99 
146,6 117.s 122,o 151,9 	2,10 	1,79 	2,08 	2,31 
95,5 	79,5, 	68,0 	92,3 	2,ss 	1,65 	2,00 	2,04 
139,2 	92,o 	96,1 100,9 	2,32 	1,59 	2,03 	1,95' 
82,2 	50,9 	54.6' 	94,9 	2,01 	1,16 	1,39 	1,96 
484,3 219,9 263,3 145,0 	1,is 	1.05 	1,45 	1,57 
45.3 	87.1 	- 	- 	1.19 	1,23 	0,90 	1,08 
112,3 	85.3 131,2 136.71 	1.92 	1,42 	2,38 	2,40 
- 	
- 	 - 
 0,98 	0,95 	1,85 	1,46 
112,4 	85,3 131,3 136,71 	1.92 	1.42 	2,38 	2,4o 
Suomen T 7aitionrantatiet 1919. 
Tavara- 	8amoinkuin matkustajal iikertteeseen nähden tehtiin, otetaan tähän sen- 
Liikenne. 
raava rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
 esittävä taulu, joka sisältää näistä  keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen 
tavaran vhteenlasketut tonnikilonietri- ja tonnimäärät allamainituilta  vuosilta. 
A s e to a t. 
Miljoonaa liihetetyn ja saapu- 
neen tavaran tonnikilornetrth.  
1919. 	1918. 	1915. 	1910. 
Tuhatta tonnin 1it1ietetty ja 
sanpunutta tavaraa. 
1919. 	1918. 	1915. 	1910. 
Helsinki 	................. 124,7 58,s 268,7 62,6 
Sörnks .................... ,1 
1-lämeenlinna 	............ 9,5 7,5 14,s 10,s 
ilo 8,s 9,o 
12,o 7.o 12,0 4,0 
Vesijärvi 	................. 
Kouvola 	................. 
11,5 6,e 26.4 9,8 Lappeenranta 	............. 
57,3 36,2 62,7 40,0 
55,7 5,s 5,7 27,6 
Viipuri ................... 
hanko ................... 
88,1 24,0 96,8 37,0 Turku 	................... 
Tampeie 	.................. 31,e 17,2 43,2 29,5 
49,9 18,o (;3,3 21,0 
18,8 10,4 34,8 12,e 
45,1 16,4 18,2 18,1 
20,s 10,9 25,s 9,s 
27,4 6,2 28,a 15,6 
10,4 6. 18,7 10,7 
11,5 1,6 5,2 8,0 
39,0 12,7 24,4 23,4 
9,8 7i 14.o 1,5 
12,2 7,6 16,6 7,3 
H 	17,3 7,s 16,2 8,3 
9,8 4,7 83,1 1,4 
12,s 4,0 23,2 4,7 
11,6 6,s 10,2 11,4 
9,8 5,3 12,4 6,e 
Valtionrautateiden tulot').  
TuLot. 	Suomen Valtionraut.ateiden  t ulou tusv tiod,elta 191 9 
teki Valtiorahaston laskuun tilitettyjä Koiviston rauta- 
tien tuloja lukuun ottamatta ........................Smk  306 574 732: 78 
 Koiviston rautatien tulot  tekiviit .............. » 	596 469: 41 
Yhteensä Sink 307 171 202: 19  
Vastaava tulo edelliselt6 vuodelta oli ............5mk 135 026 666: 22 
ioten tulot siis ovat lisääntyneet .................... » 	172 144 535: 97 
1)  Tiedot tuloista eroavat IV:nnessá Iiitteessi mainituista maäristä, koska  lute oli 
 jo  painettu. kuu saatiin ilmoitus, etta tulot olivat Smk 15: 60 ja poistot nilst Snik 174 636: 84 
 suuremmat kun aikaisemmin oli ilmoitettu.  
, 	Vu//ion ro tll(tf?el /9/i). 
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443 
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174 
200 
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174 
	
164 
65 36 79 85 
124 
	
63 
	
54 
	
71 
72 36 78 32 
156 
	
59 
	
170 
	
106 
85 
	
32 
	
132 
	
118 
46 12 31 47 
166 
	
62 
	
136 
	
148 
21 18 
	
. 34 4 
37 
	
30 
	
53 
	
31 
92 
	
41 
	
88 
	
00 
43 17 
	
14 27 
83 
	
34 91 
	
46 
39 27 
	
34 34 
62 
	
31 52 
	
38 
Vaasa .................. 
Oulu .................... 
Icajaani ................ 
Kuopio .................. 
Harju ..................  
Kymin tehdas ............ 
I Hamina ................  
Kotka .................. 
Lieksa .................. 
Värtsilä ................  
Sortavala 	............. 
Mäntvluoto ............. 
Pori ...................  
Suolahti ............... 
Jyväskylä ............. 
I 
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Mainitusta tuloutetusta määrästä, Smk:sta 
	 Tulot. 
307 171 202: 19, on kuitenkin vähennettävä takaisin- 
maksut, joita oli yhteensä ..........................Smk 	1 630 299: 71 
joten bruttotulo vuodelta 1919 teki (Koiviston rautatien  
tulo mukaan luettuna) .............................) 	305 540 802: 48  
a 
Pääasiallisiin tuloryhmiin  tämä bruttotulo, samoin kuin oheenpantu vas-
taava tulo vuodelta 1918. jakautui seuraavalla tavalla: 
Matkustajaliikennetulo 
Tavarahikennetulo ..... 
 Ylimääräiset tulot 
ekalaiset tulot ........ 
Vuonna 1919. 
0/0 
124 471 416: 11 40,74 
175 494 888: 68 57,44 
3531 161:64 r,15 
2 043 336:05 0,67 
Vuonna 1918. 
0/0 
70273 003: 62 54.s 
54800953:72 42,87 
1315 140:06 1,03 
1427 383: 25 1,12 
Yhteensä 305 540 802: 48 l00,00 	127 816 480: 65 100,00  
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suoranainen  
ja suhteellinen lisäys  tai vähennys näkyy seuraavasta sovitelmasta: 
Tulon 1isys 1+)  tal vähennys (-) 
Matkustaialiikenne- 
vuonna 1919. , 
vuonna 1918. 
ft 
tulo 	....... + 	54 198 412: 49 	+ 	77,13 	+ 19442 153: 15  +  38,23 
Tavaraliikennetulo +  120 693 934: 96 	±  220.24 36 378 838: 06  39,00 
Ylimääräiset tulot -- 	2 2 16 021: 58 	+  168,50 1 875 186: 17 — 58,78 
Sekalaiset tulot 	.. + 	615 952: 80 	+ 	42,15 228347:03 - 13,70 
Yhteensä + 177 724 321: 83 +  139,05 - 19040218: ii 	12,o7 
Kutakin rataleilometriä kohti vaPionrautateistön keskiliikeni iepituud esta 
ovat puheenalaiset tulojen pääerät kahtena viime vuonna vastanneet seuraavia 
määriä: 	 Vuonna 1919. 	Vuonna 1918. 
	
Matkustajaliikennetulo ........................ 31 809: 72 	18 139: 65 
Tavara.liikennetulo ............................ 44 849: 19 	14 145: 83  
Ylimääräiset tulot 	........................... 902: 42 339: 48 
Sekalaiset tulot .............................. 522: 19 	368: 45 
Yhteensä 78 083: 52 	32 993: 41 
Eri rautateiden tulot. Eri rautateiden (paitsi Koiviston radan) osuudet 
liikennetuloista on laskettu näille teille siten, että koko rautateistön matkustaja-
liikennetulo on jaettu itsekullekin rautatielle suhteellisesti sen henkilökilonietri
-luvun mukaan, minkä matkustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet,  ja koko 
Suomen Valtionrautotet 1919. 
TO.t. 	tu varaliikciiiietulo  saatuja s1lllt(ellisesti kullakin rautatiellä kuijetetun tavaran 
tonnikilomotriluvun  mukaan, vaikka tämän laskiut tuloksia ei tosin voi pitää 
tarkkoina, koska matkustajaliikenteessä muutamilla pilettilajeilla  k uljetut. 
henkilökilometrimäärät  voidaan laskea ainoastaan likirnäärjn ja tavaraliiken 
 teessä  eri tavaralajeista suoritettavien  rah timaksujen  erilaisuus vaatisi in e! ko sia 
eroavaisuuksia tonnikilotitetriltO. karttuvan tulon laskernisessa.  
Ylimääräiset tulot sekä liikenteeseen kohdistuvat sekatulot taas  on lt1(t.tU 
niiden rautateiden tuloihin. joilta ne ovat kertyneet, mutta muut, yhteiset. seka- 
tulot on laakettu  eri rautateille suhteellisesti liikennejuna.in kullakin rauta - 
tid I i kulkemien vaununakseljkjlornetrjen mukaan. 
V I lämainittujen laskuperusteiden  mukaan jakaantuivat valtionrautateid  en 
 tuloista itsekunkin eri rautatien osalle allaolevassa laulussa esitetyt. tiiysiksi 
tuhansiksi markoiksi tasoitetut määrät: 
ilsakilö- 	°j0 	Tavara- 	,, 	
jjIittt - 
Ra a ta tie 1 1 tt. 	1iikenn 	gnnj 	liikenne- 	sura- 	rh.isetja 	Yhteettstt. 	stun - sekalaiset I tulot. 	mesta, 	tulot. 	masta. mesta. 	 maata ________________________________________ - 	I tulot. 
Helsingin 	H:linnan - I 
Raja.joen 	.......... 44 505 000 35,s41 46525000, 26,so 2 204,O0O 39.65 	93234 0O0 3ft.: 
I langon 	.............. 2 180 0O0 1,70 7,817,0001 4.48 140 0001 2,52 	10 167 000 :1,:: 
Turun - Tamperern - I 
I-1i(meenliuijjan 	...... 10 735 O00 8,64 19252 00t) 10,ss' 565 000 10,16 	30 552 000 10,02 
Vaasan 	.............. 11 886 000 9,o 21 199 (1)00 12,10 511 000 9i 	33 596 000 11,02 
I lulun 	................ 9268000 7,46 k 11142 000 6,3o 412 cool 7,41, 20822 o0o 6,s3 
Savon................. 9 845 00(1 
Karjalan 	............ 12 103 OOC 
[orin 	.................... 3 000 
.Jyviiskvliin 	.......... 2 772 000 
Helsingin-Turun ....... 12.111 000 
Savonlinnan 	........... 2 814 000 
Jlovanieinen .......... 651 000 
Kristiinan, 	Kaskistai. . 1 239 000 
7,93 30070 000 17,16 
9,14 16175000 
3,05 5462000, 3,12 
2,23 5975000 3,41 
9,00 6625000 3,78 
2.27 3304000 1,8e 
0,52 527 0001 0,30 
1,00, 1091000 0,o2 
6-0) OOe. 1151I 40 555 00)1(1 13,3oi 
449 000 S,o 28 727 000 9,42 
174 000 1,13 9419 000 
95 000 1,71 512 111 0 
184 000 3,31 10 251 	11)11 
105 000 	ln 	II 	0,01 
30,000 1 	0,54 	1 2)5 ((00 	0,4(1 
50 000 	0,90 2380 01)0 	078 
yhtt'ejis,  124 192)00' 100,00175 194 0001 100,00 5559000. 100,00304 945000 lIlOoo 
	
J\It1\ j'twi ............279 000 	- 	301 000 	- 	16 0001 	- 	596 000 
EaiIkiiin1041711a11 	171051H81 	-• 	:.'i: 	 :;I:i1I8t  
Il 	l';fljniti'r,jj(o,1f 	1.01.0. 
Mui.st. Koska tässä taulussa on tarkoitettu esitettäväksi tulot kullakin 	Tulot. 
rautatiellä kulkeneesta liikenteestä, eivät sen summat etupäässä tästä syystä 
käy yhteen IV:nnen liitteen tauluissa I-3 esiintyvien summien kanssa, jotka 
osottavat kunkin rautatien tuloutettuja eli maksettaviksi laskettuja tuloja. 
Mainituissa liitteissä ei ole myöskään eri rautateiden tuloista vähennetty ta-
kaisinmaksuj a, ja eri rautateiden yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko 
tuloniäärä luetaan niissä niiden vanhempien rautateiden hyväksi, joille nämä 
asemat alluijaan on rakennettu, niin että noihin vanhempiin ratoihin yhtyvät 
myöhemmin rakennetut radat eivät saa tuloihinsa osuuttaan puheenalaisteil 
yhtymä- eli haara-asernien tuloista. 
Eri tuloryhmien ja koko tulosumman välinen prosenttisuhde oli kullakin 
rautatiellä seuraava:  
Uenkilo- 
 kenne tulot. 
Tavara- 
liikenne tulot. 
YlimSäraiset 
ja sekalaiset 
tulot. 
Yhteensa. 
47,7 49,9 2,4 100,o 
21,4 77,2 1,4 100,0 
35,! 63,0 1,9 100,0 
35,4 63,1 1,s 100,0 
44,5 53,5 2,0 100,0 
74.1 1,6 100,0 
56,3 l,u 100,0 
58,0 1,s 100,o 
67,6 1,1 100,o 
34.4 1,0 100,0 
53,1 1,7 100,o 
43,6 2,s 100,0 
45.s 2,i 100,0 
57,s 1,8 L 	100,0 
11 a U t a t i a 11 ä. 
Helsingin-Hiimeenlinnan -Rajajoen. 
Hangon ............................ 
Turun -Tampereen -Hlmeenlinnan 
 Vaasan.............................. 
Oulun .............................. 
-Savon 	.............................. 
Karjalan 	............................ 
Porin ............................... 
Jvväskyliin .......................... 
Helsingin-Turun .................... 
Savonlinnan 
Rovaniemen 
Kristiinan, Kaskisten ................ 
24,3 
42,1 
40,2 
31,3 
64,6 
45,2 
53,9 
52,i 
	
Koiviston ............................ 46,8 	50,s 	2,7 	100,0 
Keskimkärin koko rautateistöllä 	40,8 	57,4 	1,8 	100.0 
Suomen Yalionravtatiet 1919. 
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Tulot. 	Kutakiti ratakilornetriä kohti rautateitiii kekiliiIenneJ)itulLdesta nousivat 
tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin: 
tt a u t a t I a 1 1 ts. 
Matkustaja- 
 lijkennetulot. 
Tavaralii-
kennetulot. ja sekaliuset 
tulot. 
Ylit-eensa. 
Ratakilornetriltä 
1-lelsingin---iii'meenlianan —Rajajoen. 84400 88 300 4 200 176 900  
hangon.............................. 14 200 50 900 900 66 000 
TuTun—Tampereen--Hämeenlinnan  50 600 90 800 2 700 144 100 
Vaasan 	.............................. 38 000 67 700 1 600 107 300 
Oulun 	.............................. 18 700 22 500 900 42 100 
Savon 	.............................. 17700 54100 1100 72900 
Karjalan 	............................ 21 300 28 400 806 50 500 
Porin 	.............................. 23 100 33 300 1 000 57 400 
Jyväskylän 	.......................... 13 900 30 000 500 44 400 
Helsingin—Turun 	.................... 63 700 34 000 900 98 600 
Savonlinnan .......................... 13 800 16 200 500 30 500 
Rovaniemen 	......................... 6 000 4 800 300 11 100 
Kristiinan. 	Kaskisten 	................. S 700 7 700 400 16 800 
Keskimäärin 32 400 45 600 1 400 79 400 
Koiviston 	.......................... 3800 4 00)) 20)) 860)) 
Keskimäärin koko rautateistöllä  31 800 4-1 900 1 400 78 100 
Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan  junalciloine.trien ja liikennejunissa 
kuijettujen vaununakaelikilometrie.n lukumäärillä. saadaan seuraava sovitelma 
eri rautateiden keskituloista:  
.1 	U fl a It i 1 o in a t r i I t 	5. lOO:lta vaununakselikilonietri]tä. 
: H- at . 
Rautatiella 
- 5n' 
,t 
a- 
iii 
a - 
H'Hli 
P 	e 	ii it 	i 	ii. 
Helsingin —Huineenlinnan 
–Rajajoen 	............ 1270 1328 63 2661 +  1 053 3120 3262 154 6536± 2 651  
Hangon 	................. 465 1 674 30 2 169 ±  1 230 1 493 5373 96 6 962 -F 3638 
Turun -  Tampereen —Hä I 
885 1 587 46 2 518  + 	879 2 196 3938 115 6 2l9 H-  2 234 meenlinnan 	........... 
Vaasan 	................. 829 1 479 36 2 344 + 	955 2 1)20' 3603 87 5 710 	2 411 
ulun 	.................. 749 900 33 1 682 + 	554 2 233 2 685 99 5017 	1 850 
'1//loll iii 	it 	IIi /0. 
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j U 0 1 	k 	i 	1 	o 	o 	t 	r i 	t it. lOO:lta vaun una) u)iki1on-ietrj1t)%. Tulot. 
a- a a- a 
- 
a-a 
- 
a- a -. '1 
Rautati5lla. - -- a a-ar a a j -.. - a 'D a 
i'L « 	. 
1' 	o 	1 fl 
Savon 	.................... 25 1 602 34 2161 843 1498 .1 576 	98 u 172 H 2213 
Karjalan 	.............. 797 1 (11)4 3)) 1 891 696 2 627 3 511 97 6235 2 538 
Potin 	.................. 811) 1171) 37 2 017 (345 2 063 3844 122 6629 + 1 778 
.Jvväskvl;Oi 	............. 507 1 092 18 1 617 795 2 369 5 105 81 7 555 H- 4 134 
helsingin- 	...... 1 531 818 23 2372 L 	809 531)9 2866 80 8 315 2 740 
Savonlinnan 	............ 622 731 23 1 376 479 2 854 3 350 106 0 310 H- 3 013 
Rovaniemen ............ 487 394 23 94 153 2 438; 1 974 112 4 524+ 1 605 
Kristiinan,Kaskjsten nI)1 529 24 1154 	- 	267 2 419 	2 130 97 4 646+ 1 535 
Keskimi)irin  .896 1263 o 2 11)9 839 2 561 3n13 114 6 288!± 2498 
Lis3vs 	( ;_) 	tai v)ihenns 
(—)  ed. 	vuodesta 148- 680 - 	11 s39 478 --1987 H- 33 2498 -- 
Koiviston 	............. 477 515 28 1 020 293 2 166 2 337 125 4 628 +  1 244 
Keskim)Orin kaikilla ranta- 
teillS 	................ 894 1 260 40 2 194 837 2 560 31)09 115 6284 ± 2495 
Erity istietoja matkustajallikennetuloista. 
Matkustajaliikenteen koko tu1ouus. joka vuodelta 1 91 S teki 	mk Tietoja mat- 
kustajaliiken - 74 272 978: 76, nousi vuonna I 919 mk:aan 125 445 587: 88. Tästä määrästä  netutoistu.  
on biuttotulon saamiseksi kuitenkin  vähenimett.iivä takaisinmaksut ja muut pois- 
tot. vhteeiisii 	rnk 974 I 7 1: 77. joten l)rutt.otuloksi jäii ni k 124 47 1 416: 11.  
Kuinka palj on  näistä määristä jakautui kunkin kolmen  nmatkustajaluokan 
 osalle, näkyy seuraavasta  sovitelmasta 
Koko tillOUtlIS. 
Yrn( 	7 
I luokan osalle ............ 843 534: SI 
11 	» 	 21 815773:92 
III 	» 77 116 :351: 74 
Yhteensä Oh) 775 9430: 47 
	
Väliennykset. 	Bruttotulo. 
.inç 	7l 
87 950: 49 	755 884: 32 
597 209: 04 	21 218 504: 88 
287 412: 97 	76 828 938: 77 
972 572: 50 	98 81)3 :387: 97 
UOUIF1 lul(ionroufat,pf 1.9111. 	 9 
TietoJz flLU( 	 Valtionrautateid.en bruttotulot  matkustajaliikenteestä, Koivist un rata 
kustajaliiken- 
net uloista. mukaan luettuna, nousi siten seuraaviin määriin niissä pääerissä. joi  hi ta in a 
tulo jaetaan, nimittäin  
I luokan matkustajista 
 Ti 	» 	 » 
iiI 	» 
Lisätuloja 	................. 
Vuonna 1919. 
7' olo 
755 884: 32 0,oi 
21 2118564: 88 17,o 
76 828 ¶138:77 6l,7 
5 065 674: 33 4.07 
\Tuonna 191 
378 912: 02 
13 483 410: 03 19, 
49 600 700: 70 70.:: 
3558788:17 5.  
	
Yhteensä I 03 869 0(12: 30 83,4 	67 021 810: 92 95. t 
Sotaväen kuljetuksesLa 	15 190 730: 87 12,o 	457 213: 21 	U, 
Vankien 	 1 203 803: 29 	'0,447 	68 143: 57 	0. 
Yhteensä matkustajain kiil,jct. 	244 20% 590: 0 ¶i0.: 	07 547 07: 74) 90.i 
Koirien 	kuljetuksesta  IS 547: 44% O. 7% 4451: 	55 	4), 
Matkatavarasta 	............ :3 555 068: 28 2,so 2 155 878: 22 	3.i: 
Yiiniääräisistä junista 139 1169: - 0,11 366 907: 56 	0,: 
Ruumiiden kuljetiiksest.a  398 (135: :34 0,3 129 998: 26 	0,1 a 
Kaikkiaan 14 471 416: ii 100,00 	70 273 003: 62 100.ni 
Kutakin ratakilonietriä kohti valtionrautateiden keskiliikeiinepituudi"-ta 
jakautui matkustajaliikenteen eri lähteistä vuosina 1919. 1918 ja 1917 karttii- 
neista tuloista seuraavat niiiärät: 
Vuonna 1919. Vuonna 1918. Vuonna 1917. 
S 
I 	luokan 	itiatkustajista 	........... ' 	193: 	.17 97: 81 211: 27 
Il 	» » 5422:58 3480:49 3325:41 
Ill 	> 	» 19 634: 28 12 803: 49 7 544: 70 
Lisätulo ja 	» 1 294: 58 918: 63 1 638: 62 
Yhteensä 	26544: 61 17 300: 42 12 720: - 
OUIVa4'II 	tiIj)ILks'ta 	............. 3882: 12 118:02 248: 65  
Vankien 307:64 17: 59 32:25 
UiI eellsii matkustajain kuljetuksesta  30 734: :17 17 436: 03 13 000: 93 
I'.. ()il'I('il 	k 	il 	et uksesta 	.............. 29: 53 18: 86 15: 28 
1atkatavarasta 	.................... 908: 53 556: 50 :122: 47 
't'Iimääräisistä 	juiiista 	.............. 35: 57 94: 71 2: 70 
il 	Ieta 101: 72 33:55 28:06 
til:Liaan 31 809: 72 	18 139: (15 	13 369: 50 
,/i,j,',,afi!j'f 	/i/H 
Keskimaiiaincn tulo kutakin matkaa kohti eri luokkien matkustajista  TietoJa mat- 
kutajaliiken - ynnä sotavien ja  vankien matkoist.a oli samoina vuosina seuraava: 	 netuloista. 
V. 1919. V. 1918. V. 1917. - 
I 	luokan 	matkustajista 	 ..................... 101: 68 45: 04 5: 14 
I » 	..................... 25: 93 14: 66 3: 52 
III 	» 	» ..................... 6:30 4:34 1: 13 
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta ........ 7: 58 5: 14 1: 45 
sotaväen 	kiiljetuksesta 	....................... 18: 87 7: 21 : 22 
Vatulrii » 	....................... 21: 28 2: 54 5: 22 
K(IItl1to 	huIj/u41/ii,tr///ii 	taa. 	noni 	seuraaviin niäiiriin:  
V. 1919. V. 1918.- V 1917. 
P 	e 	n 	fl 	1 9, 
I 	hikan 	niatIiistajista 	....................... 44,4 27, 8,o 
11 	» 	 » 	....................... 23,1 14.7 5,4 
Ill 	» » 	....................... 15,7 10,4 3,6 
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta .......... 17,0 11,i 4,o 
ota-vä-en 	kuljet-uksesta 	......................... 18,2 3,s 0,7 
Vankien 	» 	. 	......................... 9. s 2,3 2,5 
Erityistietoja tavaraliikennetuloista. 
'lavata1iikenteen vuonna 1919 tuloutetut tulot tekivät (Koiviston  ra-dan 	Tietoja 
tava-raliikennetulo  mukaan luettuna) kaikkiaan Sink 176 145 525: 77, vastaa-  tavarainken 
-a et ulou,tu. 
Van määrän oltua edellisenä vuonna Srnk  57 833 978: 11. 
Kun mainitusta tuloutetusta summasta vähennet -ään takaisinmaksut- ja 
 muut- poistot.  jää  bruttotuloksj tava-raliikenteestä vuonna 1919 Smk 
175 494 888: 68, jot-a niääräit edellisenä vuonna vastasi 5mk  54 800 953: 72. 
fliifl että  bruttot-ulo pulleenalaisesta liikenteestä siis lisääntyi 5mk  120 693 934: 96.  
Eri tuloeriin 1heenalainen bruttotulo jakautui seuraavalla tavalla-: 
VUofifla 1919. Vuonna 1918. 
sumniasta 7V 	snnunata. 
Tulo rahtitavarasta 	...... 159 335 474: 02 90,79 46 877 126: 25 85,54 
» 	pika-tavarasta 10 049 886: 38 5,s 5 683 450: 33 10,37 
» 	paketeista 	.......... 912 013: 10 0.52 602 558: 81 1.10 
» 	maidosta (pileteillä kul- 
jetetusta) 	.......... 
» hevosista 
» 	karja-sta ............ 
» 	a-joneuvoist-a ........ 
383 815: 05 0,22 131 771: 20 0.24 
2 720 181: 52 1,55 760 963: 10 1,39 
1 470811:62 0,84 489387:89 0,89 
622 706: 99 0,35 255 696: 14 0,47 
Yhteensä 175 494 888: 68 100,00 	54 800 953: 72 100,00 
51u.onen IalIon,uufaf j e/ 1'' 
418 
Tietoja 	Valtionrautateideu keskiliikennepituutven verraten va.t a. v t t \: Iau 
tat'.,ratjke,i - 
ne tuloista, liikenteen eri t.uloerät seuraavia  ke..9kimäiria ra/akilometri I/i, 
Keskitulo rf iii 
V. 1919. V. 	I1 
	
.( 	7i1 
V. 
Rahtitavarasta 	.................... 40 719: 52 1 2 100: 45 21 937: 00  
Pikatavarasta 	..................... 2 568: 33 1 467: 07 I 633: 51  
Paketeista 	......................... 233: 07 155: 54 75: 37 
Pileteillä kuijetetusta maidosta 98: 09 34: (41 61: 73 
Hewosista 	........................ 4395 : 	16 196: 43 129: 80  
Karjasta 	.......................... 3 75 : 88 126: :13 76: 01 
\joneuvoista 	...................... 159 : 14 6(1: (18: 52 
Yhteensä 44 849: 19 14 145: 	43 2% ¶4$2: 00 
Ke8lcimäärin ykNiköltä olivat kustakin  tavararyhmästä kaittiuiect ulot 
Rahtitavarasta, tonnilta .................... 
Pikatavarasta 	» 
Paketeista. kappa.leelta 
Pileteillä kuijetetusta maidosta. piletiltä....... 
 Hevosista,  elukalta ..........................
 Karjasta.  » 
.\joneiivuta. 	llpj)alIelta 	...................  
V 1919. V 19i8. V 	1117. 
f . 
41: 34 24: 45 17: 	17 
290: 06 176: 14 96:55 
4: 18 2: 72 1: 	10 
1: 	18 —: 98 1: 24 
33: 29 3!: 31 9: 13 
:32: 31 22: 31 6: 8(1 
33: 44) I 0: 27 ¶4: 
Valtionrautateiden menot. 
Menot uoineu \Ta,ltionrautateiden hallinnosta.  kflhIflosSa1)ldOsta ja kayt 
tiimisestä. Koiviston rata  mukaan luettuna, lisääntyivät vuonna  1919 edellisen 
vuoden määrästä, 150 331 675 markasta 76 pennistä, 213 387 835 markkaan 
 $9  penniin. siis  (13 05(1 1(30 markkaa 13 penniä eli 41 ,u 0()•  Vuonna, 1918 oli 
inenoissa tapahtunut vähennystä  9 1(18 344 markkaa 21 penniä eli 5,75 
 °,. 
]Wenopro.se nt/i (s. o. menot  prosenttina tuloista) oli  (i9.s i . oltuaan edelli 
senä vuonna 117,. 
Kutakin ratakilornetriä kohti valtionrautateiden  keskiliikennepitmldesta  
olivat ylliimainitut  menot vuodelta 1919 8mk 54 533: 05.  oltuaan edellisenä  
\1IOIIIOI 5nik 3$ 54)5: 2s. 
Ill 	Il 	l / f 	/H Ii / If 	f 	I 
Rautatiehallinnon kunkin eri osa8ton  menot, Koiviston t'a,utatien inenut 	-'' 
mukaan luettuina, olivat vuonna  1919 ja sen edellisenä vuonna seuraavat  
Päähallinnon menot ..... 
r[O11i5tØosastoj  menot 
 Liikenneosaston 	» 	fl fl 
Ratausaston meiiot ..... 
Koneosaston 	» 
Vuonna 1919. Vuonna 191w. 
i 	yo suniu1ta.sta. .inf 	7l sutnmas°tfl. 
8 674 065: 86 4,07 6 830 960: 03 4,54 
2 622 803:60 1,23 1 887 197: 74 1,26 
79 375 473: 44 37,o 57 140) 585: 34 37,90 
33 298 336: 18 15,60 22 986 210: 62 15,20 
89 417 156: 81 41,90 61 517 722: 03 40,o2 
Vhteensä 213 387 835: 89 100,00 	150 331 675: 76 	100,00 
Eri osastojen menoissa vuosina 1919 ja 1918 tapahtuneet sekä suoranaiset 
että suhteelliset lisäykset tai vähennykset (Koiviston  rautatieti menot niukaan 
iuettuina) näkyvät seuraavasta sovitelmasta:  
Menojen lisltys (-F) tai vähennys  (—). 
V. 1919 v:sta 1918. V. 1918 v:sta 1917. 	- 0/ 
Päähallinnon menoissa + 	1 843 105: 83 	+  26,98 +  1 723 118: 60 	+  33,73 
Toimisto-osaston 	» 	+ 	735 605: 86 	+  38,98 + 	133 019: 08 	+ 	7,5M 
Liikenneosaston 	» 	+  22 265 888: 10 	+  38,99 2 59() 126: 36 	4,3i 
Rataosaston 	» 	+  10 312 125: 56 	+  44,s + 	797 200: 33 	+ 	3,59 
Koneosaston 	» 	+  27 809 434: 78 	+ 9 231 555: 95 	- 	13,os 
Koko hallinnon men. 	+  63 056 160: 13 	+  41 .114 9 168 :344: 2 	5,7s 
Hallinnon eri osastojen menoinäärät, Koiviston rautatieii mneiiot  mukaan 
luettuina, kussakin eri Inenonlolnentissa vuosina 1919. 1 918 ja 1917 sekä näiden 
 mä-ärieti  lisäys tai vähennys vuomia- 1919 edellisen vuoden määristä näkyvät 
taas seuraavasta taulusta: 
 fl
1isäys( tai vältennys 
Menornitäi'ät tasaisin sadoin markoin. (— • 1. 	vuonna. 1919 vuo- 
desta 1918. 
M a it o it 	I a a t ii. 
Vuonna 1919, Vuonna 1918. vuonna 1917. Markkaa. 
0/ 
/'äälwW'(o fl 
S 	83 9)») 4489 300 2 977 (JUO H- 1. 194 61)0 -H 26,61 Paikkatiksia.................... 
Painatusknstannnksia............ 1 347 900 1 001 2001 86(5 800 + 34(5 700-L 34,63 
Tarverahoja 	.................. 143 40ä 108 000 95400 H- 35 400 -H 32,78 
Läìumitvs. valaistus ja pmthd. 	. 281 71)0 149 400: 114 9(t) -H .132 3Ul(- S8,5 
Sii r t o : 7456 9(1() 5747900 4 05-1)(0±- 1 709 00U -- 
ito -to to I a11 inn III iitu( 	t /  9//I, 
IL 
Ile no inäiträt tasajol  tt sadoj tt ni arkoj ii. 
Lisäys (+: tai vähennys 
--I vu on 	a 1919 v no- 
e 	1 a 	U, Josta 1918. 
uunna 1919. Vuonna 1918. 	Vuonna 1917. Markkaa. 
Silrto 7456 900 5 747 900 4 054 100 -F 1 709 0011 
IaIustoii kunnossapito  9 6001 5800 5300 + 3 8u0-F 65,a2' 
,\rvaamattomja menoja 52 000 24 000 40300 + 28 000-F 116,67 
Elakkeith ja apurahoja 915 000 820 800 442 200 ± 94 200 H iLls' 
\ 	liingonkorvauksia ruumihjvam- 
iiia.sta 	...................... 30 100 37200 381; 700 7 100 - 19,09 
.\'iiinaksua Eh(kelaitokse.lIe 186 168 000 170 700 -H 18 500± 11,01 
24 °°°r 27 300 1 28500— 3 300i— 12,oä 
'i1iteens 8 674 100 68311100 7 11i7 800 H I 	i 3 mu 	- 
1 278 900 951 t;fl1( t2 1'( - 377 '1' (4,. 
»airlanhioito 	.................. 545 000 380 G00 373 000 ± 164 40u-7 43,i 
$ckalaisia menoja 	............ 798 900 505 000: 56800(1 + 243 900r H 43,9 
Kaluston tiivden.nvs - 60(1 - 
Yhteensä 2622 800, 1887 2110 1 77-i 20(lj -F 735 IIII 
Liikemeosas(o. 	
I 
	
Palkkau.ksia ................... 7(1 438 511)01 	71 110 600 	42 278 80) 	ill 127 9 	:17. 
\ineiden ja tarvekalujen kulutus 	7 526 400 	4 994 000 	6 076 10(1 	.73 (I 	 3 • 
.\ineknitatus sl)hk0lemiätintä ja 
puhelinta varten ja puhelin- 	 I 
maksut .................... 306 700 	147 000 	201 
reka1aisia menoja ............. 1 102 700 	853 701) 	11139 
kaluston tlivdennvs ............ 1 2001 	4 300 	4 
Yhteensä 	79375 suur 	57 11)9 601(1 	9699 
Ra.taosasfo 
l'a!Kgaunsta 	................... 12 323 800 10 270 4(1(1 . (; S08 801.1 .3:fl 1111 17 
Maa- 	ja 	taitotvöt. ............ 2041 800 1 362 700 1 296 300 + 679 100 1 -H 41l. 	' 
Haiteet 	...................... 11)937 800 (1358500 8 38i 000 - -H 72.02 
Huonerakenuukset 	............ 3859600 2 712 300 3477800 H 1147 300Hr 42.äo 
Sahkö1ennin  ja puhelinjohdot. 528 5(11). 300 700 476 900 -- 227 800+ 77 7 
Kaluston kunnossapito 174 200 115 700 116 400 + 58500 + 51 
Lumenhiaonti 	..................:  3261 800; 1 684 70') 1 584 000 + 1577 100 -F 93,61 
Fekalaisia menoja............... 171) 30(( 181 200 343 600 - 10 900 : ii. 	'2 
Kaluston 	l9vdennvs 500 200 + 5fl0 
lIhcnsii 	33 208 300r 	22 936 21)0 	22 1)9 11911-H 10312 1(1 	I 
- 	1.31 7111 	U -1l I 
-F 	949 000 -H 	29. 17 
3 100 - - 	72,19 
- 	:U. 
:1 	'!? 	,: /  ' i 	/ '(//' / 	/ 	: / 
71 
+) tai vähennys 
Menomäät-ät tasaisin sadoin niarkoin. 	vuonna 1919 vuo- 
desta 918. 
M a n o ii 1 a a t u. 
Vuonna 1919. Vuonna 1918. Vuonna 1917. 	Markkaa. 	
0/ 
Ko??eosasto. 
Veturipalvelus: 
	
paikkauksia 	................ 
tarveainekul atus ............ 
Vauntipalvelus 
paikkauksia ................ 
VoitelIliLiITLekusta.nnuksia ..... 
Veturien ja tonderien kunnossa- 
pito........................ 
Vaunujen vn.ni niiden pyorien ja 
akselien kunnossapito ........ 
Varastonhoito ................ 
Sekathisia menoja ............ 
Kaluston tiivdennvs ..........  
20 868 400 16 489 400 13 872 2 
34 279 600 24 042 300 38 765 5 
2318400 1816 100 13396 
191 000 164 700 319 6 
16 091 200 10443 401) 7 555609+ 5 650 800 + 54,11 
13792 500 703980)) 7 735 7UO+ 6 752 700+ 95,92 
1 390 200 1 098 200 719 100E-1- 292 000 + 26,59 
482 8h0 423 800 442 000 + 59000+ 13,92' 
± 4379000+ 26,56 
+  10237  300H-  42,58 
-F 	502 300± 27,86 
-F 	26300-- 	15,97 
Yhteons3 	89417 100 	61517 700' 	70749300 ± 27899400H1- 45,35 
Kaikldaan 213 387 800 150 331 700 159 500 000 -)- 63056 100 + 41.94 
Valtionrautat.eideii henkilökunnan lukuniäärässä, joka I liitteen I 2:nnessa 
 laulussa mainitaan  13 430:ksi, on 1iieen paiflattamisefl jälkeen voitu tehdä pie-
niä tarkistuksia, minkä lisäksi on huomattava, että veräjänvartiat eivät. sisälly 
mainittuun tauluun. Näin ollen saadaan henkilökunnan lukumä.ä.räksi  14 149. 
 mikä osottaa  905 henkeä lisäystä edelliseen vuoteen verraten, jolloin henkilö-
kunnafl luku oli 13 244. Muutoksista mainittakoon, että liikenneosastoon  on 
 tullut  lisää 830 henkeä (sen henkilömä.ärä kun lisääntyi 7 554:stä S 384:ään) 
 sekä koneosastoon  377 henkeä. (2 758:sta 3 135:een) päähallinnan ja toimisto- 
osaston henkilökunnan vähentyessä 132 henkeä. (896:sta 764:ään) ja rataosaston 
 170  henkeä (2 036:sta I 866:een). 
Mainitusta henkilökunnasta oli noin  10 :392 henkeä vakinaisia ja noin 
 3 757  ylimääräisiä, joita ei ole yht pysyväisesti kuin ensinmainit.tuja toim.iinsa 
otettu. Puheenaoleva taulu on kuitenkin epätyydyttävä siinä kohden, että 
tarkkaa henkilökunnan jakoa flI olempiiri vastamainittuihin ryhmiin ei en pe-
rusteella voi tehdä. Mutta näiden ryhmien lisäksi  on valtionrautateiden töissä, 
nimittäin tvömiehinä liikenteessä., ratat.öissä  ja konepajoissa V. ni.. toiminut 
noin (i 400 henkeä, jotka ovat näistä t5istä saaneet mitkä koko toimeentulonsa 
mitkä ainakin osan siitä. rC ark l lleell  ei näiden henkilöiden lukumäärää voida 
',' unin en. I uItonruu tat jet ill 79. 
12 
ii inoittaa, in utta ii,uuttanialla,  kuten tavallista, päivätöideti lukuinää.rät työ- 
iii ehiksi 300 t.vöpiiivti mukaan VUodessa on se sflIluhiiIleefl arvioitu vastamai-
i it tuuii iiiääräii.ii johofl tosifl -- initi. konvosistoon t ulee - sisilitvy sekin osa 
ft nepajain t.ömiehisth.. joka. on toiminut uuden liikkuvaii kaluston  v. fl. tiiideti 
 vi  Imistamisessa  eikä vksistthiti korjaustöissä, kun kuni paank  in tarkoitukseen 
ft ;iytettyjen päivätöiden lukuinää.riä.  ei voida toisistaan erottaa,  ja sanioin si-
sa ityy ratatyömiestenkin  lukuun paitsi kunnossapitotöissu toini in.'ita iivök  iii 
 niihin kunlurnattomissa uudisrakenniist.öissä tvöskeiitielleitä, kun ei niitäkääti 
 vi  idn ft  irjanpidon nvkyisellää.ii ollessa toisistaan erottaa.  
K ko edellä kosketellun henkilökunnan  ja sen eri  rvhni ien Iikimiiäräineii 
lii ii i Palkka.uslneno kussakin eri osastossa  ja kokoiiaisuiidessa.an nähdään 
seitianvista kandesta vjtehiiasta- 
P;iahal!inno.sa ja toitnisto-osastissa . . 
 Li  ikenneosastossa .................... 
 Il ataosastossa 
koriensistssa 
1lenhjldktni.i vuonna 19i9. jjkiigitrjn, 
YiiniMir4ijsj5 
Viki naisia. ja lai'joittelij. Työiiiielii8. Yiiteensii.  
	
547 	217 	- 	734 
6359 	2025 	1 168 	9552 
1320 	537 	2 61() 	4476 
2 157 	978 	2500 	5725 
Yhteensä 	lo :W2 	: 77 	6 	2)) 317  
I:ithahhiiuiossa ja toiiiiist -us 
I Si ken iieosastossa ........ 
 El  ataosastossa ............
 K  (i1t'a5ii-t(1s'ei 
l'iIkI(IIsII(i 	itt,iIisiu tiiiitJu 	ui. 
Yli, 	ills,, 
Vukinujs('u hei- liii 	jI,,k I, 	in 
kilokunrian. ia hai-joitteliain. Työrniesteti. Yi,teeisä 
6 71 8 000 1 137 000 7 855 OOu 
54 252 000 8 872 000 7 361)1)1)0 70 484 00) 
II 209 000 I 	115 00)) 13 205 000 25 619 00)) 
26 423 000 7 28) 000 20 464 000 54 I 76 0th)  
Yhteensä 98 602 0(10 IS 413 000 41 110 000 158 134 (H0 
K tin Ui ha i i i. tiia.0 eliikkeet ja apurahat sekä lakkautuspal kat tekee 	EIIITITI1 
valtionrautatciden  koko paikkausmeno vuodelta I 910 1 ikimääriri  1 59 1)73 00)) 
K utakin ratakilo,ne.trjà kohti  valtionrau ta.teistöit keskiliikennepitiiudesta  
ni vat eri hallinto-osastojen menot (Koiviston  radan menot ni ukaan luettuina 
- ii ra i vat 
I Iii li;i I liii in ii 	nie lint 
'H unusto-osaston > 
Liikenneosaston 	i 
Ilataosaston 	» 
ii 
Vuonna 1919. 
koko vuodelta, PiiivältS. Jisf 	7d5 tm' 
2 216: 73 Ii: 07 
670: 28 I: 81 
20 285: ((7 55: 58 
8 51)0: 67 23: 31 
22 851: 3)) 62: 61 
Vuonna 1918. 
Koko vuodelta. l'äiviUtii.. 
.'i 	7n 
I 763: 23 4: 83. 
487: 14 1: 33 
14 741: 76 40: 30 
5 ¶1)3: 46 16: 26 
IS 879: 64 43: 51 
Vhteensä 54 533: ((5 149: 41 	38 05: 28 106: 32  
/ 	 I!:' 
-Ienojeii jakaut-uni  ineli valtioiirautateistöit eri tautitteille 1)akyy seutuavastit 	- 
soviteim asta:  
Menot vuodelta 1919. 5[not vuodelta 1918. 
/o  suin- "( 	brutto olo  sum- brutto 
1r mesta, tulosta. l4 	7z8 masta. tulosta. 
.FIeLH:l.-l4ajaj. 	r:11ä 79475278: 01- 37,o 85,24 61 644625:01 41,20 139,s 
Hanion rautatiellä ... 7 316 690: 111 3,44 71,97 3 920 017: 47 2,6 159,87 
Tur. -Tamp.-H:1. 	r:llä 19 4323 930: 45 9, i  64, i:t 11 347 850: 77 7, ss I05,s i 
Vaasan raut-atiellä 	. 18 643 392: 92 8,77 55,49 II 365 967: 28 8,93 100,16 
Oulun rauta-tiellä . . . .  15 784 386: 23 7,43 75,81 12,791 476: 73 8,55 119,87 
Savonraut-at.iellä 21 914529:56 10,31 54.04 14 705 472: 13 9,83 111,es 
Karjalait rautatiellä 19 169 '765:29 9,02 66,73 12 944) 784: 79 8,os 107,41 
Porin rauta-tiellä  43 595 670: 27 3, tu 70,03 4 317 055: 58 2,89 10S,i: 
Jyväskylän tautatiellä  5 501 439: 05 2,1:, 62,22 2 885 252: 46 1,93 90,os 
Hels.-'l'urun r:tiolla 10 325 303: 31 4.86 53,72 6 349 1)95: 88 4,24 71,44 
Savonlinnan r:tiella  4 300 628: 82 2,03 69,11 ) 162 142: 52 2,1 1 hjO, to 
Rovaniernenr:tiellä ..  1 384) 598:88 114,z 823129:62 0,ss 158,00 
Kristiinan, Kaskisten  2 509 919: 62 1, is 105,48 1 380 :348: 29 0,92 123, 1 4 
Yhteensä 212 541 	511: 51 101), 00 69,70 149 634 118: 313 100,00 117,3 T 
Koiviston rautatiella 846 294: 38 -- 	 - 142.00 (397 557: 21) - 214), eI 
Kaikkiaan 213 387 8:35: 89 69,s 154) 331 675: 76 -- 117,02 
Kutakin 	,atak-ilometriä kohti valtionrautateideo kesIiliiketiiiepit-uudesta 
Olivat hallinto- ja kuruiossapitokust-annukset eri rautateiflä seuraavat-: 
Vuonna 19)9. 
Koko vuotiaita. Pilv htS. 
Vuonna 1918. 
Koko vuodelta. Pilivältit. 
11,sf 14sf % 	8a 
Hels-IH :Iinuan-Rajajoen,r:Ilä 150 806: 98 413: 	17 108 720: 68 :97: 87 
Hangon 	rautatiella 	........ 47 .510: 97 130: 17 25454: (36 69: 74  
Turun -Tamp..H:liiinaii r:IIä  92 5(35: 75 253: 134.) 53 527: 60 146: (35 
Vaasan 	rautatiellui 	........ 51) 563: 56 I 133: 	114 42 702: 77 116: 	141,4 
Ouluti 	rautatiellä 	.......... 31 887: (35 87: 343 25 998: 1)4 7 1: 23 
Savon iautatielhi 	.......... 3 9 414: (32 14)7: 	91) 26 448: 111) 72: 443 
Kara1an rautatielhi 	........ 33 äi1.): 27 ¶42: 30 24 4143: 57 66: 81)  
Poriti 	rautatiellä 	.......... 40 217: 54) IlO: 	18 213 814: 01 73: 413  
.Jyväsk1äii 	rautat.iellä 27 1345: 42 75: 74 17 381: 04 47: (12 
Hels.-TurllIi 	rautatiella... 52 1)54): 27 145: 07 :32 5(34: OS 89: 22 
no)nen lIiin,''it(a/f /9/1). 	
10 
Vuonna 1919. 
Koko vuodelta. PItivititS. 
Vuoua I9I. 
Xoko vuodelta. Pijivältij 
7 im 	
? 
avonIinnan rautatiellä 	. 9[ 081: 51 57: 76 15 500: 70 42: 47 
Rovanienien rauta-tiellä 12666: 04 34: 70 7 55: 65 20: 69 
Kristiinan. Kaskisten  r:tiellä 17 675: 40 48: 43 9 789: 70 26: 82 
RtLiinjrjn 55 363: 7-5 l51: 65 39 377: 40 107: 88 
Koiviston rautatielhi.  I 	-436: 4! 3 I 	33 9 426: -65 25- 83 
Ks]cjmjei,- 	Li3 	- iiititi-kt S 	.533; 	)5 49: ii : 	 4oS- 25 I(6- 	32 
I IlillIloll €i:i ().u/O)l/? lll(itOt il 	li\'l.tt viioiiiia I 	I 9 kult:tkin raiitatielUi. 
-t - Ilrdu.virl iiiääriin:  
Phahalhnto. 
Toimisto- 
osasto. 
Idikun- 
osHsto, Rata -osasto- Koo-osasto. 
YId.eeui-oi 
- 
Rautatielimi. mfleflO,_ 
H " 5i - s;,,i -o ,'»- I.iIçs 'tn) 
Ilels.--- ihlinnan  
—Rajajoen 	.. 	2 551 384'18 1 7078777336 166 26641 12 464 890 141 26584 85928 79475 27 	'1 
langon ........ 261 22545 22 138 15 2 452 87542 1 425 19808 3155253 - 7 316 690:1 
Tuitui— Tamp.- 
11:hnnan ..... 874 50783 320 35006 7 727 187532 218 55503 8483339 	 - 19 623 93945 
Vaasan 	........ 1 052 432134 32203599 561834336 2 158 60123 9491 98')— 18 613 392 1 92 
Onlim .......... 7i2 410146 3466190 485048175 2 825 118171 7331 51341 15784 3S623 
Savon .......... 1 17531777 76 03432 608514641) 3 250 49807 11 327 533L— 21 914 52956 
Karjalan ....... 824 OtiS 77 5937303 6 126 44787 3 119 33978 I) 040 53884 19169 76520 
Porin .......... 254 142 10 3607081 2 42339861 1237 94775 2 644111 -- 595 67027 
ivväskyl,An 	209 35241 1026278 1402 59411 863 573175 2955656— 5501 4390 
lelsingSi - Tuntu 	113 46386 17 221 1 46 3751 82464 1421 051135 4721 742---- 10 325 30331  
avonthinan .... 176 33621 7 688 ' 18 1 08-1 613!30 1 068 656 13 1 963 285 - 4 )00 62882  
Rovaniemen 	47 75897 2 007H32 407 653 83 348 747 70 574 4fl1 - 1 380 59888  
Kristiinan, 	Kas- 
Lsten ........ 9161851 4983 99 810 16725 533 872 87 1 069 277 - 2509 9194i2  
Vhteensr 	8674 o6586 2620905 72 78967 00048 32 936 05092 89343 51853 212 541 541 51 
I\u1\ ]1uj1 	 -- 	— 189788 40847291; _ 36228526 _ 7363828 _ 846 29438 
07 	InS 2 622 	93 6 11 179 375 47344J33 29 	336 18189 417 156 811213 387 83559 
5, • ) 	5, 	.-,,,/ ,,/, ./ 	/ 
Kutakin ratakilontetriä kohti  vaitionrautateistön keskiliikennepituudesta edel-
lisessä taulussa esitetyt eri osastojen menot vastasivat seuraavia keskimääriä: 
Plsithalhnto. 
Toimisto- Liikenne. Rata-osasto. Kone-osasto. 
Yhteensk 
osasto. osasto, menoja. 
Rautatel1i 
a- 	':/f i , ,q 5s 5i( 
Mmt. 
I tels. -- 1l:liniiaii 
-- -Rajajoen 
Ilangoa ........ 
Turun —Tamp. - 
1l:liiina-n ..... 
Vaasan ........ 
Oulun .......... 
Savon ........ 
Karjalan ...... 
Porin ......... 
Jvviiskvlin . 
 1-lelsingin-- --Turun 
4 12504 
3 36240 
149982 
2 113188 
1 448127 
1 54965 
1 052102 
2 12033 
1 51108' 36 449— 10 464 88 
1 028187 17 949198 6 89649 
7043 9 79895 5 70731 
13675 10 94451 5846122 
1076704 548914 10435 
21994 1477682 754846 
51 57 7 34972 4 s3957 
8831 19 240 i13 7 287 1 44 
400151 
30 325 
14 8111 
2037326 
1588847 
16 122163 
1485254 
24214 06 
92 565 75 
5956356 
31 887 65 
3941462 
3369027 
40 21750 
27 645142 
52 950127 
Menot ratakilornotrik kohti.  
4 84134 	324076 	68 62669 	23 652 1 54 	50 445165 
	
150 80698 
169627 	14375 	15927176 	925453 	2048866 
	
47 51097 
Savonlinnan 	 86464 
ihivaniemen 438 16 
Kristiinasi, 	Kas- 
kisten 	 - 	64520 
3769 
1 81 41 
3510 
531673 
373994 
5 7054(1 
523851 
3 199 52 
3 75967 
962394 
5 9 70 1 01 
7 530 12 
2108151 
12 66604 
17 67549[ 
Keskimu(riñ 	2 25940 682 71 21) 569o8 8 579133 23272 60 55 363781  
Koiviston 	 --- 2565 5 51990 489575 995 11 11 43641 
Keskim. 	koko 
rautatoistöllli. . 	9 216 73 670 28 20 285 07 8 509 67 22 851 30 54 533 1 05 1 
Kutakin liikennejunain kulkernaa jun.akitonaetria hohti vastasivat eri rauta- 
teiden menot kultakin eri osastolta seuraavia määriä pennejä: 
POit. 
 hallinto, 
Toimisto- 
osasto, 
Liikenne- 
osasto, 
Rsta- 	Kone- 
osasto, 	osasto. 
Koko 
 hallinlo. 
- P 	e i 	it 
1-Iels. ---'H :IinnalF—Raja.joeII r:llä 	73 49 1 032 356 	759 2 269 
1-tangon 	rautatiellä 	.......... 56 5 523 304 	673 1 561 
r:tiellä 	. 	72 26 637 183 	699 1 617 
Vaasan 	rautatiellä............. 73 23 392 151 	662 1 301 
oulun 	rautatiellä 	............ 60 3 392 228 	592 1 275 
avoii 	rautatiellä 	............ 63 4 324 173 	604 1 	168 
Karjalan 	rautatiellä 	.......... 54 4 	 , 403 206 	595 1 262 
''UOfllPfl Val/ionru,,/oIisI 19/f). 
I 	 - - 
JIlIH!t,. 
p j 	a. 
'Otin raittatiellä 	 . 55 8 5 lO 265 566 1 41% 
lyvii.skvliiii 	raiit-at-iellii 	. 38 2 267 1 58 541 I 	)H 
lI(IUto 	luoui 	ii 	tH 	.. .I 4h: 7 I 	27 
tiwEI 	... 2 2-to 236 -3-i 955 
Rovaniemen rautat-iellä 	. 36 2 305 261 429 1 033 
Krist iiiian. 	K oskisten 	rautatiellä  44 2 393 25!) 519 1 217 
Keskimäärin  (53 I ¶1 5(59 237 (544 1 532 
Koivistoti rautatiellä  3 I (520 126 1 448 
Keskimäärin koko raut.ateistöllä (52 19 571) 239 642 1 532 
Välietinys 	(-) 	vuonna 	1019 	 - 11 - I - 36 - 5 - 11 - 64 
Kultakin I 00:lta iiikn ne.junctin va- 	uiiiak.seiik-ilomeliillö Puheellalaiset  lue- 
not olivat eri raut-ateillä: 
tiii- Toijuigto- Liikenne- Rate.- Kone- Kuh 
hallinto. 	osasto. osasto. osasto. osato. ha1iir. 
P 	a 	fl fl 	i 	i. 
Hels.-H:linnan -Rajajoen 	r:tiellä 179 119 2 536 874 1 864 5572 
I-Iaiigon rautat-iellä 	............ 179 13 1 680 976 2 160 5 010 
Turun -Tamp. -H:linnan r:tiellä . 179 66 1 580 454 I 735 4 014 
Va.asaii 	rautatieliä 	............ 179 55 955 367 1 613 3 169 
Oulun 	rautatiellä 	............ 179 8 1169 (581 I 766 3 803 
Savon 	rautatiella............. 179 I 2 ¶126 494 1 724 3 335 
Karjalan 	rauta-tiellä 	.......... 179 13 I 33n 677 1 962 4 161 
Porin 	ra.ntatieilit 	.............. 179 25 1 706 871 I 861 4 642 
.Jyvaskylän 	iaut.atiellä 	........ 179 9 1 249 738 2 525 4 700 
Helsingin—Turun rautatiellä 179 7 1 623 615 2 043 4 467 . 
Savonlinnan rautatiellä ......... 179 8 1 	1 0() 1 	(1)83 1 991 4 361 
Rovaniemen rautatiellä ........ 179 8 I 527 1 306 2 151 5 171 
Krist junan. 	Kaskisten 	ra.utat-iellä 179 lo 1 582 1 042 2 087 4 900 
- 	Keskimäärin  1 79 54 I 629 670 1 842 4 38% 
Koivistoti raut-at.iellä........... -- IS 3 17 I 2 813 571 6 571) 
Keskimäärin 	koko 	raiitateistöllii. 178 51. 14532 685 I 839 4 388 
Lisävs( -i-)tai  \il1Cl1flys ( 	 -) 	1919 --25 -- 	2 ---61 H-  4 IS - 	 - 
/,,1(II 	Ij/,,,/-I,i/,/,/ 
Valtionrautateiden nettotulos.  
K it i I t ii ii ä ii keitoinuksen alussa mainittiin. osott i Suomen \altiourauta-
teiden nettotulos vuonna 1919. Koiviston rata mukaan luettuna. voittoa  
i2 152 966 markkaa 59 pmuiä. Edelliseen vuoteen verraten, jolloin  valtioiirauta- 
I irt tuottivat tappiota 22 515 195 markkaa 11 penniä. lisääntyi nettotulos  
I -1 668 161 markkaa 70 penniä. 
11aimttii voitto vuodelta I 919 oh 31). I ii ° vuoden bruttotulosta. Edellisen  
V (lOden tappio taas oli I 7.o °,  bruttotulosta. 
Kun sivulla 73  olevassa. taulussa mainitut kunkin eri rautatien hallinto-. 
käyttö- ja  kuiiuossapitokustannukset.. täsiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina. 
 vähennetään sivulla  62 olevista tulosummista, jää kunkin rautatien osalle seu-
raavassa sovitelinassa mainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta  1919. 
i iiden mijärien rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuodelta  19 I S. 
Nottovoitto (+) tahi tappio (-) 
vtiodoita 1919. 	 vuodelta 1918. 
0 C ir 	- 
Hels.-H:liunan-- 
Rajaj. r:tiellä.. 	±  13 759 000 +  14:89 + 14,io 	17 377 000 -- 7S,46 - 39,25 
	
Hangon rautatiellä ± 2 850(100 ± 3,os + 28,03 	1 468 000 	- 59,87 
rIurlir1 -Tamp. -- 
H:liimnan rtiella. +  10 92800()  + il 1,83 ±  35,i7-- 593000- 2,68 - 5,si 
Vaasan rautatiellä +  14 	3 000  + 16,18 4- 44,51 -  75000 - 0,34 -  0,5(1 
Oulun rautatiella. +  5038 000  + 5,45 +  24. i 	- 2 121 000- 9,58- 19,87 
Savon rauta.tiellä +  186400(10  + 20,17 f  45,to- 1 569000- 7,os- I 1,as 
Karjalan r:tiellä + 	557 00 ± 10,34 ±  33,27 -  902 000 --- 4,o 7 -  7,49 
Porin 	rautatiellä ±  2 823 000  + 3,06 +  29,97 -  332 000 - 1.50 - 8,33 
Jyväskylän r:tiellii +  3341 000 ± 3,62 +  37,78  + 318 000  + 1,44  + 9,92 
Helsingin -Turun  
rautatiella 	.... ±  8895000  + 9os  +  46,28 ± 2 539000 + 11,46 + 28,so 
SWnnan r:tiellä . ± 	1 922 000  + 2,08 +  30,89 -  5000 - 0,02 - 0,io 
Rovaniein. 	r:tiellä - 	173000- 0.19- 14.29- 304000--- 1,37- -- 58,60 
Krist.. Kaskisten 
rautatiellä - 	130 000- 0.14 -- 	5,46 -  25900() - 1,17 -• 23,14 
Yhteensä ±92 403 000 + ]00,00 -H 30.o - 22 148000-  100,00 - 17,37 
Koiviston r:tiellä . - 	250 000 - - 42,00 -  367 000 - --1 1(.), oo 
Kaikkiaan +92 153 000  - 	+  30,16 -  22 515000 - - 17,02 
"ii OfliP7( 	I (1/f ianra.ulti (jet 	11)1.9. 
N?ttOti(lOa. 	Kutakin 	ratakilometriä kohti va1tionrautateitön ja kunkin eli raji tat ii:! 
keskiliikennepituudesta nousi kunkin rautatien nettovoitto tai tappio kuin  p 	tt 
kin aflamainittuna vuonna seuraaviin määriin: 
Nettovoitto  H-) tai  tappio (—) tatakiloinetri] 
Vuonna 1919. Vuonna 
hoko vuodelta. l'itivSltä. 	Koko vuodelta .1' 
Hels.—H :liunan—Rajaj. r:llui +  26 1  + 	71: 51 30 600 83: 	I 
Flangon 	rautatieflä 	........ + 1 	5 + 	50: 68 — 9 600 26: :to 
Turun—Tamp.----l-i:linnan r:llä H-  51 500 -j- 141: 10 — 2 800 - 	7: 
Vaasan rautatiellä 	.......... H- 47 700 +  130: 68 — 	300 4): 	5 
()iilitn 	iaiitatiefl:i 	.......... H- 	Ii) 200 - 	27: 	:5 - - 	4 3n6 II: 	7 
tIv()l 	attititiella 	........... 4- 	5t1t - 	01 	7 -- 	2 800 7: 
K at'jalan 	rautatiellä 	........ +  16 800 + 	46: 03 1 700 - 4: 
I'orin rautatiellä ............ +  17 200 + 	47: 12 -- 	2 lOI) — 	5: 7. 
Jyväskylän rautatiellä 	...... + 16 800 + 	46: 03 H- 	I 900 + 	5: 21 
i-I elsingin—'rurun rautatiellij H- 45 600 +  124: 93 H- I : 000 -H 	35: 62 
Htvon1innan rautatiellä 	+  9 4' 	H- 25: 75 
Rovaniemen railtatiellä 1 600 	— 4: 38 	--- 2 800 	7: 67 
K risti nail. Kakisten r:tiellä . 	- 	900 	— 2: 47 	1 900 	- 5: 2 I  
	
Keskimäärin  H- 24 000 	H- 65: 75 	- . 5 904) 	- 16: I 
K oivltuti iatat iellä........ - 3 400 	— 	9: 32 	4 94)0 	13: 42 
K ekm ititrin koko rautateistöliä  H- 23 604) 	+ 64: 66 	5 800 	15: 80 
fl 
N 	ttotii1oktien 	keskiiiiiiriit  ju nakilomefri itä ja lOO:lta 	va. 	tunak8eiikilo  
ii, 	/,»Ia 	)iLv 	tt 	ttl;iaVttta 	vit,iasta: 
Xettovoitto -4-) 	tai 	tappio 	C—). 
u nakiloni et ri itS (JO:lta vann u nakseli kilo in aIri ti 
V. 	i'Ji9. 	v. 1915. V. 1919. v. 1915. 
P a 	n 	ii 	i 	S. 
ett. 	Il 	liii 	ti—Rajajocit 	i:tIti 	. 392 632 -i-- 	964 	- 1 526 
il tuigon 	rautatiellä 	............ H- 	608 562 H- 1 952 	— 1 991 
r lftun _rralnI). _H : liunan  r:tiellä ...  F 	901 	— 9] H- 2 235 	-- 222 
tasan rautatiellii. 	............. -- I 043 	- 8 H- 2 541 18 
hum 	utat 	eli)) 	.............. --- 	11)7 225 -C- 	2)4 	- 02tt 
uvn 	ui 	atItH 157 — 2 S7 
K aijalan ratitatidllä 	............ H- 	029 	--- 89 H- 2 074 277 
autalleitH 	............. H- 	604 114 H- 1 987 	- 405 
ii inn cit 	I ct/I icc ii! cc/n iii 	I/i II) 
Nttvitto  (-4-) tai toppio (—) 
n tiakilornetriltit 	lOO:lta vaunu naliselikilometriltit Nelt  ota CL 
. 1919. 	v. 1918. 	v. 1919. 	 v. 1918. 
P e fl fl i it. 
Ivvu-kvian iuitaIiiIi 	 611 	+  82 	+  2855 	-F 	340 
IIe1siniti 	Tiiruti iaiitatielhi 	. 	 4-1 	- 3 348 	--- I 50 
avon1intntn rautatteikt 	 425 	 -- 	I 	.1- I 040 
Rovaniemen rautatiellä 	 129 	- 440 	647 	1 711 
Krktiinan. Ka-kisten rautatiellä 	63 	- 206 	- 254 	 720 
Ktkini3iiiin -- 	667 	- 237 	-4- I 005 	 650 
Koiviston Ialit1ti(I1il ........... 428 	809 	1 042 	3 7 
l\sklnläärin koko rautateistöllä + 662 	239 	+  1 896 	- 668 
Korko perusiwpääonalle.. Allamainittuina vuosina saavutetut nettotulok
-set  vastaavat seuraavia korkoniiläriä valtionrautateiden itsekullekin vuodelle 
 lasketuille keskimääräisille perustuskust.annuksille.  joiden mukaan nämä korko- 
määrät on laskettu ja. jotka kustannusten keskimäärät ovat. nähtävinä tämän 
kertomuksen sivulla 20. 
v. 1919. v. 1918. 
	
K o 	r k 	o. 
v. 	1917. v. 1916. v. 1915. 
P r 0 	a 	e 	ii 	t t 	i U. 
Hels.-H:l.-Rajaj. 	rtiella.. -F- 	8,04 - 10,21 2,23 + I35$ + 15,00 
Hangon rautatiellä ±  18,i4 - - 7.41 8,5(1 - 1,45 - 1,84 
Tur.-Tamp.-H:linnanr:llä +  32.17 1,so —0.is + 8,o + 8,ao 
Vaasan rautatiellil +  44,3s - 0,o H- 6,13 + 15,64 -I- 1I,s 
oulun rautatiellä 	...... ± 	9,sci - 4.s + Lii + 7.72 + 4,3 
Savon rautatiellä 	...... +  35.58 - 	3,a2 - 6.37 + 2.63 + 0,23 
Karjalan rautatiellä . . . . +  13,96 - 	1,67 6,so + 3,a + 1,u 
Porin 	rautatiellä 	...... +  17,06 - 	i,so - 3,05 + 6,05 + 9,72 
Jyväskylän rautatiellä . + 	8,43 + 	1,24 - 6.os - 4,i - 2,44 
Helsingin—Turun r:llä . . H- 27,ii f 	8,33 +  0,18 + 2.37 -F 2;54 
Savonlinnan rautatiellä . + 	7.io - 0,02 - 0.27 + 1,93 + 0,28 
Rovaniemen rautatiel]ä . - 	1,66 - 2.64 - 2.72 - 0.12 - 0,79 
Kristiiian, 	Kaskisten 	F. - 	0.75 - 	1.so - 2,34 - 1.os - 0,s 
1eskimiärin +  16,23 - 4j7 —2.38 + 7.30 + 6.i 
Koiviston rautatiellä - 	1,43 - 2,25 - 4,00 - 0,83 - 
Keskimäärin koko 	ran- 
tateistöllä 	........ +  15.70 - 	4,11 —2,46 + 7,21 - 
.3'iio,ton 1a7zo flI'(L il tatet JO/i) 
7 1 12 
- 2 -- 
31 6 6 237 
1 1 
22 - - 28 16 
- 1 2 
-. -; 2 
7 2 ' 1 18 23 
- 5 
2 7 
1 8 14 39 
- 3 0 
H - 5 55 4 6 255 
2 
3 64 
1 
lii 	32 
- 2 
6 15 
- 	2 
9, 19 
H 6 
— .5 
13 194 
Tapaturmat.  
Vuonmi 19 9 oli sellaisten iautatieliiken 	 iii 	 iii 
apauksien ln ku niUrä. jotka tuotti vat ihmisille riulmiinvam inoja tai kuoleman 
 91  (edellisenä vuonna 7 1) sekä tapaturman kohtaainien henkilöiden lukuniääi2i  
100 (edellisenä vuonna 84). Mainituista tapa.turnian kohtaamista henkilöisUi 
sai surmansa 42 ja loukkaantui oM (jota vastoin edellisenä vuoiina sai surmansa 
 22  ja iou kkaantui 02). Surmansa saaneiden joukkoon on ko iteiikiu luettu .'.
joiden kuolemansyyksi on ilmoitettu itsemurha 
Edeiläntainittujen. vuoden kuluessa sattuneiden tapaturnuien jaka ut ii 
minen eri laatuihinsa ja katsoen siihen, mitä henkilöryhniää ne ovat kohdan-
neet, sekä myöskin vastaavat luvut eciell iselt ä VO/ id elta ja kaikkiaan vuosi] ta 
 I 862— 19 19  imitkvvät seuraavasta ta olust ii: 
ki,c,il & j,iei 	tt 	ioiihLuii 	ti;w• ilie!! 	luku. 
' Matkus. Rantatieläisiä ja Muitut y 	t eeus.t. 
' tujia. rautatieä työtuiehiä. ltettljlöiti 
K1lt. 	Loul4kaan-' - 
Tispaturinat ovät sattuneet. _1lt• 
I t H 
t . ,fl (4/ 
lanai/i kul/dtssa. - 
..1,.,..,..,, h..L-...4-.. 
vamumuihin v. m. vuonna 1919 1 	3 
Vuonna 1918 3 --- 	6 - 
Vuositia 1862-1919 91 1 	136 9 
Putuamisen 	kautta 	vtui'ista 	ta 	van- 
muusta 	vuonna 	1919 	................ 2 — 	 - 1 
1 'flO////O 	1918 - - - 
Vuosina 1f62--1919 84: --- 	2 18 
Puskimien 	väliin likistvmisestä 	v 	1919 3 - 	 --' 1 
Tuonm 1918 2 -- 	— — 
Vuosina 1862-1919 41 - 10 
/I IIIlu:/ 	1\\stfi 	vuonna 	1919 --- 	— 2 
Vnounn 1918 2 — 	5 2 
Vuosina 1862-1919 851 1 	28 20 
vuonna 1919 9 ---- 	— 3 
Iun,i,a 	1918 .5 
1-l;2 	--1t1f) 211 71 
u/ tt  /P/ 	1/ 	 (It( tt 	, tt / ttf t / 	I fl I  Il 
Kuolleiden ja loi.ikkaantuneiden luku. 
Matkus- Jtautatiellijsiä ja Multa 
tajia. rautatieii työmiehia.  henkilöitä. Yhtaonsit. 
Kuollut. Loukkaan 
!  I I a a. .  
0 
0 
- 0 '- 0 
u 0 0 
Thpatu rnat. 
Kl 
Tapat-urmat ovat sattuneet. 
Tapaturinan lcoht,aan,w)? omasta syystA ): 
Varoinatfoinin vaiiniiihin ja niistä pois 
 astunilsen lohdosta  vuonna 1919 .... 
 I  tunna 1918 
Vuosina 1862— 1919 
 Muusta  varomstt(Irnuhldesta vuonna 1919
Twmia 1918 
Vuosina 1862-1919 
 Luvattoman  radalleinenon johdosta v.
1919 .............................. 
Tua,ina 1918 
Vuosina 1862- 1919 
1$ 	7 	9 
20 	.5 	13: 
558: 133 219 
4 1 1 
Li 
507 	23 
41 1 - 
2-I 	- i - 
 1149  
- - -  1 1 - 8 10 
23 15 4 	40 27 59 198 381 
i - 	
-i -H  -- 
2 	1 2 2 ö 	4 fl 
47 34 70 56 72 128 182 277 
- H - 20 21 21 21 
10 14 10 14 
is 10 	4 	9 747 451 776 464 
Itt5uflSi Vuonna 1910 	91 	ii 	13i 
	
: 	11 	11 	21 	23 	42 	58 
1nmua 1918 	71 	•5 24 
	
2 14 	.1 12 21 	22 62. 
Vuosina 1$62--1919 2856 1S1 4(l8 21i lUll 411: 26 	66 605 1 363 1 751)  
Kun tapaturman tilivuotena kohtaamien matkustajain  koko Iukumäärdä 
 verrataan kuljetettujen matkustajain  koko lukumäärään skä tapaturman koh-
taamien rautatieläisten ja svrjäist.en, matkust.ajiiii kuulumattom ien henkilöiden 
lukuniäärii kuljettuun junakilometrimäärään, osottaa tämä vertailu: 
I :ksi että matkustajia on tapaturman kautta loukkaantunut tai kuollut 
kutakin 1 000 01)0 matkustajaa kohti 1,7 (edellisenä vuonna 2.3 ja vuonna I 01 7 
, o). ja kun erikseen otetaan huomioon ne t.apaturmat, jotka ovat tuottaneet 
kuoleman, on sellaisten uhriksi joutunut kutakin 1 (lUo (10)) matkustajaa kohti  
0,72 (edellisenä vuonna (),-i U ja vuonna 1 017 0.42); 
2:ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tai niiden työssä 
satunnaisesti olevia henkilöitä on kutakin 1 000 000 junakilometriä kohti louk-
kaantunut tai kuollut 2,4 (edellisenä vuonna 2.3 ja vuonna 1917 3,4), jos ta. 
 surmansa, saaneita oli  0.70 (edellisenä vuonna 0.53 ja vuonna I 017 1,04); 
')  I tsemurhiksi ihncdtetut 	tapaukset rni.ikaan inettuirta. 
u1onhen laltionrautatjet 1919. 	 11 
3:ki cLUj 	rjäki)k, iw,tkuaIiin kuuliniittioniin lic kiltiti, oil tap turutan 
kautta loukkaantunut tai kuollut kutakin I 000 000 junakilometriä. kohti 3,2 
(edellisenii vuonna 3.5 ja vuonna 1917 	 . 7 ). ,jnta urniana 	iarieita ni i 1 
v U)11113 I 	ja vw nna I ¶11 7 	, 4). 
t 	 huhtikuun 29 	iivuu 	I92.. 
B. WUOLLE.  
EDVIN WILLOREN. 	A. Th. ÖRNI-IJELM. 
TUURE BLASSAR. A. GRUNR. 
GIDEON AHLGREN.  
J. 11. Kala.  
!( 	[o/(i ; ,q,if,f 	/ 	Jfr, 
I. 
Taulu ja 
Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista 
vuodelta 1919. 
I. 
Tablåer 
över 
inkomster och utgifter m. m. vid Finska statsjärnvägarne 
 under tr 1919. 
Liit I Bil. 	 - 	 - - 
Taulu N:o I.  Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista  ja menoista vuodelta 
 Tab.  N:o I. Tabiä över inkomster och utgifter vid Finska Statsjärn- 
Debet. 
Slirtotili vuodelta 1918. 	 Balans från år 1918. 
Varat. 	 Tillgdngar. 
Kassasäästö: 
Rautatiehallituksossa................ 
Ensimmäisessj piirihallituksessa  
Toisessa 	 » 
Kolmannessa 	» 
Neljännessä 
Rautatiehallituksen pano-  ja ottotili Suo 
 men  Pankissa ......................
Tarveainoita: 
Helsingin 	varastossa .............. 
Fredriksbergin » 
 Viipurin 
Pietarin. 	» 
Turun 
Vaasan 
Oulun 
Kuopion 	» 
AJotettuja tilaustöitä: 
 Helsingin konepajassa 
Fredriksbergin » 
Viipurin 
Pietarin 	» 
Turun 
Vaasan 	» 
Oulun » 
Kuopion 
Kassahehållning: 
Vid Järnvägsstyrelsen .................. 230 957 70 
 »  första distriktsstyrelsen ............ 3 067 459 
» 	andra 	» 3412510 97 
» 	tredje 	» 609 400 22 
» 	fjärde 1 827 466 17 
Järnvägsstyrelsens upp. och avskrivnings. 
räkning i Finiands Bank ............ 
Materialier: 
3 188 176 34 
» 	» 	i Fredriksberg 24 950 719 65 
i förrådet i Helsingfors 	............... 
42 530 062 07 » i 	Viborg 	................. 
............. 
2 679 483 16 
» 	i 	Åbo 	.................... 
i 	Petrograd 	............... 
4 932 439 11 
9648 028 22 
» 	i 	Uleäborg 	................. 
i 	Vasa 	..................... 
9205716 82 
» 	i 	Kuopio .................. 20 692 558 28 
Påbörjade beställningar: 
vid mekaniska verkstaden i I-Ielsingfors 567 421 58 
» 	» 	» i 	Fredrilcsb. 2 208 775 60 
» I 	Viborg 	.. 399448 17 
» 	» 	» i 	Petrograd. 9 414 94 
» 	» 	» i 	Åbo 	. .. . 39118 52 
» 	» i 	Vasa . .. . 107110 75 
» 	 » i 	tJleåborg .  37 321 93 
» i 	Kuopio . . 33 7241 91  
9147794179 
3145894145 
235 520 05 
Maksamatta olevat saatavat 	 Utestående fordringar. 
Tulorästejä ..........................Jnkomstrester ........................ 
Ennakkomaksuja: 	 Förskott för: 
 Savonlinnan—Pieksämäen rataosan täy-  Nyslott—Pieksämä i bandels komplette- 
dennystöistä ....................... ring ............................... 
 Kristiinan, Kaskisten  radan taydennys- Kristinestad, Kaskö banans kompiette - 
8091708 1 _ 
160 2851 86 
toista ............................. ring ...............................85  7011  20 
	
Tornion—Karungin radan täydennystöistä Torneå—Karunki banans komplettering 	30 972 60  
Sju -ros, Transport 8368 727 75 335292' 20  
l!1f,o,?,iu/fe 	JSi/i 	Fj71»/-, Sf ,;/»r 	''»rn». 
IU1uIUP 
1919, laadittuna  valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan. 
 vägarne  för är 1919,  upprättad i överensstämmelse med statsbokslutet. 
Kredit. 
Slirtotili vuodelta 1918. Balans från år 1918. 
Velat Skulder. 
Edellisiltå vuosilta varattuja määrärahoja  Reserverade 	anslag 	från 	föregående 	år 52 482 812 77  
Menorästejä 	......................... tTtgiftsrester 	......................... 4 782 462 81 
Valtionrautateiden 	eläkelaitoksen 	saa- Pensionsinrättningens 	vid statsjärnvä- 
tava: 	eläkemaksut 	joulukuulta game 	tiligodohavande: pensionsavgif- 
Y 	m............................. te 	für december månad rn. ni 139 818 18 
Jakamattomia vhdysliikennetuloja...... Ofördelade 	samtrafikinkornster 	........ 14468 234 18 
Jakamattomia sähkölennätintuloja Ofördelade 	telegrfinkomster .......... 760 035 32 
Suorittamattomia jäikivaathnuksia . .. Olikviderade efterkrav 	................ 789 335 87 
Suorittamatonta veriäiliistä leimaveroa. Olikviderad rysk stämpelskatt  6 952 10 
» 	 » 	» Olikviderad rysk stänipelskatt för sam- 
yhdysliikenteestä 	.................. trafiken 	........................... 17 043 99 
Suorittamatonta väliaikaista 	venäläistä Olikviderad ryska staten tiifallande tern- 
veroa 	............................ porär 	skatt 	........................ 76134 1 so 
Suorittamatonta Venäjän valtioveroa.... Olikviderad 	rysk 	riksskatt 	............ 5 732 64 
Nostamattomia tuloja 	myydyistä peri- Ouppburna inkomster för försålt orekia- 
mättömistå tavaroista v:lta 1915 merat gods från ar 1915 ............ 61 419 16 
» 	1916 	. .. » 	» 	1916 	............ 13 732 18 
» 	1917 » 	» 	1917 	............ 123 552 15 
1918 . .. 1918 ............ 172 077 45 
Nostamattomia 	työpaikkoja 	.......... Ouppbania arbetsldner 	............... 1 935 48 
Talletettuja varoja sitoumusten 	täyttä- Deponerade medel till säkerhet för åtagna 
misen vakuudeksi 	.................. förbindelser 	........................ 150 320 04 
Jakamattomia tulliasioimismaksuja . .. Ofördelade 	tullagenturavgifter 22 177 76 
Ennakolta kannettu. Tornion—Karungin  Uppburet i 	förskott 	für 	Torneå—Ka- 
radan rakentamiseksi................ runki 	banhyggnad.................. 65 809 96 
Samoin rautatielinjan tutidmiseksi 	Hel- D: 	d:o för undersökning av järnvägslinj. 
singin tienoilta Vihdin pitäjaän från H:fors omnejd till Vichtis socken 40 000 - 
Samoin Koiviston—Terijoen radan thy- D:o d :u för komplettering av Koivisto- 
dennystöitä varten .................. Terijoki banan ...................... 427 670 68 
Samoin Valkeasaaren aseman uiidestira-  D:o d:o 	für ombyggnad av Valkeasaari 
kentamiseksi 	...................... station 	............................ 2 553 600 - 
Samoin halkojen hankldmiseksi Pietarin D:o d:o för anskaffande av ved åt Petto 
upravalle 	.......................... grads 	uprava ...................... 98 576 46 
Samoin seuraavien yksityisten töiden sno- D:o »1:n lär utförande av följande enskilda I 
rittanmiseksi: arbeten: 
Raiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan  Anläggning av ett spår från Vuoksen- 
Siirto», 	Transport 24 776 620 91 1 52 482 812 77 
Suomen Vaitionraulatiet  1.91.9 	Finska Statsfärnvägarne. 
Like I Bil. 	 :1 
iirrus. Transport 8 368 72? 75 
Jyväskylän—Pieksämäen rataosan thy- Jyväskylä—Pieksämäki  handels komplet- 
dennystöistä ....................... taring ..............................28 599 
 
10 
Liikkuvan kaluston hankidmiseksi ... . Anskaffande av rörlig materiel ...........1 324 634 
 
83 
Liikkuvaa kaluston hankkimiseksi Hiito- Anskaffaude av rörlig materiel för Hiitola 
lan—Raasulin rataa varten..........—Raasuli banan .................. 71 809 
 
77 
Samoin Jyväskylän—Pieksämäen rata- Auskaffande av rörlig materiel för Jy- 
osaa varten ........................väskvlä—Pieksämiiki handel 	 475 992 
 
62 
 Samoin Savonlinnan—Pieksämäen  rata- Anskaffande av rörlig materiel för Nyslott 
133529209 29 
osaa 	varten ........................ —Pieksämäki 	handel 	.............. 119 821 67 
Erinäisten 	uudisrakennustöiden 	suorit- TJtförande 	av 	särskilda 	nybyggnadsar- 
tamiseksi 	.......................... beten 	............................. 1 608 721 01 
Muutostöiden 	suorittamiseksi 	Vana- Omändringsarbeten för möjliggörande av 
jan 	rautateiden 	liikkuvan 	kaluston användningen av de ryska järnvägarnes 
esteetöntä käyttämistä 	varten 	Suo- rörliga materiel å de finska banorna 
men 	valtionrautateillä 	(Valtiorahasto)  (Statsfonden) 	...................... 841 170 23 
Pieksämäen asein. uudestimuodostamiseksi Omgestaltning av Pieksämäki station . 20 456 92 
Terijoen 	 » » 	» 	Terijoki 	station 	. .. 148 686 16 
Valkeasaaren aseman laajentamiseksi  Utvidgning av Valkeasaari station . .. 25 227 59 
Rateen rakentamiseksi Valkeasaaren ase- Anläggning av ett spår från Valkeasaari  
maita Siestarjoen 	asetehtaalle station 	till 	Svsterbäcks 	geviirsfaktori 94 919 12 
Lisäraiteiden 	rakentamiseksi 	Kushelev-  Utvidgning 	av 	spfmranläggningarna 	å 
kan 	asemalle ....................... Kuschelevka 	station ................ 132 776 89 
Raiteen rakentamiseksi Suomen Valtion-  Anläggning av ett saiiimanbindningsspár  
rautateiden ja Primorskaja-radan yim- emellan Finska 	Statsjärnvägarne 	och 
distämiseksi ........................ Primorskaja-hanan 	.............. 46 767 31 
Lisäraiteiden 	rakentamiseksi 	Udelnajan Utvidgning av späranläggningarna a Udd- 
asemalle 	........................... naja 	station 	...................... 157 011 22 
Toisen pääriteen rakentamiseksi Uuden-  Anläggning av att andra huvsidspår mel- 
kylän asemalta Taavetin asemalle ... . ian Uusikylä och Taavetti stationer . . 3 443 029 05 
Haiteen 	rakentamiseksi 	Jäppilän 	vaih- Anläggning av ett spår mellan Jäppilä 
teen ja Seivästön majakan välille .... växel och Styrsuddens fyr .......... 17 554: 38 
Raiteiston laajennuksista rataosalla Eli- Utvidgning av spärauläggningar  il ban- 
senvaara—Pieksämäki 	.............. delen 	Elisenvaara—Pieksämäki 	. .. 385 494: 51 
Raiteiston laajennuksisla 	rataosalla \Tjj. Utvidgning av spåranläggningar il baisde- 
puri—.Joensuu 	.................... 195 709 88 
Raiteen rakentamiseksi Metsähallituksen  
len 	Vihorg—Joensuu 	............... 
Utläggning av ett spär till Forststyrelsens 
halkovarastopaikallo Lapinianden kes- vedförräd 	i Lappviks 	ceiit.ralan»talts 
kuslaitoksen puistossa 1-lelsingissä park 	i Helsingfors................... 88 955 44 
Ylikaytävän 	rakentamiseksi 	Metsähahli- Anläggning av en vägövergissg för Forst- 
tasta varten 	kilometrille 	260 	lähelle styrelsens behov å km 260 i närheten 
Lylyn asemaa ...................... av 	Lyly station 	..................... 1 453 45 
Sotilaskuormauslaiturin 	rakentamiseksi  Anläggning av en l)lattforrn för lastning 
Rovaniemen 	asemalle 	.............. av militärgods vid Rovaniemi station j 25 029 45 
Siirros, Transport 17622 548 35 133 529 29 29 
(fl 	r'il, (lffl 	111P 	PIflS/ , , 	t  fsjärnviiqrrrn 
Lute I Bil. 
asenialta Osakeyhtiö Tornatorin teh- 
dasalueelle 	......................  
Samoin Kemin aseman ja Lautiosaaren 
 laiturin väliltä  Kemin Puutavara-
osakeyhtiön alueelle .............. 
Siirros. Transport 24 776 620, 91 52 482 812 77 
 niska  station till Aktiebolaget Tor- 
nators fabriksområde .............. 7 988 76 
D:o till Kemi Trävaruaktieholags om- • 
 råds mellan Kemi  station och Lautio - 
saari plattform .................. 7112 17 24791 72184 77 74 534  fi 
Menot Utgifter. 
Vakinaisen rahasäiinnön alaiset Enligt ordinarie årsstaten.  
Päähallinto Centralförvaltningen. 
Palkkanksia 	.......................... löningar 	 .......................... 2295 956 	(6 
Painatuskustannuksia ................. Tryckningskostnader .................. 1 197 854 52 
Tarverahoja .......................... Expenser 	 ............................ 140 .100 - 
Lämmitys, valaistus ja puhdistus ...... Ved, lyse och ren.hållning .............. 281 658 45 
Kaluston kunnossapito ................ Underhåll av inventarier .............. 9 623 81 
Arvaamattomia menoja 	 .............. Oförutsedda utgifter 	 ................. 23 939 56 
Linjahallinto. 	 Linjeförvaltningen. 
Toimisto-osasto 	 Byråavdelningen. 
Paikkauksia .......................... löningar .......................... 456 811 	6 
Sairaanhoito 	 ........................ Sjukvård ............................ 542 896 (18  
Sekalaisja menoja .................... Diverse utgifter ...................... 783 686 87 
Liikenneosasto 	 Trafikavdelni ngen. 
Palkkau.ksia ........................... loningar .......................... 22 487 129 15 
Aineiden kulutus ja tarvekalujen kun- Materiahörbrukning  och underhall av in - 
nossapito .......................... inventarier ........................ 7 463 2501  57 , 
Lennätin ja puhelin .................. Telegrafen och telefonen .............. 306 157 13' 
 Sekalaisia menoja  .................... Diverse utgifter ...................... 1 064 063 77 
Rataosasto. 
Paikkaaksia ......................... 
Maa- ja taidetöitä .................... 
Raiteet 	 ............................. 
Huonerakennukset .................... 
Lennatin- ja puhelinjohdot ............ 
Tarvekalujen kunnossapito ............ 
Lumenluonti .........................  
Sekalaisia mennja ....................  
Banavdelningen. 
Avlöningar ......................... 
Jord- och konstarheten ............. 
Spåret ............................. 
Husbyggnader ...................... 
Telegraf- och telefonledningar 
Underhåll av inventarier ............. 
Snöskottning ........................  
Diverse utgifter .....................  
45485181 (13 
1 456 2701 99 
8856 639 74 
3198480' 54 
496 828 •79 
170 958 93 
3 241 708 81 
164 793 08 
Hi  
: 
Koneosasto 	 Maskina vdelningen. 
	
Veturipa.lvelus, paikkauksia ........... Lokomotivtjäiist.en, avlöningar 	 7 152 294 15 
Siirrus, Tranepurt 6(1 	551 59 
	 7274534 1 61 
HflPfl Valtionraufatiet 1919 Finska S'tatsjär n vägarn e. 
1iit( I Bil. 
Siirros. Transport 17 622 548 35  133 529 209 29 
Erinäisten laajennustöiden suerittandseksi  Utförande av särskilda ntvidgningsar - 
	
Vaasan konepajassa ................ beten uti verkstaden i Vasa ........ 	29 344 32 
Korjauskustannuksista Hangon asemalla Remontarbeten  å Hangö station........ 	70 01 06 
Sähkölaitoksen perustamiseksi Ra.jajoen  Anläggning av ett elektricitetsverk för  
aseman varten ......................Rajajoki  stations behov ............ 	3 474 65 
Venäläisten leimamerkkien ostoon 	Uppköp av Ryska stämpelinärken ...... 	486809 
Telefoonijohdon rakentamiseksi Ilelsin-  Uppställande av en telefonledning för 
 gin  ja Pietarin välille Venäjän valtiota 	ryska statens räkning mellan Helsing- 
varten ............................ fors och Petrograd ................ 	379833 28 
Plivärahoja  henkilöille, jotkaovat seuran- Dagtraktaineut.en åt personer, viIka med- 
fleet venäliisiö vaunuja ............ följt ryska järnvägar tiihoriga vagnar 	1 252 89 
Suojelusjnnasta ......................Skvddstäget 	 364084 76 
Suojelusjunasta  Il ....................Skyddståget II ...................... 	4639 79 
Virkailijain paikkanmiseksi Shuvalovon  Avlönande av  personal zc Schnvalovo sta - 
asemalle Primorskaja -radan liikennettä 	tion för trafil.cering av Prirnorskaja- 
varuen 	............................ banan 	............................. 43 599 52 
Venäläisen sotaväen majoituksesta  Inkvartering av rysk militär .......... 377 O54 81 
Rautateiden 	asettamisesta 	liikekannalle Statajärnvägarnes 	mobilisering 	......... 5 154 262 08 
Sairasjunien 	desinfisloimisesta 	........ Desinficiering av sjnktigen ............ 67 690 33 
Saniteettijunista ...................... Sanitetstigen 	........................ 338 044 71 
Tulliasioimlston suorittamia ennaldcomak-  Av tullagenturen till ryska tuliverket ut- 
suja  venäläiselle tullilaitokseile 	...... 1 062 402 10  
Pietarin 	aseman 	snojelemiseksi 	tukn- 
betalade 	förskott 	................... 
Skyddaude 	av 	Petrograds 	station 	för 
vaaralta 	........................... eldfara 	............................ 106 919 23 
I  Ilmapurjehduskuntaa 	varten hankitusta Tillgodoha.vande hos lnftseglingskomman- 
valaistuksesta ja lämmöstä .......... clot för värme och belvsniiig .......... 4 900 25 
Sotilaslaitoksen 	konepajajunista 	...... Militära verkstadstå.g .................. 4 287' 58 
Saniteettijunien varustamisesta ........ Utrustning av sanitetstågen ............ 240 372 80 
Puhdistusparakkien 	klosettisangoista 	. . Kloset-tämbaren  till rengo..ingsbarackerna 5 575 85 
Sotilaille 	hankitusta 	valaistuksesta 	ja Kstn;ider 	för 	värme och belysning åt 
läminöstij 	.......................... militär 	............................. 311 030 90 
Asemien 	muodostamisesta 	sotilaslliken- Stationernas 	ombyggnad 	för militärt-ra- 
nettit 	varten 	....................... fik 	.............................. 351 28:3 51  
Tornion aseman ravintolahuoneen laajen-  Utvidgning 	av 	restaurationsi kalen 	å 
tamisesta 	.......................... Torneå 	station 	.................... 9 130 73 
Kanden nostokurjen ylösottaniisesta lIan-  Upptagning 	av 	tvänne 	portalkranar i  
gossa............................ Hangö 	............................ 2 50 0 - 
I  Tornion—Kartmgi.n 	radan 	liikennöimi- Torneå—Karunki 	banans 	trafike- 
sestä.............................. ring 	.............................. 87 874 5') 
Elintarpeiden 	hankkimiseksi 	rautatie- Anskaffande av livsmedel åt järnvägsper- 
läisilje 	............................ sonalen 	........................... 2 439 821 44 
Ratnosaston 	menoja 	kapinan 	johdosta Banavdelningens 	utgifter 	för 	utförande 
aiheutuneiden 	töiden 	suorittamisesta av genom upproret förorsakade arbeten  1 396 786 59 
8iirros. Transport 30483597 12 133  529 2' 29 
I////,:,• / 	7:7:. 	i;;</r 
Muut menot  övriga utgifter. 
JaIusttit 	tllvdennykseksi .............. Komplettering av inventarier .......... 1 515 628 18 
Aivaamattomiin 	tarpeisiin 	Kulkulaitos- Oförutsedda ufgHter, bestridda med till 
ten 	ja 	yleisten 	töiden 	ministeriön Ministeriets 	för 	kommunikationsvä - 
käytettäväksi 	asetetusta 	määrä- sendet och allmänna arbetena förf o- 
aahasta ............................ gande ställda medel ................ 982 223 86 
.Arvaamattomiin tarpeisiin Rautatiehalli- Oförutsedda utgifter, bestridda med till 
ruksen käytettäväksi asetetusta mää- Jänivägsstyrelsens 	förfogande 	ställda 
ärahasta 	.......................... medel 	 .............................. 492 055 63 
I'a1liinajanllsäystä valtionra.utateillä pal- 1)yrtidstlllägg 	åt 	vid 	statsjärnvägarne 
veleville 	henkilöffie 	................. 75500 000 - 
Ikuskivoimakomitean kustannuksia ..... 
anställda personer .................... 
Kostnader för Vattenkraftkomitén  69 838 65 
Eli kkeitä 	ja 	apurahoja.............. Pensioner och understöd ............... 906 504 44 
\altingonkorvauksi& ruumiinvammasta Skadestånd för kroppsskada .......... 29 309 53 
Valt.ioapua 	valtionrautateiden Eläkelai- Statsbidrag till Pensionsinrättningen vid 
rokselle 	.......................... statsjärnvägarne 	................... 186 490 87 
a kkautusluokka 	.................... Indragningsstaten 	....................... 24 000 	- 
Pilettimaksujen 	korvaamiseksi 	valtion- Ersättning 	för 	biljettavgif ter 	å 	stats- 
rautateillä 	(10 	P. 	L. XIV: 9) ........ järnvägame (10 IL T. XIV: 9) ........ 
Ihettimaksujen 	korvaamiseksi 	valthn- Ersättning 	för 	biljettavgifter 	ä 	stats- 
autateillä (14 P. L. X: 10) 	 .......... iärnvägarne (14 Ii. T. X: 10) 	 ........ 
lauskustannuksia (15 P. L. III: 1. Val-  Reparationskotnader (15 	H. 	T. 	Ill: 1. 
trahasto) 	........................ Statefonden) ........................ 
\etnksiin 	tai 	hallituksen 	määritvksiin Till bestridande av  l)ä  föriattningar eller 
erustuvia 	tarpeita 	varten, 	(joita ei regeringens 	förordnauden 	grundade, 
le merkitty rahasääsitöön 	(15 	P. 	L men i staten icke 	särskilt upptagna  
IV: 1) .............................. behov (15 II. T. IV: 1) .............. 
\altioneuvoston kävtett. (15 P. L. V: 1) Till Statsrädets förfogande (15 IL T. V: 1)  
164 113 99 
252 699 54 
53 840 66 
89984 63 
115 286 56 
63 256t 98 1212 739 iS 36 
Lute I Bil. 
\etaripalvelus, 	jlttoaitie.ln a 
m. 
 Ya imupalvelus, palkkauksia. .. 
Vaiinupalveius, kustannuksia aineiden  
I nuikinnasta ....................... 
Yeturien ja tenderien kunnossapito 
Ya inujen kuiinossapito ................ 
Yarastonhoito ........................ 
Sekalaisia menoja .................... 
alirfuS, Transpuit 99 339 551 59 
 kosfnader  för bränsle  
m. m................................3427961062 
Vagnstjänsten, avlöningar ...............596 617 33 
Vagnst.jiinsten, kostnader för materia - 
her ...................................191 008 22  
Underhåll av lokomotiv och tendrar . .. . 16 094 159 70 
Underhåll av vagnar .................. 13 792 5391  61 
 Förrådsförvaitningen ................... 981 808 (34
Diverse utgifter ...................... 482 767 12 
77 274 534 61 
Ylimääräisen rahasäännön alaiset. 	Enligt extra ordinarie årestaten.  
Yleisen ill rj estvksen palauttaminen maa- För ätertippriittan le av den allmänne 
han ............................... .............. i 	I 	le .................. 	 8 38704857 1 
iirros, Transport 8387 048 57 290 013 716 97 
u,, 	lol/ionr,ntuf/ 	itä!) 	P1nRIa 	1atajrnnäqiroe. 
Liitt I Bil. 
Tornion parakkien hajoittamisesta 	. 
Kurinpitotuomioistuimesta ............ 
 Koiviston  radan ratakiskojen siirrosta
turvallisempaan paikkaan .......... 
2:sen ratajakson ratakiskojen siirrosta 
turvallisempaan paikkaan .......... 
Valtionrautateiden suorittamista metsän- 
hakkauksista ....................... 
 Ulkomailta hankituista tarveaineista 
Juoksevalla tilillä Valtakunnan pankissa 
Pietarissa olevat valtionrautateiden  
varat, Rupiaa 8 787 280: 22.......... 
 Venäjän rautateiden puolesta maksettuja, 
mutta vflilaskujen puutteessa vielä hy- 
vittämättä jääneitä jälkivaatimuksia 
Erinitisia ennakkomaksuja ............ 
Saatava Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallitukselta töistä ja tarveai- 
neista 	............................ 
 Samoin Postihallitukselta töistä  ja tarve- 
aineista 
Samoin Postihaffitukselta postivaunujen 
hoidosta ja korjauksesta ............ 
Samoin Tullihaliltukselta tuilitoimisto-
jen vuokrasta ja litmmityksostit ......  
Samoin Lennätinhallitukselta työmiehffle 
ennakkoina suoritetuista palkoista 
Arvopapereja, jotka on talletettu sitou-
musten täyttämisen vakuudeksi 
s••hoitaja W. Palménin hoidetta-
vana olleessa puutavaravarastossa ha-
vaittu vaithnki .................... 
Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä 
Erinäisiä liikennvelallisia ............ 
Siirros, Transport 
Nedrivning av barackerna i Torneå 
För den disciplinära domstolen ........ 
 Flyttning av skenor från  Koivisto banan 
till ett säkrare ställe ................ 
 Flyttning av skenor från andra  handistrik-
tot till ett säkrare ställe ............ 
 Av  statsjärnvägarne verkställda skogs- 
avverkningar ...................... 
 Importerade  materialier ..............
Stat.sjörnvägarnes tiigodohavande på lö- 
pande räkning uti Riksbanken i Petro- 
grad, Rubel 8 787 280: 22 .......... 
 För ryska järnvägar utbetalade,  men 
i brist på avräkningar ännu icke 
krediterade efterkrav .............. 
 Diverse  förskott 
Tiligodohavande hos Overstyrelsen för 
väg- och vattenbyggnaderna för ar- 
beten och materialier .............. 
Tiligodohavande hos Poststyrelsen för 
arbeten och materialier ............ 
Tiligodohavande hos Poststyredsen för 
postvagnarnas värd och remont ...... 
Tiligodohavande hos Tullstyrelsen för hyra 
och clOning av expeditionslokaler 
Tillgodohavande hos Telegrafstyrelsen 
för i förskott betalade löner åt arbetare 
Värdepapper, deponerade ti I säkerhet för 
åtagna förbindelser ................ 
 Brist i det  under lialtpunktsförestindaren
W. Pahnéns uppsikt befintliga trä- 
varuförrådet ....................... 
 Diverse  debitorer under gemensamt konto 
 Diverse  trafikdebitorer .............. 
483 597 14 133 529;209 
20626 34 
67 731 20 
317740 
801190 
9315 793 8 
3457 187 93 
3432 747 26 
44505 46 
1 346 985 56 
721 053 02 
68 882 23 
99116 13 
956 to 
1 072 30 
110693 34 
2 970 - 
316 172 15 
45438811 7995566737 213484876 6o 
Tulot. 
Vakinaisen rahasäännön alaiset. 
Valtionrautateiden hikennetuloja ......  
s 	sithlcölennätintuloja 
sekalaisia tuloja 
Senttonaalimaksua (Valtiorahasto) 
Karttapaperin tarkastusmaksua (Valtiot.) 
Uppdebitering. 
Enligt ordinarie årsstaten. 
 Statsjärnvägarnes  trafikinkomster ...... 
» 	telegrafinkomster  
» 	diverse inkomster 
Centonal (Statsionden) ................ 
Kartasigifiata rekognition (Statsfonden)  
46074 84 
22 389 31 
2832 719 83 
68312 34 
2043 336 05 
Siirros, Transport 	65 414 15 301 	 3 181 ;?G 66 
il  T(,1(,onrql,tq/f 	7070 	 'ii'rn'. 
lAite I Bil. 
Siirros, Transport 
Uudisrakennustöitä varten valmiilla  rad. För nybyggnader å färdiga järnvägar 
 Liikkuvan kaluston lisäämiseksi  ........ För ökande av rörlig materiel .......... 
 Kapinan aikana  syntyneitten vajausten  För avförande ur räkenskaperna av  under 
poistamista varten tileistä .......... upprorstiden uppkomna balanser ..... 
 Pukujen hankkimiseksi suojeluskuntaan  För ariskaflande av uniformer åt till 
kuuluville rautatieläisille ............skvddskitren ho•raie järnvägsnnin. 
Rahasaannön ulkopuolella Utom 	rsstaten. 
Koiviston  radan käyttökustannuksia....  Koivisto banans trafikering...........  
Erinäisiä satunnaisia tileistlipoistoja.... Diverse tillfälliga avskrivningar ........  
Venäläisen sotaväen niajoituksesta aiheu-  Kostnader I Or iiikvartering av rysk miii- 
tuneita kustanmiksia (Valtiorahasto). . tär (Statsfonden)....................  
Kustannuksia 	venäläisten 	sotilasviran- Kostnader f Or arbeten, utförda för ryska  
omaisten 	puolesta 	tehdyistä 	töistä niilitärrovndigheter (Kommunikations- 
(Kulkulaitosrahasto) ................ fonden) 	...........................  
Kustannuksia 	venäläisten 	sotilasviran- Kostnader 	f Or 	arbeten, 	utförda 	löi 
omaisten 	puolesta 	tehdyistä 	töistä ryska 	niilitäimvndigheter 	Stats- 
(Valtiorahasto) 	.................... fonden 	............................ 
iYlimääräisiä  menoja ulkopuolella 1919 v Extra 	utgifter 	utom 	1919 	ars 	ut- 
menosääntöä (kustannuksia venäl äisell e giftsstat 	(kostnader 	för 	värme 	och 
sotavfielle 	annetusta valaistuksesta la belysning 	m. 	ni 	t 	ryska 	mi- 
lämmitvksestä  y. 	m.) ................ litären) 	............................ 
Kurssitappiota 	(Agiotili)............... Kurslörlust (Atiokonto'.................  
Yksityisten henkilöiden y.  ni. kustanta- Av enskilda personer m. fl. bekostade ar- 
mia  töitä, jotka eivät lisää rautateiden  beten, vilka icke öka banornas kapital- 
pääoma-arvoa ja jotka ovat tarketu- värde och Over vilka en narmare redo- 
min selostettuina kiinteiinistöjä  koske- göreise 	ingär i 	relationen 	angaende 
vassa 	selonteossa ................... fastigheter 	........................  
8 387 048 57 
	013 716 97 
1 082 100 - 
 0 532 00O  -
2 000 000 l - 
1 050 0001 	43051 148 57 
846 294 38 
4148113 
685188 12 
1 883 898 33 
8551 862' 09 
666781 52 
22402 03 12060369 60 
200 050 1 - 
	
Muiden virastojen puolesta suon- 	!Jtbetalningar lör andra verk. 
tetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henitilöi- Enke-  och pupiilkassan för personer, an- 
den leski-  ja orpokassa ..............ställda vid speciella verk ............ 
Valtiovaraston pano- ja ottotili Suomen Stataverkets upp- ;eli avskrivningsrãk - 
Pankissa ...........................ning  i Finlands Bank .............. 
Lithetteiden tilt ...................... Remissers räkning .................... 
Slirtotili vuodelle 1920. 	 Balans till år 1920. 
Varat. 	 Tillgångar. 	
I 
Kassasäästö; 
	 Kassabeintilning:  
Rautatfehallituksessa................ 	Vid Järnvägsstyrelsen .............. 213 822 04  
Toisessa piirihallituksessa............ 	andra distriktsstyrelsen .......... 1 758 	79 
Siirros, Transport 	1 972 257 83 
lqltionro 	i / j ( f 	I (#77 	Fioslco St.atsjiirnväqir ne. 
218299 
000000 1 - 
01525844 68017441 
1413 342 7261 57 
1. 2 
LIit( I Bil. 
	
iirros, Transport 	68 464 15 304 944 308 22 	484 876 66 
Sotilaahuonemaksua (Valtiorahasto) 	. Krigmanshusavgift (Statsionden) 	.. . 	21 259 15 
\Taivais_  ja työhuonemaksua (Valtioralt.) Fattig- och arbetshusavgift (Statsfonden) 	30 647 25 	120 370 55 	064 738 77 
Rahasäånnön ulkopuolelta. 	 Utom årsstaten. 
Taloja Koiviston radasta (Valtiorahasto)  Inkomst från Koivisto  banan (Statsfonden) 
Peruutettuja varattuja määrärahoja . 	Iiidragria reserverade anslag .......... 
 Yksityisten henkilöiden  y. m. kustanta- Av enskilda personer ni. fl. bekostade ar- 
mia töitä., jotka eivät lisää rautateiden 	beten, vilka icke öka banornas kapital- 
pääoma-arvoa ja jotka ovat tarkemmin 	värde och över vilka en närmare redo- 
selostettuina kiinteimistöjä koskevassa 	görelse ingår i relationen angående las - 
selonteossa ........................tigheter ............................ 
Muiden virastojen puolesta 	Inbetalningar för andra verk. 
kannetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden Enke-  och pupilikassan för personer, an- 
leski-  ja orpokassa ..................ställda vid speciella verk ............ 
Kirkollisviraston leski-  ja orpokassa ....Ecklesiastikstatens enke- och pispilikassa 
Lähetteiden tili ...................... Remissers räkning ................... 
Siirtotili vuodelle 1920. 	 Balans tilt år 1920.  
Velat Skalder. 
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja  Reserverade anslag från föregående  år 
Menorästeja .......................... Utgiftsrester 	......................... 8 306 241 39  
Vaiti nrautateiden 	eläkelai tuksen 	saa- Pensionsinrättningens vid statsjiirnvägar-  I 
tava. 	ehikmmnaksut 	joulukuulta ne 	tillgodohavande: 	pensionsavgifter 
. 	m............................... för 	december månad 	ni. m....... 89 845 51 
.Jakaniattniia ylidyslilkennetulitja ...... Ofördelade samtraflkinkomster ......... 15 514 493 40 
Jalianmattimia sähkölennätintuloja ..... Ofördelade telegrafinkomster 	. ......... 755 262 11 
Suorittamuattomnia jälkivaatimuksia ..... Olikviderade efterkrav ................ 969 353 08 
Suorittamatonta  venäläistä leijimavena Olikviderad rysk stämpelskatt ......... 6 952 10 
Suorittarnat lita 	venäläistä 	leimaverna Olikvicierad rysk stärnpelskatt för sam- 
vhdvsliikentcestä 	................... trafiken 	........................... 17 044 31 
Suorittamatonta 	väliaikaista 	venäläistä Olikviderad ryska staten tillfallande tein- 
veroa.............................. porär 	skatt 	........................ 76 226 40 
Snorittamatonta 	venäjän 	valtioveraa Olikvideral 	rysk 	rikiskatt 	............ 5 771 39 
Nostarnattomia 	tuloja 	myydyistä peri- Ouppburna inkomster för försålt orekia- 
mättömistä tavaroista v:lta  1917...... merat gods 	från år 1917 	........... 122 646 42 
1918 '> 	» 	191 	............ 203 481 14 
» 	1919 » 	» 	1919............ 107 30 	9 
596 	26 
24445232 	840 88U 58 
200 050 - 
421 273 13 
1 227 60 
15292963 21 1571543 4 
54 614 S80 18 
Nostamattomia työpaikkoja .......... 
Tailetettuja varoja sitoumusten täyttämi- 
sen vakuudeksi .................... 
Ouppburna arhetslöner ............... 
 Deporterade medel  till säkerhet för åtag- 
na förbindelser .....................  
1 935 48 
160 320 04 I 
Siirros.  Transport 26426 803 09 I 54614 880 18 T35 	s 
oonen lSltionI,I,/i/ 	ui/f 	Fs/'a 	ff5//,/) OUi), 
11 
Siirros, Transport 1 972 257 83 
colmaanessa piirihallituksessa.......... Vid tredje distriktsstyrelsen............ 2 579 846 83 
eljännessä 	» » 	fjärde 	» 	............ 2 886 415 11 
autatiehnilithksen pano- ja ottotili Suo- Järnvägsstyrelsens upp- och avskrivnings- 
men Pankissa ...................... räkning i Finlands Bank ............. 
arveaineita: Materialier: 
Helsingin 	varastossa................ i förrådet i 	Helsingfors 	............ 5 084 063 88 
Fredriksbergin 	» 	................ » 	» 	» Fredriksberg ............ 24 9S8 077 15  
Viipurin 	» 	................. » 	» 	Viborg 	................ , 39 334 957 08 
Turun » 	» 	» 	Åbo 	.................. 5181966 70 
Vaasan 	» 	................ » 	» 	» 	Vasa 	.................. 6 329 238 26 
Oulun 	» 	................ » 	» 	LTleåborg 	.............. 8023 685, 86 
Kuopion 	» 	................ » 	» 	Kuopio 	................ 20 885 639' 50 
Uotettuja töitä: Påbörjade arbeten: 
Helsingin 	konepajassa.............. vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 482 878 34 
Fredriksbergin 	» 	................ » 	» 	» 	i Fredriksberg  7 446 590 81 
Viipurin 	» 	................ » i Viborg 586 697 09  
Turun » 	................ » 	» 	 iÅbo 59377 99 
Vaasan 	» 	................ » 	» » 	i Vasa 	. .. 128 016 60 
Oulun » » 	» 	i Uleáborg 207 073 39  
Kuopion 	» 	................ » 	» 	» 	i Kuopio 40 780 65 
Maksamatta olevat saatavat. 
rulorasteja .......................... 
innakkomaksuja: 
 Savonlinnan—Pieksämäen rataosan thy- 
dennvstöistä ..................... 
Kristlinan, Kaskisten radan täydesmys- 
töista 	........................... 
Jvväskvlän—Pieksämäen rataosaii thy- 
denavstilistil....................... 
 Tornion-Karungin  radan täydennystöistä 
Iliitolan-Raudun radan täydennvstöistii 
 Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savon- 
linnan—Pieksämäen rataosaa varten 
Erinäisten uudisrakennustöiden suorit- 
tamiseksi ........................ 
Hiitolan aseman laajentamiseksi ...... 
Toisen pääraiteen rakentamiseksi Uuden- 
kyliin asemalta Taavetin asemalle 
\'likävtävän rakentaniiseksi Metsiihalli- 
tusta varten kilometrille 260 lähelle 
Lvlvn asemaa ..................... 
Utestående fordringar. 
Inkomstrester 	........................ 9 794 403 46 
Förskott 	för: 
Nyslott-.—Pieksämäki bandels komplet- 
tering 	.......................... 158 549 07 
Kristinestad. Kaskö banaiss komplette- 
ring 	............................ 8763750 
Jyväskylä—Pieksämäki handels kom- 
plttering ........................ 918 722 38 
Torueå—Karunki banans komplettering  30 972 69 
Hiitola --Rautu banan» 	komplettering  29 137 20 
Anskaffande av rörlig materiel för Ny- 
slott—Pieksämitki bandelen........ 130 675 27 
Utförande av särskilda nvbvggnadsar- 
beten ............................ 245196146 
Utvidgning av 1-liitola 	station....... 16 714 48 
LTthiggning av ett andra huvudspår mel- 
lan Uusikylä och Taavetti stationer.. 3 501 437 85 
Anläggning 	av 	en 	viigöverghng 	för 
Forstsivrelsens 	behov 	a km 	260 i 
närheten 	av Lvlv station ......... 1 453 45 
Siirros, Transport 17 121 664 81 
Li! 	erie/i/il 	16 ill 	]7 	iei»j/irnrei'uer. 
Lnte I 1111. 
413342726 57 
7438519 77 
7 420000 - 
779043 30 
637 563 07 413 342 726 57 
Siirros, Transport 26 426 803 09 
Jakamattomia tuthasioimismaksuja ..... Ofördelade tullagenturavgilter .......... 22 177 76  
Ennakolta kannettu Tornioii—Karuugin Uppburet i förskott för Torneå—Karunki  
rautatien rakentamiseksi ............ banhyggnad ........................ 65 809 96 
Samoin Koiviston—Terijoen radan täy- D:o 	d:o 	för 	Koivisto—Terijoki 	banans 
dennystöitä varten .................. komplettering ...................... 427 670 68 
Samoin halkojen hankkimista varten Pie- D:o d:n för anskaffande av ved ät Petro- 
tarin upravalle 	..................... grads 	uprava....................... 98 576 46 
Samoin Valkeasaaren aseman uudestaan  D:o d:o för ombyggnad av Vaikeasaari  
rakentamiseksi ...................... station .............................. 2 553 ö00 	- 
Samoin korjausjunan N:o 2 kiintoonpane-  D:o 	d:o 	för 	istindsättancie 	av renmnt- 
miseksi 	............................ täget 	N:o 	2 ......................... 25 175 - 
Samoin seuraavien yksityisten töiden suo-  D:o 6:n för 	utförande av 	fällande 	en- 
rittamiseksi: skilda arbeten: 
Raiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan  Utläggning av ett spär frin Vuokseii - 
asemalta Osakeyhtiö Tornatorin teli-  niska station till Aktiebolaget Tor- 
dasalneelle 	....................... nators fabriksomräde .............. 6 563 08  
Samoin Kemin aseman ja Laotiosaa- D:u d:n till Kemi 	Trävaruaktiebolags I 
ren laiturin väliltä Kemin puntavara- oitirade 	mellan 	Kemi 	station 	och 
osakeyhtiön alueelle 	 .............. Lautiosaari 	plattform ............. 3 015, 67 
Raiteen rakentamiseksi Ilmajoen ase-  Utläggning av ett spar iran 	Itmajuki 
maita sotalaitoksen uudelle ampuma- station 	till 	niilitärväsendets 	krigs- 
tarvevarikolle sanotun aseman lähei- föinödenhetsdepot 	i 	närheten 	av 
syydessä ......................... nämnda 	station .................. 49 422 31 
Parakin 	rakentamiseksi 	vartiomiehis- Uppförande av en barack för bevaknings- 
tälle Pönttövuoren tnnnelihla manskapet vid Pönttiivuori tunnel 609L47 
54614880 18 
	
306 015  
296794234' 
Yhteensä Snik. S mina Fink 	 - 619 600 319 
li!f,nru,,1if 	/i/I 	j'jii4', 	''isiii ro 
13 
	 Lute I Bil. 
Siirros, Transport 17 121 664 81 133 637 563 07 
	342 7261  57 
Eri.nai.sten 	laajemsustöiden 	suo- 
rittaniiseksi 	Vaasan 	konepa- 
jassa............................ 
 Venäläisten lejmarnerkkien ostoon. 
Tulhasioiiniston suorittamia ennakko- 
maksuja venäläiselle tullilaitokselle.. 
Tornion—Karungin radan liikennöimi- 
sesta............................ 
Elintarpeiden hankkimiseksi rautatie- 
uusille .......................... 
Kapinan aikana syntyneiden  vaj austen 
poistamiseksi tileistä .............. 
Kurinpitotuornioistuimesta ........... 
Panssarij unien hoitokustarinuk sia..... 
TJikomailta hankituista tarveaineista.. 
 Valtionrautateiden suorittamista  met- 
sänhakkauksista .................. 
Juoksevalla tilillä Valtakunnan pankissa 
Pietarissa olevat valtionrautatei  den 
varat, Ruplan 8 787 280: 22 ....... 
 Venäjän rautateiden puolesta maksettu- 
ja. mutta välilaskujen puutteessa vielä 
hvvittämättä jääneitä jälkivaatim. 
Erinäisiä ennakkomaksuja........... 
Saatava Tie- ja vesirakennusten Ili - 
hallitukselta suoritetuista töistä ja 
tarveaineista...................... 
 Saatava Postihallitukselta töistä  ja
tarveaineista ..................... 
 Saatava Postivaunutoi usuitukselta töistä 
ja tarveaineista .................. 
 Saatava Tullihallitukselta tullitoimis- 
tojen vuokrasta ja litmmitvksestä.. 
 Arvopapereita. jotka  Ofl talletettu s - 
tuumusten tävttämisen vak a tudeksi. 
 Erinäisiä velallisia vhteisellä tililä 
Erinäisiä liikennevelallisia............  
Utförande av särskilda utviögnings-
arbeten vid mekaniska verkstaden 
i Vasa ........................... 
Uppk-öp av ryska stämpelmärken... 
Av tullagenturen utbetalda förskott 
 till  ryska tuilverket .............. 
Torneå—Karunkj banans 	trafike- 
ring............................. 
Anskaffande av livsmedel åt järnvägs-
personalen ....................... 
Avförande ur räkenskaperna av under 
 upprorstiden uppkomna balanser.. 
För den  disciplinära domstolen...... 
Kostnader för värd av pansartågen. 
Importerade materialler ............. 
Av statsjärnvägaruie verkställda skogs- 
avverkningar ..................... 
Statsjärnvägariies medel på löpande 
räkning uti Riksbanken i Petrograci, 
RuLel 8787 280: 22 .............. 
För ryska järnvägar utbetalade, 
 men  i brist pa avräkningar anna icke 
krediterade efterkrav..............  
Diverse förskott.................... 
Tiligoduhavande hos Överst relsen för 
väg- och vattenbyggnaderna för ar-
beten och inaterialier ............. 
Tillgodohavande hos Poststvrelsen för 
arbeten och niaterialier ........... 
Tiligodohavande hos Postkupéexped i- 
tionen för arbeten och juaterialier 
Tillgodohavande hos Tullstyrelsen för 
hyra och eldning av expeditionslokal. 
Värdepapper, deponerade till säkerhet 
för ätagna förbindelser............ 
 Diverse  debitorer under gemens. kunto 
Diverse trafikcl ebitorer ..............  
Yhteensä Sunk, Summa Fmk 
100 000 - 
4674 46 
1 062 402 10 
93 063 80 
1967 451 44 
14510 215 83 
78 959 10 
284 043 32 
5396186 90 
6211 975 52 
23432747 26 
44904 13 
582 620 70 
713 991 72 
37 705 71 
339 235 03 
2 931 97 
130 693 34 
169960 60 
334602 23 7262002997 	257593 04 
60031961 
Suomen Valfionrau tatiet 1919 Finska Statsjärnvägarne. 
Lute 11311. 	 I I- 
Taulu N:o 2. Erittely menoista, jotka on suoritettu Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön sekä  Rautali 
 hallituksen  arvaamattomiin tarpeisiin käytettävinä olevilla varoilla ja kalliinajanlisäyksiin valtioi 
rautateillä palveleville henkilöille myönnetyillä määrärahoilla.  
Tab. N:o 2. Specifikation över utgifter, bestridda med  till Expeditionens för kwnniiiuikatiousväsendet och al 
männa arbetena och till  Järnvägsstyrelsens förfogande för oförutsedda behov ställda medel san 
med till dyrtidstilhigg t vid statsjärnvågarne anställda personal beviljade anslag.  
12 P. L. 	12 P. L. 	12 P. L. 
Yhteei:ä. 	VII: Bl. VII: 32. VII: 
Summa. 	12 B. T. 	12H, T. 	12 II. T. 
VII: -31. VII: 32. VII: ik'. 
I 	 Mk. 	TT 	 Mk. 	p. 	Mk. 	0 
12 P. L. VII: I I 
1 	H. T. VII: i 
Paikkauksia ............ Avlöniiigar 	............. 3375 948 87 
Vuodeksi 	1920 	varat- Reserverade anslag till 
tuja määrärahoja  är 	1920 	............. 12 000 
Painatuskustannuksia Tryckuingskostnader  54 667 - 
Vuodeksi 	1920 	varat- Reserverade anslag till 
tuja määrärahoja år 	192(1 	............ 95 333 - 
;; Tarverahoja ............ Expenser 	............... 3 400 - 
Sekala.isia menoja ...... Diverse 	ut-gifter ........ 26 049 61 
Vuodeksi 	1920 	Varat- Reserverade anslag till 
tuja määrärahoja är 	1020 	............ 2 020 14 
7 Palkkauksia .............. löningar 	............ 821 862 81 
Sairaanhoito............ Sjukvård 	.............. 40O - 
Sekalaisia menoja ...... Diverse utgifter 15 24i 	-- 
lo Palkkauksia ............ Avlöningar 	............ 47 608 916 12  
Vuodeksi 	1920 	varat- Reserverade anslag till 
tuja määrärahoja  år 	1920 	............ 7 453 74 
13 Sekalaisia menoja ...... Diverse utgifter ........ 30 000 - 
14 Palkkauksia ............ Avlöningar 	............ 7660 211 24 
15 Maa- ja tajdetöitä ...... Jord- och konstarbeten 33752 18  
Vuodeksi 	1920 	varat- Reserverade anslag till 
tuja määrärahoja ...  år 	1920 	............ 56843 80 
iiiros, 	T::u)sfurt 9 864 1613 31 
32638 65 305853 3340251 
12000— - - - 
54667— - - 
	
95333— - - 	- 
- -  34ØØ1_ - - 
13 318 - 12731 61 	 - - 
700— 132014 	- 
- - 	- 	82186281 
- -  40— 	- 
13678— 1570— 	- 
2 225 - 	400 - 	47 606 291 12 
2453 74 5000 	- - 
30000— - - 	- - 
- - -  7660211 24 
356 20 33395 98 	 - 
5684380 - - 	 - 
31-i 219 391 61 274; 26159-325 316 56 
Fl 	'If nt, I 	0 t, it I 	/ 61St 	Jjjl. 1 / 	' lr! 6/,1,-,1 ni m in o  
15 	 Lute I Bil. 
1 	P. L. 12P. L. 12 P. L. 
Vhteens5. VII: 31. VII: 32. VII: 33. 
Summa. 12 H. T. 12 H. T. 12 H. T. 
VII: 31. VII: 32. VU: 33. 
Mk. 	 Mk. 	Mk. 	 Mk. 	p. 
Siirros, Transport 	35764 059 17 032 410 91 250 789 02 99226 426 47 
Raiteet 	................ Spåret 	................... 63 l38 54 47 183 04 15955 50 - 
Vuodeksi 	1920 varat- 	Reserverade anslag till 	 I 
tuja määrärahoja år 1920 	............56 758 10 56 758 10 - - - - 
17 	Huonerakennukset ...... Husbyggnader.......... 337 128 00 139 303 09 197 824 91 - - 
Vuodeksi 	1920 	varat- 	Reserverade anslag till 
tuja määrärahoja 	5.r 1920 	............87 230 26 72 551 15 14 679 11 - - 
18 	Lennätin- ja puhelinjohdot 	Telegraf-ocb telefonledn 	17 931 67 6 461 82 11 469 85 - - 
Vuodeksi 	1020 	varat- 	Reserverade anslag till 
tuja määrärahoja 	år 1920 	............6 088 18 6088 18 - - - 
21 	Sekalaisia menoja ...... Diverse utgifter 	 3 600 - - - 3600 - - - 
22 	Veturipalvelus, 	palkka- 	Lokomotivtjänsteu. 	av- 
uksia 	................löning:ir .............. 13661 919 	05 450 - - 13 661 469 05 
24 	Vaunupalvelus, 	palkka- 	Vagnstjänsten. 	avlönin- 
uksia 	................ gar 	...................1 721 774 	45 - - - -  1 721 774 45 
28 	Varastonhoito ..........Förrådsförvaltuingen 	689 019 64 880 - - -  688 139 64 
i 	P. L. \1:1 	 . 
16 II. T. VI:1 	Eläkkeitä 	ja 	apuraho 	Pensioner 	och 	under- 
ja ....................stöd.................. 8500 — 8500,— - - 
2 	Vahingonkorvauksia 	Skadestånd 	för kropps- 
ruumiinvammasta skada ................ 8lO -- 10 - - - - - 
E.o.1J. 	Uudisrakennostöihin val- 	Nybyggnader 	å 	ftirdiga 
mulla radoilla ........ statsbanor ............ 364 185 52 192 553 19 171 632 33 - - 
Vuodeksi 1920 	varat- 	Reserverade anslag till 
fIr tuja määrärahoja 1920 .............152 08$ 67 136 471! - 15617 67 - - 
Yhteensä .Vn.. Summa 	76 974 279 49 982  223 86 1492 055 63 J 75500 000 - 
St omen Valtionrautatiet 1919 Finska Statsjärnvägarne. 
Slirtotili vuodelta 1918 Balans från år 1918. 
T'ara Tillgångar.  
Kassasäästö: Kassabeh1lning: 
Rautatiehaffituksessa 	............... Vid Järnvägsstyrelsen 	.............. 230 957 70 
Ensimmäisessä piirihallituksessa ...... » 	första 	distriktsstrolsen 	........ 3 067 459 73  
Toisessa » 	andra 3412 510 97 
Kolmannessa 	» » 	tredje 	» i 	609 400 1 22 
Neljännessä 	» » 	fjärde 1 827 466 17 
Rautatiehallituksen pano- ja ottotili Suo- Järnvägsstyrelsens 	upp- 	och 	avskriv- 
men 	Pankissa 	..................... ningsräkning i Finlands Bank ...... 
Tarveaineita: Materialier:  
Helsingin 	varastossa ............ I 	förrådet i 	Helsingfors 	............ i 3 188 1761  
Fredriksbergin 	» 	.............. » 	» 	Fredriksberg 	........... 24 956 719 (15 
Vispurin 	» 	............ » 	» 	» 	Viborg 	................. 42 530 062 07 
Pietarin » 	» 	» 	Petrograd 	.............. 2 679 483 16  
Turun 	 » 	............ » 	....................... 4 932 439 11  
Vaasan » » 	» 	Vasa................... 9 648 028 22 
Oulun 	 » 	............ » 	» 	» 	Uleåborg 	.............. 9 205 716 82 
Kuopion 	» 	............ » 	» 	» 	Kuopio 	................ 20 692 558: 28  
Alotettuja 	tilaustöita. ................ Påbörjade beställningar:  
Helsingin 	konepajassa 	.......... vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 567 421 58 
Fredriksbergin » 	» 	» 	i Fredriksberg 2 208 775 60 
Vüpurin 	» I Viborg 	. 399 44& 17 
Pietarin » 	» 	» 	i Petrograd 9 4141  94 
Turun 	 » » 	» 	» 	iÅho 39118? 52 
Vaasan » » 	» » 	i Vasa 107 110 75 
Oulun 	 » » 	» 	i Uleåborg . . 37 321 93 
Kuopion » » 	 » 	i Kuopio 	.. . 33 724 91 
9147 794 79 
3 145 894 45 
121 235 5201 05 
Taulu N:o 3. SeloLueko uoinen ailioiIriuiiaIeiueil IuioisIa  ja ine 
Tab. N:o 3. labIa över inkomster och utgifter vid Finska Statsj:, 
Debet. 
Maksamatta olevat saatavat Utestående fordringar. 
Tulorästejä 	.......................... Inkomstrester 	....................... 
Ennakkomaksuja: Förskott 	för: 
Savonlinnan—Pieksämäen 	rataosan Nyslott—Pieksärnäki bandels komplet- 
täydennystöistä .................. tering 	..........................  
Kristiinan, Kaskisten radan täydennys- Kristinestad, Kaskö banans komplet- 
töistä........................... tering 	.......................... 
Tornion—Karungin radan 	täydonny»- Torneå—Karunki 	banans 	komplette - 
töistä........................... ring 	............................ 
Jyväskylän—Pieksämäen rataosan täy- Jyväskylä—Pieksämäki band is kom- 
dennvstöistä 	..................... plettoring 	....................... 
Siirros, Transport 
8(191 768 - 
 160 285 86 
85701 20 
30972 69 
28599 10 
8397326 85l13352920929  
uomen. Valtionrautatiet 191.9 Fin.sa Statsjiirn»'ägarne. 
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja Reserverade anslag från föregående år.. 
Menorästejä.......................... Utgiftarester 	........................ 4782 462 81 
Valtionrautateiden Einkelaitoksen 	saa- Pensionsinrättningens 	vid 	statsjärn- 
tava; 	eläkemaksut 	joulukuulta vägarne 	tiligodohavande: pensionsav - 
y. 	m............................. gifter för december månad m. m...... 139 818 18 
Jakamattomia yhdysliikennetuloja ...... Of ördelade samtrafikinkomster ........14 468 234, 18 
Jakamattomia sälikölennittintuloja ..... Ofordelade telegralinkomster ........... 760 035 32 
Suorittamattomia jålkivaatimuksia .... Olikviderade efterkrav ................ 789 335' 87 
Suorittamatonta venäläistä leiniaveroa.. Olikviderad rysk stämpelskatt ........ 6 952 10 
» 	» 	yhdys- Olikviderad rysk stämpelskatt för sam- 
liikenteestä 	........................ trafiken 	........................... 17 043 99 
Suorittamatonta 	väliaikaista 	venäläistä Olikviderad ryska staten tififallande tern- I 
veroa 	............................. porär skatt 	.......................... 76 134 50 
Suorittamatonta 	Venäjän valtioveroa.. Olikviderad rysk rikaskatt ............ 5 732 64 
Nostamattomia tuloja myydyistä perirnät- Ouppburna inkomster för försålt orekia- 
tömistä tavaroista v:lta 1915 ........ merat gods från år 1915 ............ 61 419 16 
» 	1916 » 	» 	1916 ............ 13732 18 
» 	1917 » 	* 	1917 ............ 123 552 15 
» 	1918 » 	» 	1918 	............ 172 077 45 
Nostamattomia työpaikkoja ........... Ouppburna 	arbetslöner 	.............. 1 935 48 
Tailetettuja varoja sitouniusten tilyttämi- Deponerade medel tifi säkerhet för åtagna 
sen vakuudeksi 	.................... förbindelser ......................... 150 320 04 
Jakarnattomia tulliasioimismaksuja Ofördelade tullagenturavgifter .......... 22 177 76 
Ennakolta kannettu Tornion—Karungin Uppburet i förskott för Torneå—Karunki 
rautatien rakentamiseksi ............ banhyggnad........................ ' 65 809 96 
Samoin Rautatielinjan tutkimiseksi  Hel- D:o 0:0 1 Or undersökning av jiirnvägslinjen 
singin tienoilta Vihdin pitäjäiin ...... från Helsingf. omnejd till Vichtis socken 40 0001— 
Samoin 	Koiviston—Terijoen radan tay- D:o d:o I Or komplettering av Koivisto- 
dennystöitä varten.................. Terijoki banan...................... 427 670 68 
Samoin Valkeasaaren aseman uudestaan Tho d:o f Or ombyggnad av Valkeasaari  
rakentamiseksi...................... station ............................ 2 553 600 - 
Samoin halkojen hankkimiseksi Pietarin  D:o d:o I Or anskaffande av ved åt Petro- 
upravaile .......................... grads 	uprava....................... 98 576 46 
Samoin 	seuraavien 	yksityisten 	töiden D:o d:o I Or utförande 	av 	följande en- 
suorittamiseksi:  skilda arbeten: 
Raiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan Anläggning av ett spår från Vuoksen- 
52482812 77 
uodelta 1919, laadittuna rautatietilastossa noudatetun järjestelmän n ukaan. 
'ägarne för år 1919, upprättad enligt den i järnvägsstatistiken Töljda planen. 
Kredit. 
Slirtotili vuodelta 1918. 	 Balans från år 1918. 
Velat. 	 Skulder. 
Lute 1 Bil. 
Siirros, Transport 24 776 620j 91 52 482 812 77 
Suomen Valtionrautatiet 1919 Finska Statsjärnvägarne. 	
L 3 
Lute I Bit. 	 is 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi. 
Samoin Hiitolan - Raasulin rataa 
varten .......................... 
Samoin Jyväskylän—Pieksämäen rata- 
osaa varten ...................... 
Samoin Savonlinnan—Pieksämäen  rata- 
osaa varten ...................... 
Erinäisten uudisrake.nnustöiden suorit- 
tamiseksi ........................ 
Muutostöiden suorittamiseksi Veni - 
än rautateiden liikkuvan kalus- 
ton esteetöntä käyttämistä varten 
Suomen Valtionrautateilli. (Valtiorah.) 
Pieksämäen aseman uudestaan muodos- 
tamiseksi ........................ 
Terijoen aseman uudestaan muodostam. 
Valkeasaaren aseman laajentamiseksi. 
Raiteen rakentamiseksi Valkeasaaren 
asemalta Siestarjoen asetehtaalle 
Lisitraiteiden rakentamiseksi Kushelev - 
kan asemalle .................... 
Raiteen rakentamiseksi Suomen Valtion- 
rautateiden ja Primorskaja-radan yh- 
distämiseksi ..................... 
Lisaraiteidon rakentamiseksi Udelnajan 
asemalle 	........................ 
Toisen pääraiteen rakentamiseksi Uu- 
denkylän asemalta Taavetin asemalle 
Raiteen rakentamiseksi Jäppilän vaih- 
teen ja Seivästön majakan välille 
Raiteiston laajennuksista rataosalla Eli- 
senvaara—Pieksämäki ............ 
Raiteiston laajennuksista ratnosalla Vii- 
puri—.Joensuu ................... 
Raiteen rakentamiseksi Metsähaffituk - 
sen halkovarastopaikalle Lapinlaliden 
keskuslaitoksen puistossa Helsingissä 
Ylikhytävän rakentamiseksi Metsähalli- 
tusta varten kilometrille 260 lähelle 
Lylyn asemaa..................... 
Sotilas-kuormauslaiturin rakentamiseksi 
Rovaniemen asemalle ............ 
8397 3?6l 85 133 529 209 29 
1324634 83 
7180977 
475 992 62 
119821 67 
1608721 01 
841 170 23 
20456 92 
Omgestaltning av Terijoki station. .. . 	148 686 16  
Siirros, Transport 
 Anskaffande av rörlig  materiel ...... 
 Anskaffande av rörlig  materiel för liii-
tola—Raasuli banan .............. 
Anskaffande av rörlig materiel för Jy- 
väskylä—Pieksämäki bandel ...... 
Anskaffande av rörlig materiel för Ny- 
slott—Pieksämäki bandel ........ 
Utförande av särskilda nybyggnads- 
arbeten ......................... 
Omändringsarbeten för möjliggörandet 
av användningen av de ryska järn-
vägarnes rörliga materiel å de finska 
banorna (Statsfonden) ............ 
Omgestaltning av Pieksämäki sta-
tion ............................ 
Utvidgning av Valkeasaari station 25227 59 
Anläggning av ett spår från Valkeasaari  
station till Systerbäcks gevärsfaktori  94 919 12 
Utvidgning av spåranläggningarna å 
Kuschelevka station ............... 132 776 89 
Anläggning av ett sammanbindnings- 
spår emellan Finska Statsjärnvägarne 
46 767 31 och 	Prirnorskaja-banan 	........... 
Utvidgning av spåranläggningarna 5. 
Udelnaja 	station 	................ 157 011 22 
Anläggning av ett andra huvudspår 
mellan Uusikylä och Taavettistationer 3 443 029 05 
Anläggning av ett spår mellan Jäppilä 
17 554 38 
Utvidgning av spåranläggningar 5. ban- 
växel och Styrsuddens fyr .......... 
delen Elisenvaara.—Pieksämäki . .. 385 494 51 
Utvidgning av spåranläggningar  å ban- 
delen 	Vihorg—Joensuu 	........... 195 709 88 
Anläggning av ett spår tik Forststyrel- 
sens vedlörråd ali Lappviks central- 
anstalts 	park i Helsingfors 88 955 44 
Anläggning 	av 	en 	vägövergång 	för 
Forststyrelsens 	behov 	å 	km 	260 
i närheten av Lyly station 1 453 45' 
Anläggning av en plattform för lastning 
av militärgods vid Rovaniemi station 25 029 45 
Siirros, 	Transport 17 622 548 35 I 
/for,,!,,/! 	fi; 
133 529 
	
29 
19 	 Lute I Bil. 
I 52 482 8121 77 Siirros, Transport 24 776 620 91  
asemaita Osakeyhtiö Tornatorin teh- 	niska. station till Aktiebolaget Tor- 
dasalueelle ......................nators  fabriksområde ............. 7 988 76 
 Samoin  Kemin aseman ja Lautiosaaren Anläggning av ett spår till Kemi Trä- 
laiturin väliltä Kemin Puutavara- 	varuaktiebolags område mellan Kemi  
osakeyhtiön alueelle .............. station och Lautiosaari plattform . 	711217 
Menot. Utgifter. 
Yleiset hallintokustannukset.  Gemensamma förvaltnings- kostnader. 
Päähallinto. Centralförvaltningen.  
Palkkauksia 	............. 5 671 904: 93 Avlöiiingar 	............... i 671 904: 93 
Vuodeksi 1920 	varattuja Reserverade anslag till år 
määrärahoja 	........ 12000:— 1920 .................. 12 000: 
 - 5683 904 93 
Painatuskustannuksia...... 1 252 521: 52 Tryckniiigskostnader ...... 1 252 521: 52 
Vuodeksi 1920 varattuja Reserverade anslag till år 
määrärahoja 	........ 9533.— 1920 ................ 95i33:—. 1 347 854 52 
Tarverahoja 	......................... Expenser 	............................ 143 400 - 
Lämmitys, valaistus ja pukdistus ...... Ved, lyse och renhå.11ning .............. 281 658 45 
Ka1nston kunnossapito ................ 
Sekalaisia menoja ........ 49 989: 17 
Underhåll av inventarier .............. 
Diverse utgifter .......... 49989: 17 
9 623 81 
Vuodeksi 1920 varattuja Reserverade anslag till år 
määrärahoja 	........ 2 020: 14 1920 	................ 2 020. 14 52 009 31 
Eläkkeitä ja apurahoja ................ Pensioner och understöd .............. 915 004 44 
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta  Skadestånd för kroppsska.da ............ 30 119 53 
Valtioapua 	valtionrautateiden Eläkelai-  Statsbidrag till Pensionsinrättn.ingen vid 
tokselle............................ statsjärnvägarne 	................... i 186 490 87 
Lakkautusluokka ..................... Indragningsstaten 	.................... 24000 - 
Linjahallinto. Linjeförvaltningen. 
24791 72l 84 7727453461  
8674065186 
Toimisto-osasto. 	 Byråavdelningen. 
Paikkauksia ......................... 	Avlöningar .......................... 1 278 674 77 
Sairaanhoito ......................... 	Sjukvård ............................ 543 296 OS 
Sekalaisia menoja ....................  Diverse utgifter ...................... 798 934 87 	2620905 1 72 
Lilkonneosasto 	 TraIika delningen. 	 I 
Paikkauksia ............. 70 096 045: 27 Avlöningar .............. 70 096 045: 27 
 Vuodeksi  1920 varattuja 	 Reserverade anslag till år 
määrärahoja ........ 7453:74 	1920 ................ 7453: '7 70103 499 01  
Aineiden kulutus ja tarvekalujen kunnos- Materia].förbrukning  och underhåll av 
sapito ............................. inventarier ......................... 7 463 280 57 
 Lennä.tin  ja puhelin .................. Telegrafen och telefonen .............. 306 157 13 
 Sekalaisia menoja ....................Diverse utgifter ....................... 1094 06377
Siirros, Transport 
Suomen Va/lionraulaliet 11)19 Pinsårt AS'atsjårnväqarne. 
789670O048I  
9) 261 972 06 77 274 534 61  
Lute I Bil. 
Siirros, 	Transport 17 622 548 35 133 529 209 29  
Erinäisten laajennustöiden suorittami-  Utförande 	av 	särskilda 	utvidgnings- 
seksi Vaasan konepajassa .......... arbeten uri verkstaden i Vasa 29 344 32 
Korjauskustannuksia Hangon asemalla Remontarbeten å HangS station 70 014 06 
Sähkölaitoksen 	perustamiseksi 	Raja- Anläggnhig 	av 	ett 	elektricitetsverk 
joen asemaa varten 	.............. för Rajajoki stations behov 3 474 65 
Venäläisten leimamerkkien ostoon  Uppköp av ryska stämpelmärken  4-888 09 
Telefoonijohdon rakentamiseksi Helsin- Uppställande av en telefonledning för 
gistä Pietariin Venäjän valtiota var- ryska statens räkning mellan Hel- 
ten 	............................ 379 833 28 
Päivärahoja henkilöille, jotka ovat seu- 
singfors 	och 	Petrograd 	........... 
Dagtraktamenten 	åt 	personer, 	vilka 
ramieet Venäjän rautateille kuuluvia medföljt ryska järnvägar tillhöriga 
vaunuja 	........................ vagnar 	............................. 1 252 89 
Suojelusjunasta 	.................... 364 084 76 
Suojelusjunasta 	II 	................. 4639 79 
Virkailijain 	paikkaamiseksi 	Shuvalo- 
Skyddståget 	........................ 
Avlönande av personal å Schuvalovo 
von asemalle Primorskaja-radan lii- 
Skyddståget 	II 	...................... 
station för trafikering av Primorskaja- 
kennettä 	varten 	................. banan 	........................... 43599 52 
Venäläisen sotaväen majoituksesta . Inkvartering av rysk militär ......... 377 054 81 
Rautateiden asettamiseksi liikekannalle Statsjärnvägarnes mobilisering 	....... 5 154 262 08 
Sairasjuuien 	desinfisioimisesta Desinficiering av sjuktågen .......... 67 690 33 
Saniteettijunista 	................... Sanitetstågen 	...................... 338 044 71 
Tulliasioimiston suorittamia erniakko-  Av tullagenturen till ryska tuilverket  
maksuja 	veniththelle 	tullilaitokselle utbetalade 	förskott 	.............. 1 062 402 10 
Pietarin aseman 	suojelemiseksi tulen-  Skyddande av Petrograds station för 
vaaralta 	......................... eldIara 	........................... 106 919 23 
Ilmapurjehduskuntaa 	varten 	hanki- Tiligodohavande 	hos 	luftseglingskom- 
tusta 	valaistuksesta ja läminöstä. mandot för värme och belysning . 4 900 25 
Sothaslaitoksen konepajajunista ...... Militära 	verkstadsttig 	............... 4287 58 
Saniteettijunien varustamisesta 
 Puhdistusparakkien kiosettisangoista 
Utrustning av sanitetstågen 	........ 
Klosettämbarentili rengöringsbarackerna 
240 372 
5 575 
80 
85 
Sotilaille hankitusta valaistuksesta ja Kostnader för vänne och belysning åt 
läminöstä ........................ militär 	.......................... 311 039 90 
Asemien muodostamisesta sotilasliiken-  Stationernas ombyggnad för militär- 
kennettli. 	varten 	................ trafik 	........................... 351 283 51 
Tornion aseman ravintolahuoneen Jaa- Utvidgning av restaurationslokalen å 
jentamisesta 	.................... Torneå 	station 	.................. 9130 73 
Kanden 	nostokurjen 	ylösottamisesta Upptagning av tvänne 	portalkranar  
Hangossa 	....................... i 	Hangö 	........................ 2 500 - 
Karungin 	radan liikennöiinisestä 87 874 50 
Elintarpeiden hankkimiseksi rautatie-  
Karunki 	banans 	trafikering........... 
Anskaffande 	av 	livsmedel 	åt 	järn- 
läisille 	.......................... vägspersonalen 	.................... 2 439 821 44 
Rataosaston menoja kapinan johdosta  Banavdelningens utgifter förutföraride av 
aihsutiineiden töiden suorittamisesta  genom upproret förorsakade arbeten  1 396 786 59 
Siirrs, 	Transport 30 483 597 12 j133 529 209 29 
_1i1 	I':Li 	Qfo(j0jj,, 
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lAite I Bil. 
Sjirros, 	Transport 90261 972 06 77274534 61 
Rataosasto 	 Banavdelningen. 
12 208 729 87  
Maa- ja taidetöitä ........ 1 955 980: 23 	Jord- och konstarbeten .. 1 955 980: 23 
Vuodeksi 	1920 varattuja 	 Reserverade anslag till år 
Paikkauksia 	.........................Avioningar 	........................... 
määrärahoja 	........ 56 843: 80 	1920 ................56 84 2012 824 03  
Raiteet 	................. 10718696:59 	Spåret 	.................. 10718696:59 
Vuodeksi 1920 varattuja 	 Reserverade anslag tifi år 
määrärahoja ......... 56 758:10 	1920 .................. 10 775 454 69 
Huonerakennukset 	....... 3 744 335: 44 	Husbyggnader 	...........3 744 335: 44 
Vuodeksi 1920 varattuja 	 Reserverade anslag till år 
määrärahoja 	......... 87 230: 26 	1920 ................. 3 831 565 70 
Lonnätin- ja puhelinjohdot 	518 562: 63 Telegraf- och telelonledningar 	518 562: 63 
Vuodeksi 	1920 varattuja Reserverade anslag till år 
määrärahoja 	......... 6 088: 18 	1920 ................6 088.18 524 650 81 
170 958 93 Tarvekalujen kunnossapito ............ Underhåll 	av 	inventarier 	.............. 
Lumenluonti 	........................ Snöskottning 	......................... 3241 708 81 
Sekalaisia 	menoja 	.................... Diverse 	utgifter 	......................... 170158081 32 936 050 92 
Koneosasto 	 Maskinavdelningen. 
Veturipalvelus, paikkauksia ............Lokomntivtjänsten, 	avlöningar 	......... 20 814 213 20 
Veturipalvelus, 	polttoaine- 	y. m. 	kus- 	Lokomotivtjänsten, kostnader för bränsle 
tannuksia 	......................... m. m.............................. 34279 610i  62 
2318 391 78 Vaunupalvelus, paikkauksia ............Vagnstjiinsten, avlöningar 	............. 
Vaunupalvelus, 	kustannuksia 	aineiden Vagnstjänsteri, 	kostnader 	för 	mate- 
hankinnasta 	....................... nailer 	............................. 191 008 22 
Veturien ja tenderien kunnossapito ...... Underhåll av lokomotiv och tendrar. ..  16094 159 70 
Vaunujon kunnossapito 	 e 	vagnar 	.................. 13 792 539 61 
Varastonhoito 	....................... Förrådsförvaltningen 	.................. 1 370 828 28  
Sekalaisia menoja 	.................... Diverse 	utgifter 	....................... 482 767 12 89 343 518 53  
Muita menoja. 	 Övriga utgifter. 
Koskivoimakomitean kustannuksia .... 	Kostnader för Vat tenkraftkomitén 69 838 65 212 611 380 16  
Menot 	 Utgifter 
Ratojen pääoma-arvoa lisäävistä uudis-  För 	nybyggna1er, 	vilka 	öka 	banor- 
rakennuksista, jotka ovat kustannetut 	nas kapitalvärde 	och bekostats med  
vuoden ylimääräiseen rahasälintöön ote- 	anslag i 	årets 	extra 	ordinarie 	ut- 
tulla 	määrärahoilla 	................giftastat 	.......................... 13 619 888 22 
Vuodeksi 1920 varattuja määrärahoja 	Reserverade anslag till år 1920 ....... 54748201 04 19 094 708 26 
Uudisr&kennuksia, 	jotka 	ovat 	kustan- För nybyggnader, vilka bekostats med 
netnt 	Kulkulaitosten 	ja 	yleisten 	till Expeditionens för kommunikations- 
Siirros, Transport 	 19 094 708 26 289  885 914 77 
'uoinen Valtzonrci.utatzet 1919 Fins/ca Sta/sjarnvägarne. 
Siirros, 	Transport 30 483 597 12 
Tornion parakkien hajoittarnisesta Nedrivnhig av barackerna i Torneå 20 626 34 
Kurmpitotuomioistturnesta ............ 67 731 20 
Koiviston radan ratakiskojen 	siirrosta Flyttning av skeimr från Koivist 	banan 
tiirvallisempaan 	paikkaan 	.......... 3 177 40 
:sen ratajakson 	ratakiskojen 	slirrosta 
För den diseiplinära domstolen ........... 
Flyttning av skenor frän andra handastrik- 
turvailisempaan 	paikkaan .......... 
till 	ett 	säkrare 	ställe ................... 
8011 90 
\altionranta.teiden suorittamista metsän- 
tet till 	ett säkrare 	ställe ................ 
Av 	statsjärnvägarne 	verkstillda 	skogs- 
hakkauksista....................... avverkningar 	....................... 9 315 793 82 
Ukomailta. 	hankitnista 	tarveaineista . Importerade niaterialier 	............... 13 457 187 93 
J uoksevalla tilillä Valtakunnan pankissa  Statsjärnvägarnes tillgodohavande på lö - 
Pietarissa 	olevat 	Valtionrautateiden  pande rälming uti Riksbanken i Petro- 
varat, 	Rupiaa 8 787 20: 22.......... grad, 	Rubel 	8 787 280: 22 ........... 23 432 747 26 
Venäjän rautateiden puolesta maksettuja, För 	ryska 	järnvägar 	utbetalade, 	men 
mutta välilaskujen puutteessa vielä hy- i 	brist 	på 	avräkningar 	ännu 	icke 
vittämättä jääneitä jälki.aatimuksia. 44 505 46 
Erinäisiä 	ennakkomaksuja 	............ 
krediterade efterkrav ................... 
Diverse 	förskott ...................... 1 346 985 56 
Saatava 	Tie- 	ja 	vesirakennusteii 	Yli- Tiligodohavande 	hos 	Overstyrelsen 	för 
hallitukselta 	töistä 	ja 	tarveai- väg- och vattenbyggnaderna för arbe- 
naista 	............................ 721 053 02 
Samoin Postihalitukselta töistä ja tarve- 
ten 	och 	materialier 	................. 
Tiligodohavande 	hos 	Poststyrelsen 	för 
aineista ............................ arbeten och materialier ............... 68 882 23 
Samoin Postihallitukselta 	postivaunujen  Tillgodohavande 	hos 	Poststyrelsen 	för 
hoidosta 	ja 	korjauksesta ............ postvagnarnas vård och remont . .. 99 116 13 
Samoin Thilihallitukselta tullitoimistojen Tiligodohavande hos Tiillst relsen för hyra  
vuokrasta ja lämmityksestä .......... och eldning av expeditionslokaler . .. 956 10 
- anioin Lennätinhallitukselta tvömiehille  Tillgodohavande hos Telegrafstvrelsen för 
ennakkoina snoritetuista palkoista. .. i förskott betalade 	löner 	åt 	arbetare 1 072 30 
Arvopapereja, 	jotka 	on 	talletettu Värdepapper, 	deponerade 	till 	säkerhet 
sitoumusten täyttämisen vakuudeksi . 110 693 34 
Ps'säldnhoitaja W. 	Palmén'in hoidetta-  
för 	åtagua 	förbindelser 	............. 
Brist i det under haltpunktsföreståndaren 
vana olleessa puatavaravarastossa ha- W. Palméns uppsikt befintliga trävaru- 
vaittu 	vaillinki .................... 2 970 - 
Erinäisiä velallisia 	yhteisellä 	tuula..... 
förrådet 	............................. 
Diverse debitorer under gemensamt konto 316 172 15 
Erinäisiä 	Ilikennevelallisia 	............ Diverse 	trafikdebitorer 	............... 454 388 11 
529 209 29 
79 955 667 37 3484 876 66 
Lute I Bil. 
Tulot. 
Vakinaisen rahasäännön alalset  
Valtionrautateiden liikennetuloja ...... 
» 	sähkölennätintuloja.. 
a sekalaisia tuloja 
Uppdebitering. 
Enligt ordinarie årsstaten. 
Statsjärnvägarnes trafikinkomster ...... 
» 	telegrafinkomster 
» 	diverse inkomster 
2 832 719 83 
68312 34 
2 043 336 05 
4944 368 22 1 
 
Siirros, Transport 484 876 66 
uoou'n. TToI(ioo,o,,fqtii/ 	1971) 	Fivslo ifa1ajö,nvöo,?H. 
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	 Lute I Bil. 
Snrros, Transport 
töiden ministeriön arvaamattomiin 	väsendet och allmänna arbetena för- 
tarpeisiin käytettiivinä olevilla va- 	fogande för oförutseda behov ställda 
roilla.............................. medel 	............................  
Vuodeksi 1920 varattuja määrärahoja 	Reserverade anslag till ir 1920 ...... 
Uudisrakennuksia, jotka ovat kustannetut För nybyggnader, vilka bekostats 
 Rautatiehallituksen 	arvaamattomiin 	med till Järnvägsstvrelscns förf o - 
tarpeisiin käytettävinä olevilla Va- 	gancle för of örutsedda behov ställda 
roilla.............................. medel 	............................  
Vuodeksi 1920 varattuja määrärahoja 	Reserverade anslag till år 1920 ...... 19255319 
19 094 708 26 1289 885 914 77 
136471— 	 I 
-- 	 329024119 1 
171 632 33 
1561767 187 25O - 
Menot 
	 Utgifter 
Liikkuvasta kalustosta. joka on kusten- För rörlig materiel, bekostad med 
nettu vuoden ylitnääiäiseen rahasään-  anslag i ärets exta ordinarie ut- 
töön otetuilla niäärärahoilla ........giftsstat .......................... 
 Vuodeksi  19-20 varattuja määrärahoja Reserverade anslag till ar 1920 ...... 
Muusta kalustosta, joka on kustannettu  För övriga inventarier, bekostade med 
 vuoden rahaslännön mäfrärahoilla . . 	anslag i årets utgiftsstat ............ 
Menot 	 Utgifter 
Pilettimaksujen korvaamiseksi valtion- Ersättning för bilfettavgilter a statsjärn-
rautateillt (10 P. L. XIV: 9. Valtio- 	vägarne (10 ii. T. XIV: 9. Stats- 
rahasto) 	.......................... fonden)............................ 
Pilettimaksujen 	korvaamiseksi 	valtion- Ersättning 	för 	biljettavgifter 	a 	stats- 
rautateillfi 	(14 P. 	L. 	X: 	10. 	Valtio- järnvägarne 	(14 ii. F. X: 10. 	Stats- 
rahasto) 	.......................... fonden) ...........................-.  
Korjauskustannuksia 	(15 	P. L. 	HI: 1.  Reparationskostnader 	(13 11. F. lIT: 	1. 
Valtiorahasto) ...................... Statsionden) 	...................... 
Asetuksiin 	tai 	hallituksen määrä ksiin  Till bestridande av på författningar eller 
perustuvia tarpeita varten, joita ei ole  regeringens 	förordnanden 	grundade, 
merkitty rahasääntöön (15 P. L.IV: 1 men 	i 	staten icke särskilt upptagna 
\Taltiorahasto) ...................... behov (15 Ii. T. IV: 1 Statsfonden). . I 
Valtioneuvoston käytettäväksi (15. P. L. Till Statsrådets förfogande (15. H. 'F. V: 
V: 	1. 	Valtiorahasto)................ 1. 	Statafonden) 
Yleisen järjestyksen palauttamiseksi maa-  För återupprättande av den allmänna ord- 
han (Y. M. V: 3. 	Valtiorahasto)...... ningen i landet (E.U.V: 3.  Statsfonden) 
Kapinan aikana syntyneiden 	vajausten För avförande ur räkenskaperna av under 
poistamista varten tileistä  (F. M. IX: S  upprorstiden uppkomna halanser (E. 
Kulkulaitosrahasto) 	................ U. IX: 8. 	Konuuunikationsfonden) 
Pukujen hankkimiseksi suojeluskuntean  För 	anskaffande 	av uniformer at till 
kuuluville rautatieläisille (Y. M. IX: 16  skyddskåren hörande järnvägsmän (E. 
Kulkulaitosrahasto) 	................ U 	IX: 16. 	Komniunikationsfonden).. 
Siirros, Transport 
011 4081  75 
10 532 	- 
1 515 628 181 31 058 610 63 
252 699 
53 840 66 
89 984 63 
115 286 56 
6325698 
8 387 0481 57 
2 000 0001 
1050 000- 
1333 556 642 34  
Suomen Valtionrautatiet 1919 Finska Slatsjärnvägarne. 
Lute I Bil. 
Siirros, Transport 
 Senttonaalimaksua (Valtiorahasto) ......Centonal  (Statsfonden) ................ 
Karttapaperin tarkastusmaksua (Valtior.) Kartasigillata rekognition (Statsfonden) 
Sotilashuonemaksua (Valtiorahasto) .... Krigsmanshusavgift (Statsfonden) ...... 
Vaivais- ja työhuonemaksua (Valtiorah.) Fattig- och arbetshusavgift (Statsfonden) 
Rahaslilinnön ulkopuolella 	 Utom årsstaten. 
Tuloja Koiviston —Terijoen radasta (Val. Inkomst från Koivisto–_Terijoki banan 
tiorahasto) ........................(Statsfonden) ......................  
Edellisiltä vuosilta varatuista määrä-  Av reserverade anslag från föregående 
 rahoista peruutetaan tarpeettomina  val- år hava såsom obehövliga indragits 
tion hyväksi ...................... statsverket tifi godo ..............  
Yksityisten henkilöiden  y. m. kustanta- Av enskilda personer m. fl. bekostade sr-
mia  töitä, jotka eivät lisää rautateiden  beten, vilka icke öka banornas kapital-
pääoma-arvoa ja jotka ovat tarkemmin värde och över villsa en närmare redo - 
selostetttiina kiintoistöjä  koskevassa 	görelse  ingår i relationen angående  
selonteossa ........................ fastigheter 	........................ 
Muiden virastojen puolesta  lnbetalningar för andra verk. kannetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden Euke- och pupiUkassai för personer,  an- 
leski- 	ja 	orpokassa 	............... ställda vid speciella verk ............ 
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa .... Ecklesiastikstatens enke- och pupilikassa 
Lähetteiden 	till 	...................... Remissers räkning 
Uuclisrakennustöihin valmiillaradoillaedel- lJr reserverade anslag från föregående  år 
lisiltä  vuosilta varatuista määrärahoista  för nybyggnadsarbeten å färdiga järn- 
ovat seuraavat menot, jotka eivät lisää  vägar hava följande utgifter, vilka icke  
rautateiden pääoma-arvoa, viedyt  mo- ökabanornaskapitalvärde, pkförts  mom. 
menteille 15, 16, 17, 18 ja 21, nimittäin: 15, 16,17,18 och 21, näml, kostnader för. 
Menot 	siltojen 	uudesti 	rakentamiseksi Ombyggnad av broar inom andra distrik- 
toisessa 	piirissä (morn. 15) .......... tot (mom, 15) 	......................  
Menot raiteen 	rakentamiseksi 	Järvelän Utläggning 	av 	ett 	spår 	till 	Järvelä. 
sorakuoppaan (morn. 15) ............ sandgrop 	(mom. 	15)................ 
Menot 	I.eppäkosken 	sillan vahvistami- Förstärkning av Leppäkoski bro (mom. 
seksi (mom. 15) 	.................... 15) 	...............................  
Menot muutostöiden suorittaniiseksi Hel- Oniregleringsarheten å 	Helsingfors ban- 
singin aseman ratapihalla (mom. 15)  . .  gård (mom. 15) 	....................  
Menot katusillan rakentamiseksi Turun  Byggande 	av en gatbro vid 	Åbo 	sts- 
asemalle 	(mom. 	15) ................ tien 	(mom. 15) ....................  
Menot 	Aga-vilkkuvalon 	hankkimiseksi Installering av Aga-blinkijus å särskilda 
erinäisille 	asernille 	(inom. 16) ........ stationer 	(mom. 	16) ................  
Menot kiskojen 	vaihtamiseksi 	toisessa Utbyte av rhler inwu 	andra distriktet 
piirissa 	(mom. 	16) 	................ (mom. 	16) 	........................ 
304 944368 22 213484876 
46074 1 84 
 2238931 
21259 1 15 
725 	
12037055 305064738 
596434 26 
244 4521  32 	840 886 58 
200050—; 
421273 13 
1 227 60 
15292963 21 15 715403 1 94 
10000-
7 514 85 
11348 81 
196 956 73 
1 974 - 
 7 015 34 
Siirros, 'Fran sport 	 294 2891  07 	306 0151 95 
oi,un il7/,nr1il(fr(/i 	Jo 7 	 fI/j(r, 	;Clrp. 
Lilte I Bil. 
Siirros, 	Transport 
Koiviston—Terijoen 	radankävttökustan- Koivisto—Terijoki 	banans 	trafikering 
nuksia (Valtiorahasto) .............. (Sttsfonden) 	...................... 
Erinäisiä 	satunnaisia 	tileistä 	poistoja Diverse 	tillfälliga avskrivningar 	(Kom- 
(Kulkulaitosrahasto) ................. munikationsfonden) 	................ 
Venäläisen sotaväen maj oituksesta aiheu-  Kostnader för inkvartering av rysk mill- 
tuneita kustannuksin (Valtiorahasto).  tu 	(Statsfonden) 	 .................. 
Kustannuksia 	venäläisten 	sotilasviran-  Kostnader 	f ön 	arbeten, 	utförda 	für 
omaisten 	puolesta 	tehdyistä 	töistä ryska miitärmvndigheter (Kommtuii- 
(Kulkulaitosrahasto) 	................ kationsfonden) 	.................... 
Kustannuksia 	venäläisten 	sotilasviran-  Kostnader 	för 	arbeten, 	utförda 	för 
omaisten 	puolesta 	tehdyistä 	töistä ryska 	militärmyndigheter 	(Statafon- 
(Valtiorahasto) 	..................... den) 	 .............................. 
Ylimäiräisiä menoja ulkopuolella 	1919 Extra 	utgifter 	utom 	1919 	års 	ut- 
vuoden menosääntöä (venäläiselle so- giftsstat 	(kostnader 	för värme 	och 
taväelle 	annetusta 	valaistuksesta ja belysning 	m. 	ni. 	åt 	ryska 	miii- 
läinmityksestä y. m.) ............... tären .............................. 
Kurssitappioita 	...................... Kursförlust .......................... 
Yksityisten henkilöiden  y. m. kustauta- Av 	enskilda 	personer 	ni. 	fl. 	be- 
mia töitä, jotka eivät lisää rautateiden  kostade 	arbeten, 	vilka 	icke 	öka 
pääoma-arvoa ja jotka ovat tarkemmin järnvägarneskapitalvärde och över vilka  
selostettuina kiinteimistöjä koskevassa en närmare redogörelse ingir i rela- 
selonteossa 	 ........................ tionen angäende fastigheter .......... 
Muiden virastojen puolesta suon- 	
Utbetalningar för andra verk. tetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöi- Enke- och pupillkassan för personer, an- 
den leski- ja orpokassa .............. ställda vid speciella verk ............ 
Valtiovaraston pano ja ottotill Suomen Statsverkets upp- och avskrivningsräk- 
Pankissa .......................... ning i Finlands Bank 	 .............. 
Lähetteiden tilillä .................... I remissers räkning .................. 
Siirtotili vuodelle 1920 	 Balans till år 1920. 
Varal 	 Tillgångar. 
Kassasaästö: 	 Kassabehållning:  
Rautatiehallituksessa ............... Vid Järnvägsstyrelsen ............... 
Toisessa 	piinihallitukseesa......... » andra distriktsstyrelsen ......... 
Kolmannessa 	» 	 » tredje 
Neljännessä 	» fjärde 	» 
Rautatiehaffituksen pano- ja ottotili Järnvägsstyrelsens upp- och avskriv - 
Suomen Pankissa .................. ningsräkning i Finlands Bank ...... 
Sir.ros, Transport 
556 642 34 
846294 38 
4148' 13 
685 186 12 
1883898133 
8551 862109 
66 578 52 
22 402 03 
I 	200 050 - 
218299 
55000000 - 
1301525844 68017441 43 
213822 04 
1758435 79 
2579846 83 
2886415 11 7438 519 77 
7420 000 
14 858 519 77 834 5O3 3?  
ev Valtionrautatief 1919 Finska Statsfärnvågarne. 	 1. -t 
rahoja ............................ år 	................................ 
Menorästejä .......................... Utgiftsrester 	 ........................ 
Valtionrautateiden 	Eläkelaitoksen 	saa- Pensionsinrättningens 	vid 	statejärnvä- 
tava: 	eläkemaksut 	joulukuulta  game tillgodohavande: pensionsavgifter 
y. 	m............................. för december månad in. m........... 
I akamattomia yhdysliileimetuloja ...... Ofördelade samtrafikinkomster ........ 
Jakainattomia sähkölennätintuloja ..... Ofördelade telegrafinkomster .......... 
uorittamattomia jälkivaatimuksia Olikviderade efterkrav ................ 
Suorittamatonta venäläistä leimaveroa  Olikviderad rysk stämpelskatt ........ 
» 	yhdys- Olikviderad rysk stämpelskatt för sam- 
liikenteestä 	 ........................ trafiken 	 .......................... 
Suorittamatonta 	väliaikaista 	venäläistä Olikviderad ryska staten tillfallande tern- 
veroa 	 ............................. porär 	skatt 	........................ 
Siinrittamatonta 	Venäjän valtioveroa. . Olikviderad rysk riksskatt 	 ............ 
Nostamattomin tuloja myydyistä perimät- Ouppburna inkomster för försålt orekia- 
tömistä tavaroista vuodelta 	1917 . .. . rnerat gods 	från år 	1917 	 .......... 
1918 . .. . » 	» 	1918 	 .......... 
» 	1919 . .. . » 	1919 	 .......... 
Nostamattomia typalkkoja ........... Ouppbur»ia 	arbetslöner 	 .............. 
54 614 8801 18 
8306241139 
89845 51 
15514493 40 
755262 11 
969 353 08 
6952 10 
1704431 
76226 1 40 
5 771 39 
122646 42 
293481 14 
107 230 32 
1 935 48 
Menot soraraiteen rakentamiseksi Suonne - 
joen asemalle (mom. 16) ............  
Menot Tampereen ja Varkauden kääntö - 
lavain vaihtainiseksi (mom. 16) ...... 
Menot soraraiteen rakentamiseksi Här- 
män asemalle (mom. 16) ............ 
Menot soraraiteen rakentamiseksi kilo- 
metrille 255 Vaasan radalla (mom. 16) 
 Menot Helsingin  asematorin tasoittami-
sesta ja kiveämisestä (mom. 17) 
 Menot  telefooniyliteyden hankkimiseksi 
erinäisille Porin radan asemille (mom. 
18) 	 ...............................  
Menot telefooniyhteyden 	hankkimi- 
seksi erinäisille asemille Tampereen 
ja Tornion välillä (mom. 18) ........ 
Menot Konnunsuon tutkimiseksi (mom. 
21) ................................ 
Siirros, 'rransport  
Utläggning av ett grustäktspflr vid Suon- 
nejoki station (mom. 16) ............ 
Utbyte av svängh orden å Tammerfors 
och Varkaus stationer (mom. 16) 
 Utläggning av ett grustäktsspör  till Iliir- 
mä station (mom. 16) .............. 
Utläggning av ett grustäktsspår å 
km 255 vid Vasa banan (mom. 16). 
 Planering och steiiläggning av  stations- 
torget i Flelsingfors (mom. 17) ........ 
Utförande av telefonförbindelser emel-
lan särskilda stationer vid Björne- 
horgs banan (mom. 18) ............ 
Utförande av telef oaf örbindelser emel-
lan särskilda stationer vid banan från 
Tammerfors till Torneå (mom. 18) 
Undersökning av Konnunsuo kärc (inom.  
21)................................ 
294 289 07 535 306 015 
725 -- 
4270 1 
107 11851 56 
514 
78 726 - 
3 520 85 
281 32 
1765 1 - 	491 776 M 
Slirtotili vuodelle 1920 	 Balans till år 1920. 
Velat. 	 Sko 51cr. 
Edellisiltå vuosilta varattuja määrä-  Reserverade anslag från föregående  
Slirros, Transport 26 266 4831 05 I 54 614 8801 18 	797 7921  75 
uOflien Volfrnnroutatjef ID1P Finska Statsjärnvagarne. 
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Lute I Bil. 
Tarveaineita: 
Helsingin 	varastossa 
Fredriksbergin » 
Viipurin 
Turun » 
Vaasan » 
Oulun » 
Kuopion » 
Alotettuja töitä: 
Helsingin konepajassa 
Fredriksbergin » 
Viipurin » 
Turun » 
Vaasan » 
Oulun » 
Kuopion 
Siirros, Transportl 
Materialier: 
5084 063 88 
24 988 077 15 
39334957 08 
i förrådet i Helsingfors 	............... 
5 181 066 70 
» 	» 	i Fredriksberg ............. 
» 	i 	Viborg 	.................. 
6 329 238 26 
» 	» 	i 	Åbo 	..................... 
» 	» 	i 	Vasa 	..................... 
8023685 8(3 
20 885 639 50 
e 	i 	Uleåborg 	................ 
» 	» 	i 	Kuopio 	................. 
Påbörjade arbeten: I 
vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 482 878 34 
» 	» 	» 	i Freclriksb 7 446 590 81 
» 	S » 	i Viborg . . 09 
» 	» 	» 	i Åbo 	. .. . 
586 6971 
59377 99 
» 	» » 	i Vasa. .. . 128 0161 60 
» 	» 	» 	i Lfleåborg 	207 073 39 
» 	» » 	i Kuopio . 	40 780 65 
14858519 77 
	
834 5031 37 
779043130 
Maksamatta olevat saatavat. 	Utestående fordringar. 
Tulorasteja 	.......................... Inkomstrester ........................ 
Ennakkomaksuja: Förskott 	för: 
Savonlinnan—Pieksämäen  rat.aosan täy-  Nyslott—Pieksämäki bandels komplet- 
dennystöistä 	..................... tering 	...........................  
Kristiinan—Kaskisten radan täydénnys- Kristinestad, 	Kaskö 	hanans komplet- 
töitä ............................ tering............................  
Jyväskylän—Pieksämäen  rataosan täy- Jyväskylä—Pieksämäki  bandels kom- 
dennystöitä 	..................... plettering ........................ 
Karungin radan tävdennystöistä Karunki 	banans komplettering. 
Hutolan—Raudun radan täyden nystöistä Hiitola—Rautu » 
Liikkuvan kaluston 	hankkimiseksi Sa- Anskaffande av rörlig materiel för Nys- 
voulinnan-Pieksämäen rataosaa varten lott—Eliseuvaara handelen ........  
Erinäisten uudisrakennustöiden suorit-  Utförande 	av särskilda 	nybyggnads- 
tamiseksi 	........................ arbeten .......................... 
Hiitolaji aseman laajentamiseksi 	. .. Utvidgning av Hiitola station........  
Toisen päiiraiteen rakentamiseksi Un- Utläggning av ett 	andra 	huvndspår 
denkylän asemalta Taavetin asemalle mellan Uusikylä och Taavetti stationer 
Ylikhytävän rakentamiseksi Metsähal- Anläggning 	av 	en 	vägövergång för 
litusta varten kilometrifie 260 lähelle Forststyrelsens behov å km 260 i 
Lyin 	asemaa .................... närheten av Lylv station.......... 
Erinäisten laajennustöiden 	suorittami- Utförande av särskilda utvidgningsarbe - 
9794403146 
158 5491  07 
87 637 50 
918722 38 
30 972 69 
29137 20 
130 675 27 
2 451 961 46 
16 714 48 
3501437 85 
1 4531 45 
seksi Vaasan konepajalla .......... ten vid mekaniska verkstaden i Vasa 	100 000 - 
Venäläisten leimamerkkien ostoon 	Uppköp av ryska stämelmärken 	4674, 46 
Siirros, Transport 17 226 339 27 1133 637 563 07 
	
3834503137 
iuornem Valtiomrautaiet 1919 Finska Statsjärnvägarne. 
Lille I Bil. 
Talletettuja varoja sitoumu.sten täyttämi-
sen vakuudeksi .................... 
Jakamattomia tulliasloimismaksuja 
Ennakolta kannettu Tornion—Karungin 
 radan  rakentamiseksi ............... 
Samoin Koiviston—Terijoen radan thy-
dennystöitä varten.................. 
Samoin halkojen hankkimista varten 
Pietarin upravalle .................. 
Samoin Valkeasaaren aseman uudestaan 
rakentamiseksi .................... 
Samoin korjausjunan N:o 2 kuntoonpa-
nemiseksi ..........................  
Samoin raiteen rakentamiseksi 11maj oen 
asernalta sotalaitoksen uudelle ampu-
matarvevarikolle aseman liiheisvv-
dcssft.............................. 
Samoin parakin rakentamiseksi vartioi-
mismiehistölle Pönttövuoren tuime
-lilla.............................. 
Samoin seuraavien yksityisten töiden 
suorittamiseksi: 
Raiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan 
asenialta Osakeyhtiö Tornatorin teh-
dasaiueelle ....................... 
Samoin Kemin aseman ja Lautiosaaren 
 laiturin väliltä  Kemin puutavara-
osakeyhtiön alueelle .............. 
Siirros, Transport 
Depositioner till säkerhet för åtagna 
förbindelser ........................ 
Ofördelade tullagenturavgif ter ........ 
Uppburet i förskott för Tornea—Ka-
runki banbyggnad .................. 
D:o d:o för komplettering av Koivisto— 
Terijoki banan ...................... 
D:o d:o för anskaffande av ved ät Petro- 
grads uprava ......................  
D:o d:o för ombyggnad av Valkeasaari 
 station ............................  
D:o d:o för istandsattande av ieiuont-
täget N:o 2 ........................  
D:o d:o för utläggnillg av ett spar fran 
 Ilmajoki  station till militärväsendets
nya krigsförnödenhetsdepot i närheten 
av nämnda station.................. 
D:o d:n för uppförande av en ba.rack 
 för  bevakningsmanska1: et vid Pönttö
-vuori  tunnel ...................... 
D:o d:o för uppförande av följande 
enskilda arbeten: 
Anläggning av ett spar frän Vuoksen- 
niska station till Aktiebolaget Tor-
nators fabriks mrä de.............. 
D:o d:o till Kemi Trävaruaktiebulags 
omräde mellan Kemi station orli 
Lautiosaari plattform............... - 
6266483 05 
160320 04 
22 177 76 
65809 96 
427 670 68 
9857646 
2553600 
25175 - 
546l488018 535797792'i 
49422131 
609 47 
6563 08 
3 015 67 2967942348 I 842943031661 
Ylifio'risä Sink, Summa Fink I 	 I2P 092 090 41  
Sn -u 	(1/f//j,1l,/ 	I:i' 	 :/.(f(-,/!,/)•,. 
Lute I Bil. 
Siirros, 	Transport 17 226 339' 27 133 637 563 07 413 834 503 37 
Tu1liasioiiston 	suorittamia ennakko- 	Av tuilagenturen uthetalda förskott till 
Tornion-Karimgin radanliikenntiimisestä 	Tomeh—KanmM banans trafikering. 	93 063 80 
maksuja venäläiselle tuililaitokselle. 	ryska tuilverket...................1 062 402 10 
Elintarpeiden 	hankkimiseksi 	rautatie- 	Anskalfande av livsmedel at järnvägs- 
laisille 	.......................... personalen 	.......................1 967 451 	44 
Kapinan aikana syntyneiden vajausten 	Avförande ur räkenskaperna av under 
poistamistksi tileistä .............. upprorstiden uppkomna balanser . 	14 510 215 83 
Kurinpitotuomioistuimesta............ För den disciplinära domstolen 	78 959 10 
Panssarijunien hoitokustannuksia 	. .. 	Kostnader f ör värd av paiisartagen 	284 043 32 
Valtionrautateiden suorittaniista met- 	Av statsjärnvägarne verkstallda skogs- 
Ulkomailta 	hankituista 	tarveaineista 	Importerade materialier ..............5396 186 90  
sänhakkauksista .................. avverkningar 	......................6211 975 52 
Juoksevalla tiifiä Valtakunnan pan- 	Statsjärnvägarnes medel på 	löpande 
kissa Pietarissa olevat valtionrauta- 	räkning uti Riksbanken 	i 	Petro - 
teiden 	varat, Rupiaa 	8 787 280: 22 	grad, Rubel 8 787 280: 22...........23432 747 26  
Venäjän 	rautateiden 	puolesta 	mak- 	För 	ryska 	järnvägar 	utbetala- 
setut, mutta välilaskujen puutteessa 	de, 	men 	i 	brist 	på 	avräknin- 
vielä hyvittämiittä jääneet jälkivaa- 	gar 	ännu 	icke 	krediterade 	efter- 
timulcset 	........................ krav ............................. 44 9Ø4]  13 
Erinäisiä 	ennakkomaksuja 	.......... Diverse förskott ....................' 	582 620 70  
Saatava Tie- ja vesirakennusten yli- 	Tillgodohavande hos Överstyrelsen för  
hallitukselta 	töistä 	ja 	tarveai- 	väg- 	och 	vatteubyggnaderna 	för 
neista 	.......................... arbeten 	och 	materialier 	........... 713 991 	72 
Saatava Postihallitukselta töistä ja tar- 	Tiligodohavaude hos Poststyrelsen för' 
veaineista 	....................... arbeten och materialier ..............37 705 	71 
Saatava Postivaiuiutoimitukselta töistä 	Tiligodohavande 	hos 	Postkupéexpedi- 
ja tarveaineista 	..................tionen för arbeten och materialier 	339 235 03 
Saatava 	Tullihallitukselta 	tullitoimis- 	Tillgodohavande hos Tullstyrelsen för 
tojen 	vuokrasta 	ja 	lämnrityk- 	hyra 	och 	eldning 	av 	evpeditions- 
sestä 	............................ lokaler 	............................2 931 	97 
Arvopapereita, jotka on talletettu si- 	Värdepapper, deponerade till säkerhet 
townusten 	t'äyttämisen 	vakuudeksi 	för 	åtagna förbindelser 	........... 130 693 34 
Erinäisiä velallisia yhteisellä tulla 	Diverse debitorer und, gemensamt konto 	169 960 60 
Erinäisiä 	liikennevelallisia 	.......... Diverse trafikdebitorer .............. 334 602 23 
- - 
 
'2 620 029 97 206 257 593 04 
Yhteensä Sink, Summa Fmk 1620 092 096 41 
Suoncen Valtionrautatief 1919 Finska SIatsjärnvägarne. 
Sälistö vuodelta 1918. 	Bet 
Päähallinnossa ................ Vid Ce 
Linjahallinto. 	 E 
Toimisto-osastossa .............. Vid B 
Lllkenneosastossa 	............... Ts 
Rataosastossa .................. » 
Koneosastossa: » 	M 
565 	veturia 	.............. 
1 197 henkilövaunua ........ 1 H 
16 887 tavaravaunua.......... 16 8 
1 	lumiaura.............. 
233 paria 	pyöriä, vaunun-, . 
akseleineen............  
muuta kalustoa .............. övrig 
Valtiohrantateiden 	metsänhak- För 
kauksia 	vart 	hankittuja tar- hygg 
vekaluja 	.................... ner 
Haapamäen—Jyväskylän 	radan För on 
muutostöitä. varten 	hankittuja Jyvä 
tarvekaluja .................. vent 
Konepajoissa: Vid ins 
Helsingissä 	.................. i 	Ile] 
Fredriksbergissä.............. i Fre 
Viipurissa .................... i ViI 
Pietarissa .................... i Pet 
Turussa 	.................... i Ah 
Vaasassa 	.................... 
Oulussa ...................... i UI» 
Kuopiossa 	................... i Ku 
Lisäätulleita vuonna 1919 	TulI 
Päähallinuossa ................ Vid Ceu 
Unjahallinto 	 L 
Toimisto-osastossa .............. Vid By 
Liikenneosastossa')..............» 'Fr 
Rataosastnssa') ................» 	Bs 
Lute I Bil. 	 31i 
Taulu N:o 4. Selonteko tarvekaluista vuode'ta  1919. 
Tab. N:o 4. Relation angäende inventarier under är 1919. 
.% ,u4 /» 
_äk» ?u SL 	E. 9C 7d. 71 
ållning från år 1918. 
tra1förva1tningen  431 192 85 
62159370 injeförvaltningen  I råavdelningen i 	190 400 85 
fikavdelningen 4 280 
navdelningen  1 677 229 08 
skinavdelningen: 
41 720 456 77 5 	st. 	lokomotiv........... 
21 282 427 67 7 	» 	personvagnar ........ 
68 971 76203 
5030- 
7 	» 	godsvagnar .......... 
1 	» 	snöplog .............. 
3 par hjul, 	vagns-, 	med 
75725— 
655 7054 132 711 108'Ol 
axlar 	.................. 
inventarier .............. 
;tatsjärnvägarnes 	skogs- 
u 	anskaffade 	inventa- 
¶58 07657 
byggnad av Hanpamäki.- 
kylä banan anskaffade in- 
227 963 61 ner 	..................... 
kaniska verkstäderna: 
singfors 669 18390 
hiksbarg 800 21571  
arg 55333121 
ograd 12496040 
265 56263 
18619257 
iborg 210 301 02 
pio 202 0006 143 488 325 46 
a................................... 
omna under år 1919 I 
trallörvaltningen  124 980 37 
- njeforvaitn,ngen. 13692520 
åavde1ningen 11 94492 
dikavdelniugen')  940 08765 
navilelningen')  178 51301 _______________ 
Siirros, Transport 1 255 52595I143 488 32546J 
i51) 	P?1O 	(q/./(/n 
- 	» 1 	 Lute 1 	Bil.. 
- . 	I ,»» . 
: . A. i. 4c 
1 255 525L95 143 488 325 46 s, Transport 
2) 4705339166 
nar...... 2 ) 534968139 I 
iar........ 2) 3 197 47823 I 
r') 17673668 861452296 
es 	skogs- 
Le 	inventa- I 
: 6999071 
laapamäki— I 
riskaffade in- 
14232181 1 
Koneosastossa:  
5 	veturia.............. 2) 
72 henkilövaunua ....... 2) 
59 tavaravaunua ........ 9 
muuta kalustoa') .......... 
Valtionrautateiden 	metsänhak- 
Slirro 
Vid Maskinavde1ning 
 5  st. lokornoti' 
72 	» 	personvai 
59 	» 	godsvagr 
övriga inventarie  
För 	statsjärnvägan 
kauksia varten hasikittuja tar- hyggen 	anskaf fad 
vekaluja 	.................... ner 	 ............. 
lapamäen—Jyväskyläti 	radan För ombyggnad av I 
muutostöitä varten hankittuja Jyväskylä banan a: 
tarvekaluja .................. ventarier 	.................... 
Konepajoissa: Vid mekaniska verkstäderna:  
1-lelsingissä 	.................. i 	Helsingfors 	 ................ 
Fredniksbergissä .............. i 	Fredriksberg................ 
Viipurissa.................... i 	Viborg ..................... 
Turussa 	 ..................... i 	Åbo 	 ...................... 
Vaasassa 	 .................... i 	Vasa....................... 
Oulussa...................... i 	Uleåborg ................... 
Kuopiossa 	 .................. i 	Kuopio 	 .................... 
Poistettuja vuonna 1919 Avgångna under år 1919. 
Pitähallinnossa 	................ Vid 	entralförvaltningen ........ 
Linjahallinto Lfnjeförvaltningen  104076 
Toimisto-osastossa .............. Vid Byråavdeiningen 	.......... 
Liikenneosastossa 	.............. » 	Trafikavdelningen .......... I 
Rataosastossa .................. » 	Banavdelningen ............ 
Koneosastossa: » 	Maskinavdelningen:  
5 	veturia .................. 5 	st. 	lokomotiv ............ 276 498 
30 henkilövaunua ............ 30 st. personvagnar  293 7265] 
145 tavaravaurua ............ 145 st. gods vagnar 	 .......... 364 759 01 
233 paria pyöriä, vaunun-, akse-  233 	par 	hjul., 	vagns-, 	med 
lemeen 	............... 
1iJULt»L 	LUSWd .....................1I1VI1LUÅt1I.i . ........... O 	3lij 	1 045 684 1 381 	 I 
Siirros, Transport 	 1 524 94117j153 781 95097 ! 
)  Jyväskylän—Pieksämäen ratarakennukselta  on saatu tarvekaluja Sink:n 74 138: 36 arvosta, josta tulee liikenne-
sastolle 8mk  45567: 89 ja rataosastolle Sink 28 570: 47, ja Tornion—Karungin radalta niitä on saatu Snik:n 12285: 62 
rvosta,  josta tulee liikenneosastolle Sink 12 281: 62 sekä koneosastolle Smk 4: -. - Från Jyväskylä--Pieksämäki 
mnbyggnad hava emottagits inventarier för Fink 74 138: 36, nämligen till trafikavdelningon för Fmk 45 567: 89 och till 
anavdelningen för Fink 28570: 47, samt från Torneå—Karunki banan för Fink 12285: 62, nämligen till trafikavdelnin-
en för Fmk 12 281: 62 och till maskinavdelningen för Fink 4: 2)  Näihin määriin, yhteensä Sink 6 379 413: 04, sisältyy työnalaisina olevien 29 veturin (Sink 3 682 295: 26), 21 bon-
ildvaunun (Sink 365 410: 48) ja 1 250 tavaravaunun (Sink 2 331 707: 30) osakustannukset,  vaikka näitä vetureita ja 
aunuja  ei olo ylitimainitussu kaluston lisäyksossä otettu lukuun. -  1 dessa belopp ingå sammanlagt  Fink 6 379 413: 01 
artiolla kostnader för under arbete varande 29 st. lokomotiv (Fink 3 682 295: 26), 21 st. personvagnar (Fink 365 410: 48) 
ch 1 250  st. godsvagnar (Fink 2331 707: 30), ehuru antalet av dessa lomotiv och vagnar icke är här niedräknat. 
Suomen TTaltioniautatief 1919 Fins/ca Stafs,järnvägarne. 
179 34217 
373211 
21 193180 
1956285 
1444942 
3 l3778 
137 
902 
427 12 
41 72 
1029362551 
if 	as1 	1ic 	 5nf 	7i4 	ij2 
751 	 lii 
1 524 94117 153781 95097 
246 745 25 
210935 
748 1111341 
46 149 29765 
21 523 669155 
7180448117 
5 030- 
797 46822 
27 98070 
1842150 
1 
1 710h19 
96011 
55479522 
19331612 
4793 514 55 
181401304 
27994659 
781 32203 
240 08707 
1 824 12u 4J 
820 545 
879 729 
555 811 
124960 
286756 
204 045 
223790 
205 197 1151 957 830 18 
153 781 950 97l53 781 	07 
Lute I Bil. 	 :i 
Valtionrautateiden 	metsänliak- 
kauksia varten hankittuja tar
-vekaliija .................... 
Haapamäen—Jyväskylän radan 
 muutostöitä varten  hanttuja
tarvekainja ................ 
Konepajoissa: 
 Helsingissä................... 
 Fred  riksbergissit ............
 Viipurissa....................
Vaasassa 	.................. 
Oulussa 	....................  
Siirros, Transport 
För statsjärnvägarnes skogs-
hyggen auskaffade inventa-
rier ........................ 
För ombyggnad av Haapamäki— 
Jyväskylä banan ans kallade in-
ventarier..................... 
Vid mekaniska verkstäderna: 
i Helsingfors ................ 
i Fredriksberg ............... 
i Viborg .................... 
 i  Vasa ......................
 i Ulelborg .................. 
Säästö vuoteen 1920 	Behållning till år 1920. 
Pälihallinnossa ................. Vid Centralförvaitningen ........ 
Linjahallinto Linjeförvaltningen.  
Toimisto-osastossa .............. Vid Bvråavdelningen 	.......... 
Lilkenneosastossa 	.............. » 	Trafikavdelningon 	......... 
Rataosastossa .................. a 	Banavdelningen ............ 
Koneosas tossa: a 	Maskinavdolningen  
565 	veturia ................ 565 st. lokomotiv..........  
1 239 henkilövaunua ........ 1 239 	a 	personvagnar ......  
16 801 tavaravaunua.......... 16 801 	» 	godsvagnar ........ 
1 	luniiaura.............. 1 	» 	snöplog............  
muuta kalustoa .............. övriga inventarier ............  
Valtionrautateiden 	metsänhak- För 	statsjärnvägarnes 	skogs- 
kauksia varten hankittuja tar- hyggen 	anskaffade 	inventa- 
vekaluja 	.................... ner 	........................ 
Haapamäen—Jyväskylan 	radan För ombyggnad av Haapamäki— 
muutostöitä varten hankittuja Jyväskylä banan anakaffade in- 
tarvekaluja.................. ventarier 	.................... 
Konepajoissa: Vid mekaniska verkstäderna:  
Helsingissä 	.................. i 	Helsingfors .................. 
Fredriksbergissä.............. i Fredriksberg................  
Viipurissa .................... i 	Viborg ..................... 
Pietarissa .................... i 	Petrograd .................. 
Turussa 	..................... i 	Åbo .......................  
Vaasassa 	.................... j 	Vasa....................... 
Oulussa 	..................... i 	Uleåborg...................  
Kuopiossa 	................... i 	Kuopio .................... 
Yhteensä 	Summa 
S'uoanen T7altion ran tatiet 1919 Finsra Stats jiirnvägarn e. 
Taulu N:o 4 a. LueLtelo 1ikkuvasta kalustosta vuonna 1919. 
Tab. N:o 4 a.  Förteckning över rörliga materielen  år 1919. 
S 
? 
Säastö vuodelta 1918 	Behållning från år 1918. 
565 veturia .............. 565 st. lokomotiv 41 720 456 77 
1 197 henkilövaunua........ 1 197 	» 	personvagnar 21 282 427 67 
	
16 887 tavaravaunua ........16 887 	» godsvagnar 
1 lumiaura ............1 	» 	snoplog 
68 971 762 
5 030 
03 
- 131 979 676 47 
Lisäksi tullut vuonna 1919. 	Tillkomna under år 1919. 
osakustannuksia') 	...... partiella kostnader'). .  
602 500 
4 102 83966 
- 
4 705 339 66 
112 02987 
osakustannuksia  1) 	...... partiella kostnader'). .  422 938 52 531 968 39 
72 henkilövaunua .......... 72 	» 	personvagnar .......... 
33 14 21 35 
5 veturia 	................ 5 st. lokomotiv 	............ 
59 tavaravaunua ..........59 	» 	godsvagnar ............ 
osakustannuksia') 	...... partiella kostnader'). .  316433588 3197478 23 8437 78628  
Poistunut vuonna 1919. 	Avgångna under år 1919. 
276 498178 5 	veturia 	................ 5 	st. 	lokomotiv 	............ 
293 726'Sl 30 henldiövaunua ..........30 	» 	personvagnar .......... 
145 tavaravaunua 	..........145 	* 	godsvagnar ............ 364 759 09 93498438 
Säästö vuodelle 1920 	Behållning till år 1920. 
565 	veturia .............. 565 	st. lokomotiv 	......... 4614929765 
1 239 henkiiövaunua........1 239 	» 	personvagnar 	...... 21 523 66955 
16 801 tavaravaunna ........16 F01 	» 	godsvagnar ......... 71 804 48l17 139 477 44837 
1 lumiaura .............1 	» 	snöplog 5 030— 
Yhteensä 	Summa -  —1140 417  462751140  417 46275 
1)  Katso sivulla 31 olevaa alimuistutusta. - Se noten a sid. 31. 
1. 5  Suomen Valtzonrautaie 1919 Fsnska Statsjarnvagarne. 
Lute I hl. 	 :i 1- 
Taulu N:o 5. Selonteko kiinteistöistt vuodelta 1919. 
Tab. N:o 5. Relation angående fastigheter under är 1919. 
Suomen Valtionrautateiden kiinteistö-  Finska Statsjärnvägarnes fastighetsvär
-arvo teki vuoden  1918 lopulla: 	de utgjorde vid utgången av  år 1918: 
Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautatien 
hangon rautatien .......................... 
 Turun—Tampereen —Hämeenlinnan rautation..
 Vaasan rautatien  ..........................  
Oulun 	» 
Savon 	» 
Karjalan 	» 
Porin 	» 
Jyväskylän » 
Helsingin—Turun rautatien .................. 
 Savonlinnan  rautation ......................
 Rovaniemen rautatien  ......................
 Kristiinan, Kaskisten  rautatieii, undisrakennus- 
ten arvo vuosilta 1914 ja 1916..............  
Helsingfors—Tavastehus—Petrograds järnväg.. 
Hangö järn.väg ............................ 
Åbo—Tammerfors--Tavastehus järnväg ...... 
 Vasa  järnväg ..............................
Uleåborgs järnväg .......................... 
Savolaks järnväg .......................... 
Karelska järnvägen ........................ 
Björneborgs järnväg ........................ 
 Jyväskylä  järnväg ..........................
Helsingfors—Åbo järnväg .................. 
Nyslotts järnväg .......................... 
Rovaniemi järnväg ........................ 
Kristinestad, Kaskö järnväg, värdet för nybygg- 
nader, utförda under åren 1914 och 1916 
123 592 760 18 
1116588680 
21 301 (15813 
1722927304 
39 215 648 36 
34 9(32 73951 
42 71295882 
12 412 69138 
7931 50274 
2423851877 
1106678380 
9 463 92233 
1_413991 355 295 157 
ja on tähän vuoden kuluessa tullut lisää 
seuraavat uudisrakennustöistäy.  m. suo- 
ritetut määrät: 
och har under år 1919 ökats med med 
utgifterna för följande nybyggnadsar- 
beten m. m.: 
Helsingin—Hämeenlinnan.---Rajajoeo rautaf jell/i: Vid Helsing/ors—TavasIehus—Raja joki järn räg: 
Veturinkäiintölavain rakennustöiden jatkanii-
nen Kouvolan, Viipurin, Perkjärven ja Ten- 
joen asemilla.............................  
Töiden päättäminen kääntölavan rakentami- 
seksi Kouvolaan raskaita vetureita varten. 
Töiden jatkaminen toisen päiiraiteen rakenta-
miseksi Koi-ian—Kaipiaisten ja Taavetin-
Viipurin välille ........................ 
Maa-alueen lunastaininen Raivolan asema-alueen 
laajentamiseksi .......................... 
Perkj ärven aseman uuden tavaramakasiinin 
vilmeistelytyöt............................  
Töiden alottaminen uuden kääntölavan raken-
tainiseksi Viipurin asemalle suurempia vetu-
reita varten ..............................  
Fortsättning av arbetena för uppställande av 
nya lokomotivvändbord å Kouvola, Viborgs, 
Perkjärvi och Terijoki stationer ............ 
 Slutförande av arbetena för uppställande av ett 
vändbord för tungalokomotiv a Kouvola station 
 Fortsättning av arbetena för utläggning av ett 
aidra huvudspär mellan Kuria och Kaipiai- 
nen samt Taavetti och Viborg ............ 
 Inlösen av  mark för utvidgning av Raivola sta-
tionsoinröde.............................. 
Avslutningsarbeten S det nya godsmagasinet a 
Perkjärvi station ......................... 
Päbörjande av arbetena för uppstöllande av ett 
nytt viindbord för större lokomotiv ä Vi- 
borgs station ............................. 
Siirros, Transport 
17385451 
4438128 
482 478 30 
537 15 
83323 
1504907 
717 13354l 355 295 15785 
1O?flCfl Vai(,onran!at:ef 191-9 FinRka Satsjirnr/igarn e. 
Lute I F; 
Maa-alueen lunastaminen Perkjärven asema- 
alueen laajentamiseksi ..................... 
Helsingin uuden asemarakennuksen rakennus- 
töiden jatkaminen ....................... 
Töiden jatkaminen Fredriksbergin ratapihan 
uudestaan järjestämiseksi .................. 
Töiden jatkaminen Aggelbyn ratapilian uu- 
destaan järjestämiseksi .................... 
Raidetasojen parantamiseksi ja uusien junien-
kohtaamispaikkojen jlirjestänhiseksi tehtyjen 
töiden päättiiminen ...................... 
Töiden alottaminen Keravan ratapihan laajen- 
tamiseksi ................................ 
Pohjavedenottopaikain rakennustöiden päättii  
minen Keravan asemalla .................. 
Uuden satamalaiturin rakennustöiden jatka- 
minen Vesijärven asemalla ................ 
Toisen pääraiteen rakentamistöiden jatkami-
nen 	. en ja Uudenkylän asemien vä- 
lilla .....................................  
Uuden tavaramakasilnin rakennus-  ja ratapihan 
laajennustöiden jatkaminen Riihimäen ase- 
malla.................................... 
1-lelsingin tavaramakasiinin laajennustöiden  
jatkaminen .............................. 
Länipimän osaston rakentaminen Turengin 
aseman tavaramakasiiniin .................. 
Loppukustannukset lämpimän osaston ra-
kentamisesta Nickbyn aseman tavarama- 
kasiiniin ................................ 
Loppukustannukset lhmpimLn osaston ra-
kentamisesta Jokelan aseman tavaramaka- 
siiniin ..................................  
Järvenpään vesitornin suurennustöiden pihit- 
titminen .................................. 
Töiden alottaminen 1-lelsingin ja Fredriksbergin 
välisen rataosan undestirakentamiseksi ...... 
Töiden alottaminen ruokasalin rakentamiseksi 
Fredriksbergin konepaj alle ................ 
Töiden alottaminen Fredriksbergin konepajan 
varustamiseksi pesu-, pukeutuniis-  ja muka- 
vuuslaittdila .............................. 
Siirros, Transport 
Inli;sen av mark för utvidgning av Perkjärvi 
stationsomride ............................ 
Fortsättning av arbetena a Helsingfors nya sta- 
tionshus 	 ................................ 
Fortsättning av arbetena för omreglering av 
Fredri.ksbergs bangard .................... 
Fortsättning av arbetena för omreglering av 
Aggelby bangird ........................ 
Slutförande av arbetena 	förbättring av 
spårpianer och anläggning av nya tågmötes- 
platser .................................. 
Påbörjande av arbetena för atvidning av Ke- 
rava bangird ............................ 
Slutförande av arbetena för anläggning av ett 
grundvattentag vid Kerava station ........ 
Fortsättning av arbetena tt den nya hamn- 
bryggan vid Vesijärvi station .............. 
Fortsättning av arbetena för utläggning av ett 
andra huvudspår mellan Riihimäki och Uusi- 
kylä stationer ............................ 
Fortsättning av arbetena för uppförande av nytt 
godsmagasin och utvidgning av hangården tt 
Riihimäki station ........................ 
Fortsättning av arbetena för utvidgning av Hel- 
singfors godsmagasin .................... 
Tillhvgguad av godsmagasinet tt Tureriki station 
med en varm avdelning .................. 
Slutförande av arbetena för tillhyggnad av 
 en  varm avdelning till Nickby stations 
godsmagasin .............................. I 
Slutfira.nde av arbetena för tillbyggnad av 
 en  varm avdelning till Jokela stations gods-
magasin ................................. 
Slutförande av arbetena tt förstoring av vatten- 
tornet vid Järvenpää station .............. 
På.börjande av arbetena för ombyggnad av 
bansträckan Helsingfors—Fredriksherg ...... 
Påbörjande av arbetena för uppförande av en 
matsalsbyggnad vid Fredriksbergs verkstad.. 
Påbörjatade av arbetena för Fredriksbergs verk- 
stads förseencie med tvätt-, omklädnings- och 
bekvämlighetsinrättningar.................. 
Silrros, Transport 
717 13354 355 295 157 
296550 
736 586 37 
88569630 	I 
9858658 	I 
3615F39 
2646712 
7 814 53 
82 670:44 
104 01912 
571 871 58 
191 3851 
7 500 - 
4 079 1 
9711 30 
25 00 
381 980 10 
37769840 
30 202 60 
4297 51919I  355 295 1578S  
Suomen Valt ionrau taliet 1919 Finska Stats järnvigarne. 
Lute I Bil. 
Siirros, 	Transport 4297 51919 355 295 157 8  
Töiden 	jatkaminen 	tuloseinafoorien asettami-  Fortsättning av arbetena för uppställning av in- 
seksi 	sekä 	vaihde- ja signaaliturvalaitosten fartssemaforersamtutlörande avviixel-o.signal- 
rakentamiseki erinäisille asercille .......... säkerhetsanläggningar å särskilda stationer . 160 200 95 
Töiden 	alottaminen 	Malmin aseman tavara- Pabiiijande av arbetena I Or utvidgning av  gods- 
makasiisuin laajentamiseksi ................ 80 687 98 
Töiden alottatninen 	asemarakennulisen ja tar- 
niagasinet 0 Malm station 	................. 
Påbörjando 	av arbetena 	I Or uppförande av 
peellisteri ulkohuoneiden rakentamiseksi Har- statimishus jämte nödiga uthus vid Harviala 
vialan 	laiturille 	.......................... 
Maan1imatiis Perkjäs-ven asema-alueen laajen- 
plattform 	................................. 
Inlösen av mark I Or utvidgning av Perkjärvi 
224 926 47 
tamiseksi................................ 3 790— 
Lim imän osaston rakentaminen Taavetin ase- Tillbyggnad av Taavetti stations g°dsmagasin 
man tavaramakasiiniin .................... 
stationsområde 	............................ 
6 100 - 
Uuden tavaiamakasiinin lämpimine osastoineen  
med en varm avdelning 	.................... 
Uppförande av ett nytt godsmagasin iced en varm 
rakentaminen Hindhårin laittirille .......... 10 800 - 
Navetan rakentaminen Oitin asemalle ........ 
avdelning vid Hindhärs plattform ............. 
Uppförande av ett fähus vid Oitti station 6 000— 4 790 o2 
Hangon rautatielld: Vid Hangö järnväg: 
Uuden asemarakennuksen rakennustöiden jat- Fortsättning av arbetena å Numinela nya stn. 
kaminen Nummelan asemalla .............. tionshiis 	................................ 176 525 23 
Luppukustannukset 	lämpimän 	osaston 	ra- Slutförande av 	aibetena I Or tilibygguad av en 
kentamisesta Gerknäsin aseman tavaramaka- varm avdelning till godsmagasinet å Gerknäs 
sumin 	.................................. 55528) 
Neljännen sivuraiteen rakentaminen Gerknäsin 
station 	................................... 
Utläggning av 	ett fjärde sidospår 	å Gerknäs 
asemalle ................................ station 	.................................. 16 600 
 - 108 67 	1 
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan rautatiellä: Viii Abo—Tammerfors_Tavastehus järnväg: 
Loppukustanniikset asuinrakennuksen rakenta- Avslutning av arbetena ii ett boningshus vid 
misesta 	Humppilan asemalle .............. Humppila 	station 	......................... 3118,— 
Toijalan 	ratapihan 	laajennustöiden 	jatkami- Fortsättning av arbetena för utvidgning av Toi- 
nen 	.................................... jala 	bangård 	............................ 14 458 20 
Töiden 	jatkaminen tuloseniafoorien 	asettanu- Fortsättning av arbetena för uppställning av  in- 
seksi 	sekä 	vaihde- 	ja 	signaaliturvalaitoste.n av växel-o.signal- 
rakentamireksi erinlisille aseniille .......... säkerhetsanläggningar 4 särskilda stationer. . 644 646 22 
Töiden alottaminen 	Turun konegajan laajen-  Påbörjande av arbetena för utvidgning av Åbo 
taniiseksj 	................................ mekaniska 	verkstad 	...................... 6 8O8— 
Töiden alottaminen 	kivisen 	päivystyshuone- Påbörjande av arbetena I Or UpJ)förande av en 
rakennuksen rakentamireksi Tampereen ase- dejonrrumsbvggnad av sten å Tammerfors 
malle.................................... station 	.................................. 9241795 
Tampereen 	asemahuoneen 	laajentaminen 	ja Utvidgning och nyinredning av Tammerfors sta- 
uudestaan sisustaminen.................... tionshus 	................................ 65 000  - 826 44 
	
Siirros, Transport 	 I 61 110 308 8  
'i(o1f)'fl Valt joi, ao jalat ipf 	1919 	Fhis1ai SlaiSj(taia vai/ira? r. 
,, 4 
	 liit& I Bil. 
Vaasan rauta tiellä: 
Töiden jatkaminen uuden tavaramakasiinin 
rakentauiiseksi Vaasan asemalle............ 
Loppu kustannukset likaveden puhdistuslaitok
-sen  rakentamisesta Seinäjoen asemalle......
Loppukustannukset Orismalan asemarakeimuk
-sen  laajentamisesta ......................
Loppnkustannukset kattilahuoneen  rakentami-
sesta Seinäjoen asemalle .................. 
Toisen sivuraiteen jatkamistölden päättäniinen 
Hirsilän laitiirilla ........................ 
Tervajuen asema-alueen laajentamiseksi tarvit-
tavan alueen lunastaminen ................ 
Lämpimän osaston rakentaminen Tervajoen 
aseman tavaramakasiiniin ................ 
Läuipi mien osastoj en rakentaminen 0 rismalan 
 ja Korsholman  asemien tavaramakasii-
neihin................................... 
Munakan pykkihuuneiston jatkaminen yhdellä 
konttorihuoneella ........................ 
Oulun rautatielld: 
Töiden päättäminen tavaramakasiinin laajenta-
miseksi Kokkolan asemalla ................ 
Tornion ja Haaparannan valisen yhdysradan 
 rakennustöiden jatkaminen .............. 
Uuden asuinrakennuksen rakennustöiden päättä-
minen Oulaisten asemalla .................. 
Loppukustannukset Kronobyn aseman asema- 
ja vaihdemiehenasunnon smirentamisesta 
Jepon aseman tavaramakaniinin laajentaminen 
Lämpimäin osastojen rakentaminen Nurmon, 
Bennäsin, Kovjocnja Kälviän asemien tavara-
makasiineihin ............................ 
Lämpiinän osaston rakentaminen ho aseman 
tavaraniakasiiniin ........................ 
Savon rautatielld: 
Töiden jatkaminen Kotkan uuden asemaraken-
nuksen rakentamiseksi ja ratapihan uudestaan 
järjestämiseksi ..........................  
Siirros, Transport 
Vid Vasa järnväg: 
Fortsättning av arbetena för uppförande av ett 
nytt g(dsmagasm vid Vasa station ........ 
 Slutförande av arbetena  å en septiktank för 
rening av kloakvatten vid  Seinäjoki station.. 
 Slutförande av arbetena  a tillbyggnaden till 
Orismala stationshus ...................... 
Slutförande av arbetena å uppförande av ett 
pannhus å Seinäjoki station .............. 
 Slutförande av arbetena för förlängning av det 
andra sid'spåret vid Hirsilä plattform ...... 
Inlösen av mark för utvidgning av Tervajuki 
stationsomrado 	.......................... 
Tillbvggnad av Tervajold stations godsinagasin  
med en varm avdelning .................. 
Tillbyggnad av godsniagasinen it Orismala och 
Korshoims stationer med varma avdel- 
ningar.................................. 
Tillbyggnad av haltpunktshuset å Munakka 
med ett kuntorsrtu........................ 
Vid Uleåhorgs järnväg: 
Slutföraude av arbetena it tillbyggnaden till 
godsmagasinet it C+amlakarleby station ...... 
 Fortsättning av arbetena  it sammanbinduings- 
banan mellan Torneit och Haaparanta ...... 
Slutförande av arbetena it ett nytt boningshus 
it Ottlainen station........................ 
 Avslutning av arbetena  it förstoring av stations-
och växelkarlens bostad vid Kronoby station. 
 Tillbyggnad av gethinagasinet  ä Jeppo statio  
Tillbvggnad av godsmagasinen it Nurmo, Ben- 
näs, Kovjoki och Kälvik stationer med var- 
ma avdelningar .......................... 
Tillbvggnad av goduiiagasinet it Ii station med 
en varm avdelning........................  
Siirros, Transport 
361 110 308 84 
168530 
1 48856 
299880 
26 632 60 
2 000- 
88(0,- 
10 000- 
5000 	104054 
6O00- 
1 689 67010 
470879 
98136 
8000- 
18 9542.5 
5928 1 	1734 237i 
352 509 741 362 948 601 
Vid Savolaks järnväg: 
Fortsättning av arbetena it Kotka nya stations-
hus och omreglering av bangården därstä-
des...................................... 352 509i 
Suomen Valtionrautatict 1919 Finska Stalsjärnrägarne. 
Lute 1 Bil. 
Siirros, Transport 
Töiden loppuunsuorittaminen KLiopion aseniara- Sliitförande  av arbetena a tillbyggnaden till 
kennuksen lisärakennuksella .............. stationshuset i Kuopio .................... 
 Töiden  alottaminen Otava sataman asema- PSbörjande av arbetena å förstoring av stations- 
rakennuksen laajentamiseksi ................ huset vid Otava hamn.................... 
Lämpimtn osaston rakentaminen Otavan sata- Tillbvggnad av Otava stations godsmagasin  
man tavaramakasiiniin .................... med en varm avdelning .................. 
 S  ivuraiteen rakennustöjden päätliiminen  Var- Avslutning av arbetena för utläggning av ett  
pasen laiturilla .......................... sidospår vid Varpanen plattform .......... 
Liimpimitn  osaston rakentaminen 1-larjun ase- Tillbyggriad av godsniagasinet ii. Harju station 
nian tavaramakasiiruiin .................... med en varm avdelning ................... 
Karjalan rautatiellä: 
L ppukustaiinu kset Joensuun tavaramakasiinin  
laajentamisesta .......................... 
Ilalkotason täyttämis- ja tasuittamistölden  lop- 
puunsuorittaminen Lieksan asemalla ........ 
 Lieksan aseman niiden  tavarainakasijnla vii- 
nieiste1 työt .............................. 
lJuden asuinrakennuksen rakennustöiden  lop - 
p1IUIISLU) rittaminen Vuoksenniskan asemalla. 
Töiden alottaminen satamaraiteen rakentami- 
seksi Iliniaharjun asemalle ................ 
Liimpimän osaston rakentaminen Antrean ase- 
man tavarainakasilajin ....................  
Pcrin raukstiellä  
Töiden jatkaminen asemarakennuksen rakenta- 
miseksi Epilän laiturille .................. 
 L  ppukustannu kset lampimlin  osaston rakenta- 
misesta Nak1an tavarainakasiiniin ........ 
Helsingin_Turun rautatiellä:  
Töiden jatkaminen Huopalanden laiturin muut- 
tamiseksi asemaksi ...................... 
 Töiden jatkaminen toisen  pääraiteen rakenta- 
miseksi Esbon ja Kyrksiöttin asemien välille. 
Töiden jatkaminen toisen pääraiteen rakentaini- 
seksi Fredriksbergin ja Esbon asemien välille 
Rakenteilla olevan  sivuraiteen rakennustöiden 
päättäminen Ervelän laiturilla ............ 
Sivisraiteen rakentaminen Salon asemalle ...... 
Vid Karelska järnvägen: 
Avslutningsarbeten å tillbyggnaden till Joensuu 
stations godsmagasin...................... 
 Avslutningsarbeten  ii utfvllniug och planering
av en vedplan vid Lieksa station .......... 
 Avslutningsarbeten  a det nya godsmagasinet 
vid Lieksa station........................ 
Slutfiirande av arbetena för uppförande av ett 
nytt boningshus vid Vuoksenniska station 
 Påbörjande av arbetena för utläggning av ett 
hamnspår vid Uiniaharju station .......... 
 Tillbyggnad av  Antrea stations godsmagasin med  
en varm avdelning ........................ 
Vid Björneb&rgs järnväg. 
Fortsättning av arbetena för uppförande av ett 
stationshus vid Epilä plattform . ........... 
Slut.förande av arbetena för tillbyggnad av en 
varm avdelning till Nakkila st. godsmagasin 
Vid Helsingjcsrs—Åbo järnväg: 
Fortsättning av arbetena för ombyggnad av  
Hoplaks plattform till station ............ 
 Fortsättning av arbetena  å det andra huvud- 
spåret mellan Esbo och Kvrkslätt stationer 
 Fortsättning av arbetena  å det andra havudspå-
ret mellan Fredriksbergs och Esbo stationer 
 Slutförande av arbetena för utläggning av ett 
sidospår vid Ervelä plattform .............. 
lJtliiggning av ett sIdospår ö Salo station . .. . 
352 50974 362 948 6011l 
12 000 - 
1106687 
5600'- 
251330 
4400— 	388 0899 
835 28 
3 487 52 
465 - 
154 00 - 
 8060116 
3 600— 242 98S H 
435760 
1704550 	21 4°3 i 
140 44450 
868 84370 
231 04215 
100 000 L_ 
45 000-  1 385 33ö 
iiFio, 	['uuisport 	 64 96 413 
Vill 	,;i,(,lif 	Jifi 	/iil.i'o ,fo(sjiini'ioi,,n', 
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	 Lute I Bil. 
Siirros, 'fransport 
	 364 986 41343 
Savonlin ugn rautatiellä: 	 Vid Nyslit äridväg:  
Töiden alottaminen Varkauden aseman tavara- P5.hörjande  av arbetena för tillbyggnad av 
makasiinin laajentamiseksi ................ godsmagasinet a  Varkaus station ...........- 	8382 
	
8 382 33 
Kristiinan, Kaskisten rautatie  Ud: 
Erinuisten täydennystöiden,  kuten rakennusten 
laudoituksen, sisilmaalauksen  v. rn suoritta-
lumen .................................. 
Lämpimun osaston rakentaminen Koskinkorvan 
aseman tavaramakasiiniin..................  
Vid Kristinestad, Kaskö järnväg: 
Utförande av särskilda koniplett'ringsarbeten, 
såsom brädfedring och inre målning av bygg-
nader in. ni............................... 
Tillbyggnad av godsmagasinet å  Koskenkorva 
 station  med en varm avdelning............ 
68 472 
7391977 
Huom.! Haapamäen—Jyväskylän radan muu- 	Obs.! Kostnaderna för ombyggnad av  Haapa- 
tostyön aiheuttamat kustannukset, miklili ne mäki—Jyväskylä  banan, i don mån de öka 
 lisäävät kiinteistöarvoa, huomataan työn  val- fastighetsvärdet, observeras först  sedan arbe-
mistuttua. tet blivit slutfört.  
Vuoden 1918 kapinan aikana hävitettyjen 	Kostnaderna för ombyggnad av  de under 
kiinteistöjen uudestaanrakentamiskustarinukset, 1918  års uppror förstörda fastigheterna, i  den 
 mikäli ne lisäävät kiinteistöarvoa, huomataan  mån de  öka fastighetsvärdet, observeras likaledes 
 samaten vasta töiden valmistuttua,  först efter det arbetena blivit slutförda. -  
Yhteensä Snik, Summa Fmk 365 068 71 
Ylläolevasta kiinteistöarvosta vähenne - 
tiliin seuravien vuonna  1919 palaneiden 
 ja  purettujen kiinteistöjen arvot: 
Från förestående fastighetsvärde avdra- 
gas värdena för följande  år 1919 brunna 
 och nedrivna fastigheter: 
Helsingin__Härneenlinnan—RajaiOen rautatielid: 
Varastomakasiini  Helsingin asemalla, 
palanut 	...................... 13 800: - 
Vantaanjoen sillan luona oleva soti- 
lasparakki, palanut ............ 2 700: - 
Hindhårin 	laiturin 	vanha 	tavara- 
makasiini, 	purettu 	............ 2 300: - 
7 pilttuuta Kaipiaisten aseman ye- 
turitallista, 	puretut 	............ 140 000: - 
Vid Helsing/ors_TavostehvS—RajajUki järnväg: 
Ett förridsmagasin vid Helsingfors  
station (brunnet) ..............13 800: - 
En militäibarack vid bron över 
Vanda ä (brunnen) ............ 2 700: - 
 Ett gammalt godsniagasin vid  Hind - 
hårs plattform (nedrivet) ...... 2 300: - 
7  st. lokomotivspiltor av lokomotiv- 
stallet vid Kaipiainenst. (raserade)  140000:— 158 8iJ0 
Hangon  ran latiellä:  
Nummelan aseman vanha tavaramakasiini, Pu-
rettu.................................... 
Vid Han gö järnväg: 
Nummela stations gamla godsrnagasin (ned-
rivet)....................................  23 4t10 
Vaasan rcwtaliellä: 
Kattilankosken vesitorni  hal kovaj oineen Val-
keajärvellä (Pihlajavesi), purettu 
Vid Vaa järnväg: 
Kattilankoski  vattentorn jämte vedlider vid 
Valkeajärvi (Pihlajavesi) (nedrivet) 	 9 20Q- 
Siirros, Transport 	191 400—I 365 088 ?l5  
Suomen Valtionrautatiet 1919 Finska Statsjärnvä.garne. 
Lille I Bil. 	 4ii 
Siirros, Transport 	191 400E- 
Savon raulatiellä: 
Lautainen halkovaja Kuopion ase- 
malla, palanut ................ 3 600: - 
Rataosaston inakasiini Myllykosken 
asemalla, palanut .............. 4 000: - 
 seuraavat  puretut rakennukset Kot- 
kan asemalla: 
1 sauna ............ 5300:- 
1 varastomakasilni 	3 200: 
1 veturitalli ........ 100 000:  - 108 500: 
Karjalan rautatiellä 
Vid Savo1ak järnväg: 
Ett vedlider av bräder vid Kuopio 
station (brunnet) .............. 3 600: - 
 Banavdelningens magasin vid  Mylly- 
koski station (brunnet) ......... 4 000: - 
Följande nedrivna byggnader vid 
Kotka station: 
1 badstuga ........ 5 300: - 
 1  förritdsmagasin. .. . 3 200: -
 1  lokomotivstall . .. . 100 000:— 18 500:— 
Vid Karelska järn iögcn 
1161 
Vid Matkaselkä station: 
1 vaktstuga (ned riven) .......... 28 000: - 
1 till densamma 	hörande uthus- 
byggnad (nedriven) 	......... 11 250: - 
1 badstuga (nedriven) .......... 1 200: - 
1 	källare 	(raserad) 	............ 2 800: - 
1 	bruun 	(igenfyild) 	............ 1 200:- 
Jthinnös Sink, 	Aterstar Fink 
Matkaselän asemalla: 
1 vahtitupa, purettu .......... 
 1  vahtituvan ulkoliuone, Pu-
rettu ...................... 
 1 sauna,  purettu ..............
 1  kellari, purettu ..............
 1  kaivo, täytett...............  
28 000: 
11 250: 
1 200: 
2 800: 
1 200: 44 
Eri rautateiden klintelstöaryot tekivät 
vuoden 1919 lopulla: 
Ilelsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien 
 I  langon rautatien .......................... 
 Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien 
Vaasan rautatien ........................  
Oulun 	» 
Savon 
Karjalan 	» 
Porin 	» 
Jyväskylän » 
Helsingin—Turun rautatien .................. 
 Savonlinnan rautatien  ......................
 Rovaniemen rautatien  ......................
 Kristiinan, Kaskisten rautatien, uudisrakennus- 
ten arvo vuosilta 1914, 1916 ja 1919 ...... 
De särskilda järnvägarnes fastighetsvär-
den utgjorde vid utgången av år 1919: 
Helsingfors—Tavastehus—Petrograds järnväg 
Hangö järnväg ............................ 
Abo—Tammerfors—Tavastehus järnväg ...... 
 Vasa  järnväg ..............................
Uleåborgs järnväg .......................... 
Savolaks järnväg .......................... 
Karelska järnvägen ........................ 
Björneborgs järnväg ........................ 
 Jyväskylä  järnväg ..........................
Helsingfors—Åbo järnväg .................. 
Nyslotts järnväg .......................... 
Rovaniemi järnväg ........................ 
Kristinestad, Kaskö järnväg, värdet för nybygg-
nader, utförda under åren 1914,1916 och 1919 
Yhteensä 5mk (Siirros), Summa Fink (Transport) 
(0)1Hfl TTq lfin ,uau L,tipt 	1019 	/»7 	fjfçj/jj 
3! 
	 Lute I Thi. 
Siirros, Transport 
	 3647167 
Allamainittujen rataosien kiintelstöar- 
vot, joista Tie- ja Yesirakenusten Yli- 
hallitukselta el vielä ote saapunut lo- 
pullisia tilejä, nousivat mainitun Yli- 
hallituksen antamien tietojen mukaan 
vuoden 1919  lopulla seuraaviin likimää- 
rälsiin summiin: 
Nedannämnda  bandelars fastighetsvär- 
den, över vilka slutliga siffror från Över- 
styrelsen för väg- och vattenbyggnaderna 
ännu icke Inkommit, uppgingo enligt av 
nämnda Överstyrelse lämnade uppgifter 
vid utgången av år 1919 till följande ap- 
proximativa belopp: 
Kristlinan, Kaskisten rautatien............... 
Pieksämäen—Savonlinnan rataosan .......... 
Jyväskylän—Pieksämäen  
I Iiitola.n—Raasulin rautatien ................ 
Kristinestad, Kaskö järnväg ................ 
 Pieksämäki—Nyslotts bandel ................
 Jyväskylä—Pieksämäki  handel ..............
iiiitola—.Raasuli järnväg •.....  
Kaikkiaan Smk, Summa summarum Fmk 
1458261364 
1219304661 
26 504 455 28 
33 520 52515 86 800 64068 
451 517 40621 
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. Diverse av enskilda personer m. fl. be- 
kustantamia töitä, jotka eivät lisää 	kostade arbeten, vilka icke öka  
rautateiden kiinteistöarvoa: 	 banornas kapitalvärde: 
Osakeyhtiö Tcrvakosken suorittama määrä pisto- 
raiteen rakentamiseksi Ryttvlän asemalle 
 A/B Gottfrid Strömberg O/Y:n  suorittama määrä 
istoraiteen rakentamiseksi toiininirnen Socken- 
bakan aseman lähellä olevalle tehdasalueelle. 
Sotilasviranomaisten suörittima määrä pistorai - 
teen rakentamiseksi Kämärän asemalle...... 
Sotilasvixanomaisten suorittama määrä pistorai- 
teen rakentamiseksi Sorvalin laiturille ......  
Av Tervakoski Aktiebolag inhetalt belopp för ut- 
läggning av ett stiekspir vid Ryttylä station. 
Av A/B (iottfrid Stromberg O/Y inbetalt belopp 
 f or  utläggning av ett stickspår till firmans fa-
brikstomt i närheten av Sockenbacka  station 
Av militärmyndigheterna inbetalt belopp för ut- 
läggning av ett stickspär vid K'märä station. 
Av militärmyndigheterna inbetalt belopp  f Or ut-
läggning av ett stickspår vid Sorvali plattform 
Snik, Fink 
25 000 - 
19000 - 
16 050- 
140000- 
200 050] 
1 . 6 ' nom en F altwnrautatiet 1919 Finska Stafsjarnvagarne. 
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Taulu N:o 6. Supistelma 1919-vuoden tilinpäätöksestä. 
Tab. N:o 6. Sammandrag av bokslutet för är 1919. 
ä1 :iit4s: ft 
9 	75. 7L 
Tulot. Inkomster. 	 J - 
Valtionrautateiden liikennetulot .. .. Statsjärnviigarnes trafikinkomster 	.. 	302 832 71983 
sähkölennätinttilot te.legrafinkomster.. 68 31234 
seka]aiset tulot .. diverse inkomster.. 	2043 33605 30494436822 
•Im(. 	 - —30494436822 
Menot Utgifter. 
Valtionrautateiden 	kuunossapito 	ja Statsjärnvägarnes 	underhåll och tra- 
käyttäminen 	................... 
Vuoden 	voitto 	.................... 
fikering 	.......................212 611 380 16  
Årets vinst ........................ 9233298806 301 944 36822 
304 944 368 22 I 
Käytettävinä olleiden 	varojen Användning av till förfogande 
käyttäminen, ställda medel.  
Vuoden voitto .................... 92 332 9S:0O 
Senttonaali- ynnä muut maksut (Val- Centonal 	ni. 	fl. 	avgifter 	(Statsf on- 
tiorahasto) 	.................... 
Tulot Koiviston radasta 	.......... 
Årets 	vinst 	.......................... 
Inkomst från Koivisto banan 
120 370 
596 43126 
Varatuista määrärahoista on perun- 
den) 	........................... ..... 
Av reserverade anslag hava såsom obe.- 
tettu tarpeettominavaltion hyväksi hövliga indragits staten till 	godo 244 4523 
Muiden virast. puolesta kannetut varat 15 715 463 	4 
Uudisrakennustöihin vaimlila rauta- Ur reserverade anslag från föregående 
teillä edi'llisiltä vuosilta varatuista  år för nybyggnader a de färdiga 
määrärahoista ovat menot siltojen statsjärnviigarne hava kostnader- 
uudestaan rakentamiseksi toisessa na för ombyggnad av broar inom  
piirissä, 	raiteiden 	rakentamiseksi andra distriktet, utläggning av spår 
erinäisiin  sorakuoppiin, muutostöi- tifi särskilda sandgropar, oinregle- 
den suorittarniseksi Helsingin ase- ringsarbeten ä Helsingfors bangård,  
man ratapihalla. katusillan raken- byggande av en gatbro vid Åbo 
tamiseksi Turun asemalle, signaali-  
Inbetalningar för andra verk 	....... .. 
station, iständsättande av signal- 
ja telefoonilaitteiden kuntoonpane_ och telefonanläggningar, utbyte av 
miseksi, kiskojen vaihtamiseksi toi- rä.ler 	inom andra 	distriktet, 	ut- 
sessa piirissä, erinäisten kääntöla-  byte av särskilda svängbord, pia- 
vain vaihtamiseksi, Helsingin ase- nering och stenläggning avstations- 
matorin tasoittainiseksi ja kiveä- torget i Helsingfors 	saint 	under- 
miseksi sekä Konnunsuon tutkimi- 
seksi luetut 12 pääluokan VII lu-  
söknisig av Konnunsuo kärr på- 
förts 	12.te huvudtiteln 	kap. VII 
vun momentteihin 15,16,17,lSja2l  mom. 15, 16, 17, 18 och 21 . .. . 	_________ - 491 77680 
10950148593  
Muiden virast. puolesta suoritet. make. Utbetalningar för andra verk ....... 68017 441 43 
Pilettimaksujen 	korvaamiseksi 	val- Ersättning för biljettavgifter å stats. 
tionrautateillä (10 	P. L. XIV: 9 järnvägarne 	(10 	H. T. 	XIV: 9. 
Valtiorahasto) 	............... Statsfonden) 	.................. I 	252 699 54 
Samoin samoin (14 P. L. X: 10. Val- D:o 	D:o 	(14 H. T. X: 10. 	Stats- 
tiorahasto) 	.................... fonden) 	...................... 53 840 66 
Korjauskustannuksia 	15 P. L. III: 1. Reparationskostnader (15 H. T. III: 1. 
Valtiorahasto)................... Statsfonden) 	.................. I 	89 98463 
Asetuksiin tahi hallituksen määräyk- Till bestriclande avpåförfattningareller 
sun 	perustuvia. 	tarpeita 	varten, regeringens förordnanden grundade,  
joita ei ole merkitty rahasääntöön  men i staten icke särskilt upptagna  
(15 P. L. IV: 1. 	Valtiorahasto). behov (15 I-I. T. IV: 1. Statsfonden) 	115 286 56 
Valtioneuvoston käytettäväksi(15 P.L.  Till Statsrådets förfogande (15 H. T. 
V: 1. 	Valtiorahasto)............ - V: 	1. 	Statsfonden) 	............. 63 2a6 98 
Yleisen järjestyksen 	palauttamiseksi För återupprättande av den allmänna 
maahan 	(Y. M. V: 3. 	Valtiora- ordningen i landet 	(E. U. V: 3. 
hasto) 	........................ Statsfonden) 	.................. 	8387 048157  
Koiviston—Terijoen radan käyttökus- Dri.ftkostnaderna för Koivisto —Ten- 
tannuksia (Valtiorahasto)  joki banan (Statsfonde.n) 	 846 29438 
Siirros, 	Transport 	77 825 8521Th1109 501 48593i 
Suomen Vallionrautatiet 	1919 	Finska Sta tsjärnvSjarne. 
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Su••rros, Transport 
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja  Diverse tillfälliga avskrivningar (Kom- 
(Kulkulaitosrahasto) ............munikationsfonden) ............ 
 Kustannuksia venäläisen sotaväen  Kostnader för inkvartering av rysk
majoituksesta (Valtiorahasto). .. . 	militär (Statsfonden) ........... 
 Kustannuksia venäläisten sotilasviran-  Kostnader för arbeten, utförda för  
omaisten laskuun suoritetuista  töis- 	ryska militarmyndigheters räkning 
ta (Kulku laitosrahasto) ......... (Kommunikationsfonden)........ 
 Samoin samoin (Valtiorahasto)......IJ:o  d:o (Statsfonden)..............
 Ylimääräisiä menoja  1919-vuoden me- Extra utgifter utom 1919 års
nosäännönulkopuololla (venäläisille 	stat (för värme och belys- 
sotilasviranomaisille annetusta va- 	ning m. m. åt ryska militarmyn- 
laistuksesta ja lämmityksestä y.m.) 	digheter) ...................... 
Kurssitappio ...................... Kursförlust ...................... 
Tjudisrakennuksiin on käytetty ...... Nybyggnader hava utförts för...... 
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärä- varjämte för samma ändamål av års- 
rahasta varattu................ anslaget reserverats ............  
Uuden liikkuvan kaluston hankkirni- Till anskaffande av ny rörlig mate- 
seen on käytetty .............. rid har använts................ 
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärä-  varjämte för samma ändamål av års- 
rahasta varattu ................ anslaget reserverats ............ 
Uuden kaluston hankkimiseksi on Till anskaffande av nya inventarier 
 käytetty ......................har använts .................. 
Kapinan aikana syntyneiden vajaus-  Till avförande ur räkenskaperna av 
 ten  poistamista varten tileistä on under upprorstiden uppkomna
 käytetty ......................balanser ........................  
Pukujen hankkimiseksi suojeluskun-  Till anskaffande av uniformer åt till 
taan kuuluville rautatieläisile on skyddskåren hörande järnvägsmän 
 käytetty ......................har använts .................. 
Valtiolaitoksen santavat tekivät vuo- Statsverkets tiligodohavande utgjorde 
 den  alussa .................... vid årets ingång ................ 
ja vuoden lopussa ................ och vid utgången av året........  
778258527510950148593 
414813 
685 186 12 
188389833 
8551 86209 
66 578 52 
2240203 89039927 97 
- —I '20461557196 
13 984 073 
5 626 908 
611408 
9920591 
1 515 628 
2000000- 
1050000— 34708610 
136 210 34205 
121963 289138 14247 02 
Svoenem Valtionrantaief 1919 Finska AS'ta(sjiir fl ragarne. 
Kaikkiaan 
menoja, 
a U t a t 1 a t. 
Summa 
Jam vägar, 	 utgifter. 
Mk 
a. b. 	I c. 
Palkkuk. Lahja- Sh dsten 
Sia. pa 1kkioita., 0uta 
Avidnin- Oratifika' Vikarie - 
gar. tioner avlönin- 
gar. 
MkpiMk. p 
Pu inatus - 
Matkakor- kiistan- Tarve- 
Vauksia. Yhteensä. nuksia. rahoja. 
iteseer-' Sunma. Tryck- Expemmer. 
eättmiirmgar. ningskost- 
nader. I 
Mk. p» Mk. p. 	Micip. Mkp.] 
Helsingin —Hämeenlinnan— Raja- 
joen, H:fors—T:hus—Rajajoki .. 2 551 384 l  
261 22545 Hangon, Hangö 	.................... 
• Turun —Tampereen—H:linnan, Åbo 
—Tammerfors—Tavastohus....... 874 507 83 
Vaasan, 	Vasa 	....................,1 052 432 34  
Oulun, 	Uleåborgs 	................ 742 410 40  
Savon, 	Savolaks 	.................. 117331777 
Karjalan, 	Karelska................. 824 065 77 
Porin, Björneborgs 	.............. 254 142 10  
Jyväskylän, Jyväskylä ............. 209 352 41 
Helsingin—Turun, H:fors—Abo 	.. 413 463 86  
Savonlinnan, Nyslotts ............. 176 386 21  
Rovaniemen, Rovaniemi ........... 47 758 97 
Kristiinan, Kaskisten; Kr:stad, Kaskö 91 618 51 
Yhteensä, Summa 8674 06586  
Helsingin - Hämeenlinnan - Raja. 
joen, H:fors—T:hus—Rajajoki 4 841'34 
Hangon, Harmgö .................. 1 696 27 
'rurun—Tampereen._H:lin nan,  Aho 
—Tammertbrs---Tavastehus...... 4 125 04  
Vaasan, 	Vasa 	.................... 336240 
Oulun, 	Uleåborgs 	................ 1 499 82  
Savon, 	Savolaks .................. 2 11388 
Karjalan, 	Karelska 	............... 1 448 , 27 
Porin, Björneborgs.............. 1 54965 
'Jyväskylän, Jyväskylä............. 1 052102 
Helsingin—Turun, H:fors—Abo....  212033 
Savonlinnan,  Nyslotts .............. 86464 
Rovaniemen,  Rovaniemi ........... 43816 
Kristiinan, Kaskiston; Kr:stad,Kaskö  64520 
Liit' I Bil. 	 44 
Taulu N:o 7. Erittely Paahallinnon  
Tab. N:o 7. Specifikation av Central- 
Yhdestoista pzi]ukka luku  V 1019-vuoden menosääjii,ösä. - Elite  huvud- 
Morn. 1. Palkkauksia.Avlönjngar 	Momn.2. 	Mom.3. 
608 053 22, 4 78712 20 4951961 38 323186 1671 860,16 396 45706 42 179 
16464l78 49013 209850' 394429 17117470 4059156 43l5.59 
55117342, 164082 702516 1320437 57304377 135888.90 1445740 
6633133& 197466 345447l 1589089 689633.38 16353642 1739885' 
467 91680 1 39297 5 96399 11 20980 486 48356 115 36243 12 273 1 56 
740763991 220523 944l65 1774635 77015722 18263147 ' 1943040 
519 3811451 1 54618 6 619 ' 94 1  12 442174 539 99031 128 050 77 13623 .g 
160 17738 476 84 2041 59 383734 166 533115 3949089. 42W J 
131 947 92 392 81 1 68178, 3 16105 137 18356 32 531 07, 3 401 
26059262 77578 332147 624297 27003284 6424774 6S34. 
111 17040 33095 1 41696 2 663291  115 581 60 27 40848 1 2 
30 100 1 90 	8961 	383 ] 66 	721 12 31 29520 	742122 	78 
5774412 17190 	736—, 138337 6003539 1423651' 151404 
46697736 16 2 751 —I 69 681113,130 971144 5683 904.93 1347854 521143  400 
Ratakilometriä ito/i  ti ylläolerat menot vastaii -a t 
305134 908 38,89 73,10 317241 75229 8004' 
1 069 , 10 318I 13F63 2562 1 111 53 263,l58 28104 
259987 774 33,14' 6229, 270304 64098' 68201 
211921 
94529, 
631 
281 
2701 
12 1 05 , 
5077 
22'65 
220330 
082180 
52248 
23305 
5559 
2480 
1 33231 396' 16.981 3192 1 385,17 32847. 34 95' 
91280 272 1163 2187 94902 22504 239.1' 
976 691 
66306' 
2 90 
1'97 
12 45 
8l45 
23 40 
1588 
1 015'44' 
68936 
24080, 
163147 
25 62. 
1 739 
1 33637 398 17103, 3202 1 389140 329 1 48 35051 
54495 
27615 
162 
—82 
6951 
3521 
1306 
662 
566158 
287'll 
13436 
6808 
1429 
724 
40665I 10167, 121 518 974 42278i 10026 
1 424 06, 4,24 1815 1 341121 1 480 57, 351 091 3 Keskimäärin, I medeltal 	2 259,46 
1) On  huomattava että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, kuten muiden hallinto-osastojen 
menoja. vaan on saatu jakamalla  koko rautateistön päähallintokustannukset  eri rautateille suhteellisesti liikennejunairi 
Anglende di-  olika järnvägarnes andelar av centralförvaltningens utgifter  är att märka, att desamma icko. 
L'tiiihH utgifter, ilaii 	rh,l1its genom ('ördeliting av hela nätets centralförvaltningsutgift  på do skilda jSrnv5gamne.  
• i0007fl 1707110n ran la/le! 	1t15 	Flies!,-,, 	'ial.sjJi- ii 'oqaro e. 
Lute I Ii1. 
menoista vuodelta 1919 1) 
förvaltningens utgifter  under är 1919 1) 
titeln kap. 	Vi 	1019 Ars statsförslag. 
Mom. 8. 
Arvasmat- 
Mom. 1-6. 
Viidestoista pääluokka luku VI. - Feiiitoude buvudtitelji kap. VI. 
Mom. 4. 	Mom. 5. Mom. 1 Mom. 2. Vahingonkorvaustatuumllnvain-]  maata  - Skadeständ för kroppsskadn  Moni. 3. Mom. 4. Mom. 1-4. 
Lämmitys, Kaluston kulutus ja Eläkkeitä 
a. 
joka on.lroh- 
lb. 
Joka liiken- 
Apumak -
suja eläke- Lakkautus- vahiistus Ja 
 puhtaana- kunnossa- pito. 
tornia 
menoja. Yhteensä. 
ja apu- 
rahoja. 
dannut hen- 
 kilöitä rau- 
teessä Oli 
kohdannut Yhteensä. 
laltokselle. luokka. Yhteensä. ptto. 
Eldoing, Förbruk- ning Oförut- Summa. Pensioner 
tat. 	työasä. 
som drabbat 
vieraita 
henkilöitä. Summa. Bidrag till pensions- 
Indrag- 
nings- 
Summa. 
belysning 
och ren- underlifll sedda ut- 
och under- personer 
som vid tra- 
fikon drab- ijirättnin- staten. 
hållning. av iliven-tarier. gifter, 
stöd, järnvägens bat fräni- gell. tjänst. mande pore. 
Mk. 	p 
_____________  
Mk. p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. p. Mk.lp. Mk. 	p.1 Mk. 	p.Mk. p. Mk. 	p. Mk. lp. 1 
82846184. 283074 1529798 2211472:37 269138182 804 ] 471 805487 885934 54854131 705934 H 33991181 
8 48234' 28983] 1 56630 226 42332 27 55599 8237 824 70 90707 5 616 1 30 722 77 34 80213 
28 396l43 
34173881 
97026 5 2435l 
6 310134 
75800027 
912 220 53 
92 249 54 27574 
33l84 
2 76087 
3 32259 
303661 
3 65443 
18 80176 
22 627l1 
2419 65 
2 911194 
116 50756 
140 211'81 1 167 ] 68 111 018 ] 33 
24 1071051 82370 4451146 643 50176 78314 93 23409] 2343 831 2 5771921 
15 961l69 2054 161 98 90870 
38 164l13 1 304101 7 04715 1018 73438 123 981 19 ] 370:58 1 3710551 4081[13 25  269l2l 3251 951 158 58339 
26 758,51 91429 4941 06 714 27843 86 92853 25983 
80.131 
2 601 631 
802 34] 
2 8611461 1771727 2280 O8 109 787134 
825233 281 97 1 523'83 220 283 66 26 808 78 882147 
726951 
5 464 01' 7031S 33 858 44 
27 891127 679795] 23227 1255127 181 461 14 22 084'03 66 ] 01[ 660 94 4 soio 57925 
13425 72 458 74 2 47911 358 379 55 4361521] 13037 1305 331 1 435170 	8 889'40 1 14&— 55084131 
5 727'50 195 1 70 1 05760 152 88690 18606l52 5562l 55686 61248 1 	3 79227 48804 	23 49931 
1 550180 52199 286136 4139621 503797 1506 150 78 165 841 	1 026'81i 13214 1 636276 
2 974,97 101165 79412 50 9664601 2889 28924 318131 	1 969 1 7 81 	253150 12206 01 
281 658145 9 623181 	52 009 311  75184511021 915 004:441 2 735— 27384 53' 30119531  186490871 24 0001—I 1 155 614 84 
seuraat'ia mäai -iä: -- Per bankilornetei- motsvarade oransMende utgifter följande belopp:  
15720 	5 37 2903 4 19634 510,70 1153 15128 	1681 	10409 	13 40 	645- 
5508, 	188 1017 1 47028 17894, —53 5 1 36 5891 	36147 4691 22599 
13394 	458 2473 3 57547 435,14 1 30 13 02 	1432 1 	88 ] 69 	11 42 	
549157 
10918 	373 2016 291444 35469 106 1062 	1168] 7229 	930 44796 
48 ' 701 	1 ] 66 899 1300— 158 ] 211 47 
4l74 5,21 	32125 415 199182 
68 64 	235 1267 1 83225 222 99 —67 667 	734 	45,45 	5851 281 63 
4703 	161 868 125532 15277 —46 4'S? 	503 	3114, 	4101] 
41891 	538 1 	3332] 	429l 
19295 
206146 5032, 	172 929 1 343'19 16347 49 
3416' 	117 631 91186 11098 —33 3l3 3 1 65 1 	22 1 62 	2,91 14016 
G885 	2 35 1271 1 837 84 22367 —67 6l69 	7 36 4559 5871 282 49 
2808 	—'961 5 . 18 74945 91 21 —27 2 73 	3—] 	1859 	239 115 19 
1423 	—49' 263 37978 4622 —14 1138! 1 1 52! 9'42 122 
13871179' _ 2104224 
5838 
85196 
• 	20195 	— 1 71 387 55924 _ 68106 -20 
- 	 2 1 51 	13 , 55 1 	1 958441 	238 1 34 1 	— 1 71 1 	7 ,14 1 	7 1 85 1 	48 1 58 , 	61251 	30Tf 
menot, käsitä todellisia kullakin rautatiellä ja kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suorastaan suoritettuja 
niillä kulkemien vaununakselikilometrimäärien mukaan. 
såsom utgifterna vid do 	övriga förvaltningsavdelningarna, omfatta verkliga vid varje järnväg för ändamålet direkt. 
efter å dem i trafiktåg tillryggalagda vagnaxelkilometer. 
Se Ofli en Vtzltionrautatie t 	1919 	Fin-s/ca Statsjärstvägarne. 
1iite I Bil. 
Taulu N:o 8. Erittely Toimisto- 
Tab. N:o 8. Specifikation av Byrä- 
Yhdestuista pähluokka luku V 1919- 
Mom. 7. 	Palkkauksi.— Aviöningar. 
Kaikkiaan a. b. 
B. a U t a t 1 a t. 
J a r fl V a g a r. 
menoja. 
Summa 
Virkamiehet ja 
p.dvelijat. Sijaiset. YhteensS. 
utgifter. Tjijustemän  Vikarier. Summa. 
och betjänte. 
___________________________________________Mk. p. Mk. 	p. Mk. 	pJ Mk. 	p. 
Helsingin—Harneerilinnan_Rajajoen, He1_ 
singfors--Tavastebus —Rajajoki 	........ I 	1 707 877 73 780 269 73 22 93422 	803 203 03 
22 13 15 _. - 
Turun —Tampereen—Hämeenlinnan, Åbo- 
i 	Hangon, Hango ............................ 
320 350 06 210 53616 3526 27 	214 062 43 Tammerfors—Tavastehus 	............... 
322 03599 256 83253 1 37786 	258 210 39 Vaasan, 	Vasa 	............................. 
Oulun, 	Uleåborgs 	........................ 34 861 90 3 198— 3198 - 
7603432 - L. L. 	 - Savon, 	Savolaks ............................ 
Karjalan, 	Karelska 	....................... 59373 03 - — - -. 	- — 
Porin, 	Björneborgs 	....................... 36070 81 —. 	— 
1026278 - 	 - 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Åbo...... 1722146 - - - — 	 —. 
Jyväskylän, Jyväskylä..................... 
7 G8818 — - - _- 	- - Savonlinnan, Nyslotts 	...................... 
2007 32 - - - 	 — - Rovaniemen, Rovaniemi ................... 
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kaskö 4 983 99 — - - — 	 -- - 
Yhteensä, Summa 262090372 125083642 	2783835 1278674 77 
Koiviston—Terioen, Koivisto—Terijoki  . 1 89788 256 92 - 256 90 
Kaikkiaan, Summa summarum 2(322803 60 1251 09334; 27 83835 1 278 931 
Ratakilometriä kohti yllilolevat menot vastasi'9t 
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, Hel. 
singfors—Tavastehus—Rajajoki 324076 148059 43.52 1 52411 
14375 -, - 	 -_ -. - Hangon, Hangö ........................... 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan, Åbo— 
fl I 
Tammerfors—Tavast-ehus 	............... 
Vaasan, Vasa ............................. 
1 511 08 
102887 
9931O 
82055 
16 ; 63 
440 
100973 
82493 
Oulun, 	Uleåborgs ......................... 7043 646 - -  ii 49 
Savon, Savolaks ........................... 13675 - - 
Karjalan, 	Karelska 	....................... 10435 
— -H 	 - - - 
Porin, 	Björneborgs 	...................... 21994 - .— - - - - 
51 57 - - - Jyväskylän, Jyväskylä..................... 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Åbo 8831 
- —; 	 - - 
Savonlinnan, Nyslotts .................... 37 69 - - - - 
Rovaniemen, Rovaniemi ................... 1841 - -. 	- - 
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad,  Kaskö' 35 10 
- - - 
Keskimäärin, I medeltal 68271 32583 725 333 1 0S 
Koiviston—Terijoen, Koivisto—Terijoki ..  25 65 347 3 47 
Keskimäärin koko rautateistöllä, 
I medeltal för hela nätet 67Oj28 31973 711 	32994 
9ie'uo, 	l(i(/onru1//'Ifj11 	/9.19 	Fi,,Io 	/(I(aj(I1n 'aqarne. 
47 	 Lute I Ifll. 
osaston menoista vuodelta 1919. 
 avdelningens utgifter  under á.r 1919. 
vuoden menosäännössä. —Elfte hiivudtitelii kap. V i 1019 års statsförslag. 
Mom. 8. Mo in.. 9. 	Sekaluisia 	menoja. - Diverse utgifter. 
________ - 	a. b. c. d. e. 
Sairaanhoito. Apurahoja 
Poliisien 
. 
Lämmitys, Vii. 
laistus ja puh- Oikeudenkiiyn- . ArvamattomIa  Yhteensa. 
kouluille. palkicauksia. taanapito. tikustannuksla. menoja. 
Sjukvftrd. Bidrag till Avlöning åt Eldning, be- Rät.tegångs. Olörutsedda Summa. 
skolor. lysning och renhöllning . kostnader, ______________________________________________ utgifter. _____________________  
Mk. 	'i Mk. Mk. Mk. 	H Mk. 	P• Mk. 	P Mk. 
288 667,89 60 28379 	433 80415 	6161530 6 01380i 	54 2887 	616 00589 
1865993 - 	— 	166773 7O0'49 OlO'_- 500— ' 347822 
78026,52 10200 —' 	11 65084 	181027 600— 	4000,— 	2828111 
1041799 1500—. 	2981842 	443280 340'— 	1731639 	5340761 
2016266 - 	773324 	 — — 968—. 	2800— 	1150124 
4466041 
25 88544 
317021 	2100330 	392040 
— ,— 	31 55439 	1 93180 
30—. 	3250— 	3137391 
- 140 	33487 59 
2058123 — — 	394998 	133960 — 	- 	10200— 	15489}58 
746282 — 	199996 — - 800—. 279996 
1409170 - —' 	312976 	—. - — - 	 — — 	312976 
768S18 - — 	 — ,— 	 — —' — — 	 — — — 
2007,32 —— 	 —,— 	 —— —— 	 —— 	 — — 
498399 — 	 — — 	 — — — 	 — — 	 — 
54329608 75154— 54831177 1 	7575075 8561'80 	9315655! 	79893487 
164096 —  H — 	 — — 	 — H 	 — 
544937041 75154!— 54631177 	7575075 	856180, 	93 158,55 	798934,87 
seuraavia määriä: — Per bankilometer motsvarade ovan stående utgifter följande belopp:  
54776 114 39 82316 	116:92 1141, 103 01 1 16889 
12117 — — 1083 455 324 22'58 
54 ' 5 1887 283 1333O 36805 4811 854 
3329 479 9527 	1416 109 5532 17063 
40 73 — — 1562 	 — — 1 96 	5 66 2324 
8032 570 3778 	705 — 05 	585 5643 
4549 — —  55 46 340 — — 	 -- 5886 
12549 —. — 2408 	817 — — 62 20 9445 
3750 — —  1005, 	 — '— — —, 	402 1407 
72 26 — .—. 16 05 	 — — — — 	 — —  16 05 
37,69 — — — 	 — — __I 	 — — — 
1841 -- — I — --. -- 
3510 — 
— H 	 — — — H — 
141 52 1958 	14231 19,73 223 24!26 H 
20811 
2218 
— H 	 — — — — — H 	 — — 
139,26 	1921 	13961 	19,36 	219 	2381 	204 
Suonten Valtionrautatie t 1919 Finska ,Statsjärnvägarne. 
liie 	I 	Bil. 
Taulu N:o 9. 	Erittely Liikenne- 
Tab. N:o 9. 	Specifikation av Trafik - 
Yhdesoii, 	päkluokka 	luku 	V 1019- 
Mom. 	10. 	Palk - 
Kaikkiain 	 _______________________________ 
Rautatiet, 	 menoja, a. 	 b. 	 C. 
Asema- a r fl V a g a r. umma 	Virkamiehet. 	Junamtehistö. 	palvehijakunta.  
utgifter. C ,... Ij ansteman. 	Tågbetjaning. 	Stationsbetja- 
ning. 
________________________ 	Mk. 	p.Mk. 	Mkp 	Mk. 	p. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, Hel- 
01' 	9064 725 singfors—Tavastehus —Rajajoki 	......... 36 166 26641 6 454 644 15 	8 664 139,49  
2452 875!42 459 986 63] 	632 250 57 	531 778 16  Hangon, 	Hangö ........................... 
Turun—Tampereen--H:linnan, Åbo—Tam- 
merfors—Tavastehus...................... 7 727 187 ] 53 
561834336 
1 603 382,06 
1465899 
2 302 700 
80 	1 230 820 
88 	1 700 403 07  
90 	1 166 603 ] 99 Vaasan, 	Vasa 	............................. 
Oulun, 	Uleitborgs 	......................... 4 850 481 75 1 321 894 03, 	1 029 836 60] 	1 128 51327  
Savon, 	Savolaks .......................... 6085 14640 1 708 618 29, 	1 582 594 38 	1 245 70740  
Karjalan, Karelska 	...................... 6 126 44787 1 588 404 43 	1 583 94847 1 189 890 ] 02 
Porin, 	Björnoborgs 	....................... 
Jyväskylän, Jyväskylä ..................... 
242339a61 
1 462 594 11 
70269593, 
892 899 
60541181 
23 	336 662 
661 86683 
50; 	280 790 : 44 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Åbo ....... 3751 82464 824 236 41 	1194230 57 	585 021:74 
Savonlinnan, Nyslotts 	..................... 1 084 61330 330 96501 229 331 76 	209 861 26 
Rovaniemen, Rovaniemi .................. 407 65383 138 703 ; 23 100 331 05 	99133:81 
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kaskö 810 167;25 28872816 135 776 50' 	197 17597 
Yhteensä, Summa 78967 000 48 17 279 057 22h 20028621 14 	17 660 88545, 
Koiviston—Terijoen, Koivisto—Terijoki .. 40847296 128966,49, 	6248950] 117 59115, 
Kaikkiaan, Summa surnmarum 79375 473,44 17408 02371] 20 091 11064] 17 778 47660 
Ratalcilometriä kohti yhiliolevat menot vastasivat  
68 626;69 12 247 90 	17200 62 1644049 
1592776 298693' 	410552 345310, 
36449,— 756312 	1086180 802077 
1794998 468338 	393234 3?27 ] 17 
979895 267049 	208048 227982 
1094451 306946 	284639 224048' 
1076704 279157 	278374 209119, 
14 776 82 428473' 	369154 4035 77 
734972 197437 	169177 141101, 
1924613 422685 	612426 300011 
531673 162238, 	112418 102873' 
373994 127251 92047 90948 
5 70540 2 03330 	956,17 1 38856 
2056968 450093 521714 460039 
551990 174279 84445 158907 
20285 °I 	4448 77 	5 13445 	4 543 
Helsingin —Hämeen1innan—Raajoen, Hel- 
singfors—Tavastehus—Rajajoki ........ 
 Hangon,  ilangö ..........................
 Turun—Tampereen --H:linnan, Abo—Tam- 
merfors—Tavastehus.................... 
 Vaasan,  Vasa ............................
 Oulun,  Uleåborgs ........................  
Savon, Savolaks .......................... 
 Karjalan,  Karelska ......................
 Porin,  Björneborgs ......................
 Jyväskylän, Jyväskylä....................
 Helsingin—Turun,  Helsingfors—Aho ......
4 avonlinnan, Nyslotts .................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ..................
 Kristiinan, Kaskisten;  Kristinestad, Kaskö 
Keskimäärin, I medeltal 
 Koiviston—Terijoen, Koivisto—Terijoki 
Keskimäärin koko rautateistöllä, 
 I  medeltal för hela nätet  
]"lIuiIi(Fi TTal!ion,'uutatiet 	1911) 	l'nai'a St(tta jorn 'ui/ariir. 
49 	 Lute I Bil. 
osaston menoista vuodelta 1919. 
avdelningens utgifter under år 1919. 
VU,  leil njenosäkzInö9Sk —Elfte huviidtiteln kap.  V I 1U1ft 	ra tatsförsIag. 
kan kia.—Av1Öningar. 
d. 	 e. 	 f. 	-I 	g. 
	
Liikenteen vaatimat 	 .. 	 Virantoimitusrahoj yliinaaraiset  I yomiehet Vuokrarahuj t. 	 irausijaiset. 	 Yhteensa. 
Tjiinst görings- E,tra arbetare vid 	Hyresmedel. Vikarier. Summa. trafiken. 	 I 	 penningat. 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	I .l 	Mk. 	 Nk. - 
3493939 67 2 111 725 14 1 494 389 01 259 973' 68 31 543 536' 15 
269 069 76 71 11SJ 30 156 363 18 21145 10 2141 7081 70 
515 399 69 469 378 61 362 894 12 62 394 80 7016 553 23 
738 3001  90 156 612, 30 321 432 20 43 785 46 5123 455 1 55 
534 114 14 134 238 71 157 210' 87 , 41 538 10 43473451 72 
511 249' 75 201 2841 53 234 429, 55 42 342 50 5524 226 40 
441 064 36 220 9981 47 319 270 57 40340 90 5 383 9171 22 
70144 91 182 260' 80 61 237, 91 18 750 70 2 252 368 89 
- 218 206 31 47476 1 48 51 230 98 13408 20 1 335 674, 14 
443 115 27 146 586 16 153 450 31 24 712 70 3372 3531  16 
7291368 22674 23 103644128 7899 801 97790 02 
719211 7472' 50 10916109 2520 901 366269 69 
3702083 13381 25 42562 63 4154 80 718800 14 
7346 731 8 3735 204' 48 3.170 031 70 582 967 64 70103499 01 
13689 85 __ 292 - 80 522832 706,60 334 964, 71 
736042t23 3741497 28 3475260102 1 583674'24J 70438463 72 
.euraavia mä(irjtY: - Per bdnl:ilometer 'motsvaracie ovanst.Thnde  utgifter /ljande belopp: 
662987 400707, 2835\651 49331 59854191 
1 747, 21 461 79 1 0151  34 137 31 13 907 20 
243113' 221405 1711,76 29432 3309695 
2 3581  79 500 36 1 026 94 I 139 89 16 3681 87 
1 079 02 271 	19 I  - 	3171 60 ' 83 92 8 782 52 
919 51 .362 02' 421 64 76 16 9 935 66 7751 16 388 40 	 - 581 11 70 1 90 9 462 07 427 71 8061 47 373 40 I 114 34 13 733 96 
1 071 39 238 57' 257 44 67 38 6 711 93 
2272 1 39 751 73 792 05 126 73 17294 12 
31 42 
651 
111, 15 508 06 38 72 4 790 64 
98 68' 55' 100 15 23 13 ' 	3360 27 
2601 711 94 23 2991 74 29 1 26 5061 1 97 
191371 97296' 903189 151 851 18280187 
_______ 	1851 
 - 
85 04 7Q1 65 I 9 55 I 45261 55 
1 881 02 	 956 17, 	 888 13 	 1491 16 	 180011 14  
Suomen Valtionra.ut.atiet 1919 Finska Statsjiirnrigarne. 	' 

Lute I iii!. 
osaston menoista vuodelta 1919. (Jatkoa). 
avdelningens utgifter under år 1919. (Forts.). 
vuoden rnenosiiäunöss3. - Elfte 	huvudtiteln kap.  V 	I 	1919 Ars statsförslag.  
Mom. 12. Mom. 13. 	Sekalalslamenoja.—Diverse  utgifter. Mom. 30. 
a. 
Asemien 
b. 
Korvaus kadun- 
c. 
Korvaus vieraiden 
e. 
Apuraha 
I. 	g. 
Kalustontar- 
h. 
Arvaamat- Yhteensit. 
Sahkolenratin Kaluston  tkydennyS. 
ja puhelin, puhtaana- 
pith. 
neesta 	ja valtio- 
goitt. tavarasta. 
ratain vaunujen 
kityttämisestit. 
Matkailija- 
 toimistofle. kastuskus- 	Oppikurssit. tannukset. 
tuntia me- Komplette- 
Telegrafen och 
telefonen, av stIiø- 
Ersättning för 
bort korumet och 
Ersättning för be- 
gagnaitde av friöm- 
idrag till 
Turist- och 1nventerhtg'- 	Liirokurser. 
nuja. 
Olörutsed- 
Suntma. ring av in- 
ventarler. 
nertiti. skadat gods. rtmandeban.vngnar. Resebyrän. kostnder. tia 	utgifter. 
Mk.Mk. p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	lp 	Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. 
20873738 496 26325 o5 l24143  — —  10000— 4 955:— 6821172 8922 35 653 478 75 
110l742 2990177 84295 - - - 	- -  10335 3084807 
1307503 5874539 901310 - - — — 	146286 322501 6954385 
1348341 4692752 325140 — — 175025 	200— lO8250 5321167 
1505802 2780038 1202173 ll62016I - 218667 	600— 54— 5428294 
9 73328 41 69614 12046 80 - - — — — 	800— 968 15] 55511 09 
1242907 5162434 18231,81 — — — — - 1584— 103— 7154315 
429755 1736689 127105] 1335936 — — — — — — _  3199730 
570385 1356715 77915 — —I - 54042 	— — 225— 1511172 
7 04439 18202 12 5320 39 — -I — - —  3400— 25140 27173 91 
3399 1 72 8 388 29 4 57730 - — - — 	- — — -  12 965 59 
738 92 383986 319 35 — — - — - —1 - -- 415921 
143909 1190587 101830 - - - - - 	5€0— 75235 1423052 
306 157]131 826 230 97 133 817 76 24979 52 10000 - 943234 76818 58 12 784 601 094 063 77 
52232 837368 8650 4496 - - - - - —  11975 862489 118780 
306 679 834 60465 133 90426 2502448 10000— , 9 43234 7681858 1290435,1 102 688 66 1 187 80 
raavia m(iäjii:  Per banl;ilometer  motsvarade ovanstående utgifter j.jande belopp: 
39608 94168 	12358 — — 18 98 	940 	12943 1693 1240- 
7154 19417 5 ] 47 - - - — 	— - 	— — — 67 20031 
6167 27710 	4252 - — — — 	— 'H 	690 152 328iO4 4308 14993 1038 — — — — 559 —64 346 170- 
3042 5616 	2429 2347 — — 	442 	121 — 11 10966 
1751 7499 	21 67 — - - - 	— — 	144 174 9984 
21 84 90 73 32 04 - - — - 	— — 	2 78 -- 18 125 73 
2620 10590 	 775 8146 — - 	— —; 	- — — — 19511 73194 2866 6818 391 — — — - 272 	— — 113 
139 1 35 3613 9334 	2728 — — - - 	— _ 	1744 1 29 
1666 4112 	2244 - — — — _] 	— — -' 6356 
6 78 3523 2 93 - — — 3816 
10 13 83 83 	 717 - — — -------------- — 	 394 530 lOO2G 
79.75 21522 34 86 	 651 2 60 2 4 	2001 	3 33 	284 99 
7O6 11315 	 1 17 	- 61 1 	— — _ 	- — 	1 62 	116 55 1605 
7838 213 29 	3422i 	 640 255 241 19 63 330 	28180 — 30 
uom en Valtwnrau tat jet 1919 Fins/ca Stats järnvägarne. 
12 464 890 41 
142519808 
2 218 555 03 
215860123 
2 825 118 71 
325049807 
311933978 
1 237 947 75 
863 573 75 
1 421 051 35 
1068656 
348 747 
533 872 
102 681 1 28 
21 166'66 
17577 78 
37 999 97 
5864167 
5331295 
59083 32 
19000-
20 500 - 
1 525- 
1949999 
487 69416 
83180- 
219 700- 
156 940 - 
20847833 
268 288 13 
230 738!70 
100 321 66 
83 943 50 
102 651 68 
8544499 
42 695 
53817 :111 
l.iilv I Dii. 	 52 
Taulu N:o lo. Erittely Rataosaston 
Tab. N:o 10. Specifikation av Banavdel- 
dtoisti piätuokk luku V ieig - 
M o rn 1 4. 
- 	a. 	I 	b. 
ii t 	t I o t. 	 Kalkkia.n menoja. 
I 	r n v ii g a r. 	 Sinijiia utgifter. 	Virkamiehet. 	Itatarneat.nrit. 
Tjünatemäii. Balkrniist a le. 
\lk. - 
	
Mk. 	lp. 	k. 	p. 
I fe1singin—Härneenlinnari—Rajaoen, Helsiug- 
iors—Tavastehus —Rajajoki ................ 
Hangon, Hangö ............................ 
Turun—Tampereen----Hämeenlinn an, Aho- 
Tammerfors—Tavastebus .................. 
 Vaasan,  Vasa ................................
lulun, Uleåborgs............................ 
$.ixon, Savolaks ...... 
I' arjalan, Karelska 
Porin, Björneborgs .......................... 
.Iyväskylán, Jyväskylä ...................... 
helsingin —Turun, Helsingfors Aho ........ 
Savonlinnan, Nyslotts ...................... 
1ovanieinon, Rovaniemi .................... 
 Kristiinan, Kaskisten; Kristinestaci,  Kaskö 
Yhteensä. Summa 	32936050 
	
427 958 62 	2 123 893 71 
1\oi\iI, 	i -ijoen. Koivisto —Teri joki 	 362 285 
	 3000-- 	22 317- 
\ Ik]..i 	8W 	I -.1.1 r 	 332983361 
	
430 958 62 	2 146 210 71 
I IlsiiIgItI 	ll_IflhlltIIllII1aII 	i.Ijj(IFtI. ll.lsiIig 
(ors—Tavastehus—Rajajoki ................ 
Hangon, Hangö 	............................ 
I urun_rI arnporeen _Hämeenlinnari, 	Aho- 
Tammerfors—Tavastehus .................. 
\'aasan, Vasa................................ 
lulun, Ulefborgs............................ 
8avon, Savolaks 
Karjalan, Karelska .......................... 
 Porin,  Björneborgs ..........................
 Jyväskylän, Jyväskylä ...................... 
Helsingin—Turun, Helsingfors—Åbo ........ 
8avonlinnan, Nyslotts ...................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ....................
 Kristiinan, Kaskisten; Kristine.stad.  Kaskö 
1(eskimiläri n. I medeltal 
Koiviston—Terioen. Koivisto—Terijoki...... 
Keskimäärin koko rautatoistöllä, 
 I ntololtal  för hela nätet
i?o1(Il,'iIoI1leria iwliti /J/lüoleiat neeot iasfaj'e/  
23 652 54 194 78. 925 4 
9254 53 13744 54013 
10464$i 82.91 103632 
689649 121 1 411 501141 
5 70731 118 47! 421 17 
5 846 22 95 89 482 53 
548214 103811 40552 
754846 11585 01172 
433957 193102 42183 
728744 95— 52642 
523851 9559 418 1 85 
ulflflrM - 
- I 
8 57933 111 48 553 24 
489575 4054 30158 
850967 	11014 
I/IWIC/I 	(17/o)nrolt(at?ef 	/9 	/'/, .II/.j,rIl 1 (/I'III' 
liite 1 Bil. 
menoista vuodelta 1919. 
 ningens  utgifter under år 1919. 
viio&ft-n 	nIcnoä.flflÖSSit. - Elit,- 	huvudtiteln 	kap. 	V 	i 	1919 	âr 	tatsfiiin-''g 
Pa1kkaksia. - Aslöningar. _______________________ 
C. d. e. I. g. 
Rata-, sillan- ja - Tarve- ja matka- LtmmitYS ja Yhteensa. 
veriijänvaliIit. Viransijaiset Vuokrarahoja. rahoja. valaistua. Summa. 
Ban-, bro- och Vikaricr. Hyresmedel, Bxpenser och Eldning och 
gri,ulvakter. resekoetnader. belysnIng. 
Mk. 	p. \1k. Mk.  - M 
2011 149180 102 151 ' 57, 
58 445159 27856 05 141 00854 2 930 95699l 
357 175'24 1 966 9000 — 8 271 01 15 204140 495 963 31 
568 89220 20 069621 8 655—' 7 544101 39 090120 881 52881 
891 578133 23 3661961 31 10378, 7445 17 -29 66190 1 178 096 11 
82802896 4428246 8 795i 20 430501 58 818131 1227475 05 
1 112 869 57 18 55221 15 050— 0 20233 1 69 184 711 1 557 459 90 
976 79487 53 756 10 799166 17 116 591 58 798 27 1 1404279 51 
34354065 328550 1017834 1 307088 2533120 50472823 330 99Ø175 
19 9-24381 3 516 1 33 6 285 1 65 i 20 69320 48585387 
437 85342 25 42875 3 415— 7387681 3940020 634 661 73, 
311 270132! 18 21355 1 500  — 5 207051 27899 30 469 125 
80! 
144 438 1 80 594 20 495 - 236190 
10 031 198 490 1 90 
1691991—, 6277 301 232 16 1 071'50 9 512— 
240 10906 1 
8483 781 91! 337868 80 1 158377186 132215921 54463305 12208729 87 
70 35027, 6019 75 — 5 89203 7450  —' 11505901 
8554 13218l 343 918155 158377861 138 107 552 083105 12 323 788:92 
Per banicilorneter  ovanstående motsvarade utqifter fluljande belopp. seuraavia määriä:  -- 
3 816122 19384 11090 52 86 -26757 5 56159 3220541 231932 1277 5844 5371 9873 
9467 4083 3558 18439 415815 2683:451 
2848149 74165 9937 2379 9477 
376389 
2479175: 167279 89146 1777 4127 11882 
200156 3337 2707 3634 12443 
103134 
280119 
246798 171669 9447 14041 3008 
209476 2003 6206! 18173 154146 307761: 
166327 10012 1767 3159 10398 2441148 
224540 13040 1751 3789 20205 325467 
1 52584 8928 735 2597 136 76 2299 64 1821102 
1325131 
1  1911541 
545 
4421 
454 
1631 
217 
755 
9203 
6698 1 690191 
220989 	 88011 4126 1 	3444 141 1 87 1 3180 1 19 
950 68 1 81 — —1 	 7962 100 : 68 1 55485 
2 18608 	 8789 	 4048 	 35129: 	14109 	3 140 1 45 
,'.4uo?ne1 T7altionrautatiet 191.9 Finska  Sta(sjärnvãgarne. 
Lute I Bil. 
Taulu N:o lo. Erittely Rataosaston 
 Tab.  N:o 10. Specifikalion av Banavdel- 
Yhdestojsta pSäluokka luku V l919 -vuodn 
Mom. 	15. 
a . 
Maa - ja 
b. 
taidetöltl.. - 	.ord- och 	konata rbeten.  
C. d. e. li a u t a t I e 1.  
I Ratapenger 
J am fl V a 5 a  i. 
. 	
. Sillat. ja Satanialajttirjt ja rannan pal- 
. 	 . 'I'meportit, tie- Aitaukset, his. Yhteensä. y. ni. rummut. listukiet sillat  y. ni. tesidut y. m. 
Banvallen Broar och Hamnbryggor Vagportar, Hagnader, Summa. ni. in. trummor, och strand- vLigbroar rn. m. staket mm. _____________ skoningar. 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	lp. 
-- 
Mk. 	u. Mk. 	p. Mk. 	lo. 
Helsingin—  H änjeenlinnan - Raja-, 
Joen, H:fors--T:hus - Rajajoki 549 537 97 144 920 22 4571140 51 49032 1 154 317 92 94597783 Hangon, Hamigo 	.................. 18 76330 5895937 1 86265 773717 33 368141 120 490 90 Turun - 'r9inpereen - Hämeenlin- 
nan, Abo—T:fors—T:hus'........ 18372 46 23351 90 1847— 1047448 3973253 9977837 Vaasan, 	Vasa 	.................... 
Oulun, 	Tileåborgs 	................ 
21 563 - 
40605— 
11 51530 
8584945 
4 10570 
833210 
7719 10, 
18504 1 64 
9 60650 
988584 
54 50960 
16117703 
Savon, 	Savolaks ................... 3583080 60 23921 21 034'39 28 517 : 05 1 21 45390 167 07535 Karjalan,  Karelska................ 
Porin,  Björneborgs 	.............. 
58 49O29: 
70 02 9 : 68 
24333 76 
5328445 
13 814 69, 
2838434 
13 880 39 
328770 
19 471!95 
11 46170 
129 991 08  
166 44787 .lyväskylän,  Jyväskylä ............ 20 448180 4 42640 2 022,80 1 90584' 1 45220 30 256r°4 Helsingin_Turun, H:for.s—Abo 	. 20331 06 527112 10260' 10372 13 507 81 49 584'87 
Savonlinnan, 	Nyslotts 	............ 
Rovaniemen,  Rovaniemi 
19011  lOi 
3127 
23 766— 8246 72 5 562 751 5 51003 6209060 
.......... - 461 64 892 231 273 60 4 754k? Kristiinarm,Kaskisten;Kr:st ad Kaskö 7 7l9,45 8 11610 1 191 401 1 770 32 1 88675 20 684102  
Yhteensä, Summa 883 829 1 i 504 49492' 136 455,79' 160 114 27r 321 929141 2 012 8240:1 
Koiviston -Terijoen,Koivisto-Tokj  20 3 000— 2 000-1 3000 1 0001— 29 000— 
Kaikkiaan, Summa summarum 903 829 91 507 49492l 138 109 114 271 322 92914! 2041 824 0:1 
Rata/filometriä 1m'olt 	yiläol.erat menot rastasival 
Helsingin— Hämeenlinnan— Raja- 
joen, H:Iors—T:hus—Rajajoki 	042177, ..' 1 27499, 86 74 97 70 2982 1 79502 
Hangon, Hango .................. 121r84 38285 1080 50124 21668 782141' 
Turun - Tampereen - Hämeenlin- 
nan. Abo—T:fors—T:hus  86 661 110 15 8 71 77'71 187 42 470 ( 
Vaasan, 	Vasa 	.................... 6889' 3&79 l3ll2 24 66, 3O69 1741 
Oulun, 	Uleäborgs 	................ , 	82 03 17344 16l83 34 19'97' 325 61 
Savon, 	Savolaks .................. 0444 1083s 37 83 51 29 1 38 59 300.50 Karjalan,  Karelska................. 102 79 42177 2428' 24 3422' 228 4' 
Porin, Björnehoi'gs 	.............. 427 01 32490, 173 081 20 05 6989r 1 014 93 
-Jyväskylän, Jyväskylä ............ 102 76 2224' 10 16 9 58 
730r 
152 04 
Helsingin_Turun, H:fors—Abo 	.. 10426 27.03 - 53 53 19 0927 25428 
S,lVOflhiniian, 	Nyslotts 	............. 9319. 
28r69r 
11650r 4042 2727 1 2701 30439 Rovaniemen,  Rovaniemi .......... 
Kristiinan, Kaskisten;Kr:stad,Kaskö  
4231 - 819 2'51 4362 
5436 5715 839, 1247 1329 14560 
Keskimäärin, I medeltal ' 	23022 13141 35'SS 43 27 83 80 52431 
Koiviston_Terijoen,Koivjsto - T:joki 270,271 4O 54, 27:03 40,54: 13:51 39189 
Keskjixjuärjn  koko rautateistöllä, 
 I medudtal  för bela nätet 230 98 129 1 701 3538 4322 2 	R 71 	1 
''iO1flPfl Valtwnravfolipl 	7313 	1'in,u1,q S'i(t1.cjörfliig(11'7?. 
Lute I Bil. 
menoista vuodelta 1919. (Jatkoa). 
ningens utgifter under år 1919. Forts.,. 
	
inenosi 	tinds sä. 	-- 	Elfte 	Iiuvitdtltelii 	kap. 	Vi 	1919 	ärs 	ttsfOrslag. 
Mom. 	16 	.Raiteet. - Spret. 
a. 	b. 	bt. 	 C. 	 d. 	e. 	1. 
itadan hie- 	Retapölkkyjen ImpregneeraUs- k1aiieu' 	 Kälintölavat 	Kiinteiit. 
sig- 
kuifus y. in. v.ihtu. 	kustsunuksia. 	vaihto. 	Vaihteet. 	y. m. 	
naalit y. in. 
Ballastuing av 	Utbyte av 	1mpregneringS 	Utbyte av 	Väalingar. 	Vändskivor 	Fasta 
signaler 
epret m. m. 	sleepers. kostneder. rifler med m. m. in. in. thlbr.' 	 - 
Mk. 	p. 	Mk. 	lp. 	Mk. 	ip. 	Mk. 	p. 	Mk. 	lp. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
g . 
Signaalien 
tirvesineet. 
Sinaleriiigs- 
 ruaterialier. 
Mk. 	p. 
_______ 
Ylteensä. 
Summa. 
Mk. 	lp. 
115423143, 2879824,571 186593 298321,081 27326244 79378, 7960050 1801834 483221805 
135 9Ø4}33 234 588 1 44 179 54 62 66660 20 598'39 67972 51] 1 59099 1 196130 52469510 
2 038 1 56 
159 94347 259 799561 482 58 58276 581 15 817119 60969 54 13 080162 570 
14869476' 277736'23 - -  1999517 1846831 9441054 163985 2797152( 
56374238 
50333664 283869,41 1313412 1545236' 12395195' 428371 1232,79 184165 
83754663 
956 590 ' 05 35993086 494 774 50, 11 93223 5306486, 2509334 6069 75 2 01135 3 71316 823181,58' 
319737143, 46338532 - -  1392437 1399563 524840 
388898 300145 
175 81212 142 517,42' - -  12 76484 9050 61 1 553 10, 694,53 537 75, 
342 93037 
83 484'59' 96702 121  - - 1 529 01 1 716741 43285' 394'20 59455 184 85409 
149834,72 205265711 - -  7828908' 1030847 2679981 224496 107755 47382030 
1 343k2, 81789 393 48560 124 46272 ' 257 177 13 - ,- 91830 3 110130 5 65584 
42 13351 45349 55 - -  8935 500- 30843 82 80 529 10 88 992 74 
66 460 ' 15, 112 236 38 - I- 692 15, 235012 502,80] 78,30, 689 80, 183 009 70 
3423966 731 575322434 27 59440 1 615 983,78 406 667 49 401 301 , 04 107 86329' 36 85362'lO  775 454169 
124 300 -- 281)09 - - ,_1 2 500 '- 3 500- 1 500-i 1 000'- 1 500 
 --' 162 300-. 
354826673 _ 578322434, 2759440, 61848378 4101671491 402801104] 108 863]29! 38 35362 10937 754 1 691 
seuroaria inãäriä: Per banicilometer  motsvarade ova'nsMende ntgifter  följande belopp: 
5464l56 354 36608 51852 241 16 ' 151 ' 05 3419 9 16929 2 19019 
882'50 1 52329 1 117 406'92 133 75 441 38 10 33 777. 
3 407!11 
7445 122547 228 274 1 89 7461' 28759' 6161 961] 
269051 
47&061 
1 01684l 
887'34 
577 ' 52 
-- 
2653' 
6388 
31'22 
59 - 
25 04 
3o3 
865l 
524 
2149 3 
894 
72 
1 80109 
1 69201, 
647136 
561',93 
88988 
814 
21 46 
-1- 
95 4: 
24 
4313 
24160] 
1092 1 
9221 
3 62 
6 j 84 
6 
527 
68' 1 72049 
1 446 72 
1 072 03 86901, 77 83' 5519 947 4 , 23 3 28 
2 091 04 
419'52' 
76838 
485 94' 
1 052 65 - - '1 
7681 
401148] 
8631 
32 1 86 
217 
13744' 
1 98 
11 51 
2 
5 
99 
53 ', 
92891 
2 429 1 85 
610,11 1 269 67' -1- 4,50 
-,82 
1525 
4(59 
2772 
2'83 
6 59, 
-76' 
4.01] 
485' 
1 92885 
816 45 
386155' 
46803' 
416,05 
79040 
- 
- i - ] 4187 1655 354 
- 55] 4 861 1288180 
89189 1199 15 7 19 160145 105,93 104153 2810 
9,60, 2 806'84 
1 67973' 37S38', -'-' 33]78 4730 201271 13 ' 51 202 7 l 2 19324 
90679 1 47795, 7 1 05 158 1 061 104 l 82 102 1 941 271821 980 2 79523 
S ao ni em TTaltionravtatiet  1011) Finska Statsjärnvägarne. 
J.iit( 	I Bil. 
Taulu N:o 10. Erittely  Rataosaston 
 Tab.  N:o 10. 	Specifikation av  Banavdel - 
Yhdestojta päkiunkka  luku V 	101 9-vuodea 
Mom. 	17. Euonerakenuk0t 
b. . d. i.. 	 f. 
.1 T v 	i  - Va ht.it ilvat. 
vahtikopit. 
ASuuirake,i- 
nflkset y m 
Kn!iepi Jiraken- 
niikii't, 	Veturi- makasunit. pihini ct  y talli) 	y. 	ni. 
Godsruagasin.  Va ktstiigor och Boningahus Ver kstaijbvgg- 	Ata tioniipine post kurar. iii. 	in. nadir, I, kaiun- 	gardar iii 	in. 
tivitaill 	iii. 	iii, 
Mk. 	pj Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	 . 	 Ik. 	n. 
II a U t U t I e I 
J ä fl V ii g a r. 
a. 
Asmahuoneet 
ratahalleineen 
 y.  ni. 
 St  ti(,fls(iIiS 
flied lianjiallur 
fil. in. 
Mk. 	vi 
Helsingin - Hämeenlinnan_Raja..  I 
joen, H:fors 	T:hus—Rajajoki  425 27779 93 25339 9069792 418 21804 21301539 311 50754  3043302 340731 6 75172 5715736 2039717 7383 - Turun—Tatnpereen_.HämeenIjjtiiaii 
Hangon, 	Hallgö 	.................... 
Abo—T:fors._T:hus 	............. 
Vaasan, 	Vasa 	.................... 
159 607 17 
35817 74 
36668 54 
7 47282 
18 871 51 
24 28255 
138 160 36 72 866 78 27351 15  
Oulun, Uleåborgs 	................ 6783603 29 94B3 32 43319 
40 05725 
14203786 
32 58921 
63 716 02 
17 697 1 60 
12 416 12 
Karjalan,  Karelska 
82 95221 10 06731 27 964 ' 94 73 178 56 36 35335 13 085 4() 
Savon, 	Savolaks ................... 
................ 
Porin, Björneborgs 	............... 
GO 32485 
22 852 1 68 
5 21922 
6 799 76 
40 754 71 
14032 28 
67 19O87i 
20274 58 
29457 
20 208 
51 
35 
430543 
Jyväskylän, Jyväskylä 	.............. 9369 92 3 861.31 24823 74 19 6674l 4809 14 
6 55779 
3 11460 Helsingin—Turun, H:fors—Abo.. 40210 83 4 17522 20 772 78 46 l49i37 735456 23 405196 
Savonlinnan,  Nyslotts 	............. 
Ilovaniemen,  Rovaniemi 
20 704 64 2 54451 9 66437 17 375 05 1 465847 3 21I40 ........... 5 43339 66958 3 546 98 7 82763 6655 28 3 006 1 40 Kristiinan,Kaskisten;Jr:stadIaskö  638860 1 55530 3 69237 5251 44 359156 . 
Yhteensä. Surnnia,  96720887 205 637 66 31S 289 06 1 052 545 78 515 652 79 441 673 It 
l(oiviston—Terijoen,Kojvjsto -T:joki  71)00 1 ((60— 4000 - 5000— 3500 —J 3 001) 
Kaikkiaan,  Summa sumnlarum 974 208 87 206 637 66 322 29 06 1 057 515 78 519 l 5279 441 67:1 
Rutakilometriti kohti ylläolevat menot z'astasH),/ Helsingin —Härneenliiirian - Raja- 
joen, H:fors—T:hus.Jlajtijoki  80698 l7G95l 17210 79358 40420 591 Id Hangon, 	Hangö ................... 19762 22 12 4384 371h15 132 45 47 Turun—Tainpereen_Bameenljiinaji,  I 
Abo—T:fors—T:hus 	............ 
Vaasan, \Tasa ..................... 
752 86 172}96 8902 651 70 343 71 12902 
Oulun, 	Uleåborgs 	................. 
114 43J 
137 04 
23188 
6049 
7758 
0552 
1-2798 
286 95 
1040. 
128 72 
56 54 
25 09 
Savon, Savolaks ................... 149 19 18 11 50 30 131 i 62 6538 2:1 5:1 Karjalan. 	Karelska 	............... 100 02 0117 71 62 11809 51 77 7 57 Porin, 	Björneborgs 	............... 
'Jyväskylän, Jyväskylä 
13935 4l46 8556 123 1 62 12322 :3) .............. 4709 1940 124 74 9883 2417 15;: Helsingin—Turun, Hfors—Abo,  206 21 21 41 106 53 23666 3772 120 34 
Kavonlinnan,  Nyslotts 	............. 101 49 J 12 47 17 37 85 J 17 22 84 15 77 lovaniemen, Rovaniemi 
 Kristiinan,Kaskistefl;Kr;stadKaskö 
49 85 
44 99 
6 14 
10 96 
3254 
26  - 
71 82 
36 1 98 
61 06 
2529 
27 T 
60 3:1  
Keskimäärin, I medeltal 251194 53157[ 8291 27417 13432 115) 
Koiviston—Terijoen.KoivistoT; joki  9459 1351 5406 6757 4730 4)) 51 
Keskj,nij)j,-jji  koko rautatejstöllä . I 
?IJ.ItIl 	flr 	11c111 	dat 21 	1)7 1 )I ?7( 1367 113 d4 
II 	l»Ifi'ii,ijifih, ( 	/' I/d 	I,II/, 	/a/. 	iii 

Mom. 
d. 
22. 	Palkkauksia.- 
C. 
Veturiulä,uu,jt- Veturhipiililis- Kon'iniehisi ou 
-aja., taju t, 	III lippu- asuntojen lain- ja vahtimiehot. niity 	y. rn 	I 
Lo  komotiv- Lokoinotivpitt- Kidning it 	I 
eldare, aaro, pump- och lokomotivper- 
- - - -  vaktkarlar. sonalen m. m. 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p., 
Kaikkiain 
J a u ta tt et. 	 menoja. 
J a r u v a g 8 C. 	 Summa 
utgifter. 
Mk. 
a. b. 
Varjkonsi- veturi,i- 
miehet, kul jettejit. 
DepotförestSu- La, komoti v- 
dare, förare. 
Mk. !p- 	MK. 
Yhteensä, Sumnia 
Koiviston_Terijoen.Koivisto_T:joki 
89343 51853 
73 638 28 
Kaikkiaan, Summa summarum 89417 156 81 
Helsingin—H:linnan---Rajajoen, Hel- 
singlors—T:hus—Rajajoki 50445 
Hangon, Hangö 	.................. 20 488 6€ 
Turun —Tampereen—H:linnan, Åbo! 
—Tam merfors—Tavastehus 40 0157l 
Vaasan, 	Vasa 	.................... 3032582  
Oulun, 	Uteåborgs 	................ 1481114 
Savon, 	Savolaks 	.................. 2037326 
Karjalan, Karelska 	.............. 15 888  47 
Porin, Björneborgs................ 16  122  63 
Jyväskylän, Jyväskylä ............ 1485254  
Helsingin—Turun, H:fors—Abo  2421406 
Savonlinnan, Nyslotts 	............ 9 623  94 
5 270 01 Rovaniemen, Rovaniemi ........... 
Kristiinan,Kaskisten;Kr:stad,  Kaskö 7530 12  
Keskimäärin, 1 medeltal 23 27260 
Koiviston—Teri,joen,Koivisto_T:jokj  99511 
Ratalcilornetriä kohti ylUlolevat menot vastasivat seuraavw  
27422 3431 77j 426613 2 42425 21905! 
11349 1419 64 176481 1002!81 9060 
20812 2 603 56 3236 45 
2 133!29 
1 83909 16621 
13719 1 715 99 1 212 23 109 r 
7634 954 93! 1187 1 06 674!54 6096 
103 36 1 293 - 1 607 31 913 35 82 53 
9068 1 134!35 1 41010 801 26 72 41 87160 
9855 
1 09590 1 1 362 29 77409 69 94- 
1 232 90! 1 532 59 87086 78 G 
125145 156938 195087 1108:54! 10016 
5916 
34!29- 
74011 1 
 428I8 
92002 
53312 
522!78, 
302 93 
4724 
2737 
68373i 4396 55003 38852 1 3511 
12409 1 55254 1 92998 1 096 69 991)1) 
150 1 41 32218 18639 977 
	
476390 861 596020476 ?4O919041 421021090 	380 45253 
3 000— 	11 130— 	23841-- 	13793- 	72318 
479 3908G 5971 33476 7O31 41 4224 00390 	381 1Th 71 
Lute I Bil. 
Taulu N:o Il. Erittely Koneosaston 
 Tab.  N:o Il. Specifikation av Maskinavdel-
Yhdestoist:i piä1uokka luku V 1919 
- - 	- 	 Veturipalvelus. - 
1445118€ 
17477- 
44 122- 
42 939- 
37 786 - 
57 468-
51 596 
14 367- 
19612- 
24463— 
il oIsingii—H:linnan—Rajaoen, Hel- 
singl'ors—T:hus —Rajajoki 	....... 26 584 8592 
Hangon, 	Hangö 	.................. 3155253H- 
Turun—Tampereen—H:linnan, Åbo 
—Tammerfors —Tavastehus...... 8 483 339 - 
Vaasan, 	Vasa 	.................... 9491 980— 
Oulun, 	Uleåborgs 	................ 7331 51341 
Savon, Savolaks .................. 11 327 533 - 
Karjalan, Karelska ................ 9040 538:84 
Porin, Björneborgs................ 2 644 111!_— 
Jyväskylän, Jyväskylä ............ 2 955 
Helsingin—Turun, H:fors—Åbo 	,. 4721742— 
Savonlinnan, Nyslotts 	............ 1 963 285 - 
Rovanionien, Rovaniemi .......... 574 431 -. 
Kristiinan, Kaskisten;_Kr:stad,Kaskö  1 069 2 77J— 
180854076 224825141 1277577'90 	11544053! 
218 624— 271 780— 154433— 	13 953--' 
686128— 389886- 
6677211— 379427— 
SS? 594L— 333 89? - 
893663-- 507823- 
802 347— 455 915- 
223416,— 126951- 
304986-- 173 301- 
380420— 216165- 
187684— 106647- 
58110— 
97090—, 
33019'-
SblGO 
12069—! 150982 
3737—' 	46746 
(524.3p— 	78l04 
551 955 
537 104 
472 690 
718 909-
645 448 - 
 179 727  -
 245346- 1 
 306 
35236 
34291 
30177 1 
45890 
41202 
11 470 
15 658 
19531 
9 636 
2 983 
4985 
Keskinjjjj,'in koko rautateistL5llä 
I iiiedeltal hjt hela nätot: 	22 851 30 
	
1 52603 	1 89957 	1 07948 	9741 
,nicn Talf iuoruufef jet 	1i ti 	J"lij7i 	'/itöij jo/er/i'. 

Yhdestui.ta 	paäluokka luku 	V 	191p- 
Va U ii up a lye tu a. - 
Morn. 	24. 	PaIkkaukja. - 
e. b. 	 C. 	 d. 
Vauntmtnrka a- Vaununvolte- Vaunurniehi- Vuokrara hoj.L 
aja töfl asuntojefl vaunu,nlehI.  ja 	
. lämmitys. olle. 
Vagusrevi- Vagnssrnör- Ehlning ftt HyresnedeI 
sorer. jare. \ghi5peSo- för vagos- 
nalen. - personalen. 
Mk.Io. 
- 
Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 	 . 
a .  
Vaunumestarit. 
Vagnemastare. 
Mk. 
18513 ' 	291 093 272 31 1 675,88 45 68883 
:31788— 	33992— j95—I 5336- 
90429— 	96717—' 556— 15182- 
111 460 •- 	119253— 686— 18720- 
78489— 	83947 - 	483— 13178- 
1213:33— 	129770— 746—. 20371 - 
88849— 	95027— 546— 149l7- 
27216— 	29109— 167— 4570- 
26 163 - 	27 982 - 	1111 - 4 
50716— 	ä4274— 312— 8520- 
17910—, 	ii—. 3007- 
5092 - 	5446 - 	31 -. 855 
10711 H 	11456,— 66 1 798- 
932 371 13 	997 22231 	5 73488' 	156 535'83 
65 66838 
7667--, 
21 822- 
26 899,- 
18 935- 
29271- 
21 434—. 
6 
6312'- 
12 242- 
4321B— ' 
1 228- 
2 584 
224 949 38 
223 94938, 	932 371 13 	997 222 , 31 	5 73488 	156 53583 
Ratakilonietriä kohti jii'(olevat rne. ot vastasivat  sett taavia 
12461 	51648 	55236 318 
4978 206I42 22073 1'27 
86?0 
 346y 
10294 	42G55 	45621 2 62 71 62 
8594 35610 381 - 2 19 59l81 
3825 	15856 	16959 —98 2662, 
5265 	21822 	23340 
3767 156'15 l67Ol 
134 :3664 
96 2621 
4004 	16595' 	17749 
31 ' 72 
102 2787 
13147 14061 —81 2208 
6278 	26024 	27833 160 4369 
21 18 	8779. 	9390 54 14 74 
1127 4672 49 96 —28 785 
1820 	7543 	8068 —46 12GG 
5860 242J87 259'76 	149 4078 
23828 25485 146 40 	- 
Lute I Bil. 
Taulu N:o 11. Erittely Koneosaston 
 Tab.  N:o Il. Specifikation av Maskinavdel - 
II a ti a tt C t. 
J ft r fl V ft g a r. 
Helsingin—Hitrneenlinnan —Rajajoen, 
Helsingfors—T:hus—Rajajoki 
Hangon, Hangö.................... 
 Turun—Tampereen - Hämeenlinnan,  
Abo —Tammerfors —l'avastelius 
 Vaasan,  Vasa ...................... 
 Oulun,  Llleåborgs .................. 
Savon, Savolaks.................... 
 Karjalan,  Karelska ................
 Porin,  Björneborgs ................
 Jyväskylän, Jyväskylä  ..............
 Helsingin—Turun,  Helsingfors—Åbo 
Savonlinnan, Nyslotts .............. 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ............
 Kristiinan,  Kaskiste.n; Kr:stad, Kaskö 
Yhteensä, Summa 
Koiviston—TerijoetiKoivisto -Terijoki 
 }aikkiaan, Suiinta  sum Inarunl 
Helsingin—Hämeenlinnan--Rajajoe.n,  
Helsingfors—T:hus—Rajajoki 
Hangon, Hangö ....................  
Tampereen - Hämeenlinnan, 
Åbo—Tammerfors--'favastehus 
 Vaasan,  Vasa ...................... 
 Oulun,  Uleiborgs ..................  
Savon, Savolaks.................... 
 Karjalan,  Karelska ................
 Porin,  Björneborgs ................
 Jyväskylän, Jyväskylä  ..............
 Helsingin—Turun,  Helsinglors—Abo 
Savonlinnan, Nyslotts .............. 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ............
 Kristiinan,Kaskisten;  Kr:stad, Kaskö
 Keskimaärin,  I medeltal
Koiviston—Terijoen .Koivisto -Teri joki 
 lliniätöii  koko rautatoistöllti.
] 	!Id'lt 	lör 	iiIa ,iätIt 
i1/ioir/jö/ 	jsJr 	j 	aio 
Lute I Bil. 
menoista vuodelta 1919. (Jatkoa.  
ningens utgifter under ar 1919. 	Forts.) 
Vuoden 	menosii5nnössh. —Elfte 	liuvudtiteln 	kap. 	V 	i 	1919 	Irs stat.iöreIag. -- 
Vagn .s t 	a nate a'. 	 inom. 26. 	Mom. 27. 	Vaunujn ynnii niiden pyöräkertujen kunnossaplIo. - 
A vi ön i a' g sr. 	 Mom. 	 Underhåll av vagnar med hjulsatser. 
- 	f. 	 Veturlen 	a. 	 b. 	 - c. 	I 
Virantolmitus- 	 ''° 	kunnassapito. 	Matkustaja- Yht censa. 	nukala. \aunun- 	Yhte-ensa. . rahoja. 	 Underinill av 	vaunut-. 	lavaravaunut. 	pröräicerrat .Sunamna. Tjänstgörings- 	SlunruS. 	Kostumuler för 	1, kone liv 	Passagerare- 	Godsvagoa r. - 
paunhigar. niatertalmer. vagnar HJ5l5 I 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	 . 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
46125 	676 77278 5575922 4883 616 70 1 610 37% 84 	2 150 299 G7 	319 817,10 	4080490.61 
ML 	79032— 6511— 5903621_ 94450— 	3497401 37346H__ 	481 542H- 
153— 	224859— 18 525— 1 490 394— 406135— 	818 664L 	106260L 	1 331 059H 
189— 	277207— 22 841 1 — 1 450 420— 592 674.— 	880 841,— 	131 020H— 	1 604 535- 
133 - 	195165— 16 079:_ 1 276 362—_ 410858— 	626 952 - 	92 230H, 	1130 040 - : 
205— 	301696— 24 856— 1 941 201— 349465— 	1378 258 —H 	132 574 - 	1870297- 
150—' 	220923— 18201— 1742852k— 446276— 	792757—' 	104403— 	1343436—, 
46_ 	67674— 5575. 485 306— 179 455— 	191713—, 	31 981'--- 	403 149 - 
44— ' 65055— 5360— 662 480— 118063— 	181 350 —' 	30 743— 	330156—: 
st; 
 - 	
126180 
- 10395 - 826 351 — 356549— 	316 067 - 	59629— 	732245- 
:;u - 	44534-- 3669-- 407 690— 120 	134 717— 	21046,— 	276 187- 
9— 	12661— 1043—. 126229 - 61 393— 	2591 --- 	5984—. 	69968,-- 
18— 	26633 - 2194--- 210896— 543091— 	72540— 	12 586— 	139 435- 
1 578 25: 2318391 78 191 00822 16094 159 70 480042484 7 89649567 1 095 619 10 13 792 539,61 
1 57825' 2318 39178 191 008221 It) 094 15) 71) 4800 42184: 780649567 1 095 619 10 13 792 539 61 
J).  bankilometer motsvarade otanståe.nde utgifter taude belopp: 
_87 	1 28420 10580 926682 3055 74 4118027 60686 7 742,87 
51320 42 28 3 833 52 613,31 227108 24251, 3126 90 
—72 	106066 	8738 	703018 	191573 	386162 	50123 	627858 
88565 72 97 4 63393 1 Kl353 281419 41859 512631 
39427 32 48 2 57851 830,02, 1206 57 186:32 2 282 91 
37 M262 4471 349137 62853 247888 25643 336384 
—26 38826 31 99 3063.01 78432l 1 39325 18348 2361 05 
412'65 33 99 2 95918 1 094 24 116898 195101: 245823 
32691 2093 3 329 1 04 593 1 08 91131 15449 1 659 08 
44l 64708 5331 4 237 ' 70 1 82846 1 620 85 305-79 3 755 10 
—15 21830 1798 199848 59031 06038 10317 1353'86 
11616 957 1 15806 563:24: 2377 S49O' 64191 
187:50 15 451 1 48518 3824G1 511) 85 88 63, 98194 
—1411 60391 I 4192:28! 1 25044 2056 91' 28539 3592 74 
59248 	4881 	4 113:_ 	1 226 791 	2 018,02 	27999 	3 5248O 
Suomen Valtionrautatiel 1919 Finska Statsjärnrägarne. 
Liit I Bil. 
-- 	Taulu N:o II. Erittely Koneosaston  
Tab. N:o II. Specifikation av Maskinavdel - 
II a U t a t. I e t. 
J it r n vägar. 
He.lsingin--H:linnan—Rajajoe.n, Holsing- 
lors—Tavastehus —Rajajoki .......... 
 Hangon.  Hango ......................
 Turun—Tampereen—UämeenlinnanAbo  
—Tam merlors—Tavastebus .......... 
 Vaasan,  Vasa 
Oulun, Uleåborgs 	....................  
Savon, Savolaks ...................... 
 Karjalan,  Karelska ....................
 Porin,  Björneborgs ....................
 Jyväskylän, Jyväskylä  ................
 Helsingin—Turun,  Helsingfors—Abo  
Savonlinnan, Nyslotts ................ 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ..............
 Kristiinan,  Kaskiste.n; Kristinestad,Knskö
YhdesoIsta pääluokka 	luku V 1919 - 
Moni. 25. 	Varastonhoito.—Förrlsiörvaltuiiigun - 
a. b. c. 
i 	Tnrknstu.k,n- Silvoa minen 	 -. Yhteeuaa. Palkkauksia. 	tannukia. y. 
Avioningur. 	Inventeringu-  Sumim. Städning 
kostnader, in. 	in. 
--.H --- 	1. 
20757927 	3187g52 ' 8652149 41597928 
35971'— 	3850— l0459— 50280- 
90811— 	97l9— 26410-- 126940- 
88382—i 	9450—' 25697 —' 	123 saa- 
77780— ' 	8319— 22618— 108717- 
118289-- 	12672— 34399—, 165360- 
106 203— 	11370—, 30882— 148 455- 
20570— 	3163— 8598-- 4133l- 
40366— 	4318— 11737— 5G421-- 
50350. 	5386— 14640—, 70376'- 
24840— 	2657— 7223—. 34720- 
7691 - 823 H 	2 236 - 	10750 - 12850 - 	1 375H, 3 736 - 	17961 - 
	
Yhteensä, Summa 	980 682 27 104089 
	
28515649 1370 82828  
Koiviston— Terijoen, Koivisto—Tori joki 	19 395 - 	 — — 	19395- 
Kaikkiaan, Summa summarurn 	1 000 077 27 
	
104 
	
285 156 49 1 390 22328  
Ratakilometriä  kohti ylläolevat menot vastasivat 
56466 6049 16418 78933 
23358 25— 6791 32&49 
42835 4584 12458 59877 
28237 3022 8210 39469' 
15713 1681 4569 21963, 
21275 2279 6187 29741 
186 65 19 98 54 28 260 91 
180 30 19 29 52 43 252 02 
202 84 21 70 58 98 283 52 
25820 2762 7508 36090 
121 76 1303 3541 17020 
70 56 7 55 20 51 9862 
9049 968, 2631 12648 
25545 	2735 74 28 35708 
26209 	 — — 1 	 - 262,09 
255,5S 	2683 	7287 	355 
Helsingin—H:linnan--Rajajoen, Helsing- 
fors—Tavast-ebus—Rajajoki .......... 
 Hangon,  Hangö ......................
 Turun—Tampereen—Hämeenlin nanAbo 
—Tammerfors—Tavastebus .......... 
\rnaSaI ,  Vasa 
Oulun, TJleäborgs .................... 
Savon, Savolaks........................ 
 Karjalan,  Karelsk -e ....................
 Porin,  Björneborgs .................... 
 Jyväskylän, Jyväskylä  ................
Helsingin_Turun, Helsingfors—Åbo 
Savonlinnan, Nyslotts ................ 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ..............
Kristiinan.Kaskisten: Kristinostad.Kaskö  
Kaikkiaan, I medeltal 
Koiviston ---Terijoen, Koivisto—Teri joki 
Keskimäärin koko rautateistöllä, 
 I  medeltal för hela nätet 
(lO?flCn Vaitionrautatiet 101fl Finska S(atsjärnvägarii  e. 
(33 
	
Lute I Bil. 
menoista vuodelta 1919. (Jatkoa). 
ningens utgifter under är 1919. (Forts.). 
vuogen menosäij.nnösst. —Elfte liuvudtiteln kap. V 	J019 rs statsforslag. 
Mom. 	9. Sekimlaisla menoja. - Diverse utgifter. 
a. 	b. 	c. 	d. e. I. 
fiövrylauttojen 	Tarvekalujen Vlraneijaisten 	jm ruiskujen 	kunnimsopito 	Renkilokunnan Arvasmattomis Ytnea. 
p xlkkaukela. hoito. y. in 	oppikurssi t. Tarverahoja. menoja. 
Avlöningar till 	Drift av ing- 	UnderhMl av 	Larokurser for ExDenser. Oformitsedda 
Sumnum. 
vikarier. 	färjor oh inventarier personalen, angsprutor., 	in. nI. 
utgifter. 
Mk. 	p.1 	Mk. 	p. 	Mk. 	p. 	Mk. 	pj Mk. 	p. Mk. 	 . Mk. 	pj 
95812 30 	2805 17 5361131 	525849' 11 917 98! 	4 843132 ' 	135 654 87 
11 583-- - 	2 102' 638 H 	1 42&— 582— 	16323 
2923— 	 - - 	5369-- 	1 606 3831 H 	1469rH 	41 312- 
28453— 	 - —I 	5217—I 	1563—H 3538— 1430-1 	40201- 
25  °'-H 	35010 411 	4 591— 	1 376 - 	3119 - 	1 258_l 	7039341 
38091 - 1 409 - 	6 972— 	2 092 —: 	4 729 1 914— 	55207 
34 190—' 	52 841 	6 259— 	1 878— 4 256— 1 718 - 	48353 84 
9520H— 	 - H 	1746_I 523— 1182— 478—i 	13449- 
12 996--F 	
- - 
2 3841— 	714— 1 614 -- 	653 - 	18301 
16211_i - 	2962, 891— 2013— 815—. 	22892- 
7998—, 	 -., - 	1456— 	439— 993-- 402— 	11 288- 
2 476-1 	 - - - 454—' 136-- 308 -. 	113—' 	3487 -. 
4137'— - 	759'— 	22?J— 514'— 208 - 1 	5845 
315 74330 	36 75890 5780713' 	1733949 3923498 15883 32 42 76712 
315 74330' 36 758 90 	5780713 	17 	49 39 23498 15 883i32 482 76712  
seuraaria int7iiriä: - Per bankitornetei motsvarade ovanstende ntqifter tliande belo1p: 
18181 —54 	3328 	998 2261 919 237141 
7521 1365 413 922 3178 10599 
13791 
9091 
--I 	2533 	757 
-- 1067 4199 
1713 
11130 
693 
457 
19487 
12844 
50158 701731 	928 	278 630 254 142121 
88,51 12 54 	3176 851 3,44 99129 
8009 — ' 09 	11 —1 330 748 302 84198 
5805 _l_ 10 65: 	319 7121 2191 8201 
65131 11 98 3!59 8111 3128 9227 
8313 - — i 	1519 	4157 10:32 4 1 18 11739 
3920 -- 	714 	2 ' 15 487 197 5533 
2271 4171 123 1 2'82 104 3199 
29,131  -- 	35 	180 3162 146 4116 
82124 9]57 15061 41521 	10122 4'141 	12575 
80 69 	9401 	14177 1003 41061 12338 
oas Valtion road atiet 7911) .Pinska Stolsjiirnvägarn e. 
-.1, 
1iit I 1il. 	 t4 
Taulu N:o 12. Suomen Valtionrautateiden henkilökunta Joulukuun  31 p:nä 1919. 
Tab. N:o 12. Finska Statsjiiruviigarnes personal den 31 december 1919. 
1. lliiihalIinto. 
I. ( ont urIfrva1tningen. 
Itta ichaIliiii.. 	 iekeii 
1 irel r ...................................... Generaldirektör 	............................ 
P 	rii 	HIlineI1 	....................GeneraliirchtPrsadjoint ..................... 
Iirkriyr 	.................................  
i,Ikjlle rail:- 
I ilie yhtei.ii. 
ileiuensamma för 
alla järnvägar. 
1 
1 
5 7 
lo I ijsl - . a  st 
I sihteeri, I tsiainvatvoja, I aSiciu-
Ivojan apulainen, 2 notaaria, 1 reistraat-
ri. 4 kanslistia, 2 kirjanpitjä, S kanslia- 
alaista, I ylimääräinen kont.toriapulainen 
 2 puhtaaksikirjoittajaa .................. 
,ieeri/coi,/.torj: I kamreeri, 2 ensimäistä ja 
ramen apukamreeri, 2 reviisoria, 5 kirjan-
itljäll, 4 konttoriapulaista ja 1 ylimääräi-
it konttoriapulainen .................... 
I saIcimttori: I pääkassööri ja 1 pääkassöörin-
julainen .................................. 
Iontroilikonttori: 1 konttorinesimies, 5 ensi-
irtii.istä ja 6 toista kontrollööriä. 13 kirjan-
jitäjäll, 46 toista kirjuria, 55 konttoriapu-
iata, 20 laskuapulaista ja 17 ylimääräistä 
laskuapulaista ............................ 
l'iletli- ja kanvalcevarasto: piletti- ja kavake
-varastonhoitaja,  1 kirjanpitäja, I toinen kir
-inri,  3 konttoriapulaista, 3 Iaskuapulaista ja 
2 piletiupainajaa .......................... 
I /alcsikuljetusosasto: 1 ensiinäinen koutrollööri, 
T kirjanpitäjäll, 14 toista kirjuria, 14 kont- 
riapulaista, 12 laskuapulaista ja 14 vlimää-
riatä laskuapulaista ......................  
i, (stoko n/tori: 1 korittorinesimies, 2 aktu- 
ia,  2 kirjanpitäjää, 1 kuukausijulkaisun- 
aitiittaja, 9 toista kirjuria. 23 konttoriapu - 
lista, ja 20 laskuapulaista................ 
It'.ionietrikonttori 	1 konttorinesimies, I ensi- 
näinen kontrollööri, 1 kirjaripitäjä. 18 tois- 
ta kirjuria, 19 konttoriapulaista ja 8 lasku- 
apulaists.................................. 
 Ylilääkäri .................................. 
Itloudenhoitajia ............................ 
Kirjastonhoitaja ............................ 
Postinhoitaja ................................ 
\ahtimestareita.............................. 
Ialonrnie.s.................................... 
Siivoojattaria ................................ 
Käskyläisiä ..................................  
R taa i ililil Ilie II 
Kanslici : I seis rete aro, I om l)utlsman, I biträ-
dande ombudsman, 2 notarier, I registrator, 
 4  kanslister, 2 bokfärare, 8 kanslibitriiden, 
1 extra kontorsbiträde och 2 renskri- 
verskor .................................... 
Kamrerarekontore./: 1 kamrerare, 2 förste kam-
marförvanter, 1 andre ±0, 2 revisorer, 5 bok-
förare, 4 kontorabiträden och 1 extra kon-
torsbitrde.................................. 
Kassa/con loret: I buvudkassör, 1 huvudkassörs- 
biträde.................................... 
hontroi/kontoret: 1 kontorsförestttndare. 5 först 
och 6 andre kontrollörer, 13 bokförare, I; 
andre bokhällare, 55 kontorshiträden. i 
räknebiträden och 17 extra rtknebitr-
den........................................ 
BiIett- och blankettförradet: I biljett- och hiari-
ketttbrvaltare, 1 bokförare. 1 andre bokhål-
lare, 3 kontorsbiträden, 3 räknebiträden och  
2 biljettrvckaro ............................ 
liredittraasportavdelninge.n: 1 förste kontrollör, 
7 bokföraro, 14 andre bokhållitre, 14 kon- 
torsljiträden, 12 räknebiträden och 14 extra 
rilknebiträden ..............................  
Statistiska kontoret. 1 kontorsförest5ndare, 2 ak- 
tuarier, 2 bokförare, I utarbetare av mänads- 
publikationen, 9 andre bokh bl tare, 23 kontors- 
biträden och 20 räknebitraden ............ 
.Kiiometericontoret: 	1 kontorsiöreståndare, 1  
förste kontrollör, 1 bokförare, IS andre bok- 
bäRare, 19 kontorsbiträden och 8 räknebi- 
träden..................................... 
Överläkare .................................. 
Ekonomer .................................. 
Bibliotekarie ................................ 
Postmästare ................................ 
Vaktmästare ................................ 
Gitrdskarl ................................... 
Städerskor.................................. 
Budbärare .................................. 
23 
16 
11 
62 
58 
48 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
27 
28 4 ft 
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Siirros, Transport 
Kaikille rauta-
teille yhteisiä.  
Gemensamma för 
alla jiirnvägar. 
459 
Liikenneosasto. 
Liikennekonttori: 1 lukon netirehtöörinapului-
nen, 1 ensimäisen ja 1 toisen luokan Iii-
kennetarkastaja, 1 notaari, 2 kirjanpitäjha ja 
3 konttoriapulaista ........................ 
Aikataulu- ja vaunutoirni8to: 2 ensimäisen luo-
kan liikennetarkastajaa, 2 irjanpitäjää, 1 toi- 
non kirjuri ja 1 konttoriapulainen .......... 
Tariff1toimjstO: 2 ensimäisen luokan liikenne-
tarkastajaa, 1 toisen luokan liikeniietarkas-
taja, 1 maternaatikko, 6 kirjanpitäjaa, 1  toi- 
nen kirjuri ja 1 konttoriapulainen .......... 
Sotaväenkuljetuskonttori: 1 apulaisesirnies, 2 kir-
janpitäjää, 1 toinen kirjuri ja 2 konttori- 
apulaista ................................... 
1 sähkölennätininsinööri, 1 sähkölennätinrevii- 
son ja 1 konttoniapulainen ................ 
1 sähkölennätintarkastaja, I kirjaripitäjä, 2  
toista kirjuria ja 3 säliköt.täjää ............ 
Itataosasto. 
Ratakontiori: I ratatirehtööninapulaiuen, 7 ensi-
mäisen ja 7 toisen luokan ratainsinööriä, 
1 arkkitehti, 6 ylimääräistä arkkitehtiä, 3 apu- 
laisinsinööriit, 2 ylimääräistä insinöörit, 1 no- 
taari, 1 vanhempi ratamestari, I kirjanpitäja, 
2 kouttoniapulaista, 2 piirustajaa, 3 piirus- 
tusapulaista ja 1 ylipuutarhuri ............ 
Koneosasto. 
Konekontlori: 2 konetirehtöörinapulaista, 7 ensi-
mäisen ja 7 toisen luokan koneinsinööriä, 3 
apulaisinsinööriä, 1 notaari, 1 kanslisti, 1 kir-
janpitäjä, 3 piirustajaa, 2 konttoriapulaista, 
2 ohjaajaa ilmajarrujen ja lämpöjohtojen 
käyttämisessä ja I laskuapulainen .......... 
Aineenkoetusiaitos: 1 kemisti ................ 
Varasto-osasto. 
Trafikavdelningen. 
Traikkontoret: 1 traakdirektörsadjoint, I trä-
fikinspektör av första och 1 d:o av andra 
klass. 1 notanie, 2 bokförare och 3 kontors- 
biträden .................................. 	 .9 
Tidtabells- och vagasfordelninysbyrän: 2 trafik-
inspektörer av första klass, 2 bokförare, 
 1  andre bokhållare och I koritorsbiträde 6  
Tariff'byrån: 2 trafikinspektörer av första och 
 1  d:o av andra klass, 1 matematiker, 6 bokfö-
rare, 1 andre bokhållare och 1 kontors- 
biträde .................................... 12 
Trupptransportkontoret: 1 biträdande kontors-
föreståndare, 2 bokförare, 1 andre bokhål- 
hire och 2 kontorsbiträden ................. 6 
1 telegrafingeniör, 1 telegrafrevisor och I kon- 
torshiträde ................................. 3 
1 telegrafinspektör, 1 bokförare, 2 andre bok- 
hållare och 3 telegrafister ................ J 	7 
Banavdelningen.  
Hankontoiet: 1 bandirektörsadjoint, 7 hanin-
geniörer av första och 7 d:o av andra klass, 
 1  arkitekt, 5 extra arkitekter, 3 biträdande in-
geniörer, 2 extra ingeniörer, 1 notarie, 1 
 äldre bannitstare,  1 bokförare, 2 kontorsbi-
träden, 2 nitare, 3 ritarebiträden och 1 över- 
trädgårdsmästare .......................... 
Maskinavdelningen. 
Maskinkontoret: 2 maskindirektörsadjointer, 7 
maskiningeniörer av första oah 7 d:o av andra 
klass, 3 biträdande ingeniörer, 1 notanie, 1 
 kanslist,  1 bokförare, 3 nitare, 2 kontorsbi-
träden, 2 instruktörer i begagnadet av luft-
bromsar och värmeledningar o. 1 räknebiträde 
Materialprovningsanstalten .  1 kemist .......... 
Förrådsavdelningen.  
43 
37 
30 
1 	31 
Varastokonttori: 1 koottorinesimies, 1 varasto-
kontröllööni, 2 speditööriä, 3 irjanpitäjää, 
2 toista kirjuria ja 4 konttoniapulaista ...... 
Puutavarakonttori: 1 konttorinesimies, 3 kirjan- 
pitäjää, 3 toista kirjuria ja 3 konttoriapulaista  
Valtionrautateiden etsivä osasto Helsingissä:  I osas-
ton johtaja, 2 apulaisetsivät ja 1 korittori- 
apulainen 	 ................................  
Fl rödskontoret: 1 kontorsföreståndare, 1 för-
rådskontrollör, 2 speditörer, 3 bokförare, 2 an-
dre bokhållare och 4 kontorsbiträden ........ 13 
Trävarukontoret: 1 kontorsföreståndare, 3 bok- 
förare, 3 andre bokhållare o. 3 kontorsbiträden 	10 
Sfatsjärnvägarnes detekliva avdelning i Helsing- 
fors: 1 avdelningschef, 2 biträdande detek- 
tiver och 1 kontorsbiträde ................ 
23 
Kaikkiaan päthallinnossa, Summa fbr centraliörvaltningen 	—I 597 
I. 9  Suoneen T alt onrautatiet 1919 Fins/ca. Stalsjarnragarne. 
Lute I Bil. 	 66 
2. Linjahallinto. 
2. Linjelörvaltnlngen. 
P 1 U 
rauta tiellä. - järnväg. 
Toinen piiri. Andra distriktet. 
Pihihallitus. Distriktsstyrelsen.  
1 liikennetirehtöörivapulainen, 1 tralikdirekthrsadjoint, 1 ban- 
1 	ratatirehtöörinapulainen, direktörsadjoint, 	tillika di- 
samalla piiripäällikkö, ja 	I striktachef, och 1 ma8kindi- 
konetirehtöörinapulainen .. rektörsadjoint 	............ 
Toimisto-osasto Byråavdelningen.  
I notaari, 2 piirireviisoria, 1 pu- i 	notarie, 2 distriktsrevisoror, 
rikassööri, 1 apulaiskassööri, 
1 apulaisinsinööri, 	3 	ensi- 
I distriktskassör, 1 biträdan-
de kassör, 1 biträdande inge 
mäistä ja 2 toistakirjuria, 1 niör, 3 förste o. 2 andre bok- 
kanslia-apulainen, 9 konttori- hållare, 1 kanslibiträde ,9 kon- 
apulaista, 2 siivoojatarta, 2 torsbiträden, 2städerskor, 2 
käskyläistä ja 3 kiranpitäjää budbärare o. 3 bokförare 
Lääkäreitä 	.................. Läkare 	.................... 
Väiskäreitä 	.................. Fältskärer 	................. 
Sairaanboitajattaria.......... Sjuksköterskor 	............. 
kiertäviä ambulatoriska 
» 	ylimääräisiä » 	extra ........ 
Rautatiensaarnajia .......... Järnvägspredikanter ........ 
Lukkareita 	.................. Klockare 	.................. 
Kansakouiunopettajia ja -opet- Folkskollärare 	och 	-lärarin-' 
tajattaria .................. nor 	..................... 
Käsitöidenopettajattaria...... Handarbetslärarinnor .......  
I Pientenlastenkouluriopettajatt. Småbarnaskolelärarinnor ..... 
Lastentarhanopettajattaria ..  Lärarinnor vid harnträdgård 
Poliiseja 	.................... Poliskonstaplar 	............ 
Ylimääräisiä poliiseja ........ Extra poliskonstaplar 
Yhteensä, Summa 
Lilkenneosasto Trafikavdelningen.  
Ensi luokan liikennetarkasta- Trafikinspoktörer 	av 	första 
jia........................ klass 	.................... 
Toisen luokan liikennetarkas-  Trafikinspektörer 	av 	andra 
11 	9 	3 
7 - 
1 - 
- 
- 
22 	5 1 - 
28 
1 
1 
1' 
1 
4 
7 
1 
3 
5 
35 
37' 43' 16 18 
1 1 1 
1 
46 
41 	- 	118 
3 
13 	4 
	
122 
128 
tajia 	...................... klass .....................-- 	1 	1 
	
Asemapäälliköitä ............Stationsinspektoror ..........- 	25 	36 
Siirros, Transport 	- 	27 	38 
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; i 
rautatiellä. - järnväg. 
Siirros, Transport - 27 38 46 13 4 128 
Asemapäällikönapulaisia 	Statiosinspektorsadjointer .. - 2 - - - - 2 
- 2 1 - - 3 Asemakassöörejä 	............ Stationskassörer .............. 
- 2 1 1 - - 4 
Ensi kirjureita liikennetarkas-  Förste bokhållare hos trafik-
tajain konttoreissa 	........ inspektörer 	............... 
Toisia kirjureita liikennetar- Andre bokhållare hos trafik- 
i 2 1 - 4 kastajain konttoreissa 	inspektörer.................... 
Ensimäisiä asemakirjureita 	Stationsbokhållare, förste ... - 15 8 6 1 - 30 
Toisia asemakirjureita 	 andre ... - 77 27 36 2 2 144 
Ensimäisiä linjakirjureita 	Linjebokhållare, förste - 1 1 1 - 3 
Toisia linjakirjureita 	 » 	andre - 3 2 3 1 - 9 
Sähkölennätintarkastajia 	Telegraf revisorer 	............ - 2 3 2 - - 7 
Sähkötthjiä ..................Telegrafister 	. ............... - 85 40 44 14 - 183 
Konttoriapulaisia ............ Kontorsbiträden .............. - 1 - - - - 1 
Ylimääräisiä konttoriapulaisia 	 extra......... - 10 - 2 - -- 12 
Virkamiesharjoittelijoita 	Tjänstemannapraktikanter... - 29 61 32 2 124 
- 15 8 6 1 - 30 
- 4 5 5 1 - 15 
Piletinmyyjiä ................ Biljettförsäljare 	............. 
Linjasähköttäjiä 	............Linjetelegrafister 	............ 
- 52 24 17 2 - 95 Ylikonduktöörejä ............ Överkonduktörer ............. 
- 48 28' 28 41 1 109 
- 173 96 132 18 5 424 
Konduktöörejä .............. Konduktörer . ............... 
.Jarrumiehiä..................Bromsare ................... 
- 121 99 31 - - 251 
_ - - 1 - - 1 
Ylimääräisiä jarrumiehiä 	a 	extra ............... 
Vaununpuhdistajia 	..........Vagnsputsare 	................ 
- 19 101 12 - - 41 
- 8 6 2 1 - 17 
Pakkamestareita 	............ Packmästare ................. 
Vaakamestareita 	............Vågmöstare.................. 
- 25 10 10 1 - 46 Asen-iamiestenesjmiehjä ......Stationskarisförmän ........... 
- 25 84 69 12 18 433 Asemamiehiä ................ Stationskarlar ................ 
- 150 1 31 58 6 - 245 Ylimääräisiä asemamiehjä 	 » 	extra ........... 
- 12 4 4 - - 20 aihdemiestenesimjehjä ......Växelkarlsförrnän ............ 
196 76 126 22 2 422 Vaihdemiehiä................ Växelkarlar ................... 
Ylimääräisiä vaihdeaniehiä 	a 	extra ............ - 11 43 15 - 69 
Pumppumiehiä .............. Pumpkarlar ................. - 2 - - - 2 
Vahtimestareita.............. Vaktmästare ................ - 1 1 1 - - 3 
Vahtimiehiä.................. Vaktkarlar .................. - 9 8 16 1 - 34 
Talonmiehiä 	................ Gårdskarlar ................' - 1 - - - - 1 
Laiturinvahteja..............Plattformsvakter - 15 36 23 - - 74 
Yhteensä, Summa - 	1 367 	755 	730 102 	321  2 986 
S'uoinen Valtion rautatiet 1919 Finska Stalsjärnviigarne. 
1 - 9 
- - 1' 
- - 1 ' 
3 1 35 
5 1 471 
1 - 2J 
38 8 344 
- 
48' 	iol 	467 
lAite I liii. 	 - 
: 
I.! ikP1! Ii 
I 	- 
rautatlella. —j ärnväg. 
Rataosasto Banavdelningen.  I 
Ensi luokan ratainsinöörejä.. Baningeniörer av första klass 2 3' 3 
Toisen 	s » 	. » 	andra 	» - 	1 - -, 
Rakennusmestareita.......... Byggmästare 	............... - 	1' - 
Vanhempia ratamestareita 	.. Banmästare, 	äldre 	.......... - 9 10 
Nuorempia ratamestareita  yngre 	.......... - 	5 19 17, 
Rataesimiehiä................ Banförmän 	................... 15 8' l 
Ratavahteja 	................ Banvakter 	................. - 	7U 1141 105' 
Puutarhureja .. 	............. Trädgårdemästare —I 
Yhteensä. Summa 	l 115 153 140 
Koneosasto 	 Maskinavdelningen. I 
Ensi luokan  koneinsinöörejä  Maskiningeniöreravförstaklass - 1 
Toisen luokan koneinsinöörejä Maskixiingeniörer avandrakiass - 2 
Ylimäär. apulaisinsiflööre3ä 	Extra bitrödande ingeniörer - - 
Työrijohtajia 	................ Verkmästare 	................ - 6 
- 12 Ali-työnjohtajia.............. Underverkmästare 	.......... 
KonepajaflkOflttOriflesifl1Ueh1a 	Verkstadskontorsföreståndare - 1 
Toisia kirjureita konepajoissa Andre bokhållare vid verkstäd - 5 
Vanhempia  koneenkäyttäjiä 	Maskinister, äldre  4 
Nuorempia koneenkäyttäjiä » 	yngre ............ - 6 
Tionepajanvahtiniestareita 	Verkstadsvaktrnästare - 1 
VarastonhoitaJia 	............ Förrådsförvaltare ............ - 1 
,Varastonkirjanpitäjiä ........Förrådsbokförare  3' 
Toisia kirjureita varastoissa.. 	Andre bokhållare vid förråd - 3 
Ylimäär. kirjureita varastoissa  Extra bokhållare 	vid 	förråd - 1 
Varastonvahtimestareita 	.... 	Förrådsvaktmästare .......... - 17 
Ensi luokan varikonesimiehiä Depotförestånd.  av första klass - 1 
Toisen luokan varikonesim... 	» 	» 	andra 	» - 4 
Ylimääräisiä 	 S 	 » 	» 	extra - - 
- 2 Kouttoriapulaisia ............ Kontorsbiträden ............. 
Vanhempia veturinkuijettajia Lokoinotivförare,  äldre - 45 
Nuorempia 	» 	 yngre 42 
Ylimääräisiä 	S 	 extra - 9 
Veturinlämmittäjiä ..........Lokomotiveldare 79 
1 
1 
1 
1 - 
1 	1 
1 - 
3 	1 
- - 2 
- - 2 
- - 1 
- - 16 
- - 
- 
- - 4, 
- 8 
- - 1 
-' - 2 
- 
- 9 
- 1 8 
- - 1 
- 1 20 
- - 
- 9 
- - 1 
- 3 
2 - 127 
1 1 128 
3 1 51 
- 	275 
2 
I 	729 
2' 	-, 
1 	-- 
2 
1 
1 - 
52 	28 
57 	27 
12 	26 
120 	76 
Ylimäär. veturinlämmittäjiä. . 	 extra ......- - 13 	11 	9 	10 
iirvs lruns ort 	- - 	S 	27 	174 	i(i 
O(HHii. Ll///(OH!H/'(f/f 	!'/ 	/ui -I,i 
Siirros, Transport 
Veturinpuhdistajainesimiehiä. Lokomotivputsareförmän 
Veturinpuhdistajia 	.......... Lokomotivputeare .......... 
Tallinvartijoita ja 	pumppu- Stallvakter 	och pumpmaski- 
koneenkäyttäjiä 	.......... nister....................... 
Ensimäisiä vaunumestareita. Vagnmästare, förste 	....... 
Toisia vaunumestareita andre 	....... 
Vaunu- ja kaasumestareita Vagn- och gasmästare ......  
Vanhempia vaununtarkastajia Vagnarevisorer, äldre ........ 
Nuorempia vaununtarkastajia  yngre 	....... 
Vaununvoitelijoita, vakinaisia Vagnssmörjare, ordinarie och 
ja ylimääräisiä 	............ extra ordinarie ........... 
Vahtimiehiä.................. Vaktkarlar .................  
rauta tiellä -  j am 	väg. 
258 275 174 	16 
4 4 1 	 - 
30 50 17 	2 
25 35 25 	4 
1 1 1 	- 
5 -. 2, 	- 
1 1 - 	 - 
6 12 4 
7 3 	- 
Hi  ce 
. 
j. 
Yhteensä, Summa - 	373 402 240 25 
Kaikkiaan II piirissä, Summa för II distriktet 41 	1 898 1 326 1 128 179 
9 
99 
90 
15 
- 	47 
- 	24 
71 1047 
4 621 
Kolmas piiri. Tredje distriktet. 
Plirihallitus. Dlstrlktsstyrelsen.  
I liikennetirehtöörinapulainen, I tralikdirektörsadjoint, tillika 
samalla piiripäällikkö, 1 ra- distriktschef, 1 bandirektörs- 
tatirehtöörinapulaineii ja 1 adjoint och 1 rnaskindirek- 
konetirehtöörinapulainen .. törsadjoint................  
Toimisto -osasto. Byråavdelningen. 
1 	notaari, 	1 	piirireviisori, 2 1 	notarie, 1 distriktarevisor, 2 
piirikassööriä, 3 kirjanpitä- distriktekassörer, 3 bokuöra- 
, 	3 	toista 	kirjuria, 	7 re, 	3 andre bokhållare, 	7, 
konttoriapulaista, 3 ylimää- kontorsbiträden, 	3 	extra 
räistä 	konttoriapulaista 	ja kontorhiträden och 3 bud- 
2 	käskyläistä 	.............. bärare 	.................. 
Siirros, Transport 
.: 
-- C: 
--e 
rautatiellL - järn v 
C. 
g. 
22 - - - 
22 	- 	 - 22 
69 	 Lute I Bil. 
Suomen Valtiowrauialiel 1.91.9 Finsl,a S'tasjäinvägarne. 
Lilkenneosasto Tralikavdelningen. 
Ensi luokan liikennotarkasta- Trafikirispektörer 	av 	första 
jia........................ kissa 	.................... 
Toisen luokan liikennetarkas-  Trafikinspektörer 	av 	andra 
tajia 	...................... klass 	.................... 
Asemapäälliköitä ............ Stationainspektorer ......... 
Asemapäällikönapulaisia 	.... Stationsinspektorsadjointor 
Asemakassöörejä ............ Stationskassörer ............  
Ensi kirjureita liikennetarkas-  Förste hokhållare hos trafik- 
tajain konttoreissa ........ inspektörer 
Toisia 	kirjureita liikennetar- Andre bokhållaro hos trafik- 
kastajain konttoreissa...... inspektörer 	.............. 
Ensimäisiä asemakirjureita ..  Stationsbokhållare, förste  
Toisia asemakirjureita  andre 
Ensirnäisiä linjakirjureita.... Linjebokhållare, förste ......  
Toisia linjakirjureita » 	andre 	...... 
Sähkölennätintarkastajia ....  Telegrafrevisorer 	........... 
Sähköttäjiä .................. Telegrafister 	............... 
Piletinmyyjiä................ Biljettförsäljare 	............ 
Linjasähköttäjiä 	............ Linjetolegrafister 	........... 
Virkamiesharjoittelij oita 	.... Tjänstemannapraktikanter... 
Ylikonduktöörejä ............ Överkonduktörer ...........  
I rr 	'Iianport 
1-
27 11 
2- 
2- 
1 
2-
21 
107 	1 
2- 
1 
427 	70 	107 
ii 	3 
141 221 	8 
- -. 1 4 
- 1 1 39 
- 15 13 192 
- - 1 4 
- 1 2 5 
- 1 1 7 
- 15 31 173 
- 3 1 29 
- 3 3 12 
20 22 196 
- 10 17 129 
-1 	liol 89:3 
Lute I Bil. 	
- 7fL_ - - 
0 •H I-z 
-. 
. 
. 
rauta tie Ha. 	3 ärr, väg. 
Siirros, Transport 
Lääkäreitä.................. Läkare 	....................  
1 välskäri, 3 sairaanhoitajaa, 1 fältskär, 	3 	sjuksköterskor,  
2 	pappia, 	1 lukkari ja 1 2 präster, 	1 	kiockare 	och 
sairaalanrenki.............. 1 	lasarettsdrang .......... 
Talonmiehiä 	................ Gårclskarlar ................  
Ylimääräisiä yövahtejä ...... Nattvakter, extra........... 
Kansakoulunopettajia 	...... Folkskollärare .............. 
Pientenlastenkou]unopettaj ja. Småbarnaskolelärarinnor.....  
Poliiseja 	.................... Poliskonstaplar ............. 
Siivoojia 	.................... Städerskor ................. 
Vahtimiehiä.................. Vaktkarlar 	................ 
Yh teensä, Summa 
22 - - - 
— 6 4 31 
8 - - -- 
7 - - - 
1 - - - - 
- 16 4 6 - 1 
5 1— -- - 
11 - - - - - 
54J 31 8 9 ii 5 
22 
23 
- 	8 
- 	1 
- 	6 
- 	2 
4 	31 
- 	6 
/o;'i 	 !('f/i)li 	(H/(FIfl'. 
71 
	 Lute I Bil. 
. 
< - 
rutatie11ä.—isrflVag. — 
Siirros, Transport 427 	70 197 - 831 116 893 
Konduktöörejä .............. Konduktörer ................- 80 	13 23 - 12 19 147 
Jarrumiehiä 	................ Bromsare ...................- 268 1 	42 92 - 55 52 509 
43 	36 1 156 - 9 43 287 Ylimääräisiä jarrumiehiä .... Bromsare, extra .............- 
Pakkamestareita 	............ Packmästare 	............... 	- 621 	3 18 83 
Vaakamestareita 	............Vå.gmästare .................-  12 	3 6 - 1 1 23 
Asemamiestenesimiehiä ......Stationskarisförmän.......... - 37 	4 14 - 5 1 61 
500 	23 109 - 43 13 688 Asemamiehiä ................Statiouskarlar ...............-  
Ylimääräisiä asemamiehiä 	.. extra .........- 307 	24 60 - 14 19 424 
Vaihdemiestenosimiehiä ......Växelkarisförmän ............-  16. 	2. 2 - 1 -- 21 
304 1 	48 92 - 37 70 551 Vaihdemiehiä ................ Växelkarlar 	.................-  
Ylimääräisiä vaihderniehiä .. 	 » 	extra ............- 18 	19 15 - 5 17 74 
6 	3 4 2 6 21 
2 	- 2 -- - - 
Pumppumiehiä .............. Pumpkarlar .................... 
11 	4 3 - 4 - 22 
Vahtimestareita.............. Vaktmästare 	...............-  
Vahtimiehiä 	................ Vaktkarlar 	................... 
1 	- - - - 1 Talonmiehiä 	................Gårdakarlar .................-  
Laiturinvahteja..............Plattformsvakter 	 - 121 - 11 __ 
Yhteensä, Summa 	- 2 106! 	294 793 - 2711 368 3 832 
Rataosasto 	 Banavtlelnlngen.  
Ensi luokan ra.tainsinööroä.. 	Baningeniörer av första klass 	-. 3 	1 1 - 1 1 7 
ii - - 1 Apulaisinsinöörejä............ Biträdande ingeniörer ........-  - - - 
Rakennusmestareita 	........ Byggmästare 	...............-  1 1 - - - 2! 
38 Vanhempia ratamestareita 	.. 	Banmästare, äldre 	.........-  10! 4 	9 
5 
- 6 
3 
9 
2 Nuorempia ratamestareita > 	yngre 	........-  11 
231 
4. 
41 	14 5 5 
25! 
51 Rataesimiehiä 	.............. Banförmän 	...............-  
140 ' 	53 73 365t Ratavahteja 	................ Banvakter 	.................. 
Nuorempia koneenkäyttäjiä.. 	Maskinister, yngre .......... 2 —1 	_ - - - - 2 
Puutarhureita................Trädgå.rdsmästare  -1 - - ii 
Yhteensä, Summa 31 	189 	66 103 55 76 492 
Koneos asto 	 Masklnavdelnlngen. 
1 1  Insinöörunekaanikkoja 	......Ingemörinekaniker ...........- 1 - 	- - - 
Ensi luokan  koneinsinöörejä.. Maskiningeniöreravförstaklass 	- ii - 1 - - - 2 
Toisen luokan  koneinsinöörejä Maskiningeniörer  av andra klass1 	- 4 - 1 - - 5 
I  Ylimäär. apulaisinsinöörejä .. 	Extra biträdande 
ingeniörer . - 	1 - 	- - 	- - 1 
-H 2!  -I -I Siirros, Transport 'I 
SUO7flCn VaUionrautatet 1011) Finska Statsjdrnvägarne. 
Lille I Bil. 
a 
El  ;tir1 iNup1}  
rautatiellS 	- järuv5g. 
	
Yhteensä,  Summa 	- 
Iillin I I 	nu 	Hirifl, 	II11flI 	fir ill diriki 	3 
Työnjohtajia 
 Ali-työnjohtajia . 
Konepajankoiitt orinesiiniehiä 
Konepajankirjanpitajiji ...... 
Toisia kirjureita konepajoissa 
Ylimäär. •> 	 » 
Vanhempia koneenkäyttäjiä.. 
Nuorempia koneenkäyttäj iä.. 
Konepaj anvahtimestareita 
\arastonhoitajia ............ 
\arastonkirjanpitäjiä ........ 
 Toisia kirjureita varastoissa.. 
Ylimaa..äisiä kirjurcita varaa- 
toissa...................... 
Varastoavahtjrnestareita (va- 
kinaisia ja ylimääräisiä) 
En si  luokan varikonesimjehjä 
Toisen luokan 
Ylimääräisiä 
Vanhempia veturinkuljettajia 
Nuorempia 
\eturinlämmittäjiä .......... 
Ylimäär. veturinlämmittäjiä. 
Veturinpuhdistajainosimiehiä 
\ eturinpuhdistajia  (vakinaisia 
ja ylimääräisiä) ............ 
Tallinvartijoita  ja pumppuko- 
neenkäyttäj iä(vakin.jaylim.) 
EnsinLäjsiä vaunumestarejta.. 
 Toisia  S 
Vaunu-  ja kaasumestareita 
 Vanhempia vaununtarkastajia 
Nuorempia ja ylimääräisiä 
vaununtarkastajia ........ 
Vaununvoitelijoita .......... 
Vahtimiehiä (vakin.ja ylimäär.) 
Siirros,  Transport 
Verkmästaro .............. 
Undorverkmästare ......... 
Verkstadskofltorsförosndare 
 Verkatadsbokforare.......... 
Andre bokhållaro  vid verkstäder 
 Extra »  
Maskinister, äldre...........  
S yngre .......... 
Verkstadsvaktmästare ...... 
Förrådsförvaltare .......... 
Förrådsbokföraro .......... 
 Andre bokhållaro  vid förråd 
 Extra  bokhållare vid för-! 
råd..................... 
Förrådsvaktmägtare (ordinarie 
och extra ordinarie)...... 
Depotförestånd av första klass 
» 	» andra » 
» 	extra........ 
Lokorriotivförare,  äldre ...... 
yngre 
Lokomotiveldare ...........  
extra ..... 
Lokomotivputsaroförmän 
Lokomotivputsaro (ordinarie 
och extra ordinarie) ....... 
Stallvakter och pumpmaskini- 
ster (ordin. och extra ordin. ) 
Vagnmästare, förste......... 
'> andre ........ 
Vagn- och gasmästaro ...... 
Vagnsrevisorer, äldre ....... 
yngre och  extra. 
ordinarie................. 
Vagnssmörj are.............. 
 Vaktkarlar (ordin. o.oxtraordin. ,  
7 — 2——-- 
13 	- 1 - - - 
19 	- 5 - - - 
2— - - - - 
1— 1——- 
12 	- 2 - - - 
3 	- ---- .- - - 
4-. 1——- 
3 	- 1 	- - - 
7— 1— 1 1 
12 	- 3 	-. - - 
7 	— I - 
10 	1 4 	-. _- - 
3 	1 1—— 6 
4— -- 1 1 
2— - - - 1 
83 	11 45 	- 12 27 
74! 	10 45 	- 10 42 1 
253 	8 78 	- 12 44 
30 	16 10] 	- 10 26 
5 	- 3! 	- - 2 
66] 14] 	531 -H 	13! 391 	lU 
14 1 21 14 	-- 17 10 57 
3— 2——— 5 
5 1 1! 	- 1 1 9 
-- 
- 2 - - - 2 
20 1 3 - 2 2 28 
26 2 3 - 3 4 •38 
16 2 11 	- 1 5 35 
17 2 2 - - 5 26 
730! 71 294 	-H 	83! 2161 1394 
056 439 1 199! 	1' 414! 6691  5838 
/' 	 I 	/ 	/' 	/, 	 ,., ip. 
Neljäs piiri. Fjärde distriktet. 
Pilrihallitus. Dlstriktsstyrelsen. 
I liikennetirehtöörinapulainen. 1 trafikdirektörsadjoint, 1 ban- 
1 	ratatirehtöörinapulainen, direkt&sadj oint, 	tillika 	di- 
samalla piiripäällikkö, ja 1 striktechef, och 1 maskindi- 
konetirehtöörinapulainen .. rektörsadjoint 	............ 
Toimisto-osasto. Byråavdelningen.  
1 	notaari, 	1 	piirireviisori, 	1 1 notarie, 1 distrikterevisor, I 
piirikassööri, 2kirjanpitäjää, distriktskassör, 2 bokföraro 
3 toista kirjuria, 6 konttori- 3 andre bokhållare, 6 kontors 
apulaista, 1 ylirnäär.konttori-  biträden, 1 extra kontorsbi  
apulainen, 1 vahtimestari, 1 träde, 1 vaktmästare, 1 hud 
käskyläinen ja 2 siivoojaa bärare och 2 städerskor  
Lääkäreitä 	.................. Läkare 	.................. 
1 pappi ja 1 lukkari 	........ 1 präst och 1 klockare 
Kansakoulunopettaja ........ Folkskollärare 	............ 
Poliiseja...................... Poliskonstaplar 	 ........... 
Yhteensä, Summa 	21 
u 
El 
rauta tiellä.. —järnväg. 
2 
1 
3 	1 
	
6 
51 
- U 
2 - 
- 1 
- 2 
Lilkenneosasto. 	 Traflkavdelnlngen.  
Ensi luokanliikennetarkastajia Trafik.inpektöroravförstak1asS - 1 1 
Toisen luokan 	» 	Trafikinspektöreravandraklass - 1 - 
- 24 36 Asemapäälliköitä 	............Stationsinspoktorer........... 
Asemakassöörejä 	............Stationskaesöror .............. - 1 1 
- 1 1 
Ensi kirjureita liikennetarkas-  Förste bokhållare hos trafik- 
tajain konttoreissa 	........ inspektörer ................ 
- 1 - 
Ensimäisiä asemakirjureita 	Stationsbokhållare, förste - 9 8 
Toisia asemakirjureita 	 andre - 34 21 
Toisia kirjureita liikennetar- Andre bokhållare hoe 	trafik- 
Ensimäisiä linjakirjureita .... Linjebokhållare, förste - 1 1 
kastajan konttorissa........ inspektörer 	............... 
Toisia linjakirjureita 	 » 	andre - 2 2 
- 2 2 Sähkölennätintarkastajia 	Telegrafrevisorer 	........... 
- 51 41 Sähköttäjiä 	..................Telegrafister 	............... 
- 2 5 Piletinmyyjiä ................ Biljettförsäljare 	............ 
Linjasähköttäjiä 	............Linjetelegrafister 	........... - 5 3 
Virkamiesharjoittelijoita 	Tjänstemannapraktikanter - 26 ; 39 
Ylikonduktöörejä ............ Överkonduktörer 	........... - 11 12 
- 172 172 Siirros, 	Transport 
H 	H!t,)1H/I, 	I 	1'/ 	I-!u.!'' 
2 
1 
11 
	
5 	10 	85 
	
- 	2 
- - 2 
- - 1 
1 
	
1 	- 	19 
8 	- 	3 	66 
- - 2 
117 
8 
13 
16 
	
86 
3 
1. 	10 
I ) 
	 Lute I Bil. 
Lute I Bil. 
0 p. 
. .- 
i: 1 a o .. p. _ '4._ 
.i 
a' 
ra u ta tiellä. - järn väg. 
Siirros, Transport 
Konduktöörejä 	.............. Konduktörer 	.............. 
Jarrurniehiä.................. Bromsare ..................  
Ylimääräisiä jarrumiehiä ....  Bromsare, extra ............ 
Vaununpuhdistajia .......... Vagnsputsare ............... 
Pakkamestarejta 	............ Pack.mästare ............... 
aakamestareita 	............ Vågmästare 
Asemamiestenjmjohjä ...... Stationskarisförmän 	........ 
Asemamiehiä 	................ Stationskarlar ..............  
Ylimääräisiä asemamiehiä.... extra 	........ 
Vaihdemiestenesimjehjä ...... Växelkarisförmän 	.......... 
Vaihdemjehjä ................ Växelkarlar ................  
Ylimääräisiä vaihdemiehiä ..  extra 	.......... 
Purnppumiehiä .............. Pumpkarlar 	............... 
\ahtimes ,areita.............. Vaktmästare 	.............. 
Vahtimnjehjä.................. Vaktkarlar ................. 
Laiturinvahteja.............. Plattformsvakter ........... 
Asemansiivoojattarja 	........ S tationstäderskor 	.......... 
Yhteensä, Summa 
Rataosasto. 	 Banavdelningen. 
Ensi luokan ratainsinöörejä.. Baningeniörer  av första klass 1 
 Vanhempia ratamestareita ..  Banmästare, äldre ......... 
 Nuorempia ratamestareita '> yngre ........ 
Rataesimiehiä................ Banförmän 
Ratavahteja ................ Banvakter ................ 
Puutarhureita................Trädgårdsmäs  tare 
Yhteensä, Summ 
Koneosasto 	 Maskinavdelningen.  
Ensi luokan koneinsinöörejä Maskiningeniöroravförstakja 
Toisen luokan Maskiningeniör av andra k1a 
 Työnjohtajia ................Verkrnästare ............. 
 Ali-työn johtajia..............tJndervorkmästare ......... 
Konepajankirjanpitajia ......Verkstadsbokförare ....... 
- 172 172 52 15 28 - 12 16 6 2 4 
_: s 66 24 4 13 - 78' 75 3 - - 
13 15 4 2 2 - 7 11 - 1 - 
59 64 16 
115 79 29 
i 2 - - 
6 7 2 1 
6 9 6 5 
7 2 - 
600] 635 157] 49 
- 2 3 1 - - 
5] 8 1 1 3 iS - 1 i - 106 93 34 16 21 27u 
1 - - - - - 1 
1! 	13O 	123 	45 	21 	27 	347 
1 	1 
439 ' 
 40 
162 
156 
36 
19 
7 
12 
l42 
9i 
256 
61 
99 
it; 
:31 
1 52:3 
H 	 H 
Siirros, Transport 
Toisia kirjureita konepajoissa  Andre bokhålla.re v. verkstäder 
Ylimäär. 	» 	» Extra 	. 
Vanhempi koneenkäyttäjä....  Maskinist, 	äldre 	...........  
Nuorempia koneenkä.yttäjiä.. yngre 	.......... 
Varastonhoitajia 	............ Förrådsförvaltare 	.......... 
Varastonkirjanpitäjiä 	...... Förrådsbokförare 	..........  
Toisia kirjureita varastoissa.  Andre bokhållare vid förråd..  
Ylimäär. 	» Extra 	» 
Varastonvahtimestareita (va- Förrådsvaktmästare (ordinarie  
kinaisia ja  ylimääräisiä) .. och extra 	ordinarie) ...... 
Ensi luokan varikonesimiehiä Depotförestånd. av första klass 
Toisen luokan 	» » 	» andra 	» 
Ylimääräisiä 	» extra ........ 
Vanhempia veturinkuijettajia  Lokomotivförare, äldre 	..... 
Nuorempia » 	yngre 
Ylimääräisiä 	'> extra 
Veturinlämmittäj  ja.......... Lokomotiveldare 	........... 
Ylimäär, veturinlämmittäjiä * 	extra ...... 
Veturinpuhdistajainesimiehiä. Lokomotivputsareförmän 
Veturinpuhdistajia (vakin. ja Lokomotivputaare 	(ordinarie 
ylimäär.) 	................ och extra ordinarie) 	...... 
Tallinvartijoita ja pumppuko Stallvakter och pumpmaskinis 
neenkäyttäjiä (vakinaisia ja ter (ordinarie och extra or- 
ylimääräisiä) 	............ dinarie) .................. 
Ensimäisiä 	vaunumestareita. Vagnmästare, förste 	....... 
Toisia 	 S andre 	........ 
Vaunu- ja kaasumestareita.  Vagn- och gasmästare 	..... 
Vanhempia vaununtarka.stajia  Vagnsrevisorer, äldre 	....... 
Nuorempia yngre 	...... 
Vaununvoitelijoita .......... Vagnasmörjare 
Vahtimiehiä 	(vakinaisia 	ja Vaktkarlar (ordinarie och extra 
ylimääräisiä) 	............ ordinarie) 	................ 
Yhteensä, Summa 
Kaikkiaan IV:nnessä piirissä, Summa för IV distriktet 
ruutatiellä. — j  ärnvag. 
6 6 — - — 
1 1 — - - 
- 1 - - — 
1 - - - - 
1 1 - - - 
1 1 - - 
3 3 1 - — 
fl - - 
1 1 — - - 
4 3 — — — 
1 1 - - - 
1 — 1 — —. 
1 - - — - 
22 15 11 1 
22 18 8 3 
10 6 7 - - 
23 
2 1 1 — - 
32 
1 — 	— — - 
3 5 	2 — - 
3 12 	1 2 — 
11 — 	10 - 1 
2 6 	2 
—[ — 
194' 148 79 13 
932 918 284 85 
2 
2 
7j 
6 
2 
2 
1 
51 
4 
49 
37 
2 
1 
lo 
18 
22 
lO 
 450' 
2 374 
7Ei 	 LIIte I Bil. 
- ., .. - 
fl U 
Suomen Vaitionrautatiet 19/9 Finska Statsjärnvägarne. 
1.iitt I Bil. 	 Fil 
Yhteisiä 
Gemensamma för 
______- 
Kaikkiaan 31 p:nä jou- j 
pilrille. uuua 	
I 	diatriktet. 
i ;I!UD_liHU  
------ ______ 7 
- 
- 
. p 
_______ 
I 
0 
r1utatie1Lä.—iärnväg. 
$umma summarum den 	- _____________________________ - I 	- - 
31 december: I 
1919 	.............. 597 	41 1 	60 	25 4954 439 1199 933 91813281128 414 284 669 179 85130 491343 
1918 	.............. 762 	30 	57 	21 4515 396 1143 929 78912291046 380 303 497 200 72 151 641258.i 
1917 	.............. 621 	34 	63 	20 7930 426 1 241 962 1 051 1 292 997 419 197 488 250 85 116 16 19: 
1916 	.............. 510 	28 	59 	19 7426 424 1189 913 9731175 988 452 185 565 260 85 123 —1537.1 
1915 	.............. 483 	22 	24 	17 6659 377 1152 698 8451031 8841422 177 506 185 83 133 —1369'- 
1914 	.............. 323 	22 	38 	16 5028 384 834 624 662 	916 838i334 171 365173 80 133 —1094 
1913 	............... 296 	20 	28 	16 4757 381 838 643 656 	911 841 273 165 440 89 80 129 —1013 
1912 	............... 249 	- 	- 	- 3628 342 740 512 603 	739 167 373 101 68 874 
3582 344 731 617 605 	792 764 323 167 372 93 59 8691 1911 	................242 	- 	- 	- 
1910 ............... 238 	- 	- 	- 3610 350 716 639 597 	893 784 329 182 423 114 61 8 93 
1909 	............... 230 	- 	- 	- 3557 355 712 646 598 	898 733360 179 439 85 71 88 
3579 342 721 641 591 	920 727 362 183 420 108 881 1908 	............... 217 	- 	- 
3480 338 703 625 569 	896 719 355 173 409 - 847 
3241 310 651 592 537 	843 671 330 166 391 - 793; 
1907 	............... 211 	- 	- 
1906 	............... 201 	- 	- 	- 
3102 291 638 586 520 	751 648 320 156 345 - 755' 1905 	............... 193 	- 	- 	- 
1904 	............... 174 	- 	- 	- 2917 289 624 562 510 	723 658 312 148 351 - 726 
1903 ............... 169 	- 	- 	- 2768 273 607 538 472 	637 616 295 144 361 - 6881 
2688 259 601 526 314 	559 582 304 145 174 - . 631'- 
2563 248 585 506 300 	457 543 267 145 167 - 5943 
1902 	............... 166 	- 	- 	- 
1901 	................162 	- 	- 	- 
2355 238 556 486 283 	431 510 252 129 155 555I 1900 	............... 155 	- 	- 	- 
1896 ............... 121 	- 	- 	- 1668 180 395 350 266 	356 366 199 3901 
1 359 155 351 242 221 	308 2 73: 1891 	............... 97 	- 	- 	- 
1 148 144 308 209 224 2 11 1886 	............... 81 	- 	- 	- 
1881 	...............- 	- 	- 	—1)1144 160 279 
--- -------------- 
----- -------- 
is 
167 339 
----------------------- 
--- ---------------- 
167 1876 	...............- 	- 	- 	—)1164 
1871 	...............----  887- 
----------------------- 
' Kaikille rautateille yhteiset niihin luettuina. 
InkL 9. 	alla j3rnvilgii gnRflSi1111flil. 
I 	 ,, 	../ 
TolmitO- Liikenne- 	Rata- Kone- Kone- Muthin Sekalaisiin 
osastoon. osastoon, 	osastoon. osastoon. p:ijothin. varastoihln. 1 tilitykafln. 
Byrtavdel- Trafiki v- . Banavdel- Maskinav- VerketS- Andra Diverse ut- 
ningen. delningen. 	ningen. delningen. derna. förråd. kreditering. 
ui. 	rn- lI1,- I I 	Mk. 
Varasto. 
 Förråd.  
Lute I Uji 
Taulu N:o 13. Taulu, joka osottaa  varastojen toimintaa vuonna  1919. 
Tab. N:o 13. Tablä över förrådens verksamhet  under är 1919. 
Saatu -  Inkommet genom 
Seka- 
Varasto. 	 Tuonnin Ostojen kautta. 
Kone- 
pijolsta. 
Metsähalli- 
t,i1-sesta 	Metsänhiak- 1 kaukaista. m. 
Muista Va- 
rastoista. 
laisistatill - 
tykslta. 
kautta. 
Förråd. 	 I Kontanta Verksta Forststyrel_ 	Skobyg- Andra för- 
Diverse 
 upplteblte- Import. uppköp. derna. sell ni. fl. gen. råd. ring. 
Mk. I 	Mk. , 	Mk. Mk. 	Mk. Mk. Mk. 
Helsinki, Helsingfors...... 3 668 400 3417 600 	1102 500' 36 600 207 500, 4886400 	479 200 
Fredrikeberg ............. . 1 12 003600 7560100 2677000 663100 5491600 ; 5190800 	509000 
Viipuri, Viborg ............ I 1 174 000 8 135 300 	1 208 200 ' 2 053 800 4 622 1001 1 899 900 	733 500 
Turku, 	Åbo 	............... 
Vaasa, Vasa 	.............. 
600 000 
396 700 
2841 00 	452 400 
2 871 8001 	373 200 
2616300 
437 400 
399 300 1  5865 600 1 	98900 
904 900 1 990 600 	102 600 
Oulu, 	lJle&borg............ 205700 2019300 	251900 1072300 78001 	332400 	117000 
Kuopio 	.................. 2277 800 3091 200, 	251 200; 942 100 1 2985100 	1 018 500 	175 800 
Yhteens',  Summa 20 326 20029 935 800 6316400 7821 60014 61S 30021 184 200 	2216000 
Yht.  hankittuja tarveaineita: 	Yht. 	sä.kstöa kaikissa varastoissa förråd S:ma anskaffade artiklar: S:ma behållning vid samtliga 
Mk. 79018 300. 1919 
Yhteensä 
tuloa. 
Summa 
 Inkomst. 
Mk. 
13798200 
34095200 
19826800 
12873500 
7076700 
4000400 1 
10 741 700 
102 418 500 
115153700 
217 572 2001  
Annettu - LI tgivet till 
Helsinki Helsingfors...... 
Fredriksberg .............. 
 Viipuri,  Viborg ............
 Turku....................
 Vaasa, Vasa  ..............
 Oulu,  Uleåborg............
 Kuopio ..................  
188 100 	779 500 362 200, 2033 000 4144800 2 462 200, 1 932 500 
74001 1198900 350800010396900 8734700' 5775600 4442300 
9600, 1371900 1842000; 7658900 3773500 3356300 5009800 
600' 	811400; 723500, 6654800  1i0l800 1568500 	1763400 
3400 	673400 669500 3375000 8839001 4008000 	782200 
316000 787400' 1734000 539800I 1080700 	731600 
4400' 	435 7001 939 900 4160 000l  1 019 5001 2987 5001  1000 600 
Yhteensk, Summa 	213 SOO 5 586 8001 8832 500 1 36 012 600;20 198 00021  238 800 15 662 400  
11 902 300 1 
 34063 8001 
 23022 000 
12 624 000 
10395 401) 
5189500 
10 547 600 
107 744 600 
Yht. kulutettuja tarveaineita: Yht. skästöä  kaikissa varastoissa  I 
S:ma  konsumerade artiklar: S:rna behållning vid samtliga förråd  I 
Mk. 70843400. 	 joulukuun 
31 
don 31 deeemer  1919 1__1098276001 
217 572 200 
Suomen. Valtion rautatiet 191.9 Finska Statsjdrnvägarne. 
Haikoja Varasto. I 	Ved. 
Förråd. 
Mk. 
2534600 Helsinki, Helsingfors 	................ 
12234400 Fredriksberg 	....................... 
Viipuri, 	Viborg 	.................... 8 939 900 
6935 lOOl Turku, 	Åbo ......................... 
3789400 Vaasa, 	Vasa ......................... 
Oulu, 	Uleåborg ..................... 2 529 300 
Kuopio 	............................. 3 971 200 
Yhteensä, Sururna 	40 933 900 
illihiä, kivi-, Kupail- Lantoja ja 
höyry-. Hirlä. levyä. Iankkuja 
Kol, sten-, Timmer. Koppar- Bräder och 
ång-. plåt. plankor. 
Mk. Mk. Mk. Mk. - 
2000 - - 67800 
3400 282300 - 579 50u 
55800 134 300 - 182 9001 
- 10200 - 107 9u0' 
- 29300 - 82000 1 
- 20400 - 22300 
- 111500 - 63900 
01 20 	5S8 HOO 	- 	1 106 900 
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Taulu No 14. Suomen Yaltionrautatelden  eri varastojen keskimääräinen  varastoarvo 
 Tab.  N:o 14. Medellagerbeständet i jämna 100-tal mark, fördelat på de viktigaste  
Varasto. Halkoja. 
Hiiliä, kivi-, 
 höyry-.  Hiriit. 
Kupari- 
levyä. 
Lautoja ja 
lankkuja. 
Ved. Kol, Bten-, Timmer. Koppar- Bräder och 
F ö r r å d. ng-. plåt. plankor. 
____________________________ Mk. - Mk. 	 - Mk. Mk. Mk. 
Helsinki, Helsingfors 	.................. 7 1OO - 
- 358001 7 6u0, 
Fredriksberg 	........................ 7 731 100 200 123 200 - 165 600 
Viipuri, 	Viborg 	.................... 28 175 000 1 800 271 600 - 215 000 
Turku, 	Åbo 	......................... 1763700 
- j 33600 1900 21300 
Vaasa, 	Vasa ......................... 6 053 900 - ' 61 600 3500 81 0U0 
5990500 - 16200 2000' 13300 Oulu, 	Uleåborg 	...................... 
Kuopio 	............................. 17 471 900 14 800 117 000 - 67 200. 
Yhteensä, Summa 	67 193 200' 	10 00 	623 100 	43 200 	571 01ft  
Taulu N:o 15. Tärkeimpien tarveaineiden kulutus tasaisin sadoin 
 Tab.  N:o 15. Konsumtion i jämna 100-tal  mark fördelat på de viktigaste 
fl 	'/lfllj//rI 	/ 	1'/H 
Lute I Bil. 
tasaisin  sadoin markoin, jaettuna tärkeimpien tarveaineiden kesken, vuonna  1919. 
 materialierna  vid de särskilda förrden vid Finska Statsjärnvägarne under år 1919.  
Vathtelta Keskimlid- 
Pelkkoja. 
Ratakialioja 
 ja  kisko- Ratapölk- Pyörän- Pyöräker- 
ja vaihde- 
tarpeita. 
Muita tar- 
venineita. 
rälnen va- 
rastoarvo. 
Bjälk. 
tarpeita. kyjä. renkaita. toja. 
Vixlingaro. Ovriga ma- Medel- 
Böter och Sliprar. Ujuiririgar. Ujuleatser. vaøngs- terialier. lagerbe - 
rälstillbehör. tillbehör. stAnd. 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
900 - - 	422 30O 17000 - 2743 3C0 	3234000 
847C0 1237200 864300 	390 400 1 663600 1625001 9019500 	20442300 
103300 664200 2819800 	195 50 300 4241001 6416900' 	39287500 
25400 13800 419700 	- 600 9300' 1076 300 	3365600 
8600 72 70() 313 700 	 - - 87 800 1 266 700 	7 949 500 
50400 46 000 911 700 	 - - 25 600 1 215 000 	8 270 700 
3000 69 900 1 865 1001 	38 200 8100 90 900 1 059 900 	19 806 000 
276 3001  2103  8001 	6 194 3001  1 046 4001 	689 600 1 800 200 	22797 600 1 102 355 600 
markoin Suomen Valtionrautateiden eri varastoissa vuonna  1919. 
materialierna vid de särskilda förråden vid Finska Statsjärnvägarne under är 1919. 
I Vaihtelta Rtakiakoja ja vaihde- Multa tar- I 	Koko Peikkola. ja kisko- Ratapolk- Pyörön- Pyöräker- thrpita I 	veaeitx. kulutus. I 
Bjälk. 
tarpeita. kyjä. renkaita. toja. 
Växlingar. Övriga ma- Summa 
I Räler och Sliprar. Hjulringar. Hjulsatser, växlings. teriafler. konsumtion. rälstillbehör. tillbehör. 
Mk. Mk. 	I 	Mk. I 	Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
- 
- 407800 1 - - 4671900 7684100 
58 2001 311 700 961 900 517 700 1 492 000 141 200' 11 963 60Q 28 545 900 
175 100 2157001 
505500 271 800 3700 959001 4840300 15420900 
11 000 75000 1 221 300 3 300 30 000 9 3Q01 2 349 500 9 752 600 
3 500 1 19 6001 247 400  - 18000 20 700 2083 700 6 294 200 
2 o?ol 178 400, 185 800  - - 30 000 1 186 200 4 154 400 
23 000 35 100 58(1900 167 000 16 200 52 700 2 808 600 7830 100 I 
272 800 835 500 	2 702 8).))) 1 367 600 1 559 900 349 800 29 903 800 79 682 200 
c u,. j , 	) ',//,i/q// 	7[i/i 	 ,'/t 
Taulu N:o 16. Taulu, joka osottaa keskimääräisen varastoarvon ja kulutuksen välisen suhteen vuosina 19l8- l919. 
Tab. N:o 16. Jämförelsetabell mellan medellagerbeståndet och konsumtionen  under ãren 1918- 1919. 
1918. 
Halkoja. 
Ved. 
MUlta, Idvi-, 
 höyry-. 
Kol, sten-, 
äng-. 
Hirslå. 
Timmer. 
Kupari- 
levyS. 
Koppar- 
plåt. 
Lautoja ja 
lankkuja. 
Bräder och 
plankor. 
I 
Peikkoja. 
 Bjälk. 
Ratakiskoja 
jaklako. 
tarpeita. 
Räler och 
rälstillbe- 
hör 
.. Ratapoik- 
sii rar ' 
I 
Pyörän- 
renluilta. 
Hjin1 
gar 
Pyoraer- 
Hulsatser 
Vaihtelta Ja 
vaihde- 
tarpeita. 
Växlingaro. 
 växlings- 
tillbehör, 
Muita tar- 
vealnelta. 
Övriga ma- 
terialier. 
Koko keski. 
maaralnen 
vara3to- 
Sua 
 medeliager- 
bestånd. 
Keskimääräinen va-1 
rastoarvo .........- MkJ58727 300 15900 251700 37400 	556500 121500 1672600 4923200 	610600 	29300 60930013707700 81263000 
Medellagerbestånd.j 
Kulutus 	.......... 1 
Mk. 27 020 500 138 800 326 900 9100 	754 600 70800 295 700 1 906 100 	489 300 	28 700 208 50015 067 300 46 316 300 Konsumtion 	...... J 
Suhde..................... 
1 	0,46 : 1 	8,73 :' 1 	1,30 - 1 	O,4 	1.	1,i 1 	088 . 1.	0,18 1. 0,39 	1 	0.80 	1 	0,38 
	
, 	- 1 	0,34 1. 	1 10 1 	Q,i Forhallande ......... J _______ _________________ _________________ _______ ____________________________________ ________________ ________ 
1919. 
KeskimAräinen  va- 'I 
rastoarvo ......... Mk. 67 193 200 16 8001 	623 200 43 20Ø 	571 000 276 300 
I 
2 103 800 6 194 300 1 046 400 689.600 800 200 22 797 600 102 355 600 
Medellagerbestånd...J  
Kulutus 	 .......... 'I 
- Mk. 40933900 61200 	588000 - 	1106900 272800 835500, 27028001  1367600 1559900 34980029903800 79682200 Konsumtion 	...... fl 
Suhde .................. 
1: 0,61 1: 	3,64 	1: 	0,94 - 	1: 1,94 1: 	0,99 1: 	0,401 	1: 	0,44. 	1: 	1,31 1: 	2,96 1: 	0,44 	1: 	1,'åi 1: 0,78 Forhallande............ I __________ ___________________________________________________________________________________________ _________________________________ ___________ 
0 
0 
et- 
0 
1 
ev" 
et- 
'9 
Cu 
8 
cå 
C 
E:11 
	
Lute I Bil. 
Taulu N:o 17. Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten 
vuosina 1918 ja 1919. 
Tab. N:o 17. Uppgift över godstransporterna för statsjärnvägarnes eget 
behov under áren 1918 och 1919. 
Vuonna Vuonna 1918. 1919. År Ar 
1' a v a ra n 	la at u 	 Tonnildo- ! Tonni1Ilo- 
o ds 	t s 	be s k a 1 	n Ii et. 	Tonnia. 	metriä. Tonnia. 	iiietOä. 
ion. 	Tonkilo- Ton. 	Tonkilo- 
meter. meter. 
Päällvssoraa, hiekkaa ja maata 
- Ballastgrus, San)! och jord 367 326 7 750 238 21 170 350 3479 654' 20 
9 931 481 228 48 9 978 518 457 52 
Ratakiskojatarpeineori - Räler 
2 767 345 875 125 0013 1321 187 220 
Rautaa, 	koneita ja muita tuo- 
tallitavaroita - Jrirn. maski- 
Kiviä - 	Sten .................... 
ner och andra me.tallvnror  9840 2 116 806 215 6789 923 498 136 
med 	tillbehör 	.................. 
Ratapölkkyjit 	Sleepers 	. ... 19 980 3 509 323 176 14 828 2 201 668 148 
Muita puutavaroita - Annat 
11095 1 202 673 1u8 9204 729 004 79 trävirke ...................... 
464 64)' 92 988 973 21)0 845 106 140 664 771 166 Halkoja - 	Ved ............... 
427 86345 202 211 20986 Oil Hiiliä 	- 	Kol 	.................. 
Tiiliä 	- 	Tegel 	............... 4376 542 962 124 2 499 111 618 45 
Öljyjit 	- 	Oljor 	................ 1 440 347 382 241 950 289 168 304 
Sekalaisia tava'-oita - Diverse 2 852, 496 344 174 3 401 655 448 193 
Yhteensä, Summa 	894 674109 68 149 	1231 1069329150915 459 	141 
Laskien rahtimaksut tässä taulossa mainituille tavaramäri1Je  50 0/0 näinä 
vuosina voimassa olleiden tariffien märäjniä rahtiinaksuja alemmiksi  on niiden 
kuljetuskustannukset arvioitu seuraaviksi:  
Enligt beräknande av fraktavgifterna för de i ovanstående tabell upp-
tagna trai:isporterna itied 5!.) O/  rabatt i de tariffsatser, som under de btda åren 
varit gällande, hava kostnaderna för dessa transporter uppslattats till följande 
belopp: 
I. 	Il 
'1?I.O?flPfl I ((it/oflP intiif iii 	/911) 	P ,naio Sfaf.s/urnoqtsrne. 
Lute I Bil. 	 82 
V:lta 	V:lta 
1919 	191 
Rabtiluokka. 	Ar År 
Fraktklass. 	Mk. 	Mk. 
Päällyssorasta, hiekasta ja maasta 	Ballast- 
grus, 	sand 	och 	jord 	.................... VI 1 175 400 332 2(Y) 
Kivistä 	- 	Sten 	........................ VI 59 6(jj 38 
Ratakiskoista ja niiden 	tarpeista 	R.äler 
med 	tillbehör.......................... V 38 700 7( (I  
Raudasta, 	koneista 	ja 	muista 	metallitava- 
roista 	Järn, maskiner och andra metall- 
varor 	................................ iV 359 200 110 (JUO 
Ratapölkyistä 	Sleepers ............... VI 255 700 104 500 
Muista puutavaroista - Annat trävirke .... VI 106 500 4690( 1 
Haloista 	Ved 	........................ Halkotaritfi 827 500 5970300 
- Vedtarift 
Hiilistä 	- 	Kol 	.......................... VI 6000 1 20(.) 
Tiilistä 	- 	Tegel 	........................ VI 45500 9000 
Öljyistä 	Oljor 	........................ III 68100 32300 
Sekalaisista 	tavaroista 	- 	l)ivorse.......... IV 89000 7240 
Liit.e IL 
II. Rata ja rakennukset. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie').  
I. Tason laatu.  
1-tautatielinan koko l:ituus 	pä.ärata Helsingin ja Häinen1innaii sekä Riihimäen 	Ri,ta ja 
a Pietarin väli1lä 	teki lopulla vuotta 1919 	........ 478,53 kilometriä. 
uorain Irnjain 	koko pituus 	................... 9,69 	/° = 
Päirata. 81,33 	) 
Kaarteiden 	..................... 20,31 0/ 	= 97,20 
Pisin 	kaarteen 	säde.................................... 3,86 
Lyhin...................................... 0,50 
Pääraiteen vaakasuorat osat .................. 26.46 0/0 126,64 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien 	.......... 36,25 0/0 = 173,48 
Laskujen 	. ............ 37,29 0/0 = 178,41 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 0,01 
laskusuhde 2 ) O,oi 
Tienpinuan 	korkein kohta, 	148:nneila 	kilometrillä 	Helsin- 
gistä, 	on 	melenpintaa ylempänä..................... 119,573 metriä. 
Tienpinnan 	alin 	kohta, 	1:sellä kilometrillä Helsingistä, on 
merenpintaa 	ylempänii. 	............................ 1,493 
Erotus 	näiden 	korkeuksien 	välillil............... ........ 118,oso 	» 
Rautatien tasosta on 	ponkereellä ja silloilla . . . . 	75,si  o/ 	= 361,2 kilometriä. 
» 	» 	Ieikkauksissa ............ 24,49 0/0 117,2 1 
Maanpenkereon suurin korkeus, 129:nneliä kilometrillä Hel- 
singistä 	.......................................... 17,47 nietriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 9:solla kilometillä Helsingistä  12,37 
Penger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen- 
linnan. TJucienkylän ja Korian, Kaipiaisten ja Taavetin 
sekä Viipurin 	ja Pietarin välillä, siis: 
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa....  61,42 0/  = 293,90 kilometriä.. 
yhtä 	 » 	 .... 	38,58 0/0 = 184,63 
Kun Valtakunnanralan ja Pietarin välinen rataosa vuonna 1919 vielä kuului Suo- 
niche, ou se tässä vielä otettu lukuun, vaikka ei sitä  koko vuonna liikennöitykään Rautatie-
hallituksen toimesta.  
) Vesijiirven satamaan menevällä. haararacialla on O,oio:n lasku 1 235 metrin mat
-kaUa  ja Lappeenrannan satamaradalla 0,oa:n lasku 1 277 metrin matkalla. 
suomen Valw'nrauatze 1919. - 	 II. 1 
Lille 11. 	 2 
2. Päällysrakenntis. 
Rata Ja 	Raidepituus vuoden 1919 alussa, sen mit u 	is 	Ln si 
rakennukset.  raidepituus vuoden lopussa (valtakunnanrajan ja Pietaii u villiset ia iteet mukite Puarata.  luettuina nitkyvät seuraavasta taulusta: 
Raidepituus, kilometriä 
lisitys  1±)t. 
vuoden vähennys VUOSISS 
alussa.  (—)  vuoden iopus 
ku1uesa 
Paäradan 	............................................. 736,30 
Pääraiteen pitennys sen johdosta että sen päätekohdaksi 
 Pietarissa, joksi ennen  on ollut luettuna km 44l,si 
(asemarakennuksen keskikobta) nyt  on luettu km 442 
(pääraiteen ioppupää ja että Helsingin—Hämeenlinnan 
 radan päätekohta (ja  Hämeen lm nan—Tanipereen radan 
 lähtökohta) Hämeetilinnassa  on siirretty kilornetrilta
107,sss (entisen asemarakennuksen koskikohdalta) kilo
-rne.trille  108,135 (ratajaksojon 4 ja 7 a rajakohtaan). .. . 102 
Yhteensä pääratain 	736,30 	1,os 	737, 
2J Haararatain: 
a) Helsingin satamaan ..................................  
b) Sörnäisten satamaan ..................................  
c) pitkin Sörnaisten rantatietd..........................  
d) Malmin hautausmanlie ................................  
e) Savion laiturille...................................... 
) Porvoon satamaan....................................  
g) Riihimäen kasarmilaiturille............................  
h) Sairjon lastausla.iturille ..............................  
i) Vesijärven satamaan .................................. 
 k)  Lappeenrannan satamaan ..........................  
I) Hovininaan paperitehtaan..........................  
m) Viipurin satamaan ..................................  
n) Raivolan tehtaalle ................................  
o) Uspenskin hautausmaal............................  
p) Kushelevkan asemalle, 2 haararatna, yhteensä ........ 
Yhteensä haararatain 
5,98 
3,64 
1,72 
2,ss 
34,0 3 
2,04 
0,56 
2,00 
21)30 
0, its 
 2,io 
 1,92 
3,o:i 
5.82 
89.26 	 89,90 
Sivu- ja syrjäraiteiden .................................. 54,58 
a 	Helsingin 	asemalla 	.................................. H- 0,309 b 	Malmin . .................................. ±0,283 
c 	Keravan 	-' 	 .......................... -j- 0,3 30 cl) 	Riihimäen 	» .................................. . H- 0,225 
+  0.410 0) 	Ryttylän 	.................................... . 
+ 0.oi9 f) Leppäkosken 	.................................... . g) Vesijärven 	ii 	................................... ±  0,006 h) Tienbaaran 	.................................... 
i) Viipurin 	.................................... + 0,oso -j- 0,543 
k) 	Kouvolan 	» 	................................... . — 0,sso 
I) 	Kaipiaisten 	.................................... — (J, 
m) Kaitjärven 	.................................... ... 1,851 
n) 011ilan 	.................................... . -2,157 
o) asemien 	välillä 	...................................... . ±  4.654 
	
Yhteensä sivu-  ja svrjäraitoideni 	544,52.o35 	546,s 
Kaikkiaan 	1370,09 	3,os 	1 373,14 
s/,s//s-( 	 1.211). 	- 
- 	 Lute II. 
Yhteenlaskettu ratapituus eli radan omistuspituus teki vuoden lopulla:  
1. Päärata, yksiraitoista rataa 	 .................... 219,74 
kaksiraiteista 	..................... 258,79 478,53  kilometriä.  
2. Haararadat, yksiraiteisia ratoja ........................ 89,26 	» 
 Koko  omistuspituus 567,79 kilometriä. 
Mutta kun tähän luettua va]takunnanrajan  ja Pietarin välistä rataosaa, 
jonka pituus Kushelevkan asemalle ja Uspenskin hautausmaalle menevine haara-
ratoineen Ofl 40,72 kilometriä, ei koko vuonna 1919 liikennöity Rautatiehalli-
tuksen toimesta, teki radan liikennöity pituus vain 527,07 kilometriä. 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Tähän kuuluvat tiedot ovat muutturnatta samat kuin vuoden  1918 kerto-
muksessa, lute. II sivut 4 ja 5. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Pd.ki'aiteisiin  Koko m9arä 	Vaihdettujen 
tilivuo.Ien paäraiteieiin 	ja edellisen 
aikana pois- laskettuja 
tettuien sljaau vuoden lo- 	nen posontti- 
laskettuja. puita. 
TerSskiskoja 	.................................. 2894 172078 	1,si 
Pohja1evyii 	.................................. 6 609 1 509 330 0,44 
Toräksisiä 	sidokiskoja 	....................... 3387 345296 	0,98 
Sidepuitteja 	.................................. 16 505 748 352 2,27 
Kiskonnauloj;t 	................................ 80381 6852992 	1,24 
Vaihteet. 
Yksin- 	Kaksois- 	Taysi- 	Puoli- 
kertatsa. 	va,hte,ta, 
englanti- 	englanti- .. 
i 	taisia. 	laisia. 
1 991 30 	140 	37 
36 1 3 1 
Vuoden 	alussa 	oli 	laskettuina ..................... 
Vuoden kuluessa ou laskettu lisää uusia ........... 
Samana aikana on vialhsuuden vuoksi vaihdettu 
12 - 	2 	 - uusiin ......................................... 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu 14 - 	 - 	 - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	........ 2013 31 143 38 
Risteykset. 
Torieskjsko- Valurautaisia Yhteensä 
risteyksiä. risteyksiä. risteyksiä. 
2880 31 2911 Vuoden 	alussa oli laskettuina 	..................... 
Vuoden kuluessa on viallisuuden vuoksi vaihdettu 
uusiin 	....................... 73 - 73 
tarpeettowina poistettu 36 6 42 
I 	Uusiin raitoisiin 	on 	laskettu ...................... 36 - 36 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 2880 25 2905 
- Suomen Va/tionrautatiet 1.919. 
Rata ja 
 rakennukset. 
 1iä;(  ta. 
Lute II. 	 4 
Ratapölkyt.  
Rata ju 
U USl il paite i - 	 Vin h liii tui ci 
rakennukset. 	 sun tahi en- Koko icaula  ja edellisen 
P . - 	 . 	 . 	
laskettups 	vuoden koko aa aia. listen vahvik- \ aibelettnja. 	vuoden 	- 	rnitirliu vEi  ii - 
keeksi lasket- 	 nen pi osentti - 
	
a. 	
pulla. sul 1e 
Pää-, sivu- ja svrjäraiteissa ......... 16425 	74 Kl9 	1 853 883 	lu; 
Hiekoitus. 
Tänä tilivuonna en ennestään  clvien raiieitleii kunhlosKapitärmsckKi kul-
jetettu 282S8 in3 päälIviiiklai 	Ii 	).: i_n 	rdilekhIt!ltlii klii i. 
3. Taitotyöt.  
Vuoden lopussa oli 338 katettua harmaakiviviemäriä, joiden yhteenlaskettu 
 1)älväaukko  teki 281,46 m9 ja yhteenlaskettu pituus 4974,o m. sekä 15 betoni-
putkiviemäriä, joiden yhteenlaskettu päiväaukko teki '27,78 m2 ja yhteenlaskettu 
 ihnu i30,i  m. 
Ylikulkupaikkoja  rautatien tasossa oli kyläteitä varten  403 ja kaikkiaan  id. 
\l miten olivat t.aitotvöt samat kuin 1918-vuoden kertomuksen liitteessä  F I 
d\IliIlit 	ja 7 mainitut. 
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Erilaisia aitoja ...................... 1 06G 537 metriä. 	
Rata ja 
Laut.a-aitaa asemain ympärillä.. 	23 052 	
raken,aikset 
- 	
Päärata. 
5. Asemat. 
Helsingin _Hämeenhinnan_Pieta1'i1 rautatiellä oli vuoden lopulla  G2 ase-
maa, niistä I luokan asemia 5, II luokan 7, III  luokan 25, IV luokan 2U ja V 
 luokan  5  sekä sitäpaitsi 3  satama-asemaa,  17 seisauslaituria  matkustaja- ja tavara- 
liikennettä varten,  31  seisauslaituria matkustajaliikennettä  ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten,  28 lastanspaikkan  (vaihdetta) yksinomaan tavaralii-
kennottä varten ja 9  iastauspaikkaa (va.ihdettal palvelustarpeiksi.  
Uno ni.!  Kun valtakunnan rajalta Pietariin ulottuva rataosa, joka vuonna 
 1919 viola 
 kuului Suomelle, vaikka ei  sita, kuten sivulla 1 jo mainittiin, koko  vuonna liikennöity Rauta-
tiehallittiksen toimesta.  on sen  asemat titssä ynna seuraavassa taulussa vielä otettu lukuun. 
Näitä Venäjän alueella sijaitsevia asemia oli luvultaan  9 (niistä I luokan asemia  1, 11 luo-
kan 1, III 1uok 5 ja IV luokan 2).  joten Helsingin_Hämee1ilinnan_R5J5ion rautatiella 
siis oli 53 asemaa (niista I luokan asemia  4. II luokan 6, III  luokan 21, IV 
luokan 18 ja V 
 luokan  5). Epaitsenäisiä. liikennepaikkoja  Venäjän alueella oli  vain 3 niistä I 
 matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten sekä 2  ainoastaan inatkustajaliilnnettä varten.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän  y. m.  
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
I?atu ja 	Kaksiasuntoisia vahtitupia 30, yksiasuritoisia. 138 ja ratainsiit rio -asian I 
in keunukset. 
Il(I)(t  (f 
7. Sähkölennätin, sähkö -varmuuslaitteet ja telefooni. 
I ääradan sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden [apu I la tU 
dilon, joiden yhteenlaskettu pituus teki 2 396,6 kilometriä ja joihin IiiuIui 
kaikkiaan 225 Morsen- ja.26 induktsionikonetta sekä 72 soittolaitetta. 
Palosignaalilaitteisiin kuului 2 keskusasernaa, 2 induktsionikonett.a. S 
 kiloa sekä  6,6 kilometriä johtoa. 
Sitäpaitsi oli 66,7 kilometriä biokkijohtoa ja sen yhteydessä 7 blokkilaitetta. 
'l'elefooniyerkkoon on vuoden varrella tullut lisää 16,i kilometriä johtoa. 
 I.; ulie]inta  ja 4 vaihtopöytää. Pisimmät lisäksitulleet johdot ovat: Helsingin 
konepajan ja Fredriksbergin varikon konttorin välillä 6 km (kaksinkertaistn 
ilitoa); Nickbyn aseman ja Tailmoni vaihteen välillä 4,9 km sekä Landen ase - 
Il titt asetinlaitoksille 3,3 km. 
Telefoonohtoen \htPer1lakettu pituus tcki vuoden I 
Hangon rautat  
1. Tason laatu.  
Ri/i ju 	Muuttwnatta. (Katso vuodon 1 1 1; 	 svi ¶ 1  
iikenii tI.$cf. 
jq,11, 1lt(i  
2. Pääl 
RIU/(/efey on 1 ,i nitriä (= 5  Englannin 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluesst LiHa  ni vuvt Fit 
isnitialla 435 nu, Karisin asemalla 192 in, (jerknäsin asemalla 413 ni. 
 asemalla  59 m, Hyvinkään asemalla 77 ni sekä asemien välillä 35 
Koko raidepituus teki vuodeni lopulla:  
I IRiidepituus, 
kilometriii. 
I. 	Pikradan ............................................................ 149,65 
• 	à Lappvikin satamaan ..................... 2,32 km -. 	aatara am 	b) Gerknäsin 	« 	........................ -  lea , 
:i. Sivu- ja syrjäraiteiden .......................................... 62,94 
Yhteensä 	216,51 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
TäIjLLt kuuluvat tilot. ovat muuttumatta samat kuin vuoden 1918 korte- 
it aks 	si 	I 	11 sivu I . 
"1/unI 	1;//f1uIuuuu(('f ,/ 	/t) /11. 
Lute II. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto.  
Rata ja 
Pääraiteisiin Koko määrä Vaihdettujcn rakennukset. tiliviioden päära.iteisisn ia edellmen 
nodeti koko Han on ,.ata aikana pois- laskettu)a znä'rän vali- 
tettujen sijaan vuoden lo- non prosentti- 
laskettuja. pula, suhde. 
Teräskiskoja 	.................................. Il 36944 0.os 
Pohjalevyjä 	.................................... - 186 650 - 
Teräksisiä 	sidekiskoja 	........................ 335 72 488 0,46 
I 	Sidepuitteja 	.................................. 25o 114976 1,00 
Kiskonnauloja 	................................ 4 500 963 717 
Vaihteet. 
• 	 . 	Täysi- 	Puoli- katu- 	hakeots- 
• kertatsia. I . 	
. 	englanti. I englanti.. vushteita. 	. 
laissa, 	laissa. 
Vuoden 	alussa oli laskettuina 	.................... 963 - 	16 
Viallisuuden takia on vaihdettu 	.................. 1 - 	 - - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ............ 11 - - 
Tarpeettomina on 	poistettu 	...................... 4 
- 	' 	- - I 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	........ 270 16 -- 
Risteykset.  
Rauta- ju 
te,Mskssko- Valuraut,ii,du Yhteensa 
risteyksia. risteyksiä. risteyksia. 
Vuoden 	alussa oli 	laskett.uina 	.................... 346 3 349 
Viallisuuden takia on vaihdettu 	.................. 6 - 6 
Tarpeettornina on poistettu 	...................... 4 - 4 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia 	.............. 11 11 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 353 3 356 
Ratapölkyt. 
tJnsiin raitej- 
Vaihdettuj eri 
Koko nithtt'a  I 	ia edellisezi 
sun lasket- laskettu3a 	vuoden koko Vaihdettuja. 	
vuoden lo- 	niilärän väli- tujis. lien prosentti - pulla. r 	suhde. 
Pää-, sivu- ja svrjäraiteissa 	.......... 2034 11587 	959 478 	4.o 
Hiekoitn.  
Tänä tilivuorma kuljetettiin valmiiden raiteideri kunuossapitäui ist'ksi 2 '(Xi 
kuutiometriä päällyshiekkaa. joka vastaa 12,56 m 3 raidekilometriä kohti. 
- 	en l7a/tn rautatiet 1O19. - 
I 
1.tiIP 
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3. Taitotyöt ja 4. Aidat. 
Rate ja 	 \l 01111 wnatta. (Katso vuodon 1918 kertomusta. I ute [1 sivu 17. 
a/set. 
tia ay a III ta - 5. Asemat. 
hangon rantatiellä oli vuoden lopulla il asemaa, lukuun ottamatta I 
 asemaa llvvinkithtii. joka luetaan  I-Ielsingin—Hiirneenlinnan-----Piota.rin 
 jaloin, nimi  ti in il luokan asemia '2. III luokan 3, iV luokan 6 sekä sitt 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sit:; 
Vaihteita. 
Keskus- 
vaihde- 
Veturin- 
IOUtntÖ- v I 
- laitoksia. lavoja. 
vaCkola.  
Englanti- 
: d. '°' '. 
'5 
. 
-« 
e 
. - 
7' 
' -r a — 
u a 	'a'- 
. 
eu2-  
-'' 
5 t" 
E. 
I ! an 
c,. 
a a 
' uI -E. 	22 F F- ä 	ä' F 
Asemat ____ ' a - ____ - 
ei) Pääradallu 
- 	18210 83 -- 7 	-- 1 - 6 1 13,, - 1 	7,42i. Hanko 	..................II 
181 	1082 7 -- I -- ... Lappvik 	................EV ill 16 	2418 9 - 1 	- 2 - - - 
16 	h832 32 - 4 -1 1 137— 17,i4 
9461 11 - -- - - I 13.7-15,s1 
Karis 	...................II 
Svartå 	................. 1V1 
7 	1-147 
i3 	3468 
5— 
17— 
1 	---.2 
1 	—2 
- 
- 
-- 
-- 
1333 5— —1 -- 
Gerknäs 	................IV 
Lohj's................... III 
Nunimela ...............1V141 
1313 
16 	EllO 4 
6— - 	—2 
1 
---------- - Otalampi ................1V14 
Röykktt 	 IV - -- 	- - -- ------- -. ................ 
Rajainäki............... 11181 
Hyvinktiti 	..............- 
1323 
13 	9-loI 33 
7— 
- 
- 	—1 
2 	- 2 
- 
- - 1 13,7— 
---- - 
1 	7,130 
Yhteensä - - 52398 219 - 16, --19 - 6 4 --- 4 -H - 
b) Haararadoilla: 
Lappvikin sat-ama 
(Lappvikin asemalta) - 2 1127 7 - - --- - -- ------ - 
(4erknsjri satama 
(Gerknäsistä) 	- 2 2095 11) - - -- - ---- 
Yhteensä - - 	3222 17 - 	- 	- - - - - - - 
el 	Aseniain v9Iit1 	- 7 :1211 33 - 	- 	- I - - —' 	— - - 
Iuikki;iun  I__ - 	112940 969 	— 	16 	--l°T I - 
a 	a 	ill la,, ra a I,, P 1/ / 
1, -to 	 Lule 11. 
	
satamaraidetta, 9 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikerinettä varten, 2 	Rata ja 
seisauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten 5 lastauspaikkaa 	rakennukset. 
Hango; rata. (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennetta varten seka 3 lastauspaikkaa (vaihdettal  
hal ye] ustarpoiksi. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Kaksiasuntoisia vahtitupia 7 ja yksiasuntoisia 36. 
den pituuden, vaibteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  
o0nakoneita 
vdennotoa Vecilianoja 
- 
R a k a i 	it u k s i 	a. 
varten, 
Veturi- 
tafleja. 
I 
0 
'. 
I 
0 
- 	a a a a o 
I 
• 	 0: a a 
I 
- 	0 
1 1---- 2 115I_-__ —'—---—:---41--- 2 
- 1 - - - - 	- 1 - H - - - - 	1 	- 	i 	1 	-- - H 
-- 
- 
1———— 
2—— 212-11 
1-13i--- 1 
5l12—----2 
1— 	Li——- 
1 	1119—- 
- I 	-- -- 2—— 12 1,2-- - ---- 1 	I 	iI - 
- 1----—— 1-12 
1-13——' 
--- - --- - - -- 
-H I---
I 
- 
- 
I— 	- 
- ——H_ -- 1—i 1 I 	1— 	11—--- 
—--- - - - - - - -– 
2 --------- 
2—' --------- 
- 7 - - 4 20 5 .1 11 44 3 20: 	1 	- -- 	- 7 	2 15 8 2 	4 - 
1———- 
- 1———-- 
_____ ___ 11—I2---————— 2 H i i ——o 
- 7—— 420 6 	5 1 1147 32O 	1——— 	92 	17 	9 	2,410 
- tS'uomen VaUjonraulatiet 1919. - 
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7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.  
Rata ja 	Kähkölenriätiu- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 4 johtoa, yli- 
'ekeanukset. teensä 305 :i kilometriä, ja niihin kuului 19 Morsen-konetta3 induktsionikonetta 
iiau/oit rata. 
l -1  soittolaitetta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 205.84 kilo
-nietriä  ja niihin kuului ST puhelinta ja 2 vaihtopöytiiä.  
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.  
1. Tason laatu. 
- 	.Piiäiaiteen 	hake 	pi tuiis 	aH .............................. 2(  )7,aa kilometiiä. 
Thmpereea— Siit.ä 	tulee 	Hämeenlinnan —Tampereen 	rataosalle 	74.68 ja 
I-! imeenlin- 	Toijalan—Turun rataosalle 127,71 kilometriä. 
iata 	Suorain 	linjain koko 	pituus ..................65,so 0/ 	= 135,79 
Kaarteiden 	koko 	pituus .....................'. 	34,so  0/ 	= 71,60 
Pisin 	kaarteen 	säde.................................... 2,97 » 
Lyhin 	' (lähellä Toijalan aseman tulovaihdetta 
Turun—Toijalan 	rataosalla) ........................ 0,45 
Pääradan vaakasuorat osat 	.................. 21,93 0/ 	= 45,51 
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien 	...... 36,o 0 0 = 75, 
Laskujen 	» 	 » 	 41,41 0/0 = 85,93 
Suurin 	noususulide 	.................................... 0.oi 
laskusuhde 	.................................... 
Tianpinnan 	korkein 	kohta, 	Toijalan—Turun 	rataosalla, 
1 74:nnellä 	kilometi'illä 	Helsingistä, 	on 	meren pintaa 
ylempänä 	........................................ 136,277 metriä. 
pinnan alin kohta, 275:nnellä kilometrillä Helsingistä,  
on 	meren pintaa ylempänä 	........................ 9,649 
Eotus näiden 	korkeuksien 	välillä 	...................... 126.628 
ilautatien tasosta on penkoreellä ja silloilla . . . . 	74,00  o/ 	= 153,54 kilometriä 
leikkauksissa 	............ 25,95 0/ 	= 53,85 
\[aapenkereen 	suurin 	korkeus 186:niiella kilometrillä Hel- 
singistä. 	lähellä 	Tamperetta ........................ 12,59 metriä. 
I *ikkauksen suurin syvyys l86:nnella kilometrillä Helsin- 
gistä, 	lähellä 	Tamperetta .......................... 15,66 
on kaikkialla, paitsi aseniilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
hiauJeieieys on 1,521 metriä (=  5  Englannin jalkaa).  
Sen johdosta että Hämeenlinnan —Tampereen rataosan lähtökohdaksi Hä - 
liian linnassa nyttemmin luetaan km 108,135 (ratajaksojen 4 ja 7 a raja) ja että 
tämän rataosan pääraiteen päätekohta Tampereella on siirretty km:ltä 187,377 
 asemarakennuksen kaskikohclalta) km:lle  187,813 (Porin radan lähtövaihteeseen), 
len 	,7f,,,,,(,,,/,f,/ 	1nJi• 
1 	 Lule Il. 
joka väli ei ole ennen ollut pääraiteen pituuteen luettuna,  on radan pääraiteen Rata ja 
pituus vähentynyt 140 m. (Vit tämän liitteen 2:sella sivulla olevaa taulua.) 	ikset 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Toijalan  T•— asemalla 759 m ja Parolan asemalla P20 tu, mutta vähentynyt Kyrön asemalla 
109 ni. 	 nan rata. 
Koko raidepituus teki vuoden lopulla: 
Raidepituus, 
kiloinetria. 
1. Päaradan .......................................................... 207,39 
2. Haararataiu: 	 I 
a) Turun satamaan........................................  
	
b Naistenlabden satamaan ................................ 1,01 	 3,98 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ............................................... 95,60 
Yhteensä 	306,97 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Muuttumatta. (Katso vuoden 1915 kertomusta. lute ii sivu '21.) 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Piiäraiteeseen Koko xuhSrä 	Vailidettujen 
tiliviioden pitaraiteeseen ja edellisen 
aikana pois- laskeitula 
vuoden koko 
 m5itril.0 väli- 
tettujen sijaan vuoden lo- nen prosentti_ 
laskettuja. pulls. suhde. 
Teräskiskoja 	......................................... 52629 
--- 364 994 I 	 - Pohjalevyjä 	...................................... 
318 105 258 0,39 Teräksisiä 	sidekiskoja 	........................... 
Sidepultteja 	.................................... 4050 	1 210516 1,92 
Kiskonnauloja 	................................ 19000 1 506902 1,26 
Vaihteet. 
VRam- 	Kaksois- 	Täysi- 	Puoli- 
kc-rtaisia. \-lljtejtu 	englanti- 	englanti- laisia. laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 400 	7 	15 	- 
kuluessa on viallisuuden takia vaihdettu 	3 	 - 1 - 
kuluessa on ttillut lisää uusia ............ '2 - 
Parpoettomana on poistettu ....................... 1 	 - 	I 	 - 	 - 
Vuodon lopulla oli laskettuiria kaikkiaan ........... 407 7 15 
Risteykset. 
- Teräs- Vaiurau- 
Yhteensa kiskoris- tinsia ris- 
- risteykata teyksia. teyksih. 
Vuoden 	alussa 	oli 	laskettuina 	............................ -153 - 36 489 
kuluessa on vinUisnuden takia vaihdettu 	.......... I 17 - 17 
- - - Tarpeettomina 	on 	poistettu.................................. 
3 - 3 Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 	....................... 
lopulla 	oli laskettuina kaikkiaan 	................... 456 36 492 
- Suonten 17a.itionrautatiet 1919. - 
Ratapilkyl. 
Ita ju 
iinukcet 
Utnoju ra,tei- i. 	r 	u - 1 	1 	I 	il Turun— 
 Iumpe een— 
.. 	 . 	. snu lasket- likettua 
 vuoden  lo-
vuoden kuk 
utrtn vCli- 
tuja. 
pulla. UCLI prosentti 
'un 	,-:, 
I' ui-. 	sivu- 	a 	svljilraitiSSfi 	 . 	1130 	I 	30 141 375 363 8ok 
Hiekoitus.  
Vu ui ni 	kul  I 	S 	k ii Ietit ti iii 	radan 	kunnossapidoksi  2 635 kuutiometriä  
a! Ivsli ukk:ta 	-k 	.; 	tai 	raidekilometriä kohti. 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitel - 
Vaihteita. 
Keskus- 
vaihde- 
- Veturin- 
kietntti- 
- 
- laitoksia. lavoa. vuakoja. 
Englanti- I 
- ISISILL. ' -. 
- . 
a a - -7- t a a I Cit 
-. 
........ 
'- a g: ., 
I ; . t- 
- 
E a:'aa-- E1 
o 
- 
4ZoO 
<3.'a.E.  f.a.L 	7tf F 
o 
a 
/ -+ K 
I 
mat: L . F 
iradalla: - — _________ - ________ - _______ _________ 
I 	- 1-I I 13 78 . 	. - 	- 3 - l3. 1 1 7,4!30,o 
P 	Ni lUIS) .1 - - - -- - - -. 	__i -.- - - - 
1V12 1377 6- 
1\i12 14767— —!-- 
1V13 11.50 6— 1 	--.- 
----H---- 
iii 	1I 2920 14 — — - 1 
--- 
— - 1 	12,8 
V 	9 
IlL 	11 
1 386 
27so 
6 
11 
- 
-- 
— - 
— — 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- — 
— 
- 
- 
- — — 
16o25. 
\ 	91 1 7 — - -- - - 
111.14161(19-- 2--- 
- ----- 
----H------ 
19 -- — — — 	•-- -- --, 
1 - 19904 66 7 8 	- 9 - - - 17,425 
Tainpereelta)II1'21  2366 12— - — -- 
II1 	12 1635 8 — - - - -- -H — — — — — 
HII7963541— 3-3 --1I13,7-16,o25.o 
--------- 
IVH 1 1319 6--— —2 -- 
IV 	7 2407 10 — . 	- 2 
1'»13 23468 —-2 — -- - 
junaan ....... - 
Yhteensä 	
'H69354299 
7 14 — - 1T 
aradoilla: 
tma(Turusta)— 	31-193869— 1 — 2 - --, -- --- — 
ti 	Tamp:lta— 	1 	12898—— — - 
Yhteensä!—' 
 —O227 
77— 1 — 2 - -- -- 
ivälillä 	.... 	— 	—10u22 33 — — — 
Kaikkiaan 	- 	—, 95 603409 7 15 	— 1 26 1 - -I - I -1 - - 
As 
 (/)  Pa. 
l'urku 
 Lieto..... 
 Aura.....
Kvrö 
\1e1lilä 
i Loimaa... 
 Vpäjit 
Elumppila 
Mat.ku 
lirjala 
rfoal 
 Tam pore 
Lempäälä 
Viiala 
Toijala 
ltjuri1a 
 Iittala 
 l'arola 
Hämeen 
5j Haai 
Turun sat 
 Naistenlal  
ei Aseniai 
i,ui 	1u711,ui,,,i,(i -f 	LaJI). 
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	 Lute II. 
3. Taitotyöt ja 4. Aidat. 
Muuttuniatta. (Katso vuoden  1918 kertomusta, lute II sivu 23.') 
5. Asemat. 
Turun —Tampereen --Hämeenlinnan rautatiellä on 17 asemaa, niistä I luo-
kan asemia 2, II luokan 1, III luokan 5, IV luokan 7 ja V luokan 2 sekä sitä-
paitsi 1 satama-asema ja 1 satamaraide, 2 seisauslaituria matkustaja- ja tavara- 
liikennettä varten, 9  seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 6 lastauspaikkaa  (vaihdetta) yksinomaan tavaraliiken-
nettä varten sekä S lastauspaikkaa  (vaihdetta) palvehistarpeiksi.  
den pituuden, vaibteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
vedennostoa 
Voirnukoneita 
Vesihauoja R a k a n u tt k a i a. 
varten. 
Vetari- 
tulleja. 
,c. a- 
o 
a - < CI Ia a 
0 
a a a 
0 
1 11 Itt  11I .. - . .. 
—12--— 12351722311-11132 25- - 1 2 1 ----- 
I— 1-1 1—-------- 1111--- 
i—i 1-12 1-11--- 1 1 1 ------ 
-1—— ' ——--- 111511---— 111 1--- - -  1 1 
-------------- 
1- --- 
1—--—— 1-1511 
- - - - - --- -- - - - -- 
1-11--- 
-- -- - - ---- ----- 
- ----------- 
-11 1 ------ 
I --- 1—-----— 1. —il 
- - - - -- -- -- - - - -- 
- - - ----- ---- - - 
- 1-1---- 
-----i--- 129-1317 
----------- 
329—---1----31 - 1 - 
- 1_____ 
--- - - - - - - - 
1— 12 111 
-- I — 12 
- --- - - - ----- - -- 
1 -- 1- 
1 1 -- 2' 	12 - -- 1 6 1 12 - 
- - - - - ----- - -- - 
- - - 1 1 1 1 1 2 - 
- 1_____;_ 1,-- 12 
-- - - - ----- - - - - 
1—ill -- 
- 
--
-- - - - - - ----- 
12 1-11 - ------- - - - - - - - - - - 
---- - --- - ---- - 
--------------- 
-93-- 464 791749 s661 1 	li]9 	52110 6i1- 
1 _L_ 
-- -- 
2—'------ ---- H -
- - --  I -- - ------------ 
H i_   11,— 	--------- __ T - 561 	71 	9 18 1 52 1 	81 	66 	iI 	1 	I 	il 	9 1 	6 1 22 1 10 Hnl 4 
- 	'ifl?fl'fl 1(lft,onr(,taf,et 101fi. - 	 II. 3 
Rata ja 
rakennuk8et. 
TLØUfl— 
Tampereen— 
Hilmeenlin- 
nan rata. 
Lute II. 	 18 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
I?Uf(l Ju 	Rataim.aarii.i-asunnoita 3, kaksiasuntoisia vahtitupia 10, yksiasuntoisia 52. 
/enmtkset. 
Turun- 
Thnipereen— 	7. Sahkolennatin, sahko-varmuuslaitteet  ja telefooni. 
J{ineen lis - 
, 	Ainoastaan Morsen-koneideri lukumäärä on lisääntynyt 33:sta 34:ään. Muu- 
ten olivat t5häii kuuluvat tiiilot rnimttuinntta sania kuin dellisunä vuonna 
Vaasan rautatie. 
1. Tason laatu. 
luusoo rate 	Muuttllmaita. Katso vuoden 1918 kertomusta. lute II sivut 26 ja 27. 
2. Päällysrakennus. 
Sivu- ja svräroteidn pituus on lisääntynyt Haapainiii asemalla  1 2( )7 m. 
Sydänmaan asemalla 287 ni. Seinlijoen isen illa in. Vaasan asemalla 90 ni 
 sekä asemien välillä 116 ni. 
F(oko raiclepituus teki VUU lii 101iiIla:  
il i} itu us. 
kilo nietria. 
306,775 
2. ilsararatain  
1 . 	Pkäradan ............................................................. 
a) Vaskiluodon satamaan 	 .............................. 3,93 	km 
b) Viippulan 	satamaan .................................. '2,850 
3. 	Sivu- 	ia 	syrjraiteiden 	...................................... ........ 105.303 
Vlituuris3 •1 i8. 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
N[uuttumatia. (Katso vuoden 1918 kertomusta, huu il sivu 7. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Toritskiskoj 	............................ 
Pohjalevyjii 	............................ 
Sidekiskoja .............................. 
Sidepuitteja 	............................ 
Kiskounauloja .......................... 
Niistd suurin osa 30 kg:n tyyppiä. 
Pd5raiteeseen 
Ko10 n5i5 hTtt0E 	la tilivuoden aikana 
pSaraiteeseen edelir-en vuoden poistettujen 
lasicet- sijaan laskettuja 
koko rnaaritn 
den lopulla. vitlinen pro- tiji, senttisuhd. 
64 ') 	67852 0,os 
163 811361 0,02 
395 135704 
742 271408 0,27 
5540 2439 552 ,23 
- 9'ame7i Vu7ianravtr,uia/ 19/9 
19 	 Lute II. 
Vaihteet. 
Rata ja 
\ ksinker- Kaksoss- iTitysi -eng- Puoh.eng-1 
tajua. 	vaihteita. lantilaisia. lantilaisia. 	aAntkset. 
Vaasan rata. 
Vuoden alussa oli laskettuin's 	.................... 406 2 	10 	4 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia 	.............. 1 	9 - - - 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu...... 3 	I — 	— 	- 
Tarpeettomiiia on 	poistettu 	...................... I 	7 — - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.......... 408 2 	1(1 	4 
Risteykset. 
'i'sräskisko- Valuranta.isia 	Yhteensä 
risteyksiä. risteyksitt. 	risteyksiä. 
Vuoden alussa oli laskettuina 	..................... 481 3 	387 
Vuoden kuluessa on laskettu lisiÄ uusia .......... 9 — 9 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu 21 - 	 21 
Tarpeettomina on poistettu 	...................... I - 5 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ........... 488 3 	491 
Ratapölkyt. 
Uusiin reitei- 	 Koko määrä 	llettnjen 
sii,i tahi vah- lask tt a 	a 
edellisen 
vikkeeksi en- Vaihdettuja. 	e nj vuoden koko 
tuija lasket- 	 vuoden 	maaran vals- 
	
tuja. 	 lopulla. 	isen prosentti- suhde. 
Pkä-, sivu- ja svrjäraiteissa .......... 4532 	36379 	559 544 
Hiekoitus.  
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radalle 3 190 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, oka vastaa 7,66 rn' raidekilometriä kohti. 
3. Taitotyöt.  
Sillat, holviviemärit ja rummut. 
______ Siltajänteiden  lukuja vapaat jännevitlit. metriä. — 
H H 
I s 	us 	si us 	us 	0' 	us e us us i- us + + + , 	- - 	-s 	si 	si 0' . us s- us — — — 
I5 1 C' I us no'. ç 
I 	Katottuja kivirumpu- 
ia.yhteenlaskettu päi- 
väaukko 234,14 m2 .. -- 316 
2. Rumpuja 	betoniput- 
kista, yhteenlaskettu 
päiväaukko 0,41 m 2 ja 
yhteenlaskettu pituus 
2 
3.Holviviernäreitä .... ----- 1 1 -- i 2 
4. Avonaisia 	rumpuja, 
- - -- - -- - - -- -- 
- - - -- - --- - - - --- - - - - --- - - - -- --- 
35 
5. Siltoja, päällysraken-
nusrautainen 	81 	1 	1335 
12ui .................................................................... 
29 42-6-3421 1 
------ - - - - ----- -- 
1— 1 31 1 63 ........ 
päiillvsrak. puinen .. 35------------------------------------------------- -- 
1---- 1 (i.Rautainenkääntösilta----------------------------------------- 
1— 1 2 7.Tieaukkojaradanalla— --------------------- 
8. E[enkilötuuneli....... —H–I—I------------------------------------------ 
----------------------- -- 
1 
) Betonitunneli Seinäjoen asemalla, leveys 3,5 metriä. 
— Suomen VaUjonrautatiet 1919. — 
Liit. II. 	 2) 
Rata ja 	Muut taitotöit. koskevat tiedot muoti nin,it la ainal tnitk3. vol Htotlyiti3, 
;1,nnnhset vuoulen I91 	1rtomuki'stu. 1 iitc' i[ ivn :.t). 
I 	H 
4. Aidat, 
Ai tOo asmain viiipeii1li 	salamaiataii virsi1Li 12 7S() 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
Keskus- — Veturin- Vaunu- Vaihteita. vaihde- 
laitoksia. 
kääutö- 
 lavoja. vaakoja. - _______ 
. Englanti- 
a a 5- luisia. 
. 2.--- . 
i . a -,, . . 
ts a a 
a 
a !!':Uk.  
1' - - 
. .-. a 
a..... 
a. 
a a :. a a 4- 	 a..... 	-. 
a. !.. 	 -' a- 
mat. 1. a a 	a 
radalla: 	— — I - _______ - — — - — — — 
I - )11 837 54 - - - 1 - 1 113,42 1 1 7, 25,o 
V 6 8$2 4 - - - - - . - 
VS 9314——-- - 
IVO 872 4— --- - ---I 
1V9 11346- 
V13 1062 6— —' - 
TVS 1677 81_ 
II 21 16 240 53 2 	7 	4 4 — — 1 22,0 — 1 7,4 25,o 
V 23 1 634 7 - - — 2 
1V22 1392 8— -, —2 - --- 1 13,2---- 
V7 903 4——---2 
iV 21 1 303 5 - - — 2 — - -- - - - 
V 4 1 016 9 - — — 2 -- -- - — 1 7,4 25, 
111 8 2464 10 - — — 2 — 1 13,2 — — — - 
V 21 1 466 7 - - 	- 2 - 
111 12 5843 25 - 	2 - 3 1 13,s - - - 
V 14 1 773 10 - - — 2 -- — 
'11111 3003 14— 1 	- 2 -- — 1 13,2 - -- -- — 
V 16 1 522 8 -. - 	- 2 -- 
d 	..........lvii 13586—-- —2 
--------------- 
'11121) 2 319 11 - 	— 	-- 2 — - 1 13, 
------------- 
- - - - 
V 22 873 5 — 	- 	-- 2 
-—----- - - - -------- 
V7 1311 6—'— —2 
VS 7764— - 	—2 — 
—8 ---------- -- — 
Yhteensä - - 64464 278 1 	2 10 438 1 7 1 3— — 
radoi11a: 
n 	satama-, 
- 4 11 049 52 - - - 1 7,4 25,o 
atamaraide..—  3 877 6H — -- - — 
- - - - --- - -- 
— — 
Yhteensä-- 11926 SS— 	- -- — _--_ 
välillä 	....—;—  2891372-1 —— — -- 
Kaikkiaan - — 105 303I408 2 	10 i431 - il 7 — 1 — — 
As 
(1) Päl 
 Vaasa  
Korsli olm 
Tohy...... 
 Laihia 
Tervajoki 
Orisniala 
 Ylistaro 
Seinäjoki.. 
Sydäninua 
Alavus 
Tuui'i 
Ostola 
Juha ..... 
Mvllyniäki 
Pihiajavesi 
Haaparnäki 
Koiho 
Viippula 
Lvly ..... 
Koikeakos 
Orivesi. 
Suinula 
Kangasala 
Veh maj ii er 
rfampereel 
5) Haar 
 Vaskilu odc 
ase ni a 
 Viippu ian 
c) Asemair 
Vän,4 Iikti ei ijatilift Vaasan aseman ja satamalaiturin välis t 	,i». 	.1 ....... H:' 	. H 
Ill HI! 	I - H/fl H'! IH H f / 	f 	10 /  [I. 
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	 Lute II.  
5. Asemat. 
Vaasan rautatiell on 24 asemaa, nimittäin I luokan asemia 1, II luokan 1, Rata  ja 
	
Ill luokan 4, IV luokan 6 ja V luokan 12 sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 2 	
set. 
Vaasan rata. 
satamaraidetta, 12 seisauslaituria matkusta3a- a  tavaraliikennetta varten, 1 sel-
sauslaituri  yksinomaan matkustajaliikennettii varten, 6  lastauspaikkaa (vaih-
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä  11 lastauspaikkaa  (vaihdetta) 
palvelustarpeiksi. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärät y. m. 
Voimakoneite 
vedennostOn Vesihanola  B a k e ii a u k s i tt. 
varten 
Veturi- 
I tafleja. 
a a- a 
3 - 
a a fl a 
-- 1212 1 1 	611O1 
1l—_1 2—i312— 
1------- 1--- 2 
I 	3 
12 - 1 1111--- 
1—---- 
1 l 2— - 1----- 
I— 1--- 1: 1— 1 	2 1111--- 
1 	3 iii 1 ------ 
I— 
-1 
1------ 
9-----2() 
1— 
23114 
12 
112—— 11 
-1— 
111111- 
11---- 
12 _ 
111—-- 
1-- 
-1 1-121 j—---1 
1 	1 
- - ------ 
---------- 
- - - ------ --- 
1---- 
1 	2 1------ 
12 
- - ------ 
1----•- 
-1---  14——i 323 
--------- 
[1 2-1- 
------------- 
1-- 1-- 
-2---  
------------ 
151— [61 
- -- ---- ------- 
- - - ---- ---- --- 
-- - -- -- - -- - -  
-- - - - - - - -- -- 
5—----1 
- -- -- ---- --- 
1-1111- 
113-1- 
- i_------ 1-12 131 
13 -- - -- - - - - ---  
i_.__1 1 
—1 1—i 1 
---- - - - -- - - - -- 
1 112— I - 
1 	3 1-1-- 
-1 
----------- 
i—i 21 
-- - - - - - - - - - -- - 
-- - - - --- - - - -  
1111-1- 
- i____.-- 1— 1 	1 
- - --- - ----- - 
1 -1111- -----------— 
' 
- - - - - - - --- - - - 
ii HI I J J H I ± III I I 
64112424698 1 351 12 1 I1Oi912515l812H  
-------- 
2—j1 
iH_ 1___—----1—  
IL 	2)1 
i 	i—---- 
I il_1___I3_ 1 
H- i—--—— 3_3)I 2 —IH- 
- 14 1  -- 	—16 41 	18 	4 26 	75 	8 	3 	1 	1 	2 	1 	15 lii 	99 	19 	8 
12 	13 
pS.äraiteeseeri. - 	Asemahuoiie ja  tavaramakasiini ybteenrakennetut. -  3)  Töysän laiturilla. 
- 	fWiH 	1 o11 j()) )I U (UI ie( 1.91 1). - 
Lute 11. 
6. Muut radan  varrella olevat rakennukset.  
[luta ja 	Kaksiasuntoisia vahtitupia  3, yksiasuntoisia 62. 
a)in,tkset. 
H )',/  tu. 
7. Sähkölennätin,  sähkö-varmuuslaitteet  ja telefooni. 
Sähkölennätin-  ja soittojohtoverkko  käsitti vuoden lopulla 8 johtoa, joi-
dcii yhteenlaskettu pituus toki  713 kilometriä ja joihin kuului  41 Morsen
-konetta  ja 2 induktsionikonetta sekä 12 soittolaitetta. 
Telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden  I opul 1 	. a Pi  
ieti'i. ja niihin kuului  P34 pulnTinta skä l.)  VIiIIOJJtpp, 
Ou . 
1. 	Tason laatu. 
Pääraiteen 	koko 	pituus 	Seinäjoen 	asemalla olevasta läktövailiteesta 
asemapihan loppupäähän tekee 	..................... 469,34 ki 
Suorain linjain koko pituus 	................. 	83,o 0/0 393,14 
Kaarteiden koko pituus 	...................... 16,24 0/0 =  76,20 
Pisin 	kaartoen 	säde 	.................................... 
Lhin 	' 	. 0,30 ') 
!ääradan vaakasuorat osat .................... 27,47 0/0 = 128,94 
Nousujen  pituus, Seinäjoelta lukien ............ 33,68 0/0 = 158. 
Laskujen 	 » 	............ 38,85 0/0 = 18 
Suurin 	noususubde 	......................................... ( 
laskusuhde........................................ (I 
Kl skot ikamaran 	korkein kohta, 672:sella km:llä Helsingistä,  
on 	merenpintaa ylenipäna .......................... 
Kiskonkamaran alin kohta, 856:nnella  km:llä Helsingistä, on 
106,93 metrin 
merenpintaa  ylempänä 	.............................. 
Erotus näiden korkeuksien välillä 
2.53 
........................ 
Rautation tasosta  on penkereella ja silloilla .... 87,39 0/ =  
104,40 
410,15 kilometriä. 
» 	» 	loikkauksissa 	............ 12,61 0/0 59,19 	» 
Maapenkereen 	suurin korkeus, 790:nnellä km:llä Helsingistä  7,39 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 6O4:nnellä km:llä Helsingistä  2) 7,02 
Pengel on  kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennns. 
Pääradan pituus  on  vuoden kuluessa lisääntynyt Tornion  ja. Haaparannan 
 välisen yhdysradan  valmistumisen johdosta  2,65 km. Sivu-  ja syrjäraiteiden 
 pituus  on  lisääntynyt Tornion asemalla 4502 m  sekä asemien välillä  2554 m. 
I Kemin satamaradalla tavataan kaartoita,  joiden säteet ovat 250 metrin pituisot; uiiujoen—Tuiran rataosalla  ei ole 450 metriä lyhompiis kaarteen säteitä. 
VkipiIilijai I)ielraradalla on yhdessä kohti 7,eo metrin leikkaussyvyys. 
- SUOm en Valfmoflrautatjet 1910. - 
'23 
Koko raidepituus  teki vuoden lopulla:  
Lute II. 
Rata j(t 
_________________  rakennukset. 
Raidepituus, 	Oulun rota. 
kilornetriii.  
1 . 
I) 
2. 
PIiäradan .............................................................  
Haararatain: 1,80 km a) Kemiii 	satamaan  .................................... 1,58 	» b) Toppilan 	i 	..................................... 2,15 	s o) 	Siikajoen 	rantaan .................................... 5 , 15 d) Ykspihlajan 	satamaan 	................................ 
e) Pietarsaareen  ja Albolmaan 	........................ 14 , 61 25,29 
3. Sivu- ja 	syrjäraiteiden 	.................................. 
Yhteensä 	611,539 
') 116 . 909 
Ratakiskot ja  niiden klinnitys. 
Muuftumatta. (Katso vuoden  1918 kertomusta, lite II sivut 33 ja 34.) 
Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto. 
paSraiteeseen  Koko niä8rä 	Vaihdettujeli ja 
tiivuoden aikana  raiteeseen las-  edellisen vuoden 
 poistettujen 	kettuja vuoden 	koko maitrita 
si3aan las- lopulla. 	vitline" pro - 
kettuja. senttisu ule. 
Teräskiskoja ............................ I 	181 
Pohjalevyjä.............................. 
Sidekiskoja .............................. ..I) 
Sidepuitteja ................................
00  Kiskonnauloja ...........................10 
Vaihteet. 
121106 
493986 - 
242312 0,03 
485384 1,74 
5415854 0,20 
Yksinkortsi- Titysi-englan- P  uoli-englan 
	
sia. 	tilaisia. 	tilaisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina  .................... 452 	 4 	 1 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ............ 31 - - 
\Tjallitiudefl takia on vaihdettu .................. 8 	- 	 - 
Tarpeettomina  on poistettu ...................... 2 - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 481 	 4 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina .......... 484 risteystä. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia. . . 	31 
Viallisuuden takia on vaihdettu ........ 14 	' 
Tarpeettoniina on poistettu ............ 2 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	513 	' 
Ratapölkyt.  
Vaibdettulen 
Koko mitärS ja edellisen 
Uusiin raitej- 	 laskettuja vuoden koko 
sun lasket- 	STaihdettt'ja. vuoden fl1fl väli- 
tuja lopulla nell 
prosentti 
suhde. 
Pää-, sivu-  ja syrjäraiteissa ........... 91 077 	39503 	I 1006954 	4,01 
1) Näihin lukuihin eivät sisälly Ruotsin valtiolle kuuluva  pääraide, 'leo km, eivätkä 
luotsin valtiolle kuuluvat,  i.i:is metrin levyiset sivu-  ja svrjäraiteet, 
 pituudeltaan 2370 in.  
-- 	U(lfl CH 1o.itionrc, utatiet  1919. - 
Lute 11. 
Rota J(1 	 fliekoitus. rakennukset. 	 - 
Oulun rata. Vuoden kuluessa on  radan kunnossapidoksi kuljetettu 13 587 kmitiomet riO 
päällyshiekkaa,  joka vastaa 22,58 m 3 raidekilometria kohti. 
3. Taitotyöt. 
 Sillat  ja rummut. 
Siltajän teiden luku ja vapaat jä-nnevälit, 
nietriä. 
1. Katettuja harmaakivirunipuja ja holvi-
viemäreitä,  yhteenlaskettu päiväaukkc 
 207,76  neliömetriä ja yhteenlaskettu pi. 
 tuus  1 594.4 metriä....................  
2. Siltoja, päällysrakennus puinen ......  
I 3.  Siltoja, paällysrakennus rautainen  
0 c c. ..1 ç I 
I 
Io I - t. 0 F 0 
0 - 0 
III4 
10 
11111 
74485414 Bl4 
III 
8, 8 4il2 1 6 	l I 
Huomattavimpina  uusina taitotöinä mainittakoot seuraavat sillat: 
Pirkkiönjoen  poikki menevä silta, jonka muodostaa kolme  42 rn -trin 
tuista jänriettä; 
Taulu, joka osottaa  radan  asemat, nIIden luokan, sivuraitei- 
Vailiteita. 
- Keskus- 
vaihde- 
Veturin- 
k5itutö- Vau 	- 
p --- - -- iaitoluja.. iavc,ja. vaako1,. 
a a - laisii,. 
a 
a- 
.----- 
C 
CI) 
C 
a 
P 
P 
- . 	-. 
r- 
p 
•---- s- . p -. . 0 
F CI 
9. F . .2 
CI) p 	- 9. .2. a . a . 
C .F 9.'I<5:. - F a 
2 CI 
:. I 
ii- 
Asemat. E: - 
a) Pääradalla: ________ - _______ - _______ - 
II - 11340 54 	l 	1 2 - I 	13,i 1 	5,52-I Tornio ................... 
V 19 2706 7 	1 I 	-- 2 Laurila................... Kemi 	................. 
Simo 
III 7 2944 16 	1 	- 1 -- 
- - 	-- 
I 	13. -i 
- 
- 
- - 	- 
1: 	7,2: ................... V25 778 4I H_ 2 - 
V 10 808 I 	- 2 - - - 	-- --- - 
V 18 724 4 - - - --------- 
Kuivanjemj............... 
Olhava ................... 
IV 16 1 088 6 - - - -- - 
- 
Ii 	..................... 
V 14 1 078 4 - -  2 Haukipu das 	........... 
V 9 687 4 	.I 	- Kello 	................. Tuira 	................. Vii 9195 —-2 - 
Siirros - -- 23  072 II 08 3 	fl1R - 2 	I- 2 - -- 
-- 	 7,,r,/,/- 	f1! 
a- 0 
2. 
a 
0 . a C 
a 
0 
0 
0 
0 
. . a  - 
o - a- ' - H -• 
a. 
0 
0 
0 -a 
0 
0 
0 
0 a 
a 
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	 Lute II. 
Tornionjoen poikki menevä silta, jonka Suomen puolella muodostaa kaksi  Reta ja 
60 metrin pituista jännettä; 	 rakennukset. 
. 	Oulun rata. Lapuanjoen poikki meneva kolmijanteinen silta (Harmn hietaraidetta 
varten), jonka keskijänne on 38,597 metrin ja kumpikin sivujänne 16,624 metrin 
pituinen. 
(Muuten taitotöitä koskevat tiedot ovat samat kuin vuoden  1918 kerto-
muksen II:sessa liitteessä sivuilla 35--37 olevat.) 
4. Aidat. 
Aitoja asernain ympärillä ................................ 53 432 metriä. 
5. Asemat. 
Oulun rautatiellä oli vuoden lopulla 35 asemaa, nimittäin II luokan ase-
mia 3, III luokan 2, IV luokan 14 ja V luokan 16 sekä sitäpaitsi 3 satama- 
asemaa, 3 satamaraidetta, 8 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä var-
ten, 9 seisauslaituria matkustajaliikennettä  ja useimmat niistä sen ohessa myös 
pikkutavaraa varten sekä 14 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliiken-
nettä. varten ja 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.  
den pituuden, vailiteiden ja rakennusten lukumäärät  y. m. 
Voirnako,ieita 
vedennostoa 	Vesihanoja 	 R a k e n n n k a i 
varten. 
Veturi- 
tallej a. 
z 
'1 
g 
2. a 
. 
a 
E 
. a 
. 
• 
-d 
.-, 
a 
a 
I 
a 
ig . 
1 
a 
0 
a 
0 
o & 	0 a 
. 	• 
¶. 	.. 
0 
E II 
-1 
—2----—--'3-1 
1— 
1i913———-------1 
1:2——i——----11  
3l—-- 
iH---- 
- 1---- 
1-----— 
- - - - - - - - - -- - 
14—i 
1 	1 
11 	4——-.—-1 
1 	2———i—--1 
11------ 
111--- 
- 1--'---- 1— l i ii 	l_______I  
1-—-- 
-1 ----------- - 11 
i1 	 --------------- 
i'1 	 ------------ - 
hL ------------ - 11 	1 	1---- 
____ 
1i 	------------ 
1,1- 	— I1 — ! i 
7 --H-- J 	7 	1 	4 IO22 	2 7-H-- -I- 	4G 1 12t —H ---- 
?U)ffl#fl Vall jonrautaliel WI!). 	 11. 4 
Lule II. 	 26 
i?a(a j( 
 ;-aken nul-se(. 
 Ou!  un r'itu. 
— 
VaLhte,tu. 
- Keskus. 
vaihde- 
Veturin. 
kSSntö - - Varna- 
laito1sia. lavoja. vaakoja. 
a Englanti. I 
laisia. - 
.; •_____;,- 
- 
• 
a oa 
,- 
5: 
a - . . 
C 
F 	B a .9 B C . ' F B 
- i !iUI - 
: 	: 
5. I ______ a 1 	a 
23072 108 3 1 13 - - 2 - - '2 -- -- Siirros - -  
II 2 6809 40 -- - 2 - - 2 - 1 7,4 25,o 
V[2 8104— --2 - -- 
1V13 11014— —2 - -- 
IV 23 1 725 10 - - 2 - - 1 12,5 - -- - - 
IV 	7 1 710 8 - - 2 1 7,4 25, 
V14 707 4 - —2 
'VIS 7355-- —2 - 
IV il 2025 8 - - 2 1 13,75-- - 
V 16 792 4 - - 2 - 
IV12 19189— —2 - 
IV 17 1109 7 - - 2 - -- - - - 
IV 22 2 304 10 - - '2 - --- 1 12,5 - - - 
'123 15286— —2 -- 
II 17 4828 23 - - 3 - - 
-—----- - --- 
1 
-—----- - ---- --- 
lOs 
------------- 
- 1 7,o 28, 
11114 14135— —2 -- 
V12 14666— —'2 
-—------- ---- --- 
- 
1V7 18649—-3 
IV 9 957 6 — -- 2 
-—----- - - - -- -- 
------------- 
IV 13 1 100 5 — — 2 
------------ 
-- - 
V17 25 4— —2 
V6 11754— —'2 
-— - ------ - - 
-- J\T18 16899— —2 - 
IV 1-1 1 278 6 — — 2 
V18 779 4 — - 2 - -- 
-—---- - -------- - 
le — 5 — ——-- - — 
___________  
Yhteensä— -H 	63719 3081 	31 	1 63 - -. 8 	- - 
tradoilla: I 
atarna-asema 
—41222814 -- - -- -- - 
i satama-ase- 
kolasta) .... 	- 5 	(571( 31 	— 	— 1 - 
atama-asema' 
tresta)...... - 411329411— --- 
------------- 
--------- -- 
o asema.... 
tä) 	1II11 7105 32 	— 	— F —-------- I 6,o2la 
Yhteensäfl-- 	27371118—  —2 
välillä....--- 	25819 55 	1 —4 — -- 
Kaikkiaan  — 	116 9091 481 	4 1 1691  — -I 81 — l- 6t — — 
Oulu 	 . 
Kempelo. 
 Liminka 
Roukki... 
Lappi 
Vihanti.... 
Kilpua 
Oulainen 
Kangas 
Ylivieska. 
Sievi ..... 
Kannus 
Kiliviä 
 Kokkola 
Kronoby. 
KMlby.. 
Bennas... 
Kovjoki 
Jeppo 
Voltti 
 Härmä 
Kauhava 
Lapua 
Nurmo 
Seinäloe] 
b) Haar 
Toppilan s 
(Oulusta; 
Ykspihlajai  
ma (Kok 
Alboirnan 
(Pietarsa 
Pietarsaarc 
(Bennäi 
c) Asemairi 
1) Vääräjoen vaihteella. —  2)  Temmesjoella - 3) ViUi 	' 
ja Viantien laitureilla. — ) Kaakamon, Lautiosaaren, Ky1 
 Riipan, Löfön,  Lammin ja Ruhan laituroilla. 
Ti'7f'i-n'7i' 	r?j 
27 	 Lille II. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Oulun rata. 
Voimakoueita 
k s i a. vedennostoa Vesihanoja ft a k e n n u 
varten. 
I Veturi- 
talleja. a 
74 0 .3 	. 0 
7____I4 —7---- 1 74 41022 2 612 (1--- 
-1 1-- 117— 115 217— 1—--— 13 131- 
1 1---- 1. --- - - - --- - - - - - -- - 
1  fihilli_'T  ___ __ 
I - - BI2913 5 34 	68 	9 37 	- 	1 	- 	- 13 17 	40 17 5 3- 
__I________ 1_________ 1--'-- 
1 	1 ' - - -, - -- - - - 	1 - -- - 
1---- 
- i -HH-----  
I 	1.__l ——------- 
1 	2 	1 	2——- 
- I - -- -- 4 	4 5 - 1 i - 
- 	')I 2)1 - )2 - ) 2 	5)4 
i 1 	 —--------------  
- - )2 1)1 6)6 	1 - _17)9 
--20 	ir 	i_ 629!15I I 40 	76 	lOI  39 	-- 	1 	- 	- I5 	18 	51 	181 6 	4I 	9 
joella. -  4)  Kaakamon ja Lautiosaaren laitureilla, -  5)  Kaakamon, Lautiosaaren, Kyläjoen 
Myllvkarikaan laitureilla. --  7)  Kyläjoen, Maksnie.men, Viantien, Mvllvknnkaan,  Eskolan, 
- 9vomen Valtionrauzatiet 1919. 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
H41ta  j' 	Kaksiasuntoinen vahtitupa 1, yksiasuritoisia vahtitupia 88 ja sillanvarti- 
rakennnkset. iantupia 5. 
Oulun rata. 
7. Sähkölennätin ja telefooni.  
Sähkö] ennätinverkko käsitti vuoden lopulla  7 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus toki 1 014,3 kilometriä ja joihin kuului 59 Morsen-konetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 13,66 kilometriä johtoa. 
 9  puhelinta ja 1 vaihtopöytä. Lisäksitulleet johdot ovat erinäisiä lyhyitä joli-
toja telefoonivorkon täydentämiseksi. 
Telefoonijohtojon yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  323.1 Id 
 metriä,  ja niihin kuului 163 puhelinta sekä 11 vaihtop\ HL 
Savon rautatie.  
I. Tason laati!. 
Savon rata. 	Muuttumatta. (Katso vuoden 1918 ken 
2. Päällysrakernii  
Sivu- ja syrjäraiteicien pituus on vuoden 1utl 	 iainyliL 
asemalla 180 m, Mikkelin asemalla 179 ni. Kotkan asemalla 3189 m. Liikkalat 
 asemalla  50 m, Saksa]an sahalle men. IL H H 	IHIIH 
välillä 659 m. 
Koko raidepitnus teki vuoden lopu I 
Raidepituu. 
kilometriä. 
1. 	Paaradan ............................................................. 494,00 
2. 	Haararatain: 
a) Lamminniemen satamaan 	.......................... 2,343 km 
b) .Kajaanin Puutavaraosakeyhtiön sahoille ............ 0,884 
c) Pettiseuniskan 	satamaan 	.......................... 1,990 
d) Kajaanissa olevalle valtiontehtaalle ................ 0,828 
e) Iisalmen 	satamaan 	................................ 1,s 12 
1) 	Kuopion 	« 	................................ 0,sso 	» 
g) 	lisvoden 	................................. 6,740 
Ii) 	Biaapakosken 	tehtaalle 	............................ 1,250 
i) 	Saksalan 	sahalle 	.................................. 1,563 
k) 	Otavan 	satamaan 	.................................. 2,673 
1) 	Voikan 	tehtaalle 	.................................. 5,aso 
ni) 	Kymin 	tehtaalle 	................................... 5,646 
n) Myllykosken 	tehtaalle .............................. 1,287 
o) Inkeroisten 	 ,, 	 .............................. 1,oso 
p) Hallan—Hovinsaaren saboille ...................... 0,887 
q) Kotkan 	soke.ritehtaaile 	............................ 0,5 16 
r) Haminan 	rata ...................................... '26,288 61,847 
3. 	Sivu- 	ja 	syrjäraiteiden 	............................................... 127,a76 
VLte€nai oa3. , 
- 	 Lille II. 
Ratakiskot ja niiden klinnitys. 
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla.  
Rata ja 
Norrnaalipaino, kilogrammaa.  rakennukset.  
Savon  rata. 
I 
iCiskon 
pituus- 
Side- 
kiskon 
Side- 
 kiskon Pohja- Side- 
Kiskon - 
metrin. N:o 1. 	N:o 2. levyn. 
pultin. naulan. 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi - 
Bolokow, Vaughan & O:o Englan- )  0,862 0 236 nissa 	............................ 22,343 6,163 6,017 1)0, 2)  0:259 
Sam. 	sam. 	sam..................... 30,000 io,i { } 	
0,353 
i1iuis. Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulattuina yhteensä 5 129 metriä 
rautakiskoja sekä muutamiin sivuraiteisiin Vaasan ja Karjalan radoista irroitettuja kevyempia 
teräskiskoja. 
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosalla. 
Normaalipaino, kiogrammaa. 
	
Kiskon 	Side- 	Side. 	Pohja- 	Pohja- 	Side- 	Kiskon- pituus- 	kiskon I kiskon 	levyn 	levyn 	pultin. naulan. metri,, 	N:o 1. 	:o 2. 	N:o I. I N:o 2. 
Teräskiskoja, valmistanut 
I ____ 
I 	toiminirni Bolekow, Vaug- ,.  22,343 	6,761 	6,137 	1,680 	2,509 	0,517 	0,259 han & C:o Englannissa.. 	 10,225 	10,225 	2,028 	2,625 	0,650 	0,350 
Näissä kandessa taulussa - a) ja b) - mainittujen 22,343 kg/ rn kiskojen 
normaalipituus on 8 m ja 30,000  kg/  kiskojen 9 ja 10 m. 
Muist. Teräskiskoja, joiden nornlaalipaino Cii 30 kilogrammaa pituusmetriä kohti, on 
 yhteensä 15,sss kilometriä, siitä päkraiteessa Kouvolan aseman pohjoispuolella  6,892 kilo-
metriä, Pieksämäen aseman pää- ja sivuraiteissa 5,sis kilometriä, sekä Savon radan, Kymin- 
tehtaan haararadan ja Kotkan radan yhtymäpaikoissa Kouvolan ratapihaan, kaasutehtaan 
raiteessa, Savon radan pääraiteen ja Kymintebtaan haararaiteen  välisissä yhdysra.itoissa sekä 
 Kotkan  ratapihalla 2,988 kilometriä. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Pahraiteeseen 	Koko niaara pihl - Vaihdettujen ja edellisen vuoden tilivuoden aikana 	raiteeseen las- 
si- 	kettua vuoden poistettulen  
. koko mlthrisn va- 
linen prosentti- 
jaan laskettua. lopulla. suhde. 
1 566 	 125 188 1,25 Teräskiskoja 	............................. 
271 912667 0,03 Pohjalevyj3............................... 
Sidekiskoja............................... 1 327 	 250 373 0,53 
Sidepuitteja 	............................. 5530 	I 	500 752 1,11 
Kiskonnauloja 	.......................... 33234 4684058 0,71 
I)  Pantu rataa rakennettaessa. 	2)  Käytetty korjauksiin 
Svonien Vallionrautotiet 1010. 
Lute II. 
VaIbteet. 
Rata ja 
rakennuk8et. 	 Yksjnker- Kksojs- 	Täysi- 	Puoli- 
Savon rata. taisia. 	vaihteita. 	englanti- englanti - 
	
i 	laissa. 	laissa. 
Vuodon alussa oli laskettuina 	.................... 55 5 17 	3 
3 - - 	 - Viallisuuden vuoksi on vaihdettu 	.................. 
Vuoden kuluessa on tullut lisaa................... 20 3 2 
Tarpeettowina on poistettu 	...................... 5 - 	 - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 567 8 19 
Risteykset.  
Teräs- Valorau- Yhteensä 
kiskoris- taisia ris- ristoyk- 
teyksiä. teyksiä. siä. 
Vuoden alussa oli laskettuina.............................. 653 	7 	660 
Vuoden kuluessa on tullut ilsäji ........................... 39 	- 	39 
Viallisuuden vuoksi on vuoden kuluessa vaihdettu 	 32 	- 	32 
Tarpeettornina on poistettu... .............................. 1 	- 1 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................. 691 	7 	608 
Ratapolkyt.  
I 	 Vaihdettujon 
Uusiin raj- Koko määrä  ja edellisen 
laskettuja 	vuodon koko teis1i lao- 	Vathdettsi1a.  I 	vuoden 	määrän väli- kettuia. nen prosentti lopulla. suhde. 
Pdh-, sivu- s syrjäraiteissa ........... 7 438 	56 732 	1 055 080 	5.4 
11 iekoitos. 
Radan Luinossapidoksi ou vuoden kuluessa kuijetettu 32 730 knutiomet-
vid pä9Jlysliiekkaa, ioka vastaa 4,s2 m3 rai(kki1ometriE kohti. 
Suon», 1aliiuit,I,/ist 191.9. 
3_I. 	 Llite IL 
3. Taitotyöt. 
Sillat ja rummut. 
Siltajänteiden  luku ja vapaat jännevä1i, metriä. 
0 
o 
o - — — - e) 0 1- + — I - I 
0' 
I 
o + 
P - + 
9 
°' + 
t 
+ 
0' 0) 
0 
. 
0. 
1. 	Katettuja harrnaakiviruinpuja, osit- 
tain 	rautabetonikantisia, 	yhteen- 
laskettu päiväaukko 556,9.i neliö- 
metriä ja pituus yhteensä 6 915,89 
576 
2. 	Rurnpuja 	sementtiputkista, 	yh- 
teenlaskettu päiväaukko 7, m' ja 
yhteenlaskettu pituus 186 metriä -, - - - - 19 
3. Holviviemäri, jonka vapaa aukko 
metriá ....................................................... 
on3niotria..................... -- 1 
4. 	Rautainen kliäntösilta, kaksipnoli-  I 
nen,aukoti5metriiileveät 	...... _- 
- -- -- -------------- -- 
1 
5. 	Rautaisia kääntösiltoja, aukot 10 
------------------------ 
---------------------------- 
2 
6. 	Siltoja, päällysrakennus puinen  
metrillievsät ...............................................  
51 - - - - 1 1 - - 1 - - - - 54 
7. 	Siltoja, päällysrakennus rautainen  14 25 22 15 13 - - 5 2 - 2 L 2 1 1 103 
Huomattavimmista rantasilloista räjäytettiin Hhltosensalmen poikki joh-
taiiut kääntösilta, joka jätti 2 kandentoista metrin levyistä aukkoa, kapinan 
aikana vuonna 1918 rikki. 
Muut taitotöitä koskevat tiedot ovat muuttumatta samat kuin  1918-vuoden 
kertomuksen liitteessä II sivuilla 44 ja 45 on mainittu. 
4. Aidat. 
Muuttumatta. (Katso vuoden 1918 kertomusta, lute II sivu 45.) 
5. Asemat. 
Savon rautatiellä oli vuoden lopulla  36 asemaa, lukuun ottamatta haara- 
asemaa Kouvolaa, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie- 
hen, nimittäin II luokan asemia 4, UI luokan 7, IV luokan 8 ja V luokan 17 
 sekä sitäpaitsi  6 sata.maraidetta, 26 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 5 seisauslaituria matkustaj  ali ikennettä ja pikkutavaraa varten, 
 18 last  auspaikkaa  (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten  ja 8 lastaus
-paikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.  
jQfl,5•fl T7altionrautatjej 1919. 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Sa,on  rata. 
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Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivural- 
Rata ja 
rakennuk8et. 
 Savon  rata. 
Keskus- — Veturin- Vaunu- 
Vaihteita. vaihde- kältntö- vaakoja. 
0 
laitoksia. lavoja. 
a 
0. ' 
- ______ 
Englanti. 
 latsia. a ' a 
, . 
S 	 : 'er-: 
r :' 
0. ,",[ o 0 
5: 0 0 — 0 0 e 
- a 5: 0 
.3. 'ä2.3. F 
a 0 a55:aS - 
a ' ' .' . 
. 
.0 
' F nat. 	-- a a adaila:  
III— 	3216 17 -- - - - - - 1 137 - 1 7,425,0 
V20 	780 4-- - --- - 
IV 24 	703 4 -- - - - 
4 - - - - -- - - äki ..........V 21 	749 
V9 	9015——-- - 
III 	9 	2 007 14 - 2 - - 1 13 7 - - - - 
V 24 	(188 4 - - - - 
V 20 	663 4 - - - - 
___________  
IV 16 	707 4 - - - - - 
Vii 	0494-- - - - 
------------ ______________  
II 14 	6018 30 - - - '2 - --- 1 13,7 - 1 7,o 28,o 
Vii 	11726— - —I - 
V 10 	920 1 - -- - - 
V 17 	H34 4 - - - - 
IV 13 	2243 6 1 '2 -- - - - 1 '12,a 
_____________  
- 1 7,ss  25,0 V2i1072 5——-— - 
I 	II 17 	9 012 29 3 6 2 3 - - I 18,o - 1 7,4 25,o V2I 	10024—---—  -- 
V111886 8———- 
V l3 	909 4 - - - - - - —' — — -- - - 
V12 	9244——---- 
1113 	6330 24 - 2 - 2 - — 1 12,5 — 1 7,028,0 
111 14 	2026 6 - '2 - - 
V 8 	1028 5 •- - — — - — _I -- -- - - 
IV 1[1' 	2219 10 - - — 2 - — 
'1211292 6——-- 1 — -- 1V2713U44— - —- 
11I14 	9345 10— - — 2 
fl .......... -9 
IV 12 	1 030 3 — I — I — -- — 
I1I 	0 	2961 14 — 1 — 3 
i IV 10 	1 0[h 4 - - - - — — - - — - 
1U4 	237814— - -- 
lll0 	)H5U 45 3 3 - 1 - - 1 12,5 - 1 6,o 25,0 
- 	-72 -1tI313 7 	17 	21 2 (11 II 7' 
Ase 
a) Pää 
 Kajaani  i\Iurtoniäki 
Sukeva.... Kauppilann Soiiitabti [isainii . Lapinlabti Alapitkä 
Suun järvi Toiv ala.... 
Kuopio.... Pitkälahti 
Ku rkimäki Salniineii Suonnejoki iiaapakoslc  
Pieksämäki Kantala Haukivuori Kalvitsa Hiirola....  
Mikkeli... 
Otava 
Hietanen.. MälltyharjL Voikoski Solänpää  
Harju 
Kouvola 
Myllykoski 
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Otavan (Otavasti 
Saksa Ian 
 Mikkeli \Toikan t 
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 Kymin  tel 
lasta) Myllykosk (Myllykc Inkeroiste keroisist 
H alla n—B saliat E 
Kotkan sa 1iotkan t raide Liikkala (j  Harnina  
Haminan 
e) Asernait 
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Rata ja 
 rakennukset. 
Savon rata. 
___________________ ___________ _____________________ - Kaskus- — Vitaiijn- — aamu - C/i Vailiteita. vaihde- 
laitoksia. 
IcaAl.aito- 
lavola. vaako1a. 
a 
a 
a a Englanti- iaisia. 
i 111 I ! 
:. . 
a a a a -ai 
a . 
	
a 	ca ;. 	-. — .aa a - C a i. r a . 
fl 
a a., 
a a 
iradoilla 
in cii satama 
t asemalta). . 	- 	2 734 5 - - - - uutavaraosa- 	I raide 	(Ka- 
omalta) .. .. 	- 	3 .47 3 - - - - 
;kan satama 
asemalta)..— 	2 396 3— - --- 
oleva 	val- 
an raide (Ka - 
omalta) 	.... - 	4 63 '2 - - - - atama (lisal- nalta) 	.......- 	2 330 1 - - I atama (Kuo- 
1 296 8 - - - - )nnejoelta) .. 	IV 	7 2 136 7 -- 	2 -- - nalta) 	.......- 	1 
en 	tehdas )skelta) 	.. .. 	- 	1 198 1 - - - - - - 	- - - - I - atama-asoma 
- 2 1 686 11 - - - -- höyrysaha 
1 060 11 - - - - itä) 	.........- 	2 ohdas 	(Har- 
-7 1935 8— - .- 
das (Kouvo- 
-6 503216 1 1 _ -- - 
n 	tehdas skelta) ....... -1 9585--—-- 
i tehdas (ln-  I H i 5432——-- -- ovinsaaren 
__________  
otkasta) 	.... - 	2 518 5 - - - - - 
-------- 
ama......... -1 639818—- - okeritehtaan 
- 	'2 204 3 -- 	- -. -- - - 	- _____________ - - - nkeroisista) 	V 	9 685 4 - - - - __________ 
III 18 1 660 13 - -  1 - 1 7,425,0 
atama 	—1 1701 11 - 
- - - -- - ---
-•- -- f -- - - 
Yhteensä 	-- - 	27 962 137 1 2 	1 1 - - - 1 - - 
väli11ä.... 	--126470117 - - 	—13 - - - 
Kaikkiaan - - 127 2761 567 	8 19 	31311 - I_ I 	ii - - 
\iiliijiöv.ii 	a,flt 	iii ja L 	najiirvii 	rauli. 	Pe1lu;ln' ja 5letaikv1ii 	lai- 
,iII 	lai 	ititit 	- - 
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Lute IT. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Kaksiasuntoisia vahtitupia 1 ja yksiasuntoisia 105. 
rakenn ukget. 
 Saran  ratt. 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet  ja telefooni. 
Sähkölennätin- ja soittojohtoverkko sama kuin vuoden 1918 kertomuksen 
Uitteessä II sivulla 50 esitetty. 
Telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 460,o kilo-
metriä, ju niihin kuului 196 puhelinta ja 11 vaihtopöytää.  
Karjalan rautatie.  
I. Tason laatu. 
Mum jiummattu. Nat s valen 1918 kertomusta, lute II sivut 50 ja 51. 
2. Päällysrakennus.  
oli 1 .2 I mumotrimi. 	S Englannin jalkaa). 
Vuonna 1919 on tullut lisää: 
i'iiiirataan: Hiitolan— Raudun rataosa, joka marraskuun 16 p:nä avattiin 
 miscue  liikenteelle ja  jonka pituus, lukien Hiitolan asemalla olevasta lähtö- 
vaihteesta raiteen nykyiseen päätekohtaan,  on 106.592 km (lähinnä valtakunnan-
l'ajaa oleva osa radasta, noin 1,5 km, on  toistaiseksi rikki revittynä eikä sisälly 
tähän lukuun). 
Haararatoihin: Käkisalmen satamarata,  2,605 km, ja TJimaharjun sahalle 
mjmnevä haara, 1,05 km: ja sitäpaitsi on Vuoksenniskan asemalta Tornatorin 
tehtaalle menevä raide. pitnudeltaan 1,73 km, joka. aikaisemmin on • ollut luet.- 
tunn. aseman sivuraiteisiin, nyt luettu haararadaksi. 
Ruskeal an kivi louhimolle menevän haararadan pituutta  on väliennetty 
270 m. 
Sivu- ja syrjäraiteisiin on tullut. lisää Värtsilän asemalla  80 in. Eliitolan 
usalnalla 110 m,  Sortavalan satama-asemalla  40 in, Vuoksenniskati asemalla 
 I 3(8 in sekä Uimaharjun sahalla 314 m, jota  paitsi Hiitolan—Raudun radalla 
oli, kun se valtionrautateihin yhdistettiin, sivu- ja syrjäiaitoita Kaarlanden ase-
malla 3498 in, Käkisalmen asemalla  3559 in, Myllypellon asemalla 1 267 in, 
Pyhäjärven asemalla  1 270 m, Kiviniemeii asemalla 1 879 in, Raudun asemalla 
-ltiiTi ni ju as'mien välillä 5 5()5 ni. 
.iV;IIi 	amman 	VI 	iHiitmi pit  umum 	miii vähimirvmmvm 	;7 
1 • 	II /, ii 	ii!, / / 	,. 	/ / 1  / 
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	 Lute II. 
Koko raidepituus  teki vuoden lopulla:  
Rata ja 
Raidepituus, 	rakeanukset. 
kiometriti. 	Ka?jalan 
iata. 
470,so 
2. 	Haararatain: 
a) Hliitolasta 	Rautuun 	................................ 106.59 km 
1. 	Paaradan 	............................................................. 
b) Kiikisalme.n 	satamaan 	.............................. '2 . 61 1 . 52 
c 	Lieksan 	satamaan 	.................................. 1,32 d) Kevätniemen 	sahall.................................. 1 , 06 e) IJimaharjun 	sahalle 	................................ 0,ss 1) 	Joensuun 	satamaan 	................................ 
g) Värtsilän 	sahalle ....................................  3 , 18 h) Ruskealan kivilouhimolle 	.......................... 
i) Sortavalan 	sataitaan ................................ '2,06 3 . 93 k) 	Landenpohjan 	satamaan 	............................. 39 , 69 1) 	Imatralle  ja Vuoksenniskaan ........................ 
rn) Tornatorin 	tehtaalle ................................ 1,73 
n) Enson 	puuhiomolle................................. 1,32 
o) Vuoksen 	satamaan .................................. 1,61 ' 	 [7095 
3. 	Sivu- 	ja 	svrjäraiteiden 	.................................. .... 	
151,82 
Yhtoensh 	793.57 
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys. 
1{ataosalla Hiitola—Rautu 
Normealipaino, kilogranimaa. 
Kiskon 	Side- 	Pohja- 	Side- 	Kiskon- 
pitUU . 	 - 
metrin 	kiekon. 	levyn. 	
pultiti. 	naulan. 
Teräskiskoja,  amerikkalaisten tointini- .  
mien  tekoa, normaalipituus 12,801 in 	33.48 	14,i 06 	 0710  ( 
Aluist. Edellämainittu  tin  vuoden kuluessa valmistuneeseeli Uimabarjun sahalle johta-
vaan Itaararaiteeseen on käytetty vanhoja 30 kg/ rautakiskoja  sekä radasta irroitettuja  '25 
ja 22,343 I'S/ni teräskiskoja. 
Muut: tthän kuuluvat tiedot ovat muuttumatta samat kuin vuoden  191S 
 kertomuksessa: lute II sivut 52 ja 53. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Vailidettujen ja 
Paaraiteeseen 
- 
Koko nikara elolhaen vuoden 
I tihvitoden aikana pilaraiteeseen - koko rnar8.n 
poistettulen si- 	laskettuja  vuoden välinen pro - 	 - 	 : laati laskettula. 
- 
lopulla. 	i 
: 
senttisulide. 
Teräskiskoj' 	............................ 119 120 950 0,i o 
Pohjalevyjit 	............................. 130 1 059 906 0,01 
Sidokiskoja............................... 118 	 . 241 800 0,os 
Sidopuitteja 	............................ 1 925 	 : 483 600 0,40 
Kiskonnau1ojt 	.......................... 11788 4293907 0,27 
iuont en Vaitionrautatiet  1.91.9 
IMI1rIP 
Vaihteet. 
I?(u JO 
ito/alan 
Vuoden alussa oli laskettuina.................. 
Vuoden kuluessa. on laskettu liskk uusia ....... 
&ivana aikana on vialljsuuden  takia vaihdettu 
tarpuettouiini poistettu ..... 
\ ole 	I! 	Ii 	 k:iikjit:i .......... 
Ykinker- 	l'aysi 	Puoli- 
	
tajsja. 	englanti- englanti- 
taisin. 	laisia. 
467 	25 	2 
78 6 - 
7 	- 	- 
Risteykset. 
\ aoden alussa oli  laskuttuina .............................. 589 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on  laskettu 1isä. uusia .................... 102 
-htrnana aikanti. nn 	 ii....o... 
» 	» tarpeettornina  poistettu .................. 2 
tlfl(l{'fl 	To;iiI:i 	oli 	lookettiije:i kaihkiaui . .................... 
Ratapölkyt. 
Uusiin Koko iiiaijra 	
Vaihdottujen 
raiteisiin Vuihdettuja. lasket.tuja 	i1uodenk 
laskettuja. vuoden 	rnitkr5n vali- 
lopulla. 	nen prosentti- s ah 'le. 
Rio-, sivu- ja svIjiiraiteissa .......... i i'4 	:18 71 	981 	I8 
H ieko it us. 
Ti ll101i l ivIL(d(I) ukatoi kuljetettiin radan kunnossapidoksi 14 089 kuutio-
päällyshiekkaa, joka vastaa  21.43 m 3 raidekilometrjä kohti. 
ful 	riot tiiifi 	JliitoL1 	1 -Piuduit rataa. 
i1O/f/ 	lO//iOfli(fl/(qt?(f 	1ii!I. 
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Lilte II. 
3. Taitotyöt.  
Sillat, holviviemärit ja rummut. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Karjalan 
 rate.  
a') Rataosa  Viipuri—Joensuu: 
 Katettuja runipuja,  yhteenlas-
kettu päiväaukko 402,ss m 2 ja 
 yhteenlaskettu pituus  4572,4 m 
b) Rataosa  Joensuu—Nurmes: 
Rautaisia siltoja ..............  
a) Rataosa Hiitola—Rautu: 
 Ka.tettuja rumpuja,  yhteenlas-
kettu ptivaaukko 153,60 rn2 ja 
 yhteenlaskettu pituus  1869,10 m 
RoIviviemireit .............. 
Avonaisia rurnpuja. pallysra-
kennus rautainen ............ 
ilthi. .............. 
Siltajanteiden  luku ja vapaat  jannevälit,  metriä. 
- g a- 0 
-I- 
o 
__ 
------L-- 9_6i1I_ 62--il 21 61 3€ 
- 
- --L-' --------------------------- 
' 
-- __[_ 3 1— 1 4 iH ---I- 
Muuten siltoja, kulvertteja  ja rumpuja  koskevat tiedot olivat muuttamatta. 
(Katso vuoden 1918 kertomusta, lute II sivut 54 ja 55.') 
Ylikulkupaikkoj a rautatien tasossa  on: 
maanteitä varten .................................... 
kylä-, tilus-  ja metsäteitä varten ...................... 931 
 Tieaukkoja  rautatien alitse ................................ 13 
 Rautainen tiesilta rautatien ylitse, jännevälit  5, + 6,8 + in 1 
Tiesiltoja rautabetonista  rautatien ylitse . . * ................. 6 
puusta 
Tieaukko kapearaiteista  rataa varten rautatien alitso ........  
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ........................ 75 540 metriä. 
5. Asemat. 
Kural'aii rautatielti) oli vuoden lopulla  44 asemaa, nimittäin  II luokan 
as'lnia 4, III luokan 9, IV  luokan 12 ja. V luokan 19, sekä sitäpaitsi 2 satama-
a'ieulaa,  6 satamaraidetta, 25 seisauslaituria  matkustaja-  ja tavaraliikennettä var- 
tell, 6 seisauslaituria inatkustajaliikennettä  ja useimmat niistä  sen ohessa myös 
1okkutavaraa varten,  13 lastauspaikkaa  (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä 
varten sekä  14 lastauspaikkaa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
lljitoIaIl—Ralldu1  rataa lukuun ottamatta.  
a a men Veltion rautahet 1 ? 70. 
a 
ii 
a 
a 
a 
a 
a- 
tv 
a- 
Lute II. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Karjalan 
 rata.  
Taulu, joka osottaa  radan  asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
/aihtejta. 	 :: 	 Vaunu- 
	
laitoksia. lavoja. 	V!Oa. 
- 	 - 	 - 
Asemat. 
a) Pääradalla: 
a- a. a 
5 
T 
a 
a 
a 
a 
E 
2. 
. 
2. ,'- 
. 
a– aoE . a .-
a 
2.a 
j 
EugIauti 
a 
2.c 
- 
2 
- 
i— 	3000 
I 
15 1 	— 
V i9 935 4 
Nurmes 	................ 
V 2 1 066 4 
- - 
Höljäkkä ................. 
Kylänlahti ............... 
III 15 2337 9 
— - 
2 	— 
— Lieksa 	................. 
Vuonislahtj............. V23 1 011 4 — — 
- 
- 
Uimaliarju 	............. V31 886 4 — I — — Kaltjnio 	.............. V114' 1 328 3 1 	— 
Vk2 1068 4 I 
— Jakokoskj 	............... 
Kontjolahtj............... V 8 1 053 4 
- - 
— — 
- 
— ,Joensuu 	.............. III 10 3481 14 2 	— 1 
V 22 1175 4 — 	 -- Hainrnasjalitj ............. Tolimajärvj .............. V 3O 1 182 4 
Ifl1i 2162 10 
— - 
1 	— I Värtsj1. 	............... Matkasejku .............  23 1 6 — Kaslamo V 10 1 652 6 — — - ................. 
Helylä ................. 
Sortavala 
IV23 
fl 
1189 . - — ............... 
V  18, 
4108 
2004 
11 
6 
5 	- 2 Kuokkanjeiij ............. 
Niva  ..................... V 8 
114 
1 960 7 
— - 
- — 
- 
— Jaakkinia............... 4 183 17 - —  
Ihala ...................... 8i 1445 Elisenvaara.............. II 17 6790 15 6 	- 
— 
3 Alho .................... 1Vio 1903 7 — Bijitolu 	................. Ill lO 7410 23 1 	1 3 Ojajiirvi 	............... IVis 2100 7 — — 
lnkflä 	.................. 
Sairala IV 12 2155 9 — 2 ................. 
Koljola ' 
III 
V 12, 
— — 
.................. 
Antrea 	.................. Ii 8 
1833 
4370 
6 
20 
-- 	— 
1 	— 
- 
3 
IV 10 1 807 6 - 2 Hannila 	............... 
ICavantsaarj 	........... 
Karisalmj 
IV 7 1478 6 - 2 .............. 
Talj V 	 : IV 
1 598 6 — —  I .................... 
Tanimjsuo 	............. 
6 
IV 5 
1 968 
4 142 
8 
9 
- 	 -- 
2 	- 
— 
2 Viipuriin  _______________ SJ — - — 
Yhteensä — 	78657277 22 - 1 27 
1)  Vesijohto luonnollisella painolla. 
i3,  - 1 7,4 25, 
1 13,s --- - — 
— 	'H 7,425 
i  1S 
- 
'!' 	H 7425,o 
15 IJI,I 1 
13,7 	725 
13,7 ---' — 
'- '! IJ 
-I 	 - 
— 	eton,en Talt'oniovtatjef lOifl. —  
E  =  I— E  = =  (I)  = = =  I- .-,  = = = = 
dotushuonejta1aitureiI1a. 
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Lute Il. 	 -- 42 
Rata ja 
 rakennukset. 
Karjalan 
 rata. 
Vaihteitn. 
- Keskus- 
vaihde- 
Veturi,i- 
 käitiitö- 
Vaunu- 
laitoksia. iavoa. vaakoja. 
: .<Engiant- 
,- 	 laisis. 
. . - 
- ca 
!. 
. 
a 	'3. '3 l g !'hu1I!: . . 	
B 
: 
'd 
;: 
radoilla I 
amarata....— 	2 	360 3 - -- - 
ii saharata.. - 	2 	951 5 - - - - - - - - - - 
sabaraide.. -3 	3143— - -- 
lama-asema 
ta) 	........- 	1 	297 3 - - - 	- - - 
(Viirtsilän 	I 
—425289 —-1 
kivilouhitno 
ln asemalta) 	- 	5 	1 0-12 6 - - 1 -- - - - - - 
an 	satama- 
aakkimastaii— 	5 	9415 0 1 -- - - --- --- -- 
satama-ase- 
Lvalasta)....— 	3 	2509 11 - - I - -- ---- - 
1V— 	6465 16 2 - - - - i 	)  12,s-- - 
V 20 	1 879 8 — - - - - - 	- - - - 
V2t 	1 270 6 - - - -. - - 	- - - 
V10 	1267 6 -•- - - - - - 	- -- - - 
IVI5 	3559 14 4 - 4 -- ---- - — 
iitolaan) .. 	V 18 	3498 12 - - -- - - 
ka (Saimaan 
IH— 	2728 17 - - — - - - 
iii 	2143 11 - - 1 	125 - 1 7, 25,o 
liii 	7: 	1369 6 - - - - 
Iiionio 	(En- I 
—:1 	1698 9 —i 1 - -- - 
:eaanl(ikm)IVIO 	1532 5 1 -- - -- 
.tama-asema 
asomalta) .. — '2I 	1 842 8 1 - - - - 	- — -- - 
Yhteensä_L_39666167  9 	17 - —2 —-1—-- 
välilla........ - , 33-193 99 	- - 
l40 --- II 	 ---- 7 	 --- 	- 
b) Haar 
Lieksan sai 
Kovätniemi 
Uimaharjur 
Joensuun s 
(Joensuu 
i Rautakoski 
asemalta 
Ruskea Ian 
(Matkase 
 Landen pob 
asema 1 
Sortavalan 
ma (Sort 
 Rautu 
Kivinioini 
PyhIjärvi 
Myllypelto 
Kitkisalmi 
Kaarlaliti 
Vuoksenni 
rannalla) 
Imatra 
Enso...... 
 Enson pu 
sosta) 
.Jääski (A.nt 
\Tuoksen a 
(Antrean 
r) Aseinair 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
K:iIisiaiuitoisia valititupia 3 ja yksiasuntoisia 104. 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
1(iituLan—Raudui radan mukana tuli sähkölennät-inverkkoon lisää 99 kilo
-1utrin  pituinen johto ja 9 Morsen-konetta, ja käsitti sähkölennätin- ja soitto  
1)  Asemahuone ja tavarainakasiini ybteenrakennetut. — 2)  Onkamon, Kaurilan ja P14k-
V ti j uk ii,,c ii 
- ,',,(,m('n 1 7e711i, -aut,,/i"t iiD. - 
43 	 Lute II. 
Rata ja 
 ,akennukse/. 
 Karjalan 
 rata.  
Voi rna kon ei ta 
velerinoetoa Vesilanola  R a k r n IL k 	r a. 
varte fl 
V aturi- 
I taileja. a 
a. 
z o - 0Ipl. 
0 
• 	. 
a 
1——----—— 1—-- 
- - - -- -- 
-- 1 1 - --H - - - 1 - - 
- --- l4— 7113 
1 
15 1—— 
1— 
1—---- 
-- 
-- 	1 - 1-1 2 11 1 1--- 
-- 	1—--—— 1 11 1 1 1 1 1—--- 
- 	1—— 22— 21312 1---- 
- 	i 
---------------------------------------- 
1——----—----1----- 13—-- 
- 	---------------- 
1 2 1 	I 
- --- - - - --- - - 
------ - - - --- 
---- - ------------- 
2---- 
- 	1— 1 1'2— 2131 2------- 121-1- 
-- - - - --- - - - - --- 
1 
2———H----— 
-- - - - - - - - ---- -- 
-- - ------- - - --- 
1---- 
12 1----- 
- -,- -- —,—')1——_ 
- -- - - - -- - 
------- 11)1 --- 1 
1 1 5_ u 14 8 ' 2121331410—-'—--4 31.4 7-11 
- 	6 9———---2)6 72 I ---26 
1 	26 	- 1 19 41 	13 50 123 13 	46 -- - - —'23 23 5723 6 	1227 
johtoverkko vuoden lopulla 11 johtoa, joiden pituus teki yhteensä 867,o kilo-
metriä ja joihin kuului 69 Morsen-konetta, 1 induktsionikone ja 4 soittolaitetta. 
 Sitäpaitsi oli  3 blokkilaitetta, joihin kuului 18,o kilometriä biokkijohtoa. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää yhteensä 1OO, km joh-
toa, 21 puhelinta ja 1 vaihtopöytä. Pisin lisälitullut johto. Hiitolan ja Raudun 
 asemien välinen, oli  99 km. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  448,75 kilo-
nitt.riä, ja niihin kuului 152 puhelinta sekä 9 vaihtopöytää. 
L1ven laitureill:t. . 	Mikoiisalmen, Halijoen ja Lieksanjoe.n sekä Pielisjrven rannoilla. - 
- Suorncn T7altionrautaiiet 1919. 
Liih il. 	 -1-I 
Porin rautatie. 
1. Tason laatu. 
Rai'i j 	Muuti iluia.tta. çKarsii vuoden 1918 kertomusta. lute TI sivu tiO. 
,ai/cenukset. 
riita. 
2. Päällysrakennus. 
Ii'ittdelet'eys on 1.524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on Lielanden tehtaalle menevän haararadan pituus lisilin-
ynvt 2575 m. 
Koko raidepituus teki vuoden lopu!  la.: 
Raidopitu US, 
ki1owetris. 
1. 	Pääradaii............................................................ 
, Haararatain: 
a) Pililavan saballe monevan haararadan .............. 1.980 kin 
b) Lielanden tehtaalle inenevan haararadar ............ 3,1375 
ci Rosenlew & C:on tehtaalle ine.neviin haararadan .... 1,275' 
ivii- ja syr krrtiteicleii 
ii,iiniI Iii .............................................. ,92 9 
isi-nialii 	v)ljIlii ...................................... 117131 
\Htnt'nsa 
156.700 
Ratakiskot ja uuden kiinnitys.  
i\Ioiitwi:itru. 	Katso vuoden 19.18 kertomusta, hit' II sivu 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto.  
Ptiäruiteisiin tOi- Koko rni13iirä paa- Vailidettujen 
vuoden aikana raiteisiin lasket. edellisen vito h 
poistettitjen si- tuja vuoden 
koko mijar,, 
välinen prosen 
laati laskettuja. lopulla- sufde. 
Teriiskiskoja 	............................ 32 39380 
Pohjalevyja............................ - 137 631 
Sidekiskoja .............................. 78 78760 1,, 
Sidepultteja 	............................ 1 010 157 5'2fl 
O1tOl3 flail ta 
Vaihtet 
• 	Tayi- 	Pitol Yksinker- 
	
• - 	englanti- 	cii '--lai taisia. . laisia. 	iata,. 
Vuoden alussa oli laskettuina ............................ 203 	:1 
Vuoden kuluessa on tullut lisaa .......................... a - 
 Vuoden kuluessa  on tarpeettorliina poistettu ............ 
\-'iodi lopu la oli laskettuina kaikkiaan ............... 
1 't/t i. ii ii n/i' lot 	1 
45 	 Lute II. 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ................................ 227 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää 	............................ 3 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ..................-
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ...................... 230 
Rata ja 
rakennukset. 
Porin rata. 
Ratapölkyt. 
Koko IiIaär 
Vai lidettuj en 
ja edelhseu Uusiin icitel- 
- iaskettupi vuodon koko sun lasket- 	Vaihdettujo. vuodon lo- mSSrSn veli - 
tops. puna. non prosentti- suhde. 
Päh-. sivu- ja syi'jä.raiteissa 	.......... 3421 	16269 384969 4,26 
Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuijetettu 5810 knutio-
rnitriä päällyshiekkaa, joka vastaa 28,24 m 3 raidekilometriä kohti. 
3. Taitotyöt ja 4. Aidat.  
Muuttumatta. (Katso vuoden 1918 kertomusta. lute II sivut 62 ja 63. 
5. Asemat. 
Porin i'autatiellä oli vuoden lopulla  18 asemaa, nimittäin H luokan asemia 
 1,  ffi luokan 2, [V luokan 4 ja V luokan 8 sekä lisäksi 9 soisauslaituria mat-
kustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja 
osa niistä sen ohessa myös pikkutavataa varten,  6 lastauspaikkaa (va.ihdetta) 
 yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä  2 lastauspaikkaa vaihdetta palvelus- 
tarpeiksi. 
- Suomen Valtioivrau1atie 1919. - 
Lute Il. 	 4t; 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
I' , ju 	- 
ii/ca nu/cset. 
I "i•ii 	101(1. 
Il' 
I Vaihteita. 
Keskus- 
vaihde- 
Veturin- 
käiintii- v 
vaako)a. laitoksia. lavoja. 
.7 - 
Englanti- 
a - 	laisia. a I - a 	----- a 
n a 
o 	a 	. a.• 	naTE. s._ 0 t. a 	tu. Ii. a 	- • - n- fl 	-  fl 0 a 0 	- a 0 	- 	- 	0 
•0 . 
a a E - . .. 5 
na 	ia.a a I I 
E _ 
' 
Asemat. - ________ - ________ ____________ 
a) Pääradalla 
äntyluoto............ 'IV 	— 	59ii4 23 	2 	— 1 — I 12 — 	1'7,4 30,o 
ri 	.................. 112u 	8621 33 	--- 3 1 12.5 —17,430,o 
aistila 	.............. V 	12 	679 4 	—: — 2 — 
4 — 2 — akkila 	.................V 	6 	799 
4 — — 2 -- arjavalta 	...............V 	11 	691 
sipohja 	............... III 	10 	3008 13 	— 	— 2 -- — 1 12,5 — 	1 7,4 30,0 
okemäki 	............. V3 	714 4 	—'-2 -- 
yttälä').............. VS 	893 5 	—-2 — 
auvatsa ................V 	5 	848 4 	— 2 — 
etsä 	................. V 	10 	731 4 — — 2 — 
ilkka .................VS 	865 4 	—-2 — 
7 H-2 — — 
S 2 — 
rvää ..................TV7 	1583 
arkku 	................IV 	15 	1615 
13 2 — — H — uro................... 18 	3310 14 	— 	— 2 — okia 	................. IV 	9 	2608 
Tampereelle .........— 	17 ----—---- — — — — -H -- -- 
Yhteensä— —32929 144 	2 — 30 -- 2 — -H-- 
Asemain vhIiIIä 	....,— 	— 	11761 t32 	1 — 5 — — —' 	— 
Kaikkiaan - — 44 690 I 206 	3 •— 351 — 2 4 	— - 3 ---' — 
P 
U 
N 
B 
-P 
I 
11< 
A 
1< 
T 
1< 
S 
N 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset sekä 
 7.  Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
1\[nuttuniutta. Kai so vuoden I)1 	kertomusta. lii te Ti sivut 4 )u 
LiikonnöidMn asernana ainoastaan purjehdusailtana (1 p:stii toukokuuta 1 p:ään 
i -li,1oin l,iit,urijlia. 
,7i,u,,,t,,Iutu/ 	/0 /0. 
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	 Lute II. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voiniakoneita 
vedeunostna 	V esibanoia 	 R a k a ii n u k a i a. 
- Varten. - 
Veturi- 
ta11ea. a 
0. 
i1 Il I IHItF  I UI[t  11 
I 1 !  I I. 
F 
. • 
'-1---— 3—--- 1212————— 1 1 	1------- 
- 1---1 7-3 1317 1111 11- 
H- 12 
----------- 
ii Hi 
------------------ 
—7 1--2114 71521513———— 57167 
_____ - 
2)3 1 2 6_ _ii 
_J 71 r___]_ 21 1 4 7I18225!13____ 7227 14-1l 
Jyväskylän rautatie.  
1. Tason laatu.  
Muuttumatta. Katso vuoden 1918 kertomusta, lute II sivu 66.) 
2. Päällysrakennus.  
Sivu- ja syrjraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Haapaniemen 
asemalla 652 m sekä asemien välillä 145 in. 
joulukuuta), muuna aikana vuodesta ainoastaan  laiturina ja vaihteena. -- 2)  Pihlavan, Risteon 
Rata ja 
raIcennkset. 
 Porin  rata. 
Jyväskylän 
 rata.  
ao-inen 17al1ionrauatiet 1919. 
Lute II. 	 48 - 
Koko raidepituns teki vuoden lopulla:  
Rata ja 
rakennukset.  Raideptuus, 
Jyväskylän 
kilo in et ri 4.. 
rata, 
I . 	Pääradan 	.......................................................... l98s 
3. 	Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a) 	asemilla 	...................................... 21,16 	kilometriä 
h 	asemien 	viliIId ................................ 15.33 
Yhteensä 238,07 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
MuntIuinatu. 	kotsI) 	vuulen 	19i 	kei'inuiutn, 	hit' 	If 	sivu 137. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Pliltraiteeseen 	Koko m'Särli piUt- Vaihdettujen ja 
tinvuoden aikana raiteeseen lasket- edellisen vuoden 
 koko rn*tIrSn poistettujon si- 	tula vuoden v6,linen prosentti- 
jaan laskettuja. lopulla, suhde. 
0.oa Terskiskoja 	............................. ..18 	 39251 
Pohjalevyjä 	............................. 220 416300 0o5 
Sidekiskoja .............................. 20 	 78632 0,03 
Sidepultteia 	............................ . ISO 157 905 fta4 
Kihn 	ia 	la 	 .......................... 	 173 	1 	03 	-I '.1 
Vailileet. 
Ykeinker- Tiiysi 	Puoli- englanti- Kaksin- taisia. laisia. 
englanti. 
laisia. kertaisia. 
\'uoden 	alussa oli laskettuina 	.................... 137 9 2 3 
\'uoden kuluessa 	on laskettu 1iää uusia .......... 2 - - - 
\'u]t'n 	1ouIH 	oli 	1iisketujna 	kaikkiaan .......... 139 9 3 3 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina ...................... 188 risteystä.  
	
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia .............. 3 	3 
'l'urpeottornia on poistettu ........................-
V:ullisuuden takia on vaihdettu Uusiin ............ 1 
((LII  loi  tI! (I 	Ii 	fl aLt I Oma ko ikkiami ............ I ) I 
Rat apU Ikyt. 
I 	 Vailidettujen 
Uusiin raj 	
Koko maitre  ja edellisen - , 	
. 	laskettuja j  vuoden koko teisiin 	Vailidottiia. 	vuoden lo- 	initilrän v1411 
laskettuja. loll prosentti- pu a. suhde. 
lifi-. 	ivn- ja 	rjiialtia ..........' 1066 	14764 	323790 	4t 
jo/ii . 	- 
49 	- 	 Lute II. 
Hiekoitus. 
Radan kunnossapidoksi ei olo tämän tilivuoden aikana kuijetettu päällys-  Rata ja 
hiekkaa. 	 rakennukset. 
Jyväskylän 
3. Taitotyöt ja 4. Aidat. 	 r(ita. 
Muuttumatta. (Katso vuoden 1918 kertomusta, lute ii sivut 68 ja 69.) 
5. Asemat. 
Jyväskylän rautatiellä oli vuoden lopu]  la, lukuunottamatta lähtöasemia 
Haaparnäkeä ja Pieksäinäkeä, jotka luetaan edellinen Vaasan ja jälkimäinen 
 Savon rautatiehen,  11 asemaa, nimittäin II luokan asemia 1, III luokan 1 ja
 V  luokan 9 sekä sitäpaitsi 12 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä
 varten,  3 seisauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 8 las
-tauspaikkaa  yksinomaan tavaraliikennettä varten ja 6 lastauspaikkaa palve
lustarpeiksi. (Katso sivuilla 50 ja 51 olevaa taulua.)  
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Yksiasuntoisia vahtitupia .......................... 99 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko muuttum atta. (Katso vuoden 1918 kertomusta, lii te 
 II  sivu 70.) 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 167,i kilo-
metriä, ja niihin kuului 34 puhelinta. 
- Suomen Vaitionroutatme 1919. - 	 II. 7 
Lute II. 	 50 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitei - 
Rata ja 
 pa ken nukset. 
Jjiiskyiiin 
rata. 
Ase 
1) PUi 
Pieks1niäki 
Hiankasal tu 
Haapaniern 
 Jyväskylä 
Suolahti 
 Kuusa 
 Laukaa. 
 Leppävesi 
 Jyväskylä 
Vesanka 
Kintaus 
Petäjävesi 
 Keuruu  
llaapam 
h) Asernait 
Rep,kus- Vet/Iriti- Vaunu- 
Vaihteita. vei Lie- 
Jaitokela. 
käii.nt,- 
lavojii. k0)t7. 
Englanti- 
laisia. 
a 
. 	.--- . - - 
i ; tt  
I i . . . a 	a flat. 
I adalla: 
11 - - - - - - - - - - - -.)- 
 _l - 
V 
V39i1691 
33 	2094 
0— 	1-— 
9— - - 
- 
-- 
- 
-8 
JU - 	3780 14— 	4 - - - - I 12,s - 	1 7,25,o 
V13 6784——-- 
V 6 	6974——-- 
Vii 694 4— - --- 
-------------- 
II 12 	8587 25 	3 	3 3 2 14 - 1 12,5 - 	17,425,o 
V12 7124——— 1 
V14 8345——-- 
VO 8145— 1-- 
V27 5764——-- 
elis 	- 16 	 -- -H - 	- - - 
Yhteensä - - 21 157 84 	3 9 	3 3 14 - 21 - - 2 - - 
välillä —-18331 55 I - -  2 - --1 - 
IiiihhHau 	— 1 39488 1 139 1 31 	91 51 14 2 	- l- 21— - 
Heishigin—Turun rautatie.  
1. Tason laatu.  
Hi'lsiii1jin— 	 lääraitoen pituus cii: 
ui ra ta -a Fredriksbergin asein alla olevasta lähtövaihteesta Karis'in 
aseman tulovaihteeseen ............................ 82,566 kilometriä. 
Karis'in aseman lähtövaihteesta Turun aseman tulovaih- 
taasen 	 .......................................... 111,157 	» 
\'hteensä 194,123 kilometriä. 
Suorain linain koko pituus .................. 56,54 0/0 = 109,755 kilometriä. 
	
Kaarteiden koko pituus ...................... 43,46 0/  = 84,368 	» 
Pisin kaarteen sade .................................... 3,000 	» 
Lyhin 	 avoimefla radalla .................... ')O,300 	) 
Pääraiteen vaakasuorat osat .................. 20,43 0/  = 39,651 
Kaurteen sitlo Turun asemalle tullessa on 0,250 kilometriä. 
(JU! (il 	(III Jo P11(11//i, f lo I 	I a I fl. - 
öl 
	
Lute II. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten Iukumarän y. m. 
Voiniakoneit,a 
vedonnostoa Vesihanoja fl a k a n n u k 2 1 a. 
varten. 
Vturj - 
tall 
g r i it. . ii - 
F ? 
1--— 2 1 318 -- 3 	8—!-- 1113 32- 
1 	1 
- 1-11 11 1 1-1- 
l 	1 
----------------- 
I - -j 1- 
-i 
---------- 
------ - ----- - 1 	1H__ - 
------- - -- - -- - 
- ----------------- - 
------ -- 1——' 1- 
- 	5—— 3H03-12142l0—___ 4511 7 5 9- 
-B---—__3_ 110—————--33 63 ____ 
- 	8 - - 3 	10 	6 	-I 1324 	2 	10— - - - 7 8 17 10 6 	9 H 0 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Jyvä8kyiän 
 rata.  
Nousujen pituus, Helsingistä lukien .......... 41,73 0/ = 81,oio kilometriä. Helsingin 
Laskujen 	» 	............ 37,84 O/ = 73,462 	) 	Turun rata. 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 1) 0,012 
laskusuhde 	.................................... 2) 0,012 
Kisk onkam aran korkein kohta, 103:nnella kilometrillä Hel- 
singistä, on merenpintaa ylempänä 	................ 54,43 metriä. 
Kiskonkamaran alin kohta, 96:nnella kilometrillä Helsingistä, 
Skurun asemalla, on merenpintaa ylempänä 	........ 2,33 
Erotus näiden korkouksien välillä 	...................... 52,io 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla .. .. 71,31 0/_ 138,429 kilometriä. 
leikkauksissa ............ 28,69 0/0 = 
Maapenkereen suurin korkeus 100:nnella kilometrillä Helsin- 
gistä ............................................ 11,12 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 101:sellä kilometrillä Helsingistä  18,69 
') Kilornetreilla 101 ju 121 Helsingistä tavataan lyhyehköjä nousuja, joiden nousu- 
suhde on 0,014. -  2)  Kilometrillä 91 on SO metrin pituinen lasku, jonka laskusubde on 0,0152. 
- Suomen Vallionrautatiet 1919. - 
Lute II. 	 52 
Rata ja 	Pen ger on tehty kahta raidetta varten Hoplaksin laiturin  ja Esbon aseman 
rakennukset. välillä; Siis: 
Relsingin- 
Turun rata, 	kahta raidetta varten pengerret.tya päärataa 7,14 0/  = 13,865 kilometriä. 
yhtä 	 > 	 92,86 O/  = 1S0,2ss 	» 
2. Päällysrakennus. 
Päärada.n raidepituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Hoplaksin ja Socken-
hakan välisen toisen raiteen liikenteelle avaamisen johdosta  1 445 rn, mutta 
samana aikana on pääraiteen pituudessa tapahtunut vähennysta  31 m sen joh-
dosta että rataa on suoristettu Ervelän laiturin luona. 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on lisääntynyt Sockenbakan asemalla 155 m, 
Köklaksin asemalla 140 m, Kyrkslättin asemalla 2202 m, Salon asemalla 299 
in ja Turku-Itäisen luona (sen asemaksi korottamisen johdosta) 1 430 rn, mutta 
vähentynyt asemien välillä 1 092 rn. 
Koko raidepituus teki vuoden lopulla: 
Raidepituus, 
 kilometriä. 
P1ãradan: 	 _____________ I 
a) Fredriksbergin ja Karis'in välisen: 
yksiraiteista rataa .................. 69,101 km 
kaksiraiteista (2>13,so5 =) .......... 27 , 730 	» 	96,831 kin 
b) Karis'in ja Turun välisen, yksiraiteista rataa ...... 111,167 	207,oss 
2. Pinjaisten tehtaalle menevän haararadan ...............................1,287 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a) asemilla olevien 	.................................. 39,335 km 
b) asemain välillä ja hiekanottopaikoilla olevien .......15,0.08 » 	54343 
	
Yhteensä 	263,ets 
1 ad an liikennepituus teki vuoden lopulla:  
1. PLiärata, yksiraiteista rataa........................ 180,258 kin 
kaksiraiteista .........................l3sss 	194,123 km 
2. Elaararadan, ylssiraiteist a rataa............................... 1,287 
Koko ratapituus 195,iio km 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino, kilogrammaa. 
ierIoji, 	iiiwiali 1)itulft 0 lIkt- 
rid, valuiistaniit toi ni Ulm Bole-
kow, Vaughan & C:o: 
a) rataosalla Fredriksberg— Karis  
b) Karis—Turku .......... 
Teräskiskoja, norinaalipituus 12, soi rn, 
valmistanut Donetsin ja Tagan- 
regin in eta I litelitaat., rataosalla 
Frt'Iriks}jra —Karis ............ 
liskon Side- Pohja- Pohja- Side- Kiekon- pituUs- kiskon. 
levyn lcvyn pultin. nanlan. 
nietrin N:o 1. N:o 2. 
30,00 10,225 2,625 2,028 0,636 0,349 
30,00 10,225 2,690 2,109 0,646 0,346 
33,48 14,106 3,056 - .  0,728 0,349 
u omen Va1tionrautat.et 1919. - 
- 	 Lute II. 
RatakiskOjefl ja  niiden tarpeiden vaihto. 
	
Praiteisiin 	Koko ndtira 	Vatlidettujen ja 
tilivuoden aikana 	pluiraiteislin 	
edellisen vuoden  
koko inätirän va- 
poistettuiefl  si- 	laskettuja VUO-  linen prosentti- 
laan laskettujt. 	den lopulla. 	suhde. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Helsingin— 
Turun rata. 
Teräskiskoja ..............................1 101 	 46 502 	2,39 
Pohjalevyjä 	............................ 10217 559 
Sidekiskoja ............................... 1 939 	 92618 
Sidepuitteja .............................4 984 185 296 	 1 
Kiskonnauloja .......................... ii 485 	1 681 520 0,69 
Muist.  Billnäsin asemalta Pinjaisten tehtaalle menevään haararataan sekä Periiiön 
 ja 
 Paimion  asemien uloimpi.in sivuraiteisiin  on  laskettu Hangon radasta irroitettuja rautakis
-koja. Kilon ja  Albergan seisaussiltain  luona oleviin sivuraiteiSiin  on, 
 kuten muihinkin vuo-
sina 1905, 1906 ja 1907  rakennettuihin raiteisiln,  paitsi Pinjaisten haararataan 
 ja Grankullan 
 sivuraiteisiin,  laskettu muualta irroitettuja teräskiskoja (Osnahrück, 
 West Cumberland). 
Vaihteet. 
Yksinkertai- Taysi-englan-  Puoli-englan- 
sia. 	tilaisia. 	tilaisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ..................... 206 	14 	 5 
Vuoden kuluessa on viallisuuden  takia vaihdettu 	3 - - 
tarpeettomifla  poistettu 	 3 	 - 
tuli lisää ........................20 5 	 1 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan........... 223 	19 	i 	6 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina  .................... 289 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on tarpeettomina  poistettu ........ 3 
Viailisuuden takia on vaihdettu .................. 7 
Vuoden kuluessa tuli lisää ........................ 49 
 Vuoden lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan  ...... 335 	) 
Näiden lisäksi  on Skurussa 3 risteystit  valtion rautatien raiteidon ja Fis-
karin  tehtaan kapearaiteisen rautatien leikkauskohdi saa. 
Ratapölkyt. 
I 	 Vaihiettuleti  
Uusiin raj- 	
i Koko mahra ja edellisen 
I laskettuja vuoden koko 
teisnn las- 	aihdettuja. 	vuoden lo- 	inhiträn  väli: 
kettu3a. tien prosentti- puula. suhde. 
Pii-, sivu- ja syrjäraiteissa........... 6 215 	26405 	368 100 	7,30 
Hiekoitus. 
Vuonna 1919 kuljetettiin  radan kunnossapidoksi 5838 kuutiometriä pääl-
lyshiekkaa, joka vastaa  22,52 m3 raidekilornetriä kohti, jota paitsi uudisraken-
nuksia varten on kuljetettu 84311 m 3 täyteainetta. 
-  Suomen Vallionrautatiet  1919. 
Vaihtejta. 
- Kekus- 
vaihde- 
- Veturin- 
kltitntö- 
laitoksia. vaakoja. 
Englanti- I 
- r laisia. 
.- -- I 
- 
°rZ 
. 
a 
< 0 - -. 8. I. EaE  2 - 
I IIU  'I ! !. H 
t 1.& 
enat. _________ ________ - ________ ______ 
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V9 
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IV 	7 904 — 	-- 2 — — 	-- — — — — 
liii 14 4204 15 	4 	— 2 -- 1 	13,7 — - — — Iif 	8 2073 7 	iI 
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lII4426418  3 	22 
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3. Taitotyot.  
Rata ja 	Ainoastaan katettujen vielnärien yhteenlaskettu pituus  on liSääntynyt rakennukset.  3 l82:sta 3 26(3 rnetrjin.  Muuten olivat taitotyöt; muuttumatta samat kuin edel-Reiszngzn— . 
T1(rnfl rata.  lisen  vuoden lopulla.. Katso vuoden  1918 kertomusta, lute II sivut (4— ( Oj 
4. Aidat. 
Aitoja useuiain ympärillä  on: 
okalangasta ............................ 15 182 metriä. 
puurimoista ............................ 17 853 
rimoista  ja okalangasta tehtyä aitaa ...... 750 
Taulu, joka  osottaa radan  asemat, niiden luokan.  sivuraitei - 
SkIen. KtI  Ian ii 1-loplaksin laitureila. 
- 	tf 	H 	'I!;r,,,-,,;f,/; r ' 	IIi/fl 
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	 Lute II. 
a sitiipaitsi on pää.raiteiclefl  välillä Sockeribakan, GrankuUan a 	
Rata ja 
Eshon asernilla  sekä Albergan  ja Kilon laitureilla galvani- Hctslngn - 
soidu'ta ant i1auka 	kost tehty  i 'utausta yhteensa 	2 (J6 iiicti la Turun rata. 
5. Asemat. 
Helsingin-- Tmun i'autatiellä oli vuoden lopulla  22  asemaa, niistä iII luokan 
asemia S. IV luokan 4 ja V luokan 10,  sekä sitäpaitsi  8 seisauslaituria  matkustaja-ja 
tavaraliikennettä  varten,  7 seisauslaituria matkustajaliikennettä  ja pikkutavaraa 
 varten,  S lastauspaikkaa (vai}idetta)  yksinomaan tavat'aliikennettä varten sekä 
 3 
lastauspaikkaa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi ja  osaksi tavaraliikennettä varten.  
den  pituuden, vaihteiden  ja  rakennusten lukumäärän  y. in. 
\'oimaoneita 
vedennostoa 
. 
Vesihanola  
- H a k a ii n u k s i a. 
varten. 
I Veturi- I 
taflea. 
I 	i I_________________ lo s 	.i'1 C ' 
= w a i UD 	-I 
Iii  Itf lit I I I LU I ' I . 	i 
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11 1-- 22— 1141 2I —--llil 1--- 
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--- --- - ----- 
I:: IIII 
1 --1— l'i __-1 1.11 
- -fl -i--I--- 11 1---- 
1 '--H - 1_H_i---i- 11 1111--- _i—-- 1 — 121 1—-—--1 
- - ------- 
111-- 
1 	1 
- - - - - - - - - - - - -- 
-- - - - - - - - - - - -- -- -- 
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1 	3_______11 11--- 
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1---- 
12 
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III I 
1 	7 2 - - 21 	2 	6 1 22 40 3 	4 - - - 7 7 22 7 - 
8 ----------- 
H 2—I—I 2i 	2I 	6 	1I248 3 	4 ItH 725i 7_ 
- ,uoflPfl Val!  jonroutatiet 1911). - 
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Rata ja 	 6. Muut radan  varrella olevat rakennukset. rakennukset. 
Helsingin— 	Kaksiasuntoisia vahtitupia  3 ja yksiasmtoisia o9. Turun rata. 
7. Sähkölennätin,  sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
Radan sähkölennätin- ja soittojohtoverkko  käsitti vuoden lopulla 6 johtoa, 
joiden pituus teki yhteensä  277,o kilometriä ja joihin kuului 30 Morsen-konetta,  3  induktsionikonetta ja 3 soittolaitetta.  Sitäpaitsi oli 57 kilometriä blokki-
johtoa ja siihen kualuvina 9 blokkilaitetta. 
Telefoonij ohtoj en  yhteenlaskettu pituus teki vuden lopulla  187,2 kilomet-
riä, ja niihin kuului 88 puhelinta sekä 2 vaihtopöytaa.  
Savonlinnan rautatie.  
1. Tason laatu.  
Saronlinuan 	Muuttumatta. (Katso vuoden 1918 kertomusta, lute ii sivu 79.) rata. 
2. Paällysrakennus.  
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on  vuoden kuluessa lisääntynyt Putikon ase- 
malla 499 m, Varkauden asemalla  9 m  sekä asemien välillä  1 617 ui. 
Koko raidepituus teki vuoden lopulla: 
- 	 Raidepituus, 
kilometrja. 
1. Paäradan ............................................................. I85iiz 2. Haararatajn: 
a) Varkauteen  ........................................ 18,056 km b) Savonlinnan satamaan ..............................-- o 	18,434 Sivu- ja syrjäraitc'jcle,, .......................................... 39,232 
	
Yhteensä 	243,o83 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino, kilogrammaa. 
&: Cl) CI '3 'O 
E 
:  
o!_,: 
0 
po. 
0 
o 
- 
0 
'  
, 
0 	0 
1\_iSkI)j( Il 	ri Ia fit 
a) Rataosalla  Pieksämäki_-Savonlinna: 
Teräskiskoja,  valmistanut toiminimi The 
New Russia Company Ltd ............  
1  Rataesalla SavonlinnaEljsenvaa,.a: 
aiskiskoja, valrnistnnut toiminirni Société 
 1 	I H ('(keri] ......................... 
30,000 L0,ia 	- 	,SI7 2,021 0,690 
5,000  10,617 9,os7 3,041 	1,827 0,605 
a 
ao 
00 
0 
a 
0,304 
i11I(fl T»l oiout,fjf 1i)i). 
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Rata ja 
 rakennukset. 
Saronlinnan 
 rata. 
30 kilograinman kiskojen normaalipituus on 10 metriä. 
25 	 9 
Varkauden asemalla olevalle vaitiontehtaalle menevään raiteeseen, Sorj  on 
 laiturin luona olevaan pistoraiteeseen, Punkasalmen asemalla olevaan toiminimi 
 Nobelin pistoraitesoen  sekä erinäisten asemien sivuraiteisiin on käytetty Kar-
jalan radasta irroitettuja 22,243 kilogramman teräskiskoj  a. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Pääraiteeseen 	Koko määrä pää- 
Vaibdettujen ja 
eciellisen vuoden 
tilivuoden aikana 	raiteeseen las- koko niäär6n 
poistettujen si- 	kettuja vuoden välinen pro- 
jaan laskettuja. lopulla. senttisuhcie. 
Terskiskoja ..............................3 	 38902 	 0,01 
Pobjalevyjk 	............................ - 575170 0,00 
Sidekiskoja .................................43 	 77962 	 0,06 
Sidepulttejt .............................. 148 155924 0,00 
Kiskonnauloja .......................... 1 868 	1 752 174 	0,ii 
Vaihteet. 
Yksinkortai- Täysi-engiaa. Puoli-englan - 
	
sia. 	tilaisia. 	tilaisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 137 	 7 	 - 
• Vuoden kuluessa on laskettu uusia .............. 2 - - 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu 	 - 	- 
• Viallisuuden takia on vaihdettu .................. 1 - 	 - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 139 	 7 - 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ................................ 166 risteyst.ä. 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää .............................. 2 	' 
 Vuoden kuluessa  on tarpeettornina poistettu ..................-
Viallisuuden takia on vaihdettu .............................. 1 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................... 168 
Ratapölkyt. 
Uusiin roi- Koko maarä 
Vailidettujen 
ja edellisen 
teisun las- 	Vashdettuja. 
laskettuja 
 vaoden  lo-
vuoden koko 
määrän väli- 
kettn)a. 
pafla. nen prosentti- suhde. 
PSÄ-, sivu- ja syrjaraitoissi 	.......... 912 	25276 374424 6,78 
Hiekoitus.  
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuijetettu 7 104 kuutio-
metriä päällyssoraa, joka vastaa 29,29 m3 raidekilometriä kohti. 
- Suomen Valtionrautatiet 1919. - 	 II. 8 
C1 \reihteita. 
Kekus- 
 vaihde- 
Veturin- 
käitutö. 
- 
laitoksia. lavoja. VCLLkO). 
E 
laisia. 
C C 
C 
W a ;- 7 	a< Ocä . .+ C- C 
rC 
!!'iuIL! 
C C. L 
HI! g 
- 
-u 
;: : 
? i. P 
iiiat. C C 
radalla 
i (Pieksä- 
IV 31 2 881 10 1 - 2 4 1 13io - - - 
V18 1517 7—-- - --- 
'1130 1442 7 - -- - - 
V21 1249 4——i 
111 1 16 3355 lo 5 - 2 - 1 13,70 -- - 
'120 1214 4 - -- 
1 	........... 1V7 1206 4—---- 
V 6 2067 8 - —1 
-------------- 
------------ 
V 6 1893 7 - - 1 
\T15 1779 6 - - 
•............V5121O  4—--- 
IV 9 1 407 5 - - - 
araan 	.......-  13 - - - - - --- - - - -- - 
Yhteensä 	- - 21 220 76 0 - 7 4 - 2 	- - - - - 
-aradoilla: 
uutokoskelta) V 18 4439 16 1 -- - - - 1 	12,50 - 1 7,4 25,0 
n satama- 
,- 1 263 3 - -- 
Yhteensä - - 4702 19 1 	- - - - 1 	- - I - - 
:mvälillä.... --13310 44 - 	--8 ___ 
Kaikkiaan - -  392321 139 	7 	—1151 4 I-I - - 1 - - 
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3. Taitotyöt ja 4. Aidat. 
Rata ja. 	Muuttamatta. (Katso vuoden 1918 kertomusta, lute II sivut 81-83. 
rakennukset. 
Savonlinnan 5. Asemat.  
PU (ij  
Savonlinnan rautatiell oli vuoden lopulla 13 asemaa, niistä III luokan 
asemia 1, IV luokan 3 ja V luokan 9 sekä sitäpaitsi 1 satarnaraide, 12 seisaus-
laituria matkustaja- ja t.avaraliikejrnettä varten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
yksinomaan tavaraliikennettä varten,  1 sot.ilasvaihde ja 3 lastauspaikkaa (vaih- 
l-tta) 1)Ul\'UII1StUI1)eikSi.  
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitel - 
Silvolan in Sorjon laitureilla. 
,J/;o,•',,f';(il 	7i/!. 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Kaksiasuntoisia vahtitupia 1 ja yksiasuntoisia 28. 
Lute II. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savonlinnan 
 rata.  
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 3 johtoa, joiden pituus 
teki yhteensä 206,7 kilometriä ja joihin kuului 15 Morsen-konetta. 
Telefoorii ohtoj en yhteenlaskettu pituus teki samana aikana 171,38 kilo-
metriä, ja niihin kuului 38 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voirnakoneita 
vedennostoa Vesihanoja It a k a n n u k 8 1 8. 
varten. 
Veturi- 
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Stiomen 1all,on]at(,uiel 1.919. 
Lute II. 	 6 	- 
Rovaniemen rautatie.  
I. Tason laatu.  
Rata ja 	Muuttamatta. (Katso vuoden 1918 kertomusta, lite II sivut 84-85.) 
rakennukset. 
Rovaniemen 
rata. 	 2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 
Raidepitnus teki vuoden lopulla: 
Raidepituus, 
 kilometriä.  
1. Pi%äradan 	.......................................................... 107,36 
2. Rovaniemen satamaan menevän haararadan .......................... 2,04 
3. Sivu- a syräraiteiden: 
a) asemilla 	................................................ 7,40 
b) asernairi välillä sekä hiekanottopaikoilla .................. 4,ss 
	
Yhteensä 	121,39 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Muuttumatta. (Katso vuoden 1918 kertomusta, lute II sivu 85i 
Rtakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto. 
Päaraiteeseen  Vailidettujen 
 ja 
Koko maärä palL edellisen vuoden  
tthvuoden aikana raiteeseen las- koko määrn 
poistettujen si- 
. 
kettuja vuoden välinen pro - 
. ]aan laskettuja. lopulla. 	I senttisuhdo. 
Teräskiskoja 	............................ 5 23884 O,o 
Pohjalevyjä 	............................ - 310922 0,00 
Sidekiskoja .............................. - 47768 0,00 
95536 0,00 Sidepulttoja 	............................. .. . 
Kiskonnauloja 	........................... - 932 766 0,00 
Vaihteet ja risteykset muuttumatta. 	(Katso vuoden 1918 kertomusta, lute 
it 
Ratapölkyt. 
Vaihdettitjen 
Koko  milära  ja edellisen Uusiin raltel- 	 . 	laskettuja 	vuoden koko 
sun lasket- Vathdettuja. 	vuoden 	rniiärtsn väli - 
tuja, 	 non prosentti. lopulla, suhde. 
i'A-. sivu- a svrjäraiteissa 	 - 	6 745 	176 577 	3,80 
- 	tn 	1 '7f )fl 	of,, f,"f I!) 1. -.-. 
- 	I-- - 	 Lute II. 
Hiekoitus.  
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 440 m 3 päällys-  Rata ja 
soraa, joka vastaa 3,62 m3 ratakilometriä kohti. 	 rakennukset. 
Rovaniemen 
 rata. 
3. Taitotyöt ja 4. Aidat. 
Muuttumatta. (Katso vuoden 1918 kertomusta, lute ii sivu 87.) 
5. Asemat. 
Laurilan ja Rovaniemen välisellä rataosalia oli vuoden lopulla lukuun 
ottamatta Laurilaa, joka luetaan Oulun rautatiehen,  5 asemaa, nimittäin Ill 
 luokan asemia  1 ja V luokan 4 sekä sitäpaitsi 1 satarnaraide, 5 seisauslaituria 
 matkustaja-  ja tavara] iikennettä varten, 2 seisauslaituria matkustajaliikennettä 
 ynnä pikkutavaraa varten sekä  3 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
(Katso sivuilla 62 ja 63 olevaa tauIua. 
- Suomen T'altionrautatiet 1919. - 
Lille II. 	 62 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitei - 
Rata ja 
ra1ennukset. 
 Rovaniemen  
rata. 
As 
a) Pa 
Rovaniem 
Muurola 
Jaatila... 
 Koivu 
Tervola 
Laurilaa 
b Asetna 
Vaihteita. 
- Keskus- 
vaihde- 
- Veturiri- 
kääntö- 
Ya - nu 
laitoksia. lavoja. vaakoja. 
a 
a Englanti- 
l,nsja. 
I 
. .:a - -- . 
o 	oa ., 	, a 2 * a: a a. 
o 	a CP ..a . a ' 0 
;. a aC 
aaCP 
,tP 
-. 
- 
i S - a 	a 5• 
- a ]- a e 
< a a a 
a 
a 
- • 'P0 	SQ 
'ivat. 
-. a 
— 
iradalla: 	— — — — — — _______ - ________ 
111 - 2613 12 3 - I - — 1 	13,i - 1 7,4 24,0 
V 21 1 605 5 - - -- - 
V14 10664—--- - -- 
V 11 1 106 4 - - - - - -- 
- 	----------- 
V 23 1 013 4 -- - - - - 
--------- 
fl ............. -35— —-----1 
- 	--------- 
Yhteensä - - 	7 403 29 3 	- 2 - 1 - 1 - 
uvälillä ---4585 16 — -- - •- -- -- 
Kaikkiaan--'-- 	119581 —I - -I - I--' - 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset sekii Sähkölennätin ja teleföoni. 
\Fnuttiitiartn. 	Katse \ , llOdeIl JJ1 	kerteiimsta. liii 	I sivu 	S. 
Kristilnan, Kaskisten rautatie.  
1. Tason laatu. 
icristiinan, 	1\Iuuttumatta. (Katso vuoden 1918 kertomusta, lute II sivut 89-90.) 
Kaski sten 
)1(t(1. 
2. Päällysrakennus.  
Vuoden kuluessa on haararatoihin tullut lisää Ilmajoen sotilasraide, pitun
-deltaan  1 110 m, sekä siihen kuuluvat 478 m sivuraidetta. Sitäpaitsi on sivu
a syrjäraiteiden pituus lisääntynyt Ilmajoen asemalla 44 m sekä asemien vä-
liIlä ii)9 in. 
UC)i,Cen 	I(HCflJ(/lII((fH'f 	Jfi/). 
Lute II. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voirnakoneita 
velennostoa 	Vesihanoja 	 B. a K 8 fl ii u k a i a. 
varten. 
0 
fl 	C 
"4 
fl 
.i 
a 
to11ea. 
'a H. 12. 	. 
I 	1 E 	: 	i iit I F . flF F' F 
fl 
9 19 
E . a . . 
fl 
'a a 
a 
. . F'8 12. 
. CD 
F 
CD 	' 
fl 
CD 
' 
Rata ja 
 rakennukset. 
Rovanienen 
 rata. 
C 
fl 
fl 	CD 
CD 
—'1 ——-4-1131 4—--,—.— 111 
1 ———-1111 111 1--- 
11  1----- 
- 1———— 1-1 1—--.—---'1 
----- - -------- 
111—..--- 
- 1———— 1-1 2 —-----1 
---- - - ----------- - 
111--- 
H 43258 14—-—--3 4 1 541_ 
____ _l)1) _,_, - - -- 
5 -- 4 	4J 	3 5 	8 	1 4—----4 5 	5 	5i-7 
Koko raidepitw's teki vuoden lopufla: 
Raidepituus. 	Kristiinan, 
kilometriä. 	Kask2 sten 
1. Pääradan: rata. 
a) Seinäjoen ja Kristiirian välisen 	.................... 111,857 km 
b) Pe.rälän ja Kaskisten 	välisen 	...................... 25,164» 137,021 
2. 	Haararatain: 
a) Kristiinan 	sataniaan 	.............................. 0,782 km 
b) Kaskisten ulkosatarnaan (päärsiteen suoranainen jatko 
Kaskisten aseman viimeisestä vaihteesta mainittuun 
satamaan).......................................... 1,936 
a) Kaskisten sisäsatamaan ............................ 1,478 	» 
d) Ilmajoen sotilasraiteen 	............................ 1,iio 5,306 
3. 	Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a) aseniilla 	.......................................... 20,747 km 
b) asemien välillä sekä Kristiinan ja Kaskisten satama- 
radoilla ............................................. 11,403 32,i5o 
Yhteensä 174,477 
Ratakiskot ja niiden klinnitys. 
Muuttumatta. (Katso vuoden 1918 kertomusta., lute II sivu 90.) 
')  Taivalkoskella. 
- Suomen Valtionranta.tiet 1919. - 
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto.  
Pääraiteesen Koko määrit Vathdettujen 
tilivuoden pätraiteeseen ja edellisen I 	vuoden koko 
aikana pois- laskettuja määräti vltli- 
tettujen sijaan vuoden lo- non prosentti- 
laskettuja. puhe, suhde. 
27889 - 
389013 - 
- 55758 - 
— 111516 - 
460 1167527 0,04 
Rata ja 
rakennukset. 
Kristiinan, 
Kaski sten 
 rata. 
Terlskiskoja .................................. 
Pobjalevy.jt.................................... 
Sidekiskoja .................................... 
Sidepultteja .................................. 
Kiskonriauloja ................................ 
Vaihteet.  
Yksi uker- 	Taysi-englan- I Puoli-englan- 
	
taisia. tilaisie. 	tilaisia. 
Vuoden alussa oli laskettuin'a ................ 115 	 11 	 - 
kuluessa on tullut lisää .............. 5 - - 
tarpeettomina poistettu 	- 	- 	 - 
lopussa oli laskottuina ................ 100 11 
Risteykset. 
Teräskisko- 
risteyksiä. 
Vuoden 	alussa 	oli 	iaskettuina .......................................... 166 
kuluessa on 	tullut 	lisää ........................................ 5 
tarpoettomina 
lopussa 	oli 	laskettuina 	........................................ 
poistettu ............................ - 
171 
Ratapölkyt. 
Vaihdattujan 
uusiin raitel- 
Koko makra ja edellisen 
situ lasket- 	Vaihulettn1a. 
laskettuja 
 vuoden 
vuoden koko 
 znithrä n  väli-
tu1a. lopulla, 
non prosentti- 
suhde. 
234 938 6,14 Pää-, sivu- ja svriiraiteissa 	.......... 284 	1-1 280 
Hiekoitus. 
\uoc1en kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 684 kuntio-
metriO päällyshiekkaa joka vastaa 3,s m 3 raidekilotnetri'å kohti. 
uni,, fl 	'fill i(I ri Il liii 	i: 	I hi 
bo 
	 Lute 11. 
3. Taitotyöt.  
Rata ja 
Siltajänteiden luku ja vapaat 	änneväIit, metriä. rakeiinuket. 
-- Kristiinan, 
Kaski sten 
rata. 
I 	I a- 
0' 	- 	- 	 — 
c + — 
Katettuja 	kivirumpuja, 
yhteenlaskettu piiiväauk- 
ko 	118,80 ru 2 ja yhteen- 
laskettupituus731.45m-- ---- -75 
2. 	Senienttiputkia, 	yhteen- 
laskettu päiväaukko 4,is 
ni 2 ja yhteenlaskettu pi- 
- -- - -- - - - - 
3. 	Holvivierniireitä, yhteen- 
laskettupitnus9ö,4om —-- 1 '2 2:1--- 1 1 7 
4. 	Avonaisia ruinpuja, p1151- 
--------- - ------- - ---- -- - - - ---- - 
lysrakennusrautainen..14  
tuus 165,45 H) ............................. 
6—. 20 
5. 	Siltoja. 	päallvsrakennus 
rautainen 	............... - - 8 - 
I 
II - - - - 2 1 1 1 2 	1 
----------------- - - 
1 1 1 	1 21 
6. 	Tieaukkoja radan alta ra- 
--- - ---------------- ------ ----- 
kennetut samalla tulva- 
veden laskeritistavarteri) 1-- -- 1--,— L— 1-- - 
Muut, tähän kuuluvat tiedot olivat samat kuin vuoden  1918 kertomuksen 
T[:sessa liitteessa sivulla 92 olevat, sillä muutoksella vain, että rautatien tasossa 
pelto- ja metsäteitit varten olevien ylikulkupaikkojen luku ort vähentynyt '213:sta 
212:een. 
4. Aidat. 
Aitoja asemain yuipärilla................. 28 257 nietriä. 
 linjalla ..........................1 450 
Johdeaitoja ylikäytävillä ................11 666  
Yhteensä 41 373 metriä. 
5. Asemat. 
Krist iinan, Kaskist en rautatiel lä oli vuoden lopulla 10 asemaa, nimittäin 
 Ill  luokan asemia 2. IV luokan 2 ja V luokan 6 sekä sitäpaitsi 3 satamarai
-detta,  7 iaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 2 lastauspaikkaa (vaih-
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 1 lastauspaikka (vaihde tavara- 
liikennettä ja palvelustarpeita varten. 
- S'uomen Valtionrautatiet 11)1.9. - 	 II 9 
Lute II. 	 66 
k((ta ](i 
 'rakennukset. 
 J3'wtiinan.  
Kaski 
iata. 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivu- 
_____________________________ - Keskus- - Veturin- - Vaunu - 
(J Vaihteita. vaihde- 
ti1ok 
kääntö- Voa. 
a a Enghinti- 
laisia. 
- 	° ,. I 
0 a -- 
- 
._ 	- ' a i a a . a 
- - ia_J.i_.__, 3,i_ -. '- 0 
':'E.,'E' , 0. - -H 
5, 
- 7 - 	- 
-- i g - .2 - 
0 
a 
a-- - 
0 
a 	- 
Asemat. - - 
 - ________ - - ________ 
a) 	Päirada1lii: 
ill - 	4 	2 - -- 1 	13,7 - 1 7,43O,o Kristiina 	................ 
Kaskinen 	................ iii - 	3 I1 1: 4 	 -- I - - 1 	13.7 - 117,4250,  
Näi'pes (Kaskisista) 	.... 
Perälij 
V 1 	I 6 --- - - -- 
(Kristiiiiasta 	.. . .  IV 21 	3 170 11 - - 1 	13 7 - 'rouva ................... Vs 1ii53  41—— - - --- -- 
ViS 1153 I — 	- Kainasto 	................. 
\' 11) 	16) M -- 	- - -- Kuiliujoki ................ 
Kurikka.................. IV I 	l6f 5 - - - - - ---- - - - 
Kosknkorva 	........... \I') 1753 6 - 	-- 1 - 
Ilmalokj 	................... 8 	164) -- 
Seinäjoelle 	.......... --- 17 --- 	- - —I 	- - - 
YhteCnSä—_9ii717  74 	ll -3 - - 
b 	Haararadojila: 
Kristiinan satama .......- 	1 	2553 - - - - - --- - 
Kaskisten ulkosatarna .. - 	2 	429 3 	- - -- 
sisäsatama..— 	31462 6— -- -- 
ilmajoen sotiltsrajde .....-- 	- 	175 3 	- - - - - 
YlIteenSä ——l492220- 
ACitin\'lliIli 	 618122 -- 
Kaikkiaan 	__i__3215aI 121) 	Il - i--' - - 2 	- 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset sekä 7. Sähkölennätin ja 
 telefooni. 
JII7tttIJjUIli. 	K:ita vailn l 	k'rI1nuld. Hit 	Il sivu 	tH. 
11iIa'iii; la. - 	M6rtniaikissa ia Luliiluoui:illii. -  3 I)  otusiluonu a tavaranlu- 
- ,"ii'inen- la1fm,ri(Iafie) 1313. 
67 	 Lute II. 
raiteiden pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voirnakoneita 
vedennostoa Vesiharlo3a ft a k a n ii 	ii k a i 	a. 
varten. 
Veturi- 
talleja. a o p i 
w 
. 
1 - 
2 
a1 
F F F flF F 
a 
a 
- 1—— 25—— 1 4 I3—-------- 11 1—.—-- 
-1—— —4—-- 14 1 111---- 
1 1— 1---- 
- 1-----—— 1— 9:l1———_ 
------ - - - - - - 
1111--- 
- I 1— 1---- 
-1--— 1— 1-- 1 1 
--- - ---------- 
-1111——--- 
--------- 
---------- 
-------------- 
-1—-- 1— 1 1•_--__-_i_____ I11 1—--- 
iii __ iii JiiiIIi± IiHIL1.iiii  ii 
493-1O17 
- 1 - -  1 )1 - 1)1 - 2)2 7 - - - lfl 	')I 	2)9 	')I - - 8)5 
—H--I 5 9 	4 —Ii2 24 F — r — 1 	612 	6l_-_H_ 5 
Rata ja 
 rakennukset. 
Kristiinan, 
Kaskisten 
Koiviston rautatie.  
1. Tason laatu. 
Mauttumatta. Katso vuoden 1918 kertomusta, lute II sivu 9(3 	 Koiviston 
rata. 
2. Päällysrakenniis. 
Raideleveys on 1,524 metriä 	S Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäi'aitoiden pituus on vuodon kuluessa vähentynyt asemien 
välillä 54 metriä. 
kasiirii yhteeiirakennetut.  
Suomen Valtionrautatje.t 1919. 
Lute Ii. 	 68 
Ruta /0 	 Koko raidepituus teki vuoden lopulla: 
rakenaukset.  
Ka 	
Raidopituus, 
kilometriä. 
1. Pääradun 	............................................................ 72,7:2 
2. luoti patterille menevän haararadan ..................................  
3. Sivu- ja  svrläraiteiden ................................................ 24 , 045 
Yhteens:i 	¶47.72M 
Ratakiskoja ja niiden kiinnitystä sekä tai'peita, vaihteita, risteyksiä ja 
rarapölkkyiii. koskevat tiedot ovat niuuttunatta samat kuin vuodeii 191$ ker-
toimtI.sii 1iittes3 1.1 .jvitiHu 9- ja 99 Ievat.  
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivurai- 
- Keskus- — — \etiuiu- VaUI 	1- 
f Vaihteita. vaihde- kOOntö- vaakou. laitoksia. lavoju. 
I Englanti- — 
laisia, I 
1 1 JI • .. - 
< 
., -..o 	B• 	B• 5 a' 21. — .. 	a a 	a 
I a —. t ., 	 -. 
B a 
a ' a • - 
'F' 
Asemat. I - ___________ - 
a) Pääradalla: I 
IiI ' — 	5135 1/ 	2 	- I - - 1 4s--- Koivisto 	............... 
V12 	2479 9— 	- 2 Knolemajärvi 	............. 
Vii 	17657 —-2 Mestorjarvi 	.............. 
luo 	.................... ' HI lo 	6 314 15 	3 	- 2 1 5.o4O,o 
Terijoelle 	............. -12 
-—------- - - 
- - 15 696 46 	5 	- 7 - - 1 	- - I - Yhteensä 
b 	Haaruradoilla: 
Inonpatterialucelk..... -- 	I 	- -- 	- 	- 
- —I— 	-- - V1steeiisä --1 
' 	Asuinuin 	vhliI]ii ........ - 	5351) 21) 	- 	- 
--------- 
ItiIhi 	In 	- 	flI;I H H - - 	-- 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset sekä  7. SähköIenntin ja 
telefooni. 
lunttui,,iitt. 	hnio \IIn1I 191$ Lrt Ill/ltH. lita 1.1 siVu 	9 
- 	'i 	I 	/f',ij' , ,afa// 	f 
liie I I. 
Hiekoitus. 	 Rata ja 
va/cennukset  
Radan kunnossapitiwiseksi kuljetettiin vuoden kuluessa 4 140 kUutiO  Koiviston 
metriä päällyssoraa, joka vastaa 42, 	m 3 raidekilometriä kohti. 	 ??tta. 
3. Taitotyöt ja 4. Aidat. 
Muuttnmatta. (Katso vuoiun 191 kertomusta. lute II sivut 99 ja 100.) 
5. Asemat. 
Vuoden lopulla oli Koiviston radalla. 4 asemaa, nimittäin III luokan ase-
lola '2 ja V luokan 2 sekä sitälmitsi f seisauslaituria matkust.aja ja tavaralii-
kennettä varten sekä 1 sorkuoppavaihde. 
teiden pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän  y. in. 
Voim ako neita 
vede;wostoa Ve.ilanojn R a K a 	n U k s 	a. 
varten. 
Veturi- 
tallea. 
I) 
9 
2 
2 9 
0 . -. - 	c 0 a 2. - -. - 
-- 	I—--- 1 4-3 111 ---- iiH i --iH--_ 
- 	1—--- 1-1'l 12 11'i 1------. 
1 2 1 ----- 
1—— 22-3 121 
————---- - 
———- - -------- 
8____1_:11____ 
3—— 
______ 
46 1 7 tIo 2 	.—--—-1213--9- 
1— ij— 1 6—————,— 1-31---- 
- 	 - 5 6 9 7 7 l 2 -- - - I 	2 7 .I—H---- 2— 
ty 
Lute LII Bil. 
III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m. 
III. Rörliga materielen och dess arbete m. m. 
Taulu N:o I. Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kir-
joihin 31 p:nä joulukuuta 1919. 
Tab. N:o I. Summarisk översikt av alla vid maskinavdelningen bokförda lokomotiv den 
31 december 1919. 
Suurin juna- Suurii UO Yhteensii. 
paino nou- 
sussa 1:80. 
pens tilit' 
nissa. Summa. 
Sarja. Veturieri 	eri lajit. .. Storsta tåg- torsta  k- Kutakin 
- 	 - - 
Kaik- 
Serie. Lokoniotivens olika slag. vikt i stig- stighet 1 lajia kiaan. 
I fling 1: 80. tIm mcli. 
_____________- - Av varje Tiflsam - 
Tonnia - Ton. Kin. s1ag. mans. 
Tenderiveturit. - Lokomotiv med tender. 
A 3, 5, 6.7 Nelikytkyisiä, 	nelipyöriiinen 	johto - 
hoggi - Fvrkopplade med en fyr- 
hjulig 	ledbogit................... 172 95 - 
D 	I. Sam., kaksi johtopyöräk - D:o med 
tva 	ledarebjul .................... - - - 
5, Kuusikytkyisi3 	SexkppIad..... 222 	i 55 13 
0 1, 2, 4 Sam. 	- 	D:o........................ 1(13 60 39 52 
G 1, 9, 4. 6,9, Sam., kaksipvöräinen jobtoboggi - 
D:o med en tvtThjulig ledbogie 215 ,, 100 
( 	7 Sant. sam. sani. 	D:o d:o d:o 354 ,, 20 
U 3, 5, 10, 11 Sam. sam. sain, ja konipoundikone - 
D:o d:o d:o. compound- 338 ., 88 
0 8 	I Sain, sain. satu. - D:o d:o ±0 298 ,, 17 '225 
H 1, 2 Sam., 	nelipyöräirieri 	jolutoboggi 	- 
D:o med en t\rhju1ig ledbogie. .. 309 75 32 
H 3 Sam. sam., sam. ja kompoundikone - 
D:o d:o d:o, compound- 334 ,. 17 
H 4 Sam. sam. sam. sant. -- D:o d:o d:o d:o 345 ,, 5 
H 5 Sam, 	sain. 	sam. ja tulistuslaitos 
- 
D:o d:o d:o med överhettning ..  331 ,, 11 
H 6 Sain. sail]. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o ' 267 60 23 
H 7 Sam. sam. sam. sam. 	D:o d:o d:o d:o  340 75 14 
II 8 Sam. sam. sant. sam. - D:o ±0 d:o (1:0 I 380 80 30 
Siirros - Transport 	- 	 - 	- 	441 I 
S'uonuen Valtionratutaf let 1919 fi'inslca Statsjärn.vägarne. 	III. I 
K 1 Kandeksankytkyisiä. kaksipyöräinen 
johtoboggi 	- Attakopplade med 
36 
K '2 Sam. sam. sam. ja kompoundikone 
D:o d:o d:o, compound- 38 
K 3 Sam. 	sam. 	sam. ja tuIistus1aito 	- 
D:o tI:o d:o med överhettning ... 6O 
K 4 
en tvhjuIig ledbogie 	............. 
Sam. satu, sain. sani. - D:o d:o d:o d:o 
Tankkiveturit. - Tan klokomotiv. 
B 1 Nelikytkyisiä, 	kaksi takapyörää 	- 
Fyrkopplade med tvänno släphjul - 
B 2 Sam. sam. sam. - D:o d:o d:o - 
i 	i Sam., nelipyöräinon boggi - D:o med 
en fyrhjulig 	bogie ................. - 
1': 	i Kuusikytkyisiä, kaksipyöräinen johto- 
ja takaboggi - Sexkopplade toed 
en tv&hjulig ledbogie och en två- 
- 
1 i Sam., 	kaksipyöräitieti johto- ja mieli - 
pyör'äinen takaboggi - D:o med 
on tvåbjulig ledbogie och en fyr- 
30 
I 2 Sani. sani. sam. 	D:o d:o d:o ...... 
I 3 
hjulig släpbogie .................... 
Sam. 	sani. 	sam. ja tulistuslaitos - 
hjulig släpbogie 	................... 
D:o d:o d:o med överhettning 32 
L 1 Kuusikvtkyisiä - Sexkopplade 401 
M 1 Kandeksaukvtkyisiä, 	kaksipyöritineit 
40 20 
34 
70 18 
5 
70 	 8 
65 
70 	- 	6 
2 
7 14 
- 
60 
15 
Liitc III Bil. 	 2 
Suurin juna- 
paino non- 
sussu 1:80. 
Suurin no- 
pens tun 
nisse. 
Ylitoensit. 
Summa. 
Sarja. 
Serie. 
Vettirien eri laiit. 
 Lokomotivens  uhka slag. 
Största tåg- 
vikt i stir- 
i :ö. 
To nina. - Ton 
Största ha- 
stighet 
timmen. 
-- 
Kutakin 	Kalk- 
lajia 	kiaan. 
Av varje 	Tilisarn - 
slag. 	mans. Kin. 
Siirroa - Transoort - - - 4 1' 
jobtoboggi ja konipoundikone - 
Attakopplade med en tvåhjulig lod - 
bogie, compound- 38.  
Kaikkiaan vetureita - Summa loko- 
motiv ............................ - 
40 	I 	—i 	1 
565 
H 	LI,i,i,/,fi -I 	/Ii!) 	f'u, 1 i 	'/Ii,, 	//f/H 
Tavaravaunuja: Godsvagnar: 
Katettuja 	.................... Täcktmi 	......................  
Sam. huvihevosia varten...... D:o fö 	Iyxhäst.ar 	............ 
matkatavarsa varten .... » 	• 	bagage 	.............. 
C 	läpikmilkutavaraa varten transitogods.......... 
* 	lämmin- jajäähdytys- . . » 	varm- och kyl.......... 
» 	runmünkuljetusta varten » 	lär 	lik 	.................. 
* 	ruutia varten 	........... » 	krut 	................ 
* 	kaikkia varten .......... * 	kalk 	................ 
Kaasuxikuljetusvaunuja 	...... G-astransportvagnar .......... 
Vodenkuljetusvaunuja ........ Vattentransportvagnar ........ 
Avovaunuja, korkealaitaisia ..  Öppna med höga sidor 	...... 
Sam., matalat sivulaidat ynnä  D:o med låga sidoluckor och 
tolpat .................. stolpar 	.................. 
» 	matalat sivulaidat ynnä  med låga sidoluckor och 
halkohäkki 	............ vedkorg 	................ 
» 	halkoja varten .......... mm 	för 	ved.................. 
Siirros - Transport 
(, Ga, G 
Gaa. 
Go. 
Gf. 
 Gg. 
 Ui. 
Uk. 
Gi. 
 Us. 
Gv. 
Ha. 
Hb. 
H. L. 
L. 
7 149 
1 
91 
4 
210 
8 
30 7 498 
18 
2 
8 
200 
208 
56 
7 782 1 239 
LIIIII i.rni 
Taulu N:o 2. Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka 31 p:nä joulukuuta 1919 
 olivat otettuina koneosaston kirjoihin.  
Tab. N:o 2. Summarisk översikt av alla vid maskinavdelningen bokförda vagnar  den 
31 december 1919. 
Yhteonsä - Summa. 
bittera. 	 Vaunujen eri lajit. - Vagnarnes olika slag. 	 Kutakin 
I 	 lajia. 	Kaikkiaan. 
Av varje Tillsammans. 
- I slag. 	 -- 
øenkiiövaunuja: Personvagnar: 
Virkavaunuja 	................ Tjanstevagnar ................. 15 
Matkustajavaunuja:  Passagerarevagnar  
I luokan 	.................. I 	klassens.................. 18 
I ja 11 	luokan.............. 59 
I ja II 	» 	makuu- ...... 1 o. 11 	m.sovkupéer 47 
II 	* 	.............. 
I o. II klassens 	.............. 
11 	mm 163 
I, Ilja III 	inakuu- ...... 1, II o. III « 	tu. sovkupéer 7 
II 	ja 	111 	............... II o. III 	» 58 
III LII 487 
III 	 rnakuu- III 	 m.sovkupéer 11 I 
111 jakonduktööri- Ill 	mm 	o.konduktörs- 13 
III 	 ja posti....... III 	» 	och post- . 15 
Työläisvaunuja 	.............. Arbetarevagnar 	............... - 27 920 
Konduktöörivaunuja .......... Konduktörsvagnar............. - 	292 
Vankivaunuja ................ Fångvagnar ................... - 	- 	27 
A. 
B. 
C. 
C. 
fl. 
C. E. 
P. E 
E. 
E.
 E.F. 
E. P. 
T. 
F.  
N. 1 239 
'em en Vnliionramta/iet 1919 Finsica Statsjä.rnvägarne. 
Lii 	I Il 1iI. 
Yhteons. - Stimnia. 
Littera. 	 Vau ii oj on oli laji t. - \ILgllarnea olika slag. 	 Kutakin 
I lajia 	Kaikkiin1 
I 	 Av varje 	'Fil ln rnruon.. 
slag. 
Siirros - Transport - 	7 782 1 239 
J.  Avovaunua, hirsiä varten . ... Öppna vagnar för timmer  72 
J. K. Sam., birsiä ja Iankkuja varten D:o för timmer och plankor  601 
H. J. • 	matalat sivulaiöat hirsiä a 	med 	läga 	sidoluckor för 
varten 	................ tinimer 	................... 20 	693 
fl I 	matalat 	sivulaidat lank- , 	med 	läga 	sidoluekor 	för 
kuja varten 	............ plankor .................. 5 187 
K.  • 	lankkuja varten ........ • 	för plankor ................. 402 	5389 
M. lliekkavaunuj't 	.............. 2215 
Ma. , itsetyhjentviä 
Ballastvagnar .................. 
, självtömmande 16 	2231 
0. Avonaisia tavaravaunuja, sivu-  Öppna godsvagnar p 	truckar I 
laidallisia, trukeilk 	........ med sidoluckor 	............ - 	46 
S. Säiliövaunuja 	................ Cisternvagnar - I 	20 16801 
Yhteensä vaunuja - Summa vagnar - - 18040 
(fl 1'(lli;!OflIUu/(,?i(/ 	/) If) 	I'i.sIii 	1o1.sjirn'ö.qarne. 
I lite ill Bil. 
Taulu N:o 3.  Taulu, joka osottaa mitenkä veturit  31 p:nä joulukuuta 1919 olivat 
jaettuina eri konepajapiireihin  ja veturivarikkoihin:  
Tab. N:o 3.  Lokomotiven voro vid slutet av  är 1919 fördelade på verkstadsdistrikten 
och lokomotivdepoterna på följande sätt: 
eturien lut U kutakin lajia. 
Konepaja- 	 Sarja 1:sen tauluji mukaan. 
piiri. ,V etu r i vari k ko. 	 Antal lokomotiv av värje slag. 
Verkstads- 	Lok o motiv depot. 	
Serie ent, tab. N:o I. 
distrikt. ------- 
A»B.C. D. E.' F. 0. 	II. 	I.1K. 	L.M. 
______________________ 
Helsingin. Helsiiigiors .......... - - - - -  H -( - - - -  10 
 2:nen 	Fredrikshergin, Fredriksbergs.... 	3] 6 10 1 - 4 22 —l4{ - 1 	66 
'2:dra 	Riihimäen, Riihimäki ............. 5 -, 7 '- - -, 20 9  - (1 2 - 	45 
	
Karjan. Karis..................... 5 2 1-- - 13 41_I  - - _25 	146 
4:äs J 	Turun, Åbo .................... 4' 	4]— 	12 toH - 1— 	31 
4:de 	Tampereen. Tammerfors ........ I 3 1 2 —I - 	9 13— 	2 - 80 
Vausati, Vasa .....................- - 3 - - il - 	9 
: 	Seinäjoen, Seinäjoki .............- - 
2 - - - 15 ii—{ - - 	29 
Jyväskylän, Jyväskylä ...........- - 2 - - - 17 -- 4 - -  _2 	61 
Oulun, Uleåborgs.................- - 4 	 20 8 	- 	- 
Kouvolan. Kouvola...............- - 2 - 2 H 13] 4— 10 1, - 	32 
Mikkelin, S:t Michels ............. 1 - 	- - 	17 —I—  - - - 	19 
Kuopion, Kuopio.................- - l - -  ii 12 ' 5—' 3 ' - 	22 	73 
 Viipurin (Vanhan  radan), Viborgs 
(Gamla banans) ................ 8— 	I - - - - 11— -  1] 	20 
Viipurin (Karjalan radan), Viborgs 	I 	I 	 I 
(Karelska banans) ............. 2 - 3 - - 	7 12— 13 - - 	37 
Viipurin (Maaskolan), Viborgs 
(Maaskola ) ....................- -  3 -H - -  16 	9, 2 - 	32 
Sortavalan, Sordavala............. - 	2] - -  H 10 4 	4 	20 	109 
 Valtionrautateiden vetureista käy- 
tettiin: - Av statsjärnvägarnes  
lokomotiv tjänstgjorde: 	 I 
Matkaselän—Suojärveri ratara- 	 I 	
I 
ken nuksella - vid Matkaselkä - 
—Suojärvibanbyggnad 	 4j:_ 	- 	4 
Maan rajan ulkopuolella oli - I 
Utom landets gräns voro 	 - 5 	- 15 24 	5 6— - 	58 
Yhteensä - Summa 31 9 52 1 2 6 225132 14 77] 15', 1' - 	565 
')  Summaan ei sisälly 5 kpl. H-veturia. N:rot 579-583, eikä 15 kpl. K-veturia, N:rot 618, 
;20, 623-631) ja 632-636,  jotka, vaikkakin jo  liikenteessä, eivät vielä olleet otettuina kirjoihin. - 
 I  summan ingä ieke 5 st. fl-lokomotiv, N:ris 579-583. samt 15 st. K-lokomotiv, N:ris 618, 620, 
023 —63) oeh 632- (ä6. vilka, ehuru redan i tjänstgöring, icke ännu upptagits i  invontarium. 
"I''/fI'iI lait -,o-nrautaIei 	191.9 Finska Söilsjärnrägar'ne. 
Liit4' I Il Bli. 
Taulu N:o 4. Siipisteinia varikoittain veturien työstä ja kiiyttämise 
 Tab.  N:o 4. Sammanställning depotvis av iokomotivens arbete och  användnin 
tt 
	
Vet 	rjkj ]ometrjä 
LokorjiotjvkjIoneter  
Siitä kaksiijve,Iossa. 
)JMrav I dubbeldraguing. 
g 	 -,- 	 Yhteeus,i ' 	 tt ' Summa 	 o 	a - 	 tt -. 	 - 	a 	 .. 	 — tta 	 - 	- ± : 
C 	_ 	
'D 	- 
.. 	:a• 
Helsingin, Helsingfors 	14 932 935 1 066 	- 	1 458 4297 	939 756 4898 5o - -- 
Fredriksbergin, Fredriks- 
bergs 	................ 67 520 184 664 354 192 -124 	67 S08 75063 	1 519 833 1 022 1 332 - -- 
Riihimäen, Riihimäki 	13 494 902 339 894 	55 783 	ol 450 40222 	992 251 3 740 2000 - 80 
Viipurin (Maaskolan), Vi - 
borga (Maaskola) 	33 262 789 282 394 	82774 	29500 36689 	094 152 1 588 553 - 
Viipurin (Vanhan radan), 
Viborgs(Gamlabanans) 	18 792 131 '257 	54 	6 645 (;712 	805 799 1 734 -- - - 
Viipurin (Karjalan radan), I 
Viborgs (Karelska ba-  I 
nans) 	................. 40 767 023 468 159 	88 lUl 	25284 23350 	1 371 979 38940 554 
Karjan, Karis .......... 29 31u 519 196 295 	98 364 	27249 16387 	654 84 1 521 333 - - 
Turun, 	Åbo ............ 31 606 745 365 450 	9 234 	69457 14801 	1 125 687 2926 2 532 - 23 670 
Tampereen, Tammerfors 	51 978 318 498 140 	30426 115 327 35701 	1 657 912 3437 2650 - 434 
Seinäjoen, Seinäjoki .. 	29 618 045 399 429 	17(149 	00209 25 82( 	1121 159 3 088 362 - - 
Vaasan, 	Vasa 	.......... 8 71110 106423 	- 	4629 1824 	183986 946 l30 - - 
Oulun, Uleåborgs 	 36 05614 43l48l 	599 115003 297111 	1142416 1900 96 - 
Kouvolan, Kouvola .... 	32 313 112 427 679 	45 156, 	26 560 3! 405 	843 918 1 378 2 958 - 226 
Mikkelin, S:t Michels 	.. 	16 313 855 317 095 	3 293 	34399 15 924 	686 566 2 145 2587 -- 326 
Kuopion, Kuopio 	 23 258 640 344 743 	13 735 	17 541 14 015 	848 704 1 293 1 107 - #372 
Sortavalan, Sordavala .. 	18 282 703 227 503 	49 7791 	47 704 19 353 	627 102 5 915 594 - 
Jyväskylän. .Jyväskvl.. 	22 327 257 223 029 	3 867 145 302 21 589 	721 044 I 079 1601 - 166 
Kaikki veturit, Samtliga 
lokomotiv .......... 505 6 151 9713.19% 391 	(19% 2u5 855 537 	12 OoI IS 037 loI 77 672 17 106 	- 	25 562 
C)CICC1? 	, P,'11,C711(C/1(/ 	])J 	/ ' IIN!O S(ot.ji,il C'!iflC". 
1 
	 Lute ill Bil. 
Suomen Valtionrautateillä ja  muilla maassa olevilla radoilla vuonna  1919. 
pa  Finska Statsjärnvägarfle och övriga järnvägar inom landet  under ar 1919. 
turieu kuIiettaini 	II vaul 	,HaIc 	eIi4'n 
kuikeina matka tulkanoll kik,Imtrfi  a. p a i v ä a Xeskirnaarin veturia kollt[. 
U a g a r  inedeta1 per lokomotiv. 
lcI1on1etOrtaSflhll.  
3 
3 
- 	-- 	- I - 	- _. 	< : Dagar 
! : . 
— a 	' -. ; = - -. 	Is.... 	 .. 	 - 	- 	- _ 	a - 	.. a -- 	: -:; = - 	a o I. 	•' 	FU 
- 31794 	G3 - 	31 31888 3224 	150 1600 19 68763 	2333 	2361 	11 117 1 
5 121 4 
91338 10558 45768 7327 	1951 65604 15737 	350 8050, 229 36362 	
980 	235 
54657 13765 	2'2204 2129 	1976 40074 10214 	364 5834 67 
34097 I 	886 	226 	8 120 2 
51 :H .5734 	19 347 2 410 	1 048 28339 7 '276 	1 338 33081 45 ;io Thi 	8691 
	222 	41 101 1 
200431 	16 ii 	38 20098 4358 	470 15211 135 48816 	1 132 	
'26 86 
15754 1  21498 2457 	326 40035 9647 1028 3498 389 41251 	999 	241 	
26 88 1 
19 :77(1 5350 	9 764 37851 	901 19800 5 433 	261 2379 36 38 137 	890 	
245 	12 107 
5U75 16372 	j97391 234 	2379 38724 7243 	540 3376 161 43755 	1249 	
234 	17 109 
4437 25226 31 100 887 	4269 61482 12862, 	'265 5485 81 42971 	1200 	
2511 	5 107 
15222 16944 19896 462 	1596 38898 6706 	100 3265 444 44163 	13491 	
233 	4 113 1 
1uu57 1881 	5591 - 	40 7512 1974 	278 427 61 37941 I 	1002 	2631 	3i 57 
258-17 12996 	16536 21 	3305 82858 8077 	667 3742 548 39094 917 	
226 	19 105 1 
:9730 7864 22730 2162 	411 33167 6967 	1436 3095 184 38788 	1036 	
218 	45 Q6 1 
11 	12 5229 11600 25 	684 17538 4133, 	'226 1412 31 49899 	1096 	
259 	1-I 89 
111236 49601 20764 192 	295 26211 53981 	227 2358 63 44606 	1156 	
2471 	10 103 
7 288 5392 	7920 1 109 	825 15246 4634 	385 1367 151 44443 	847 	
258 	22 76 
12145 5030 	6790 841 	3053 14957 5831 	430 1422 346 38151 	
677 	'265 	19 65 1 
17 	1041 
171 	l3 201 892 281 32523 285 23 12532 (131 IlO 9691 	511, 52139 3010 41 075 	1 0571 	238 
I, 	 l I 	fl II 	I 	Il/I) 	I-f/I \i 	i.}r( /lI/It i -U 
Lule lit Bil. 
Taulu N:o 5. Supistelma veturien työstä 
 Tab.  N:o 5.  Sammandrag över lokomotivens arbete under 
T i, turikjIo,netrit - 
Yksinäj- 
Risutatielig. iienveturi. 
P i 	j ä r n v a g. He,ki10- Pay JärIe.ateIy. yoJ U Di a 
Kaksin- 
vedossa 
ju uia. - 	 . 3UfliR. junla. P 	t Jens a- 
tarpeet.o U. 
Person- 
tag. 
Range- 
, 
ringstag. o,b arbeta- 
Ensamt 
lokomotiv. 
g. dragning 
icke erfor- 
I lerIigt. 
Helsingin—Harneen liii nan— Rajajoen, I 
Helsingfors—T:hus_Rajajokj..... 2447 0311 1 064 5u6 239 4431 
I 
129 222 165 712 4045 91.1 I-langon. Hangö ..................... 
'lurun—Tampereen_Hmeen1in,ian,  
255 729 213 549 74802 16 501 10 742 571 323 
Åbo—Tammer1ors—Ta-astebus  694 302 521 721 - 71 184 27 048 1 314 '255 Vaasan, 	Vasa 	...................... 
(tulun, 	lJleåborgs 	.................. 
I 	865474 
I 	679 343 
570815 
560 439 
16465 
3 524 
108401 
105 101 
35863 
34 066 
1597 o1 
1 382 47:; 
Savon, 	Savolaks .................... 694118 1187085 63584 58658 39758 2043'2ft; Karjalan. 	Karelska 	.................. 915079 627402 135816 67730 39846 1 785N7:: Porin, 	Biörneborgs 	.................. 331]378I 130871 30115 18272 4196 519s:i .JvväskyMn, JvkskvIä ............... 
ile1sinin—Tarun,  Helsingfors—Åbo  
327648 219 908 1993 152726 20131 1 722 4u;  
645 316 167 '248 124 483 56911 23 838, 1017 7 
$avonlinnan, Ny1otts ............... 311 701 141 308 2551 17 283 8 559 481 4u Rovaniemen,  Rovaniemi ............. 129864 3824 -. 13296 220 1472o.l Kristiinan, 	Kaskisten: 	Kristinestad,  
Kaskö 121598 81646 306 32855 2856 242'2M 
\Tbteensä Suomen  Valtioni'autateillä,  
Summa på  Finska Sta.tsjftrnvägarne  8423 581 5498 322 i93 084 848 140' 412 835 15 	7) 	'2 
Koiviston 	rautatieliä, Koivisto järn- 
...............  38393 119 214 7:197 
N 	 . 	 , 	 , ;.i 	I - 	v::; 	1 »1: :;: 	 ». 7 	1 
Lute Iti Bil. 
vuonna 1919, jaettuna eri rautateifle.  
är 1919, fördelat efter de särskilda järnvägarne. 
Veturien kuljettaniien vaununakselieti kulkema 
matka tuhansin kilometrein.  
i v k i 1 a in 	e 	t 	F. Da al lokoinotiven framförda vagnaxlarnes till - 
ryggal ugda vilgalangil i kilonietertusenilen. 
- 	 - 	 - 	 - - -  Tuntia -- - 	 _______ 	____________________ 
Niistit kaksirivedossa. vaunun- I 
Darav i riubbeidragnirig. vaibdossa. 
unnar 
.. 	 .. 	Virka-ja 
Hekilo- I Jitrjestely- '1 avara-  il 	 tyojuulissa. 
	
Virka- 	a 
Järjestely- 	..) 1 vagus- 
uiu1ssa. 	 jumssa. 	 Yhteensil. jumissa. Tjänste- Henkulo- 	Tavara. 	.. 	tyojunia. 
växling, 
Person- Range- Sisnuma. Todståg. juia. 
Range- 	
Täuste tåg. 	 ringståg. 	arbetst.äg. 
Persouut&g. 	Golståg.. 	 och ringstå.g. arhetståg. 
12218 4306 -- 	- -218353 68169 74468 8540 1 3783 154960 
394 742 — 	 - 18176 4046 10558 3057 469 18130 
344 4722 - 	24184 68675 17240 316501 — 2690 51580 
5504 724 	 --- I 	 - 25319 25156 33681 387 4245 63469 
30481 96 - 	 - 24555 17431 24074 1 1411 3063 44709 
3542 5720 - 	1218 43284 14832 50875 2379 1065 1 69151 
44912 1148' - 	 - 43756 18954 271161 3515 1039 50624 
750 - — 	 - 9960 7622 6586 84 385' 15477 
160 - 160 12226 5036 6668 38 3193 ' 14935 
4428' 168 - 	 -- 3631 15135 7980 4278i 1476 28869 
1 664 212 - 3845 5144 47171 531 338 102521 
- — -  I 1418 2570 100 i 277 2947' 
128 - , - 	 - 2713 2270 2852 5 977, 6104 
77872 17998' - 	25562 475911 203605 281325 23277 23000' 531907 
- -- 	---- 227 1287' 1 8 1281 1424 
77 87 17998 255621 476 1381 204 892 981 3261 23285 93 128 532 631 
'u , P,i 	u/(io,iiiu//(I/,(/ 	/lJ: , 	Juu»1', 	,(,///r,uruJu/Ir),u 	111. 
Lute I Il Bil. 	 il 
Taulu N:o 6. Supistelma veturien työstä Suomen 
 Tab.  N:o 6. Sammanställning mánadsvis av lokomotivens
Veturjkjlonietrift._Loko,, 
Yksinäj- 
k 	 . I nen veturi. 
Virka- ja Kaksin- 
. Il 	nk, 18- Tavara- Järjestely- ....  tyoj nina, vedossa tarpeeton. Yhteensä. juhla. lailla. Tjänste- Eniaint 
L i-rsonti%g. I . (odstag.. Range- °° h lokomotiv. Summa. 
ringstkg. arbetst.g. j 	i druguig 
icke erfor- ________________________________________  derligt. 
laininikuu, 	Januari 	................ oni 84 430 664 46440 55351 41212 1 233512 
li1rnikuu, 	Februari 	................ 590 071 442 886 49506 55 247 41336 1 152 046 
Maaliskuu, 	Mars 	................... 640 220 497 942 53704 62763 35312 1 295 911 
Huhtikuu, 	April 	.................... 038590, 530198 49039 52938 39105 1 309 870 
Toukokuu, 	Maj 	.................... 745820 470370 02686 03421 39186 1381 48.1 
Kesäkuu, 	Juni 	...................... 718352' 423022 50848 76015 28344 1302581 
Heinäkuu, 	Juli 	.................... 741 119 406 442 652001 87 009 21 822 1 321 59 
Elokuu, 	Augusti .................... 740 132, 422 987 58333' 77044 24378 1 393 491 
Syyskuu, 	September 	................ 722487; 125232 55533 96803 25762 132581: 
I (k'LkUU 	Oktober 7ao  424 1 16h 433 63 a -iS 105 112 39 965 1 431 !9 
i1arraskuu, November .............. 717 430 487 607 66958' 64014 34 328 1 370 94:1 
IOUJUkULI, 	1) 744 465 489 539 652771 51 223 39 085 1 389 589 
87 	9;) tci'i, 	8:rcci: 	812:1 	I 	11:: :122 	:1 981 	18 	I 	Ii 	Il 2 
Taulu  I;1- 	. 	S:i:::3ii 	 1::i; 	:;n:n2i 
Tab. N:o 6 a. Samlnal1stäHnng manadsvis  av lokolllotiveus arbete och användning 
Jienkilo- 
 junla.  
rsontåg. 
Jarjesteiv- Tavara- 	junia 
j  urna 
Range- Goilståo'.. 
ringstäg. 
Vii'ku- ja 
tyoluhila.. 	tarpeeton.1  Yhteensä. 
.....vedossa I  
Tjiinst' 	Ensamt 
	
a 	lokomotiv. 	Summa. o I d uhbel- 
arhetstig. ' drso-niiig 
icke 	erfor- 
derligt. 
iiimikuu. 	Januari 	................ 666 517 430 604 46 440 55 351 41 212 1 240 184 
llmjkuu. 	Februari 	................ 504 751) .142 88(3 49506 55721 44330 1 187 208 
.\laaliskuu, 	Mars 	................... 659 746, 497 ((49 33 704 63 347 35 312 1 301 031 
I uhtil nu 	Api il 642 970 D30 I 05 49))39 al -176 9 Illa 1 114 68'  
Toukokuu, 	Maj 	....................' 754872 47037 02086 05084 39186 1 392 108  
Kesäkuu, 	Juni 	.................... 722 783 423 073, 56 SIS 76 188 28380 1 397 272 
Heinäkuu, 	Juli 	.................... 745 681 416 442 63200 89459 21 8-10 1 328 622 
Elokuu, 	Augusti 	.................... 744 678 422 987 58 333 77 8-26 94 378 1 328 202 
Syskuu, Sei:tember 	................ 727 145, 425 25 1 ) 55 535 97 119 25 773 1 33952:1 
Lokakuu, 	Oktobor .................. 760 9501 466 433 613 614: 105 224 39963 1430 itOl 
'11 	rr I.! 	iii 	Not 	inb 791 882 487 607 67 116 64962, 14328 1 3 589i  
.Jouhiktiu 	Dooernber 748 991 489 539 65 277' 51 88)) 31)085 1 391 772 
V1itei'nii, Summa 	8481 974 	3493 39I 693 298 55 	37 ll 	1)4)1 	Iii 	:7 	Il)] 
ii 	',il/inn ro d'if in 	191(4 	I'idl,b/'U 	 room' 
11 	 Lute 11! Bil. 
Valtionrautateillä eri kuukausina vuonna 1919. 
 arbete  pä Finska Statsjärnvägarne under ár 1919. 
Veturien k ulj etta,nier 	vauni ,akselio,t kulken, a 	I 
-f 
niatka tuhonsin kilomotrein. 
ivkiloineter. _ 1). av lokomotiven framforila vagniudarues tilirygga- 
a 
lagda vägalätigd i kilornetertusenden. 
________ 
-t 
______- 
-f 
Nitstlt kaksinvodossa. ,... 	a 
DItrav i dubboidragning. -1 * 
a- a 
a I 
.-. -- _____________________  I I 
H 
14 362 1 65 -- - 35 568 16475 
20 ]391 
434 I 147 39215 
13236 1458! - 1378 :14095 14324. 21888 1688 883 38783 
8 620 2 928 - 38143 15 066 24429I 1 775' 1 088! 42 958 
10294 236w - 30318 16288 27100 1615 1332 46335 
8600 1 196 ! - - 38 956 17 944 24 807 2 040, 1 649! 46440 
3978 202, -- I 	- 38437 17745 21377' 1778 2376, 43276 
2680 190 - 40776 17823 20682 2200! 2662 43367 
1320 242 - i 	- 41496 17617 22221 1964' 2342 441.14 ! 
108 806 -- 4740 42 154 17339 22 360 2 039 3 319 45057 
3552 2 604 14 624 44952 18191 25 348 2271I 3568 49378, 
1 470 2060' - 4820 42 696 16661 25 913 2 279 1 842 46 695 
352 2288! - - 43020 17532 25041 2194 792 45559 
77 $7 17 098 25 362! 173  oiil  203 605 281 325 23277 23 000 531 207  
rautateillä sekä muilla maassa olevilla radoilla eri kuukausina vilouna  1919. 
pa Fillska Siaisjäruvägarne och övriga järnvägar inom landet under är 1919. 
\'etlIietl 	I 	1,i.tatiiin 	'tsuiitiit-. 
kseIi,-n kidkttiia 
 ti,tt,-iu 
tunt ko 
kilot 	ett' 	in. a i v a a 
De af 	lolntii.'tiv'tt fi'ttiiii'lti vagttn._ 1) 	• r C lurnett tdltvgg.tlagitt vigtiltitigd 	I 
kilttiti"tttit LtSOItdetI. 
C 
tt Itt.liti, - 	- - 
I .uI  I 
E 
-. 
E-' ,_. 	c . ,--'- < I -a 
: -. :.- 
- -, 
- r' a. 'r 
a '''- . 
1) 362' 1 658 - 	-- 15 57'' 16378 	21159 1 431 1147 	39 ;1i 9217 389 5 338 436 
I:; 2361 1 438 1 :478 34u95 14 423 	21 888 I 688. 8x3 38882 8082 l$I I 512 354 
620I 2928 -- 	 - 38143 15792 	91429 1 775 108$ 	43084 9531 014 4977 358 
I'291 2366 -- 	 - 3031$ 16 fl 	2710'' 1015 1139 	4;45$ 93l 77,; 1561 362 
$0')! 1196 --- 	 - 38256 18111 	24807 2)40 1(182 	46011' 1'' 134 654 4-173 237 
3978 202 - 	- 38 469 178:N 	21 377 1 778 2383 43370 9785 855 4100 1 235 
2  (j8t 190 - 4') 77,1 7 920 	2'i 082 221 10 9 710 	43542 10 412 739 4 u92 222 
I 	:12) 2.I2 - 	-11 496 1771;; 	22291 1904 2:142 	44201 10440 900 3945 161 
18; .$06 - 	4740 42179 17 IdI 	22304 2039 3399 	43133 127.4 670 3891: 102 
.2 2004 - 	14 094 4474 18983 1 23348 2273 3371 	lO 173 likI 381 3799 131 
I 47' 2060, - 	4820 42 895 10 701 	95 911 9985 1 845 	4)1804 10.1:12 (109 41)30 290 
:1 , 2 998$ - - 13011 17131 	25041 2 193 711 	35039 10073 989 4 100 132 
- .  7 99$I 235621471; i:N12u 892 281 326 23 983' 23 128 532 6311119 909 8315 5'2 139 3010 
"!iu1fl!1I 	tt/Ii ilt'(tiI(! I./ 	1971) 	1',nairi 	tat.utrttraqnr,,e. 
Lute 111 1111. 
Taulu N:o 7. Suipistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja 
Tab. N:o 7. Sammandrag över antal  kilometer, som av Finska Statsjärii- 
och övriga jarnvägar inom landet un- 
He nk 115 vaun it t. 
JtiSÅI uunaii. Ii 	ja iii IIIO 
Vidtas- I och II klass. EI och III Id 
virka- _________ 
v,unut. I luokan. - II luokan. - 
sio. I klass. 
ass3et. 4-akselisot. 	II klass. asrist. 4-aks,i 
vagnar. 2- och B- 4-axliga. 2- och 3- 4-ax! 9, 
saligt. axliga. 
Vau n uk ilo in C tt' 
6100 52600 Tammikuu. Januari 	......... 
10000 41 500 1-folmikuu, Februari 	....... 
900 30500 Maaliskuu, Mars ............. 
huhtikuu, 	April ........... 3800 33800 
luukokuu. 	Maj ........... I 	3200 21600 
2900 26800 Etsäku, 	Juni 	............. 
Ruinäkuu, Juli 	........... 1600 16100 
Elokuu. Augusti ........... 2100 15700 
Syyskuu. September 1 400 16900 
Lokakuu, Oktober ........ 3700 26400 
Marraskuu. November . 2300 14500 
Joulokuu. December 2400 17200 
96 800 403 400 567 600 160 200 149 
93200 351 300 442000 100500 116 1 
109100 397600 410100 125200 159 
103900 379600, 438800] 132800 1490 
91 600 460900' 414OOØ 131900 237000 
106300 451100 415000] 149300 242300i 
101 700 463700 427900 140900 228000 
1u3 700 469 000 400 600 155 800 235 500 
97 600 457 200 404 700 128 700 207 200 
99300] 483000 412800 125900 197 400i 
108600] 458800 376600 111900' 181300 
104300 467600 438600 117600 223300] 
Yhteensä, Summa 40400 	313 600 12161001 52432001 5148700 15807001 2325300 
Vaununakseljkjlonietrja.- 
21300 117 700 	273700 1 613600 1 266 100 327 200 596 800 
34000 93800 	258 600 1 405200 974 300 201 400 464 400 
Tammikuu, Januari 	....... 
Maaliskuu, Mars 	........... 1100 71 200] 	298000 1 590 400 900 100 '250 400 636 000 
Helmikuu. Februari ....... 
13000 81 700' 	282300 1 518 400 967 000 266 000 596 000 Huhtikuu, April ........... 
11 800 58300 	242000 1 843 600 912 000 264 100 948 000 Toukokuu. Maj 	........... 
Kesäkuu, Juni 	............ 10900 ] 65800] 	294200 1804400 909900300500 969200 
6 400 35 800 	289 700 1 854 800 943 900 289200 912 000 
7 800 36200 	289 600 1 876 000 888 100 320 000 942 000 
Heinäkuu, ,JuIi 	............. 
Elokuu, Augusti ............ 
5 600 37300 	269 500 1 828 BOo 894 300 265 500 828 800 Syyskuu, September ......... 
Lokakuu, Oktober ......... 14300 54200 	273400 1932000 918400 260200 789600 
I Marraskuu, November 92011 32800 	288400 1835200 839700 232000 725200 
Jouluknu, December....... 8 -200 42600 	'290 800 1 870 400 962 200 243 700 893 2(0 
Yl,teentii. Summa ' 146200 	727 400 3 350 200 '20 972 KOl) 11 376000 3220200 9 301 200 
l'i/fun,-i,u/,,/ivf- 	1!) 11) 	['invit 	/u/sju,ncq!,,irnt', 
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	 Liitt' lii Uil. 
muilla oman maan radoilla eri kuukausina vuonna  1919 kulkemien kilometrien lukumäärista. 
vägarnes vagnar och vagnaxiar tillryggalagts pa samtliga egna bandelar  
der de skilda mänaderna av är 1919. 
Person vagnar. Valtio 
• rautatsi- 
• 	III:Hnen luokan. 
Tavara- den keikki 
III klass. III luokan I Kaikki hen 
vaunut. vaunut. 
- TyolSis-. 
Klk- 
Vanki-. 	
kibvaunut Gods- Statsjärn- 
III klass 	Arbetare-. Konduk- Fång-. 	Sum rna för saditliga 
skse met. 	4-akseliset. och kon- törs-. persorrvrsg- vagnar. 
- och 8- 	4-axlign. (iuktörs-. oar. 
axhga. 
V a g il k i 1 o m e t e r 
1518900 630300 23700 104000 1 207 900 16600 4967300 10928800 15896100 
1232300 535300 16400 98300 1145100 41200 4223200 11740300 15963500 
1356400 566600 18600 1O53OO 12515O0 44800 4575600 13111900 17687500 
1 409 500 579 001) 26000 95 700 1 261 000 41)600 4653 500 14357 500 19011 000 
1 371 500 675 400 13 900 97 800 1 323 000 44900 4886 700 14 107 800 18994500 
1 428 800 640 800 14500 99200 1 244 700 42800 4864500 12 773 300 17 637 800 
1 432 500 655 000 18800 91 200 1 262 100 44000 4884400 12 885 500 17 769 900 
1 420 400 628 800 18 000 72 300 1 263 200 45 300 4830400 13 237 700 18068 100 
1 298 300 669 900 20400 63 800 1 265 800 41 100 4 673 000 13 830 300 18 503 300 
1354300 703 800 25 100 66900 1351 900 43401) 4893900 15379200 20273100 
1198800 668500 19100 61400 13006001 40900 4543300 14495100 
19038400 
1 291700 724 300 23500 59100 1308000 425(10 4820100 13609600 18429 700 
16313400 7 678 600 	238000 1 015000 	15184800 	518 100 56815 9001 160457 000 217 2729001 
Vagnaxelkilorneter.  
3 303 300 2521 200 53 800 254 200 2498 600 93200 12940700 22 765 300 35 706 000 
2692 300 2 141 200 35000 232 300 2362 300 82 400 10977800 24 517 100 35494900 
2951 200 2266400 37 500 254 400 2569200 89600 11 917 500 27384801) 39302300 
3084500 2316 000 53 900 233 200 2589700 81 200 12082900 29 889 700 41 972 600 
9 981 500 2701 600 29400 223 600 2726400 89800 13032100 29 316 800 42 348 900 
3118500 25632001 30200 235400 2562900 85600 12950700 26 520 300 39471 000 
3139200 262361)0 39000 212 300 2600900 88000 13034800 26800400 39835200 
3 103 900 2515200 37300 171 600 2601800 90600 12881)100 27 509 700 411389800 
28522001 2679600 42900 1559001 2606000 82200 12548600 28754200 413028O0 
29929001 2815200 54900 
1067001 2781700 86800 13140300 32002300 45142600 
2662900 2674000 40700 154400 2676600 81800 12252900 30302900 42555800 
2870 700 2897200 49600 146 500 2692800 	85000 13 052 900 28 396 400 41 419300 
3 	753 100 30 714 lOu Tu4 290 2110 500 	:11 268 900 1 036 200 150 81131)0334 159 OOu 484 971 20)) 
fi,fl1t()) 	1aIi(,)r,u(ul)Cf 	11)1.9 	Pn)•1(( 	'1'f./(?fl)'Of(1rl)(. 
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Taulu N:o 8. Supistelma  Suomen Valtionrautateiden omien sekä vieraiden 
radalla vuonna 1919 kul- 
Tab. N:o 8. Sammandrag över antal  kilometer som på Finska Statsjärn- ___________________________  - 	1919 tillryggalagts av egna samt 
Henkilövaunut. - Personvagnar. 
R 	1 t 	1 t 1 	I 	 Valtion- Postilaitoksen Venäjän ran- 	Ksikki he 
I 	a 	J a iaatateiöen. (postivailnut). tatejden. 	lövaunut yL- 
Statsj5rn- Poetverkots 
teensa. 
Ryska järn- 
vagarlies. (poatvagnar). Sunirna I vhgars. personvag- 
Vaunukilornetrja. 
Helsingin—H:linnan—Rajajoen. 
 Helsingfors—T:bus--Rajajoki 
Hangon. Hango ................. 
Turun— Tampereen—H:linnan, 
Åbo —Tammerf ors—Tavastehus 
 Vaasan,  Vasa .................... 
 Oulun, Uleåborgs ................ 
8avon, Savolaks ................ 
 Karjalan.  Karelska ..............
l>orin, Björneborgs .............. 
 •J vväskylän,  Jyväskylä ..........
tolsingin—Turun, R:fors—Abo 
1$avonljrinan,  Nyslotts .......... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi .........
Kristii nan. Kaskisten; Kristine- 
stad. Kaskö .................. 
Yht.  Suomen Valtionrautatojilk, 
 :ina  på Finska Statsjärnvägarne  
K ivistoin raut.atiellä, Koivisto 
18 796 800 930 700 100 19 727 0 
1 868 200 117 900 100 1 9862 
4443500 328400 - 4771900 
5527700 446800 - 5974500 
4 603 900 584 00 - 5 188 700 
5 476 600 647 400 - 6 124 000 
5391700 640500 - 6032200 
1 798 200 164 500 - 1 962 700 
1 534 900 172 400 - 1 707 300 
4407700 292100 - 4699800 
1480700 137700 - 1618400 
457700 73200 - 530900 
789 (300 81 200 -- 870 801) 
56577200 	4(317 600 	 200 	61 195 000 
järnvg 	....................... 238700 53000 - I 	291700 
Kaikkiaan, Summa summarum 56815 900 4 670 600 200 	61 486 700 
V a u n u n a k s e ii k ii o ni e t r i 
Helsingin—H:linnan—Rajajoen, 
Holsingfors—T:hus —Rajajoki .. 50621 400 3488400 200 	54 110) 
Hangon. Hangö 	................. 
1' urn n—Tam pereen —H: linnan. 
3 992 500 306 400 200 	4299 1 
Abo—Tamnnerfors—Tavastehus  12474 900 1 29() 300 - 	13 765 200 
Vaasan. 	Vasa 	..................... 16 6443 0 I 1 669 800 -- 	18313 600 
Oulun, 	Uleåborgs 	................ 14344800 2291 10' -. 	16635900 
$avon, Savolaks 	................ 11814900 2214800 - 	14029 700 
Karjalan. 	Karelska 	............... 13816 600 2 101 100 - 	15917 7u)  
Porin, Björneborgs .............. 4559200 591)700 - 5149 90° 
Jvväskylãn, Jyväskylä 	.......... 
Helsingin—Turun, 	:fors—Abo 
3431 000 
1228(3 500 
551 3o0 
1 150600 
- 	3982 300 
- 	13437 100 
Savonlinnan, Nys1ott 	............ 3 600 500 520000 - 	4 120 500 
Rovaniemen, Rovaniemi 964 000 146 400 - 1 110 40)) 
Kristiinan, 	Kaskisten 	Kristine- 
stad, Kaskö  1 726 400 244 300 - 	1 970 700 
Yht. 	Suomri Valtionrautatejilt 
S:ma på Finska Statsjärnvtigarne 150 277 000 16 564 700 400 166 842 10 
Koiviston 	rautatiellk. 	Koivisto 
j.rnväg 534 300 112 '2(10 - (346 50)) 
Kaikkiaan, Summa summarum 150811 300 16676900 400 	16748860° 
' 	Näist,j. 	määristä ovat Raahen rautatieltä vuokratut tavaravaunut kulkeneet 	01 
50000 va 	naxelkilometer presterats av frän Brabestads järnväg förhyrda god svagilar. 
')O1fl(?fl 	T'qiionrou(otjf 1015 	Finsi.r, 	ii 	jörn L'äqorae. 
348 700 
38 100 
240000 
171 800 
64000 
69400 
70 700 
392300 
33 200 
28 301) 
15200 
3 211)0 
2 8000 
1 478 600 
	
27500 	379700 	671400 
15306300 	175 881 100 I 	237 367 800 
9443800 10085001)0 154960000 
1473400 13830900 18130000 
3496000 37814800 51380000 
4098000 45155400 63469000 
2547 300 28073 100 44 709 000 
379691)0 55121300 09151000 
2 781 600 34 70)1 300 50 624 000 
784400 10327100 15477000 
533 900 10952700 14 935 0(10 
1118600 15431900 28869000 
115000 6131500 10252000 
141)200 1836600 2947 0(X) 
184300 	4133300 	6104000 
30813 bo 	364 364 900 	531 207 000 
')235 700 
61 400 
6800 
35 400 
101 400 
210 800 
13600 
9 200 
4 800 
13400 
2400 
4800 
3800 
1 000 
471 400 
351000 	1200 
139605000 	733500 
V a g n a x e 1 k ii o ni 0 t 0 r. 
90996100 
12312600 
34042 500 
41) 784 200 
25 251 000 
51 241 401) 
31 844 800 
9 145 6(X) 
10372200 
14282 600 
5 696 51)0 
1 687 400 
3 944 600 
331 601 51110 
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	 LUte III Bil. 
vaunujen ja vaununakselien valtion eri radoilla ja Koiviston—Terijoen 
 kemista kilometrimääristä. 
vägarnes skilda bandelar och Koivisto—Terijoki järnväg under år 
 främmande vagnar och  vagnaxlar. 
Tavaravaunut. - Godsvagnar. 
Valtion- 	 Venjitn routatei- 	Kaikki tavara- 
rautateiden. 	I  Rauman  radan. Raaheis radan. 	
len ja yksityisten 
toiminimien. 	vaunut yliteensli. 
Statsjärn- 	Raumo banaiis. 	rahestads 	Ryska jltrnvagars Summa för gods I banans. 
vitgarnes. och privata fiI 	vagnar. mors 
Kaikki vaunut 
Samtliga vagnar. 
V agn kilo in o te r. 
43 661 501) 172 11)0 30700 4664200 48 528 500 68256 100 
5 932 300 19 000 3 400 735 800 6 690 500 8 676 700 
16313300 119 300 17 70)) 1 732 300 18 182 600 22954 500 
19 558 200 85400 50 700 0 034 500 21 728 800 27 703 300 
12308 700 32 000 105 400 1 270 500 13716 6(() 18 905 300 
24 325 d011 34 600 6 801) 1 884 900 26 252 100 32 376 100 
154118200 34800 4600 1 379 300 16826 900 22839 100 
4343200 194500 2400 386500 4926600 6889300 
5028 000 16 200 6 700 266 100 5 317 000 7 024 300 
6903300 14100 1200 55551)0 7474100 12173900 
2 771 500 7 401) 2 401) 207 5(X) 2 988 800 4 607200 
831200 1600 2900 700(X) 905700 1436600 
1 869 400 1 300 800 91 70)) 1 963 200 2834000 
159254600 732300 235700 15278800 175501400 236696400 
791) 1110 	2 4')) 	- 	53000 	777 500 	1 424 000 
332321600 	1481000 	)  471400 	3(1868400 	365142400 	532631000 
vaunukiloinetrjä ja 86000 vaununakselikilometriä. - Härav hava 43000 vagiikilometer och 
 Suom  en Vo it wnra.utatzet 1919 Fins/ca Stats järnvägarne. 
Lute Ill Bil. 	 fl 
Taulu N:o 9. Erittely Suomen Valtionrautateiden erinäisten henkilövaunuryhmien omilla 
 Tab.  N:o 9. Specifikation av Finska Statsjärnvägarnes särskilda personvagns -
It a u t a t 1 e 1 1 i 
 P å j 1% r n v a g.  
H e n k i 1 ö v a u- 
I ja II luokan. 
Valtas- 
ja virka- I och II klass. ______________ 
vaii,tut. I luokan. II luokan 
Stats- och I klass. 	aksiHset. 4-akseliset. II klass. tjilnstc - 2- och 3- 4-axliga. 
axliga. 
Vaunukilo metriä. 
Helsingin—Hiluiee.nlinnan--Rajajoen, 
 Helsingfors—Tavastehus---Rajajoki 
Hangon, Hangö ...................... 
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan, A. bo 
—Tammerfors—Tavastehus ......... 
 Vaasan,  Vasa 
Oulun, Uleitborgs ...................... 
Savon, Savolaks ........................ 
Karjalan. Karelska .................... 
 Porin,  Björneborgs .................... 
 Jyväskylän, Jyväskylä ................ 
Helsingin--Turun, lielsingfors—Abo 
Savonlinnan, Nyslotts ................ 
 Rovaniemen.  Rovaniemi ..............
 Kristiinan, Kaskisten; Kristinest,,  Kaskö 
Yhteensä Suomen Valtionrautatoillä, 
 Summa på  Finska Statsjärnvägarne  
Koiviston ratitatiellä, Koivisto järnväg. 
 Kaikkiaan,  Summa summarum 
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, 
Flelsiugfors—Tavastehus--Rajajoki 
Hangon, ilangö ...................... 
Turun -Tampereen—Hämeenlinnan, Åbo 
—TrtmmerIors—Tavastehus ......... 
 Vaasan,  Vasa ..........................
 Oulun, Uleäborgs ..................... 
Savon, Savolaks ...................... 
Karjalan. Karelska .................... 
 Porin.  Björneborgs ....................
 Jyväskylän, Jyväskylä ................ 
elsinin—Turun, Helsingfors—Aho 
Savonlinnan, Nyslotts ................ 
 Rovaniemen, }tovanienii .............. 
Kristiinan, Kaskisten: Kristinest., Kaskö 
Yhteensä Suomen Valtioi,rautateif1, 
Sununa på Finska Statsjärnvägarne  
Koiviston rautatiellä, Koivisto 
Kaikkiaan, Si nt a au ni ni tri in, 
12900 182900 583600] 1905600 2420800 
400 44700 221 300 7 100 32 100 
4300' 9100 233800 589800 ! 163300 
3 600 19700 41 600! 881 800 162 100 
4 700 21 500 130001 700 600 90 000 
3300' 4100 16500 ' 190600 727900 
2600 8100 60200 241500] 501600 
2400] - 1500 167000 144800 
800] 1000 1 900 700 184500 
5 100 19200 42700' 457 500, 359 70O 
100 500 1 000 922001 190 200 
200 700, -- 1 200 8 400 
- 600, - 1500, 101600, 
40400] 313000 1216 100 5243100' 5087 
- 	600j 	- 	bOJ 	61 7OuJ 
40 400 313 600] 1 216 l00 5243 200 5 148 7O0 
V a u n u n a k s e 1 i- 
47 6OO 438 100 1 660 200 7622 400 5402 8001 
1 600! 	93 500 465 4°°! 	28 400J 	64400 
13300 	197001 696300' 23592001  384600 
13900 	4141)0' 124 300 35272001 341500J 
18300 	45700 	38300 2802400 190800! 
116001 	9500! 	49500 786400 1546400 
9 500! 	18700' 180600 960000 1037300] 
6 000] - 	4500, 608 000 308 300J 
2800' 	4700 	2700' 	2800 3951(0, 
20 400 	50 800! 125 400 1 830 000 786 400 
400 ] 	OOO 	3000 368800 420 100 
800 	1400 - 	4800 	16800 
- 1 500 	 I 	6000 212 000] 
146 200 726 000 3350 20020 972 	196 500] 
I 	1400J 	 - I 	400! 	179500] 
116 2i )Ö' 797 400 3 330 200120  972 R00 11 376 000 
b',7/1'nti'u(ti/j,t 	19/0 	/"IIiSl,a SIuis/,rncft!J,1r1i'. 
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Lute III Bil. 
radoilla ja Koiviston—Terijoen radalla vuonna 1919 kulkemien kilometrien lukumitäristä. 
 gruppers gäng  på egna bandelar och Koivisto—Terijoki järnväg under år 1919. 
nut. —Personvagnar.  
U ja III luokan. III:nneu luokan. Valtion- 	I 
II och TU klass. III klass. _____________________________________  
III luokan 
 j 	i- 
duktöbri-. Tybiltis- 
Konduk- 
 tööri-. Vanki-. 
I 	rautateiden 
kaikki hen- 	I 
kilövaunut. 	I 
2- ja 3- 
akseliset. 4-akseliset. 
2- ja 3- 
akseliset. (4-akseliset. III klass Arbetare-. Konduk- 
I Fng-. Statsjärn-vagarnes 
2- och 3- 4-axliga. 2. och 3- I 4-axliga. och kon- duktörs-. törs-. samt'iga per-1 axliga. axliga. sonvagnar. 
V a g n k i 1 o in e t e r. 
	
274 300 283 900 5 600 700 2 672 300 	15200 806 900 3933300 104 400 	18798 8001 
190 200 	51 800 697 300 	600 	 - 	8000, 613 200 	1 500 	1 868 200 
84 000 125 700 1005 500 864 400 	1 100 	1 000 1 308 800 	52 700 	4443500 
217300 331200 	817600 1409800 	11600 	1700 1537600 	92100' 	5527700 
86 500 251 300 729 900 1 396 400 	23 400 600 1 240 900 	45 100 	4603 900 
79400 	3 600 2 192 500 139 200 	40 900 	33500 1 933 200 105 900 	5 476 600 
112800 7548001  1570100 268900 	32300 	47000 1742300 	49500 	5391700 
130200 	600 609 200 229 300 300 	 - 	499 700 	13 200 	1 798 200 
103 000 	90 500 509 600 	23 800 	49 100 300 559 600 	10200 	1 534 900 
114600 325600 1337000 645200 300 102900 975900 	22000 	4407700 
38200 106100 534200 	28700 	27600 	12900 438500 	10500 	1480700 
95 800 	 - 	209 200 	 - 	 - 	 - 142 200 	 - 457 700 
54100 	 - 	387 700 	 - 	35 700 200 197 200 	11 000 	789 600 
1 580400 2325 100 16 200 500 7678 600 237500 1015 000L5 122 400 518 100 56 577 200 
300 	200 112 900 	 - 	500 	 - 	62400 	 - 	238700 
1 580 700 2325 300 16313 400 7678 600 238000 1 015 000115 184800 518 1001 56815900 
k i 1 o m e t r i ii. - V a g n a e 1 k i 1 o m e t 
554 300 1 135 600112276  700 10 689 200 	36 900 1 949 300 8 509 500 208 800 	50 621 400 
380 400 207 200 1 503 800 	2400 	 - 	16 000 1226400 	3000 	3992 500 
168100 502800 2100600 3457600 	2800 	2600 2661900 105400 	12474900 
435 700 1324 800 1 756 1U0 5 639200 	26300 	4000 3 225 7001  184 200 	16 644 300 
224 100 1 005 200 1 786 800 5 585600 	51 100 	1 800 2504500 	90 200 	14 344 800 
158 900 	14 400 4452700 550 800 	83500 	67000 3866400 211 800 	11 814900 
225 6001 3019200 3498100 1075600 	76400 	91000 3516600 	99000 	13816600 
260 400 	2 400 1 366 000 917 200 600 	 - 	999 400 26 400 	4559200 
206 400 362 000 1 120 900 	95200 	98200 600 1 119 200 	20400 1 	3431 000 
229 200 1 302400 3084 000 2 580 800 800 279 000 1 953 300 	440001 12286 500 
76400 4244001 1212600 114800 	55200 	25800 877000 	210001 	3600500 
1918001 	 - 	458600 	 - 	 - 	 - 289800 	 - 	964000 
1083001 	 - 	910400 	 - 	71400 400 394400 22000 	1726400 
3219600 9300400 35 527 30030 714400 503200 2440500 31 144 100 1036 200 150 277 000 
600 	800 225800 	 - 	1000 	 - 	124800 	 - 	534300 
3220 200 9301 200J 35753 10030 714 400 504 2001 2440 50031 268 900j 1036 2001  150811 3001  
,$uurnm Valtonrau1atiei 1919 Finslca Stats.iärmvägarne. 	LIT. 
Liit4 HI Bil. 	 .1 
Taulu N:o lo. Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen  ja vaununakselien eri rautateillä 
vuonna 1919 kulkemista kilometrimääristä. 
Tab. N:o 10.  Sammandrag över Finska Statsjärnvägarnes vagnars och vagnaxiars  gang pä de 
 särskilda järnvägarne  under år 1919. 
Vaunnkiomet.ri5. - Vagnkilometer. Vaununakso]ikilometria. Vagnaxolkitometer.  
I 	 Valtionrauta- Valtionrauta- 
1 	 Henkilö- 	Tavaravau- 	teiden kaikki Honkilö. 	Tavaravau- 	teiden kaikki vanimt. nut. 	vannut. vaunnt. vaunut. 
Person- 	Godsvagnar. 	Statsi5rnvä- Person- 	Godsvagnar. 	Statsiaruva- vagnar. games samt- vagnar. games samt- 
ugn liga vagnar. vagnar. 
lielsingin—H:linnan—Rajajoen, 
}1e.1singfors—T:hus---Raajoki  18 796 800 43 661 500 62458 300 5() 621 400 90 996 100 141 617 500  
1 868 200 5 932 300 7 800 500 3 992 500 12 312 600 16305 100 Hangon, Hangö ................ 
Tui-un—Tam pereen—H:linnan, 
Abo—Taminerlors—Tavastehus  4443 500 16 313 300 20756800 12474 900 34042500 46517 400 
5527700 19558200 25085900 16644300 40784200 57428500 Vaasan, Vasa 	................. 
4603 900 12308700 16912600 14 344 800 25251 000 39595800 Oulun, Uleåborgs 	............. 
Savon, Savolaks ............... 5476 600 24325800 29 802 400 11 814 900 51 241 400 63056300 
5391700 15 408 200 20799900 13816600 31844800 45661400 
Porin, Börneborgs 	............ 1 798200 4343200 6 141 400 4 559 200 9 145 600 13 704 800 
Karjalan, Karelska 	............. 
1 534 900 5028000 6562900 3431 000 10372200 13 803 200 Jyväskylän, Jyvä8kylä .......... 
Helsingin—Turun, ll:fors—Åbo 4407 700 6903300 11 311 000 12 286 500 14282600 26569 100 
Savonlinnan, Nyslotts 1 480700 2 771 500 4252200 3600500 5 696500 9297 000 
Rovaniemen, Rovaniemi  457 700 831 200 1 288 900 964000 1 687400 2 651 400 
Kristiinan, Kaskisten; 	Kristi- 
nestad, Kaskö 789600 1869400 2659000 1726400 3944600 5671000 
Yht. Suomen Valtionrautateillä, 
S:ma på Finska Statsjarnvägarne 56 577 200 159 254 600 215 831 800 150 277 000 331 601 500 481 878 500 
Koiviston rautatiellä, Koivisto  
238 700 351 000 589 700 534 300 720 100 1 254 400 järnväg..................... 
Rauman r:tiellä, Raumo j:väg - 515 200 515 200 - 1 119 400 1 119 400 
Raahen r:tiellä, Brahestads j:v. - 336 200 336 200 - 718 900 718 900 
?iLlI,(1? 1'll/ 	17I(atic1 	19/1' 	1'ii,.ska 	//1vcjoqrfl1'. 
19 	 Lute III UI!. 
Taulu N:o Il. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä sekä Koiviston 
radalla vuonna 1919. 
Tab. N:o Il. Antalet tåg och tägkilometer å Finska Statsjärnvägarne samt a Koivisto 
 järnväg  under är 1919. 
Yhteensä.. Meno. - Tur. 	Paluu. - Retur. Summa. 
Junain laatu. - Tågens beskaffenhet. 
Henkilöjunia. •- Persontåg. 
Helsinki, He1sinfors—Fredriksberg ........ 
 --Malm  ................
 —Malmin  hautausmaa, 
Maims bogravningspi. 
—Dickursby ............ 
 —Kerava  ..............
» —Järvenpää ............ 
 —Riihimäki  ............
 —Hämeenlinna,  T:hus..
» —Viipuri, Viborg ...... 
—Uusikirkko .......... 
—Raivola............... 
» 
	
	—Terijoki .............. 
 —Rajajoki  ............ 
Kerava—Porvoo, Borgå ....................  
Riihimäki—Hämeenlinna, Tavastehus ........  
—Kouvola ........................  
—Viipuri, Viborg .................. 
—Perkjarvi ........................ 
» 	—Uusikirkko ...................... 
» 	—Terijoki ........................  
—Rajajoki .......................... 
 Kouvola—Viipuri,  Vihorg....................
 Simola—Lappeenranta,  Vilimanstrand........  
—Nurmi ..............................  
—Viipuri, Viborg .................... 
 Nurmi—Viipuri,  Viborg......................
Hovinmaa—Viipuri, Viborg .................. 
 Viipuri,  Viborg—Porkjarvi ..................
» 	» 	—TJusikirkko .............. 
—Raivola ..................  
—Terijoki .................. 
» 	—Rajajoki ................... 
Perkjärvi--Rajajoki .......................... 
I liusikirkko—Terijoki ........................ 
 Terijoki—Rajajoki  .......................... 
 Muut  henkilöjunat Hels.—H:iinnan—Rajnjoen 
rautatiellä, Ovriga persontåg på Helsing- 
fors—Tavastehus—Rajajoki järnväg ...... 
Karis—Hanko, Hango ...................... 
 Hyvinkää—Hanko,  Hangö ..................
—Karis ......................  
Muut henkilöjunat Hangon rautatieilä, Ovriga 
 persontåg  på Hango järnväg ............ 
Junia. Junakilo- metriä. 
- Junia. Junakio- metriä. 
- Junia. Junakilo - metriä. 
Tåg. Tåg. Tåg. Tåg. Tåg. Tåg- 
kilometer. kilom »ter. kilometer. 
4887 14661 4689 14067 9576 28728 
365 4015 365 4015 730 8030 
105 	1 365 	105 	1 3651 	210 	2 730 
700 	11 200 	700 	11 200 	1 400 	22 400 
2657 	77053 	2621 	76009 	5278 	153062 
245 	9 065 	245 	9065 	490 	18 130 
372 	26412 	607 	43097 	979 	89509 
1601 1729(18 1725 186300 3326 359208 
732 	229116 	733 	229429 	1465 	458545 
253 	92851 	172 	63124 	425 	155975 
18 	6894 	18 	6894 	36 	13788 
105 	41265 	72 	28296 	177 	69561 
358 	146422 	470 	192230 	828 	338652 
1010 	33330 	1014 	33462 	2024 	66792 
618 	22866 	497 	18389 	1115 	41255 
377 	45617 	369 	44649 	746 	90266, 
39 	9438 	-- - 	39 	9438 
176 	49808 	- 	- 	176 	49808 
- - 81 	23976 	81 	23976 
22 	7084 	22 	7084 	44 	14168. 
9 	3042 	142 	47996 	151 	51038 
132 	15072 	131 	15851 	263 	3l823 
1906 	36214 	1906 	36214 	3812 	72428r 
73 	1 606 	73 	1 606 	146 	3 212 
365 	14 600 	365 	14 600 	730 	29 200 
611 	10998 	611 	10998 	1222 	21996! 
485 	5 820 	485 	5 820 	970 	11 640i 
643 	26363 	696 	28536 	1339 	54899 
162 	8748 	162 	8748 	324 	17496 
9 630 	7 490 	16 	1 i20 
250 	20000 	258. 	20640 	508 	40640 
539 	51744 	445 	42720 	984 	94464 
120 	6 600 	- - 	120 	6 600 
8 208 	10 	260 	18 468 
133 	2128 	132 	2112 	265 	4240 
33 	2991 	27 	2646 	60 	5637 
486 	24300 	736 	36800 	1 222 	61100 
611 	91039 	368 	54832 	979 	145871 
120 	11880 	365 	36135 	485 	48015 
Loimaa—Turku, Åbo ....... 
 Toijala- 
-Urjala ............ 
» —Tampere, Tammerf 
365 	24090 
610 	78080 
361 6859 
)rs 	 730 	29200 
Siirros, Transport 23 409 1 474 7151 23 
365 	24090 	730 	48180 
616 	78848 1226 156928 
361 	6859 	722 	13718 
730 	29200 1 460 	58 400 
504 1498 9651 46 913 2973680 
8uoni en Vultzon.ra'a tatiet 1919  Finska Statsjärnvägarne. 

Liitc 1111 Bil. 
Taulu N:o II. Junain  ja junakilometrien  luku Suomen Valtionrautateillä sekä Koiviston 
radalla vuonna 1919. (Jatkoa). 
Tab. N:o 11. Antalet tag  och tågkilometer å  Finska Statsjärnvägarne samt  ä Koivisto 
 järnväg  under år 1919. (Forts.). 	____________  
Jonain laatu. —  Tågens beskaffenhet.  
Siirros, Transport 
Tampere, Tamrnerlors—Tyrvää .............. 
Muut henkilöjunat Porin rautatielik, Ovriga 
 persontåg  på Björneborgs järnväg ........  
Jyväskylä—Suolahti ........................ 
Haapamäki—Jyväskylå ...................... 
» 	—Pieksämäki .................... 
Muilt henkiöjunat Jyväskylän rautatiellä, 
Ovriga persontåg på Jyväskylä järnväg 
Paimio —Turku, Åbo........................ 
 Salo  - 
Fredriksberg—Turku, .,.bo .................. 
	
• 	—Karis ........................ 
• 	—Kyrkslätt .................... 
,. 	—Köklaks ...................... 
• —Esbo.......................... 
• 	—Grankulla ....................  
Muut henkilöjunat Hels.---Turun rautatiellä, 
Ovriga persontåg på Helsingfors—Åbo järnväg  
1-Iluutokoski—Varkaus........................ 
Pieksämäki—Elisenvaara .................... 
Muut henkiöjunat Savonlinnan rautatiellä, 
Ovriga porsontåg på Nyslotts järnväg  
Laurila—Rovaniemi ........................ 
 Muut henkilöjunat Rovaniempn rautatiellä, 
 Övriga persontåg  på Rovaniemi järnväg..  
Perälä—Kaskinen, Kaskö .................... 
 Seinäjoki—Kristiina, Kristinostad ............ 
Muut henkilöjunat Kristiinan, Kaskisten rauta- 
tiellä, Ovriga persontåg på Kristinestad, 
Kaskö järnväg  
Yhteensä Suomen  Valtionrautateiiiä, 
 Summa på  Finska Statsjårnvägarne  
Meno. - Tur. Paluu. - Retur. 
Yhteensä. 
Summa. 
Junia. Junakilo- metriä. . Junia. Junakilo- metriä. . Junia. Junakilo - metriä. 
Tåg. Tåg- Tåg. Tåg- Tåg. Thg- 
kilometer. kilo meter. kilometer. 
38856 3376717 38964 3402793 77820 67795101 
610 35990 610 	35990 1220 71980, 
4 247 4 	212 8 459 
926 38892 927 	38934 1853 77826 
121 9438 120 	9360 241 18798 
730 115340 728. 	115024 1458 230364 
2 53 3 	137 5 190 
730 20440 730j 	20440 1460 40880 
366 20496 3661 	20496 732 40992 
737 145189 738 	145386 1475 290575 
369 30996 371 	31164 740 62160 
2282 79870 2282 	79870 4564 159741) 
153 3213 153 	3213 306 6-i'261 
1224 20808 1021 	17357 2245 381651 
122 1586 122 	1586 244 31721 
isl 	601 24 1 076 
975 17 550 9751 	17550 1 950 35 
738 138006 735 	137445 1473 2754511 
4 227 3 	156 7 383 
612 64872 6l2 	64872 1224 129 744 
1 60 1 	60 2 120 
791 19775 791 	19775 1582 39550 
365 40880 365 	40880 730 81760 
1 112 1 	112 2 224 
50 7281 4181 232 1 50637 4203 4131101 365 8384 6451  
Terijoki—Koivisto 	.....................  398 29 0 
Muut henkilöjuriat Koiviston rautatiellä, Ovriga  
persontåg på Koivisto järnväg............. 5 1 
Kaikkiaan, Summa summarum 51 131 42104  
Tavarajunla. - (iodståg. 
Helsinki, H:lors—Fredriksbe.rg 	............... 445 1 
» 	» 	—Hyvinkää 	.................... 411 21 
—Riihimäki 	................... 273 19 1 
1 37 1 13 —Harviala 	.................... 
» 	—Hämeenlinna, Tavastehus 5561 60€ 
- 	-Lahti 	....................... 256 33 i 
4iirros, Transport 1 7081 130€ 
398 	29054 	7961 	58108j 
4 	153 	91 	285 
51 0391 4232 6201102 1701 8443 0381 
422 1 266 867 2 601 
40 2360 81 4779 
152 10792 425 30175 
145 14355 '282 27918 
570 61 560 1 126 121 608 
223 28 990 479 62 270 
i1 	1193231 32601 2493511 
ii 	HI? 	. H 	/ ' il 	/ 	/ 	J 	II H H IH 	, I 	H (•/ il 	/H! i-H':. 
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Taulu N:o  Il. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä sekä Koiviston 
radalla vuonna 1919. (Jatkoa). 
Tab. N:o 11. Antalet tag och tägkilometer ä Finska Statsjärnvägarne samt ä Koivisto 
 järnväg  under är 1919. (Forts.). 
Meno. - Tur. Paluu. 	Retur. Yhteensa. 
Summ a. 
Janain laatu. - Tågens beskaffenhet. 
Jania, ..junakjjo . Jurna.. Junakjlo- . Junia. Junakilo- metriC. metriC. metriä. 
Tåg. , Tåg. Tåg Tåg- , Tåg. Tåg- 
kiloijieter. lulometer, kilometer. 
Siii'ros, Transport 1 708 	130 028 1 552 	119 323 3260 249 351 l -JrIsinki, H:fors—Kouvola.................... 471 	90 432 3701 	71 040 841 161 47 365 	1142-15 485 	151 805 850 266050 —Viipuri, 	Viborg ............. 
---Rajajoki 	................... 243 	99387 242 	98 978 485 198 36. 
- 2 242 38 2 24 SOrnäs—Hyvinkä.ä 	............................ 
- 	- 14, 	1 778 14 1 77 
38 	2 128 - -- 38 2 12)-. 
Fredriksberg—Lahti 	......................... 
—Hrvinkaå 	...................... 
222 	2 664 185 	2220 407 4884 Hyvinkää—Riihimäki ........................... 
Hämeenlinna Tava.stehus—Viipuri, Viborg 133 	37 107 19 	5 301 152 42 408 
793 	29 341 669 	24 753 1 462 54094 Riihimki—Härneen1inna, Tavastehus ......... 
4 484 
34 	2 108 
120 	14520 
14 808 
124 
48 
15004 
2 	76' 
—Kouvola 	............................ 
Lahti—Kouvola 	............................... 
60 	4860 59 	4779 119 9 639 
37 	4477 12O 	14520 157 18 997 
Kouvola—Simola ............................... 
120 	11 520 122 	11 712 242 23 932 
» 	—Viipuri, 	Viborg ...................... 
Muut tavarajunat Holsingin —Hämeenlinnan - 
Viipuri, Viborg—Rajajoki ..................... 
Pietarin rautatiellä, Ovrigri godståg på Hel- 
singfors—Tavastehus—petrogracls järnväg  79 	4392 106 	5 341 185 9 733 
150 	7 500 144 	7 200 294 14 700 Karis—Hanko, Hanö 	........................ Hyvinkää—Hanko, 1angö 	................... 
Muut tavara-junat Hangon rautatielik, Ovriga  
656 	97 744 663 	98787 1 319 196 531 
30 	1 000 28 	947 58 1 947] godståg på Hangó järnväg 	.................. 
18 	1 548 17 	1462 35 3 010 Humppila—'Iurku, Åbo ........................... Toijala— 	 » 	....................... 
--Tampere, Tammerfors 
1 167 	149 376 1 168 	149 504 2335 298 8801 ................. 
Hämeenlinna, Tavastebus —Tampere, T:fors ..  
	
49 	1 960 
1 314 	103 806 
55, 	2 200 
1  332] 	105 228 
104 
2646 
4 160 
209 034 —Toijala 	........... 
Muut 	tavarajunat 	Turun----Tampereen —Hä. 
30 	1170 24 936 54 2106 
meenlinnan rautatiollä Ovriga  godståg på 
Abo —Tammerfors—Tavastehus järnväg 	.. 29 	1 087 39 	1083 68 2 170' 
Seinäjoki—Vaasa, Vasa  ....................... 376 	27 824 376 	27 824 752 55 018 mba— 
—Seinäjoki 32 	4832 32 	4832 64 9604 12 994 
45 	1 125 
12 924 
45 	1125 
24 
90 
1 848 
2 25 
................................. 
381 	116 586 383 	117 198 764 233 784 
Viippula—Haapamäki .......................... 
Tampere, Tammnorfors—Vaasa, Vasa ........... 
—Haapamäki 
576 	133 632 554 	128 528 1 130 262 iou —Seinäjoki ............. .. 	. .: 
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellå, Ovriga  
11 	1 254 6 684 17 1 
I 
godståg på Vasa jarnväg 	................. 17 	1 444 22 	1 717 39 3 161 
25' 	100 24 	96 49 100 Tornio,  Torneå—Haaparanta 	................. Kemi—Laurila ................................ 
Oulu, IJleåborg—Tornio,  Torneå 
15 120 
3631 	47 553 
13 104 28 221 ............. 365 	47 815 728 95 368 —Kemi 	......................... 
Bennäs—Pietarsaari, Jakobstad ................ 
11, 1155 
121 	1 331 
11 	1 155 
121 	1 331 
22 
242 
2310 
2662 Soinäjoki—Oulu, T.Jleåborg 
» 	—Kokkola, Gamlakarleby 
669 	224 115 666 	223 110 1 335 1 447 995]  ................... ........... 
Muut tavarajunat Oulun 	rautatiellä, 	Ovriga 
31 	4 123 32 	4256 63 8379 
godstäg på Uleåborgs  järnväg............  37 	2007 35 	2020 72, 4027 
Siirros, Transport 2 10 472 1 466 4891 10 2821 1 459 2401 2) 74] 
.800f1,(fl 	li7t;n,-,t,i;' 	/(i/ I'in. 	i 	S'fI(;,-HI,;!,,1-, - 
'23 - - 	 Lute III Bil. 
Taulu N:o  Il. Junain ja junakilometrien  luku Suomen Valtionrautateillä sekä Koiviston 
radalla vuonna 1919.  (Jatkoa). 
Tab. N:o Il. Antalet tåg och tågkilometer  A  Finska Statsjärnvägarne samt a Koivisto  
iärnvä under är 1919. (Forts.). 
Junain laatu. -  Tågens beskaffenhet. 
Meno. - Tur. Paluu. - Retur. 
Yhteensä. 
Summa. 
. Juoni. jakio- metriä. 
. 
Junia. 
Junakilo- 
metriä. 
. Junia, Junakilo
- 
metriä. 
Tåg. Tåg- Tåg. Tåg- Tåg. Tåg- 	i 
kilometer. kilometer. kilometer. 
Siirros, Transport 10472 1 466 489 10  282 1 459 246 20754 2925 735  
35 5 880 31 5208 66 11 08 
20 '2960 20 '2960 40 5 920 
19 2 356 16 1 981 35 4340 
57 4845 55 4675 112 9520 
11 979 14 1246 '25 2 225 
* 	—Sukeva 	.............................. 
151 16459 153 16 677 304 33 136 
* 	—Iisalmi.............................. 
Pieksämäki—Kuopio 	.......................... 
—Pieksämäki 16 1 136 16 1136 32 2272 
Kuopio—Kajaani, Kajana ....................... 
836 368 676 840 370 440 1 676 739 116 
t. 	—Murtomäki 	.......................... 
—Iisalmi 16 5 728 17 6086 33 11 814 
284 77 532 306 83538 590 161 070 
Mikkeli, S:t Michel—Suoimojoki 	............. 
Kouvola—Kajaani, Kajana 	................... 
640 72 320 625 70625 1265 142 945 
* 	 .............. 
» 	 ............................. . 
» 	—Kuopio 	............................ 
41 2911 40 2840 81 5751 * 	—Mikkeli, 
S:t Michel .................. 
* 	—Voikoski 184 9 200 185 9250 369 18450 
» 	—Mäntyharju 	.......................... 
—Kotka 200 10200 194 9894 394 20094 
............................ 
41 1 927 40 1881) 81 3 807 
70 1470 91 1911 161 3381 
............................. 
—Hamina, Fredrikshamn .............. 
Muut tavarajunat Savon rautatiellä, 	Ovriga 
130 4128 136 5168 266 9296 
—Inkeroinen ........................... 
godståg på Savolaks järnväg .............. 
Joensuu—Lieksa ............................. 14 1 456 17 1 768 31 3224 
Värtsilä—Joensuu .............................. 9 
25 
639 
5 925 
6 
29 
126 
6873 
15 
34 
1 065 
12 798 Sortavala. Sordavala—Lieksa ................... 
366 172 386 368 173328 734 345 714 
43 17845 38 15770 81 33615 Viipuri, Viborg
—Nurmes ..................... 
4(15 72090 369 65682 774 137 772 
—Lieksa ....................... . 
» 	--Sortavala 	Sordavala ......... 
» —Elisenvaar 184 20 792 201 22713 385 43 505 ................. 
» 	—Hiitola 93 8649 93 8649 186 17298 
» 	» 	—Vuoksenniska 140 11 060 141 11139 281 22 199 
13 520 38 1 520 51 2 040 
...................... 
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä, Ovriga  
43 4316 33 3282 76 7 598 
............... 
» , 	—Antrea 	....................... 
godståg på Karelska järnvägen 	............ 
Harjavalta—Pori, Björneborg .................. 24 
34 
696 
1 292 
24 
42 
696 
1596 
48 
76 
1 392 
2 888 Tyrvää—Peipohja 	............................ 
Tampere, Tammerfors—Pori, Björneborg 397 53992 396 53856 793 107 848 89 8633 89 8633 178 17266 
Muut tavarajunat Porin 	raut.atiellä, 	Ovriga 
21 594 30 883 51 1 477 
» 	—Peipohja 	.............. 
godståg på Björneborgs järnväg ............ 
Haapamäki—Suolahti .......................... 47 5640 51 6 120 98 11 766 
* 	—Pieksämäki ..................... 387 61 146 384 60672 771 121 815 
* 	—Jyväskylä 	...................  528 41 184 536 41 808 1 064 82 99 
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellå, Oy- 
riga godståg på Jyväskylä järnväg 40 1 552 47 1 706 87 3258 
8 456 7 399 15 855 Karis—Salo 	 ...............................- 
Fredriksberg —Turku. Åbo 	................... 400 78 800 388 76436 788 155 236  
41 3444 44 3696 85 7 140 » 	—Karis 	.......................... 
Muut tavarajunat Helsingin—Turun 	r:tiellä 
Ovriga godståg på Helsingfors—Åbo j:v . 43 2 471 31 1 462 74 3 935 
Siirros, Transport 16 617 2 630 7741 16 463 '2623 $771 33 080 5254 651 
Suo ni en Valtionrauatiet 1919 Finska Stasjärnvägarne. 
2630774 16463 2623877 33080' 5254651 
68442 367 68629 733 	137071 
2005 56 2126 112 	4131 
1696 16 1696 32i 	3392 
216 5 216 10 	432 
744 93 744 186 	1 488 
40768 365 40880 729 	81648 
8401 	161 	670J 	34 	1 
2745485117 381 2 738 838134 916 5484 
Lute IH BiL 	 24 
Taulu N:o 11. Junain  ja junakilomefrien  luku Suomen Valtionrautateillä sekä Koiviston 
radalla vuonna 1919. (Jatkoa). 
Tab. N:o Il. Antalet tåg och tågkilometer  å Finska Statsjärnvägarne samt å Koivisto 
 järnväg  under år 1919. (Forts.). 
Meno. - Tur. Paluu. - Retur.. I 	Yhteensä. 
I ______ 
I 	Juna 	laatu. - Tågens beskailenhet. Junakjlo Junsilo- I Janakilo- 
I 
Junia. metriä. Junia. metriä. 	I metriä. 
Tåg. Tåg- Tåg. Tåg- Tåg. Tåg- 	I kilometer. kilometer. kiiometer.I 
Siirros, Transport 16 617 
Pieksäxnäki—Eljsenvaarn .....................366 
Sluut tavarajunat Savonlinnan rautatiellä, 
Ovriga godståg på Nyslotts järnväg 	 56 
Laurila—Rovaniemi ........................... 16 
 Muut  tavarajunat Rovaniemen r:tiellä, Ovriga 
 godståg  på Rovaniemi järnväg .............5 
ilmajoki—Koskenkorva.........................93 
 Seinäjoki—Kristiina,  Kristinestad ............. 364 
 Muut  tavarajunat  Kristiinan, Kaskisten rauta- 
tiellä, Ovriga godståg piL Kristinestad, Kaskö 
järnväg 	 18 
Yhteensä Suomen  Valtionrautateillä, 
 Summa på  Finska Statsjärnvagarne 17 535 
Ylimääräiset tavarajunat Koiviston rautatiellä, 
Extra gor1stg ä  Koivisto järnväg 	 1 	51 	1 	18 	2 	(19 
KtiLkiaaim, Simninta 	rntlrn,n 	17 3(I 	7I 	1(I 17 	 :11 	Ni :ft 
ii 	at 	it 	¶ 	/ / 	ii 	/' / 	1 	/ I 	I, 	la; 	/ 	/ 	it ; 	ii; ta 
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Taulu N:o 12. Junaliikkeen jakautuminen valtionrautateistön eri pääosille vuonna  1919. 
Tab. N:o 12. Tägrörelsens fördelning på de olika huvuddelarna av järn- 
vägsnätet år 1919.  
Juuakiloznstriä. - Tågkilometer. 
Rautatiellä. - På jltrnvag. 
Henkiöjunat. 
I 
Tavarajunat. Yhteensa. 
Persontåg. Godatag. Summa. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen,  Helsingfors 
1 062 353 3 503 275 —Tavastehus—Rajajoki 	...................... 2 440 922 
213 178 468 710 Hangon, Hangö ..................................255 532 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Åbo—Tam- 
519 360 1 213 406 
570 453 1 433 17 
i 	560 391 1 238 210 
1 184 225 1 876 572 
merfors—Tavastehus ..........................694 046 
Karjalan, Karelska 	............................. 892 558 626 828 1 519 386 
Vaasan, 	Vasa 	................................... 862 722 
Oulun, 	Uleåborgs 	................................677 819 
130 871 466 874 
Savon, 	Savolaks................................. 692 347 
219 828 547 006 
Porin, Björneborgs 	............................. 336 003 
Jyväskylän, Jyväskylä ........................... 327 178 
167 164 I 	810 350 Helsingin—Turun, Helsingfors—Åbo ..............643 186 
141 202 452 136 Savonlinnan, Nyslotis ........................... 310 934 
3 824 133 688 Rovaniemen, Rovaniemi ......................... 129 864 
Kristiinan,Kaskisten, Kristinestad,  Kaskö 	 121 534 84 646 206 180 
Yhteensä Suomen V altionrautateillä, 
Summa å Finska Statsjärnvägarne 	8384645 5 484 323 13868968 
Koiviston rautatiellä, Koivisto järnväg 	 58 393 69 58462 
5 484 392 13 927 430  Kaikkiaan, Summa summarum 	8443038 
Suomen VoUionralÅtafiet 1919 Finska Stafsjärnvägarne. 	III. 4 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 13. Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1919 Suomen 
 Valtionrautateillä.  
Tab. N:o 13. Tågrörelsens fördelning pa månaderna ar 1919 ä Finska 
Statsjärnvägarne. 
JunakilometrhL. - Thgkilometer.  
Kuukausi. - Månad. 	
Henkilö3unat.. Tavarauuat. 	Yhteensa. 
Persontåg. 	Gociståg. 	Summa. 
Tammikuu, Januari 
	
654 664 
	
429835 
	
1 084 499 
	
Helmikuu, Februari ............................ 	584 053 
	
442 157 
	
1026210 
Maaliskuu, Mars................................ 	641 910 
	
496478 
	
1 138 388 
Huhtikuu, April ................................ 	633 443 
	
529 015 
	
1 162458 
Toukokuu, Ma ................................ 	741 520 
	
469 772 
	
1211292 
Kesäkuu, Juni.................................. 	716 363 
	
422 921 
	
1139284 
l{einäkuu, Juli ................................ 	739779 
	
406 347 
	
1 146 126 
I  Elokuu, Augusti ................................ 	739492 
	
422 866 
	
1162358 
Syyskuu, September ............................ 	721 783 
	
424 829 
	
1 146 612 
Lokakuu, Oktober .............................. 	754 648 
	
465 131 
	
1219779 
Marraskuu, November .......................... 	716 701 
	
486 577 
	
1203278 
Joulukun, December............................ 	740289 
	
488 395 
	
1 228 684 
Vii- •• 	II!IIIl 	:4 
	
H A; 
,u/,,i 	l//ii,i,/iI,/ 	l.5/ 	I'iiI 
429 835 
442157 
496 478 
529015 
469772 
422 972 
406 347 
422 866 
424 847 
465 131 
486577 
488 395 
1089171 
1030298 
1 142 914 
1166838 
1 220 344 
1 143 766 
1150688 
1166884 
1151288 
1224305 
1 207 724 
1 233 210 
5484392 	13927430 
27 
	
Lilto III Bil. 
Taulu N:o 13 a. Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1919 Suomen Val- 
tionrautateillä sekä Koiviston radalla. 
 Tab.  N:o 13 a. Tagrörelsens fördelning pa mänaderna är 1919 a Finska Statsjärn- 
vägarne samt å Koivisto järnväg. 
JunakilornetriS. 	Tågkilorneter. 
Kuukausi. - Månad. 	
Renkilöunat. Tavaraunat. 	Yhteensit. 
Persontåg. 	Godståg. 	Summa. 
Tammikuu, Januari ..............................  
Helmikuu, Februari .............................  
Maaliskuu, Mars ................................  
Huhtikuu, April ................................  
Toukokuu, Maj ..................................  
Kesäkuu, Juni ..................................  
Heinäkuu, Juli ..................................  
Elokuu, Augusti ................................  
Syyskuu, September ............................ 
Lokakuu, Oktober ..............................  
Marraskuu, November ..........................  
Joulukuu, December ............................. 
Yhteensä, Summa 
659 336 
588 141 
646 436 
637 823 
750572 
720 794 
744 341 
744 01$ 
726441 
759 174 
721 147 
744815 
8 443038 
?,,nmen Vaitionraulaliet 1919 Fin.sl,a Stats jirnriigarne. 
Lille Ill Bil. 
Taulu N:o 14. Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä  ja koko 
vaunukilometreissä ja tuhan - 
Tab. N:o 14. Uppgift ä antal vagnkilometer i de olika slagen av tAg 
vagnkilometertusenden 
Herikilöjunissa. - I persoiu. 
Henkilövauttut. 	 'l'avaravausi 1  
Ra,atatiellä. - å jtrnvg. 	 Personvagnar. ____________ 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 
akseliset. - adiga.. 
Helsingin-Hameenlinnan -Rajajoen, 
Helsinglors-Tavastehus-Rajajoki 9 392, 3084,7 5 770,o 7 855,o 4-I 
Hangon, 	Hangö 	....................... 1 401,o 116,4 58,7 329,7 
I Turun-Tampereen-Hameenlinuan,  
1 872,1 421,o 1 893,7 2 239,6 31;. Åbo-Tamme.rfors-Tavastehus .......... 
1777,4 382,8 2974,3 4053,o 57 
1 120.4 125,3 2 895,n 1 595,s 
3282,4 421,5 669,2 2066,3 
2883,i 519,o 1 592,i 2559,s 
Vaasan, 	Vasa ............................ 
Oulun, 	Uleåborgs........................ 
1 062,6 232,s 494,s I 278,s 23,s 
Savon. 	Savolaks 	........................ 
Karjalan, Karelska 	..................... 
JyviskyIän, Jyväskyth 	................. 1055,8 91,i 217,9 840,8 lfti 
Porin, 	Björnoborgs ...................... 
Helsingin-Turun, Helsingfors-Åbo 2 064,7 529,3 1745,s 1 199,9 5,7 
893,5 88,9 348,4 812,7 12,i Savonlinnan, Nyslotts 	................. 
471,2 41,9 0,6 721,4 löJ Rovaniemen, Rovaniemi 	............... 
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, 
Kaskö 450,1 193,4 - 3,9 359,0 
Yhteensä Suomen Valtionrautateillä,  
Summa pä Finska Statsjärnvägarne  27726,9 6 211,7 	1 8665,2 25 9I2,i 	öl 
Koiviston rautatiellä, Koivisto järnväg 223,5 62.i0,2 _ 306,86,7 
Kaikkiaan, Suninia sumInau,n 	7 95-i 	1 	73,s 	IS öl54 t 	1S 	i52. 
,i,,,'n 	l,I/,enfi/•/ 	// 	f-;,, 	 - 
29 	 Lute HI Bil. 
rautateistöllä vuonna 1919 kulkemien kilometrien lukumaarät tuhansissa 
 sien  kymmenes-osissa.  
ä varje järnväg samt järnvägsnätet i dess helhet  under år 1919 I 
 jämte  en decimal. 
Tavarajnnisa. - I godstâg. 
Godsvag- 
ner. 
Henkilövaunut. 
Personvagnar. 
Tavaravaunut. 
 Godsvagriar.  
Yhteensä. I Yhteeus.  Sutnzn. 
Summa, 
akseliset. - axliga. 
24,2 26540,7 1177,1 	14,6 11,2 32625,s 938,s 	989,3 35756,8 
- 1 906,0 237,6 	90,i 0,4 4 519,o 127,9 	97, 5072,3 
17,t 6 480,3 525,31 	2,5 2,4 13 912,i 327,11 	444,2 15213,6 
69,51 9 314,s 708,31 	10,s Ss 14 679,0 265,9, 	
511,i 16 183,0 
5,6 5 748,s 686,s 	226,3 1,7 10278,i 227,i, 	194,4 11614,2 
39,t 6490,8 1664,9 	7,5 0,5 21,216,5 224,7 	1103,4 24217,n 
24,o 7593,6 730,6 	111, 7 2,4 11694,9 184,s 	341,i 13 065,s 
47,s 3140,4 128,s 	0,2 0,2 2832,4 54,01 	125,0 3140,7 
16,9 2232,6 248,31 	38,7 0,i 2769,2 48,3 	95,4 3 195,0 
4,s 5549,8 183,s 2,2 2,4 3361,3 216,4 	56,4 3821,9 
8,6 2 104,s 181,i 	96,2 0.1 1900,2 32,2 	42,2 2252,o 
6,s 1251,9 3,5 	0,5 - 43,i 1,i 	0,5 43,7 
9,8 1 021,s 169,i 	25.3 1 1O1,s 16,s 	46,2 1 358,9 
273,2 79435,2 6 639.s 926,s1 	29,s 120 933,4 2 664,s 	4 047,i 134 940,4 
4,8 604,i - - I 	 - 0,5 - 	 - 0,s 
27,o 	80039,51 6639,51 626,3 	29,9 120933,91 2064,21 	4047,i 	134940,91  
S'uontcm VaUionrautaiet 1019 PiHs1a Stats jiirHvägarne. 
Lute III Bil. 	 30 
Taulu N:o 14. Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä  ja koko 
vaunukilometreissä ja tuhansien  
Tab. N:o 14. Uppgift a antal vagnkilometer I de olika slagen av  
- 	 I vagnkilometertusenden  
Jiirjestelyjunissa. - I rangeringståg. Virka- ja I tjänste- och 
Rautatiellä. Henkilovaunut. 	- 	Tavaravaunut. Persouvagnar. Godavagnar. Henkilövaunut. Personvagnar.  
På järnväg. Yh- 
2 - 3 4.. ,) 3 4 teensa. 2- 3- 4- _____________________  Sum ma 
a k S ø 1 i s e t. 	- 	a x 1 1 g a. 
____________________  
akasilset. axliga. 
Hols. -H:linnan- 
Rajajoen. H:fors- 
T:hus-Rajajoki .. 	220,2 1,i 0,5 3 723,0 	37,s 133,o 	4116,4 76,s 3,2 11,0 
Hangon, Hangö.... 	72,3 - - 1 326,4 	8,4 58,6 	1 465,7 8,s 0,4 0,S 
Turun-Tampereen  I 
-H:linnan, Åbo- 
T:fors-T:hus .. 	- - - -- 	- - 	- 51,9 0,3 2.7 
Vaasan, Vasa 	 15,s 0,1 0,1 158,i1 	2,9 7,6 	184,3 94,1 0,9 2,s 
Oulun, Ulsåborgs .. 	4,s 0,1 - 59,1 	0, '°I 	67,3 20,s 102,6 4,9 
Savon, Savolaks.. .. 	53,i 0,i - 1 039,s 	7,5 42,e 	1 143,i 17,2 2,0 5,6 
Karjalan, Karelska.  - 	123,2 14,0 0,i 1496,2 	10,2 50,s 	1 694,s 45,i 2,4 8,e 
Porin, Björneborgs.. 	29,s - 363,0 	4,4 21,3 	418,5 12,e - 1,i 
Jyväskylän, 	Jyväs- 
kylä 	............... 1,3 - - 15,3 	- 1,2 	17,s 57,7 0,9 0,s 
Holsinin-Tnrun,  
Helsingfors-Åbo 	125,0 0,3 0,5 1 863,7 	28,3 53,2 	2 071,0 42,0 0,ö 3,8 
Savonlinnan, 	Ny- 
slot.ts ............ 2,1 - - 22,s 	 - 0,s 	25,7 6,o 0,2 0,7 
Rovaniemen, 	Rova- 
niemi - - 	- - » 	- 9,0 3 4 0, 
.Kristiinan.Kaskisten; I 
Kristinestad, 	Kaskö 	0,4 - - 2,i 	- - ' I 	2,5 27,2 0,2 1,2 
Yht. 	Suomen 	Valtion- - _______________ _______ _______________ _______________________ 
647,4 16,3 ' 1,210 069,8 99,a 372,6'11 206,8 469,s 	117,0 	44,4 
Koivistonrautatielik, 
 Koivisto  järnväg.. 0,2 - - 	3,6 - 0,1, 	3,o S,2 	0,4 	0,1 
Kaikkiaan 
Summa sunhlnamulu 	647.ö 16,3 	1,1 10 H73.4 	1)3 	177 11 	?11L7 4717i 	117 I 	.1-I 
l,i//,)lb/tu/Uf 	/3//H 	 (Jfa//7 - fl U(70r//r. 
31 - 	 Lute III Bil. 
rautateistöllä vuonna 1919 kulkemien kilometrien lukumäärät tuhansissa 
kymmenes-osissa. (Jatkoa). 
tåg å varje järnväg samt järnvägsnätet i dess helhet  under är 1919 
 jämte  en decimal. (Forts.). 
tyOjunissa. 
arbetstg. Y h t e e n s a. - S u ni ni a. 
Tavaravaunut. Henkilövaunut. Taxaravaunut. 
Goclavagnar. 
Yh 
teensä, 
Persouvagnar. - ______ Godsvagnar.  
Yhteensä. 
2- 	3- 
- 
4• 2- 3- 4- 2- 3 
Summa. _______ ______ ___________ -____________  Summa. __________________ 
akseliset. -axliga. akeeliset. - 	axliga. 
1 713,3 3,0 35,2 1 842,2 10866,1 3068,2 5793,3 45 917,7 1 428,6 1 182,2 68 256,i 
222,2 - 0,8 232,7 1 719,4 206,9 59,9 6 397,3 136,5 156,7 8 676,7 
1 120,9 6,s 78,3 1 260,6 2 449,3 423,8 1 898,8 17 272,6 370,4 539,6 22 954,s 
1 825,0 8,1 95,9 2 021,8 2 595,3 393,8 2 985,4 20 715,1 329,6 684,1 27 703,3 
1 346,7 0,2 - 1 475,2 1 832,3 454,3 2 902,1 13279,7 233,9 203,0 18905,3 
498,7 - 1,2 524,7 5017,6 431,1 675,3 24821,3' 244,5 1186,3 32376,1 
444,6 4,6 505,2 3 782,0 647,1 1 603,1 16 195,3 210,3 421,1 22 859,1 
174,3 - 1,7 189,7 1233,9 233,1 495,7 4648,5 82,3 195,8 6889,3 
1 503,0 0,3 16,5 1 578,9 1 358,1 130,7 218,5 5 128,3 587 130,0 7 024,3 
681,7 0,9 2,3 731,2 2414,9 532,3 1 752,6 7106,6 251,3 116,2 12173,9 
154,0 - 3,2 165,9 1 083,9 185,3 349,2 2889,7 44,3 54,8 4607,2 
122,8 - - 136,0 483,7 45,8 1,4 887,3 11,6 6,8 1 436,6 
385,4 0,8 36,0 450,s 646,8 218,9 5,i, 1 848,3 22,9 92,0 2834,0 
10192,6 14,8 275,7 	11 114,0 35483,3' 	6 	1,3 18 74Ø,4 	167 107,9 3424,9 	4 968,6 236 696,4 
56,4 - C,8 	62,9 228,9 	62,5 0,3 	367,3 	6,7 	5,7k 671,4 
10 249,0 14,s 276,s 	11 176,91  35 712,2 	7 033,s 18 74,7 167 475,2 3 431,6 	4 974,3 
237 367,8 
Suomen Valtionrautalzet 1919 Finska Statslärnvägarne. 
He1singin-Hämeenlirrnan-Raajoen,  
Helsingfors-Tavastehus--Rajaj oki  3,85 1,25 
Hangon, 	Hangö 	....................... 5,48 0,46 
'çurun-Tampereen-Hämeeulinnan. 
Abo-Tammerfors-Tavastehus ......... 2,io 0,61 
Vaasan, 	Vasa 	........................ 2,06 0,44 
Oulun, 	EJleåborgs 	..................... 1,65 0,19 
Savon, 	Savolaks 	....................... 0,si 
Karjalan, Karelska .................... 3,93 0,58 
2, sa 
	
3,22 
	
0,18 	0.oi 	l0,s 7 
0,23 
	
1,29 
	
7,46 
2,73 
	
3,23 
	
0,00 	0,02 
	
9,34 
3,45 
	
4,70 
	
0,07 	0,os 	10,80 
4,27 
	
2,85 
	0,oi 	0,01 	8,48 
0,97 
	
2,99 
	
0,02 	0,05 
	
9,38 
1,78 
	
2,87 
	
0,02 	0,os 	8,s 1 
Porin, Björneborgs ..................... 3,16 0,69 1,47 
Jyväskylän, Jyväskylä 	................ 3,23 0,28 0,87 
Helsingin-Turun. Helsingfors-Åbo  3,21 0,82 2,71 
Savonlinnan, Nyslotts 	................ 
Rovaniemen, Rovaniemi 	.............. 
2,87 
Saa 
0,29 
0,32 
1,12 
- 
Kristlinan, Kaskisten; Kristinestad, 
 Kaskö 	............................... 3,70 1,59 
Keskimäärin, I medeltal 3,so 0,74 2,sa 
3,81 
	
0,07 	0,14 
	
9,34 
2,57 
	0,os 	0,05 	6,83 
1,87 
	0,oi 	0,oi 	8,63 
2,i 
	
0,04 	0,03 
	
6,96 
5,56 
	
0,08 	0,05 
	
9,64 
2,96 
	
0,05 	0,os 	8,41 
3,09 
	
0,08 	0,03 
	
9,47 
Liit III Bil. 	 32 
Taulu N:o 14. (Jatkoa). Keskimäärin oli erilaisissa liikenne - 
Tab. N:o 14. (Forts). I medeltal voro de olika slagen av tra- 
Henkilöjunissa. - I persontâg. 
Henkilövaunut. 	Tavaravaunut. R a u t a t i 0 11 it. 	 Personvagnar. Godsvagnar. 
Pa järnväg. I 	 I 	I 	Yhtee,s8. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- Summa. 
akseliset. - axliga. 
	
Koiviston rautatiellä Koivisto järnväg 3,83 	l,oa 	- 	5,25 	0,12 	0,08 	0,31 
Keslciniäärin. I rnodelt:iI 	3,31 	0.t 	I 3,i 	j, 	Or 	9,1 
i'('1I11'1l V11f/?Oflh(l1,((fU'f 	111 fr) 	E'r1s-aSflfs/,rn1:aqcr1ne. 
33 	 Lute III Bil. 
junissa vuonna 1919 seuraavat määrät vaunuja: 
fiktåg år 1919 sammansatta av följande antal vagnar:  
Tavarajunissa. 	I godståg. 
Henkilövaunut. 	 Tavaravaunut. 
Persouvagnar. Godavagnar. 	 Rautatiella. 
Yhteensä. 	På järnväg. 
2- 	i 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- Summa 
akseliset. - axtiga. 
Hels.-H:Iinuan-Ra,jajoen, 
1,ii 0,oi 0,oi 30,71 0.89 0,s 	33,e H:fors-T:lius-Rajajoki 
1,ii 0,42 - 21,20 0,60 0,46 	23,79 Hangon, Hango 
Turun-Tamp.-ll:linnan, 
1,oi - - 26,79 0,63 0,ss 	29,29 Abo-T:±ors-T:hus 
1,24 0,02 0,oi 25,73 0,47 0,90 	28,37 Vaasan, Vasa 
1ji 0,40 - 18,34 0.41 0,35 	20,73 Oulun, Uleåborgs  
1,4l - - 17,92 0.is 0,93 	20,45 Savon, Savolaks 
Lie 0,18 - 18,66 0,29 0.55 	20,84 Karjalan, Karelska 
0,99 - - 21,64 0,41 0,96 	24,00 Porin, Björneborgs 
1,10 0,18 - 12,60 0,22 0,43 	14,53 Jyväskylän, Jyväskylä  
1,10 0,01 0,oi 20,ti 0,29 0,34 	22,86 Hels.-Turun, H:fors-Åbo 
1,28 0,68 - 13,46 0.23 0,30 	15,95 Savonlinnan, Nyslotts 
0,92 0,13 - 11,27 0,29 0,13 	12,74 Rovaniemen, Rovaniemi 
Kristiinan, Kaskisten:  
2,00 0,30 - 13.02 0,19 0,54 	16.os Kristinestad, Kaskö 
1,21 0,ii 0,01 22,05 0,48 0,74 	24,60 Keskimäärin, I medeltal 
Koiviston rautatiellä, Koivisto 
- - - 7,25 - - 	7,s järnväg 
1,21 0,09 	0,01 22,os 0.48 0.7-1 	24.60 	Keskimäärin. 	I medeltal 
Suomen Valtionrautatiet 1919 Finska Statsjiirnvägarne. 	III. 5  
18784,6 
2 802,0 
3 744, 
3554,8 
2240,8 
6564,8: 
5766,2: 
2 125,2 
2 111,6 
4 129,4 
1 787,6 
942.4 
900,2 
	
9 146.1 	23082,4 15 711,i 
349,2 	234,8 	659,4 
1 263,1) 	•7 574.s 
	4479, 
1 146,9 11 897.2 
	
8 106, 
375.9 	11582,0 
	3 191,1 
12645: 	2676,8 
	4 132,1 
1 557.0 	6368,4 
	5119,1 
698,7 	1977,6 
	2 557,t 
273,3 	871,11 
	1 681,1 
1587,9 	6983.6 
	
2 399, 
266,7 	1393,e 
	1 625,1 
125,7: 	2 . 4 	1 442,i 
580.2 	15.6: 	718,1 
1 347,u 
0,6 
110,4 
173,i 
18,9 
36,9 
46,8 
71,7 
30.3 
17.i 
3's, 3 
31. 
16, 
Lute iii :1111. 	 LI 
Taulu N:o 15. Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä 
tuhansissa vaununakseli-kilometreissä 
 Tab.  N:o 15. Uppgift å antal vagnaxelkilometer i de olika slagen
 under år 1919 I vagnaxelkilometer- 
Henkilöjunissa. - I per- 
fl a u t a t 1 e 11 	 Henkilövaunut. 	 Tavaravaunt. Personvagnar. Godavagnar. 
P jarnvag. - ______________ 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 
akaeliset. - axliga. 
Helsingin -Hilmeenlinnan-Rajajoen, 
Helsingfors -Tavaste.hus-Rajajoki 
Hangon, Hangö ......................  
I Turun-Tampereen-Hain eenlinnan. 
Abo-Tanimerfors-Tavastehus ........ 
 Vaasan,  Vasa ..........................
 Oulun,  Uleåborgs ......................
 Savon,  Savolaks ......................
 Karjalan,  Karelska ....................  
Porin, Björneborgs .................... 
Jyvitskylan, JyviLskylä ................ 
helsingin-Turun, Helsingfors-Åbo 
 Savonlinnan,  Nyslotts ................ 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ..............
 Kristiinan,  Kaskist.; Kristinestad, Kaskö 
Ybteensit Suomen ValtionrautateiUk, 
 Summa pa Finska Statsjärnvägarne  
Koiviston rautatiellä, Koivisto järnväg 
55453,8 18 635.1 74 660,s 51 824.2 1 938,3 
447,0 186, 3 : 0,8 613,6 20,1 
Kaikkiaan, Summa surnrnarum - 55 90ft. 	18821..! 74 661.e 52437.s 	1 958.4 
'/''II!'t 	,/!Ih,,),a,i/,,1i 	191.9 	Fin1»i .(,lf3/,,rJ,rnr. 
35 	 Lille III Bil. 
ja koko rautateistöllä vuonna 1919 kulkemien kilometrien lukumäärät 
 ja  tuhansien kymmenes-osissa.  
av tåg ä varje järnväg samt järnvägsnätet i dess helhet 
tusenden jämte en decimal.  
sontåg. 	 Tavarajunissa. - I godståg. 
Henkilovaun ut. 	 Tavaravaunut 
_______ 	 Persoavaguar. (4odsvagnar. 
Yhteensä. 	 Yhteensä. 4- 	, 	 2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- Summa. Summa. 
akseliset. - axliga. 
96.s' 68 169,0 354,. 43.s 44,5 65 251,( 2 816.4 3957,2 74468,0 
- 4046.0 475,2 270,3 1.61 9038.01 383.7 389,21 10558.0 
68.4 17240,0 1050,6 7,s 9,e 27 824,2 981.3 1 776,s 31 650.0, 
278,i 25 156,0 1 416,6 31,5 32.sl 29 doSe' 797. 2 044,4 38 681,0 
22.4 17431,0 1373.2 U78. 6.s 20556 , 2 1 681.a 777.6 24074,0 
156,4' 14832,0 3 329.s 22,5 2,0 42 433.0 674.1 4413,6 50 875,0 
96,o' 18954,0 1 461,2 335.Jl 9.6' 23 389.8 553,3 1 366,s 27116.0. 
191.2 7622.0 257,81 0,6 0,s 5 ui64,8 162,a 500.0 6586,0 
67,61 5036.0 486,G 116,11 0.41 3538.1' 144. 381,0 6668,0, 
17,21 15135,0 d66.4 6,61 9,6 6 722.6 649,2 225,6 7980.01 
34,4 5144,0 362.21 288,6 0,4: 3800.4, 96.s 168.s 4717,0 
25,2 2570.0 7.o 1,5 - 86,2 3,3 2,0 100.0 
39,2 2270.0 338.2 75. - 2203,61 49.s 184.8 2 852,0 
1 092,8' 20 	605.0 13279,0 1 878,9, 118.4 241 866,81 7 99,s 16188,4 281 325,0 
19.2 1 287.0 I - - 1.0 -- - 1,0 
1 112,0 204 892,01  13279,0 1 878,9 118 4 241 867.8 7 993.s 16188.1 281 326,01  
Suomen Valtionrauatiet 1919 Finska Slatsjärnvägarne. 
112,51 534,o 8540, 
234,4 3057, 
8,7 30,4 387, 
0,9 12,o 141, 
170,4 2379, 
30.6 203,2, 3 515, 
13 85 : 2 8:4, 
84,9 212,8 1 278, 
- 
-- 
- 5. 
	
53,0 	9.a 
	44,0 
17,0 	1,2 
	3,2 
103,8 0,9 10,sl 
188,i 2,7 11,21 
41,6 307,8 19,6 
34,4 6,0 22,41 
90,2 7,2 34,01 
25,2 - 4,41 
115,4 2,7 2,o 
84,0 1,5 15,2 
13,8 0,6 2,s 
18,0 10,2 3,2 
54,4 0,6 4,8 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 15. Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja 
sissa vaununakseli-kilometreissä  ja 
Tab. N:o 15. Uppgift a antal vagnaxelkilometer i de olika slagen 
under år 1918  i vagnaxelkilometer- 
Virka- ja Jarjestelyjuinssa. 	I rangeringstag. 	 i 
Rautatieliä. 	Heuki1övaumt. 	Tavaravaunut. 	 Jienkilövatinut. Personvagnar. Godevagnar. Personvagnar. 
Pi. järnväg. 	 Yh 	 -- 
2- 	3- 	4- 	2- 	3 	4 	teenaS. 	2- 	3- 	4- 
Summa. 
akse1iset.-axiga 	 akseliset. -axliga. 
I 	 I 	I 
Hels.- H:Iinnan - Ra-
jajoen, Helsingfors-
T:hus-Rajajoki 440,4 5,1 2, 
Hangon, Hangö 	144,6 - 	- 
Turun-Tanip.-H:lhi -1  
nan, Abo-T:fors-- 
lavasaeuue ..........- - 	 - - 
Vaasan, Vasa 	........ 31,o 0,3! 	0,4 316, 
Oulun, Ulei.borgs 	9,o 0,3 	- 118 
Savon, Savolaks 	106,s 0,21 	- 2079 
Karjalan, Karelska .. 	246,4 42,0 	0,4 2 992 
Porin, Björneborgs. - 	59,6 - 726 
.Jyväskylän,Jyväskylä 	2,o - 	 - 30 
Hels.-Turur', 	He] - 
singfors-Abo 250,o 0,9 	2,o 3727 
Savonlinnan, Nyslotts - 	 - 45 
Rovaniemen, 	Rova- 
niemi............. - - 	 - 
Kristiinan, Kaskisten: 
Krist:inestad.Kaskö 	0,s - 	 - 4 
7 440,0 
2652,s 
lut. a'ÅoInen v anion- 
rant.. S:zna på Finska. i 
Statsjarnvagarite  1 294,81 	48,9 	4,s20 139,61  298,5 23 277,o 939,o 351,o 177,6  
Koiviston rautatiellå.  
F 	Koivisto järnväg .. 	0,4 	- 	- 	7,21 	- 	0,41 	8,o 	10,4 	1,2 	0,4 
Kaikkiaan 
Summa sum,naruiu 295,2 	1S,9 	1.20 I IG. 	9S.s 1490.5 23285.o 919.4 35'2.2 l7So 
't:IIfi 	 F(i!F' 	I,F», 	/I//irn;/uIIu. 
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koko rautateistöllä  vuonna 1919 kulkemien kilometrien lukumäärät  tuhan - 
tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa. 
av tag ai  varje järnväg samt järnvägsnätet i dess helhet 
tusenden jämte  en decimal. (Fort. 	 - 
tyojunissa. Ybteensa. -Summa. 
och 	arbetstag ____________ _______ 
Henkilövaunut. 
eeraonvagnar. 
Tavaravaunut. 
Godavagnur. 	 '1 TavaravtLunut. - Godsvagn ar.  
______________________- 
2- 	3 	4 
- 
akseliset. - axLiga. 
- 
teensit. -. 
urn rna. 
3.. 	4 3 I 
Yhteenaa. 
Summa. 
- 
a k a a i i a a t. 	- 	a x L i g it. 
.3426,6! 9,o 	140,81 3783.0 21732,2 92O4,c 	23173.2 
91 835,4 	4285,s 
- 3,. 469.o 3438.s 620,7! 	239.6 12794,o 	409,5 
4 7-2S,8 154 960,0 
626,s 	18 130,0 
2 241,8 19,5 313,21 2 690,o 4 89S, 1 2714! 7 595, 34 545,2 1111,2 2 158,4! 51 580,0 
3650,0 9,8 383,61 4245,0 5 190,6 1 181,4 11 941,6! 41  430,21 988,8 2 736.4 63469,0 
2 693,4 0,6 - I 3 U63,o 3 664,o 1 362,9 11608,4 26 559,4! 701,7 S12,o 44709,0 
997. - 4,s 1 065,0 10 035,2 1 293,3 2 701.2 49 642,6 733,5 4 745, 69 151,0 
889,2 - 18,4 1 039,0 7 564,0 1 941,s 6 412,4 32 391,0 630,9 1 684,4 50624,0 
348,6 - 6,s 385,0 2467,8 699,3 1 982,s 9 297,0' 216,9 783,2 15477,0 
3006,0! 0,9 6G,o 3 193,0 2 716,2 392,i 874,0 10 256,6 176,i 520,0 14935,0 
1 363.4 2,7 9,21 1 476,o 4829,8 1 596,9 7010,4 14 213,2 
753,a 404,s 28 869,o 
30S,o - 12,s, 338,0 2 167,s 555,o 1 396,s 5 779,41 132,s 219,2 10 252,o 
245,6 - - 277,o 967,4 137,4 5,G 1 774.6 34,s 27, 2947,0 
770.s 2.4 144.oi 977.o 1 293,a 656.i 20,4 3696.6 68.7 36.o 6 104,o 
20385,2 44,41 102,8 23000,0 70966,o 20913,9 74961,o 334215,s 10274.7i19874,4 531 207,o 
112,s - 3,21 128,0 457,s 187,o 1,2 734,o 20,i 22,s, 1424.0 
44,4L 106,01 23128.01 21 	74962,.s 101.4 334950,410294,819897.2:  20498.ø 71424,4 
Suomen  Vall ionraulaliet 1919 Finska Slats jcIrnvägarne. 
Helsingin-H:linnan-Rajajoen, H:fors-
T:bus-Rajajoki .................... 
Hangon, Hangö ...................... 
Turun-Tanlpereen_.-Hämeelinnal],  Åbo 
-Tamrnerfors---Tavastehus .........  
Vaasan, Vasa .......................... 
 Oulun, Tleåborgs ..................... 
Savon, Savolaks ...................... 
Kara1an,  Karelska ....................  
7,70 3,75' 9,461 6,43 
10.97 lao 0,92 2,58 
5,40 1,82 l0,si 6,45 
4,12 1,83 13,79 9,40 
3,31 0,55 17,00 4,71 
1},48 1,sa 3,86 5,oi 
6,46 1,74 7,is 5,73 
Lute Ill Bil. 	 3S 
Taulu N:o 15. (Jatkoa.  Keskimaarin oli erilaisissa 
 Tab.  N:o 15. (Forts.). I medeltal voro de olika slagen 
HenkiIöunissa. - I persontüg. 
Henkilövaunut. 	Tavaravaunut. H a u t a t I e 1 1 a. 	 Personvaguar. Godsvagnar. 
P å a r fl v i g. 	 Yhteens8. 2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 
Summa. 
akseliset. - axliga. 
6,aa 	9,os 5,s9 7,61 Porin,  Björneborgs ..................... 
Jyväskylän, Jyväskylä 	................. 6,45 	0,83 2,67 5,14 
Helsingin-Turun,  Helsingfors-Åbo 6,42, 	2,47 10,86 3,74 
5,7s 	0,so 4,48 5,23 Savonlinnan, Nyslotts 	................. 
Rovaniemen, Rovaniemi 	............... 7,26 	0.97 0,02 1l,ii 
Kristiinan, 	Kaskisten; 	Kristinestad, 
.Kaskö 	.............................. 7,41 	4. 0,13 5,91 
Keskimäärin. I medeltal 	6,oi 	2,22 	8.91 
0,04 27,93 
- 
- 15,sa 
0,io 0,io 24,84 
0,20 0,a 29,16 
0,os 0,O3 25,72 
0,o5 0,23 21,42 
0,05 0,ii 21,24 
0,21 0,57 22,69 
0,09 0,21 15,39 
0,02 0,02 23,53 
0,ti 0,ii 16,54 
024 0,19 19,79 
0,14 0,32 18.68 
0,23 0,13: 24,28 
Koiviston rautaiellä, Koivisto  järnväg.. 
 Keskimäärin,  I meänital 
,°°l 	3 .i 9 1 	0.011 lO,sil 	0,34 	0,33 	22,04 
	
2:3 	s.s 	j.3l 	ft23 	0.i 
II , ) , iI 	.,/f,/)?/,fj-/ 	]i/i) 	J:;,,/.q 	1i/iiriu'onriu. 
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lilkennejunissa seuraavat määrät  vaununakseleja:  
av trafiktäg sammansatta av följande antal vagnaxiar: 
Tavarajunissa. - I godstäg. 
R a u t at i 8 11 a. 
P å 	j är fl V I. g. 
Henkilövaunut. 
Personvagnar. 
Tavaravaunut. 
 c+odsvagnar.  
Yhtoens8.. 
2- 3- 4- 2- 	3- 
I 
4- Summa. 
akseliset. - 	axliga. 
Helsingin-H:linnan--RaiaiOen,  
2,22 0,04 0,04 61,42 2,oe 3, 70,10 H:fors-T:hus-RajaIOki 
'2,23 0,27 0,01 42,40 l,so 1,82 49,53 Hangon, Hangö 
Turun_Tamp.--H:linflafl, Åbo 
2,03 0,01 0,02 53,si 1,89 3,42 60,94 -Tammerfors--T:hus 
2,48 0,05 0,06 51,46 1,40 3,59 59,04 Vaasan, Vasa 
2,45 1,21 0,01 36,68 1, 1,39 42,96 Oulun, Uleåborgs  
2,81 0,01 - 35,84 0,57 3s 42,96 Savon, Savolaks  
2,33 0,54 0,0-2 37,31 0,ss 2,18 43,26 Karjalan, Karelska 
1,97 - 0,oi 43,s 1,24 3,82 50,33 Porin, Björneborgs 
2,21 0,53 - 25,19 0,66 1,74 30,33 Jyväskylän, Jyväscylä  
2,i9 0,04 0,00 40,22 3,ss 1,35 47,74 Hels.-Turun, H:fors-Åbo 
2,57 2,05 - 26,91 0,69 1,19 33,41 Savonlinnan, Nyslotts 
1,83 0,39 - 22,54 0,s 0,52 26,is Rovaniemen, Rovaniemi 
Kristiinan, Kaskisten:  Kristi- 
4,00 0,90 - 26,03 0,58 2.18 33,69 nestad, Kaskö 
2,42 0,34 0,09 4-1,io 1,46 2,95 51,29 Keskimäärin, I medeltal 
Koiviston rautatiellä, Koivistc 
- - 14,48 - - 14,48 järnväg 
2,42 0,34 0,02 	44,io 1,46 2,95 51,29 Keskimäärin, I medeltal 
Suomen. Valiionra.uiatiet 1919 Finska Sia.. ts järn vagarn e. 
2591,4 
2 12],a 
2310'F 
'2 345,i 
 2413,oi 
 2441,0  
6O1s 	1479,6 
1 261,6 
499, 	1417,4 
527 . 9 1 	1387,3 
496.9' 	1 660,9 
518,1 	1 623,4 
1 724,2 
1 730,a 
1 884,6 
2184,3 
2430,2 
2 306,o 
49,9 
36,$ 
50,2 
35,7 
 G0.s 
 70,3 
Lute III Bil. 	 jo 
Taulu N:o 16. Vatinujen  erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna  1919 kulkemien 
 Tab.  N:o 16. Uppgift ä antal vankilometer i de olika slauen iv faa ujir 
Henkilöj unissa. - I per - 
Henkilövaun ut. 	 Tararavaunut. 
Personvagnar. Godsvagnar. 
	
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 
tikesijeet - axilga.  
Tammikuu, Januari.................... 
 Helmikuu,  Februari .................. 
 Maaliskuu,  Mars ......................
 Huhtikuu,  April ......................
 Toukokuu  Maj ........................
 Kesäkuu,  Juni ......................... 
iU 
uui1Ö.UU, 	.)U11 	........................ i 2432,s 542,o 1637,2 2301,o 55, Elokuu, 	Augusti 	....................... 2425,o, 521,9 1619,6 2260,i OLi Syyskuu, September 	................... 2239,5 502.s 1610,6 2379,o 53.i Lokakuu, 	Oktober 	.................... 2307,7 595, 1675,4 2569,s Marraskuu, November 	................ 2 084,7 503, 1 581,4 2 235,i Jonlnkuii. 	Deeruir 
, 2237,9 53Ll  1 71 i.e 2214,3 
Yhteensä, Summa 27950.4 6273,s 18665,41 26218,l  O7e. 
Taulu N:o 16. Yatinujen  erilaisissa jumissa kunakin kunkautena v:na1919  kulkemien kilomet - 
Tab. N:o 	16. 	Uppifift 	t antal varnkilompfpr de 	,iuiIt2 +4 	't.' 
Järjestelyjunissa, - I rangeringståg. 
i tji 
Persouvagnar. 
Henki1övauflut.'Tavaraviunut 
Godavagnar. }Ienkilövau,iat. Persoiivagnar. 
Kuukausi. 
Månad. I 	Yli 
2- 3- 	4- 2- 	3 4 	teensä. 
Summa. 
2- 3- 4- 
akseljset - 	axliga. 
__________ 
akseliset.._axliga. 
Tammikuu,  Januari 44,e 0,2 0, 612.0 5.o 	26,1 	688,i 22,5 11,7 	6,i Helmikuu, Februari 47,4J 0,5 - 727,3 7,7 	28,5 1 	811,4 22,2 13,8 	12,5 1aaliskuu,  Mars 	.. 49,s - 0,i 758,51 8 , 8 1 	33,' 	849,s 22,s 10,4 	1,i Fiuhtikuu, April 	.... 45,0 1,5 0,8 701,s 5,7' 	24,8 	778,s 28,o 8,9 	4, foakokuu, Maj ...... 54,9 1,4 893,6 6,8 	29,&1 	986,3 38,2 10,9 	2,s Kesäkuu, Juni ...... 50,8 i,z - 774,2 7,6 	25,4 	859,2 44,8 7,4 	1,8 
Eleinäkuu, Juli 61,6 1,4 0,5 961,6 9,o 	30,s 	1 064,2 55,o 8,o 	2,2 1okuu, Augusti ....  
yyskuu,September..  
54,1 
54,2 
i,o 0,s 851,s 7,1 	31, 	946,1 40,6 11,0 	1,8 
1,5 0,i 881,6 9,i 	33,l 	980,3 60,s 6,7 	2,9 iokakuu, Oktober ..  61,6 1,8 0,i 979,3 13,4 	36,3 	1 092,5 77, l4, 	0,9 tilarraskuu, November 63,o 2,3 0,1 983.o 10,i 	38.4 	1 097,s 41,2 11,2 	6,o loulukuu, December. 60,s 3,0 0,i 949, 8,6 	34,e, 	1 056,5 21,3 3,2 	0,31 
Yhteensä, Summa 647,61 16,31 1 , 2 1 10073,4 1 99,5 	372,1i 210,71 474,71 117,41 	44,o 
en V7funran 	I 	1i iii 	Fii,si,, .fdsjirn edqarn  e. 
Kuukausi. 
 Månad. 
H Summa. 
41 	 Lute III Bil. 
kilometrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä  ja tuhansien kymmenes-osissa. 
 varje månad av  är 1919 I vagnkilometertusenden jämte en decimal. 
sontåg. 	 Tavrajunissa. 	I godstg. 
Henkilövauriut. 	 Tavaravaunut.. 
Personvagnar. Godsragnar. 
akseliset. - axIigt. 
18,7 6 465,i 569,4 39.] 4,0 S 597.1 190,0 280,6 9 680,3 
15,9 5605.7 571,9 31,4: 1.7 9 325,o 178,8 361,2 10473,01 
20,7 6 183,o 622,4 42.2 6,0 10450,7 223,0 365,8 11 710,i 
27,s' 6508,6 639,9 47.o 6,0 11 707,r 278,4 350,s 13030,2 
26,9 7088.s 559.1 43,3 1,0 10779,i] 233,7 323,6 11940,4 
21,8 6980,i 497,9 51,1 0.5 9230,o .201,3 290,2, 10271,4 
27,7 6 996,3 483,4 49,13 1,3 8876,41 184,4 313,s 9908,9 
26,6 6 917,3 493,6 53,9 1,0 9 581,0 217,s 311,9 10 661,9 
21,2 6805,9 510,6 59,8, 1,5 9632,4, 237,o 294,2 10736,i 
24.3] 7 153,u 549. 72,G[ 0,6: 10911,4 256,s 359,o 12 149,7 
26,i 6491.1 564,6 69,o 1,9 11 090.3 245,o 414,i 12 384,2 
20,s 6783,8 577,4 66.2 1,s, 107.19,4 218.0 381,9 11 994.i 
278,o,] 80 039:31 6 639.s 62631 29,13 120 933.H 2 664,s 4 047,i 	134 940,o] 
rien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa). 
varje månad av år 1919 i vagnkilometertusenden jämte en decimal. (Forts.). 
Yhteensä.- Summa. 
Tavaravaunut. 	I 	 Heukilövau,iut. 	 Tavaruvauiiut. 
Go&Isvagnar.. Porsonvagnar. Godsva.guar. 	H H  Yb- 	 I 	 Ybteenst. 2- 	3 	4. 	teensä. 2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- Summa. ______________________ summa, _____________________________________________________ 
	
aksetiset.-axligu. 	 akseliset. - axliga. 
506,0 
36,2 
4.59 : 2 
567,5 
755,' 
1 100,s 
1 246,5 
1075,2 
1 448,3 
1571,7 
802.s 
348,o 
0,3 6,s. 	554,0 3227.9 652,4 1490,5 11439,3 245,2 332,2 	17387,s 
0,4 2,41 	419,s 2762,8 545,s 1 278,8 12 150,8] 223,7 408,o ' I 	17369,6 
- 21,s, 	515,13 3005,3 552.2 1425,9 13552,61 282,o 441,2] 	19258,s 
4,s 20,3 	634,2 3 058,s 585,9 1 398,9 15 160.8 324,i 423,7 	20951,8 
2,i 11,s 	820,4 3065,2 552,o 1 664,1 14858,6 303,5 391,6 	20 835,9] 
1,4 14,i] 	1 170,6 3 034,s 578,2 1 625,7 13410,7 280,6 351,6: 	19 281,a! 
0,2 25,o 	1 337,8 3032,8 (i01,o 1 640.s 13 385,5 249,2 397,o 	19307,2 
1,4 16,5 	1 146,5 3013,3 588,3 1 622,o 18 771,i 290,i 386,s 	19 671 ,8 1 
0,7 67,s 	1 586,9 2865,1 570,s 1 615,i 14 341,3 300,5 416,7 	20 109,2 
2,4 54,o 	1 721,4 2995,9 614,i 1 677,o 16032,2 323,s 474,s 	22 117,2 
0,2 24,2] 	886,1 2753,5 585,9 1 589,2 15 111,2 316;3 502, 	20858,9 
0,8 10,3] 	383,91 2 897,4 607,3 1713,2 14261,i 292,:i 447,o] 	20218.9 
10 249,o 	14,s 276.s 11176,91 35 712,2] 7 033,8] 18740,71 167475,2 3 431,6] 4 974,'] 237 367,8 
S'uonlen Valtionrautatiet 191.9 Finsica Statsjärnvägarne. 	III. C 
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Taulu N:o 16. (Jatkoa). Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin 
 Tab.  N:o 16. Forts.). I medeltal voro de olika slagen av trafiktäg för varje 
E[enkilöjunissa. - I p ersontåg. 
Henkilövaunut. 	Tavaravaunut. 
iiuuiausi. 	 Personvagnar. Uodsvagnar. 
Månad. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 
alcseliset. - axliga. 
Vaunun- Yhteensä.  akselesta. 
Summa. Vagnaxiar.  
Tammikuu, Januari ........... 3,93 O,si 2.24 2.62 O,os 0,03 9,81 25,i 5 
Helmikuu, Februari 	......... 3,61 0,ss 2,15 2,94 	I 0,06 0,03 9,64 24,55 
Maaliskuu, Mars 	............. 3,58 0,77 2,19 2,92 O.os 0,os 9,57 24,45 
Huhtikuu, 	April 	............. 3,68 0,83 2,i 3,42 0,06 	I 0,04 l0,so 25,71 
3,21 0,os 2,21 3,24 0,08 0,04 9,44 24,12 Toukokuu, Maj ............... 
Kesäkuu, Juni 	............... 3,39 0,72 2,25 3,20 0,09 0,03 9,68 24,73 
Heinäkuu, 	Juli ............... 3,27 0,73 2,20 3,09 0,07 0,04 9,40 24,08 	I 
3,26 0,70 2,is 3,04 0,09 0,03 9,30 23,81 Elokuu, Augusti 	............. 
3,08 0,69 2.22 3,28 0,07 0,01 9,37 24,00 Syyskuu, September 	......... 
Lokakuu, Oktober 	.......... 3,04 0,69 2,21 3,39 0,07 0,03 9,43 24,10 
Marraskuu, November 	...... 2,89 0.70 2,19 3,io 0,08 0,04 9,00 23,24 
Joulukuu, December 3,00 0.72 2.30 2.07 0.00 0,03 9,11 23,69 
Keskimäärin. 1 me3eltal 3.31 0,7 1 2.11 3,i 1 U.00 0,03 9,48 2419 
lu1(iriniouafirt 	J/3 	I'inI, .fi/jIri,liOIiIlP. 
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kuukautena vuonna 1919 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita: 
mänad av är 1919 sammansatta av följande antal vagnar och vagnaxiar: 
Tavarajunissa. - 1 godstäg. 
ue,,kilovauriut. 
Personvagnar. _______________________ 
Tavaravan nut. 
Godsvagnar. ___________ ________ Yhteensä. 	'9' 	
Kuukausi. 
akseieita. 
"° 	Vaguax1ar. Månad. 
3- 4- 2- 
akseliset. - 	axliga. 
1,33 0,09 0,oi 20,00 0,44 0,65 22,52 	46,89 Tammikuu, Januari 
1,29 0,07 0,oi 21,09 0,41 0,82 23.69 	49,52 Helmikuu, Februari 
1,25 0,09 0,01 21,os 0,45 0,74 23,59 H 	49,22 Maaliskuu, Mars 
1,21 0,09 0,oi 22,13 0,53 0,66 24,63 	51,22 Huhtikuu, April 
1,19 0,09 - 22,95 0,so 0,69 25,42 	52,81 Toukokuu, Maj 
1,18 0,12 - 21,82 0,48 0,69 24,29 	50,56 Kesäkuu, Juni 
1,19 0,12 - 21,84 0,46 0,77 24,38 	50,88 Heinäkuu, Juli 
1,17 0,13 - 22,66 0,si 0,74 25,21 J 	52,54 Elokuu, Augusti 
1,21 0,14 - 22,67 0,56 0,69 25,27 	52,62 Syyskuu, September 
1,is 0,16 - 23,46 0,os 0,77 26,12 	54, Lokakuu, Oktober 
1,16 0,14 - 22,79 0,51 0,ss 25,45 	53,25 Marraskuu, November 
1,18 0,14 - 22.oi 0,45 0,78 24.56 	51,27 Joulukuu, December 
1,21 	0,u 	0,oi 22,os 0,48 	0,74 	24,io 	51,29 Keskimäärin, I medeltal 
,'uo,n en I qlf,on rn ufaliet 1.9 /I Fins/ca Statsjörnragarn  e. 
Lute 111 Dii. 
Katsaus veturipalvelukseen y. m. vuonna 1919. 
 Rakenleensa  puolesta veturit ovat jaetut seuraaviin sarjoihin:  
A. Raskasrakenteisten ratojen veturit.  
11. 1, 2. Kuusikvtkviset rnatkustajaunan veturit, kaksois-.  
Ii  - 3, 4. 	 » 	korupound-. 
ft 5, 7. tu1istaa-. 
1 -1, 8, 9. 	 pikalunan- 	» 
A. 3, 5-7. Nelikytkviset matkustajajunan- 
7. Kuusikytkyiset veturit, Mogul-tvyppiset, kaksois-. 
 3,5,10, 11. 	 kornpouud - 
10. Kuusikvtkvinen veturi. 	» tvvppinn. tulistn-.  
13. Keyed rakenleisten ratoen veluril. 
1. 	'.. 	 I.iIIL,-fliflI. 	tifljti,-. 
I, 2, 4, 0, 9. Sekajunan-veturit, Mogul -tvyppiset, kikoi-. 
 1, 9. 	 » 	 » 	tulisto-. 
8. » 	kompouiid-. 
K. 1. Kabdeksankytkviset veturit, konsolidationitvyppiset, kaksois-. 
 i. 	 .> 	 kjjiiil-. 
C. Veturit asemapalvelusta, paikallis- y. ni. junia varten. 
1, 2. Kuusikvtkviset paikallisjunan-veturiT h-k.-.i-. 
 I. 	3. 	 .> 	» 	tulistajo-  
L. I. .> 	tirikkivturit vaihdo1alve1,1»ta';rfl.  
n 	i:, f.?, / 	/ fl?i 	 .f'i(,,i,iuuur,u. 
	45 	 Lute III Bil. 
Oversikt av Iokomotivtjänsten  etc. under år 1919. 
 Med avseende  ä  konstruktion äro lokomotiven indelade i följande seri r:  
A.  Lokomotiv för banor med tung överbyggnad. 
Serie. 
H. 1, 2. Sexkopplade persontãgslokomotiv  tvillings-. 
 H. 3, 4, 	 kompound-. 
H. 5, 7. » 	 med överhettning.  
II. 8, 9. 	 snl1tågs1okomotiv 
A. 8, 5-7. Fyrkopplade personUgsiokoniotiv. 
0-. 7. Sexkopplade lokomotiv, Mogultyp, tvillings-. 
 0-. 3,5, 10, 11. » 	 kompound-. 
0-. 10. Sexkopplat 	 » 	med överhettning.  
K. 3, 4. Attakopplade 	konsolidationstyp med överhettning. 
13.  Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad. 
Serie. 
H. 6. Sexkopplade persontâgslokomotiv  med överhettning. 
 0-. 1, 2, 4, 6, 9. B1andtgslokomotiv. Mogultyp,  tvillings-. 
0-. 1, 9. 	 » 	med överhettning. 
0-. 8. » 	kompound-. 
K. 1. Attakopplade lokomotiv, konsolidationstyp, tvillings-.  
K. 2. kompound-. 
C. Lokomotiv för stationstjänst, lokal- m. fl. tåg. 
Serie. 
1. 1, 2. Sexkopplade lokaltågsiokomotiv,  tvillings-, 
I. 3. 	 med överhettning. 
L. 1. tanklokomotiv för växeitjänst. 
B, C, D, E, F, M. Diverse typer. använda för växeltjänst.  
Suomen Valtionrau1atet 1,919 PinsAa Stasjärnvdgarne. 
Lute 111 Bil. 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työsta ja tarvealnekulutuksesta  
Tab. N:o 17. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon- 
____- I 	 2 	 3 Ii 8 __ 
Vet(irieYi kulk43iai 
matka (aselnapal- 
Veturi. velusta lukuun 
ottamatta, kin. 	.. Aineiden Lokoinotiv. - 
Förbrnkningen 
km (exkl. sta- 
Polttoainejta. Voltelu- 
e5 - s -.- Brftnsle. Smorj. - 	........ 
I - tonnia. Makan. Kostnad. 
I k g - 
lerton 
Mk -1,19 
A. 	Raskasrakenteisten ratojen veturit. - 
Kuusilcyticyiset netticusfajaiunan-veturit, ka/csois-. 	- 
II 	1, 	2 9 Wpi 288100 36504 402012 8220466 	6225 7601 11622 26300 	621 416: 	9857 
5 8 Sk 417 051' 32 94 401 836 8500865 	154 13 877 1$ 495 37180 	654 779 11 290 
5 Vs 106687 77473 187594 	4517827 	58 6964: 	8840 15719 	304115 	4738i 
4 Kw 155 117 22 973 188 725 	3514891 	116! 5 3fl3! 	7250 13 713 	286 881 	5 259 
Yht., S:ma 26 - 966 955 169899 124016724 754 049 	0 553 33 	0 2 912 	1 	N7 191 	31 144 
Xvusikyticyiset mat/custajajitnan-veturit, Icompound-. - 
II 	3, 4 10 Ri 399419 12981 434174 	7543256 	252 11153 15495 31 684 	826 957 10819 
5 Wpi 299 183 10273 311 101 	3542 997 	123 7253 10364 18203 	433 777 	7613 
5 3 Kr 140658 2035 143884 2274179 	7 3079 	4518 10844 	278151 	4223 
4 Ab 195 989 18 720 226 197 	3145 (147 	8 5 598 	7869 16 8401 	412 539 	5578! 
Yht., S:rna 22 - 1 035 249 4-1 009 1 115 356 16 506 079 	471 27 083 38237 	77 571 	1 951 424 	28 233  
Kuusi icyticyiset maticustaja/unan-veturit, tliskja-. - 
II 	5, 	7 6 Ah 300 200 1446 304 618 4026182 	15 9267 12313 22 934! 	589 937 	8 196 1 
7 Tpe 371 136 6 431 384 070 3595581 	24 11 502 15343 26 3561 	541 596 	9 61ö 
Yht., S:ma 13T - 671 336 7 877 688 688 7621 763 39, 20769! 27656 ! 49 290 	1 131 	17 811 
Kuusi/cytkyiset pikajunan-veturit, tulistaja-. - 
1 8, 9, 	18 	Hl 	940 570 	1029 947 462 4559 612 	- 	32064 41 539 62102 1 667 766!  32 260 
5 	 11 	Wpi 	682099 	257 689619 2933284 	152 18668 25564 38672 922486 22525' 
	
Yht.. *iI,a  291 	- 	1622669! 	1 286' 1 637 0811 7492896! 	152 	50 7321 67 1031 100 774: 2 590 252' 54785 
/ 	11//i 	I,iL't 
4 	 LIIte III Bil. 
y. ni. vuonna 1919, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. 
sumtion ni. m. under år 1919, fördelade efter lokomotivslag och depoter.  
11 	 17 	 17 14 	 15 16 	17 	18 	I 	11) 	20 	21 	22 	23 	24 	25 
Keskimitärä - Medeltal 
1000:lta muutet. k ui ei t U S. Yhteensä 
lO:ltä veturikilornetriltä. vaununakselikm. 
av materjaijer. Summa per 10 lokoinotivkilometer.  per 1000 reduc. 
vagnaxelkm.  
korjauskustnO- . aineita. 
ämnen. 	 Koko 
nuksia. Poitto- Voitelu- 	 . a. 	0 
kustannus. 
reparatioriskost- 
nader. 
aineita. . 	 . aineita. I - 
Maken. 	 a 	Summa 
c 	-- 	Bränsle. 
Smörj. 	nE.n 
- 3. 	u3eio 
lOij 
______________ 
1878-1 19 Kostnad 	 ' kostnad mnen 
a 	a- a 	a- 
P 	 : iOs i0I rn 	tai 5± 	kg. 
0 	
. 
_____ ______ 
- m' tai 
k 	______ 
Mk. 
_________________ 
Mk. kg. 	p. 	p. 	p. 
________ 
Mk. 	Mk. 	Mk. 
m'eller 	P 
P 	kg. 
meTier 
kg. 	P 
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad.  
SeXicopptide persontågslokoinotiv, tviUiiqs-.  
30716 	6 5661 	658 698 244 663 1 1 198 777 146 0,6o 1 046 	0,24 	76.4 16,3. 1 639 
58 8151 	11090. 	724 634 577 063 	1 515 527 178 0,80 1 418 1 0.21 1273 24,0 1 569 
274911 	44281 	336034 307 232, 	950965 210 0,84 1 621 0,25 146.s 23, 1 791 1 
12 834 	3 5821 	303 297 134 262 	614 725 17 0,73 1 520 0,28 	68.0 18.91 1 607 
129 856 	25 	9 022 713! 1 203 220 	4 i70 004! 173 n.7s 1 505 	0.251104. 19.s 1 6311 
2,26 5667 22 
	
2,01 	3918 301 
1,77 	3801 3 1 
1,89 	4183 28 : 
4377 29' 
Sex/copplade person t4çislokomot  i c, kompo n d 
39888 10 141 876 986 359 095, 1 433 964 190 0,73 1 905 0,s 91.9' 23.3 2 0201 2,04 56591 26 
26067 69991 466 843 147 531 295 1501 0,5s 1394, 0,24 83,8 22,s 1 5001 1.76 4 504 24 
15633 2 263 296 047 134 541 392 727 173 0,s 1 933 0,29 108,61 15,7 2057 2,40: 6552 23 
13 805 4 901 431 245 130 758 464 070 1471 0.74 1 823 0.25 61.0 21,7 1906 2.14: 5 486 26 
9 	393 1 24 304 	2 071 121 771 839 	2822050 1 1 71 1 0.00 1 749 0.25 85.s, 21,s 1 856 2,03 5416 	25 
Sexkopplade persontåqslokomotiv med överhettnin,q  
35361 	7 075 	632 373 	258 444 993 347 	246 	0,75 1 937 0,27 116,1 23.2 20761 
	
1,86 	5136 30 
44 106 	7810 	593 548 333 965 825 213 	229 0, 1 410 0,25 114,8 20.4 1 545 
	
1,72 	3868 30 
794671 	14 9211 1225921 	592 409 1 8185601 	2381 0,71 1043 0.26115.4 21,6 1 780 1 
	 1,781 4433 : 30 
Sexkopplade snälltåqslokornotiv med överhettning.  
51 364 32 772 	1 751 902 877 998 1 578 515 346 0,ss 1 760 0,34 	54,2 34,6 	1 849 
114 155, 13074 1 1 049 715 298 361 759 870 259 0,56 :  1337 0,33165,5 19,9 	1 522 k 
165 519 45846 	2801 617 1 1 176 3591 2338 385 1 312 0,611 1 582 	0,331101,1' 28,o 	1 711 
1,451 4217 33  
1,si 	4 1061 27  
1,so 	4175 31 
Suomen T7altionratia tiet 1910 Finska StatsjSrnvägar?e. 
Liit III Bil. 	 - 48 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon - 
1 	 2 	 3 4 U 7 8 	 4 	 10 
Veturien kulkema - - 
Valon. 
mutke (esenlap al- 
velusta lukuun 	- 
ci: 
E 	- 
Lokomotiv. < 
ottamatta?,  km. 
Av lokomotiven ge-  'P a 
A i n e 1(1 e n 
'P noriilupen stracka 	.G o- Forbrukningen 
kin (exkl. sta- + 3 	'P 
__________ 
P 
tionitjänst). 	 0 3 
Ii]3.. 
a-... 
oa- 
_____ -.  < a - ---- 
I ? Polttoazneita 	Voitein 
.; Brdnsle Smor3 
0 
ci: 	ci: 
'P 
fl . 	C . a a 
fl 
a -' 	3 
11- 	 -o 3 . mtai Maksu 
'P 	' 
a- 
'P.0 
3 	. 
,fi fi 00 tonnia. Kostnad. 	
k g. . . . 
F -- 	. 
' 
F 
. 	a . _ ni 3 eller 
ton. 
3 187S -19!9 Mk. 
Xelikytk/JflyiRet mat/c 	tcJajunan-vetrit. - 
A3,5. 	4 Fb 15504 	838 1 	74889 5215087 	1 793 	1 139 	1 888 	5788 	154 105! 	2 
6, 7 	5 Ri 71 	3035 	101514 5256043 	6717 	880 	1895 	5520 	135362 	2917 
10 Wpi 126350 	198 	15712410649475 	1956! 	1687 	3258 	7189 	172059! 	3581 
4 Kr 121 070 	116 	127 095 3866758 	63 	1 646 	2 917 	7595 	200580 	4005 
a 	4 Al) 119 561 	285 	129 109 3778 863 	263 	1 814 	3105 	7041 	168 678 	3179 
3 Tpe 38 242 	1 077 	83 400 4998094 	4238 	644 	1 478 	4291 	100 078 	1 674 
1 . 	Mi 23 501 	85 	32022 	1 385 402 	6471 	280 	600 	1 062 	22083 	519 
Yht.. S:ma 31 — 4 4 	5 	34 	7n5 15313(1 14 	15 677 	6(11 	15 1411 ti 	1! 	952 ((45 	18 829 
Ktu4!/JII"/icet 	?eti(rit, 	I')!iU1-tY!/Ph1lsCt, 1(lIO?.-. 	- 
G 7 	5 Fb 18816 	910211 	166026 3409642 	1242 	7027, 	1687 17498 	460004 	49701 
a 	6 Kr 28 4191 	112 0351 	260 226 4628180 	4 434 	8 5921  11 194 25451 	644 53 	8 450 
Yht., S:ma 11 — 47 235 	203 056 	426 2521  8037822 5 6761 	15 619 19 881 1 	42 949 1 104 543 	13 420 1 
Kuu.i1ytJcyiset veturit 1 Moqul-tyyppiset, kompolnd-. - 
G 3, 5 	18 Fb 12523 	381473' 	66556711576873 8317 	2901535671 	59939 1559186 	179241 
10, 11 	20 Ri 115789 	289275 	55718611994030 5119 	24839 1 30411 	47290 1237207 	13631 
a 	17 Wpi 109436 1 	88821 	50312211368247 18089 	950014531 	28052 6684921 	10655 
a 	6 Kr 9 112 	46583 	231 440 4312565 12849 	4184 	6498 	13067 335 8041 	5022 
a 	12 Ab 14596 	326106 	461245 8081109 4346 	20233124845 	38560 941866 	12402 
a 	5 Kw 90883, 	55142 	173556 4861397 1357 	5562 	7298 	11070 225757 , 	4205 
Yht., S:ma 78 - 352 33 	1 187 4001 2592116 152194221 1 50 °l 	93 333 11 92541 197  9781  4968  3121 	64 
Ku ?tsikytkyinen  veturi, Moqul-tyyppinen, tulistaja-. - 
G  iO! 	1 Wpi 30634 	21301 	45743 494021 957 	1414 2316 55620 	12311 
Tarve- 
jaithetta, 
Torvpulver - 	I 	- - 
— 	 - - *11 ti  / - 
*)  Niille vetureille, jotka ovat poittaneet sekä halkoja että turvejauhetta,  on polttokeskimäärät laskettu 
 3  tonnia turvejauhetta. 	För de lokomotiv, vilka brännt såväl torvpulver som ved, hava bränelemedeltalen 
"iiui,iu llIir?lr,1,1tet 	J(i/(i 	J'.c?, 	'11F/sja?'niiqnrn'. 
49 	 Lute HI Bil. 
y. m. vuonna 1919, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion m. m. under år 1919, fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.). 
11 32 13 14 	15 16 17 	] 	18 	19 	20 	 22 	23 24 25 
Kas kimSlLrä -Medeltal 
1000:lta mautet. k U 1 u I a a. Yhteenstt 
av materialier. Summa 
jO:ltä veturikjlometrjltä. vannunakselikrn. 
a 
per 10 lokornotivkilometer. per 1000 reduc. 
vagnaxelkin. a a 
a Poitto- I 	Voitelu- 
I 
' 	- 
a 
la. 
- aineita. 
ämnen. 
a Koko 
korjauskustan-  
nuksia, 
_________ 
.; kustannus. reparatiouskost- nuder. 
- _ aineita. aineita. a 'I 
Maksu. Summa 
Bränsle. Smörj. 
Kostnad, 
I 
a 
I I  kostnad. 1919 	l-1919 ______ ämnen. 
EBHLnhtaiI  F I 5a.am'taiI k 
iii' et er 	P 
I ' k. ____ 
I mi8 to: Mk. Mk. Mk. Mk. 	Mk. P kg. 1g. 	P P P kg. P 
Fyrkopplade persont4gslokomotiv.  
13362 3207 1 170674 85319' 	607142 116 0,77 2058 0,39 1 178,4 1 42,8 2279 3,o& 90391 20 
11 688 2 399 149 449 101 103 	876 240 128 0,54 1 333 0,291115,1 23,61 1 472 2,911. 7 8861 25 
11 626 3319 187 004 179 725 	1 162 295 109 0,46 1 095 0,231 	73,9 21,1 1 190 2,201 5 739 12 
17 552 2367 220 499 139111 	566 090 146 0,59 1 1 578 0,31u138,1 18,61  1 735 2,601 7 	13 
6678 3271 178 627 130 810 	508 389 134 0,541  1 306 0,251 	51,7 25,3 1 383 2,27 5 7531 14 
3602 1 396 105 076 18007 	411 656 82 0,511  1 199 0,2o 	43,1 16.7 1 259 2,90 71091 26 
1 273 248 23604 70251 	191 235 138 0,331 	690 0,16 	39,7 7,7 737 1 , 77 1 l 	11 
65 781 16 207, 1 034 933 724 3261  4123047 1171  0,541351 0.26 22,9 1 4671 2, 54 1 6  8351  15 
Sexhopplade . lokomotiv, Mogultyp, tvillings-.  
22548 4349 486 899 315 4371 	883 174 2591 i,oI 2 771 0,301135,71 26,2 2933 2,011 5605 46 
35908 6 4121 686 859 164575945472 2041 0,982477 _ 0,32137,9 24,6 _ 2639 2,27 6136 	74 
58454 10 7611  1173 7581  480 0121  1828646 227 1 1 , 01 1 2 591 1 	0 , 31137 , 1 1 25,21 2753 2,161 5903 .42 
Sexkopplade lokomotiv, Moqultyp, kompound-.  
71 827 16320 1 647 333 702 1991 2244089 194 ,pol 2 3421 0,27108,0l 24,51 2475 1, 68 1 4618 50 
52638 12491 1302336 950 1621 2541 898 212 0,85 2 2201 0,241 	94,51 22,41 2337 1,ssl  4282 49 
35323 8601 712 416 441 858 2135959 188' 0,56 1 3291 0,211 	70,21 17,11 1 416 1,93 4903 29 
17449 5083 358 336 183 618 	770 321 1781 0,56 1 451 0,24 	75,41 21,9 1 548 2 , 01 1 5514 40 
33159 11 057 986 082 373 180 1 498 730 185 0,sa 2042 0,271 	71,91 23,9k 2138 1,551 3969 48 
9358 2777 237 892 125 057 	684 133 1221  0,64 1 301 0,241 	53, 9 1 16,01 1 371 1,521 3260 35 
219 56329 1 5244 2 776 °l 9875130 1 189 1 0 , 70 1 1  9161  0,25' 	84 , 7 1 21 , 7 1 2 022 1 1 , 65 1 4398 1 45 
Sexkopplat lokomotiv, Mogultyp med överhettning.  
5 829 3801 61 8291 253791 	144 3811 2921 1,211 1 7931 0,27 1 127,41 8,31 1 9291 3,911 6 242 24 
I 26438 - - - - I -. 1 
ainoastaan yhdestä polttaainelajista (enimmän poltetusta lajista), jolloin 5 in 3 halkoja on oletettu vastaavan 
 hänförts  till blott ett slags bränsle (det övervägande slaget), varvid  5 m 3 ved antagits motsvara 3 ton torvpulver.
Suomen Valtionrai.ttatiet 1919 Fn.ska Stats.i&rnvägarne. 	 III, 7 
Llite III 1811. 	 50 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon -
3 1 5 6 7 S 	 9 	 10 
Veturien kulkenta -________ 
Veturi. 
matka (asemapal - 
valuate lukuun 
0 
2 3 A i n a i a a n 
Lokomotiv. . 
a 
ottamatta(, km. 
Av lokomoti een ge- 
noinlupen strScka I 
2 
3 	.n 
-  2 
2 
2 
3 
- borbrukningen 
kni (exkl. ste. ._.3 3 - 	o,.e 2 2 
_________ tionstj3nst.). 
II 	- 
- a - - ,i 
: 
_.:, _____ -- ____ 
Iotttoairiejta 	Votelu 
P '-' a 
1' K 
r'1 
.  -F Brthasle. Smörj. 
mce o 
a 
3 a –L - 	 - 
2Z 
- 
E ------ . - 
a P 
g 2 
- 
- 
tonnia. 
Maksu. 
Kostnad. 
it E. a a 	- -. 
- 
kg. 
2 ton. 
Mk. _______ 
- __________ __________ I 	2 1S78-1919 
Kahcieksan1c1jt/yiset veturit, koitsolulatiwi if yyppi,iet, tulistaja-. 
K 3,4 10 Fb 113 	2136511 	225416 	342365 	15 	1925321507 	27444 	725495 	9396 
a 9 Ri 5000 	95987 	107450 	197059 	27 ' 	8303 	9378 	12135, 	305367 	4474 
a 7 Wpi 87487 	1751441 	275643 	734908 	120 	1664619402 	24007 	570112 	10122 
a 5 Tpe 3632 	156803 	178514 	253109 	271 	1318314968 	18391: 	376362 	6760 
a 2 Sk 236 	10138 	12166 	12166 	421 	876 	998 	1146 	22730 	509 
Yht., S:ma33 - 96468 1 	6517231799189 	1 539607 	231 	58261 1 66253 1 	831231 2000066 	31 261 
B. 	Keveärakenteisten ratojen veturit. 
Kuusikytkyiset matkustajajunan-veturit, tulista.ja-. - 
H 6 	4 SrI '256967' 	822 	265078 2641380 	161 	4949 	7600 	12729 	301690 	6330 
a 	6 Tpe 263224, 	3464 	279701 	2943827 	744 	6504 	9301 	17677 	413304 	6071 
a 	8 01 374597 	46722 	431793 5436294 	201 	11021 15339 	22696 	405456 	8947 
5 Kuo 226789 	17005 	249662 3142142 	181 	5109 	7605 	11795 	241278 	6355 
Yht.,S:ma 23 - 1 121577 1 	68613 1 122623414163643 1 1287 1 	27583139845 64 897 1 1361728 1 	27703 
&Jcajunan-vetuuit, Moqul-tyyppiset, kaksois-. - 
G 1, 2 	1 Fb 24453 	51 	30707 39 561 247 	660 	967 2247 	58985 	644 
4, 6, 9 	6 Wpi 117 349 	58 263 	219140 6623451 1 631, 	4232 	6423 12625 	300 914 	3813 
11 SrI 37300, 	143 922 	380 605 7566 246 9450 	6 668, 10474 21 655 	515 288 	7413 
11 Tpe 157381 1 	5379 	439925 9840651 23291 	4042 	8441 20943 	488204 	7790 
a 	4 Sk 40234: 	21722 	164695 5586315 77061 	1915 	3562 8847 	159515 	2719 
21 01 173686 	342625 	78788423911697 14529 	1930927188 47095 	850895 	18868 
a 	9 Jy 21102, 	29263 	2053611590722 1232 	4096 	6150 7434 	141981 	2227 
8 Kw 1 8 019 1 	38442 	265475 8188824 17903 	2169 	4824 13161 	270654 	4991 
12 Mi 255492 	260376 	63141312949626 6593 	14480120794 32748 	668452 	10686 
a 	15 Kuo 35555 	4670221 	63323117417618 10293 	18315 24647 39432 	806096 	12 -267 
Yht., S:ina 98 - 880 5711  1 367 0651  3 758 421 103714711 92 875 	75886113470 206 1871 4 260 984 1 71418 
Sekajunan -veturit, Mogul-tyyppiset, tulistcja-. - 
G 1, 9 	1 Tpe 48032 490 	53046 800859 8841 	1078 	1609 2730 	58537 1011 
1 Mi 17923 255541 	49412 1466689 372 	1264 	1758 2338 	46253 1064 
Yht., S:na 65 	26 044 	102 4581 2267 756 1 	2 342 1 33671 50681 104  7901 2075 
'IU)fOifl T7 71IU) 01(1 1taItt 	101.9 Ftnia S'10tS1ärflVäq0r7le. 
7,0 1 319 	1,67 4599 19 
18,6 1603 	1,90 4822 24 
8,8 1021 	1,00 2874 26 
4,1 1012 1 	1,65 3325 21 
9,7 1 2181 	1 , 63 1 	3 	23 
51 	 Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1919, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
Sumtion  m. m. under år 1919, fördelade efter lokomotivslag och depoter.  (Forts.). 
Li_ 13 14 15 16 1 7 1 3 1 9102112 28 1 24 ' 25 
Keskiml.gr8 - Medeltal 
k ii I n tu s. Yhteensh 1000:lta muutet. 
av materiulier.  Summa 10:ltd veturikjlometrjlta. vaununakselikm. 
per 10 lokomotivkiloineter. per 1000 redue. 
korjauskustan- oo5  I 	I8l < - 
vagnaxelkm. 0 
aineita. 
ämnen. 
- 
Koko 
kustannus. 
nuksia. 
reparationskost 
•1 mi er. 
-3 - a 
Poitto- 	Voitelu- aineita. .. 
aineita. S -. 
i. 
0 
. 	0 
0 	a a - 
0 
-. - 
Maken. -. a Summa -- I 	I 
ruse. 	.. smor)- 
- 
i  a a . 	 . 
Kostnad. '  
- 
kostnad. 1919 	1878-.1919 - 	 - 	ämnen. ______ 
a 	a' 
i0 ni 	tai m tal P 
Mk. Mk. Mk. 	Mk. 
5 
l'• 
kg. ____i. 
m'eller 	P 
kg. kg. 	p. P P. 
kg. 
m' eller 
 kg. 
Mk. 
_____ 
P 
Attakopplade lokomotiv, konsolidationstyp med överhettning.  
27041 6025 758 561 316 622' 	354 391 1 035' l,22 3 218] 0,42119,91 26,7 3365 1,28 3 527 85 
14427 2 694 322 488 184 462 	213 987 1 086 1,13 2 842 	0,42i134,3 25,1 3001 1,29 3 438 77 
53520 5554 629186 184973 	308045 420 0,8712069 	
O,37l94,2 
20,1 2283 1,24 3243 61 
34029 4425 414 816 43884 	60797 240 1,03 1  2 108j 	0,38'190,6 24,8 2 323 1,2a 2 771 	74 
1 173 632 24535 4146 	4146 345 0,94 1 868 	0,42 	96,4 51,o 2 016 1 , 15 1 2 458, 74 
130 190 1 19 330 2 1 49 5861 734  0871 	941 3661  612 1,04 2 502j 	0,39'162,o1 24,21  2 689 1 1,25 3 244] 75  
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad.  
Sexkopplade person tgslokomotiv med överh ett ninq. 
46 038 	1 846 349 574 146 113 592 397 224 0,48' 1 138 	0,24173,7 
30 0171 5215 448 536 157 451 703 335 240 0,63 1 1 477 	0,221107,3 
31 562 	3779 440 797 358 322 1315200 242 0,521 	939 	0,211 73,1 
10 5641 	1 036 252 878 297 550 681 013 217 0,47] 	966j 	0,251  42,3 
118 181 1 	11 876 1 491 7851  959 4361  3291 945 	2321 0 , 53 1 1 110 1 0 , 22 1 96,3 
Bla•ndtåqsloko?notiv, Mogultyp, tvillings-. 
26011 888' 62474 18526 43855 
11 609 3402 315925 173472 603251 
26448 3921 545657 178190 779074 
21849 5297 51535O 145657 1059466 
14456 2834 176805 88397 580521 
89293 1 9781 949969 611276 2853563 
100351 841 152857 92753 1020221 
120781 3789 286521 167814 924522 
24097' 4960 697509 404050 1405927 
26273 5064 837433 405330, 1764668 
238739' 	407771 4540500 2285465111035068 
1 124' 	0,73 1 921 0,22 84,7 28,9 2035 2,32 6460 23 
9111 	0,58 1373 0,17 52,9 15,s 1441 1,96 4918 21 
1031 	0,57 1 353 0,19 69,o 1 433 2,07 5209 23 103l 
108] 	0,48 1 109 0,18 49,s 12,0, 1 171 2,48 6 105 19 
104 	0,54 	968, 0,16 87,8 17,2 1 073 2,48 4964 22 
1191 	0,59 1 0791  0,24 113,3 12,4 1205 1,73 3494 30 
88 	0,36 	691 0,11 48,8 4,i 744 1,21 2485 21 
113 	0,491 1 019, 0,19 45,5, 14,3 1 079 2,73 5939 25 
109 	0,52, 1 059] 0,17 38,2' 7,8 1 105 1,57 3354 25 
101 	0,621 1 273 0,19 41,o 7,9 1 322 1,56 3398. 34 
106] 	0,ss 1 1351  0,19' 63 , 61 10,81 1 209 1 	1 , 82 1 	4001 1 27 
Blandtågsloko?notiv Mogultyp,  med överhettning.  
4018 	965 	63520 	14605 118886 	148 	0,si 1103 0,19 75,7 18,9 1197 	1,69 1 3945 22 
1732 	338, 	48323 	31590 	201204 	137 	0, 47 1 936, 0,21 35,0 	6,8 	978 	1,321 2749 27 
5 750 	1 3031  111 843j 	46 1951 320 0901 	1411 0, 49 1 1 
022  0,20 56,i 12,71 1 091 1 	1,501 3 322 25  
Sn omen Valtionrautatiet 1919 Finsk'a Statsjärnrägarne. 

53 
	 Lute. III Bil. 
y. m. vuonna 1919, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion  in. m. under är 1919,  fördelade efter lokomotivslag och depoter.  (Forts.). 
12j13 14 	 15 10117 18 	191 	20 	
'21 	22 23 	24 25 
Keskizn6är 	- Medeltal 
l000:lta muutet. 
l0:lt 	veturikilomotriltä. 	 i vaununakeelikin. ' 0 k n 1 u t u s. Yhteens8 
a 	m tori fler V 	a 	a . Summa per 10  lokomotivkilometer. per 1000 reduc. vagnaxelkni. 
J 
aineita. - 	
- 	 . 	. 
roitto- 	Voitelu- 	'' 
___________ 
. 
- 
S 
korauskustafl 
nuksia. 
ämnen. 
-- 
- 	Koko 
' 	. kustannus. s 
reparationskost- 
 nader.  
- 	a aineita. .. aineita. 	-. ° a 
Maksu. Summa 
Bränsle. 	Smör- _____ 
1919 	1878-1919 Kostnad. 	' 	kostnad. tai 	
ämnen. 	• 
Mk 	Mk. 
m'eiler 	 I 
p. 	kg. kg. 	p. 	p. 	p. 
kg. 
m'eller 
kg. 	P Mk. Mk. Mk. 
BlandtågslokomotiV, Moqultyp,  kompound-.  
38658 lo 917! 	647 041 462 249! 1 782 098 176 0,691 1 221! 	0,17 	79, l 	22,3 	1 322 1,49! 	28251 38 
22282 3 022! 	363 792 171 758 1 	693 253 124 9521 0,io1 62,7 	8,s 	1 023 1 , 96 ! 	40261 16 
60 13 	1 010 833 634 0071 2 475351 1 157 1 0,6'! 1  1OS [  0, 16 1 	72,1, 	16,51 	1 196 ! 1, 62 1 	3  1651 29  
Åttakopplade lokomotir, Icon soliclationstyp, tvillings-. 
64862 12581 1 498 165 423 849 2028 897 150 0,89 2 133 	0,30! 97,4! 	18,9! 	2 249! 
	
1,96 	49211 40 
2 , 01 1 	49691 41' 7668 836: 	200 048 84 597 	301 086 204 1 0, 96 1 2 285 	0, 261 91,5! 	9,9' 	2 386 1 
72 5301 	13 417 	1 698 2131 	508 4461 2 329 9831 	156! 0 , 90! 2 150 ! 0, 29 ! 96,71 	17 , 9 1 	2 2651 1,96j 	4 927 	40 
Åttakopplade  lokomotiv, konsolidationstyp, kompound-.  
45310 	10125 	1165 513 	524 851 	1793479 	1761 0,89 1 1978 	0,24 	80,7 18,0 	2 077! 
1,71 3961' 
8 886 	1 2521 	116 274 	74969 	256 309 	1791 0,90 1 595 	0,25 133,6 18,8 	1 748 
1,49 2 894, 52 
9464! 	1147 	105 276 	57759 	244 236 	179 0,72 1 276! 0,231127,6 15,5 	1 419 
1,29 2 645 1  44 
21 921! 	1 636 	302 174 	21 602 	314 052 	141 0,79 1 498 	0,25117,8 8,8 	1625! 2,03 
4171 30 
26731 	43231 	711 016 	430449 	973 492 	179 0,801 1662 	0,26 	65, 3 1 10 , 5 1 	1738! 1, 36 2956 1 52 
112 312! 	184831 2 400 2531 1 109 6301 3 581 5681 	
174 0 ,S 1! 1 750: 	0,25! 14,2 	1 851 1.58 93i 
Lokomotiv för stationstjänst, lokal- m. fl.  tåg. 
Sexkopplade lokaitdgslokomotiv, tvillinqs-.  
40 	68171 	561 062! 	204 632! 	968 607 ! 	195 ! 0 , 69 ! 
1 867 	0,2 6 108, 9 ! 24 , 3 ! 	2 000 3,60 87961 19 
,'exkopi)lade lokaltågsiokomotiv  med överli ettn ing.  
27 254 ! 	7364! 	524 942! 	263 980! 	804 416 ! 	216 ! 0,6.5! 
1 708! 	0,30 	-°! 25 , 6 ! 	1 828! 2,22j 6 244!  i  
&i1copplade tank lokomotiv för  växelJänst.  
o 	;61' 1 636 132 860 51 831' 112 801 156 0,43 1 056! 	0,14! 56,o 13,9! 1 127 
11) 754 1 470 181 751 50706 122 371 108 0,ss! 	904 0,20 57,4! 7,8! 969 
3 556 1 241 86 753 6670 30104 734 0, 61 ! 1 478 0,24 64,1! 22,4 1 564 
7 756 2562 157 684 18 998 60317 0,41! 	976 0,14 51,4 16,9 1 045! 
2506, 593 48675 33 026 67908 215! 0,36! 	747 0,17 41,1' 9,7 798! 
11 233, 	7 502 	607 7231 	161 231! 	393 501 	1161 0 , 42 ! 	
0,17! 54,5! 13,1! 1 0 61 ! 
7I lal(,()nrqvtatt'f 	11119 	F,nslca SlOtliärqtTtl!Jarfle. 
Lille Il! BiL  
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä  ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17.  Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkoii - 
1 	2 3 4 3 6 7 8 9 	J Veturien kulkerna  
Veturj. 
matka (asemapal- 
velusta lukuun . 
Lokomotiv. ottamatta.), km. Av lokomotivon ge- - A i ii e i d e 
noinlupen straka i 
kfl1(ek1.st 
g 	.a 
tiOustj8nt. 2- 
a 9a  
I II Polttoajnejta. Vuitlii 
a a 	p a O 8 
Bränsle. Smörj 
0 
'0 . o 	a 
0 
- 
a a p 
ELPP a ..- p-. 4 
mtai 
tonnia 
Makbu 
' nuieiier  
Kosthacl 
kg. 
_________ 1878-1919 ton. Mk. 
Erilaisia vaihdepalvelusta  varten käytettävi 	lyyppejit 
B,C,D, 
E, F, M 22 Fb lo 563 	1 662 764 800 29317 958 71 336 1 153J 8801 27 l92 680 197 12424 
7 Ri 112 	71 315550 9672512 30977 56 3212 9943 243020 54:37 
7 Wpi 475 	- 190339 9731932 18437 67 1970 6327 151427 3317 
2 SrI 80106 2495326 747 801 2060 48909 1263 
3 Kr 38 	253 110915 3650620 10780 42 1151 3082 76302 1649 » 
4 Ab 4564. 	- 160945 5473761 15541 68 1677 6397 157007 2587 
3 Tpe 229 	150 76170 3743905 6830 240 1002 2404 55929 1252 
» 3 Sk 78 	176O 72643 4065861 6210 174 900 2791 48672 1313 
3 Vs 2250 	74 106038 3890979 9956 40 1100 3331r 58722 1165 5 01 110 	54 114882 5765201 10898 8 1157 3880, 65783 1993 
2 Jy 584 	628 83076 2679493 7729, 73 904 2978 58564 1103 
4 Kw 39598 	42 147512 3304556 10591 791 2266 5246 108666 209 
1 Mi - 	80 31784 1301511 3146 318 1136 22537 487 
2 Kuo 51 75355 1922522 6317 145 899 2192 44627 633 
Tht., S:ma 68 5. 	1I 	4 	23 2 33) 121N7 91; 1 l721;3I3 2 	%7 2; 1 7 	I I ,2) 	9;2 '9' 
I/O/fl / Il 	(/7// 	1/1,1(1/ 
Lnte HI Bil. 
y. m. vuonna 1919, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. 	(Jatkoa). 
sumtion m. m. under är 1919,  fördelade efter lokomotivslag och depoter. 	(Forts.). 
11 12 	 13 14 15 16 	17 	18 	19 	20 	21 j 	
22 23 24 
Keskimä8rä - Medeltal 
30:151 vetarikilo ni etril51 
l000:lta snuntet. 
 vaununakselikifl.  k a I a t a a. Yhteensa 
av materialier. Summa per 10 lokomotivkilometer. per lO1 redaa. 	. 
vagnaelkrn. 	n 
-- - 
aineita. 
amnen 
. 	- 
korjauskustati- 
I 
Poitto 	Voitein 
a 
, 	 . 	koko 
kastannus. 
retns 
kostnader. aineita. 	-. 3 	 -. 
Samma 
ce. 	Bransle. 	Smör- 
Maksa. 
kostnad. itinnen. Kostnad. 1878-1919 ________ -' tai I 	 B 	B m5 tal 
_____ i: 	
kg. 
meller 	P 
kg. 
 me1.ier _______ 
Mk. Mk. 	Mk. Mk. Mk. P 	I 	kg. kg. 	P• 	p. p. kg. P 	 - 
- Diverse typer, anvinda för vöxeljänst. 
36447 16843 1 	733487 	549780 2665040 90,9 	0,a 889 	0,16 47,6 	22,0 	959] 3,08 8334 22 
13910 3171 	260101 	99914 851037 87,9 	O,3i 770 	0,17 44,1 	10,0 	824 3,08 8097 9 
10654 3 084 	165 165 	61 751 830 937 85,4 	0,33 795 	0,17 55,9 	16,2 	867 3,21 8384 11 
4483 960 	54352 	42390 224601 90,0 	0,26 610 	0,16 12,0 	
678 1 - 
5 915 1 927 	84144 	45 972 307 115 84,1 	0,28 688 0,15 53,3 	17,4 	758 2,67 7310 13 
5511 3454 	185 972 	92 700 567 238 103 	O,39 975 	0,17 34,2 	21,5 	1 O31 3,81 9891 12 
3079 1 193 	60201 	54893] 335 609 89,7 	0,32 734 	0,16 40,4 	15,6 	790 2,39 6008 30 
6 763 1448 	56883 	78 540 423 210 104 	0,38 670 	0,18 93,1 	19,9 	783 3,10 6320 16 
5649 638 	65009 	57632 321 189 82,5 	0,si 554 	0,11 53,a 	6,0 	613 3,02 5909 6 
8053 1 091 	74927 	92597 568 433 98,6i 	0,34 572] 0,17 70,0 	9, 	652 3,36 9770 - 
6321 7O0 	65585 	3499 255 249 95,3 	0,36 705 	0,13 76,11 	8,4 	789 335 	
16,21 	786 
3,29 
2,31 
7254 
5119 
13 
12 4948 2 3971 	116 011 	121 169 444 134 134 	0,35 736 	0,14 
1 111 317 	23965 	34298 116 861 89,8] 	0,36 709 	0,is 34,9 	9,9 	754 3,s7 7536 - 
1 689 578 	46891 	42 268 198 055 
1031 	0,29 592 	0,10 22,4 	7,71 	622 2,43 5216 11 
114 533 37 801 	1 972 6961 1 377 433 81087081 93,2 	0,34 781 0,i6 	49,i 	16,2 	846 3,oi 	7 543 
17 
Suomen Valtionrautatiet 1910 Finska Stats järnvagarne. 
Lilte III Bil. 	 56 
Taulu N:o 17 a. Pääsupistelma veturien työstä ja  tarveainekulutuksesta  
Tab. N:o 17 a. 6eneralsammandrag  över lokomotivens arbete och materialkon - 
1 	I 	2 3 4 I I S 	9 10 
- - a 	kolkema _________ 
Veturi. 
matka (asenapal. 
velusta lukuun . Z 	'0 W 
Lokomotiv. Ottamatta), km. Av lokomotiven ge-  
0 	0 
B 
B 
3— Aineiden 
nomlupen stracka i 
km (exkl. eta- 8 
5 5.  
B a  
Förbrukningen  
__________ 
_____ 
I 
tionatjänst). 
2 
IF 
o......a 
25 
B 
,.a 
a 
. 
1' 
( e]. Polttoajueita. I 	Voltelu. 
a rll 
a 	no a'0 Bränsle. Smbrj. 
a a o '0 a a 
2 a . a - PC 
___ 
J I 
a 
5- 
02 i 
B 
. 
a 	a I. tonnia. mtaiIMaksnI  j  Kostnad. 
- • . • 0. a . ____ 
F 	J 
- 
m3ellerl k 
'  I ton. 1878-1919 Mk. 
A. 	1?askasrakentejsten  ratojen veturit. - 
H 1, 2 21.i 966 9551 	169 899 1 240 167 24 754 049 	6 553 33 805 46 207 92 9121 1 867 191 31 144 
H 3,4 22 1035249 	44009 111535616506079 	471 27083138237 775711 1951424 28233 
H 5, 7 13 671 336 	7877 688 688 	7621 763 	391 20 769 27 656 49 290 1 131 533 17811 
H 8, 9 29 1 622 669 	1 286 1 637 081 	7492896 	152 50 732 67103 100 7741 2 590 252 54 785 
A 3,5, 
6, 7 31 444299 	5634 70515335149722 15677 8090'15141 38486 	9529451 18829 
G 7 ii 47235 	203056 426252 8037822 	5676' 15619 19881 429491 1104543 13420 
G3,5, 
10, fl 78 352339 1187400 259211652194221 500771 933331 11 9254 197978[ 4968312 1 64439 
G 10 1 36634 	2130 45743 	494621 	549F 9571 	1414 23161 	55620 1231 
Turve. 
- jaubetta, 
- I - 	- - 1 9251 	26 438' Torvpulver I K 3, 4 33 96468 	651 7231 799189 1539607 	231 58261 66253 831231 2 000066 31 261 
B. 	Keve&rakerjtejsten ratojen veturit.  
H 6 23 1 121 577 	68 613 1 226 234 14163643 	1 2871 27 5831  39845 64 897 1 361 728 27 7 
G1,2, 
4, 6, 9 98 880 571 1 1367 065 1 3 758 421 103714711 92875 75886113470 206 187 4260984 71 41 
G 1, 9 2 65955 	26044 102458 2267548 	756 2342 	3367 5068p 	104790 2075] 
G 8 17 431493 	3168O7 84459215711278 	2943 2349031936 51802 	935954 13910 
K 1 20 73093 	493 096 74969914953485 	8701 26970134467 67738 1612266 21895 
K 2 34 131 829 	943 534 1 296 962 20620381 	6 7281 55 746 68 716 108 995 	2 289 4581 32400 
C. Asemapalvelusta, paikallis-  y. m. junia varten käytettavät  
I 1, 2 7 170 202 	257 280 465 4947662 	9549 3 573 	6378 19523 	523 705] 7 424 
I 3 7 275 469 	136 287 134 3729193 	14 5 535 1 	8406 18691 	490 324 86981 
Li 
I 
9 - 572650 3383692 57265  - 	5727 23941 	568 988 9988] B,C,D, 
E,F,M 68 58601 	4825 2330121 87016137216595 2 857 26 158 78959 1 820 362 36 728 
I 	Summa 8481 974 	5 493 391120698481 424298510 476138 532 631 7391;16 1 331 200 30570 445 493482 
Turve- 
jauhetta, - 	- 
Torvpulver 
- 	- 	- - 
1 925 	26 4381  - 
58 maan ulkopuolella olevaa veturia,  
58 st. utom landet befintliga lokomotiv  30 518 050 30596 883 
Kaikkiaan, Summa summarum  454816560  
iomc,i 	TI/eii,iiuIef 10/Ii 	 •l('/jürnviiqarne. 
129 856 25 666 2022713 1 263 220 4279994 173 0,75 1505 0,25104,8 
95393 24304 2071 121 771 839 2 822 056 171 0,69 1 749 0,25 	85,5 
79467 14921 1225921 592409 1818560 238 0,71 1643 0,26115,4 
165519 45846 2801617 1176359 2338385 312 0,61 1582 0,33101,1 
65 781 16 207 1034933 724 326 4123047 117 0,54 1 351 0,26 	93,3 
58454 10761 1173758 480012 1828646 227 1,01 2591 0,31137,1 
219 754 56329 5244395 2 776 074 9875130 189 0,a 1 916 0,25' 84,7 
5 829 380 61 829 25 379 144 381 292 1,21 1 793 0,27127,4 
130 190 19330 2149586 734087 941 366 612 1,04 2502 0,39162,9 
20,8 1631 2,oi 4377 29 
21,8 1856 2,03 5416 25 
21,6 1780 1,78 4433 30 
28,0 1711 1,50 4175 31 
22,9 1467 2,54 6835 15 
25,2 2753 2,16 5993 42 
21,7 2022 1,65 4398 45 
8,3 1929, 3.91 6242 24 
24,2 2 089 	1,25 3 244 75 
Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1919, jaettuna veturien lajin mukaan. 
sumtion m. m. under är 1919,  fördelade efter lokomotivslag. 
ii ii - i± 	15 16 ii8[19l2021I 22 23 	24 5 
Keskimitttril - Medeltal 
1000:lta rnnotet. k u 1 fl L ii s. Yhteenst 
lødtä veturikilornetrilt.9.. vaununakselikm. c 
av niaterialiar. Summa . per 10 lokomotivkiiometer. per 1000 reduc. 
vagn axelkm. fl 
aineltL < fln 
.. 
korjauskustan- 
 naksia. 
a- 
mnen. - Koko Poltto- 	Voitela- 0 '  8. kustannus. reparationskost- nader 
- 	a aineita. 	 . 	 . aineita. -. 8. 
umrna ______________ Bransle. Smorj. Si 8. a- 	n u9 ______________ - Maken. 
' 	kostnad amnen Kostnad . 1878-1919 
ni 	tai 
p. 
m'e1er 	P 
kg. kg. 	p. p. p. 
m'er 
 kg. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk P 
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad.  
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad.  
118 181 	11 876 1491 785 	959 436 3291 	232 	0,53 1 110 0,22 96,3 9,68 1216 
	
1,63 3 743 23 
	
238 739 	40 777 4540 500 2285 46511 035 068 
5750 	1303 111843 	46195 320090 
60940 	13939 1010833 634007 2475351 
72530 	13417 1698213 508446 2329983 
112312 	18483 2400253 1109630 3581568  
veturit. - Lokomotiv för stationstjän 
30540 	6817 561062 204632 968607 
27254 	7364 524942 263980 804416 
31 233 	7502 607 723 161 231 393 501 
114533 	37801 1972696 1377433 8108708 
1 762 255 	373 023 32 705 723 16094 16061 480 802 
- 	 26438 	-- 	- 
32 732 161 3 283 074 
64 763 876 
106 
141 
157 
156 
1 74 
st, lo 
195 
216 
116 
93 
121 
0,55 1 135 0,19 63,s 10,8 1 209 
0,49 1 022 0,20 56,1 12,7 1 091 
0,61 1 108 0,16 72,i 16,5 1 196 
0,90 2150 0,29 96,7 17,9 2265 
0,84 1 750 0,25 86,5 14,2 1 851 
al- m. fl. tåg. 
0,69 1 867 0,26 108,9 24,3 2000 
0,65 1 708 0,30 94,9 25,6 1 828 
0,42 993 0,17 54,5 13,1 1 061 
0,34 781; 0,16 49,1 16,2 846 
0,64 i 478 0,24 85,1 17,9 1 581 
1,82 	4001 27 
1,so 3322 25 
1,82 3165 29 
1,96 4927 40 
1,58 3493 45 
3,60 8796 19 
2,22 6244 16 
3,01 	7543 17 
1,so 	3073 
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59 - 	 Lilte HI Bil. 
kulutuksesta y. m. vuonna 1919, jaettuna eri rautateille.  
konsumtion m. m. under år 1919,  fördelade på de särskilda järnvägarne. 
10 	11 	 12 	 13 14 	 13 16 	17 	18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 
Koskimtiärin —I medeltal 
ku1uts. Yhteensit 1000: Eta muut.I 
matorjaljer. Summa 10:ItO. vetnrikilometrjl ta. v:akselikm:Ltä I I 
___________ ______ ______ _______ per 10 lokomotivkilometer.  ______ _______ 
per 1000 reduc. 
_xelI__ 
Voiteluajneita.  'i 
CIl 
- 
Smörjämnen.  a Koko korjanskustannuksia. Poitto- Voitelu- 
a a 1' 
., _________ __________ 
a 
'  
kustannus. 
Summa 
kostnad. 
reparationskostriacier. I aineita. 
Bränsle. 
aineita. 
Smörj- 
ämnen. 
. 	 - 
a 
15 
' 
0 a 
. 	5 
- 
a 
Maksa. 
kg. Eostnad. - 
 ____________  S P  a '  o 	 . . 
1919. 1878-1919. ___________ ____ ____ a. a' a . 
Mk. Mk. kg. 	P• 1 ä 	P 
sr 'I 
Mk. Mk. Mk. p. P P 
m'l. 
kg. P 
- 514 400 108 882 9554 581 4883 6l7 25120610 141 1 434 - 82,o 17,4 1 534 - 4393 38 
- 60068 12715 1 115 727 590 362 2041390 175 - 1 384 -. 79,7 16,9 1 481 - 4347 32 
- 170903 36179 3174575 1490394 4149172 162 - 1483 85,4 18,1 1586 - 4434 39 
- 210 737 44609 3 914 295 1450 420 5479416 133 - 1 977 - 113,8 24,1 2115 4 775 
- 148346 31402 2755417 1276362 5337158 138 - 1582 - 91,1 19,3 1692 - 4517 32 
- 229322 48543 4259493 1941201 7017982 166 - 1608 - 92,6 19,6 1720 - 4535 34 
- 167926 35547 3119108 1742852 5137455 124 - 1311 - 75,5 15,0 1402 - 4281 28 
- 51440 10889 955458 485306 1857834 137 1441 - 83,0 17,6 1542 - 4408 30 
49449 10467 918472 662480 1173408 151 - 1016 - 58,s 12,4 1087 - 3928 21 
- 95910 20302 1 781 465 826 351 2945316 165 1 579 - 90,9 19,2 1 690 - 4520 28 
- 33851 7166 628753 407690 553017 156 - 1130 65,1 13,8 1209 - 4069 21 
- 9624 2037 178763 126229 224779 130 - 1035 - 59,6 12,6 1107 - 3919 20 
- 20279 4285 376054 210896 340016 248 - 1304 - 75,2 15,9 1396 - 4285 25 
- 1762255 373023 32732161 16094160 61377553 145 - 1480 - 85,2 18,i 1583 - 4302 30 
- - - - 
- 99972 219 ------- - - - - 
— — - -- 
- 3 277 341---------- - - - - 
— 	1 762 255 1 	373  0231  32 732 161J 16094160 61 480 802 1451 	- 1 478 1 	- 	 ,hI 
3283074 
64763876 
Suomen Valtion rautatiet 1919 Finsica Stats järnvägarne. 
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Taulu N:o 	19. Veturien voiteluainekulutus  
Tab. N:o 19. 	Lokomotivens konsumtion af smörjäninen  
Voit el ii a in aita. 
Sm ö rj am non. 
V a rik k o. 
D ep o t. 
Talia OflyS. 
la 011a. 
vaseliinia. 
Taig 
ou 
. 	. . Silmien- 
vaselin. Cylinder- Kone- Vaunu - 
tavallista. tulistaja- Maskin- Vagno - 
vanlig. ölverhett. 
0/ 
0 
0/ 0/ 
/0 
0/ 
lO 
0/ 
/0 
Helsingin, 	Helsingfors ...................................... I 	1, - 30,9 2,6 65,0 
Fredriksbergin, Fredriksbergs 	.............................. 0,3 22,5 8,o 11,9 56,4 
Riihiniäen 	Riihimäki 	...................................... I 	- 20,4 2,7 3,1 64,8 
0,2 12,4 18,3 0,1 69,0 pääradan, huvudbanans ................. 
0,3 30,8 0,8 -- 68,1 Viipurin, Viborgs 	Karjalan radan, Karelska 	banans....... 
I Savonlinnan radan, Nyslotts 	» 30,3 - 69,7 
- 20,8 12,8 5,5 60,9 Sortavalan, 	Sordavala 	....................................... 
Karjan, 	Karis 	............................................... - 29,3 - 11,s 58,9 
Turun, 	Åbo 	................................................. - 22,3 8,3 10,2 59,2 
Tampereen, 	Tammerfors ...................................... - 17,1 15,4 19,9 47,6 
Vaasan, 	Vasa 	................................................ - 36,0 - - 64,0 
0,1 32,1 1,3 0,8 65,7 
I 	Seinäjoen: Knistiinan 	Kaskisten radan 
Seinäjoen, 	Seinäjoki 	......................................... 
Seinajoki: Kristinestad, hasko  banans 
- 32,8 - 67,4 
Jyväskylän, 	Jyväskylä ....................................... - 29,9 - - 70,1 
- 21,1 9,7 8,3 60,9  Oulun, 	TJleåborgs 	............................................ 
0,1 30,8 - 8,7 60,4 Kouvolan, 	Kouvola 	......................................... 
likkeIin, 	S:t 	Miebels 	....................................... - 27,7 2,8 6,6 62,9  
Kuopion, 	Kuopio 	...........................................-  20,1 9,2 5,s 65,2 
9,2 7,0 61,4 1(ekiniiiiijn 	lnedeltal 	0,2 	22,2 
lliwmon! 	Taulukosi)i i-'jiflt\vit suuI'et 	,:iotvdsuudut 	varikkojen 	keskimäärissä johtuvat siitä 	että öljyjen 
h 	t 	in 	i 	(IC pot( ln U), 	iii 	(I) 	It il 	I 	€i C) 	IC1 	(\ 	11 	(CI 	UI fl i. 	t.pi isem 	t iii (IC 	skild i lomrqdcn 	tnt JIIC cl 	t 	olika 
('O(U((( l//f 	(CI'(H?/((/l'/ 	if) ci 	/iiÅa 	in1iriqarn'. 
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K
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>. 2  
palvelusta varten. 
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S
exkopplade tanklokom
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v
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K
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tu
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S
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otiV
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S
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______ 
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S
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otiv, 
tvillings-.  
__________  
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Taulu N:o 20.  Veturien polttoainekulutus  vuonna 1919. 
Tab. N:o 20. Lokomotivens konsumtion av bränsle  under är 1919.  
Ratapölkky-, 
Tavallisia halkoja. rima-  iii rulla- 
 puita.  Yhteensä. Turvejaubetta. Keskihintt 
Vanlig Ved. 
_______ 	______ Sleepers. 	ribb- Ocllyei 
Summa. 
________ _______ 
Torvpulver. kut°nns Mede1pri 	Ii 
poltto - 
V a r 1 k k o. aineista. t 
D e p 0 t. Kustannus, Kustan- flos. Po.o- 1' 
Kustannus. K 	t Sent- 	sn- 
Summa 
kostnad iSt 
haiku. 
jan in3 . 
m'. Kostnad. m. 	Kostnad. m.  Kostnad. 
tealia. 
Kostnad. 
bränsle. mi 
I Ved Ceo- tai, ved. ___ mi.  
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk.p. - Mk. 	p. 
•..IPkarad., Huvudb.  VnPUrin, , Kjaiafl radan 
118 564 2824990— - - 118 564 2  824 990 - - - 2 824 990— 2383 
Viborgs 93094 2219 574— - - H 93094 2 219574— 1 92526437 95 2246 01195 23183 18028 4315o5— - - 18028 431505— - - -  431505— 2383 
Sortavalan, Sordavala....  44867 1 070 445 - - - -  44867 1 070 445— - - -  1 070445— 23 83 
Kuopion, 	Kuopio........ 58907 1 091 642,— 78 35928 58 985 1092 001:28 - - -  1092 00128 20 47 
Mikkelin, S:t Michels . .. 39 962 764 328— 337 1 56413 40 299: 765 89213 - - -  765 892 13 20 60 
Kouvolan, Kouvola....... 77750 1608384— 3 13192 77753 1 808 397 1 92 - --- - 1 608397]92 2068 
Helsingin, 	Helsingfors. .. 62 102 1 667 766— - - -  62 102 1 667 768— - - --- 1 667 766— 2717, 
Fredriksbergin, 	Fredriksb 172 524 4543 339— 1 8411 7109 74 174 364 4550448 74 - -  1— 455044874 2564  
Riihimäen, Riihimäki 99479 2732133— 1531 536744 101010 2737500,44 - - -  273750044 25'88 - 
Karjan, 	Karis........... 62355 1 628 720— 446 1 71854 62801 1630 43854 - - -  1630 48i54 6 25 
97 605 2423 430— 398 2 70818 98003 1 2 426 138 18 - - -  2426 13818 2475 Turun, 	Åbo.............. 
Tampereen, Tammerfors.  . 150 801 3351 918— 819 6 151 620 3358764— - - -  3358 764'— 2222 
18333 362 782— 11 5i - 18344 362 837— - - -  362 837— 1766 Vaasan, Vasa 	........... 
Seinäjoen, Seinäjoki....... 83066 1 465 222 - 207 792 25 83 273 1 466 014 25 - - -  1 466 01425 17 66 
» Kristiinanr.,K:stadsb  8488 149088-- 15 601_ 8503 149 148— - - -  149148'— 1766 
Jyväskylän, Jyväskylä  41 855 814 603— 35 143— 41 890 814 746 - - - 814 746 18 95 - - 
Oalun, 	Uleåborgs ......... 76829 1 392 198— 871 1 U40,86 77 700 1 393 838,86 - - H 1 393 838 86 18 05 
Yhteensä, Summa. 	1 324 60930 542 067_I 8  591  28 37834J 1 331 20030 570 1 9252643795f30 596 883291 2301 	13]? 
Suomen Valtionraniatiet 1919  Fns7ca Staisjärn't'ägarne. 
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Taulu N:o 21.  Veturien voitelnainekulutus  vuonna 1919. 
Tab. N:o 21.  Lokomotivens konsumtion av smörjämnen  under år 1919. 
Oljyä. —Olja. 	I 
V a r i k k 0. 
ii 8 p 0 t. 
Talia -- 
ja Sylinteri - 
vase - 
luoja. Cylinder - 
Taig Tulistettu - 
och 
vase- 
Tavallista, ja varten. 
lim. Vanlig. Föröver - 
liettare. 
kg. kg. kg. 
Yhteens5 Koko kustannus. 
Kone- Vaunu- Summa. Summa kostnad. 
Maskin- Vagns- 
kg. kg. kg. Mk. p. 
Pääradan, Huvudb.  92 6 908 10 200 29 36526 53815 245 432 51 
Viipurin,) Karj.  r., Karelska b. 97' 10 375 295 17 22 865 33 649 116 559 09 
Viborgs 
Savonl.r.,Nyslottsb - 1 937 - - 4465 6402 19265, 99 
Sortavalan, Sordavala  8 3584 2 192 937 10 477 17 198 81 851 90 
3 4 110 1 879 1 127 13 31 20 435 41 852 98 Kuopion, 	Kuopio ........... 
Mikkelin, S:t Miehels......... - 1 3818' 388 899 8 667 13 772 31 O37 97 
Kouvolan, Kouvola ......... 25 8 770 6 2467 17 204 28 472 68 162 92 
I lelsungin, Helsingfors 478, - 9836 815 20 683 31 8j2 48 272 91 
48 Fredriksbergin,Fredriksbergs. 175 
6 
14 osil 
10 578' 
5834 
9631 
7 767 
1 119 
36 774 
23 310' 
65 20i 
35 9821 
793 222 
126 107 44 Riihimäen, Riihimäki  
Karjan, 	Kas 	............' 6 7 380 - 2 986 14 858 25 230 101 927 80 
rfurun 	Åbo 	............... - 7538 2 803, 3473 20 058 1 33 872 96 686 99 
Tampereen, Tammerfors....... - 8671 7828 10132 24201 50832 203039 66 
1932 - 6 3442 5380. 28017 ' 38 Vaasan, 	Vasa ................. 
Seinäjoen, Seinäjoki ........ 21 7 847 319 207 16 040 24 440 120 592 86 
Krist. r., K:stads b - 739 - -- 1 529. 2 268 11 039 59 
Jyväskylän, Jyväskylä....... - 3940, 6 - 9252 132O4 59878 04 
Oulun, 	lJleåborgs............. - 6 657 3 045 2 619 19197 31 518 139 135 27 
Yhteensä, Summa 	911 109 501 	45 594 	34600' 302 876 493 482' 	1 762 254 78  
Keskihinta, Medelpris 6: - 	9: 93 	3: 10 	4: 4 	: 
I dfon i(t[at.1e 	1919 	T'nsX- e Stals j3rnvti.qarne. 
Lute Ill Ru. 
Taulu N:o 22. Vaunujen  1)  voiteluainekulutus vuonna 1919. 
Tab. N:o 22. Vagnarnas') konsumtion av smörjämnen  under är 1919.  
Tuija Oljyi. 
vase- Olja. 
hinta. Yhteens5. Koko kustannus. 
V a r i k k o. Taig 
och 
Summa. Summa kostnad. 
D e p o t. vase- 
tin. 
Kone- 
Maskin- 
Vaunu - 
Vagns. 
Kg. kg. kg. kg. Mk. 	p. 
Pääradan, Huvudbanans 	.. 
\upunn, - 172 12615 12787 12597 
Karjalan radan, Karelska b. 
\ iborgs - 123 10 228 10 351 10 424 7 
Savonlinnan rad., Nyslotts b - - 892 892 9 644 $ 
$urtavalan, 	Sordavala 	............... - 6023 6085 5814 
Kuopion, 	Kuopio .................. i 86 14 687 14773 15 989 
Mikkelin, S:t Miehels................ -- - 7 072 7 072 7 580 
Kouvolan, 	Kouvola 	................ - 20 4 226 4 246 4500 
I lolsingin, 	Helsingfors 	.............. - 2 506 48501 51 007 43531 
- - 12 131 12 131 11 78& Fredriksbergin, Fredriksbergs........... 
Riihimäen, 	Riihimäki ................. 96 554 9794 10444 14306 
Karjan, 	Karis...................... - 203 5088 5 291 6 207 
Turun, 	Åbo........................ -- - 11192 11192 10051 
Tampereen, Tammerfors ............... - - 5 432 5 432 5 388 
Vaasan, 	Vasa ....................... - 189 10430 10619 10316 
- 949 14248 15197 1S229 	9 Seinäjoen, 	Seinäjoki ................. 
Seinäjoen: Kristilnan r., S:joki: Kstads b - 125 457 582 1 220 6 
Jyväskylän, Jyväskylä ............... - - 2681 2681 1 932 49 
Oulun, Uleåborgs - 1 6 : 6 290 6306 10127 	62: 
Yhteensä, Summa 96 5005 	181 987 187 088 2) 200 649 41 
Iceskihinta, Medelpris 6: - 4: 43 	 —: 80 - - - 
1)  Postilaitoksen vaunut niihin luettuina. - Inklusive postverkets vagnar. 
) 	summaan tulee vielä 	17 28'): 41 srkalajsjsta tarveajnej, - Härtill kommer 
innu kost.nade r für dive ren materia jr för :»  17 281): 41 
TiI1i,.qi,f,(jf 	!ölü 	T'ii,e7t 
Taulu N:o 23. Valokaasun valmistus  ja tarvealnemenekki  valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna  1919. 
Tab. N:o 23. Lysgastillverkningen  och materialätgängen vid Finska Statsjäruvägarnes gasverk  under är 1919. 
I Tarveainekustanuukset. 
'a1miste.ttu 
I Kulutettu - Kostnader tor rnaterialier. 
kaasua (ko- o1ya 
Kaasun 
. - - 
Tyo- Xhteens5, Kustannukset 
koonpurista- (koasunval- 
saanti ui 
. Polttoaineet kustannukset. kustannuksia. kaasu- m' kohti. 
K a as ute hd a a. 
matonta) 
ni'. nilstus-), 	taalia 
ol3ysent- 
kohti. Oljya. 
(koks 	hal t 
kivihuilt  Y.-5.) Arbeta- 
Summa Rostnad per 
'Tillverkning 
senttaalia. 
Gasutbyte - 011a. I 
.. 
llransle (koki, 
kostnader. kostnader. m' gas. 
T a a v e r av 	as g Atgång av I 
ved, stenkol 
ni. 	in.). 
(okompri- olja (gas- per cental ____________ - - 
- inerad) berodnings-).' . ol3a. - ____________ 
,I. 
rental. 
70 9 	jif 70 7iL iP( 
Turun, 	Åbo ............ 92 878 1 809.40 51,33 184 713 75 66479 	24 32456 	91 283 649 	90 3 05 
Seinäjoen, Seinäjoki  8765 1 711,10 52,30 158490 93 47951 	32 56776 	08 263218 	33 2 93 
Kouvolan. Kouvola....... 35295 821,14  42,us 62232 41 20 225 	77 42774 	63 125 232 	81 3 55 
Viipurin. Viborgs ........ 97438 1 880.eo  51,80 182 774 - 107 605 	74 44428 	15 334 807 	89 3 44 
Yhteensä, Summa 315 376 6222,33 50,6 588 211 09 242 262 	07 176 435 	77 1 006 908 	 ' 93 3 24 
Valmistus ja kulutus vuonna  
1918, 	Tillverkning och 
åtgång under 	r 1918 304 338 5 943,40 51,20 406 959 , 	38 89 565 	32 103 926 	89 600 451 	59 
1 97 
J. 
a 
-5 
.4- 
- 
- 
— 
ljjtu It I 	flit. 
Taulu N:o 24. Siipistelma veturien ja 
 Tab.  N:o 24. Sammandrag över lokomotiv- 
Veturien lukumäära, jotka Antal 	lokomotiv, 	vilka 
on suuremman 	korjauksen jälkeen 	las- efter att hava undergått större  
kettu 	konepajasta ................ utgått från verkstaden ...........  
ovat saaneet uudet 	kattilat .......... fått nya pannor ..................  
S 	S 	 S 	tulipesiit.......... » 	» 	cldstäder..................  
S 	» 	» 	svlinterit 	........ » 	» 	cylindrar.................. 
» 	» 	pyöränrenkaat » 	» 	hjitlringar 	................  
S 	» 	» 	akselit 	.......... » 	» 	axlar 	..................... 
on maalattu ja lakeerat..tu uudestaan .. blivit ommå.lade och lackerade........ 
Tuliputkia on pantu uusia talti vaihdettu Antal 	tuber 	(inalles) 	nyinsatta 	e.lIct 
kaikkiaan ...................... omsatta 	..................... 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Tenderien lukumäärä, jotka  
on suuremman korjauksen jälkeen las-
kettu konepajasta ............... 
 maalattu  ja lakeerattit uudestaan 
Vaunujen lukumäärä, jotka  
ii rakennettu uudestaan, kaikkiaan. 
niistä matkustajavaunuja........... 
'> 	konduktöörivaunuja ............ 
.> 	katettuja tavaravauiiuja........ 
» avonaisia 
» 	hiekkavaunuja................ 
Antal tendrar, vilka 
utgått från verkstaden i 
remont........................ 
blivit ommålade eller lackerado . 
Antal vagnar, vilka 
undergått ombyggnad, inalles ........ 
därav passagerarevagnar ............ 
» 	kondaktörsvagnar ............. 
» 	täckta godsvagnar ............ 
öppna 	» 
» 	ballastvagnar ................  
Tarkastettu on: 
matkustajavaunuja .............. 
katettuja tavaravaunuja .......... 
 avonaisia  ......................
Imiekkavaunuja .................. 
postivaunuja ....................... 
Matkustajavaunuja on maalattu ja la- 
keerattu uudestaan ............. 
tthtt»tttcavatmni,ei 	N \(I1I(tt1 ..... 
Antal reviderade: 
perso nvagnar ................... 
 täckta godsvagnar .............. 
öppna » 
ballastvagnar ..................  
postvagnar 	...................... 
Passagerarevagnar, omumålade och lacke-
rade .......................... 
Pa'.>tevi;itni. Itj»tnra(I.........  
12 
13 
14 
lb 
16 
17 
1 	 I 	/ / 	. ii,•t, /., 	/ 	/ ) I 	I'i 	/ 	/ 	/» 	inn. 
37 	54 
- 	1 
13 	10 
322 	554 
3u 	56 
6 
403 
2 1 
19 
9 
591 
10 
11696 
413 
32 
23 
0 
2 
453 
27 
67 
	
Lute Hi Bil. 
vaunujen korjauksista vuonna 1919. 
 och vagnsremonten  under är 1919. 
Fredriks- 
Helsingin 	bergin 	Viipurin 	Turun 	Vaasan 	Oulun 	Kuopion 
Helsingfors Fredriks- 	Viborgs 	Åbo Vasa 	Uleåborgs 	Kuopio 	Yhteensä. 
bergs 
Sutnna. 
konepaiassa. --verkstad. 
102 - 	124 63 
13 Ii 
6 - 
513 - 	36 17 
7 - 1 
1 - 	17 
7456 - 	1827 1084 
128 - 
7 
100 
- 4 
- 81 
- 15 
848 
1 874 
1 699 
507 
40 
- 	104 
24 
123 	49 
15 4 
234 
1 
12 
20 
15 
1343 
3803 
3249 
$54 
63 
142 
134 -- 
1 - - - - 
8 - - - - 
125 -- - - - 
223 35 50 75 112 
829 252 283 268 297 
675 204 202 127 342 
179 - 64 - 104 
23 - - - 
32 2 - 4 
HtH/I 	,iII,uii,if,ifi/ 	// 	/Uih'(I 	/(lf./f 
LiitC Ill Bil. 
Pli1'ätöiIeii laati,. 
Dagaverk. 
Taulu N:o 25. Päivätöiden lukumäärä Ja kustannukset niistä sekä 
 Tab.  N:o 25.  Antalet dagsverken samt kostnaderna för desamma ävensom  
Helsingin 	 Fredrikshergin 	 Viipurin 	 Pietarin 
Vid Helsingfors 	Vid Fredrikabergs Vid Viborgs Vid Petrograds 
kon epajasBlL- 
PtLivlt. P(iivh- Päivö- Pijivä- töiden töiden töiden töiden luku, luku. luku. luku. 
Antal 	Mk. 	p.., Antal 	Mk, p 	Antal Mk. Antal dags- dags- dags- dags- verk, verk. verk. - verk. 
Mk.  H 
Sepan- 	ja 	moukariniieheii-, 
Snied- och sliiggare- ...... 16115 1 	43928382 17580 56644862» 	18262 45030825 - - - 
Viilaajan-ja sorvaajan-, Fi!are- 
71 105 9252 277]32 	-17 914 11(176640  - - - 
	
och svarvare- 	..............97283 ' 	2 553 593 7) 
Peltisepän- 	ja 	kattilasepän-, 
Plåtslagare- o. pannmakare.- 	32288 	818 337 98 8 211 259 144 801 30338 707 810 ' — - - 
Valurin-, Gjutare- 	............ 17 882 	4561)1)1)26 1 192 -tt) 782 20 	I 806 4951391 - - -- 
Mallinikkarin-, 	Modelisnic- 
kai'e- 	..................... 25551 	7-179825 1877 43733 ISi 	22678 51761680 - - - 
\'iiuriunjkkarjn-  ja kirve.sniie-  I 
hen-, 	Vagnssruckare- 	och I  
timmermans- 	............. 7 156 	206 277 24 5741)3 1 813 16362 	- - - - - 
Mualarin-, Målare- ........... 6 319 	183 934 70 31344 975 58978 	13 785] 327 047 65 - - 
\ 'rhoi1ijan-, Tapetserare- ... 	 - - 5582 154 61590 	3 159 05260185 - - 
AJumiehen,  Hantlangare-  . . 	9956, 	406 81865, 25202 786 63203»  34534] 763 0201i.i - - 
Yhteensä,  Summa 189554 5139044160 219496 	689238745 171 776 	4(l18'241i63 	- 	- 
siitä  urakkatöissä,1 Yhteensä,  I 	 I 
fl;,.i'av i botings- Summa 	 334 589.44 
arbete 	 - 	6,5 O/ 
- 2900600 51 
- 
-- 	142422,231 
- 	3,5 Q/ 	H 
Valmistuksen arvo, 
Tillverkningsvardet:  
Vuonna, År 1919 ............ 189554 1035807247. 21949( 
1918 ............. 130274 625128512 138021 
1917 ............ 182324 629946681203831 
1916.. .......... 163838 1 3269724581213177 
1915 ..............49232 213269491 187951 
1914 ............ 131264 174885464166161  
» 1913 ............ 118334 157266616138671 
1912 ............ 1 117879 142944408]1257l 
1911 ............ 108 7691 1 294 707 74 115 33 
1910 ............. 114107 1274964 1 62 124047 
19u5 .............. 953861 	91040217 9)1 501  
..................... 155 659' 1938780 23 	- 
16907 99061 171 776 S 677 000— 	- 	- - 
8507 305 43 121 679 5991 751 28 	- ' 	- - 
1417453757160776 4967544,89 	- 	- - 
7 226  746l03i  179 706] 2 91.14 415 16 50115 1103 917 72 
3950 73153 169 841 2115443— » 42220 630413 66 
335740026.153182 1833596— 359941 521 19565 
2932 66720137 722] 1 36347528 27 254 451 308148 
214180313 130952 143789424 21700 33154801 
19992t291 124898 13I478249] 20151 26566624 
1 896 35265 123 ioI 1 394 257 76 22 818 268 77965 
1 31539257 114529 117990507 16333 1552.17 ' 
- I - 95 680' 1 ftt: 261 dd 	13 7.'» 	1 (;' (,• 
69 
	
Liitt III Bil. 
valmistuksen arvo valtionrautateiden  konepajoissa vuonna 1919. 
 tillverkningsvärdet vid statsjänivägarnes mekaniska verkstäder  under år 1919. 
Hangon Turun 	 Vaasan 	 ()tilun 	 K iopinn 
Vid Hangi) Vid Aho 	 Vid Vasa 	 Vid Uleåborgs 	 Vid Kuopio y 9 t e a U a a. 
S n ni in a. 
v e r k a t a tI. 
Pitivit. 	 Päivi).- 	 Päivi).- 	 Päivä- 	 Päivi)- Pihvi).- 
töiden töiden töiden töiden töldn töiden 
luku, 	 luku, 	 luku. 	 luku. 	 luku. luku. 
Antal 	
Mk. 	
Antal 	
Mk. 	p 	Antal 	
Mk. 	1 	Antal 	
Mk. 	p 	
Antal 	
Mk. 
Antal 
Mk. p. 
dags- lags- dags- lags- lags- dags- 
verk. 	 verk, 	 verk, 	 verk, 	 verk, verk. 
- - —Y 5 422 121 3993( 3824 77332 25 	3954 96990 ii) 3742 9489960 68 899 1 846 661 94 
- - 23793 59246925 13657 3223392631824 6853423( 15583 43626314 300459 794994901 
- - .-- 500i 163 27191 2979 7101375 4095 11090084 2862 8103625 85773 221151853 
- - 
- 
650 166575 -. - - 	574 1401305 499 1370920 22603 59067615 
- - - 309 778845 - - 558 1504595 '267 750820 28235 69649083 
- - 3012 7591)405 1670 3583987 1933 4199965 1982 5409030 73156 222727473 
- - 2430 61 594!28 1 543 37 357 70 	3064 7131086 734 2i) 052 10 59219 1 682 887 07 
- 305 7 71965 188 4500 H 	518 9519 44 275 7071 40 10027 24868724 
- 12414 209 637b07 18023 287 711 19111 615 252488 9( 16760 30386025 128 504. 3010 16849 
- - -- 53326 1 259 44446 41 884 	836 094 32 58135 1 3u061 I 09 42704 1 01849044 776 875120464 313:99 
-- -- 19(19021 3275351 	- 4588685,— -- - -- 
- - - - 1,5 e/  -- 	0,4 0/ 	 - 3, 	0/0 - - - - - 
— —,. 533262 633 1966941884 201674904,581352227084 97 42704239538345 7768754521547723 
- - - 623291 5502489928943.o 1 424034 : 5763213213098762 44985 18135877$ 589447 276692u07 
- - 57 885 1 2487404929923 1 085 270l43 74605 1 325 112 $5 48316 1 335 607 57 763 6943043628061  
- - -. 46 164 6038734328 424 	230L10 52312 587 '2'2 2u 34319 57430614 768 055 16743433 tiC 
- -- - 43395 424 683 87 22442 	295 36893, 37 133 385 042 021 27 986 3011 260 39 680 208 10234 838 31 
18 139 171 31593 43516 40040327 22469 	255 002 30'28 884 262 384 91 23657 217 617 69 623 266 8767 730 61 
'20649 202211 12 42744 .1174696521)430 232 83903» 28757 251 975 641 2(4940 20255555 555 502 7627 18811 
19 137 192 444 48 42244 381.1543 39 21 827 	28 4-I-I 33»  26 470 257 982 88 20702 200 299 79 526 629 6 600 404 2 
18223 186 553 281 34349 2832993421 809 	219 671 1 	34382 263 706 42 20746 186 621 49 498 859 6016251 01 
22676 232293 ii: 341139 268218 30123 466 	'23338691: 1 40 l381 '27519264: 22570 203 871143 527 657 5979317 Ø 
22 .595 21)3 653 90 36925 310 181 1822 133 	176 986 67 33624 274 409 9( 23044 251 71.15 13 463 070 477988441 
11 löd ' [63 :18558 32 665 .1130254822043 198959 34 22830 143731 541 18685 127 83'234 377 453 417411541  
uI('u1u(U 	['{/I,1'1u/(HI 	//, 	/iiI, 	/uif.jiriutqörnu'. 
Liite 111 RH. 	 7U 
Taulu N:o 26. Valokaasun menekki vuonna 1919. 
Tab. N:o 26. Lysgaskonsumtion under år 1919.  
Kuutiwnetrj5. kaasua (kokoonpuhistan-,ato,,ta). 
Kubikmeter gas (okoniprinierad). 
Kouduk- Kaasun. 
K u u k a u 	j 
Vet,- •Matkusa. 
tOOrF, i,at 
katevara- Postivau. 
kuijus- 
 vauuuilla 
Fri n liii u 
tarkoituk- VIiteen Mä n ad. leissa javaunuis- ja vanki- ,ia. 1iihetett. 511!). ni'. 
Loko- 
motiv. 
sa. 
 Passagera- 
vaunussa. 
 konduk- t'ostvag-  uar.  
Mimi gas- I"ör diver- Summa 
revagaar. tore-, bagu- trasport vaan fOr- 
se ända- 
mål. 
ro'. 
o. fang passail. _________  vagnar. 
Tammikuu, Januari 1 864 27 340 2 189 2 441 11 882 - 45 710 
Helmikuu, Februari 1 (197 24 945 1 828 1 968 10 282 40 790 
1 073 20347 1 305 1 604 7 792 32 121 Maaliskuu, Mars ......... 
Huhtikuu, April 85 15 511 1 167 1 294 6 365 - 25222 
Toukokuu, Maj 552 10 791 810 1 034 4297 - 17 5(i4 
Kesåkuti, Juni 342 5 769 699 929 9 40 - 10 2i.9 
Heinäkuu, Juli 358 5981 592 876 2 135 - 9942 
1434 7 603 817 1 118 3 837 - 14 2ft 
Syyskuu, September. .. 1124 11 316 1 042 1 550 5225 - 20 257 
Elokuu, 	Augusti .......... 
Lokakuu, Oktober 1 52 13 015 1 275 1 706 (1275 2446:1 
Marraskuu, November . 1 763 20 341 9 461 9 368 8931 - 35 864 
Joulukun, Deceiiiber. ..  1 1433 22214 2 2 054 10378 39 18:: 
Yhteensä, Suninut 13917 185 773 16909 i1$ 949 79889 315 4:1  
Kulutus vuonna 1918 - 
17 	11I II 	III! 1 	241 1-1 	1 4 4) 	)1 I 4 '-at  Konsumtioii år 1918 
Lute IV Bil. 
IV. LIIKENNE.  
Supistelmia matkustaja - ja tava.raliikeiiteestil sekil tuloista y. iii. 
 vuodelta  1919. 
(Asemien debiteerauksen mukaan.  
1V. TRAFIKEN. 
Sammandrag över person- och gotlstrafiken samt inkomsterna  
Hl. Ifl. år 1919. 
(Sammanstkllda efter stationernas uppdebitering). 
EV. i 
282748 2567986 43902 66221 
	
257 	96241 	370 
3 539 	234 193 	289 	- 
10754 	347906 	882 	162, 
3,557 	89150 	462 	4 
260 	30033 	59 	- 
8275 	67036 	1098 	119 
2395 	42 653 	210 	249 
3561 	103945 	6950 	477 
1835 	50909 	232 	24 
446 	33084 	213 	6 
6 160 	86 146 	834 	128 
6403 	123845 	3047 	2475' 
678 	28029 	148 
493 	12335 	661 	1 
1169 	44333 	435 	667 
7690 	95720 	14642 	3434 
207 	21 607 	115 	_: 
901, 	33 042 	272 	2' 
190 	13037 	102 	- 
680 	26 	494 	8 
161 	22319; 	93 	4, 
983 	10912' 	93 	3 
8671 	861511 	3490 	4432 
356 	14854' 94 , 	2 
10121 	24990, 	343 	7 
1092, 	35511 	438 	82 
636 	19379 	5741 	62 
5 586 	171 705 	15 OO7 	224 
213 	146041 	1439 	8 
463 	14446 	786 	1, 
14 	4210 65 
3501 	13 9281 	519 	9 
276' 	13186 	759 	- 
211 	7418 85 , 	- 
7 162 	43330 	12405 	1 030 
1075 	20091 	170, 	2 
14.1 	10583 	116 	1 
660 	20301; ' 
1619 	36628 	 - 
1744 1 	33189 	106 
61720 	552810 1 	4329'2j 	4918 
948 	52 	229 	- 
381 	12750 	1031 	- 
437 G72 5386 178 16087725368 
Helsinki, H:ors 
Fredriksberg 
Åggelby ........ 
 Malm  ............
Dickursby ........  
Korso ............ 
 Porvoo,  Borgä....
Nickb........... 
 Kerava..........
 Järvenpää........ 
Jokela .......... 
 Hyvinkää  ........
 Riihimäki  ........
Ryttyld .......... 
Leppäkoski ...... 
Turenki .......... 
H:]inna, T:hus.... 
Hikih ............ 
Oitti ............ 
Lappila .......... 
Järveld .......... 
 Herrala  ..........
Vesijärvi ........ 
 Lahti ............ 
Vilähti ..........  
Uusikylä ........ 
Kausala .......... 
 Koria  ............
 Kouvola.........
LTtti.............. 
Kaipiainen ...... 
J'iaitjärvi ........ 
Paavetti.......... 
 Luumäki  ........
 Pulsa  ............
L:ranta, W:strancl. 
 Simola  ..........
 Vainikkala  ......
 Nurmi  ..........
 1-lovinmaa........
Tienhaara ........ 
 Viipuri,  Viborg...
SOiniö............ 
ii"' 	lr:II!<jrt 	713(J 	4017 
31 
ii 
11 
1c 
12 
97 
222 
125 
230 
200 
242 
274 
154 
109 
178 
279 
133 
147 
98 
167 
122 
189 
281 
127 
175 
191 
165 
264 
3036 
1 
1 
2 
47 
31 
71 
136 
35 1 
65 
91 
3 
14 
103, 
122 	3 
48 	- 
160 - 
110 	- 
109 2 
260 	4 
131 54 
77 	2 
106 - 
95 	- 
124 	- 
297 	403' 
139 21 
Lute IV Bil. 	 '.5 
Taulu N:o I. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o I.  Sammandrag av passaeraretrafiken ä Finska 
Ase ni at. 
St a tio fl er 
putsi irtornatka-, Isonduktöörin- 
shokki- ja iauhupiletoill(t niatkustaneita).  
a 	Antal passagerare (exkl. sådana  toed rundresa-, 
konduktörscheck- och bandbil jotter). 
________- 	 Sotila- 
. j 	 den )a 	Van- 
I look. 	II look. III luok. polusien kien Yhteonsa.  
I kl. 	II kl. 	ui ii 	Trap - 0. Fång-  Sum.ma. po]1s-. 
3' - 	 ku9etua, 
0 a transport. 	________ 
kpl, 	kpl. 	kpl. 	kpl, 	kpl. 	kpl. 
st. st. st. st. at. st. '. 
2904494 25853675 62378766212216667124 
96868 	- - 	1 073 20 152 946,40 
238 021 - - 	13090 50, 299 27760 
359704 	-- 274i860 47915355 
93174 1669540 18494030 
30352 	- - 	2 928 65 	83 70335 
76 528 - - 158 859 05' 555 520'65 
45508 	73 50 	26 726 60 234 63815 
114 933 - -. 	42 745 65 522 99035 
53 002 	61 30, 	25634 20 298 25743' 
33749 	—:— 	665460 19427725' 
93315 	1 778 70 11004090 647 256 63 
135801 	117315 14146710 92340516 
28862 	233 — , 1541020 15052830 
13 626 	5 067 	7 648 95 	60298 90 
46639 	1096.501 	2416905 	225292481 
121 551 	3 53820 211 478 40' 1 05646480 
21929 -- 	266480 	9818438' 
34217 	-- 	18986551 19810725 
13329 -'- 	4596120 	86 24330, 
27988 	423— 	1718460 246811---' 
22577 -- 	402750; 11313718 
11 991 	- - 32 763 70 215 007 43 
102 801 	321720, 294 225 20, 1 205 641 21 
15306 - - 	002095 	73221 60 
26355 	202 801 	25 736 15 187 745 
37123 --1 2923635 31754880, 
25832 	1 132 40 	17 752 55 117 29438 
192 625 	7 052 70' 159 05630 821 312 73 
16324 - - 	4426 60 	65 001 50 
15699 	27210 	10890i80 	9590171 
4295 -- 29250 	22 084 9' 
14806 	- - 10 847—I  119 629 
14221 -- 	755245 	938833' 
7 716 	37 15 	6 13835 	60182 911 
65 951 	47540 224 892 10 604 887 01 
21 392 	4129 80: 	14 390 95 	105 998 2-] 
10845 82201 	145430 	5436571 
21 004 	-- 	798815 	554809; 
38291 -- 	867355, 	552212'' 
35044 	—:— 14526_ 	72 391 lP 
663149 4766625 209474950 41776762" 
53 941 	257 30 	9 531 60 133 904 17 
13234 .-- 	381760 	574089 
60141121 336 581 30 1111673.1,17 17 7.1 
M a k-
A v- 
£ lsok. 	II luok. 	UI look. 
I kl. II kl. III kl. 
',,u1nen Id/f/OHiO if'if,t' 	1919 	I"IOS/'(i 81df/lil'H p;jOrii 
LUte IV Bil. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1919. 
Statsjärnvagarne, stations- och bandeisvis, år 1919. 
Y1irnit- Rnumii- 
U t. Matkatavara. Koirat. rUiset junat. 
den kuLje- 
tuB. 
1 	t. Bagage. Hundar. Extra Transport Yliteensk  mat-kus- 
_________ 	
- - -- 	-- 	- Lisittulot. ________ 	__________ 	- - tåg. av lik. tajaliiken - 
•Yli aino .. 	p 	• 	. 
Sotilaiden 
japoliision 	Vankien 
Tillskotts. 
inkomster. 
teestLi. 
Sunirna 
Trtipn- 0. Fång- Yhteensit. 
Overvkt 
kpl. 
Maksut. faksut. Maksut. passags-
raretrafik. Summa. . 	- Kilo. Maksut. 
Avgift. Avgift. Avgift. 
kuljetus. gram- . AvgiSt. 
S 
trauport. 
-I 
maa. 
. 
99350852'131 17971 1983778884 135425335 1703214 621 987172 1498 14085099450145477l81 2198234281 
67980 -- 15469940 515 19079 230584 63 21803 -- 141680 15864524 
424— — —  312 79210 44— 40209 433569 94 40310 — —  70075 318 275 64 
120720 15765 508029— --- 33729' 412211 39 11555 -- 119035 51345701 
1 085 45 1147 202 80807 91 50 46 9301 3 75596 89' 37150 — —  58370 207 610 73' 
31815' 
9 011 27 1 006:82 
8695215 
724 397 79 
1— 
24974— 
22360 
160 6301 
'221915 
3461583 
35 
100' 
12625 
1 060 35 
-- 
—,— 
-- 
94530 
8929855 
785 993 27 
1 109 10 81545 263 472 80 25520 43588 659733 59 27440 923 95 66035 272 184 03 
77 72234 3 214122' 646 672 56 1 313 20 77 993 11 201'76 91 54580 —I— 82475 660 558 07 
1 32095 17'41 325 29731 800— 74889 11 231 18 45! 27395 — —  68260 338 285104 
1 23586 1395 202 181166 274 1 50 32 978 510456 43 24975 — — — —  207 81047 
7 .303 65 1 67051 768 05041 3 66950 101 751 22 037 43 141 878 05 -- 1 05320 795 088 59 
32 06433 6957068 1 168 28042 8044365 136 045 1866812 103 144073 ---- 1 80960 1270 651 52 
1 192 31 608 18 167 971 99 234— 22 979 411683 36 18050 -- — —  17250332, 
158544 
'_l 
7460334 11— 18360 211405 15 8335 -- -- 7681174' 
2 493 07, 3368 1 82 
47 536134 1 
256 41992 380— 51 647 
203 493 
9675 04 
5395040 
130 
156 
786 05 
1 217 61 
-- 129105 
7 441'20 
267 39006 
1 641 63090 1 253 634 99! 1 572 666 93 6 354 76 
78300 101 632'24 34 105311 213015 25 17465 -'- 103 971 04 
1 410 82 2370 218 52832 241 60 39098, 6342 86 51 3511— -- 126,45 225 390 23 
834 531 91 67403 3872 14 072 2 47643 21 10265 — — -- 94291 83 
3 76615 62 05 268 246,80 27890 59407 14377 56 37 351'— — —  —I— 28323426 
825 301 7,51 117 997,49 65— 20479 307742 20 83 75 -- 52420 121 747 86 
1195 29' 23162 248 09004 1 591 05 97 198 27 02833 31 41455 — —  55590 278 579 87  
- 	760 57' 80697116 1 627 54134 1039950 177 332 4238112 157, 1345 95 -- 2 01535 1 683 683 26 
395,961 —1--, 7983851 1168 8 6661 1 89927 20 13312 -- 
j- 
81882,58 
3 32446 9338 210 802 44 208,— 33221 747341 46 37470 — — — —  224 858 55 
S 586 26 76385: 353 13546 64'— 60831 1395554 37 341 15 — —  H 367 496 15 
.49 36957 621 111 18617001 7858 26031 514003 21 152 75 —,— 164705 19318902 
150 787 95 47 734 07, 1 185 943 77 59731 69 149 724 21 79660 185 	1 260851 33875 466645 1 274 738 31 
14407— 112 1 98 1 8394808 151— 7032 1256 , 61 19 	126,75 
_l_ — 1 — 85482 1 44 
135155 11489261 378710 — —  110 851,71 46325 21 058 329525 30 14685 — — 
 
536,15 —H 2291355 —'— 1662 43445 1 780 -- -- 2337580 
524782 24'75 13574940 9030 16047! 4387 73 21 	19464 -- —I--- 140 4221 07 
 11636656 1981066 _l_ 11224641 8940 15496 374540 36 24090 -- 4445 
I 23990 H- 6739790 40983 3771 77465 25 	218 05 — — -- 69 00045 
257 63048 2560901 1 11349403 27 566 — 117 964 29189145  89 	1 071 30 787 50 589530 
1 178 003158 
2 07985 99147 12759031 23725 9771, 117439 41 20705 — —  11525 12932505 
43894 2136 5634350 52!— 4071 42895 40 	121 45 — — —'-- 5694590 
29888 6376799 531— 4969 96350 43 	201'30 — — — —  64 98579 
16398 -- 6405873 106— 2649 48333 28 	7420 -- —'— 6472226 
9 3381781 10845 9636433 297 50 9257 1 596133 21 7410 — — 40615 9873841 
SuS 765 11 76 714 22 7 202 371 37 852 961 23 421 454 150 692 40 930 	6131 33 2 362 50 25 28886 8240 007 75 
114029 14483336 44726 9055 232756 74, 	371 40 -- 6!— 14708558 
70350 -H 61 92935 16825 70791 153390 581 	192'— — — 60:50 63 884!_ 
2 762 3:6) 79 492 758 tO 11 433 84516I2 428 940021 4139 5921 167 72248j 4904 36 78492I  1 S6270 I204 402 ' 921 45280 558 ' 2C 
, , I1un VoUionrautaiet 1019 Finska ,Stcitsja..nviigarne. 
liitkustajtluku 	1titi kiertonatka-, konduktöbrin- 
shekki- ja nsuha1iileteiUä matkustanelta). 
A.ntal passagerare (exkl. sdana med rundresa-, 
konduktörscbaek- och bandbiljetter). 
Sotilsi - 
de,, ja 	Van- 
I luok. 	II luok. III luok. po1iisiii 	kiers Yhteensä. 
I kl. 	II kl. m kl. Trupp. o. Fång- Summa. polis- 
kuljetus. 
_________ _______ 
kpl. 
transport. 
- kpL 	kpl. kpl, 	kpl. kpl. 
st. st. st. st. st. st. 
H 
0 : 
0 
Ase in at. 
S t at i o n er. 
	
ii 
Ii a Is- 
A 
	
1 luok, 	II luok. 	iII luok. 
I kl. 	I 	II kl. Ill kl. 
Liit' I V Bil. 	 4 
Taulu N:o I. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
- 	Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrafiken a Finska 
Siirros, Transport 7 130 4 017 437 672 5 386 178 1O 877 25 368 6 014 112 336 581 9O1O 102 34O ' 1727 739 934 
104 - 928, 12 50 0 362 -, 13790 -- 14 673.70 69254k' Ayriipä.ä........... Perkkrvi ........ 
IJusikirkko 
191 - 4378 
4750' 
28 810 3146 5 36 339 - - 72 21585 248 286 
...... 163 2 29 1 367, i 36113 285 92 411401 242 (369 
100 - 8281 17 157 618 - 18603 - - 1446430, 131 201 i: 
134 - 1 213 20 744 9938 1G 31 911 26 875 90 162 989 3) 
Tvrisevå - - - - 1 256 1 1 257 1 122 45 39 923701 132 (189 	7 
215 88 10 182 151 544' 21 334 298 183 446 692985 258 939 35 666 515 
108 2 1 317 23 583 6 411 - 31 313 302 40 25801 55 96 345 :•o 
Mustamkki 	......... 
Raivola 	............. 
92 - 1 642 21 925 3 046 1. 26614 —'—' 2544265 93347 
Terijoki ............ 
Kellomäki......... 
Kuokkala .......... 
011ila .............. 60 - 439' 10 50i 2460 2 13410 _1 4121) 95 27003 
Rajajoki 53 159 1 367 5586 3883 385, 11 389 4483 85' 80 569 85' 243 096 ............. YIlteensä, Swmma 8 350 4268 464 716' 5708 529 214 698 26077' 6418 28 349 70.54,510 7.57 799 3729 852 434 y'•, 
Hanko, Hangö  197 173 6952 34949, 969 1578 44621 1046230 2'2520045 430332 	 ; 
Lappvik........... 73 — 858, 14854 167 2 1 15881 - — 14 779 85 83823 
Tarnnñsaari, Ekenks I 201 21 4356' 41 836 557 1 884 48 634 1 042 15 99 980 90 1 375 641 
145 22 2 675 44192 379 184 47452 1 19810 5388410 312 191 .1: 
94 7 233 9724 43' 2' 10 111)9 345 55 66713 70 57 728 
107 
199 
— 
3 
479, 11569' 35' 4 12087 —H—' 13821 40, 88 058 :) 
Karis 	.............. 
Lohja 1 668 21 149 353 56 23 229 23780 53306,75 264 581 97 
Svai'tlt 	............. 
Gerknäs............ 
147 2 984 14 492. 116 77 15 671 279 — 28 729 05 12S 210 9) 
.............. 
Nummela .......... 
114 — 905, 20 780 117 10 21 812 —1— 2187780 158 107 6 Otalampi 	.......... Roykka 132 3 qØ 13 346' 139 114 14 292 29 8 is ooq 90 102 31.2 7 Rajainä.ki 	.......... 107 — 275 15446, 66 23' 15810 —'— 5419 05 73284 
Yhteensä, Summa 1516 231 20075' 2423371 2941 3934 269518 1359475 541775 , 95 2074322 J:; 
Turku, Åbo 
Lieto 
299 
88 
1 422 32215 
114' 
215 i66 
20 666 
10031 2 8861 261 720 122 3o445 1 235 55015 2425 730  
............. 
Aura 	............ 122 
- 
 — 171 25 656 
138 
176 
— 
71 
20918 
26019 
— - 
 - 	—
2042 10 
315580' 
94637 
169 581 
122 174 19407 198 18 19 797 398440 145 937 1' Kvrö 	.............. Melljlä 	.......... 107 — 221 19077 190 —H 19488 — - 488045 1313529 .13 
187 -' 1140 32 893 477 891 34 599 — 32 90485 345 548 Loimaa 	........... 
Ypäjä ............. 107 -. 88 11 260 110 1 10 11 4138 — -  3158 13 87 746 Humppila .......... 
Matku 
157 - 429, 10737' 167 167 11 300 — 15711 20 122 147 
103 -- 162' 9 623 49 — 0829 —i--- 5086 70 65 933 ............. Urjala 	........... 192 4 655' 33362 453 31 34505 17020 21) 583 50 , 298 419 
Tampere, T:fors 290 234 24 854 317 290 8296 4 145 354 819 18 915— 916 670125 3 098 173 1 Lenipäälä 	.......... 190 — 1 078 66615 381 64' 68 1:18 — -  18145 60 308263' 
150 -H 1385 1 33054 161 15 33915 - - 12 327,, 19:3 976 Viiala .............. I 	Toijala 	............ Kuurila 	........... 205 142 — 5 1 903 542 47910 13792 332 117 56' 141 5(1 201 14470 — -  15915 41 02690 12 815 —I 400 247 104 9:39 
121 6 689 14 665 102 1 15463 313 90 12 768I80 Iittala ............... 
Parola 	........... 185 28, 778 20912 968 6 22692 913233, 20 131'40' 179 220 
Yhteensä, Summa 2 767 1 699 65 898 912 087 22 339 7 509 1 009 532 142 825,0.5I 2360942 251 8264 7071 1. 
Vaasa, Vaäa 	251 	291 	8356, 	64 312 10 117 1 822 	84 6361 	484305, 555)333 35 1 151 40278 
Si) '' Trns1 ','i's 	75! 	29 	8 356 	64 312 10 117 1822, 	846361 	4843 05 	555633 35 1 151 402 78 
-, 	 VO1(ic,flt(iUtfüH'f 	11)10 	 1"t.j7irn iS' 
0 
	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1919. (Jatkoa). 
Statsiärnväarne. stations- och bandeisvis, är 1919. (Forts.). 
YiimSä- Ruumii- 
3 u t. Matkatavara Koirat. Hundar. 
5jt 
junat. 
den kulje- 
ius. Yhteensa r 	f t. Bagage. - Extra 1ransort matkus- 
____i__ tajaliiken- ____________ - - Lis.tu1ot. teestS. - 	 ___________  
SotiJaithii • Tiliskotts- Ylipaino. Summa 
3apoliisIen 
0. 
Vankien 
F.ng- Yhteensä.. 
inkomster 
 . 
• uvervikt. . Maksut . Maksut. Maksut. passagerare- tralik. Trupp- 
polls- Summa. 
kpl. Avgift. Avgift. Avgift. 
• K10- 
. ku1etus. grain- 
Maksut. 
. Avgt. 
5 
transport. maa. 
Kilo- 
gram. 
i. 
______ 
1n 	jum(7li.  
_______ 
M 
7 
______ 
ft 
54 	7 
3ii1 
-?i4. 
i#p 	]2tS 
'l 
2 	940!02 428 4 139 5921 16? 72248 4 904 36 78492 14 8G27() 204 402 92 45 286 5582O 2 762 230 79492 758 1O 41 433 84516 
85 248 10 99-2'65 11 953 1 39030 25 973 -- — 8772840 1 31990 
50 838 23 
-- 
 51 71 371 39218 3 678— 27 507 5 81(3.85 43 35352 — — 28160 381 52215 363 523 25 13 95347 
248464 -H T 
349 O1977 
14815039 
6 90620 
110230 
26 290 
17898 
7 386 58 
283160 
301 
10 
210 70 
11745 
— — 
-- 
-- 
-- 15220174 
82 51745 8640 272 469 06 954 20 12 143 3 339 90 3 377115 
8 
17 
180 55 
13290 
--- 
 —'— 
201 60 
13540 
277 1431 
205 337 45 
27 20404 
23160659 
10124' 
2178 1 55 
200 350,30 
1 166 18977 
1 341:70 
3124450 
10858 
105 055 2963441 59 671 59 — —  2 192115 1 229 932 35 
60 86378 --, 183 313103 2 23840 10 243 3547 37 18 10280 
_l_ 162105 
98575 
189 303 65 
13t 30411 12 533 39 42 79 131 366:06 85350 10 411 2 85275 321 2405 -- 
453076 2515 35680 1 70 3155 4087 73370 27 15 156 
- 
10 
-- 
56110 
— - 
36 167 - 
24— 
221 50 
3647001 
449 191 40 51 722 33 1 	4901 25 
33018053750005419 
384 77408 
44761 798662491 
12 81645 
09947 
47214 
44233411243 789.36 5156389.53'86 5102970 20860697 48795278102 
17 30745 113 21394 796 516'40 42 903 10 94485 32 395,31 75 713135 H- 2 15525 874 68341 102 O9iIiO 
1 15515 
525353 
489 
4403537 
9976364 
52595360 
213 
789— 
12892 
70065 
2 674]91 
1485095 
33 
42 
20255 
40840 
- — 
-- 
24— 
1177155 54317950 
404290 316 27 37163278 26757 25 44585 711461 63 46955 11510— 46660 41295079 67 74113 
49425 2'48 	65247 28 20160 9041 208845 17' 20380 — — -- 
96536 
39430i 46 35 10232043 240,— 7210 1 90543 26 32235 —,— 177 15 104 
4567 48 1 43718 324 131 18 30225 
162'— 
67 106 
26274 
16 266'89 
6 656 75 
481 
261 
506 90 
14865 
H— 
-- 
364 05 
407 55 
341 631 27 
167 271 75 1 42982 
1 925:40 
1 248 02 
10021 
15989680 
18201048 61 —  8316 1 74711 31 213:38 
-- 
 _l_ 55880 18459077 
1 34955 831'04 	122 67304 473— 14940 308802 22 1 21740 2 69740 129 14886 8204729 52025 	18561 7940894 
	
3841008 161 42136 	282955457 
17810 
721.5330 
10547i 
364 761 
1997,80 
907811123 
12' 	5925 
395] 	346558 
-- 
6510— 
403:20 
8431 55 301090123 
2913 775122 7869822 	4159058:83 121 89775 691 037 
310 68529 417 368513 72 56030 11 461 35 2595 
467934865 
9983307 1 341 38 
9 395 13 
—]— 98 02117 
26 33 	175 159 10 -H 33— 10489 25376 1 68574 4371)19 35 49 10021 14825 H- 27505 179 985 59 
3 25523 8425 	153 261 03 11]— 25830 548608 26 154'65 — —  158 912 70 14946310 :1 06738 — 144477 28 665 23907 489738 12 	81 85 —:— 
8.43254 12104! 	38700669 34995 52244 13715 ' 63 35 	28496 —1-- —'— 
34920 
— — 
401 70643 
1 52681 
544 571 
23389 1 92665 1 56 
1 568 531 	141 971l30 19840 
14664 
15311 
366923 
4166 06 
8 	4230 
11 	118 60 —'— 628 50 
96377 09 
147 082 86 
99h 60 
5 	89 835 
72 01725 165— 
58— 
19 343 
53 009 
341840 
1248928 
8 	5230 
48 	41170 
-- 
—I— 
—,— 
142 60 
75 65291 
33837906 213804, 	325 277148 
13 700 OUl 67 980013 1 	4286 43965 20948910 511 194 12335486 705 	4543 57 H- -- 549420 4629 321-31 340 32301 :232 iSt 
1 438 74] 
114 14 	331 755:09 
6199 	20780388 
18440 
16372 
45231' 
21 051 
7 846 21 
448081 
70 	33540 
17 	8005 
202 — 
39970 212 928 7 
830'49 7 162 59 	454 26768 22 051O0 51 924 882435 40 	33649 — —  -- 
31845 485 798 5( 
124 4001i 827 66 — 118 74111 63— 28 249 5128 72 35 28440 182 90 
1 231 06 3— 108 9871 57— 10917: 
69 311 
263394 
10 80 	57 
13 	9937 
64' 	403 	0 
-H —,— 38160 159 8 112 158 ' 64 22-3 9)0 3z 1240093 	72 04 	205 877 42 
.5:1792268156394:12 	1146278716 
704— 
355432'57 1662089] 53365777 15931116326 72560130 20021:35 12 4.55 6224 
228 530 65 62 350 91 	2 002 76074 28942060 167 817 79 771)90 170 	2 413 ' 40 3 ThO 90 2378 116 5 
-)8 :15 65 ' 12 350 ' 91 	2 002 713074I 289 420 60! 167 817 79 77090I 170 24131401 — — 3750'90j 2 378 116 5 
.f/"iilf11 	J7K(1,,.Hd(I1j:f 	/515 	Pi,1$i1 ,fitsjiri r(,qarne. 
Lille IV Bil. 	 F 
'fatilii 	N:o 	I. Supistelma  Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
- 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av passageraretrafiken  å Finska 
. 
r 
atkusta,julu!t 	puitsj dertowatka, konduktöörju.  sbekki- ja nauhapiletoilla matkustaneita).  a 
- Antal passagerare (exkl. sdana toad ruudrese., 
:. kOU(1UktörSQfjCk 	och  balidhiljetter), 
- 
7 
- — i —-- ---,--- 1oti1ui- 
dn 	a S t a t j o n er. '' I luok. U luok. UI luck, poliisi'ii 11fl 	Ybteensit. tang. I look. II look. ItU look. 
I . I kl. II kl. III kl. Trupp 
pohfl- 
Summa. I U. Il kl. III kl. I 
__________________  kpl, 
et. 
kpl. 
st. 
kpl. 
st. 
kpl, 
st, 
kpl, 
st. 
kpl. .'f 	7i 
- 
st. i. w 
Siirros, Transport 25j 29 
83 
8 356 
132 
64312 
10284 
10117 
58 
1 822 84636 484305 555 633 35 1 151 402 78  Korshoim .......... 
Toby 	............. 67 
- 
- 93 8531 149' 
8 
- 
10482 
8773 
-- 
-,- 
300570 
238390 
5086117 
442177: Liioin 	.......... 
'Ftrvajoki ........ 
122 
138 
- 
- 
468 
410 
21134 
18 907 
926 
438 
36 
8 
22 564 
19 763 
,- 1001640 141 804 1l 
-- 11 50965 iTh 585 Hd 
()iisniala 	........ 
Ylistaro ........... 
138 
154 
- 
- 
221 
330 
9983 
14387 
140 
337 
10 
28 
10 354 - 8 287'70 110 857 HT 
S(iI)äOki 	........ 211 - 1 982 53922 939 285' 
15 082 
57 108 
- -  
- 
9197 50 
65 921 (15 
170 112  
581 37549 danniaa 
A'lavus 
162 
183 
- 120 11063' 391 16 11)90 -- 50)080 164222 	1 .......... -' 383 11 633 511 50 12 577 - 15 55780 234 488 14  
Tunn.............. 
Ostola 	........... 
128 
143 
- 
- 
90 
424 
6382 
6 091 
162 
333 
5 
12 
6639 -- 350185 7650611) 
mba 	............. 129 5 224, 3844' 111 5 
6 860 
4189 
-,- 
61615 
16 367 25 
1072460 
85306 9')  
56172 51) Myi lyniäki 	...... 
['thiajavesi 
177 
111 
- 332 8 564 556 185 9637 —'— 12 534 80 141 143 ()3:  
— 60, 4 410 121 2 4593 — 2 898 75 46 230 84  ........ 
Iiaapamäki 
Koiho 
178 
105 
— 424 16 149 113 56 16742 -- 1367430 15295816 ............. 
Vilppula ........ 
I s,1 
218 
— 
8 
459 
1 642 
9 864 
20 140, 
83 
760 
1 
378 
10407 
22 928 
-'- 
63235 
11 463 70 
63 426,40' 
55 806 90  
275 466,56' 
lokeakoski 	.... 
95 
144 
— 
— 
32 
384 
6002 
14015 
103 
256 3 
677 
14658 
-- 
-'- 
945 
12 252 20 
48711'- 
109 780 ('5  
H)njvesj 	........... 
Suin ula ........... 
214 
103 
— 
2 
888 
267 
48140 
16 042 
661 
55 
59 
— 
49748 
16 366 
-- 
13330 
2427955 39098298  
Kangasala ........ 181 10 1 836 32 760 298 38 34942 85340 
5504 55, 
28 94055 
80 226,7(1 
157 715 70  \ehniainen 	......... 
Yhteensä, Summa 
84 
3 519 
— 
54 
376 
19 933 
19247 
436 406 
20 
17 638 
1 
2988 
19644 
477 019 
_.L 
7 0782S 
3 00825, 
896 1015.5 
49 521,95 
45.574759) 
Tornio, Torneå 179 2860 36443 1 9Q5 211 41 419 _L 173 720 80 521 92606  
Kemi 
66 
155 
- 
-, 
296 15812 564 — 16072 -- 413645 81 282,70 
Laurila 	............ 
............. 
Simo 75 
2303 52997 611 349 56 260 - -  75 71910 528 782,70 ............ 
Kuivanienij 	...... 46 
— 
-, 
145 
24 
8982 
6 540 
146 
78 
7 
1 
9280 
6 643 
-'--- 
— -  
392935 
47980 
72 941:15 
48 010 25 
Olbava 	........... 
N 
38 31 3968 165 - 4164 —,— 76S'75 255682: ................ 
Haukipudas ........ 
87 
69 
—, 
— 
509 
4s3 
13580 
14925 
303 
132 
12 
25 
14404 
15535 
-'- 
— 
1186070 
8 61155 
11385146 
8537688 39 
9 
— 41 5977 100 1 6119 -- 461 50 21 365,53 
Kello 	.............. 
73 3657 7 1 3738 —1— 3434 35 , 47825 8(1 
Tuira 	.............. 
Oulu, Uleåborg 
Kempele  
226 36 5004 78 096 5 195' 1 384 89 715 968240 394 740 45 ' 1 220 112 Hd 
Iiminka........... 
iluukki 
81 
119 
-, 78 
126 
19 952 
25754 
116 
510 
— 
28 
20146 
26418 -- 
2 557 05' 
388495 
76 847:5 
18227321 
........... 
Lappi ............ 
118 
128 
- 
1 
254 
138 
14 099' 
5394 
316 
95 
35 
14 
14704 
5642 
—i— 
24810 
10 089 85' 
6 03880 
144 023' 15  
6494023 
\ihanti 	...........'  
Kilpua 
83 
46 
- 37 5162 144 6 5349 -- 267I3 54124'SS ............ 
)ulajnen ........,  
Kangas 
165 
— 
1' 
15 
.330 
4215 
15274 
34, 
746 
— 
89 
4264 
1640 
— —  
67 60 
84O95 
15469 85 
31 67470 
261 137 66 ............ 
'I 	Iivjk 	........ 
St 
149 
9 
282 
3678 17 3704 -H 18875 199364 - 15 974 988 136 17 380 — —, 15286 55,' 259 909,89 
i 	". 	'l'i'anspm t 1 979J 38 13 008, 350 479 12 172 
H/, 
2299, 377 9961 9  9HS 	H 7:11 HdH - ' 	H 861 919 83 
--I- 375090 
-- 185410 ] 
27940 
468,05 
546] 55 
-- 188, 
670 1 
396 
1021 
38 
 --  109'
8775, 
2 1941 
 --  878
2 
7 
-- 9491 
79821 
J5 : 	I' 
2 378 116541 
5835667 
5789701' 
181 144701 
220 30237 
135 202 21 
20843425, 
893 545 94 
203 205 54 
276 539 23 
8712901' 
112 118 56 
7421068, 
176 558,49, 
53 697 63' 
190 '109 86 
69 850 69 
37923910 
51457,79 
129 920 55 
442457 60' 
8865961', 
20344598 
5357104 
672.517255 
800 005 59, 
 lOt  067 
714 54572 
83 329155 
50728751 
28 779 78 
139 612103 
100 981187: 
23640125 
56771111 
2 100 28645 
86 476 15' 
208 089881 
169 55008 
82 711 76 
62 245'37 
35314121 
309 8511861 
21 4 6 0133, 
318:364971 
5493819641 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1919. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations-  och bandeisvis, år 1919. (Forts.). 
Lute IV Bil. 
Kilo- Maksut. 
gram 
 rusa. Avgift. 
Kilo. 
gram. 	I 7M 
167 817 79 770 90 
3337 98680 
11 742 6 U01]35 
24839 887048 
38417 1785630 
31580 8840,93 
33 5941 17 200,24 
44947 13899,77 
32114 18268:42 
40493 1468655 
11913 998450 
12 295 395925 
75351 283798 
186461 750903 
6511 209624 
13031 348944 
6062 119953 
43448 1636455 
5801 761173 
18 6681 5 145 30 
61 322 1498476 
8728 1540165 
42 8661 10416 05 
2948] 69395 
6886.54] 260454,70 
79628 1 28 19279 
10315 523825 
58 725 18537 27 
7499' 2418:50 
4898 87990 
2299 513,55 
17712: 4590170 
9937 9257 , 32 
3 449 417 45 
5452 332320 
138 667 53 887 38 
12411 413571 
28483 866981 
17 017 5 243 50 
5997 311901 
6 839 1 987 6( 
2651 13715 
23193' 983531 
4 452 590 51 
31 871 14 8-14 5 
471495' 170353,9  
Matkatavara. 
 Bagage. 
Lisätulot. 
Tillskotts- 	Ylipaino. 
inkomster. övervikt. 
kpl. 
st. 
Sn t. 
g I f t. 
Sotilaiden 
ja poliisien Vankien  
Trupp- 0. 	Fång- 	Yhleens.. 
polis- Summa. 
kul) etua. 
transuort. 
228 530,651  62 35091 2 002 76074 289 42060 
1 069 85 138 75' 55 075 47 
459561 -1- 5119726 643,- 
1829973 9244 170 212 67 1 881 90 
11 24581 4943, 199 389 97 2 619:--- 
4 76565 1l313 124 02413 1 656- 
8 87401 48111 188 232 21 2 796]65 
1979041 	3303002 70011757 178670115 
974686 16908 18419527 62035 
10 69178 10 1 01 , 26075373 t331-- 
3 13771 16560 83 311 1 26 14620 
565889, 10467 107 43771 325]75 
2688501 4540 7024715 830- 
1461443 60 1 45 16835271 27330 
2 19595, - -i 51 325 54 194,35 
3 236 68 14057 23 183 926 37 1 895 15 
1 140 06  -i-' 6841066 85 50 
1504452 348001' 35804984 4075,75 
935 66  -i 50621 01 4825 
293- 2 24360 2!25 12427810 
11442110'! 17566 42687958 21328 
775 56  -i 86 (i0'll 26540 
4 434,56 108 72] 192 052 93 65390 
256 141 6 301 52 792 64 37- 
385 414172 114 214 16 596028463 48871048 
7 36857 739 07225 29 71545 36 05682 
507548 - 1- 9049463 522050 
902321 19309 01371810 8070750 
235188 7612 7929850 
395135 
98370 -- 4047375 31060' 
1835,48 
495503 2349 
2817248 
130 69068 
74- 
3 717- 
1 517 81 21911 95 725'35 2 79160 
1(53 10' 78,7 -2 22 95885 1621- 
1 936 95 1725 53 21441 199'- 
[8i 808 19 52 120]25 1 866 46397 174 757,45 
89205 -- 8129635 958'- 
1142445 14966 19773227 1571115 
8745181 9360 162951,78 1207- 
3147,48 --- 74374!61 5178- 
300978, 3611 5984212 2809C 
758 28 -I- 33273 1 93 584 1 _ 
9817160, 74121 29655986 2409- 
272 481 -1- 20397 6% 70 1- 
9581496' 9518] 30110658 1241'- 
129 470 91' 00515 :16 	4996817401 311 639,5(  
- 	I  Ylirnalt- I Raumij- 
Koirat. 	I  ritiset Iden kulje I joust. 	tuB. 
Hundar. 	I Extra I Transpoi 
I 	täg. 	I  av ill. 
Maksut. Maksut. Maksut. 
 Avgift. 	Avgift. 	Avgift. 
1701 2 413:40 
530 
	
21 	56- 
25 	17965 
18 	15770 
16, 	21310 
27' 	20515 
34 	311,90 
10 	12150 
34 	407 ] 95 
35 40495 
32 	309 55 
12 	10690 
35 	333,45 
6 	8150 
15 12830 
13' 155- 
29 	352 25 
10 	2680 
18 20415 
541 	27768 
561 	174,55 52 21350 
13 	4745 
737 694768 
49 83040 
13 	11455 
57 	704 65 
30 1217,20 
12 	6450 
5' 	1971 
25' 	183'Ol 
35 	207:6( 
7 	10701 
1 	34'S( 
171 24044( 
81 	86'l( 
32', 	116 61 
6 	5781 
0 	40,1' 
8' 	1:347 
81 	854 
301 	291'6 
13, 	10211 
22 	2231 
538, 7026,3 
Yhteensä. 
juatkus- 
taiu.liikon- 
teestä. 
Sur'nma 
paSsae- 
raretrahk. 
(Oi/Hfl 	!/i/O')l1CZ'If''( 	1919 	EHfSJ 	SIrIt -9j1-nvaoar'ne. 
Ljiti' IV liii. 	 S 
Taulu N:o I. Supistelma  Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o 1.  Sammandrag av passageraretrafiken  ä Finska 
A s e in at. 
S tat I on a r. 
Matkustajiduk 1 (paitsi  kiertoinatka-, konduktöörin - 
shekki-  ja nauhapileteilid maikustanoita).  a 	Antal passagerare (exkl, sådana med rundrese-, 
kondnkttlrsclieck..  och bandloljetter). "a 
Sotilal- 	I a 	 den ja Van. 
. 	I luok. 	II lnok. in lk 	 kien  Yhteensä. 
I kl. 	TI kL 	LII kl. Trupp-o» Fång-  I Sninnia. a polis- 
- 	 kuljetus. 
0 transport. 
	
kpl. 	kpL 	kpl. 	iL'kjThiF' st. st. st. st. 	st. 	st. 
a k- 
A v- 
I luok. 	II luok. 	LII luok. 
I kl. Il kl. ILl kl. 
$iirros, Transport 
Sievi 
1 979 38 13 008 ' 	350 479 	12 172 	2 299 377 996 9 99810 734 883I20 3861 91083'  ............. 
Kalvjk 
130 
138 2 
125 	lo 061 	418 	28] 
220 	17181 	45 76' 
106:32 
17 934 H- 31095 5636 55 10 234 75, 134 120 30 187 7519G Kinnus 	........... ........... 
[okko1a,G:kar1eby  
109 
169 
- 
2 
66 	14 726 	191 
2 
14984 -_ 3 202 90i 8847129 121! 	115 430 	685 	102 118 340 173 90 12819835 567 O9620 
Kronoby 
 KMIby 
94 
81 
- 270, 	13 003 	138 	82 13493 - -  12 05845 90 144.40' ............ 
Pietarsaari, J:stad  
13011015 
187 
- 
 - 
97 	7355 9. 	- 
2 444 	38 250 	320 	3 
7548 
41 026 
—I-- 
-- 
381055 
119 316 90 
47 92SO3' 
350 17736] 112 
104 
1 534 	13 015 	1ö6 	100 
277 
13 806 127!— 11 730.70 81 35010 
............ 
Kovjoki ........... 
- 5 253 	114 	11 5655 -:- 14 69425 67 386]70 
Voitti 
109 1 327 	9 437 	125! 	1 9891 17720 14,03O55 107 50613 
leppo .............. 
.............. 
Hkrmä 
130 
125 
- 78 	7 389 	356 	5 7828 -- 4 34.55, 121 39113 .......... 
150 
- 
 - 
89 	8250 	192 	36 
460 	15313 	496 	46 
8 567 
16315 
- -  386775, 
1374120' 
145 77033 
20398418 
Kauhava 	......... 
Lapua ............ 204 - 565, 	25 566 	544 	64 26 739 
-- 
 —I— 21 95665 376 224 28 
Nurmo 	.............. 
Yhteensa, Summa 
92 
3913 
- 
44 
123! 	7979 	145 	- 
20804i 	658 687 	16612 	2 854 
8247 
699 001 
—]— 
10 7871.5! 
2091 30 ' 
1103 79760 
60120 83 
6491331 3 
Kajaani, Kajana 
 Murtomäkj 
216 
29 
- 1 633i 	14 766 	2 484 	355 19 238 - 147 19760 335 0768h 
Sukeva 	........... 65 
- 
 - 
11 	5162' 	31 	- 
195, 	8933 	213 	512 
5204 
9853 
—'—  __ 56680 6313 35! 
22 17t3'ao 
61 167 70 Kauppiianrnaki 	. 
Soinlahtj 	........... 
31 
35 
— 
 — 
37 	8 552, 47 	— 
31 	3 U51 	17 	- 
8636 
3699 
-- 
— 
998 30 
81590 
35 7083 
15676 18 
Iisalmi 	........... 
Lapinlahti......... 
208 
134 
- 
 — 
2 097 	33604 	1 720 	298 
311 	19 999] 	670 	72 
37 719 
21 052 —1 
114 462 35 
12 248 60' 
424 424 9 
Alapitkä 62 -' 52 	9928 	180' 	1 10161 — -  175405 
147 03588 
64541 3' 
Toivala 
125 - 392 	17934 	768 	96 19190 -- 14694'lO 12017891 
Siilin,ji%rvi ......... 
50 —, 43. 	8966 	160 	14 9183 -- 1249 , 80 351328 ............. 
Kuopio 	........... 
Pitkiilahti 
281 
72 
7 
2 
7107 	70287 	8198 	1759 
96 
87358 118055 45597795 107074474 
Kurkjrnäkj 97 —. 
10578 79 	- 
141 	11 730 	226! 3 
10 755 
12 100 
332 20 401585 
5939 55 
38577 88 
64132 
........... 
67 — 48' 	7363 62 	- 7473 
— -  
-- 1 73630 380712(1 158 - 102 	12031 	267 	2 12402 -- 617170 10584491 
Summon 	.......... 
Iisvesj 	............ 
Suonnejokj 
Haapakoski 
206 
76 
- 854' 	25 835 	1 007 	86 27 782 - —  37 55755 247 226 37 
Pieksämäki 
 Kautala 
222 
— 
1 
79 	4 229 33 	1 
1416 	30029 	818 	139 
4342 
3240:3 
— —  
14545 
3 607 70 
52 179 75 
30510 55!  
30999280 ........... 
Haukivuori 
106 
101 
- _I 98 	7467 	142 	-- 8019 	280 	17 
7707 
8421 
— 
— —  
414035 
449620 
6987814 
7097850] 
Hiirola 
78 30! 	9665 	155 	- 9850 — 1 455155 66506 95 
Kalvitsa............ 
Mikkeli, S:t Michel 
Otava 
67 
274 
—] 
— 
80 	9 728 85 	- 
4 639] 	52 821 	12 354 	773 
9 891 
70587 
— - 
 - 
1 812 70 
236 11770 
36 179 90! 
674 062 47] 
............... 
Hietanen 
157 
121 
— 361 	19322 	473 
155 	10 090 	213 	34] 
20159 - -  16127:40' 130 889 48' .............. 
— 10492 
— H 7 832u10 79668 58 .......... 
Mäntvharju 	.......,  
Voikoki 
192 — 470: 	17 538 	694 	216 i 18918 - 19 04090 230 027 86 95 —, 87 	6267 	112 	—, 6486 — -, 2 98215 54952 08 
'. To.j.i-t 	3325J 	10 	20 673 	492 	31 488, 	4 378 	501 0411 	1658 20 1 161 492]05, 457936403 
V(1/ ) ,', f,,/. 	770 	/.j,",, 
Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1919. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, är 1919. (Forts.). 
__________________________________ __________ _____________________ - Y1jw&U- Ituumii - 
S U t. Matkatavara. Koirat. jt junat. 
d&X kulje- 
tus. 
i f t g 	 . Bagage. Hundar. Extra Transport Ybteensa matkaa- 
Liaktulot. 
Tillskotts- 
inkomster. 
tåg. av lik. 
Maksut. 
tajaliiken- 
teestit. 
Sum ma 
passage- 
. 	 - Sotilaiden 
la  poinsien Vankien 
- 
Ylipaino. 
. vervi 	. 
- ________  
Maksut. Maksut. 
	
Trupp- 	Fång- 	Yhteensä. 
och polis- Summa. kpl. 	Avgift .- &vgift. Avgift. raretrafik. K il 
. kuljetua. 
- o 	i1akaut. 
gram- 	 . 
transport. __________  maa. _Avgift. 
Kilo- 
_________ -________________ - - --_ 
i] 	.J$ifL7Ed  7/5 l gram. 1lç 7M. 
329 479 9100 54536 	4996817 40 311 03950 471 495 	170 35394 538 	7 0235 - - 7982 45 5493 819 64 
lo 8S1 40 	54 30 1r0 t 92 o5 31i9 19 706 	6 484 5o 21 	22a lo o21 20 1 8 29o'40 
12 143811 	12379 	21050526 1 788 - 18309, 	649390 63 	124540  -- -- 22009256 
4367-- 	-- 96 O4ll9 61535 13 1281 	330915 14 	14855 
- 
-- 10011424 
19145 51 	120 53 	714 73449 48 282130 52 906, 	19 756 38 77 	790,— -- 700 60 784 243 77 
391948 235980 	10848213 1689— 1725O 	740885 15 	14780 -- 446,40 11817418 
209093 	—j 538265l 670— 8118 	209617 4 	2720 -- —:— 5661988 
7910 92 	143 57, 	477 54875 1824325 58601 	20342 05 47 	38240 -- 1 64390 518 160 3 
3876 47 	-- 97 08427 1 165— 9126 	2 737 45 16' 	227 55 -- 86625 102 08052 
3 218 41 	--' 	85 29936 2380 17 13 172' 	4 85927 18 	20180 -- -- 92 74060 
3 95578 	-- 	12566986 1 354— 20172 	9 14095 15' 	17420 -'- -- 136 333 81 
108l701 	8134, 	136 633'51 31335 21 164 	1142835 12 	21395 -- -- 14858966 
5570 26 	80:22 15528856 496— 28582 	11 18095 141 	282 05 - - -- 167 25356 
13 12920 	49 09 	23090367 1006— 2 -2 620 	8 051135 iol 	16330 -,- 38380 2-10 50812 
14 735 84 	704!81 413 62158 3095— 51 728, 	2473396 15 	252±0 -_ 59435 442 296,99 
345343 	--1 	6566556 324— 5361 	175955 - -- -- 67749,11 
448 695'36 64 262 81 	811887445 39341042 831 43 	31014282 877 1150775  -- 131419.5 8847 07739 
93 86184 	6 072 41 ' 	58220871 48 73495 30282: 	17152,68 70 	1 45935 - -  2 03055 651 586 24 
711551 	H- 	2345465 -- 22601 	45395 15 	10385 -,- 4465 24057,10 
3 027'42'11 86922 82 37769 271 40 5921 973'80 24 	24375 - - 461 90 8432854 
992 75 	 37699-10 77— 4206 	58165 14 	5845 
1 	5L_ 
- - - -  38 41650 
17 13408 221'55 	-- 	16 71363 26_ 2 065 	38945 - - - -  
33319 55 	7372:26 	579 579 15 3728420 59837 	25 1714 65 	531 35 
20 	130170 
- - 592 ' — 
2615 40 
643 105184 
10 640 1 35 : 	28423 170 20906 410— 13641 	4105 05 - - 175 121 : 21 
2844170 	H— 	69140110 78:90 4970 	991185 15 	10725 -- -,- 7031810 
10158,69 	841 76 14587351 156— 20366 	497756 25 	21105 - - 41 80 151 25992 1 335193 2603 	3774461 51— 3145 	774 1 30 8 	2235 - - - -  38592 261 
181 0916946 78427 	1 755 77920 100 525 ' 28 135 113 	5768441 160 	1 89122 - -  334060 1 919 22071 
53010, 	063 43476,66 128— 7274 	1 881185 20 	152,30 -- 24— 45 66281, 
3321 1 I 	11895 	735150 692 - 9719 	2 43374 21 	8805 --- - -  76 725,29 
733,85 	-_ 4054135 -- 5286 	1636130 14 	7675 -- -_ 4225440, 
82 124 285 4217120 	2861 	116 262,4-2 33840 34350 	7469,10 16 	21590 -- 
14 38550 	39908 	299 56850 2 954 1 — 24719 	11 16294 28 	29440 H- 31830 314 298 14: 496 77, 	- - 3461502 359— 2769 	1 084170 14 	13545 -:- 36 19417' 
1107536, 	87195 	37426531 12048450 32471 	999960 48 	46465 -,- 31483 50552891 
2709781 	-- 7672827 
267152t 	14 1 18 	7816040 
15610 
25990 
9798 	234825 
10732 	235428 
7 	2275  
11 	6595 
-- 
-- 
-- 
---- 
7925537 
80840,53, 
H- --'- 71 67446l 1 981611 	 6994411 26— 8988 	1 49915 17 	20520 - - 
142 831 	-- 	38 51— 1 754 528 50 18 	54145  -- -'- 39 06938 
263 491 31 17 787 73 	1 191 45921 157 131 65 88747 	34916131 118 	993'10 - - 6 37270 1 390 872 97 
5579 86 	- - 15259674 4624— 25162 	6 72232 35 	5171— -.- —'— 164460 : 06 
2 4196 	107 74 	90 02805 6981— 12 000 	3 23838 12 	12780 - -  33115 94125 68 
803820 	6 27863 	263 35565 67$ 25 43660 	10 9566G 21 	193 55 — 29880 275 512,91 
88891 	—,— 58823114 205— 5631 	1488.85 14 	11350 -I- -,- 6063049' 
661 18h1 	87708 	6502 581471 476 40053I (304 866 	212 985 071 8311 	8 48512I  ---- 141391701 7 214 59189 
- 	. 	. 	 IV.2 
.ouI,efl 1 (fuui iou (ui ,!.1H 19 	1 n.i 	1uf.$)aifl i'u'/arnr. 
Lute I \, BiL 	 I-I-, 
Taulu N:o I. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrafiken å Finska 
-. Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, kouduktöörnj- 
shekki- ja nauhapiletoillS. matkustaneita). M a k- 
a Antal passagerare (exkl.  eå.dai,a ,ued rnndrese-, A v. 
konduktöischeck- och bandbiljetter). 
Asemat. Sotilai. den.ja \an- 
Stat jo fl  er. I look. II luok. III luok. poliisien klen Yhteens5. I luok. 	II look. III luck. 
. I kl. II kl. III kl. Trupp- 
 o.  polis- 
Fug- Summa. I kl. II kl. III id. 
- kuljetus. _________ 
transport. __________ ___________ 
- 2 - kpl. 	k3T 	kpl. 	kpl, 	kpl. 	k2L ___________________ st. st. st. st. st. st. C 	7i .kf 	7 
Siirros, Transport 3325 10 20 673 444 492, 31 488 43781 501 041 1 65820 1 161 49205 4579 36403 
-elknpäit 	......... 118 — 271 1 	673 279 22 20245 8122 35 111 093 70 
li[arlu ............. 160 —, 605 22 231 106 60 23002 -- 11 639 25 143 475 60 
My1lkoski 108 —, 363 17 775, 172 — 18 310 — — 7 98005 84170 35 
Elamina, F:bainn..  227 —' 2 289 25442' 11 522 12 39 265 — — 82 877 20, 263 955 20  
Liikkala .......... 78 — 447 18 174 92 44 18 757 — — 4 32245 64 531 88 
I ukeroinen 176 — 1 625 29151' 521 29 31 326 — — 33 84490 179 217 50  
Tavastila 80 - 237 11 136 48 — 11 421 — — 363320 42 24943  
Kymi 	............. 178 —1 15201 27522 2606 45 31693 4275595 177 271 53  
Kotka ............. 245 2 5461 38339 1262 136 45200 -- 205154801 47021162 
Yhteensä, Sunirna 4 695 12' 33 491 653 93.5 48096 4 726 740 260 1 65820 1561 822 20 6 715 540 ,j 
119 — 677 21042 721 265 22705 — 5321810 19789891 Nurmes ........... 
Hö1jdkk 29 — 38 6285 19 — 6342 -- 99410 28 749  i 
Kylänlahti 54 — 58, 8 578 87 — 8 723 — — 2 69i 95 45 265 
120 — 832 18737 2459 172 22200 -- 4527550 1 19826734 Ljeka 	.......... 
\Tuonjslahtj  55 — 180' 5161 138 2 5481 — — 7 87385 41 862 75  
TJirnaharju........ I 70 — 161 12 308, 88 — 12557 — — 401750 74106 53  
Kaltinio........... 83 — 468 15 738 584 176 16966 -- 1181430 102 559 	i 
Jakokoski ........ 
Kontiolahtj 
34 
80 
— 
—. 
33 
166 
6016 
14328 
54 
135 
— 
5 
6103 
14634 
-- 
— —  
104150 
4895 75 
30578s10 
69 642 4  
Joensuu .......... I 217 1 3 916 61 370 3 945 436 69 668 1254O 254 864'GS 618 959 03  
Hammaslahti 107 —, 385 1 20447 490 113 21435 14779 95 138148-- 
fohmajiirvi 115 - 336 13208 429 133 14106 -- 1185885 1146681, 
Värtsi1 	........... 240 — 1 070' 28242 1 632 58 31002 — — 4899625' 248 027 9  
Matkaselkä 157 638 16 603 326 3 17570 -- 23 86875 177 601 
Kaalamo 	........ 105 - 453 14013 182 94 14742 ---- 13 041 75 102 535 
Helylä 	.......... 97 — 219 16800 36 — 17 055 — — 8 706 15 727207  
Sortavala,Sordavala 266 — 6812 77079 15715 1 587 100193 - 35539020 9128273 
Kuokkaniernj .. 97 —, 107 17 592 121 — 17820 ' 3802 95 82 340 
iva 	............ 101 — 127 13375 157 43 13702 2 57060 86223 
,Jaakkinia 	........ 168 -, 844' 22 256 1 9181 113 24131 _l_ 28953 351 195 498  
Iliala 	............ 106 40 10 8281 143 — 11 011 -- 1 280190 63710 
Elisenysara 
Alho 
204 
123 
- 1 279 38499 
12 284 1 
625 206 40609 39407 85 311 101 1i 
............ 144 192 3 12 623 — 4 35S75 8588535  Elatltu 	.......... 56 — 299 1 965 3 011 — 5275 -- 10 697l75 29 25875 Kivinjomj 
- 
113 3843 8581 4814 — — 3211 20 28 23933r 
Pyhäjärvi ......... 86 — 322 4157 420 — 4899 — — 8 844L0 35471 Myi lypelto 46 H 49 3359 65 3473 — — 45545 1689:1 Kti.kisalmi ........ 114 -I 6931 10766 4 554 — 16013 -- 19337 50 88 469 
NaaiIahtj 	......... 57 — 651 4098 105 — 4268 750 95 24631 
Hliitola 	.......... 223 — 2 579 38 411 2 048' 131 43169 -- 87 530 951 480 540  
()jajärvi .......... 109 — 69 17 760 138' — 17967 — — 1 800— 113 455i7 
Itikilk ............ 100 -, 187 12 7321 419 — 13338 —I 3501 50 99 122611  
;tiraia........... 197 — 1 231 23 498 410 36 25175 _l_ 28 755 25 213 106 08  Kolola 	.......... 73 — 82 95931 35 — 9710 1 721 95 4677025 
36 irs. Ti 	rprl 3 8611 1 240721 600 971 41 259 2 576 669 4791 125 ' 401 111 046 10 5175 14135  
iIU1)iriI 	II 	,,1'; , / 	..; 
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Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1919. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, ár 1919. (Forts.). 
Y1jnuUt- Ruurnii- 
- 	U 	t. Matkatavara. Koirat. 1'flSEt Junat. 
don ku[je- 
tus. . .  1 ± t. Bagage. Hundar. Extra Transport Yhteensa inatkus- 
__________----- 	- 	- 	-- Listu1ot. - __ 	________ tg. 
av lik. tajaliilen- -- ________- 
. Sotiiudeii 	i 
ja poliisien 	Vankien 
. 2iUskott- 
i nkonister. Yli aino . 	. 
teesth. 
Sum ma 
Trupp- o. 	Fång- 	Yht.ons. 
Overvikt. 
kpl. 
Maksut. Maksut. Maksut. passage- 	I 
raretrafik. po1i'- Summa. Eilo- 
Avgift. Avgift. Avgift 
. ku1)etu. 
MaksLlt. 
gram. 	. Avgift. maa. 
S 
transport. 
j. ______ 1 . 
661 189151 	98 877b68 6502  581147 476  400153 831 	8 48512 1413970 7214 59189 604 866 	212 985 07 -- 
2 28552 	192 81' 121 69438 312 - 17 083 	3943 59 38 	257 88 - -  133 75 126 341 60 
1 31360 	60975 157 03820 29465 17 479 	3 79122 9 : 	20590 - -  336 70 161 666 67 
2 00481 	-H 9415521 52: 10010 	172080 10 	10685 . -- 3098 55 96 03486 577 822 63 209 87019 	19561 556 89S20 1 775 90 41 537 	15677 43 61: 	37255 
1 38831 	63342 70 87606 6 998 	1 43:t08 241 	9540 -,- 72 424'54 
659920 	-- 21965460 97 1 90 35860 	530953 66 	30315 -- 29525 22566043 
938.10 	-- 4682073 70 1 — 7 110 	1 55510 12, 	121 35 - - -- 4856718 43482 02, 	19122 26370072 270— 23 534 	6 43085 37' 	33185 - -  610 60 271 34402 
22 72770 	3444 22 701 53834 3 72710 66 753' 	22 89353 145 	1 15419 -- 137025 73068341 
951 791:9610414471 873495791 48302008 831230 	27574020 1263 	434 [24 -- 19984,80 952513723 
24781 47' 1213516 288 03364 874,30 17685 	767795 84 	74390 -:- - -  29732979 
49638 	- -  30240,33 —34 1 698 	46485 9 	6945 -'- - -  3077497 
1 406 03 	- -  4936788 52— 2 867 84795 22 	61120 -- -- 50329.03 
89 029,38 	18079 332 75301 34166— 20266 	6 71825 67 	62814 -'- 717— 374 98240 
1236:981 	382 50 97740 438,— 2 6461 	802 65 11 	57— - - 5040 52 32545 
1 619i0 	- -  7974313 157— 4251 	128011 12 ' 	9565 - -  18435 81 46024 
7 38513 	- -  121 75923 78 50 9432 	2 145 16 19 	171 05 551 55 124 70549 
1 18488 	—' 3280518 6380 3084 	52560 7i 	4455 -H -,- 3343913 
3 42140 	— —  77 95963 26 1 — 10740 	2537,89 121 	91 90 —,— - —  80 61542 
83 851114' 	8 29456 96 09478 77 960'— 86 027 	3023992 97 	879 35 ---- 700 70 1 075 874:75 
3588175 25 	18280 81870 1651274C 7280'71 	16305 16037171 16550 12257 -- 
136 094 05 5043 44 	1061_ 131 67645 359— 12 185 1 	3 804'25 34 	221 20 3315 21 74246 10276 318 86941 1 914— 24916 	858074 67 	534 15 1 15280 331 051 10 
7 2171161 	H- 208 687:19 1 177— 17 758 	5 41237 23' 	352 27 H- 18525 215 814'0 2 80204l 	- -  11897929 801,— 11 737' 	2 73602 22: 	20595 -'- 41 80 122 7640€ 
4l2l15 	—.— 81 83904 386— 3644 	1 22977 21 	7955 — — —,— 83 5343€ 
414539371 	156224 168431948 4982405 121599 	3770099 1571 	1894941575— 5200626 182732072 
1 92080 	-,- 
1 040,61 	4748 
8806460 
89882 59 
101'— 
80— 
3743 	45755 
1.0 332 	2 48237 
2O 	111 70 
5 	55 60 
—'— 
-I- 
36435 
-H 
89 0992€ 
92 500 5€ 
930548 	— —  23375768 67310 28 250 	609090 25: 	24765 —I— 5760 240 826 91 
905,05 	H— 65902 70 1,40 5 743 	1 08545 7 	33,50 __L 1 67 023,01 
748:1138 	4525 35803818 2661062 39066 	864305 54 	54006 -- 76715 39459901 
119926 	-:- 9144336 —H 6672, 	170921 9 	9160 —'— -- 932441'i 
65 86245 10581895 -- 4 436 	76880 3 	3630 237_ 106 86101 
9 578— 41 02853 52— 4070: 	80713 111 	103:50 
__ — —  41 991 1 1 € 
4880150 	-- 4919565 206— 7271: 	173881 11 	72,55 -- 10440 51317 ' 41 
75815 	-- 1810810 -- 1308 	27970 2' 	6— -'- -- •18393'8( 
78 182 05 	-- 185 988 95 154'— 16 033 	3096 15 25 	179 — H- 977 90 190 396 1 - 
93975 	—.— 2632850 -- 2530. 	61855 3 	1590 -- H- 26962,91 
°0 637 51' 	81277 589 52216 15 93510 93 636 	22 614 78 81 	669.20 -- 49595 629 237111 
1 721 48 	— —  11703665 26795 12 561 	291228 12 	72— - — 10830 120 39711k 
1 29553 	-- 10397964 24180 11 890 	1 94337 9 	62 60 -I- 
-H 106 2274] 253 1014 1 	85 	16 05 245 447 23 522 — 27 153 	5 939 05 33 	18045 1 01270 
272301 	H— 48764.50 -,- 5661 	51995 13 	5915 —H -I- 49343 6( 
'3 ''p1 97 	23 4(31 ¶13 	7 199 78475I 	213287461 	643 147 	178 000321 1 012: 	8 849,811 1 5751—I 60 56731l 7 655 064 6 
7'',.'» 	J''",»',T 
Liit iV BiL 	 i2 - 
Taulu N:o I. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o I. Sammandrag av passageraretrafiken ä Finska 
- Matkustajaluku (paitsi kiertowatka-, konduktöörin- 
. 
: shekki- ja nauliapilateillä matkustaneita). [ a 
; Arta1 passagerare (exkl. sådana med rundrese-, A v 
- konduktörseheck-  och baudbi1 etter). 
\-emat. -_________ -- 
1 	t i 	er. 
a 
I look. II luok. ILl luok, 
den ja 
poliisien 
Van- 
klen Yliteensit. I look. II look, ILl look. 
- I kl. ir kl. m kl. Trupp- 
0.  polis: 
Fång- Sunima. I kl. II kl. III kl. 
- kuljetus. _________ _________ transport. ______ ________ 
kpl, 
st. 
kpl, 
st. 
kpl. 
st. 
kpl, 
,t. 
kpl. 
st, 
kpl. 
st, 4. 
. 
I 
Sn...os 	Transport. 3861 1 24672 600 971 41 239 2 5761 669 479 l25I40  1 111  046hlO 	5175 141 .35, 
Vuoksenniska ....  140 7 1 943 18401 490 - 20901 302 90 34970 25 148 823 3l  
Imatra 	..........'  175 8 4734 27 397 1175 6' 33320 117520 12691555 225 51562 
Enso 	............ 132 - 1 269 20 884; 96 - 22 249 28 014'— 109 341 75  
Jtiki............ 110 - 595 21078 128 2 21803 - 957665 1241385:1 
192 - 2 81'2 61 174 964 85 65 035 49656 85 400 25507 Antrea 	........... 
1-lannila .......... 94 - 271 17 806 95 — 18 172 -- 2 776_! 87 048 — 
Kavantsaarj 96 - 359 16 149 62 22 16 592 ---, 3 40715 71 589 97 
Karisalmi ......... 90 - 387 19 507 105 —' 19999 -'H 5443 75, 6583428 15,11 	.............. 105 - 1797 23951 290 ! 1 26039 -- 8470 70 6282535 't.Stmmisuo.......... 93 - 156 0 775 115 — 7 016 - -, 2 486 40' 29858 (15 
Yhteensä, Summn 5088 16 38 995 834 153 44 779, 2 692 920 635 1 603 50 1 382 76340' 6500 371 30 
Maiit.yluoto 75 1 849 20 812 70 - 21 732 2320 14682 85 9302955 
'opi, Björneborg 246 146 6860 118 243 1 790 549, 127 588 17 29665 304 906 60, 791 022 46  
Haistila .......... 87 - 418 19179 15 2 19614 -- 6 58395 57 967 45 
Nakkila .......... 75 - 346 19015 83 105 19549 - -  837935 8760928 
Harjavalta........ 78 - 156 15093 63 6 15318 —'— 515885 9115635 
Peipohja 	......... 100 — 654 11 836 130 204 12 824 -,'- 21 566 20 120 909 03 
Kokemkki ......... 127 4 498 17 908 183 94 18 687 135,— 14 723 65 126 173 1SI 
Kyttä1 	.......... 
Kauvatsa 
118 
98 
— 
13 
223 
154 
5 806 101 8 6 138 8492 35 67 21595  
ketsa 140 801 
9778' 
13737 
79 1 10025 36915 5460 95 7343165 
— 163 6 14707 —'--- 27 171 10 141 587 85;  
Kiikka 	........... 118 — 166 10769 150 13 11 098 5 — 5 935 25 98 916,40 
............. 
Tyrväk 	.......... 
Karkku 
159 - 871 29454 448 51 30824 H- 23170 30' 292 075;53  149 1 1 113 22 839 378 100 24431 98— 28 507 80 170 62383  ............ 
204 — 1617 46286 966 47 48916 -H' 2933625 31153194 
5 okia 152 2 1 795 35724 172 102 37793 86 oU 24 '81 05 135 14300 
Siuro 	............... 
94 - 624 31 093 134! 2 31 853 -- 802840 7403065  EpiI 	................ 
Yhteensä, Summa 2020 167 17 145 427 572 4 925 1290 451 099 18013 50 536 704 90 2 732 486.25  
llarikasalmj 169 - 304 23415 419! — 24138 ---- 9300 55' 185 715 28 Haapaniemi 140 - 270! 32 957 410 — 33637 —'—, 12443 50 135 843 35  
Suolahti.......... 210 — 1 563 14684 1 036 5 17288 H-' 64364 25; 205 394 39  Kuusa............. 81 — 233 7 814 blI — 8148 — — 434445 48184 2(1  Laukaa 	........... 86 — 329 11 474 149 — 11 952 —'----. 5365 25 63393 75  
Leppavesi .......... 53 — 99; 7207 41 - 
— H 1 98440 2617720 .!vv'tiskylä ......... 274 — 3022' 71 930 1 639 435 79046 -- 239 225 — 790 083 01  
Vesanka 57 — 62' 5890 29 — 5981 —'— 1 792 70 22 46830 
110 — 326 6142 81 - 6549 -'-' 7 766 70' 46 21578 
142 — 307 9927 269; 2 10503 -_I_, 9346 25 88 77721!  
Kintaus ............ 
Petiljiivesi........... 
167 — 686 14384 313 45 15428 —'— 23377 30' 137 407'89  Keuruu 	............. Y/iteensi, Summa 1489 — 9201 205 844 4487 487 220 019 _- 379 310 35 1 752 220 36 
Turku It., Åbo Östra 80 14 1 193, 39974 291 42 41 514 1 190 70 40299 85 247 032 70  
70 4 777 21 342 10 — 22133 16910 859025 56447 50  
I'iikkiö 	........... 99 — 811 36340 1137' — 37318 H—' 12 177 53 129 02968 
Littoinen 	.......... 
['umio 	.......... 120 2 1 041 38 063 354' 7 39467 150 90 20022 5O 218 97518 
[Ojala 77 — 51 14100! 31 11 14193 -,- 853 40, 79037:1( 1 
Siirrne. 	Ti' 	risport 1.101 20 3 873 149 819! 853 60 154 6251  i'll 	---SJ 1 	55 711 	17230 
.1 
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	 Lute TV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1919. (Jatkoa. 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, är 919. (Forts.). - _______________ — 	- 
Y1i,iäi- Ruurnii- 
B a t. Mutkatavara.  Koirat. riset 
junat. 
den kulje- 
tas. 
g 	f t. Bagage. Hundar. Extra Transport 
Yhteeust 
rnatkus- 
_________— 	-- 	--- 	- Lis tu1ot. --- tåg. av 1. tajaliiken- -___________ teestit. 
Sotilaiden 
japOiiisien 	Vankien 
Yhteensa. 
Tillskotts- 
inkomster. 
	
'Yli 	eino p 	• 	. 
Overvikt. I  Maksut. ?,{aksut. Maksut. 
Summa 
passage- 
Ti-api- 0. 	F&u- 
Summa. poIs- kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. 
raretrafik. . Kilo- 	Maksut. . kuljetus. gram- . . Agift. trunsport. iliac. 
Kilo- Ym 	'si — 	7d• &4s ii 7/ i7 grain .,•? 	_I7 H/u ñ1if _ /I. _  714 9l 
883 001 9723 469 93 	7 192 78475 213 28? 46 643 147 	178 000 32 1 O12 	8 8481 1 575 - 60 567 31 7 65 06465 
4 83 38 	- — 	188 91986 1 444 — 28 767 	6 40027 711 	1 136 90 78750 602 20 199 29073 
12 106 25 	12324 365 83586 5 640 85 35 676 	10 03499 42 	34730 -- 201 — 382 060,- 
1 36384 	-H- 	13871959 3072— 14743 	287615 9 • 	3675 -- 91 45 14479594 138409 	1548 135114:75 78 15769 	329725 25 	12970 -_ 7980 13869950 
7853 -22 	1402 	45777916 199305 41 875 	876569 70 	45563 -- 6445 46905798 
912 60: 	- - 907% Ii)) 26 ¶3 08 	1 227, 53 	10 Go 71 30 92 211 oi 
410 43 	36454 	75772 09 26.— 111 	1 06425 62, 	27885 -- -- 7714119 
300 28: 	- - 71 57831 14920 5496 	72052 77 	21820 -- 20675 72872 98 
385355 	4583 	7519543 2985 8357 	1 19710 46 	19825 -- 7662063 
655 05 	- — 32 999 50 10530 5 005 	765 12 2 	1455 -P 28375 34 16822 
916 664 6624 033 04 	8825 225 851,71 815 031 	214 34S66 1 469 1181659236250 6216801 9 341 0833? 
42575 	— — 	108 16135 978355 36 9561 	485917 161 	8860 -- 2880 122 921 47 
445808118405 56 	1 176 2121)8 52 31255 193 327, 	48 186 26 2071 	1 54412 -- 1 76065 1 280 015 6€ 
406 65' 	101 25 65 05930 328— 5063: 	93423 1 -2 	81 85 -- — -  66403 3 
181023 	25 1 55 	9788441 365— 20434 	444371 27 	7155 -,- —.— 10276467 
1 35423 	24 74 9769419 219— 11 790 	214581 67 	26925 -- 100 3282 
374439 	89952 	147 111)20 5 771P 21 647 	5157 03 12 	49— 2 546:25 _1_ 18290 160 825 3 3585 1)1 381026 	191 )9 l4oOHbj )36— 18441 	)41I )J 18 	20930 12905 
1 730 9O 	11 66 	77 450 86 6320 13 099 1 	572$ 34 6 	2710 —,— -- 83269 5(.  
ibiS 48 	6 30 81 U',)) )3 (43 1)236 	3401 44 42 	2o5 12 7850 ) 11)4 	j( 187 63021 334240: 	31 05 1 	172 132 1 40 796— 40 8511 	13882 44 6 	31 95 78750 —- 
3 015 75 	95 47, 	107 98793 23— 26 606 	5 39609 10 	11089 - —  _l 531 55 114 0494( 
9S8932 	285 1 50 3254206a 1024— 38279 	10016)3 43 	243 	0 3-367046 
6256 69 	10759 	203 593 91 1 684'— 28 453 	604972 19 	14810 —1— — —  214 075 ? 376 4511) 16004 98 1 	113 51 356 986 68 93410 84 070, 	17 73680 72 	500 03 29349 412120 167 73271 182949: 	7 09 	161 64919 1690— 18 $971 	378585 49 	19547 — —  
449 36 	- — 8250841 136— 13185 	2 4994? 20 	8370 -1-- 612— 838395) 
100 469 7120 306 38 	340798074 7600840 587 234 	1402344 6261 390953333375 402914 3635 5.35- 
(1  5q7I79 	-- 	201 55353 33560 21 715 	630685 17 	21195 —:— 81375 209 221 6) 
(3599 73 	- 15488658 1 27520 18177 	313111 24, 	16590 -- -24— 159 482 1 71  317 221 6) 26 590 54 	186 58 	296 735 76 2204— 4.3 701 	1754559 30 	501 50 — —  23475 
2890 80j 	-- 5571945 101— 15413 	253985 7 	42— -- 584023) 
236049 	-- 	73119149 15050 1 	337 	2 661 55 5 	119 95 — — —  76 0514 
788'58 	- —: 	2893018 313— 5253 	143980 10 	5025 —1— -- 307532 
43(8691 	5320 74' 	107771566 9617812 201 543 	4656824 81 	107735 —:— 141715 1222 9565: 
38360 	- — 2484400 193 60 1 595, 	401:— 4 	2830 —' _' 25467 3' 
309589 	-- 	5707837 285— 6561, 	185797 6 	6065 -- - 59281 ¶3 
3391 1 17 	1930' 	10353393 45610 13 3181 	4022 06 41 	5050 - —  107— 1081695 
309968 	112 45' 	10605732 1 12050 35461 	681057 11 	90— -H 42055 1(1302509 1 563907 	224019487 10261262 375074 	9328459 199 	239835 -- 301720 24415076 
29891261 347745 	29498996 22— 77586 ' 	747896 56 	302— -,- 47215 3032650 
9250 	—1— 6530565 26— 6078 	89313 39 	10335 -- -- 66328,1 
139524 	-- 	14320947 11— 29552 	390942 421 	21(320 -- 1473330 
'91390 	,8 1 243 12U'( 37130 40920 	67i347 8 	47110 -- 21390 209436 
;31 18 1 	08 02 	80 61050 6360 95141 	1 82643 19 	133 35 _1_L — I — 82 5670 
Il 	L 	43 	:T 299411 496 901  163 650 	20 87i41I  241 	1153 201 -PI 686051 850 4369 
' 'an,an 1)Iljr,nral, fallet 	1919 	FinxIa Sia I sjdin iliqa rna. 
1.iite IV Bil. 	 II! 
Taulu N:o I. 	Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o 1. 	Sammandrag av passageraretrafiken  å Finska 
2 atk u stajal ik 	(paitsi kiertornatka-, konduktöörjii- 
sliekki- ja natIapileteill5. matkustaneita).  M a k- 
Antal passagerare (exkl. sdana ned rindrese-,  A v- 3 kond iktörsc} ock- och bandbiljettor). 
Asemat. SotUai - 
den ja 	Van- 
Stationer. I look. 	II luok. Ill look, pOliisien 	kien Yhteensä. I look. 	II look. 	III look. s. kl. 	fl kl. Tflp- 	Fang. 
o. polis- Summa. I kl. LI kl. III kl. 
kul)etus. 
0 0 transport. 
kpl. kpl, 	kpl. k1IL 411j1L 	kpl. 1nç st. st. st. st. st. st. &ne 	 SI 	 'O' 
tiuos, Transport 446 20 3873 149 819i 85 60 154625 1 511— 819495 7311226 ' l[alikko .......... 89 1 423 8434 122 3 8983 6560 8928 lO 59289 (11 
a10 	............ 199 16 2 512 53355 965 123 56971 4l2— 66473 2O 585 185 74  JarmO I 140 1, 992 17 4O9 411 53 18 866 16,65 26585 80 179 986 85 Koski ............ 109 7' 399 11 362 130 12 11 910 30345 9696 8& 120 557 95 
1turu ............ 107 39 1 118 10 809 141 151 12 258 1 60765 26858 95' 109 049 78 ijillnäs 	.......... 50 1 165 3 130 21 - 3317 4 75 351550 17 050 90' lagervik 47 7 193 7174 21 - 7395 241,60 369140 41 353 111 Ingå 	............ 70 5' 728 11 834 71 54 12 692 15975 15305 651 101 598 K' Ikkter 	.......... 59 H 219 tO 070 71 2 10362 — —. 3518 15 84 724 26 
Solberg 	.......... I 
S,jundeå 
54 
79 
— 
7 
108 
1 830' 
S69 
254261 
44 
156 
3 
11 
8848 
27430 
-- 173860 6503185 
........... 
hrks1e.tt 88 26021 61 4 1H 
155 70 28 36175 196 923 
- 392 - 64487 — —  32520 6) 267 107 ') Mtst'tby 	.......... 72 — 4 80] 63 932 206 26 69 044 — - 26 776 55 186 075 65 Köklaks 83 — 2 122 64 088 236 l 66447 — —  12 695 — 177 393 40 
Fsbo 	............. 
irankulla ........'  
108 
146 
—, 
—, 
2583 
16 409 
579311 
164 873 
402 
179 
54 
3 
60970 
181 464 
-- 
— —  
14082'70 
82 521,— 
132170'3 
34324545 Sockeitijacka 
Yhteensä, Summa 
119 
2 06,5 
—1 
104 
3 716 226 373. 504 1 230 594  — —  10 809 85 287 376 45 
44872 95620,5 492.5 ,557 1006 663 4478 15 4.56 029 20 3 685 223 — 
Varkaus ............ 192 — 1320 12805' 524 1 14650 — -  71117 501 17851668 F1uutokokj 129 —' 531 11 372 65 1 11 969 - —  1756625 83715 - Kroinen 	........, 153 —' 651 12 346 21 13995 -- 2541310 10904566 
1antasalrni 160 — 589 11 558' 411 23 12 581 — -  27 852 351 143 926 21  Kallislaitti......... 98 — 109 12 648 249 2 13 008 — —  3349— 58083 98 
Savonlinna, Nyslott 251 --' 4509 40 578 1 540 122 46 749 — -  230 611 40 498 98001 Kulennojnen 
lunkaharju 
110 
130 
— 
— 
168 
616 
8438' 
4686, 
336 
66 
— 
- 
8942 
5368 
-- 785290 
31947 05 
6636105 
45386,1% 
lunkasalmi ...... I 99 —, 184 5316 185 - 5685 
-- 
—,— 6527 95 52 72140 
Jutikko .......... 91 — 89 5 177 61 — 5327 — — 2 405'GO. 43136 48 
103 —' 174 6380 160. 2 6716 — —  589930 65 0765fl 
136 — 959 10 519, 191 _I 11 GiJ9 _I_ 35695 95' 91 237 2S 
irkisa1mi.......... 
Parikkala 	.......... 
122 -, 510 10063' 194 H 10767 — 18 78260 76 374'lO Syväoro ............ orjo ............... 
Yhteensä, Summa 
65 
1 839 
— _I 11 10420 
3965. 
1,56 482 
32 
4360 
—, 
172 
4008 
171 434 -,- -- 
107440 
486095 3 
2010628 
1 532 666 73 
Ilovaujenji........ 139 — 1261 14270 1 2 0731 2 17606 _L 87 699 75 341  osss2 Munrola........... 47 . 	 — 37 4511 34 —. 4582 -H 193955 32 477,85 .JLtatjla 	............ 23 
25 
— 
— 
3 
19 
2856 
3 012 
21' 
26 — 
2880 
3057 
-- 
-- 
410 60' 
366 . 10 1 
19050 95 
21 418 25 Koivu ............. 'lervola ........... 53 — 33 7016 1 110 -, 7159 -- 96870 58021 60 Yhteensä, Summa 287 — 1353 31665 2264 2 3.5 284 61384 1 70 47202747 
Kristiina, Kstad.. 
koskinen, Kaskö 
162 
119 
— 1 194 14759 617, 3 16 573 — —  64 974 05 227 985 35 
— 855 17550 1 122 4 18531 -- 3502,705, 124 054 82 83 - 527 10089 274 1, 10891 -- 1535925 81 289 07 \irpes 	........... IoräIij 	........... 83 — 235 10757 82 —I 11 074 5909 901 60321 46 
Oeuva............. 98 — 148 10897 242 41 11 291 —.— 5339 25 82 171 113 
i1rroa, 	Tr:t,ot1rt 515J — 2959, 64052 1 337 12 683601 .1 
o't1jt'it 1i/(,t,s'r,/t ' ( 	'f" Yf 	Fins7a 	fatsiarn.iiqor 
1) 	 Lute I' Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1919. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, är 1919. çForts.).  
Ylimaa- Ruumil - 
3 	U t. Matkatuvara. 
 . 
Koirat. Junat. 
den  kulle- 
tus 
1 1 t. Bagage. . Rundar. Extra Transport 
Yhteensa 
matkus- 
Lisätulot. - 	 - 	 ________ 
tg. av lik. tajaliiken - 
- 	 - 
Ylipaino. 
-- ------ -- - ______- 
Sotilaiden Tilhskotts- 
teestä. 
Summa 3apoluslen 	Vankien 
Trupp.o. 	Fång- 	Yhteensä. 
inkomster. Övervikt. 	 . Maksut. Maksut. Maksut. passag'e-
raretraflk. 
polis- Summa, 
kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. 
Kilo- 	Maksut. 
kuljetus. gram- 	 . Avgift. maa. 
B 
transport. 
7I 74 Kilo- 	 l 7ii 
7'. 7k gram. 7k I 
9 042i08 3604 42 	827 229141 49690 163 650 	20 87141 241 	1 1520 - - 686 05 850 43697 
274850 	3970 7107151 -- 10095] 	256067 12 	8550 -- -- 7371768 689 13944 13 533 08 	91475 	666 518 77 676 60 93 737 	21 379 72 85 	56435 - - -- 
489520 	19139 21165589 26— 41612 	1146717 32 	26530 -- 48060 22389496 
180990 	14125 	13250935 -- 19541 	524593 22 	13580 -- -- 13789108 
142280 	60521i 	13954439 243— 64971 	1249325 25 	187115 -- 43680 15290459 
6245, 	—1—! 2063360 -- 5382 	62425 5 	3050 -- -,- 2l28835 4671531 12085 	1181 	4541876 -- 6935 	127935 4 	1720 -- -- 
39240 	36876 117 824 91 199— 24359 	387440 27 	185 60 - -  10315 122 187 06 
48235, 	3570 	8876040 24762 	445370 17 	9865 -- -- 9331275 
26230 	1129 	67 044104 11 -  14051 	1 897 ' 05 9 	5110 -- - -  6900319 
737 95 	6311 226 241 51 52— 47063 	7 79688 40 	219135 - - - -  23430974 
1 81765! 	—'— 	301 44628 260— 577041 	7282 	1 52 	210:95 32 	173 1 40 
- -  
- - 
11970 30931914 
217 16052 51470, 	51 33 213 418 23 83 50 41 887 	3 48539 - -  
66895! 	270 	19076005 6615 38855 	306648 43 	18535 -- 4180 19471983 
843 ' 53 	182 14 	147 278 75 11— 19272 	2351187 67 	275190 - -  37585 150 293137 
662 65 	945 426 438 55 229— 71 972 	9223 6 72 	36735 H- 1 147 25 437 4001 
64101 	484 	29883215 -- 17539 	2387— 89 	36460 -- 79— 30165575 
40 658 35 623785 	4192626.55 235415 763387 	12231059 874 	4571 2.5 -- 34(3320 43253.5574 
3 771 55 	4538' 	258 451 11 24 970_ 42 157 	12232:84 23 	346 291 01025 596 30 
297 606:79 
1 659 53 	146] 	10294224 15731— 9428! 	249305 21 	20080 _L_ -- 390125 
10720909 
14558482 3 82328 	25598 138 537 96 1 622 : 13 351 	484115 19 	19346 -- 
611615 	5763' 	17795234 1385— 18155 	639750 26 	31255 -- 40320 18645059 
1215 : 14 65648112 b2— 4571 	1400 15 15 	181 80 
-- 6728207 
$66 04 1  918878 	76964626 47 91970 57 365 	29 24881 80: 	723 10 -- - _!_ 94725 
841 485:12 
3997581 	—'— 8021153 36975 10139 	240830 9 	3110 -- 8302068 
1 245 38 1 	— — 	78 57856 1 747 6 976! 	2 883 52 7! 	65 : 50 -- 2 089:40 85363 98 
391886 	— — 6316821 210_ 8175 	232340 16 	154'20 61:45 65 91726 
1183:99 	-- 	46726:07 42:70 3317 	88205 8 : 	51:55 -- 56120 4775857 
7875 	2 299:05 21665 12515 75 525- 1 756 68 	9967 	72832 15 52— 141 — —  13431773 
2170811 	-- 12910404 820'— 14604 	411769 30 	276— -- 
-- 
229323 _l__l 	9744993 1 301:_ 14569: 372597 20] 	22790 -- — — 10270486 
162193! 	__:_] 2134361 
	
14 18115 9648 90 	2 102 592 13 
192— 
82256 15 
1513 	51465 
212 195' 	68 76813 
5 	3460 
293 	3015 .50 
-- 
1 01025 
—,— 
4 66920 
2208486 
2262 311136 
32 780 ' 39 	— — 	521 538 93 1 87010 24 968 1 	1365855 80 	1 95965 2362 50 2 46395 543 853:71 
174680 	-- 3616420 74— 2560 	75050 11 	14065 -- -- 3712935 
26733 	-- 	1972888 -- 12141 	33585 1543 25760 
6' 	19— 
il 	265 —'— 
__ 
241— 
2008373 
2241963 35103 	-- 2213538 -- 
-- —u-- 3C 2 032:95 	-- 	6102325 4G: 35711 	93535 5 10470 62 109 
97178650 	-- 	660590:67 199010 338.56 	1593785 103 	2226 652362:50 24879.5 685595 : 72 
2i 07367 	5724 : 44 	318 757 51 12 59420 38031 	1256903 651 	32580 — — -- 344 246 54 
2347:34 	19221 16162142 559395 12628, 	494838 18: 	17320 — 306½5 1726437C 
792909 	1220 	10458961 129473 10933 	440989 17 	10915 -- -- 11040332 
943351 	-- 6866487 60260 7405 	247540 16 	4525 -- 171 1 40 71 95959 
3040175 	108155 	95650 58 85870 18850 : 	3642:06 17 	118 70 — - -- 10027904 
40 624 33 ' (S 	37 40 	749 2921991 209441181 87 8471 	28 0441761 1331 	772h101  -I-I 4781151 799 532 1 12 
3,m en Vaiionraufatiet 1010 Fj?lSka Stasjörnvägarne. 
Liit iV Ru. 	 16 
Taulu N:o 1. 	Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
- 	 Tab. N:o 1. 	Sammandrag av passageraretrafiken  a Finska 
Matkustajaluku (paitsi kiertoinatka-, kond uktöOrin- 
shekki- ja nauhapileteill5. Inatkustaneita).  M a k- 
Antal passagerare (exkl. såda,a med randrese-, 
kouduktöraciteok- 
A v - 
och handbil3etter). 
A B e m at. -- Van- 
Statio ner. hook. II look. 	III look. poliisien! 	lUen 	Yhteenslj. Fång. [look. ri luok. III luok. 
• a ikl. ri kl. 	ui kl. Trupp-o. Summa. polis- I kl. II kl. III kl. 
- kuljetus. ______ 
transport. ______ ________ 
kpl. kpl. 	ij7L kpl, 	kpl. kpL . 7i11 .»je 
- st. st. st. St. st. st. m# 2 7 çe 	7 
Siirros, Transport 545 	- 2 959 64 052 	1 337 	12 	68 360 --126609 50, 	575 82175 
71 20 4 830 39 	—4 	4889 - 701 90, 	40701 85 
159 	-. 339 13 839 	671 1 	14 850 -- 15745 90 	189 958 (35 
Kunasto 	........................ 
163 	- 410 18 575 	739, 	7, 	19 731 - - 1570490! 	233 29:-I 51 
K&u1iajoki...................... 
irikka......................... 
119 	- 141 10 297 80 	2 	10520 - - 6591 60 	95905 55 Kuskenkorva 	.................. 
IuIaIokl 	...................... 
Yhteensä, Su,nma  
152 	- 
1209 
450 
4319 
15 585 	358 	292! 	16 685 -- 1460310 	141 249 25 
- 127 178 	3224 	314 	135 03.5 -- 179956 901 276 9315!  
, 	yhdys1iik., samtr. . 	60 	-, 	196' 641 1 644 	24! 2 505 4768 95 	10496 95 '" isis. 111k., Iokaltr... 	5 	- 261 4483 599 -- 276425 	1924075 
..fyhdysliik., samtr.. 	74 	- 	177 uo emajarvL 55 1130 834 	- 2141 -- 253750 	1036911 111k., lokaltr... 	5 	- 	136! 7362 138 	- 76313 - - 	953 35! 	31 696 1' 
31 	t yhdys1iik., samtr.,51 	- 217 tSerja 1 050 173 	- 1 440 - - 	1 687 85 	5094 5' sis. 111k., lokaltr.. 	5 	- 	403 7747 215 	- 8365 -- 208580 	29670('' 
fyhdysliik., samtr. 	48 	- 277 T1) 633 1 848 	—1 2 758 - - 	1 38280 	1 955 3i ......... isis. 	111k,, 	Iokaltr 5 	—! 	371 7562 336 	— 8269 - - 	1 95625 	22349 4" lirijoki, sis. lik., lokaltr........ 5 	— 383 10 623 709 	—, 11 715 - - 	4005 55 	51 864 Ss 
Yhteensä yhdyliiIc., Summa sarntr 	233 	— 	867 3454 4499 	2d- 8844 — — 1037710 	27 91.5,Y 
Yhteensä sis. tuk., Summa lokallr. 	2.5 	- 	1,554 37 777 1997 	— 41328 — - 11 745 20 	154 82195 
Kuiviston radan osuus valtionran- 
tateiltä sinne saapuneesta mat- 
kustajaliikenteestä, Koivisto ba-! 
nans 	andel av don från stats_ 
jii.ruvitgarne dit avgångna pas- 
sageraretrafiken ..............- 	— 	673 2 756 4285! 	112 7826 — — 	8 58815 	21 90950 
1) 	Koiviston—Terijoen rautatien 	asemiin nähden vbdysliikenne tarkoittaa täBsil sekä seuraavissa 2:sessa 
\o iviS tn_T15-ij 	nan ; 	tltI)ii 	 ,(,fihun ! ! 	i 	r,? -i, N!I'j 	S !!25 fl!! 
-,5-( 	fl/'! 	J,fls4, 	/!flY!! 
17 	 Liith IV Bil. 
liikente estä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1919. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, är 1919. (Forts.). 
Ylimitif- Ruu mii- 
a ii t. Matkatavara. Koirat. riset 
g I f t. Bagage. Hundar. junat. 
den kulje- tUS. Yhteensa Extra Transport matkus- Lisittulot. ___________________- - _______  lik. tajaliiken- 
Ylipaino. I 	Sotilaiden Tillskotts- teestS. ja poliisien 	Vankien inkomster. Overvikt, Summa I 	Trupp- o. 	Fång. 	I 	Yhtseasli. Maksut. Maksut. Maksut, passage- 
polis- Summa, kpl. Avgift. Avgift. Avgift. raretrafik. 
kuljetus. Kilo- Maksut, st. 
transport, 
.kbp - 	ht 
grain. 
maa. 
Kilo- 
Avgift. 
.5*n ___________________ JIsj 78i 1I71 .iin 
40824136, 603740 	749 2 92 :99 2094418 	87847 2804476 133 77210 -- 	47815 	79953218 
154120 	-- 4294495 	8810 8206 	344235 	2 	705 -- 	—1— 46482145 
22 027 05 	-- 	227 73158 	2 13365 	33147 1569839 	7 	50 95 - - 	-- 	245 61457 
1988451 15972 26904304 	336650 	54294 2439697 	16 29255 -- 	108_ 29720706 
198720 	1530 	10450005 	6461 — 	23867 1171850 	6 	7945 -- 	-I- 	116944- 
1049965 52512 16687712 	187655 	43519 1839357 	11] 12255 -- 	38875 	18765854 
96 763,97 6 737 54i 	156038973 29 0.5498 	250 880 101 69454 17S 132465 - - 97490 	1693 438:80 
7 21855' 
63735 
19524 22 67969 
2264235 -H 2 4911 462 1 20 2 815 	- - 	 -- 2315004 -- 7840— 2471 352:— 1 265 	-- 30837 - 
2 78495 66 52 15 758 08 1 488, 37035 1 475 	- - 	 _:_ 16 13318 
16580 H- 3281525 560 4 1321 642195 4 1375 	-- 3347755 
191169 10— 6 984 04 -- 1 377r 124!30 21 680 	- - 	 -- 7 11514 35,— - - 31 791 60 -- 31385 45265 
- H- 3315 32 277.40 147620 -- 481430 1 361: 8635 1: 265 	-I-- 4035 4 94365 190 85 
281680 - 
-- 
- 
2447650 
58 687 25 
-- 
 13 30 
1452 
7144 
22975 
676 1 90 
-, 
41 
-- -- 
10,60 	-1- H- -:- 
24706251 
59388 05 
11671,39 271 761 5023611 -I- 6717 104320 6 2235 	-- 40,35 5134201' 
3845 80 - -. 170 412 95 7 85890 18884' 2354 2.5 9 27 - 	_'_ 33115 180 686 25 
14274199 469l39 4524203 -- 13047 1 89128 12 54,20 158:— 47345 51 
3:nnessa taulussa Koiviston—Torijoen radan ja  muiden valtionrautateidon  välistä yhdysliikennettä. - Med avseende 
med Övriga statsbanor. 
IV . 3 Suomen VaitI onrautatiet 1919 Finska Statsarnvagarne. 
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Lute IV Bil. 
matkustajaliikenteestä, rautateittäin, vuodelta  1919. 
 Finska Statsjärnvägarne, bandeisvis,  är 1919. 
YIiwää- Ruurnii- 
s u t. Matkatavara. Koirat. rälset junat. 
dn ku0e- 
g I f t. Bagage. Hundar. Extra Transport Yhteensä 
Lisätulot. -.-. - 	_________-- 	- - av hk. tiii'i. ______________  - 
oti1mden Tillskotts- Ylipaiuo. 
teestit. 
japolnsien 	Vankien 
Trupp- o. 	Fng- 	Yhteensä 
inlomster . övervtkt. Maksut. Maksut. Maksut. Summa passage- 
polis- Summa. ---. 	- --.. kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. raretrahk. 
k r Kilo- 	Maksut, st. Avgift. _ 	 ..-------- _______ 
iR Kilogram 	fsp. irn. 	,7ä Jay. 	/1L y. Jay 
S( 	 rn 	7t 	R 	714. "IC 	711 H 71? 'IC' sd. 
3 301 805 37 	500 O4l19 44 761 798 66 2 491 099 47 4 423 341 	1 243 759 36 5 15 8 953 86 51 029 70 208 OOb 97 48  7qa  278 Q 
3844008 	161 42136 	282955457 72 15330 364 761' 	9078623 3951 346558 6510— 8 431'SS 3010 901 21 
537 922 oa 	156 394 12 11 462 787 16 355 432 57 1 662 0891 	533 o57 77 1 593 11 16326 72 56030 20 02135 12 455 622 41 
385 414.72. 	114 21416 	596028463 488 71048 688 654 1 	260 45470 737 6947 68 --- 877506 1$ 725 172 55 
44869536 	64262 81 	811887445 393 41042 831 438 	31014282 877 11 507 75 -- 13141 95 8847 077 3 
951 791 96 ' 	10414471 	8734957 91 483 020 08 831 230 	275 740 20 1 263 11 434 24 
_l_ 
1998480 9525 137123 
916 66466 	24033 041 	882543590 .225 851171 8t5 0311 	21434866 1469 11816 59 2 362 50 62 16801 9341 98337 
10046971 	20306 38 	3407 980 74 76 00840 587 234, 	14027344 626, 3909 53 333375 402914 3635 535 00 
103025091 	5639071 	224019487 10261262 375074 	9328459 199 2398,35 -- 301720 244150763 
40 65835I 	6237 851 	4 192 62655 2 354115 763 387 	122 34059 874 4 57125 -- 3463120 4325 35574 
74 181'lS 	9848,90 1 	210259213 82256115 212 1951 	6876813 293 301550 1 010125 466920 2262 311136 
9717850 —I— 	66059007 1990.10 33856 	1593785 1031 222665 236250 248795 68559572 
9676397 	673754 	156038973 2905498 250880 	10169454 175 1 132465 --- 97490 169343880 
6913690 	18892 	15956319 167— 871 294554 51 5765 -- 28260 16301598 
2607703 	23850 	438 61156 —80 75417 	2685421 39 --- 71732 46698216 798127 
8279 24 	244136 	1839'27114 -- 11 14940 78150 19113757 26003 	6982153 
12633 78 	13712 	253 161110 -,- 68876 	2232815 50 71347 - - - - 276 202 72 
9963 1 31 	4 42159, 	262 390 14 243150 62667 	2015624 23 25 488199 283 596 12 317 - -  
79.120(638 	-- 	794206638 -- - 	-- 64 87255 -- 368295O 797956843 
-- 	--- 	-- 24210982 - 	-- - -- -- -- 24210982 
_l_ -.- 	124572232 _________ 11596— - 	-- - -,--- 1257 31 8 , 32 1 
1518110k 24 1 17 	12402 115 343 5(f 055 07155! 12 973 004' 	1550 4 	55113 952 115443 18j139 169--I395 105 l.0J  124 604 84757 ' 
I al/lan la atal,el 	lalli 	.lilal'a 	latsji'in i5qarn. 
Liito IV BIL 
	
20 
Taulu N:o I a. Supistelma Suomen Valtionrautateiden 
 Tab.  N:o I a. Sammandrag av passageraretrafiken å I 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöOriushekki - 
M a ja nauliapileteillå nat,kustaneita).  
Antal passagerare (exkl, sådana med  rundrese-, A v 
konduktöracheck- och bandbitjetter). 
Rautatiet. l : 
J är n V tig ar ' '. I luck. H luok. III luok. poliisien 	kien 	Yhteensä. I luok. II luok. III luok. 
. I kl. II kl. III kl. Trap - o. 	Fång- 	Summa. I kl. II kl. HI kl. pos - 
kuljetus. 
0 transport. ________ ______________ 
kpl. ip1. kpl. 	kpl. dli ' kpl, kpl. 
st. st. et. 
- 
St. )tt .5/?g 	7k ___________ 
843 834,81121  785 06347 Silrros, Transport 39793 6595 	759 634111 437 324 805 076 54157 13062 786 76375118 86 
Asemile jakamattomat 
siviilivirastojen kulje- 
tukset, På stationerna 
icke 	fördelade 	civil- 
staternas transporter. - - 	 - 	48481 - 2402 50883 -- 	 - - 5313 57017 
Yhteensä, Summa 39 793 6 59.5 	7.59 634 ii  485 805 1)805  O76 56 559 13 113 669 843 834 81 21 78.5 063 47 76 911 888 83 
Tulot Koiviston radan I 
matkustajaffikentees- 
ta (Valtiorahasto), ln -1 
komst från Koivisto - 
banans 	passagerare- 
trafik (Statsfonden).. - - 	 - - - - - - - 3071045 204 647131 
Kaikkiaan, 1 
Summa sunmarunsl 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -- 	 - 843 834 81 21 815 773 92 77 116 336 11  
sia ulkomaiden rautateile sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä 
kiertomatkakupongeista y. m. vähennyl<siä tämän liitteen taulussa N:o 17 olevan 
Edelläolevista 	tuloutetuista 	tulomäkristå 	on vähennottävä takaisinmaksuja, suorituk- 
erittelyn mukaan, 	Från förestående uppdebiterade inkomstbelopp avgå restituti- 
oner, ut.betalningar till 	utländska järnvägar och ångfartygsbolag för i Finland till 
utlandet försålcla rundresekuponger m. fl. avdrag enligt specifikation uti tab. N:o 17 
i denna bilaga 87 395 11 581 641 40 231 11379, 
Bruttotulo Koiviston rataa lukuunottamatta,  Bruttoinkomsten exkl. Koivisto banan.. 756 4397021 203 422 07 76 680 575b04 
Bruttotulo Koiviston rata mukaan luettuna, 	Bruttoinkomsten inkl. Koivisto banan . . 756 439 702l 234 132 52 76 885 222,31 
Ylläolevista 	loppusum- 
mista jakautuu yhdys - 
liikenteelle: 
Av förestående summor 
fördela sig på samtra- 
fiken med: 
Koiviston radan kanssa,l 
Koivisto banan 	 - 	 - 	3094! 	43987 	107811 	136 	57998 -- 4497665 115371 1 97 
Rauman radan kanssa, 	 I 
Raumo banan 	 - 	 - 	4 519 	34328 	2 097 	568 	41 512 - - 	209 872 73 601 63338 
Raahen 	radan  kanssa,! 
Brahestads banan... 	 - 	1 575 	13 808 	603: 	291 	16 015 - - 	94430 55 258 971 13 
Jokinisten radan kanssa, I - 
Jokkis banan........ - 	 - 	2 334 	23 438 	1 433 	416 	27 621 - - 	77 489 57 388 374 36 
Loviisan radan kanssa, 	 I 
Lovisa banan 	 - 	–H 	3 388 	18 161 	1 372 	941 	23862 - -- 	124 138 35 370 062 09  
Yhteensä, Sumtna - - 	149101 	133722 16286 	2090 167008 — i -1 55090785 	1734412L99, 
)Poliisipilettion luku teki 37 103 ja tulo niistä Snik 300 975:43. Antalet polisbiljotter utgjorde 37 103 mel 
töörinshekkipileteistä, Srnk 1 773 300: 50, makunsijapileteistå (129 141 kpl.), 8mk 2545975:—, lisäpileteistä yöpiku
-maksuja  y.  ln. tuloja. HiIri ingå inkomsterna för bandbiljetter,  Fmk 8519: 75. platforms- och konduktörscheckbi]-
och för platsbiljotter till dag-kurirtågeri Fmk 6 405:—. Rosten, Fmk 723 659: 30, utgöres av divprse tillskottsinkoins-
hundar har utgjort 80 st. med en inkomst av Fmk 351:23. 
Su.osne.n T7eltifnrf,ntaliet 	7011) 	PinsÄ'a Staisjiirnvöqar,1 
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Lute IV Bil. 
matkustajal jikenteestä, rautateittäin,  vuodelta 1919. (Jatkoa). 
lncfr 	fcrnuTrnP handelsvis år 1919. (Forts.). —a--- _____________________________ 
Ylimais- Ttuuniii - 
s a t. 	 I Matkatevara. Koirat. Hundar. riiset junat. den kulje- tus. Yhteen sa g i i t. 
Lisätulo t. 
Bagage. 
-=-- 
Extra 
tag. 
Transport 
av hk. matkaa- tajalilken- 
te estä. --- ----- = 
Sotilaiden Tillskotts- Ylipaino. Summa 
ja poliisien 	Vankien 
Yhteensä, 
inkomster, övervikt. Maksut. Maksut. Maksut. passae- ik. raretra Trupn- o. 	F&ng- 
polis- Summa. kpl. 	Avgift. 
Avgift. Avgift. 
kuljetus. Kilogram - maa. 
Maksut, 
 Avgift. 
st. _________  
tranøport. I 
Kilogram. 
____ p 	72. 
'° 
Y 
'' _Jit . IiiI 	-1 	 ' 7si 
15161 168 24L 17832462 115 343 5098O 5058 07155 12073004 3550 48555 139521115 443i48 139169— 398 16819 
12460484757 
-,- 561 35094 
4325 	24737152 	561 35094  -- - -- - - 
13 9521115 44348139 
- 
169 1 — 398 16819 12516619851 15161 211'4911 203 062 14 115 904 86074 5058071 55 12073004 3550 485 55 I') 3) 
29 79218 	741 15 	26589i09 7 85890 38648 528873 27 	10355 _______ 231'SO 279 37377 
H 
1519100367120380329 116 170 751835 065 930 45 12111 652 355.5 774 2813979115 547:03 139 169— 398 39969 
125 445 572 
I 
272l80 	—I— 	900423L0 - 7061— 
____________________________ 
- 	 -- 
___________________________________ ____________________ 
-H 36435 
___________________ 
90174957 
________________________  
645057 81543 952115 44348 139 169— 397 80384 12426444894 15160938 691 203 062 14 115 004 437 12 073 0041 	3549 779 5513 
1519073087 1203 80329 115 270 32873 5065 67433 12 111 652 	355506828 13979115 I 
139 169— 398 03534 
I 
124 543 822 71 
8251995 211188 	24498045 17w— 19574 	803399 16, 	179L5 -- 58140 253 947 1 99 
5259257 1000418 1 	87410286 1017 
1 145923 	49581 1 71 79 	159253 
I 
-- 295630 92824357 
389 91244 
18 09355l 88942 	372 38471  
- 
36 907 	15 05183 22 	23145 -- 2 24445 
24 662136 6526 87 	497 05316 118 287 	35952 60 87 	
1 13493 288150 534 43019 
20 78014 1105631: 	52603689 24250 115 661 	35 66892 58 	8154 - -  2 567 54 565 331189: 
1986481571 30588661 	25145581 07 1 4271671 436352 	144289051 262 	3953u101 'I 86381191 267186608 
en inkomst av Fmk 300 975: 43. -  2)  Täbkn lukuun sis'áltyy maksut nauhapiletistä, Sink 8519: 75, laitnri- 
ja konduk-
juniin, Smk  122: - ja paikkapileteistit päiväpikajuniin Srnk 6 405: -. Loput, Smk 723 659: 30,  käsittävlit sekalaisia lisä
-jetter,  Fmk 1 773: 75, sovplatsbilietter (129 141 st.), Fmk 2545 975: -, tillskottsbiljetter till natt-kurirtgeii, Fmk 122: - 
ter ui. ro. - Kuljetettujen poliisikoirien  luku teki 80 kpl. ja tulo niistä Snik 351: 23.  Antalet transporterade polis- 
en Taiiiomratilatiet 1919 Finska Stats,iärnvägarne. 
Lilt IV Bil. 	 9.) 
Taulu N:o 2. Supistelma  Suomen Valtionrautateiden tavara - 
Tab. N:o 2.  Sammandrag av godstrafiken a Finska 
RahOtavaran, Plkatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteiliä). 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk (med bIljetter). 
Asemat. 
Statlo ner. 
Tonnia. 
Maksut. 
Avgift. Tonnia. 
Maksut. Maksut Ko1u  Maksut. 
Avgift, kpl. Avgift, luku. Avgift. 
Ton. Ton. st. 	_j i 
Helsinki,  Helsingfors . 259 71018 931 75625 7259 2 292 92882 46 219 221 51740 
72 992 3689993 99 208 66 230 27 524 2 251 40 
- - - Sörnäs ................ 
Fredriksberg............ 
Aggelby 
69251 
4 025 
187278171 31 801875 294 95535 
- 
- 
- - 
- - .............. 
Malm ................ 31 5211 
81 882 29 
111288559 
20 
193 
5 074 91 
35157 55, 
1 039 
470, 
2 O55!_ 
1 591 - 
115 
558 
69 
364 8)) 
Dickursby .............. 
Korso ................. 
9811 
12307 
217 545 41 39 
22 
5 46920 450' 
901 
455 50 4954 3195 0))  
Porvoo, Borgå ........ 
Niekby............... 
12 289 
9679 
95568031 
441 43728 
11381922 
736 
58 
179778 
15077130 
1270846 
3 7351 
297 
32565 
1665220 
2458 
4595 
147541) 
55946% 
Kerava 	............... 180051 27227132 173 2326986 10091 
119350 
34811— 
15931 
4639 
130857') 
33689.' 
Jokela 
7 918 147 SiiS 24 83 20600 95 5881 918 10 11 405 10 944 1' Järvenpää.............. ................ 
Hyvinkää 	............. 
13 651 
64 290 
29264321 
1 034 134 291 
34 
192 
9823_I 
43 52781 
252 
2 291 
1 04075 
743440 
3121 
7 571 
3070 7:  
6207 71 Riihimäki ............. 
Ryttylö ............... 
20493 
18321 
677 737 381 166 41 08055 1 399 4 090'— 625 562 2' 264 473 17 19 4821 1 71 348 1 33245 2 943 2376 
Leppäkoski 	.......... 
Turenki .............. 
Hämeenlinna, T:hus  
12222 
' 	28325 
19140415 
88101031 
6 
228 
1627— 
58732031 
144 
2376 
45140 
847570 
116 
2670 
116 
25372: 
Hikiä ................. 
74708 1 51585425 2941 75735 07 4911 15115'— 1 197 1 486 2: 
Oitti 	................ 
2486' 
22409 
3411093 
40050471 
9 
341 
1267571 
1888216 
150 
486 
54495 
175960 
444 
1834 
3Oi; 
1854 9. 
Lappila ............... 
Järyelä 
17 7291 
I 285 26190 1 5 180 1 20 118 455140 251 272 7% .............. 
Herrala 
70471 19327040 66 78 9871—; 628 264675 1 288 1221 ............... 
Vesijärvi 	.............. 
12678 
107 045 
22777194 
1 787 439 40, 
25 
146 
1601875 
32 755 32, 
319 
186 1 
138895 
941 95 
1118 
- 
12857) 
- Lahti 	................. 22 755 872 82445' 263 80928 2 843 10211:30. - 45853% 
Vjllahti 	................ 2741 
 5765 
576111901 
169 348 85 
9 
53 
672815 
39 72640 
266 
291 
1 044 ' 90 
1 34695 
682 
767 
409 2)I 
850 1: Cusikylä ............... Kausala ............... 
Korin 182201 375 49756 76 45 06849 488, 2 206 85 908 1 252 ................. 
Kouvola 	............. 
3196 
8 683, 
7353679 75 
90 
3656670 
26 
635 1 728 25 - - 
1 255 288139, 851 30 2 797 9 719 95 145 51 
3654 49492 95 14 2 61165 124 38460 - - - Utti 	................... Kipiainen S 521. 212 998 251 36 S 60125 130, 427 95 - ............... Kaitjärvi .............. 28921 
16 587 
34556 95 
264 734194 1 
2 
23 
26330 
6 205,93 851 409) 
28050 
1 32785 
- 
879 
- - 
- 
730 6% 12490 221 014581 24 4457 85 1881 731 60 227 214 ¶311 
Taavetti 	............... 
Luumkj ............... 
13611 187 274 77 111 1 68485 65. 2231151 77 14575 Pulsa 	................. Lappeenranta, V:strand 
 biniola 
34 547, 1 279 510 681 1751 45 731 63 1 305' 6 674 15 122 91 50 .................
Nurmi 
3792 
9 813 
59881)90, 
70 404'GO 
11 
11 
1 54415 
644 55 
34 
34; 
13325 
165751 
164 
1 290 
9840 
851 ¶' Ytinikkala 	............. 
4532 1 103 358 10 61 1 14380 80) 36305' 2 391 1 471 2' .................. 
3 271 164 1461081 17 313665 104 431 ' 80, 811 519 7 Hovinmaa ............... Tienhaara ............... 
iiinuO 
7 096 1 
109 297 1 
251 196 0i 
5 548 185 89, 
36 
3 993 
4852 10 
883 48455 
40 ) 
8 696 
220 (lOi 
35 288 75' 
15 
-- 
22 2 
-- 
Viipuri, 	Viborg......... 
................ 
Kuiiiia ............... 
10 179 
2 795' 
145 10676, 
24330  ssl  
94 7327 76 50 213 
1 007)481 
65 39- 
71 1 40545 1741 146 —87 i 
Siirros, Transportil 151 02344 497 922 1 22 1 15 O 4 1 4  227 839 1 421 87 1311 371 205 7( 2 70 	1 
T 	,7/; ,,l,I; I 	1070 c'7.,,':%112%;, 
a 
9 
LI 
LI 
8 
01 
6' 
LI 
9 
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	 Lute IV Bil. 
liikenteesta, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1919. 
Statsjärnvägarne, stations-  och bandeisvis, är 1919. 
ill a k s U t. 
A v g if t. 
Ajoneuvot. 
Åkdon. Lisä- maksut. 
Yhteesa ta- 
varainken 
Hevosia. Karjaa. 
Boskap. 	 . 	 .. 
_______ Tillakotts- fMeSt. 
Maksut. Hästar. Revosista. 	Karjasta. 	Yhteensa. inkomster Suninui  ocIstrafik. 
Hästar. Boskap. Summa. kpl. Avgift. 
st. 
Thpi. 
3417 38 112 02457l 9865 1 49 121 890b06 1 064 98 11841 123 6258 9791750 
21 789 8352' 
3863173188 9 
37 
27 
29 
869421 
2 994  lOI 
83330 
987,50 
170272 
398160! 
108 
44 
5078— 
1 187110 4701— 201 89097 
4 39 331 10 682165 1 013 75' 19 42932 2784'— 
- 	10 
17 637130 
90 524137 
1 179 12764 68 5 93450 2 77290 870740 87 7361 
23 47 181940 146195 110 1 70 
328135 16 
7 
36925 
91175 
5140 1 40 
11490 
23546601 
99804,21 3 
387 
8' 
2641 
320t— 
13528  651 6 19595 
430 70 
1972460 197 342088 536971 642 97062 
10 49, 277125 1 1 10920 1 386 45' 38 897 50 1150 143 092 
275 111, 12 93642 1 688 98 14625 40 74 152887 343960 321985 - 
2881 588l  189 32169 43 
43 581 
216480 
1 584501 
653750 
893— 
8702 301 
2 47750 1 
44 
44 47715 
- - 
 - - 309 53236 
93 
584 
103" 
731 
4323185 
33 200155 
3776 50 
2 837175 
810035 
36 03830 
126 
164 
2 40865 
3272 60 
12 52490 
15 673155 
1 114 33815 
778 45488 
26 64' 3 006 951 1 40980 4410 75 27 364:22 1 807'— 279 591 80 
13 17 400 401 270 1 55, 620 95 8 8110 557125 194 857 85 
44 59 1 9441751 1 10576 3 050 51 57 1 753 901 2 530,— 958 089 7C 
1 348 161 1 66 323 49' 530442 71 62.7 91 885 2432132 601  
15234,28 
10 
1 719 374 7 
4912434 3 
66 
13 
1141 
259 1 45 
1 513 28 
95895 
2 516115 
1 21840 
402943 
12 
45 
-269 
702 47 
- 
- 	 -- 427 73312 
1 25670' 1 263142 2 520112 32 291 60 - 	40 293 9823 36 
226 
75 
289 12 54235 9852130 22394651 77 138680 9225 299 999 7 
40 
8 
87 
505 
169018 
478'— 
2259,75 
1462890 
3949,93 	24 
1510690 27 
40212 
84245 
- -  
46170 
250817l3 
1837547i7 
1 100 705 55 159101 18540 45, 736991551 	314 9847140, 	11 38345 
1 063 480 2 
8 58 4611451 2 696 95 1 3158140 1 5 112 1 951 	- 	- 69065 5( 
113 
705 
242 
468 
6 868251 
37607 85 
831990 1 
14374 15. 
15 18815 	36 
51 982 H 	224 
	
892 651 	- 
3519 68' 	- 	- 
- 	2 -27 353 9 
479 527 1 
48 
1 383 
23 
631 
1 977 1 40 
63 861 15 
887 - 
7 901 35 
2 86440 25 
71 7621501 	323 
490 80' 	- 
539505 	332530 
- 	115 186 9 
1 372 3934 
1 509 il 379 60 1 8881751 131 
535 1 60 1 5.55 54 9191l 23 
36 
16 
26 2 780 1 60 76655 354715' 	66 2038 101 	11170 224 72441 
4 
24 
4 
35 
12690 
993132 
13770 
84082 
26460 3 
1 834 1 14 	241 
12050 	- 
534301 	- 
- 	3548581 
- 	275 367 8! 
48 51 2 674 -H 8261_1 3500'— 34} 850 1 65 	- - 	2307696. 
20 12 917 80' 263 50 1181 30 1 	151 231 10 ! 	23,55 19071344 
2 451 217 83 588 75 4 089-1 87 67775, 12 
2868 	14 16325 
4625 3805 
1 436 717 ! 21 
6'321a8 
1 -2 
5 	15 
19 
34 ji 
1 653 03 
49 
260 981 
810o0 
1 914011 	36 27739 	990 
742680 
1 	27 40651 351 35! 391:90 11 487 	 - - 	107 216 0 
10 6 84601 7620 1 16080 ' 1 	82401 7 	1 067,30! 
- - 	1684774 
3993 261 47 
3 989 
30 
250 
2944 7 
203 282551 
998  OSI  
6405 981 
3942 80 
209 688 531 	1 516 6503980 
97,95 
150 70925 6892 3967 
12 13 58490 301 05' 885 95 12 143,101 
5134 153 72114 
14 7 166,85, 160 801 32765! 7 	80651 - I- 27239,1 
1M 397 668861 	60021 	246 1451631 	482  7271311 50794 3274  
LUQi.J 
Suom en TTalt'ionrauatie  t 191.9  Finska Statsjärnvä.garne. 
76522 70818 
518 592:30 
77103 7148530 
212 12870 
130O 134385 
652 528 10 
890 777 00 
543 83330 
353 423 60 
647 737115 
1 640 1 825 : 85 
2357 222240 
251 19870 
8845 8819125 
86 51 1 60 
2320 129660 
3550 225145 
1858 165625 
2229' 1932,90: 
3251 9 086 : 05: 
2479 4 914:05! 
357 431140 
518 58635 
1705 204175 
1 207 1 931 20 
4937 4580i 
2 173 1 95; :. 
1426 2297. 
1 176 1 400 
2772 3173: 
2476 3115:: 
34 520 42704 GO!  
Lute IV Bil. 
Asemat. 
 Stationer. 
24 
Taulu N:o 2. Supistelma  Suomen  Yaltionrautateiden  tavara- 
Tab. N:o 2.  Sammandrag av godstrafiken  ä Finska 
Pikatavaraa. 	 Paketteja. 
Ilgods. -- 	Paketer. 
	
Maksut. 	 Maksut 	 Maksj]t. 
Tonnia. 	Avgift. 	Tonnia. 	Avgift, 	kpl. 	Avgift. Ton. 	-------- 	Ton. . 	st. 
Rabtitavaras. 
Frak-tgods. Maitoa  (pileteillS). 
 Mjölk (med biljetter). 
Kolli- 	Maksut. 
luku. Avgift. 
Antal 
kolly. 	S'3 
Siirros, Transport 1 151 023 44 497 92222 
4851 4920585 
18498 39757300 
Ayräpää 	............... 
Perkjrvi .............. 
5360 . 	95 274 1 45 Uusikirkko 	............ 
Mustamkkj 	........... 1415 21909,05 
1 945 134 943 37 Raivola ................. 
Tyrisevk 	............. 1 130 
3 257 
31 700 75 
163 824 33  Terijoki ............... 
1 022 55 990— Kellomäki ............. 
Kuokkala ............ 477 2085976 
373 5656 65 1 011ila .................... 
Rajajoki ................. 260 29 175'65,  
Yhteensä, Summa 1180611 45504095 1 68 . 
Hanko, HangS ......... 113 475111 261 240 57 Lappvik 	.............. 2 808 30368 08 
Tammisaari, Ekenäs..  5892 200 80348 Karis 	................. 1 524 49 589 49, 
Svartå. 	............... 8579 154 565'6o 
Gerknits .............. 42 075 1 019 31324 1 
Lohja ................... 6313! 283891!31! 6469' 144 490 42 Nummela 	............... 
22 245 394 204 521 Otalampi ............... 
8392 11986886 Röykkä ................ Haj amäki .............. 5 238 95 563 45 
Yhteensä, Summa 22301013 753 899 02 
178 42415 856 73242 Turku, 	Åbo 	........... 
Lieto 	.................. 1 630 19 791 46 Aura 	................. 3869 5859677 
7778 15828711 Mellilä 	.................. 7 546 224 891 25 
14364 550 16888  Loimaa 	............... 
Ypäjä 	................. 4541 101962J34 
Humppila ............. 41 996 
10 943 
1 250 70634 
187 832 14 Matku 	................ LTrjala................ 23 711 525 320 1 09 
Tampere, Tammerfors 78 185 4 398 053 35 
6 392 132 986 78 Lempählä .............. 
Viiala ................. 19 357 602 965 82 
Toijala 	................ 6213 261 436 11 
Kuurila ............... 11 419 226 436 52 
IIttala 	................ 10101 22817006 
33091 113 811!60 Parola 	................. Yhteensä, Summa 429 77824898 149!04  
Vaasa,_Vasa ........... 73 359 6 108 05844 
Siirros, Transport 1 	73359' 310805844 
87 131 
31! 
371 205 1 60 
1141 
80180 
494 90 
83 22880 
41 17140 
454 283750i 
19 135 20 
223 1 04690 
721 390130 
86 ! 391 60 
151 40110 44: 2107ö 
88313 377 239 85 
1770 7029!70 
131 63535 
2420 444390, 
776 1 1 802'80 
100 45675 
4071' 2 02615 
977 344860 
352 1 16I90 
780' 204580 595: 222780 
58881 2365650 
14196! 4893525 
11641 34811!10 
19' 17605 
166 31370 
691 265- 
114 53225 
674: 227550 
19 77230 
263 944,155 
164 77615 
641 2 423' 50 
12823 50425- 
431 156850 
565 1524- 
385 1 044'- 
301, 1 350 : 40 
268 : 119375 
875 2 754 20 
29591 103149951 
12 2391 09772,55! 
12 22 	:0 772 55 
15 0744 227 8394 2 
29 1 738590 
52' 11 081 65 
36 	688254 
13 	3 004,25 
16 	4208!23 
11! 	418270 
183 3558402 
14 	4357!65 
25 	468843, 
13 	1 38340l 
361 2560675. 
1550214336204 
604 148 33696! 
19 5799 : 75' 
170 273127l 
36 	847040! 
26 	4385l20 
42 	838654 
66, 1834957 
29 	682008 
26 1 	7 972 20, 
19 	296505! 
140 	50721113' 
1177! 289525h15 
3597118846988 
8 	876571 
16 	5 63523' 
36 2034527 
50 12 289 30 
169 	48751124 
281 	687435 
276 55 965 59 
13 8 487'-
92 38592'43 
1 531 454 367 09. 
26 	11 287491 
24 	10 111,10 
53! 	889009' 
2 657 89 
ii! 	4159231 
77,' 	15 715!42 
60161190137031 
1 032! 37381055 
1 032 	:i3 '1  fl 57> 
>SU(J'lfl»fl l>j/(;>I'qi/(>I(i( 	1910 	1>>s7,» .Sf(>f.l:1/'H 1'U/(ii'/ 
25 	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1919. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, år 1919. (Forts.). 
Ma ks u t. 	 Ajoneuvot. 
A v g 1 ft. Akdon, Lisä- Yhteensä ta- varalli.ken - Hevosia. Karjaa. maksut. 
Hevosista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. Hästar. Boskap. Summa 
Hästar. Boskap. Summa, kpl. Avgift. godatrafik. 
st. --L - .%y' st. ______ st. d 7 A^. 74 *I 57» 	7Z,. 
16 859 6 453 749 36226 	148 306l60 	897  868186 	6 002 	246 145b63 	482 727131 50 794 327149 
18 17 75420 	34785 	110205 8 	54315 ' 	- 	15 5837790 
824 26 23 881— 	787 75 	24638 751 	161 	433115 	577150 438 097 55 
72 12, 2 67320 	23925 	2 912451 771 	2 263 - 	 - 	- 107 635 79 
35 19 1 04080 	38755 	1 42835 	32 	1 07725 	- 	- 27 59030 
526 36 7237 1 35 	732 75 	797010 	51 	1 21190 	2 49420 153 66530 
56 2 164940 19995 	184935 19 	113165 31140 3903105 
432 17 1812760 	33680 	18464140 	106 	623626 	111625 22627216 
42 - 1 77015 -H 	1 77015 27 	907 80 1 	- 	- 6341590 13 7 87350 	192 51 1 06601 	34 	71145 2455 27 741180 
31 13 42595 	9875 	52470 	12 	195 60 	- 	-- 780045 
8 10 282— 	10805 	39005 l6 	28105 905 5627160 
18898 6602' 80804741 	15173781 	95978522 	6545 	26503&89, 48698041 5200082729 
38 195 306970 	471890 	778860 	47 	10338140 	5518180 1149004473 
4 13 22185 	25895 	4$080 6 	17435 	6180 3886398 
71 154 434905 	2704— 	705305 	08 	124910. 	629455 24769045 
74 189 4070 10 	1940 05 	6 010 15' 51 	54450 	373 20 67 568 14 
4 24 24070 	63305 	87375. 	41 35605 	- 	- 160 037i35 
18 31 914l95 	720 95 	1 63590 1 	9 	323 90 	1 576 01 1 033 895 04 
44 126 2337145 	526610 	780355 53 	170515 	- 	- 31542178 
27 9-2 187830' 	243963 	431793 	281 	.51727 	10080 15814525 
57 158 285975 	439345 	7 25320 61 	1 03675 	- 	- 41433832 
22 79 130195 	2308— 	366995 	28 	377,60 	- 	- 13133l'86 
10 12 31725, 	388— 	70525 10 	105 45 375 17095423 
369 1043 2162105 	2577108 	47392 13 	365 	16728,52 	6359161 1422889093 
1239 94 9008795 	284775 	92935 ' 70 	403 	1706878 	8882070 1727889018 
12 11 537,55 0855 1 60610 8 	25020 	- 	20 3088632 
18 46 1204.951 	112495, 	232990 	28 	42675 	- 	- 8955380 
9 37 26493 	162597 1 	189090 20 	28395 	2300— 18502848 
23 132 110240 	513282 	023522 	21 	27374 3— 24615766 
81 153 4258 - 	5093— 	9351 49 	1 26425 	11075 ,- 621 00857 
20 76 100770 1 	618916 	719686 	17 	28665 	- 	- 12200655 
71 427 3772,80' 	12 922 10 	1669490 55 	1 35330 70.38 1 326 166 43 
39 37 3 01390 	685 - 	369890 	15 	32435 	24!_ 201 728 89 
85 170 4 53075 	552365 	1005440 51 	96961 	420190 579 822,68 
3010 400 190 624,361 	16010771 	206 635,13 	787 	19496 84 	55801 40 5186 710 ' Ol 
74 217 363382 	388770, 	752152 100 	144865 	- 	- 15939374 
46 146 2241—, 	1688,— 	3929— 	19 	56810' 	- 	- 62105427 
217 196 10043.25 	362935 	13672,60' 87 	135856 	46220 28916706 
13 61 64825 	219975 1 	2848.—i 	17 	17655 	- 	- 23486961 
15 30 646195, 	65395 	 ' 	1300190 	14 	26150 	- 	10 23825894 
128 60 383860 1 	180248 	564108 31 	9145O 	- 	- 14195270 
5100 2293 321457,16 	7108495 	39254211 	1722 	46720 1 28 	14801360 27532655,89 
422 291 29 47170l 	1 3341201 	30805 901 	199 	8350151 	78330,35 6 06972830 
422 29' 	29 471701 	1  334120 30 80590 	199 8 35051I 	78 330351 6 669 72830 
IV.4 Suom en Valt ionrautati et 1919 Ftnsla Statsjarnvagarne. 
Lute IV Bil. 
A $ a m a t. 
S tationer 
'26 
Taulu N:o 2. 	Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavara - 
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av godstrafiken å Finska 
Itahtitavaraa. Pikatavaras. Paketteja. 	Maitoa (pileteillii). 
Fraktgods. Ilgods. - 	Paketer. Mjölk (med biljetter). - 
Maksut. Maksut. Maksut. 	olli- Matant. 
Tonnia. Avgift. Tonnia. 	Avgift, kpl. 	Avgift, 	luku. Avgift. 
Ton 
--j 
Tn st 	-__- il _- 
Siirros, Transport 73 359 6 108 65844 1 
Korshoim 	............. 612 1096020 
Toby 	................ 2 795 8543380 
Laihia 	................ 7 789, 282 681 60 
Tervajoki 	............. 7 248, 449 675 01 
4 729 163 790 49 
12 006 381 005 51 
12 569 591 446 08 
8372 19571426 
Ylistaro ............... 
Seinäjoki .............. 
10183 314 602 70 
Orismala 	............... 
rI tluij 3 632 112 031 58 
Sydänmaa.............. 
6 091 290 65106 
Alavus ................ 
26 02l 669 362 21 
Ostola.................. 
Myllymäki ............ 
.. 
4 546 140 888 82 
Inha .................. 
Pihiajavesi............ 7 (196 174 666190 
ilaapamäki ........... 3 081 83069 27 
10 466 304 365 64 1 
13162 83591579 
5105, 7115338 
6 747 137 42214 
Koiho 	................. 
Vilppula ................ 
Korkeakoski ............ 
10 247 249 870 90 
7 195 79 59546 
Orivesi ................. 
Suinula ................ 
2 150 47 804 37 Kangasala.............. 
1 635 61 002 10 Vehmainen ............. 
Yhteensä, Summa 247 441 11 841 76771 
Tornio, Torneä........ 8 578 854 231 72 
Laurila 	............... 4 109 35 903 80 
Kemi 	................. 7477 359 132 53  
Simo 	................ 5890 107 705 12 
Kitivaniemi 	.......... 1 532 73 480 66 
()lhava 	.............. 508 8 580 62 
Ii 	................... 3200 13812835 
Ilaukipudas 	.......... I 11 980 89 306 28 
Kello 	................ 558 18 536-- 
'luira 	................ 625 90 330 37 
lulu, Uleå.borg 14172 1 260 833 61 
Kempele 	............. 3 856 54628 95 
Liminka ............... 3675 237 320 94 
l4uukki 	.............. 28755 28763825 
Lappi ................ 174 8 922 36 
\Tihanti 	.............. 8 111 106 941 70 
Kilpua ............... 8200 9919018 
C)ulainen 	............. 11 557 315 923 01 
Kangas 	.............. 2 856 71 072 35' 
Ylivieska ............. 8 952 456 833 l37 
	
1 032 373 810,55 12 239 69 77255 	- 
2 	79085 	109 	55755 	- 
4 	1 916,30 35 	226 75, 	153 
30 	730886 	191 	94335! 133 
78 32 100 72 	107 	631 05 	50 
17 	677385 	3841 	194615 	685 
17 	673754 	253 	124155 62 
71 1457030 	569 	214790 	- 
23 1038795 	189 	64130 	116 
18 	763987 	177 	87360 97 
11 	4 184'40 	268 	33990 	690 
10 	385793 	386 	1 77190 	348 
15 	478744 91 	18330 
20 	6914 36, 	203 	958,70 	- 
4 	1 u0098, 85 	371)45 	- 
5 	1 708 ' 30 	130 	541 95 	- 
5 	1 042 95 	134 	49655 84 
54 1732443' 	1194 	203230 	111 
1 	883,10 63 	32480 	- 
79 2823597 	276 	1167l— 	- 
37 1245905 	826 	408465 	1046 
12 	230545 	161 	90430 	1063 
17 	4871'52 	184 	992— 701 
2 	561 21 	138 	01590 	473 
1564 552 78588 18392' 94 36.5 45' 	5812 
295 184 991 52 	729 	427045 	1 921 
14 	411)7 95' 62 	352 95 	4664 
49 22 14775 	856 	1 797 50 	771 
15 	570Ö75 77 	28765 	537 
18 	7 288 35 	23 85 55 	802 
5 	1132545 	6 	11760 	478 
41 20642 25 32 	23090 	271 
6 	2 151 96 	52 	233 50 	1 069 
11 	539805 8 3780 	818 
60 3830578 	73 	45125 	- 
238 11856875 	1828 	996420 	- 
2 	85505 1 so; 	27455 	547' 
10 	3H85— 	118 74010 	- 
16 	470220, 	125 	4833(1 	- 
3 	115460, 27 	11530 60 
9 	529495 	741 	487 55 	358 
5 	287880 82 	52770 	- 
25 1185420 	1611 	99805 	- 
- 	15980 8 3640 11 
14 	745375 	144 	57355 	- 
Siirr, Ti:insport 	j)3 765 46746111)37 	56 	-14 	 !liT 	12 507 
It/!iji,irz[jI 	/j/rf 	1'Hl/(I 

Lute IV Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma Suomen VaRionrautateiden tavara - 
Tab. N:o 2. Sammandrag av godstrafiken å Finska 
	
Rahtitavaraa. 	 Pikatavaraa. 	 Pa ketteja. 	Maitoa (pileteftia). 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk (med biljetter).  
A se ma t. 	 Maksut. 	 Maksut. 	 Maksut. 	 Maksut. S tat loner. Tonnia. 	Avgift. 	Tonnia. 	Avgift, kpl. 	Avgift, 	luku. 	Avgift. 
Ton. Ton, 	-,. 	 st. 	- 	 Antal 
Siirros, Transport 1 134 765 467464047 836 448 666l91 4535 22 065 85 
4 975 171 221!28 7 381505 49 362 9Q Sievi 	................. 
Kannus .............. 17 9241 377 252 31 16 7497 34 227 1 164 65  
Kälviä ............... 3841 9985102 8 334372 36 230 60 
Kokkola, Gamlakarleby 14 858 522 89791 112 40348 41 1 982 636470! 
Kronoby ............. 1076 73527104 7 473690 93 510 ' 30 
KåJiby ............... 767! 41 745'40 5 2 185 30 28 88 60 
i Pietarsaari, 	Jakobstad' 10 659 885 099 83 120 
61 
43 303 73 1 509 5 15965 
Bennäs 	............... 868 41 336 62 1 612 25' 74 307 15  
Kovjoki ............... 3808 4441112 22 938645 105 60305 
.................... 166 00181 7 820095 365 1 922140 Jeppo 
Voitti ................ 5 1 882' 
3195! 
89 554 87 7 3 986 67 41 322 80 
Härmä ................ 
i 	Kauhava ............. 6 784! 
16685044 
405 31470 
8 
34 
379030 
1529667' 
81 
402 
54120 
2 195 85 
Lapua 	............... 7971 511488!29 33 1520175 588 2673 10  
Nurmo 	.............. , 2546 11072808 2 108418 55 30855 
Yhteensä, Sumrna 218 184 8381921 19 1230 612 4,56 58' 10 168' 44 821 35 
Kajaani, Kajana ....... 88 457 4233 78975 53 30 973 02 301 1 22795 
Murtomäki ........... 3281 141 277!— - 35725 18 93,55 
Sukeva 	.............. 
Kauppilanmäki ....... 
17357 
4900 
498849 : 05 
17042245 
4 
2 
176005 1 
717 60 
110 
48 
547,55 
25190 
Soinlahti 	............. 2 482 103 76924 2 887 94 11 6480 
Iisalmi ............... 6 491 317 63425 81 32 99557 1 557 4395,30 
Lapinlahti ............ 6 190! 236 401 28 26 11 28229 348 1 882 , 90. 
Alapitkä 	............. 8736 23155810 4 31l155 52 30840 
Siilinjiirvi 	............ 8203: 164 491 15 14 6 939 25' 155 893,70 
Toivala 	.............. 1 305 21 491 70 - 1 235!— 121 724' 
Kuopio 	.............. 28695 2164 13478 411 14571194 2536 1115760 
Pitkaiahti ............ 6319: 262 452:60 2 727'45 32 172 10 
Kurkimäki............ ' 3673' 162 631 30 7 2 557 25! 97 302 50 
I 	Salminen 	............ I 3049 9621195 6 215440 128 42245 lisvesi 	...............:  327151 112637588 47 1703023 119' 439:60 
Suonuejoki 	............  5590' 216560F75 52 1644165 504 217150 
Haapakoski 	..........' 1 952' 78 76039 10 3417 91 161 801 80 
Pieksämäki 	.......... 4459 14521409 39 1017835 468 1 75815 
Kantala .............. 
Haukivuori 	.......... 
2 000 
3 552i 
80497:01 18 ( 6 257 10, 220 1 300 : 20 
80 459 
Kalvitsa 	............. 3 562: 
104 82280 
87 881 38 
9 
8 
3068 65, 
2 779 15 
94 
103 47485 
1 3201 1663245 2: 451 30 36 16810 Hiirola 	................ 
Mikkeli, S:t Michel 	.' 32608' 1174 13669 139 43047 43 2429 1082145 
Otava 	...............' 40459 94273426 41 986127 160 58720 
Hietanen .............:  3701 116447,80 4 204110 99 53850 
Mäntyharju 	..........' 
Voikoski 
27325, 41779130 
503 02576, 
48 
14 
1337196 
336980 
341 
145 
131580 
1 231!60 ............. 38243! 
956 20:  Selänpää 30 173 370 040:13 24 7 014 59' 257 
Siirns, 	rIr.1(,1.t -117 	7 1.1 	1; 	,,l7 I 	.;7 ;17U 7(1 	'7 10 47 44' '(U 
12 307 
30 
24 
766 
122 
833 
48 
7 
42 
194 
161 
14 534 
11 
73 
753 
793 
018 
859 
4198 
244 
691 
796 
172 
949 
1 201 
269 
1i U:1 
8325110 
459 60 
457 50 
620 25 
33:75 
42 
604 
157 
11225 
660: 
8480 1 
 468—, 
535'80 
805301 
822.05 
372930 
151 50! 
30 118 45 
661 95 
 136 90 
3 531I45 
1 541— ! 
230!10 
154 1 90 
4560! 
348 991 
861 101 
779 55 
634 801 
1 172 45 
134 55 
318 301  
JJUtIJ "U 	I 'f//I  / , J/, / Ui /Uf,",' 	/1/1 (/ 	1U /' J .f/,,, 	'L/I.f: 11/ )'"JU(il'I/ U. 
'29 Lute IV Bil. 
liikeuteestL asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1919. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, är 1919. (Forts.). 
Maksut. Ajonauvot. Lisä- Yhte.ensa ta- A v g 	ft. Åkdon. maksut. varalliken- Hevosia. Karjaa. teesta. 
Rasäar. Boskap. ___________________________ . 	 . 	 , 	 .. lievosista. 	Karjasta. 	Yhteensa. 
. Maksut. Tillskotts- inkomster. Sumflla 
Hästar. Boskap. 	Summa, kpl. 	Avgift. godstrafik. 
__ 
st. 	
- -j-- kpl. kpl. 
st. st. .9» 	Ju 	 , 	70 	ig 	7k 7k &Pi 	7t4. Sig 	p 
84273I98 618 2185057 9768755 545896735 1847 
104 
2946 
525 
10145692 
521280 13 782 351 
185730901 
18 995 151 16 298 - - -  19472838 
587 472 24 19225' 12 99150 37 18375 27 613 80; - -  423 726 25 
12 184 743 95' 2 558 10 330205 19 261 441 80 10789074 
1188 399 668950 1874955 85645115: 177 707620, 3186190 69465177 
2 10 176 05' 30135 47740 13 
24280l 16050 80 275'19 
2 4 176 10 4440 22050 13 10450 - 4437805 
29 8, 264580 40275 304855 54 248879. 5557960 99511595 
5 72; 42170 2 05170 247340 4 128 90, 1 - 45859 32 
74 54 412835 681 -  4809 35 24 458,70 - -  59707 82 
49 197 1 1 74320 2 822,95 4566151 10 154'35 1 72360 181 56926 
40 170 2 248 701 757005 9818 75: 5 22260 300 - 104 205 69 
57 391 3 07275' 19445 95 22 518 70 12 231 40 427 85 19435989 
109 687 1 557965 2127515 2685480 7 27115 - -  44997517 
108 753 715660 2298350 3014010 39 102815 - -  56113579 
5 72 406— 405820 446420 4 4255 - 	05 11678526 
4018 6944 22625642 213992.48 440248 , 90, 1042 35474141 18718385 971333188 
341 113 21 610 90 4 95385! 26 564 75 159 5134 50740 70 
4348430117 
1 11 7290 93 , 951 166 85 6 3560 - -  14193685 
32 69, 675 70 1 060 65, 1 73635 39 37395 - -  503 351 75. 
9 15 304 201 33065 634185, 19 
9 
203 70 
12665 
- -  172 698 50' 
105 349 73 7 6 255'10 246;-H 501 1 10 , - - 
628 856 32359 50 1 25 81385 5817335 1 213 5 21340 5402 80 424 350 47 
39 130 158383: 6503155 808738 48 66342 
268 65' 
4630 25922887 
53 47 2 077145 1 8681—! 2 945 45, 23 20— 239 034 20 
101 150 4804 55! 5 430'90 1023545 56 138330 375 187 675 90 
60 49 16871—! 87435 256135, 35 34050 1956— 2846005 
888 347 4595275 2120080 6715355 344 1106930 3413940 246348502 265012801 
81 16 56185, 77820 134005 11 29630 24— 
19. 43 190055 290075 4801.30 16 13050 - -  17108480 
3 4 5460 14930 203901 9 12240 - 99252- 
2 258 27275, 15 710 1 _ 15 98275 7 173'45 - -  1 160 00191 
27155 26450124, 125, 274 924885 1488469 2413354 50 139080 
6: 
207 
13 
144 
339701 
21 791 41 
872 90 
12502 40, 
1 212 60 
34293181 
7 
107 
111 40:  
1 783 35 
- 
4913 35 
85845 10 
19837120 
25 76 125095, 401940 5270,35 22 22415 - -  9354881 
8 69 67975 253665 3216,40 5 8885 - -  11181140' 
13 97 95760 2 014 ' lO 2971 70 17 293— - -  9444568 
17 636 751 
- - I— 36 - 36—I - H - -  
983! 223 61 87020 10 909 05 72 779 251 236 6708 15 6005 55 1 314 359 62 
15 53 106905 197860, 304765 19 96585 16870 
95813448: 
11 76 53085 1997.10' 252795 10 16950 1560 122375251 
102 807 5697— 2716890 32865l90 22 55530 4380 
467116151 
32 369 1 246 95, 9 210'90 10457 85, 21 47550 - -  518 695 06 
11 53 397351 89705, 129440 31 28298 - -  37990660, 
3 729 4 372 219 25329 175 94254 395 19583 1 541 38 583!95 103 74150I 15 196 10042 
Suomen Vaitionra.uIatet 1919 Fin.ska Stasjrn.vägarne. 
Liitt 	I' 	IiI. 
Taulu N:o 2. Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavara - 
Tab. N:o 2. Sammandrag av godstrafiken ä Finska 
Jitalititavaraa, 
Fraktgoth. 
A S a ma t. 
Maksut. S ta tio ner. 
.l'onnia. Avgift. 
Ton. 
Siirros, Transport 417 397 14 186 03529. 
Harju 	................ 50721 1 162 075 02: 
Mvllvkoski............ 5 837 223 927 41) 
Hinina, 	Fredrikshamn 9 465 382 5(8 	2 
Liikkala 	.............. 3 2.68 31 237 7)) 
Inkeroinen 	........... 14 400 392 96271 
Tavastila ............. 3 950 120 677 90,  
Kymi ................ 8 233 430 725 98  
Kotka 	................... 207 241323554 
Yhieensä, Surnma 5.51 478 19 343 385 81' 
Nurmes .............. 4059 205 428 16 
Höljäkkä .............. 385 1422075 
Kylänlahti 	........... 260 8899 65,  
Lieksa 	............... 14622 956 82420 
Vuonislahti ........... 1 055 22 70474 
Uimaharju 	........... 1143 2864176 
Kaltimo 	............. 1 930 137 454 19' 
Jakokoski ............ 814 14650 25 
Kontiolahti ........... 3 674 105 042 21 
Joensuu .............. 9826 67355955 
Flammaslahti ......... 2 812 53 86547 
Tohmajärvi 	.......... 3008 73177 35 
Värtsilä .............. 17 443 1 168 643 93 
Matkaselkä ........... 8 213 224 666 90 
Kaalamo ............. 1 5201 44526 89 
Helyla 	............... 11333 31547049 
Sortavala, Sordavala . . i 31 495' 1 069 913 47 
Kuokkaniemi ......... 2 257 20 337 74 
Niva ................. i 2108 5618280 
Jaakkima ............ 29 109 1 011 108 97  
Ihala 	................ 1307 2755535 
Elisenvaara 	.......... 10 785, 236 77845 
Alho ................. 15991 3390098 
Rauta 	.............. 247 18 889 49 
Kiviniemi ............ 797 23 510 70 
Pyhäjärvi ............ 366 13 643 40 
vIy11ypelto 	........... 761 21 14835 
Käkisalmi, Kexhoim  1 120 72 826 55 
Kaarlahti ............ 525 11 242 45 
Hiitola ............... 20 0401 558 244 57  
Ojajärvi ............... 
Inkila ................. 
8468 
8036 
147 52305 
14714859 
Sairala ............... 13 7581 153 000 77 
Koijola 	............... 2 590, 33031 50 
Vooksenniska .......... 74 917 1 2(17 542 90 
$iirros, Traneport  292 382 8 911 30657 
Pikatavaraa. 
Ilguils. 
Maksut. 
Tonnia. 	Avgift, 	kpl. 
Ton. 	I— 	 st. 
1067 37974105 10650 
61 	420144' 	219 
13 	302595 	108 
	
314 5912799 	2226 
13 	3059 15 	144 
28 12 033 20 	254 
9 	2 679 60 	277 
68 1964722 	1 144 
480 98 366 26 	3408 
2053 581 881,68' 18430 
25' 1337755 	503 
2 	1118151 8 
3 	173970' 	47 
26 	13 288 70' 	237 
7 	354523' 27 
2 217 53 	40 
9 	312850 49 
1 	76595 	- 
8, 	218498 17 
219, 7944820 	1016 
35 	899050 	182 
11 	884220 	115 
84 2837873 	187 
18 	6 202 75 55 
'24 	840360 	116 
13 	4425 24 	57 
231 69 437 os 	1 220 
2 	455 55' 18 
27 	474670 	61 
40 11 21650 	161 
10' 	2 05865 	35 
28' 2836525 	146 
12 1023795 29 
1 823— 	15 
sI 	1 855— 13 
8' 	313690 	25 
3 1 	66985 9 
191 	780972 	102 
5 	311485 7 
80 21 988 69 	289' 
32 	4 266 55 	85' 
14, 	2440 54 40, 
56 	7 803 35 	134, 
4 	784 65 20' 
63, 	961269 	40 
1 136 377 88095 	5 105 
Maitoa (pileteillä). 
 Mjölk (med biljetter). 
xin- 	Maksut. 
luku. Avgift. 
4546945 16 036 1 47333135 
87320 
45750 	- 	-- 
948640 	366 	65880 
85645 48 36!- 
1 037 10 	327 	19620 
1 097 55 	2 504 	1 702 50 
5733— 	295' 	177- 
12 968 - 75' 	146 25 
7795865 19651 5025010 
143930 	2033, 	288825 
51 95 	482 	38675 
284.50 	1538' 	141775 
116130 	- 	- - 
11280 	- ' 	- - 
11630 	- 	- - 
17870 	- - - 
12580 	- 	- - 
574270 	- - - 
398 25 	63 	12220 
62475 	136 	10350 
803 20 32 28 80 
35060 	86 	85!65 
50585 	161 	10090 
335 55 	1 248 	770 40 
576760 	488 	29280 
11815 	345' 	27150 
393 55 	582 	625 65 
1238 , 95 27 2450 
26860 	124 	14680 
71260 - -- 
21585 	1981 	479215 
5920 - -- 
5165 	8 	510 
13015 	- 	-- 
4465 11 660 
39210 	- 	-- 
5865 - -- 
1300 40 	3177 	7469 iD 
43295 	- 	-- 
203 05 	431 	431 25 
46325 	2149 	2 411 1 70 
121 10 	169 	157,05 
292,35 - 
2449615 15271 	22538140 
Pakatteja. 
Paketer. 
Maksut. 
 Avgift. 
I 'I/ u.n ,' 	loI iei 	1919 	Fi'n.ni'r 	ftaj5,'n','iqq,'o. 
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Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1919. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, är 1919. (Forts.). 
Maksut 
Å V g if t. 
Ajoileuvot. 
Åkdon. Lis- Yhteensa ta- varaliiken- Hevosia. karjaa. makt. teesta. 
. ilevosista. 
. 
larjasta, Yhteensä. star. Boskap. Maksut, Tillskotts- inkomster. Summa 
Hästar. Boskap. Summa, kpl. Avgift. godstrafik. 
kp1. 
st. 
kpl 7 
st. st. Thg7 	t nie 	2°' $i2° 5i 	75 fz 	70. &Wc 	7s 
3729 	4372 219 253 ' 2 175 942541 	395 19583 1 541 38 58305 103 74150 15196 100'42 
15 6 787 50 102 15 88965 15 291 80; 410890 1 17244001 
41 5 21175 149 55 361;30 10 118401 -H 22789060 348] 94 17393 25 3 082 2047620 57 1 535 80 19 785— 493 398 41 
12 16 112150 H 401 
75, 152325 6 8775 -- 36S003 
10' 61 365 95 
H 
1 174 85 1 540 80 9' 18 95 8640 408 03446 
27 - 873 60 —;--- 873 60 16 273 79 5139--- 132 423 85 
132 20 525190] 38940 ] 	5641'30 331 82779 -I- 40,2752 
146 7 680434 402,66 7 2971— 150' 6980 60 22 60365 2 561 307 30 
4423 	4581 25206308 1816.58.5 43370893 1839 4889775 15546445 2069154735 
184 	349 15041— ] 20277;1& 	3531815 64 138555 1145 25984841 
3 2 155—] 696431 	85145 2 l - —;— 16 673105 
12 49 830 70 1 411 20 2 241 90 19 122 20 —;— 14705 70] 
261' 189 11 790 751 7291 63 	1908240 98 '2 104:75 	762347 100008482 
23; 	 88 1238 35 1 171:80' 	243015 19 249135 	 — 05 2904232 
73 	 57 
41. 29 
1 995 SS; 
2191 54 
1 311 	3306 55 
823901 	301744 
181 17445 	48' 
53760 	 — — 
3450439 
144 3161431 
8' 	 18 377 63 532 82 910 43! 
2 555 	325675 
4 
32 
128 70 ] 
313180 
— — 
1 — 
16455 35 
110 924:54, 12 56 70083 90; 
668 798 4426843, 4478260 8905103 290: 1004807 6240 857911195 
59 	424 431233' 10477801 	20790 15 38 57335 	20— 8470012 
211 243 939 931 541235 6 35250 13 14970 	- 	— 89 250,- 
152; 	109 6 19130; 3495 90' 9687 20 75 1 93600 	6 526:25 1216 004:71 
46! 107 3476 60] 1 484 95 	4961 33 31 1 16680 	2 337 1 21 239 771]46 
20; 	 56 1 132 '2 5 96493 	
2 997:.( 15 17580 	
— 
810 
32 	 271 2 j79351 86580 	3 04513 24 459 701 	679:20 325 183 73! 
701 155 46011 65' 5611 40 	51 62:1,93 240] 13 943 51) 274 75 1 211 234 22 
7 	 241 382 30 44530 82760 9' 54 — H 2206454 
30 911 897 35] 1 537 75 2 435110 8 12475 	37:20 64543 75 
237 116; 10432 95 3448 — 13 88095 81 1 95455 	564'— 1 03998842 
38 116 2  Q93i75 2 591195 4685,70 28, 379i5 	60,— 3515425 
283 573' 1873405 1891493 3764898 68; 149015 113640 30613183 
48 1221 2292175 	288873'] 5181 1 30 38 1 754:701 	20— 55102 93 
91 4 260265 	185— 2787:65: 5' 19005 1 — 2374939 
16 23 144875 	140915 285790: 78; 421675 	 — 3249710' 
10 61 59730 	301475 361205 5 215751 168— 2090625 
13 18 	77850 49680 1275 30 6' 15710 — —  23 301 85 
133 —, 445555 	327 65' 478320 19! 39635 8640 8629432 
5 	1031 277 50 1 263520 291270 2 6170 — H 1739035 
582 583 	2317440 	1810670l 432811O 560 14764:1O 524:85 647372,81 
32 	190 	116770 	384320 501090 22 30140 	— 	— 15753485 
49 44 	183760 	718801 	255640 37 436351 — 
15321618 
134 	174 	697005 	263450 960455 501 164420' — —  17492782 
3 6 	16755 8855 	25610 9 9595 — 3444635 
21 	 97 	213955 	3330701 	547025 21; 79445 	1643720 124014984 
4 0481 	5 1011 225 3031501 181 787 50: 	407 091'-1 2 077 61 54757! 	36 617 83j 9841 47847 
l/O1n ('fl VuI,ionrai tat jet 1910 	S5afsjjirn aqarfle 
Jiif.('  IV 1111. 	 02 
Taulu N:o 2. Supistelrna Suomen Valtionrautateiden tavara - 
Tab. N:o 2. Sammandrag av godstrafiken  ä Finska 
Rulititavaras. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillii4.  
Fraktgods. Ugods. Paketer. Mjölk (med biljetter). 
a t. Maksut. Maksut. Maksut. Koili- Maksut Tonnia. Avgift. 
------_ 
Tonnia. Avgift, kpl. Avgift, luku. Avgift. 
Ton. Ton. st. Antal --- 
- - _________________________________  7L 
Siirros, Transport 292 382 8 911 30657 1 136 377 880 95, 5 105 24 49615 15 271 22 538 40 Imatra 	............... 2 804 146 506:26 30 8 888 25 742 1 823;75 532 523 20 Enso 	................ 9263 60542039 29 6031'40 264 90390 457 37020 J1.ski 	................ 3530 43 73935 27 4646 30' 242 771 80 5751 5 74125 Antrea ............... 42581 612115'SG 105 155112O 132 71820 3625 341405 
Hannila .............. 
Kavantsaari 
, 	3 565 34753 70: 11 1 614 55 47 21810 6624 5348 30 .......... 1 889 22 326 30 10 1 34145; 41 l6575 3 S28 2 756,40 5007 29555 55 22 1 251 55 18 135,90 2 112 1 351 80 Karisalmi 	.............. Tali 	.................. 3699 32 37448 3 566 55 51 21905 1 284 816 60' Tammisuo ............ 16 448 578 828 73 83 1 9 18735; 82 23635 - 
- H Yhteensä, Summa 381 16811 016 926 89 1456 419 919 .5.5 6 704 29 68895 39184 42866 20  
Mäntyluoto 	.......... 29 492 1 949 677 99 38 13 12344 145 59030 - Pori, 	Björneborg ....... 31 050 1 423 044 07 443 131 811 75 7 072 97 25530 4525 
- - 
7 477 25 Haistila .............. 
Nakkila 
8432 
2300 
96843 82 
12364235 
19 6 165 16 636 3429,35 3531 4125— .............. 59 1493990 449 229970 1736 282585 1-Iarjavalta ........... 5 987 112 03257 33 8 7t:l007 136 992 70 1 028 98305' 
Peipohja 	............. 861 48 379 90 42 14 529 70 203 924,75 1 066 1 93860 Kokemäki ............ 10866 162 080 78 31 9 467 70 882 2 304'OS 1 308 2 79730 Kyttälä 	 ' .............. 840 100 009 97; 46 13 553 34 99 46495 217 271 80 Kauvatsa 	............ 22 900 265 844 07' 20 5859 35; 187 850— 671 1 30380 Äets 	................ 2 436 14200842 36 11 928 99 260 1 281— 184 316 95 
Kiikka ...............,  3173 7264378 34 923521 161 41155 1982 384960 Tyrvä4 	.............. 
Karkku 
2 106 99 79713 38 8 50105 414 2 05640 273 288 80' .............. 9908; 193 483 54 17 484943 469 2 346:70, 2 551 2732,- Siuro 	................ 39 491[ 755 01565 24 6151 20 386 1 986,—i 1 685 1408 Nokia ................,  
Epilä 	 ' 
7 593 
35i8 
628 627 41 
18048481 
81 23066 14 801 3192 50 2 118 1 750 45 ................ 
Yhteensä, Summa 175 953 6 3.53 60626 
42 
1003 
1566959 
297 58202 
484 
12784 
215035 
s2535t60 
154 
23029 
38940 
32 51785,  
Hankasalmi .......... 10036' 27537375 32 930258 271 128050 111 11291) Haapaniemi ..........,  20391 229 882 62 54 18083 15 238 1 45145 1401 1 087 :i9  Suolahti .............. 32 209 1 738 121 34 45 14 155,09 176 82055 122 91 5U Kuusa 	............... 1270 34501— 7 256410 58 315'40 948 63450 Laukaa 	.............. 4548 4444625 6 231155 251 1304,90 1035 68180 
Leppävesi ............ 426 4582— 1 58325 111 59205' 180 108, Jyväskylä ............,  13504 125037066 305 8731083 2843 11515,25' 109 17725 Vesanka .............. 
Kintaus 	 ' 
4044 
7010 
66 35740 
177 555'67 
2 
1 
947 25 
120970 
19 10730 - - - 
.............. 
Petäjävesi ............. 7689 19191204 10 346858 
34 
98 
17435 
46565 170 
- 
102— Keuruu .............. 3 412 99868 70 17 6 305 02 467 1 656 75 412 440 - Yhteensä, Summa 104539 411097143 480 .74624110 4566 1966415 4488 3435 25 
Turku Itäin., Åbo Ostra 3 860 401 283 66 127 40 251 13 696 2 319 85 - - 	 -- 
Littoinen .............. 318 23 27017 5 1 04530 30 15760 378 278 80 Piikkiö 	.............. 
Paimio 
1 598: 
11 342 
29003:20 
225 085— 
25 
199 
5 599 40, 228 1 18350 3890 3 089 95  
.............. 22 094 90' 170 728;— 4558 3191 95 Hajala 	.............. 3160 34 49958 16 10640:15 73 36365 638 518 21)  llalikko 	............'  739, 20 241;52 6 3 16410 144 76650; 1 849 2 359 15 
Siirros, Transport 21 017 733 44313 378J 82 79498 1 341 5 499'11) 11 313' 9437 45 
en J 'o7flon Pr PAI( (le 	197.9 	Fin.cZ'o 	atjlirn r lore'. 
33 	 Lute IV Bil. 
liikenteestA, asemittain ja rautateittäin vuodelta 1919. (Jatkoa).  
Statsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, är 1919. (Forts.). 
Maksut. 
Avgift. 
Ajoneuvot. 
Åkdon. Yliteensk 
ta- 
v 	aluken - Hevosia. Karjaa. ________________________________ ____________________ maksut. 
Hevoslata. Karjasta. YbteensiL Maksut. Estar. Boskap. godatrafik. Hastar. Boskap. Summa, kpl. Avgift. 
st. 
kpl. 	- 3» 	7 7? -i 5 	l5 
st. st. , 	 sI. '  
H 	H H 
4048 5101 225303'5O 	181787.50 	407091— 2077 	6154757 3661783 984147847 
16 82 117495, 	194590 	312085 34 	79730 250 16166211 
5 4 17110 	163 45 	334 55 12 	211 05 1440 613 291 89 
6 78 12080 	137585 	149665 22 	40030 - 5679565 
247 100 13256— 	140220 	1465820 240 	401755 622625 65666101 
32 33 47325 	50465 	97790 16 	13775 - -  43050 ' 30 
10 61 63105' 	181180' 	244285 11 	22995 - —  2926270 
27 8 60— 	163 90 	22390 24 	10555 - 32 624125 
86 13 328903 	36652, 	365555 15 	27460 — '- 3790683 
79 7 65795 	109991 	76785 10 	205: 05 82360 59304893 
4556 5487 24.513763 	18963167 	43476930 2461 	6792667 4368458 12065 78214 
2 — 27 - 	 - 	27 — 8 	125:40 3951 25 1 967 49538 
294 166 2072657 	875378 	2948035 133 	568851 36792,90 186155013 1 
4 28 260 25 	949 10 	120935 7 	32910 - —  112 10178  
- 38 - 	- 	274785 	274785 7 4845 - -  14650410 
8 36 72870 	160025 	232895 5 	52'BO 40— 12515994 
20 70 113320 	349115 	4624135 11 	17865 152295 7209890 
20 168 63850: 	376138' 	439988 21 	49916 2375 18157262 
3 16 16855: 	411:60 	58015 7 	10807 — ,- 11504828 
11 109 358,751 	3296,751 	3655 50 67 	1 120'60 - —  278 633 32 
73 159 2666,75 	372547 	639222 33 	50370 - 02 16243130 
9 148 46480, 	3380:98 	384578 18 	34330 - -  90329: 22 
125 262 4107361 	495820, 	906556 39 	61710 39045 120646'49: 
27 268 120980 	747849 	868829 47 	72154 - I— 21282150 1 
10, 80 841'— 	109805 	193905 42 	75141 357410 770 88541 
1' 3 7975[ 12155 	19230 13 	51715 653620 66388215 
6 18 20001 1 	27180 	47181 32 	37831 120,— 19966427 
613 1569 3360199' 	4604640 	7964839 490 	1198305 52951:62 6880 824 79 
68 89 3267,90 	296075 	622865 44 	81445 - —  29309283 
34 70 1342,95 	90710 	225005 22 	22290 4450 253 02197 
79 269 4944— 	387650 	882050 40 	110405 - -  176111303 
6 37 532 40 	1 35410 	1 886 50 7 6940 - -  3997090', 
2 7 105 30' 	33275 	438 05 5 	7525 16:90 49 274701 
- 1 —' — 	2020 	20 20 4 	4555 - -  593105 
667 537 56924'25 	2928145 	8620570 180 	483369 549680 144591018 
2 7 61 80 4945 	111 25 6 5875 - -  67581 95 
5 10 491 — 	180 45 	671 45 51 	164 05 - 179 775 22: 
36 47 1791 60, 	751,15 	2542 75 22 	533 331 40710 199 43150 
35' 50 166035' 	213030 	379065 24 	43615 5760 11255487 
934 1124 71121'SS 	41844.20 	11296575 359 	83.57 62 6622 1 90 440765820 
3 27 118,10 	96650 	1084 ' 60 80 	130780 463— 44671004 
4 3 32525 4020 	36545 6 	14285 - — 2526017 
7 64 768 70 	1 563 65 	2 332 35 24 	460 60 - -  41 709 
15 
18 
58 
16 
89865 	137335 	2272,— 75 	1361330 
14 	25480 
'22175 254 760'30 
4765148 99270 	38240 	1375 1 10 - —  
31 162190 	63740 	80030 7 91145 4590 2746892 
199 	3 266J3O 	4 96350 	8 22980 	206 	3 633 1 801 	53165 	843 559,91 
IV. 5  .Suoinen I all onra'ulalet 1919 Fi'nska 5talsjarnvaqar'ne. 
Lille IV Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelina Suomen Valtionrautateiden tavara - 
Tab. N:o 2. Sammandrag av godstrafiken a Finska 
Itahtitavaraa. Pikatavaraa. Palcetteja. Maitoa (pileteillä). 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mj?lIk (med biljetter) 
Maksut. Kull!- Maksut. Maksut. Maksut, 
Tonnia. Avgift. Tonnia. Avgift, kpl. Avgift. luku. Avgift. 
Ton. Ton. st. Antal 
82 7941981 Siirros, Transport 21 017 733 44313 378 1 341 5 499 10 11 313 9437 45 
Salo 	................. 77 536 693 379,98 227 50283 57 1 23& 4986 90 452 502 80 
Perniö 	................ 4939 169 336 67 62 13 072 98 456 2 20080 903 1 052 25 
10917 16929096 17 1 461462 278 110540 - Koski ................. 
Skuru ................. 9205 290 326 90 40 8 58368 1 018 2 631 15 1 201 1  251lS0 
Billnäs ................ 1 629 139 97390 20 7224 04 2341 86120, 267 21380 
Fagervik .............. 5362 63 08270 33 4 09175 49 170 05 1 091 1 037 55' 
Inga 2 246 
1 613 
36 262 3j 
30 87360 
27 
26 
3 743 25 
3257 05 
93 
87 
291 25 1 
346 70 
1 903 
8 
1 647 Of) 
48) 
Solberg 	.............. 2 331 37 93845 13 1 52205 161 49965 2995 2 293175 
T1rter ................ 
Sjunde 	.............. 7985 116 882  13 87 1043430 55 352 80 3926 2 932 211 
Kyrkslätt ............. 4336 65195 51 89 918345 878 2020 - 12 3371 8 83815 
3 577 13033991 134 11 160 55, 1 295 431350 4678 1 2885 30  Masaby 	............... 
Köklaks ................ 3161 41 47810 93 731495 161 582 45 2423 183870 
Esbo 	................. 11431 101 14003 22 1 948 45 96 400 50 2682 1 837 5'  
3829 3245044 73 9307 08 881 2805 85, 7 038 4240 20  Grankulla .............. 
Sockenbacka 	.......... 10582 25877282 65 1844900 2261 1471620' 1743 10458"  
Yhteensä, Summa. 181 696 3109 967 58 1 406 247 O3íJ 35 10 579 43583 50 54960 41059 
Varkaus............... 7623 596O4511 55 20279u15 271 120905 30 160 Ou : 
9647 280 443— 14 4871—' 59 264:-10 281 1 78315 
2836 68 48340 21 755437 174 822 1 90 1 5161 18 75125 
1 679 67 536 96 37 12284'OS 102 600 45 4 020 16 878 	5 
Huutokoski 	............ 
845 20 955152 4 2 032 1 35 91 51515 4700 11468 	5 
Rantasalmi ............. 
Kallislahti.............. 
Savonlinna, Nyslott 4544 273 766 30 178 52 278 24 682 2590 - - 
611 17199 80 16 551550 60 212 	-I 1 318 2937 10 
I 	Joroinen 	.............. 
Kulennoinen ............. 
64 333990 8 2452 60 52 214 401 51 30 6') 1 	Punkaharju 	............. 
951 35 829195 42 996840 77 406 75 535 1 123 1' 
1602 22775:37 7 144455 15 4505. - - - 
I 	Punkasalmi 	.............. 
3550 1 18501984 36 829930 36 168 ' 35 - - 
Putikko ................. 
2055 62 42875 31 8  6O4O 271 98415 24 18 - 
Särkisahni .............. 
Parikkala 	.............. 
2300 168 39933 36 11 583 77 38 287 - - - - 
3181 66 62050 3 68985 7 5560 - - 	 - 
Syväoro ................ 
Yhteensä, Summa 41488 1868 843:73 488 147 314 03 1935' 8 375115 16120 51150 5  
Sorjo 	.................. 
3626 182102:90 25 14275,21 396 208380 1 - 
243 18638 70 7 2 34090 36 126 15' - - 
1 185 14 592 85 1 917130 6] 22 70 3887 2431 
9411 1459754 3 139ii26 34 14675 6819 5484 
3185 3917735 3 84370 76 412— 13951 10611 
Rovaniemi 	............. 
Yhteensä, Summa 91801 269 109 34 , 39 1907337 548 2 791 40 24657 18526 :  
Muurola ................. 
Jaatila ................. 
Koivu .................. 
Kristiina, 	Kristinestad 2 507' 213 328191 117 36 288 74 386 ' 1 949 60, 58 188 
Tervola 	............... 
2 563 177 221 60' 232 33 77345 141 56170: - - 
Närpes 5 57 2j7 	u8 73 51 19008 0 39 21)80 62, 391 
Kaskinen, Kaskö........ 
2101 3502120 10 4 40270 28 137 50 435 261 Peräli 	............... 
Teuvo 	............... 3111 9528689 19 6 '26220 69 445 25 103 77 
Kainasto ............. 2889 7021530 91 431339 76 461 85 3011 271 

Lute IV Bil. 
Taulu N:o 2. 	Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavara - 
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av godstrafiken å Finska 
I Itahtitavaraa. Pikatavaraa. 	 I 	Paketteja. Maitoa (plieteilA). 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk (med biljetter). 
Asemat. I I Maksut. 	I 	Maksut. i Maksut. Koill. Maksut. Stationer. Tonnia. I 	Avgift. I Tonnia. 	Avgift, 	kpl. 	I 	Avgift, luku. Avgift. 
Ton. Ton. st. 	H: 	I Antal  kolly. - _____ __________________________________________  I 	 I I 7• I I 
Sürros, Transport 18 750 848(341 1 91 438 104 10853 739 3791 70 1 549 118550 
Kauhajoki ..................... 3635 185 (396 19 50 21 002 10 132 85320 50 51— 
Kurikka 	....................... 1O812 36859995 78 35318921 448 241725 418 55685 
Koskenkorva 	.................. 6 6791 125 088 20, 52 22849 191 94 50490 171 10260 
Ilmajoki 	....................... 4 098 
43974 
245 062 341 
1 773088.59 
32 
650 
1692415 
200 20089 
223 
1 636 
85160, 
8 41865 
732 
2920 
1042 80 
2 938 75 Yhteensä, Summa 
Koivisto1) 	yhdysi., samtr... sis. lik., lokaltr., 
	
/ 	yhdysi., samtr...  Kuolemajärvi  I. sis. Ink., lokaltri 
( 	yhdysi., samtr... Mesterjärvi.. 	sis. ijik., lokaltr.I 
711I 
148 
1 2331 
1 8491 
1 215 
805 
22 45533l 
4 847134 
18147 02 
18 804281 
12 764 69 
8 129 54 
178I 
3 
34 
7 
138 
14, 
18 69846 
392 20 
2 34949 
645 65 
5931 05 
785 90 
- 
58 
- 
8 
- 
12 
- - 
305 20 
- I— 
48 65 - 
92 95, 
- 
20 
23 - 
- 
I 	yhdysi., samtr... . 	sis. lik., Jokaltr. 
3 354 
592 
35 68687 
4 75625 
25 
12: 
783 69  
53930 
- 
33 
- 
18190 
- 
2 
Terijoki, sisäinen liikenne, lokaltr.I 284 7 87843 41 472 - - - l— - 
Yhteensä 	yhdysi., samtr. .. 6513 8905391 375 27762 69 - - 20 
Summa 	sis. liik., lokaltr. 3658 42 41584 40 1 2 835 05 118 628:701 25 
Koiviston radan osuus valtionrau-  I 
tateiltä sinne menneestä yh- 
dysliikenteestä, Koivisto ha
-nans  andel av den från stats
ärnvägarne dit avgångna tra-
iiken...................... 4959 
I 
118 20825 99, 
I 
915249 - - - - 
l) 	Katso sivuilla 113 —17 olevaa 	muistutusta. -- Se noten å sid 1(3-17. 
.;O).,c:a 	1':./''(/, 	 IiLi:' 
24l_ 
2995 
37 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1919. (Jatkoa). 
Statsjärnvägarne, stations-  och bandelsvis, är 1919. (Forts.). 
	
Maksut. 	 Ajoneuvot. 
Hevo8. 	Karjaa. 	 _____________________ 	______ 	maksut. 
Avgift. Åkdon. 
Eevo,lsta. 	arjasta. 	Yhteensä. Maksut. inkomster. ägtar. 	Boakap. 
Tiliskotta- 
Hästar. Boskap. Summa, 	kpl. 	Avgift. 
Lute IV Bil. 
Yhteensä tavaralilken- teestä. 
Summa god8traflk. 
i;i 
160 	364! 	lo 72385' 	14058 25 	24 782lO 	122! 	407780 	1452490 	1 001 112 44 
68 522 	574755 	26l5675 	3l904'30 21 37995 - 	- 	23988674 
35 	321 	404895 	2244435 	26493,30 	416 	2591890 	- 	- 	45930317! 
4 87 254'95 	3668 70' 	392365 38 	1 55675 - 	- 	154 O25'29 
32 	366 	289850 	1425065 	1714915 	26 39125 	825— 	28224629 
299 1660 	23 673 80 	8057870, 	10425250 623 	3232465 	1534990 	213657393 
126 	20 	46765 	83'— 	55065' 	2 	524O 	1 15 	41 75799 
99 1 499 58 23O 501 88 4 6945 200 50 6 31657! 
68 	2 	41430 	2930 	44360' 	11 	16245 	9— 	2113556, 
31, 15 18185 25865 44050! 1 1465 - 	- 1997098 
37 	- 	25391 	- 	- 	25391 	4 	32 40 	8,10 	18 99015 
19 6 4595' 6060 10655' 3 2160 	2177'90 931444 
122 	1 	42964' 	9— 	43864 	9 	170 90 - 	- 	37 080 10 
53! 2 21575 2250 23825 5 8050' 	39290 620180 
235' 	- 	653'47 	- 	- 	65347 	5 	152 75 - 9156,65 
353 23 	1565 50 121!30, 	168680 26 4181.5 	1825 	11896380, 
437 	24 	1.59660 	34405 194065 	18 	33895 	277130 5096044 
H 	 H 	 H 
458 	73 	143601 	1455 50 	289 151 	46 	69685I 	- 	- 	130 949 10 
Suomen Valtion rautatiet 1919 Finska Statsjärnviga rna. 
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Taulu N:o 2 a. Supistelma  Suomen Vaitlonrautateiden 
 Tab.  N:o 2 a.  Sammandrag av godstrafiken  a 
E,ahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä). Fraktgods. flgoda. Paketer, Mjölk (med bill.). 
autatiet. 
Janvägar. Maksut. Maksut. 	i i 	Maksut. 	i I 
I Kou- Maksut. Tonnia. Avgift. Tonnia. Avgift. 	j kpl. Avgift, luku. Avgift. 
___________ Ton. 
rn.i' 	i1LJ 
Ton. I 
A 
st. Antal 
 kolly. 
Helsingin-.H:1innanRajajoen, 
H:fors—T:hus_Rajajolc.j 	.. 1 189 611 4550409568  Hangon, Hangö 	............. 223 010 13 753 899 02  Turlrn—Tampereen_._H:ljnnan,  
Åbo —T:fors—Tavastehus  429 778 24898 14904  Vaasan, 	Vasa ................ 247 44111 841 7G771  Oulun, Ulleåborgs............ 218 184 8 381 92119  
Savon, Savolaks ............ 5514781934338581»  Karjalan, Karelska .......... 381 l6811 016 96 89  Porin, 	Björneborgs ........... 175 953' 6 353 606 26  Jyväskylän, Jyväskylä ....... 104 539 411097144 Hels.—Turun, H:fors—Åbo . 181 696 	3 109 967.58 
Savonlinnan, Nyslotts 41 488. 1 868 843 73 Rovaniemen,  Rovaniemi 9 180» 	269 109 :34 Kristiinan, Kaskisten; 	Kristi- 
nestad, 	Kaskö ............. 
Koiviston, Koivisto........... 
43 974 	1 773 088 59' 
10171 	276 729 52  
Rauman radalta, Från Raumo 
banan..................... 
Raahen radalta,  Från Brahe- 
20009 	1 172 14807  
stads 	banan ............... 
Jokioisten radalta,  Från Jok- 
2628 	15017529  
kisbanan ................. I - 	 - 
Loviisan radaita,  Från Lovisa, 
banan ..................... 9252 	360497»74 
Randinlisäysta, 	Frakttillskott - 	 - - 
Asemille jakamattomat sotiiai-  I 
den kuljetukset. 	På statio - 
llama icke fördelade militär- 
transporter 	.............. - 	3623 120 77  Asemille jakamattomat siviili- 
virastojen 	kuljetukset, 	På 
stationerna 	icke 	fördelade, 
civilstaternas transporter . . - 	222 708 50 
15 502!4 336 204 94 88313377 23985 77 103 71 485 39» 1177 	28952515 	14196 4893525 8845 881925 
6 0161 901 37031, 29 591L03 14995 34520 42 704601 1564 	55278588 18392 
1230 	61245658 10168 
9436545 
44821 1 35 
5812 
14534 
668935I 
112'25»601 
2053 	581881166 	18430 7795865 19651 50250 » 10i 
1 456 1 	42991955 	6 704 
1 0031 	297 58202' 12 784! 
29688 95 
52 53560 
39184 
23 029 
42 866 20 
480' 	146241110 	4506 1 19664,15 4488 
32 51785 
343525 1 40 	247 03635 10 579 43 58350 54 960 41 059 75' 
488 	147314b03 	1935 837515 16120 5115095 39. 	1907337 	548 2791.40 24657 1852695 
650, 	20020089 	1 636 8 418.65 2 920 2 9385 415 	107 026 1 53 	- -  1— 24 28.80 
239 	71 97781 	- - - - 
18 	756378 	- - - - - 
398' 	7986488 	- - -  52 6240 
Yhteensä,  Summa 3839 560158031112 161 34 13410028024'83217 842 911 527 901 325 899 383 761 » 10 
Tulot Koiviston radan tavara-
liikenteestä, Inkomst från  
	
Koivisto banans gostrafik 	15 1301 249 678 	514 39 75023 	118 	62870! 	45 	53 95 
Kaikkwan,  Summa summar'unz  ' 3854690 158280790 16. 34648' 10067775 06 1217 960! 912 156 60325 94438381505 
Takaisinmaksuja  tämän liitteen 
taulussa N:o 17 olevan ent-
telyn mukaan,  Restitutioner 
enl. specifikation uti tab. 
N:o 17 i denna bilaga ... . 	- 	530 221.21. 	1178006, 	- 	14350! 	- 	- B'Uttotulo Koiviston rataa I 
lukuunottamatta, Bruttoin- 
kImsten exkl. Koivisto banan  3839560 15750089095 94134  100i62il  77 217 9.49 911 28.1. 40925899 192 7(11 10  
V7fj,,,',t,ef,i(.( 	irii 	 1/.L, 
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	 Lute IV Bil. 
tavaraliikenteestL rautateittäln,  vuodelta 1919. 
 Finska Statsjärnvägarne, bandeisvis,  år 1919. 
31 a k gut. 
A v g 	f t. 
Ajoneuvot. 
AkdOn. TASS- maksut. 
Yhtecnsa ta- 
va aijiken- 
Hevosia. Karjaa. ______ 
Hästar. Boskap. I Yhteensä. Maksut. Summa gods 	afik. 
Hästar. Boskap. Summa. kpl. Avgift. 
kpL 
st. 
____ 
18818 ', 6 802 808 04741 151 737 81 95978522 6 545 28503589 488 98041 52 000 82729 
369 1 043 21 621 05 25771 08 47392 13 365 16 72852 6359161 14228 89093 
5 100 2293 321 457i16 71 084 95 392 54211 1 722 46 72628 148 01360 27532 65589 
1 660 5164 97953 11 255 181 59' 352 43470 627 1842331 8801435 1295448075 
4018 6 944, 226 256 42' 213 992 48 44024890 1 042 3547441 18718385 9713331 88 
4 423 4 581 252 06308 181 645 85 433 70893 1 839 4889775 15546445 20691 547 35' 
4556' 5487, 245 13763 189 631 67 43476930 2461 67 92667 4868458 12 065 78214 
613 1 569 33 601 99 46 046 40 79648 39 490 11 983 05' 52 951 62 6 880 824 79 
934, 1124 7112155 4184420 11296575 359 835762 602290 440765820 
489 1706 2754115 3625005 63791:20 665 1179910 2861330 354585078 
610 1960 4067725' 7494635 11562360 410 1182665 844205 2211576,16 
194 89 1401760 165140 15669'— 191 940690 1311130 34768826 
299 1660 2367380 80 57870 104 25250 623 32 
 324,GS 1534990 2 136 57393 
255' 4 630660 38330 668990 36 243670 6745 39297890 
90 133 679846 i0157'16' l695562 43 310822 - -  126418972 
123 104 6 75655 1 752 05 850860 40 1 229 70 - -  167 477 37 
53 833 494748 24772 99 2972047 32 101088 - -  471 15637 
- I 
- - - -H - - - - -  380 730 17 380 730 17 
37 850 4103 51056724 ' 64077 60 574 64484 1 038 29 30674 - - 	4227 072:35 
16 - 274— - -  274— 24 37670 - - 	223 359 . 20 
80470' 4,5 3992 718 119531471 505 634189 625 16 18.552' 622379741 67822154 1758446.52,43 
1248, 120 459811 192085 651896 90 145395 278955 30087334 
81 718 455192722 717641 473 426 48 4196 144 12 18642 62383369 168101109 176145.52577  
- - 2 536 12 2 61486, 5 15098, - 1 12670 - 548 42245 
184474 18 18 552 	'621 253 04'l 678 22154 175 296 229,98  80470 45399271558341 1468 89O774 
Suom en T7altionrautatiet 191.9 Finska Statsjärnvägarn.e. 
LIIto IV Bil. 	 40 
Taulu N:o 2 a. Supistelma  Suomen Valtionrautateiden 
 Tab.  N:o 2 a.  Sammandrag av godstrafiken  a 
]tahtitavaraa, Pikatavaraa. 	 Paketteja. Maitoa (piletelilA) I 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk (med bilj.). 
itautatlet. 
Maksut, Maksut. j I 	Maksut. I I 	Roth- 
F 
Maksut. I I 	Järnvägar. 
I 
I 
Tonnia. I 	Avgift. I Tonnia. 	Avgift, I kpl. Avgift. I 	luku. Avgift. 
I Ton. Ton. F 	at. I 	Antal 
kolly. 
F 
IY 	iI 
Bruttotulo Koiviston rata mu-
kaan luettuna, Bruttoinkom- 
sten hiki. Koivisto banan. .3 854 690 157 750 568 95 34648 10 055 995— 217 960 1 912 01310 325 944 383 815 Ylläolevista 	summista jakau- 1 
tuu yhdrsliikenteelle:  F 
Av förestaende summor för. 
dela sig på samtrafiken med: 
Koiviston radan kanssa, Koi- 
visto banan ............... 18 788 605 992 06 554 	13017043 	- '- - - 28 Rauman radan kanssa, Raumo 
banan..................... 66911 
Raahen radan kanssa, Brahe- 1 
273029932 366 	12986621 	- - - - - 
stads banan .............. 46 773 
Loviisan radan kanssa, Lovisa 
798 71023 51 	32 080 16 	- 
I 
- - - - 
banan.................... 18866 85212101 494 	12410968, 	- - - 62 
Yhtensä, Sumnia 	151 338 	4 987 122162 	1 465 	41622648 	- 	 - - 
en 	ri;ii 1atit 1919 Fins/a S/afsjS,n r5iarn e. 
41 	 Lute IV Bil. 
tavaraliikenteestä, rautateittäin, vuodelta  1919. (Jatkoa). 
Finska Statsjärnvägarne, bandelsvis, år 1919. (Forts.). 
I 	 Maksut. 
Avgift. 
Ajoneuvot. 
Åkdon. Lisä- Yhteensa ta- 
Hevosia. Karjaa, maksut. varaffiken- toestä,. 
Hevosista. I Karjasta. I 	Yhteensä. Maksut, Hästar. Boskap. Tiilskott.s -inkomster. Summa 
Hästar. Boskap. Summa. kpL Avgift. godstraflk. 
st. 2s kpl. kpL .5% 	I9Ilf IAH7 Ie ?' 
st. st. IeiJc tI .i____ ___ 75 
81 718 455192720181 521 470.811 62419099314 18642 622 706I99 1 681  Oli09 175 597 10332 
277 65 740820 7O4Q65 1444885 80 395230 6745 75465989 
222, 187 1403773 1246673 2650446 97 567458 - -  2892344157 
261P 137 1617480 2 969 651 19 14445 76 2 42545 - - 852 36029 
98 887 8 33939 26 36330 34 70269 103 3 59125 - 1 014 58703 1 
8.58j 	1276 4596012 4884033 94800l45, 	356 1564358 	6745I 551395178 
Suomen Valtionrautaie 1919 Finslca Statsjärmvägarne. 	 IV. 6 
Aernien 
. 	o in Kaikkiaan 
me ot. 
. 	
< p .,, 
, .. tuloja. Stationernas 
E o Summa 
utgifter. 
inkomst. 
, 	wj: 	ei S»i 	 la. 
433 9O4'-
36 199-
8 918- 
2 17O- 
7 O63- 
3l58- 
393,- 
3 684 - 
576:-
3488 50 
3101- 
922 - 
10495-
11 540I 
187 140 
39lO- 
18 380- 
16 1 _ 
338 1 _ 
136 - 
318 1_ 
2 962- 
108,- 
10 352'50 
328 - 
1 142 - 
2 590 - 
61'60 
10 2661- 
41 89045 181 241 - 
20 706 60 13 220 25 
444 15 1 032- 
	
243 90 	592 60 
135140 989885 
29070 	30750 
36890 	239Q 
391680 4623 : 20 
671'lO 	8625 
2 958'— 1 75185 
3 649 40 	380 05 
3921—I 1 621 35 
526010 231215 
794243 510335 
79420 111305 
700 - 	411 65, 
89350 262875 
851493 1336560 
35645 	4645 
7 077160 	1 284 05 
6 ' 65 	72951 
97830 	116035, 
168895 	8475 
6711135 3143 85 
6642751 13847 1 07 
206'— 	4053 
99420 	113- 
5970 55 	27325 
527,901 	238 30: 
334845 100753 
Lute IV Bil. 	 42 
Taulu N:o  3. Supistelma Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista ynnä koko 
tulomäärästä sekä asemien menoista, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1919. 
Tab. N:o 3. Sammandrag av extra och diverse inkomsterna jämte summa inkomst ävensom statio- 
nernas utgifter å Finska Statsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, är 1919. 
T ui ot. - I oko in st. 
A s e in a t. 
Stationer 
Ilelsinki, Helsingfors ........ 
 Surii ...................... 
Iredriksberg ................ 
Åggelby .................... 
 Malm...................... 
Dickursby 
Korso ...................... 
lorvoo, Borgå .............. 
Nickby .................... 
 Kerava.................... 
Jarvenpak .................. 
 Jokela ..................... 
liyvinkäit .................. 
1iihimäki .................. 
liyttylii 
Leppäkoski ................. 
'liirenki .................... 
Limeenliuina, Tavastehus... 
Ilikiä ...................... 
itti....................... 
Lappila .................... 
Jirvel4 .................... 
ilerrala .................... 
Vesijärvi ................... 
 Lahti ...................... 
Villähti ................... 
Ifusikylä .................. 
liansala ................... 
 Koria ..................... 
Kouvola................... 
Utti...................... 
 Kaipiainen ................ 
Kaitjarvi .................. 
Taavetti................... 
Luurnäki .................. 
l'ulsa ..................... 
 Lappeenranta, Vilimanstrand 
Simola .................... 
\T.inikkala ................ 
78261801 73529725 4450747658 
549984 7562569 393879957 
386835, 	1426250 	37479871 
1 623 90 	463040 	41343041 
864 15 19177 40 1 711 762 05 
7480 	3831'--- 	44690774 
13:80 	79960 	18990236 
79220 1301620 144198009 
371 40 	1 70475 	416 981 11 
31305 	851140 	99105447 
38 ' 80 	7 16925 	534 775,98 
8073 1 	301610 	520358193 840990 2647715 193650389 
1 314 - 25899 80 2 075 000 20 
1 27145 	3 36610 	455 461 22 
12— 	1 12365 	272 79324 
6075 	7 493— 	1 232 97276 
1 277 - 41 537 55 3 402 543 23 
1080 	42970 	15352508 
4307 	8742172 	66206622 
330 	218190 : 	388493h10 
75270 	320935 	58646336 
410 	473980 	37730505 
9480 10058, 212618559 
5849901 3669222 278385573 
- -, 	574'55 	151 522 63 
171_I 	2 266 20 	454478 70 
4130 	887510 	85589843 
215O 	84930 	30922526 
2 705,101 17 327,101 2 664 458 90 
142 742 39 
345 054 81 
5943665 
418 648 33 
348 048 54 
262 013 27 
2 639 11469 
193 17240 
132 753 20 
80917 971l0 
7243 23859 
376 896 67 
95097808 
151 25045 
283 786123 
161 96319 
9018107 
278 509 87 
78 081 61 
321 82305 
138 497 88 
129 078 14 
439 509 11, 
1325799 52 
93145 89 1 
88 499 88 
173 495'011 
561 044'19 
10322664 
190 399,44 
95 562 1 16 
138 990 1 42 
 95 847 1 11 
 11020445 
787 377,56 
82 057,06 
134 47810 
213 028,11 
127 640:36 
1 353 97312 
97 198143 
143 23675 
5432009 
15422087 
107 74393 
109 83669 
367 83356 
172 651168 
106 967103 
17 632 571199 
2 142 
92 
608 
684' 
13 241 
116, 
5081 
840, 13565 234105' 
4859 43' 472 15 14'20 5437 : 80 : 
560 : 20 13150, 1 30 575 
1 92660 588 15 285845 
180 501 97 05, 2680 912 35 
1 52930 16 35 18170 2 248 35 
7 28035 1 60840 2 26410 24393 85 
452 1 65 1 6235 —55 63155 
955 : 701 6995 5110 1 539 25 
Siirros,  Transport 594 362 501 153 25090, 264089021 116 15696 1 127 859 
S'uounen T7 'tlf ion rau/auiet 19/9 Fiui1ii S'tafr,örn.viigarne. 
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Lute IV Bil. 
Tulot. —Inkomst. 
A se mat. Kaikkiaan 
Asemien 
menot. 
e 
. 
tUlO4. Stationerflas Stationer. . 	.3 . 
I inkomst. 
594 3821501 15.3 250 901 264 089b02 116 15696 1 1 127 859 38 80 	17 971b07 17632571 99 
920 20' 1 310,25 184'80 20 601 2 435 SS 174 63769 116 428 31 680— 3690 130165 7950 1 92705 23412679 10287725 
15640— 5114— 15530 8490, 2099420 38113191 12431155 
199 097— 37511 05 46 52605 23 28745 306 422 15 15438 826 67 5 157 804 57 
2 736— 4 07280 99'OS 8980 6 997 1 65 308 70469 151 393178 
376— 328450 31 1 65 1005 370220 9482335 10843041 
664,— 1 69505 15955 - 	40. 2519.-- 14862530 116 811; 96 
18 404'— 6 918 - 698 25 1 215 35' 215 235 60 846 455 30 205 684 36 
3 584— 8 207120 26950 251651 12 31235 483 471139 160 288 64 
120—i 
34441_ 
185805 133150 57—I 216855 18196059 11808510 
160370 17665 20120 524455 43605516 14816531 650l 
4710 1_ 
71720 
12 384 1 10 
4740 
832271 
163115 157775 24594625 6199833 
650,75 185571 121 1474 76163 463 15144 
1850— 96580 77101 514170 340760 25618715 12821988 
188'—, 161545 19840 116— 211785. 16616376 15120162 106i 
5667—. 
73570 
448 1 _ 2540 
4680 
44 1 70 89425 618510 4516471 5583084 
853 19870 1 241 70865 313 840 [ 89 14180996 15.50.55820110234666351 
51164810 26866755 
2.5 271 92809 
7348.— 15418 9 6 346.35' 495915 3407245, 1239880059 560 549 25' 
108 432910 132 40, 981301 4597:80 146 152 88 5752893 
3134 1 — 1399801 138845 52490[ 644715 79731710 18307833 
4801— 223 70' 704 65 1960 1427 95i 481 946 88 479 046 601 
940 1 — 147 1 9)) 53 20 41—1 1 182 10 229 560 58 55726175 
1 820-1  2 8401151  1 252 1 70' 19 601 
 573245 1 144 592:85 76 2001241 
6 396i 1 106i 1 188 65, 93 60 8784 25 665 837 30 85201 18. 
7661—I 1 053160 231 - 15 70 2 066,30 327 483 30 60182 60 232i—! 2029 hi) bj 40 21150 2 81)9 20 601 798 29 93 25' 32 
824 1 — 4897 25 119 25 40110 5880 60, 266 361112 68 972 82 
4501— 1 868 90 390 95. 29.90 2 739 75 255 741 27 82 525 55 
224981— 35115.1.5 1232350 5863135 75800'— 17315.59216 180232777 
64 051 1 20 24 09955' 44240115 11 16945 143 560135 22 101 799,18 1 815 158 76 378'_l 67,60 21 1 20. 83:25 550,05 131 26944 51 83423 
8S4L_  74325 232 05 2'30 1 861 60. 251 400 99 57 512 92 
347020 141855 84530 10445 583850' 34977974 5747124 
2 584,30 370,80 10230 4 026'40' 399 647 22 62 853 66 
5 141 75' 3442170'  1 211_I 13530 9930,751 1 032 84575 105 820154 
408,— 260:50 45395 530 1 112775 219 511.39 4552675 
3 798'— 550 60 2 283 901 1 620.801 825330 1 481 504 59 12441644 
3818'—, 313925 36480 -- 732205 28470389 4301125 
4279501 12601551 11365 6227170 924429144 11798098 
42 706—, 21 362 ' 45 58 492 65 18 717,60 141 278170 9957 31009 2 59547771 
886 1 _ , 1 02415 406 90 5920 2376 251 502 093 02 142 094 88 
68'— 495'— 
1 038190 
915.55, 02150 154105 835524,11 11271380 
1 2881— 56780 277 1 30 3172 - 778 13756 639 8o8 24 
1 026:— , 1 541 , 50 40 45' 1080 2 618175 361 888 49 81 775,51 
1 1321_I 1 66605 92 iSI 91 10 3001130' 353 418 86 87 07729 
1 168,—I 95635 760 90, 54601 2 9391851 368 842 89 93400,07 
Siirros, Transport 
 Nurmi ..................... 
Hovinmaa .................. 
Tienhaara .................. 
Viipuri, Viborg .............. 
Kamar 
Äyrapäa 
U ..................  
Kuokkala .................. 
011ila ...................... 
Rajajoki.................... 
Yhteensä, Summa 
Hanko, Hangs .............. 
 'Lappvik  ....................
 Tam  misaari, Ekenas .........
Karis...................... 
'$vartå...................... 
Gerkn.s .................... 
 Lohja...................... 
Niimmela .................. 
'Otalampi ................... 
Röykkä .................... 
Rajamäki .................. 
Yhteensä, Summa 1 
Turku, Åbo ................. 
 Lieto...................... 
 Aura  ......................
 Kyrö...................... 
Meillä...................... 
Loimaa .................... 
Ypäjá...................... 
Humppila .................. 
Matkii...................... 
Urjala......................  
Tampere, Tammerfors ........ 
Lempä.älä .................. 
 Viiala...................... 
Toijala .................... 
Kuorila 
Iittala 	..................... 
Parola 	.................... 
Yhteeisä, SUmmo  I 133 786 15 666700, 112 562110, 326091901 34562813.51 40333906 651 6237 99227  
Suon-&en Valtionrauatiet 1919 Fins/ca Statsjärmeäparne. 
Lute IV Bil. 	 -14 
Tulot. - Inkomst. 
A S e mat. 
Asemien 
menot. 
Statk,nernas  
Stationer. i . -e utgifter. 
j. 
.'/mf 34 	.J 3»C 
________________________ 9mf 	7i 9C 	7i »g 	7n. u 7. S 	u. I. 
Vaasa, 	Vasa ................ 66871 - 24534 - 26 04020 4931 60 122 37680 9170 22164 1 598 10588 
Korshoim 	.................. 234— 65675 2790 4— 92265 7200402 4299956 
Toby 	...................... 692— 37890 13705 96965 217760 15563461 4261185 
Laihia 	..................... 9 196 - 896 70 973 15 1 860 40 12 926 251 496 52441 51 175 57 
Torvajoki 	.................. 4972— 815 05 1 94450 81955 8351 10 761 13645 5578012 
Orismala 	................... 32 - 681 80 531 85 383155 1 629 20 344 589 90 46427.18 
Ylistaro ...................... 
Seinäjoki 
312 - 
51 478— 
990 20 
3066 40 
613 65 
1 24110 
2 571 10 
200 801 
4486 95 
55986 30 
617 252 70 
1 65844647 
76212 33 
................... 
Sydänmaa ................... 898 - 2 228 31 437 60 3445 359836 433 01746 
95943676 
85 851 1 21 2319145 Mavus 	...................... 16840 83545 117210 14350 62496680 10031458 
640 - 175 - 
3130 1 75 
351160 1960 1 186 20 222 236 66 120 621 29 
- -  222 85 3625 338985 41808420 7723309 
Tuuri 	........................ 
Ostola 	........................ 
566— 2985—. 10360 91120 456580 75472928 7507296 mba 	......................... 
Myilki ................... 1 506 - 1 583 30 206 85 1 94 85 3 391— 337 559 87 99650 Th 
Piblajavesi 	.................. - -  1 420 30 313 60 29,60 1 763 50 233 346 91 96 876 94 
Haapamäki .................. 112 - 991 50 	368 10 5125 1 52285 280 54203 288 533 29 
Koiho ...................... 1046— 3815 	17565 1970 127950 37989763 6997864 
Vilppula 	................... 218 1_ 1 987 80 1 41035 664 95 4281 10 1 250 639 70 137 392 37 
-- 936.83 1460 340 95483 12706015 6616224 
336— 760 20 	160 50 5350 10 6 60680 307 48666 69 17548 
Lyly ............................ 
594— 1 09935 1 193 90 142 30 3 029b5 730776— 176 92712 
Korkeakoski .................... 
130 1 _ 2 682 10 	8 80 1440 2 835,30 176 052 57 122 21469  
Orivesi ......................... 
Suinula ........................ 
Kangasala ...................... 
Vehmainen 
488 - 
96— 
. 	94385 	12640 
5830 	2645 
8375 
—10 
1 642 - 
18085 
260 752 67 
11809830 
71 944 37 
79176011 ...................... 
Yhteensä, Summa 140 585 40, 5387599 37 80235 1914005 251 403 79 1993105709 4609874 261 
Tornio, 	Torneä.............. 5073 - 23271 40 114850 95615 30449 05 1 938 231 13 35030642 
Laurila 	.................... 184— 274— 	7425 161_ 54825 14960128 6455897 
1746— 7629O 165090 198330 6143,10 112536752 28771242 
2 892— 510 50 	610 50 127 30 414030 20321037 55 26512 
16— 328 50 11825 - 20 462.95 135 438:46 36541 59 
-- 240 1 	4020 	110 4370 4111330 4335182 
Kemi 	........................ 
Simo 	........................ 
32— 28715 140460 14— 173775 30498273 4340099 
Kuivaniemi ..................... 
866— 17635 	3340 1820 1093.95 19834101 3772987 
420— 2— 4820 1270 48290 4976065 2168327 
27250 50— 40165 171715 244F30 188 87216 4350978 
Kello 	......................... 
Tuira 	......................... 
Oulu, Ifleåborg 10456 - 3785 : 20 	18 590— 7 986 50 40817 70 3 638 733 91 907 61 	41 ............... 
360— 17— 20835 	19 : 70 60505 14534055 4014126 
576 - 
904— 
	
43970 	2 049 35 
1462195 	196110 
1 60 
1725 
3 066 65 
434530 
459 084 47 
47142853 
43 320 01 
6016312 
Olhava 	........................ 
Ii 	............................. 
Flaukipudas 	................... 
16— 616!30 2030 1670 66930 9508292 5106133 
96— 106110 	8680 520 124910 17955117 4017377 
Kempele 	..................... 
Liminka ...................... 
- -  68 60 	48 25 	11280 22965 142 526 94 35320 90 
Ruukki 	...................... 
Lappi ......................... 
908 - 1 468 45 443 55 164 70 2 98470 666 158 97 92 423 73 
Vihanti 	....................... 
-- 17750 	-- 1580 19310 9372958 4091338 
Kilpua 	........................ 
Oufainen 	..................... 
Kanps 	....................... 
306 - 918 60 	436 75 	59 60 1 720 95 829 656 09 97 47945 Ylivieska ..................... 
Sievi ......................... 460 - 2 86245 	22655 	5730 360630 356 63O08 62 02912 
Kannus 	.................... I 	1452— 1247105 61080 	17540 348525 64730406 11422295 
Siirros, Transport 27 03550 39 790 101 30 212 25 1347845 110 516 30 12 060 145 881 2 568 921 68 
ooii,e 	T'all'n 	fO/ (t 	/1)/f) 	PflSJ:(J. 	((I /./(i/I ?U(J((17! 
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Lute IV Bil. 
se ma A 	t 
Stationer. 
C 	. 
u 
• 
Tulot. - Inkomst 
________ 	_______ 
- -: 
- o 
s. 
g 	.. 	 u 
ca ° 
__ 
- 
Kaikkiaan 
tuloja. 
Summa 
 Inkomst. ____ 
I 
Asemien 
menot. 
Sta-tionernas 
utgifter. 
____ 
- 	
1 $ "# 7' ____________________ pÅ c/ 	pÅ 7tC pÅ mf 	pÅ pÅ '7°- 
Sjirros, Transport 27 035,50 39 79O10 	3021225 1347845 110 5161 30 12 060 14588 2 568 92168: 
96— 245055 103F20 4130, 2 691'05 210 696,03 59 530F03' Kä1vi 	........................ 
Kokkola, Gamlakarleby 2 156 90 9148 80 493315 919 90 17 158F75 1 496 054F29 482 587 91 
730— 
288— 
83675 
509 50' 
207 - 40 
344'65 
8402 
38101 
1 85817 
1 18025 
200 307 54 
102 178118 
58 19842 
59 98021 
Kronoby 	..................... 
1 036— 2 646F35 530355 44067 10,' 53 053 — 1 566 329'30 304 444'28 
Kållby 	....................... 
Pietarsaari, Jakobstad ........ 
140F 683 90 22340 
173F45 
1 80540 2 852 70i 
1 277'20F 
150 79254 
153 725'62 
82 976 76 BennSs 	...................... 
Kovjoki ..................... 494,— 56125 4850' 58888 19F  70467 76 Jeppo ...................... 1 958— 817 95 1454 50 
6245F 
5190, 428235 
2 347'— 
322 19042 
51 8809SF 1 880— 40445 —10 255 142:35 Vtti ....................... 
Härma ...................... 1 380— 451 65, 609 25 1250 2 45340 364 066 85 60 58552 
1 688— 2 302 60 1 803 36665 6 161— 696 644F29 73209 38 Kauhava ..................... 
4023— 2 661 80' 2 92875' 59040 10 20395F 1 013 636 73 98264 11 Lapua 	...................... 
Nurmo ...................... 2182— 211682 215'15 275—F 478897 189323F34 4807301F 
Yhteensä, Summa 4508740 65 382, 471 48574:00 61 779 32' 220 824 09 18 781 233 36 407800821  
Kajaani, Kajana ............ 11 502— 20074'— 739 25 976 60 33 29185 5033308 26 189 292 59,  
Sukeva 
— - 
64,— 
73SF— 
 68560 
H—, 
12930' 
—,40, 
48 10 
735140 
927 -  
166 72935 
588 607 29 
24236 51 
36 270 20 
Murtomäki 	.................. 
..................... 
Kauppilanmäki • -F 672 40 ill_F 6 40, 689'80' 211 80480 25057 981 ............... 
Soinlahti 	................... _-__ 1 487,10 15720 iioF 1 64540 124 129121 22 54373 
Iisalmi 	...................... 2 003— 3  4l230F 1 29390 42560' 7 13480 1 074 198 751185 
Lapinlahti ................... 1 924— 1 23555 517 05' 92 75 3769 35, 438 11943 45825 05 
Alapitkä 	................... 484F_ 2 421'81 77 70 3220' 3015 71 312 368 01 39428 11 
176— 1 67245 147901 — - 1 996 35 340 932117 41 997 76, Siilinjärvi 	..................... 
- -  39,90 35'80 2850: 104 20 67 156 51 29 135 89' Toivala 	....................... 
10 786,351 4416 21058 447F061 Kuopio 	.................... 12 222 - 6 57085 3 92565 33 5O485 
Pitkälahti ................... -- - - 7840' - 80 7920 310 75451 44 289 03 
Kurkimäki 	.................. 265— 
186 - 
1 041 95 
566150 
105 	SF 
5'50 
6 701 
- H 
1 419 60 
758 1 _F 
249 22969 
142 26440 
49872 20 
38429 08  Salminen 	.................... 
lisvesi 	...................... 568— 772451 33920 3370 1 713,35 1286 001 08 4303867 
1 13450 76095 1 26105 48575 364225' 582 44163 102 258F40 Suonnejoki 	.................. 
180— 75'— 499 65 -- 754 65 122 79392 48 68560 Haapakoski 	................. 
Pieksämäki .................. 306— 1 606 85, 458 30 184 20 2 555 35 706 455 46 331 650 16 
36F_ 420 40' 416 50 1 2345 896 35 173 700 53 45578 08 Kantala ...................... 
Haukivuori ................. 
, 	144— 
835185 16305 - 60, 1 143 , 501 193 79543 43 21609 
Kalvitsa 	................... 
Hiirola 
F 	36'— 
16— 
180 85' 
I4,F 
17230 
1110 
2— 
l50l 
391'15 
41 60 
166 511 29 
56 747 73 
36860 79 
34820 84 
2 785'50' 1 399'40 16 0701201 	2 721 302 79 4 SOil— 7 384 30 386 74233 
........................ 
372— 363930' 	529— 18 80 4559 10' 1 127 153 64 81 094 84' 
Mikkeli, S:t Michel ........... 
Otava ....................... 
48— 188651 57110 4265 33640 216837 , 33 5873472 Hietanen ..................... 
Mäntyharju 	................. 924— 193350, 658801 18320 
3699F50 
74632892 8924530' 
Voikoski 	................... I 	528,— 50165 89975 3510 196450 58129005 7701596 
Selänpää 	.................... 282— 902 60' 	89,25 
921 90 
1,70' 
58830 1 
1 275 55 
2 341'GS' 
507 523 76 
133644833 
109 438,32 
10066867 Harju ....................... 272— 559 45 
Myllykoski 	.................. 548— 971 65 	113 35 820 1 641 20 , 325 566 66 51 42422 
Hamina, Fredrikshamn 3956— 2 024— 2 350185 71740 9 048251 	1 080 46929 174 51397  
Liikkala ..................... 544— 1 507 45, 2045 26 10 2 098 — 111 32284 39635 32 
Inkeroinen 	................. I 	648— 1 005 601 	174 90, 1 934 -, 3 762 50 637 457 39 108 937 38 
Siirros, Transport 43 86950 61 30111 30 6061101  112291851 147 006156i  26166 4131381 3294137,20  
Suomen Valtion rautatiet 1919 Finska Statsjärnvägarne. 
30 60610 11 22985 147 00656 26 156 4133 
14312 1590 2 437172 	183 42875 
79060 1 02680 4 561195 	73865797 
13 006 95 
4454677 
2 87890 198 Ø531 	3490243 71 
352059 1 23 30 P568 743 81 1öJ5145 
31410 36025 
8— 
2708— 	55988620 - _ 
 280— 	47 72802 
9— 3'90 52170 	65556,43 
1 855 35 633 95 8 136 10 	1 383 203 32 
1 70 1 436 15 	82 80392 
53 10 64 70 1 05540 	117 02023 
15610 4475 127545 	27029737 
1010 - 90 397 - 90 	5029238 
755 790 2185150 	193 725,46 
296355 197250 2010385 	195389055 
36235 410 313585 	25302343 
15980 16780 272265 	228 066,70 
581 35 
12380 
3910 
19-90 
	
16 189-65 	1 563 245'46 
7749'So 	463335'04 201140 12460 133650 	179 91080 
175190 1280 3 559,75 	412279184 
9 541 70 1 68740 44265 35 	3082 84029 
21160 2865 377670 	11494044 
20785 
23150 60205 
2360 618035 	16322066 
1324895 1294064130 
17005 21— 3941 45 	106 118 75 
301 -, 2650 6 84860, 	707 579 49 
80 8470 1 116 101 	149 463 20 
3325 - - 314801 	13092524 
90 70 500 3854 80 	78 34306 
52— 13,60 3399 05 	75 62271 
1935 1010 123815 1 	4293380 
19190 39— 511270 	28180302 
3095 
1 41860 219110 
450 128895 	4564225 
10 50870 	1 28731870 
22135 - 60 8 13005: 	286 (162 08 
12205 33:85 4528l_ 	263 971'59 
956 55 1 79110 6473 50 	434 502 75 
3265 
4006 1 90 
2190 232440 	8611435 
566145 9390 50 	1 448 83107 
30485 36480 551825 	54924036 
91 20 49250 1 13625 	759 224 08 
1611— il— 1 809190 	1973(1505 22970 45 - 35 10790-- 	113650899 
1120 3125 322695 	13848880 
2240 
77 05 1 37 1 30 
6,30 212915 	108533 1 04 
2 74235 	108 23958 
6555, 13:30 3 518150 	11804596 
22 482 25 	11 3191801 239006 1 40121 020 154 1 76 
- 	i'----, 
329413712 
48 7397 
67 102 7 
324 772 5 
37347522 
10498724 
2514148 
36 134 93 
15513338 
3098670 
4700301 
3929537 
1921078 
24 970 44 
502 66342 
55 795 96 
3791331 
194 536 56 
121 259 57 
40 07748 
6482829 
694 33642 
38115,71 1 
 40 827 1 95 
 10503234 
47412 34 
383 551 
63 949 55 
21 771,70 
25 997 90 
17 18536 
12 239 93 
35 821 1 24 
1422270 
143 853 47 
85 2034H 
65 16329 
71 726 63 
58 629 95 
120 14948 
12 91830 
5881664 
52 35337 
293 519-49 
65 96430 
8088708 
75 33823 
78 307,27 
4 341 233 80 
Lute IV Bil. 	 41; 
Tulot. - Inko met. 
Asemat. 
an 
- 	- 	- 
Kaikkiaan 
Asemien 
menot. 
Stationer. 	
O tuloja. Stationernas 
• - 	- B - Inkomst. 
Siirros, Transport 
 Tavastila  .................. 
 Kymi......................
 Kotka ..................... 
Yhteensä, Summa 
43 869 50 61 301 11 
2266- 
844— 	1 90055 
1736851— 	848215 
220 66'45O 7169651  
856— 117765 
30 - 236 - 
108 : — 40080 
4 290 - 1 356 80 
21150 1 216 95 
424— 51360 
Nurmes 	....................... 
Hö1jäkk 	....................... 
800— 274160 
Kylänlahti ...................... 
Lieksa 	........................ 
820 378'70 
Vuonislahti 	.................... 
1 482 - 68805 
Uimaharju ..................... 
Kaltimo ....................... 
Jakokoski ....................... 
9866— 5301:80 
Kontiolahti ................... 
Joensuu ...................... 
1 236 - 1 533 1 40 Hammaslahti 	................. 'rolimajarvi ................... 550— 1 845 05 
Vartsilä ..................... 10 73Ø1_ 483920 
5294— 2 31180 Matkaselkä 	................... 
552— 398:50 Kaalamo 	...................... 
1 381 
27 17-2 
- 
- 
1 99005 
5 864 25 
Kuokkaniemi 
Helylä 	....................... 
Sortavala, Sordavala.......... 
32 - 3 504,45 ................. 
Niva 	...................... 1732— 421690 
Jaakkima 	.................. 6694.— 572140 
thala 	....................... - H 375040 Elisenaara 	................ 
Alho 	....................... i 
458 -, 
368 - 
6 063 10 
58305 
Rautu ...................... 176— 105 
Kiviniemi 	.................. 989— 2 769 50 
Pyhijärvi 	.................... 200'— 3 13345 
Myllypelto.................... 52 - 1 156 70 
Käkisalmi 	.................... 3269:20 1 612 60 
Kaarlaliti 	................... - -  1 253 50 
Untola 	..................... 2 3001— 6511 - 
2 816 ' — 5 092 10 Oja järvi..................... 
Inkilk ........................ 156H 421610 : Sairala 	...................... 1 300 - 4137 85' 
16— 2 272 851 
3(1241— 1 79315 
Koijola 	........................ 
Vuoksenniska ................ 
Imatra 	..................... 53-2 - 4316 60, 
1201_ 
86— 466 55' 
1 527 90 1 
Antrea 	.................... 1 198 - 9316 951 
Enso .......................... 
Jääski 	........................ 
Hannila ..................... 5741_ 2 638 50' 
Kavaatsaari 	................. 1 1641— 93645 
io— 2 612 - Karisalmi 	.................... 
Tali ......................... 168— 3271 65 
Siirros, 	'Irans1>ort 92 49690 113 307 45 
47 	 Lute IV Bil. 
Tulot. -Inkomst. 
Asemien 
Asemat, • 
a Kaikkiaan  menot. 
Stationernas 
Stationer. 	 . 	f E' utgifter. 
Inkoint. 
I _____ _____ - 
g5 
li 
*c 
T6 	in. 7" J7' 7 
Siirros, Transport 92 49690 113 
 3Q7l45 
2248225 11 31980 239 6O640 21 02015476 4341 233 89,  
576 - 132330, 366120 11130 5671801 63288895 10989029 
Yhteensä, Summa 9307290 114 630 7,5 26 143'45 11 43110 24527820 21 653 043 71 4451 12418  
Mäntyluoto ................... 3894- 108175 1 137.95 357170 449840 2094915 25 98 883 32 
Pori, 	Björneborg ............. 16 490 - 3 655 95 14 831 40 4 484140 39 461175 2 981 027 54 524 69513 
Haistila 260- 
392- 
64 - 
4925 
174 2a 
34635 
32 74 
3330 
82399 820L901 179 32915 25008967 
ol Ooo 37 
3879814 
219- 10395 117 1 70 115 41 14453 441 80 225 9299 
Tammisuo .................... 
69005 17610 3870 - - 90485 23382913 13108001 1 
452i- 403,25 47295 95- 1 42320 33435437 6878442 
500- 67:25,' 10945 26 50 70320 199 020,98 42 51625 
88-, 3830 11975 2005 26610 36406401 4820361 
Nakkila ....................... 
Harjavalta 	.................... 
1 17965' 786 05' 573 90 60 75 2 600'35 352 661 94 43430 63 
Peipohja 	...................... 
Kokemäki ..................... 
Kyttälä 	........................ 
Kauvatsa 	...................... 
390-. 81720 381115 1940 160775 20598643 4451456' 
Aets 	........................ 
1 250_I 1 0221201 972 80 2970 3 27470 460 62587 92450 64, 
406-: 232145' 54670 11425 338840 43028563 7580903 
Kiikka 	........................ 
1 244,- 1492 40 1 07815 106110 392065, 1 151 25716 134 237 88 
Tyrv 	...................... 
Karkku 	....................... 
Siuro 	........................ 
17400- 2 264 631 1812820 97540 38 768 25 870 383 11 92362 90 Nokia ....................... 
2 294 - 157 70 1 107 50' 3480 35941- 289 097 85 57178 96 Epilä 	........................ 
Yhteensä, Summa 47148 701 13 52845 39 136I90 6 68424 106 498129 10622 85808 1585 145 38  
416_ I 307 1 251 ii 601 6 468150, Hankasalmi 	................ 5733 65 508 783 01 90 722 05 
Haapaniemi 488- 2023-h 180'Oo 59950 329090 415796 944672.3 
Suolahti ..................... 3030 -I 2 123 30 79030 22 1 40 , 5 966 - 2 084 300 63 103 249 71 
Kuusa 	..................... 328- 1 243 25 2lr- 720 1 75 2 313 - 100 686:20 39368 95 
Laukaa 	.................... 140 - 501 85 8810 18950 919 45, 126 245,64 48741 78 
Leppävesi 	.................. 88 - 31l95 4'$Oi 34190 159 65 36843:93 3263562 
Jyvaskyla 33141- 377o30 106597 2397 1 10 1 2014b15 26890l2'8a ?46a659 
Vesaiika I - 13170 1S0 1230 1980 93 209 2, .90i 	O 
Kintaus 	. ...................: - -  1 216 45, 43 50 2H 1 261 95' 24031916 77 893'19 
Petäjävesi ................... 758 - 803 701 422 60: 21170 2 006-1 309 607,09 61 272 25,  
Keuruu 	....................' 336 -, 216 55 40710 2030 979 J5 288 033:76 9463394 
Yhteensä, Summa 88.98-1 17801'0S 12940125 403205 4367135 6892837,18 1448626'86 
Turku Itäinen, Åbo Östra 1 392 - 276 60' 3110:60: 823170 9402 90 759 378 1 01 98158 94 
Littomen 48- 434 bO 1 090 0 8) 20 1 6a7 bo' 93 	4b lo 44947 81  
Piikkiö ..................... 64- 167 70 115 90' 730 354 90 189 396 99 51 66063 
Paimio ..................... 878,- '2987,15 42745 720 429980 510 003 70 87497144 
Rajala 	..................... 32350 1 450551 19560 2 80 2 172 45' 132 391 Ui 44651103 
llalikko 	.................... 118 -  137185: 2803 25 , 309 SS 1 101 496 45 40 50024 , 
Salo 	......................., 10364- 5736170 501420 soilso 2161640 151463159 202587,27  
Perniö 	..................... 400 - 1 085.- 390- 211- 1 896- 418 677 46 69 
KoSki ......................, 740 282 40 175 70' 1130, 1199:40. 317 973 31 52 44682 
Skuru ...................... 934- 522:70 1 068 151 513450 7 65935 465 647 37 78063,04 1 
Billnäs 	..................... - 	l 78,- 868'03 95 80 1 041,85 170 583 99 54358 86 Fagervik 	................... 354-' 778,50 38 '25 - 50 1 171 25 116 79861 48 129 21 , 
Ingå 	....................... 688- 29 75 21530 810 941 15! 166 541 01 51 082 70  
06 Takter 	..................... 56 - 1 29 70 5220 138 90 129 702 30 51 109 
Solberg 	.................... 84 1 _ 363 80 53151 310 50405 113 101 14 42 00097 
Sjundeå ....................' 248-, 1 2.45120 49h10 4 50 1 546 80 369 887 47 69 5(3,95 
Särros, Transport, 16891150, 17377,501 14 86925j 	67741651 55912 90, 5569456 561 1 086 476,72  
Suomea Valt'ionrautatie.t 1919 Finska Statsjiirmrägarne. 
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Lute IV Bil. 
Tu lot. - Inko mat. 
& 	t a e in a 
Asemien 
menot 
- - - 
 
a I 	 f w'l Knikkiaan 
Stationer. . 
. 
. 
C 3 tuloja. Stationernas 
utgifter. 
. 
Summa 
 inkomst. 
_________________________  j 	 7z1. [7 _____ :lWjss 7 
.iinf 	tf 
75. 
iI%( 
.'aa 7' 
Koivisto1). 1yhdysl.,samtr.  3g 91 52 25 4 123 75732 
Kuolema- 	yhdysl., samtr... - - - - - - - - - 37 208 74 47 rvi 	.. 	i sis. ilk., lokaltr. 1 736— 319245 147 35 580 5081 60 58 530 13 
Meste itryj 1yhdYs1 sis. lik., Iokaltr. 290 - 
- 
343555 
- - 
8945 
- 
- 
- 
- 
- 
3815— 
- 2610529 
45406 84 2755696 
mo 	5  yhdysl., samtr... - - - - - - - - 42 023 75 78 320 75 ....... sis. 111k., lokaltr. 953 328 10 	58 05 440 1 779 15 32 G8720 
Terijoki.. 	sis. lik., lokaltr. 8854470 7380483 
Yhteensåj Mysl., saratr 361.50 36150 170 66731 
Surnma sis. liik., lokaUr  627985 814765 
--- - --------- -- ---- 
34690 47090 15 245'30 246 89199 350 91639  
Koiviston radan osuus valtion- 
rautateiltä sinne menneest 
------ ---- ------ 
liikenteestä, 	Koivisto 	ba-, 
nans andel av den från stats- 
järnvägarne 	dit 	avgångna 
trafiken ................... 61550 - - 	-  H- - - 61550 178 91011 - 
')  Katso tämän liitteen sivuilla 16-17 olevaa alimuistutusta. - Se noten a sid. 16-17 i denna bilaga. 
IV. 7 Suornem 1 aitionrautatiet 1019 Finska Statsyarnvagarne. 
Lute IV Bil. 	 50 
Taulu N:o 3 a. Supistelma Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista ynnä koko tul 
 määristä sekä asemien menoista, rautateittäin, vuodelta  1919. 
Tab. N:o 3 a. Sammandrag av extra och diverse inkomsterna jämte summa inkomst ävensom stationerm 
utgifter t Finska Statsjärnvägarne, bandelsvis,  r 1919. 
Ylimääräiset tulot. 
Eatra inkomst. 
Rautatiet. 
5 
..5: 	 - 
Kaikkiaan 
tuloja, 
Asemien 
menot.. 
Jarnvager 
Yhta. 	I 
35 
Summa 
inluni t 
Stationer-
OL utiiter umina 
, ___ ___ ___ __ 
1 	7ii 	7iii "7tli5, 	5a 	fJS, 	5h5 	9w( 	 Itti tTç 	te ___________ 7 kf?ti. 	9 7i5 Jä. 	9t 	7tt.l 	( 	70 7°• 7 t 	7 
Hels.—H:linnan- 
Rajajoen,H:fors— 
T hus 	Rajajoki 853 198 70 241 708 65 31 673 14 313 840 89 141 809 96 1 582 231 34 
— 
10 	378 l36 65 95271 928 C 
- 
Hangon, Ilangö  22 498'— 35115 15 	1 08742 12 32350 	586335 76 88742 — —' 17 316 67958 1 802 327 
Turusi —Tampereen  I 
—H:linnan, Åbo— I I - 
T:fors—T:hus..... 133 i86 15 66670 20 	5655, i9112 562 10 	32 609 90 351 284 14 — - 40339 o6244 6237 992 
Vatsan, Vasa....... 14058540 53 87&99 399348 37802 35 19 14005 255 39727 - '— 19935 05057 4609 874, 
Oulun, Uleåborgs. 45 08740 65 38247 9 694791  48 57490 61 77932 230 51888 — — 18 790 92815 4078 U08 
Savon, Savolaks ... 220 664 50 71 69651, 1 970.30 	44 5413 77 	15 151 45 354 02953 - — 30 570 71411 3734 752 
Karjalan, 	Karelska 93072 90 114 63075 4062 08 26 14345 11 431 10 249 34028 — — 21 657 105 79 4451 1241 
Porin, Björiseborgs  47148 70 13 52845 5 390 39 39136 90 	6 684 24 111 88868 — — 10 628 24847 1 585 145 
Jyvaskylari, 	Jyväs- 
8898— 1780105; 43401 	1294025 	403205 4410536 — — 	689327119 1448626k kyla 	............... 
Helsingin—Turun, 
Helsingfors—Åbo 1 35301 50 22013 35 	940 84 16823:40 	894555 8402464 — 7 955 231 : 16 1 915 279,f 
2 30583 	4 248'85. 	413980 804 554'f S:linnan, Nyslotts 20 21250 3149640 6240338 — — 	4536 29090 
Rovaniemen, Rova- 
niemi ............ 5758— 	874980 10634 	850:95 	219150 1765659 — — 	105094057 279568i 
Kristiinan—Kaskis- 
ten, Kristinestad- 
Kaskö 	........... 10 685;20 	7991 30 	94376 	6518:70 	1 745 95 27 884 91 — 3857 897 64 658 025 
Koiviston, 	Koivisto 1 04990 	— — 	54 17 	— I— 	- 	— 1 10407 — — 	55709895 — - 
Rauman radalta, 
FrånRaumobanan 3543 
— 
—' 	1734714.88 — 	 - 
Ranhen rada.lta, : I 
Från Brahestads 
— 	 : — — 	35861494 — - 
Jokioisten radalta,  
Från Jokkisbanan - — — — 	27620272 — 	 - 
Loviisan radalta, 
FråriLovisabanan  220 
-------------—-------- - 
220— — — 	75497249 — 	 - 
Asemille jakamatto- . I 
mat 	sotilaskuije- 
tukset, 	På satso- 
uerna icke förde- 
5030210 	11250 
banan ..................................... 
-------------— - -- ---- - 
5041460 — — 1225705538 — 	 - 
litde 	militärtrans- 
porter ........... 
-------------- - - —---- -- - - 
Lisätuloja matkusta-
jaliikenteestä, Till- 
skottsinkomst från 
- — — - - 	242 109 82 — 	 - 
Tulot 	Matkailutoi- 
-—---—---—--- 
persontrafiken 	--—---—---—---—---—- 
miston vii littämäs- 
teestä 	Inkomster 
tiC matkaiijaliikert- 
från turisttrafiken, 
förmedlad av Tu- 
rjst-ochResehvrån -- 125731832 — 
Siirrot, Transport 1692 011'95 750 77257 	68 31234 676 31301315 52422 	3502 93409 	— 	—303 348 344 72156 877 2071 
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Lute IV Eil.- 
Yliniräiset tulot. 
Extra inkomst. 
;c. 
- 
Kaikkiaan 
tuloja, 
Asemien 
menot. 
_____ _________ ___________ 
, 
-. 
lautatiet. 
Jaruvagar. 3 
J 
' Summa. 
Swnma 
Inkomst. 
Stationer- 
nasutgitter. 
. 	 . 
1: ____ 1 . ______ _____ 
se - 	eec - 	ef 371ç 	75 iy 	m - 
 ____ 
755i  
_______ 7u 9» 5hi 	j. ____ 
Siirros, Transport 1 692 011 95750 772 57 6831234 676 313]01 315 52422 3502 93409 —303 348 34472 56877 20715 
Asemifie jakamatto- 
mat 	sivilivirasto- 
jen kul jetukset, På 
stationerna 	icke 
fördelade 	civilsta- 
ternas transporter 	9110 9110— - - 793 820 14 - - 
Randinlisäystä,  
- - - - 380 730 17 - - 
Vaimiin-, makasiinin- 
y. m. vuokria, 
Vagus-, magasins- 
m. fl. hyror 	. ... 	616— 787010 
-- ----- —--- — - - - —--- 
848610 - - 848610 - - 
Sekatuloja vuoden 
vakinaisen tuloar- 
vion VII luv. 3 mo-] 
Frakttillskott.... 	—--------—---—----—---- 
mentin mukaan, 
Diverse inkomster 
- —-- - —--- - — - - 
enligt kap. VII 
Inom. 3 i årets or- 
dinarie 	statsför- 
slag - - —204333605 204333605 - - 
Yhteensä, Summa 1 701 73795 758 642 67 68312 3467631301 315 524 22 	3520 53019204333605 306 574 71718 56877207 15  
Tulot Koiviston ra-] 
dan liikenteestä, 
thkomst från  Koi! I 
visto banan 	.... 	7 256 85 8147 65 - - 34690 470 90 	16222 30 - - 59646941 350 916 39 
Kaikkiaan, 	Sumnza 
sum marum ....... 1 708 994 80 766 79032 6831234676 659 91 31599512 3536 75249204333605307171 1865957228123 54 
Takaisinmaksuja 
taulussa n:o 17 ole- 
van eritt. mukaan, 
Restitutioner 	en- 
ligt 	specifik., 	uti 
tab. n:ol7idenna I 
bilaga i 	46634092745—— - - - 559085 - - 145576287 - - 
Bruttotulo Koiviston 1 
rataa lukuuuotta- 
matta, 	Bruttoin- 
komsten exkl. Koi- I 
visto banan 	. .. .1 697 074 55 757 71522 68 31234 676 31301 315 52422 3514939342 043 33605305118 954 31 56877 207 15 
Bruttotulo Koiviston] 
rata mukaan luettu- 
na, Bruttoinkom- 
sten mk1. Koivisto 
banan 	.......... 1 704 331 40765 86287 68 31234 676 659 91315 995 . 12 3531 16164]2 043 386 '715 05305 42372 57228 123 54! 
1)  Tähän summaan on, paitsi sisäänkiroitusrnaksuja, Sink 154 955: 09, luettu tulot lastauksesta, purkaniisesta ja 
 unnitsemisesta, Smk  41 981: 54, sesä vakuutusmaksut, Smk 118 587: 59. - Utom inskrivningsavgifter, Frnk 154 955: 09, 
ngä i denna summa avgifterna för lastning, lossning och vägning med  Fink 41 981:54 och för assurans med Fmk 
18 587: 59. 
Suonren Valtioizrautafiel 1919 Firrska Sfatsjiirnvägarne. 
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Ylinssärtiset tulot. 
Extra inkomst. 
Kaikkiaan Aenslen : 
Rautatiet. 05 . O 
. 
Yht 
_. tuloja, 
Summa 
menot. 
Stationer- 
Jarnvagar li sutnaa inkomst nasutgifter 
/jk 3 .5fn 
______ __ Si ___ ____ 
Yliaolevista 	koko- 
tuu 	yhdysliiken - 
teelle: 	Av 	före- 
stående inkomster 
fördela sig på sam- 
naistuloista jakau- 
trafiken med: 
Koivistonrt:nkanssa,  
Koivisto banan.. 1 469 90 1 469 90 - - 1 010 077 78 - - 
Rauman rt:n kanssa, 
Raumo banan 	.. 3 559 -. 	3 - - 3 824 147 14 - - 
Raahen rt:n kanssa, 
—--- - —--- —---—-- 
Brahestads banan - - - - 1 242 272 73 - 
—---—---—---— 
Jokioistenrt:n kans-
sa, Jokkis banan 
-—--- —---—---—---—— 
- - - - 534 430 19 - - 
Loviisan rt:n kanssa, 
-------—---—---— - -—— 
Lovisa banan . 220— - - - 	220— - - 158013892 - - 
Yhteensä, Summa 52489O 	- - 	 -, 	52489O - 8191 O6676J - 
T/!/-' ,ri.'i• i 	/.,' p  
Särros, Transport 
 Hämma,  Fredrikshamn.... 
Pieksämaki .............. 
 Loimaa ................. 
Kausala ................. 
Viippula ................ 
Siuro ................... 
Ylivieska ................ 
Elisenvanra .............. 
Kristiina, Kristinestad. 
Karis ................... 
Järvenpaa ............... 
Imatra................... 
Lempäälä ............... 
Lohja .................. 
Värtsilä ................. 
Urjala .................. 
Ou]ainen ................ 
Esbo.................... 
Uusikirkko .............. 
Perkjärvi 
Tyrvää .................. 
Masahy ................. 
Suolahti ................ 
Suonnejoki .............. 
Alavus .................. 
Varkaus ................ 
Nurmes ................. 
Vesijärvi ................ 
Kurikka ................ 
Stiniö .................. 
Mäntyharju .............. 
Nickby .................. 
Lieksa .................. 
Kauhava ................ 
Järvelä ................. 
Köklaks ................ 
Ttu-ku Itäinen, Åbo Östra. 
 Turenki ................. 
Paimio .................. 
 Kymi................... 
Jaakkima ............... 
Kannus ................. 
Syclänmaa ................ 
Sairala ..................  
765 442 987 
4 055 398 
3895771 
3 813 610 
3 749 650 
3 733 681 
3 680 6901 
3 671 658, 
3649512 
3 632 299 
3605493 
3541 715, 
3 528 051 
3515 337 
3 498 476I 
3 373 760 
3335105 
3 333 701 
3318 8791 
3280847 1 
3214224 
3 139 599 
3 078 748 
3 008 455 
3 007 290 
2 991 324 
2 951 035 
2 935 466 
2919327 
2 903 477 
2 893 606 
2 770 180 
2 717 669 
2 038 651 
2 626 231 
2 621 655 
2610930 
2585473 
2 545 748 
2510297 
2412 146 
2 402 758 
2359 759 
2 346 383 
2 342 401 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58: 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
85 
86 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Siirros, Transport 	902 189 
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Lute IV Bil. 
Taulu N:o 4. Asemien suhteellinen merkitys  
I ähteneen ja saapuneen matkustaj aliikenteen yhteenlasketun henkilökil ometri- 
luvuxi mukaan (kiertomatka-, kuponki-, nauha- ja shekkipileteillä kuijettuja sekä 
sotilaiden ja vankien kulkemia benkilökilometrimääriä lukuun ottamatta) v. 1919. 
Tabell N:o 4. Stationernas relativa betydelse 
efter antalet personkilometer för svä1 den avgångna som den anlända person- 
trafiken (exkl. personkilometer för resande med  rundrese-, kupong-, band- och 
 checkbiljette.r  samt militär- och fångtransporter)  år 1919. 
a 
Henkilökilo- Henkliökilo - 
Ase in at. metriä. A se in at. metriä. 
Station. Personkilo- I 	 Station. Personkilo- 
meter. 2 meter. 
1 Helsinki, Helsingfors ...... 
2 Viipuri, 	Viborg........... 
3 Tampere, Tammerfors  
4 Turku, 	Åbo.............. 
5 Vaasa, Vasa ............. 
6 Oulu, 	Uleåborg .......... 
7 Kuopio 	.................  
8 Lahti 	................... 
9 Sortavala, Sordavala......  
10 Hämeenlinna, Tavastehus. 
11 Malm 	...................  
12 Pori, 	Björneborg ......... 
13 Jyviiskylii ...............  
14 Terijoki 	................. 
15 Riihimäki 	...............  
16 Kouvola 	................ 
17 I Mikkeli, 	S:t Michel ....... 
18 Joensuu ................. 
19 Tornio, 	Torneå 	.......... 
20 Lappeenranta, V:strand  
21 Kokkola, Gamlakarleby  
22 Kotka 	..................  
23 Hyvinkää 	...............  
24 Porvoo, 	Borgå 	.......... 
25 Savonlinna, Nyslott ...... 
26 Kerava 	................. 
27 Seinäjoki ................  
28 Hanko, Hangs........... 
29 . ............  Sockenbacka 
30 Grankufla 	............... 
31 Iisalmi .................. 
32 Salo 	.................... 
33 Kemi 	................... 
34 Hiitola .................. 
35 Kajaani, Kajana .........  
36 Pietarsaari, Jakobstad....  
37 Dickursby ...............  
38 Tam misaari, Ekenäs...... 
39 Lapua 	.................. 
40 Rovaniemi 	.............. 
41 Toijala .................. 
42 Antrea .................. 
43 Aggelby 	................ 
44 Kyrkslätt 	............... 
45 Orivesi .................. 
Siirros, Transport 
232 551 798 
73 791 572 
46 119 422 
43 776 588 
20538984 
18 638 656 
17820813 
17202 972 
16 505 293 
14 914 217 
12 231 535 
ii 916 229 
11 796 308 
11 424 572 
ii 247 113 
10944013 
101345016 
10265797 
9 069 288 
8 964 030 
8 318 964 
7924285 
7 852 951 
7 778 594 
7 755 017 
7 631 795 
7 330 991 
6800870 
6 795 9213 
6 615 111 
6 495 441 
6 488 365 
6 444 758 
6018525 
5815 674 
5409261 
5 293 362 
5 265 232 
4975401 
4 962 131 
4860135 
4830934 
4713 356 
4395583 
4 306 115 
765442987 
Suomen T7altionrauatiet 1019 Finska Sto.t.sjiirnvägarne. 
LIIte IV Bil. 	 54 
o 
Henkilökilo- 	 Henkilökilo- 
	
Asemat 	 nietriS. A e m a t. 	 metriji. 
Station. Personkilo- 	4 0 	 Station. Personkilo- 
noter. meter. 
I 	Sllrros, Transport 
90 Kauhajoki ..............  
91 	Uuiky11 ................  
92 	Korso ..................  
93 	Perniö .................. 
94 Karkku ................. 
95 Matkaselkä ..............  
96 	Oitti .................... 
97 	Jokela .................. 
98 I Parola .................. 
99 Tervajoki ...............  
100 Ilmajoki ................  
101 Liminka ................  
102 	Viiala ................... 
103 Sjunde 	................ 
104 Nokia ................... 
105 Inkeroinen ..............  
106 	IRaajoki ................ 
107 Rantasalmi ..............  
108 Kangasala ............... 
109 Hankasaimi.............. 
110 Ylistaro ................. 
111 Raivola ................ 
112 I Otalampi ................  
113 Haapamäki ..............  
114 Nummela ...............  
115 Harmä .................. 
116 Vuoksemiiska ............ 
117 Keuruu .................  
118 Kaskinen, Kaskö ........  
119 Flammaslahti ............ 
120 Myllyinäki .............. 
121 	Sievi ....................  
122 Lapinlahti ..............  
123 	Aura .................... 
124 	Aetsä ................... 
125 	Skuru ..................  
126 	Harju ..................  
127 Ryttylä .................  
128 Ruukki ................. 
129 	Laihi...................  
130 	KyrS ................... 
131 	Otava ................... 
132 	Piikkiö .................. 
133 haapaniemi ............ 
134 1-lumppila ...............  
135 Parikkala ............... 
136 	VoItti ..................  
137 Kokemäki ...............  
138 	Koria ................... 
139 kuokkala .............. 
140 Jääski ..................  
141 	.Joroinen ................  
142 Taavetti ................ 
143 Peipohja ................ 
144 Mustamäki ..............  
145 	Siilinlärvi ............... 
1411 	Simola .................. 
902 189 452 
2288220 
2 270 506 
2 254 039 
2 239 979 
2 209 605 
2 206 687 
2 178 261 
2 134 534 
2 120 806 
2 117 389 
2085476 
2040875 
2 033 212 
2 032 331 
1 999 430 
1 998 114 
1 983 408 
1 982 069 
1 925 947 
1 917 693 
1 907 879 
1 902 961 
1 886 359 
1 812 312 
1 805 918 
1803412 
1793385 
1 782 396 
1761 352 
1 744 068 
1703429 
1 700 792 
1 688 8116 
1 664 770 
1 (146 948 
1 636 680 
1 632 000 
1 629 919 
1 627 235 
1 606 841 
1 592 495 
1 585 340 
1 584 792 
1 543 489 
1 534415 
1 517 714 
1508342 
1 499 248 
1 484 789 
1464294 
1 457 601 
1 445 709 
1 427 852 
1408 930 
1 395 531 
1 382 812 
1 374 832 
Siirros, Transport 
147 	Ii ...................... 
148 	Enso ................... 
149 Fredriksberg ............  
150 	Mellilä ..................  
151 	Jeppo ..................  
152 	Korkeakoski .............  
153 	Orismala ................ 
154 	lisvesi .................. 
155 Tohmajärvi..............  
156 	Röykkä ................. 
157 	Lieto ...................  
158 	Tienhaara ............... 
159 	Selänpää ................ 
160 	Kaalamo ................ 
161 	KoSki ...................  
162 	Huutokoski .............. 
163 	Ingä ....................  
164 Käkisalmi, Kexhoim .  
165 	Epilä ................... 
166 	Kunrila ................. 
167 	Ojajärvi ................  
168 	Kiikka ..................  
169 	Kaltimo ................ 
170 Koskenkorva ............  
171 	Kälviä ..................  
172 	Herrala .................  
173 Kaipiainen ..............  
174 I Närpes ..................  
175 	Kronoby ................  
176 	Ostola ..................  
177 	Gerknäs ................. 
178 	Iittala ..................  
179. Nurmi ..................  
180 Petäjiivesi ...............  
181 	Kellomäki ............... 
182 	Laurila .................. 
183 Hovininaa ............... 
184 Haukipudas ............. 
185 Mäntyluoto .............. 
186 	Suinula .................  
187 	Bennäs ..................  
188 Lunmäki ................ 
189 	Syväoro ................. 
190 	Hikiä ...................  
191 	Hannila .................  
192 	Ypäjä .................. 
193 	Teuva ..................  
194 	Kovjoki ................. 
195 	Inkilä .................. 
196 	Alho ....................  
197 	Tuuri ...................  
198 	Nakkila .................  
199 	Hietanen ................  
200 Myllykoski ..............  
201 	Lappvik ................  
202 	Tuli . .................... 
203 	Helylä .................. 
1 004 153 841 
1 364 517 
1 363 868 
1 354802 
1 337 886 
1 322 115 
1300979 
1 297 587 
1 296 375 
1283499 
1269886 
1 267 619 
1253342 
1225432 
1 184 039 
1 159401 
1 157 879 
1156298 
1 152 139 
1 143 918 
1 133 287 
1 132 156 
1 126 807 
1 121 053 
1 118 960 
1 116 855 
I 114 151 
1109526 
1108 288 
1 095 915 
1 094 009' 
1 072 239 1 
 1 065 032 
1 059 9541 
1 055 0411 
1044421 
1 041 021 
1 037 451 
1 027 531 
1 007 212 
1 005 123 
1 004 886 
999 101 
982 635 
962 598' 
959 727 
957 793 
956 373 
955 356 
949 331 
942 935 
935 769 
930455 
923 316 
921 330 
918476 
902 135 
898 030 
Siirros, Transport 	1 004 153 841 1 	 Sflrros, Transport 1 066 831 674 
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Lute I V Bil. 
Taulu N:o 5.  Asemien suhteellinen merkitys  
lallteii'lI a wpuien rahti- ja  pikatavaran yhteenlasketun tonnikilowitrHuvun 
 mukaan  v. 1919. 
Tab. N:o 5.  Stationernas relativa betydelse 
efter antalet tonkilometer för såväl avsänt som anlänt fraktgods 
 och_ilgods  år 1919. 
a 
Asemat. 
 Station.  
• 	. Tonni kilo- 	a 
metriä. 
Tonkilometer,  
C 
Tonnikilo- Asemat, 	
metriä. Station. 
Tonkilometer.  
1 Helsinki, Helsingfors 124 701 924 Siirros, Transport 899 088 60l 2 Turku, 	Åbo 	.............. 88 072 036 49 Nokia .................... 4 988 183 3 Viipuri, 	Viborg .......... 57 496 570 50 Iisalmi ................... 4 975 582 4 Hanko, HangS  55 740 481 51 4 839 368' 5 Vansa, Vasa 	............. 49 931 027 52 Enso .................... 4 513 335 8 Kajaani, Kajana  45 147 529 53 
Porvoo, 	Borgå 	............ 
Hiitola .................. 4  4Jj  93 7 Kotka 	................... 39037 448 54 4318 866 8 Siirnäs 	................... 33 094 166 55 
Tammisuo 	............... 
Fredriksberg ............. 4 085 	t; 9 Tampere, Tammerfors . 31 579 311 56 Lapua 	................... 4 081 521 10 Harju 	.................. 27 375 528 57 4053645 11 Kuopio 	.................. 20 468 312 58 
Ylivieska ................. 
Matkaselkt................ 4051 964 12 Oulu, 	lJleåborg .......... 18 772 980 59 mba 	.................... 3983070 13 Sortavala, Sordavala 17 323 784 60 Lohja ................... 3882 058, 14 Kouvola 	................. 12 925 748 61 Kaskinen, Kaskö 3831 408 15 Pori, Björneborg 12 258 623 62 Nurmes 	................. 3 598 490 lo Värtsilä 	.................. 12 197 667 63 Savonlinna, Nyslott 3 53(1390 17 Vesijärvi 	................ 11 905 758 64 Siuro 	...................'  3420451 18 Suolahti 	................ 11 582 635 65 Kauhava ................ 3 383 047 19 Lappeenranta, V:strand . 11 505 191 66 Voikoski 	............... 3274 777 20 immuna, Fredrikshamn  11 466 612 67 Tervajoki................ 3 239 857 21 Kymin tehd., Kymmene  hr.' 10360063 68 3208556 22 Jyväskylä ................. Ii 844 329 69 
Mvllvknski 	............. 
Harviala 	.............. 3 132 822 23 Lieksa 	................... 9 819 587 70 Loimaa 	................. 3 096 201 24 Mäntyluoto ............... 9776347 71 Inkeroinen 	.............. 3077 (131 25 Hämeenlinna, Tavastehus  9473 767 72 Urjala 	.................. 3009213 26 Joensuu 	................ 9154 1)88 73 3001 1-13 27 Vuoksenniska ............. 8853718 74 
Kannus 	................. 
Ylistaro 	................. 2938 911 28 lisvesi 	................... 8447 705 75 2 911 73 29 Mikkeli, S:t Michel 	......, 8 231 454 76 Viiala 	.................. 2 857 5Th 30 ' Otava 	................... 7 932 582 77 
Terijoki 	.................. 
2 812 H 3 31 Lahti 	.................... 7 518 889 78 
Hutitokoski 	............... 
2 811 217 32 Pietarsaari, Jakobstad . .. 7 273 814 79 
Miintyharju 	................ 
2 760 33 Humppila 	............... 7 086 015 80 
Kymi 	.................... 
Turenki 	.................. 2 720 9H1 34 Gerknäs 	................. 7035115 81 2 677 291 35 Kemi 	................... 7 007 795 82 
Billnäs 	................... 
2 603 433 36 Rovaniemi 	.............. 6 963 157 83 
Oulainen 	................. 
Kausala 	................. 2 562 953 37 Malm 	................... 6 877 197 84 Liminka 	................. 2 424 34 :18 Sukeva ................... (3 716 333 85 Tammisaari, Ekenäs  2 421) 112 39 Varkaus ................. 6 529 461 86 2 405 	'" 40 Vilppula 	................ 6 434 375 87 
Antrea ................... 
Hankasalmi 	.............. 2 329 027 41 1-lyvinkää 	............... 6 032 679 88 Lapinlahti 	............... 2 306 1'Y 42 Tornio, Torneå 5 956 202 89 2 295423 43 5 931) 234 90 Otalampi ................ 2 248 594 44 Turku Itäinen, Åbo Östra 5 548 346 91 
Oitti 	..................... 
Kerava 	.................. 2 223 31*1 45 
Riihimäki 	................ 
5 513 286 92 2 213232 40 
Jaakkima 	................ 
5479825 93 
Kurikka .................. 
Suonnejoki ............... 2 178 2;; -(7 
Seinäjoki ................. 
Kokkola, Gamlakarleby ..  5 459 087 94 PerilS 	.................. 2 139 2r 48 Salo 	.................... 5249155 95 Perkjärvi 	.............. 2 0Th 793 
Siirros, Transporti 	899 088 ooil 	 Sun-os, Transport 	I -I9 (1Th13-1 
/13/0 10,1 	0 / 	I 	31/ 	 //O' 	'I 
A em at. 
 Stat  on. 
57 
C 
Tonnikio- 	 Asemat. 
metria. 
Station. 
Tonkilometer. 	o 
Lute IV Bil. 
Toini kilo- 
we.tmi S. 
 Tonkilometer. 
Siirros, Transport 1 049 045 234 Slirros, Transport 1  136 054 
Kaltimo 	................. 2 054 149 154 	Härmä ................... 1 153 176 
Lailsia 	.................. I 1 968 537 155 	Leppäkosld 	............... 1 136 511 
Alavus ................... 1930905 1125637 
Sockenbacka 	............ 1 919 618 1 123 730 
Skuru 	.................. 1 897 530 
156 	Svartå ................... 
1 102 941 
Alapitkit ................ I 1 896 399 
157 	Luumäki 	 ................. 
158 	Masaby 	.................. 
1 092 949 
Koiho 	.................. 1 864 043 1 084 106  
Sievi .................... 1 863 054 
159 	Nurmi 	 ................... 
160 	Meillä ................... 
1 073 804 
Kristiina, 	Kristinestad .. 1 846 106 
161 	Särkisalmi 	............... 
1 070 883 
Jokela 	 ................... 1 760 009 1 049 006 
Lappila 	................. 1 756 193 1 043 306 
Ilmajoki 	 ................ 
I 
1 752 190 
162 	Jeppo 	................... 
163 	Raivola 	................. 
1 040 991 
Pieksämäki .............. 1 735 7:34 
164 	Kontiolahti 	 ............... 
165 	Karkku 	 ................. 
1 040 143 
Ruukki 	 ................. 1 699 350 
166 	Aggelby 	................. 
167 	Kokemäki 	 ............... 1 038 447 
Epilä.Santalahti  1 676 658 168 	Kaipiainen 	 ............... 1 023 579 
Kuur tia 	 ................. 1 648 351 1 Olo 636 
Pitkälahti 	.............. 1 64l020 1 007 589 
Ost.ola 	.................. 1 640 280 988 179 
Elisenvaara .............. I 1 580 809 
169 	Koski .................... 
170 	Sydänmaa 	............... 
974 361  
Tienhaara 	............... 1 573 060 
171 	Sairala 	................... 
172 	Aetsä 	................... 
98 282 
Uusikirkko .............. 
littaia 	.................. 
1 555 318 
1 553 527 
173 	Käl viii ................... 
174 1 	Pulsa 	................... 
175 	Nummela 	................ 
955 825 
942 479 
Ii 	...................... 1 553 223 176 	Lappvik 	................ 925 629 
Närpes .................. 1 552 484 177 	Lempäitlä................ 870 147 
Dickursby ............... 1 550 436 178 	Nakkila 	................ 866 689 
1 541 954 179 	Joroinen 	................. 8o6 365 1 Murtomäki ............... 
Orivesi ................... 1 527 003 180 	Keuruu 	.................. 82 683 
Haapaniemi 	.............. 1 517 330 181 	Röykkä .................. 826 532 
Piulajavesi 	.............. 1 486 846 815 646. 
Suun järvi 	.............. 1 466 724 788 199 
Selänpää 	................ 1 457 397 711 948  
Taavetti 	................ 1 456 498 76o 279 
Herrala 	................. 1 438 639 762 465 
Kurkimäki 	.............. 1 415 407 75i 080 
Ryttylä ................. 1 410 460 7o 621 
Orismala 	................ 
Kauppilaninäki 
1 377 885 
1 376 502 190 	Soinlahti 
754 476 
145 117 .......... 
Hel 	la 1 373 394 191 	K ik-i alun 	Kexholm 72) 923 
Pet.jävesi ............... 1 328 919 723 036 1 
Imatra .................. I 1 327 656 711 278 
Koivisto 	................ 1 319 721 707 512: 
Tavastila ................. 1 302 940 
182 	Rajamäki 	................. 
183 I 	Haapamäki ................ 
706 553 
Kauvatsa 	................ 
Paimio 
1 -295 649 
1 271 644 
184 	Haukipudas 	............... 
185 	Inkilä ..................... 
186 	Nurmo.................... 
705 005 
703 565 .................. 
Kintaus 	................. I 1 266 322 
187 	Kvrö 	..................... 
188 	Tuuri 	.................... 
189 	Ojajärvi 	.................. 
197 	Niekby 
703 161 
Järvenpää ............... 1 255 931 
................... 
699 483 
Järvelä 	................. 1 253 474 
192 	Rantasalmi 	................ 
193 	Haapakoski ................ 
697 73 
Hovinmaa ............... 1 242 175 
194 	Kyrkslätt 	................. 
195 	Tyrvää .................... 
695 315 
Syvä oro ................. 1 215 392 
196 	Parola 	..................... 
674 503 
Myilymäki 	.............. 1 210 606 
.................. 
198 	$imo 	..................... 
199 	Koria 	.................... 
655 188 
Silmirien 	............... 1186 741 
200 	Hammaslahti 	............... 
652 133 
Sasnio 1 176 	16 
201 	Hanldvitori ................ 
202 	Haistila 	.................. 
21h 	I ittoinn 647 283 
Kauhajoki 	.............. 
I 
1 176 084 
203 	Tuira 	.................... 
204 	Kalvitsa 	.................. 
643 009 
Korkeakoski 	............ 1 174 938 
206 	Kuivaniemi ................ 
642 740 1 
Toijala.................. I 1173772 
207 	Hietanen 	................. 
208 	Toby 	..................... 640719 
Tohmajärvi.............. 1 173 321 629 682 
Uusikylä 	................ 1 173 031 
209 	Sjundel 	.................. 
210 	Kuskenkorva ............. 628 133 
Matku 	.................. 1 167 893 211 	Kaalamo ................ 611 900 
Siirros, Transport 	1 136 054 3501 	 Siirros,  Transport:  1 185 414 242 
96 
97 
98 
99 
100 
loi 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
ill 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
Suomen l7altionrautatiet 101.9 Fins1a Siatsjärnvägarn.e.. 	IV. il 
Lute IV Bil. 
Asemat. 
Station. 
Tonnikio. .. 
metria. 
. Tonkilometer. 
2 
Asemat. 
Station. 
Tonnlkflo- 
metria. 
Tonkilometer. 
Siirros, Transport 1 185 414 242 Siirros, Transport 1 209 578 036' 
212 Kellomäki 	.............. 604 944 269 Kuusa 	................... 243 613 
13 Vilianti 	................ 596 295 270 Punkasalmi.............. 239 934 
214 Esbo .................... 592920 271 Alho .................... 230944 
215 Kanta.la 	................ 574 998 272 Liikkala 	................ 214 095, 
:216 Harjavalta 	.............. 567 666 273 Kämärä ................. 211 847 
217 Köklaks 	................ 564 139 274 Simola 	.................. 211 289 
218 Grankulla 	............... 563 544 275 KaitjarVi ................ 211 167 
219 Parikkala 	............... 555 840 27i; Halikko 	................. 208 854 
220 Voitti 	.................. 554 725 277 Solberg 	................. 207 530 
221 Ypäjä 	.................. 553 495 278 Kuokkala 	............... 206 724 
222 Niva .................... 551 389 279 Muurola 	................ 201 527 
223 mo 	.................... 549 618 280 Hannila ................. 198 145 
224 Kuolemajärvi ............ 544 923 281 Tiikter .................. 190 918 
225 Kempele 	................ 542 482 282 Thala 	................... 180 167 
226 Teuva 	.................. 542 139 283 Perälä 	.................. 179 (155 
227 Kronoby ................ 539 136 284 Mvllypelto 	.............. 178 632 
228, Kyttiiiä 	................. 517 973 285 Vuonislabti .............. 177 523 
229 Utti 	.................... 515 649 286 Putikko ................. 176 458 
230 Villähti 	................. 508 504 287 Kello 	................... 173 544: 
231 Rautu .................. 501 422 288 Toivala 	.................,  167 175 
232 Vesanka 	................ 489 134 289 011ila 	.................. 165 878 
233 Jääski 	.................. 488 112 290 Koljola 	................ 156 156' 
234 Lyly 	................... 473 866 291 Kavantsaari ............. 139 910 
235 Kangasala 	.............. 465 062 292 Rajajoki 	................ 137 667 
236' Kangas 	.................. 461 205 293 Pyhäjärvi 	................ 128 824 
237 Kilpua 	................... 457 306 294 Ilöljä.kkä ................ 127 828 J 
238 Kållby ................... 456 190 295 I-1llrola.................. 118 418 
239 ' 	Kiviniemi 	............... 456 133 296 Karisalmi 	............... 108 941 
240 Sorjo 	................... 437 478 297 Mustamäki .............. 107 841 
241 Anja 	................... 1 	433 137 298 ' 	Andersböle .............. 103 405 1 
242 Kainasto ................. 408 085 299 Tall 	.................... 99 637' 
243 404 466 300 Kuokkaniemi ............ 95 382' 
244 
Jakokoski 	............... 
Kiikka ................... 401 659 301 Koivu 	.................. 88 925 
245 Peipohja 	................. 375 975 302 Kylänlahti 	..............,  88 713, 
246 
247 
Korso ................... 
Suinula 	................. 
366 761 
366 689 
303 
304 
Lappi 	.................. 
Jantila .................. 
80 888 
66 409 
248 Kulennoinen 359 423 31)5 Kaariahti 	............... 63 958 
249 Laukaa 	................. 355 564 306 Olhava.................. 47 619 
250 Kovjoki ................. 342 558 307 Punkaharju .............. 46 904 
251 Vehmainen .............. 340 222 308 Leppävesi 	............... 32 073 
252 Hiadhår 	................ 325 478 Rauman r:tie, Ranmo j:vägi  11 369 439 
253 Bennäs 	................ 316 877 Lovisan 	s 	Lovisa 3 270 859 
254 Ingå .................... 303 189 Raahen 	s 	B:stads 2 518 949 
255 Fagervik ................ . 296 455 Ylidysliikenne Haaparannan  
256 Tervola 	................. 293 974 kautta, Sarutrafiken över 
257 Vainikkala 	.............. 292 998 Haaparanta 209 980 
258 Piikkiö .................. 289 780 
259 Karis 	................... 285 207 Yhteensa, Summa 1 232 962 360 
260 Äyrapää ................ 283 955 
261 Lieto 	................... 282 589 Asimille jakamattomatluot- 
262 Uimaharju 	.............. 279 434 tokuljetuslähetykset, 	På 
203 Hajala .................. 261 025 stationerna icke fördelade 
2414 Korshoim 	...............' 259 327 kredittransporter 4 012 000 
2115 Laurila 	................ 257 744 Asemillc jakamattomat so- 
266 Kallislahti ............... 255 560 tilastavaralähetykset, Pa 
207 Mesterjarvi .............. 255 111 stationerna icke fördelade 
liikiä 	................... 244 265 militärgodstransporter . 97 362 000 
Siirros, Transport 	1 209 578 0361 	Kaikkiaan, Sma summaruin 1 334 336 360 
o'ineim l,7(,rmrquqf5f 	/10 	/,7', 	fo('1ti 
---- 	 lAite IV Bil. 
Taulu N:o 6. 	Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1919 myydyist 	matkustajapi1eteisth kertyneiden  tulojen mukaaii.  
Tab. N:o 6. 	Stationernas relativa betydelse 
efter inkoinsten av år 1919  försålda resebiljetter. 	___________  
Järjestys- Matkustaja- illkennetulu. Järjestys- numero. Matkustaja- liikerjuetulu. numero. 
Ordnings- A S e in a t. 	 Passagerare- trafikiitkornst.  Ordoings- följd. A s e rn a t. Passagerare- tratikinkomst.  följd. Station. Station. I 
1919 19181 9 	18 __________________  
I11, 	7i 
1 11 Helsinki, Helsingfors 19 837 788184 7202 571137 521 
L 	Slirros, Transport 
41' Kausala 
7 -2 788 696b941 
353 13546 2 2 .............. 
3 3 Tampere, Tammerfors 4286 43965 53' 47 	Uusikirkko ........... 349019177 332 753 01 4 4. 4 159 058 1 83 54 83 	Lieksa 	................ 
5 6 
Viipui-i, Viborg......... 
2 002 760174 55 62 	Lempäälä ............. 
60 ............... 
331 75502 
325 420651 6 81 
Turku, 	Åbo ........... 
1 866 463 97 56 Tyrvät 
7 10 
Vaasa, 	Vasa ........... 
Oulu, Uletborg 	........ 
1 755 779 20 57 50 	Järvenpää ............ I 325 -297 31' 
8 12 
Kuopio 	............... 
Sortavala, Sordavala .  1 684 319148 58 65 	Urjala 	................ 325 277 48 
9 5 Lahti ................. 1 627 541 34 59 66 	Lohja ................ 324 131 18 
10 9 Hämeenlinna, T:hus 1 572 666,93 60 77 	Värtsilt .............. 318 809 41 
ii 7 Terijoki ..............!  1 224 877 02 61 78 	Kristiina, Kristinestad 318 757 51 
12 17 Mikkeli, S:t Michel... 1 191 45921 62 73 	Aggelby ............... 312 792 10 
13 13 Kouvola ............... 1 185 943177 63 61 	Kyrkslätt ............ Ylivieska 
301 446 28 
301 10658 14 
15 
14 
11 
Pori, Björneborg....... 1 176 212108 
 1 168 28042 
64 
851 
57 ............ I 
69 	Suonnejoki ............ 299 568150 
16 16 
Piihimäiri ............. 
Lappeenranta., V:strand 1 113 494103 66 70 	Sockenbacka ........... 298 832115 
17 15, Jyväskylä ............. 1 077 715166 67 84, 	Suolahti 	.............. 296 73576 
18 
19 
20 
34 
Joensuu ............... 
Hanko, Hangö 
966 09478 
796 51640 
68! 
691 
711 	Oulainen .............. 
76 Turku Ittin., Åbo östra 
296 55986 
294 989196 
20 21 Savonlinna, Nyslott .. 769 646126 70 94 	Nurmes ............... 288 033 164 
21 191  Hyvinkää ............ 1 768 05041 739 072125 
71 
72 
67 	Raivola ............... 
93 Kurikka 
272 469106 
269 043 04. 22 
23 
18! 
22 
Tornio, Tornet 
Porvoo, Borgå ........ 724 397 79 73, 
............. 
51 	Järvelä 	.............. 268 246 801 
24 29 Kokkola, Gamlakarleby 71473449 74' 263 700 72 
25 
26 
27 
32 
Kotka 	............... 701 538134 
700 117157 
75 
761 
79 	Kymi ................. 
74 	Niekby ................ 263 472 80! 
263 385 65 1 
27 30 
Seinäjoki 	............. 
Salo 	................. 666 51877 
58 	Mäntyharju ........... 
260 753 731 
28! 241 Kerava 	.............. I 648 67256 78i 
105 	Alavus 	............... 
91 	Varkaus ............... 258 451 iiI  
291 23 Kemi ................ 613 718,10 791 68 	Turenki ............... 256 419 92 
30, 31 Hiitola ............... 589 522 16 
58220871 
80' 
81 
35 	Vesijärvi .............. 
82 	Sairala 
248 990 04 
245 447 23 31 44 Kajaani, Kajana ............... 
32' 37 IIsalmi ............... I 579 579 15 82 85 	Paimio 	.............. 243 120 83, 
33 48 Harnina, Fredrikshamn 556 898 20 83 92 	Jaakkima 	........... 233 757 68 
34, 26 Tammisaari, Ekenäs  525 953 60 841 81 	Kauhava ............. 230 903 671 
35 59 Rovaniemi 	........... 521 538:96 85 104 	Kauhajoki 	.......... 
I 	227 731 58, 
36 42 Maim ................ 508 029 - 86 75' 	Sjundet .............. 226 241 511 
37 43 Pietarsaari, 	Jakobstad 1 477 548 75 87, 80 	Inkeroinen 	........... 219 654 60 
38 
39' 
33' 
39 
Antrea ............... I 
Toijala 	 I, 
45777916 
454 267 68 
88 
89 
79 	Oitti 	................ 
56 	Uusikylä ............. 
218 528 32 
216 802 44 
40 36 
.............. 
Orivesi ............... 426 879,58 90 98, 	Masaby 	.............. 213 418 23' 
41 53 Grankulla ............ 42643855 91, Perniö 	............... 211 655 891 
42 
43' 
52 
45 
Lapua 	............... 
Loimaa 	..............'  
413 62158 
387 006 69 
921 
93' 
1081 	Kannus .............. 
116 	Matkaselkt 	.......... 
210 565 26, I 	208 887 19 
44 25 Rajajoki 	............. ' 384 774 08 94 1011 	Viiala 	.............. 207 803 281 
45' 40 Pieksämäki 	.......... 374 265 31 951 861 	Parola 	............... , 	205 877 42 
46 49 Karis 	................ , 371 632 78 96 97 	Karkku 	.............. 1 	205 593 91' 
47 38 Perkjärvi 	............:  371 392 18 97, 99 	Dickursby ............ 202 808 07 
48 
49 
55 
63 
Imatra ...............,  
Viippula 	............. 
365 835 86 
358 049 84 
98 
99 
100 
89 	Jokela 	............... 
160' 	Ilankasalmi .......... 
202 181 66 
201 553 53 
200 362 20 50 54 Elisenvaara 	.......... 358 038 18 Tyrisevä ............. 
51 46 Siuro 356 986 68 101 102 	Tervajoki , 	199 389197 
Siirros, Transport 1 72 788 698 94 I 	Siirros, Transportl 85940 196 1 51 , 
,uomcn 	Ta7tionroi,1uiief 1919 Finska Siotsjo'rnvagarne. 
Liitr IV Bil. 	 3() 
Jrjcstys- 
 numero.  
Ordnings- 	 A s e m a t. 
följit. a t I 0 fl. 
1919h1918 
Matkustaja- 
liliceunetulo. 
Passagerare- 
trafik-inkoiiis. 
Järjestys- 
numero. 
Ordnings- 
följtI- 
A S e In a t. 
a t I o fl. 
Matkusta a- 
li]&eniietiili'. 
Passagernie- 
traflkinkoiiiet  
—;i— 1919i918 y 
Siirros, Transport 85 940 19651 Slirros, Transport 94 712 524) 102 	107 Liminka 
103 Kangasala 103 
197 732 )7 158 	14!, Röykkä 122 67:3 
104 111 	Köklaks 
192 052 
19076005 
i 	169 
160 	148 
Katimo 
 Selänpaa 
121 79 
121 
188 919 86 161 	171 118 979 2) 105 	1251  Vuoksenniska .......... 106 	114 	Ylistaro ............... 
107 	96 	Koria ................. 
1b8232 21 
186 hiO 01 
1i2 	176 
Kaalamo ............... 
Kuurila .............. 
Herrala 
118 74111 
108 	- K3kisalmi, Kexhblm . 185 988 93 
1(33, 	127 
164 	141 
............... 
Ingå 
11799749 
................. 117 824 	ii Sydnmaa 109 	162' 	............ 184 195 27 165 	178 Ojajärvi ............... 117 03(3 os 110 	109' Haapamäki 	.......... 
111 	1O6 	Kellomäki ............. 
183 926 37 
183 313 03 
166 	133 
17, 	1671 
lisvesi 	................ 
Luumäld 
116 262 42 
............. 112 24641 
182 610 48 
177 932 34 
168 	172: 
169 	164 
Kaipiainen 	........... 
Iittala 
110 83171 
108 
112 	121 	Otalampi 	.............. 
114 113' 4ura 175 1)9 
................. 986 71 113 	90 	Rantasalmj ............. 
10 170 	192 Kronoby 	............. 10848213 .................. 115 	119 	Aetsä .................. 172 132 40 171 	182 Mantyluoto 	.......... 108 161 35, 
170 212 67 172 	165 Kiikka 	............... 107 987 931 116 	115 	Lathi................. 117 	117: 	Lapinlahti............. 170 209 06 173 	180 Ostola 	............... 107 437 71 118 	128, 	M51ymäki 	........... 
119 	100:  Ryttylit 
168 332 71 
167 971 99 
174 	- 
175 	217 
Bantu 	............... 105 818 
Närpes .............. 104 589 3 ................ 120 	142 	Ilmajoki 	.............. 
121 136 Keuruu 
166 $771 9 
166 037 32 
176 	200 Koskenkorva 	......... 104 5(10 03 
177 18(3 InkiliL ................ 103 979 
123 	147 Nokia 
16° 9o1 78 178 	196 Petäjävesi ............. 103 533 93 
161 649 19 179 	187 102 942 21 
................ 
122 	120 	Ruukki ............... 
................. 
124 	158 Kasldnesi, Kaskö 1(31 62142 180 	194 
Huutokoski 	........... 
102 32043 125 	123 	Hammaslahti .......... 16(1 371 71 181 	157 
Gers ............... 
Hikiä ................ 101 632 24 12(3 	118' 	Nummela 	............. 
127 	144 Harju ................ 
159 896 80 
13703820 
182 	149 Lappvik .............. 99 763 64 
128 	87 	Härmit 	.............. 13528856 
183 :  248 
184 	202: 
Koivi - to 	.............. 
Lieto 	................ 
99(303 - 9 
98 021 17 129 	261 	F1aapaniem 	.......... 154 886 58 185' 190 Nakkila .............. 97 884.11 130 	139 1 	Fredriksberg .......... 
131 	140, 	Kyrö 	................'  
154 69940 
153 26103 
186 	225 
187 	173 
Harjavalta 	........... 97 694 19 
	
132' 	110: 	Otava 	............... 
133, 	132 	Sievi 	................. 
152 596 74 
150 69255 
188 204 
189 	183 
Syvitoro .............. 
Bennits ............... 
Tienhaara 
97 449 93 
97 08427 
134 	88 	Mustamalu.............. 148 iso 49 190 	209 ............. Kitivik ............... 96 3(34 33 96041 11 
135: 	138 1 	Esbo 	................ 147 278 73 191' 	195 Haukipudas 	.........'  95725 35 
147 119 20 192 	215 Teuva 	............... 95659 H 13 	155 	Peipoh)a 	............... 
14.; 87331 193 	179 Myllykoski 	........... 94 15321 137 	161 	Siilinjärvi 	............. 
139, 112 	Säiniö 
143 033 63 1941  193 Ypitjit ................ 92 663 H 138 	152 	Kokemaki .............. 
144 83336 193 	136 Lappila .............. 91 (374 111 ................ 
144477 28 196 	231 1 Kuolemajärvi  91 597 83 140 	150 	Mellilä 	................. 141 	151, Piikkiö 14320247 1971 197 Alho 	................ 91443 31; ................ 142 	130 	Huinppila .............. 
143' 124 	Skara 
141 971 30 198 : 189 Hannila .............. 9073(3 
13934439 199 	240 Laurila 	.............. 90494 :3 ................. 144' 	159: 	Enso 	................ 138 71939 200 170 Hietanen ............. 90028 145 	12(3 	Joroinen 	.............. 
146. 163 	Voitti 
138 537 96 
136 63:1 51 
201 	185 
202 	181 
Niva................. 
Täkter 
89882 
................. 
1471 	131 	Taavetti 	.............. 13a 74940 203 	174 
...............' 
 Kuokkaniemi .......... 
88 7(30 4' 
88064 I;" 148 	14l  Jaaslu 133 11473 204 1 28 Koiso 86421 
132 509 33 203' 228 Suinula .............. 86 (340 II 149 	122 	Koski ................. hO 134 Tohma3arvi 1-3167643 206 	2241 Kojoki 8o 299 
1313(3(306 207 	177 Äyräpää 	............. 85248 lo 151 	64' 	Kuokkala .............. 152 	1351 	Ii 	.................... 
153 	146 Parikkala .............. 
13069068 
1°9 104 1 04 
208 	2201 Utti 	................' 
Tuuri 
83 948 	i. 
°09 	226: ................ 83311 21; 
127 590'31 210 216 Epilä ................ 82 508 II 154 	129 	Simola ................ 155 	143 	Jeppo 	............... 
15G 	153 	Kor'keakoski .......... 
125 66966 
124 27810 
211 	253: 
212 	230 
Sakeva 	............... 
Helvlä 
82 377 
81 839 II 1571 	168 	Orismala............... 124 024 13 213 242 
.............. 
Kempele 81 296 
Siirros, Transport 94 712 524 90 Siirros, Transj " 
S01)111 	fl 	Tllfir,nroo/qfipI 1flifl F54-q fo1niornaqor 
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Lille IV Bil. 
ärjestys
-numero.  
A s e m a t. Ordnings- 
följd. 	Station. 
1919 19l8 
Matkustaja- 	J'irjest.ys- 	 Matkustaja- 
illkennetulo. 	numero. lllkennetulo. 
Passagerare- 	Orduings- 	A S e m a t. 	Pas.gere- 
traiikiukonist. 	följd. s ta tio n trauikhikornst. 
' H 18 
179 54 100 289 Siirros, Transport 
214 	236 Kauvatsa.............. 81 086 53 
215 	191 	Hajala 	............... 8061050 
216 203 Kulennoinen 8021153 
217; 	137, Villthti 	.............. 79838 51 
218] 	213] lJimaharju 	........... 79 743 13 
219 	244 Rajamäki ............ 79408 94 
220' 	222 	Sitho 	................ 79298 50 
221 	234 k Punkaharju 	.......... 78 57856 
222 	218 Haukivuori ............ 78 160 40 
223 	208 1  Kontiolahti 	.......... 77 959 63 
224 	201 	Kyttälä 	............ 77 450 86 
225 	184, KntaIa .............. 76 728 -27 
226 	210 Kavantsaari ........... 
227 	214. Tall .................. 
75772 09 
75 19543 
228 	219' Leppäkoski............ 7460334 
229 	205 1  Lappi ................ 74 37461 
230 	232' Kurkimä 	............. 73 511 50 
231 	245 Laukaa 	.............. 7311949 
232 	173 Särkisalmi ............ 72 832'lS 
233 	198 Matku 	.............. 72 01725 
234] 	233 Karisalmi ............ 71 57831 
235. 	188 	Halikko .............. 71 071'Sl 
236 	-212 	Ljikkala.............. 70876 06 
237 	250 	Inha ................. 7024715 
238 	239 Kalvitsa 	............ 
239 	227 A.lapitkä 
69 94411 
69 14u]10 .............. 
240 	264 	Perälä 	................ 
241 	252] Kolho................. 
68 66487 
6841066 
242 	211] Pulsa ................ 1 
243 	246 Solberg 	.............. 
67 59790 
67 04404 
244 	206 	ihala ................ 65 902;70 
245 	243 Nurmo ............... 65 665 56 
65 648 1 12 2481 	235 	Kallislahti............. 
65 30565 247 	251; Littojnen 	.............. 
65 289 17 
 65 24728 
65 059,30 
248 	268 luo 	................... 
85 022 49 
249 	260 	Svart 	................. 
250 	221] Haistila ............... 
64 058]73 
251 	238' Mesterjärvi ............ 
63 767]99 
21 63 108 
252 	229, Hovinmaa ............. 
253 	207] Nurmi ................ 
61 929,35 
254 	2231 Punkasalmi ............ 
255 	241 	Kämärä ............... 
256 	255' Tervola 	............... 61 02325 
59 842 12 257 	249 Vihanti ............... 
258] 247 	Voikoski............... 58 823 14 
57 078 37 
56 343 50 
55 71945 
259] 273 	Kintaus ............... 
2601 	2371  Vainikkala............. 
55 07547 
53826 51 
281 	262 	Knusa ................ 
262 	259 Korshoim ............. 
263 	271 	Kållby ................ 
284 1 	276 	Tuira 	................. 5321441 
265 	269 Vehmainen ............ 52 792 64 
51 325 54 266 	272 	Pihlajavesi 	............ 
51 19726 267 	275 	Toby .................. 
268 	265 Vuonislahti 	........... 50 977 46 
269; 	270 	Lyly ................. 50 621101 
Siirros, Transport] 104 068 1801 09 
Siirros, Transport 1 lø4 068 180 09 
270 267, Kuivaniemi ............ 49473 1 75 
271] 	254, Kylänlahti 	........... 4936788 
272 	- 	Pyha.järvi ............ 49 19565 
273 	2fl6. Koijola............... , 48 764 50 
274 	263 Tavastila ............. 46 820 73 
275 	277 	Putikko ............... 46 726 07 
45418 76 
277, 	283 	Pitkälahti 	............. 43 476]66 
42 944i95 
41 028 53 
276 	250 	Fervik 	.............. 
40 54135 
278 	281 	Kainasto 	.............. 
281 	300 	1-Tiirola 	.............. 38435143 
279, 	- 	Kivinierni ............. 
280 	274. Salminen .............. 
282 	279 	Toivala 	.............. 37 74461 
2.83' 289 Kauppilanmäki........ 37 69940 
3616420 
3568076 
34615 02 
3327323 
32 99950 
32 80518 
290 	282 	Hiiljäkkä ............. 30 240 33 
28950,18 
2817248 
26 328 50 
	
284] 	284 Muurola ................ 
289' 	287 	Jakokoski .............. 
2484460 
285 	199 	011ila ................. 
286 	280 Haapakoski ............ 
23 45465 
287 	288 	Kilpaa ................ 
288 	278 Tammisuo ............. 
22 958 85 296' 	296 	Kello 	................. 
22 91355 
298, 
299 
2911 	292 	Leppävesi 	............. 
292 	291 	Olhava 	............... 
293' 	- 	Kaarlahti .............. 
294 	301' Vesanka 	.............. 
297' 	286 	Kaitjärvi .............. 
22 135 
21 34361 
38 
300 
-295 	30 	Murtomaki 	............ 
20633.60 
301, 
293' Koivu 	................ 
285 	Sorjo 	................. 
20 397]63 
299 	Billnäs ................ 
19 728,88 
303; 	—I 
303 	Kangas 	............... 
302] 	298 	Jaatila 	................ 
Myllvpelto 	............ 1810810 
304] 304] Soinlahti 	.............. 16 713163 
Yhteensä, Summa 1 lO5 238 280 ' 22 
Tulot yhdysliikenteestä, 
 joka  on lähtenyt: 	In-
komst av samtrafiken 
med: 
Rauman radalta, Ran- 
mo banan.......... 43861156 
Raahen radalta, Brahe- 
stads banan ........ 183 927 14 
Jokioisten radalta, Jok- I 
kis banan.......... 25316110 
Loviisan 	radalta, 	Lo- 
visa banan 	........ I 	262 390 14 
Yhteensä, Summa 1 138 089 94]  
Koiviston radan osuus 
valtionrautateiltä sin-
ne saa.puneesta mat-
kustajaliikenteestä. - 
Suomen VaUion'ra'uo hel 191.9 Finska Statsja.rmvagarne. 
Lute IV Bil. 
Jkrje.tys- 
 flU!fierC. 
Matkustaja- 
iliketinotulo. 
Järjestys- 
fl unero. 
Matkustaja- 
Ordninge- 
följd. 
A 	Yli a t. 
S t a tio n. 
Passagerare- 
trafikinkornst. 
Ordnings- 
följd. 
A S e m a t. 
s tat 
Passagerare- 
trafikinkornat. 
____ __________  191919i8 
Koivisto banans an-
del av den från stats-
järnvägarne dit av - 1 
 gångna passagerare-
trafiken ..............  
Tulot Matkailutoimis-
ton välittämitstä mat-
kailijaliikenteestä y rn. 
45 242103 
asemille j akamattomat 
tiiIot Inkomst från 
turisttrafiken, fOrmed-
lad av Turist- och Re-
sebyrån, samt andra 
 på  stationerna icke
fördelade inkomster. - 9749 139 6 
Kaikkiaan, summa sum- 
marurn ............. 116 170 7518: 
H1I,'j 	 11 	I'iiJ'i .'f'/.jirniuinc. 
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Lute IY Bil. 
Taulu N:o 7. Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna .1919 iähetetystb rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan. 
Tab. N:o 7. Stationernas relativa betydelse 
efter inkomsten av år 1919 avsänt fraktgods och ilgods.  
JSrje6tya- Tavara- Järestvs- Tavi'a - 
numero. liikeiutet ulo. numeri. 1iikimo 	olo. 
Or&lnings- 	A S e tu a t. Godstrafik- Ortloings- 	A S a in a t. Gr,dstrafik- 
ISIjd. S tat ion. inkomst. fÖIj!i. 	I Stat ion. 
1919918 19191918: 
Siir;os, Transport 119 138 962.46 
Viiala 613 076 92 1 Helsinki, Helsingfors . '21 224 (385 07 46 125 	................ 
2 	Turku, 	Åbo ........... 17 045 202 31) 47 74' Enso 	................ 611 451 79 
28 Hanko, Hangö........ I 409 577 53 48 79 	Seinäjoki 	............ 606 022 38 
6 482 468 99 49 59 	Loimaa ............... 598 920 12 4 Vaasa, Vasa ........... 
3, Viipuri, Viborg ....... 6 431 670 44 50 41 Porvoo, Borgå ......... 592 208 58 
5 Tampere, Tammerfors 4 852 420 44 51 67 Tammisuo 	............ 591 016 08 
7  Kajaani, Kajana......,  4 264 762 77 52 85 	Hiitola 	............... 580 233 26 
6 Sornas 	 I 3 7o 	224 2(3 53 46' Uala jb-3 912 o2 
12:  Kotka 	............... 2 511 60180 54 33  Kokkola, Gamlakarleby 563 246 32 
9 	Kuopio 	............... 2 309 84672 55! 526 690 04 
29 Mäntyluoto 	.......... 1 962 801:43 56 
45 	Lapua 	................ 
188 	Voikoski 	.............. 506 395 56 
1 820 19472 57 51 	Sukeva 	............... 500 609 10 8 	Vesijärvi .............. 
1 750 276'43 58 55 	Tervajoki ............ 481 77573 10 	Suolahti 	.............. 
11 Hämeenlinna, T:hus ..  1 591 589,32 59 65' Ylivieska .............. 464 287 42 
16 Pori, Björsieborg...... 1 554 855 82 60. 72 	Kymi ................,  450 373 
13 Oulu, Uleàborg ......., 1 379 402 36 61 83 Hamina, 	Fredrikshamn' 441 636 21 
24 Jyväskylä ............ 1 337 6l 49 62 61 Turku ItSin., Åbo Östra 441 534 79 
19 Lappeenranta, V:strand  1 325 241 71 63 101 	Mäntyharju 	.......... 431 163 26 
35 	Humppila ............ 1 306 671 93 64 (18 	Kauhava ............. 420 611 37 
26 	Kouvola 	............. 1 282 139 69 65 53 	Katisala 	............. 420 566 05 
14 Mikkeli, S:t Michel. .. 1 217 184 12 66 47 	Oitti 	................. 419 386 87 
30, Vuoksenniska......... 1 217 155 59 67 127. Perkjärvi 	............ 408 655 25 
18, Värtsilä .............. 1 197 022 66 68 70 	Inkeroinen 	........... 404 995 91 
34, Harju 	..............., 1 166 276 46 69 50. Kurikka ............. 403 916 87. 
23 	Malm ................ 
27 	lisvesi 	................ 
1 148 043 14 
1 143 406 11 
70 
71 
69 	Otalampi 	............ 
54' Ylistaro ............... 
402 176 72 
387 743 05 
25 Sortavala., Sordavala  1 139 350 52 72 95 	Kannus 	.............! 384 749 65 
31 	Hyvinkää ............. 1 077 662 ; 10 73 80. Kemi ................ 381 280 28 
15 Tornio, Torneä ........ 1 039 223 24 74 60 	Selänpää .............. 377 054 72' 
36, Gerknäs .............. 1 027 699 78 75, 71 	Iisalmi ............... 350 629 82 
88: Jaakkima ............ 1 02 -2 325 47 76 77:  Oulainen ............. 327 777 21 
17 	Lieksa 	................ 970 112 90 77 87 Savonlinna, Nyslott 	 . 
107 Alavus 
326 044 54 
322 242 57 32 	Lahti ................ 953 75320 78 ............... 
21 	Otava 	...............'  95259553 79, 58! He.lylä 	............... 319895 73  
43, Turenki .............. 939 742 34 80 115 	Kolho 	............... 305 408 59, 
22: Pietarsaari, 	Jakobstad 928 403 56 81 57' Jokela 	............... 302 466 21 
20 	Vilppula 	............. 85324022 82 42:  Lohja ................ 302240 88 
38 	Siuro 	................ 761 166 85 83 84, Skuru 	............... 29891058 
44 	Joensuu .............. 753 00775 84 114' Kerava 	.............. 295 54118' 
40: Salo 	................. 743 663 55 85 93 	Ostola 	..............! 294 508 99, 
48 	Riihimäki ............  718 817 93 86 56, Ruukki 	.............. 292 34045 
105 	Inha 	................ 674 14965 87 290 44210 
37 	Nokia 	............... 651 69155 88 
112 	Lappila ............... 
63 	Laihia 	.............. 289 99046 
82 	Antrea 	.............. 627 (526 76 89 103 Huutokosld 	.......... 285 314 
52 	Varkaus 	............. 61632426 90 147, Hankasalmi  284 676,33' 
Siirros, Transport: 119 13896246 Siirros,  Transport 13800308192 
uioiaen. 	TTaltionrai'/oIiet  1910 Fis1ta Statsjärnvägarne. 
9 
10 
11 
12 
13 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
Lute iV Bil. 
.JuJeStys- Tavara- Jiir)estys- Tavara- ii ulnero. lii kemetulo nil 	icio. lii kennet.ul 
)rdnings_  A 8 8 m 18 t. Godstrafik- Ordriings- 	A s e m a t. Godstrafik- följd. St a tio n. lukont. 169d Station. 
19l91918 
lnkojtist 
19191918 l' 
138 003 08192 
277 222 42 
276 636 75 
272 257 46 
271 703'42 
270 940 87 
270 332 20 
269 294 88 
265 143 70 
263 18(1) 05 
262 329 95 
261 98); 49 
25604815 
249 616 93 
247 965 77 
247 683 57 
247 179 90 
243 790 69 
240 705 94 
237 180 55 
234 669 65 1 
 233 002 40 
232 329 29 
230 869 65 
229 094 41 
228 12175 
226 953.40 
225 472'43 
223 01461 
218 805:71 
218 599 50 
210 905'QS 
210 07159 
20907525 
207 758 78 
20669829 
206 102 21 
198 332 97 
19637811 
196 31914 
196 15440 
195 380 62 
195 29692 
193 319 14 
193 031 15 
188 95962 
182 40965 
179 98310 
178 76537 
178 63238 
176 20788 
175 03633 
174 20276 
173 905 58 
171 54848I 
Siirros, Transpori  
91 	75 Soekenbacka .......... 
92 	66 Närpes ............... 
93 	64 Jthvelä .............. 
94 122 Kauvatsa ............ 
95 145. Taavetti .............  
96 138 Toijala .............. 
 971 	81: Ryttylä ..............
98, 132' Elisenvaara .......... 
99, 196 Pitklilahtj ............. 
100 	91 Orivesi .............. 
101 	92 Ilmajoki .............  
102 11 9 1  Tienhaara ............  
103 49 Kristiina, Kristinestad 
104 164 haapaniemi ..........  
105 	76 Lapinlahti ...........  
106 	86 Paimio .............. 
107 149, Herrala .............. 
 1081 97  Liminka ............
 109 118 Mellulä ............... 
110, 255 Alapitka ............ 
ill 123J Suormejoki ........... 
112 1521 Iittala ...............  
113 102 Matkaselkä ........... 
114 223 Kuurila .............. 
115 78 Tammisaari, Ekenäs  
116 126 Myllykoski ...........  
117 220 Luumaki ............ 
118 168 Dickursby ............ 
119 109 Nurmes ..............  
120 121 Kaipiainen ..........  
121 89 Kaskinen, Kaskö 
122 104! mo ..................  
123 	94 Uusikylä ............  
124 130 Terijoki ..............  
125 111 Kaishajold ........... 
126 	SO  Sydänmaa............ 127 144 Karkku ..............  
128 1001 Rovaniemi ...........  
129 194 Matka ...............  
130 	96, Epilä ................ 
131 136 Petäjävesi ............ 
132 ll3 Fredriksberg .......... 
133 150 Särkisalmi ............ 
134 	62 Leppäkoski .......... 
135, 1771 Pulsa ................  
136: 	98 Perniö ..............  
137 	73 Syväoro .............. 
138 146 Kintaus .............. 
139! 128 Kyrö ................  
140 167, Pihlajavesi ........... 
141 142 Sievi ................  
142 110 Jeppo ............... 
143 160!  Koski ................ 
144 1631  Kokemäki 
Siirros, Transport 150 029 8391 
Siirros, Transport 
145 180 Siiinja . ,ri ............  
146 295 Kauppilanmäld ...... 
147 143 Härmä ..............  
148 131 Orismala ............. 
149 	99 Järvenpää ............  
150 154 Hovinmaa ............ 
151 129 Korkeakosld .......... 
152. 162 Kurkimäki ........... 
1531 171 Koivisto .............  
154 207 Sairala .............. 
155 156 Svartå ............... 
156 	137 Ii ................... 
157 133 Imatra ..............  
158 17O Pieksämaki ........... 
159' 166; Aetsa ................ 
160 200' Säiniö ............... 
161 179 Ojajiirvi ............. 
162 159 Nummela ............ 
163 245 Inkilk .............. 
164 124 Koskenkorva ......... 
165 155 Myllymäld ........... 
166' 134 Billnäs ............... 
1671 192 Rajamaki ............ 
168 173 Lempäälä ............ 
169 293:  Murtornäki .......... 
170 230, Masaby .............. 
171, 106, Kaltimo .............. 
172 209 Raivola............... 
173. 165 Nakkila .............. 
 1741 116 Parola ............... 
175 148 Tuira 
176 117 Sjundeå .............. 
1771 120 Nickby .............. 
178 151 Tavastila ............. 
 179' 108 Röykkä .............. 
180 201 Harjavalta ..........  
181 158 Hietanen ............. 
182 199 Tuuii ................ 
183 178 Kyttälä .............. 
184 238 Simo ................ 
 1851 186  Vihanti ..............
 186' 141 Nurmo .............. 
187 184 Korja ................  
188 185 Ypäjä ............... I 
189 161 Tyrvää .............. 
190 181 Haukivuori ........... 
191: 263  Kontiolahti .......... 
 1921 169  Keuruu ..............  
193 288 Soinlahti ............ 
194 243: Nurmi ..............  
195 175 Kiilviä .............. 
196' 911 Esbo ................ 
197 228 Ilaistila .............. 
198 216: Uusikirkko 
Sii.......- . T ': ii 
150029839 1:) 
171 431.1 45 
171 145 (5 
170 640 7.1 
17056491 
16816919 
167 282 79 
165 658 I 
165 18 ST 
164 24(1 ST 
1608042 
158 95)) l( 
158 770 dli 
155 394 T,i 
155 392 .44 
15393741 
152 434 52 
151 789 11) 
151 310 Si) 
149 589 15 
147 93755 
147 803 18 
147 19711.1' 
146 2845 
144 274 27 
141 63425 
141 500 40 
140 582,611 
139 151 69 
138 582 25 
129 527 (2 
128 636 15 
127 11643 
126 527 18 
123 357 56 
122 833 III 
190 762 04 
118 488 ((Ii 
116 915 11 
113 623:11 
113 405 87 
112 23005 
111 812 20 
110 103,45 
108 836 09 
108 228 l' 
107 891 -15 
10722719 
106 173 
104 657 1 
104 soi 
103 1114 71 
10:1 088 4 
103 008 (  
10215699 
lI'I'"(/ 	1,,//i,,,,,fn/,,'t 	'/19 	/'1,.f' 	./,! 
Lute iv Bil. 
Jirjist.v- 
 nunIei-o. 
Orclnings- 	A S e in a t. 
följd. S tat ion, 
l9191918 
Tavara- 
ilikennetulo. 
Godstraflk- 
inkomst. 
Järjostyc- 
 numero. 
Orclnings- 
följd. 
19191918 
A S e m a t. 
s tat ion. 
Tavara- 
lilkennetulo. 
Godatrafik- 
Inkomst. 
____________________________ _______ ___________________ ___________ 
Siirros, Transport 157 361 09534 Siirros, Transport 161 165 000 98 
199 	256 	Kilpua 	.............. 10206898 253 	208 	Kållby 	............... 43930 70 
200 	176 	Teuva 	.............. 10154909 254' 	248 Bennäs 	 .............. i 	4294887 
201 	278 Salminen ............. 98 366 35 255 	246 Grankulla ............ 41 757 52 
202 	268 	Korso ................ 
135 VoItti 
97 365 81 256 	217 	Ingå ................. 40 055 60 
203 ............... 9354154 257 	232 	Tervola .............. 40021 05 
I 204 	233 Haukipudas .......... 91 458 24 258 	239 	Laurila 	............... 40011 75 
205 	206 Kalvitsa 	............. 90 660 53 259 	235 	Solherg 	............... 39 460 50 
206 	226 	Toby 	................ 87 350 10 260 	270 	Perälä 	................ 39423 90 
207 	153 	Åggelby 	............. 86 957 20 261 	259 	Kuusa ................ 37 065 10 
208 	182 	Kantala.............. 8675411 262 	267 	Hannila ............... 3636825 
209 	225 Haapamäld .......... 8477757 3616783 
210 	283 Mesterjärvi ........... 84465 95 
263 	250 Lappvik 	.............. 
3588345 
211 	191 	Haapakoski .......... 8217830 
264' 	- 	Tyri evä 	.............. 
265 	262 Kaitjärvi 	............ 3482025 
212 	214 Tohmajärvi 	.......... 8201955 266 	227 	Piilddö 	.............. 34662 60 
213 	205 	Suinula .............. 81 90091 267 	231 	Liikkala .............. 34296 85 
214 	157 	Kiikka ............... 81 878 99 268 	218 Täkter ............... 34130 65 
215 	253 Kuivaniemi .......... 80 769 01 269 	236 	Koljola 	.............. 33 816 15 
216 	- Käkisahni, Kexhoim . . 80636 27 270 	284 	Tab 	.................. 32 941 03 
217 	140 Itantasalmi ........... 7982151 271 	251 	Uimaharju 	............ 3085929 
218 	229 Ku:ilemajärvi ......... 78689 02 272 	296 	Karisalmi ............. 30807 10 
219, 	193 Krunoby 	............ 78 26394 273 	264 	Ihala 	................ 29 614'- 
220 	174 Joroinen 	............. 76 03777 274 	237 	Lieto ................ 28557 17 
221 	222 	Kainasto .............. 74528,69 275 	289 Vuonislahti ........... 2624997 
222 	189 Kyrkslätt ............ 74378 96 276 	265 Kämärä .............. -25736- 
7203648 277' 	242 	Kuokkala ............. 2554819 223 	287 	Lyly .................. 
224 	272 	Kanas 	.............. 71 232 15 278 	- Kivinierni ............. 25365 70 
225 	215 	Vaimkkala 	.......... 71 049 15 279 	212 Mtistamäki ............ 24 913 30 
926 	258' Parikkala ............. 70489 15 280 	285 	Littoinen 	............. 24 315 47 
227 	139 	Sorjo 	................ 67310 35 281 	282' Putikko ............... 24219 92 
228 	234 Vesanka 	............ 67 304 65 282 	286 	Kello ................ 23 934 05 
229 	219 Fagervik ............. 67 174 45 283 292 Kavanttaari .......... 23667 75 
230 	197, Villähti .............., 64 340 05 284 	260 	1-Jalikko .............. 23405 62 
231 	172 	Aura 	................. 64 232 - 285 	241' Kallislahti ............ 22 987 87 
232 	187, Peipohja 	.............. 62 909 60 286 	275 	Toivala .............. 22 726 70 
233 	247 Hammaslahti ......... 62 855 97 287 	266 Kulennoinen .......... 22 71530 
234 	198 Vehmainen 	.......... 61 563 31 288 	- Myllypelto 	.......... 21 818 20 
235 	271 	Simola ............... 61 426 05 289 	274 Muurola 	............. 20 979 60 
236 	240 	Niva 	................ 60 999 50 290 	269 Kuokkaniemi ......... 20 793 29 
237 	252 	Kellomäki ............ 60347 65 291 	- 	Bautu 	.............. 2071249 
238 	202 	Karis ................ 58059 89 292 	302 	Hiirola ............... 17083 75 
239 	210, Ayräpää 	............ 56 651 75 293 	-, Pyhäjärvi ............ 16780 30 
240 	280 	Kempelo ............. 55484— 294 	261 	Koivu 	............... 15993 80 
241 	213 	llajajoki 	............. 54 782 40 295 	300 Jakokoski ............ 15416 20 
242 	183 	Kovjoki .............. 53797 57 296 	301 	Höljäkkä ............. 15338 90 
243 	204 Kanlamo ............. 52 930 49 297 	273 	Jaatila................ 14810 15 
244 	190 Kangasala 	........... 52 675 89 298, 	- 	Kaailahti 	............ 14357 3Q 
245 	254 	Utti 	................. 52 10460 299 	276 	Korsholm ............ 11 757 05 
246 	244 	Köklaks .............. .18 793 05 300' 	297, Kylänlahti 	........... 10639 35 
247 	249 	JjLskj 	............... 48 385 65 301 	291 	Olhava 	.............. 10206 07 
248 	203 	Hikiä ................ 46 786 64 302 	294 	Lappi ................ 10 076 96 
249 	221 	Laukaa .............. 4675780 303 	279 	011ila ................ 7040 05' 
250 	257 Punkasalmi 	.......... 4 798 35 304 	298 Punkaharju .......... 5799 50 
251 	195, Hajala ............... 45 139 73 305 277 Leppävesi 5 165 
252, 	224 	Alho ................. 44 138 93 
Yhteensä, Summa' 162 533 14764, 
Siirrot, Transport 161 165 000 98 
- 	 . 	. 	 . 	 JV.9 Snoinen Val1wnrautatie 1919 Finska Stats3arnvagarrte. 
Lute IV Bil. 	 6(3 
Jdrjcstye- 
 numero.  
Tavara- 
 lilkonjielulo. 
Jdrjestys 
 numero.  
Tavara- 
ilikennetulo. 
Ordnings- 
följd. 
A se m at. 
s ta tio 
Godetraf 1k- 
Inkomst, 
Ord nings- 	Ase ni a t• 
följd. Stat jo 	 . 
Godstrafik- 
inkomst. 
19191918 ______________________ ___________ 19191918 _____________________________________________ 
3ie1C 
S'nç I?. _______ i 
Tulo yhdysullkenteestä, 1 
joka on lähtenyt: 
Inkomst från samtrafi
-ken  med: 
Rauman radalta, Rau-, 
mo banan .......... 1 244 125 
 Raahen radalta,  Brahe- 
stads banan ......... 157 739 
 Loviisan radalta,  Lovisa 
banan .............. 440362 
Yhteensä, Summa 1 842 227 
 Koiviston  radan osuus 
-ltijitnt uta 	il ti sin- 
ne nIeIiIUmL 	vJmd v-. 
liikenteestä, 	Koivisto 1 
banans andel av deaf 
frIn statajärnvägarne  
dit avgångna trafiken  127 360 74 
Asemille jakamattomia  
tuloja luottokuljetuk - 
sista, 	På 	stationer- 
na icke fördelade in- 
komster från 	kredit- 
transporter 3 845 829 27 
Kaikkiaan, Summa 
summarum ...... 168 348 56522 
Taulu N:o 8. Asemien suhteellinen merkitys  
kolo 5liteneestä liikenteestä vuonna 1919 kertyneiden tulojen mukaan.  
Tab. N:o 8. Stationernas relativa betydelse 
efter summa inkomst för avgången trafik år 1919. 
Jarjeetye- I 
 numero.  
Orduings- 	A s e ni a t. 
följd. Station. 
' 1919 l 1918 
1 1 Helsinki, Helsingfors . 44507 476,5 
21 3 Turku, 	Åbo 	........... 22 101 799 1 15 	826 6 438 3 2 	Viipuri, Viborg 	........ 
4 28 Hanko, Hango 	....... 12 398 800 5 
5 4 Tampere, Tammerfors. 9957 3100 
6 5Vaasa, 	Vasa ........... 91702216 
7 14 Kajaani, Kajana....... 5 033 3082 
8 6 	Kuopio 	............... 44162105 
9 22 	Sörnäs ............... i 3938 799 5 
10 71 Oulu, Uleåborg ........ 3638 733 9 
11 18 	Kotka 	............... 3490243 1 7 
12 8 Hämeenlinna, T:hus .... 402 5432 
131 15 Sortavala, Sordavala 3 082 8402 
141 10 Pori, Björneborg 2981027,5 
Siirros, Transport 143 558 14 1 18 
Kokonais - 
tulo. 
Asemat. 	 Summa 
Station. inkonist. 
919 1918 
Siirros, Transport 1 143 558 141:84 
151 9 Lahti ................. 2 783 855 73 16 121 Mikkeli, S:t Michel. . - 2721 30279 
17 21 1 2 689 012 85 
18 16 2 66445890 
19 20 Lappeenranta, V:strand 2 639 114 69 
20 13 
Jyväskyla ............. 
Kouvola 	.............. 
2 126 18559 
21 49 
Vesijärvi ............... 
2094915 25 
22 24' 
Mäntyluoto 	........... 
2 084 300 63 
23 19 
Suolahti ............... 
Riihimäki ............. 2 075 006 20 
24' 26, Joensuu ................ 1 953 89055 
25 11 	Tornio, 	Torneå 	........ 1 938 231i13 
2t 23 	Hyvinkää ............. 1 93650389 
27 1 711 762 05 
28 
32 	Malm ................. 
37 	Seinäjoki .............. 1 65844647 
Siirros, Transportl  174 635 12856 
Kokonais- 	Järjestys - 
tu1. 	numero. 
Summa 	Ordnings- 
inkomst, följd. 
!JO1(HF 	l,j7/,HOm/fn/H! 	/i/9 	f'/)lU 
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Lute IV Bil. 
Jrjstys- 
nu fliro . 
Ordnings- i 	A s e ni a t. 
fö'jd. s t a t I 0 II. 
1919918 
Kokunais- 
tUli) . 
Summa 
inkomst. 
J.irjesty- 
nuTner(, . 
Ordnngs- 
följd. 
A S 	m a t. 
s t a t i o n. 
Kokoiitis- 
tulo. 
Sumnia 
• 7' I 
- __________________________________ 
Siirros, Transport 174 635 128 50 Siirros, Transport 228 957 947 42 
29 31 Pietarsaari, 	Jakobstad 1 566 32930 83 65 Kristiina, 	Kristinestad 618 581 27 
30 33 	Värtsilä .............. I 	1 563 245 40 84 617 252 70 
31 17 	Terijoki .............. 1 543 306 33 85 
84 	Ylistaro ............... 
607 104 92 
32 36 	Salo 	 ................. i 	1 514 631 59 86 
80, Sockenbacka 	.......... 
96 	Otalampi .............. 601 798 29 
33 27 Kokkola,  Gamlakarleby  1 406 054 29 87; 107 	Sukeva 	............... 588 607 29 
34 58 Humppila ............ 1 481 504 59 88 586 463 36 
35 46 Vuoksenniska ......... 1 448 831 07 89: 
60 	Järvelä 	............... 
90 Snonnejoki ............ 582 441 631 
36 29, Porvoo, Borg 	....... 1 441 980 09 90 581 29() 05 
37 1 383 203 32 91 559 886 20 
38 
30 	Lieksa 	................ 
57 	Harju ................. 1 336 448 33 92 85 	Imatra 	............... 549 240 36 
91 	Jaakkima ............ 1 29406430 93 
227, Voikoski 	.............. 
99 	Nurmes ............... 
71 	Järvenpää ............. 53477598 
40 43 	Fliit.ola ................ 1 287 318 70 94 77 	Jokela 	................. 520 358 93 
41 44 	lisvesi................. 1 286 001 08 95 25 	Rajajoki 	.............. 511 648 10 
42 34 	Vilppula 	............. : 	1 250 639 70 96; 510 003 70 
43 53 	Turenki .............. 1 232 972 76 97 508 783 01 
44 39 Savonlinna, Nyslott 1 204 483 01 98 
88 	Paimio 	............... 
158 Hankasalmi ........... 
507 523 75 
45 42, Siuro 	................ 1 151 257 16 99 
94 	Selänpää .............. 
100; Lempäälä ............. 502 093 02 
46 66 	Gerknäs .............. 1 144 592 85 100 89 	Laihia.................. 496 524 41 
52, Antrea ................ 1136 508 99 101 103; Grankulla ............. 489 931,73 
48; 40 	Otava 	............... 1 127 15364 102 114:  Kauhajoki ............. 487 211;31 
49' 38; Kemi ................ 
Fredrikshamnl  
1 12536752 
080 	29 1 	469 
103 93 Uu.sikirkko ........... 
86 Karis ................. 
483 471139 
946 88 481 50 
51 
62 Hamina, 
47 Iisalmi 1 074 651 11 
104: 
105 121 Ilmajoki 47409078 
52 
................ 
54 	Loimaa .............. 1 032 645 75 1061 
.............. 
87 	Rtiukki 	............... 471 428 53 
53 1 013 636 73 107; 465 647 37 
54' 45: Kerava 	.......... 991 054 47 108 : 463 335 04 
55 939 932 50 109; 
106 	Skuru 	................ 
4 6 0 625 87 
56 
48 	Lapua 	................ 
70, Varkaus ............... 
92442944 110 45908447 
57 
55 	Urjala 	................ 
611, Nokia ................. 870 383 11 111 455 461:22 
58: 591 85589843 30 
112 
135 
454 478 70 
(35, Perkjärvi 	............. 846 455 113, 907 : 74 446 
60 835 524 11 114 43811943 
61 829 656 09 115 
73 	Uusikylä .............. 
Dickursby ............. 
122 	Raivola ............... 436 055 16 
62: 
63, 
50, Kausala 	.............. 
127 	Viiala ................. 
41  Tammisaari, Ekenäs  797 317 10 
778 137 50 
116 
117 
123 Matkaselkä 	........... 
92 	Tyrvää 	............... 
101 	Lapinlahti ............. 
434 502 75 
433 017 46 
63: Ylivieska .............. 
69 Toijala 
112 	Liminka 	.............. 
125 Sydänmaa 
641 776 233 72 118: 
95 	Ryttylä ............... 
430 285 63 
65: 
............... 
751 Rovaniemi ............ 
67 : Kurikka ............... 76291043 1191 
131 	Sairaia ................ 
............. 
41867746 
66, 781  Tervajoki 	............. 701 136 45 120 418 648 3 
67 72; Turku Itäin., Åbo Östra 	759 378 01 121 
126 	Karkku ............... 
418 084 20 
68 759 224 08 122 
104 	Perniö 	................ 
146 	Taavetti 	.............. 
416 981 11 
69 754 729 28 123 
129 	Ostola 	................ 
97 	Nickby 	............... 
415 795 66 
70 
i15 	Enso 	................. 
746 328 92 124 
218 Haapaniemi ........... 
108 	Aggelby 	.............. 413 430 41 
71; 
1671 	Inha 	................. 
738 657 97 125 412 279 84 
72 
76 	Kymi ................. 
56 	Orivesi ................ 730 7761— 126 403 024 20 
73 
741 Mäntyharju 	........... 
82 Elisenvaara 	........... 707 579 49 127 401 558 99 
74 706 455 46 128 
111 	Helylä 	................ 
102 	Kyrkslätt ............. 
124 Kaskinen, Kaskö 401 050 50 
75 
59 ; Pieksämäki ............ 
79 	Kauhava 	............. 696 644 29 129 
142 	Huutokoski 	........... 
399 647 22 
76 666 158 97 130 39401066 
77 (365 837;30 131 388 493 10 
78, 
79 
811 Oulainen 	............. 
51 	Lohja ................. 
662 0(36 22 
647 304 06 
132 
133 
140 	Mellilä ................ 
117 	Närpes 	............... 
381 131 91 
379 897 63 
80 
64 	Oitti .................. 
109 : Kannus ............... 
637 457;39 134 
139 	Lappila ............... 
1591  Tienhaara ............. 
377 305 05 
81 
83, lukeminen 	............ 
632 888 95 135 
180 ; Koiho................. 
150 	Herrala ............... 
374 798 : 71 
82 
130 Tammisuo ............. 
116 	Alavu 	................ 624 96680 136 
133 Fredriksberg ........... 
160 Masaby ............... 374 22343 
Siirros, Transport 228 957 94742I 	I 	Siirros, Transportl 254 396 964 I 2€ 
Suomen, TTaitionrauatiet 1919 Finska Sasjärnvägari're. 
Lille IV Bil. 	 - 
.1 	stys- Kokona.is- Järjestys- Kokcnai- tti1,. !lUlIIefl). tulo. 
( 'rdnings- 
löljd. 
A s e m a t. Suiiirna Ordnings- A s e in a t. Summa 
a t I o fl. iukomsL följd. s t a t i o ii. Inkomst. 
1911918 	 • 
- 
ii -9 . 
Siirros,  Transport 254 396 964 26 Siirros, Transport 270 737 163 70 137 98 Sjnndeå 69 887 47 191 - I'yrisevä 245 958 I 5 138 
19 
105 Parola . 
113 Härma 
368 842 89 
364 066 85 
192' 212 Kintaus 
193 192 Hoviimaa 
240 319 16 
140 
141 
177 Kauvatsa 	 .' 
207 Kuurila 
364 064 01 
361 88849 
I 
194 	182 Peipohja 
195 	219 Pihlajavesi 
234 1213 70 
233 820 i: 
142 
.............. 
138 	Sievi 	................ 356 63008 
........... 
1913 	213 	Svartå 	............... 
233 346 
229 560 :  143 162 	Iittala 	............... 353 418 86 197 	179 Tohrnajärvi 	........... 228 06); 71 144 148 	Aetsä ................ 352 661 94 198 	224 	Harjavalta ........... 225 929 90 
145 	143 	Kvrö 	................ 
146 199 Lumäki 
34977974 
34804854 
199 	222 	Tuuri ................ 222 236 06 
............ 200 195 Ypäjä ............... 21951139 147 
148 
156 	Kaipiainen 	........... 
157 Orismala 
345 054 81 
344 58990 
201 	170 	Flietanen ............. 
202 	196 Parikkala 
216 837 33 
149 
............. 
172 	Siilinjärvi ............ 340 932 17 
............ 
203 294 Kauppilanmäki 
213 207 35 
211 804 80 150 152 Myllymäki 	........... 337 559 87 204 	197 	Kälviä 	.............. 210 696 03 151 165 	Kokemäki ............ 33435437 205 	203 	Teuva................ 209 480 08 152 
1531 
141 Nummela ............ 
............. 
327 483 30 206 	163 	Kiikka ............... 205 986 43 164 Myllykoski 32556666 207 	245 	Simo 	................ 203 210 37 
154 132 	Jeppo ................ 322 19042 208 	201 	Kronoby ............. 200 307 34 155 149 	Koski ................ 317 973 31 209 	194 	Kyttälä .............. 199 020 98 156 256 	Alapitkä.............. 31236801 210 	225 	Haukipudas .......... 198 341 (ii 157 	262 	Pitkälahti ............ 310 754 51 211 	205 	Jääski 	............... 197 305 0% 158 	174 Petäjävesi ............ 309 607 09 212, 	208 	Hauhivuori ........... i 193 795 13 159 	125 Koria 309 22u 26 213 	25-3 Kontlol4lti 193 72i Il 160 	168 	Säiniö 	............... 
161 	145 Korkeakoski .......... 
308 704 69 
307 486 66 
214' 	183 	Simola ............... 
215 	275 Korso 
193 172 40 
189 902 36 162 ) 	119 	Rantasalmi ............ 30725490 
................ 
216 	193 	Piikkiö 	.............. 189 396 99 163) 	120 	Syväoro .............. 305 457 75 	217 	189 Nurmo 	.............. 189 323 34 164 	147 	Ii 	................... 304 982 73 	218 	210 Tuira ................ 188 872 1 165 	169 Särkisalmi............ 30245369 	219 	209 Tavati1a ............. 183 428 7% 166 	144 	Epilä ................ 289 097 85 	220 	137 Mustamäki ........... 181 960 167 	161 	Keuruu............... 28803376 	221 	242 Knolemajärvi ......... 18045410 168 	1841 Ojajärvi .............. 286 062 08 	222 	191 	Kaalamo 	............ 179 91)) 	') 169 	173 	Inn 	.................. 286 1)4080 	223 	228 	Vihairti 	............... 179 551 17 170 206 	Matku 	............... 284 703 89 	224, 	232 	Haistila.............. 179 329 171 - Käkisalmi, Kexhoim  281 803 02 225 	231 	Suinula .............. 176 052 172 214 	Koivisto 	............. 281 75877 226 	241 	Nurmi 	............... 1746:37 173 175 Haapamäki 	.......... 280 542 03 227 	190 	Kajitala............... 173 701) 11 174 110 Leppäkoski ........... 27279324 228 	221 	Billnäs ............... 170 583 175 	166 Koskenkorva .........,  271 770 24 229 	303 Murtomäki ........... 166 720 176 	136 	Kaltimo 	............. 
177 134 Röykkä 1 
270 297 :37 
26636112 
230 	187 	Ingå 	................ I 
231 	235 Kalvitsa 
166 541 	1 
.............. 
178 	226 1  Inkilk 	............... 263 971 59 
............. 
232, 	118 	Kuokkala ............ 
166 511 
166 163 70 179 
18Q 
202 Pulaa 
151, Kangasala 
28201327 
260 752 67 
233 220 Niva 
2341  270 
163 22 
181 
............ 
185' Esbo 	................ 25882875 
Mesterjärvi ........... 
235 	263 r1ohy 	.. . 
157 793 7% 
155 6:14 I;) 182 1711 Kellomijkj ............. 256 187 15 236 	215 	Kovjoki ............... 15372502 183 229  Rajamäki ............ 255 741 27 237 	188 	Hikik ................ 153 523 ''8 184 153 	VoItti ................ 255 142 35 238 	176 	Vjllähtj 	..............' 151 522 185 181 	J-Jammaslahti ......... 253 023 43 239 	238 	Bennäs 	.............. I 150 792 31 186 178 	KöIç.laks 	............. 251 722 73 240 	244 	Laurila 	.............. 149 601 187 155 	Aura 	................ 251 40099 
, 
241 	223 	Alho 	................ i 149 463 21) 188 	186 	Nakkila .............. 25008967 242' 	211 	Ayräpää 	............., 148 625 .3" 189 	154 Joroinen 	............. 24954474 2431 200 	Lappvik 	............. 146 152 	0 190 1981 Kurkimäki 249 229 69 2441 268 	Kempele 	............. i 145 340 3% 
Siirros, Transport 270 737 163 70 , 	 Sürros, Transport 	k1i  1)2% :13) 
.-nomi'n, Vofjonrn,,fot%'f 	7070 	J"i,isFfl ,l,7fsj,i, fl 
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Lute IV Bil. 
3ärjesty- 
fl 1010' lu 
Ordiiings- 	A se m at. 
följd. Station. 
1919 1918 
okonais- 	Järjestyl- I  
tulo, numero. 
Summa 	Ordnings- 
inkomst, följd. 
I1919'1918 
Kokonals- 
tulo. 
A a e ma t. 	 Summa 
Station. inkomst. 
Slirros, Transport 280 925 39321 
245 254 142 742 59 
246 281 142 526 94 
247 283 142 64 40 
248 237 138 488 80 
249 271 
Utti 	.................. 
Kilpua ................ 
Kuivaniemi 	.......... 135 438 46 
250 243 
Salminen .............. 
Hannila ............... 
132 753 20 
2-51 255 
Vainikkala 	............ 
132 456 75 
252 204 
Tervola 	............... 
Hajala ............... 132 391 01 
253 236 Lieto 	................. 131 269 44 
254 - Rautu 	................ 130 925 24 
255 217 129 702 30 
256 282 
Täkter ................ 
12706015 
257] 248 
Lyly 	................. 
Laukaa 	............... 12624564 
258 269 Kainasto .............. 125 009 79 
259 302 124 129 21 
260 259 122 793 92 
261i 251 11809830 
262 264 
Soinlahti 	.............. 
11804596 
263 250 
Haapakoski 	........... 
Vehmainen ............ 
117 56361 
264 249 
Tali 	.................. 
Punkasalmi 	........... 
117 020 23 
265, 258 
Uimaharju 	............ 
Fagervik 	.............. 11679861 
266 246 116 781 73 
267 239 
Kulennoinen ........... 
KaIli lahti 	........... 116 29509 
268 230 Kuokkaniemi ......... 114 940 44 
269 257 Solberg 	.............. I 113 101 14 
270 278 112 838 82 
271' 233 11132284 
272 265 108 533 04 
273 273 108 239 58 
274 247 10611875 
275 
276] 
260 
234' 
102 178 18 
101 496 45 
277 272 100 686 20 
278 261 95 082 92 
279 266 94 825 35 
280 293 93 729 58 
281, 277 
Perälä 	................ 
9324615 
282 285 
Liikkala 	.............. 
Kavantsaari ........... 
9320925 
283 216 
Karisalmi 	............. 
Ihaia 	................. 
92 434 96 
284 274 
Kållby ................ 
Haliko ............... 
92 359 18 
285 267, 
Kuusa 	................ 
Lappi ................. 
86 114 35 
286 280 
Kämiirä ............... 
Kangas 	............... 
82 803 92 
287 
288 
- 
Littoinen 	............. 
Vesanka 	.............. 
Sorjo 	................. 
Punkaharju 	........... 
78343 06 
75 622 71 
289 288 
Koljola 	............... 
Vunnislahti ............ 
74 657 54 
290 276 
Kiviniemi ............. 
Pyhäjärvi ............. 
72 004 02 
291 284 
Putikko 	............... 
Korsholm 	............. 
67 156 51 
292 297 
Toivala 	............... 
Kylänlahti 	............ 65 556 43 
293 86 Kaitjärvi .............. 59436 65 
Siirros, Transport, 286 258 23260 
Siirros, Transport 286 258 232 ' 60 
294, 
295 
290 
305 
Muurola ............... 58 722 60 
56 747 73 
296 299 5029238, 
297 300 49 760:65 
298 296, 
Hiirola 	............... 
47 72802 
299 
Jakokoski ............. 
Kello 	................. 
45 642 25 
300 289 
Höljäkkä 	............. 
Kaarlaliti 	............. 
Koivu 	............... 45 434,93 
301 252 011ila 	................ 45 164'71 
302 Myllypelto 	............ 42 93380 
303 297 Ol'hava 	............... 41 11330, 
304 292 Jaatila 	.............. 37 98623 
305: 291 Leppävesi 36 843]93 
Yhteensä, Summa 286 816 603 13 
Tulot yhdysliikenteestä, 
joka on Ihtenyt: 
ken med: 
Inkomst från samtraf i- 
Rauman radalta, Eau- 
mo 	banan ........... 173471488 
Raahen radalta, Brake- I 
stads 	banan ......... 358 61494 
Jokioisten radalta, Jok- 
kis 	banan ........... 27620272 
Loviisan radalta, Lovisa 
banan.............. 754 972,49 
3 124 505 03  Yhteensä, Summa 
Koiviston radan osuus 
valtionrautateiltä sin- 
ne 	menrieestä liiken- 
teestä, 	Koivisto 	ba- 
nans andel av den från 
statsjärnvägarne 	dit 
avgångna trafiken . . 178 91011 
Sähkölennätim- 	ja 	eri- 
näiset 	asemille 	jaka-' 
mattomat tulot, Tele- 
graf- och diverse på 
stationerna icke 	för-] 
delade inkomster 
 .. .] 
17 051 168,32 
Kaikkiaan, Summa sum- 
maruni.............. 307 171 186 59 
Suomen Valtionrautatiet 1919 Finska Stats järnvägarne. 
lAite IV Bil. 	 70 
Taulu N:o 9. Supistelma Suomen Valtionrautateide 
 Tab.  N:o 9. Sammandrag av passageraretrafike 
Matkustojaluku (paitsi kiertomatka-, koudtaktöörin- 
shokki ja nauhapileteillit matkustaneita).  M a k s a t. 
Antal passagerare (exkl. sdana med rundrese-, kon-  A v g i 	t. tlnkt.örscheck- och baridbiljerter). 
K ii u k au si. 	 I Sotilni- 	I 
	
den ja 	Van. 
I Sotilsidon 
 a polii-  Vankien 
Må.n ad. poliisien 	kien I look. II luok. LII look. sien kulle- kuijetuk. 
I look. 	II luok, 	LII look. 	kuljetus.t Yhteensä. I tuk,esia. sesta. I kl. U kl. LII kl. Trupp: Fång- I kl. 	II kl. 	III kl. 	j  Trupp. 	 Summa. 	 I 	I 	 ooli polis- 	I transport. 
trans. 	trans- j 	
transport. _______ PO 	
Fång. 
port. 	P 
Tammiu 	508 72231 1 054 761 	9 8lJ - 1 137 313 52 578 52 1 804 731 22 6 44042JO9 14269398 Jamiari ..... 
F
Helmikuu. ..: 	433 47363 706279 163490 	- 	917565 4744770 158742566 518014826 162948172  ebruari  ....................................................... I 
MaKliskuu ... . 
Mars . . 	
631 57939 838 311 	7390 1 867 906 138 61 857 35 1880 990 18 6 739 944 63, 	6738060 
Huhtikuu.: 
April ....... :j 	529 56057 	859 158 11 410 	- 	927 154 62479 02 1 823 656 67 6472635 53 	154 42195 
Toukokuu....  
Maj ..............2 	54731 	890779 247133 10845 1203990 8769078 1718722178 610484214• 291200792  
Kesiiltuu....  I Ijimi: 	468 62140 1042854 	7332 	- 1112794 5571527 190390597 7957587158i 14637535  
Hehläkuu.... } 414 53517 908 264 	6824 29914 998 933 66410 55. 1 731 053 74 6629 80975I 1 161 21489  
Elokuu: 
Augusfi ...... 	585 71 512 1 085 635 18611 7 003 1 183 346 71 667 11 2017 054 481 7275 09395 	270 76105 
Ss1u 	522 80239 1237069 	7463 	- 1325293 71389 41 1799141 38 6528 35599 171 78031 September  .. .J 	 I  Lokakuu  ..... 
Oktober 	569 67 983 962 454 10 999 5 972 1 047 977 63 458 95 1 778 363 21 6 052 083 621 176 209 34  
Marrasku 	. 
November... 	677 58905 894669 11987 	936 907174110262851 169968036 524937409 18843520 
Joulukuu.... 
December. 	757 77017 957 091 301 882 	22 1 336 7691100 511 64 2 040 337 82 6272 39320 8 140 44918 
112 350 a 
134 8009 
572 279 ii 
222 286 0 
137 5950 
236075 
142 9 
6 595 759 631 ' ll 437 321 8ft4  41  5fl .559 13 n4 	83 12l 785 	4717 911 688 83 15 11 211 491 203 02l  
i/O'1i(f 	i'ri/iji,t/ifi 	/51)1 	['/flS/o 	IO(./,,,!((/1r1le. 
- -  7___ 	 Liit,e IV Bil. 
atkustajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta  1919. 
id Finska Statsjärnvägarne, mänadsvis,  är 1919. 
Ylimää- Ruumii- 
Matkatavarea. Koirus. ritiset 1tinat. 
den kul- 
jetuS. Yhteensä 
bisätu1oja. 
}fagage. 
_______ 
Hundar. Extra 
t1sg.8.vhk. 
Transport 
Koko 
ylöskanto. 
Takaisin- 
maksuja 
ja poistoja. 
tuloja mat- 
kustaahiken- 
teestä. ______ 
Tillskotts- Ylipaino. Summa Hestitutio- Summa 
Yhteensä. 
inkomster. Övervikt. Maksut. Maksut. Maksut. uppbörd. ner och avforingar. 
inkomst fr&n 
 passagerare- _______________ 
Maksut. Summa. 
kpl. Avgift. Avgift. Avgift. trafiken. 
Kilo- Avgift . st. grammaa. 
Kilogram. 
_______ _______________  
- _ 
-i 	li ___I dfp W7d. ______ i 
8449423 81 397 38J99 1 015 446 	338 9OJ23 715 S 79J?2 l93OO?J 15 73J4O 	9226 M290 4093043 9185 
8 	5033. 359 624l6 763 083 	244 31809 501 3 98396 54 246— 37 12907 	9143804 62 3601 31 	9140 20331 
8862 S2311 387 72132 963 711 	309 34452 413 4361 24 12 56850 39 99356 	9616 51225 17 381 32 	9599 15093 
2525841 9209 69780 37150662 1006074 	286 98G36 404 416242 1002745 4908019 	923495621 
10958 06458 444 266 70 1 155 144 	332 19418 623 6 92939 2 913 75 46 83076 	11 791 19936 2703861 11 764 16O75 
10063 584L7 45311499 1 280 123 	390 26150 730 7 930l5 4725 - 37 035951 	10956 65176 38012 85 	1091863891 
10160 437 61597 592 780 	284 565 6 19607 2832 30 25 08914 	10917 19809 193 546 57 	10 723 65i52 
9856 86267 461 44373 1 311 381 	387 92532 1 281 1365549 78750 13 64490 	10 73431961 1412 33 	10732 90728 
8 570 667 09 44496827 1 139 785C 	303 325L2 2 559 18 94774 -- 18 00212 	9355 91034, 2 29060 9353 61974 
8207 710L6 437 45122 931 403 	225 68820 2554 16 625I52 -- 16 36935 	8903844 45 27539334 8628 45111 
726372573 41717011 790278 	21124988 1979 1 1306857 
1258425 2074045 	793854799 H 10590095 7832647O4 H 
16553834182 
I _ 44579347 8156691235590631 I 1598 13788[21 _ 19183507852030 _ 1734671093 H 17100-285 17175708 _ 08 
115 904 8607+  
______________  
058 07155I 11764 8773 55048555I13 
922 
115 443
1 439 
169 l3981681912516619851 90174957 124264 44894 
Suomen Valtionrautatiet 1.919 Finska Statsjärnvägarne. 
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Taulu N:o 10. Supistelma  Suomen Valtionrautateiden 
 Tab.  N:o JO.  Sammandrag av godstrafiken vid 
Rahtitavaraa. Pikatavarea, Paketteja. Maitoa (pileteilla). 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk (med biljetter). 
Kuukausi. - Hevosia. 
Månad. Tonnia. 
Maksut. 
Tonuia. 
Maksut. 
kpl, 
Itaksut. Kol]i- 
 luku.  
Maksut. Hästar. 
Ton. 
Avgift. 
Ton, 
Avgift. 
st. 
Avgift. 
Antal 
Avgift. 
___________ ___________  
kolly. 
___________ 
- 
(tf 
- 
i 	 (te 
—3,---j ;—.; 
I _----___ 7b __k_i st. 
Tammikuu  .1 
Januari. .. 250 646 8 099 540 21 1 740 	534 038 78 16 353 64 61330 27 211 57 45845 2 254 
Helmikuu. 
 Februari 	
< 
281495 933622519 2316 	78387928 16869 7422750 26041 2823990 12397 
Maaliskuu.. 
 Mars 	...... ft 303151 1105853993 2949 	90377204 19260 7187075 29428 3673120 4428 
Huhtikuu.,k 
 April 298598 1445098222 3066 	85741892 18159 7670145 29102 3202060 3293 
Toukokuu.,1  
Maj 	.J 284893 1293994935 
I 
3943 	114518142 19706 8405155 28399 297721— 10811 
J
Kesäiu:. 
uni ....... f 297019 1082115684 3262 	88226999 18644 
I 
6930795 21381 2394575 1374 
Heinäkuu..'k 339492 1214058456 2699, 	77911676 16283 6768960 19012 2061035 8340 , Elokiu... 
Augusti 339177 1253649029 2756 	784502196 15583 6499595 19097 2028710 797 Syyskuu 
 September 
 . f Lokakuu.. 
342 026 12 744 85941 3 080 	889 604 32 17 043 73694 50 27 164 27 308140 2 708 
k 
Oktober 	:j 364200 1450075187 2866 	85203738 17851 78282125 28609 2928055 2021 Marraskuu'  . November..fl 355383 1464070910 2619 	71746855 17941 7963435 33342 3695490 2514 
Joulu.kuu.,k 
 December. 383 4801 24 761 323 1 19 2 8381 	898 73443 24 781 106 458 75 I 	36 4251 41 l539O 29811 
'Yhteensa 3839 560 158 031 1l216 34 134 10028 024I83 218 473 911 52790 325 211 383 76110 Summaji I 80748 
lrliiIHfl r'u,/,f;ef 	JJ11I 	/Ut(( 	/ifejcirniäqarne. 
73 	 Lute IV Bil. 
tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta  1919. 
 Finska Statsjärnvagarue, månadsvis,  år 1919. 
M a k s il t. Ajoneuvoja. Takaiiu- Yhteensa 
A v g 1 f t. Akclon. LisIt- Koko maksuja ja tuloja tavara- 
Karjaa. tuloja. ylöskanto. poistoja. liikenteestÅt. 
Boskap. Ijevoajata Karjasta Yhteensk Maksut 
k 1 
Tillskotts- 
inkomster. 
SUFilUIa 
uppörd. 
Restitutioner 
och avftirin- 
Summa 
inkomst från 
flastar. Boskap. Summa. Avgift. gar. godstrafiken. 
st. 
kpl. eC 4sC /' /f á. 7/i. st. yu. .lftf 	? la - _____ 7L 7 
538 12803118 	2356575 151596193 2053 4867083 77444131 	9033362181 
436630 902899651 
442 25635518 169 3711866 6619072 1058223643 2708651 1055514992 
772 
237641111 	1871407 
21501574 	2683903 241854 ' 77 1578 3751489 73194 1 01 1242347759 739825 1241607934 
17624696i 	3988507 16041 26442 37396733 2251234 1601875208 875 21613203 1385 3404187 
4250 22588952 i 	73572135 2307 6857173 119848i67 1468683659 10993— 14675 84359 
3111 8318774 	11293972 
299461187 
19612746 1406 4961486 10064061 12 143 06346 2808280 1211498066 
4906 17216850 	18l16493 35333343 1004 5524353 1497188213566297105 17051155 1354924550 
5 289 1 49 20335 	207 82241 257 02576 642 35 94099 132 396 94 13 831 639199 22 681140 13 808 958159 
7793 17417805 1 	27138989 44556794 1192 5366271 146072l671438076795 68472— 14312295195 
128084 1 64 1 	24418167 7489 37224631 892 3940925 16227353 1603428114 7925275 15955028139 
4997 182 81317 	13996494 322778111 1244 3370710 16596646 1599721857 8515650 15912 06207 
6117 945679 [ 57 	13146580 107714537 3419128883132 
110507147127124206143 17S369Qö 26948837 1 38 
46 5592 718 11953 1471 50563 4189 62516I 18 691622 379741 678 22154117584465243 548 42245 175 296 22998 ' 
Suomen Valt ionrautatiet 1919 Fins/ca Stats järnvägarne. 	
IV 10 
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Taulu N:o Il. Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset  ja sekalaiset tulot 
 Tab.  N:o il. Extra och diverse  inkomsterna samt totalinkomsten ävensom  
Ylimääräiset 	tulot. 
E x t r a I n k o m a t. 
K a ii k au 51. 
Mån ad 
Vaunun. 
vuokrat, 
Makasnuin-  y. 
in. vuokrat. 
Yksityisetsäh- 
kösanomat. 
Jälkivaati- 
muspaikkiot. 
Lastaus, 
purkaminen 
ja punnitus. Vakuutus. 
Sisäänkir- 
joitusinaksut. 
Vagnshyra Magasins-m.f 1. 
 hyror.  
Privata 
telegram, 
Efterkravs- 
provision. 
Lastning, 
lossning och 
Assurans. Inakrivninga- 
avgift. 
vägning. 
_______________ 
,i1? 	2 
. 7" 
? 
751 75 -- i 75 75 
} 	5913920 	12726490 - - 37 57332 1 90060 11 441 55 1100625 
:'::::::: : 	39739— 	6214940 - 48556— - 	172140 1584975 102O710 
Maa.liskuu::.:::. 	} 	7214285 	5209490 - —I 5186622 278735 1276690 1156455 
85 35150 	37 94441 2 27805 - - 
50 9H10 
12 24595 12 84720 
Toukokuu .......... 119 09565 	45 7577Ø Maj ............. - - 6409550 2 23595 10 35065 12 95125 
12790520 5426110 - - 5079010 796985 1153069 1341389 
::::::::} 	117 920 - 	5562370 - - 66 99045 593760 10281 95 12 31530 
EIkuu ...........k 	138 872 40 	51 383 90 A ugusti ..........  - - 64 426— 528585 13636 45 12 44360 
19156880 	4891970 - - 6728270 89080 545995 1449050 
'':::::::::} 	15149750: 	5851516 - — 6056540 357260 373660 1386310 
• 	142 72810 	5080590 - - 5420412 440875 447985 1390630 
:::i 	5775 	11392190 883l234 5901610 299274 680730 1594605 
1 701 73795 	758 642 67 68 Rl2:Ll 1 	n1 i qsi il q rQcJ 1 r.  
/ 
.iu)men 	,/f,(mnra,/L(71ii 	J)If) 	Pin/ri 	f'j/irn 'rimrne. 
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Lute IV Bil. 
sekä kokonaistulo ynnä asemien menot, kuukausittain, vuodelta  1919. 
 stationernas utgifter vid Finska Statsjarnvägarne, månadsvis,  âr 1919. 
Seka1aiia 
tnloa tulo- I 
arvion VII 
 luvun  a Koko 
Takaisin-
maksuja ja Kaikkiaan Asemien 
_________ 
Takaisin- Ybteensa 
mentin 	- 
kuun. ylöskanto. poistoja. tuloja. 
menot. 
Yhteeä 
ylöskantoa. 
maksuja ja 
poistoja. 
ylimiLräisi 
tuloja. Diverse Summa 	
I 
uippbörL 
Restitutio 
ner och 
Total- 
inkomst, 
Stationernuls 
utgifter. 
Sunu ma Restitutio- Summa 
komstuur etuligt 
kap. VII moni. avf öringar. 
uppbörd. ner och 
avi öringar. 
extra 
inkonister. 
3 i krets 
statsförslag. 
317ic I- _______ ______ 
248 21 60 24830422 144 33055 18652 56208 45 31833 	18607243 75 4732307 40 
17822265 3167— 17505565 12578240 2003004610 3385482 	19996 19128 440532219 
20322277 20322277 112 83711 2235604972 24759 57 	2233129015 392994749 - 
201 61421 16040 19985381 11164277 2558947761 4953115 	2553994646 382689614 
254 48670 - - 25448670 67 94247 26800 46512 38031 61 	26 762 43351 3736 74540 
265 87083  - 265 870 83 125 48393 23491 069 ' 98 66 09565 	23424 97433 4 959 802 22 
269069— 30505 26876395 10281766 2485538l80 21090317 	2464447863 3991 17590 
286 04820 - - 28604820 13727229 2498928009 24093 73 	24965 18636 4295 0463€ 
328612'45  - 328G1245 12126989 2418656063 7076260 	2411579803 
529573201 
- 
291 75O36 58 - 291 69236 429 95137 25659 82732 354 704 09 	25 305 12323 
24202 21735 
4739 609 51 
4708 1100 270 53302  - - 270 533 [ 02 186 97522 2439327480 191 05745 
346 65070I 8256512 4( 722 77418 27880 722 49538 377 03039 45570 7 -2193 45224 071I23 
3520 53019 5 59085 3514 93934 2 043 33605 306 574 71718 1 455 76287 305 118 95431 56877 2071  
Suomen Valtionrauta iet 1919 Finska 5iatsjärnvgarne. 
1466 943 
2295 1 505 
1 779 718 
278810(39 1 , 
3502 1 09 
428 136 
853 214 
1013 342 
1277 439 
1 338 563 
2336 8491, 
9 5748 033 
12 
1, 	7 
2 3725 
3 4285 
6 
1617915 , 
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Taulu N:o 12.  Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Koiviston rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 12. Finska StatsjärnvAgarnes samtrafik med  Koivisto  järnväg, omfattande  
Kuukausi. 
 Månad.  
Matkustajaluku. 
Antal passagerare. 
M a k s u t. 
A v g i f t. 
E 
- 	•: 
F 0 __ 
kpl, 
st. 
kpl, 	kpl. 
st. st. 
kpl. 
st. 
kpl. 
 st.  9i4 7u. 
___ 
M a t k it s I a j a lii k a 
P a s s a g e r a r a t r a- 
Matkatavarea. Koiria, 
Bagage. Hundar. 
Ylipaino. 
Overvikt. 
- 
000 	-.' 
?4 	7u. 
dl 	si 
4lz.0 	Iii. 'mL is 
Tammikuu. 
 .Januari.... 
 Helmikuu 
 Februari 
 Maaliskuu 
 Mars...... 
 Huhtikuu 
 April ...... 
 Toukokuu.. 
 Maj.......
 Kesäkuu 
 Juni  ....... 
Ileirutkuu 
 Juli  ....... 
 Elokuu 
 Augusti 
 Syyskuu .. .1 
September .j 
 Lokakuu ..  .1 
 Oktober  .. 
 Marraskuu .) 
 November,. 
Jouliikuu 
December 
Yhteensii4 
Suinma. 
313 3276 	64 - 3653 4463 ' 65 1251555 1 12185 _L_. 18101 05134 
214 3071 	28 - 3313 379325 1339840 1078105 -- 1826770 - 
319 4126 	64 - 4509 583ll75 1700705 153145 -- 2437025 - 
325 4658 	42 - 5025 5877 5O 1794920 151125 	25337195 
425 5765 	49 8 6247 4827135 1073648 123240 14153 1693776 - 
211 3298 	29 - 3538 246190 371805r 99930 -- 717925 - 
136 3106 	32 74 3348 128195 259490' 100190124252 612127 26 
248 36901 228 - 4166 2852651 388765 281971 -- 936001 - 
223 3229 	28 - 3480 3 04705 5228110 1 248195 
	952210 - 
198 3037 	40 32 3307 289440 651110 	731'— 54529 1068179 - 
256 3421 	258 1 393(3 3297 ' 55 754660 249919 391543 1338290 11 
226 3310 99191 2113476J 4547'65 1428089,66746190 14298 85718421 - 
)941 43 987 10 781,13657 99844976 65115 37197 82519952 111 88244 98045173 
uoii en 1niinra 	nf'ei 	1 I1) 	1'tS/1•1 Sf' ti(i,,na(,arne. 
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	 Lute IV Bil. 
Lsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta 1919. 
 val  den dit avgångna som den därifrån anlända trafiken, under är 1919. 
e. Tavaraliikenne. 
k. Gods trafik. 
Ituninji- 
Len kul- Rahtitavaraa. Pikatavaraa. 
Maitoa  l 
(pile- I teill4. Elitviä elkimiti.. Ajoneu- voja, w ,jetus. 
ransport 
C Fraktgods. Ilgods. Molk (nied Levande djur. Akdon. 
Ba- 
av ilk. -• 
a-a 
_________ biljetter). ________________ ______ L .. 
-. a - 
a 
a- 
I 
a <a <a < 
0 
aa 
'. 	- 0 
nO 
a 
a- a 0 aa- - se as 
a- a- 
,j 
os a 
n 
a- 
- 
+..a- a--  
- 
- 
'7 	Ti .d 
70 _____ 
TT 
- S'ip 70 
[ 
S 
kjL 
eL 
im 
.Ip2 	71. 7/4. 
Stmç it 
tf7M. STie 	7d 
-- 19181— 
- 
1487 3296008 13 	332570 -- 2 11 173575 4 91— 1110 3812363 5730463 
34 9417020 113 94329 -- 1977309 996 4704755l72 4343935 630 1 366980 2 72O -- 
- -  25 091115 1 517 	86 800130 147' 32 34490 8110 1' 4 862 90 4 198— - - 120 21420 145 305351 
-- 264O745 1556 9687096124 3502275 360 3 1 62560 6 35070 --13287361 159 28106 
4673O 185O796 lO54 4576410 25 	369920 7120 1 2 16520 7 29380 -- 4992950 6843746 
360 11 83850 5 6210 3041854 105— 3786324 -- 733970 753 2780873 1O 	170561 - -- 
- -  628422 1437 5035420 11 	141620 -- 1 21 10390 9 35080 -- 5222510 5850932 
-'- 15 29424 90 39006 81 - -  9581191 1 778 2748050 19 	1861 65 1 1 7140 1 720 4 
61 	213205 2307083 3293553 -,- 986470 1273 2070738 -- - 2 15250 2 6660 1230 
1115849 2088 30 728,42 10 	157780 -'- 4 5 95335 4 39870 __ 3365827 337— 4515376 
74 066 14 00030 2 829 5830097 7' 	1 270172 --- 1 3 38490 3 6985 3990 6006634 
251 488505 332 1 02790 178 270,69 11410 8675802 2 020 81 16887 10 	2 37450 -- - 05635 - - 90 484177 
58140I253 94799I18 I 	I 
7881605 992 06554I130 
I 
17043 2880277 65114 448 85 803 952'30 
-- 
67l45754 659891 
1 
46990I1 
1 
010 07778 
Suomen Valtionrautatiet 1919 Fins/ca Statsjärnvägarne. 
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Taulu N:o 13.  Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanss 
 Tab.  N:o 13. Finska Statsjärnvägarnes samtrafik med Raumo järnväg, omfattam  
M a t k u a t a j 
Passagerar 
Kuukausi. 
 Månad.  
Tammikuu 
 Januari . . 
 Helmikuu . . 
 Februari 
 Maaliskuu 
 Mars  ...... 
 huhtikuu . . 
 April  ......
 Toukokuu  
Maj ....... 
Kesakuu ..  .1 
 JILUI ....... 
Ileinäkuu . 
 Juli ....... fl 
Elokuu . ..  .1 
 Augus.i ...  .1 
Syyskuu .. . 
 September .f 
Lokakuu 
 oktober .. .  fl' 
 Marraskuu 
 November.. 
 Jou,lukuu . . 
 December  . . 
Yhteensä\ 
Summafi 
il - - 
vi;' 
n, 
- .4 - 
. . 
a - 	 - a 	a 	— 	 - a a 
'g? 
a 
kpl, kpl, kpl. /» ,'1ku 7i. kpl, kpl, 
st. st. st. st, st. 7t '  d?# 	[Pi.. 7/i. 1/ii.j.' 	7/ 
H H 
3b6 l5'il luo - 2827 1760330 
466OS6S 	
168313' -- 8587208' -- 15271 549021 
380 1838' 43 - 2241 1610495 3198110' 127278 —80 9013 372098 49358183 
379 2470 60 - 2909 17984180 40469951735987 - 7579462 -- 8860 343377 
430 3297 68 - 3795 19694— 5525820 254765  -- 7749985 172 11061 392653 
327 2430 56 5 2818 15803,75 44447— 307005 11386 6343466 -- 11322 378212 
388 3706 97 - 4191 18 74975 65 88925 3 42125 -,- 88 06025 - - 14239 4811 85 
333 
358 
3344 
3379 105 
60531 
- 
4268 
3842 
1652073 
1638l60 
6329640 
6342405 
259584 
315735 
858577 
21982 
9099874 
83182182 
-- 
-- 
11005 
14534 
3881 
4798 
345 
362 
388 
2757 
2924 
2658 
65 
78 
81 
- 
25 
7 
3167 
3389 
3134 
1594760 1 
1545175 
17335— 
42768145 
4957570 
39914— 
415681 
315312 
224351 
-- 
87630 
20843 
6287286 
69056187 
 597ØØ194 
-- 
-- 
230 
12198 
13546 
11703 
3668 
3645' 
3455 
493 3154k 284 , - 4931 223155O 580O363 795121 -H 8827O34 535 13171 4966 
Matkustajaluku. 	 M a k s u t. 	 Matk atavaraa, 	Koiria. 
Antal passagerare. A v g i f t. Bagage. 	Hundar. 
39 
64' 
38 
149 
189 
87€ 
105k 
11 173 
1 , 
6' 101k 
9 2814 
Ylipaino. 
Övervikt. 
Y5 
.!7u]P 4iI7 
4 51934 328 ' 2 0975684l 5121209 8727360l 83338'52 59257 l 10 00418l 874  1086I 1017I115  923149 
58171  7911  592k 
.1(1/H'Pl 1'/7(HJn)',U/otjPf 	].)JfO 	1'nsI,'o 	fo/sj,rn "ioo,'ne. 
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	 Lute IV Bil. 
käsittävä sekä sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1919. 
säväl den dit avgängna som  den därifrän anlända trafiken,  under år 1919. 
Liikenne. Tavaroliikenne. 
trafik. 
Rahtitavaraa. 
Qodstrafik. 
Rnumii
-den 	t Pikatavaraa. Elaviä eläimia. Ajonouvoja. 
Transport Fraktgods. Ilgods. 
Levande djur. Åkdon. a 
av ilk. ______ ______ 
o 	 - 
. 
a.9. 
' sc 
e .. 
4 
ni: —j– .9 97o. St. 
ir 
st f7°. 90 
3j 
70. &. 
70 ____ 
— -  7145920 1 575 83 685 18 15 5 34330 6 19 125148 5 15810 
90 43806 - -  161 897 26 
53 4l541 3210 126 04288 24 8 74707 2 - 22885 12 377 92 
135 39672 - 188 81213 
30086 7959379 3455 11597779 27 814354 28 10 140958 
16 42578 12595669 16— 20556648 
52749 8199388 3116 11578421 28 1124227 56 3 328663 8 
13427 13044738 -- 21244126 
1 14597 68 512 30 5247 212 765 54 39 15 747 23 25 13 2 68520 
10 3GO66 231 55863 - -  300 070 
28601189 
93 
-- 9306188 4772 18085079 34 968958 11 7 159458 5 
81506 192 95001  -- 
9629 9508410 8133 27873667 26 959612 13 2 2897O8 
15 158940 29281927 
30723391 
-- 38788337 
39532106 
-- 8150 29519745 26 939311 - 34 234118 2 
30217 _- 
67 01038 7 547 24683895 33 1405547 4 52 311209 7 28216 
264 28867 331 29905 
29545 73 26310 6 840 266 93183 42 14 09649 12 18 3031 56  Sj 
l9279 284 2S267 
-- 357 5157 
—H 6325838 7 797 435 60438 19 8 	7 , 88 9 13 1 30744 
2 2455 44538425 
391 61831 
- -  
3 543— 
508 642 
488 6853l 
63 
93 524— 70691 371 88365 53 15364.15 
56 16 3 3S879 10 1 01172 
295630 1 29932l 366 129 866i211 222 187 26 504i461 97 5 674582 892 559— 3824 14714  92824857 1 66911,2730  
11O1fl fl 	tit(ioiautate 	1919 Fin s/a Statsjdrn 'J1U me. 
Lille IV Bil. 	 Sv 
Taulu N:o 14.  Suomen Valtionrautateiden  yhdysliikenne  Raahen rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 14.  Finska Statsjärnvägarnes samtrafik med Brahestads jarnvag, omfattande  
M a t k u s t a j a I i i - 
I' a s S C g e r er o - 
Matkustajaluku. Maksut. Matkatavarsa, 
Antal passagerare. Avgift. Bagage. 
Kuukausi. 
M,natl. 'u a Ylipajno, - 	-. 
'a 
- 
- -- 
e'' 
5C 
a 
I Overvikt, 
a' '-'a . ______ 
'a'' . 
o9 
'a' o Naksut, ___ 
H_____ 
Avgift. 
________ kpl, st. 
kpl. 
st 
iil 
St 
iEi 
st. St. 
./mL 
 9  7 7F ______ ________ _____ 7 
Tammikuu. 148 1170 10 - 1328 909085 2579105 258165 3513855 3178 1665- 
112 817 16 - 945 7 25235 13 03565 16395 - - 20 45195 1 703 82445 Maaliskuu.. 
Mars 	 ...... 181 1 239 5 - 1 425 9 80640 17 26455 31060 27 381 55 1 913 79560 
121 793 4 - 918 7 94350 16 20075 561 40 - - 24 70565 1 524 689 70 
109 849 33 1 992 585915 1496185 148510 2685 2233295 3238 113535 
117 1 164 11 - 1 292 8 65690 30 74385 49405 -_ 3989480 3694 1 82447 
: 
116 1056 3 22 1197 534045 2016610 19650 38657 2608962 2419 1070 80 
151 1418 12 - 1 581 9 23190 38 42671 75160 -- 48 41021 5669 2 65334 
117 1139 16 - 1272 715260 1800480 
Lokakuu:: 
153585 -- 2669325 4149 123960 
135 1959 17 6 2117 785045 2418120 79860 476— 3330625 3977 96850 
131 1131 7 1269 736430, 1683165 158150 2577745 3143 112895 Joulukuu . 
 December. .J 137 1 073 469 	- 1 679 8881 70 23363 03 I 9957 75 - -  42202 48 2300 1 05607 
1 575 13 808 603 	29 16 015 94 258 971 19 18 09355 88942 372 38471I 36 907 15 051: 
c 	y 	/ 	I 	1/ 	I 	•// 	.< j'JI 
Lute IV Bil. 
käsittävä sekä sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1919. 
 såväl  den dit avgängna som den därifrån anlända trafiken,  under år 1919. 
kenne. Tavaraliikenne. 
iralik. Godstrafik. 
Pikatavaraa. 	Eläviä eläimiä. 	Ajoneuvoja. Koiiia. 
Ruuniii- 
(ItkUL Rahtitavaraa. 
Hundar. 
ci. 
Ilgods. Levande djur. Akdon. B 
- avlik. - 
I 
I 
.0 	 .,. 	O 	 e 
å 	 . 
i 
_______ 
in dC - 
9( 	7i -  
?na 	7 	k1 	kpl 
st. 	 . 	7ä - ________ 
3680355 819 23260— 4 	270538 34 - 1588— 11 	29380 27847i8 64850173 
3 	o770 -- 2133410 1745 2470115 5 	209865 28 1 148725 12 1 	15730 28444t35 4977845 
74639- - -- -,- 2817715 2130 4423190 3 	198770 4 3 23435 1 	790 4646185 
1 —75 51120 2590730 6184 7930950 -H 	130015 1 9 22625 31 	41585 8125175 1071590 
71 	312334 3 	94135 1 	4115 -- 2350945 8800 8495582 11 3 27580 8844931 1119587 
1 	2525 56305 4230757 7792 8009127 31 	218070 - '7 44575 1 	5895 8277667 1250842 
- -- -,- 2716Ö42 3669 6313853 4 	393260 1 1 15775 4 	15785 6738673 945471 
81 	6810 -- 5113165 6443 11694657 6 	281815 7 3 80015 
21 	2120 12058607 1717177 
il 	705 7850 2801840 4738 9293597 61 	359290 43 17 212555 12 	566125 9922067 1272390 
4 	2120 - -  34 295 95 1 718 66 818 87 61 	3 115 79 69 83 4 592 35 181 	39275 74 919 76 109 215 7 
2 	515 51135 2742290 1305 7130129 3 	2028,20 9 389795 4! 	14645 7717389 1045967 
1 	510 58035 43844,— 14301 51019136 4 	319660 30 1 351330 5 	11280 5784206 1016860 
22 23145I2 24445 389 91244I 46 773 798 71023 51 32 08016 261 	137 	19 14445 76 2 42545I  
852 36O29 1 242 2727i 
zornen Valtionrautatiet 1919 Finska Stats järnviiçjarne. 	
IV• 11 
820955 2924544 728 
501540 2070775 211 
5252 15 27 95945 960 
758002j3623290 69.9 
- 1 
1 
-: 
- 	2 
	
391 	2 
2 
- 1 
18 	2 
1 	1 
- 3 
91 54 
608635 
33732 
1166 
6 526 
654760 	28198:75 	121205' 
G80635 4500445 	167375 
627715 3905127 	93680 
772580 3991630 	148235 
518575 2905815 	148505 
7363'45 2849050 	243240 
560150 2501490 	49765 
692425 39494:50 1234778 
416 27621! 7748957 38837436 	24 
Lute IV Bil. 	 82 
Taulu N:o 15. Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 15. Finska Statsjärnvägarnes samirafik med Jokkis järnväg, omfattande 
14 a t k u s t a- 
Pas s a ge - 
Kuukausi. 
M ariad 
Matkustajaluku. 
Antal passagerare. 
— a 	--a ..a 
M a k s u t. 
A v g I f t. 
r• o 
L.. 	a .i 
H1 	 • 	 . 	I 
- kpl 	kpT - iif 	i 	kpl 	 - 	 - 	________ 
st. st. 	st. st. st. .9 i. 
Tammikuu ......... 
Januari ............ 
helmikuu .......... 
Februari 	........... fl 
Maaliskuu .......... 
Mars 	.............. 
Huhtikuu .......... 
April 	.............. fl 
Toukokuu .......... 
Maj 	............... fl 
Kesäkuu 	........... 
Juni ............... 
Heinäkuu 
Juli 	............... 
.......... 
Elokuu 	............ 
Augusti 	............ fl 
Syyskuu 	...........  
September ......... fl 
Lokakuu ........... 
Oktober 	........... 
Marraskuu ......... 
November  
Joulukun .......... 
December .......... 
Yhteensä. 
Summa 
235 	1 640 
144 	1 260 
156 	1 764, 
218 	2 217 
210 	1 716 
	
21 
241 	2 598 
150 	2 127 
	
37 
208 	2353 
	
63 
159 	1 782 
	
47 
214 	1 929 
	
129 
170 	1 739 
	
16 
229 	2313' 
	
895 
2334 23438 	1433 
I())IHH 	I;Ii1uu!f,([ 	/'J! 	L'/,.cIu •lI//tr,, 
83 	 Lute iV Bil. 
käsittävä sekä sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1919. 
säväl den dit avgängna som den därifräu anlända trafiken, under år 1919. 
a I i i k a a a a. 
r a r e t r a f i k. 
lu u n jiden 
Matkatavaraa. Koiria. kuljetus. 
Bagage. Hundar. Transport 
- . r  - 
av lik. Kaikkiaan. 
- ____________________ ______ 
'Ylipaino. Summa 
ÖvervflL 
II: 
Maksut. a 
Avgift. 
1;"' 
54. if v# 7u _______________ .ai' 71&. 
38 18344 1— lo 343 	362294 5 	51 33 41 858 71 
2593445 -- 6253 	227331 3 	2050 2822826 
3417248 7950 	237264 1 	2331 3656843 
4450742 10916 	327781 3 	5324 -- 4783847 
3604994 -- 15817 	463570 4 	7814 15840 4092218 
5348455 -- 13327 	441059 13 	17844 5350 5812708 
5135157 8425 ', 	295923 3 	23O2 ---- 5433382 
4912445 -- 11067 	347442 4 	3558 5263445 
35 72895 - -  8491 	2472 83 23 	26164 - 3846342 
38823:67 —H-- 9144 	224497 17 	24889 -------- 4111753 
31 12571 8366 	1 96334 2 	27 90 7660 33 193 55 
58 76653 8 188 	224489 9 	1:12 94 61 14429 
49705316 1— 118287 359526Oj 87 1 13493 28850I 53443Ol9 
Suom en 17altionrautatie 1919 Finska Stasjärnvdgarne. 
Lute IV III!. 	 81 
Taulu N:o 16. Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 16. Finska Statsjärnvägarnes samtrafik med Lovisa järnväg, omfattande 
1latkustaja1ii_ 
 P a a a a g e r a 1 
M a k a a t. 	 Matkatavaraa. 
A V g if t. Bagage. 
Matkastajaluku.  
Antal passagerare. 
Kuukausi. 	I 
Månad. a. 
H 
H Ba 
B 
0 	d 
Tammikuu 	k' 	387 Januari... . 1 873 - 2 35 
Helmikuu 
 •'. 	271 Februan 1 322 31 -, 1 62 
Maaliskuu 	350 Mars 	...... 5 
Huhtikuu 
1 767 56 - 2 
April ...... 	388 1 906 56 - 233 
Toukokuu 193 Maj ....... 1 223 30 248 	1 69 
Kesäkuu 	218 Juni ....... j 1 725 53 - 1 99 
l[einäkuu 	152 1 4071 43 508 	2 11 
Elok:: 	218 Augusti .. . . 1 495 - 1 85 
syySkUU 	173 September .J  1204 37 - 141 
Lokakuu 	225 Oktober 	.. . p  1 193 31 185 	1 63 
Marraskuu 	297 November .. 1 230 44 2 	1 57 I 
JOfl1UkUU 	k 	536 December . . I 1 816 I 763 - 3 11 
Yhteensä  :4 388 18 161 1 372 94123  urnma 
q 
ace 
I! 
r Ht 	111 1. 
7746 
ne. 
711. 	 711 3: 	7u 	S: 	711. 5iI 
13548701 42 15835 813 1 35 - -  56 52040 
9639 75 27761 25 1 25020 38651120 1250 
12 37085 3560755 43570 -- 4841410 11- 
13314.20 3815310 103840 -- 5251170 -- 
690360 23159 15 1 551 05 230775 33921 55 11 - 
807975 33 51370 1 00665 -- - 42 60010 47- 
608110 28310I65 91480 670901 4201556 
7881— 3087550I 269695 -,- 4145345 21- 
6 79360 23 580— 97330 - -  31 34690 - - 
84540 2216370 62663 199879 3343452 26- 
1107340 2393808 68268 4076. 3573492 
19807 40 83506' 8 79043 -- 6943249 68- 
124 138 	370 062 09 20 7801411 056 31 526 OJi;  89!2435o 
Ylipaino 
 Övervikt 
S 	Maksut. 
Avgift. 
14113 472973 
10305 320636 
11 937 362941 
12 330 3818 1 271 
8298 269126 
9277 280639 
6955 233092 
9625 3059.361 
8274 240779 
7438 211227 
8230 214489 
8879 273227 
115 66135 66892 
I 	i// 	ii'! 	( 	/ 	I 	I/i 	i, 	.I' 	 , III / 	HI 1 H 	H/H i/i. 
8 
	 Lute IV Bil. 
äsittävä sekä sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1919. 
 ;aväl  den dit avgängna som den därilrän anlända trafiken,  under är 1919. 
anne. Tavaraliikeflhle 
rafik Godatrafik. 
Riurnii- 
Koiria. 	den kul- 
Maitoa 
Rahtitavaraa. 	Pikatavaraa. 	piletelllti) 	E1viä e1irniä.A1oneuvoja.  
Hundar. 	Tians ort Fraktgods. 	flgod. 	(m°1 	
Levande djur. 	Åkdon. 
a a av 1&. _______ 	 jotter). ael 3 
I 
3_ a 
.  
alaa 
i 
I 1 	 Ii- - 
15 1 12471059 2 1  23 , 63 17140 6144516 1148 5372095 40 	797705 720 6 115329 17 	40694 632654 - 
5 6873 8755 4202634 1361 6672478 38 	851036 1680 7 16 123435 5 	16432 7665661 -- 11868295 
21 2093 362— 5243744 8l5 4344658 49, 1l55345 1020 6 23 1367— 7 	15480 56541103 
-- 10897847 
71 8849 42870 5684716 1422 8959850 52 	1i6O165 18L lo 55 204305 6 	15780 104019— --16086016 
- - -  37054 36994 1 35 1 348 82 82014 36 	19 06315 120 8 25 182035 13i 	591145 84 09629 --121 09064 
3: 5893 20940 45 7l982 1 381 6814425 271 	7 02l05 - - 8 63 2 95608 8 	31165 
78 433:03 
- —12415285  
i 	2705 - -  44420 53 1 935 66 93631 32' 	7 18414 - -  3 127 3 73110 8 	30098 78 15253 -- 122 573 0€ 
188 —n— 4465069 1517 7209792 32 	069835 -- 3' 41 240590 3 	148155 8135072 -----12600741 
1112850 33883 19 1 173 60 522172 
351 	9 36075 - -  7 112 380990 9 	33650 74 029 ' 87 - -  107 913 0€ 
5 5844 23875 358G998 1985 82 47775 
391 	
910625 -- 13114 346410 3 	13071 9517881 
- 
13104871 
12 16023 362-- 38 41104 2 430 92422 1 88 50 	10 87440 
__l_ 10 1 141 478252 10 	207,40 108 287 1 21 - -  146 6982 
5 	502:3 337 20 72620:19 2 351 93208 23 66 	15 15308 - - -  17: 155 553505 14 	68015114 57051 220-187 41617( 
58815)4 18 886 852 121 01 494,124 lOOMS 0240 98 : 88734 70269 1033 59125 1014 	703220_l 0 l3891 2 567 54565331 : 89 
H(11il 	)/j,j',/itt 	J1)// 	J,/i: 	ff.;rn5tjariu. 
Lute IV Bil. 
Taulu N:o 17. Erittely takaisinniaksuista ja muista valtionrautatejden ylöskannon  vähennyk- 
sistä vuodelta 1919. 
Tab. N:o 17. Speciiikatioii över restitutioner och andra avdrag från  statsjärnvägarnes 
 uppbörd  under ar 1919. 
Matkustajaliikeniietulojsta:  
K' ir kaalliselle  Ruotsin Rautatiebal - 
I ituksello, invydyistä kiertomatka- 
ijileteistä ........................ 
 Ku,  inkaalliselle Norjan Ran tatielial- 
lituksello samoin ................ 
 K  uninkaalljselle  Tanskan Rautatie- 
hallitukselle, samoin ............ 
Rauman rautatielle, kerätyista kierto- 
inatkakupongeista................ 
Kaahen rautatielle, samoin.......... 
 J  okioisten 
Loviisan 
Suomen Matkailutoimistolle, käyt-
tämuittömistä pileteistä .......... 
Suomen Höyrylaiva-O/y:1 le käyttämät-
tömistii. kiertomatkakupongeista.. 
Nordisk Resebureaulle, vuoden 1917 
 kiertoniatkapilettien  kaksinkertai-
sesta tilittämiseatt ..............  
Tie- ja Vesirakennusten Ylihallituk-
selin, Eiiitolan-Raasuljn radan mat
-kustajaliikennetulo joulukuulta 
 1918  sek1. helmik. —marraskuulta
 1919  ............................  
Takaisin maksuja käyttäinättömistä pi
-leteistä  ja kiertomatkakupongeista 
Tavaraliikennetuloista:  
Rauman rautatielle, rahtiniaksujen 
osuutta yhdysliikenteesta maalisk. 
—hulitikuulta 1918 .............. 
Sotalaitokselle, randintakaisin  maksuja 
Vankeinhoitohallitukselle, samoin 
'Pie- ja Vosirakenmisten Ylihalli-
tuksel le, Hiitolan-Raasulin ra-
dan tavaraliikennetulo joulukuulta 
 1918  sekä helmik.—marraskuujta
 1919  ............................ 
Randin takaisinniaksuja  y. ni....... 
Från passageraretrafikinkomsterna: 
Kungliga Svenska J  ärnvägsstyrel - 
sen, för sålda rundresebil  jot- 
ter .............................. 
 Kungliga Norska Järnvägsstyrelsen, 
d:o d:o 	.......................... 
Kungliga Danska J ärnvägsstyrelson,  
d:o d:o 	.......................... 
Raumo järnväg, för insamlade rund- 
resekuponger .................... 
Brahestads järnvag, d:o d:o ........ 
Jokkis 
Lovisa 
Finlands Turist- och Resebyrå, för 
obegagnade biljetter ............ 
Finska Angfartygs-Aktiebolag, lär 
obegagnade ru ndresekuponger 
Nordisk Resebureau, för dubbelt re-
dovisade rundresebiljetter för är 
1917 ............................ 
Overstyrelsen för Väg- och Vatt:-
byggnaderna, inkomst från pass:, 
 geraretrafiken  å Hiitola-Rasul  
 banan för december  1918 och mu- - 
urari—novenibei- 1919 
 Rostitutioner  för obegagnade lilj . 
 ter  och rundresekuponger ......  
Från godstrafikinkomsterna: 
 Raunio  järnväg, dess andel av frakt- 
avgifter i samtrafik under mars 
april 1918 ........................ 
 Militärväsendet, fraktrestitutioner 
Fangvårdsstyrelsen, d:o d:o ........ 
Överstyrelsen för Väg- och Vatten- 
byggnade rna, inkomst från godstr: 
fikon å Hiitola-Rasulj banan 6 
december 1918 samt februari—,,, 
vember 1919 .................... 
 Fraktrestitutioner  m. ni............. 
Mk. P 
642 787: 09 
164 868: 4 
6 109: 71 
1 387; 97 
1006: 61 
156: 10 
362: 67 
17i: .6' 
1 -l7 
'17: 	I 
I lOI 
16119:ft! 
4579: SI 
11.167: 
:I 162: 1' 
It 26::: 
311 9.'': lO 	5 is 192  
	
Ylimääräjsjstä  tuloista: 	 Från extra inkomsterna: 
Vautiunvuokrain takaisinmaksua ... .  Restitutioner å vagnehyra .......... I 663: .l 
 Makasiininvuokrain 	' 	.... 	 å magasinshvra 	 445: -IS 
Aluevuokrain 	 .... ii. platshyra .......... 482:— 	5590: sF 
Yhteensä Smk, Summa Fmk 	- 	I 455 762: 57  
5' H(IlCn 	 !.)/fl 	 at.jSr,,ja, 
87 
	
Lute IV Bil. 
Taulu N:o 18. Supistelma jälkivaatimusliikkeestä  Suomen Valtionrautateillä vuodelta 1919. 
Tab. N:o 18. Sammandrag av el terkravsrörelsen vid Finska Statsjärnvägarne  ár 1919. 
Yhteensä 	ä1kivaatimuksiu. jäIkivauti 
Summa efterkrav. muspaikkio. 
K u n k a n s t 	 kannettu. Maksett 
M ft fl a 1. Uppburet. Utbetalt. 
:: h "c' 
...' .* uu. 	.*, 
Tammikuu, 	Januari 	............................ 3 452 158 96 3 486 448 82 37 641 77 
Helmikuu, 	Februari 	............................ 4762718 	50' 4632162 91 48598 55 
Maaliskuu, 	Mars 	................................ 4 862 786 36 4 842 725 74 52 015 62 
Huhtikuu, 	April 	................................ 4 837 611 	84 4 743 993 52 50 912 85 
Toukokuu, 	Maj 	................................ 6 128 903 09 5870 007 12 62 785 60 
Keskuu, 	Juni 	................................ 4 449 946 01 4 690 997 35 50 777 70 
Heinkkuu, 	Juli 	................................ 6 731 395 22 6 274 080 96 66 969 35 
Elokuu, 	Augusti 	.............................. 6 041 725 35 6 137 330 31 64 430 15 
Syyskuu. 	September 	............................ 6 219 909 	10 6 417 241 48 67 439 30 
Lokakuu, 	Oktober 	.............................. 5 478 227 64 5 629 837 50 60 585 60 
Marraskuu, 	Novernbc 	........................ 5 118 697 	79 5100521 49 54231 82 
.Joulukuu, 	December 	.......................... 5443 158 04 5 534 451 68 _59 035 20 
Yhteensä, Snn 63 527 237 90 63 359798 88 I 	675 423 51 
Sornen Voltzonraniafiei 1.919 Finska Stasjärnvägarn. 
Lute V Bil. 
V. Erikoistietoja matkustajaliikenteestä  
asemittain  
vuodelta 1919. 
 Sisällys: 
Taulu N:o 1. Supistelma kaltakin  asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumaäristä sekä näi-
den kulkemista henkilökilometrimääristä vuodelta 1919. 
» 2. Supistelma vuonna 1919 myytyjen vihkopileteiksi yhdistetty-
jen kuponkien lukumäärästä. 
» 	3. Supistelma vuonna 1919 junissa myytyjen nauhapilettien luku- 
määrästä. 
» 	» 4. Supistelma vuonna 1919 myytyjen konduktöörinshekkipilettien 
lukumäärästä. 
V. Detaljer angående persontrafiken  
s tationsvis  
för år 1919, 
 omfattande:  
r  ab. N:o 1. Sammandrag över antalet av de från och till varje station trans-
porterade ordinarie resande jämte uträknade personkilometer för 
dessa resande under år 1919. 
2. Sammandrag över antalet till kombinerade biljetter samman-
ställda kuponger under år 1919. 
3. Sammandrag över antalet bandbiljetter, försålda  å tågen under 
 ör  1919. 
4. Sammandrag över antalet försålda konduktörscheckbiljetter under 
. 1919. 
U1H(1I 	T/L,nui,uiif,f 	J 	1 	/'i/l>It 	f,/jir 	u/arnP. 
lIelsinki, H:fors 
Fredriksberg...... 
Aggelby .......... 
 Malm ............ 
Dickursby ........ 
Korso............ 
 Porvoo,  Borgå 
Nickby .......... 
 Kerava .......... 
Järvenpää ........ 
Jokela ........... 
Flyvinkää ........ 
Riihimäki ........ 
Ryttylä .......... 
Leppäkoski ....... 
Turenki .......... 
 1-1:lirma, Tavastehus 
Hikia ............ 
Oitti............. 
Lappila .......... 
Jiirvelä .......... 
Flerrala .......... 
 Vesi järvi ......... 
 Lahti  ............
VillähLi .......... 
3 081 
1 
1 
47 
31 
7 
133 
36 
9 
24 830 
35549 
18684 
175 350 
15 484 
1391:1] 
4875 
16 692 ] 
 10651 
6820, 
44375 
27122 
9846 
25866 
36 541 
58662 
551 15 
110657 
11531) 
10735 
31 87 
28 623 
18221 
25 109 
5 801 986 
Liit V Bil. 	 '2 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta lähteneiden  ja kullekin asemalle saapuneiden 
 Tab.  N:o 1. Sammandrag över antalet från och till varje station transporterade ordi - 
Yhteensä lahteneita ratkustajia. 	 Yliteensit saapuneita matkustajia. 
Asemat. 	 Smug avgångna passagerare. Summa anlända passagerare. 
Stationer 	I luok. 	II luok. 	III look. 	Yhteensä 
	
I luok. 	II 1mk. 	III luok. 	Yhteensii. 
I kl. II kl. Ill kl. Summa. 	I kl. II kl. III kl. Summa. 
223878 21411661 2368125 28871 226414 2047608 
714 85423 86137 - 833 105322 
10 359 304 402 314 761 - 10 825 303 673 
28980 520 521 549 501 - 29 109 527 559 
10737 149727 160465 - 11248 170516 
1454 47714 49168 - 1630 61121 
8103 69670 77773 2 8321, 71638 
2 165 35832 37998 -- 2342 47105 
5077 119907 124984 4 5247 119464 
2903 46966 49871 41 2993 47648 
620 29305 29925 5 660 33015 
5891 86577' 92515 73 6259 90042 
5976 1217731 127780 23 5737 116438 
650 24429] 25086 12, 880 24597 
361 11074] 11568 1111 380 13102 
1 163 40 8191 42018 631 1 1581 39924 
7841 1063971 114303 96, 7410 105481 
174 19064 19238 - 349: 20148 
944 31346 32290 - 857 30363 
207 11341 11548 21 251 11010 
650 22258 1 22917 2 678 22943 
164 16976 17140 - 147 17297 
1011 109751 11986 - 1297 13769 
9103 108160, 117320 98 $ 009 1 98831 313 12487 12800 - 362 13423 
2 276 909] 
106 j551 
314498 
556 668 
181 764] 
62 751 
79961 
49 447 
124 715 
50645 
33 6s0 
96374 
122 198 
25489 
13 593 
41 145 
112 987 
20 497 
31220 
11 263 
23 623 
17444 
15 066 
106938 
13785 
Uusikylä 3 846 20075] 20924 121 85 239601  Kausala ........... - 1 067 32 678 33 745 - I 1 130] 34419 
14 610 16894: 17518 101 58ff 18094, 
105 1 5792 185 043 190 940 85, 5 261: 170 004] 
Koria .............. 
Kouvola........... 
- 204 12 0621 12 266 226 15 258 Utti 	.............. 
Kaipiainen 3 455 13385' 13 843 - 450 13463 
- 15 3664 3679 - '  13 4862 
- 355 14802 15157 - 344 16348 
Kaitjarvl .......... 
Luumäki - 269 11552' 11821 - 340 10311 
2 223 7226 1 7451 - 119 6701 
Taavetti............ 
Pulsa .............. 
L:ranta, V:strand 4 ' 6455 45 8691 52 328 4 6 625 37 746 
51 987 179921 19030 601 733 26329 Simola ............. 
Vainikkala 2 141 95841 9 727 - 142 9 704 
Nurmi ............ - 898 230081 23906 ii 1 039 24 826 
Hovinmaa - 1 465 36 169 37634 - 1 579 34962 
Tienhaara - 3 206 49 492 52 698 - 3 597 55 065 
Viborg 406 60 507 504 287 565 200 468 63 194 487 496 
2 1 4961 99061 101 159 - 1 789 108 868 
- 338: 12549 12887 - 383] 11147 
Säiniö ............... 
Kämärä ........... 
Äyrapaa - 724 10 911 11 635 - 667] 10 068 
Perkjärvi 
Uusikirkko 
- 3735 26681 30416 51 3486] 28387 
1 4500 27 965 32466 13 3578 25 032 
Mustamäkj  736 16539 17275 1 930 17290 Raivola - 1 301 23249 24550 4 1 409, 23 696 
Siirros, Transport I 4063] 425 763] 5395 6461 5825 4721 4 045 431 8681 5366 073] 
') 	Varsinaisilla 	matkuatajilla tarkoitetaan 
siis ole otettu lukuun. - Med ordinarie resande 
yksinkertaisilla, 
avses 
meno- 	ja 
resande med enkla, 
paina-, tilaus-, 
tur- och ret oh 	fii 	111051 orIon ike äro här medräknade. 
'O?i T,,/Ijo 	1q11 10/H 1910 	PH 	90 ./ n / i;r p n 
3 	 Lille V Bil. 
varsinaisten') matkustajain lukumäärästä sekä näiden kulkemista henkilökilometrimäärjstä v:Ila  1919. 
 narie')  resande jämte uträknade personkilometer för dessa resande  under år 1919. 
Yhteensjj lfthteneideu roatkustalajo heukilö- - 	Yhteensii, saapuoeiieu matkustajain henkilö. 
kilonetröt. kilumetriit. 
Sam:na personkilonseter  för avgåugna passagerare.  Summa persoikiloneter för auldnda passagerare. 	Asemat. 
I luok. fl look. III luok. Yhteensä. I look. II luok. Ill look. Yhteensä. Stat jo : er. 
I kl. Il kl. III kl. Summa. I kl. ir kl. Ill kl. Summa. 
672 955 26831 8021 87343 090 114 847 847 625 055 28584 6741 88493 222! 117 703 951 	Helsinki, H:fors 
- 4898! 810 564 815 462 - 3725! 535 615 539 3-10 	Fredriksberg 
- 99 9971 2 180 784 2 273 781 - 89 242 2 350327 2 439 569' Aggelby 
304379! 5762797 6067176 307371, 5856988 6164359, Malm 
171 177 072 2 327 361 2504 604 - 182 683 2 606 075 2788 7ö8 Dickursby 
- 36 208! 972 367 1 008 575 - 43 867 1 201 597 1 245 464 	Korso 
- 596 287 3154 869 3 751 156 318 624 578 3 402 542 4 027 438 Porvoo, Borgå 
168' 89 180 1 124 719 1 214 067 - 93532 1 410 070 1 503 602!  Nickby 
- 210 240, 3 714 463j 3 924 703 121 195 009 3511 902, 3 707 092 Kerava 
134 138 050! 1 580 940 1 719 124 148, 137 6901 1 684 1 822 591 Järvenpää 
- 34293! 991 516 1025 809 240 36 3371 1071 948 1 108 725 Jokela 
4060, 402591 3542162' 3948813 63621 423329 3474447 3904138! Hyvin1ää 
2 626 1 503 709 5295317' 5801652 1 789, 455 905 4987767 5445 461 	Rilhimäld 
513 56359 1 747 519, 81)4391 972! 65 312 759244 825528 Rvttylä 11 2201 23132, 300213 334565 9089 25231! 340687 375007' Lppäkoski 
2 388! 91 882 1 168 609 1 262 879 5 077 100 192 1 171 600 1 282 869 Turenld 
9 191 893 367, 6 787  821 7 690 379 9 913 777 704 6 436 221 7223838' H:linna, Tavastehus 
- 9 809 462 401 472 210 10 $66 479 522 490 33$! Hikiä 
- 75925 1022554 1098479 - 84328 9954541 1 079782! Oitti 
- 18642 426800 445442 196 209971 401 612 422805' Lappila 
936 62761 1247340 1311037 134 G5960 1244521! 1310618 Järvelä 
- 15423 566 435 581 858 12 212 320 081 532 293 	Herrala 
- 
7410! 
128 211 
1164137 
1 233 305 1 361 516 - 161 4141 1 396 397! 1 557 811 	Vesijärvi 
- 23141 
7637115 
410654 , 
8808662 
433795 
13307 
- 
1037 5S6 
19?35 
7343417 
377145 
8394310 Lahti 
396880 Villähti 
453 95 052 974 153! 1 069 658 1 757 75 53Ø1 1 123 561 1 200 848 Uusikylä 
- 11.1 554 1 722 681 1 837 235 -- 116 308! 1 796 107 1 912 415 	Kausala 
2654 69174 686507, 758335 1850 563781 668226 726454 Koria 
16264 625191 5409117 6050572 13594 359921 4319926 4893441 	Kouvola 
- 16 177 326 905 343 082 - 12 320 352 536 364 856 	TJtti 
642 41 696 516 955 559 293 - 30714 519 519! 550 233 Kaipiainen 
1 515 113 007 114 522 - 1 203 126 557, 127 760 	Kaitjärvi 
- 43532 662 587 706 119 43384 678 349 721 733 Taavetti 
- 29478 473709 503187 - 33295 462619, 495914 Luumäki 
81 24864 347 101 372 016 - 12 204 245 734 257 938 Pulsa 
1168 851 975 3614 343 4467 486 729 836 487 3 659 328, 4 498 544 	L:ranta, V:strand 
9 599 53 074 584 602 647 275 9 974 29 083 688 500, 727 557 	Simola 
182 3 372 277 394 282 948 - 6665 282 241 288 906 Vainikkala 
- 37 773 465 230 503 003 103 39 805 517 043 556 951 Nurmi 
34 626' 495 740 330 366 - 29 559! 477 526 567 085! Flovinmaa 
- 64904 550 090 614 994 - 47082 591 266 638 3481  Tienhaara 
120016 8588834 28562991 37271841 140125 8909530 27410076 38519731 	Viipuri, Viborg 
646 47 158 1305 857 1 353 661 - 57682 1 482 26 1 539 9451 Säiniö 
- 14272 320241 334513 - 1766$ 3153001 332968, Kämärä 
- 51640 348353 399993 - 46027 351802' 397 829 Ayräpää 
- 254 139 1 342 714 1596863 713 243 90 7 1 1 372 741 1 617 3611 Perkjärvi 367 345 933 1 237 022 1 583 322 48911 360 438, 1 332 1961 1 697 525!  Uusikirkko 
- 35803 618 2281 674 031 377 57 501! 663 622 721 500 Mustamäki 
- 109 519 851 865: 961 384 40, 101 804! 839 733' 941 5771  Raivola 
863 8441 43 560 7601 192 619 107 237 043 7111 846 8741 45350 2341 192 330 9281 238 528 0361 Sn•rros, Transport 
matkustajia, niin että kiertomatka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja rauhapileteillä matkustaneita seklt  sotaväkeä ju vankeja ei 
tarekort och tidsbiljetter, så att ruudresetrafiken saint resande ruel kupong-, konduktörseheck- och bandbiljetter ävensom miii- 
Suomen Valtionrautaliet 1919 Finska Statsjiirnrägarne. 
Lute V Bil. 	 4 
A s a m a t. 
Yhteensä lhteiisitä matkustajia. 
Summa ag*ngna passagerare. 
Yhteensä saapuneita matkustajia. 
 Summa  anlända passagerare.  
S t . tio n er. I luok. LI luok. iII luok. Yhteensä. I luok. il luok. LII 	uok. Yhteensä. 
I kl. II kl. LII kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Samma. 
Siirros. Transport 	4063 425 763 5395 646 	5825 472 4 04 	431 868 5 366 073 5 801 986 
Terio 	 88, 9406 115 613 125 107 43: 8 223 2 	773 
120 645 
19624 
128 911 
20399 Kellomki 	 2, 1217 26942 	28161 
Kuokkala 	 - 1 826 
397 
39 024 40 850 
14927 	15324 
2 1 202 
1 	395 
33 707 
13891 
34911 
14287, 
Rajajoki 	 159 1 516 6440 	8115 19 	718 5598 ii 335 
011ila .............-  
Hanko, HangS 	 172 6701 34431 41 304 111 6 387, 36 145 42 643 
991 12953 	13 944 3 	659, 12 093 
49435 
12 755, 
53846 Tammisaari,Ekenäa 	21, 4106 45096 49223 35 4376 39 173 41 085 
Lappvik ........... - 
2 791 44 381 	47194 6 	1 906 Karis ..............22 
Svarti 	 7 233 9099 	9330 2 	176 8080 8258 
- Gerkns ........... 494 11549 12043 436 10537 10973 
1 710 21 272 	22 985 4 	1 678 21 023 22705 
Nummela 	 2 1 066 14 377 15445 - 1 212 16307 17 519 
Lohja ...............3 
Otalampi 983 20 780 	21 763 812 19 008 19 820 
Röykkä 	 3 781 13 139 	13923 - 	812 11 790 12 602 
Rajainki - 266 14 413 14679 - 257 14 237 14494 
Turku, Åbo 	 1 391 28 615 205 255 	235 261 1 276 	30254 214 481 246 1)11 
- Licto ............. 179 23765 23 944 - 173 28 555 28 728 
246 23131 	23377 - 	281 20691 20972 
213 18048 	18261 - 	177 19917 20094 
Aura.............. - 
Meillä 	 - 230 15 735 15965 - 258 15 244 15 502 
Kyrö .............-  
- Loimaa 1 069 33 806 	34 875 - 	923 30 982 31 905 ........... 
Ypjä............. - 88 10414 10502 73 10590. 10663 
1-lumppila 	 - 429 10076 	10 505 4 	342 11 482 11 828 
Matku 	 - 162 9750 	9912 1 	126 7474 7601 
T5rjaia............ 4 666 31927 32597 10 699 30327 31036 
Tampere, T:fors 	234 24 598 319 046 	343 878 284 	25 921 316 684 342 889 
Lempäalii 	 - 1 287 67 744 69 031 4 1 324 
599 
65 913 
30858 
67 241 
31457 Viiala ............. - 573 28664: 	29237 - 
Toijala 	 1 1895 54313 	56209 17 	1 770 50 Sl9i 52 306 
Kunnia 5 494 11353 11852 1 511 11984' 12496 
Iittala 	 6 619 12 857 	13482 - 	657 11 895 12 552 
Parola 23 821 20911 21 755 32 890 24 462 25 384 
Vaasa, Vasa 	 30 8 557 72 571 	81 158 28 	8694 75157 83 879 
Korshoim 	 - 142 10945 	11 087 - 	175 12 808 12983 
Toby ............- 94 843W 8527 87 7919 8000 
Laihia ...........-  428 17016 	17444 - 	482 
269 
18094 
16926 
18576 
17195 Tervajoki 	 - 402 16631 17033 - 
Orismala - 184 8 845 	9029 1 	187 7398 7586 
Ylistam ..........-  315 13699 	14014 - 	296 11378 11674 
Seiniijold 	 - 1881 52106 53987 - 2086 51843 53929 
Svdnmaa - 121 11 143 1 	11264 - I 	 69 10732 10801 
- Alavu.s ........... 386 11 670 12 056 - 299 12 464' 12 763 
Tunn. ............. - 90 6394 	6484 - 	56 6120 6176 
Ostola............ - 425 6098 	6523 - 	474 6045 6519 
btha 	 5 ............. 222 3815 4042 2' 196 4303 4501 
Myllymäld 	 - 331 1 8507 	8838 - 	237 7192 7429 4961 Pihiajavesi - 581 4453' 4 511 - 79 4882 
n, Tri spurt 	241 73 	uu7 	Ii 	203 7 SRi 5111 	1 R:•4R 	5p 	54 6972 65 	7 49 I i 
.I(:?fI1t iRI' 	I'ii,I, 	fi/.SjRrfl-! 	/H/lu. 
863844' 4356O760 192619107 237043711 
20084 1174713 5042231 6237028 
796 104133 510473' 615402 
- 103 583 699 575 803 158 
29599 309888 339487 
167234 691675 815837' 1674746 
23531 859 166 2436 148 3318 845 
- 60775 435775 496550 
1 956, 357 064 2133 303 2 492 323 
2880] 215968 1728778 1947626 
755 25241 309723 335719 
- 55950, 492808 548758 
5641 212 926 1 512 593 1 726 083 
716' 121944 750118 872778 
- 86915 856 352 943 267 
63 79095 564 525 643 683 
- 20 883 372 872] 393 755 
282345' 4934681 15995741 21212767 
- ,  9969, 594 951 604 920 
- 14758 867541 882299 
- 17 399 765 181 782 580 
- '  19472 659411 678883 
- 124 875] 1 911 535 2 036 410 
- 132561 479171 492427 
- 63583, 671 953 735 536 
- 21041 380376 402017 
381 80 844 1 641 865 1 723 090 
46 393 3 624 409 19 520 553 23 191 355 
- 78 787 1 663 050 1 741 837 
- 44 .397 955 385] 999 782 
53 165 410 2498 670' 2 664 133 
351 48067' 512867 561285 
703 52 095 498 411 551 209 
2196 80511 971102 1056812 
13 855 2427 625 7 549 385 9 990 865 
-. 13611 78888 292499 
- 10213 264089 274302 
- 40572 730377; 770949 
- 48336 991 484 1 039 820 
- 33 701, u19 554 653 255 
- 38 103 979 941 1 018 044 
- 247288 390388 4137676 
20807 1106408' 1127215 
- 71 222 1 474 701 1 545 923 
14102 454410 468512 
-- 64 728 499 528, 564 256, 
1 533 42 943 326 955 371 431 
- 49664 866075 915739 
- 11 962, 266 319, 278 281 
1 430 233 60289 424 282 479 371 344 199 028 
846 874 
9 
18 
18 
13: 
7 145' 
14 891] 
54 
3775, 
600 
204 
492 
265995 
212 
'SOI 
1 4360 
52 758 
546 
2 182 
30 
4 044 
13788, 
172 
684 
1 226 109 
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	 LUte V Bil. 
Y hteensS. litiLteuciden matkustajain  henkilö- 	Yhteens5. saapuu eiden matitflsta)O11. nenitmo- 
kilometriä. 	 kilometria. 
	
Summa personkilometEr  för avgångna_passagerare. 	Summa personkilometar_för 
 anlända passagerare. 	A s a m a t. 
I lank. 	Il luok. 	Ill luok. 	Yhteans. 	I lank. 	II luok. 	
III luok. 	Yhteensä. 	S ta t i 0 fl e i 
I kl. II kl. 	III k]. 	Summa. 	I kl. 
II kl. III kl. 	Summa. 
45 350 234 192 330 928 '238 528 036 Siirros, Transport 
796516' 3804248 4610538 Terijoki 
75 470 353 531 429 019 Kellomäld 
82 734 578 384 661 1361  Kuokkala 
24312 309 677 334 002, 011ila 
102 .345 199 172 308 662 	Rajajoki 
815 758 2651376 3482025 Hanko, HangS 
49874 371 998 421 926' Lappvik 
368 683 2 400 451 2 772 909, Tam misaari,  Ekenäs 
139 854' 1 517 413 1 657 867 Karis 
136.38 288 719 302 561 Svarta 
50 774 472 701 523 475 Gerknäs 
212 775 1 559 126 1 772 393 Lohja 
137 432, 795 708 933 140 Nummela1 
82 422' 860 670 943 092 Otalampi 
80 254 545 949 626 203 Röykkä 
21 996 368 919 390 915 Rajamäki 
5332 583 16965243 22563821: Turku, Åbo 
7 591 655 108 652 699 Lieto 
23449 759 022 782 471 Aura 
14 256 795 659 809 915 Kvrö 
23 969 635 014 658 983 Ml1ilä 
96 405 1 680 795 1 777 200' Loimaa 
9244 456122 465366 Ypitjä 
48 850 749 817 798 S79 Humppila 
16 878 308 530 325 588 Matku 
74 689 1 535 666 1 612 015 	Urjala 
3653 103 19222 205 22 928 067' Tampere, T:fors 
81 272 1 691 682 1 773 5001 Lempäälit 
47221 986209' 1033430 Viiala 
149 959 2 043 861 2 196 002: Toijala 
45 655 526 317] 572 002 KunnIa 
48912 464 9111 513 823 Iittala 
81 091 978 949 1 064 084 Parola 
2 490 231 8 044 100, 10 548 119 Vaasa, Vasa 
12 660 264 971 277 	31 Korshoim 
5436 221119 226 555 Toby 
42 409 793 483] 835 892 	Lailia 
31 248, 1046321 1077569 	Tervajoki 
33 137 611 023 644 332: Orismala 
354571 854 3721 889 829 	Ylistaro 
211 38L 2 981 934 3193 315 	Seinäjoki 
11448 1207720] 1219168: Sydänmaa 
54300 1391101 1445401 Alavus 
12 699 454 558 467 257 Tuuri 
72938' 456 815 529 753 Ostola 
37 6091 321 199 359 492 Inha 
36 822 750 868 787 690 Myllymäki 
13 4481 '294 282 849 	Pihlajavesi 
61 201 422 279 533 0651 342 020 5961 Siirros, Transport 1 
l,iI/,,i,'t,,f";/ 	ji)9 
Lute V Bil. 
Yhtou sä liihteueitlt mätkustajia. Yhteensa saapnusita matkustajia. 
As em at. Summa avgåugua  passagerare. Summa anlända passagerare.  
S tati 0 fl er. 	
- I luok. II luok. JU look. Yhteensä. I luok. IIluok. TIE luok. Yhteenali 
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. HI kl. Summa. 
Siirros, Transport 6241 
Haapamäki 
536 067 
422 
6 989 203 7 531 511 5 933 540 554 6 952 685 7 499 172 
Koho 
- lS39O 15812 2 537 13259 13798 ............ 
Vilppala 
- 
8 
460 
1 650 
10015 
20 172 
10475 
21 830 
- 
1 
317 
1 573 
7320 
21 895 
7637 
23 469 Lyly 	 ............ - 32 8 331 6 363 - 23 6 236 6 259 
Korkeakoski 
Orivesi 
- 384 
852 
13 744 
45 045 
14 128 - 387 13 314 13 701 
Suimlla 
- 
2 289 16 681 
45 897 
16972 
- 
 - 
816 
372 
44 144 
18 897 
44 9( 
19 269 Kangasala 10 1 691 30 0061 31 707 1 1 677 30 397 32 075 - 331 22 013 22 344 - 312 23 703 24 015 
Tornio, Tornoã 1 2 988 36 777 39766 141 3255 40679 44075 Laurila 
Kemi 
- 237 15544 15781 - 323 19861 20181 
Simo 
2 237 53670 55 907 2 1 792 40 562 42 356 ............. 
Kuivaniemi 
- 
 - 
145 
24 
8 064 
6546 
8209 
6570 
- 
 - 
214 
23 
9726 
5838 
9940 
5861 
011iava 
- 31 3968 3999 - 27 3759 3 779 Ii................. 
llauldpudas 
- 
 - 
463 
396 
12576 
13 762 
13039 
14 158 
425 13479 139!J4 
Kello 	............ 
Tuira 
- .  41 5 616 5 657 
- 
- 
345 
43 
14 081 
6303 
14 421; 
6346 ............ - 73 3657 3 730 - 939 3983 
Oulu, U1eborg 
Kempele 
36 5 123 
78 
88 ¶13 516 44 5392 80 795 86161 
Limifl.ka 
- 17 219 17 297 - 68 18667 18735 
Ruukkj ........... 
129 
245 
22 186 
12823 
22 315 - 148 24 880 25 028 
Lappi ............. 
- 
1 138 
13068 - 2O5 
59 
12266 
4849 
12 471 
4908 
Vihanti........... 
Kilpua 
- 37 5162' 5 199 - 40 5 366 5 401; ........... 
Oulainen 
- 
1 
15 
330 
i 216 4 21 - 13 3 7-i5 3 
Kangas 9 
15366 15 697 - 360 15 259 15 619 .......... 
Ylivieska 
- 
 - 2821 
3678 
15 879 
3 687 
16 161 
- 
 - 
4 
258 
3 377 
17894 
3 311 
18152 
Sievj 	............. 
Ka.unus 
Kklvi 
- 
2! 
125 
220 
9877! 
17 463 
10002 
17 685 
- 
 - 
146 
251 
9324 
16 251 
9470 
16 502 
Kokkola, G:karleby  2 
67 
2142 
13 201 13 268 - 89 18410 18 499 
Krunobv 
118664 120808 - 2257 116010 118267 
- 261 11 55 11 819 - 225 11 750 11 975 
Kållbv 
P:saari, 	Jakobstad 
- 
 - 
95 
2 337 
7155 
38(135 
7250 
40372 
- 88 6740 0 82 
Bennits 1 16 2315 38146 40477 
Kovjold 
630, 13 729 14360 1 586 14145 14 732 .......... 
Jeppo 
- 
1 
288 
329 
5 270 5 553 - 284 5 337 5621 ............ 8 925 9 255 - 329 S 445 8 77  
Voitti ............ 
Hkrll1 
- 78 7 201 7279 - 40 7025 7065 
Kauhava 
- 
 - 
90 
480 
8254 
15317 
8344 
15777 
- 
 - 
107 
383 
7111 
13842 
7218 
14225 Lapila 	........... 
Nurnio 
.- 579 
121 
26 918 27488 - 641 28193 28 834 
- 7 863 7 984 - 68 6 516 6 584 
Kajaani, Kajana 
Murtomäki 
- 1 634 15303 16 937 - 1 871 15 930' 17 801 
Sukeva 
- 11 4630 4641 - 15, 5625 5640 ........... 
Kauuppilanniitkj 
- 196 
37 
8 686 
7(31 
8882 - 157 11091 11 24h 
- 7468 - 15 6500' 6515 
ii 	5 • 	rhIS9It 6306 5(11 	!(l 7 	64 571 435 7t;7 6 141 569 403 7 s23 559 k 399 13 
60289424 
54185 
45941' 
253 444 
3616 ] 
48 589 
94663' 
25242; 
110 863 
10271 
725897 
15310 
298745 
 lO  408
2396 
3153] 
47 851 
33 839 
1 777 
14 748 
1693371 
11 516 
19193 
44 562 
27 181 
12098' 
3680 
66 831 
682 
66 299 
24 158: 
44 536, 
14 298 
544 306, 
53 063 
8 104 388] 
415 305 
991 132] 
785 692, 
446 162 
333 255: 
192 457 
1 641 562, 
116 963 
1 604 574 
816280 
1170342 
498 902 
3599081, 
520787 
9824865 
426821 
1010325 
830 254 
474 042 
345353 
196 137 
1708544 
117 645 
1670873 
840 438 
1 215 711 
513 200 
-1143 791 
579 850 
1226109 
564 
447 
3j9 
159 193 
1 718 
32 072] 
282479 371 344 199 028 
	
923285 	977470 
320 026, 	366 567 
1645403 	1900478 
265 815 	269431 
612 804 	661 393' 
2072991 	2167654 
448 062 	473718 
851 093 	964 086 
237611 	247882 
3287280 	4014062 
437 891 453201 
3234198 	3532943 
388792 	405200 
269 952 	272 348 
145487 	148640 
623 606] 	671 457 
467 503, 	501 342 
114844 	116621 
292009] 	306757 
61 261 422' 279 533 065] 
54489 	779789' 
34370 	259385 
245 330 	1587426 
3448 	236 115 
52195] 	587391 
104538 	2033923 
32 992 	498 413 
105884' 	855658 
12957 274023 
342 020 596 Siirros, Transport 
834 842 Haa.pamäki 
293 755 Kolho 
1 833 203: Vilppula 
239 563 Lyly 
639 586 Korkeakoski 
 2138 461  Orivesi 
531 405 Suiiiula 
961 861 Kangasala 
 286 980  Vehmainen 
1 029 191 
16134: 
236 473 
19992 
4208 
2 190 
50 979 
29817] 
5 593 
5752] 
1562 940] 
11 283; 
21 682' 
32 437 
13820: 
14196 
6643 
77211 
932 
61 557 
284133 
48 6134 
15706] 
595 690 
40 231] 
3866842 
571 686 
2 673 624 
391 854 
255 444 
114 250] 
612 081] 
496 372 
135604 
243 056 
7218779 
400 156] 
1 008 868 
764544 
273 708 
322 773 
179 402 
1 547 946 
93 817 
1939 228 
831 886 
1095 384] 
587 949 
3 579 483 
475 834 
237 027. 
2218 960' 
420 337 
399961, 
566 847 ] 
726 436] 
849 426, 
1 243 435 
2395637] 
418 534 
2387 384 
139 585 
390 298': 
159 260 
860354 
1 141048 
603 655 
4175173 
516 065 
251 528 
2733121 
460 499 
460 318 
620 987 
737 431 
864 191 
1 297 676 
2 504 856 
426656 
Sievi 
Kannus 
Kalvia 
Kokkola, G:karleby 
Kronoby 
KåI]bv 
P:saari. Jakobstad 
 Bennäs  
Kovjoki 
Jeppo 
Voltti 
 Härma 
 Kauhava 
Lapua 
Nurmo 
5 055 226 Tornio, Torneå 
 587 820: Laurila 
2911815 Kemi 
411 846: Simo 
259 652' Kuivaniemi  
146 440 011iava 
693 060 Ii 
526 189' Haukipudas 
141 197, Kello 
248 808 Tuira 
8813 791 Oulu, Uleåborg 
411 439 Kempele 
 1 030 550  Liniinka 
 796981'  ilaukki 
 287 528  Lappi 
336 969 Vihanti 
 186 045  Kilpua 
1 625 157 Oulainen 
 94740  Kangas 
 2000 785]  Ylivieska 
3 035 304 Kajaani, Kajana  
142 237 Murtomäki 
419 992 Sukeva 
161 605] Kauppilanmaki 
Liith V Bil. 
yhteensä lähterjeiden niatkusta4ain henkilö- 	Yhteensä saapuneiden matkustajain henkilö- 
kilometriä. 	 kilo metriä. 
Sumniapersonkilometer för avg4ngna passagerare. 	Summa personkilometer_fcir  anlända passagerare. 	A s e mat. 
I look. 	II look. 	Ill luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 	III look. 	Yhteensä. 	
Stationer. 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa. 	I kl. 	TI kl III kl. 	Summa. 
15897] 279908 295805 - 	14501] 
522348: 2153792 2676140 7535: 	506626 
49400 494668 544387 500' 39662] 
66378 428660 495038 - 	60357 
60081 640550 701128 - 54140' 
- : 	j9339] 751572 770911 - i 	10995' 
- I 	16 203 923 018 939 221 - 14 765 
- 60437 1268118 1328555 - ] 	54241 
- 94353 2376192 2470545 - : 109219: 
- 8252, 345840 354092 - 	8122 
- 	626 036 2 154 334 2780370 - 647 920 
- 2516, 110955 113471 - 2652 
26950: 338275 365225 - 	29694 
- 3917] 176486 180403 - , 2345 
1 430 233 
1 631 
414 
2 130 
885 
27 106 
699' 
151 
833 
404 
319 
497 
14653066 294243 332 803873 400563 4181 1428457' 67394653 328 938 
555  397 761 995 Slirros, Transport 
'. Q7fl en Va1t,unran/atet 191.9  Fin s7a Statsiärnvägarne. 
Lute V Bil. 	 8 
As em at. 
S ta t 1 on e i' 
Yhteensa liihteneit5. matkustajia. 
Summa avgångna passagerare.  
Yliteensa saapuneita matkustajia. 
 Summa  alända passagerare.  
I lOOk. 	II look. 	m lk. 	Yhteensj, I look. II look. Yhteensg. 
I kl. II kl. Ill kl. Summa. I kl. II kl. UI kl. Summa. 
Siirros,  Transport 6 306 564 890 ; 7 864 571 8435 767 6 141 569 4031 7 823 559 8 399 10% Soinlahti - 31 3562 3593 15 3669 3684 
- I 	2097 35755 37852 1 982, 33799 35781 Iisalmi ............. 
I 	Lapinlahti - 311 19 5351 19 846 - 237 17 720 17957 Alapitka - 52 8 768 8 820 - 66 10594 10 661' 
Siilinjärvi - 392 15 261 15653 - 398 16 068 16 466 
- 43' 7 646' 7 689 - 56 9 271 9 327 Toivala ............ Kuopio 7 7 113 78297 85417 14 7(j34 73773 80821 Pitkiilalltj 2 97 9282 9381 2 154 9985 10141 Kurkimaki - 141 10851 10 992 - 164 12 865 13 029 
Salminen - 48 6261 6309 - 44, 4 529 4573 Iisvesj 102 11 318, 11 420 - 84. 9 912 9996 8uonnejeiki 
Haapakoski 
- 857 
80 
26 733 '27 590 - 788 25279 26067 
Pieksämäki 
- 
1417 
4242 
31 011' 
4322 - 90 5807 5897 
1, 32429 - 1 392 27 974 29366 
Kantala ........... - lOi] 6815 6916 83 6692 6 775 llaukivuorj - 105 7498 7603 - 125 7142 7267 Kalvitsa........... 
Itiirola 
- 44 
81 
7974 8008 67' 7982 8049 
- 8170 8251 - 73, 8270 8343 ............. Mikkeli,  8:t Michel - 4618 594571 64075 4 4293 64 307 68 604 
otava............. - 371 19023 19394 488 15375 15 5453 Hietanen - 155 8999 9154 - 153 9494 9647 Mäntyharju - 470] 16425 16895 - 471 15368 15 839 Voikoskj - 93; 43734 6827 - 64, 9068 9133 e1änpaa ......... - 265 17 405 17 670 -- 320 16 947 17 267 
- 502 19782 20284 - 472 20747 21 2p' 1Ialu ............. )iyllykoski - 313 14 8'?? 15190 - 339 15 70l 16 01f Ilamina, F:hanui - 2293. 25 900 28193 2 508, 31 077: 33 585 
Liikka]a.......... - 447 17 784, 18 231 - 288 13 021 13 309 Inkeroinen 1 575, 29 530 31 105 - 1 279' 24 031 25 3111 
'!'ayastjla 	........ i - 222 10289, 10511 . 524 17572, 181)91; 
Kymi ............ - 1 520' 27968; 29488 2 1 381 23 337 24 72' Kotka 	..........'  2] 5566' 39178' 44746 11 5257 43553 48821 Nurmes ........... - 675 21 974' 22 649 - 793 21 993] 22 78'; I101jäkkä 38' 5 442 5480 25 4116, 4041 
Kvliinlahtj - 58 8578, 8 636 - 34 9 530 9 564 Lieksa - 837' 18745' 19582 - 684 18558 19 242 Vuonislahtj - 185 5168 5353 - 177 5471 5648 ('imaharju - 1611 11 4561 11 617 - 112 13601 13 713 kaltimo.......... 
- 
429 14872, 15301 - 334 12408 12742, 
,l,kokoskj 
I'untiolahtj 
-  I :33 601? 6050 - 30 4408 4438 
- 166 11 930 12096 - 115 10713 10 82 .Leasuu 1' 3 964 67 982' 71 947 - .  4096 73 '210] 77 306 lammaslahtj 	. .. - 36?] 18255 18622 - , 305 21 0031 21 30 Thmajärvi -  I 341; 12669 13010 - 267 9 o09 9876 
,,rtsilit 	.......... - '  1 078 28 476] 29554 - 1 21t5 28 884 30 100 Matkaseläk - 625 15818 16443 - 512' 1% 976 14488 Kaalamo 420; 12 081 12501 -• 311, 11 990 12 301 1 lelylk 	 ' - 216 16 912 17 128 , 162] 15650 15 812 
Siirros. Tra usport 	6 319 	601 995 	8 753 271; 	1' 365 599j 	o174 	609 3fl 	7095110' 	¶4 391 947 
./:fl 	t',;f/io,i,',/fH'/ 	i5!!I 	/'?i.s%1i 
U 
	 Lute V Bil. 
Yhteensä lähteneiden matkustajain henkiin- 	Yhteensä saapuneiden matkustaiain henkilö- 
kilometriä, 	 kilometriä. 
Summa personkilotneter  för avge,igna passagerure. 	Summa persoukilometer for anlanda  passagerare. 	A s em at. 
I luok. 	il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	I look. 	II luok. 	fl look. 	Yhteensä. 	
S tat lo u er. 
I kl. fl kl. III kl. 	Summa. 	I kl. II kl. 	HI kl. 	Summa, 
1 465 302 66 294 2431 332 803 873 400 563 418 1 428 457 67 394 653 328 938 88Sf 397 761 995' Sn.ros, Transport 
- 3179 87084, 90263 - 3740 90915 94655 Soinlahti 
- 505 644 2 693 574 3 199 218 - 483 378 2 812 845 3 296 223 Iisalmi 
- 53 750 853 328 907 078 - 30 162 751 (126 781 788 Laphllahti 
7659 312 73i 320 394 - 14 631 373 272' 387 903 Alapit.kk 
- 64 325 629 549 693 874 - 1 44 821 644 117 688 938! Siilinjarvi 
- 5 290 179 877 185 167 - 3264 188 974 194 23Sf Toivala 
3255 1 978 383 7 092 037f 9073 673 6 434 1 944 528 6796176 8747 138 Kuopio 
908 17 812 204 611 223 331 908 13980 183 813 198 701 PitkiUahti 
- 26 220 348 839 375 039 - 22 858 431 235 454 093 Kurkimäki 
- 7 547 189 9261 197 473 - 4882 159 176 164 058 Salminen 
- 27310 614498 641808 - 31859 622708 654567 lisvesi 
- 164 120 1 470 969 1 635 089 - 143 707 1 228 494 1 372 201 Suonnejoki 
- 16 040 178 066 194 106 - 25445 251 120 276 565 haapakoski 
376 211 531 1 884 058! 2 095 965 - 195 670 1 604 136 1 799 806 Pieksälnäki 
16 087 375 928 392 015 - 15 992 393 705 409 (197. Kaiitala - 
 - 18813 384 9561 403 769 - lo 976 361 035 380 011 Hallkivuori 
- 7 149 334  46Sf 341 614 - 13 95j 305 129 319 184 Kalyitsa 
- 7973 185 66Sf 193 633 - 10 128 165 891 176 019 Hiirola 
- 975 999 4 308 480 5 284 479 1 220 902 909 4 456 408 5 360 537 Mikkeli, 	S:t Michel 
- 66130 762 587 828 717 - 70033 686 596 756 6291 Otava 
- 32 270 428 705 460 975 - 29 085 433 256 462 3411 1-Tietanen 
75409 1 299 559 1374 968 - 72 316 1 322 896 1 393  2l2f Mäntyharju - 
 - 12 389 317 494 329 883 - 10 486 382 178 392. 664 Voikoski 
- 31 448 592 069 623 517 - 38 521 363 394 601 915 Selänpää 
- 43678 788 926 832 604 - 41 960 757 442 799 402 Harju 
29 986 423 017 453 003 - 30 (107 438 320 468 327 Myllykoski 
- 330 112 1 358 698 1 888 810 - 333 8111 1 832 777 2 166 588 Hamina, F:hamn 
- 17 083 346 469 363 352 - 14 010 344 591 358 601 Liikkala 
- 1 130 186 1 019 743 1149 929 - 518 748 667 848 185 Inkeroinen 
15 475 210 991 226 466 - 33 224 339 969 373 193 Tavastila 
I 169664 1055117 1224781 484 147046 1039835 1187365 Kymi 
46 818 819 2 863346 3 682 651 2 673 772 665 3466 296 4 241 634 Kotka 
227 102 1 203 053 1 430 135 235 831 1 269 480 1503311 Nurmes 
- 4 226 145 463 149 689 - 5847 102 810 108 657 HOljäkkä 
11 875 260 093 271 068 - 6 490 320 368 326 858 Kylänlahti 
195 492 1 198 9O2 4 394 394 - 187 318 1 056 939 1 244 2571  Lieksa 
35 444 242 453 277 S97 - 26579 264 478 291 057 Vuonislahti 
16 346 395 499 411 845 - 17 629 430 564. 448 193 Uimaharju 
-- 45 551] 545 2791 590 830 - 39 8o7 490 366 530 223] Kaltimo 
- 1 417 169 990! 174 407 - 
2 9441 137 102f 140 046 Jakokoski 
. 
203271 364 579! 381 906 - 15631 334 247 349 878 Kontiola.hti Joensuu (11 1 052 954! 3 951 533 5004798 - 1 001 526 4259473 5260 999 
63 188 771 230 834 418 - 39551 870 099 909 650 Hammaslahti 
51 439! 652 624! 704 063 - 31 895 547 541 579 436 Tohmajärvi 
212 320 1 473 633 1 685 953 - 208 020] 1 479 787 1 687 807 Värtailä 
-- 100 629, - 	1 027 420 1 128 049 - 84 154 994 484 1 078 638f Matkaselkä 
- 55 085' 530 267 585 352 - 41 961 556 7261 598 6871 Kaalamo 
36 887 398 434 435 321 - 31 716 430 993 462 709, Helylk 
1 470 633f 74315 0u5 380 129 691' 135 915 334j 1140 i7of 74988 l69 376 664 434 453 092 779 Si'rros, Transport 
ri 1'nlfo ni"/ 0/01 r/ 	19/f) 	h'in,'i/»i .f(lt.s/arflrO.,qarne. 	 2 
Liit V Bil. 	 12 
Yhteensa ikhteneitk matkustajia. Yhteenslt sanpaneita  in atkusta1ia. 
Ase in at. Summa avgångna passagerare.  Summa anikoda passagerare. 
St a tio fl e r. I look, fl look III look. Yhteensä. I look. iI look. III luok. Yhteensä. 
r kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. 
Siirros, Transport 6 319 605 99 8 753 276 9 365 590 6 174 609 265' 8 709 508 9324 947 Sortavala, 	Sordav.' - 849 83 379 90 228 1 6 915 95094 102 610, 
I Kuokkaniemi - 107 15570 15677 - 78' 11 697 11 775 iva 	............ - 127 11652 11779 -  I 123 10686 10809, I,takldma - 847 22 374 23 221 - 850' 22 541 23391 
ihala 	............ - 40 10649 10689 - 72 10880 10952 F9isenvaara - 1 287 38 975 40 262 - 1 211 33 218 34429 AJho 	............. - 128 11680 11808 127 11250 11377 ii.autu 	........... - 299 1 965 2 264 - 289' 2 694 2983 Kiviniemi 113 3925 4038 - 213 4552 4765 
I'vhäjärvi 322 4 159! 4481 152 3287 3 439. Myllypelto - ,49 3361 3410 
- 51! 3444 3495 I1kisalmj Kexhoim - 693 10752 11 445 - 739 10824 11563 Kaarlahti - 65 4 098 4163 - 104 4357 4461 Hiitola ........... - 2 588 38 573! 41 161 - 2 418 36 891 39309 
Ojajä 	.......... - 71 10009 16080 60 16313 1637:1 huldlii ............ 
Sairala ........... 
- 
 - 
201 
1 176 
11802 
20 181 
11803 
21 357 
- '  205 
1 333 
11044 
19880 
11849 
21 213 Koijola 80 8 895 8975 
- 
57 Vuoksennjska 5 1059 16171 17835 2 1707 
9488 
16060 
9 545 
17769 
Imatra 8 4 698 29 023 33 729 4644 27 699! 32 362, Enso............. 
Jääskj 
- 1 044 
554 
19656 
20332 
20709 
20886 
3 
- 
1 053 
993 
18 720 
24 742 
19776 
25735 Antrea ........... 
1-Iannjla 
- 3 085 
272 
60 378 63 463 2 764 60 078, 62 8-12 
- 16 766 17 038 254 10 462 16710: 
Kavantsaarj - 593 16 62ir 17 213 - 635 16 011 18 646 Karisalm.i 1 300 21 100' 22 400 - 1 290, 20840 22 13) Tali............... - 2 419 29 628 32045 - 2 423! 30 734 33157 Tamrnisuo - 155 11 136 11 291 - 348 18490' 16 838 Mäntyluoto 1 794 20704. 21 499 1 768 20739 21 508 
Pori, 	Bjöe.borg 143 6 969 122 347! 129 459 216 6956 129 291 136 463 Haistila .......... - 410 22 522 22 932 - 254 19004 19 258 Nakkjja .......... - 367 10384 16 731 - 288 16131 16 419 Harjavalta 100 12883 13023 1 142! 12129 12272 Peipohja 	......... - 611 11131' 11742 2 473 10429 10904 
Kokemäki 
 Kyttälii 
4 510 
221 
17 128 17642 - 406 16740 17116 
Kauvatsa..........'  13 156 
5 725 
8 771 
5 946 
8 940 
- 
 - 
216 
117' 
5 198 
9 441 
541.1 
9 55t1 Aetsä ............ - 729 12 172 12901 1 619 11 947 12 567 Kiikka ...........' - 156 9849 ! 10005 - 144 10669 10819 
Tyrvää ............ - 917 28684! 29581 - 780! 20443 27 229 Karkku 1 1 088 22414 23 503 2 1 047' 25 382 26 4:11 Siulo 	............ 
Nokia 
3 
2 
1 639 
1 579 
45 642' 
35 320 
47 284 9 1 711 
1 427! 
46475! 48 195 ............ 36 901 - .  38 458 39 885 Epilk ............ - 946 35053 35999 - 778 33786 3456! 
Hankasalmj - '  309 20988 21 997 - 188 17917 18 105 Haapaniemi 
Suolahti 
- 287 30 1)92 30 379 - 174 35 625 35 799 
1 518 1384 8! 15366 - 1 1373 13442 14815 Kuusa ........... - 233 6724, 6957 - 230, 8665, 8 895 
Hn'! - .. 	T-;n : HO !-l!.!!! MM : 

Lute V Bil. 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia. 
A s a m at. Summa avgngna passagerare. Summa anlända passagerare. 
S tat i 0 fl e r. I luok. II luok. III luck. Yhteensä. I luck. II luck. IiI luok. Yhteensä. 
1 kl. fl kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. 
Siirros, Transport 6 499. 656 415 9 810 204 10473 118 6431 658 464 9 784 595 10 449 490  
- 329 10020 10349 -. 396 9807 11) 2031 Laukaa ........... 
Leppavesi - 99 7 298 7 397 - 98 8250 8 348 
Jyväskylä - 5122 82020 87142 1' 4987 73220 78208 
Vesanka........... - 59 5 547 5606 76 9571 9 647 
- 272 5 631 5903 - 275 5982 6 2571 
Petäjävesi - 271 8795 9 066 - 312 9179 9 49F 
Kintau,s............ 
Keuxuu ........... - 687 14 762 15 449 - 689 15158 15847 
Turku It., Åbo 0 14 1 217 43066 44297 - 173 37820 37 993. 
Littoinen 2 3425 32661 36088 2 3412 32 004 35 4.t8 
Piikkiö - 1 241 40 572 41 813 - 1 206 ' 39 487 40 693 
Pairnio 2 1175 374091 38586 - 1186 38830 400161 
Halikko 
- 65 14128 14 193 118 10449 10 567 
1 3541 7625 7980 - 334 8846 9 180 
Hajala ............ 
8 2 590 51 861 54459 27 2367 45905 48 21)91 
Periiö 1 951' 15 202 16154 25 942 21 361 2 328 1 
Salo 	............... 
7 4011 11 445 11853 12 236 5979 6 2271 Koski .............. 
Skuru 41 1126 10362 11529 41 1373 16204 17;l. 
Bilinks 1 1651 3127, 1293 7 123 2179 2:h' 
Fagervik 7 216 5953 6176 6 193 5958 6 1.: 
Ingå ............. 5 843' 10500 11353 27 857 11301 12 i5 
Täter ............ - 244 8921 9165 - i 237 8802 
Solberg - 110 7615 7795 1 166 6912 7 'i7 
Sjunde 7 1723 21507 23237 5 1853 21680 23.t 
Kyrksiatt - 3515 62260 65775 10 3716 73017 76 7 
- 5 109 61 783 66892 - S 05S 58791 63 
Köklaks - 2 951 56841 1 59792 - 2916' 63539 (36 	'' i3sbo - 130Ob 7294i 8o93 - 1304' 7;496 88 
Grankulla - 22 692 1 190 409 213 101 1, 22 68)11 152 657 205 
Masaby ........... . 
Sockenbacka - 8852' 325 347 334 199 - 9426 342 900 352 
Varkaus - 1322 12 886 1420$ -- 1 367 11 709 13 	7L 
Huutokoski . 536 11397 11933 290 17980 15 
Joroinen - 654 13 007 13 661 - 577 11 796 12 374  
Rantasalmi - 590 1 10 891 11 481 542 12 902 134 
kallislahtj - 111 10218 10 329 -- 195, 17071 17 
Savonlinna, Nyslott - 4331, 45257 49588 - 3 923 37 113 41 
Kulennoinen - 192 7268 7460 - 1 741 7 157 7 31 Punkaharju (116 4 498 5 114 - 673, 4819 5 12 
Punkasalmi - 190' 4941, 5131 - 1 2 01 4697 4517 
Putikko 96 4799 4895 - 42 44231 446: 
Särkisalrnj - 168' 6324 6492 - 233 7 332 7 5 
Parikkala - 956' 11:380 12 336 - 772 13 0071 13 779 
- 513' 9338, 9851 - 322 8 848 917' Syväoro ........... 
- 111 41631 4174 19 4681 4 71)0 
Rovaniemi - 1 264 15 101 16365 -. 1124 13 510 14 (71.4 
Sorjo 	............. 
Muurola - 37 3895 3932 - 78 60521 6 13ft 
Jaatila 	.......... - 3 2645 2648 - 10 2248 2258 
Koivu 	............ - 19 3014 3033 - 37 6 061 6 093 
7ervola............ - :33, 7 01G 7 049 - 71 8 526' 8 597 
Suu'os. 	'rrSflsport (3595' 746 5741 11 223 354 11 977 3231 Ii 595 747 45(1 11 225 8111 11)79 8)2 
1,,I/,II,'(,,(f,I?,/ 	i)I11 
80 910 196 421 236 308 503 658 330  Slirros, Transport 
24967 357 986 382 953 Laukaa 
5 658 250 595 256 253 Leppävesi 
925 470 4951 548 5 877 397 Jyväskylä 
7 104 205 632 212 736 Vesanka 
29 758 236 769 266 527 Kintaus 
41 517 503 614 545 131 Petäjävesi 
95 383 796 364 891 747 Keuruu 
4 833 982 4331 987 266 1 Turku It., Åbo Ö. 
52 193 357 679 410 058 Littoinen 
39329 725160 764489 Piikldö 
78815 1166752 1245567 Paimio 
8 309 344 819 353 128 Hajala 
27 997 287 193 315 190 Halikko 
240771 2880524 3124479 Salo 
95788 1108205 1206964 Perniö 
26 116 398966 426240 Koski 
114797 806614 925208 Skara 
10 159 81 236 92 032 Billnäs 
14166 190945 205503 Fagervik 
66 623 517380 585893 Inga 
15391 385270 400661 Täkter 
0876 282 026 291 902 Solberg 
103335' 923171 1026766 Sjundeå 
152 124 2119 812 2 272 968 Kyrkslö.tt 
145 023 1 1 430 609 1 575 632  Masaby 
71 073 1 263 572 1 334 645 Köklaks 
266854 1407299 1674 153 1 Esbo 
427 266 2 849 447 1 3276 900 Grankulla 
104262 3427134 3531396 Soekenbacka  
307 916 1 240 953 1 548 869 Varkaus 
39 735 547 254 586 989 Huutokoski 
85 857 615 5931 701 450 Joroinen 
96 980 949 990, 1 046 970 Rantasalmi 
15 768 422 898 438 666 	Kallislahti 
875 897 2871 664 3 747 561 	Savonlinna, Nyslott 
25 193 339 058 364 251 	Kulennoinen 
131 819 311 049 442 868 Punkaharju 
25915, 331208 357123 Punkasalmi 
3916 202233 206149 Putikko 
31 320 441 053 472 373 Särkisalmi 
131 035 689 073 820 108 Parikkala 
69282 402 1105 471 887 Syväoro 
2 681 142 924 145 605 Sorjo 
327 222 2 209 603 2 536 825 Rovaniemi 
7962 230296 238258 Muurola 
3115 83720 86835 Jaatila 
1 944 235 015 236 959 Koivu 
6 320 414 242 420 5621 Tervola 
311 305 030 1  4115 155 4931 552 988 422  Siirros, Transport 
80386707 4220113491 503916140 
22 205 340 307 362 512 
8172 150609 158781 
983850 4935061 5918911 
7 875 125 184 133 059 
30736 257535 288271 
35535 474375 509910 
93159 797490 890649 
156413 1439050 1598207 
59166 420255 479607 
53226 767077 820303 
80393 1183993 1264730 
3824 440120 443944 
29273 290249 319671 
260750 3093688 3363886 
98446 984496 1 1033015 
37597 694 885 733161 
102 472 605 149 711 472 
13318 86388 99712 
155281 190852 207001 
65376 504679 570405 
14681 399909 414590 
6481 296096 302577 
98297 906 904 1 005 565 
160 211 1 962 404i 2 122 615 
140275 1362841 1503116 
73 559 1 202 726 1 276 285 
267 761 1 376 965 1 1544 726 
440841 2 807 370 3338211 
93388 3171142 3264530 
303 850 1 098 316 1 402 16€ 
77087 493803 570890 
105 669 638 590 744 25€ 
118316 816783 93509€ 
13 662 289662, 303324 
920388 3087068 400745€ 
34185 365 998 400 181 
131 506 277 262 408 76 
27 393 295948 323341 
9911 226560 236471 
23 321 368 608 391 921 
147461 550145 69760( 
77187 433561 510741 
4 898 97441 102 331 
349 772 2 075 534 2 425 301 
8535 174697 183231 
1908 101085 102991 
1382 119256 120031 
3913 317856 32176 
1 527 "99 811208 859 465 147 321 552 831 07 
1511826 1 
379 
186 
3 184 
2 971 
1 158 
3 797 
637 
392 
1 890 
260 
1 032 
187 
1 527 8091 
1 518 084 
2 744 
186 
344 
149 
448 
73 
679 
3 851 
6 
621 
350 
364' 
13 
	 Lute V BiL 
Yhteensä 	 niatkustajain henkilö- 	Yhteensä saupuneiden matkustalain henkilö- 
kilometriä. 	 kilometriä. 
	
Sururnapersonkilometer  för avgugiia passagerare. 	Summa  personkilometer för anlända passagerare. 
	A a a in at. 
I luok. 	II lank. 	IIi lank. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 	
LII luok. 	Yhteensä. 	S t a t 1 o ii e i. 
I kl II kl. III kl, 	Summa. 	1 kl. II 
kl. III kl. 	Summa. 
fl 	'/f 	il/II (u//l' 	591h 	T'j11I'fl 	,f(15/fllIt lfl(7(1J'fl1'. 
Siirros,  Transport 
 Kristiina, K:stad 
Kaskinen,  Kaskö.. 
Narpes .......... 
 Perälä ........... 
Teuva............ I 
Kainasto ......... 
Kanhajoki ....... 
 Kurikka ......... 
Koskenkorva ..... 
Ilmajoki ......... 
Koivisto') ...... 
Kuolemajärvi.. 
Mesterjärvi 	 ii 
Intl ...............- 
6 595 
LJili' \ Bij. 	 14 
Yhteensä lähteneitä matkustajia.  
r rna t. 	 Summa avgngna  passagerare. 
I fl e . 	I luok. 	Ii look. 	III luok. 	Yhteensä. 
I kl. 	LI kl. LIT kl. 	Summa.  
Yhteensä saapitneita matkustajia. 
 Sit inma  anlända passagerare.  
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä 
I kl. 	Il kl. III kl. 	Summa 
746 874 11 223 854 11 977 323 6595 	747 486 11 225 811 11 979 892 1223 16209 17432 - 1186 16015 17201 787 
570 
15685 16472 807 15940 16747 
235 
11 655 
10700 
12 225 
10935 
- 	461 11295 Ii 75 
207 12465 12672, 
148 
20 
10533 10681 
- 	l49 8793 8942 
335 
4839 
13 200 
4 S59 
13538 
- 17 6 790 6 807 
410 
141' 
18453 18863 
-- 	295 
- 383 
10811 
18069 
11 10: 
18452 10334 10475 - 	107 7 892 7 
451 
196 
15579 16030 - 	502 18058 1856o 
261 
641 
4 483 
837 
4 744 
- 225 
- 	312 
1088 
6 201 
1313 
6 .51.2 177 1 130 1 307 - 194 706 136 7441, 7577 -  I 8049 8422 
217 
403 
1 014 
7686 
1 231 
8 089 
- 	122 
161 
419 
4 590 
541 
4 282 637 919 132 543 
7.5] 
675 344 7196 7540 — 	261 7446 7 707 
lerijoki  (Koiviston 
r:tielle  ja Koivis- 
(Ifl 	r:tieltä, 	Till 
i•li frän  Koivisto 
flLuan) - ')87 	4093 4 180 
- 323 6878 7201 - 447 11 492 11 
!:iitman 	rautatie, 
Raumo järnväg.. 
- 2222 	17 653 19875 2296' Raahen 	rautatie, - 16 777 1907 
B:stads 	järnväg 
.Tokioisten  rautatie, 
- 821 	6489 7310 — 754 7343 8 
Jokkis järnväg. . 
Loviisan 	rautatie, 
— 1 202 	11 875 13077 1 134 11 594 12 72. 
Livisa  järnväg.  .1 - 1766 	9067 10833 - 1 623 9137 10  7h1t 
lit nensk,  Summa, 	6 595 759 634 	11 437 324 12 203 	53I 6595 759 634 11 437 324 12203 5:3 
5) 	Koiviston 	radan 	asemien 	luvuissa osottavat 	tavalliset 	numerot radan lanai,. saintrafik nied :mkn  banor och de  kursiverade siffrorna banans inri 	titik 
v1vIv1iikonnett5 ninidirn raisIn tuli, 
Iyriv,, 	K:ta 	I'erijol!e. — Fem 	Tvrisevij K. till 	Teriold. 
'Oil Ii 	1' 1 'fliii//, / 	/ 	iii, 	 ;:, ,,, • ( l / 
	- 1 	 Lute V Bil. 
Yhteensä lähteneiden matkustaain henkilö- 	Yhteensä seepuneiden matkutajain henkilö- 
kilometria. 	 kilometriä. 
Summa personkilometer för avgångna passagerare, 	summa personkilorneter fdr anlánda passagerare. 	A s a mat. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	fl luok. 	UI luok, 	Yhteensä. 	
S ta tio fl er. 
.1 kl. 	ir kl. III kl. 	Summa. 	I kl. 	II kl. III kl. 	Suninia. 
1 527 899 86208 859 465 147 321 552 884 079 1 527 899 86 305 030 465 155 493 552 988 422 	Siirros, Transport 
- 276 592 1 481 039 1 757 631 - 256 656 1 618 012 1874 668 	Kristiina, K:stad 
- 145 206 709 946 855 152 - 144 636 761 564 906 200 Kaskinen, KaakS 
- 65 233 504 297 569 530 - 4 603 490 155 538 758 Närpes 
- 24 190 339 503 383 693 - 13 417 322 027 335 444 Perälä 
- 22 59 462 894 485 492 - 20 1971 450 684 470 881 Teuva 
- 2 809 240 658, 243 467 - 2 249 236 853 239 102 Kainasto 
- 66480 1 128 173 1 194 653 - 59660 1 033 913 1093573 Kauhajoki 
- 65087 1440 811 1505898 - 67311 1330268 1397579. Kurikka 
- 28 446 588 282 616 728  - 27 011 475 221 502 2321 Koskenkorva 
- 61 251 865 585 926 836 - 72 773 1 085 867 1 158 640 	Ilmajoki 
- 36718 133337 170055 - 41439 250562 
516 1.51 
29200ll.K . 	 . 
162 508 	mm o 
- 9 922 106 563 116 485 - 10992 
'25521 163 551, 189072 - 27 592 108ö35 136127  tK 	1 	 ' 	
' 
110 emaarvi 
- 3574 186 1811 189 7.5.5 -. 8 468 192 O37 200 505j 
31733 117371 1 149104 - 15930 56855 ?27SSikM 	t es erjarvi 
- 7 3.59 159 59O 166 949 - 5010 944 
36085 7632F 112406 - i  20612 67373 87985 ° 
- 5290 99296 104586 - 4,507 1060491  llO.556 
Terijoki (Koivistonl 
r:tielle ja Koivis- 
ton r:tieltä, 	Ti]1 
- 20,59 88 611 90670 
- 
ii 479 
'  
273 554 285 033 	och 
fritn Koivisto 
banan) 
- 12252 189051 201303 
Rauman 	rautatie, 1 
- 422 217 1 854 7251 2 276 942 418 225 1 835 589 2 253 814' 	Raumo järnväg 
I Raahen 	rautatie,l 
- 213978 791587 1005565 197644 855119 1052 763 	B:stads järnväg Joldoisten rautatie, 
- 154 166 1 182 455 1 336 621 - 155 387 1 090 611 1 245 998 	Jokkis järnväg 
Loviisan 	rautatie, 
- 242 780 1 092 366 1 335 146 - - 235 577 1 094 713: 1 330 290 	Lovisa järnväg  
1 527 899p 88 170 4051 479 149 5141 568 847 8181 1 527 	88 170 4051 	479 149 514[ 568 847 8181 Yhteensä, Summa I 
kanssa ja vinonunierot radan 	sisäistä liikennettä. - För Koivisto banans stationer angiva 	siffrorna 	med vanlig stil 
(,/f(niuff(:f/ L 	1)1O 	i,i4t 	/l(,ii rtgö?fl. 
Lute V Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma vuonna 1919 myytyjen vihkopileteiksi yhdistettyjen kuponkien 
lukumäärästä. 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag över till kombinerade biljetter sammanställda kuponger 
 är 1919. 
I luok. II look. III look. Yhteensä» 
I klass. II klass. III klass. umnja.  
Vuonna 1919 on  myyty seuraavat määrät vihkopile-
teiksi yhdistettvjä kuponkeja: 
Under år 1919 hava försålts följande antal till kom-
binerade biljetter sammanställda kuponger:  
I II 	mmiaislen kuponkien kanssa yhdlstettyjä I 
hiertomatkakupoukeja: 
liutimmiresekuponger, sammanställda med 
utländska sådana:  
Valtionrautateillä: 	 På statajärnvägarne: 
valimatkalle Helsinki 	- 	sträckan Helsingfors— 
Turun satama Åbo hamn via 
736 	3158 654 4548 Karis'jnkautta 	 Karis......... 
Helsinki - Helsingfors- 
'furkuKarjs'jn 	 Åbo via Ka - 
68 	731 47 846 kmtta 	 ris ........... 
Helsinki - 	 Helsingfors— 
Tornio 	 Tornoå 2 	67 167 236 
muille välimatkoille övriga sträckor  31 	519 216 766 
Rauman rautatielle ........Raumo 	järnväg ... - 	2 1 3 
Raahen 	 Brahestads - 	2 7 9 
Loviisan Lovisa 	» - 	2 3 5 
Yhdysliikenne Haaparannan 	Samtrafiken över Haa- 
kautta: 	 paranta: 
Suomesta Ruotsiin ja Nor- 	Från Finland till  Svor- 
jaan 	.................... ge 	och 	Norge - 	68 181 	I 249 
Ruotsista ja Norjasta Suo- 	Från Sverge och Nor- 
meen.................... ge till Finland  - 	4 2 6 
837 j 	4553 1278 6668 
B) 	Kuponkipileteiksi ybdistettjä  kuponkeja:  
B,) Till  kupongbiljetter sammanställda kuponger:  
\7altionrauttei1ä: 	 På stn.t.silirnvkootnn -  -----J— -- . –h .-. 
eri välimatkoille 	.......... olika sträckor 2 3 905 4 289 
Rauman rautatielle ........ På Raumo 	järnväg .. - 70 
Raahen 	a « 	Brahestads 	.. - 32 38 
Jokioisten 	« » 	Jokkis 	.. - 14 16 
Loviisan 	» Lovisa 	» 	.. - 16 18 
________________ 2 4037 4440 
Yhteensä, Summa 839 8590 57t 
I 	'/Ijn to,, I, U, ( 	151!' 	/'hEUtLS itIjörnvii qir,, 
8196 
149 
70 
30 
34 
8479 
15117 
17 	 Lille V BIL 
Taulu N:o 3. Supistelma junissa vuonna 1919 myytyjen nauhapilettien lukumäärästä. 
 Tab.  N:o 3.  Sammandrag över antalet bandbiljetter,  försälda a tagen är 1919. 
Tilitetty: 	Redovisade it: 
1 
mk. 
a so 
penniä. 
a 
penniä. 
a 15 
penniä. 
a is  
penniä. 
Yhteensä. 
Summa. 
Helsingin asemalla 	Helsingfors station - - 500 500 1 000 
Tornion 	 Torneit - - 3 966 - - 3 906 
Kajaanin Kajana 	» - 8110 5841 28 13979 
Otavan 	 Otava 1 000 2 800 - 4817 - 8 617 
Yhteensä, Summa 1 000 10910 3 966 11158 528 27 562 
Taulu N:o 4. Supistelma vuonna 1919 myytyjen konduktöörinshekkipilettien 
lukumäärästä. 
Tab. N:o 4. Sammandrag över antalet  är 1919 försålda konduktörscheckbiljetter. 
Konduktöörinshekkipilettejä, Konduktörscheckbiljetter ........ it 	6 mk. 
» 	 » »3 » 
» » »2 
» »1 » 
» »80p:iä 
» e65 » 
» 	 » »60 » 
* » »40» 
» 	 » »25 
C '20» 
» »10» 
* 	 C »5» 
1 240 
895 
366 740 
2 895 
85 
530 199 
508 160 
508 482 
250 
506 106 
389716 
390304 
Yhteensä, Summa 	3 205 072 
SnOmefl Valtionrautatict 1919 Finslea Staisjärnvägarne. 	3 
Lute VT Bli. 
VI. Erikoistietoja tavaraliikoil - 
teestä asomittaill 
vuodelta 1919. 
Mn ist. Asernalta sen  alaiseen epäitsenttii400n liikennepaikkaan lahetetty seka tammöisestiL 
liikonnopaikasta asemalle saapunut tavara  on  tts.sä supistolmassa  luettu asianoniaiselta osenialta 
Jähetetvksi ja sinne saapuneeksi.  
IL  Detaljer allgåelldo godstra- 
fikell stationsvis 
för år 1919. 
Anni. Gods, corn  blivit Inn en station avsänt till underlydande  os,jälvständig traiikplats 
 ei  ler trän sådan dit anlänt,  liar (lotta satumaitilrttg  upptagits SiLCon) avsänt till 
och frän denna 
tiitinOi. 
ii 	l/f //h 	•/HI 	 f/e 	!/''' 	
VI 	1 
Lute Vt Bil. 	 2 - 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden asemilta vuonna  1919 lähetetyn ja niille saapu- 
neen rahti-  ja pikatavarall tonnimaäristä  seka näiden kulkemista tonnikilometrimääristä.  
Sammandrag av tontalet fraktgods och ilgods, som avsänts från och anlänt  till varje station 
 vid Finska Statsjärnvägarne  under är 1919,  med uträknade tonkilometer för dessa godsbelopp.  
A S 0 111 a t. 
S ta t i o n e r. 
Yiiteenslt tonnia 
 lii  h etettys tavaraa 
vu ou ui a 1919. 
Summa ton 
avsänt gods 
kr 1919. 
Yhteensä tonnia 
 saepunutte tava- 
 rae \'nofl ne  1919. 
Snunnia ton 
aniltuit gods 
hr 1919. 
VI tee nsa 
 lälietetyn tavaran 
toi aikilo il etriit 
V IlO Una 1919. 
Summa tonäj lo 
ureter för det 
avsänila godset 
år 1919. 
Yli taelisä saL-
puneen tavaran 
to nnikiloni etriit 
VuOnna 1919. 
Sa ruma tonkilo- 
meter för let 
 anlända godset  
kr 1919. 
Helsinki, 1-lelsingfors 2411; 969 385 029 55549 759 69 152 165 
73 200 186 367 13 167 697 19 926 469 
0 956 37 993 516 855 3 568 881 
4 04 7 3 	309 696 834 
Sörnits 	................... 
31 714 51 533 3 938 251 2 938 946 
il 850 10553 839 543 710893 
12 329 1 339 307 939 58 822 Porvoo, J3orgå  6 418 96 412 983 943 3855425 
Fredriksberg .............. . 
Aggelby 	................. . 
4 607 1 650 199 919 125 550 
Malm 	.................... 
Dickursby 	................ . 
1 438 788 71 435 31 970 
Korso .................... 
liindhår 	.................. . 
i  209 4 286 394 447 3(19 118  
Andersböle 	............... .. 
lä 178 27 516 621 075 1 (101 606 
Nickby 	.................. . 
Kerava 	.................. . 
S 001 7 263 510 425 745 506 Järvenpää ................ . Jokela 	................... 13 685 4 267 1 405 749 354 260 Hyvinkää 	................ 111 482 18162 4443 102 1 589 577 
2)) 659 54 128 2 058 256 -3 880 978 
15340 4 557 97 520 433 943 
19 228 1 054 1 039 381 97 130 
95 553 1; 107 2 017 238 71)3 744 
33 410 3 720 3 ((41 1)04 91 818 
1-lämeenlinna, Tavastehus 11 586 36890 5287915 4185852 
2 495 871 156 170 88 095 
Turenki 	................... 
Harviala 	.................. 
22443 1 8911 2 133 560 161 863 
17 736 968 1 634 997 121 196 
1-likiJ 	...................... 
7 113 2 917 877 815 375 659 
12 703 702 1 356 037 82 602 
107 191 9480 10 554 802 1 350 956 
23 018 56 582 3 200 453 4318436 
Riihimäki 	................. 
Ryttyla 	.................... 
1-lerrala 	.................... 
Vesijärvi 	................. 
2 750 612 298 844 209 660 
Leppäkoski ................. 
Lahti 	.................... 
5 818 9 768 826 394 346 637 
18 296 4242 2 017 890 545 063 
(iitti 	....................... 
Lappila 	..................... 
3 271 3 537 282 515 416 968 
Järveik 	.................... 
8 773 70 640 964 529 11 961 22u 
3 668 2 773 217 216 298 433 
Villiihti 	.................. .. 
Uusikylä 	................. .. 
8 557 1 853 804 679 158 900 
Kausala .................. . 
Koria 	.................... .. 
2 894 120 205 359 5 808 
Kouvola 	................. . 
Utti 	..................... . 
10 610 1 877 1 139 155 317 343 
Kaipiainen 	............... .. 
12 514 892 1 030 473 93 257 
Kaitjärvi ................. .. 
Taavetti 	................. 
13 622 490 902 320 53 505 
Luumäki 	................. 
Piilsa 	.................... 
Lappeenranta, V:strand....  34 722 24 489 6 341 261 5 163 930 
Simola 	................... 3 803 430 184 312 26 957 
9824 559 270 903 22 095 Vainikka]a 	............... 
4 538 8978 522 049 570 900 Nurmi 	................... Ilovinmaa ................ 3 288 12 691 480 741 761 434 Tienhaara 7 132 11 726 644 299 928 761 
Siirros, Transport 1 039 732 1107263 134 821 134 1.13139 I 
,//;nrIIi,I,f 	 .5'//.;itiiu•ii, u 
Liite VI Bil. 
Ase tri at. 
S tat i o n e s• 
lahetettyä 
- 
'ahteeuä ton rila 
tavaraa 
vuonna 1919. 
Summa ton 
avsänt 9-ode 
år 1919. 
Yhteensä tonnia 
saaptinutta tava- 
ran vuonna 1919. 
Summa toil 
anlänt gods 
hr 1919. 
Yhteensa 
 ilihetetyn tavaran 
tonnikilonietriä 
vuonna 1019. 
Summa tonkilo- 
 meter fOt  det 
avsända godset 
år 1919. 
Yhteensä saa-
puneen tavaran 
toanikiloin etrOt 
vuonna 1919. 
Summa tonkilo- 
meter fOr det 
anlända godset  
år 1919. 
Siirros, Transpurt  1 039 732 1107 263 134 821 134 143 439 18(1 
Viipuri, Viborg 113 290 284 427 16 620 869 40875 701 
10273 6153 399 817 776 999 
2 802 842 93 238 118 609 
4 880 792 185 531 98 424 
18 550 4 03? 1 204 280 871 512 
5390 4117 359974 1 195344 
1 428 750 55472 52 369 
Sitiuiö 	.................... 
Raivola 1 961 4 600 230 413 818 593 
Kämlirli .................... 
Ayräpää ................... 
4 581 12888 567 113 2 231 065 
Perkjärvi .................. 
Ijusikirkko 	................. 
Mustamäki 	................. 
1 036 3 260 21? 865 387 079 
.................... 
Terijold 	.................... 
502 1 482 38492 168 232  
011ila 386 716 19370 146 508 
Keliomãti .................. 
Kuokkala 	.................. 
Rajajoki ................... 296 250 89841 47 826 
....................... 
1 14 079 59887 40 915247 14825 234  
2 827 11 717 Oä 890 
5o3 541 
856 739 
1 856 571 
Flanko, 	Hangö............. 
Taminisaari, Ekenäs 6 0132 16 419 
Karis 1 5611 2 608 77 575 207 632 
Svartå 8 605 13139 501 8214 563 809 
Lappvik 	.................. 
..................... 
42 117 9696 6 121 530 913 585 
.................... 
Gerknäs .................. 
6 379 18618 94(3 806 2 935 252 Lohja .................... .. 
Nummela 6 498 3 413 546 612 
867 395 ................ .. 
22 271 2 756 1 932 812 315 782 
8411 1 678 038 125 188 407 
5 378 7 593 443 551, 372 001 
182 021 190414 51 862477 36210 159 
Lieto 1 638 2 118 65 827 216 762 
Aura 3 885 2 636 161 235 271 902 
Kyrö 7 814 2 606 545 123 211 957 
'7 596 2 775 849 304 234 802 
Loimaa 14 533 10847 2 008 115 1 088 086 
Otalampi .................... 
Röykkä 	...................... 
4 995 409 058 144 43? 
Rajamäkt 	.................... 
42 272 13 895 4 525 978 2 560 037 
'ptkti 	Aho................ 
Matku 10 95h 983 1 096 446 71 447 
...................... 
....................... 
...................... 
Meillä 	..................... 
23 803 5 290 2 537 758 471 455 
................... 
t'ampere, Tammerfors 79 710 124 909 13110627 18462 684  
liumppila 	................. 
.................... 
lJrjala 	................... 
6 41 8 2 790 589 917 280 230  
Viiala 19381 2436 2 615 70(1 241 875 
6 266 4 614 744 451 429 321 
Lempäälä 	................ . 
.................... 
Toijala ................... . 
11 428 833 1 583 304 65 047 Icuurila 	.................. 
Iittala ................... 10112 2 425 1 292 471 261 056 
Parola 3 386 2 716 363 600 341 309 
74 391 125 296 18762 514 31 168 513 
................... . 
Vaasa, Vasa ............. 
Korshoim 614 1 772 35 292 224 035 ................ . 
Tohy 	.................... 2 799 1 373 431 919 208 800 
Siirre, Transport 1 942 898 2 073 636 311 317 142 307 822 324 
L,/f,,i,,i,,i/'!'f 	ff1/h 	I'iPl.(l ,'1,rf.sj,irn -jq!,fl 
Liit( \ I liii. 
A S e in a I. 
S t a tio n or. 
Yhteensä tonnia 
 Iuhetettyä tavaraa 
vuonna 1919. 
Snnma ton 
avsänt gods 
Sr 1919. 
Yhteensä tonnia 
suapunutta tava- 
rca vuonna 1919. 
Summa ton 
anlänt gods 
är 1919. 
Yhteensa 
 lähetetyn tavaran 
tonnikilornetrilt 
vuonna 1919. 
Summa tonkilo- 
 meter  för det 
 avsäiula  godset 
år 1919. 
Yhteensä saa- 
puneeri tavaran 
tonnikilometrid 
vuonna 1919. 
Summa tonkilo- 
meter för det 
anlända godset 
 hr 1919. 
Siirros, Transport 1 942 898 2 073 636 311 317 142 307 822 324 
7819 6321 14-57379 711158 
7 326 3 674 2 814 494 425 363 
Laihia 	................... .. 
4 746 1 997 951 903 425 982 
Tervajoki 	................ .. 
12 023 2 851 2 108 536 830 378  
Orismala 	................. .. 
Ylistaro 	.................. . 
12 640 18750 1 648 593 3 831 232 
8 395 1 894 794 226 213 363 
10201 5022 1425468 505 437 
Seiiihjoki 	................. . 
3 643 817 608 987 146 634 
ydänmaa ................ .. 
.\Iavus ................... . 
loon. .................... . 
6 101 1 979 1 198 627 441 653 I  )st,ola 	................... .. 
26 041 2 588 3 408 980 574 090 
4 566 2 741 752 430 458 036  
7 700 660 1 357 842 129 004  
3 08o 1 652 613 746 174 453 
I ohs 	..................... . 
iiyllyinhki 	............... .. 
t'ihlajavesi 	............... .. 
Ilaapamäki ............... . 
10 471 4658 1 620 451 243 592 Koiho 	................... . 
113 216 32 150 13 133 101 3 301 274 
5 106 316 443 669 30 197 
ilppllla 	................. . 
6826 2096 922 191 252 747 
10284 601(1 944002 583 001  
Lyly 	..................... .. 
Korkeakoski .............. .. 
Univesj 	.................. 
7 207 865 293 064 73 625 
2 167 2884 115004 350058 
,tiiflUhit 	.................. . 
1 637 2 513 115 633 224 589 
114 2 924 40 903 169 077 
Kangasala ................ . 
Vehmainen 	............... . 
lornic, Torneå 8 759 10444 3 978 906 1 977 296 
Ilaapara.nta ............... .. 
4 123 874 165 575 92 169 Laurila ................... . 
7 526 14 709 1 873 271 5134524 
5 905 1 360 467 003 236 158 
1 550 441 481 817 161 192 
Kemi 	.................... .. 
513 174 32253 15366 
Sirno 	.................... .. 
Kuivaniemi ............... .. 
3 241 1 974 922 434 630 789 
Olhava................... ... 
Ii 	....................... .. 
11986 1493 295844 476104 
5(19 672 125 924 47 626 
685 1 229 355 935 299 253 
Kello 	.................... ... 
Oulu, Uleåborg 14410 50774 4418797 14354 189 
Ilaukipudas 	.............. . 
loins 	.................... ... 
3 858 2 169 276 526 265 956 Kempele 	................. .. 
3 685 4 821 1 082 930 1 341 124 
28 771 2 537 1 095 980 603 370 
177 188 54942 25 946 
Limiiika 	................. . 
Ilitiikki 	.................. 
8 120 692 431 840 164 455 
Lappi 	.................... ... 
\'ilianti 	.................. . 
Kilpua 	................... . 8205 223 413 878 43428 
Oiilainen 	................. 11582 3575 1315871 1287562 
2 856 85 455 247 5 9513 Kangas 	................... . 
13 966 4439 2 817 828 1 235 817 Ylivieska 	................. . 
4982 4732 1280912 58214 ievi 	..................... . 
K:innus 	.................. 17940 2417 2489 824 511 319 
Transport 2272 622 22891)20 362 919 908 	- - 'I 
7971) 	i',n.Za 13Iof.sjii',riqlr 
Lute VI BiL 
A S e ni a t. 
S t at i o n o r. 
Yleensä tonnia 
 lähetettyä tavaraa 
vuonna 1919. 
Summa ton 
avsänt gods 
år 1919. 
Yhteensä tonnia 
 seapunutta tava- 
rae vuonna 1919. 
Summa ton 
anlänt gods 
ä.r 1919. 
Yhteeesi 
Iähetetyu tavaran 
 toitnikilonietrilt 
vuonna 1919. 
Summa tonkilo- 
 meter  för det 
avaijiida godset 
fir 1919. 
Yhte,-nsa saa- 
puneen tavaran 
tonnikiloinetriä 
vuonna 1919. 
Summa toukilo - 
meter lör det 
anlända gorIest 
 år 1919.  
Slirros, Transport 2 272 622 2 289 020 362 919 908 351 209 204 
3 849 1 325 755 249 203 033 
Kokkola, Gamlakarleby 14970 28 875 1 512 302 3937 785 
Klonoby 1083 1100 i0f3 208798 
772 1 308 183 947 272 243 
Pietarsaari, Jakobstad 10 779 26404 2 332 648 4 941 166 
874 823 116 190 200 687 
3830 975 138 796 203 762 
Bennäs ..................... 
2 272 2 037 586 174 484 709 
Kållby ..................... 
1889 1088 343845 210880 
Jeppo 	.................... 
Voltti 	.................... 
3203 1 310 968 433 184 743 
6 818 4 082 2 518 981 864 066 
8004 8398 2 976 175 1 105 346 
2 548 727 682 687 79 773 
Kajaani, Kajana 88 510 35 602 34 910 320 10 237 209 
Kiilviä 	.................... 
LapUa 	.................... 
3 281 481 1 510 822 31 132 
17 361 1 464 6 380 362 329 971 
Kauppilanmäki 4 902 673 1 329 862 46 641) 
Kovjoki ................... 
2 484 411 712 262 32 855 
i-lärznä 	.................... 
Kauhava .................. 
6 572 12 050 1 204 675 3 770 907 
6 216 4894 1 689 429 616 756 
Nurmo .................... 
Murtomäki 	............... . 
Sukeva ................... 
8 740 655 1 854 842 41 557 
Soinlabti 	................. . 
8217 2 139 952 385 514 339 
1305 466 150767 16408 
lisalmi 	................... . 
Lapiiilahti ................ . 
Alapitkä 	................. . 
Slihnjärvi 	................ . 
29106 42 998 7 269 248 13 199 064 Kuopio ................... 
6321 280 1 620 713 20307 Pitkälahti 	................ . 
3680 1 184 1 163 594 251 813 Kurkimäki 	............... . 
3 055 610 1 152 235 34 506 
32 762 4 540 7 684 902 762 863 
5642 4486 1482771 695 495 
1 962 1131 414 215 297 063 
Toivala 	.................. . 
4498 4015 1 160 502 569 232 
2 618 686 478 843 96 155 
3 561 799 537 410 157 905 
Suonnejoki 	............... . 
3 570 343 628 523 23 610 
Salminen 	................. . 
lisvesi 	................... 
1-laapakoski ............... . 
Pieksämäki ............... . 
Kantala .................. . 
1322 117 113412 5006 
Mikkeli, S:t Michel 32 747 23564 4 721 366 3 510 088 
I-1ro1a 	................... . 
40500 3 992 7 177 470 755 112 
Haukivuori ............... . 
Otava 	................... 
3 705 1 146 452 057 190 683 
Kalvitsa 	................. . 
Hietanen ................. . 
27373 2 777 2278 516 539 731 
38 257 1 830 3 041 227 233 550 
Mäntyharju ............... 
30197 1 778 1 263 687 193 710 
Voikoski 	................. 
25897 129791 3441971) 23933549 
Selänpää 	................. 
Harju .................... 
Kymin telid.. Kymmene hr. 24 885 59694 2 819 284 7 540 779 
Myllykoski 5 850 17 492 647 302 2 561 254 
Siirros, Transport 2 808 609 2 729 496 476 562 655 435 368 449 
nnsn Vail inn ii,u/a tiet 	1.919 	Pi?lr/f't 	lfI.ij(I.V?iVtj(J(l?Ii  C. 
Liito VI Bil. 
A s e ni a L, 
St at i o n e r. 
Yhteensä tonnia 
 llthetettylt tavaraa 
vuonna II9, 
Suniina ton 
avsittit gods 
 ar  1919. 
Yhteensä tonnia 
snapunutta tava- 
rae vuonna 1919. 
Summa ton 
anlänt gods 
år 1919. 
Yhteensä 
llthetetyu tavaran 
tonuikiloni etriä 
vuonna 1919. 
Sumuia t,onkilo- 
nieter för det 
avsända godset 
år 1919. 
Yhteensä saa- 
puneon tavaran 
tonniki loin etriä 
vuonna 1919. 
Suniin 	tonkilo- 
meter för det 
anlända godset 
 år 1919. 
Siirros, Transport 2 808 609 2 721) 496 476 562 655 435 368 449  
Hamina, Fredrikshainn 9 779 3)3 100 1 438 523 10 028 089 
Liikkala 	................. 3 281 1 850 83941 130 154 
14 428 20288 1 404 602 1 673 000 
3 959 4416 734 149 568 791 
8301 10447 1144126 1 610699 
Inkeroinen 	................ 
Tavastila ................... 
38687 126 922 7654651 31 382 797 
4 084 4844 1 272 478 2 326 012 
Kymi .................... .. 
Kotka 	................... 
387 358 110 069 17 759 
Nurmes 	.................. .. 
Höljäkkä ................. .. 
Kylänlahti ................ .. 263 900 32 921 55 792 
14 643 6 707 6793 950 3 025 637 
1 062 719 110 836 6(1687 
1 149 1 334 121 034 158 400 
1 939 3 563 549 205 1 504 944 
815 818 72 210 332 256 
Lieksa 	................... 
Jakokoski 	................ .. 
Kontiolahti ............... . 3 882 1 624 737 391) 305 907 
Vuonislahti ............... . 
Uimaharju 	............... .. 
10045 20485 1811267 7342821 
Kaltimo .................. .. 
Ilammaslahti  2 847 2298 295 291 41)2 444 
3019 2 719 293 574 879 747 
Joensuu .................. 
Tohmajärvi 	.............. . 
17 527 19494 5834621) 6363047 Värtsilä 	................. 
Matkaaelkä ................ 8 231 17 999 1 382 382 2 669 582 
1 544 2 251 158 879 453 021 
11 340 4274 1 094 807 279 587 
Sortavala, Sordavala 31 726 60729 3541 003 13 782 781 
Kaalamo 	................. . 
11eIylä 	................... 
Kuokkaniemi  2 259 076 74491 20891 
Niva ..................... 2 135 1 048 350 050 201 339 
29 149 5 804 4214983 1 298 303 
1317 530 1113203 63964 
10 813 2309 1 228 388 352 421 
1 611 821 172 159 58785 
253 1 888 29 872 471 550 
Jaakkima 	................ 
Ihala 	.................... . 
Kivinieini 302 1 455 144 301 311 832 
I.yhäjärvi 374 382 49 1)35 78 889 
Myllypelto 764 86 170238 8394 
Käkisaliuj, Kexholin 1 139 2 152 232 160 493 763 
Elisenvaura ............... 
530 101 41 514 22444 
Alho 	..................... .. 
21)120 It) 465 2 195 125 2 266 858 
Rautu 	................... .. 
8500 426 718308 36168 
8 050 7 928 587 872 177 407 
13814 1929 887814 301) 365 
Kaarlahti................. .. 
lljjtola ................... 
Ojaärvi .................. . 
Inkilä ................... . 
2 594 293 142 727 13429 
$airala 	................... 
74 980 14 059 5 200 683 3 (153 035 
Koijola 	.................. . 
\ruokgennjska ............. 
Imatra 2 84 4612 367 214 960 442 
9292 06 911 2 234 376 2 278 959 Enso 	................... . 
,Iääski 	................... 3 557 2 664 169 630 318 482 
iiir, Transport 3196245 3207344 532 368615 534 116 123 
/,i/ ,, 	•/,/ 	 - 
lAite VI Bil. 
A a o ni a t. 
S ta tio ii e i 
Yhteensä tonnia 
 lithetettyä tavaraa 
vuonna 1919. 
Suiiina ton 
avsänt gods 
S 	1919. 
Yhteensä tonnia 
saapunlitta tava- 
ras vuonna 1919. 
Summa. tolk 
 aulSut gods 
Sr 1919. 
Yhteena 
 lälietetyn tavaran 
tounikiloinetriä 
vuonna 1919. 
Summa tonkilo- 
 meter  för det 
 uvsända  godset 
år 1919. 
Yhteensä saa- 
punoen tavaran 
tennikilo:netriii 
vuonna 1919. 
Summa toiikilo_ 
meter för dt 
anlända godset 
 Sr 1919. 
Siirros, Transport 3 196 245 3 207 344 532 368 615 534 116 123 
42 686 3 692 1 922 917 482 883 
3576 812 123673 74472 
1 899 658 06 355 73 555 
5029 678 91137 17 804 
3 702 396 66 314 33323 
16 531 17 230 1 909 103 2 409 763 
29 530 13 328 7 733 594 2 042 753 
Pori, Björueborg 31 493 51 278 5 394 040 6 864 583 
3 451 2 235 453 966 220 537 
2 359 2 338 :20 293 346 396 
6 1)20 1 809 .130 640 137 026 
903 650 197 044 178 931 
10897 . 	3128 829 356 209 091 
886 1 688 260 021 251 352 
22 920 898 1 171 726 123 923 
2472 9134 475850 498511 
3207 793 286 359 115 300 
2 144 3 833 303 495 403 058 
Antrea .................... 
Hannila .................... 
Kavantsaari ................ 
Karisalmi .................. 
9925 2 810 821 043 219 948 
Tali 	....................... 
Tammisuo ................. 
39515 5936 2 815 732 60.1 719 
Mänty]uoto ................ 
7 674 27153 1 949 462 3038721 
Haistila 	.................... 
3 560 12 459 641 665 1 034 993 
Nakkila 	.................... 
10008 1 687 2 090 174 233 453 
Harjavalta 	................. 
Peipohja 	.................... 
Kokemäki 	.................. 
20445 3628 881 121 636 209 
Kyttäiä 	.................... 
Kauvatsa .................. 
Äe.tsä 	...................... 
32 254 6 462 0 838 536 1 744 099 
Kiikka ..................... 
1 277 849 148 621 94 092 
Tyrvää ...................... 
4554 1340 174753 180811 
Siuro 	..................... 
427 234 10093 21979 
Karkku 	.................... 
Nokia ...................... 
Epilä ...................... 
Hankasalmi................ 
Haapaniemi................ 
13 809 48 567 3 743 385 Ii 100 944 
Suolahti ................... 
4 046 1 017 435 116 54 018 
Kuusa 	...................... 
Laukaa 	.................... 
Leppävesi 	................... 
7 011 1661 795801 470 521 
Jyväskylä 	................. 
7 699 1 156 1 097 059 231 860 
3429 2 452 452 397 101) 286 
Kintaus 	.................... 
Turku Itäinen, Åbo Östra  3987 33848 059466 4588 880 
Vesanka 	................... 
Petäjävesi 	................... 
Keuruu 	.................... 
323 5875 43040 604 243 
1 623 3161 85 798 203 982 
11 541 5 047 821 253 450 391 
Littoinen .................... 
3 176 1 038 138 643 122 382 
Piikkiö ................... . 
Paimio ................... 
Hajala ................... . 
Halikko .................. .. 745 1 122 08508 140 346 
Salo 	..................... 77 763 18860 2428049 2 821 106 
5001 71 296 558 156 1 581 107 
10934 1 873 802 835 212 801 
Perniö 	................... . 
Koski .................... 
9 245 7 543 1161 761 735 769 Skuru .................... 
Bilings 	................... 1 649 12 860 370 261 2 307 030 
Siirros, Transport 3 677 630 3 601 856 587 949 827 577 434 974 
uonsen. Vaitioaran/at,et JOLO Fins1u Stuisja....nvägarne. 
Lute VI Bli. 
S o Ui 8 t. 
S tat i o ii 	r 
Yhteen sä ton ni a 
 1älitettyit tavarini 
vuonna 1919. 
Suniina ton 
avskilt gods 
år 1919. 
Vliteensä ton ni a 
saaputiutta tava- 
raa vuonna 19W. 
Summa ton 
anlänt gods 
år i919. 
Y litec u sa 
1 ähetetyn tavara 
tonnikilotnetrill 
vuonna 1911'. 
Suuntia tonkilo- 
 tieter  for det 
uvsänila godset 
år 1919. 
V lit eensä saa- 
p uneen tavaran 
 tonnikilotnetrilt  
vuonna 1919. 
Suninta totikilo- 
teeter för det 
anlända godset 
 år 	919. 
Siirros, Tro nsport :1 677 630 3 601 858 587 949 827 577 -131 974 
5395 598 259 282 37 173 
2273 1 642 158 468 144 721 
1639 1224 105761 85157 
2 344 645 158 494 49 036 
Fagervik 	................. . 
Ing 	..................... . 
8 1172 2 6511 431 090 197 986 
Takter 	................... . 
Solberg ................... . 
4425 S 29-I 108 182 539 030 
3711 9 134 383 129 719 812 
Sjundeit .................. . 
Kyrkslätt................. . 
3254 0 342 118 102 446 037 
Masaby 	.................. . 
Kokiaks .................. . 
Esbo ..................... 11 453 6 036 270 218 322 702 
3902 8811 86408 477 136 
10647 15593 741812 1177806 
7 (178 14 444 2 2(17 993 4 261 468 
(Jrankufla 	................ . 
Sockenhacka .............. 
9661 684 2735 161 77 652 
Varkaus .................. 
Iluutokoski ............... 
Joroinen 	................. 2 857 2 056 470 480 385 885 
1 716 1 053 347 434 37(1202 
849 979 124315 131245 
Savonlinna, Nyslott 4 722 8891 817 70-1 2 712 686 
Rantasalmi ............... 
Kallislahti 	............... . 
Kulennoinen 627 1 074 53 408 305 955 
Punkahaiju 72 390 7 826 39 078 
993 710 96 533 143 401 
1 600 538 100 242 76216 
3 586 3 829 707 735 366 069 
2 086 1 59(1 208 910 286 930 
2 336 3 005 585 651 629 741 
Punkasalmi ............... . 
3184 47 434925 2553 
3 651 19 825 50 761 (1112396 
250 523 77 531 123 996 
1 186 82 62187 4 222 
l'titikko 	.................. . 
944 492 57 427 31 498 
Siirkisalmi ................ . 
Parikkala ................. . 
Syvkoro .................. . 
3188 830 185 040 108 934 
Sorjo 	.................... . 
Kristiina, Kristinestad  2624 6 151 821 165 1 024 941 
Rovaniemi 	............... . 
Muurola .................. .. 
Kaskinen, Kaskö 2 795 20 115 780 434 3 OdO 974 
Jaatiia 	................... . 
Koivu 	................... .. 
5630 1 428 230 667 321 817 
Tervola................... . 
2111 262 149331; 30319 
Narpes ................... . 
Perala 	................... . 
3 130 688 403 445 138 694 
2 898 418 350 868 57217 
Teuva 	................... . 
3 685 2 278 746 332 429 752 
Kaina.sto 	................. . 
Kauhajoki ................ . 
10890 5651 1 435 552 777 680 Kurikka 	................. 
Koskenkorva  6 731 1 439 506 015 122 118 
3iirrne, Transport I 	3826434 3756023 607 506 816 I 	603 761 209 
;/!!i 	j,,i, 
Lute VI Bil. 
Yhteensä Yhteensä saa- 
Yleenså tonnia Yhteensä tonnia Iäbetetyn tavaran poneen tavaran 
11th etettyä tavaraa suapunotta tava- tonnikilometrilt tonnikilom etriit 
A s e m at. vuonna 1919. ras vuonna 1919. vuonna 1919. vuonna 1919. 
S ta t i o n C r. Summa ton Summa ton Summa tomikilo- Simm ins tonkilo- avsänt m,oihs anlänt gods meter fOr det rnter Stir det 
19I5. år 1919. avsända godset anlända 	odset 
år 1919. år 19r9. 
Slirros, Transport 3 826 434 3 756 023 607 506 816 603 761 209 
4 1O 7 998 1 207 134 545 056 
Koivisto 	 J 889 2 707 294 251 998 804 I 151 607 7860 18806 
Kuolemajärvi 	I 1 267 1 068 154 285 308 925 I 1 8.56 135 80 124 1 589 
Mesterjärvi 	 1 1353 479 177103 50022 819 139 26 155 1 831 
1 3 379 804 442 800 85 042 
11maj oki 	..................... 
inn 604 242 15391 6385 
Terijoki (Koiviston radalle 
ja radalta 	till och från 
100 919 Koivisto tanan) 268 2 575 12606 
Rauman rautatie  I 20248 47 029 4392 077 0 977 362 Raumo järnväg  fl 
Raahen rautatie 2 646 44 178 545 582 1 973 367 Brahestads järnväg; 
Loviisan rautatiet  9 650 9 710 1 618 996 1 651 863 Lovisajärnväg 	( ______________ ______________ ______________ ______________  
Yhteensä, Summa 3 873 694 3 873 694 616 481 180 616 481 180 
tokuljetustavaraa  2) 	- 
Asemufle jakamatonta luot-
På stationerna icke för-
ter 10518 10518 2 006 000 8) 2 006 000 3) 
delade 	kredittranspor- 
Asemffi 	jakamatonta soti- 
lastavaraa  2). -  På stå- 
tionerna icke 	fördelade 
niilitii.rgodstran.sporter  2). 255 224 255 224 48 681 000 8 48 681 000 3) 
Kaikkiaan, Summa I I 
suminaruml 4139436 4139438 667168180 I 	607168180 
)  Koiviston radan asemien luvuissa osottavat tavalliset numerot  radan yhdyslllkennettä 
 muiden rautateiden kanssa  ja vitionunuerot radan sisäistä liikennettä. - För Koiviito banans statio 
iier angiva siffrorna mod vanlig stil b:tnns samtrafilt mnd övriga  b tuor och (le kitrsiverade sill-
rorrit banans inre trafik. 
2)  Tiedot näitå on  saatu niin mnyöhiän että miitä ei ole voitu laskea ylläoleviin eri asemien 
touni- ja tonnikilomotrilultuihin. - Uppgifterna över dessa hava erhållits så sent att de icke kun-
nat iaräkuas i de ovanstående ton- och onki1omotertalen för de olika stationerna. 
2)  Likimäärin. — Approximativt.  
Suomen ValtionrautaihI 1919 Finska SIa1sjärnvgarne. 
Lute VII Bil. 
Yli. Soikkaperälilell taaratilasto  
vuodelta 1919. 
Sisällys: 
Taulu N:o 1: Supisteliiia kultakin asenialta ja rautatieltä vuonna 1919 lähe- 
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painornääristä. 
Lisäys tauluan N:o 1. Supistelina tärkeimmistä epäitselläisistä liikennepaikoista 
vuonna 1919 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1919 lähe- 
tettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1919. saapu- 
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä. 
Yli. Detaljerad yarustatistik 
för år 1919, omfattande:  
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbelopperi föt de huvudsakliga varuslag, som 
 under år 1919  blivit avsända från varje station och järnväg. 
Tillägg till tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen för de huvudsakliga 
varuslag, som under år 1919 avsänts från de viktigaste osjälv-
ständiga trafikplatserna.  
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkitometertusenden för de från stationerna, av-
sända varuslagen under år 1919. 
Tab. N:o 3. Sammandrag av viktbeloppen för de huvudsakliga varuslag, som 
 under år 1919  anlänt till varje station och järnväg.  
VII. 	I. 
I. Maanviljelykseen luettavia 	tavav, 
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Taulu N:o 1. Supistelma kullakin asernalta vuonna 1919 
Tab. N:o 1. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud- 
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3 	 Lute  TjJ  Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1919 avsänts från varje station. 
I a j a j a. 
a I a g. 
1-13 14 
Ii. 	P u u t a v a r o i t a. 
Ii. 	T r t v a r o r. 
1 	161 	17 14-17 
JU. 	Muihlu teollisuuksiin luettavia tavaralajej&  
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Lute VII Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1919 
Tab. N:o 1. Sammandrag av vigtbeloppen I ton för de huvud- 
In. M tiliin teolli 	iksiiti luettavia tavarola.leja.  IV. 	Ravinto- ja 
11. 	Till tivriga itidnstri&r 	iiiiftirIiga varuslag. IV. Nhrings- 
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	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
sakliga varuslag, som under är 1919 avsänts frän varje station. (Forts.). 
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Lute 	. i1 Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelnia kullakin asemalta vuonna 1919 
Tab. N:o I. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud- 
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1 2 3 
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0 - .o 	. 
a 	• a-a- ! - 'o - p.;. 0 i-_ .1 	0 
I. 	Maativiljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 	Till 	jordbruket 	liiinförliga 	yarn- 
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A s e in il t a 
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Kaitjrvi ............ '2 
Taavetti 	............ 12 
Luumiiki ............ 3 
PuIs't 	.............. 
Lappeenranta, V:strand 14 
Simola .............. 2 
Vainikkala........... 1 
Nurmi 	.............. 5 
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Lute Vii Bil. 	 S 
Taulu N:o I. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna  1919 
Tab. N:o 1. 	Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud- 
iII. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
III. 	Till övriga industrier I5nIör1ia varuslag. SV. 	Närings_ 
25 26 27 	I 28 29 	30 	31 	32 18-32 33 34 35 
Asejuilta 
Fian 	stationer - - 	- 
a-' cc -a- -- -----•-•--._.---'.--u 	--—a E a - 	a R -- ru -c ou Oa--  
-- -- - 
; - 
- ---. 
.c - 
..- 	 < cs_'--'- 	-- - - 
Siirros, Transport 2 983 5 5O 4 9501 4 680 1 557 	15010 27 007 	8082 231 437 8 766 7 549 7 511 Kaitjrvi ............ - _ 3 
—! 21 — Taavetti 	............ 
Luunilki 
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lAite VII Bit. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1919 avsänts frän varje station. 
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Taulu N:o I. Supistelma kullakin asemalta vuonna 1919 
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17 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen påasial1isten tavaralajien painontäärista tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1919 avsänts från varje station. (Forts.). 
autintoaineita, paitsi ennon niainituita. Poikkeus1uok1ia. 
)oh njutningsrnedel,  utom 	firut nämnda. 2 Undantagakatogorier 
av gods. I 
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalla vuonna 1919 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud. 
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lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1919 avsäuts  från varje station. 
1 a j a 	a. II. 	P u a t a v a r a i t a. Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettovia tavaralajeja. 
s 1 a g. II. 	T r it v a r o r. IlL 	Till övriga industrier hanförliga varuslag.  
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Taulu N:o 1. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna 1919 
Tab. N:o 1. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
ifl. 	Muihin teollisuuksiin luettavja tavaralaeja.  IV. 	Ravinto- ia  
III. 	Till övriga industrier liitnförliga varuslag. IV. 	Närings- 
25 26 27 28 29 30 31 321_32 34 	351 
Aseniilta Q I 
Från stationsi r LI d 
J - . I 
_________________ ____ 
_____ 
a 
Siirros, Transport 
Pietarsaari Jakobstad  
Berinlis 	.............. 
Kovjoki 	............. 
Jeppo 	............... 
Voitti 	............... 
Härmä ............... 
Kauhava ............. 
Lapua ............... 
Nurmo 
136 
3 
- 
- 
- 
- 
2 
1 
- 
-- i 
	
1 426 	1 179 	383 
67 	28 9 
48 	- 	1 
- 4 2 
196 	6 1 	4 
- 	3 	12 
7 2, 	7 
43 	14 1 	36 
34 	11 12 
3 2 	13 
222 
21 
59 
4 
2 
- 
2 
5 
26 
- _ 
1 019 
36 
1 
- 
1 
2 
1 
34 
31 
3 
3 1211 	788 
145 ; 	18 
11 	29 
21 6 
'21 	7 
81 	17 
- 	3 
4 2 
5 	24 
- 2 
30054 
4665 
165 
397 
236 
767 
268 
300 
53 
2101 
13 
- 
3 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
4599 
22 
8 
11 
- 
- 
24 
3 
90 
50 
4 
- 
- 
21 
F 
- 
s 
I 	Yhteensä, Summa 1421 1 824 1 2491 479 34J1 	1 1281 32881 	8961 	369621 	2 1251 4 667 T7 
Savon rautatien  asemilta. - 
Kajaani. Kajana - 48 201 10 411 	1514 796 	42[ 	30513 	36 5 Murtomäki ........... 
Sukeva .............. 
- 1 
2 
- 3 2 - Ii 59 1 
55 	3' 	927 	- 
- - 
1 
- 5 i 	1 
31 	- 8 Il 
- - • 	Kauppilanmäki - - - 	- 
Soinlabti ............. - 3 - - - 	- iI 	- 	ii 4 - 
8 56 48 26 - 	28 981 	25' 	724 	75 101 36 Iisalmi ................ Lapinlahti 	 ........... - 7 5 9 7 	- 191 171 	181 4 21 15 
Alapitkä 	............. 
Siilrnjarvi ............ 
- 3 
8 
1 4 
3 
s 	- - I 	159 	- 
4 	2 	1046 4 
- - 
- 
- 1 
- 
- - 
8, 1 
22 	- I 	21 	611 	- 
- 
1 
3 - 
Pitkalahti 
34 157 134 42 126 	770 404 	1 41)4' 	7252 	398 1 306 58 - - - 1 - 	- 2 1 	261 	- -- - 
- 5 4 7 1 	2 5 	3 	183 	11 11 1 - - - - 	- - 	- ill 	- -- - 
Toivala .............. 
lisvesi 	............... . - 16 4 8 7 	5 6 	11 1 	1 054 	2 15 9 
Kuopio................ 
............ 
Kurkimaki ........... 
Salminen 	 ............ . 
- 1 6 17 81 	3 48 	40 	488 	15 22 13 - 6 - - - 	- - 5 	745 	- 2 - 
I 	Suonnejoki ........... 
- 7 7 17 8 1 12 	2 	150 	29 18 30 
1 	Haapakoski .......... 
Pieksämäki .......... 
Haukivuori 
- 5 4 
2 
5 3 	- - 	22 1 	2008 2 1 - Kantala 	............. .......... - 1 3 1 	- 2 9 40 	2 7 3 , 
Kalv itse 	............. - 2 1 1 - 	- - 	2 	63 	3 3 - 
Hiirola ................ - - - 1 - 	- 2 	- - 1 
Mikkeli, S:t Michel 3 83 39 721 79 	42 112 	62 	10458 	2461  376 16 -- 4 5 15 1 7 12 	32 	2223 	11 28 1 I 	Otava 	............... 
1 2 1 7 	- - 4 	815 2 7 - Hietanen ................ 
Mantybarju........... - 27 6 16, 15 1 14 	5 	256 	7, 19 5 
Siirros, Transport I9I 45 1 4451 2881 '2651 4271 	23751 1 5931 	16941 19 I 	9.171 
»im ro en 	Volt ion ro ii ía 	iet 1919 	P?n10 Stafsjiirn. 	ii go roi. 
- 	21 Lute Vii Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa).  
sakliga varuslag, som under år 1919 avsänts från varje station. 	(Forts.). 
nautiutoaineita, paitsi ennen mainituita. PoikkeusluokkitL. 
och njutningsmedel, utom förut nárnnda.  1-42 Undantagekategorier  av 
gods. 
36 37 38 39 	40 	ii iji 42 I 
I : 	C 
rj o . 
d HI H t[ UHI  W11 fl; if lEtt!  
485 201 31 1331 	1102 735 9296 1879 171188 9911 999 5838 181 
1791971 
10779 
659 - 98 1810 1 	142 88 2882 83 10249 120 110 300 
- 
1 - 7 - 1 16 2 812 6 5 46 
51 - 
 - 
874. 
38301  - - 1 - 	8 12 5 3762 221 - 
- - - - 18 
- 
27 20 1907 7 24 334 - 22721  
- - - 	32 2 	47 20 1739 7, 
81 
23 
23 
1201 	-  
723 	- 18891 32031 4 - - - 	23 
93 
7 37 
2 	101 
18 
26 
2449 
4499 341 24, 2261, 	-  6818I 3 
3 
- 
- 
- 
2 
- I 
1 	18 264 	313 47 6198 331 48 1725 - 80041 25481 
- - - 4 	13 - 26 25 2070 21 3 473 	- 
I 1551 	201 	1391 	1 9481 1 4501  1 loll 	127571 	2 125 	204 873 	1 2301 1 3051 118251 	1811 	219 414 
 
Från stationerna vid Savolaks järnväg. 
- 	I 	1 18 2 	74 	199 	87 885 	
53 1091 	463' 	- 
ii 
885101 
32811  - 	 - 	 , 	 - 1 - 2 4 	3280 - - - 
2 21 	4 	8 	17310 	4 161 	25 	-  173811 - 	 - - 	 - 
1 ii 	4900 2 - - - 4902 - 	 - 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 	 - 
-- 
3 
- 
 - 7 	2 	2315 	2 1 166 	-  24841 
67 	- 	10 	7 18 35 	349 	92 	8337 	81 96 	58 	- 6572 6216 
- 	 - 	 - - 29 15 84 85 	6147 	26 43 	- - 
- 	 - 	 - 4 - , 	4 	9 	8719 4 4 	13 	--  8740 - 
- 7 53 	8147 	14 16 	40 	- 8217 - 	 - - 
- 	 - 	 - 	 - 
- 
- - 1 	18 	1 291 	-. 8 6 	- 1 305 
271 	- 	14 	94 379 2361 	2756 	994 	24309 	411 357 	4029 	
- 29106 
- 	 - 	 - 	 - - - - 3 	6312 2 7 	- - 6321 3680 
1 	- 	 - 	 - 17 - 41 	17 	3058 7 	14 1 	
- 
4 - 4 3 	3 015 8 3 	31 - 3055 
	
- 	 - - 	 - 
- 	 - 	3 1 59 4 	93 	27 	32611 47 45 	59 	 . 32762 
4 	- 	 - 	 - 10 6 	70 	67 	5501 52 47 	42 	
- 5642 
- 	 - 12 - 14 12 	1947 	10 5 	- - 1962 - 	 - 
- I 	1 	- 35 1 	117 	62 	3580 	39 40 839 	- 44981 -- 	- 	 - 	 - 31 - I 34 10 	2575 18 17 8 	- 2618: 3561 
- 	 - 	 - 	 - 28 - 40 	16 	3506 9 7 	39 - 
55 -  
il 	- 
409 	- - 50 - 1 56 5 3491 8 14 57 - 3570 - - I 1 3 1249 2 2' 69 - 1322 - 12 - 37 - 85 23 850 374 30558 139 165 1885 - 32747 2 - 37 1 80 42 40326 41 60 73 - 40500 -- - 2 1 12 17 3673 4, 20 8 - 3705 - - 36 61 74 89 27 192 48 27 _ 108, - 27 373 12 	140 	$00 $321 4775122021339840110291 11241 8017 	- 	350010 
Sr,inc, Tul/in,a'futh/ 	101(1 	i'ia 	/afjiirnriqirn. 
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	 Lute Vii  Bil. 
lahetettyjen  pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1919  avsänts från varje station. 
Jj, 	J' u u t a v a r o i t a. III. 	
Muihin teollisuuksiin luettavia tavara1ae1a.  
a j e j a.  
Till  övriga industrier  hituförliga varuslag. 
1 II. 	T r a v a r o r.  Ut. a g. I 
iii-13 14 15 	16 17 14-17 jiij20121  221231241 
0 
— a 
•,1n 
Q sq 	I Iaq 	0 
Iaoa B 	a - a 	. - a ikIUTi .2.. 0 . .1.ai• a . I I -, 	al . sq a. 	so 
49275 28108 160060 10431 247874 25 063 51 19050 	2843 
2618 
12 
2333 
11 
1258 
4 571 24641 
ii 
- 
68 
409 
4 
335 
13 37746 
27269 
8] 
15 1 
37771 
27673 
- 
1702 
- 
- 
I 	- 
	
- 	- 234 38 24-4 
- 
191 
241 245 1722 1 205] 845 384 4 156 20467 
- 191 171 
- 
191 1041 125 6 35 215 21410 
- 186 1 40 
I 
575 
I 
349 
21 271 - 871 1665 691 1821 4 
- - 	- 
- 12 I 	39 - 401  773 116 135] 12 281 285 
- 2728' 	441 1 
351 9 171 
12 
17 
725 
2092 
386 1 
216 1 
570] 
13] 
930 
1 6181 
141 
221 
1900 
1869 
370 
9448 
- 
- 3211 
-  29 
17 
- 482 3 
- I 	1771 16 196 2 2 31 	1071 li 
1 656 245 611 
6271 
2131 
61 939 1889 
41681 
8823] 
- 
20 
1 	61 18491 	2393 
31 
4 
253 
1864 
111 
217 
311 3116 
345191 
15731 
540001 
7] 
3080212311681  
961 
uusI  326.5881 94891] 73] 243931 	63051 29621 5 459 1 7 7181 
Från stationerna vid Karelska järnvägen.  
8 615 3 	- 3681 16 387 1' 5461 33 	
6 1 756 
230 
43 387 
1 33 6 	- 102 1 109 - - - 	
- 
3 	- - 
- 
8 
- 
- 
1 
3 
177 
643 
8 7 
45l 	7451 
- 
121 
- 
28 
15 
4349 
- 
8168 
- 
- 726 1 233 64 
6 
8 
2 
- 
- 	
- I 59Ø 6 596 - 2 131 	240 38 
1 94 - 	155 648 45 848 - - il 	- 236 - 
82 
113 
10 
8 
2 
2 
3 475 370 7 16 15 408 522 
- 
1 204 81 	18 467 - 493 - - - 	- 19] 	- 
- 
- 
- 
8 
- 
- 
- 156 1078 	1050 
21 
1222 6 
1023 
3356 
1121 
- 
60 
- 
- 309 	18 6 658 432 
36 4603 - 
3 723 41 	335 1391 33 1763 28 61 8 	82 3] 	- 
1 
- 
1 
4 
7 
- 
1 
1 
2035 
557 
4] 	140 
3458 	1952 
592 
615 
72 
23 
808 
6078 
- 
2728 
- 
iF 	- 96 7527 
350 
9 
5 
2 430 1 ] 	203 1215 261 1680 109 - 5217' 	- 176 	- 
- 
21 27 10 
- 380 -- 	 - 434 71 505 - - 
- 1237 2961 	65 3769 595 4725 1606 1 902 
1 
260 
1321 	832 
11361 	50 
- 
116 
268 
2313 
2294 
666 
128 S 622 9889 	318 1 1791 244 11 630 1 - 14 
- 67 2 	178 1 928 - 2 108 - - 1 
- - 
I - 
- 
4 
271 
736 
- 78 
14741] 	5174 
1293 
2691 
223 
420 
1594 
23026 
- 
1977 6 
10] 	- 
4, 1 
- 
L 159 6 
1 
sI 
107 
1992 
- 	136 
61 	2602 
6681 
5017 
149 
109 
953 
7734 
- 
1 
- 
- 
- 	- 
9 	360 
- 
18 
1 
5 
- 
123 
I 	855 8 	128 476 7L 683 - - 2 	- 
- 6 
41 
- 
- 
- 
1 
1 	26 
145 
22] 	20 
141 	210 
- 
- 
10 
156 
52 
380 
- 
- 
- 
- 
- 	- 
28 3 
- 
- 13 - 
96 61 	36 30 119 191 - - - 	- 
- 3 - 
- 
198 	253581 33456' 	135781 24 8621 	36961 755921 17 102] 8771 8 0761 	
1 5941 	2 7111 	11 532] 	3967 
W)'i"Fi 1ult(I1l1U?! 	1919 	Finska St1sjrnägarne 
F 	—I 113 1 
1261 
139 
- 
269 
1 	2 
21 	6 
- 
1 
-- 
- 
81 9 41 - 
1 
197 
1 
7 
Lute VII Bil. 	 21 
Taulu N:o  1. Supistelma  kultakin asemalta vuonna 1919 
Tab. N:o I.  Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
Ui. Muihin teollisnuksiln luettavia tavaralajeja. 
IiI. Till  övriga industrier liönförliga varu1ag.  
IV. Ravinto- ju 
 IV.  Näringuu- 
A s a rn il t a 
 Från statioiier 
, 	,  
Q 
dP H 
Q 
. 
- 
J0 31 32 18-32' 
u 
33 
q 
. 
34 
s- 
- 	35 
ii 
45 445 288 265 427 1 	2375 	I 5931 1694 60348 849 1947 I; - - - 1 2 	297 	10 1 339 1 1 - 1 5 9 - 	- 	- - 1989 1 - 1 38 - 6 1 	117 	1 40 21314 11 1 
- 
3 6 11 151 185 	545 	42 lo 23436 7 12 4 
- 
4 
5 
3 
- 
27 
4 
575 
2 	1 	- 
9 1 	1371 
2 
22 
3495 
4759 
- 
235 
210 
859 4 - - .- 4 3 	- 1 1 594 1 - 
— 3 - 21 9 3 	7 3 10283 - lo 
- 
- - - 171 90 	1 2 8 3231 - - 
- 3 - 1470 3 	22 	l7 3 6090 3 1 76 l62 281 73 53 	915 	1 2401 363 20036 1462 5842 445 
1291 666 3591 24601 784 	4277 	30501 2147 1559141 2570 88s3 465S 
Karjalan rautatien  asemilta. - 
- II 22 8, 2 	1 	42 18 2879 17 8 
31 
- - 
31 
- - - - 230 1 - - 
- - 6 	1 	5 - 29 2 5 - 2 19 12 22 5 	13 	57 1 9331 39 29 22 - 2 2 3 1 	- 15 1 325 3 - - 
- - 2 20 5 	- 	3 15 140 1 6 - - 12 6 8 13 	- 9 4 933 17 1 1] - 1 - - - 	1 - 2 1 - 9 - 5 1 11 2 	- - 2 48 1 1 1 2 139 110 74 35 	105 	322 67 2337 261 594 1 
— r 5 3 11 - 	1 	- 7 215 7 6 - 7 2 4 5 	10 2 41 41 - - - 
- 8 6 27 5 	4 	27 47 1 10495 45 37 3; - - 1 10 19 4 	24 27 5766 11 8 2 - - -- - - 	
-- 	191 40, 293 - - 
441 4, 330J - - I 
766 1561 M183 491 825 13u 
1 1 20 1 - 
2 5 37 3 1 - 
243 26 2451, 22 245 i; 
- 	 -L - 	 - - - 	2 
- 5 	4 	18 	7 	1 	4 9 - 	1 - 2 9 - 1 - 
- 2 	3 	7 	9 - 	- 	90 
- 	8 1 0 	A 0 
- I 6 II 	l - -°l I' 
421 4411 250J 3731 3991 	4161 1  SS1 5661 -Ui 901 
' l/1I 'i7(iij - ,fI!f)(f 
Siirros, Transport 
Voikoski ............ 
Selanpaa ............ 
 Harju ................ 
Kymin tehdas ' 
Kymmene bruk )  
Myi lykoski.......... 
Hamina, Fredrikshamn 
Liikkala ............ 
Inkeroinen .......... 
Tavastila ........... 
Kymi ............... 
 Kotka  
Yhteensä, summa 
Nurmes ............. 
Höljakka ........... 
Kylanlabti ......... 
Lieksa ............. 
Vuonislahtj .......... 
tJimaharju .......... 
Kaltirno............. 
Jakokoski ........... 
Kontiolabti .......... 
 Joensuu ............ 
Hatnniaslahtj ........ 
Tobmajarvi ......... 
Värtsilä ............. 
Matkaselkä .......... 
Kaalamo ............  
I Holylá .............. 
 Sortavala, Sordavala. 
Kuokkanienji ........ 
Niva ................ 
Jaakkima ............ 
Ihala................ 
Elisenvaara ........ 
Alho ................ 
Rauta .............. 
Kiviniemj .......... 
Pyhhjiirvi 
Siirros, Transport 
21 
152 
31 	22 	2 
	
2 	4 - 
1 - 
10 	18 	12 
- 19 
OU) 	1 	2iu' 
25 - 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen päaasiallisten tavaralaj ien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1919 avsänts från varje station. (Forts.).  
autintoaineita, paitsi ennen inainituita. Poikkeusluokkia. 
Dub njutningsmedel, utom förut nhmnda.  Undantagakategorier av gods. 142 
42 36 	37 	38 	30 	40 	41 	33-41 
o: n 	n U 11111  I If fl ;f 1L1Iu14I1  ____ _____ 
409 	- 42 	140 8601 332 1 	4775 '2202 339840 1029 1124 8017 - 350010 
- 	 - - 	 - 3 - 38 11 38227 14 8 8 - 38257 
- 	 - - 	 - 5 - 	6 23 30 100 24 26 47 - 30 197 
- 1 - 	 - 1 30, 44 46 25805 18 71 3 - 25897 
- 	 - - - -- 	23 14 24729 43 113 - 24885 
- 	 - - 	 - - - 	210 8 5805 13 20 12 - 5850 
- 3 25 	3 5 60 	1 194 225 7 236 314 70 2 159 - 9779 
- 	 - -- - 1 - 2 17 3238 13 8 22 - 3281 
- 	 - - 	 -- 3 - 	13 72 14329 28 1 381 - 14428 
- 	 - - 	 - 1 - 1 8 3918 9 26, - 
2 	10 87 7782 68 81 3701  - 8301 - 	 - 
345 	5 
- - 
20, 	48: 
- 
43 2111 	12426 127 37594 480 174 439 - 38687 
7541 	.91 87 	191 	955 	635, 	18742 2840 538603 20531 	17591 11116 	- 553531 
Från stationerna vid Karelska järnvägen. 
- - 2 59! - 92 33 4006 25 481 5 	- 4084 
- 	 - - - 5, 1 7 5 384 2 1 - 	 - 387 
- - - '241 -. 31 5 257 3 3, - 263!  
- 23 - 261 2 147 85 14555 26 1 621 5 	- 14648 
- 
- 
- 13: 1 17 9 1 026 7 10 19 	- 1 062 
- 	 - - - 12 61 25 25 1132 6 11 - 	 -- 1149 
1 	 - - - I 17 4 51 7 1 874 9 16 4O 	- 1 939 
- 	 - - - 1 2 13 9 721 1, 7 86; 	 -- 8151 
- 	 - - - 3 - 6 4 3570 8! 17 87 	- 3682 
170 	- 361 571 1531 132 1406 141 9608 2191 193 251 	- 10045 
1 	 - - - ia1  il 33 29 2763 32 171 2847 
-- 	 - - - 2, 1 3 20 2907 11 30 71 	- 3019 
1) 	- -, 1 il 3 132 95 17357 84, 83 3 	- 17527' 
- I 	
- 3 15 39 42 7957 181 35 '221 	- 82311 
- 	 - -- - -- - -- 324 1 502 241 2 16 	- 1 5441 
-, 	 - I' - —1 9 20 11300 13 
2311 
33 
206 
- 	 -- 113461 
317261  191 	1 94 126 43 144: 2045 374 31054 2351  - 
- 	 - - - 
- I - 1 8 2203 21 12 11 	- 22591 
- 	 - - - il -- 5 21 1928 27 17 163! 	- 21351  
il 	- 2 - 4, 19 306 64 26583 40 73 2453 	- 29149 
- 	 - - - - II '2 18 1089 10 12 206 	- 1317! 
- 	 - - - 
-- 
i' 28 78 10398 28 791 310 	- 10813 
- 	 - - - - - 6 4 1 569 12' 18 12 	- 1 611 
- - - 1 3 234 6, 1 12 	- 253! 
- 	 - - - 2 ' 3 45 24 662 5 10 123 	- 802: 3741 -- - - - 1 1, 21 4 335 8 23! 8 
I 	156 	1861 	3851 	344 1 	44711 	1 6511 156 U731 	8601 10341 4 160 	 - 	163 027  
' IF(t1I'fl 	(:1/juHla iIaIu/ 	/91i 	P,n4,a 	iufj;imn 	 VII. 	4 
Lille VI! Bil. 	 - 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalla vuonna  1919 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseeri 	luettavia 	tavara 
I. 	Till 	jordbruket 	hanforliga 	varu 
i —i 4 	5 0 7 8 T iii Thii 
Asemilta o . 
Från stationer 
< 2 3• . 
u ___________ ___ 
Siirros, Transport 1 301 2494 900 782 11 465 2 129 2 476 1 704 420 717 180 1 496 397 
Käkisalmi, 	Kexholni 
17 - - - 1 93 - - - - 
35 - - - 4 39 42 - - I - -. - 
17 1 4 - 4 ii 60 56 - 1 - 
Myllypelto .............. 
Kaarlahti.............. 
iliitola 	............. 115 81 75 169 73 122 1 052 211 7 96 1 - lo 
Ojaärvi 	............. 41 - 1 1 - 11 114 - - 11 S - - Inkila 	.............. 44 - 15 4 50 19 13 - 1 24 9 1 - Sairala 	.............. 62 - 113 17 156 35 83 26 1 46 - - I 
23 - - 6 3 4 7 - - 1 - -. 1 Koijola ............... Vuoksenniska 81 101 8 9 156 72 - 1 19 - - - 
1maba ............... 93 268 34 12 163 155 91 - 1 18 57 4 7 Enso ................. 67 16 - 13 93 15 4 23 5 11 13 - 
35 7 40 1 52 13 71 293 - 4 1 - 4 
70 12 10 9 245 37 175 - 3 11 - - - 
28 - 7 - 5 13 36 248 - - 4 - - 
Jääski 	................ 
i 	Antrea ................. 
Hannila ............... 
Kavantsaari 33 5 25 1 - 29 75 '272 - - - - 1 Karisalmi 	............ 25 
29 
- 
 - 
3' 
131 
- 
7 
- 9 
8 
6 
26 
37 
24 
- 1 - - mli 	.................. 
Tainmisuo 182 68 15751 309 
- 
4804 263, 7 - 
- 
- 
- 10 
824 
- 
3 
- 
802 
lnteensa, 	umma 	 •j (13;l 	i1 I 310 1727;; 2 98.5 	4 431 2 894 442 96/ 1 1071  / .504] 1231 
Porin rautation asemilta. - 
Mäntyluoto ......... 209 	8608, 	- 245 5517] 613 	- - - 2 4 2031 Pori, Björnoborg 	223 	1 386 	337 
Haistila 	 78 	2] 	35 ............. 
31 1079 269 	2699 703 58 222 172 15 303 
107 197 44 ] 	929, 1399 '2 6 - - - Nakkila 	............ 88 	36] 	224 631 5 135 	833j 289 37 22 11 131 Harjavalta 	.......... 58 	- 	95' 37 14 194 	303 827 2 15 42 - - 
Peipohja ............. 45 	48 	62 94 5 143 	66 208 25 31 9 - - Kokemäki 	........... 74 	50 	343 48 16 156 	549 207 33 24 12 46 t 
I  Kyttiilä ............. 50 	69 	147 46 12 137 	25 2 31 11 57 3 23 Kauvatsa ............ 54 	54 	172 2 5 142 	156 25 40 25 90 1 - Aetsä ................ 74 	44 	246 83 53 '254 	214 2 65 116 30 - 61 
Kiikka ............... 48 	12 	117 40 5 118 	70 573 22 55 2 - ii  Tyrvää ............... 75 	36 	132 11 36 238 	186 42 45 53 17 69 4 Karkku ............. 72 	54 	135 
Siuro 	 90 
31 26 154 	49 359 24 25 6 - Il ................. 53 	163 39 9 198 	12 185 26 26 6 - 23] Nokia ............... 207 	113 	l2l  19 242 17 4 175 - 3 3 - 2 
I 	Epilä................. 143 	20 	36 3 115 141 	3 7 4 i 8 8 - 64] 
Yhteensä, Summa 	15881105851 22561 8991 73361 29531 	60981 50031 4141 GI4 410» 265] 251!1' 
l'il(,,,i-rifqff 	19/f) 	 'f(,f.j,'l,,(1a11H 
27 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomaaristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1919 avsänts från varje station. 
a j e j  a. fl. 	P a u t a v a r o i t a. LII. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajea.  
1 a g. U. T r U v a r o r. III. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
13 1-13 14 15 10 17 14-17 - 18 10 	20 21 22 23 24 
2w fl t u FT dull:! I. fl a 'i 
a 'fl uq .0 a 	an 
a rq a, l -'i a 
198 25358 33456 13578 	24862 	3696 	75592 17102 877 8076 1594 2711 11532 3967 
3 101 - 43 	548 	28 	619 - - - - 2 - 
— 86 51 559 	- 3 646 - - 5 - 21 172 7 
- 137 - 121 	85 	131 	110 - - - - 78 - 
19 1916 11121 25781 	2753 	305 	16757 2 104 20 209 7 310 3 
1 147 12 7901 	7 339 	38 ' 	8 179 - - 1 - - 7 - 
- 136 5854 61 	1825 	81 	7766 - - - - 6 41 - 
9 392 1321 6939 	48711 	17 	13148 - - 5 - - 7 - 
— 22 - 61' 	23451 	114 	2520 - - 1 - - - - 
- 366 544 32721 	50249 	40291 	58094 12487 - 25 - 4 3108 12 
3 813 - 94 	84 	142 	320 630 9 35 - 35 467 - 
- 201 98 289 	245 	32 	664 7435 - 96 11 1 274 113 
17 503 3 1927 	776 3 	2709 1 - 165 - - 25 17 
2 504 32136 2451 	6107 	257 	40951 - - 352 - 13 54 189 
- 313 - 1154: 	1964 	62' 	3180 - - 2 - - 14 - 
- 408 28 4181 	8461 	4' 	1 296 - 55 - - 4 - 
1 57 - 830 	3993' 1 	4824 - - 50 - - 4 15 
1 89 973 268 	2255 	49 	3545 - - - - - 20 - 
76 8731 5321  - 301 	55 	617 - 10 730 1393 - 849 299 
3301 	40280 861291 	3526911111771 89621 	241537 376571 	10001 96181 3207: 	2800 169661  
Från stationerna vid Björneborgs järnväg.  
- 	17020 33 231 10 278' 	440 2281 - 	383 	58: 471 2173 
100 	7374 2691 152 2864 2256 	7963 124 - 	745: 	816: 81 2106 
4 	2725 - 328 - 157, 	485 - - 9 	32 - 2 
11 	1 797 93 191 5 10: 	127 - - 	24' 1 - 13 
14 	1543 901 2851 110' 12: 	506 - 7 	2215' 	1639 - 3 
iøl 	701 
- - 
- 721 	72 - - 	 - I - 
7 	1497 629 1153 4298 3. 	6083 - - 3 	2956 2 90 
17 1 	580 - - 16 3 19 - - 	21 	- - 6 
15: 727 5517 2846 11235 2440i 	22038 4 il 	- : 1 28 491 	1217 - 199 552 30. 781 4, 12' 35 	- - 70 
21 	1036 7 10 1862 96 	1975 - 	 - 	 - - 10 
32 	901 346 54 204 68 	672 3: - 30 5 67 
6 	870 3900 198 4166 8661 1 - 	33 	- 90 12 
23 	763 9017 4814 11811 3911, 	29553 6777 - 	91 	- 8 52 
: 	595 189' 12 71 14 	222 3046' 2501 	951 	20 601 1171 
111 	4201 	161 	il 	191 	31 	391 	1 5091 	31 	121 	261 	- 	303 
25l '397661 225281 100941 372641 9750j 79636 	117051 	2731 36771 5553 1 	7131 	6109 
en Tull ion ,'oi, 1(111(1 	1919 	Finsl'a S(ulsjamn vaqu'r  ne 
7315 i 
6331 
6 041 
99 
7 
2 : 
6, 
88 1 
8 
1 500 
96 
8480, 
LIiit Vl I Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1919 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
IIi. Muihin teollisuuksijii luettavia tavaralaje1a. 	 IV. Ravinto- a 
III. Till  övriga industrier huijiforliga varuslag. IV. Nitrings 
25 	26 	27 	28 
A,HItu 	 I 
'Efl 	tutj 
29 
0 
30 31 32 1M-32 
. 
33 34 35 
Siirros, Transport 	42 441 	250 373 399 416 1 555 566 49 901 940 1 829 	24 Mvllypolto .......... - - 1 6 - 1 5 '2 17 1 - 1kisalrni, 	Kexholni 	- 3 	3 6 - '2 9 23 251 - 7 Kaarlahtj ............ - 1 1 1 - - - 9 90 - - - 	I Hiitola .............. - 23 	13 85 13 6 41 105 941 32 62 	7 
Ojuärvi 	............. .- 1 	- 1 - - - 8 18 3 8 	- 
1 3 9 5 - - 5 70 1 - 	11 
10 	17 19 12 5 6 18 99 4 12 	- 
Inkilä 	............... .- 
Sairala 	............... -- 
- i 	- 2 1 - 3 7 - Koijola 	.............. .- Vuoksenniska ........ - 15 	5 14 193 332 14 - 16209 13 - 	22 
Imatra ............... 2 
41 	
2 19 8 126 15 12 1 364 18 1 Enso ................. 1 8 	2 14 - 307 6 13 8281 24 6 	1 Jääski 	............... - 3 1 6 - 1 - 1 220 4 . 3 	2 
22 	2 43 4 4 8 49 740 10 20 	2 
2 	- 8 - - - 5 31 - 
Antrea ............... -- 
Hannila .............. .- 
Kavantsaarj .......... - 1 	- 4 1 - - 1 (JO - 
Karisairni ............ - 1 	- 4 - - 7 81 - 	- Tali 	 ................. - - - 1 - - - - 21 - - Tammisuo 	 6 6 	11 - 13 14 9 3 6036 53 678 	-- 
Yhteensä. Summa 	51 542 	31! 	615 649 1 214} 16681 	83O 	84443 1 1O3 263(i 	I!. 
Porin rantatien asemiltii. - 
Mäntyluoto .......... -- 	1221 
Pori. Björneborg 	22F 	593 
4 
92 
16 
118 
11 	518 	682 
410 	232 	300 
771 
340 
5376 
12020 
1 895 
1 	54 
3871) 
440 
11 
42 Haistila 	............ I 	-. 	18 79 - ! 	10: 	- 4 158 1 - 24 Nakkila .............- 3 148 5 2 1 	- 14 310 --- 1 Harjavalta 	..........- 	1 - - - 	- - 27 3 892 - - - 
Peipobja .............- 	2 4 1 - 	- 1 20 12 Kokemäki 	..........-- 8 2 5 - 	3 	5 5 3081 - 5 -- Kyttälä ..............- 	9 
Kauvatsa 
4 4 6 	- I 	2 7 40 - 4 - .............-  
I 	Aetsä 	............... 1 	22 
1 
5 
7 
11 
5 	- - 
4 1 	2 
6 
36 
53 
209 
- 
-- 
- 
1 
- 
4 
1 3 31 	1 5 35 1 - - Kiikka ...............- 	3 Tyrvää ...............- 3 6 14 35 21 	10 181 300 15 11 - Karkku 	..............- 	19 1 1 49 	7 8 7' 236 2 1 I Siuro 	................-- 6 4 16 13 	- 	6 12 8485 2 7 
Nokia ...............- 	67 - I 	4] 1191 	1 513 2 262 6705 16 
Epilii ..................- 	260 82 - 9 	424 	99 222 2949 1 
Yhteensä. Summa 	231 	1 136] 	433] 	20.51 6721 	2 731] 	1 1161 1043] 	4386!)! 4787 	4 :'6: 
/ 	!I/ 	 f 	f.// 
ationerna  vid Björneborgs järnväg. 
- 	- 	10: 	102 	115 	6 
1 	42 	341 	181 	100 	2 
- - 1 - 
—1 	—i 	il 	-1 
- 	- 	 2 	1, 
- '4 	1 	9 4F 
- 	- 6 	1' 
- 	
- 	—1 	111 	2 - 	- - 2, 1 
073 18 28 
639 218 30 
26 10 3 
2 16 2 
- 25 5 
23 	32 	1071 
11 - 65 
13 	12 	2284 
35 	22 
- 29 	 Lute VII Bil. 
lahetettyjen päaasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1919  avsänts frän varje station. (Forts.). 
iautintoaincita, paitsi ennon mainituita. Poikkeusluokkia. 
och ujutningsmedel, utoni förut ukrunda. . 
42 
Uiiluntagskategorier av gods. 
36 4014133-41 
0' 
, 
d J H t 1II:  VIII t H II It I 
• . . 
. F 
.35 F 
3821 i1 	156 186 385 344 4471 1651 156973 860 1034 4160 	- 16302H  
1 5 743 3 3 15 	- 764' - 
- 
I -- 	- - - - - 
- 
1 8 52 1043 19 lo 67 	- 1l39 
- - - - - I - 
93 
338 
19839 
5 
80 
8 
166 
179 	- 
35 	-- 
530 
2Ol20 6 - 	5 5 - 15 132 
- - 	 - - - 66 77 8 8427 32 14 - 8500 
- - 	 - - - - 12 11 7995 14 32 9 	- 8050 
1 - 	 - - 5 6 28 27 13694 56 49 15 	- 13814 
- - - - - 5 4 2558 4 6 26 	- 2594 
1 - 1 37 33 74739 63 71 1071 	- 74980 
1 - 	18 - 86 30 154 38 2689 30 93 221 	- 2834 
- - 	 - - - 5 36 8 9190 29 21 52 - 9292 
- - 	 - - - 3 12 36 3480 27 12 38 	- 3557 
4 - 1 - 17 - 73 17 42285 105 60 236 	- 42686 
1 - 	 - - - - 6 8 3538 11 19 
81 	- 3576 
- - 	 - - - - - 14 1784 10, 14 911 	- 1899 
- - - - - - 9 4971 22 36 - 	- 5029 
- - - 3 - 3 14 3672 3 22 5 	- 370 
9 - 	 - I 	- - __ 740 38 16162 83 18 2681 	- 16531 
4051 1 	180 1 191, 	497 	4701 	57961 20641 74 1201 14561 	16881  5360' 382624 
38 38 513 14 
443 308 5281 - 
19 10 isl - 
591 lo 38 - 
331 4 17 1 - 
42' 9 30 - 
31 27 l23 - 
46 221 1681 - 
20 7 50' - 
36 33 151 - 
23; 73 - 
65' 64 -- 
60 20 - 
93 484 - 
37 6 - 
29530 
31493 
3451 
2 359 
6020 
903' 
10897 
8861 
22 920 1 2472: 
3207 
2 1441 
99251 
39515' 
7674, 
3 560 1 
176 956 
17 14 3077 34 
51 53 1 977 38 
47 14 9828 17 
23 90 38914 24 
20 8 7550 81 
- 	- 	- 	- I 	il 	41 	54 1 	3466! 	421 	- 	- 
11 	461 	45 	2081 	2591 	89741 	6'131 1728581 10031 	7981 22831 	14 
1wnien Valt'ionrautatiei 1919 Fin•sA S/at.järnvägurne.  
LUtE VII Bil. 	 30 
Taulu N:o 1. Supistelma  kultakin asemalta vuonna  1919 
Tab. N:o I.  Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	MaanviJe1ykseei luettavja 	tavera - 
I. 	Till jordbruket hänförliga varu- 
6 ii —iI 
Asenjilta 
Frãn.atatjoner 0: 
;- t;• rq 00.. aa .2. 
fr 
Jyväskylän rautatien asemilta. - 
Rankasalmj 
Haapaniemi 
62 
87 
10 
5 
4 - 14j 170 55 16 21 19 - 12 .......... 
Suolahti .............. 121 26 
18 
7 
5 
. 	71 
35 
2 
200 
112 
63 
36 
18 
1 
3 
21 
11 
58 
'2 - 
104 
I 
17 
Laukaa 
34 32 12 11 251 31 64 ! 263 8 20 
- 
1 - - Kuusa 	............... .............. 24 19 72 12 83 24 17 189 - 10 - - 9 
Leppävesi ............. 14 1 4 3 1 8 4 71 - I Jyväskylä ............ 
Vosanka 
173 207 128 47 247 63 71 - 1 
- 
182 49 
- 
3 
- 
80 ............. 
Kintaus .............. 
42 
75 - 
- 
1 
- 
6 
18 
11 
2 
14 
9 
1 
15 - - - - - 
Petäjävesi ............ 82 43 6 - 39 31 40 
- 
- 
- 
2 
- 
14 
- 
 - 
1 
- 
3 
3) 
Keuruu 57 4 14 1 114 49; 49 - 13 - ii 1) Yhteen8ä, Summa 771 347 266! 156 8151 7041 409! 573) 56 277! 53) 1091 126 
Helsingin—Turun rautatien asemilta. - 
Turku Itain., Åbo Östra 168 541 188 18 196; 10 32 - - 98 8 5 27 Littoinen 	............. 36 9 2 - 17 9 - - - '2 10 4) Piikkiö 	.............. 46 
57 
1 
128 
196 
488 
19 
80 
100 76 12 969 - 1 11 - 4 Paimjo ............... 
'25 82 16 
52 
10 
118 
23 
104 
38 
3378 
347 
29 
7 
81 40 405 3 Hajala 	............... 9 - - - 
28 35 78 12 59 33 22 169 2 7 Halikko ............... 200 
111 
172 
61 
263 
283 
76 
16 
79 
90 
183 
114 
278 
52 
1 588 
1 629 
191 
29 
- 
165 
109 
112 
32 
- 
- 
734 
- 
122 
16 
Salo 	................. 
Pernjö 	................ 
Koski ................. 43 21 60 46 135 81 69 540 74 12 18 232 2 Skuru ................ 162 63 41 11 70 105 11 348 21 10 8 6 186 
86 - - 14 12 13 - 214 
20 4 6 - 76 32 1 365 
- - 
1 
- - - 
Bilnäs ................ 
Fagervik ............. 
Täktor ............... 
29 
25 
1 
1 
8 10 20 106 87 849 
- 
 - 12 
- 
11 
- 
- 
- 
 - 
Ingå 	................. 
Solberg 	.............. 26 8 
1 
1 - 
8 
1 
64 
17 
112 
48 
798 
515 
2 
- 
5 
2 
- 
1 
1 
2 
7 
il 
Kyrkslätt ............. 
35 
33 
13 
7 
103 104 20 109 93 2586 - 22 - - 5 
Sjundeå 	............. 
Köklaks 
42 - 
63 
19 
4 
s 
89 
1 534 
183 
165 
372 
113 
1219 
463 
- 
 - 
12 
1 
5 
18 
1 
5 
117 
29 
Masaby .............. 
30 
37 
- 
1 
18 
133 
84 
8 
376 
103 
113 
91 
93 594 - - 117 - 64 ............... 
13 284 -- 11 6 8 19! 
Esbo ................... 
Grankulla ............. 
Soekenhaka 
63 
134 20 
- 
41 
3 
10 
5 
989 
(16 
96 
19 
115 
143 
92 
- ---- 8 3i11 9; 
Yhfee(',, Samma 14421 1086! 2074) .536) 4041j 1807! 1684) 17093! 
- 
355J 
- 
551 4/4) 
104, 
1904; 
16 
61 
f 	f(l1,(If,r(H:f:,(/ /f 1 J9 I'H!./:f !!(i:irnv5yirn 
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	 Lute Vii Bil. 
lahetettyjen  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1919  avsänts frän varje station. 
1 a 	a j a. 
a 1 a g. 
H. 	P a a t a v a r o i t a. 
U. 	T r It v a r o r. 
JU. 	Muihin teollisuuksiin luottavia tavaralajeja.  
m. 	Till llvriga industrier IiItnförliga varuslag. 
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 10 20 21 22 23 24 
JJ 
II:H f 'i fl. IITI.U1  f! 111111  '  ____ ___ ___ 
a a, 	a 
- 
2 
1 
10 
1 
1 
130 
- 
 - 
- 
3 
Från stationerna vid 
	
321 	142 
363 	46' 
456 	13449 
703 3' 
436 	61 
94 	- 
1158 	647 
44 	113 
37 	19 
178 	196 
249 	14 
Jyväskylä  
330 
350 
1100 
145 
18 
12 
1038 
31 
420 
1012 
42 
järnväg. 
85951 	61 
187741 	214 
93761 	125 
277 3 
3642 	11 
283 	6 
32 	5075 
3461 	62 
2725 	2778 
4961 	210 
2428 	6 
9128 	- 
19384 1 
24030 	6090 
428 	 - 
3732 - 
301 	- 
6792 	1327 
3687 - 
5942 	1 
6379 - 
9491 	- 
- 
1 
8 
- 
 - 
- 
13 
- 
- 
8' 	- 
31 	- 
11 	- 
61 	- 
8! 	- 
- 	 - 
609 1 
- 	 - 
1 	- 
3 4 
5 	- 
34 
127 
341 
3 
- 
- 
 - 
176 
- 
503 
218 
27 
65 
30 
12 
14 
3 
1177 
2 
995 
13 
79 
319 
46 
70 
2 
89 
- 
289 
- 
- 
4 
23 
148j 	40391 146901 4498 54554 	85511 82293 7419 271 6821 5 7402 2417 842 
Från stationerna vid HelsingYors—Abo  järnväg. 
50 	1 168 97 - 74 	141 312 31 1 1 2 466 - 8 — 56 13 - 6 19 3 - -. - - 5 20 20 5 	1 394 
18 	4924 
- 
321 
62 
953 
24 	13 
3675 9 
99 
4958 
- 
- 
- 
- 
- 
22 
- 
- 
- 
 - 83 541 
3 	535 2 67 2471 	2 2542 - - - - - 32 10 
- 	417 - 211 	9 220 - - - - - 39 - 
74 	3303 456 7 1631 	221 2315 6 - 226 68263 - 668 358 
1OIH 	3266 24 57 
68 
858 	28 
6489 3 
967 
6562 
- 31 
- 
27 
3 
- 
- 
- 
67 
371 
34 
- 
1133 17' 	1307 
l7 	897 
9 
- 234 2848 	6 3088 
- 
5 - 6 108 - 3038 1503 
41 	257 6 - - 	130 136 - - 11 - - 856 - 
483 616 - 4214 	10 4840 - - 6 - - - 11 
- 	1104 L 56 977 3 1037 - - - - - 12 6 
- 
999 - - 516 	7 523 - - 6 
254 
- -- 
4 
- 
- 
- 	596 126 86 1 108 	114 1 434 - - - - 
7 	3062 28 20 4751 	4 4803 - - 1 - - 14 20 
- 
5 
- 	2072 8' 63 1695 7 1773 - - 31 - - 18 6' 	2358 
1 	1 460 
8 
5 
- 
9 
168 	17 
150 5 
193 
169 
- 
- 
- 
 - 
7 
57 
-- 
7 
- 
 - 13 
- 
1 347 
6 	683 30 289 6152 	8 6479 - 5 48 0 
- 22 129 
- 	644 2C) 27 2 798 	5 2 850 1 - 10 3 - 14 1 7061 
4 
50 81 	1 506 7001 903 1 964 	231 3798 6 - 1514 68) 23j 
317 	:24Ii3 2430 	29141 427741 	9791 491171 521 371 22761 69068J 921 	74411 5119; 
en Vil.tionr(intat iet 1919 Fns7ca Slatsja...nvögarne. 
lijt 	VII 	Dii. 
Taulu N:o 1. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna  1919 
Tab. N:o 1. 	Sammandrag av viktbeioppen  i ton för de huvud- 
III i teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
IlL Till övriga industrier hiluförliga varuslag. IV. 	N.lrings- 
281 	29H30 	3L 	32 	I1M-32 33 34 35 
Asemilta 
a 	._ . o I Fr.n stationer • 	_- . 	a 
, 
. .-. a -I 	< 	 - a a 
I 
- 
Hankasainji ......... - 
Haapaniemi ......... - 
Suolahti 	............ 9 
Kuusa 	.............. - 
Laukaa 	.............. 1 
Leppävesi ........... - 
Jyväskylä ............ 19 
Vesanka..............- 
Kintaus .............. - 
Petäavesi 	.......... - 
Keuruu 	 - 
	
1 	1 
3 	- 
16 5 
- 
1 
1 	- 
67 	66 
- I 	- 
1 	2 
1 2 
- 	- 
6 
13 
31 
2 
3 
53 
3 
2i 
3 
Jyväskylün rautatieii aseinilta. 
5 	- 	15 	 149 	Ii 	19 
24 	6 	491 	55 	421 1 	3 
220 	- 	300 	27 	7 158 	7 	- 41 - 8 6 43 	- 
1 	- 	14 	14 	145 1 	'2 
- 	-- 	- 	- 	5 	1 	1 
231 	77 32 	4316 	173 	311 
- 	54 	7 	'239 	- 	- 
- 	- 1 	1 004 2 4 
1 	1 	286 	14 	889 	1 	- 
1 	 120f 	24 	473 	3 	i 
- 
3 
- 
- 
2(1 
- 
21 
- 
- 
4 
Yhteensä, Summa 	29 901 	771 	117 487 84 1201 213 15092 195 '155 56 
Turkultäin.,ÅboØstra 	2 44 
Helsingin—Turun rautatien asem Ilta. - 
32 	58 34 68 4 282 1072 48 31' - Littoinen ........... - 
Piikkiö 	 ............. - 
92 	- 11 
- - 	1 
- 7 - 3 129 11 - 
- 
- 
Paimio .............. - 5 	81 	174 10 - 
- 
- 
- 
'2 
41 
845 
9 
1 4 Haa1a .............. - - 1 3 1 - 2 49 - 9 
- 
Halikko .............. .- 
Salo 	 3 
21 	- 	- 
34 	511 	348 
1 - 1 43 - 10 - .................. 
Perniö 5 91 
482 35 111 12 70 597 24 27 - 
............... - 
Koski 
7 
1 	- 	5 
2 
8 
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Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1919 
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- - 1 - 7 2 3381 - 1 194 - 3576 
- - - - 	2 - 	2 1 3524 - 2 6 - 3532 
- - -- - 	 - - 8 12 4 146 10 12 - - 4 168 
- - - - 	 - - 	30 - 4194 - - 77 - 4271 
- - - - -- 	 - - 5081 - - - - 5081 
- - 	 - - 	818 8 3 342 1 10 6 - 3 359 
- - - - 	 - I 	- 	 - - 3067 - - - -. 30G7 
448 - - 521 	5 1 	1007 40 5514 13 16 286 
- 
— — - - ' 	 - - 	1 2 57766 1 15 - - 57782 
- - - - 	 - - 	 - - 5275 - 2 - - 52771 
- - - - 	 - - 	 - - 14847 - - 206 - 15053 
- - - - 	 - - 	 - 4 3239 - - - - 3239 
29 - - 121 18 	672 92 5517 4 73 103 5697 
- - - 	 - - 	 - - 3722 - - - - 3722 
- - - 2 - 2 - 12897 - - - - 12897 
- - - - 	 - - 	 - 20 79S8 1 6 - - 7995 
9 - - 1 	 - 2' 	123 51 8 263 15 35 - - 8313 
- - - - I 	- - 	 - - 4414 - - - - 4414 
11 - - 12: 	 - 7 	150 44 11473 23 94 13 - 11603 
- - 1 - 4 19 53 46 19813 14 42 2407 - 22276 
- - - - 	 - - 	 - - 12110 - 9 - - 12119 
- - - - 	 - - 	 - - 14670 - - - - 14670 
- - - - 	 - - 32 6 4 706 10 20 1 - 4 737 
- - -- - 	 - - 	 - - 4159 - - - - 4159 
- - - - I 	- - 	 - 1 3 246 - 1 - - 3 247 
- - - - 8 - 8 11 14674 15 4 -- 14693 
- - - - 	 - - 	 - 36 2851 5 41 549 3446 
- - - - 	 - -- 14 - 3180 -- - - - 3180 
' VoItionrautaIit 1910 Einsla Sfu/,j3mn aqir e. 	 VII. 7 
Lute Vii 1111. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin aseinalta vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag af tonkilometertusenden för 
I 
Ct 
Asernilta 
L2'rtn 	stationer 
a 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara. 
I. 	Till 	jordbruket 	hanforliga 	varu - 
2 3 4 	5 6 7 8 910 11 12 
- . 
21 . 
;: H U. . 
. 
a 
llelsingin—Hiinioenlinnan--R a.jajodn ratitation asemilta. 
304 960 10 1084 7167 3582 97' - 74 805 1640 2 89 
278 31 - 98 360 57 25 - - 140 1097 - 092 
113 - - 3 5 8 4 - - 1 - - 
113 - - - - 1 4 - - - - - 3 
261 45 239 85 8 160 38 -- 1 - 720 15 215 
124 154 2 2 24 2 3 4 - - 100 - - 
33 - - - - 3 - 5 - '- - - -' 
l2 7 57 44 31 35 8 57 1 6 9 1 46 
27 1 5 2 - 5 3 49 - - - 1 - 
21 - 1 2 - 4 4 31 - - - - 
48 1 16 2 2 11 1 50 - 1 - - 
143 1 1 4 2 7 2 6 1 - 1.— - 
83 - 12 3 3 19 4 38 2 3 1 
107 - - 4 - 6 2 13 - - 1 - 'iH 
178 2 6 2 9 22 lB 174 - 2 2 52 
201 2 6 1 318 17 11 12 - 2 15 272 2 
76 1 8 3 1 4 48 17 - - - - - 
47 1 2 1 2 5 1 26 - - 1 - - 
83 7 15 7 1 19 9 77 1 1 12 - - 
27 - 1 - - 7 - 1 - - - - 
183 13 48 28 11 169 34 6 4 11 7 - 7 
34 1 7 1 - 11 2 27 - - - - - 
72 - 14 1 - 9 5 64 - 1 1 - - 
42 - 15 2 - 10 10 30 - - - 1 - 
88 - 44 9 7 30 21 261 - 3 - 1 - 
47 4 5 2 - 6 9 40 - - -- - - 
133 4 97 9 32 61 14 18 9 13 - - 
201 259 45 46 274 32 25 77 4 20 2 2 3 
41 1 17 1 1 7 12 41 - -- 2 - 3 
63 3 13 4 5 13 16 215 - 2 - - - 
88 - 25 3 110 12 1 175 - 1 1 15 1 
62 - 23 - 11 4 - 56 - - 11 - 1 
105 1 1 - 5 25 17 3 - 2 4 - 2 
36 - 1 - 1 1 - - - - - - 
71 - - - 9 3 7 - - - - - - 
37151 	1199 	79 	I J5: 	$ :I9 	4 367 	151 	55 	Il 	I 	)(9 	3 	362 
ni' 	Jilnn ,',,,!,/;l 	1919 	/ ' 1fl4'a 	I' 	Ir 	''tarn'. 
I lelsinki, Helsingfors 
'rfláS .............. 
irodriksberg ........ 
ggothv ............ 
\IaIrn ............... 
Dickursby ............ 
iiorso .............. 
L'orvoo, Borga....... 
Illindbår ............ 
-\.ndersböle .......... 
Nickby .............. 
 Kerava .............. 
Järvenphä .......... 
Jokela .............. 
Ilyvinkkii ............ 
iiibimiiki ............ 
Uyttylk .............. 
l.eppäkoski.......... 
'Fui'enki ............. 
Harviala ............  
I lämeenlinna, T:bus.. 
ITikil. ............... 
litti ................ 
Ltppila ............. 
.Juvelä .............  
Herrala .............  
V esijärvi ............ 
Lahti ............... 
Villilhti ............. 
Cusikylä ............ 
Kausala.............. 
 Koria ............... 
Kouvola ............ 
Utti ................ 
Kaiplainen .......... 
iirioa, 'Franal tt 
Från stationerna vid ilelsi 
534 16 851 203 3 
176 2906 81 2 
2 56 38 24 
6 14 1 1 
452 1 978 22 1 
5 296 2 4 
- 8 8 
13 31s 36 - 
- 66 - - 
— 42 16 
1 85 3 4 
1 26 50 
2 87 - 
1 28 - 4 
1 288 44 261 
ngfors—Tavastehus--Rajajoki järnväg. 
28! 	541 	809 	1174 ! 	3 2332 	266 	674 
10 	48 	167 62 	- 	203 	159 1 544 
3 	12 77 	- 30 	3 - 	5 
- 4 	17 2 - 	19 - 	- 
5 	10 49 	45 	87 	239 	21 	- 
57 
270 
- 
- 
102 
283 
- 
-- 
- 
- 
4 
- 
5 
- 
- 
- 
10 23 09 51 - 18 1 - 
124 - 124 - 1 - - - 
4 - 21 - - - - - 
278 2 287 - - 1 - - 
241 25 101 - 1 12 45 169 1 198 - - 1 - - 
70 
26811 
154 
136, 
228 
3124 
3 
64 
- 
- 
- 
207 
-- 
1 
- 
18 
16 1 3 
20 79 - 
2 - - 
44 1 
1 - - 
1 - 
89 - - 
1 - - 
1 - 42 
32141 	5791 2289J  
sjärnvägarne. 
	
7031 	640 
1327 58 
237 1 	 - 230 - 
154 	206 
25! 	- 
11 -. 
1131 	8 
1 	- 
12 	- 
18 	178 
172 	- 
10 	1070 
520 - 
14 	6 
3 	463 
- 743 
12 	2 
A 	 -- 
67 	27 
1 1 
2 	655 
2 	113 
- 	13 
22 	- 
191 	- 
3 - 
3 	- 
- 
17 	3 
1 2 
10 	1 
10516 	4189 
51 
	
Lute VII Bil. 
1919 lahetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de  fran stationerna avsända varuslagen under ãr 1919. 
1 a j a j a. 
1 a g. 
fl. 	P a a t a v a r o i t a. 
II. 	T r a v a r o r. 
ru. 	Muihin teollisnukejin Inettavia tavara aea.  
Ill. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
13 1-13 14 15 10 17 	14-17 18 19 	20 21 22 23 	24 
CD CD 
id tiM'  if 
... 
eig a2. 
. . . 
.... . ......... ... . ......... ......... 
e ,, 	 .. 
27 685 617 26 	11! 	31 685 1 - 
- 82 - 65 	253 4 322 83 - 
— 39 - 15' 	231 	- 246 - - 
3 152 60 23 	1 389 	29 1 501 - 
— 9 - 129 	2 824! 	14 2967 56 -- 
59 
- 
397 1274 26 	1328 	49 
80 	10 
2677 
95 
854 
- 
- 
- 
2 97 - 394 16 	°1 	9 1366 - - 
- 68 75 499, 	979 10 1561 - - 
2 378 - 69 	108 	14 251 - - 
1 67 12 173! 	1068 	17 1270 - - 
7 264 934 65' 	8154 	246 9399 418 - 
50 839 26 10 	1177 	350 1563 6 
- 85 - 7 	198 	- 205 1 - 
3 274 - 8 	417 	103 528 - - 
11 355 595 2 	1 022 	15 1 634 - - 
3 109 54 18 	62 3 137 - - 
3 63 5 - 1 	- 6 15 - 
— 3 - 24 	129 1 154 - - 
1 20 43 12 	496 	29 580 101 - 
13661 27081j 4593 1 16531 	246671 18901 328031 29361 123 
Suomeu Valtionrautatiet 1919 Finsica Sia 
1 15 - - 
19 450 - - 
24 199 - - 
37 1138 - - 
21 913 2 
	
1 	58 	37 
- 	2 - 
— i 
1 91 1 - 
- - - 1 
- - - C 
- 1 1 - 
468 3 - - 
558 1 - 
749 - - - 
120 - - - 
112 - 
11 	4 	1251 	12 	3 
- - 2 - - - 
1 - 	660 - - - 
- 	96 	219 	1 - - 
- - 	13 - - - 
112 	39 	631 	- 	11 - 
19 9 	407 	11 	16 - 
- 	1 	4 	 - - 
11' 	9 
1 - 
1 
25 	2 
15 	10 
3 151 - - 
— Il - - 
10 291 9 1 
- 4 - - 
- 1 -' - 
93 
32 	35 
	
10 
Liitt VII DiL 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för  
III. 	Muihin tuolli,,uuksiin luettas'ia tavaralaje1a.  
III. 	Till övriga industrier Iiäiiförliga varuslag 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. 	Narings. 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
a 
l .r- ii.– 
C' 
u 
. i . 
—• a ..e 2 
._a . 
•;,•. 
?' 
Helsingin—llämeonlinnan—Itajajoen rautation asornilta. - 
256' 	946 902 308 	100 	2296 	2367 	1 030 20325 1 486 7O2 	2010 
194 	62 33 266 60 	647 	3457 	52 8124 53 306: 	49 
- - - 1 	8 	18 1 	27 330 6 - 	- 
- 	1 3 - - 	- 	- 10 265 1 -- 	 - 
162 	27 2 2 	2 	131 	36 	82 1 496 179 64 	- 
1 3' 5 4 
- - 3 - 
- - - 1 
- - 75 5 
- 1 1 - 
— 15 1 - 
- 61 2 14 
- 2 5 327 
- 6 2 - 
- 4 - 1 
1 24 184 ltl 
- 5 -- - 
- 10 2 1 
- 16 37 14 
- - - - - - - 4 7 - 1 - 
- 1 - I - - - - 5 - 3 - 
— 1 21 6 25 4 1 9 103 4 1 - 
- - - - - - 1 1 5 - - - 
- I - - - 22 1 4 183 - - - 
61-I 	I I8 	1 27, 	933 1:131 	6 151 1 .190.39 i6l 	I 76$ I 123 	2062, 
H 	/0 	/ 	I 	/ 	i 	II / 	/ /1 f/I  1/ 	I / 	1 	I 	I 	/ 	/ 	/ 	/ / 	,, 	/ 	I 	/ 	II III 
As em ilta 
Fran stationer 
Helsinki, Helsingfors 
Sörnäs .............. 
'redriksberg ........ 
Aggelby ............ 
Malni ............... 
Dickursbv........... 
 Korso .............-. 
i Porvoo, Borgå ...... 
Hindhår ............ 
Andersböle .......... 
Nickbv .............. 
 Kerava .............. 
Järvenpää .......... 
Jokela .............. 
Hyvinkää .......... 
Riihimäki ........... 
Ryttylä .............. 
Leppakoski ........... 
Turenki ............. 
Harviala ............ 
Hämeenlinna, T:hus.. 
Hikiä ............... 
Oitti ................ 
Lappila .............. 
Jkrvel ............. 
Herrala ............ 
 Ve-sijärvi ............ 
 Lahti ............... 
Villahti ............. 
 Uusikylä ............ 
Kausala ............. 
 Koria ............... 
Kouvola ............ 
lJtti ................ 
Kaipiainen .......... 
Sji iio s. '['ranspoit 
- 53 Lute VII Bil. 
1919  lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhanSista. 	(Jatkoa). 
de frän stationerna avsända varuslagen  under är 1919. 	(FortS.). 
nautintoaineita, paitsi ennen niainituita. 
Poikkeuslookkia. 
och ujutningsmedel, utom förut nrunda.  1-42 Undantagskategorier 
av gods. 
36 37 38 39 40 41 33-41 42 - 
I.v P H H 
. .o 
'r• 
• 
-. _________ ____ 
Från stationerna vid H elsingfors_TavastehUs_Rajajoki järnväg.  
2176 	23 	23 	6601 	795 	927 	8802 2031 	48818 1844 364t 
4524 - 55 
1316 
57 	- 2 	11 36 	293 	807 82 	12086 60 65 
957j - 
1 	- 	- 1 	- 6] 14 10 487 4 18 8 
- 51 
- 	 - 	- 	- 	14 	15 14 	325 2 16 - - 34 - 
R M(U () S 96 - 393 
- - - - - - - 5 554 2 7 277 - 
- 302 1 5 - - - 
5] 
- 
5 
- 
3 
- 
1 
- 
5 
- 
19 
- 
64 132 871 90 16 7 - 
- - 1 195 1 2 2 - - 
— 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - 5 69 1 - 1 - 
— — - - 387 2 3 2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 1 7 585 13 13 11 - - 
- 3 487 5 6 12 - - 
— 
- - - - - 
- 7 1401 2 3 - - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
1 
- 
- 6 3 4 334 15 21 73 - 4 
- - - - - 2 5 38 1 881 15 21 141 - 
- 4 5 1 968 2 5 2 - - - - 
— 
- 
- -•- 3 3 -- 1037 1 1 - - - 
- 
- 
2 - - - - 2 190 1965 30 7 15 
- 
- - - ._ - - 1 3039 2 - - - 
2 	- 2 - 4 5 29 47 4401 38 69 780 - 
- - - - - 1 1 - 147 - 2 7 - 
- - - - 
- 1 - 2124 2 7 1 - 
- - 1 1630 1 3 1 - - - 
1 	- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 2 15 865 7 5 1 - 
- 1 1351 2 1 2 - 1356 - - - - 
- 
- 
25 
- 
- 36 12 10342 21 33 159 - 10555 - 
4 
- - 
139 1 1 3 175 62 3046 38 52 64 
- 3200 
- 
- 1 292 1 1 5 - 299 - 
- 
- 
- 
- 
-- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 1 2 809 7 4 6 - 826 
- - 1 2 6 2004 6 7 1 - 2018 - 
- - 3 - 254 11 7 11 - 283 - 
1 - - 2 8 10 190 8 18 749 - 965 
- - - 1 163 1 - 53 - 217 - 
- 
- 
- 7 - 7 3 793 3 6 63 -- 865 
71 
394 
622 
510 
406 
:443 
058 
977 
039 
017 
041 
288 
156 
134 
1 635 
22461 	3( 
	
1701 	676] 	8751 12821 102321 	27291 112 0061 2 2681 	7961 80311 
	- 	123 101 
Suomen  VaUlonraufatiet .1019  Finsica Sta.t.sjärnviigarne. 
Lute VII Bil. 	 54 
Taulu N:o 2. Supistelma  kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av  tonkilometertusenden för 
Asernilta 
Från stationer 
____________ 
I 
fl 
I 	alaanviljelyk 	uettavja 	tavara. 
L 	rrij ketI1aJ1fo1i 	yam- 
1 	2] 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	121 
C 	. 
i r t 	i  H 	H 
a 	 a, 
______ ___ ________ 
Sjirros, Transport 3715 1 493 	736 1 453 8 308 4367 451 1 555 104 1 009] 3 642 362 2 139 Kaitjarvi 21 - 	- - - 1 - - - - - .............. Taavetti 	............. 122 - 	- - '2 3 1 1 
- 
39 - 	- - 11 1 '2 
- 
- 
- - 
- 
- Luurniiki 	............ 
Pulsa 	.................. 30 - 	- - - - 1 
- 
- - - - - 
Lappeenranta, V:strand  143 4 	1 1 15 9 5 
27 - 	- 1 - - 1 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 1 
- 
2 
- Simola 	.............. Vainikkala ............ 16 - 	- - - - - 1 - - 
- 
- 
54 - 	- - 1 '2 1 
- - Nurmi 	................ 
Hovinman 	........... 104 - 	- - - 1 4 1 
- 
- - 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
Tienhaara 	............ 
Viipuri, Viborg 
99 3 	1 10 290 10 15 - - - 9 3 - 
Siiniö 
276 90 	43 746' 758 435 148 14 50 151 142 5 230 61 - 	- - 72 4 6 - - - - 28 24 - 	- - - 1 - - - - - - 
- ................ 
	
Kämärä 	............... 
yräpäk 	.............. 32 - 	- - - 1 - 6 -- - - - - 
140 3 	25 2 6 4 2] 1 - - - - Perkjärvi 	............ IJusikirkko ........... 50 (3 	3 4 12 37 1 - - - - Mustamäki ........... 24 - 	- - - 1 - - - 
- 
- - 
50 2, 	- 1 - 1 2 - - - 26 1 82 '2I 	- - 1 5 - 1 
- 
1 
Raivola 	.............. 
Terijoki 	............. - 1 
Kellomäki 	........... 38 - 	- 
32 - 	- 
- 
- - 
- 
2 
- 
- - 
- - 
- 
27 
-- Kuokkala 	............ 011ila 	................ 25 1 	- - - 1 1 
- - - 
lajajoki 13— - - 1, —] — 
- 
— 
- 
— 
- 
— 
- 
— - 
inceensa, ounzma ] S 2O 1610 	809 	2219 9537 	4896 	,7:7 1 382 	/34 1163 2793 	432 2373 
Hanko, Hangö 	281 Lappvik 	 21 11771 — — 6 803, 	9940 ............ 
Taromisaari. Ekenas 	93 — 3 
— 1 
1 	7 Karis 	............... 46 — 2 — 1 Svartå 	.............. 31 — - I 	1 
(4 erknäs 	............ 197 — 4 1 	i Lohja 	.............. 125 
Nummeli 
2 13 9 	73 .......... 79 4 4 2 6 Otalampi ............ 7 — 13 5 	1 1öykkä 	............] 	57 1 2 2 RaamLLki 	.......... 1 87 — 3 5 	1 
Yl, 	e/. Sn a i 	I f) /  I /1 118 	-1/ 	1; '1 /8 	/0 039  
hangon rautatien  asemilta.. - 
256 66 — I 96] 2 155] 635 
2 -' 1 - — — — 	- 
26 3 38 — 1 1 1 	23 
4 1 28 — — 1 - 	— 
10 2 33 1 1 — — 
18 
37 
2 
7] 
77 
182] 
— 
3 
— 
4 
- 
193 
- 	- 
1 	- 
16 2 52 - - 6 28 	2 
12 
3 
5 
2 
188 
67 — 
2 
— 
2 
— 
28 	— 
26 	- 
__: 4]_ 7 — 31 
%,i; 	,4 	67 	100 9 /03 	, 4 	8!' 	$3() 
V,1f9Hr(,f//ft/// 	/0/! 	/;i,/. 	$(fjil/I'(ic,I/1/e 
Lute VII  Bil. 
1919 lähetettyjen  tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de  frän stationerna avsända  varuslagen under är 1919. 
a 	j a. 	I ii. 	P a a t a v a r o i t a. III. 	Maihin teollisuakailu luettavia tavaralajeja. 	I 
s I a g. II. 	T r It v a r o r. UI. 	
Till  övriga industrior hänf'driiga varuslag.  
18 19 20 21 	22 ii 24 13 	1-13 14 	15 	16 	11 	14-17 a 
ii  ;I rhi  iliE  
- a 
F an a 
a 	a, ______ 
1366 27081 4593 1633 24607 	1890 32803 2936 123 3214 579 
2289 10516 4189 
- 1 - 34 167 1 202 - - - 
- 1 
20 
- 
1 
- 
- 
- 7 25 1 909 	15 950 - - - 
- 
26 1' 
4 18 8 18 727 	16 769 - -- - - 
- 
4 1 
- 1 - 95 561 	89 745 - - - 
- 
1 40 117 42 152 	113 424 2703 87 1718 74 
- 27 
9 
82 
- 2 - 60 100 3 163 - - - - 2 1 
- 
— 1 - 8 246 	- 254 - - - 2 
- 
7 
- 
- 6 1 2 11 18 32 379 - 1 - 
- 
6 
- 
- 6 1 - 5 	1 7 343 - - - - - 
— 
252 
341 
3064 
17 
214 
- 
10 
1 	2 
1 	50 1 
20 
275 
12 
739 
3 
11 
53 
1232 
- 
77 
- 
238 
82 
3481 
- 
399 
- 110 39 32 13 	- 84 - 15 - - 
- 
6 
122 11 
1 - 51 67 1 73 - - - - - - - 
 — 7 - 11 1291 	4 144 -- - - 
- 10 - - 
— 43 4 514 1113' 	- 711 is - - - - 1 S 
221 
1 64 - 82 115 5 202 - - 1 - 
- 
1 
- 
- 
- 1 - 11 8' 	1 20 - - - - - 3 
— 33 87 21 
20' 
341 1 
2& 
113 
7 	70 
23 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 - 11 
- 
4 
10 21 17 
- 28 261 113 - 	 - 139 - - - - - - 2 - 
- 2 4 - - 	 - 4 3 - - - - - 
- 3 - - - 3 	3 - - - - - 
- 
- 1 -  - 
10, 11 - - - 	 - - - - - - 
1644 	308921 	51531 	2732 	28132 	2220 	382371 	7155 	239 	6219, 	732 	2570 	
14306, 	4908 
Från stationerna vid  Hangö järnväg. 
291 	326641 	46 	4 	6 	1571 	21:1 	55 	- 	149 	23 	2301 	11861 
	73 
34 1 	 - 
- 4 	13 3 4 1 21 	 - 	 - 	 - 	 - 
6 	8 	19 4 	- 	210 3 	- 	15 38 
	
6 	112 5 	- 
- 	 - 	
- 	12 1 13 	 - 	 - 1 	3 	
- 31 	1 
- 48 	47 2 	59 	- 	108 399 	 -- 	 - 	 - 	 - 	1 	 - 
1031 	507 	15 	897 	105 	1524 	2 	- 	4426 	1 	- 	 8 	7 — 
10 	53l 	33 	- 41 	140 	214 27 	
- 1 	- 	 - 18 	 - 
- 	
- 1 	 1 	 - 124, 3 	36 	337 	131 389 	 - 	 - 
1 	- 	2 	- 	1 3 	 - 1. 	237' 	182 	49 	1348. 	51 	1630 
443 	 - 	 - 1 	- 	 - 	3, 	 - 
- 103i 9 5' 	428 1 
- _i 4 
- 	271 	- 	109 	2231 	1, 	333 	 - 	 - 	—1 	-', 
48 	34013 	8451 223 	3 361 	478 	4 907 488 	- 	4790, 	30 	2661 	
1239 	123 
Suomen  VaUionrautrzliet 1019 Finska Sto.sjãr1lrägarfle. 
Hanko, Hangs ...... 
 Lappvik ............ 
 Tammisaari, Ekenäs. 
Karis ............ 
Svart5 .............. 
Gerknäs ............ 
 Lohja.............. 
Nurnnjela .......... 
Otalampi ............ 
Röykkä ............ 
Rajamäki............ 
Yhteensä. Suntnui. 
361J 	19; 	39 
16 2 4 
— — I 
- 
—' 28 
21 
1 1 - 
il —] — 
384 	24 	73 
Lute VII  Bil. 
Taulu N:o 2. 	Supistelma  kultakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av tonkilometertusenden för  
III. 	Muihin teol]isuuksiin Iuettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
III. 	Till  övriga industrier häniörligo varuslag.  iv. 	Narings. 
25 26 27 28 29 30 31 	32 is—if 35 
Asernilta Q 9 	2, o Fran stationer :i f 
a 
Siirros, Transport 614 1 186 1 278 983 283 3 330 6 151 1 490 39 161 1 768 1 123 2062 Kaitjkrvi .............. — — — — — — 
— 1 Taavetti 	............. — 1 — 132 6 - 2 — 162 
- - 
1 
- 
— 1 - - — — — — 
Pulsa — — — — 
- 
— — 28 — 1 — 
Luumäkj .............. 
.............. -- 
— 6 - 
Lappeenranta, V:strand — 11 24 9 9 11 6 35 4 796 3 2 — 
Vainikkala 
- 
— 
- 
— 
— 
— 
1 1 — 1 2 16 — — — Simola ............... ............ 
Hovinmaa 
— 
— 
— 
— 
- 
— 1 
1 
— 
— 
- 
— 
-- 
16 
4 
404 
— 
- 
— 
28 
— 
— - 98 - 8 — 7 462 — — - 
Nurmi 	............... 
........... 
68 4 1 — 2 — 5 9 239 — 2 — Viipuri, Viborg 
Sáiniö 
68 214 159 204 50 605 436 384 8297 559 1445 2 
Tienhaara 	............ 
................ 
Käniärä 
— 
— 
- 
- 
— 
— 
— 
-- 
23 
— 
— — 171 — 16 — ............... 
yräpää 	............. - — — — — 
— 
8 
6 
21 
- 
- — 
— 
- 
— 3 3 170 1 — - 2 416 2 — Perkjarvi 	.............. - 2 — 1 — - — 1 13 — 2 
- 
11 Uusikirkko ............ 1 — — 1 — 1 Mustamäkj ............. 
— 2 - 2 1 
— 
- 1 
- 
- 
4 
32 
— 
1 
— — Raivola 	............... 
Terijoki .............. — — 10 10 3 1 8 9 58 11 
- 
— 
- 
- 
Kellomäki ............ - - — - — - 
— 1 — — — . 2 — — Kuokkaja ............ 
011ila 	................ — - -- — 1 — 
— 
1 
6 
2 — 
— 
— 
- 
— Rajajoki — — — - — — - 
— — — 
Yhteensä, Summa 7.51 	1425' 	1475 	1615, 	359, 	.1978, 	(5619 	19571 	543081 2344 	2620 208.5 
HaHgon rautatien asemilta. - 
25 3171 	381 116 	3010 	1081 59 478 
- — 1 36 	 — - —! 0 11 	18 5 	332 	12 4 1 
— — 1 10 	- — -. — — 	— — 	400 	— — - 
- 1 	- - 	4473 	— - — 
2 — 	— 1 56 1 63 — 
2 -. 	3 5 	13 	— — -i 
6 - 	- 1 16 	— — - 
1 
iI 
— 	- 
lo i 	— 
	
- 	5 	— 
2 18 1, 
— 
— -- 
43 	339 	402' 132 83691 1095 	1261 
/HIIYfl. 	 I110 	 I(J 	jii'? 'Fgarne 
57 
	
Lute VII Bil. 
1919 lahetettyjen tavaralaj ien tonnikilometrituhansista. (Jatkoa). 
de från stationerna avsända varuslagen under är 1919. (Forts.). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. Foikkeusluokkia. 
och ujutningsmedel, utom Iörut niimnda.  1-42 TJndantagskategorier av gods. 
42 36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 
—I 	 , 
CI) 
- . 
. 
CI) 
0 
. 
.,. 
ji fl U 
'C- o'' 
2246 301 170 676 875 1282 10232 2729 112006 2268 796 8031 - 123101 
- - - - 1 - 1 - 205 - - - - 205 
- - - - 2 - 3 1 1 123 2 7 7 - 1 139 
- - - - - - 1 35 851 I 4 174 - 1030 
- - - - - - - 68 820 1 3 78 - 902 
- - - - 21 8 34 21 5315 28 27 971 - 6341 
- - - - - - - - 181 1 1 1 - 184 
- - - - - - - 1 260 - - 11 - 271 
- - - -- - - 28 - 470 1 2 49 - 522 
- - - - - - - - 475 '2 2 2 - 481 
- - - - - - 2 4 606 3 7 28 - 644 
197 6 4 144 85 183 2645 102 14383 601 149 1488 - 16621 
-- - - - -- - 16 - 381 4 6 9 - 400 
- - - - 1 - 1 - 81 - 3 9 - 93 
- - - - - - - 1 173 2 1 10 - 186 
- - - - 5 - 7 2 1179 5 11 9 - 1204 
- - - - 10 - 13 1 '293 3 11 53 - 360 
- . - - - 1 - I - 26 2 2 25 - 55 
- - - 2 2 4 9 3 220 2 6 2 - 230 
1 - 2 2 13 3 32 - 181 30 43 313 - 567 
- - - - - - - . 	4 173 3 12 30 - 218 
- - - - - - - 1 13 2 11 12 - 38 
— I - - - - - 1 9 1 9 - - 19 
-- - - - - - 31 43 18 16 13j - 90 
2444 	361 	176 	824 	1016 	14801 	130251 3005 139467 2980 	1129 	1132.5 - 154901 
Från stationerna vid ilangö järnvãg.  
37 	5 	 - 	47 	268 1 21011 	407 
2 	 - 	6 	1 	1 	
91 
- - 1 - - 1 
- - - - 	2 - 
- - - - 6 - 	7 
- - - - 	1 	1 
- - 	I - - - 
- - - - 	1 
- 	---I - 	 - 	 - 	4 
39i 	51 	81 	481 	279i 2 1161 	419 
6 	146 40109 129 32 	645j 	 - 40915 
2 63 2 2 2L 	 - 69 
6 	29 528 14 21 	1 	 - 564 
2 4 66 3 8 1 	 - 78 
1 557 2 2 1 	1 	 - 562 
2 	8 6110 5 7 	 - 	 - 6122 
0 9 883 9 13 	42 	 - 947 
'2 	3 531 4 12, 	 - 	 - 547 
1 5 1909 3 15 6 	 - 1933 
1 	76 628 2 6 	2 	 - 638 
5 11 394 28 41 	18I 	 - 444 
sI 	2941 	517781 	201 	1221 	718 	 - 	528/9 
Snonien VaMionrau1atie 1919 Finska Stats järn.vägarne. 	vu. 8 
• Vaasa, Vasa ........ 
Korsliolm ........... 
 Toby  ...............
 Laiha  ..............
 Tervajoki  ...........
Orismala ............ 
 Ylistaro  .............
 Seinäjoki  ............
Svdäiimaa ........... 
 Alavus  ...............
Touri ............... 
Ostola .............. 
Inha ................ 
Myllyuiäki .......... 
Pihiajavesi .......... 
Raapauniki ..........  
209 1 937 100 
25 H 49 15 - 11 
108 30 82 
152 8, 127 
100 29 48 
133 79 116 
140 375 119 
66 411 
99 14 29 
51 - 18 
69 1 3 
114 - 1 
91 3 1 
49 - 
54 - - 
264 7840 
12 
	
3 	60 
13 	73 
1 	8 
14 1 
9 	19 
8 
9 	3 
1 - 
- 	3 
1 	3 ' 
13 
1 
47 
76 
119 
42 
47 
78 
13 
15 
17 
3 
2 
Lute VII Bil. 	 58 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av  tonkilometertusenden för 
I. 	Maanviljelyks,en 	luettavia 	tavara- 
I. 	Till 	jordbruket 	hki.ifbrlige 	yarn- 
1 2 	3 4 5 6''T 	8 10 ii 12 
Asemilta i 
Från stationer a 0 0-V o fl 1!: a 5- --• 	ä.. -.. -a 
- P r U !  U 
Turun—Tampereen—Ilarnoenlinnan rautatiezi asemilta. - 
292 7855 539 1947 8526 2059 10 79 81, 	97 lOGS 	4 1789 
28 - 23 7 1 1 - 5 - 	 - -- - 
54 2 12 7 1 4 5, 3 F 	1 1 	- 1 
60 
ilo 
42 
51 
55 17 85 3 10' 23 3 	3 2, 	- 1 
384 73 1 7 46 13 17 	2 14 	67 2 
148 158 436 31 271 37 39 43 14 	31 9 	12 4 
46 5 46 5 - lo 14 16 7 	3 1 	1 - 
186 4 56' 11 11 21 116 376 4 	28 - 	 - 2 
45 - 14 - - 9 149 5 - 3 - 	 - 1 
139 13 5 2 24 155 336 20, 	23 - 	52 
284 65 287 106 555 56 10 4 2 ' 	68 49 	7 61 
69 6 6 2 5 15 6 74 1 1 	- - 
95 1 9 - 1 12 4 10 - - 	 - - 
134 2 4 6 - 6 17 67 1 	4 - 	 - - 
38 4 3 3 - 6 7 SF - - 	 - - 
93 6 - 3 5 11 73 1 - 	 - I 
80 11, 21 1 7 40 23 89 1 	- 1 	- 1 
Turku, Åbo ......... 
 Lieto  ...............
 Aura................
 Kyrö................
Mellilä ..............  
Loimaa .............. 
.......... 
ilumppila ........... 
Matku .............. 
 Urjala  ..............
T,npere, Tammerfors 
 Inipäälk ........... 
\ i,tla ............... 
'i' ijala .............. 
i'.uuriIa ............. 
Iittala .............. 
Parola ..............  
Yhteensä, Summa 
 
19071 8211 1914 	22211 94691 23151 	628 12671 	1.511 	2651 2046 	143, 1863 
Vaasan rautatien asemilta. - 
8 - 17G 	47 3 3 418 
95 1 1 	2 - - - 
432 8 14 	11 2 - 31 
1357 3 13 	23 21 - 4 
407 6 22 	19 - - 2 
875 - 12 - - - 
473 7 13 	151 1 - 14 
26 - 231 	10 -- - 
70 - 11 	21 - - 4 
3 - 	2 - - - 
4 - 1 	3 1 - - 
13 - 10 	5 - 1 - 
2 - i— - 
Siirios, Trauspit 	1 509 l 5321 	609 
	32tt 	-035 	1 l91 3 2(; 	l5 	;9J0 	;iu7 	2 
	
41 	473 
p. 	///ipn/n,f,1'f 	19/0 	J',i/•p 
59 	 Lute VII Bil. 
1919 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista.  (Jatkoa). 
de frän stationerna avsända varuslagen  under är 1919. (Forts.). 
1 a j e 	a. II. 	P u u t a v a r a i t a. 111. 	Muihin to11isuaksiiu luettavia tavaralajeja.  
s 1 a g. II. 	T r 	v a r o r. Iii. 	Till övriga industrier hänlörliga varuslag. 
13 	1-13 14 15 16 17 	14-17 18 19 - 20 	 ' 	21 	22 	23 	I 	24 
. 
IE 	 I 
2 - . 
il. U1j ........ ____ . 
Från stationerna vid Åbo—Tammerlors—Tavastehus järnväg. 
252 	25206 	64' 13' 	22 279 	378 	419 343 	3971 63 44 6792' '29I 
1' 	38 	- 20 - 20 	 - - 	 - - - 1' - 
1 39 	14 2 	68 1. 	85 	 - - 	 - - - - - 
7 	251 	87 1 	157 2 	247 	 - - 	 - - -- 3 - 
4 	681 	 - 1 83 1 85 	 - - i 33 - 1 - 
9 	1094 	167 1 	291 83 ; 	542 	 - - 	10 1 - 251 - 
4, 	112 	57 24 	191 8, 	280 -. - 	 - - - 1 - 
1 	630 	1438 23, 	1303 81' 	2845 	5 - 1 1 4 645 2 
5 	186 	24 1 	875 1 1 	901 	 - - 	 - - - - - 
9' 	644 5 108 	1 583 5 	1 701 	 - - 	 - 2 - 7 2 
85 	1 361 	1 607 51 	1 171 63 	2892 	4176 - 	232 7 9 1 170 131 
- 116 	352 6 81 4' 	443 -- - 	 - - - 5 - 
1 	38 	2418 4' 	3 51 	2430 	 - - 	 - 1 - 12 1 
6 	113 	104 1 ' 	14 i( 	120 318 - 17 - - 17 - 
— 74 	- 4 	1488 F 	1493 	 - - 	 - - - 1 - 
1 
2 1 19 	______ ____ 
7; 
- 
387; 	308801 6338 	266 8 -iiS 	155741 4918, 	348 	4212 1.6) 	S7 8 9/.')' 	40/) 
Frau statioiierna vid Vasa järnväg. 
242 	11342 16 10 2 	121 149 68 3 38 7 26 1282 91 
- 13 - - 2. 4 6 - - - 6 - 3 - 
4 	286 - 2 15 	 - 17 - - - - - 
- 5 9 18 3 - 7 - 1 3 361 
2 	2134 
1 	679 3 2 221 	- 27 - - - 6 - 9 - 
31' 	1283 11 - 9 	1 21 - - - - - 1 361 
3l 	1254 10 2 9 209 4 - - - - 7 1 
7 	214 151 - 31$ 	11 480 - - 5 - 3 1 - 
2 1 241 599 19 335 	30 983 - - - - 1 '2 - 
- 	37 223 5 269 	21 518 - - - - 10 1 - 
- 31 86 25 20' 	37 168 959 - 1 - - 4 - 
18 2115 347 274' 	83 2419 - 25 - - 14 410 - I 
- 	69 - 25 489, 6 520 1 - - - 74; 1 - 
- 	I 4 28 9 1 173 	38 1 248 26 - - - 42' 1 - 
- 8 - 1 520 1 522 - - 4 2, 45, '2 - 
184311 3426 	447 	3461 	376' 	7 7101 1 061 28; 	406 	21' 	217 	1 736 $14, 
" Iu)aI 'n TTaltianrau lai jel 1919 Fins1a StatsjdrnrOgarn  C. 
Lijip Vii Bil. 	 - 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för  
111. 	Muihin teollisuuksiin liiettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
III. 	Till övriga industrier hltnförliga varuslag.  IV. 	Närings- 
25 26 27 	28 29 30 81 32 18-32 33 34 35 
Asernilta Q 2 
Frnstatiouer & ; 
0 o d1 
o a a . a o 00 . a o 
T: 
a 
Turun—Tarnporeen--llämeenliniian ratitatien asemilta. - 
37 1 151 528 512 83 1 072 1 220 575 17 079 	1 979 658 2613 - - - - - - - 1 1 - - 2 9 - 3 1 - 7 22 	- 3 - - - - 1 7 - - - 11 	- - - 1 - - 1 - 1 1 39 	- 24 - 
Turku, Åbo ........... 
Lieto 	 ................ . 
Aura ................. . 
- 4 4 2 1 1 - 8 282 	4 39 - 
Kyrö 	................. . 
Mellila ............... . 
- - - - 1 - - 1 3 - - - 131 3 6 2 17 2 14 833 	- - 67: 
Loiinai ................ 
Ypäji 	............... . 
- - - - 1 - - 1 2 	- - - Humppila ............ . Siatku 	............... 
Urjala 	 ............... . - - 2 111 3 1 1 6 135 	- 1 - 
Tampere, Tammerfors 9 1 130 162 38 90 256 54 102 7 566 	36 20 30 - - - - 1 - - - 6 	- - - - - - 107 4 - - 5 130 	- - - Lempä1 	............ . - - 1 1 - 28 - 100 482 	- - - Viiala ................ Toijala ............... 
Kuurila 	.............. - - - - - - 3 4 	- - - 
littah 	............... - - - 93 1 - - - 125 	- - - Parola - - - 2 2 - - 12 	- - - 
Yhteensä, Summa 	46 	2 419 	709 	71 	2'10 	//78 	1 27 	23 	..6 7.12 '  0/9 	752 	2 71f1 
Vaasan ratitatien asemilta.  
Vaasa, Vasa 
 Korshoim ! 	302 70 57 7 	319 471 190 	3285 378 194 1244 - I - - - -- 	 - - - - - 
- 	- - - - 	- - - 	1 - - - - 2 - 1 3! 	1 - 2 	384 - - - 
............. 
Toby ................. . 
Laihia 	 ............... . 
Tervajoki 	 ............ . - 	8 - - 3. 	2 3 - 26 1 - - 
Orismala .............. - 	- 1 - - 	- - 2' 	18 - - - 
Seinájoki 
- 2 
10 
- 1 1 	- - 1 	367 - - - - 1 3 2 	- 6 4 38 3 3 - - 	I - 1 1 	- 7 3 	22 
Ylistaro .............. ............. 
Sydänmaa ............. - 5 1 2 16 	- 7 3 37 - 4 - - - Alavus ................ 
-  I 	1 - 1 - 1 - 
	
2 	- - - 8 2! 	26 2 	971 - 2 - Tuuri 	................. - 	1 - 1 - 	- - 1 - 452 - - -- - - - Ostola 	................ inha .................. - 2 - 1 - 2 41 1 	123 3 5 - Myllymäki ............ Pihiajavesi ........... - 	- - - - 	2 21 1 93 - - - 
Haapamäki ........... - _-  2 1 - 	- _ 23 --- 	79 - - Siirro, Transport 	4 	339j 76 69 326 588 211 59311 389 	204 1 245 
Pi TTltionraiiIuti1 	191.9 	Pinsla SfaISjör?i i!(i,1Th. 
732 1 1 87 290 4(37 6828 370 49861 
- - - - - - 1 - 60! 
- - - - 1 1 5 3 154 
- - - - 3 12 3 524 
- - - - 1 1 26 3 834 
- - - - - 1 44 5 1967 
- - - - 
- 
4 1 400 
I - - 1 77 146 3 4457 
- - - - - - - 2 1091 
- - - - - 1 2 10 2492 
39 2 48 14 21 44 254 176 12249 
- - - - - - - 6 571 
- - - - - 1 1 6 2605 
- - - - - 1 1 4 720 
- - - - - - - 1 1572 
- - - - - - - 2 121 
- - - 1 4 5 3 33 
772! 3 49 ioi 3j51 605 7 329 5981 81 1i 
958 114 930 - 
3 3 - - 
a 4 - - 
4 14 - 
8 3 4 - 
31 7 3 - 
4. 3 2 - 
39 21 9 - 
2 2 1 - 
16 13 17 - 
311: 122 435 - 
2- 11 6 - 
3 8 - - 
4 12 1 8 - 
1 4• 6 - 
1 5 68 - 
10 8 8 - 
1399 	344! 1511! 
5186 
6 
16 
2008 
409 
4526 
1 096 
2 538 
13 117 
590 
2616 
744 
1 583 
1 292 
364 
84 367 
115 45 43 	7 71 68 2 165 
- - - 	 - - 1 1 
- - - 	 - 1 - I 
- - 1 	- 14 1 16 
- - 1 	- 2 1 5 
- - - 	 - 2 - 2 
- - - 	 - 6 1 7 
- - - 1 1 1 9 
- - - 	 - 16 1 17 
- - - 	 - 12 1 18 
- 
- -( 	- 15 - 17 
- - - 6 - C 
- - - 2 - 2 
1 - - 	 - S - 17 
- -. - 	 - 7 - 
- - - 	 - 1 -- 1 
116 45, 45 	8 164! 75 2291 
349 100 539 - 
1 4 - - 
2 1 123 - 
- 5 5 181 
32 2! 610 - 
5. 6 209 - 
5 7 433 - 
13 ii: 112 - 
9 ! Si 45 - 
5 11, 128 - 
3 2 2 - 
2' 7! 9 - 
41 6! 107 - 
o: 8 5. - 
1 2 - - 
1 1 1 - 
442 	178 2504 
18 763 
35 
432 
1 457 
2 814 
21 
16 
7 
14 
1 199 
3409 
752 
1 358 
614 
38371 
1777 
a 
30 
1 20 
2 17 
1 
16 
15 
7 
12 
1 181 
3292 
734 
1 355 
611 
35 24 
61 Lute VII Bil. 
1919  latietettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 	(Jatkoa). 
de från stationerna avsända  varuslagen under år 1919. 	(Forts.). 
cautintoalneita, paitsi ennen mainituita. Poikkeusluokkia. 
och nutningsmede1, utom förut nätnnda. - 1-42 Undantagekategorier av gods. 
2 
30 37 	38 89 40 41 33-4! 42 J 
c 	2 duE:  i H iii! li E1 H• I fIPeI ii 
Från stationerna vid Abo—Tammerfors—Tavastehus järnväg. 
Från stationerna vid Vasa järnväg. 
Suomen TTal'tionrautatiet 1919  Finska Statsjärnväga'r e. 
Oulun rautatien asemilta. - 
5 2 1 — I 
— 1 - — — 
— 7 — - 11 
— 11 — — 4 
- 1 — - - 
- 1 — - - 
- 1 - — — 
- 1 - 1 - 
— 17 - — I 
50 88 13 1 22 
3. 1 — 55 - 
204 4 2 3 
15 3 — — — 
	
8 	1 - 
2 — - 
61 	21 — 	 I 
1 — 
86 	41 - 
30 	9 - 
19 	25 — 
3 	5 — 
46 	74 
	
12 
7 1 — 
1 	1 
5411 	3161 	1 
	
571 
	
57 
Lute VII Bil. 	 (32 
A s a in i 1 t a 
Fr an stationer 
Taulu N:o 2. 	Supistelma  kultakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av tonkilometertusenden för  
I. 	Maanviljelykseen 	luettavja 	tavara. 
a __________________ I. 	Till 	jordbruket 	hanörliga 	yarn- ______________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 
i-v_ 
tt r nibi  H - ,-a . - .,. 
P ______ 
1569 25321 	699 329 8035' 1491 3826 25 300 307 28 4 473 73 1 - 3 4 - - - - - - 
88 2 	1 2 2 11 2 - - 5 - 15 2 18 - - - 1 - - - 1 - - - 58 1— 2 1 3 2 - - 1 - - 
118 2 	15 5 15 20 9 22 7 7 - 13 - 26 3 	2 - - 31 2 8 - 3 - - 58 4 	22 3 18 5 4 3 - 1 - 1 53 - 3 - - 1 - - 3 - -. - 
2061 254ö 742] 	341] 	80711 	1548 	38.51] 	59] 	810 	3271 29 	821 	476 
Siirros, Transport 
 Kolbo .............. 
Viippula ............ 
 Lyly................ 
Korkeakoski ........ 
Orivesi .............. 
Suinula .............. 
Kangasala .......... 
Yhteensä,, Suin»  
Haaparanta.......... 
 Tornio, Torzitui....... 
 Laurila ............. 
 Kemi ............... 
 Simo ................ 
Kuivaniemi.......... 
Olhava .............. 
 Ii .................. 
IE[aukipudas .......... 
 Kello ............... 
Tnira ...............  
Oulu, Uleåborg ..... 
 Kempele ............ 
Lirninka ............ 
Ituuicki ............. 
Lappi ............... 
Viliariti ............. 
Kilpua............... 
 Oulainen ............ 
Kangas ............. 
Ylivieska ........... 
Sievj ................ 
 Kannus ............ 
Kalviä .............. 
 Kokkola, G:la Karleby 
Kronoby ............. 
[ci1lF)v 
. li:uiport 
11 
142 - - 1 
19 - - 1 
87 - 5 - 
32 - 1 - 
27 - - - 
15 - - - 
58 - 1 - 
29 - - - 
22 - - - 
60 - 1 - 
174 21 1211 69 
29 1 —] - 
58 14 1 5 
59 — 1 2 
21 - 1 — 
35 — -- — 
19 — - — 
82 - 2 5 
20 - — - 
104 8 10 64 
57 8 1 9 
51 - 1 — 
46 — - — 
126 — 7 
54 - — — 
30 — — 
14671 	521 	1461 	16 
8 3 55 
— 1 24 
78 11 1 — 
3 13 — — 
- 1 1 — 
2 8 6 —. 
1 7 — 
- — 2 — 
106 35 105 
— — 98 ¶ 
6 36 452 21 
6 18 49 11 
- 5 16 1 
— 49 57 4 
-- 14 16 — 
8 88 281 
- 4 97 - 
4 141 1082 — 
— 19 32 - 
1 39 16 — 
- 3 16 - 
26 22 3 1 
47 36 9 2 
- 21 9 
2961 	5761 	24271 
Suom  en Vaitionraulatiet 1010  Finsica SlalsjcirnviIryarn e. 
63 	 LUte VII Bil. 
1919 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista.  
de frän stationerna avsända varuslagen 	under år 	1919. 
1 a j a j a. U. 	P u u t a v a r o i t a. Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
s I a g. II. 	T r Ii v a r o r. LU. 	Till övriga industrier htuförliga varuslag. 
18 1-13 14 15 16 	17 14-17 - 	18 19 20 21 22 23 24 
Or 
rj c 
a.. I - 
; ______ ____ 
382 18431 3 4261 4.47 3461 376 7710 1 0(11 28 406 21 217 1736 
- 8 1 049 3 337 32 1 421 - - 25 - 82 2 
4 46 1 21 21 4 47 2900 34 9 - 5 5 
- 2 - 16 412 0 437 - - - - 1 - 
— 10 - 32 812 6 850 - - - 1 11 2 
4 ]19 200 89 357 53 699 - - 48 - - 12 
- 21 - 83 170 8 261 - - 2 - - 2 
1 70 - - 13 1 14 - - - - - 4 
-- 15 - 1 - - 1 - - 1 - - 
391 187221 46761 6921 	5583 4891 11440 3961' 	621 4911 221 3161 17631 
Fråii stationerna vid Uleåborgs järnväg.  
- 
4 
- 
82 
- 
61 
- 	-r 
40 32 
- 70 - 203 - 23 
- 
187 
1 
20, 
- 
3 
_L 
- 
6' 	 - 
892 2 
- 
2 
29 
115 
- 
33 
- 	54 
3 
- 
113 
54 
149 
- 
48 
- 
79 
721 
4 
- 
106 
- 
20 
- I 	 - 
696 12' 
14 1 	291 2 36 8 9 	331 1 342 - - - - - 
1 4 209 141 7 89 446 - - - - - 
- 2 -- 4 	9 8 21 - - - - 1 - 
— 
 — 
18 
10 
33 
1 
	
702 	35 
2 	226' 
5 
3 
775 
232 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-- 
- 
- 
- 	 - 
4 	 - 
85 80 - - 4 - 4 - - - - - -, 	- 
- 19 - - 	 - - - - - - - - - 	 - 
59 
- 
690 
167 
31 
- 
4 	1 
- 	 - 
102 
2 
138 
2 
70 
- 
- 
 - 
51 - 
30 
- 
 - 
587 ' 	7 
- 57 
15 
- 
771 
105 
- 
181 
- 	 - 
19 	91 
1 
16 
1 
307 
- 
- 
•- 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
232 
2 
91 	382 
1 	- 
- 23 - 3 1 - 4 - - - - - 
— 
 - 
119 
32 
- 
1 
68 	132 
181 	1171 
17 
13 
217 
312 
- 
- 
- 
- 
- 
36 
- 
 - 
13 
- 
- 	 - 
- 	 - 
1 
1 
468 
103 
199 
- 
92 	318 
158, 	39 
31 
1 
640 
108 
1 
- 
- 
 - 
2 
1 
11 
- 
24 
136 
1 - 
- 	 - 
54 1 492 223 50 4 51 328 2 - 3 - - 4 - 
1 
5 
109 
106 
9 
211 
95 	639 
49 	1511 
31 
14 
774 
1785 
- 
- 
- 
- 
- 
4 
- 
29 
147 
406 
3 	- 
3 	- 
- 
11 
27 
203 
0 
10 
5 	389 
91 	187 
31 
18 
434 
224 
- 
17 
- 
28 
- 
39 
- 
21 
254 
2 
1 	- 
142 10 
- 
7 
102 
39 
2 
2 
- 4 
- 	1 
2 
1 
8 
4 
1 
281 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 - 
10 	- 
1 	- 
2481 4 9601 12231 	1 6241 	4 135 	6201 	7 6021 1901 	2941 	2351 	2001 	1 2351 	23761 	500 
Suomen Valtiomrautatiet 1919 Finska Statsfärnvägarne. 
814 
1 
11 
40 
26 27 28 29 30 31 	32 18-32 
0.0 a 	- a 
-. 
. 
S—o 
C3] 
C 
:F  • . g e ua.... 
• 
i 
25 
Ase muta 
Från stationer 
o 
n 
76 69 35 326 588 211 5931 389 
- - - 8 66 2 187 - 
1 1 2 5 6 2] 2982 - 
- - - - - 
- 1 - 
5 2 2 1 4 i io - 
1 245 
	
Siirros, Transport 	 339 
Koiho .............. 
Viippula ............ 	 1 
Lv]y ................ 
Korkeakoski ........ 	 1 
34 	35 
u 
WO 	00 
ao o• 
33 
a 
a 
Lute VII lil. 	 t 	 - 
Taulu N:o 2. Supistelina kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av  tonkilometertusenden för 
III.  Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 	 iV. Ravinto- ja 
[II. Till  övriga industrier hanlorliga varuslag. IV. Narings. 
Orivesi ..............-
Suinlila ...........- - 
 Kangasala  ...........-
Vehmainen ...........- 
Yhteensä, Sumnza  
1 	12 	1 	2.— 	- 	12 	88 	1 	- - - - - - - 1 5 - - — — 	1 	3 - 	- - 	8 	1 	1 - - - - _ 	 54 - 98 - - 
342 	94 	74 	44] 	343] 	718] 	229] 	93301 	391] 	20I 
Oulun rautatien asemilta. - 
Haaparanta 	 - 
Tornio, Torne - 
Laurila 
- 
512 
- 
142 
- 
4 
- 
8 
- 
260 
I 	- 
78 
- 
25 
7 
2 156 
34 
566 
- 
- 
- 
.............. - - - - - - - 73 - - - Kemi 	............... I 	- 11 16 3 2 17 5 18 1 037 22 227 Simo 	 ................ .- 
Kuivanierni ......... - 
1 
1 
- 
- 
1 
1 
2 - 
1 
2 49 6 - 
- - - 3 9 - - 
Olhava .............. - - - - - 5 - 6 1 - Ii .................. - 
ilaukipudaB 	........ - 
- 
I 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
3 - 
1 
4 37 -- 
Kello ................ - - - - - - - - 6 -- 
- -- 
- Tuira 	............... - - 1 - 1 90 115 11 218 - 21 
Oulu, Uleåborg 	 12 
Kempele ............ - 
72 
- 
315 
- 
10 
- - 
38 
- 
416 107 1700 88 439 24 
Liminka ............ - 3 - 1 2 1 
- 
- 23 
87 
34 
- 
10 
- 
4 
-- 
Ruakki 	............. - 3 - 1 1 - - 1 630 - - 
- 
Lappi ................- - - - 
- 1 - - 
- 
Vihanti 	...............- - - - - - 
Kilpua ..............- - - - - - - - 
2 
10 
15 
46 
- 
- 
- 
- - Oulainen ............ I 	-- Kanas ............. I 	- 3 - 2 - - - 2 - - - - - 4 50 - 1 - 
Ylivieska 	............-  8 3 2 - - 18 
- 
18 
137 
58 
- 
1' 
- 
- 
- 
- 
Sievi.................. - 
Kannus 	.............-  
2 
3 2 
1 
2 
- 
6 
- 20 
2 
8 181 6 - - 
Kälviä ..............-  1 - 1 - 
- 
- - 
6 
- 
463 
257 
5 
a 
1 
1 
- 
Kokkola, G:la Karleby 	2 
Kronoby 
92 
19 
08 21 12 
8] 
24 47 86 611 27] 178 
- 
- 
- ............ - -- 8 - - 46 2 - KMIby 	 - 1 - - 2] - - 1 33 - -- - 
Siirros, Transport 	141 	734] 	5491 	491 	611 	4381 	7101 	3281 	7 90I 	826] 	872] 	u 
l(u?fltfl V011 lod rot (u/itt 	iD ID F'tns/o S/afjtu lqu jur. 
Lute VII Bil. 
1919 lähetettyjen  tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de  frän stationerna avsända varuslagen  under är 1919. 
autintoaineita, paitsi ennen mainittilta. . Poikkeusluokkia. 
Dob ujutningsmedel, utom förut nämnda. 1-42 Undantagskategorier av gods. z 
36 	37 	38 39 40 41 33-41 42 
i U H il:  fl fl fl I J!ttP;  ____ ___ 
116 45 45 8 164' 75' 2291 884 35247 442 ! 178! 2504 - 18371 - - - - - - - 1 1 617 1 2! - - 1 oo 
— - 1 - 1 — 3 21 3099 12 21, L — 3133 
— — — — — - - — 440 - 9 9 444 
- — — - 1 — 1 2 893 23 4 2 --- 922 
— - - 8' - 9 7 922 8 14 - - 944 
- — .- - - — — 1 288 1 3 1, - 293 
- — — — — - 2 3 97 2 7 9 — 115 
—' — - - -I - - — 114 -I 2 - - 116 
116! 	45' 	46 	8' 174 75' 23061 919 427171 489' 233 2519!  — 4595k 
Från stationerna vid Uleåborgs järnväg 
34 -- 41 
625 289 3 355 
5 — 161 
293 22 1616 
6 2 435 
18 1 472 
1 — 30 
59 35 891 
9 1 
19 — 112 
24 1 262 
-:, — Ei - 
9_ 
— — - 22 - 
— 	- — - 9 - 
- - — - 15' — 
— 	— 2 
- - H 
43 	- - 10 105 19 
— — — 4 — 
- - — 48 ' 2 
— 	— — - 11 — 
— 	— — - 1 — 
— 	— - — 53 - 
— 	— — — 19 — 
- — 105 7 
3 1 	— — - 105 
— - — - 27 1 3 - 
—] 
- 
- 
— 
- 
-- 
— 
9 
14 
- 
— 
1 
1 
'25 10 — 2 61 11 31 
— —. — — 0 - 
— — - - 19 1 2 
74! 11 3 is! 641 136 26C 
245 54 325 	- 
3, 2 - 	— 
23 35 199 	- 
6 '2, 24 	- 
9 1 - 	— 
1 — 	— 
26 5 - 	— 
2 4 32 	- 
8 3 3, 	— 
44 7 43 	- 
125 ' 127 661 	137 
2 5 9 	- 
3 8 199 	- 
3! 6 30 	- 
1 2 22 	- 
s 7 11 
3 2 - 	- 
12' 14 11 	- 
— - 17 	-- 
8 16 796 	- 
3 4 167' 	- 
8 5 104 	- 
12 	— 
40' 28 3 
2 8 96 	— 
'2! - 86 	- 
586 348! 2850 	138 
	
113 	3369 
1 261 
3 	873 
4 	1057 
- 	-tvn 
8 	1279 
— 438 
10 	1998 
9 	1107 
4 	'2373 
3 739 
M8 	I 44fl 
1 164 
96 
6011 	23675 
11 
1 
53 
19 
113 
110 
3 979 
166 
1 873 
467 
482 
4419 
277 
1 083 
1 096 
00 
432 
414 
1 316 
455 
'2818 
1 281 
2490 
755 
1 512 
270 
184 
'27 597 
Snomen, Valtionroutatiet 1919 Finsica Sfotsjiirnvägarne. 	 vu. 9 
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Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
.. J• 	Maanviljelykseen luettavia 	tavara. 
L 	Till 	jordbruket hän förliga varti- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -- 
Asemjlta 0 
Från stationer fl 11; II H 
U I i II U rF 
Siirros, Transport 1 467 5'2 ) 146 103 '296 ' 576 '2 427 641 541 310 l7 	57 57 
Pietarsaari, Jakobstad  200 20 -- - 9 10 8 - lo ' - 	 - 31 
Bennii.s 	............. 37 - 7 26' 4 9 4 3 1 - 	 - - 
Kovjoki 	............ 
Jeppo 
36 
109 
- 
1O 
1 
24 
- 
15 
1 11 
156 
1 
86 
- 
13 1 
- 
1l 
- 	 - - 
.............. - - 	 - 
Voitti 	.............. 
Härmä .............. 
58 
76 
- 
401 
- 
16 
2 
10 
2 
- 
54 
62 
76 
379 
- 
 - 
27 
12 
16 
14 
- 	 - 
- 	 - - 
Kauhava ............ 138 81 9 53 1 296 638 - 14 29 - - 14 
Lapua 	.............. 107 231 143 70 5 109 1 368 - 28 13 - - 3 
Nurmo 77 31 61 9 50 199) - 1 3 2 59 4 
Yhteensä, .Surnmo 2365 465 407 348 318) 1 333 5 186) 771 627 413) 19) 	116) 109 
Savon rautatien asemilta. - 
Kajaani, Kajana 126 
15 
- 1 
- 
- 
 - 
131 7 
1 
i 
- 
13 
- 
8 
- - 
1 
- 
13 
- 
48 - - 1 2 - - - - 
Murtomäki ............ 
Sukeva 	.............. 
Soinlabti 
14 - - -- - 1 
1. 
3' 
2 
'2) - - - - - Kauppilanmäki ....... 
17 - - - 39 - 7 - - - - .............. 
Iisalmi .............. 83 1 1 99 11 28 17 161 4'2 2 1 3 
01 
36 
- 
 - 
1 
- 
1 
- 
3 '20 
6 
13' 
10 
6' 
10' 
47 
- 
12 
4 
- 
- - 
- Lapiniahti 	........... 
51 2 4 6 8 21 31 17 22 4 - - - 
Alapitkä 	............. 
23 - - - - 4 6 4 - - - - 
Siilinjärvi 	............. 
Toivaiq................. 
214 144 194 78 1 634 44 144 1 114 108 99 - 14 
27 - - - - 1 - 3 - - - - 
Kuopio 	............... 
40 - - 5 8 32 1, 7 2 - - 1 
Pitkälahti 	........... 
21 - - - 3 - 2] - 1 - - - 
Kurkimäki ........... 
86 1 1 1 2 24 16 - 77 18 4 - 
Salminen............. 
lisvesi 	............... 
79 3 1 1 2 9 5 13 ] 14 16 1 - 1 
Haapakoski 68 - - - 4 3 11 - I - - 
Suonnejoki ............ 
Pieksämäki 	............ 68 ' 	1 - 1 4 11 - -. 3 4 - 2 
81 - - - 1 9 2 - 1 2 - - 1 Kantala 	.............. 
Haukivuori 	........... 37 - - - 1 5 1 - 1 2 - - - 
31 - - - - 2 2 1 - 1 - - - 
18 - - - - 2 - - - - - - 
Kalvitsa 	.............. 
Hjirola ................ 
Mikkeli, S:t Michel.. 171 10 251 39 120 112 20 i 5 30 6 2 22 
Otava 	............... 78 1 2 - 1 22 7 1 4 5 - - 1 
Hietanen ............. 42 - - - 6 1 1 - 1 - I - 
Mäntyharju........... 63 4 4] 3 5 20 4 '2 5) 17 1 - - 
Siirros. Transport 1 5981 166) 460) 131) 1 937) 355) 333) 85) 481) 278) 1131 5] 58 
I , jfi in in i , fit/n 1 	1 !ii 1) 	j/n/,n ,'t'ifji,'n i/iiiiu 
67 	 Lute VII Bil. 
1919 Iähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de  frän stationerna avsända  varuslagen under år 1919. 
1 a j e 	a. IT. P u u t a v a r o i t a. Iti. Muihin teollisuukiin luettavia tavaraIajea. 
a I a g. IT. 	T r ä v a r o r. Ill. Till övriga industrier hänförliga varuslag. 
13 l-13 14 15 16 17 14-17 18 19 	20 21 22 28 24 
0 . 
a 
ir 'liliuili  I I Iii U IPJU  I: a 5. a 	a a a. 	an 
248 4960 1 223 1 624 4 135 6201 7602 190 2941 	235 	200; 1 235 	2 3761 500 
1 89 9, 28 1 52 90 21 - 8 	3 - 917, 3 
- 54 - - 1 4 - - 	 - 	 - - 1 
4 18 - 2 80 1 83 1 - 	 - 7 - - — I 
- 316 2 9 7' 18 - -. 	- 	 - - I 
14 191 - - 56 21 58 - - 	 - i 	- - 1 - 
8! 541 - 2j 1 2 5 - i 	- 	 - i 	20 - 11 5 
41 1 176 - 
- I 	65 201 85 - - 	 iI 	- - 19' - 68 2038 9 - 1 7 1 17 -- - 3 	- - 14 - 
6j 425 11' 1, 17 Ij 30 - - 	 - 	 - i, - 
3901 9808 1252 16591 4366 7131 79921 2121 2941 2471 	230 12351 3331 508 
I 	Från stationerna vid Savolaks järnväg. 
2 59 10186, 1200 14504 18 25908 6185 5 1070; 	18 7: 68' - 
— 1 - 434 1055 1 1490 - - I 	- 	 - 19, - - 
- 5 3 0021 145 2648 74 5959 - - 102 	3 285 - 
— 6 - 316 877 129 1 322 - - - 	 - - - 
— I 49 - i 129 516 645 - - - 	 - - - - 
11 367 171 583 11 24 635 - - 10 	1 - 24 6 
1 104 200 480 233 594 1507 - - 1 	- 22 1 - 
-- 30 4 997 765 6 1 772 - - - 	 - 45 - - 
1 116 1' 267 509 -- 777 - - - 18 - 2 7 
- 14 - - 119 - 119 - - 9 	- - - 
83 2657 289 2 47 741 1079 502 14 56 1 	46 - 193 53 
- 4 1 11 1 207 1 553 - - - 	 - 60 1 - 
— 56 - 171 633 246 1050 - - - 	 - 43 - 1 
- 6 - 17 1 093 - 1 110 - - - 	 - 23 - - 
147 1358 900 4277 654 7189 - - 51 	- 264 7 1 
-- 66 - 1 1 128 119 1 248 - - - 	 - 22 52 - 
9 8 18 1-13 7 176 - 
- 
- 46 166 3' 
28 1 31 883 78 993 1 - 1, 	- - 2 1 
- 	 ' 16 - - 41 24 65 - - 366: 	- - - - 
- 10 193' 81 214 19 507 - - - 	 - - 1 - 
' — 6 1 88 486 6 581 - - - ' 	 - 15 - - 
-- 2 - I 18 91 - 109 - - - 	 - - - - 
18 636 717 664 836 24 2241 887 - 127 	57 1 32 7 
2! 46 106 8 6379 102 6595 471 - - 	 -- 2 1 - 
- 10 - 1 214 1 3 218 213 - - 	 - - - - 1 66 47 20 2 070 3 2 140 - -- 5 	- 6, 3, - 
114 4 Ii 61 17 554 6 52 19 773 3 979 66 9I 8 259 19 	1 756 	113 6 553 79 
il 'fl! fl fl lflltiOfl IfiLl f(!1fll 	1019 	Fiflska Slalijdrn ?!la in e. 
Siirros. Transporr 	14 	734: 	549' 	49 
Pietarsaari, Jakobstad 	— 12 6 2 
1-lennäs 	..............— 11 — 	— 
Icovjoki 	............— — — 
.Jppo 	..............— 
 
63 1 
Voitti - — 	1 
Härmä ..............— 1 — 
Kauhava 	............. — 7 2 1 
Lapu 	..............— 9 2 1 
Nurmo 1 — — 
Ylite.ensä, Summa 	14 	838 	560 	54 
61 438 7101 323 7 
4 9 19 3 1 
3 — — 6 
1 — —' 1 
— — H 2 
— — _l 
1 H — 
' 
1 
75 4621 730 343' 9 
08 	826 	872 
	
26 
07 3 1 
	
17 
21 — — 
 10  — 	-
 67  — —
6 — 
 S  —
2 — 
3 — 
: 	-- 
51 	829 
	
880I 	4- 
20 10 	6 
17 17 	5 
3 — 	— 
33 57 	9 
I — 	1 
3 — 	1 
— 1 
2 2 	4 
1 1 1 
liii 	\Il Dii. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
IV. 	Ravinto- ja 
IV. Nariugs- 
33 34 35 
r, JDW 
00 
!r.2. 
CO 
Il!. Muihir .oU6u,Lksiin luettavia lavaralajeja. 
LII. 	Till övriga industrier häciförliga varuslag.  
25 26 27 28 	29 	30 	31 	32 18-32 
— 
_ 	a . 
. I cC 
U' B oC 
e 
Savon rautatien asomilta. 
379 15 	8592 6 — — 
1 20 — — — 
17 —' 	412 - — — 
8 6 	100 4 4 
3 3 36 — — 
— —' 	46 — — — 
— — 33 — — — 
— — 	10 — -- — 
44 327 	1634 37 170 7 
1 — 62 — — — 
— — 	46 — 
— — 23 — — — 
1 3 	287 — — 
13 15 	127 — 1 — 
- — 219 — — 
— 1 	15 1 1 
— 7' 	76 1 — — 
— 1 2 - — — 
— — 	16 — - — 
6 10 	1 210 J6 17 
1 6 	485 1 	1 
—I - 215 —' 
1 	28 1 — 
Kajaani, Kajana 
Murtomäki . 
Sukeva ....... 
Kauppilarimaki 
Soinlahti ...... 
Iisalmi .............. 
Lapinlahti ...........-
Alapitkä .............-
Siilinjärvi ...........— 
Toivah............... — 
Kuopio .............. 
Pitkälahti ..............-
Kurkimaki ...........-
Salminen ..............-
lisvesi ...............- 
Suonnejoki ...........-
Haapakoski ..........-
Pieksämliki ..........-
Kantala .............-
Hauluvuori. ............- 
-a- 
	
1'st1V1t,0tL .............— 	£ 	-. 
Hiirol't............... - 	— 	- 	-- 
Mikkeli, S:t Michel. 	— 24 	14 	15 
Otava ...............— 	1 1 .21 
Hietanen .............— I 	— 
Mäntyharju........... — 	9 
-i1rce, rF t :lusl , ur j 	10 	1 1.i 	1 
15 	79 
3 
3 — 
2 	1 ' 
I — 
31 	259 
1 	1 
23 	1 
1 — 
1 — 
18 	1 
1 	—. 
3 — 
46 	In 	I :7 	7; 	190 	Il997 	j9 	10 
j'j 	['je.</ 	 'il':: 
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	 Lute VII Bil. 
1919 lähetettyjen  tavaralajien tonnikilometrituhafiSiSta. 
 de  frän stationerna avsända  varuslagen under är 1919. 
uautintoaineita, paitsi ennen njaiuitu.ita. 
Poikkeuslaokkia. 
och  ujutningsmodol,  utom 	förut nthnnda. 
42 
Undantagskategorier av gods. 
36 	37 38 39 40 	41 33-41 I 
fl '111 1 ;irIJllll  11 n jf I •i •1 
a • 
74 	11 	3 15 ' 	6411 136' 2604 601 23 675 586 
348 
391 
2 8501 
160 
138 97 597 
2333 9471 - 12 577 5 331 895 9 2090 441 311 — 116 - 	— - il 1 1 81 21 2. - 
— 1 ' 	1 1 113 loi 16 - — 139 - 	- 	- 
- - - 4 
- 
- 4 4 409 21 61 169 - 586 
10 ' 	10 4 209 31 l 07. 
- 344 
- 	- 	- 
2 —i 
- 
- 5 
- 
1 8 2 584 3 4 377 
- 968 
- 
1 	- 	- 48 1 50 6 1359 
14 5 1141i 2519 
1' 	- 	- -- 1 	8 33 49 10 2157 ii 
8 SOOi — 2976 
- 1 6 - 7 1 466 1 11 2151 
- 683 
- 
•2 	ii] 	15 5931 	7281 2051 3629 639 31 2031 6761 	4341 3 'ioi 138 38 261 
Från stationerna vid  Savolaks  järnväg. 
2 —1 	11 	- 	19 117 34695 28 
541 	133 — 34910 
1511 - 	- — 1511 - - — —' 	 — 	- 	— 
—1 - 1 6377 1' 5 3 - 63861 - - - - 	- 
- 	— —1 	—1 1 1330 — 	- 13301 - 
- 
- 
- 
- 
- I 095 1 -- 	 , 16 
'- 712 
5 1 1 	7 	2 	5 14 1141 23 3O 	
11 - 1 905 - 
14 1 15 7 1069 9 li 	- 
- 1689 
-- - - 
- 	
-- 
1 	 - - 
1 1849 1 il 	4 - 1855 
- I - - 8 934 4 41 10 - - 
952[ 
- I 
- 
- 
- 
- - , 
- 7 150 - 1 	- 151 
41 1 
l 
7 	175 	52 	490 168 6028 123 116 	1002 
- 
- 
7269 
- 
6 	- 	6 
1 1 620 -. 1 	- 1 621 - - - - 	- - 
1 1 159 2 3' 
- 	lo 
1 164 
- - 
1 	- 1 1 140 2 
- 1152, 
- 
- 
- 
- 
- - 
- 	19 11 	20 4 7647 15 10 	13' 
- 76851 
- - - - 	3 	- 	4 
- 4 	--- 4 
10 1 455 10 9 ' 	9 
- 	- 
- 1 4831 
4141 
- 	12, 	- 	15 
3 411 3 - - - - 
- 
6 1 057 6 9 	95 1167' - - 
10 	- 11 1 469 5 2 3 
- 479 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
. 
- 	11 	- , 	11 2 532 2 1 	2 - 537 
- 	14 	- 	14 
- 
1 
-- 
618 2 2 	7 - 
- 
029 
- - - I - 112 - - 1 113 - 
5 
- . 
1 32 	2 	77 
- 	11 	- 12 
SB 1252 23 37 	409 - 4721 - 
-- -- 
I 
- 1 	- 	1 
5 7143 7 9 	18 
- 
7177 
- - 
2 446 1 4 1 452 - 
- 	 8 1 10 	15 	2259 	8 	4 	8 	- 	2279 
531 	- 	3 i 	ill 	3391 	59 1 	7351 	4631 	860991 	2761 	
313 1755' 	-- 
Suomen  V'al1ion'rautatet  1919 Finku Statsjärnviiga'rne. 
Lute VII Bil. TU 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2. Sammandrag av  tonkilometertusenden  för 
I. Maanviljelyksoen luettavia 	tavara - 
a I. 	Till jordbruket hanforliga vara- 
1 	2 3 4 6 7 	8 9 	10 	1112 
Asenijita 0 . 
Fran stationer 
I fl . fl 
I 
0 
r-5 -a' 
BO O 	j 
i 	- 
Ia• . . 
Siirros, Transport 1 598 166 460 131 1 9371 355 3331 85 	481 278 	113 	5 58 Voikoski ............ 51 - - - 1 1 - 1 	- Sehinpiä ............ 44 - 4 - 2 3 8 	-- I 	- - - 
10 = 2 I 
Myllvkoski 
Hamina, Fredrikshamn 169 
- 
3 - 
- 
3 
- 
2 
1 
1 4 
1 
1 
'2 	- - 	- 	- 1 
Liikkala 21 2' 
5 	- 2 	171 	- 8 ............,  
I 	Inkeroinen .......... 59 - - - - 12 - 1 21 - 8 	- 82 	'2 
	
-- 	- - 
1 - - 2 Tavastjla ............ 68 -H 1 - -. il - - - 	1 
Kymi 	................ I 
Kotka 
136 - - - 3 1 31 2 	- - 	- 	- 1 244 161  - 233 46 1 - 	- 31 	I 	-- 	i 139 
Yhtcenth, Summa 2 6081 189 	470 184 2 1951 4l7 351 1961 	483 2861 	Li21 	51 223' 
I Karjalan rautatien asemilta. - Nurmes ............... 55 2 1 	- 5 4 23' 34 	5 - Höljiikkä ............, 	14 
Kylänlahti 	.......... 18 
- - - - 	- - 2 - 2 - 	1 2 -, 	-- - I - —1- Lieksa ............... 60 1 3 	- 10 8 - j 7 	1 6 	8 - - 	- Vuonislahtj ......... 27 - - - - 1 1 	1 1 	1 - - - 	- - 	-- 
liJiwaharju 	.......... 25 - - - - 11 	1 1 	3 Kaltimo 	............ 33 - I' 	- 7 18 - 	- 5 	4 - - - - - 	- Jakokoski 	.......... 28 - 2 2 - 	- 3 	- Kontiolahtj 	.......... 32 1 1' 	1 - 1 - 6 	1 - - - 	- -- Joensuu 	............ 118 108 9 	10 258 24 27 	1 581 	33 5 - 	13 
Rammaslahti ........ 41 
Tohniajärvi 	 54 
2, 
3 
'2 	3 
il 	3 
13 13 12 	2 51 - - 	- .......... 38 14 71 	11 21 	1 - 129 	2 Vrtsi1ä.............. 103 
Matkaselkä 
1 8 	- 9 5 10 	2 1 	3 - - .......... 49 - - - 7, 10 - 	- 3 	1 -- Kaalaino 	............ 43 - - 	- '2' - 9 - - 1 - 20 	- 
Helylä 	..............' 	95 
Sortavala, Sordavala 	137 
1, 
12 
2 	- 
4' 5 
29 
73 
1 
14 
6 	- 
2j 	1 
- 
9 
- 
3 
- 	- 
Kuokkanienij ........ 18 
Niva ................. 45 
- - - 	- - 1 6 	- 
- 
1 	- - - 	6 - 	- 
Jaakkima 	........... 1 	73 - 
- 	- - 4. 9 29J 	1 12 	- - 	- 1 	i - - - - 	1 , 
- - 	- - 6 61 	- 2' 	- - I - ElisellvaaLa 	........, 	92 
Alho 
- 14 	2 1 12 74 	62 2 - 391 	1 
iliala.................... 
................ 52 - 1 	- - 2 481 	48 - , 	- - -- - lautu 	.............. 16 - 1 	- - 1 - 	- - 2 ftivinjemj 	.......... 23 - - - 4 	- - 	2 - - - 	- - Pv1Iijärvj 17 - - 	- - 5 1 3 - 1 - - 	- 
irros. 'Fransport 	I 3Oi 	1311 	481 	241 	4621 	1601 	2851 	1421 	1301 	781 	9 	1881 	23 
II 	 j(iJi 	I;HJ•O S'/iijjin ,,iijoro 
71 
	
Lute VII Bil. 
1919  lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhanSiSta. 
 de  från stationerna avsända varuslagen  under år 1919. 
a 	e 5 a. 
I a g. 
13 	1-13 
Ii. 	P u u t a v a r o I t a. 
[I. 	T r 	 . v a r o r. 
III. 	Muihin teolli9auksiin luettavia tavaralajeja.  
ill. 	Till  övriga industrier htnförliga varuslag.  
14 15 16 17 14-17 18 19 20 21 	
22 23 24 
-. 0 3-. -. 
H '' u M  ',IIII  
1141 4516 17554 0582] 	39773 30791 	66988 8259 19 	1756 143] 	
860 553 	70 
- 3 - 1 	2942 - 	2943 - -- 	 - 
-- 3 
53 
1, 
3] 	- 
- 
5 
18 
18 
26 
85 
8 	662 
72 	18; 
	
1' 	697 
12] 	187 
477 
3159 
- 
- 	5 - 	 - 
1 	1 
38 4 
70 
1 46 4 - 1, 	6 2615 - 	9 
7 349 1 	53 565-]----H 204 
2 14 6 8 	23 2] 	39 16 - 	2 - 	
- 1 
4 104 17 73 4 94 1103 —' 	60 11 	
- 
— 10 21 
331 
— 	11 
2] 	2 
i 	33 
18] 	353 
459 
1 704 
— 	 — 
3, 	484 
1 	9 
175 	— 
68 
393 	26( 
5 
i 
443 
32.17 18 052 6 679] 	43557' 3 126] 	71414 18 448 22] 	2 489] 379 	929] 1 151 	
1 22 
Fran  stationerna vid Karelska järnvägen.  
1 	80 
1 
- 4 
3 
1 
— 
5 
3 
- 
 - 
295 
— 
13 
— 
1 
- 
701 
101 
16 
- 
21 
— 
6 
— — 
— 	 — — — — -- 
- 1 - — 4 — 
— 
- 	44 1348 	262 14 10 1634 4524 — 415 — 42 
21 
3- 
1 
— 
— 	 - 78 — 78 — 1 2 6 3 
6 — 	27 35 3 65 — — — — 30 2 - - 
— 	35 14 	— — 1 15 341 — 96 - 39 — — 
- 7 — 6 21 — 27 — - - - — - - 
— 	11 
5 	551 
644 	17 
7' 	— 
19 
- 
— 
549 
680 
556 
— 
13 
- 
 — 
S 
15 
— 
2 
— 
1 
- 
85 
— 
21! 
— 	53 — 	19 122 6 147 8 17 — 36 - 1 — 
- 211 
— 	39 
- ' 	12 
761' 	274 
27 
36 
14 
2 
53 
1073 
— 
1378 
- 
— 
— 
— 
- 
- 
— 
9 
- 
3263 — 
— 21 — 39 14 36 89 66 — 1 030 - — 109 - 
— 	32 —' 	— 31 15 46 — — 7 — 1 4 - 
39 22 	1 117 45 185 608 - 2 10 — 101 67 - 
5' 	134 1523 	31 34 27 1615 761 6 23 3 1 
434 15 
1' 
- 7 — ] 	13 49 — 62 — — - — — 
— 
- 
3 
- 	38 — 20 236 38 294 — — — — 22 
- 
— 
- 28 2 070 	898 259 35 3 262 441 - — - - 
— 	14 -- 	17 57 12 86 - - — 
— 
— 
4 
- 
1 
— — 
3 1, 	'209 - , 	317 592 13 922 — — - 
99 6 50 8 64 — - - — — 
 — 
2, 
31 
— 
 — 4 
— 	8 
3 	4 
1 35 
— 
 — 
1 
28 
8 
64 
— 
— 
— 
— 
— 
3 
- 
2 — 1 — 
10 - 	6 4 17 27 - — — - -- - I 	 — 
12 	1 0921 0 159:1, 	2004] 1 802 861] 11 0601 8 1405 3195 1 615] 64' 	9291 4073] 	
130 
;u?n"fl L,(:;nicf,IfI5''i 	Jofr/ 	1';ns7:. 
33 34 35 
F.9. 
F 
lDC( 
65 195 	1!) 
1 
- 9] 
33 I 
1 - 
427 1091 	1 322 
;27 	I 4!i5 	/ 
Nurmes 7 
- HöLjiLkkil 	............ 
Kylänlahti 	........... - 	2 
Lieksa .............. 1 
Vuoriislahti 	.......... — 	- 
— 	— Dim abarju 	............ 
- 5 Kaltiino 	............... 
- 	— Jakokoski 	........... 
Kontiolabtj 	........... - 2 
Joensuu 43 
- 	4 Haminaslahti .......... 
Tohmajärvi ........... - 4 
Vrtsi1ä 	.............. - 	3 
Matkaselkii ........ — — 
Kaalamo ............. — — 
- Helylii 	................ 
Sortavala, Sordavala  1 30 
— — Kuokkaniomi ......... 
— — Niva ................. 
Jaakkima 	............. — 3 
liarjala H ra ula I ien aseju III a. 
1083 7 — 
101 — - 
— 5041 2 1 
— 18 - 
1 37 1 — 
2 488 1 - 
— 1 — -- 
- 10 — 
14 328 20 49 
4 71 — — 
1 10 — — 
6 4605 2 1 
5 1217 — — 
4 29 — -- 
16 855 — —] 
16 1446 16 19 
1 2 — - 
1 - 4 — - 
6 496 F 71 
II 	2 	9 
I 
2 7] 12 - — 8 
2 — 1 
4 — - 
- 1 
Ii 26 28 
3 7 1 
— 1 2 
4 1 1 — - 13 
50 --- 1 
15 27? 76 
22 
Lute Sr!!  Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma  kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 2.  Sammandrag av tonkilometertusenden för 
iLl. Muthin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 	 IV. Ravinto- j 
HI. Till övriga Industrier hanforilga varuslag. IV. Nitrings - 
As emilta 
 Från  stationer 
25 	21 
UI ig 
27 
ii 
28 20 30 
iliilifl!Tifti 
 
31 	32 
2°] 
18-32 
j 
F 
i0 i23 102 	46 	)3 1 075 473 396 	13W 
F 	— — — — 	53 
— 	1 	10 16 3 1 	273 
1 
i 
1 
	
— 	— 	— 
6 	150 2 — — 	— 
— 
— — 
- 
20 
— 	37 
3 	591 - - - 24 - 1 — 	2 1 - I - 	1184 - — 23 2 r 	715 
- 
12! 
— 387 	— 1 1 ij 	934 
28 11 	13 11 -235 159 140 	3 71 
2 	161 	719? 	60/ 	150 	1 407 	658 	543 	3o7 
Siirros, Transport 
Voikoski ............ 
Selänpit)1 ............ 
 Harju .............. 
Kymin tehdas .......k Kymmeiie bruk .. ..  
Myllykoski .......... 
Hamina, Fredrikshamn 
Liikkala ............ 
Inkeroineii .......... 
Tavastila ............ 
Kvnii 	.............. 
Kbtka .............. 
Yhteens?i, Summa 
- 1 1 - - — — 2 — Ibala................. 
- 2 1 2 2 - - 1 16 
- 
— Elisonvaara.......... Alho................. _] - — - 3 — — — — —I Rautu 	................ - , 	 - — — 7 13 — — Kiviniemj 	........... 
Pvhäjiirvi 
— 1 — — - - 1 — 8 - $ -' 2 - 1 1 - - — 4 — 1 
iirros, Transport 	1] 	118 	98] 	46] 	9I 	71' 	171] 	94 	159!; 	 1! 	III? 	I 
Suomen Valtwnrqntoijei 1979 Fimsia Sia (sjärn i'iiqa ru. 
4 
1 
1 
30 
8 
3 
4 
40 
3 
65 
4 
33() 
'U 
52 
3 
1 272 
110 
6 794 
117 
121j 
549 
72 
737 
1 311 
295 
294 
5 835 
1 382 
159 
1 095, 
3541 
74 
35(1 
4215 
116 
1 228 
172 
30 
144 
648 
	
30 
73 
	
Lute VII Bil. 
1919  lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de Irån  stationerna avsända varuslagen  under år 1919. 
autintoaineita, paitsi ennen mainituita. Poikkeusinokkia. 
)oh njutningsmedol. utom förut nthnnda. 1-42 Undantagskategorier av 
gods. 
36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 42 
o o I 
iiff fldl.  J 1 H II I. I hI  n I ____ 
53 - ii 1 	339 50 735 463 86 699 2761 
3131 755 - 89043 
- - 7 - 7 1 3036 2 1 21 - 3041 - 
- 	 - - - 9 1251 2 2 - 1264 - - - 
IIiI.IH l2 
- 	 - - I 	- 9 - 6-il 2 3 1 - 647 - 
- - 21 - 2 4 240 44 945 38 18 438 - 1439 
- 	 - - - 1 78 1 2 3 --- 84 - 
- 
- 
- 	 -- - il - 1 8 1391 3 3 8 - 1405 
- - 	 - - 	 - - - 1 727 1 5 1 734 
- - 	 - -- 2 15 994 131 19 118 - 1144 - 
991 
- 
1 	1, 41 	8', 131 2966 20 7500 661 45 44, 	- 7655 
152 1 	ol 15; 	357 781 	3964 560 109 482 4131 4431 2/79 	-- 112 717  
Från stationerna  yli! Kar1ska jirnvägen. 
- - - 2 50 - 	59 
-H - - - -. 
- - - - 18 - 	18 
- - 1. - 20 L 26 
- - - 9 1 	10 
- - - - 5 1' 	7 
- - - - 1 1 3 
- - - - 1 l 	1 
-. - - - 2 - 2 
1 8 89 12 1 	206 26i - 
—1 - - - 9 - 	9 
— 1 - 1 - - 
 
- 
 - 1 - 	5 
—1 l 	- - 1 3 4 
- - 	 - - - —1 	 - 3 1082 4 91 
14 -- 8 19 2 111 90 83 3368 541 54 
- - 	 - - - - 	 - 1 72 --1 1 
3 339 4 3 
- 
- 
_I 	- 
- 
- 
- 
2 
- 
1 	75 4 3865 13 
- 	 - 2 104 1 1 - 
- 
- 
- 	 - 
- 
- 
- 
- - 1 9 1157 4 15 
- - 	 - - - -- 	- 168 2 2, 
—1 	- - - 25 2 - - 
- - 	 -- - - 1 - 	4 3 87 1 1 
- _l 	- - - —1 1 42 1 6' 
401 	 - I 	10' 	291 	216 	311 	5261 	2111 	294521 	226 1 	2671 
	
'flO?flC7b ValtiOflraUtUIet /9111 Finska Siatsjarnvagarne. 	 VU. lo 
7 1234 13 91 
- 109 1 -- 
1 32 1 - 
9 6754 15 1 
1 112 3 il 
2 117 2 2 
- 541 2 4 
2 38 - 1 
1 704 - 31 
22 1 663 65 75 
3 283 5 4 
3 84 2 41 
8 5790 27 181 
2 1333 4 5' 
42 149 6 - 
Lute VII Bil. 	 74 
Taulu N:o 2. Supistelma  kultakin asemlta vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av  tonkilometertusenden för 
Asemilta 
 Från stati  o  er 
a _________ 
I. 	Maanvillelykseen 	lnettavja 	tavara. 
I. 	Till 	jordbruket 	hituförli g a 	varn 
1 2 	3 4 	5 	6 	7 	8 9 10 Il 12 
ii 	1. 
il U ft li H U _____ ______ 
. 
Siirros, Transport 	1 301 131 	48 
- 
24 	462 
- 	
- 
- 	
- 
160 285 142 	130 
- 1 
78 	9 	188 	23 
- 	 - 	 - 
Myllypelto .......... 17 
 Käkisalnii,Kexholm 	35 - 
- 	 - 
3 
11 
7 
6 	- 
- 	 - 
- 	 - 	 - 
Kaarlahti 	.......... 17 
Hjjtola 115 
- 	
- 6 
- 
9 	- 	 - 
.............. 
	
8 	8 
-- 	- 
14 	4 14 166 20 	1 
- 1' 	- 	 - Ojajärvi 	............ 41 Inkilä 	.............. 44 - 	2 
- 	 - 
- 	
-- 
- 	 - 
- 	 - 
11 1 
- 
21 
3 
-- 2: 	- 
- 	 - 2 	- 	 - 	 - 
3, 	- 	 - 	 - 
- 	 - - 
Sairala 	.............. 82 -. 1 - 1 3 22 Koijola 	............. 93 - 
Vuoksenniska ....... 81 4 	1 I - 
i 
! 
: :' 
- 	 - 
182 15 	304 8ff' 	499 23 	3 - 150 - 	142 
Imatra .............. 
Enso ............... 
Jääski .............. 
Antrea .............. 
Hannjla ............ 
Kavantsaari ........ 
Karisalmi .......... 
 fall  ................
Yhteensä. Summa 2298 162! 369 126 978 225 549 194 'I97 139 1$8 	168 
Porin rautatien asemilta. - 
Mäntyluoto 	......... 
Pori,  Björneborg 
209 
223 
2750 
417 
- 
154 
37 
13 
1 874, 
311 
315 
66 
- 
904 
- 
28 
-  I 
1S 
1[ 	- 
57 	6 
297 
1 Haistila 	............ 78 - 31 24 31 S 288' 22 1 1 	-- 
21, 
 -- Nakkila 	............ 
Harjavalta 	.......... 
88 
58 
19 
- 
57 
25 
34 
15 
1 
2 
38 
60 
236 13 
O 
11 
1 
6 
0 
1 
1') 
15 -- 
45 15 	20 42 1. 35 15 21 	6 6 3 74 17 	103 18 i' 38 147 20 	7 5 1 
- 
3 
- 
 - 50 28 	68 21 2 42 4 - 8! 3 2 5 54 2 	69 - 1 31 41 4 	11 6 15 - - 74 22 	93 20 12, 77 61 1 	17 19 - - 
48 1 	40 11 - 20 10 37 	4 8 75 7 	34 1 2 47 52 3, 	8 10 - 
- 
3 - 72 31 	20 3 1 28 10 l8 	5 3 - - - 
90 8' 	37 14 - 19 - 6 	3 3 - - - 
207 1 - 3 3 4 	- - - - - 
143 6 	2, 1 1 11 1 	1 1 - 
Peipohja 
 Kokemäki 
Ky tt/Lik 
Kauvatsa 
Aetsa... 
Iiikka .............. 
'Errväk .............. I 
I'jtrkku 	............ 
'into 	.............. 
\okia .............. 
......... 
V//0n,. Sumn,o 	/ 588 .5324 	3GI 	9.54 -. 29.13 	838 1831 	209 	101 	1.11) 	4/ 	22 	.554 
,1(lifl1( 	(,li1/lrnIi0l/i/ 	10/0 	1'/1i .11.j3,111;11111.  
140 	319' 1615 	64 	929; 
- - - - 1 
- 	- 	-. 	- 	10, 
.i5 
_3 
—1 
- gi - - 
	
159 	
- 2044 
 - 1 	
17 
- 	3_ - 	- 
-' 	3 - - 
fl 	 en 	10 
4073 	130 
33 	- 
101 	- 
50 	- 
1 	- 
S 	- 
3 - 
1009; 	5 
6 	- 
15 '2 
2 	- 
6 
I - 
—r 
- 
221, 	242 
13308 
	
I 732 	125 	942 	54431 
75 - 	 lAite VII Bil. 
1919 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 
 de  frän stationerna avsända varuslagen under är 1919. 
I a j e a. 	 iI. I.' u n t a v a r o i t a. 	 ill. Maihin teollisuukiin luettavia tavaralajeja. 
s I a g. II. T r it v a r o r. 	 III. Till  övriga industrier hänförliga varuslag.  
13 	1-13 	14 - 	15 	10 	ii 	14-17 	 19 	20 	21 	22 	23 	24 
C: 	 Ø 
it i I F 	 ! 	[F iiø1 ii 	ji 	fl: 
au 	 a 	 a 	an 
12 1692 6393 2004' 1802' 861 11060 
- 12 - 6 145 3 154 
- 10 4, 142 - 5I 151 
- 13 - 1 9 2 
49 
12 
1 710 2 247 1 100 281 280 
- 23 - 53 625 684 
- 8 382 1 172 6 561 
1 33 79 87 454 11 621 
- - - 3, 131, 5 139 
- 20 39 46 798 111 904 
- 13 - 1: T 47 55 
- 4 4: 41 14 2! 24 
1 18 - 64 64 -- 128 
1 17 1 337 111 3601 13 1 821 
- 10 - 35 73 2 ilo 
- 18 1 15 23 - 39 
- 3 - 12 70 - 8 
- 2 10 3 29 9 51 
10 1232 19 - 1 2 22 
27 3 375 9 368 2869 5 057 1 124' 18418 
Från stationerna vid Björnoborgs järnväg. 
- 5274 4 6 2 51' 63 
19! 2015 147 3 61 304 515 
i 1 407 - - 4 13 31 434 2 - - 1' 3 
2, 229 26 10 19 1 56 
166 - - - 31 3 
1 361 55 75 183 - 313 
4! 187 - -- i - i 
1 181 266 160 375 156! 957 
9 332 - 2 36 1 39 
4 136 1 1 97 104 
6 173 26 6 11 14 57 
- 119 339 9 247 61 656 
1 91 734 171 314 301 1526 
- I ! - - 1 50 
2 35 j - 1 - 2 
•3 10 1511 1 d3 4;2 1341 )'3 4 .i7 
77 - 29 1, 40, 164 22 
23 - 70' 178 8 503 411 
- - - - 1'- - 
- - I - 1 2 
- - 64 59 —' 1 — 
— - — 68 1 19; — 
1 - — - - 1 — 
692 92 6 9 32r 447 40 
300 1 1 — - 73 - 
2 Id() 94 190 1 316 85' / 241 5?)] 
/? 	T:,//i,iu',:,,/:lti:I 	J1!Ju) 	[fl./,(I 	l!i/l? -r! ?':7?/flI. 
Siirros, Transport 1 	118 98 461 
Myl!ypelto ........... 
Käkisalmi. Kexhoim 
- - 
I 
- 1 
1 
i 	Kaarlahti 	............ - 	1 - - 
Hiitola 	............ - 8 1 9! 
Ojajärvi 	.............. - - - - 
Enkila 	............... - - - 
Sairala 4 '2 
- - - - Koijola 	............... 
Vuoksenniska - 5' 1 
Imatra 	.............. - i 
Enso 	................ - - 2 
Jääski 	.............. - ii -. 
Antrea .............. - S - 2 
flannila 	............ - il - 
Kavautsaari - 
- - I - - Karisalmi 	.......... - - - 
Tali 	................. - - 
Tanimisuo 	.......... 2 1 4, - 
Yhteensä, Sunna 	1 	152 	107l 	67 
Mäntyluoto ......... 
 Pori,  Björneborg 
Haistila ............  
I Nakkjla ............. 
 Harjavalta .......... 
Peipobja ............ 
 Kokemäki .......... 
Kyttälä ............. 
Kauvatsa ........... 
Aetsä .............. 
Kiikka .............. 
Tvrvää .............. 
I  [<r]1tu .............. 
Siuro ............... 
 Nokia  ............. 
Epilä .............. 
- ill - 	- 
190 13' 	2 
- 6 10, 	- — 1 44 
- 1. - - 
— 11 1 - 
- 6 - 
- il - - 
- 3 - - - 1 - - 
15' - - 
— 44 12 
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Taulu N:o 2. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna  
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av  tonkilometertusenden  för 
Ill. Muihin tool]isuaksiin luettavia tavaralajeja, IV. 	Ravinto- ja 
III. Till övriga industrier lianforliga varuslag.  iv. 	Närings - 
25 26 27 28 	29 	30 	31 	32 	18-32 33 	34 	35 
Asemilta 
ránstationei II fl u 	U 
a 
94 	71 	171 	94 - - 1 1 - - -- 7 
3 1 3 22 
- - - '2 
I - -. 1 
2 1 - 1 - - - 1 
29 108' 2 - 
1 4(1! - 1 
- 115 - 3 
ii - - 
- 
- 
1 
	
—1 	- 
—1 	- 
3 1 
—i 	4 
- 6 
-- 	557 
- 
- 
- 
13 
— 1 
- 
55 	- 
131 345 179 	139 23395 71 	2O6 
Porin ratitatien asernilta. - 
1 83 78 	20 526 627! 	943 	- 
122 39 32 	115 1 726 562! 	76 
2 - - 1 20 - 	- — — - 	1 51 - 	—' — - - 5 129 —1 	- 
- 1 — 	1 91 — 	— 	- 
1 - - 1 4 — 1 	- 
1 -- — 	— 3 - 	- 	— 
1 - — 4 46 - 	— 
1 — — 	— '2 -, 	-H 	— 
5 1 1 1 24 1 	— 	— 
4 1 1 	1 23 —. 	— 	- 
1 — 1 2 1117 1 	-- 	— 
21 434 — 	65 1853 2 	— 	— 
2, i7 25, 	34 579 - 	- 	- 
15963 	_0! 	ii 
52  - - 12 	- 
164 3 
1 	5 
10 - 
15 
1 	-- 
4130 2 
218 	1 
2191 1 
15 
45 	1 
0 - 
iIte7 Soh,I( 	I 	So 	2. 	10 	0146 	l:1s 	1 	 i t,: 	/ 
H,/0l'II 	I 	1 	 !iI/ 	I•H/./f 	6tf;,i,,1 
77 - - 	 Lute VII Bil. 
1919 lähetettyjen  tavaralajien tonnikilometrituhanSiSta. 
 de Iran  stationerna avsända  varuslagen under är 1919.  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. 
I Poikkeusluokkia. 
och ujutningsmedel, utom förut nämnda.  1-42 Undantagekategorier 
av gods. . 
36 	37i8 3040 41 33-4142 
I 11111 II 't 1111 II it 
• ____ ____ 
40 	- 	10 	29 	216 3l 526 211 29452 226 267 648 
- 170 - - - - 1701  - - - 	- -- - 
- 5 218 7 2 5 232' - 	- - 	- 	- 
- - - 37 1 1 3 - 42 
- - 	1 	 -- 1 9 17 2147 15 30 3 - 2195 
2 2 - 712 2 1 3 - 718 - - - 	- - 
- 2 581 1 5 1 - 588 - - 
- 	-- 
- - 	- 
- 	- 	2 
- 
- 2 3 674 4 9 1 - 688 
- - 	- 	- - - 1 141 - 1 1 - 143 5201' 
- 	- - 	- - 3 14 5161 7 19 14 - 
- 4 	- 31 7 43 8 337 5 24 1 - 367 - 
- 1 -- 2220 4 3 7 - 2234: -! 	
—] 
— - 
- - - 
- 	— I 	- - 3 164 2 2 2 - 170 
- 	— 7 
- 
— 9 2 1 894 11 9 9 - 1 923 
- 	— 
- 	-- 
- 	- 	- - - - 122 1 1 - - 124l 
— — 	— — 2 62 —' 2 3 — 67] 
— — 
- - 
- - 89 - 2 —' - 911 
— 	— — 	— 1 	- 1 2 	62 — 4 - — 66 
- -- -- 	— — 68 5 	1884 10 2 13 - 1909, 
14' 	30 	257 	41l 6641 2751 461271 296 384 714 3 
47524l 
40 
Från stationerna vid Björneborgs järnväg.  
18] 	— 	- 	2 	35' 	2t 1 627 2 7 492 12 8 
216' 6 7 734 
12 — 2 3 5 	ii: 672 46 4974 
96 81 243 - 5394 
— — 	— — 	1 	 -- 1 1 442 5 2 5 
454 
— — 2 490 12 1 17] 
— 520 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 	— 
— 	— ' 	— — 2 416 7 — 8 
- 431 
— — 	1 	— 1 2 173 11 1 12 
-- 197] 
— 
— 
— 
— — - 1 	3 	— 3 5 773 7 4 
45 - 829 
— — — — 1 	— 2 — 194 11 6 56 
— 267 
— — — — 	3 1 4 1 1 146 4 1 21 
- 1 172 
— — — — 	-- 	— — 4 421 8 5 42 - 476 
— — - — 	3 	— 3 2 247 5 4 9 
30 
23 
- 
— 
286' 
303 
— — — — 2, 	— ,  3 8 265 6 — 
— — — 	3 	— 3 1 802 2 9 8 
821 
1 	— — 2 23 2753 3 11 49 - 2816 — 
— 
— 
— — — 	— 	— 2 1 1 922 18 7, 2 - 
1 949i 
642 
— -- 	- I 	-- — — 10 626 8 8 - - 
aol - 	2' 	.3, 	58' 	t4 23231 1101 231361 2l5 157 777 61 24291 ' 
Sirnm'.n Taitionrautcitiei 1919  7ins1ia S!o1sjärnvägar?e. 
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Taulu N:o 2. Supistelma  kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 2.  Sammandrag av tonkilometertusenden för  
1. Maanviljelykseen luettavia 	tavara - 
a _____ I. 	Till jordbruket hänlörliga varu - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 
Asernjlta 0 . 
Fråustatio,ier  U q u H 1j'f I4tUU  Fl 
Hankasalmj 
Jyväskylän rautatien  asemilta. - 
Haapaniemi ......... 
62 
87 
1 - 
1 
47 6 1 ] 	6 3,' - 
Suolahti 	............ l'21 2 1 
- 
2 1 
65 
32 
6 1 
3 
1. 	- 
-- 9 , 
1, 	- 
s 
- - 
Kausa 	............... 
Laukaa 
34 - - 1 6 3 8 	3 
- 
- 
4 4 
............. 24 -- 17 2 2 3 S 
- - 
- - - - 3 
Leppävesi 	............ 
Jyvaskyla ........... 
14 - - '2 - 1 - - - 
esanka 
173 j 13 16 9 - 39 3 7 
Kintaus 	............. 75 
- 
- 
- 
- 
- 
- I 
1 - - - - - - - 
Petjävesj 	.......... 82 2 1 — - - 1 - - - - - - - - - 2 - 
Keuruu 	............... 57 - I 1 - 3 6, '2 - 	- 2 - - - 
Yhteensä, Summa 7711 231 64 9 271 182! 36! 16! 	18 3j .17! 4 15! 
Turkultäjn.,  Åbo Östra! 
Helsingin—Turun rautatiet,  asemilta. - 
Littojnen 	............ 
168 
36 
68 
- 
88' 
- I 3 - 21 - F 1 -- 	- 38 - - 4 
Pflkkiö 	.............. 
Paimio 
46 1 35 ! 12' 
- - 
- 
- - 
17 	- 
- 
- 
- 
2 
I 
- 
- 
............... 
Hajala 	............... 
57 
25 
27 
- 
124 
6 
1'2 
2 
11 
- 
19 
1 
5 
1 
355 
25 
2 
1 
3 4 36 
- 
- 
1 - - - 
Halikko 	.............. 
Salo 
28 11 14 5 2 2 1 14 - - - - - .................. 200 
111 
51 
11 
102 
39 
'20 
1, 
8 ] 25 23 208 26 16 31 - 8 Perniö 	............... 
Koski 	................  4 5 10 
7 
11 
12 
8 
4 
6 
196 
62 
3 
6 
12 2 64 - 
162 4 6 - 3 7 1 32 2 
- 
1 
'2 14 - Skuru 	............... 
- 3 21 
Billns 	................ 86 - - - - 4 19 Fagervik ............. 26 - - 3 2 
- 
29 
- - - - - 
Ingå 	................. 
Takter ............... 
29 
25 
- 
- 
- 
- 
1 - 
1 
13 
- - 
- 
- - 
- 
- 
- 
- 
- 
I 	Solberg 	.............. 26 - 3 8 51 - - - - - - - - - 1 3 30 - - - - - 
35 1 6 13. 1 6 5 132 1 
Sjurideå 	............. 
Masaby - 3 -- 7 16 47 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
42 
30 
- i - 185 4 14 -- '2 4 
Kyrkslätt ................ 
............. 
Köklaks ............. 
Esbo ................. 37 
- 
- 
- 
1 4] 1 2 
2 14 - - 4 - - 
- 5 - 1 - - - 
(ranku1la ............. 63 - - - 1 2 2 Sockenbacka 	......... 134 1 2 - 17 1, 
- 
1 1 
- —r - - 26 - 
17ieii,i(j. 	Siummi 1 412 ilLi 4. 7!1 2i7 si; / 	/ 
- 
74] 
- 
47 ! 
7 
151! 
1 
42!  
iei.i 	I(17(,,],(/((/ 	!1ii 	ii,i/cu S/t/jrj, I' /U,U(. 
Lute VII Bil. 
1919 lahetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista.  
de frän stationerna avsända varuslagen  under är 1919. 
I a j e j a. 
I a g. 
II. 	P u ii t a v a r o i t a. 
II. 	T r a v a r o r. 
UI. 	Muihin teolilsuuksiin luettavia tavaralajeja.  
III. 	Till övriga industrier h».aförliga varuslag.  
13 	1-13 14 15 	16 	I 	17 	14-17 18 19 20 21 22 23 24 
0 	 .-, 
CS 	l CS 
IH it Ii Ii 	14 	it Itu!  U 
. a 
Från stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
- 	65 	4 	61 	1003 3 	1971 	 - 	 - 	 lo 	2 	ii] 
- 74 	 - 	4! 33! 	589 25 	651 	 - E 	 - 	29 ii] 
1! 	61 	4046] 	241] 	2537 37 	6861 	2450' 	1 	1 	- 	109 	5! 	il 
- 33 	- 54 	34 
32 l 	3 	86 — 
	
- 88 	 - 	 - 1 	- 	 - 
1 	91 	 - 	 - 	 - 	—t 	- 	1 	2 
- 	3 	- 	 - 	3 
30 	183 	170 	334 7 
- 	3 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
1984 	2495 451 	3 	77 	- 	 - 135 14 
- 1 ill 8 	326 13 	358 	 - 	 - 	 - 	 - 	46 	 - 	 - 
- 	3 	6] 	5 	287 215 	513 	 - 	 - 	 - 	 - I 	 --- 276 	 - 
- 13 7 	70 	703 7 	787 -- 1 	- 	 - 117 	2 	 - 
- 	14 	- 	13 	311 - 	324 	- 	- 	 - 	45 	4 	1 
31! 4851 4249] 822] 6786] 2285] 	14142 2901 5] 79! 	- 356 436] 30!  
Från stationerna vid Helsingfors—Åbo järnväg. 
31! 255 - 1 16 	18 . 	7] - 4 	- 1 144 - 
- H 	 - - 73 -H 1 - 1 2 - - - - 	 - -  - 1 - 
3 601 7 7 115 - 129 - - 2 	- - 6 14 
12 530 19 - 96 35 	150 1 - 16 	1 163 - 174, 8 
13 364 1 4 58 2 65 - 3 2 	- - 79 - 
2 130 - 2 520! - 	522 - 1 	- '2 5 23 
2 82 - 1 103 - 101 - - - 4 - 799 53 
1 24 - - 24 	24 - - 2 	- - 245 - 
— 34 12 - 210 - 222 - - - 	 - - - - 
•1 - 1 71 - 	72 - - - 	 - - I - 
- 63 - 34 - 34 . - - - - 
- 34 7 4 67 7 	85 - - 36 	- - - - 
— 165 1 1! 253 - 	255 - - - 	 - - 1 - 
— 78 - 2 67 - 69 - - 	 - - 1 - 
- 215 - - 5 1 	6 - - 1 	- - 2 - 
— 41 - - 3 - 3 - 2 	- - 2 65 
- 14 - 3 128 - 	131 - - 3 1 - 1 7 
- 
_____ 
31 - - 30 - 	30 - - 	 - - 1 1 
31 27 21 17 17! 82 - 252 9 12 240 1 
64! 2 934 75] 49] 	1877] 	104] 2 1051 8! l 	321] 	1 177] 15] 1707] 173 
Svome n Valtionrautatiet 1919 Finska Statsärnvägarne 
Lute VII ilil. 	 80 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
25 
HI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajela. 
III. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
26 	27 	28 	29 	I 	30 	31 	32 18-32 
iV. 	Ravinto- ja 
IV. 	Närings. 
33 34 35 
Asernilta < c 
Från stationer . 
i I i- ii .. I 
ao 
. 	 P0 	. - 
I yvasxyian rautatien asernilta. - 
Haiikasalnn 
Haapaniemi 	......... 
- 
- 	I — 
1 
1 
1 
4 
- 
2 
I 	5 
lii 
7 	37 
17' 	77 
1 
- 
- 
- 
- 
$uolahti 	............ 4, 	4 2 (3 38: — 96' 3 	2 720 1 
Kuusa — — -- 1 - 3 l 6 - 
- 
— 
- 
— 
Laukaa 	.............. — 1 — — r — F 	5 - 
Leppiivesi 	.......... -, 	— — - — — -- — 	— - — 
.Jyväsky1 1 	11 14 10 71 15 21 10 	833 8 15 
Vesanka 	............ I — — - i 	63 — — 
Kintaus 	............ - 1 — ' - - — — 	' 	277 - — — 
Petäjävesi 	............. 1 —. —' — 88 2 , 	211 -- — - 
Keuruu 	............ -- 	- — - 31 - — 
Yhteensä, Summa 5 16 19 18 115 17 271' 45 	4 81 1O 15: 2 
Helsingin—Turun rautatien asemilta. - 
Turku Itäin., Aho Östra 
Littoinen 
- 4 
17 
6 17 
3 
6 16 
2 
- '  44 	'249 5 8 
Piikkiö .............. I 
Paimie 
- — 
-- 
i 
— 
— 
- 
— 
— 22 
— 	1 
2 
2 
— 
— 
— 
— 
.............. - — 17 1 — — — 41 - — — 
Hajali............... _ _____ 1— 
Halikko 	............ — - - — — - -- 	1 — — 
Salo 	................ 1 4 7 - 111 8 25: 2 	1594 1 10 - 
Perniö 	.............. — 1 1 — — - — 10 96 3 — - 
Koski 	.............. 
Skuru 	.............. 
— 
1 
- 
17 
I 
- 
- 
— 
1 
1 
'2 
— 
- 
1 
— 	34 
— 876 
- 
77 
-- 
- 
— 
— 
Billnäs 	..............- — - 
Fagervik 	...........- — — — ingå ................ : 	 — — — 
Tikter ..............- — - 1' 
Solborg 	............— - 
Sjundeå 	............— - - I 
Kvrkslätt ...........- — 
Masabv 	............— — —: 	- 
Köklairs 	............— — — 
Esho ................— — —  I 
Grankulla 	..........— - 	— 
Snolronhnr1r __ 9 	— 	- 
ii ii 
	
310 -- 	— - 
2 - — — 
1 -- 	— - 
-- 
- —  
1 	91 
I tY 	O.5U 	- 
171 i,.i, S?1OI,,O 	2 	1i 	15' 	1:1:: 	i.;.1 	:12 	21 	e; 	: 00.11 	1)2 	21 	I 
1H/II1( 	(l/(i,1I1IIIfIf/, / 	/!I/0 	1'i• iIIi 	f 	ijIru 	/iq'ii,,. 
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 - Lute VII Bil. 
1919 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. 	(Jatkoa). 
de fran stationerna avsända varuslagen under är 1919. 	(Forts.).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainitnita. Poikkensinokkia. 
och njutningsmedel, ntorn förut nämnda. 
____ ___ . 142 _____ Undantagakategorier  av gods. 
36 	I 	37 	38 	39 	40 	41 33-41 42 E 
_• 
pi  
' iltii:  fill f : 	J ii 
Från stationörna vid Jyväskylä  järnväg. 
- 	 - - 	 - 5 - 	6 	3 	2082 	5 6 	3 	- 	2096 
- 	 - - 	 - 41 1, 42 17 861 	11 4 5 	- 881 
- 	 - - 	 - 25 - 	26 	110 	9781 9 19 	29 	- 	9838 
- 	 - - 	 - 4 - 4 1 132 	1 1 	15 	- 149 
- 	 - - 	 - 2 - 	3 	2 	133 2 1 	39 	- 	175 
- 	 - - 	 - 1 - 	1 	2 	9 	-. - 	1 	- 	10 
6 	- - i 	2 33 14 79 62 	3652 	49 37 5 	- 3743 
- 	 - - 	 - - - 	
- 	12 434 1 - 	 - 	 - 	435 
- . - 	 - 1 - 1 - 	794 	- 2 	- 	 - 796 
- 	 - - 	 - 2 - 	2 	77 	1 090 2 2j 3 	- 	1 097 
- 	 - - 	 - 6 1 	7 	12 	441 	3 5 	3 	- 	452 
6 - - 2 120 16 171 2981 194091 88 771 103 - 19672 
Från stationerna vid Helsingfors—Åbo järnväg. 
- - 262 1 8 289 20 831 ?8 23 77 -- 959 
1 - - - - 2 5 2 30 1 3 9 - 43 
- - - - - 
- 2 1 79 3 4 - - 86 
- - - - - 1 1 15 787 10 8 16 - 821 
- - - - - - 1 - 135 2 2 - - 139 
- - - - 1 - 1 1 62 1 3 3 - 69 
- - 10 - 2 7 30 8 2342 32 20 34 - 2428 
- - - - 3 2 8 2 535 8 8 7 - 558 
- - - - - - 
- 2 688 2 2 111 - 803 
- - - 
- 
1 79 2 1143 4 7 8 - 1 162 
- - - - - - 
- 4 362 5 3 - - 370 
• 	 - -. - - - - - 
- 256 3 - 1 - 260 
- -- - - - - 
- 1 154 2 3 - - 159 
- - - - - - 
- 1 99 2 3 2 - 109 
- - - - - - - 
- 155 1 2 - - 158 
- - - 
- 1 - 1 1 424 5 2 1 - 432 
- - - - - - - 155 3 8 2 - 168 
- - - - - - 1 1 226 5 6 146 - 383 
- - - - - 
- 1 114 2 1 1 - 118 
- - - - - 
- 3 1 173 - 6 91 -- 270 
- - - - - 
- 1 3 68 3 9 6 - 86 
- - 13 - i 	- 3 18 26 683 9 11 39, - 742 
- 	25 	262 	9 	241 	4401 	122I 	95011 	131 	134 	554 	- 	10320 
	
Suom en Valtionrauatiet 1919 Finska StfJ.4sjärn.rägarne. 	 rjj 
Varkaus 	............ 131 	- 1 
Huutokoski .......... 39 	1 - 
.Jorojneii 	............ I 	51 	— 4 
61 2 1 Rantasalmi ........... 
Kallislahti 	........... 36 	— 1 
Savonlinna, Nyslott 139 	1 3 
Kulennoinen ........ 31 	4 3 
Punkaharju 	.......... 19 	— — 
Punkasalrni 45 	1 - 
Putikko 	............. 33 	— — 
Särkisalmi 	........... 48 	— 
48 	— -- Parikkala 	............ 
55 	— - Syväoro .............. 
Sorfo 	................ 16 	— 
Yhteensä, Summa 	752 	• 9 	13 
Savonlinnan rautatien asomilta. - 
4 2 -- (1 	1 - - - 
9 5 10 - 1 — — - 
9 5 54 2 	5 - -. I 
26 1 61 2 	3 — - — 
3 2 36 — 1 — 
— —] 
13 4 2 5 	3 1 — 4 
9 — 9 — 2 — — — 
2 — — — 	 - — - — 
11 — 3 1 	1 — — - 
4 - 1 —] 	 — — - I 
6 4 - 5' 	2 - - 
6 2 1 -L 1 — 1 9 10 - - 	2 — — 1 
3 — - — I 	— — — - 
114] •s] 	1771 21] 	21] 	2 - 
1 
3 	1 
4 
2 
— 	2 
- 1 
12 1 	120 
Lute 	VII 	Bil. - 
Taulu N:o 2. 	Supistelma kuRakin asemalta vuonna 
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
I. 	Maanvil1elykeeri 	luettavia 	tavara - 
I. 	Till lordbrukat 	hanforliga 	varu--  
12 3 4 	5 6 75 910 11112 
Asernilta '  C 
- ,o n 
Frånstationet 
a -a n.. -O :.• -. 
F 
1 2. - a .r a .! a 	 a I 
Rovaniemen rantatien asemilta. - 
61 — 41 1 20 4 4 — - 21 — - 
15 — — - — - 1 - — — — — — 
5 — — — — - 1 ! 3 - - - - — 
9 - — — 3 - 5 8 1 — - — 
17 -. 1 1 3 101 31 18 — — 
107 - 5 2] 26! 14] 42! 29! 	- 2! 	— -- 
Rovaniemi .......... 
Muurola ............ 
Jaatila .............. 
 Koivu .............. 
Tervola ............. 
Yhteensä, Summa 
96 	2 	20 	74 
93 	40 	5 	21 
89 	2 	173 	96 
2C A 1) 0 
Kristiinan, Kaskisten rautatien asemilta. - 
	
252 19 — 	5 20 — 	— - 
5 - -. —! — — 	9 
330 117 	1 	28 	24 ! — 	 - 	 - 
49 19 29 1 66 1 3 14] 	- - — 
41 11 26 22 - 3 57 — - 5 	— — — 
115 66 42 53 5 85 83 — 28 25 ! 	1 - 98 111 277 84 4 86 54 3 70 341 	— - 1 
51 33 18 15 197 16 29 — 12 7 3 - — 
120 132 161 48 5 65 374 70, 34 4 	- 86 3 
7821 	450! 	753 ! 	444 ! 	290! 	912! 	813! 	7.5 ! 	180! 	146! 	4 ! 	86! 	20 
IHi1,(Ii 	I//itrI)if11tl'f 	Hull 	/fIa!uJ 	fO/a/,i,/(ifj)J 
Kristiina, Kristin estad 
 Kaskinen  Kaskö 
I Närpes .............. 
Perala .............. 
Teuva .............. 
Kainasto ............ 
 Kauhajoki .......... 
Kurikka ............ 
Koskenkorva ........ 
Ilniajoki ............ 
Yh teen ao, Summa 
83 	 lAite VII Bil. 
1919 lähetettyjen  tavaralaj ien tonnikilometrituhansista.  
de frän stationerna avsända varuslagen  under är 1919. 
1 a j a a. 	 fl. 1' ii a t a v a r o j t a. 	 III. Muihin 
 teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
s 1 a g. II, T r ä v a r o r. 	 TU. Till 
 ovriga indutrerhänförligaVaru'ag. 
13 1-13 14 15 	lo 17 14—lI 18 19 	20 21 22 23 	
24 
C' 	 . I 
I -. 
Ij If HUll  EI tilflhI 'tB E : 
an 	an a a, 	a . I 
Från stationerna vid Nyslotts järnväg.  
1 
- 
20 
26 
32 
- 
1 
1 
3 
2617 
30 
30 
66 
2048 
1032 
- 
1, 
- 
41 	6 
- 	 - 
- 
38 
188 
1, F 
1 
2 
94 
103 
3 
1 
- 
1 
282 
92 
66 
95 
351 
189 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - 
- 
1 
- 
'2 
- 46 - 1 62 - 63 - - - - - 2 - 
11 145 64 12 - 69 145 3 - 62 - - 71 13 
1 31 - - - 1 1 - - - - - - - 
- 
— 
— 
2 
18 
7 
- 
- 
8 
- 
- 
37 
-- 	 - 
28, 	- 
7 
- 
28 
86 
- 
- 
- 
-- 
- 
- 
- 
- 
—I 
- 
- 
- 
- 
1 
- 1 
- 
- 
- 
- 
— 
- 
20 
13 
169 
197 
- 	102 	1 
- 29, 	- 
272 
226 
385 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-- 
- 
- 
1 
2 
- 
il 	24 - - 	70 	- 70 454, 4 '2 - - 3 - 
- 3 - -- 	4311 	- 431 - - - -. - - - 
17' 	5521 	4741 	53 	37501 	299j 4576 18751 5 	105 	61 411 268! 241 
Fran  stationerna vid Rovaniemi järnväg.  
1 	56 '221' 	64 153 22 401) 2 - 	5 - 6 10 '2 
14 
- 1 - 3 2 1 0 - - - - - - 
— 4 - 	 - 40 181 58 -- - - - - - - 
-- 
 — 
16 
64 
	
3 	 - 
- 	 - 
33 
101 
1 
5 
37 
106 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- I 
- 
- 
1, 	141 	2241 	67 	3291 	47 667 21 - 	51 	- 61 121 14 
Från stationerna vid Kristinestad, Kaskö järnväg. 
4 	398 
2 1 	83 
21 
6 
- 
2 
38 
- 
5! 
13 
45 
21 
5 
340 
- 
- 
1 	- 
it 	- 
- 
- 
231 
12, 
- 
28! 
F 
'2! 848 81 - - 2 83 - - - 	 - 
- 2 
16 I 	
124 
411 
22 
103 
- 
8 
185 4 
i 	4 
211 
118 
- 
- 
- 
- 
1 
- 	 - 
- 
13 	- 
- 
- 
1 
2 
11 
- 
- 
216 27 
5 
751 
335 
220 
- 
7 
- 
13 
- 
18 
1 
'258 
1 
- 
- - 4' 	123 
- 
- - - 
1 983 - - 1 - 1 1 - 1 	 -- - 5 - 
58! 42311 4741 	17 	294! 53 8381 346 1 951 	1231  - 581 300 
Suomen TTaUionrautat it 1.919 Finska Statsjärnvägarne. 
irkaus 	.............. 2 	4 - 2 - - - 1 -  I 	 2 -- 1 
Lluutokoski ........... 
roinen ............. 
- - 1 - aiitasa1mi ........... 
ItUislahti 	........... -  I 	3 - - 
Savonlinna, Nyslott - 	171 
- I 	2 
12 
- 
17 
- 	- - 1 
- 1 - - 
Kulennoinen .......... 
Punkaharju 	.......... 
Punkasalmi 	.......... 
- 	2 - - I'utikko 	.............. 
- 	- - - 
- 5 
Hrkisalmi 	........... 
Parikkala 	........... 
- 	4 - Syväoro 	............. 
Sorjo 	................. - - - - 
Yhteensä, Summa 	21 	40 	141 	231 
Rovaniemi .......... 
Muurola ............ 
Jaatila .............. 
I Koivu .............. 
Tervola ............. 
Yhteensä, Summa 
ii 	23 
- 	i - 
10 
- 
I 	241 131 	101 
3 8 	11 
1] 	- 2 - 
- 	1 
1 - 
2 	1 
2 1 
21 
1 1 
1 
I  Kristiina, Kristin estad 
 Kaskinen,  Kaskö....
Närps .............. 
 Perälä .............. 
 I Teuva ............- - 
Kainasto ............ 
 Kauhajoki .......... 
Kurikka ............ 
Koskenkorva ........ 
Ilinajoki ............ 
40 	2I 11 1 105 14k 	101 
1 	87 13 485 66i 	52 35 - - - 2 7 20 	- - - - - 1 - 	- - 
10 	- 1 68 - - 
2 ' 	- - - 4 - 	- - 
3 	- 3 1 89 - 1 - 
SI - 7 257 - 	1 - 
1 	- - - 128 - - - 
- i l i 11 - 	.- - 
Liii 	\ II lil. 	 H 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
Tab. N:o 2. Sammandrag av  tonkilometertusenden för 
25 
iII. 
Ill. 
26 
i'Iuihin teoliisauksiiu luettavia tavaralajea. 
 Till  övriga industrier hMnförliga varu.lag.  
27 	28 	29 	30 	31 	32 18— 
IV. 	ilavinto. ja 
IV. 	Närings. 
33 34 35 
Asernilta 
Ii'rän stationer rt' .i 	c 
0- h a 3e , I ao 00 
a - 	_aI 
U . 
Savonlinnan rautatien asemilta.  
1 708 1 - 1992 	1 115 - — 2 10 - 53 	- - - - 
1 
- 
- - 
5 
1 
8 1 
0 
- 
1 - - - - 1 6 	- - - 
3 72 10 31 311 	18 7 2 - -- - 1 3 1 - —1 - - - - 1 	1 - - - - 34 - 36 2 - - - -- - - 5 	- - - 
1 - - 391 	1 - - 2 - 2, 12 	- - - 
- il ! ii 
6 	784 	55 	45 	.3293 	261 	123I9 
Rovaniemen rautatien  asemilta. - 
- 	2 	53 	4 	142 	481 	- 	- - 56 7 	- 65 2 - 
_1 	1 	= 
- 	—I 	- 	3 4 2 	1 	- 
- I 	.581 	60 	sI 212J 3 I 	'I - 
Kristlinan, Kaskisten rautatien asemilta. - 
51,111 	 / 	1 :! 	'Ill 	?7 	// 	1551 	2271 	64 	36 
'l . U] 	F7;,10,.,i;,/ 	f!1 	/-.!'rIiE:. 
5 	- - 1 	1 123 - - - - - 1 	- 1 - - 	- - 1 	- 3 - - 	- -  16 	- 17 - - 1 	- - 1 	-  I 
6 1 	1 2 76 	5 118 - -, 	 - - - 	-  1 - - 	- - - 	-  1 - - 	- - I 	- 3 - - 	- - 1 	- I - - 	-- - - 1 - - 	- - I 	-  1 - - - - -  1 
6 	6! 	1 	2 	99! 	6! 	272 
Från stationerna vid Rovaniemi jarnväg.  
1 	- 	- 2! 3 1 	55 - - 2 
1 - 	- 	- - - - - -  -  3 
il 	- 	- 	2! 	3 	.11 	61 
9 2210 13 39 6 - - 2728 2 3 2 - 
5 461 4 6 - - 
18 333 8 4 3 -  
1 117 1 4 2 - 
16 735 37 44 , 2 - 
1 37 3i 1 13 - 
1 5 2 1' - -  
1 86 7. 3' 1 - 99 1 - - -  
5 689 5] 8 6 -  
'2 
2 
254 
566 
6 
iol 
7 
7 
2 
3 
-  - 434 i i - - - 
61 87541 	100! 127 401 	-  
25 738 15 26 72 	- 
'2 76 2 - - 	- - 62 - - - 	- — 55 2 - - 	-  
3 180 - 5 - 	-  
30 1 111 	19! 31] 72! 	-  
85 Lute VII Bil. 
1919 lähetettyjen 	tavaralajien tonnikilometrituhansista.  (Jatkoa). 
de frän stationerna avsända varuslagen under är 	1919. (Forts.). 
nautintoaineit&, paitsi ennon mainituita. Poikkeusluokkia. 
och nntningsmede1, utom förut nrnnda. 1-42 Undatitagskategorier av gods. 
36 37 38 ii 40 41 33Jjj42 - 
oc ! I H H fl • IVi  il II U II Frill' 
E'rån  stationerna vid Nyslotts järnväg. 
'2268 
2 735 
471 
348 
124 
818 
54 
8 
97 
100 
902 
851 ! 
78 
62] 
57 
185i 
1 233 
821 
780 ] 
 1 231 
149 
351 
746 
1 436] 
506 ] 
 1 207 
7 630 
Från stationerna vid liristinestad, Kaskö järnväg.  
2] - - - '2 - 1 - 2 	- 2 	- 159 	14 	721 	31 	9 155 4 748 	26 4 tiO 2 - - — — — -- 3 	- 23 	5 	966 	16 	7 242 - - - - -  - 1 -  - 3 	- 3 	- 3 3 144 4 	- 4 	7 	340 	5 2 1 56 - - - - - 1] 	-  1 	I 	341 	4 	1 5 - - - - - 8 	- 9 13 640 	20 4 82 - - - 1 6 8 	17 	1291 	31 	5 109 - - - - - - - - - 1! 	1 i] 	i '2 5 471 	22 2 2 	8 	1005 	10 	8 11 184 - - 
2] - 1 	1 25! 	8! 3661 	77 1 	6667I 	169j 	42! 752!  - 
&winen Vallionrautatiet  191.9 	Finska Statsjärnvägarne.  
Lille 	VII 	Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
I. MaanvilJe1yksee, 	luettavia 	tavara - 
a I. 	Till jordbruket 	linftirliga yarn- 
1 2 3 4 5 6 7 	8 	9 	lO 	11 12 
Asemilta 
I Från stationer 	'i a0 
i I bl q i! fl 
_____ __ ___ ________ _______ 
- F 
Koiviston rautation asemilta yhdysliikenteessä  muiden rautateiden kanssa. - 
'oivito ............ 
kuolernajärvi ........  
[ester järvi .......... 
Yhteensä, Summa 
- 	- 	- - il - - - 1 - - 
_5:_2_hi  ii 
- 	—I — —:  —I — - - -I ii -- — 
- 	5I 3 ii 	- - 	l 4 - 2 
koiviston rautatien asemilta (Terijoki mukaan 
 Från stationerna vid  Koivisto järn- 
Koivisto ............ 
Kuole.rnajärvi ....... I 
Mestorjärvi .......... I 
mo .................  
Terijoki ............. 
Yhteensä, Summa 
— 	— - — —! 1 - - — — — — 
- - - 1. - — — - - - - 
— — 2I — - — —J 	- -H — 
—I 	 - 	-j 	3 2I 	—I —I 	—I 	— 	—I 	— 
Yksityisiltä rautateiltä. -  
Rauman r:tie itä 
Raurno järnväg ..... 
 Raahen r:tieltä 
Brahestads järnvagf 
Loviisan r:tieltä 
 Lovisa järnväg ......  
17 t//'Hi. Sion 
nniin fif •f 	J i 	Ij,,1- 	/i(sjJl ifqurfle. 
- Lute VII Bil. 
1919 lahetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhaflSiSta. 
de frän stationerna avsända varuslagen  under är 1919. 
Il. P u a t a .v a r o j t a. Ill. 
Maihin teollisauksiin luettavia tavaraiajea.  
1 a 	a j a. 
IIi. Till  övriga industrier hatrförliga varuslag.  
I a g. 11. 	T r ii v a r o r. 
21 	I 	22 23 24 
18 1-13 14 i 16 17 14-17 iS 
19 20 
C — 
ii  il q HiN  U (LI  tf 14tt 
Hfl• . 
Från stationerna vid  Koivisto järnväg I  samtrafik med övriga banor. 
- 	4 
- 8 
- 	 - 
1 — 
—I 
5 
- 
12 	- 
78 	24 	- 
- 2 	118 
- 	
- 40 
12 
11)7 
120 
40 
- 	
- 
- 	
- 
- 
- 	15 
1 
1 
- 
146 
- 
- 
- 
- 
- 	 - 
- 1 	 - 
- 	 - 	 - 
- 207 - 
- 
5 	78 	3 	158 2791  - 15 	148 	- 
- 	210 
- laI 
luettuna) tämän rautatien paikallisliikeflteeSsä. 
 väg  (ink).. Terijoki) I  banans lokaltrafik. 
- - 4 - - - 	 - - - - 
- 
 - 
- 
- 
-- 
1 
1 
1 
2 
	
- 	7 	66 
- 	
- 17 
- 
7 
2 	- 	 - 
- 
- 
 - 
73 
17 
7 
2 
- 	 - 
- 
- 	
- 
- 	 - 
- 
3 
4 
- 
- 	 - 
- 	 - 
- 	 - 
- 	 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 	7 	94 	- l03 - - 	—1 - - —I 51 
Från de  privata järnvägarne. 
Snom n  Valtionrauta.tiet  1919  Fins1a SIitsjärnvägar  ne. 
: 
- - 	4 - 
'1 1 - - 
3 - - - 
121 1 - - 
Lute VII Bil. 88 	 - 
Tanki N:o 2. 	Supistelma  kultakin asemalla vuonna  
Tab. N:o 2. 	Sammandrag av  tonkilometertusenden  för 
111. Muih 	teolluukafln 1aettaa tavaralajeja.  
E111 dvriga  industrier hanfiirliga varuslag. 
IV. 	Ranto- ja 
25 26 27 28 29 30 	31 	32 
IVarings 
18-32 	33 	34 	35 Asemjlta 
Frånstatiope, !. Lt;::rri !rJW 
<.. .  
Koiviston rautatien asemilta yhdysliikenteessa muiden rautateiden kanssa. —  
Koivisto ............ 
Kuolernajärvj ....... 
Mesterjärvi ......... 
Yb teen sä,  Swm rna 
3 32 - 	1 
- 1 1 
— 10 1 
13 33J 	 a 
4- 	136 	- 
4 	10 - - 
1 22 - - 
380 	1 - - 
	
4421 169 - 	—1 
Koiviston rautatien asemilta (Terijoki mukaan 
 Från stationerna vid  Koivisto jam- 
Koivisto  ............. .- 	 - - 	
- Kuolernajärvi 	 - 	- 	- 	- 
Mesterjärvi ........... .- 	 - 	 - 	 - 
luo .......... .........- 
['erijoki .............. .. - 	 - - 
Yhteensä,  Summa 	- 	- 	- 1 
Yksityisiltä rautatejitä,. 
Rauman r:tieltä 
Raumo  järnväg / 	 - 	- 
Raahon r:tielta 
Brahostads j.rnvägj 	- 	- 	- 	- 
Loviisan r:tieltä '  
Lovisa järnväg  J•• 	- 	- 
Yhteensä, Summa 	---- 	- 	- 	- - 
l/)7HCfl 	7rj,iifif/, / 	 (Ljr, 	(!JII(&. 
89 Lute VII BiL 
1919 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. (Jatkoa). 
de frän stationerna avsända varuslagen under är 	1919. (Forts.). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. v 'oikkeus1uokkia. 
och njutningsmedel, utom förut nämnda.  4. Undantagekategorier av gods. 
3S 	39 .i 	41 33-41 - 4i _________ ______ 
41 	 2 	2 
- 
. 
flR  RU U H U 
. -q u1 IIU  
Från stationerna vid Koivisto järnväg i Samtrafik med övriga banor. 
	
— 	— 	— 	— 	— 	— 	136 	2 	202 	72 	2 	1, — 
I — 	- 	- 	— 5 — 15 - 134 8 	11 1 - 
	154 
-- - — — 	I — 	23 	- 	144 	33 — 	 - 177 
- I — 	— 	- 2 — 3 — 433 7 	1 2 — 	443 
- 	 - 	 - 	 — 	
— 	177$ 	2$ 	9131 	120 	141 	21 	— 
	 1068 
luettuna) tämän rautatien paikallisliikenteessä. 
 väg (mk1.  Terijoki) I ba.nans lokaltrafik.  
H 
— 	2 —' - — 	2 
— 	 2 — — — 
1 7 - — 
— 74 — — 
— 21 - - 
— 12 — - 
— 10 — - 
ii 1241  — — 
ii 	— 
Or — 
3 — 
3 — 
S 
80 
261 
15 
13 
142 
Från de privata järnvägarne. 
- 	-H 
- 	 -' 	
- 	4143 	4 
H . — — - - — 	— 	504 -r 	— — - 	— - 	1505 	1 
— 	 —' 	-I -I - 	--r 	-1 	6152$ 	6 
59 - 	190 - 	4392 
6 - 	36 - 	546 
69 - 	45 — 	 IG19 
134 - 271 - 6557 
Suomen ValtionrauaUet 1919 Finska Staisfärnvägarne. 	vu. 12 
Mite Vii Bil. 	 90 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 
 Tab.  N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för 
1. Maanviljelykseen luettavia 	tavara - 
1. 	Till jordbruket littniörliga vara - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 	10 11 12t 
Rantatieltt a .-- a .-.. ° 
Från 	järnväg •3 c. 
J 
ii. 
a .2. 
u F: 
- P . - ___ 
Helsingin - Hämeen - 
Iinnan—Rajajoen, 
Helsingfors —Tavaste - 
	
hus —Ritjajoki ...... 5220 1 010 	809 2 218 9557 4 96 	637 1 583 	154 1 163 3793 	453 23 
Hangon, Hangö .......1 091 11 778 	44 6918 10032 	386 	94 	673 	100 2163 	838 	89 	8 
 Turun  - Tampereen— 
Hämeenlinnan,  
Abe - Tammerfors - 
Tavastehus .........1 907 8211 1 914 	2221 	9 469 	23151 	028 1 267 	151 	265 2 040 	143 1 8 
Vaasan. Vasa ......... 2 061 2545 	742 	341 	8071 1 548 3851 	59 	310 	327 	29 	32 	4 
Oulun, Uleåborgs .. 	2365 	465 	407 	348 	318 1333 5186 	77 	627 	413 	19 	116 	1 
Savon, Savolaks .... 2 608 	189 	470 	134 2 195r 	417 	351 	196 	483 	286 	152 	5 	2 Karjalan, Karelska .. 2228 	162 	369 	126 	978: 	225 	549 	194 	133 	97 	159 	188 	1 
Porin, Björnoborgs.. 1588 3324 	756 	254 2243 1 	838 1851 	202 	101 	130 	41 	22 	3 
Jyviiskylän,Jyväskylä 	771 	23 	64 9 	27 	182 	36 	16 	18 	57 	3 	4 
1 442 	179 	432 	79 	297 	l28 	86 1312 	40 	74 	47 	151 
Savonlinnan. Nyslotts 	752 	9 	13 	12] 	120 	114 	35 	177 	21 	21 	2 	- 
Rovaniemen, Rovaniemi 	107 - 5 2 	26 	11 	42 	29 - 	'21 - 	- 
__________________  782 450 753 	444 	290 	912 813 	75 180 146 	4 	86J 
Yhteensä, urnma  22992 28945 6778 131061 43623] 13308114159] 5860] 2318I 51631 7133] 1289] 64871  
Koiviston r:tieltä yh-
dysliikenteesä mui- 	 I 
den rautateiden 
kanssa, 
Koivisto järnväg i 
samtrafik med Oy-  i 
riga banor ........ 492 	- 	-. 
 Koiviston  r:tieltä sen 
paikallisliikenteessä, 
 Koivisto  järnvägi dess 
lokaltrafik 	 22 - 	- 
Yhteensä Koiviston 
rauta tieltä, 
Summa från Koivisto 
 järnväg  ............ 
Yhteensä yksityisiltä 
 rautateiltä,  
Summa från privat- 
2141 —I —I 	- 6 	3 	
__j 	
1 	1 
Kakl  23641128 94 6 778 13 106 43 628 13 314 14 162 5 860 2 318 5164 7 134 1 289 6 ma summarum  I 
[e/IfllPi7 T'(/ifmllr(l /fq('f 	1919 	J'iii/ri 	/( 	/I!il 
11 
5 	3 	1 - - il 	- 
91 	 Lute VII Bil. 
1919 lähetettyjen  tavaralajien tonnikilometrituhanSiSta.  
de  frän varje järnväg avsända  varuslagen under är 1919. 
1 a j a j a. II. 	P u u t a v a r o i t a. III. 	
Muihiu teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
a I a g. II. 	T r It v a r o r. III. 	
Till tivriga industrier baufOrliga varuslag. 
13 1 —i— 14 15116 17 14—V7 -  18 2112 24 
ci 
° ._ 
lE q Et 1111tt  U 11111!  111Ff  j Ij ___ a 	an 
?' 	 • an n- 	a 
1644 30892 5153 2732 28132 2220 	38237 7155 239 6219 732 	
2570 14306 	4908, 
48 34013 845 223 3361 478 	4907 488 - 4790 30 	266 1239, 	123 
387 30880 6338 266 8415 555 	15574 4918 343 4232 139 	57 316 
8913 	406 
1763 1 	866, 
391 1S722 4676 692 5583 489 	11440 3961 212 
62 
294 
491 
247 
22 
2301 	1235 3331' 	508 390 9808 1252 1659 4366 715 	7992 
136 5237 18052 6679 43557 31261 	71414 18448 22 2480 379 	929 
1151, 	1225 
386 
27 3375 9 368 2869 5057 1 124j 	18418 13 3081 336 1 732 125 	942 
5443, 
55 10151 1655 452 1337 903. 	4357 2180 94 190 316 	85 l247j 	501 
31 485 4249 822 6 786 2 985 	14 142 2 901 5 79 - 	356 436 30 
63 2931 75 49 1 877 104 	2 105 8 3 321 1 177 	15 1 707 	
173 
17 552 474 53 3750 299 	4576 1875 5 105 6 	41 2681 	
24 
1 141 224 67 329 47 	667 2 - 5 - 6 12 11 
58 4231 474 17 294 53 	838 346 1 95 123 	- 58 	300 
3249 151418 52835 	16580112854 12398 	!94G67 .55802' 	1404 20995. 3279 6818 	
398741 	9464 
- 
— 
13 
5 
5' 	78 
2 	7 
38 
94 
158 
- 
279 
103 
- 	15 	148 	- 
- 	7 	- 
- 	210 	- 
- 	- 	- 
- 18 7 85 132 158 382 15 155 - - 	210 - 
3249J 1514361 52842 16665 112 986 	12556 1950491 55802 	
1419 21 l50 	8279 6818 40084 9464 
Suonlen Valtionrautatiet 19/9 Fintlfa Sta.tsji.irnrägarne. 
Lute Vii Bil. 	 92 
Taulu N:o 2. Supistelma  kultakin rautatieltä vuonna 
 Tab.  N:o 2.  Sammandrag av tonkilometertusenden för 
LH. 	Muihin  teollisuuksjjn liiettavja tavaralujeja.  IV. 	Ravito- j 
III. 	Till Övriga industrier liänförliga varuslag. - 	IV. 	Närings 
33 	34 	35 25 26 27 28 29 30 31 32 18-38 
Rautatieltä  
Frän 
Q C: 
järnväg 
C 	— a ° . a a a 	 . 
5 ä. i . Fa.P' .2. naä 
a 
Helsingin - Hämeen - 
Iinnan—.Rajajoen, I 
Helsinglors—Tavaste - 
hus—Rajajoki 
Hangon, Hangö 
731 
36 
	
1 425 	1 475 	1 015 
38.lj 	24 	73 
359 
43 
3 978 
339 
6 619 1 957 	54308 2 344 2620 2085 
Turun —Tampereen— 402 132 	8 369 1 095 126 479 
Hämeenlinnan, 
Abo - Tammerfors - 
Vaasan, Vasa 
46 
5 
2419 	7O9 	871 
342 	94 	74 
200 
44 
1378 
343 
1278 
718 
823 	26732 2019 755 2710 
Tavastehus .......... 
Oulun, TJleåborgs 14 838 	560 	54 75 462 730 
229[ 9330 
345' 	9135 
391 
829 
205 
880 
1246 
43 
Savon, Savolaks 	.... 
Kara1an, Karelska .. 
23 
3 
161 	119 	601 
152 	107 	67 
150 
131 
1 407 
345 
658 
179 
545 	28307 
139 
527 1 495 1 333 
Porin, Björneborgs..  1 281 	80 	23 162 646 138 
23395 
251 	6 195 
71 
1 193 
206 
1 020 
5 
1 Jvväskv1än,Jyväsky1 5 16 	19 	18 115 17 271 45' 	4313 10 15 2 
2 45 	15 	133 184 32 26 62 	3 903 92 21 1 
Savonlinnan, Nysiotts 2 40 	14 	93 6 78 55 45 	3293 26 123 3 Rovaniemen, Rovaniemi  - 24 	13 	10 - 58 60 8 	212 53 1 
- 16 	15 	9 62 90 27 13 	1 1551 227 64 
- 
36 
Yhteensä, Summa 888 61431 3244 3571 1531 	9879 11161 4594 178647 8877 7531 7944 
Koiviston r:tieltä yb - 
dys liikenteessä mui- 
den rautateiden 
kanssa, 
Koivisto 	järnväg 	I I 
samtraflk med öv- 
riga banor 
Koiviston r:tieltä sen 
13 33 - 3 -- 	2 	- 18 142 169 - - 
paikallisliikenteessa,  
Koivisto järnväg i dess I 
lokaltrafik -- - 
- 1 - 	 - 	4 - 12 1 - - 
Yhteensä Koiviston  I 
rautatieltä,  
Summa från Koivisto 
 järnväg  13 33 4 - - 	2 	4 18 4.54 170 	- - .............. 
Yhteensä yksityisiltä 
rautateiltä,  
Summa 	från 	privat- 
banorna - - 	 - 
- , 	- - - 	 - - 
901 umnia 	ummui 	 I 
6176 3244 3575 1531 	9881 11165 4612 179101 I 9047 7531 7944 
su 	Je& -aasuvwv.tu onnh/cuoinecrza ) (tikimaärin) -  Tonkilometer för  
- 	J 1 asemilta lähetetyo sotilasta varan  tonnilcilometriä  1)  (likimäärin,) -  Tonkilometer för militär- 
Vrt. t:irnau liittoon sivujen 44-45 viime rivejä - Jfr, do sista raderna a sid. 44-45 i donna bilaga. 
 ,'''jo,vn VdiltiQfl,au (iiri 	1919  Fii7.a S(atsjarnvägar?le. 
772 	3 	49 	101 	315 	605 
116 	45 	46 8 	174 	75 
35[ 	11 	15 	593 	728 	205 
152 1 1 6 15 357 78 40 - 14 30 257 41 
30 - 2 5 58 	14 
- - 2 120 	16 
U - 25 262 9 	24 
	
0 	Cl 	1 	2 	99 	6 
1 	 - 	 - 2 3, 	1 
- 	3 	1 	25' 	8 
3939 	107 	345 1898 34401  466. 
- 93 	 Lute VII Bil. 
1919 läbetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista.  (Jatkoa).  
de frän varje järnväg avsända varuslagen  tinder är 1919. (Forts.). 
nautintoaiueita, paitsi ennen mainituita. 	 v. 	 Poikkeusluokkia. 
och nutningsmede1, utom förut nämnda. - 	 UndantagskategOrier av 
gods. 
36 	37 	38 	39 	40 	41 	83-41 	42 i 	 3 
C 	 , 
'll'I'4'Ill  I R n fl 11111  ipi 	i II If I 
2444 36 176 824 1016 1 1480 
39 5 8 481 279 2 116 
13025 3005 139467 2980 1129 	11825 - 154901 
4195 294 51778 201 122 	718 - 52819 
7329 598 81113 1399 344 	1511 - 84367 
2306 919 42717 489 233 	2519 - 45958 
3629 639 31203 676 5810 138 38261 
3964 560 109482 413 4-131 	2379 - 112717 
664 275 46127 296 3841 	714 3 47524 
2323 110 23136 215 157 	777 0 242911 
171 298 19409 83 77, 	103 - 19672: 
440 122 9501 131 134' 	554 - 10320 
272 61 8754 100 127 1 	40 90211 
61 30 1111 19 311 	72 - 1233 
366 77 6667 169 42 1 	752 - 7630 
3874.5 6988 570465 71711 	3657 27274 	147 608714 
177 2 913 120 	14 21 	 - 1 068 
- 	- I 	91 	 - 	--- 	 I 	loi 	 - 	 1RI 	-- 	1t9 
- 	 - 2 - 	8 - 180 3 1037 120 14 	39 - 1210 
- 	 - - - 	 - —I -- 6152 6152 134 - 	271— 0557 
39391 	1071 	347 	1 893 	3 448 	4 669 	88925 18 143 577 654 7 425 3 6711  27 584 	147 616 481 
kredittransporter från olika stationer') 	approximativt 2 006 2 006 - - 	 - 	 - 2 006, 
godstransporter från olika stationer  ' 	(approximativt - - - - - 	48 6811 	- 48 681  
Kaiken kaikkiaan - Summa  summarum j 	15 149j 579 6601 7425 	3 671} 76 265 	1471 667 168 
Suomen Valf-ion.rauiatiet 1.919 Finska Statsjärnviigarne. 
Riihimäki ............ 
Ryttylii ............ 
Leppäkoski ......... 
Turenki ............ 
Harviala ...........  
723 678 1387 659 781 675 428 33 186 1237 202 683 
9 3 63 129 133 251 - 3 15 10) 70 98 
58 - 22 124 33 105 - 1 7 15 - 22 
120 72 500 248 46 235 - 1 14 454 95 240 
- - 00 g 04 0 fl On io fl , 	 cYI 	Loi 	 : 
4 
209 1524 565 413 504 60 134 494 140 894 
5 158 19 21 - - 11 47 18 50 
19 80 
15 
65 105 - 1 16 240 33 134, 
- 15 l4 - 1 5 47 16 63 
57 147 35 44 - 1 22 234 15 276 
104 	2 
144 	- 
293 	586 
7 - 
 115 
9' 43 9 5(3 
68 720 49 467 
245 387 84 278 
'2 95 - 28 
11 218 46 105 
4 
	
1239 1 	638 
28 9 
110 	28 
2 
99 
656 
12 
Liii 	VII IiI. 	 III 
A s e n 1 1 1 e 
Till stationer 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1919 
Tab. N:o 3. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
a _______ 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
1. 	Till 	jordbruket 	hitniorliga 	varu - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 it) 
______ 
11 12 
. I 
6. 
-. e Sr 	,Do r-... 0'b -e 'O 
V' 
. 
U fl 
F 
303 	487 	87 
248 1 730 	311( 
158 	1 	7( 
125 	53 	lE 
177 	683 	671 
105 1 799 	158 
44 - 	2 
166 	361 	56 
40 	7 	- 
21 	2 	1 
69 	127 	1 
161 	136 	36 
124 	75 	29 
99 	16 	7 
157. 	423. 	85 
llolsingin—Hämeenhinnan---Rajajoell  rautatien asemile.  
215 11066 7431 6160 31318 2463 3593 364 443 5S9 
749 5052 2699 4119 181 81 672 83 163 52 
338 2557 616 760 2585 2 10 79 221 17 
19 322 539 372 756 12 5 35 73 286 
957 398 1201 330 384 11 47 7113 34415851 
227 152 155 158 23 4 4 346 96 1 498 
5 20 16 53 - - 1 55 82 371 
398 1 264 158 269 195 11 93 905 61 905 
15 34 15 27 2 - 3 257 '26 289 
3 9 3 - 2 - - 41 4 112 
36 195 216 122 - 1 9 170 51 646 
63 372 t93 462 164 151 29 110 389 612 
134 235 191 784 8 2 18 568 110 804 
44 102 137 419 '2 1 6 1021 431 359i 
201 	934 	459 	738 	172 	31 	08 	595 	10111  559 
Helsinki, Helsingfors 
$örnäs .............. 
Fredriksliorg ........ 
Age1by ............ 
Mal'ii ............... 
Diokursby .......... 
 Korso .............. 
 Porvoo,  Borgå.......
Hindhår ............ 
Anderab6le ......... 
Nickby .............. 
 Kerava ............. 
Järvenpää .......... 
.Jokela .............. 
Hyvinkaa ........... 
Hämeenlinna, T:hus 	I 	197 237 13 
Hiki 	.............. I 	38 19 - 
Oitti 	................ 65 16 - 
Lap pila 	............. 42 10 - 
Järveik 	............. 97 16 1 
Herrala ............. I 	41 	4 	2 
Vesijärvi ............ 1 	131 	442 	8 
Lahti ............... I 	200 4290 	198 
Villähti .............. I 	34 	21 	- 
Uusikr1ä ............ 77 	50 	1 
Kausala 	............. 85 824 31 24 214 82 317 - - 19 
68 62 4 39 79 45 156 - - 5 Koria 	.................. 
200 297 164 61 1407 848 939 1022 72 314 Kouvola 	............. 
litti 	................. 45 9 - 10 45 17 10 1 - 5 
Kisipiainen 	........... 67 73 2 12 115 241 77 - 1 9 
Sjirros, Transport I 38191 17 1721 36001 66291 30083 1 17536 1 18748 1 383351 29921 5 663j 15  
iIflflI 	T7(7f on roi bL in 	10/II 	Pin.<7a 	f1sj'7rn ia qarn n. 
321 	7 	157 
135 	85 	82 
198 	253 	52 
8 - 	13 
20 	3 	14 
8841 3345126690 
	95 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasialllsten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under âr 1919 anlänt till varje station. 
I a j a j a. 	 IT. P a a t a v a r o 1 t a. 	 IlL Muihin  toollisunkailn luettavia tavaraIaeja. 
a 1 a g. II. T r v a r o r. 	 LU. Till *vriga 
 industrier hnfbr1iga varuslag.  
13 	1-13 	14 	15 i 10 	17 	14-17 	18119 I 20 	21 	22 	23 	24 
0: 	
a 	 a 
I 	 a1 	 -. -. L a 	 3. a 
au: a[ a 	'° 	-- 	.. 	 al. 
0 
- 	a 	 I ' 	 vu 	 a a 	 a. 
Till  stationerna vid Helsingfors—Tavastehus—ItaiaiOki järnväg.  
18971 66905 6639 2545 156396 9052 174632 	58314 	333 3355 1014 2015 	9045 	445o 
1285! 17232 10677 1797 124992 1954 139420 	6286 	97 1178 	206 	660 	3572 	3452 
13 	7264 4601 1522 17208 	224 23555 38 	26 	943 	203 	335 919 	
3146 
53 	2543 	547 	78 3025 	70 	3720 	18 4 	60 	136 9 	
34 	210 
253 28445 1593 	502 5453 	493 	8041 825 	- 1476 	653 	50 	3825 	
786 
1 383 5 996 	373 	533 	453 	174 	1 533 	3 	- 	530 	20 	2 	94 	
792 
32 	637 	160 	- 19 	43 	222 19 2 	79 1 	- 18 	
185 
143 	4819 11456 	251 2948 	470 15125 	803 	20 	932 	- 	200 	
1816 	1022 
29 	704 	81 	71 	 - 25 	177 4 	- 	119 5 45 	
190 
4 	181 	63 	73 	- 	29 	165 	 - 1 	63 	- 	
- 	31 226 
17 	1591 	211 	60 	99 	109 	479 	9 	- 	424 	360 	7 	
172 	490 
88 	2 805 2 931 	707 3 503 	274 	7 415 34 1 1 482 6609 	314 
624 534 
41 	2999 	661 	55 	104 	93 	913 	33 	11 	506 	5 	302 	
824 	658 
42 	1279 	396 	116 1 185 	26 	1 723 77 	16 	236 1 9 155 
67 
138 	4504 1092 	436 1378 	134 	3040 	122 	84 1488 	59 	48) 	
3105 	1810 
478 12149 1746 9048 19808 	.127 31029 	137 	4 1736 	505 	200 	794 	
2617 
15 	898 	449 	34 	103 	47 	633 658 7 	544 	404 	20 
310 	217 
4 	391 	22 	- 	345 5 	372 	4 	- 70 	- il 	42 18 
48 	2073 	439 	172 	152 	96 	859 14 	11 	715 5 	16 
295 	1202 
3 	203 	33 	- 	 - 	 - 33 	5 - 19 - 11 	
132 3183 
175 	5483 	254 	96 2177 	287 	2814 	2228 	3 2890 5554 	110! 	1521 	
1332 
6 	360 	116 	22 	11 16 	165 7 	 -- 	59 	- 4 36 
47 
28 	737 	204 	32 	16 	17 	269 	9 	- 	220 	- 	501 	86 	
12 
9 	195 	55 	115 	- 254 	424 1 	- 76 	- 3 
4% 52 
41 	898 	247 9 6 	19 	281 	31 1 	406 	- 	6 	193 	
47 
19 	281 	53 	4 	- 	13 	70 	1 	- 	50 	- 
	1 	60 	64 
91 	2902 	58 	20 	10 	88 	176 36 	13 	829 	313 	67 
668 524 
184 	9117 8573 11153 13224 	829 33279 	379 	14 1214 	40 	153 	
1552 	473 
2 	204 	51 	36 	- 8 	95 1 - 	47 	- 5 
24 32 
51 	759 	255 	36 	- 	42 	333 	3 	1 	532 	- 	
- 	210 	243 
72 2010 	112 	23 	- 	127 	262 	17 	- 	298 	10 	7 	242 	
443 
62 	754 	28 	- 	 - 10 38 7 	- 	198 2 
4 143 70 
61 	5688 	720 11947 44299 	436 57102 	214 4 1087 	501 	
216 	83S 	245 
- 118 	624 	68 	6 29 	727 10 	- 	84 	- 	
- 260 	297 
5 	355 1 	30 9 	17 57 	 - 53 	32 	
22 	125 12 
67721 1935091 555211 4159113969291 154371 5094781 	703511 	6531 239981 166331 5284! 	
318531 29148  
$'uomen VaUionrautatiet 1919  Finska Stasjirnvägarfle. 
Hindhår 	............. 
Nickby ................ 3 14 1 
Kerava 	............. 27 9 50 
Järvenpää 	........... 11 12 
Jokela................. 5 157 - 
3, 260 1 Hvvinkaa ............ 
Riihimäki ............. 56 
29 Ryttvlä 	.............. 
Leppäkoski 2 
Turenki 	............. 12 
Harviala 	............. 3 
Hämeenlinna, T:hus  100 
Hikik 	................ 4 
Oitti 	................. 7 
Lappiin ............. 1 
Järvelä 	.............. - 
20 5 35 
66 58 327 
22 12 103 
7 10 2] 
117 38. 231 
S5 140 387 
107 71 43[ 
2 - .3 
16 5 32 
3 1 5 
246 692 
2. 
215 
4,' 
2 
2 
5 
13 
2 - 4 
122, 2 46 
71 	554 	225 
13 	94 	79 
1 2 	21 
7 	35 	89 
71 
5 
1 
10 
1 472 
9 
29 
6 
73 
39 	166 
	
47 
245 11 12 62 
59 	271 
	
75 
51 	85 17 
144 	829 	 169 
204 7 715 195 280 73 
89 2685 81 65 23 
2 168 16 11 42 
37 2491 82 146 68 
3 3386 25 12 2 
276 17 407 630 497 268 
6 204 27 19 16 
12 522 53 74 25 
5 217 17 44 4 
52 1 129 90 122 50 
Liit VII Bil. 	 96 -- 
Taulu N:o  3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1919 
Tab. N:o 3.  Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
UI. Muihin  teollisuuksiin Iuettavja tavaralaieja. 
- 	III. Till  övriga industrier hanforliga varuslag. 
IV. Ravinto- ja 
EV. Nji,r.o 
A 8 a m iii a 
Till stationen' 
25 26 27 
Q 
fl. J 
I 	°" i 	32 lS-32 33 34 35 
a 	I:' 	a 	, 
'x -° 
O 
a, 	< 
ui 	ii[IHtHItH  d I : q If 
. 
a - . . 
Helsinki ! Helsingfors 
Sörnils .............. 
1'reth'iksborg ........ 
Aggelby ............ 
Malm ............... 
Helsingin_Hämeenlinnan—JIaj ajoen rantatien aseini  
217 1949 658 1887 12051 2794 2898 '241U 92550 1825 863 353 107 80 370 149 716 2531 655 20411 694 613 13 3 53 21 87 141 155 6083 96 - 16 3 - 28 12 25 27 21 603 57 11 312 174 - 112 116 1387 1252 245 11213 1972 549 
Ile. - 
1 682 
149 
3 
20 
72 
' _' 
23 35 327 37 1890 33 44 
Porvoo, Borgå 65 123 43 277 45 25] 707 159 6463 214 390 
Andersböle 
- 
1 
2 93 5 8 30 19 15 535 13 48 - - 4 2 7 7 2 344 2 11 
26' 
3 
270 
17 
1 
I iernua 	 - 	4 	1 	4' 	17 	2 	208 	17 I 	Vesijärvi .............41 	40 	63 	108 52 	550 	1 419 	84 	4807 	177 Lahti ................147 	268 	85 	743 	132 	330 	893 	257 	6 680 	635 Villähti ..............- 3 	- 4 2 1 9 	3 	131 4 Uusikylä ............3 	25 	- 	is 	9 	11 	66 	181 	1 189 	49 
Kausala 	..............2 	20 	1 	35 	9 	3 	130 	431 	1 289 	69 Koria ..................ln 1 
Kouvola ............ 43 	40 	221 	87 	26 	369 	278 	135 	4 105 	200 	116 	87 
-.. ° OJ 7 	ö4U 	23 	79 	31 
Utti 	................. 10 2 	- 11 98 	14 	11 5 	802 	15 	38 	9 
	
.......... 2 	4 	- 	13 	9 	11 	40 	7 	340 	27 	43 
Sjjrrs. TraflsJ)ort 	I 538 	3 828 	2 491 	4776, 	2231 	9 678 	13 Ø94 	5 5O9 	221 0651 	7 766 	6 269 	3 966 
lii'n,ij. 
41 
436 
767 
8 
	
1 
74 
97 
	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som  under ãr 1919  anlänt till varje station. (Forts.. 
n autintOaineitu, paitsi ennen mainituita. 
ch njutuingsnsedel,  utom förut nnnda, 
Poikkeus) 
UndantagskategOrier  
uokkia. 
av gods. 
I -  36 j41-41 
C 
)t. r II1 
!  
1! t; Ei flF __ _____ . __.__i__  
Till stationerna 
_______________ 
vid IIe1singfors_TaVaSteh11SRaiai 0 järnväg. 
606; 21() 52 2 00)) 	3 394 	11 227 8094 353 408 7 467 
2453 21 521 180 385 029 
9701 - 921 15 	133 	522 	241$ 1 094 180 575 
174 298 5320 - 186 367 
1 - 15 	3 416 343 37661 54 100 
178 37993 
269 - 
4 	341 	140 17o 7 176 185 200 1 - 7 562 3 - 
1 
- 
10 6 	7 	155 	2775 447 50921 190 216 206 
- 51533 
3 
6' 1 	1 	29 	143 90 9658 69 111 715 
- 10553 
3 
1 
- 
 - - - I 2 21 43 1 276 32 
31 - - 1 339 
28412 
1 69 	73 	225 	1311 245 27963 265 155 
29 - 
69 
4 
- 
14 1 1 5 	103 82 1 601 44 5 - 
- 1 650 
- 
- 
 - 9 - 	 - 	 - 23 60 773 10 5 - 
- 788 
971 5 ; 	14 	21 	269 118 4126 102 58 - - 
4286 
15 - 
3 24 12' 	9 	41 	317 1307 22998 188 136 
4194 - 27516 
10 
-- 2 71 61 	24 	312 133 7067 83 
113 - - 7263 
i 	3 141 138 174 4164 46 48 9 
- 4267 
7 - 
1 
- 
20 291 	19' 	114 	981 307 17 128 277 211 540 
- 18 162 
62 
2 58 20 	24' 	280 	968 1090 52951 334 
209 634 - 54128 
36 
7 - 6 10 	iii 	15 	168 81 
82 
17 
4466 
10291 
44 
8 
47 
10 
- 
7 
- 
 - 
4557 
1054 
2 - 2 
8 
	
- 1 	7 
8 	6 	57 	386 203 6012 35 57 3 
- 6107 
11  - 
3 - 3 	4 50 34 3706 12 2 - 
- 3720 
1 - 
146 2 22 101 	109 	185 	1960 929 28593 840 
402 
11 
295 
20 
7600 
- 
- 
-. 
36890 
871 
2 - 1 	1 	- 4 70 41 37 61 - 1 890 7 7] 1 	16 	194 70 1 792 - 11 - 
1 	2 	- 4 74 30 940 8 20 - 
- 968 
2 - 
6 	12 	21 	22 	356 171 2835 49 32 1 
- 2917 
33 - 
3 	2 	- 	3 	74 40 673 13 16 - 
- 702 
5 
55 
- 
2 5 	16 9 	45 	1032 264 9 181 122 136 
41 - 9480 
228 3 2 	102 	124 	325 	2 385 1 284 52 745 
501 246 3 087 - 56 582 
1 	- 	 - 	 - 24 121 575 6 	31 - 
- 612 
- 
12 
- 
 - 6 7 	- 9 	201 262 2694 47 24 
3 	- 276 
15 	- 3 
9 
7 
4 
2 
3 
nI 
17 
357 
169 
75 
89 
4023 
1 596 
82 
35 
71 
21 
66 
1 885 
3 	- 
34 3 63 25 35 145 1 101 
708 
80 
291 
23 
68194 
1 750 
419 
29 
232 
5 
7795 
989 
- 
6 	- 
3 
4 
3 
4 
1 
1 111 118 39 909 42 201 882 
20081 	2291 399 1 loisI 26451 57821 300791 178681 9719991 114251 57011 557061  
Suonten Valtionrautaliet  1919 	Fin.sa Statsjärnvägarfle.  
4242 
3 537 
76 640 
2 773 
1 853 
I 1045011 
VII. 13 
Siirros, Transport 
 Kaitjarvi ............ 
 Taavetti ............ 
Luumiiki ............ 
 Pulsa ..............  
Lappeenranta, V:strand 
Simola .............. 
Vainikkaja .......... 
Nurmi .............. 
 i Hovinmaa ..........  
3819 17172 3660 
13 5 - 
70 89 67 
39 - 23 
36 - 10 
215 508 306 
35 1 6 
21 4 
60 10 23 
Fd' - 
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Taulu N:o 3. 	Supistelma  kullekin asemalle vuonna  1919 
Tab. N:o 3. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavja 	tavara. 
I. 	Till 	jordbruket hänforliga yam-- 
j 5 6 I 	7 8 9 - 10 1 iTi 
Aaemijle a 	- C .-. 
Til1tationr 
U Eg 
. 
9, 
6629 30083 17536 18748 38335 2992 5663 15884 3345 26690 
1 34 3 9 - - 2 - -- - 
26 340 82 100 3 - 8 39 1 70 
11 186 36 57 2 - 4 9 - 67 
3 48 21 32 - - 2 14 6 18 
225 2087 1440 688 556 19 201 150 73 238 
17 41 10 23 - - 1 1 - 25 
3 66 13 80 - - 2 - - 56 
8 127 60 43 - - 12 10 - 5 1 87 'itI - 
97 2921 617 1583 120 267 80 ]9 - 1 110 9 31 Ilenflaara 	............ Viipuri, Viborg 
Säiniö 
283 2025 1307 782 9131 3806 1943 6342 1068 1516 806 167 746 
Kämart 
83 
45 
1491 
31 
32 
18 
192 165 233 190 15 - 38 42 7 13 ............... ............... 
51 13 8 
20 
19 
139 
89 
57 
66 
27 
17 
- 
 - 
1 
1 
2 
5 
8 
9 
- 37 
35 - Ayrapäa 	.............. 
99 
92 
270 
309 
181 
214 
187 
300 
802 
875 
279 
619 
72 
11 
7 
5 
1 
4 
32 35 6 75 Perkjãrvi 	............ Uusikirkko ............ 
33 8 18 30 101 94 1 - 1 
39 
6 
37 
18 
1 117 
18 Mustamkki ............ 
Terijoki 
86 
144 
278 
167 
175 
54 
264 600 325 85 4 1 40 15 
- 
2 42 Raivola ............... 
57 1 198 742 229 140 18 159 76 39 8 ............. 
I 	Kellornakj 	............ 73 176 38 14 138 149 101 116 3 15 11 17 1 50 7 45 15 193 98 32 52 - 12 5 5 7 Kuokkala ............ 011ila ................ 28 71 21 7 113 87 16 14 - 2 19 - - Rajajoki 21 1 - - 98 8 - 15 - 1 1 - 
Yhteensä, Summa 5548 25 566 6827 10 394 46861 26 127 22 603 45 683 4 109 7 769 17334 3692 28636 
Hangon rautatien asemille. - 
Hanko, Hangö  
Lappvik 
240 
40 
31 
7 
31 15 1267 467 618 1112 1092 477 148 57 745 .............. 
Tammisaari, Ekenäs  135 142 
7 
48 
2 
127 
105 
896 
116 
768 
115 
476 
6 
20L 
3 
18 
4 
144 
23 
360 
50 
384 
16 
164 69 
47 
47 
40 
9 
4 
23 
33 
159 
35 
97 
27 
108 
91 
21 4 9 44 8 55 Karis ................ 
4 - 2 121 34 92 Svartå 	................ 
Gerknäs 	.............. 80 
135 
4 
127 
3 
24 
10 
47 
222 
778 
196 
170 
65 
2549 
-- 
5 
4 
8 
9 
25 
145 
657 
92 
38 
107 
352 
Lohja 	................ 
Nummela........... 95 
78 
30 
65 
5 
12 
25 
14 
270 
175 
125 
98 
177 
331 
- - 10 435 125 2571 Otalampi .............. 
Röykkä 	............. 58 25 9 29 100 69 207 
- 
- 
- 
8 
11 
9 
265 
147 
78 
7 
1431 
So Raamakj............. 77 104 77 622 221 94 134 -- 1 7 71 10 6 
17tetnä, Summa 10541 622 229 9471 4 22 2 2:7 -1871 / 530 1 /35 707 2 416 883 2 080 
ii l'Iiui-uu futi1 	19]!) 	Fiu.Z'u 	'ful.j5i-n i5qui-iu', 
Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1919 anlänt till varje station. 
1 a j e 	a. 
a 1 a g. 
	
13 	1-13 
II. 	P a u t a v a r o i t a. 
II. 	T r a v a r o r. 
14 	15 	16 	17 	14-17 
UI. 	Maihin teollisuuksiin luettavia tavara1ajea.  
III. 	Till övriga industrier haniörliga varuslag.  
iS 10 20 21 22 23 	24 
0 c. g -. 
as3 
g 
a 	 a a o a - 	e 	 3 a 	3. 
'  a- a a. 
6772 193509 55521 41591 396929 	15437 509478 70351 653 23998 16633 5284 31853 29148 
- 54 3 - - 1 4 -- - 2 - - 2 13 
22 847 62 - - 	24 86 12 - 51 157 - 83 53 
14 409 41 - - 7 48 4 - 35 5 - 42 11 
12 166 50 -- - 	46 96 - - 39 - 1 23 35 
93 6584 128 16 2400. 	70 2614 458 569 1740 55 68 1748 427 
4 129 67 8 26 3 104 1 - 31 8 - 17 16 
8 232 120 - - 	16 136 - - 32 - 1 16 14 
27 325 76 3242 35241 	818 7660 6 - 282 - 4 30 34 
2 498 274 93 6711 	26 7104 4270 2 27 348 5 67 206 
160 5918 303 251 535 	263 1352 126 - 244 591 9 267 608 
903 30542 83687 25634 59739 	3553 172613 11921 415 2789 828 518 8418 1193 
146 2 734 520 178 8931 	57 1 650 5 - 55 1 22 813 41 
6 346 51 26 1! 	12 90 2 - 39 - 12 33 58 
8 270 20 36 - 29 85 3 - 23 1 - 65 55 
20 1907 67 6 8 	51 132 16 1 139 - 2 132 6 
14 2545 49 31 6 7 93 5 - 45 3 6 66 34 
6 301 10 - - 	 - 10 1 - 13 - 1 22 12 
45 1876 81 564 45, 6 696 212 - 26 - - 33 12 
58 2945 116 84 3298 	31 3529 38 2 42 4 3 97 433 
13 792 6 10 1265 	11 1282 1 - 2 - - 9 5 
6 477 - - 548 	- 548 1 - 3 - 1 5 - 
10 360 - - 140 	14 154 1 - 1 - - 1 - 
8 132 - - 4 	- 4 - - - - - - - 
8357 253958 141252 71770 4760741 	204721 	709568 874341 1642 29658 186341 	.5937 43842 	32414 
Till stationerna vid Hangö järnväg. 
112 6172 2435 352 11448 	4259 	18494 22270 39 	1199 2 	2412 2585 	404 
5 459 9578 128 1 	122S 	10935 16 - 20 - 	 - 43 47 
75 3803 1026 117 3528 	355 	5026 70 2 	569 - 16 330 	650 
15 580 389 76 213 	76 	754 17 1 	195 3 	1 109 	214 
31 514 127 2427 2111 	310 	4975 3 - 	116 1 	- 77 217 
15 872 160 32 793 	43 	1028 31 1 	305 296 	3092 506 	2853 
115 4895 1290 4034 2422 	614 	8360 42 81 	369 23 	29 575 	2420 
331 1492 298 26 1 	57 	382 25 61 	179 - 3 145 	345 
43 1235 74 11 47 	105 	237 6 2 	222 - 	6 131 368 
14 699 38 3 - 4 45 6 - 	227 - 1 47 	341 
12 1422 165 - 4961 	29 	5153 8 - 	188 - 	9 103 80 
470 221431 155801 72061 255251 7080 553911 	224941 	59( 35891 	3251 55691 	46541 	7939 
Suomen. Valtionrauiatiet 1919 Fin.ska Statsjärnvägarne. 
Lute 	ll Bil. 	 - _________  
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1919 
Tab. N:o 3. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
I fl 	Muihin teo1lisauk,iin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
I III. 	Till ötriga industrier h5iiförliga varuslag. IV. Närings- 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
Asemille f- 
Till 	stationer a' 
a 
ac a ; .<_.e — aa; --• I 
a 
Siirros, Transport 1 538 3828 2491 4 770 2231 9 678 13 0941 5 509 221 065 7 706 6269, 3 966 
- - 1 - 1, 4 2 25 3 9 5 
6 8 1 21 1 5 180 44 12 633 33 91 
1 2 - 7 3 13 1 32, 7 162 14 104, 
10' 
34' 
- - - 5 11 3 13 3 133 8 3 
Lappeenranta, V:strand 116 
1 
114 
- 
68 
1 
150 
3 
59 
- 
1 444' 
1 
350 
16 
164 
3 
7 530 
98 
463 
io 
502 
lo 
318 
5; 
- 1 - 3 2 2; 13 2 86 12 15 6 
10 2 - 2 1' 26O 31, 8 670 26 235 - 
13 - - 3 2 22, 23 21 5009 13 10 6' 
Kaitj5rvi .............. 
Taavetti 	.............. 
48 70 - 364 6 13 465, 15 2826 38 6 4! 
Luumäki .............. 
Pulsa 	............... 
Viipuri, Viborg 532 1 034 432 1 150 436 2 787 2 016! 993 35 402 2225 1 489 827 
3 15 - 2 15 75 105 33 1185 37 173 1 
Simola ................ 
Vainikkala ........... 
Nurmi 	................ 
Hovinmaa 	............ 
- 
4 
1 
3 
- 
 - 
11 
6 
5 
5 
7 
20 
19 
40' 
2 
4 
189 
229 
18 
43 
17 
31 
25 
6' 
Tienbaara 	............ 
Säiniö 	................ 
2 16 6 17 3 43 139, 14 530 151 127 68 
Kämärk .............. 
iyräpää 	............. . 
4 8 2 7 4' 26 69 18 297 110 115 112 
- 2 - 3 - 6 32 10 102 18 36 9, 
Perkärvi 	............. 
Tjusikirkko ............ 
1 1 -. 7 4 17 43 21 377 88 26 66 
Mustamäki ........... 
Raivola ................ 
Terijoki ............. 13 19 4 72 2-2' 75 336 57 1 217 202 120 61 
2 1 1 2 1 7 11 70 20 1 12 10 Kellomäki............ 
Kuokkala 	............ 1 1 - - - 11 35 6 64 30 10 14 
I 	011ila 	................ 1 - - - - 3 9 1 17 111 14 9 
Rajajoki - 1 - -__- -- 7 il 1 1 
Yhteensä, Summa 22961  5126 30061 66131 2815 146941 16962 69161  277989 113461 	9432 5601 
Hangon raiitatien asemille. — 
Hanko, Hangö 56 81 28 78 50 531 1 043 398 31 176 52 210 118 
4 1 - 5 1 4 37 6 181 S 12 15 
Tammisanri, Ekenäs 37 153 28 194 90 165, 268 102 2 674 129 233 81 
16 6 2 23 10 21, 77 27 722 45 40 50 
7 4 7 10 1 10, 36 5 494 17 39 10 
Lappvik 	.............. 
Karis 	................. 
11 17 1 46 12 60 55 34 7 320 30 53 16 
Svartå 	................ 
33 29 12 57 34 461 159 87 4338 128 252 68 
Gerknäs 	.............. 
7 12 4 49 9 42 69 48 943 59 107 55 
Lobji 	............... 
Numniela 	........... 
3 8 - 15 8 18 55 49 894 49 88 24 Otalampi ............. 
Röykkä 	............ 2 5 1 9 5 101 34 11 699 45 51 34 
Eaiamäki............ 1 5 2 331 ii 9 S3 15 550 38, 33 26 
Y1 9:eisä, Su,nma 177, 32l' 83' 319 234' 1 331' 1 	16 7s2' 491)41 600 1119 497 
' ,I()i1,(il 	(lio1lIa,fefi' 	ff119 	J'ii,1,, 	/tIj3iii 	ii'. 
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	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som  under år 1919  anlänt till varje station. (Forts.). 
autintoaineita. paitsi ennen  mainituita. 
Poikkeusluokkia. 
Deh ujutningsmedel,  utom förut nhtrunda. 
42 
tjndantagskategorier av gods 
36 37 38 39 40 41 33-41 
g 	 • 
fl I fl 	II I 
2008 229 399 1015 2645 5782 30079 17868 971999 11425 
5701 55706 180 1045011 
1201 
1 1 - 2 21 6 110 6 4 
- 
- 
11 
- 
2 8 16 11 217 23 1 806 42 26 3 
- 1 877 
4 
- 
- 3 - lo 169 27 815 17 10 50 - 892 
- 
- 
- 2 - - 8 31 15 441 14 35 - 
- 490 
77 1 74 50 20 170 1675 986 19389 676 181 
4243 - 24489 
1 7 - - 11 50 24 405 11 14 - 
- 430 
1 
- 
- 
- 7 41 11 506 39 9 5 - 559 
1 
- - 
- 1 - 8 271 4 8930 35 13 - - 8978 
2 
- 
- - 
- 5 36 4 12651 18 22 - - 12691 
- - 1 - 6 64 173 10333 40 21 1332 - 11726 
1082 9 196 436 1007 2165 9436 3517 251570 2734 912 
29211 - 284427 
4 - 1 4 10 230 199 5 998 96 59 - 
- 6 153 
1 
- 
- 2 - 7 70 7 702 91 18 31 - 342 
4 
- 
- - 4 1 9 98 18 700 29 9 
54 - 792 
13 1 6 15 2 44 427 47 3109 150 65 713 
- 4037 
10 - 7 9 6 41 410 14 3359 116 45 
597 - 411? 
3 - 7 5 - 15 93 6 512 41 11 186 
- 75C 
4 5 20 13 2 42 266 20 3 235 94 2 
1 251 - 4 60€ 
• 	38 2 37 33 13 1381 644 149 8484 446 87 3871 - 1288 
1 -. 5 1 1 16 1 66 22 2232 G2 15 951 - 326€ 
1 - 3 3 - I 	19 80 48 1217 67 9 189 - l48 
iI - 1 2 1 3 42 14 587 141 5 110 
- 71€ 
- - 2' - - 2 7 9 159 64 1 32, - 25€ 
32761 	2471 7691 	1603 3718, 	85311 	44523! 232111 1309249! 163271 	7298 985351 180 
143158 
Till  stationerna vid Hangö järnväg.  
70 - 160 30 1715 92 2447 595 58884 238 304 447 14 
59887 
2 - 7 1 2 8 55 27 11 66 15 40 2 
- 11 717 
49 3 9 57 18 221 800 2551 14854 175 181 1209 
16419 
10 - 72 4 4 30 255 85 2395 76 65 71 
- 2608, 
3 - 4 2 1 9 85 40 6108 15 16 - - 6139h 
8 - 5 1 1 21 135 223 9578 38 80 - - 
96961 
28 - 13 12 3 52 556 196 1834 105 167 1 
- 18618 
20 - 3 4 3 16 267 186 3270 53 90 - 
- 34131 
lu 1 1 2 - 14 189 141 2696 13 45 2 - 2756 l678 
9 - 1 4 1 20 165 34 1642 21 15 
- 
I - 1 236 345 68 7540 22 29 2 - 
2181 4 	2761 	111 1 7491 7191 	5 2991 4 1461 136 9731 7711 10321 
1 734 1 141 140 524 
Suomen.  VaUjonrautatiet 1919 Fin1a Slatsjärnvägarne. 
'215 22220 696 13344 7 138 Vaasa, Vasa .......... 
2-1 	3 - 1 13 Korshoim ............ 
33 	460 2 36 41 Toby 	................ Lajhja 	............... 76 	1 335 638 132 243 Tervajoki ............. 79 	200 10 3 273 
59 	657 - 9 81 Orismala ............... 
63 	1 265 5 12 123 Ylistaro 	.............. 
123 	6605 135 19 931 Seinäjoki ............. Sydänmaa 	........... 67 	— 5 3 199 Alavus ............... 76 	130 7 - 248 
55 	74 5 8 71, Tuo ii 	............... 
78 	195 27 22 2691 Ostola 	............... 
65 	18 12 — 13 iriha 	................. 
Myllymähi ........... 
Pihiajavesi ........... 
87 	85 
50 19 
32 4 478 
Haapamäki ........... 60 	27 
7 
4 
21 
3 
97 
143 
Siirios, Tranaprt 	I 2iu 332931 1 5 	13(117 lO .1S2 
Vaasan rautatien asemille. - 
259 567' 502 338 208 	165 	2571 7 - — — 11 2 	22 
- 
36 
- 
- 
— 
. 	— 
2 
5 
51' 	36. 	271 
631 	9 	260 
3 - - 10 4 	15 	194 
12 - - 10 70 1 	10 	107 
6 - - 10 111 	15 	211 50 24 25 380 49 	48: 	505 
1 - — 7 91 	16 1 	25 4 - — 29 11 4 531 
1 - - — 4 ii — 2 1 
19 86 - 2 20 211 191 321 53 
11 
38 
59 
3 
— 
3 9 3' 2, 4 
— 21 9 3 19 
7 97 - - 8 2 —I 22, 55 2 9 '2 - 24, 0 
535 713, 591 	541 455 52: 30S I 909 
205 
11 
11 
109 
5 
3 
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A a a in ill a 
Till stationer 
Taulu 
Tab. N:o 3. 
N:o 3. 	Supistelma  kullekin asemalle vuonna  1919 
Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara. 
I. 	Till 	Jordbruket 	hanforliga yam-- 
I 4 5 6 —j 11 12 	I 
. J . 
- 	a a' :-_ o. •o - n• 
5' .- 
. .. 
? . 
,,.a 
i 	 . '. 
"? 
i 	'1: ¶. 
Turun—Tampereeu_--llameenjjiiiiau rautatien asemille, - 
258 195 910 1624 2773 549 2362 4414 380 565 1 598 943 43 
60 
64 6 21 49 4 177 - - 1 224 44 132' 
50 
56 
586 
6 
8 
14 83 
52 
81 
8 
88 
102 
- 
— 
— 5 
9 
120 
189 
24 146 
66 107 735 121 84 81 17 138 — 
- 
1 8 223 
4 
- 
131 
229 
99 
41 
2 567 259 29 170 17 125 1 3 38 268 60 447 
120 
'25 
47 
663 
7 
31 
10 
172 
76 
1872 
5 
06 
95 
596 
3 
814 
- 
8 
6 
37 
118 
905 
24 
19 
163 
655 
81 
8 
137 
'2 
18 
5 
28 
37 
292 
18 
44 
27 
29 
3 
55 
— 
 - 
3 
41 
32 
397 
8 
- 
118 
241 
278 
77 
3603 2572 1181 5325 1831 1835 7463 286 1158 1021 703 1249 
80 
209 
67 
4 
3 
40 220 36 52 2 5 24 174 741 122 
109 134 17 
17 
15 
68 
206 
54 
87 
— 
33 
18 
153 
5 
6 
9 
26 
115 
245 
30 
72 
55 
123 35 6 4 47 31 — — — 4 94 1 14 
58 
90 
38 
101 
18 
24 
23 
52 
66 
166 
6 
20 
29 
62 
62 
1 
- 
5 
2 
14 
69 
219 
12 
74 
631 
105 
1579J 8,5881 	46201 	33311 115831 28311 	57501129891 699J 19501 	50111 	21521 45271 
Turku, Åbo ......... 
 Lieto ............... 
 Aura ................ 
 Kyrö................ 
Mellilä ............. 
Loimaa ............. 
 Y äjli ............... 
umppila ........... 
Matku .............. 
 Urjala ...............  
Tampere, Tammerfors 
 Lempäala ........... 
 Viiala .............. 
Toijala .............. 
Kuurila ............. 
Iittala .............. 
Parola .............. 
Yhteensd, Summa 
0 	 i';,.i- 	,/j,,!(;9,1,1, 
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	 Lute VII Bil. 
saapuneiden  piäasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1919 anlänt till varje station. 
1 a 	e j a. 
a 1 a g. 
ii. 	P u ii t a v a r o I t a. 
II. 	T r 	v a r o r. 
III. 	Muihin teoLlisuuksiin inettavia tavaralajeja.  
111. 	Till övriga industrier hgnförliga varuslag. 
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 19 - 20 21 	22 23 24 
I:- 
LIIiII• LIt  Ifl Iii II U . r - ao 	• a a 
Till stationerna vid Åbo—Tammerors—Tavastehus .rnväg. 
390 16237 	40613 	20411 82611 3690 128955 	14597 31 589 89 1685 5458 888 207 143 865 	75 	60 - 521 187 3 3 177 14 20 80 
4 554 	120 	11 144 113 388 	15 1 166 214 - 157 87 
6 1107 	303 	224 - 23 550 7 - 112 107 1 186 73 
11 1634 	113 	- - 127 240 	8 - 166 - 8 176 49 
37 4021 	177 	10 258 210 655 	37 5 662 1934 696 1123 232 
1 555 	- 	- - 12 12 4 - 57 - - 51 16 
66 5934 	32 	31 49 219 331 	71 82 611 2 641 
334 
1 
3023 
104 
48 
78 4 265 	60 	96 109 14 279 1 - 46 
34 1 316 	325 	99 1 033 41 1 498 	27 - 351 140 17 210 104 
1153 29440 	4886 	2965 28550 3793 40194 	4495 888 6888 688 1102 9718 975 
16 978 	155 99 59 91 404 14 1 252 - 13 126 262 
7 448 	204 	33 
104 	179 
238 
1217 
110 
50 
	
591 	20 
1550 188 
- 
2 
223 
240 
123 
6 
119 
46 
124 
188 
126, 
275 15 
13 
1132 
214 	36 	34 - 5, 75 	4 - 70 - - 30 64 
14 402 	189 	- - 43, 232 	6 - 222 251 3 53 710 ' 
49 892 	182 	431 10 35, 270 10 5 257 4 25 131 18 
19631 659941 475741 	592511142781 8634] 	1764111 195071 	518] 11089I 3636l 4070] 20918] 4212 
Till stationerna vid Vasa järnväg.  
316 	46275 24033 1008 20212 1 931 	47081 
- 59 65 - 1480 3 	1548 
1 	900 22 18 - 32 72 
14, 	2744 284 121 1905 181 	2328 
71 	792 322 191 259 65 1 	837 
976 89 83 22 2S 	222 
39 	1708 80 20 21 261 147 
34' 	8914 379 836 2575 421 	4211 
141 	284 181 14 34 
4531 681 
111 	500 173 2974 - 28 	3175 
3 ] 	169 3 - 18 21 	41 
21' 733 35 2 4 37 7 
21 1 	300 30 - 43 48, 	121 
29 750 75 - 29S 64' 	43 
1' 	260 18 - - 14' 31 
2] 	299 220 619 13 7] 	851 
SSG] 650631 260091 67801 26884] 2196] 61871 
2404 69 923 663 1005 
- - 76 - - 
2 - 146 11 - 
10 - 1321  - 490 
36 
42 13 1 1841 
5 14 83 - 42 
27 - 136 - 13 
40 1 391 827 229 
10 - 55 - - 
16 - 127 - - 
3 - 31 - 6 
169 - 77 - 3 
7 26 371 21 251 
24 1 1591 57 131 
3 - 28 1 - 
5 - 46]  - 1 
2738] 	112] 29651 20701 14151 
3633 	2626 
5 28 
48] 	54 
128 22 
291 	162 
178 	03 
112 21 
300 	609 
126 67 
108 	64 
46 	59 
1321 	120 
1038 	377 
124 267 
48 	96 
62 74 
6379] 	4739 
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Taulu No 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna  1919 
Tab. N:o 3. 	Sammandrag av viktbeloppen  I ton för de huvud- 
III. 	Iuihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- a 
III, 	Till övriga industrier haniorliga varuslag.  IV. Närings 
25 26 27 28 29 30 31 	32 	lS-32 33 34 35 
a - a 	.a 
[ f 2 J1CI 
'ft i hj;UHj1fli .; . 
+ a 
Turirn—Tamperoen—Hämeenllnnan rautatieti asemille. - 
134 1301 978 863 	426 	1340 	2576 	1170 	32125 	552 	193 650 
4 2 2 2 4 0 	35 	10 	509 	21 	90 24 
3 23 142 19 	4 	128 	107 	58 	1 124 	57 	240 54 
5 14 5 26 6 	20 	56 	11 	009 	53 	55 46 
1 16, 3 8, 	19 	23, 	80 	18, 	575 	60, 	79 301 
132 58 105 43 18 63 185 70 5263 115 149 
- 4 - 3 12 9 49 13 218 37 54 
20 835 20 176 31 243 361 206 6063 329 251 
7 1 - 2 - 4 18 2 328 20 20 
8 31 25 390 10 163 105 99 1 680 134 157 
89 5148 1529 1060 381 3390 2460 1306 39623 1390 833 
2 15 2 18 29 20 51 34 839 54 121 
6 17 1 130 26 53 42 30 1 046 53 43 
3 27 3 25 11 179 100 49 1345 57 58 
1 10 - 4 1 6 241 5 219 23 22 
7 6 1 94 7 108 27 18 1573 34 34 
13 - 9 9 15 39, 25 560 43 70 
322 7 5211 28161 28781 	994 5833 63211 31241 93 7591 3032j 2469 2  
102 
39 
220 
S 
93 
689 
Vaasan rautatien asemille. — 
80 1 908 228 521 
1 1 - 8 
3 - 4 
1 40 9 55 
1 30 11 23 
6 12 .4 8 
- 20' 6 15 
8 56 19 34 
4 10 3 16 
2 18 8 22 
1 s ii 
2 34 13 10 
Tuuri ................. 
4 5 - 2 
Ostola ............... 
Juha 	.................. 
Myllymäki 	........... 2 28 7 26 
Pihiajavesi ............ 1 2 - 12 
Haapamäki ........... 2 4 3 5 
Siirrcu. 'Fi -ansport 	113 	2 1S2' 	31 	77 
245 1319 1662 1025 	18311 628 806 3044 
- 13 4 2 	138 1 9 1 
- 12 31 7 	318 2 30 - 
5 91 39 10 	578 32 145 331 
5 41 125 17 	1430 71 168 36 
2 19] 50 11 	527 28 83 28 
16 26 04 21 	483 62 110 60 
35 31 238 46 	2864 122 104 12 
0 31 87 19r 	434 89 110 06 
8 28 71 30 	502 243 186 85 
4 13 23 6 	213 74 124 41 
9 31 08 26 	700 92 85 37 
2 23 28 13 	1942 33 67] 15 
17 36 113 17 	891 132 89 117 
1 5 14 5 	216 23 20 14 
12 61 24 8] 	252 21 23 201 
3071 17251 2641] 12031 298051 10531 2159 4209 
As emilie 
Till stationer 
Turku, Åbo ......... 
 Lieto  ...............
 Aura............... 
 Kyrö...............
MeIlila .............. 
Loimaa ............. 
 Ypäjä................ 
Humppila ........... 
Matku .............. 
T3rjala ...............  
Tampere, Tammerfors 
 Lempääiä ........... 
 Viiala  ...............
 Toijala  ..............
Kuurila .............  
Iittala .............. 
Parola .............. 
Yheen8ä, Summa 
Vaasa, Vasa ......... 
Korshoim ........... 
Toby ............... 
Lailia .............. 
 Tervajoki  ...........
Orism alt ............ 
 Ylistaro  .............
 Seinäjoki  ............
Sydänmat ........... 
 Alavus  .............. 
'a,o 	Fi/ 	i,ii,,t/jf 	/[iJ, 
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	 Lute VI! Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomaäristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som  under ár 1919  anlänt till varje station. (Forts.). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainitnita.. 
och njutningsrnedel. utom förut nS.ninda.  
- 
1 	4. 
Un1antigskategoiier 
 Poikkeusluokkia. 
av gods. 
36 Tii94O  41 83-41 ______ 
. a 
H 2 2  fl fl U U J!4J:f, 	1 !; [ffi  
Till  stationerna vid Abo_Tammerfors—Tavastehus järnväg.  
618 22 120 	307 1400 1058 4920 3035 185272 1349 	672 
3120J ii 190414 
2118 
5 - - 	 - - 21 161 302 2084 22 	12 36 	41 
- 
1 
- 
-- 2636 
18 - ii 5 4t 	1 
2 
3 
21 
16 
398 
194 
94 
48 
2558 
2508 71 	27 - - 2606 16 
19 
- 
 - 4 	7 2 12 213 37 2699 49 	27 - 
- 2775 
42 1 20 	13 9 35 486 212 lo 637 1301 	79 1 - lo 847 
9 - 4 1 4 150 27 962 15 	18 - 
- 995 
13895 
85 1 l3 	32 8 56 995 289 13612 2O5 	78 - 4 
- 
983 
4 - 2 2 - - 5 58 .. 33 963 Kuu 10 
6 
01 - 
- 
 - o290 
29 1 6 11 41 Z 4 1O ji*o 
790 13 36 307 549 
6 
716 
31 
5323 
309 
3724 
129 
118304 
2659 
14701 
60 
654 
71 
4481 
- 
- 
 - 
124909 
2790 
12 1 4 
4 
6 
4 5 14 163 86 2334 42 60 - 
- 2436 
14 
13 
- 
1 20 8 5 34 252 124 4403 118 88 5 
- 4614 
633 
3 - 1 1 2 3 70 22 600 12 21 - 
- 
5 5 2 4 12 121 48 2376 17 30 2 
- 2425 
3 
- 
- 3 9 45 223 49 1994 50 45 627 
-- 2716 
16851 
- 
401 242 	713 	2009 2140( 145281 84161 3591081 3712 
2020, 	8241 1 373082 
Till stationerna vid Vasa järnväg. 
867 	38t 	lo 209' 	634 4391 7275 1803 120751 540 	302 3703 
- 125296 
1 772 
- 	 - 	 - 
	
- I 	- 
2 	1 
1 
6 
12 
45 
11 
28 
1 768 
1 363 
4 	- 
6 4 
- 
- 
- 
 - 1 373 
4 	- 	-- 
22 	- 3 21 	241 13 274 123 6047 321 	31 211 
- 6321 
3671I 
35 	- 	8 111 	27 24 380 158 3603 49 	11 11. 
- 
151 	1 	4 4 	2 211 186 55 
1966 20 ' 	10 
521 29 
1 - 1997 
2651 
291 	- 13 9 	1 
8 9 
40 
43 
324 
304 
108 
192 
2770 
16585 79 	83 
- 
2003 
- 
 - 18750 1 70 	- 	36 
38 	- 4 S 	- 40 355 114 1869 211 	4 - 
- 1894 
5022 
39 	- 	8 17 3 25 606 154 4937 401 	45 - 
- 
14 	- ' 	4 7 	i 1 17 282 85 791 15 	11 - 
- Sl7 
19791 
24, 	- 63 19, 338 87 1936 251 18 - 
- 
25881 
6! 	- 	4 3 	1 13! 142 48 127 
2553 
2075 
1l 	24 
28 	38 
- 
- 
- 
 - 2741 
761 	- 7 16 5 28 470 75 65 648 9 3 - - 6601 6, 	-- 	4 
4, 	- 9 
3 	- 
1 	- 
5 
8 86 108 1604 15, 	21 121  - 1652 
12491 	39L 	1231 3091 	7711 7421 112541 32691 1718661 9461 	6341 59411 
- 179387 
Svoin.en T7allionrautatiet 1919  Finska Statsjärnvägariie. 	vu. 14 
Orivesi 
Suinula 
Kangasala .......... 
Vehmainen ......... 
Yhteenth, Summa 
Haaparanta.......... 
 Tornio,  Torne .....
 Laurila  .............
 Kemi  ...............
 Simo  ...............
Kuivaniemj ......... 
Olhava .............. 
 Ii....................
 Haukipudas  .........
 Kello  ...............
Tuira ...............  
Oulu, Uleåborg ..... 
Kenipele ............ 
 Liminka  ............
 Ruukki  .............
 Lappi  ...............  
Vihanti ............. 
[Cilpua .............. 
 Oulainen  ............
 Kangas  .............
 Ylivieska  ...........
Sievi ................ 
 Kannus  ............
Kälvi .............. 
 Kokkola,  G:Ia Karleby.
Kronoby ............ 
Kållby .............. 
41 	20' 	6 
82 	93 - 
48 	84 	10 
1762 1 34066] 1746 
10 - - 
116 	44 	115 
27 	1 	1 
126 	816 	146 
39 	26 	90 
381 	31 	38 
17 
58 157 7 
54 98 72 
'26 33 24 
49 1 35 
181 1828 970 
34 36 22 
79 273 109 
71 149 155 
21 - 6 
41 30 5 
15 - - 
84 297 62 
12 - 
94 310 32 
66 124 19 
67 110 38 
43 36 20 
159 168 51 
50 ii 126 
43 24 6 
1 
15 	337 	62 
1 	29 	43 
5 	144J 	39 
- 45 34 
13683 11866J 1003 
25 1 814' 25 
4 147 
57 4180 30 
43 477 9 
27 93 3 
4 78 
53 355 11 
31 334 9 
7 155 3 
- 25 2 
475 4462 113 
3 171 5' 
114 546 7 
12 357 10' 
6 18 
5 134 1' 
- 31 ii 
18 880 61 
- 26 
17 899 1 
19 323 21 
13 353 11 
5 167 
41 1113 131 
12 184 
3 153 
Siirros,  Transport 1 210 33293  
Kolbo ................ 57 	12 
Vilppula ............ 123 	302 
Lyly ................. 23 	- 
Korkoakoski ......... 72 	60 
1585' 13617 10482 
35 	13 	64 
102 	2 	634 
1 1 	24 
5 	7 	107 
Lute VII BiL 	 106 
Asemil 19 
Till stationer 
Taulu 
Tab. N:o 3. 
N:o 3. 	Supistelma  kullekin asemalle vuonna  1919 
Sammandrag av  viktheloppen i ton för de huvud- 
- 1. Maanviljelyks9e luettavja 	tavara - 
r. 	Till jordbruket hiinförliga 	Vara. 
1 2 3 4 5 6 	7 9 ii ii 12 
0 .-. Il 
c . 
a . S 	 . n-... 2. 5 2. 
g 
-  a. ______ 
713' 	596 
42 	- 
328 	55 
231 	- 
33 	19 
60 	39 
71 	- 
44 	- 
36 2 
541' 
1 
30 
- 
1' 
3 
- 
3 
- 
855 
3 
25 
- 
11 
33 
2 
14 
7 
523 
47 
77 
-- 
 21 
118 
88 
132 
67 
	
368 	1969 
7 	8 
35 	41 
2 	2 
27 	46 
26 	103 
16 	89 
43 	131 
72 	55 
1350 711 579 950 1073 5961 2444 
Oulun rautatien asemille. - 
77 - 11 267 - - - 
122 76 121 356 1 6 17 
53 - - 6 32 - 6 
51 463 63 206 26 66 11 
32 - - 37 - 1 57 
4 - - 6 - -- - 
- - - - - 
- 2 
74 - 1 51 11 - 8 
74 - 12 20 15 12 2 
11 2 4 10 9 - 64 
6 23 3 3 6 - - 
196 2320 155 656 182 18 239 
3 1 1 11 11 - 5 
106 - 1 22 496 - 57 
63 - 12 12 - 25 
10 - - 1 3 1 14 
8 - 1 -- - 12 
40 - - - 28 - 2 
1 - 1 34 18 - 16 
- - 
- 1 - - - 
-2 - 10 23 32 8 10 
- - 
- 14 39 3 16 
21 1 3 21 41 - 39 
35 2 2 20 2 - 41 
100 96 37 244 49 80 382 
1 1 - 1 32 - 80 
1 - 4 1 1 7 
Siirr(,4 Tra,,1iort 	1 i2uj -I 993 2 2 1K 	991 17 170 	26I7 I ('9 	298 	•I2 	2027 1 049 	190 	1112 
iu, 	i , ilf 	1,fluf(/f , I 	1319 	1 	SIoI'rn,9o,im- 
107 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden päaasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1919 anlant till varje station. 
1 a j a j a. 
a I a g  
II. 	P u a t a v a r o i t a. 
EI. 	T r l v a r o r. 
LIT. 	Maihin teollisuuksiin laettavia tavaralajeja.  
III. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag. 
13 13 14 15 10 17 14-17 18 19 20 	21 	22 23 
JEr  ii  ki h i 
. 
a - 
a a 
. .. - a 
586 65663 26009 1 6786 26844 2196 61875 2738 112 2965 2070' 	1415' 6379 4739 
21 267 111 3256 61 106 3534 5 1 141 2 	- 72 351 
72 1985 1398 5820 12600 3849 23667 1207 1 1837 31' 	24 745 125 
1 56 47 - - 5 52 - - 4 - 	 - 6 134 
7 358 67 - 213 92 372 30 - 183 2 1 91 501 
	
14 	1014 	383 	862 	815 	184 1 	2244 
20 	385 	137 17 9 	19 182 
41 	689 	207 	10 	- 58 	275 
9 	421 	160 	253 	624 	6S 	1105 
7711 70838j 28519 170041 412013 65771 93806 
Till  stationerna vid Uleåborgs jãrnväg. 
- 	355 	92 	- 	1 584 	- 	1 676 
48 	3001 	178 	201 	4371 	499 	5249 
- 256 	61 	102 	51 	212, 	426 
54 	6440 	288 	46 	3777 	408 	4519 
12 	874 5 	45 	- 	l9 69 
- 231 	4 	- 	 - 18 	22 
4 	88 	1 	- 	 - 	5 	0 
14 	919 	53 	- 	 - 59 	112 
4 	769 	63 	15 	- 	45 	123 
2 	353 	13 	108' 	- 23 	144 
2 	133 8 	120 	492 	1 	621 
218 	12849 	378 	213 	19138 	693 ' 	20422 
12 	332 	181 	98 	1 221 	40 	1 540 
19 	1820 	383 	141 	557 	177 	1258 
9 	900 	17 	 - 	 - 9 56 
1 62 	16 	- 26 	- 	42 
2 	213 	39 	- 	50 	27 	116 
- 111 	- 	 - 	 - 6 6 
30 	1426 	- 	 - 	 - 	48 	48 
2 30 	23 	- 	 - 1 24 
12 	1 367 	186 	58 	306 	70 	620 
10 	595 	140 	52 	- 	75 	267 
38 	697 	91 	149 	- 72 	312 
2 	335 	102 	28 	78 	30 	238 
99 	2 598 	8 554 	4 422 	6345 	901 	20222 
4 	454 	35 	- 	 - 7 42 
1 	205 	63 	- 21 	49 	133 
599 37413 109741 5 7991 380171 35241 58318 
627 
1 
21 
20 
- 
- 
- 
- 
188 
55 
295 
109 
- 
- 
1 
- 
82 
6 
55 
22 
198 
16 
179 
51 
391 
86 
400 
273 
46491 	114] 	58371 21061 	16051 7737j 7000 
857 
69 
- 	 - 
4 	187 
- 	 - 
5 2 
27 
228 
- 
113 
- - 4 - 	2 12 25 
103 2 	334 17 	34 588 497 
- - 8 - 2 24 28 
1 - 	15 - 	 - 20] 36 
- - 1 - - 1 2 
13 1 37 - 1 68 107 
9 1 34 1 - 151 131 
4 - 8 - - 9 63 
9 - 1 - - 18 10 
562 37 875 17 196 1620 2437 
1 - 28 1 18 30 24 
20 1 244 4 29 274 262 
7 - 33 827' - 129 20] 
- 1 2 - - 6 17 
4 - 23 - 1 24 38 
- - 1 - - 4 30' 
31 6 139 4 - 221 166' 
- - - - - 2 - 
36 7 149 91 - 324 156 
18 5 93 2376' - 233 250 
21 6 -302 28 2 131 83 
7 5 30 191 - 62 127 
201 4 200 34 43 1 047 405 
44 - 44 - 3 55 111 
440 1 38 45 1 68 14, 
24571 	811 28301 36411 	334 1 	53761 	5152] 
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1919 
Tab. N:o 3. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
Ase mille 
 Till  sta ii on er 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
III. 	Till övriga iudustrier hänförliga varuslag.  
IV. 	Ravinto- ja 
IV. 	Närings - 
26 27 28 29 30 31 32 18-38 33 34 35 
- 
E 	 - _ ., 	a_ a ao 
9 sF 
- a 
Siirros, Transport 
Koiho 
115 	218'2 316 778 367 1725 2641 1263 29805 1653 2159 4209 
i 	................ 5 1 1 3 7 16 117 9 731 8 11 9 Viippula 	.............. 
Lyly 
24 	43 23 42 33 1 126 181 69 5571 129 97 106 
- 	 - - 1 2 - 6 4 157 9 18 6 ................. Korkeakoskj  2 	12 93 9 7 50 39 21 1 041 64 61 l7 
43 68 50 16 57 '49 53 1926 110 155 93j 
Kangasala 	........... 5 	22 6 41 12 30 296 29 1392 101 72 65 
p Vehrnainen 3 2 1 17 21 7 35 10 861 11 16 20 
Yhteensä, Summa 1591 	2307 5081 943 	469 	30111 	3 759 	1463 	416671 2 094 	2612 	4 S2 
Haaparanta .......... 
 Tornio,  Tornea ......
 Laurila .............. 
 Kemi  ...............
 Simo ............... 
Kuivanieruj ......... 
Olhava.............. 
 Ii  ..................
 Haukipudas ......... 
 Kello  ...............
Tuira ............... 
Oulu, IJleåborg ...... 
 Kempele ............ 
 Liminka ............ 
 Ruukki ............. 
Lappi .............. 
Vihanti ............. 
Kilpua .............. 
I Oulainen ............ 
Kancras.............. 
Ylivieska............ 
Sievi ............... 
 Kannus ............ 
Kälviä ..............  
Kokkola, G:la Karleby 
Kronol)V ............ 
Kållby .............. 
Oulun rautatien  asemille. - 
- - 3 - 1 	- - 	 - 888 	1 - - 
7 57 36 31 14 74 200' 	32 1059 	193 235 160 
i 4 - - 1 	- 9 6 	64 	24 26 nI 
30 70 64 21 39 180 263 	73 2315 	212 321 97 1 1 6 1 3 4 	7 30 6 	120 	74 68 6 
- 1 - 2 3 4 8 2 92 	16 19 12 
- I - - 4 	- 5 	- 14 	5 10 2 
- 13 4 13 7 	20 75 	12 371 	157 145 55 
4 6 3 4 2 	11 39 6 	402 	23 6 17 
- 1 - .3 - .1 12 2 	106 	14 7 16 
- 3 11 12 1 	57 151 	12 285 	20 20 66 
56 310 1230 191 88 439 1574 	358 9990 	561 196 458 
1 2 2 - - 6 3 4 	120 	11 4 18 
12 27 5 23 13 85 122 	20 1 141 	69 154 106 
1 8 4 10 3 	28 66 	12 1 148 	46 86 46 
- 1 - 4 1 2 4 	- 38 6 14 4 
3 	3 - 	7 
7 48 19 53 
- - 
- 1 
8 72 23 47 
4 26 15 26 
5 22 21 15 
3 17 8 17 
53 357 293 242 
1 55 5 20 
2 10 6 14 
^ 	6 20 
1 2 6 
1 	89 158 1 
1 3 - 
64 212 4 
371 106 2 
26 83 2 
10 37 F 
300 394 15 
33 55 1. 
1 	16 39 1 
3 	134 14 94 1 
46 4 26 
966 123 431 16 
7 3 7 - 
1 	1 258 156 460 18 
3222 53 289 86 
779 39 221 1191 
) 	526 14 72 42 
3820 216 278 167 
443 15 28 36 
1 	711 21 83 28 
1irrus. Traimport 	199 11201 1 753' 	759 	330 1 501 	3 074 	859 30  öGSI 2 09 	3 3 	1 912 
I'OOt:I 	i , / -)uvff/f 	7510 	 L' 	jiio O(J!,'iIf' 
Till stationern 
19 	1 
61 	- 
7 - 
a - 
19 	- 
6 - 
 21 
a  vid Ulcåborgs järnväg. 
- 26 l 98 - - —i 19 
10' 46 22 65 - 0 - 27 
1 3 12 
- - - 4 
1 10 3 76 - 2 1 50 - 2 - 6 
- 	- 	ni - 	141 	130 
4161 	4 2 226 200 451 2514 
2 	- - 1 1 14 51 
25 	- - 22 1 18 395 
13' 1 - 11 1 31 235 - 	- - - - 2 26 
5 	- 1 3 11 10 154 
1 	- - - - 3 37 
67 	- 1 35 9 45 875 
2 	- 1 - - - 13 
72' 1 2 28 22 23 951 
39' 	—1 1 17 4 32 521 
261 	- 12 14 5 31 467 
11 	- 2 4 1 15 161 
378: 1 41 75 138 179 1 473 
5 	- 2 5 3 6 100 
21 	- 3 71 9 14 186 
12071 	81 	7 91 	543 1 	il  12451 	10855 
109 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som  under år 1919  anlänt till varje station. (Forts.). 
uautintoaineita, paitsi  eitnen mainituita Poikkeusluokkia. 
och nutuingsmede1, utom förut n5muda. - 42 UndantagskatgOrier av gods. 37 38 39 	40 	41 33--41 ______ 
oc 
c o 9  ,, "ll fl 
II I uni i t I _ - 	S , ___________ 
1249 	39 123 309 771 742 11254 3269 171866 946 634, 5941 
- 179387 
4658 
41 	- - 1 - 3 36 64 4632 5 21' - - 32 150 43 1 15 24 13 69 497 225 31 945 102 871 16 - 
1 - - 4 38 9 312 1 3 - - 316 - - 
12 	- 3 4 2 16 179 79 2029 28 38 1 - 2096 
38 	1 8 14 8 33 460 252 5896 57 56 1 - 6010 865 
11 	- - - - 2 39 33 9 3 - - 
23 l - 7 4 24 297 129 2782 60 42 - - 2884 
2' 	- - 1 1 6 57 42 2486 10, 17 - - 2513 
1 372 	42 	1501 3601 	799, 	8991 	128571 4 1021 222 770 1 218 	9321 	59591 - 230 87. 
21 
06 
05 
47 
I 	- 2920 - 4 - - 
9 191 10239 102 90 13 - 
0 	35 861 5 7 1 - 
4 337 14445 94 81 89 - 
8 	56 1327 9 17 7 - 
5 29 439 - 1 1 - 
33 162 - 121 	- - 
76 1944 21 6, 3 - 
54 1453 16 23 	1 - 
11 661 2 8 1 - 
34 1203 8 18 	- - 
1823 47598 353 212:, 	2611 - 
116 2159 3 7 	- - 
154 4768 23 29 1 - 
156 2495 
174 
11 - 30 	1 141 	- - - 
65 682 5 51 	- - 
16 216 1 61 	- - 
158 3473 38 59 5 - 
5 79 - 6 	- - 
163 4359 31 43 6 - 
100 4705 is iiI 	1 - 
110 2365 26 26 	- - 
44 1304 7 14 	- - 
509 28 022 153 100 	- - 
44 1083 12 11 	- - 
58 1293 9 6, 	- - 
43831 1410291 94 4 1 8461 	2741 - 
2924, 
10444 
874 
14 709 
1 360: 
4411 
174 
1 974 
1 
672 
1 229 
50774 
2 169 
4821 
2537 
188 
692 
223 
3 575 
85 
4439 
4 732 
2 417 
1 325 
28 875 
1 106 
1 308 
145560 
Suomen Valtionrautatiet 1919 Fin.s7a Statsjärnvägarne. 
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Lute VII Bil. 
saapuneiden päasia1listen tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1919 anlänt till varje station. 
1 a 	e j a. II. 	P ii u t a v a r o I t a. lU. 	Muihin teollisnitksiin luettavia tavara1ae3a.  
1 a g. II. 	T r ä v a r o r. III. 	Till övriga industrier hauförliga varuslag. 
13 ]-13 14 15 16 	17 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
C: 
C: 
iU i F1 1 .a 3 
. 
9• 3 F 
599 37413 10974 5798 38017 3524, 58313 2457 81 2830 3641 334 5376 	5152 
65 2561 1123 579 8348 599 10649 780 109 1132 336 631 3075 	3820 
5 '293 1 - - 114 115 14 - 57 - - 54 6 
5 312 1 - - 26 27 14 1 52 - - 55 	110 
36 377 57 70 - 36 163 25 - 119 2 21 153 	228 
3 '289 23 44 149 16 232 6 - 27 - - 49 	10 
24 430 122 93 78' 35 328 5 1 89 - 15 48 48 
115 1230 178 459 199 48 884 35 - 98 - 58 343 	302 
82' 1 633 300 73 1 022 73 1 488 37 1 448 640 36 470 	1 784 
225 10 15 57 33 115 6 - 18 - 3 49 47 
942 447631 12789 	71311 47870 	4504 72294 3379 193 4818 4619 1098i 	96721 11507 
Till stationerna vid Savolaks järnväg. 
801 9309 45 352 575 109 1081 116 21 14678 1265 54 1242 1852 
1 198 37 - 82 7 126 1 - 9 - '2 4 61 
6 802 43 - 7 24 74 2 1 39 3 - 72 159 
1 302 164 - - 20 184 - 
- J 10 - - 25 68 1 263 3 - - 3 6 - - 5 - - 12 - 
67 3862 276 181 2940 281 3678 127 10 455 13 102 801 111 
15 1240 389 1754 563 57 2763 2 1 73 1 8 82 51 
3 177 128 - - 39 167 - - 28 - 2 41 38 
7 893 387 57 37 86 567 5 - 64 2 5 105 17 
16 111 126 - - 42 168 - - 44 - 3 12 35 
207 15423 2809 407 5039 464 8719 754 37 1871 1036 236 2387 296 
18 90 12 - - 13 25 - - 14 - - 20 12 
27 532 135 - - 34 169 1 - 49 - 1 31 72 
2 171 135 79 5 7 226 - - 23 29 5 3 51 
54 1634 269 186 - 184 639 16 - 91 - - 289 188 
82 1296 187 23 879 394 1483 16 - 153 1 3 293 172 
3 136 85 - - 1 86 - 10 78 - 241 422 42 
28 955 434 126 901 93 1554 19 1 72 13 20 103 381 
- 199 32 - 9 123 164 1 - 7 - 8 22 6 
2 279 80 67 - 15 162 2 - 15 - - 21 97 
1 49 85 8 - 11 104 - - 11 - - 8 37 
- 2] 39 - - 11 50 -- - 16 - 1 2 18 
89 4003 238 234 10042 235 10749 431 1 750 11 73 607 329 
13 859 97 12 144 11 264 1405 4 110 5 2 119 93 
4 213 45 21 10 - 76 481 1 13 17 - 29 22 
40 993 69 63 - 47 179 14 1 118 5 - 172 222 
7671 440101 6349j 357°I 21233I 2311I 334631 	3393J 	881 187961 24011 	7661 	69241 	4433 
Suomen Valiionrautatie 1919 Fins7a Statsjärnvägarne. 
a 
Lute VII Bil. 	 112 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1919 
Tab. N:o 3. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
ILE. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeju. IV. 	Ravinto- ja 
III. 	Till övriga industrier be.nförliga varuslag. IV. 	Närings- 
25 	26 	27 2S 	29 	30 31 	32 1S-32 33 34 35 
Asemilie - 
Tillatationer . 
. j 
! I t ii - - 
I .2. 
. 	 -- 
3 
u-- 
____________  I _________ _______ ____ ___ 
Siirros, Transport 199 1 120 1753 759 ! 330 1 501 3674 858! 	30 065 2090 3300 	1 942 
Pietarsaari, Jakobstad 26 
2 
93 
66 
27 
- 
113, 
15, 
39 
2 
117 
9 
270 
36 
75 	10 643 
9 	270 
50 
5 
80 	107 
29 	33 
10 10 4 6 4 17 56 5 	344 11 101 	31 
Bennäs 	............... 
Kovjoki 	............. 
Joppo 	............... 10 369 4 20 30 59 76 50 1 	1 166 21 51 	26 
21 8 9 11 7 14 54 12' 	209 52 127 	62 Voitti 	................ 
Härmä ................ 6' 16 5 13 7 12 40 9 	264 39 80 	44 
Kauhava ............. ]2 1 44 16 45! 20 53 123 33 	1182 105 188, 	110 
Lapua 	............... 20 52 153 226 36 80 142 78 	4201 178 3281 	113 Nurmo 1 12 4 12 3 14 34 S 	211 38 22 19 
Yhteensä, Summa 288! 1 790 1 975 1 2201 	478 	I 876[ 4 505 I 137 48 555J 	2 589! 4 806 2 487 
Savon rautatien asemille. - 
Kajaani, Kajana 641 135 32 145 	69 	532 517 261 20983 	496 1 970 320 
Murtornäki ........... 
Sukeva 
- 
3 
1 
14 
- 
 - 
2! 4 6 
6 	1 	6 
8 
24 
1 
8 
102 	10 
338 	30 
15 
35 
3 
13 .............. 
Kauppilanmäki 1 2 - 1 3 	- 15 6 131 	12 16 8 
Soinlabti ............. - 1 - 4 	 - 2 26 5 55 	13 28 9 
36 108 103 119 	70 	148 308 170 2681 	405 300 293 
4 21 8 19 7 	13 66 53 409 	63 123 85 
Iisalmi ................ 
- 1 1 2 	 - 4 21 31 169 	15 38 14 
Lapinlahti ............ 
Alapitkä 	............. 
1 32 2 5 8 	17 31 27 321 	51 109 69 Siilinjärvi ............. 
1 1 - - 	 - 1 6 27 130 1 16 3 Toivala ............... 
89 468 141 356 	146 	676 588 283 9364 	940 949 511 
- 1 1 3, 2, 	1 8 27 89 7 21 5 
3 6 1 8 	3' 	11 34 38 258 	44 68 34 
Salminen 	.............. 1 6 - - 2! 	- 23 5 148 	10 13 2 lisvesi 	................ 3 28 12 35 	25 47 261 265 1263 	114 350 142 
- 18 10 36' 	8 	30 235 45 1 020 	93 181 99 
- - - 21 1 1 12 22 831 	16[ 21 6 
2 12 5 34 	10 	19 65 51 807 	138 161 92 
Kuopio 	............... 
Pitkälahti ............. 
Kurkimäki ............ 
Haukivuori 
- 8 1 
2 
10 3 	3 26 10 105 	47 54 28 
3 3 5 	4. 5 20 24 201 	28 48 22 
Suonnejoki ........... 
Haapakoski ........... 
Pieksämäki ............ 
............ 
- 1 1 1 	4 	1 12 3 79 	39 36 5 
Kantal't 	............. 
- - - - 	 - 	 - 2 1 40 1 2 1 
Mikkeli, b:t Michel 45 130 25 127 41 	177 267 198! 3212 	780 542 245 
Kalvitsa .............. 
Hiirola............... 
4 14 3 30 	12 	32 212 32 2077 	120 320 120 Otava 	................ 
- 4 - 16 2! 	39 25 9 658 	49 71 18 Hietanen ............. 
Mäntyharju........... 5 23 7 21 	16: 29 101 20 754 	145 312 111 
Siirros. Transport 	265! 	1038! 	355! 990! 	441! 	1 800 29131 	1 622! 462251 36671 58051 2258 
let//tOO, 	/tLt1 	J(iJ/i 	 aj.trie 'I[/OIfl( 
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Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1919 anlänt till varje station. (Forts.). 
nantintoaineit, paitsi ennen mainituita. v toikkeus1uokkia. 
och njutniugsmedel, utom förut nämnda. 1-42 Undantagskategørier av 
gods. 
Wi 31 	3 39 40 41 33-41 4i 
!J IV!4  il II II H ! flijIIR  H H tt 
a F iJ I•• . 
1207 8 79 	5431 	441, 	1245 	10855 4383 141029 94-4 8461 	2741 - 145560 
620 '2 61 	693 	131 	125 	1814 402 26059 136 78 	121 - 26 404 
10 - 2 4 2 	1° 95 35 808 9 - - 823 
18 - 2, 	7 	4] 16, 	190 72 915 15 14' 	1 - 975 
13 2 • 6 5 2 	'2 i 	151 119 1976 20 41 	- - 2037 
16 -- 1 	4 	1' 	'21 ' 	284 55 1069 10 81 	1 - 1088 
15 - 2 6 	7 	17 	210 52 1 284 15 11 	- - 1 310 
53 1 8 	11 9 	42 	527 175 3998 52 28, 4 - 4082 
74 1 20' 	10. 	10 	24 	758 234 8 '204 6 37 	- - 8 398 
17, - 4 31 	1, 	24 	128 32 711 li  5 	- - 727 
2 043 14 130 	1 286 	608 	1 549, 	150121 	55391 186 1831 1279, 	10741 	2 868 - 191 404 
Till stationerna vid Savolaks järnväg. 
167' 1 13 62 22 	96' 	3147 248 34768 221 	145 465' - 35602 
2' - - 1, - 2 33 15 474 2 5 
19 	12 
- 
2 
- 481 
1464 
81 - 1' '2 - 	121 	101 116 1431 
- 
2 - - - I - 2 40J 12 669 2] 2 - - 673 
5 - - 1 1 	8 	65 15 404 3, 	4 - - 411 
165 1 4 55 32. 	107 	1362 '223 11806 1S6 	52 6 - 12050 
30 - 2] 9 5, 	31 	348 84 4841 30, 	15 5 - 4894 
7 1' 2 - 	14 91 38 642 6 7 - - 655 
25 - 1 10 - 11 	276 45 2 102 201 	13 4 - 2 139 
2 - - 1 - 	 - 23 22 454 2 10 - - 466 
453 2 13 195 210 	351 	3624 485 37615 566, 	249 
6 
4568 -- 42998 
280 - - 1 - - 1 35 29 268 6 - - 
11 - 1 5 3 	7 	173 
29 
27 
21 
1 159 
595 
12 	13 
7 S 
- 
- 
- 
 - 
1 184] 
610 - 
- I 	1 - 	 - 621 	23 2 4540 55 - 3 22. 2 	32 	720 197 4453 - 
32 - 4 17 7 ' 	20 	453 134 4386 51 	46 3 - 4486 
2 - - - 1' 	- 46 25 1124 1 4 2 - 1131 
24 1 18 11 4 	20 	469 115 3900 59 	51 5 - 4015 
S - 1 2 - 7 	147 54 669 8, 9 - - 686 
4 - 5 2 - 	7 	116 21. 779 S 	11 1 - 799 
4 - - 2 - 	2 	83 13 333 1 	9 - - 343 
- - - - - 4 2 117 - 	 - - - 117 
123 1 48 87 49 	149 	2024 562 20 550 333 	180 2 501 - 23 564 
27 - 11 fl • 31 	652 79 39111 38 	22 1 - 3992 
9 - - 1 1 	 . 	5 	131 23 1 190 9 8 - - 1 146' 
32 - 6 15, 4] 	31 	636 98 2690 47 	43 7 - 2777 
I 200 	6] 	133 	514 	317] 	9-16] 	148761 	27031 	141 2821 	1 702 	9471 	7572 	- I 	151 503] 
Suomen Vultio'nrantritiet 	1919 	Finsl€a Statsjärnv5garne. 	VII. 	15 
- 
1. 	uaal 
I. 	T 
' 2 8 4 5 
Asemille - 
Till stationer 
° B - 
fl 
fl a a a 
a i y ' 	s a a n I n a 
r d b r u k a t Ii 	i 
7 8 9 
. u.1 
kVll3 
111 j 
6 
B. 
fl 
a ta vara- 
	
iga 	a r u - 
10 
	
it 
	
12 
fl 
H B 
fl ,—. 
l.iite Vii Bil, 	 114 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1919 
Tab. N:o 3. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
Siirros, Transport 1 720 7064 2610 4 959  
Voikoski .............. 71 	15 	21 	8 
Selknpäa ..............66 	8 	27 	27 
Harju ............... 114 	256 	145 	143 
Kymin tehdas 	 47 	160 	1 	2  Kymmene  bruk  fl 
Mylivkoski .............74 	69 	8 	26 
Hamina, Fredrikshamn 	159 	180 	17 	60 
Liikkala ..............39 	151 	28 	20 
Inkeroinen ............84 	110 	3 	120 
Tavastila ..............ss 	1 	2 	- 
Kymi .................121 	573 	27 	51 
Kotka 	 206 341 	47 	183 
Yhteens7, Sunnna  2 7561  $  9281 2 9361 55.99 
Nurmes .............. 97 	364 	226 	53 
Hö1jäkk .............. 12 	1 	1 1 
Kylänlahti ............ 19 	48 	11 	5 
Lieksa 	........... 126 	502 	337 	93 
15259 3396 2560 2308 138 1374 1541 447 1587 
81 2 210 10 - 7 30 12 40 
137 12 103 1 - 8 84 53 193 
501 160 283 190 13 38 30 30 12 
171 50 157 195 - 8 5 96 - 
107 59 85 4 2 8 296 - 85 
807 272 126 74 3 28 363 30 595 
106 8 8 7 - 2 28 7 12 
302 120 381 681 4 13 235 9 74 
46 44 88 8 3 3 21 - 62 
786 343 279 455 30 70 91 35 206 
2106 798 473 1346 88 205 98 12 64 
104091 	52641 475. 	52791 	2811 	1764J 	28221 7311 	2930 
Karjalan rautatien asemille. - 
1104 	460 24 	43 	1 	71 	126 23 	56 
51 	18 5 	17 	2 	2 	3 6 	1 
217 	41 3 	7 	- 6 	15 5 	6 
1 92 	407 483 	195 	3 	121 32 	28 vuomsianti .......... I 	I 	'l 	l 	1321 	44 1 	521 	371 	- I 	51 	131 	- 3 
39 10 43 11 371 95 221 11 I 	20 11 - 12 
77 90 292 16 1235 247 237 6 - 	62 31 6 63 
Uimaharju 	............ 
Kaltimo ................ 
24 120 29 14 347 57 6 1 lO - - 1 
43 106 67 13 640 85 22 - - 	27 13 - 6 
.Jakokokj 	............. 
176 829 358 111 2094 454 493 153 321 	305 458 204 418 
Kontiolahti 	........... 
58 221 121 20 450 27 36 2 - 	15 22 103 57 
Joensuu .............. 
Tohniajärvi 	........... 53 715 108 243 451 62 25 - - 	12 20 - 37 
Hammaslabti .......... 
135 
94 
161 
265 
302 
89 
130 
32 
2400 
754 
414 
71 
183 
46 
10 
1 
7 	100 
21 	48 
111 
34 
26 
38 
51 
27 
V3.rtsilä 	.............. 
Matkase1kB ........... 
Kaalanio ............. 56 141 18 27 377 39 20 1 1 	28 22 - 37 
64 936 106 270 258 101 118 - 1 	151 22 42 7 HolyIB ................ Sortavala, Sordavala 203 2580 1 404 1 139 9 775 1 777 854 395 40 	769 493 27.9 412 
16 - 5 - 177 4 - 1 1 	6 6 1 2 
49 53 30 9 309 1 - - lO 24 10 38 
Kuokkaniemi .......... 
89 139 8 31 725 77 96 - 8 	54 60 94 84 
Niva ................. 
Jaakkinia 	............. 
31 1 2 6 92 10 1 - - 	3 30 6 40 
82 68 24 30 235 48 21 7 - 12 97 4 70 
Ihala ................. 
41 17 - 9 20 17 17 - - 	1 19 6 18 
Elisenvaara ............ 
Alho 	................. 
41 - 1 58 303 127 306 - - 	21 3 17 11 Rautu 	............... 
Kjvjnjemj ............. 39 - 79 195 2 5 - 16 10 5 69 
Pv1thjirvi.............. 26 - - 28 43 1 - - 	6 36 2 sI 
Siirros,  Transport 1 713J 74021 35951 2 643j 24 0171 4686l 327418871 	981 1 7451 1 734 1 	9091 1 574 
)/OP)I'iI 	T!?/O)I?,/U/(/f(I 	info 	i"iii.7.-, 	/ui.j/iii 'J'roe. 
115 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa 
 sakliga varuslag, som  under är 1919 anlänt till varje station. 
1 a j a 4 a. II. 	P u u t a v a r o i t a. IlL 	Muilla teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
1 a g. II. 	T r 	v a a a a. III. 	Till övriga industrier banlörliga varuslag.  
13 	1-13 14 15 16 17 	I 14-17 18 19 20 	21 22 	23 	24 
0 
(J sl 
u gd  fl 
i! j '  a 
767 44010 6349 3570 21233 2311! 	33463 3393 88 18796 1 	2401' 	7661 6924 	4433 
8 444 302 35 - 38 	375 1 - 103 	- 5 337 	305 
60 713 152 6 - 25! 	183 3 3 145 	19 	4 - 	 96 1 	159 
35 1836 7142 9618 76768 23301 	95858 20916 3 4930 	1994 	128 740, 	1076 
16 861 1229 6883 40941 2067 	51120 722 44 1430! 	1159 	165 341, 	735 
16 765 - 1769 13002 171 	14942 963 4 94, 	142, 	25 104 	106 
64 2619 23729 562 2624 737! 	27652 139 1 254 	574 	- 437 	152 
4 381 131 324 55 6 516 36 - 123! 	14 	12 165 	308 
23 2075 10 40 16677 17 	16744 11 - 248 2! 	21 387 147 
5 283 892 323 2088 50 	3312 1 4 195! 	391 14 147! 	105 
59 3005 108 56 3870 20 	4054 110 - 384! 	154, 	237 1083 	222 
232 5993 17524 1850 17732 1016 	38122 62872 39 64-46 	504, 	486 1722 786 
1289 62985 57568 25036 194940! 8797 286341 89167 1861 32948 1 	7002! /863 /2483, 	8534 
Till stationerna vid Karelska järnvägen. 
23 2574 372 23 428 30! 853 25 - 62 	2 -- 185 	15 
7 115 16 - lOS 10! 134 - - 8, 	- 1 10 27 
1 365 166 83 - 3 252 - - 25' 	1 ]0 17 	80 
28 3576 12 7 177 20 216 32 - 152 1 	243 13 362 	457 
3 339 132 7 - 36 175 4 - 12 	- - 15 30 
2 807 75 1 - 19 95 3 - 109 	- - 48 	15 
18 2483 17 - 1 3 21 20 1 76' 	- - 89 31 
- 585 3 - 95 1 99 - - 201 	- - 8 	11 
3 982 37 -- - 3 40 6 - 48! 	- - 52 33 
155 6094 932 1 371 2 930 136 5 369 319 1 792 47 63 1 641 	683 
2 1079 254 112 - 54 420 S 1 79 	- 3 56, 	154 
7 1 680 177 - - 7 184 4 - 104 	33 - 97 '205 
57 3952 413 22 357 186 978 223 170 2057 	237 1158 7714 	721 
53 1460 908 5164 3108j 640 9910 24 - 96 5 72 4876 	488 
10 721 196 24 18 46 284 101 - 89 	190 60 107 49, 
14 1891) 97 113 1287 65 1562 27 - 67 	- 25 194 	211! 
288 20205 228 724 7892 441 9285 946 261 4068 	759 309 4751 	'2991 1 
- 203 134 - 10 35 179 1 - 13 1 - 46 95' 
4 48S 69 2 - 8 79 3 2 69 	1 26 69 	35 
8 1384 196 5 371 37 612 28 - 892 4 12 130 	255' 
5 202 52 - 17 10 79 - - 29 	- 1 53 	57 
17 639 148 - 515 5 668 13 3 87 	- 6 140 12 
1 125 55 - - 1 50 3 1 40 	360 - 32 	9 
29 876 1 9 - 12 22 4 - 23 	- - 58 	318 
7 388 14 - - 10 24 4 - 38 	- - 68 102 
- 124 - - - - - 6 - 15 	- - 27 	- 
7421 	533361 4704! 7667! 17407! 1 818! 31 5961 1 8041 4401 	90701 	1 883! 17591 20 845! 7 184 
Silnmefl Va1?Oflr(i1(1fiPi 1919 Fin/ia Stat.sjörni-ogarne. 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1919 
Tab. N:o 3. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
Ase mille 
 Till  st ationer 
Siirros, Transport 
 \Tojkoskj ............ 
Seläuptla ............ 
Haru .............. 
 Kymin tehdas 
Kvmmene bruk  f 
Mylivkoski .......... 
 Hamina, Fredrikshamn. 
Liikkala ............. 
Inkeroinen .......... 
Tavastila ............ 
Kymi ............... 
 Kotka  
Yhteensä, Summa 
III. 	Muihin teolliguuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- a 
ITT. 	Till övriga industri,r hanförliga varuslag.  TV. Narings - 
25 20 27 28 29 30 31 32 18-323334 35 
-, o a 22 _.-....-. - 
cr cLca a a a 	n2. 
0 a a a 	 '  a. a 	.3 _a E ao 0 0 
. 
F 
a 
265 1035 355 990 441 	1800 2913 	1622 46225 3667 5805 258 
9 6 - 10 3' 	14 32 8 833 17 47 8 
3 6 1 7 36 	14 47 	33 576 40 85 42 
'29 59 14 41 20 1 	1332 239 	44 31565 80 19 48 
27 23 1 26 4 	193 3l4 	12 5196 46 2192 52 
5 7 1 8 21 	20 65 1 	15 1561 31 41 24 
42 45 6 129 50 	1911 206 	52 1 2275 77 113 45 
3 4 l 13 2 	141 42 1 738 22 39 30 
4 15 1 25 7 	35 80 	15 998 61 116 47 
- 4 - 9 1 7 33 	7 566 12 23 4 
27 23 6 101 11 	163 151 	28 2500 41 SS 21 
69 193 34 148 149 	424 770 	1848 76490 269 5-2 3043 
4S3 1423 420 1504 	726 42071 4S92 3685 16952314363  8620 	.5622 
Karjalan rautatien asemille. - 
4 34 11 37 	9 42 128 21 575 155 224 	149 
- - I 2 1 14 - 64 6 20 	3 
- - - 2 	'2 2 21 - 160 16 44 	14 
10 37 15 40 7 74 204 41 1687 169 257 	114 
2 - - 3 	3 2 19 2 92 21 32 	6 
- 3 1 7 	2 7 40 3 238 47 57 	14 
1 30 7 26 3 35 92 14 425 162 147 	117 
- 
2 - 1' 	1 3 7 3 56 7 18 	30 
- 7 1 lOI 1 12 73 11 254 31 150 	47 
40 268 82 253 	78 398 574 216 5455 634 812 	244 
- 8 2 13 	5 26 57 16 428 45 96 	52 
2 11 - 8 8 7 42 22 543 37 73 	34 
38 34 11 47 	35 216 281 70 13012 206 252 	37 
9 13 7 25 14 56 126 64 5875 120 196 	76 
6 55 1 8 	13 27 67 25 898 55 123 	34 
4 5 1 6 	12 17 61 23 653 22 37 	13 
136 303 80 381 93 611 1514 245 17448 1326 1634 	520 
- 1 - 5 	7 4 191 5 197 12 28 	6 
2 3 2 6 2 13 26 7 266 22 76 	37 
2 S 3 25 	30 41 517 54 2001 71 106 	8-2 
- 1 1 6 	2 5 19 4 178 23 22 	9 
6 10 2 17 7 25 80 28 436 71 169 	54 
- - 1 - 	6 - 13 5 470 22 44: 	21 
	
- 	10 	1 	9 2 	24 	34 	11 	494 	45 	58 	31 
2 	10 1 6 	1' 	17 	58 	19, 	324 69 	43, 
1 4, 	1 	4 - 6, 	27 	131 	104 	131 	78 	14 
265 	857 	232 	945 	345 1671 4111 	O22 523331 3407 4822 1782  
Nurmes... 
Höljäkkä 
Kylänlah ti 
 Lieksa . 
\Tuonis1a1ti 
Uimaharju 
Kaltimo 
Jakokoski 
 Kontiolahti 
Joensuu 
I Ilanunaslahti ........ 
Tolimajärvi ......... 
Värtsilä .............. 
Matkaselkä. .......... 
Kaalaino ............ 
He1rl 	.............. 
Sortavala, Sordavala  
i  Kuokkaniemi ........ 
 Niva................. 
jaakkiina ........... 
Ihah ................ 
Elisenvaara ........... 
ALho ................ 
 Rautu ............... 
 Kivi  niemi.............
iiri. Tra lisölj 
/ 	/[ij 	i;, 	1 
Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomäärista tonneisSa.  (Jatkoa).  
sakliga varuslag, som  under ar 1919 anlänt till varje station. (Forts).  
nautintoaineita, paitsi  eullen mainituita 
Poikkeusluokkia. I 
och nutningsmec1el, utom förut  nitiunda. 
42 
1-42 U ndan tagskategorier av 
gods, 
a 
36 	37 38 39 	40 41 33-41 
____ 
'p fl 
a 2. 
. _:-. 
1200 
______ 
6 
__ 
133 
_____ 
514 347 946 14876 2708 141 282 1 7'12 947' 7572 
- 151 503 
1830 
4 - - 1 1 6 84 53 1789 24 13 221 
4 
1 
- 
 - 1778 
8 - 4 5 1 15 200 48 1720 35 53 1 - 129721 15 - 9 7 10 29 217 93 129569 98 
6 - 1 2 4 7 231') 68 59555 3 19 
85 - 59694 
6 1 3 2 14 122 35 17425 34 33 - 
- 17492 
23 
- 
8 34 12 51 363 133 33042 160 1171 2781 
- 36100 
3 
- 
 - 2 3 2 13 114 76 1825 20 5 - 
- 1850 
16 3 9 2 23 277 55 20149 87 45 7 
- 20288 
3 
- 
 - 3 2 - 125 172 26 4359 30 27 - 
- 441€ 
16 11 4 7 60 248 122 9929 110 98 310 
- 10447 
206 
- 
3 49 107 99 333 4 181 996 125 762 497 231 432 
- 126 92 
15061 91 2241 	6911 	4871 	16221 	231441 44131 5464061 28321 	16101 1/1931 	
- 562041 
Till  stationerna vid Karelska järnvägen.  
4 844 
3581 
900 
6 707 
710 
1 334 
3563, 
818 
1 624 
20485 
2 298 
2 719 
19494 
17 
22511 
4 271 
60 729' 
676 
1 048 
 5864 
580 1 
2309, 
821, 
1 888' 
1 155 
1(3(3 139 
601 	- 171 23 6' 33' 
1 	 - - - - - 
5 - 5 - - 1 
61 - 17 23 11 51 
3 - 4 1 - 6 
6 	- 	9 2 1 11 	147 27 1314 9 11 	- - 
31 	 - 8 15 2 49 	531 37 3497 43 23 	- - 
2 	- 	 .-- 1 - 2 60 7 807 8 3 	- - 
14 	- 9 3 1 35 	290 25 1 591 20 13 - 
308 1 	33 126 79 198 	2435 231 19584 392 150 	359 - 
12 	- 	7 4 1 221 	239 65 2231 36 26 	5 - 
12 	- 5 2 - loi 	179 79 2665 24 27 3 - 
223 	- 	28 23 10 98 	877 325 19144 120 86 	144 - 
26, 	-- 10 14 4 19 	465 126 17836 53 37 	73 - 
10 	- 	10 3 2 19 	256 40 2 199 31 21 	- - 
4 	- 	1 1 2 4 	84 55 4244 13 17 	- - 
364. 2 	26 278 121 515 	4786 501 52225 824 254 	7426 - 
2' 	- 1 1 - 3 53 37 669 5 2 	- - 
5 	- 	4 3 - 12 	159 29 1021 15 12 	- - 
13 	- 12 7 2 11 	304 69 4370 45 36 	1413 - 
2 	- 	2 - 9 	67 23 549 10 21 	- - 
14 	- S 7 2 47 	372 71 2 186 70 53 	- - 
— 	 - — - - 6 71 37 762 15 44 	- - 
11 	- 1 7 1 25 	179 26 1597 31 2 	258 - 
loi 	- 	3 
6 	 - 1 
5 
2 1 
23 	222 
3 	118 
26 
11 
984 
357 
30 
6 
9 	432 
18 1 
- 
 - 
1 205' 	31 	221 ssil  2461 12181 	13 455 1 20991 152 8101 1 9611, 991 	10397' - 
Svo?un a/ujnriuIazet 19/0 	Finsk.v Str1tsia,'flva!/lrne.  
69 	4738 
10 353 
35 	897 
06 	6 288 
32 711 
1 
1 
37 - 
 4  -
 2  -
 48 283 
- 
Inkilä 	..............49 	1 	15 	24 	245 	53 	491 	- 	- 
I 	- 2 6 	68 	14 	3 	- 
Sairala ..............75 	133 	19 	29 	346 	54 	441 	8 	- 
Vnoksennjska .......109 	378 	1i 	Al 	OO 	Alu 	11 
Koljöla 	..............I 	19 	- 	- 4 72 8 - 
- - - •1fl flU jQj! 	 I.E 	J.. 
128 	324 	38 	49 	381 	317 	226 	252 	5 93 	100 	9 	27 	396 	187 	99! 240 	3 60 	66 	- 36 	213 	79 	iiI 	- 	 - 99 	162 	60 	64 	703 	193 	9, 	- 	- 47 	- 2 3 	50 	23 	50 	- 1 
41 	- 	2 	31 	68 	46 	27 	- 	1 26 	- 6 1 	601 	25 	9 	1 	- 40 	1 	- 	21 	12 	37 	5 	- 	- 120 	4885 	1228 	1383 	]27, 	416, 	43 	6 
289l 139721 	5417J 	4530 	2960 	6971 	4066' 	1502 	127 	2 
3 	11 	3 	2 
-2 	20 	6 	70 
18 	16 	7 	14 
2 	8 	2 	8 
57 	177 	38 	34 
54 	90 	10 	21 
26 	44 	46 	- 
9 	72 	8 	52 
33 	90 	2 	331 
3 	41 5 	35 
4 	46 	7 	37 
1 	4 	3 	147 
2 	45 	- 7 	1068, 	- 	1, 	180 
171 36711 126543.92 
Imatra .............. 
Enso ................ 
Jääski .............. 
Antre:, .............. 
Ilannila ............ 
Iiavaiitanri 
Karisalnii 
Tali 
Yhteensä, Suai,na 
Liit 	\il liL  
Taulu N:o  3. Supistelma  kullekin asemalle vuonna  1919 
Tab. N:o 3.  Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
0 
I. 	Maanviljelyksee n 	luettavja 	tavara- 
I. 	Till 	jordbruket 	liSuforliga 	yarn- 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12' 
Aseinjile a 0 -. 	 - 
Tlllstatjol)er 
. E. 
- 
2 :2 eit- 
F' ---a 0:r -, ra - C-a O 
:zrja 
— -F 
HF FF 
Siirros, Transport H 1713 7402 	3595 2643 24047 4686 3274 887 Nyllypelto .......... 12 - - 1 9 3 2 Kiikisainii, Kexhoim  63 6 - 3 96 38 16 - 15 Kaarlahtj............. 12 - - 
- 13 Hiitola............... 151 514 33 162 1 065 
- 
382 
-• 
18 
- 
22 
98 1 745 1 734 	909 1 574 
- 	1 - - - 
— 8 	6 	6 	12 
- 	1 19 - - 
6 	141 	180 	195 	213 
Porin rautatien  asernille. — 
51 	157 	- 	- , 	150 	51 	5 	1811 	2 	2 	 - 150 	2380 	404- 	260 	2847 	301 	36 	2394 	19 	93 	587! 	51 	1046 34 	91 	- 7 	206 	11 	- 	361' 	 -- 3 	121 	1 	77 52 	33 	4 	12 	21 4 	- 	- 	- 	2 	93 	- 	45 39 	12 	2 5 	37 	10 	2 	- 	- 	- 	33!_ 26 
36 	17 	- 	- 	19 	2 	- 	- 	- 	2 	27 	1 	34 52 	59 23 50 7 	- 	- 1 4 	108 1 	1 	83 49 	61 	1 	36 	48 	2 	- 	- 	1 	10 	254 	- 	175 41 	115 	2 	- 38 2 	2 	- 1 	3 	103 	- 	33 62 	12 	- - 	81 	40 	3 	- 	- 7 	98 	9 	188 
46 	55 	13 	10 	70 	2 	4 	- 	- 	4 	75 	- 	49 76 	67 	2 	34 	150 	17 	4 	- 2 	24 	157 	25 	213 68 	29 1 	11 	18 	136 	31 	41 	- 	- 6 	96 	44 84 	1001 3 15 	338 	32 	45 	- 2 	45 	77 0 	117 120 	201 	3 	37 	561 	174 	201 	34 	13 	13 	59 	45 	55 
130 	235 	38 	54 	489 	207 	273 	286 	10 	&3 	119 	 110 
Mäntvluoto ......... 
 Pori,  Björnoborg 
Haistila ............ 
 Nakkila ............ 
Harjavalta .......... 
Peipobja 
 Kokemäki 
Kyttälä 
Kauvatsa 
Aetsä 
Kiikka .............. 
Tyrvää .............. 
Karkku ............. 
Siuro ................ 
 Nokia  ............... 
17/teCnsö Sun?ma 10901 36241 	4831 	sill 52411 	893J 	616j 32561 	oil 	2611 2005J 10i7 2306 
fl 	V,7/,,,-,,,',f 	/ 	7IY 	 flffl/;j 
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	 Llite VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneiSSa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1919  anlänt till varje station. 
1 a 	e j a. fl. 	P u a I a 'a a r o I t a. III. 	
Muihin teollistmksiin luettavia tavaralaleja.  
s 1 a g. II. 	T r Il v a r o r. LII. 	Till 
 övriga industrier hitniorliga varuslag  
13 1-13 14 	I 15 lO 17 14-17 18 19 	20 	21 	22 	23 	
24 
C' 
u 
'E 
'C 	'6. .4 ff '  a. 	
a 
742 53336 4704 7667 17407 1818 31596 1804 440 	9070 	1883 	
1759 	20845 	7184 
2 
16 
208 26 
- 
- 
- 
108 
- 
22 
- 
156 
-. 
25 
- 	 - 	 - 	
- 4 - 
- 11 - 17 	96 	76 
7 l9 
- 
89 
33 
4240 
36 
775 
- 
80 
- 
77 
- 
44 
36 
976 
2 
90 
	
- 	1 	- 	- 
1 	741 1 	21 	610 	549 
1 113 85 1 - 7 93 - 1 
- 	il 	- 	- 	24 	10 
24 1 	14 72 53 4 489 32 6952 7 5 
43 
6996 
134 12 
- 
1 	102 	- 4 	118 	175 8 
1 
696 
106 
55 
20 
36 
- 
- 
5 5 30 1 lo 	- 	1 10 3L 
65 2204 224 815 - 90 1129 82 304 	1662 	27 	1056 	
5016 	566 
10 1777 95 13 87 22 '217 217 lO 	211 	1 	
44 	628 	291 
1176 	61 	67 	1945 	579 55 1232 258 4975 51495 4644 60772 
293 
108 
12 
- 
1 	193 2 	- 140 	993 6 552 105 67 
18 
80 
195 
Ii 
87 473 '21 - 	137 	- 4 	193 S1 17 
1 
1664 
214 
173 
107 - 2 34 143 3 - 94 	20 	- 
26 	131 
3 272 84 10 3 8 105 4 	 11 	
1 	11 	15 	90 
21 631 
1 258 152 - - 31 183 - - 	8 
1 
5 	-- 	3 	19 	39 5 
30 
164 
11019 
35 
209 
- 
3251 
- 
1041 94 
6 	41 
4595 
- - 
2 	1 	141 1, 	105 45l 	'24 
1020 	786.531 71751 	2388.51 705071 	6401 	1079681 2841 	7581 136081 	1998} 	31071 	
30844 	10954 
Till stationerna vid  Björueborgs jürnväg.  
2' 
119 
550 
10537 
6574 
1983 
437 
3528 
505 
12748 
'225 
1139 
7741 
19398 
3646 	- 
499 	289 
8 
3895 
- 
942 
55 
715 
88 	240 
3928 	631 
16 894 42 8 275 771 402 1 	- 4 7 
1411 
126 
- 
377 
- 
4 
250 191 
118 	168 
8 222 19 18 277 
28 
8u 
27 
394 
62 3 	- 265 1 lo 95 	1 007 4 136 7 
1 103 188 -- 24 6 218 3 	- 9 
45 
198 
- - 
4 
74 	9 
139' 	212 
9 845 27 
2' 
23 125 49 
15 
'224 
17 
- 
5 	- 160 2 4 114 68 4 
1 
8 
592 
300 
446 
15 
805 
- 
1 
655 
- 
-- 
1 842 
6 
80 
22 
3182 
5 	- 
13 1 
53 
199 
20 
2957 
- 
25 
94 	43 
493 	1 062 
14 
14 
296 
709 
60 
507 
4 
236 
9 
196 
17 
146, 
90 
1085 
6 	- 
33 1 
33 
386 
- 
- 
1 
6 
44 	1 
229 	195 
9 
46 
468 
829 
202 
55 
3 
10 
232 
15 
131 
16 
568 
96 
13 	- 
82 1 
156 
491 
1 
26 
2 
33 
139 	737 
315 	2687 
31i 1427 628 4669 7375 2848 
15520 193 	2 2391 l 3342 2103 727 
251 2721 501 238 3757 465 4961 605 	
2 401 40 60 260 	935 
3111 	205751 ii 6 isl  9 8301 27 2081 5 3271 539801 5 120f 3031 89481 4 367 4 2611 	8 4831 	8 943 
Suomen. V'altioi rattlo teet 11)11) Finska Statsjärrtvägarne. 
	34 	35 
i) 
0 	00 ao 2 -- ra. 	R P 
4822 17h 
28 	1 
62 	18 
6 	''-F 
407 	22' 
35 	5 
31 	43 
126 	St) 
29 	5 
92 	13(1 
108 	55, 
27 	401 
64 	35' 
207 	95 
32 	4 
8 	1 
22 - 
340 - 
64641 2515 
Lille VII Bil, 
Taulu N:o 3. Supistelma  kullekin asemalle vuonna 1919 
Tab. N:o 3.  Sammandrag av viktheloppen i  ton för de huvud- 
III. Muihin teollisuukdliti luettavia tavaralajeja. 	 IV. Ravinto-  j 
UI. Till  övriga industrier hithförliga varuslag. IV. Nhrings- 
As em ilie 
Ti Il statiOn er 
7 
a 
. 	 — 
28 
- 
0 	 - 
; q. 
29 
a- 'a- 	- 
:  _,a a 
30 
- 
0 0 	1 
31 	32 
0' 
a: 
18-32 33 
265: 857 232 945 345 1 G71 4111: 922 52333 3407 
- - - - 
- 1 11 2 18 5 1 4 - 9 7 11 63 110 430 42 
- 
20 
- 
40 
- 
11 
1 
66 
- 
(15 
4 
132 
4 
286 
5 
99 
43 
2732 
6 
400 
- 2 2 51 2 5 9 7 123 13 2' 1 1 5 1 8 23 18 224 30 1 31 12 22 6 36 114 24 658 79 
- 
- 3 3 7 14 3 83 10 26 18 2 37 20 163 234 72 9885 151 
14 11 10 107 123 157 111 48 1 983 107 23 8 1 72 24 230 145: 24 4463 66 5 8 2 22 3 29 73 17 1 500 75 4 18 2 21 11 55 179' 22 748 129 2,' 1 - 5 5 7 29 7 330 22 
i - 4 4 6 22 2 172 12 4 - - 1 1 3 10 9 121 9 2' - - 2 - 5 19 7 101 11 56 - 5, 30 24 45 19 916 108 
378 	1056 	275] 	13781 650' 	2554' 	55021 1417 	76863 46821 
Slirros, Transport 
 Myllypelto .......... 
Käkisainii, Kexholiii 
Kaarlahti............ 
Huitola ..............  
Ojajärvi ............. 
Inkilä .............. 
Sairala .............. 
Koijola ............. 
Vuoksenniska ....... 
matra ............. 
hnSO ................ 
[ääski .............. 
thtrei............... 
]:annila ............ 
avantsaari ........ 
(arisalmi ........... 
 'ali ................ 
ammisuo .......... 
Yhteensä, Summa 
f'ui 	tu itu 
Porin rautatien asemille. - 
1 7 	1 4 42 	6 235 20 4353 2 	51 6 123 1454 	198 314 102 	533 1182 597 15402 418 	1407 447 1 6 	129 5 4 	32 25 35 820 6 	33 36 4 11 	368 8 7 	76 26 40 1 344 5 	36 32 2 5 4 10 8 	'22 14 11 1457 3 	35 9 
- 7 	1 2 7 	6 29 6 189 13 	47 26 3 21 6 45 13 	24 48 27 779 18 	66 (;2 4 
1 
18 	6 
12 2 
16 9 	17 72 16 511 33 	86 22, 
8 2 	16 35 13 304 23 	48 33 11 44 	- 22 13 	28 16 37 4921 30 	45 44 
1 8 	2 7 2 	13 '24 23 165 31 	29 12 36' 9 82 36 	53 97 43 1 '218 127 	135 72: 4 19 	1 32 17 	30 77 40 1268 41 	85 98 8 48 8 41 16 	59 197 37 4049 9) 	203 168 19 59 	4 20 14 	284 143 237 9 530 37 	26 30' 
5' 183 	210 41' 381 	
73(1F 
476 229 4221 4'21 
1991 	1938] 	949] 	657J 	3301 	19351 	2696' 	1 411 	it) 	-I 	!I' 	2 4 	/ IRO 
III.) 	,I[F/j 	fy'[ 	 J•';-.;:H 
Mäntyluoto ......... 
 Pori,  Björneborg 
Haistila .............. 
 Nakkila ............. 
Harjavalta .......... 
Peipobja ............ 
 Kokemäki ........... 
Kyttälä ............ 
Kauvatsa ............ 
Aetsä ............ 
Kiikka .............. 
Tyrvää .............. 
Karkku ............ 
8iuro ............... 
 Nokia  ...............
121 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (.J atkoa). 
sakliga 	varuslag, 	som 	under 	år 1919 	anlänt 	till 	varje station. (Forts.).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. v. Poikkeusluokkia. 
och njutningsmedeJ, utom förut nämnda. 1-42 Undantagskategorier av 
gods. 
i6 	37 38 39 40 41 -i42 
!i d U P 
ir•t " U II lii 
1205 3 221 551 246 1218 13455 2099 152819 1964 959 10397 - 166139] 
2 
14 
- 
- 
- 
4 
- 
8 
- 
2 
1 
22 
37 
172 
8 
22 
79 
988 
2 
32 
5 
21 
- 
1111 
- 
 - 
861 
21 521 
2 - 1 1 - 8 35 7 154 3 4 - - 161 104651 63 - 21 43 8 135 1305 150 9403 296 125 641 - 
I - - 1 1 4 60 13 402 11 13 - - 426] 
lo - - 2 - 17 133 26 7868 30 30 - 7928 
14 - - 9 3 13 294 28 1 810 80 32 7 - 1 920] 
3 - 1 1 - 3 52 6 277 7 9 - - 293 
16 - 1 7 1 43 447 76 13801 184 67 7 - 14059 1 
25 1 1 6 42 51 396 46 4419 129 62 2 
-• 4612 
15 - 4 4 2 55 213 64 66744 116 49 2 - 06911 
14 - - 8 1 34 231 17 2593 49 22 - - 2064] 
18 - 6 11 5 54 525 55 3405 132 64 31 3 692 
2 - - 1 - 12 73 6 766 26 20 - - 812 ! 
658 2 - - 1 2 7 48 29 626 16 14 2 
- - 1 - 3 22 8 592 52 34 - - 678 
1 - - 2 1 4 41 9 356 13 27 - - 396 
- - 2 450 206 17186 33 ii - - 17230 
14071 	4 260 657 314 16861 	17989 28751 2843481 3175 1568 12200 	- 301291, 
Till stationerna vid Björneborgs järnväg. 
3 	- 6; 1 1 7 	77 536 13257 25 
373 
42 	4 	- 
207 	17 	- 
13 32S 
512781 311 ] 8 23 144 127 397 	3282 2062 50681 
2; 	- - - 3 80 22 2218 5 12 	- 2235; 
7 	- 3 3 1 9 	96 259 2315 12 11 	- 	-- 2338! 
4 	-- 3 - - 2 56 72 1 783 13 13 	- 	- 1 809] 
8 	- 4 3 1 2 	104 18 632 8 10 	- 	 - 65U 
13 	- 8 5 2 11 185 1539 3072 40 ]6 	- 	 - 3128] 
191 	- 4 3 1 8 	176 361 1657 20 11 	- 	
- 1688, 
14 	- 3 2 1 11 	135 104 865 18 15 	- 	 - 898 9]34] 
19 	- 4 6 3 12 	163 348 9060 36 38 	- 	
- 
13 	- 1 4 1 116 87 754 22 17 	- 	 - 793 
1 12 3 30 	414 209 3725 66 42 	- 	 - 3833 
20 	1 1 5 3 10 	264 129 2 697 51 62 	- 	 - 2 	10 
59 1 5 17 5 48, 	598 240 5 821 51 61 	- 	 - 5 036 
15 	 - 2 4 7 18! 148 300 26940 143 70 	-- 	-- 271531 
4 	- - 2 4 i7 	220 251 12374 30 55 	- 124591 
538] 	JO] 	681 	211] 	160] 	594] 	61141 	66421 	1378511 	9131 	685] 	21] 	- 	1394701 
en Vaitonr' utf7fUf 	1919 	Fin./ca Ntof.s5rn rj q1 en p. 	VII. 	16 
Lilte Vii 1311. 	 122 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1919 
Tab. N:o 3. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. Maanviljelykseen luettavia 	tavara - 
C 
I. 	Till jordbruket hänförliga vara- 
1 2 3 4 5 6 7 	S 9 	10 11 
- 
12 
Asemille 
'5 
-. -3 o - 
Tilletationer _. — •-- 
° . 	gi 
'5 
c - 5 3 
T -.;-:- ;; e a 	. o 
-r siC 
'' 
. 
Jyväskylän rautatien asemille. — 
Hankasalini ......... 
Haapamenli ......... 
 Suolahti ............ 
Kuusa .............. 
Laukaa.............. 
Leppävesi ........... 
.Tr'äskyIä ........... 
\ esauka ............ 
Kintaus ............. 
Petäjitvesi ...........  
Turku Itä.inen,ÅboOstr 
Littoineri ............ 
 Piikkiö ............. 
Paimio .............. 
}llajala .............. 
Halikko ............ 
 Salo  ................
 Perniö .............. 
 Koski  ..............
Skuru .............. 
Bilinits .............. 
Fagervik ............ 
Ingä ................ 
 Takter .............. 
7! 	71 	15 
61 	lo 
118 	2SfJ 	Si 
35 	164 	21 
14 	GOi 	14 
15 - 	- 
196 	402 	132 
34 	9 	3 
47 	11 
67 	123 	19]  
07 1 082 	630 
48 	9 	1 
51 	61 	5-4 
79 	45 	3 
31 	'2 	- 
43 	41 
164 	100 
82 	30 
52 	140 
12 
74 	8 
61 	5 
28 	5 
7 	1 
10 	220 	24 27 - - 5 1 20 19 
29 	263 	93 58 23 3 17 30 54 9 
00 ] 	1 012 	28 34 5 7 31 36 6] 51 
67 	94 2 9 - - 2 3 0 6 
17 	91 	28 - - - 3 12 24 11 
- 	27] 	3 - 0 1 1 - 1 
105 	1899 r 	720 450 048 38 226 184 87 213 
- 42 2 36 - - 1 1 7 3 
15 	81] 	19 
7] 
51 - - 2 14 4 
165] 	11 79 - - 4 -- o 
15, 	36 	45] 160 - - 19 7 _II 25 
834 	4255 	975] 	907, 	682] 49' 311] 	294] 	249] 	.948 
Helsingiii—Turun rautatien as om ilie. -  
57 	677] 	321 	275 	255 	1 	241' 	78 	114 
2 	37 16 	75 	13 	2 	1 	11 	91) 	5 
18 	50 	20 	220 	- 1 	1 	410 	241 	154 
63 	99 	46 	436 	- 	1 	4 	427 	61 367 
4 	23, 	11 	170 	- 	- I - 	100 	7 	91 
11 76 23 211 - - '2 	37 03 65 
259 493 1 788 570 - 1 16 	762 149 571 
30 89 
os! 
6- 393 - - 3, 	303 16 1Th 
30 28 143 - - 1 	216 151 
63 244 292 112 6 7 	244 154 643 
4 48 153 43 36 2 4 	76 63 16 
9 71 - 11 - - - 	46 4 '24 
29 78] 75 85 - - 1 	98' 01 319 
1 28! 20 30 15 - - 	108] 49 9-1 
Keuruu 	 791 	l6 	43] 
Ylifecn,c6, Summa] 	794J /  355 	841] 
Solberg .............] 	321 	8] 	2] 	- 	16 	21 	26 	-- 	- 	- 2!)] 	7 	18 
S,juncleä 	............ 59 '24 2 50 117 38 43 - 1 1] 	'212 1 99 257 
Kvrkslätt ........... 
Slasabv 
83 
74 
37 
2785 
33 
18 
179 
13 
3S 
148 
137 117 - 
5 
1 5 	369 237 2609 
............. 
Köklaks 77 126 456! 178 
74 117 1 4 	107] 190 2163 
............ 149 57- 39 8 1 2 	143 83 1835 
Esl)O 	................ 79 77 14 131 240 133 109 1 8 11 	397 228 1 612 
Grankulla ............ 106 9 3 8 278 180 212 146 6 20 ] 	161 113 1100 
h a i baoka .......... 124 038 33 631 402 283 290 241 5 25 	233, ml 1689 
'l7teeisü. Siiainia 	15711 	5867] 	132.5] 	1770] 	3782] 	3784] 	3733] 	720 	.97] 	349] 	4597 	2272] 13984  
- 	lI/'irí/ 	7•1' 	/i4, 	T'f/ j?,t/fi 
Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1919 anlänt till varje stati n. 
I a j a 	a. H. P u n t a v a r o I t a. UI. 	Muihin teollisuukiln luottavia tavara1aIoa. 
$ 1 a g. II. 	T r i& v a r o r. III. Till övriga i,ndust.rior hänförliga varuslag.  
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 19 24) 21 22 23 24 
a 	- a 	Ez. 
;.: 
.! 4 . 
. 0 	a d3. 0:0 .;. •3' 3 ao o-;' a a. 
Till stationerna vid  Jyväskylä  järnväg. 
3 424 156} 193 50 17 416 3 - 87 - 1 137 85 
19 672 336 
38 422 50 352 24 95 710 2 24 381 234 
40 1671 7 - 173 80 260 339 3 528 7 11 607 813 
8 382 50 - - 20 70 2 - 19 - 
- 
- 82! 
3 272 258 153 175 9' 595 3 3 53 7 60 77 
- 39 51 - 9 6 66 - - 14 - I 12 16 
302 5399 1336 263 28877 346 30822 2040 40 
- 
1060 13 143 1659 313 
- 104 54 450 28 198 730 1 15 - 15 68 2 
- 204 77 34 - 57 168 3 40 69 1 35 875 83 
9 432 54 - - 14 68 11 - 53 - 22 77 122 
12 897 348 59 56, 25 4S8 15 6 71 4 1 205 127 
396 104961 2 	27J 1 190! 29 7901 828 34 .  2441! 187! 	2 670! 	27! 260! 4 163 1949 
Till stationerna, vid Ilelsingtors—Åbo järnväg.  
3821 3763 662 18202 869 23490 58 19 676 295 128 315 782 
26 297 267 144 4347 84 4842 15 - 40 18 7 39 180 
54 1284 243 119 108 11 481 2 1 235 - 18 87 786 
17 1 572 137 1 090 131 76 1 434 11 - 776 28 27 344 34 
12 420 93 15 - 19 127 2 1 48 - 1 117 73 
4 595 49 13 - 3 65 13 1 62 - - 136 44 
208 5016 1278 355 1340 421 3397 81 14 1298 134 270 2422 3103 
23 1 134 104 62 17 59 242 11 3 245 68 229 85 484 242 
21 837 50 1 40 34 125 5 - 297 3 3 139 44 
30 1 930 223 30 62 33 348 40 13 494 310 175 1 813 1 275 
9 536 792 604 9066 393 10915 12 12 50 - 45 722 163 
10 177 29 98 - 15 112 - - 47 - - 8 13 
22 801 210 - - 27 237 2 1 63 - 1 44 205 
25 378 25 - 9 13 47 2 - 141 3 3 28 381 
5 132 89 64 - 8 161 - - 70 - 3 28 178 
24 898 285 39 S 81 413 11 - 312 1 9 100 385 
40 4 149 855 87 50 174 1166 23 2 	614 1 60 176 1 018 
81 5706 344 79 1388 142 1953 4 - 322 1 40 114 247 
20 3126 062 31 490 67 1256 12 - 891 - 6 106 111 
59 3020 352 72 17 106 547 14 - 504 58 15 152 1 049 
80 2310 712 382 1869 224 3217 17 - 494 7 38 189 1402 
87 495s 1175 411 3049; 358, 5893 19, 2 	2110. 331, 105 648 435 
913! 43073J 11767! 4418! 41099! 3220! 605041 360! 69! 	97211 69419! 1039! 8301: 12335 
Suomen, Valtionrav  fallet 	1919 	Finska Statsjärnraga.rne. 
l,iite Vii Bil. 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1919 
Tab. N:o 3. Sammandrag av viktbeloppen  I ton för de huvud- 
ilie 
•li1I 	ta 
\li.iui teollisuuksiin luettavja tavaralajeja.  IV. 	Ravinto, ja 
iII. Till övriga industrier liltiiforliga varuslag. IV. 	Narings- 
25 26 27 28 29 30 31 32 18 —32 33 34 35 
.1  
I 
- a a  
0.0 
I 
— 
- 
- 
Z 
- a 
- 
- 
- < - 
, ceo JJ) 00 
- a2 o- c o—. E 
; ao 'er 
Ef a 
Jyviskyhuii rautatien asemille. - 
1 1 '2 9 2 13 
16 6 - 32 30 1' 	46 43' 1 661 45 75 33 19 65 39 53 16 67 	420 5J 3 040 176 428 179 
- 2 - 1 2: 3 	34 8 2i9' 16 23 31 
-- 0 - 8 7 39 3 270 40 42 54 
- - - - - 59 6 '28 5 
58 262 54 232 149 868 968 323 8 182 598 434 286 - - - 1 3 4 23 1 133 7 8 1 
1 1 - 2 3 151 41 - 1 169 25 38 4 
- 2 - 9 3 10 	46 4 359 53 51 25 
5 24 1 131 11 20 	91 19 613 85 71 74 
100 372 96 3601 231 10221 	1777 41 16145 1118 13151  74 
Helsingin--Turun raiitatien asemille. - 
10 43 30 55 13 51 	18 120 1 2613 337 106 6 83 - 51 4 29 24 65 501 21 20 9 
4 5 1 10 4 7 99 3 1192 8 54 11, 
9 20 16 45 15 39 101 18 1483 38 153' 43 
6 3 - 2 8 7 17 6 291 14 57 12 
1 6 2 7 3 10 25 0 316 21 37 27 
47 68 142 945 42 154 437 114 8571 165 292 226 
8 17 7 26 12 42 72 27 69310 64 51 45 
2 8 3 8 6 14 60 11 603 48 80 40 
53 107 5 31 21 45 99 57 4544 '296 109 63 
- 5 - 6 64 6 57 9 1 151 23 19 10 
- - - 10 3 7 13 3 229 8 7 3 
1 2 1 8 4 10 38 11 393 10 46 23 
6 - - 39 3 8 35 8 657 3 32 5 
5 - - - 1 1 10 '2 298 2 0 - 
9 6 21 10 3 11 83 33 975 34 59 40 
17 10 1 24 34 62 142 68 2252 35 7 55 
14 10 iiI  7 15 5 58 24 878 22 12 50 
33 10 - 10 34 18 51 28 1 406 29 68 6 
19 1 1 78 8 27 32 51 9 009 58 56 47 
24 8 - 50 38 20 81 42 2400 33 45 25 
2 55 27 155 16 41 58 57 4087 26 56: 16 
3021 4731 2491 8831 3511 0141 	1.5401 7031 106 4191 13151 13921 756 
Fit ukasa ln i ......... 
 Haapaniemi ........ 
Suolahti ............ 
Kuusa ............. 
Laukaa ............. 
Leppiivosi .......... 
Jyvdskyl .......... 
Vesanka ............ 
Kintaus ............. 
Petäjiivesi ..........  
Keuruu 
Yhteensä, Summa 
Turku Itäinen, Åbo Östra 
Littoinen ........... 
 Piikkiö ............... 
I Paimio .............. 
Hajala ..............  
Halikko ............. 
 Salo ................ 
 Perniö .............. 
 Koski .............. 
Skuru ............... 
Bi11nä .............. 
Fagervik ............ 
 Inga ................ 
Tähter .............. 
 Solberg ............. 
SjundeS ............. 
Kyrkslätt ........... 
Masaby ............. 
Kökiaks ............ 
 Esbo ................ 
ruikulla ........... 
............ 
17 fee,;i,  y,, 
126 Lute VII Bil. 
saapuneiden paäasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(J atkoa).  
sakliga varuslag, 	som 	under är 	1919 anlänt 	till 	varje 	station. (Forts). 
nau.tintoaineita, paitsi ennen mainituita. . Poikkeusluokkia. 
och njutningsmedel, utom föut u.mnia. - Undantagskategorier av gods. 
36 37 38 39 4041 33-41 42 - I 
- 	— - — C -. 	 - - - 
OC: 
- 	- _ - C -. - - . 	-,. 
— 
a- 
a - ,, -. a 
- — ,' 	. a 	a-- 
.a. a. 
- . . . I 	c - . - v ._ •i.E &aC -a- 21 
- 	r . - -1 . 	. 
I ____ _____ ____ _______ _______ _____ 
Till stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
13 21 - 10 280 89 1638 31 141 41 	- 1687 
15 
-  - i 2 3 55' 
8 
18 
62 
246 
1006 
75 
264 
3506 
6241 
61 
141 
52 
74 
9 
6 
- - 3 62H 646 
89 
9 
6 
- 
27 
2 
31 
- 2 6 89 52 823 161 lo - - 849 
10 1 2 1 1 1 152 26 1315 16 9 - - 1340 
2 - 1 - 6 48 11 223 61 5 - 234 
286 
- 
4 74, 117 116 208 2123 1137 47663 356 190 358 
48567 
1017 
2 - 2' - - 21 22 17 1006 5' 
121 
(i 
6 
- - 
- 
1601 
8 
11 
- 
- 
1 
3 
1 
3 
1 
3, 
2. 
12 
75 
161 
'27 
101 
1643 
1121 201 15 - - 1 156 
211 1 4 6 ' 6 12 280 120 2398 32i 22 - -- 2452 
4661 121 1211 1651 1921 339 1 44821 19191 67 577 1 6961 4031 3771 	- 69 05 
Till stationerna vid Ilelsinglors—Aho järnväg. 
61 - 22 75 601 1861 32395 27i 951331 - 33818 
1 
-- 	- 
1 - 1 2 55 74 5829 23 23 - - 5875 - 
1 1 - 5 85 31 3073 58 30 - - 3101 
22 
- 
5 2 4 34 321 65 4875 122 50 - - 5047 
2 
- 
- - 1. - 7 93 65 996 231 19 - - 1 038. 
- 5 97 27 1 070 33 19 - - 1 122 7 
72 
- 
1 
- 
6 
- 
28' 18 150 958 614 18556 187 114 3 18860 
21 - 1 6 3 33 224 32 71192 50 52 2 - 71296 
ii - 1 3 1 20 204 57 1826 26 21 - - 1S73, 
21 - 101 8 5 34 546 55 7 423 46 
68 6 - 7 543 
4 - 1 1 -- 8 66 149 i2S1 17 26 - - 128601 
2 - 2 22 11 584 S 0 - 598 - 
4 - 4 
-- 
2 1 14 104 44 1 579 13 49 1 - 1 642 
1 - 5 - -- 11 57 5 1193 11 20 - - 1224, - - 1 1 - - 10 21 622 6 17 - - 645 
5 6 6 1 17 168 80 2543 41 65 1 	- 2650 
12 - 18 7 2 34 190 257 8014 158 120 2 	- 8294 9134 
3 - 6 - il 14 108 211 8856 67 111 100 - 
2 13 1 2 22 113 271 6202 85 55 - - 6342 
- 6, 2 1 30 203 
128 5907 49 7S 2 	- 6030 1 
8841 ' 
5 
61 
- iiI 
21 
21 5 
1 
37 
21, 
103 
128 
213 
183 
8309 
15249 
303 
97 
229 
'241, 
- 
6, 	- 15593 1 
2681  
- 
il 	iool  
- 
711 681 5 73 1 45461 45681 219 1101 14501 15081 1 454 1 - I 	223 3221 
,n,oei, 	V,l/io?IrrlfaiiPt 1919 	Pin.S90 3 	ts;j%rn3Qtrfle. 

127 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1919 anlänt till varje stat n. 
Lille VII Bil. 
1 a j 8 j a. 
slag. 
Il. 	P u a t a v a r o j t a. 	 - 
II, 	T r 	v a r o r. 
III. 	Muthin teollisuuksiin luettavia tavaralajea.  
III. 	Till  övriga industrier hänförliga varuslag.  
13 l-13 14 15 16 17 14-17 18 19 20 21 I 	22 - 23 	24 
; 
.. -E'- o: 
a - . a .  a 
a 
e 
a ___ ____-. 
Till stationerna vid Nyslotts järnväg.  
56 2 999 147 3 048 780 1 298 5 273 881 232 1 993 8 795 1 255 88 
7 148 117 - 10 81 208 1 - 62 - - 55 40 
17 
17 
851 
496 
27 
145 
14 
42 
418 
12 
16 
20 
175 
219 
26 
ii1 
- 
 - 
42 
102 
- 
 - 
7 
8 
94 
131 
33 
4 
38 301 122 - - 15, 137 2 - 41 1 - 136 141 
08 3287 249 2 256 59 566 120 5 650 8 219' 754 273 
9 572 58 - 51 - 109 1 - 20 
5 
- 41 40 
5 
39 
27 1 
7 
144 
205 
10 
29 
- 
4 
120 
24 
13 
34 
143 
91 
- 
5 
- 
 - 29 
- 
1 
- 
1 45 19 
5 235 10 71 - 8 89 1 1 28 1 - 48 4 
4 269 195 1169 188 98 1650 13331 - 46 1 6 70 235 
5 539 89 95 211 98 493 14 --- 98 -. 9 52 21 
9 195 117 - 19 18 154 1628 - 131 23 4 115 71 
- 13 4 - - - 4 - - - - - 3 2 
2431 10614 13191 44451 2089 17581 9611132301 2381 32471 431 10531 28031 1035 
Till stationerna vid Rovaniemi järnväg  
118 8292 33 120 85 503 741 22 11 104 1 34 216 292t 
4 194 17 - 33 46 96 -- - 14 - - 9 - 
2 
01 
203 
- 
11 
- 
-- 
- 
171 
- 
- 
- 
182 
- 
1 
- - 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
4 
- 
21 
2 488 35 10 - 17 62 1 - 9 1 - 24 27 
126l 	92341 	961 	1301 	289I 	5661 	10811 	241 	III 	1291 	21 	 2531 	340 
Till stationerna vid Kristinestad, Kaskö järnväg. 
16 694 2159 21 768 157 3105 69 	7 101 2 33 2821 501 
477 13201 225 1869 393 15688 194 	- 336 316 32 296 2238 
20 383 10 - 10 49 69 20 	- 111 - 13 174 44 
7 60 11 - - 16 27 2 	- 14 - - 10 - 
4 160 3 .- 10 8 21 4 	- 48 - - 49 10 
2 71 5 2 - 69 76 1 	- 15 - - 52 54 
44 548 18 - 159 35 212 12 1 112 - 2 172 274 
30 973 140 41 829 72 10S2 29 	- 188 944 54 285 
125 
738 
233 2 650 9 - 10 20 39 2 1 
141 	1 
78 - - 
151 1247 4021 62 230 105 799 566 3062 17 186 1494 
1451 	52631  i595l 	.3511 38851 9241 	211181 947 1 	loI  1565 43241 1511 16311 5586 
Suomen Valtionrouiotiel 1919 Finska Stai'sjSrni'ägarne. 
Lute VII Bil 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna 1919 
Tab. N:o 3. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
ILl. Muihin teollisuuksiin luettavia tiaralajeja.  IV. 	Ravinto- a 
Ill. Till övriga industrier lianförliga rarusag.  IV. 	Närings- 
26 27 28 29 30 3132 18-32 33 34 35 
Asernille < 
Till stationer ca car, 
- e ao g 
- 
Say onlinnan rautatien asoniffle. - 
Varkaus ............ 
Huutokoski ......... 
Joroine.n ............ 
Rantasalini .......... 
Kallislaht.i .......... 
Savonlinna, Nyslott.. 
Kulennoinen ........ 
Purskahaiju ......... 
Punkasalmi ......... 
Putikko ............. 
Särkisalmi .......... 
 Parikkala ........... 
Svväoro ............. 
Srjo 
53 34 9 102 
- 1 - 4 
3 7 2 15 
3 13 13, 22 
1 8 l C 
51 87 3l 170 
- 10 2 12 
- I 3 
- S - 7 
1 .3 1 4 
3 
	
2 	11 
5 	10 
4 
	
7 	19 
lS 91 171 
8] 6 27 
8 12 46 
5 30 68 
1 6 16 
22 309 318 
- 13 20 
1 2 4 
6 11 11 
2, 3 24 
1 10 35 
5 23 37 
3, 23 83 
- 2 
107 5044 194' 172i l38 
5 209 15' 36' 
891 
4' 
24 319 70 56' 
27 475 103 1611 50 
7 367 431 34' 31 
107 3121 383 444, 150 
10 171 23, 56, 75 
1 49 3' 9 8 
8 148 12 711 32 
5 126 10 40] 7 
1 O 1769 24 52 1 
10 291 22 60, 84 
1 2137 61 131 l0 
Y/teensä, Summa 	J,i 	194 	73 	33 	"l1 	.5.13 	862 	338 il 23.1 	363 	1 364 	1,46 
Itovallielnen iautatien asemille. 
Rovaniemi .......... 
Muurola ............ 
Jaatila .............. 
oivu, .............. 
Y/tteens6, Sunvi'na 
7' 73 17 39' 
- 2 - - 
3 - Bl 
7 	78 	17 421 
13 1 120 227 	52 1 228 5S2' 752 	220' 
2 Cl 68 	11 170 16 l8 	4 
- 
2 
- 
1 
3 1 
8 	- 
4 
39 
5 
16 
4, 	2 
9 	8 
3 9 221 	5 107 36 34 	28 
201 	194 3281 	691 1548 655 8171 	262 
Kristiivan, Kaskisten rautatien asernifle. - 
Kristiina, Kristinestad 30 46 	17 (16 41 	511 207 37 1490 111 55 	110' 
Kaskinen, Kaskö 18 11 4 12 291 	13 105 7 3611 20 37 	21 
Närpes .............. 
L'erjil 	.............. 
6 
- 
28 	4 
2 1 
24 
2 
5 29 
2 	2 
113 
46 
9 
- 
580 
81 
20 
10 
127 	53 
23 	13 
Teuva 	............... - 8 	2 14 2 	18 47 4 206 21 107 	39 
- 1 	2 2 1 1 	3 12 2 145 14 28 	11 
1 23 8 27 7 	42 149 17 847 54 169 	100 
Kainasto ............. 
5 34 	18 53 9 	49 200 21 2627 72 161, 	106 
Kaubajoki ............. 
Kurikka 	.............. 
- 4, 	- 1 - 11 17 li 483 21 105 	19 Koskenkorva ......... 
I1jcTi 	............. 13 2) 5 16 11 	17 52 191 5493 55 77 	62 
)7iteenO. ejnn!a 	73 1 	1771 	611 	2171 	1071 	2351 	94l 	1271 155631 	3981 	892 	534 
Lute VII Dii. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
sakliga varuslag, som  under år 1919 anlänt till varje station. 
nautintoajueita, paitsi en nan 	mainituita. Foikkousi uokkia.  
och njutningsmedel, utom förut nninda. 1 —42 Undantagskategorier av gods. 
42 36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 5 
o 2  
g' 
'  g 
:: 
P . O. 5 
Till stationerna vid Nyslotts järnväg.  
48 - 11 20 10 63 656 
2 - 2 1 - - 60 
13 - 2 5 - 19; '254 
'211  - 1, 9 3 17 365 
7 -. - 2 - 9 126 
134 - 43; 42 37 125 1358 
5 - 1 4 - 5 160 
1 - 1 3 '25 
6 - - 4 -- 8 139 
4 - - - --- 3 64 
	
3 	- 	2 	1 	---I 	4 	87 
S 	- L .I 1 10 	19( 
8 	- 	- 	4 	1 	14 	221 
- -- 1 (1 
25 	 041 	961 	5. 	2"I 	. 72 
Till stationerna vid Rovaniemi järnväg. 
97 	2 	'24 	63 	16 	168 	1924 
- - - -- - 6 41 
- 	- 	-- 	1 	 31 	15 
-- - 38 
3 	- 	- 	2 	- 	1j 	120 
1001 	2J 	24} 	661 	161 	1991 	2 141 
.105 14 177 i65 	93 9 - 14444 
39 657 121 	15 - - 684 
84 1 983 381 	34 1 -- 2056 
35 I 393 44 16 - - 1 653 
19 950 10 	11 - -- 979 
183 8518 265 	81 27 -• 8891 
18 1 039 25 	10 -- -- 1 074 
8 
369 141 	6 1 - 39() 
43 680 15 6 --- 710 
16 53k) 5 	3 --- - 538 
23 3 798 13 	13 3 - 3829 
24 1 537 35 	23 -- - 1 596 
34 3049 29 	17 - - 3095 
10 4.3 -- 4 - - 47 
38 1-1231 	0751 	.14/I 	411 	- 	39986 
fiB 12433 99 58 215 - 12825 
12 510 3 4 - - 523 
6 - 	82 - - - - 82 
27 489 2 1 - - 492 
37 814 9 6 1 -- 830 
/43541 	1/31 	61-II 	2161 	- 	14752 
Till st,ationeriia vid Kristinestad, Kaskö järnväg  
53 	1 28 34 19 49' 459 233 6001 Out I 	- 6 151 
17 	- 2k) 3 12 13 143 110 20029 42 38 6 	- '20115 
- 5 11 1 7 239 192 1393 '28 7 -- 	 -- 1428 
4 	- 3 ' 2 - - I  55 30 233 5 4 -- 	 - 262 
il 	 - 4, 3 - sI 190 57 634 20 14 111 688 
6 1 1 - 1 62 '27 381 16 1 201 418 
34 	1 13 9 1 20 401 157 2163 84 
155 
29 
22 
- 	 - 
99' 
2278 
5651 40 1 21 21, 1 36 lOI 232 5375 
8 	-- 3 3' - lO 172 50 1 391 34 11 - 	 - 1 439 
15 	- 14' i 3' 14 '211 107 7 887 77 '21 13 	- 7 998 
2031 	3 1121 88 381 1531 24231 1 '451 45512j 5591 2071 1501 	- 42 
('1?, 1,iIi innkiF it/a/jet 	11)10 	J"in.sllft Sf aisjarneiijarne. 	 VII. 17 
I. Maanviljelykseen 	luettavja 	tavara - 
1. 	Till 	jordbruket 	lilinlörliga 	vara- 
1 2 	3 4 	5 	6 	7 	8 J 10 11 12 
C 
a 0 
J. d-• 
.i; 
. u -u fl. 
.2. 
- 	.2. 
a 	 ,' r 
.. 
- a a 
. 
•-...a 	ao ae 'ra 
a a; 
' - 	 . . . 
A s e in il I e 
Till stationer H. 
a 
Koivisto ............ 
Kiioleunajilivi ....... 
Mesterjarvi ......... 
mo ................. 
Teriloki ............. 
YhleenRii, Sum ma 
43 331 	- 3i - 2 
2 - 	 - - - I 
6 - - 	 -- I 
II 5 	- - - 
5 2 - - 
67] 40 	 -.- - 3] 1 .1 
2' 
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1919 
Tab. N:o 3. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
Koiviston ran tati on asemillo yhdysliikeutoessä  nutiden rautateiden kanssa — 
Koivisto ............. 68 	162, 
Kuo1ernajrvi ....... 	37 	81 	37 
Mestorjäi-vi .......... 24) 	13, 	23 
luo ................. 28 	19: 	34 
YIiltenii, Summa 	i5 I  275 	147 
86 439 3 218 	- 
52 221 88 is: 	- 
36, 4u 2 	- 
39 160 81] 9, 	- 
13 902 .558 247 	- 
- 23 46, 9 16 
- 11 2 20 33 
1 3 2 - 14 
16 1 1 
2 45 86 30 64 
Koiviston raiitation asemiBe (Terijoki mukaait 
 Till  stationerna vid Koivisto järn - 
lumrtn:tjelle 
 Raurno ,Jarnva.g I  
141 290 ' 	22 295 810' 34 4 - 
Raahen r:tielle ....
.  Brahestadsjarnvagfl  91 147 49 3-2 (327] 110 74 - 
Loviisan r:tielle 	. 
. Lovisa 	are vag I 
114 367 10 250 58 162 771 
Y/,leensii .Sii .i(;I O/ 1(11 oiril .ot; 	'  
Yksityisille raiitateille. — 
4] 16' .111 107 500 
5 45 30 - 32 
10 41 958 132 681 
/9 	lO 	/ Lq 	?3.I / ? 
H 	l,f//;HiI,,/,i// 	//: 	I'',Hi'H 	./,//H/H/', 	f'ft'!H 
- 	131 Lute VII 	Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralaj  len painomääristä tonneissa. 
sakliga varuslag, som under är 1919  anlänt till varje station. 
1 a j a 	a. 11. 	P u ta t a v a r 0 1 t a. 111. Muitaita 	t,oltisuaiksiiaa luettavia tavat'atajeja. 
a I a g. IT. 	P r i v a r u r. 111. TilL o 	riga iii lut ner 1anför1iga varuslag. 
13 1 —13 18 19 	20 	21 	22 23 24 14 15 16 	17 	14-17 
0 
- 
fl I 
Till stationerna vid Koivisto järnväg i samtrafik med övriga banor.  
20 
i3 
4 
6, 
1 421 
596 
20 
375 
151 
30: 
16 
loI  
77 	 - 	56 
.1 	 - 8 
- 	 - 	5 
10 10 1 
148 
21 
3 
7 	- 
- 
1, 	 -- 
-- 
171 
32 
6 
10' 
- 
- 
4' 
- 
- 
4 
1 
- 
50 	13 
33 25 
11 	1 
721 6 
431 26121 71 911 	10 	70 
- 
2421 13 	 -- 6.5, 4; 5 1661 	45 
luettuna) tämän rautatien paikallisliikent.eessä.  
väg (mk1. Terijoki)  i ba.nans lokaltrafik.  
4 86 - 41 	114 	5' 163 —j 139, - - 5 	 - 
5 28 6 	20 	- 54 - 	 - 171 2 - - 
8 7 - 	 - 2 9 - -, - - 1 	 - 
2, 21 4 101 	3 17 - 	 - - - - - 	 - 
— 10 121 	2322 23 2466 - 	 --- -, ii - 
61 130J 35, 175 	2466: 	33, 27014 - 	 - 156 21 L 
61 
Till de  privata järnvägarne.  
12 2479 223821 419 7265 1826 ' 31892 3968 2 1196 313 200 
35 1186 24779 13 146 1 073 2 107 41105 33 1, 50 2' 90 
69 4034 527 1281 544 93 1292 1971 14 112 16 180. 
146 77191 476881 13693' 8882 4026 742891 4198 J71 23681 3311 4701 
	
I 7-l1 	1699 
2411 	205 
656 	571 
26381 	2475 
('fl. Vati,unr(uIoui(t 	1911) 	Fi?tska 	IaiSfflil( fäqarflfl. 
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Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna 	l919 
Tab. N:o 3. 	Sammandrag av viktbeloppen i 	ton för de huvud- 
II 'I 	iliit toIIisiuksiin luettavia tvarulejeja. iV. 	Ravinto- ju 
Ill 	'I'il I övriga I ni istrir hiirklttrliga varuslag.  I V 	Nan zig- 
25 26 27 2S 29 30 31 32 18-3233 34 	35 
Aepinille 
.. 
Tillstatjoner . a - - U 
0.. 
- 
- 
< 
os-. 0 ;0 a 0 -.ot -a 
X 
00 
so 	I o-.2 
5 . -- -o- o 5 ;,c-. I • 	F. ss... -as 5 	• a_ -. 
c' -c cs c' 
a I 	- F 	F 
Koiviston mutation aseiiiille yhdysliikenteessii  muiden rautateiden kanssa. - 
Koivisto 	............ 
Kuoloinajärvi ....... 
Mosterjätvi 
	
2 	.- 	4 - 4 	- 5 
I '2 
'2 
17p 
16 
17 
93, 
172 
8 	15 
33 
23' 
4 ! 
66 
47 
11 ......... 
mo - - 3 	 '2 
14 7 
7 
12 5 65 12 39 
13, 6 	1 '2 16 
Yhleeasä, Summa . 	14! 	— 	13 38! 65! 30 	14I 881 18O "21 
Koiviston ran tat.ion asemille (Terijoki mukaan 
 Till  stationerna vid Koivisto jirn- 
Koivisto ............ 
Kuolomalatvj ....... 
Mestorj1rvi ............ 
Juo ................. 
Torijoki ............. 
Yhteensä, Swm ma 
— 	- 	2, 	1 	- 	26 	2 	175 	'2 	-- 	4 - 	- 	-- 	--I _._ 9 	—, 	34 5 — 
1 	— 	- '2! 	— 	1 	16 	—, 	21 	 1 
— — —! 	 il - - 25 - - - — 	- 	-, 18 	3 	— 	6, 	2 	5 — J — 
— 	 - 	221 	5 	1, 	75 	8 	2831 	12! 	1 	4 
Yksityisille rautateille. - 
49 1741 397 133 55 304 461, 141 10836 123 95 233 ' 
J 61 48 95 3 50 127, 30, I 049 66 169 122 
23 73! 25 70 30 8 50 3315 87 131 188 
5 .103 lii) 2' 3$ lJ ;1 J5 	0i) :!l. .1.13 
Rauman r:tielle  1 
 Raurno jirnvä.g ..... 
Raalion r:tielle 	I 
Braliostacis jarnväg" 
 Loviisan  r:tiollo 
 Lovisa  järtivig ..... 
lit 111(1 
I ,f/ nlfI 1» f' / 	I 	I'ii.'., 	/n(sjiin,i ii !Iurne. 
133 	 Lute Vii Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
sakliga varuslag, som 	under ar 	1919 anlänt till varje station. 
uatintoaiueita, paitsi ennen nialnituita. 
Poikkeusluokkia. 
oehnjutningsmedel,  utom fürnt nämnda. - - 1 	42 Undaiitagskatogorier 
av gods. 
36 	I 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 42 
C' 
li flr:I tUli  fl 	fl 	II 	tt I 	!  Kithit 	U1 ii. 	[1  
'•i 	 . H 
Till stationerna vid Koivisto  järnväg i sarntraiik med övriga banor.  
4' 	— i 3 10, 1 29 170 40 191 13 3 7101 2707 
6 - 1 4 2 12 125 7 95 24 6 113 	- 1068 
2 - 2 2 S 73 4 383 11' 3 82 	 -- 479 . 
-- fl 3 - 3 80 6 614 21 -, 1691 804 
17] 	- . 19 5 52 4481 37 1 38731 9 I 121 10741 	- 5058 
luettuna) tämän  rautaticim paikaiisliikenteessä. 
 väg (mk1.  Terijoki) I banans lokaltraIik.  
91) 	- 	 - 	 - 	6l :1; 	3' 	151 	- 
4 	-1 	 - 	-H 91 23] 1. 
il 	- 	 - 	 - 	21 1)) So 1 	2 	86 	- 1 - 
- 	 - 	10' 	 -- I I ill 74 9 	- 160 	- 2 
1 	- 	 (ii 9 2512 32 4 	27 	- 25 
- I 	— 	1I 	511 	löI 	3 191 	401 	II 	453, 	- 	36 
Till de privata järnvägarno.  
83 59, 	74 	341 	128 	32 667 40 706 146 170 7 	- 47029 
73 	 - 35 	9 	68 	544 114 43998 33 66 81, 44178 
30 	1 41 	231 	8 	85 	557 278 9496 96 104 14 	- 9710 
1861 4 	65' 	132 	5J1 2811 10,591 1002001 2751 	340 1 	102' 	 -- 100917 
,//  ,,n I") (if/  / ,f 	/0/0 	1"jn.'.l,' , i 	'/iI.sjdi'n I'O'J(HtO'. 
l.jii, 	\ II 	IiI. 	 i:i I 
Taulu N:o 3. Supisteluna kullekin raittatielle vuonna 1919 
Tab. N:o 3.  Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvudsakliga yam- 
1. 	Maan viljelykseen 	luettavja 	tavara - 
1. 	Till 	jordbruket 	lianforliga 	vero- 
2 3 4 5 6 	7 8 9 10 11 12 
0 ' 	 - 
-a . ., 	C... ''Ca 
' 
a 	a a - - S- 3. 
R a ota t j e I le 
Till Järn väg  
- 
a ____ 
a 
a 
a 
E'' 
- 	a 
C a 
• 	C 
FEelsingin - HiidllOOn-  I linnan—Rajajoen, 
FlelsiTlgfors--'Favest.e - 
hus — Rajajoki ...... 55-48 
Hangon, Hängd 	1054 
25566 	6827 
622 
l039-! 46861 26127 9'2603 15683 4109 7769 17331 3692 28636 
Turun -Tampereen  
229 947 4298 2227 4871 1330 1133 707 2416 883 	9Ø5i 
 - 
ITällIeCIllimlan,  
Abe - Tam ni erfors 
Tavastehus ....... 1 579 
Vaasan, Vasa 1762 
8588J 	4620 333l 11583 283! 5750 12989 699 1 950 5011 2 152' 	4527 ........ 
Oulun, Uleäborgs 	9367 
34066 	1746 
(1 l82 	2291 
13683 
1 119 
11866 
20133 
1003 1 
3162 
1350 
1 317 
711 
3439 
579 950 1073 596 	2444 
5311 	1 83u 460 2 173 1 184 
Savon, Savolaks ........6 8928 	9936 5599 '20 409 5261 4753 5279 281 1 76-1 2822 731F 	0 0-1' Karjalan, Karelska .. 	995 13 972. 	5417 4630 29603 1.1 971 4066 1 502 127 2 117 3671 1 265 	4:192 Porin, }ljclrneborgs .. 	1 090 3624 	483 51] 5211 893 616 3256 51 261 2005 1017 	23uo .Jvväskvlan,Jyvjtskyjä 	794 1355 	341 334 4255 975 907 682 49 311 904 249 	3l 
1571 5867 	1325 1770 3782 3781 3733 720 37 319 4597 2219 13981 
$avorilinnan, Nyslotts 	847 1 .169 	188 1 290 3 738 753 4(19 787 26 220 626 215 	627 Rovaniemen, Rovaniemi 	903 766 	695 280 4200 574 1 637 355 59 346 70 12 	114 
62-I 1 533 	86 197 1 252, 164 221 125 81 81 213 137 	1 171 
Yhteensä,  Summa 23090112538 27184 1 43915 167 1511 54 728 52226J 76858 76181 19981 413161 1372:.' IIS ::.» 
Koiviston 	rautatie1I, 
yhdvsliikentessi', 
muiden rautateiden 
kanssa, 
Koivisto 	järnviig 	i 
satntrafik 	med 	öv- 
riga. banor I ........ 153 275 	147 	213 902 	558 	247 - Koiviston r:tielle sen  I 
paikallisliikenteessä  1 Koivisto järnvägi dess 
lokaltrafik 	 22 3 1 	(17 	40 - - 
Yhteensä Koieiston 
rautatielle, 
Summa 	till 	Koivisto  I 
' 	11 ............. 175 27.5 	150 	213 	903 	625 	287 	- 
	
45 	86 
l 	1 	31 	Ii 
87j 	33 	70 
Yhteensä yksityisille 
rautateille, 	
1 Summa till priv:ttba- 
iioma 	 i'n 	5771 2019 	3061  
Kaikki aan 	-. 	. 	 - _________________ 
S,tm,,,u 	 2.? 11 111617, 2 43.i 44 / 0.i 170 073 55 6.50 .5.'? 
11 	191 	1021 12991 	239 1213 
711 , -5P 7 	19 /4I 42  7021  13 9941 66 672 
I 	/I,'!:.' 	l•,; f .?</( 1 	Sfi/:1;r,,1,,1, 
141 252 71 770 4711 074, 20 4791 • 709 568 
15580 7206 25525 7080 55391 
47574 5925 114 27S 8G34 176411 
28519 17 004 41 206 '3577 93306 
12789 7131 47870 4504 72294 
37568 25036 194940 8797 286341 
7 175 23885 70507 6401 107 968 
11615 983') 272081 5327 53980 
2 727 1190 29 790 828 34 535 
11767 4418 41099 3220 60504 
1319 4445 2089 1758 9011 
96 130 289 366 1 081 
15958 331: 3885 9241 21118 
.153939 178321 1074760 1 75088 1682 10S 
71 91 II) 70 	242 
35 	175 	2 460, 331 	2 70i 
8 357 233 958 
470 22143 
1 963 65 99 
771 7083 
942 4476 
1 2891  6298 
1 020: 78 65 
311 2057 
3901 1049 
9131 4307 
243 1061 
126 	923 
145 	52 
I( 9461 698 5 
26! 
I 	I3 	I 
49 	27 
	I06 	266 2476 	103 1 	295 
135 	 Lute Vii Dii. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
slag, som under är 1919 anlänt till envar av järnvägsnätets huvudbandelar.  
I a j a j a. 
a I a g. 
fl. 	P u u t a v a r o i t a. 
II. 	T r 	i v a r o r. 
III. 
III. 
1$ 
Muihin 
Pill övriga 
19 
teollisuuksiin luettavia 
industrier hnförliga 
20 	21 
tavaralajein 
varuslag. 
22 	23 24 13 1-1314 15 	16 	17 	14-17 
t H 4I:i  
1401 	7 7191 47 688i 13 093 	8882 	4026 	74 
17 l41 709 	401  7Pi!  192 2801U80118 79 2i7i 759 
874341 1 042 29 658 18634 5937 
22 4941 	59 3 589 	325 3 369 
19507 	sisl 110891 3636 40701 
4649 114 2 100 1605 
3379 193 4818 46!9 1098 
89 167 186 32948 70(2 1 863 
2  384 758 13 608 1 998 3 107 
5 120 33 8 43671 4201 
2441 187 2679 27 260 
:99) 69 9721 09 419 1 039 
3230 238 3247 43 1 053 
24 ii 129 2 34 
347 10 1 3G9 43241 151 
240 536 4 288 127 8401116 502 30047 
13 	 - 	65 	4 	5 
- 	
- 	156 	2 	1 
13 	 - 	221 	6 	6 
4198, 	17 2368 	33i 	470 
244 747 4 3051 130 4291 lii 839 30323 
43849 ' 32414 
	
4654 	7939 
20918 	4212 
7 737 	7000 
9672 11507 
12483 	8534 
30 844 	II) 954 
8 483 	8 943 
41631 	1949 
83011 12335 
2 803 	1 0351 
253 	340: 
16311 	5586 
1557841 /12748 
106 45 
6 6 
172 .51 
2 638 2 4751 
1585941 115274  
S',nr,, 	Vai/ionrautaiiet 1 910 Pin.ka R/olsjärnväqarn. 
	2815 14694 16962 (1916 277 
	
11 
	
9432 5601 
934 1 331 1 916 	782 49 1 119 	497! 
994 5 S33 6321 3 124 93751 
469 3011 3759 1 4(13 41 66' 
478 1 876 4 505 1 137 48 55i 
726 4207 4892 3 (185 169 521 
650 2554 5502 1417 76861 
330 1935 2696 1411 5054( 
'231 1 0221 1 777 481 16 141 
351 614 1540 763 106411 
SO 539 62 335 14 231 
'20 1941 328 (19 1 54 
107 2351 948 1271 15 5G 
74851 380451 520081 21i13 962 8Th 
3 032 2 469 2 198 
'2094 2612 4529 
2581) 4306 2487 
4363 8620 5622 
4682 6464 2515 
928 2495 1180 
1118 1315 751 
1 315] 	1 3991 	756 
965 	1 364 	(14(1] 
655 	817 	269 
398r 	892 	531 
34 085 43 227 2758/ 
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin rautatielle vuonna 1919 
Tab. N:o 3. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvudsakliga varu - 
Hl. 	Muihin teollisuuksilu luettavia tavaralaleja.  
III. 	Till övriga industrier haniörliga varuslag.  
IV. 	Raviato- ja 
IV. 	Närings- 
25 	26 	2'7 28 29 30 31 34 	35 
Rautatielle 2 
Till 	järnväg . . 
K . I 
helsingin 	Hämeeti - 
linnan—Rajajoen, 
Helsingfors —Tavaste- 
hus—Rajajoki  229(1 5 126' 3006 6613 
Hangon, Hangö 177 321 85 519 
rIur1n  —Tampereen- 
IHlämeenlin nan. 
Abo - Tammerfors -- 
322 7 521 2816 2 878 Tavastehus ......... 
159 '2307 508 943 Vaasan. 	Vasa ......... 
Oulun, Uleäborgs 288 1 790 1 1375 1 '221) 
Savon, Savolaks 	.... 483 1 423 420 1 504 
Knr.jalan, Karelska .. 378 1 056 275 1 378 
Porin, Björneborgs . . 199 1 938 949 657 
.iyväskylän,Jvv/tskvlä 100 372 96 360 
302 473 249 883 
Savonlinnön. Nyslotts 119 194 73 385 
Rovaniemen, Rovaniemi 7 78 17 42 
Kristiinan, Kaskisten  
Kristinestad, Kaskö 73 177 I 	I 217 
Yh teen sit, SuIn lflU 	4 
	
22 776, 10 5301  17 
Koiviston ratitatielle 
yhdyslikenteessä 
muiden rautateiden 
kanssa, 
Koivisto järnväg i 
samtrafik med öv- 
riga banor ........ 	 14 	- 
Koiviston r:tiel le sen 
paikal lisliikenteessä 
 Koivisto järnvägi  dess
47 	liS 	 88 	180. 
Iokaltrrtti!c 	 IJ - 	- I 	'221 51 11 75! sI 283 12] 	1 4 
Yhteensä Koiviston ] I . 
rautatielle, 
$'umma 	till 	Koi'ismo 
järnväg ........... 4 I 14 	- 	35 43 	48 140 44 7137 100 	181] 	86 
Yhteensä 	yksityisille 
rautateille, I 
Summa till privatba - 
nom's 	............ 851 308 	4701 	298 . 881 	443] 7871  224 15200 276 	3051 	543 
4 992 23 098 	il 000 17 .932 	7 616 38 536 52 .93 	21 91 ] 978 8011  34 4G1 43 803 28 210  
/ Il/jilevän tonni,nä(iriiu sisält.,miLWntä eri asemiUe saapsinutta lsottoknljetestovaraa - I de föres(4e.nde ton- 
I/,-/lfjriln/jjil 	Penn/rn ääriinsisäu/yni/itöntii eri asemi1ie saapunutta settles tavarat, - - I ile flirestliende fontalen  
.7/7/7/ 	l,//,,/,,,i/; 	/ 	ii 	ii/i 	,I/ö,-///öf, 
137 	 Lute VII Bil. 
saapnuelden pääasiall isten tavaralajien painomääristä  ton neissa. 
slag, som under år 1919 anlänt till  envar av järnvägsnätets huvudbandelar. 
nautintoaineitft,  paitsi ennon znainituita. v 
Poikiceushiok kia. 
och  njuticingsrnedeI,utOmfoIUtnämnta. ______ 1-42 ljndantagskategorier av gods. 
36 37 38 39 40 41 33-41 42 I 
ocr 
a 
1' 
rs' «< 
'a fl 
IJil ___ _____ 
3 '276 247 769 	1 603 3718 8531, 	44 523 23211 1 309 219 16 327 7 298 98 535i 18 I 431 589 
218 4 '276 	117 1749 719 	5299 4146 136973 771 1032 1734 14 140524 
1685 4u 242 	713 21)09 2141) 	14528 8416 9108 3712 9 020 8241 1 373082 
1372 42 150 	360 799 8991 	12857 .1102 222 770 1 218 932 5 951I 
 - 230879 
2Ø43 14 130 	1286 608 1549 	15012 5 559 186183 1279 1 074 2868 - 191 404 
1 506 9 224 	691 487 1 622 	23144 4413 546 400 2839 1 610 11 193 562 011 
1 407 4 260t 	657 314 1 086, 	17 98!) 2875 281 348 3 175 1 508 19 20) 301 291 
538 10 68 	211 160 593 	6111 6612 137851 913 685 '21 
- 139470 
466 1'2 1211 	105 192 339 	4482 1 919 67 577 696 403 377 - 6905 
268 1 100 	71 68 575' 	45-46 4 568 219 111 1450 1508 1 454 - 223 522 
259 - 611 	96 53 28! 	3728 737 38999 675 341 41 - 39986 
1(10 '2 94 	06 111 199 	'2141 :ISO 14354 113 69 2161  - 14 752 
203 3 1l2 	88 38 155, 	2423 I 145 45512 559 207 15H  - 46428 
13341, 3&( 	2 S4O 	11 124 10 2111 L9289 	1367811 68 ().3 35683701 33 729. 	18741142989 195 3764021 
17 - 	5 	19 5 52 	448 57 3873 99 	12 1a74 	- 5058 
- - 	36 	- --- 1 	54 15 3101 40 	14 1 -I53 	 - 3698' 
17 - 	41 	19 5 53 	302 72 7064 139 	26 1527 	
-- 8756' 
186 4 	65 	139 51 281 	1 933 1 059 1(10 200 275 	340 102 ______ 100 917 
13544 	392 	2641» 	627ö 	10267 	196?3 	139221 69214 31175634 34134 191131441118 	
1.dS 3873694 
talen 	icke inqóende kredittranporter  till olika stationer 103/8 10318 - - - 	 - 
10 518 
icke 	inyáende 	militäqodstrans/.corler till olika stationer - - - 	255 224 
	 - 255 224 
Kaiken kaikkiaan, Sunnna snnlm(lrUrn 797321 31186 /521 34 L4I /9 11.399 842 	195! 4 139 436 
8uoaen Valtionraulaliet 1919  Finska S1alsjdrnvä9arne. 	 VU. 18 
fl 
RENSEIGNEMENTS  
LES CHEMINS DE PER DE L'TAT DE PINLANDE 
POUR 
L'ÅNNE 1919. 
HELSINUFORS 1922. 
1M'RJMEIUE L)U OONSEIb DE L'ÉTAT, 
Date ilo Longucurs Longueur Longiieii,- 
l'ouverture construi- : 	exploitée moyenn 
de la tea fin 	: 	11 exploitiie 
premiere 1919 	1919 1919 
section 
9 
z 
'a. 
0 
0. 
0 
0. 
'1 'a 
Renseignernents sur les 
Tableau 1. Longueurs, conditions de 
- 	I 
Dénomination et 
siege 
Désignation et nature des lignes 	 de la cli- 
de l'admj- 	rootion de 
nistration 	l'exploita- 
tion 
chemins de ler 
tracé et dépenses 
8 	 9 
1 Helsingfors-Tavastehus--Pétrograd  le l7iars *) 567.79 	527,06 	527 
2 Hangö--Hyvink le 81obre 153.o 	153,60 	154 
3 Åbo-Tamrnerfors-'ravastebus  le  r283uin 211,37 	211,77: 	212 
4 Vasa-Tammerfors  le 312,92 	312,92, 	313 
5 le11nn 49i,st 	494,63 	495 
6 
Torneå-Seinäjoki ................... 
Kajana-Kotka le I octobre 555 	556 
7 Nurmes-Irnatra-Viborg lelnovern- 641,74 	641,74 	569 
S Björneborg-Tammerfors  I 
Jr'' 163,63 	163,63 	164 
9 Haapam.ki-Suo1ahtj-Pjeksämiiki  10 letnven 198,58 	198,ss 	199 
10 Åbo-Karis-Fredriksberg  195,41 	195,41 	195 
ii - 10 Irier 203,85 : 	203.ss 	204 
12 Rovaniemi-Kemi  le l61oobre 109,40 	109,40: 	109 
13 
Pieksmki-Elisenvaara.............. 
Kristinestad-Kaskö_Seinajoki  le 	3Ot 142,:,3' 	142,33 	u 
II Koivisto-Terijoki le1see6,n- 73,68 	73,68, 	71 
cbemins de ler de I'État, exploités 4 02t,is 	3984,os 	3 913 
par lEtat. 
1 2 27 	28 	29 	30 31 	32 	33 	34 
C o n 	cl 1 t I 0 	fl 
Deazgnation et nature des lgnes Sections 
Rampes 
horizontales 
1-5 O 6-10 0/ 	 11-15 O/ 
- : 
kiInni. 	0 	: 	kilom. 	/ 	- 	Idiom 	: kilom. 	0 
1 Helsingfors-Tavastohus-Pétrograd 	.............. i49,3326,2l 	250,97 44,26 155,55 	27,431 	9,42 1,66 
2 Hangö-IJyvinkaa 	................................. 31.2s 20,s6 	36,98 24,08 66,37 43,21 	18,97 12,sa 
I Abo-Tammerfors-Tavastehus .................... 47,121 22,34 	80,99 38,29 83,26 39,37 	- - 
4 Vasa-Tammerfors 	................................. : 545 17,441 	112,04 35,si 64,93: 20,75 	80,99 25,88 5: Torneå-Seinäjoki 	................................ 136,19 27,sf 	211:75 42,81 146,69 29.ns 	- - 
6 Kajana -Kotka 	.................................... 106,78 19,21 	132,91 23,91 164,28 29,56 l42,48 25,63 
7 Nurmes-Imatra-Viborg  .......................... 130,29 20,so 	194,os 30,25 161,58 25,is 153,35 23,90 
S Björneborg-Tammerfors .......................... 41,74 25,si, 	51,so 31,47 43,311 26,47 	27,os 16,55 
9 Haapamäki-Suolahtj-Pieksämäkj 	................ 38,54 10,41 	37,os 18,61 49,33 24,s 	30,41 15,si 
to Åbo-Karis-Fredriksberg 	........................ I 39,28 20,02 	44,87 22,96 49,08 25.21 	62,02 31,73 
I Pieksänlä.ki-Elisenvaara 	.......................... 55,87 27,41: 	63,81 31,so 45.4s 22,31' 	38,69 18,98 
12 Rovaniemi-Kemi 	................................ 27,54 25,17; 	42,16 38,54 39,7o 36,29 	- - 
13 Kristinestad-Kaskö_Seinäjoki .................... 44,40 31,19 60,46 42,48 37,47 26,33 	- - 
14 Koivisto-Terioki 	................................ 18,2 9 24,82 -- 16,63 22,57 37,8-6 51,36 	- - 
921,13 22,881 336,24 38,2o1 144,87' 28,4s 563,4i  14,00] 
-9 Di- ss- sowI,re •1O,7 kiloin&ties se trouvent on RissIesu  tre Pf'trogrud et Valkeasauri cette ligne  est construite 
3 
de 1'État de Finlande pour I'année 1919. 
d'établissement  des chemins de fer exploités pendant I'année 1919. 
10 	 11 	14 	 13 	14 11 lii 	17 	18 19 	20 24 	25 
Rails Longueur des VO1C5 	Longttetir Lougueur des voles 
Rapport Je la 
 longneur totale  des 
principales (co!. 7) les voles 	Longuenr 
0 
-;' 
(cOI. 7) voles ________ 
le garage 	tolale des 
a une 	a deux k trois 	et de 	voies - 	0 0 	-. 	0 	I p C) . 
aux voses 	aux votes 
courantes 	de garage t do ser- en ler 	I 	en. acier 
vole 	voles 	voles 	service ' 
I 
a (cO!. 10± 	vice 
11  +  12) 	(col. 13) _____________ 
____________________  
in 	t 	r 	e 	s metres Proportion o Proportion 5/ kflomCtres 
309,00 	258,79 	540,so 	1373,14 54,49 45,58 - 50,95 	49,05 41,78 	1331,36 
153,60 	- 	- 	62,94 	216,54 100,00 - - 70,93 	29,07 24,54 	192,00 
211,37 	- 	- 	95,00 	306,97 100,00 - - 68,so 	31,14 32,19 	274,78 
312,o - 	105,30 	41S. 100,00 - - 74,82 	25,is 7,81 	410,91 
49463 	- 	- 	116,91 	611,34 100,00 - - 80,88 	19.12 0,47 	611,07 
355,ss 	- 	- 	127,27 	683,12 100,00 - - 81,37 	18,63 5,00 	678,12 
641,74 	-- 	-. 	151,82 	793,56 100,00 - - 80,87 	19,13 -- 	793,56 
163,os 	- 	- 	44,69 	208,32 100,00 - - 78,55 	21,45 208,32 
198,58 	- 39,49 	238,07 100,00 - -- 83,4 1 	16,so - 	238,0 7 
181,54 	13,87 	 54,34 	263,62 92,90 7,io 78,24 	21,76 - 	263,62 
203,85 	- 	- 	39,21 	213,08 100,00 - - 83,86 	16,14 243,08 
109,40 	- 	- 	11,99 	121,30 100,00 - - 90,12 	9,88 - 	121,39 
142,33 	- 	- 	32,is 	174,48 100,00 - -- 81,57 	18,43 - 	174,48 
73,68 24,oi 	97,3 ______ 100,00 - - 75, 	24,oi - 	97,s 
3752,12 	272,66 	- 	1 13'2i-t 	5749,78 93, 6,v 
- 
73,s 	26,s2 111,29 5638,49 
3536 	37 	28 	41 	42 	43 	44 	I 	45 	46 - 47 	8 55 	56 
Montant total 
techniques 	(in 	ohemin 	(col.7) fl 	a a  
desdépensesd'etab - 
lissemeut fln 1919 a0 
9 
_____________ _____ ____ 
u 	p a n t a a Alignements 
Courbes a rayon o 
p 	0 ' par 
de plus de 500 	rio 500 metres 
___________________________ 
I 	drotts 
' a '0 9' 
Cs 	fl 
total 	kl1. 
(iol. 7) l620 	 21-30 metres 	 et moms 
kilom. 	 O/ 	kilow. par mille metres Francs kilorn. 	0/. 	Idiom. 	',, 	kilom. 	0f 
10 171 	000t3O2 SO6 600 2,52 0,44 -- 434,30 76,4o 120,94 21,39 12,ss 2,i 223oo 
- - - 100,09 65,io 51,00 33,21 2,51 los 10 	296,91 16620000108200 
- - - 	- 138,os 65,oi 71,46 33, 1,26 0,00 10 	445,37 36155000171100 
0,38 0.12 - 	- 204,12 65,23 106,22 33,95 2,58 0,82 12 	267,91 34322000109700 
- - - 403,34 81,54 78,is 15,so 13,14 2.66 10 	300,00 53335000107800 
9,40 1,6) - 	- 344,ss 62,00 165,34 29,73 45,56 8.19 12 	230,0° 55155000 99200 
2,14 0,33 0,99 	0,04 408,28 63,02 194,o 30,23 39,44 6,is 12 	300,00 91 399 OOd142 400 
- - - 	- 98,37 60,11 47,07 28,77 18,19 11,11 12 	400,00 16961000103700 
43,22 21,77 - 	- 123,16 62,o 40,25 20,27 35,37 17,71 20 	300,00 3960600019940O 
0,16 0,08 - 	-- 110,29 56,26 56,33 28,82 28,79 14,92 12 	300,00 33 037 000 173 700 
- -- - 	- 151,i 74,4 37,39 18,34 14,74 7,23 12 	300,00 26644000130700 
- - - 	- 88,5 8 80,9 7 16,2 7 14,87 4,55 4.ro 10 	300,00 10477 000 95800 
- - - 	- 122,41 86,00 12,79 8,99 7,13 Soi 10 	350,00 16622000116800 
0,92 1.25 - 	- 51.36 69,71 22,32 30,29 - - 10 	600,00 17 588000238 700 
58,74 	1,46 0,29 	0,oi 	2779,62 	69,06 	1 019,35 25,33 225,61 	5,o 1 20 	223,001 62') 627 000 154 200 
par i'Etat de Finlande, mab na pas été exp!oit6e dopoiB la fin de janvier 1918. 
absolu moyonue absolu moyenne par kilo- metre exploité(col.91 
wagons- essioux- . par wagon par essleu 
kilornétres kilornétres kilométres' kiornétres kilomdtres kilornétres (col. 78) (col. 74) des voi- I 	d'essieux des voi- d'essieux par000rus parcourus lures tures 
Nombre Kilométres Nombre 
0 
a- 
0 
	
Désignation des cliernins 
a. 
0 
0 
4 
Tableau Il. Etat et parcours du matériel roulant 
2 	 64 	65 	66 	67 	65 	69 	10 	71 	72 
Voituros ä voyagours 
Locomotives 
Essieux 	 Places 
Désignation des ohemins 	 par kl- I 	 par ki 	 par 	par 	par kl- jorn, ex- total 	 I 	ox- total I 	 total I total 	voiture 	essieu 	ioiu, ex- ploité 	 ploité 	 (col Gd) (col. 67) 	ploité 
(col. 8) (co]. 8) (001. 8) 
N o iii b r a 
1 H:fors—T:hus—Pétrograd  
2 	Hangö—Hyvrnkaä ............  
3 Abo—Tanimerfors rI lvastehus 
4 	Vasa—Tammerfors ............  
5 	Tornef—Seiniijo1d ............  
6 	Kajana—Kotka ................  
7  Nurmes—Imatra—Viborg ..... 
8 	Björneborg—Tammerfors ...... 
9  Haapamäki—Suolahti—Pieksä-
mäki.......................  
10  Åbo—Karis—Fredriksberg..... 
11 	Pieksämäld—Elisenvaara.......  
12 	Rovaniemi—Kemi.............  
13 Kristinestad—KaskO—Seink
-joki ........................  
14 	Koivisto—Terijoki............  
507 	0,13 	858 	2 061 	0,52 	25349 	29,54 	12,28 	6,io 
2 	 86 	 87 	 88 	 Si) 	 90 	 iii 	 92 	 97 
.Piircours des wagons, y coinpris ceux effoc- 	Pariours interna bs voitures, y conlp,'is 
tués sur les lignes étrangéres 	 ceux des voitures étrangèras 
0 
0-
0 
0. 
0 
0. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lo 
11 
12 
13 
11 
H:fors—T:bus—Pétrograd 
Hangö—Hyvinkää ...... 
Abo—Tammerfors T:hus 
 Vasa—Tammerfors ...... 
Torneä —Seinäjoki ...... 
Kajana—Kotka .......... 
 Nurmes—Imatra—Viborg 
 Björneborg—Tammerfors 
 Haapamäki—.Suolahti- 
Pieksämäki .......... 
Abo—Karis Fredriksberg 
Pieksämäki—Elisenvaara 
 Rovaniemi—Kemi....... 
Kristinestad—Kaskö- 
Seinäjoki.............. 
Koivist 	Terijuki ......  
160457000 331159900 13 315 13301 156 816 100 1508117001 14520 38541 
12,i 5,5 
4,5 3,8 
9,0 6,i 
7,5 5,0 
3,8 3,t 
3,4 5,s 
4,3 3,0 
136 118 5,6 2,2 
4,5 3,0 
9,0 2,4 
4,2 1,s 
3,3 0,i 
2,-i 1,6 
2,2 - 
1758811001365 1-1240'.) 44948 	93315 I 4670600116676 
	
367 800 532 631 
	
60661 
5 
sur les lignes en exploitation pendant Pannée 1919. 
I 	I76 	77 	78 	79 80 	91 
Parcours des trains 
Wa go no is in arc han di 508 Parcours des voitures, y compris ceux 
- - 	offectués sur les lignes étrangéres 
- 
Essieux 	 COP a cité 
absolu 
a ________ 
moyeune 
______ 
total I r- a 
I 
voitures- 	essieux-ki- par total 	 totale . I 
• a kiloriiitres 	Iomôtres par- 
par voiture essieu 
(col. 66) a a- parcourus 	courus 
Nonibre 
(col. 67) 
Nombre Tonnes Kilométres Kilométres 
2440922 10G353 
255532 213178 
694046 519360 
862 722 570453 
677819 560391 
692 347 1 184 225 
892 558 626 828 
12051 25122 6.31 117863 9,78 4,69 29,58 336003 130871 56S15900 150811300 66219 73067 
327178 219828 
643 186 167 164 
310934 141202 
129 864 3824 
121534 84646 
58393 69 
8443038 5484892 
94 	 95 	96 	97 59 	99 100 	101 	102 	103 104 	105 
iorcours iuterne des voituros et wagons, y Intensité 
Parcotus interno des wagons, y complis Parcour des wagons coinpris esux (les voitures et diisrne dn 
ceux des wagons otrangors (to la posto wagons étrangers 	- mouvernent 
is la des trains 
ab solu uioyenne 
par kilo- 
metre exploité (col. 9) 
kilo- 
metres de 
I 	kilo- 
métres 
a b 	1 
nioyonne par kilo- 
metre exploité (col. 9) 
distance 
 ontièro  
5 5 	5 
8 P 4' 	. kilo- kilo- 
kilomltres 
I 
___________________ 
I  kilornètres 
kilométres koiiiètros metres de métres cFessieux 
devoitures kilomètres de voitures kilométres 
de wagons d'essieux et de 	I d'essleux I et de wo- 	d'essieux I wagons d'essienx wagons gons a a 	. a 
N o 	ii ii r e 
5,9 	3,9 
Tableau Ill. 	Mouvement des voyageurs et des marchan- 
1 	 2 100 	107 	108 	1109 	110 	111 	 112 	113 114 115 	ilO 
Noinbre des voya- Moyenuo des 
V o y a g a u r a 	 geers transportes  
is 1 kilo:n itre 3 voyageuis 
a. 
3 	Dósgnatnon des 
______ _____  ____________________________- -- 
111 
C' 	C'0 
- 	- .o 
0 olienoins ' 	total 	total 	-,3 	 . lPn  I " 
C' - 1' 
? __ 	 ___ 	 - 
N o in I 	r 0 mmci. No,nbro 
1-14 
Ohemins de  len 
de. 1'Etat,  ex-, 7 434 818 409 [2 200  pipités  par I 
I'Etat. 	I 
- 861635 13888035 678 598 0O0 173 421 11,94 4,5° 
ii 	2 
E 	Designa- 
3 	tbc 
des che - 
mina 
C'. 
a 
Tableau IV. késultats financiers des chemins 
199 	luo 	I 	lul 	113 	i:s3 	. 	134 	135 	13:3 	137 	138 	139 	 140 	141 
Recettes 	de 	l'exploitation 
Voyageurs Maroliandises 
-.ian' 	riO 
11 	ni 	iv c. ri 8 	o -. ' 	total i 
S a - 
Classes I _____________________ ______________  
Francs. Onto: Francs 
Chernins 
de 	er do 
1-14. 	iEtat, 755 884 21218565 76828939 —219J7413'l2080080130872;87o  0,18 3555068 11345715 159058181 4  ;:i'1i4l) 
exploités J par FEtat. 
_____ I 	15 	1:7 	1. 1:3; 
Dispenses 	de i'oxploitation 
Surveillance et entreti:: 	Trafie et Irlouvenient 	Traction et matérial 
3 
I 
Désiguation des chenuns par Idiom. 	3 par kilo:n, 	3 1arkilo:n, 
total exploité total exploité total 	exploitis 
(ro). 9 	3 (col. 9) 	 (col. 9) g. 
5' r an c s 	0/ 	Fra:: es 	I 	°/ 	Fra ii cs 
I —14 	Chernins do ler de I'Ltat,  k33 298 336 	8 510 
exploités par lEtat. 	I lSoi I79743I  20285 37,so 894171571 22851 41,90  
7 
dises sur les lignes  en exploitation pendant l'année 1919. 
117 118 119 120 121 122 127 	121 125 126 127 128 
Nonibre des tonties 
transportees å 1 Machan Ii see Charge nioyerine 
kilometre .. ______ 
dun )'u,i 
l totiLl tot il ( ' 3 (13) °' 
! (aol. 94) (col.95) 
Tonnes 0/ 
0/0 T 0 n ii p '. - 	 Nonibre Kiloni. 
40,42 1'2112 34648 3854090 42606 3944050 61641000 	157547 156,si 3,51 1,69 
35,89 
de fer en exploitation pendant l'année 1919. 
142 	117 144 145 146 117 	148 149 	150 	111 152)153 	
li4 
Re co tt es 	II e 1' ex p  loi tat i 0 fl Dépenees del'exploitation 
Maraliandises . Re c ette 	total a Administration générnie 
—'a 'a - 	'a 	- 	'a 	
- pp-'a 'a —'a 'a 
total total 	'- - total . 
'  
a2 . -J 
0. 0 ____ 
Fca,ias Centijues Francs 
179 165 504 	 .15,13 	0,29 5574407 305540802 7808k 21,94 	1,29 I 	0,57 1129687() 	'2 
	
5,29 
164 	 165 166 Ii? 168 169 170 	
171 172 
Excédent des recettes 
- l)é1ie,ioes Ic l'exploitation 
- (cot. 147) sur les Rapport chi 
Dpense totale ilépenses (aol.  164) produit net 
de l'exploita- 
--a parkiloniè parkilomè- par lion é la 
par kiloni. tre de par- tre de par- kilometre dépense moy- 
total 	ex1,loité cours des 	 . cours des -_ total 	exploité eiine d'éta- 
(cot. h m 	 . véhicides essienx col. q)  blissement 
- (col. 100) (aol. 101) 
Fr a ii a C e n t 1 in e s - -- 
213 387 836 	54533 
	
15,32 
	0,90 	0,40 
	69,s 4 
	92152966 	23550 
	
15,7 0 
1 
fl 
0 
a 
Tableau V. Etat du personnel des chemins de fer en exploitation pendant 
l'année 	1919. 
2 191 192 	193 	194 191 196 198 199 200 	291 202 
P 0 r S 0 fl fl e I 
ésignation des 
Administration générale Entretien et surveillance Trafic et monvement 
chemins 0 
. 
fl 0 
0. 
0 
-________ 
0 
P. a 0 a'o a C a0a0 
fl 
.  
. 
0 
- a a- a a- a a 
. 
a- a a- a 
— - 
a a 
—14 
Cheinins de fer 
de lEtat, exploités 
par VEtat. 
764 764 I sss 000 1 866 2610*) 4476 25619000 83S41168*) 955270484000 
204 	201 	J 206 207 	208 209 	210 	211 212 213 	214 
Personnel 
Personnel ______________ 
Total 
- 	 - 	 . 	 - 
Traction et materiel - Employas Ouvriers a la Total Dépense annuelle 
Designation des ourne de personnel 
- a 
0 	 a cleniins 	 I 	 C 0 — 0 	 0 	0 	 0 	0 
'8 
0 ..a '-8 '8 	 -0 Total aoa 0 	 a-fl 0 a--- 	fl 
- 
a-- -- 
a- a a a 	a - 	a'C . 	 ,sfl - 	a -- 	_________ 
- a Francs 
Chernins de fer 
de I'Etat, exploités 3 135 
par 1'Etat. 	fl 
2590*) 5725 5417600€ 14119 3,ei 636t4 1,63 20517 5,24 158134000 40412 
Åpjroxiniatj  Veni o ut 
225 221 227 
z 
ca C 
fl 
an 
90 
- 
C a 
.110 
I 	 . 3 . 
C 
1 	 2 
	
222 	 223 	 224 
Dpenses de Pexeroice 
Dépenses 
Désignation des cheniins 	Pensions 
I 	diverses 
Total 
F r a n C S 
0 
0 
0' 
0 
0' 
a 
9 
Tableau VI. Situation au 31 décembre 1919 des caisses de prévoyance (pensions, sec ours) 
du personnel des chemins de fer. 
'2 215 211 217 2151 219 	220 	I 	221 
Itecettes de l'exeroiee 
0 	[)ésignation de 	eheritins 
1)ésination rI&s - a 
. Total 
caisses 
fl 
a fl 
OW -' p 0 	 fl- - 
I _______ ________ ________________ 
Fra n e S 
La 	caisse 	des 
1-14 Chornins de ler (le l'État, pensions des  che- 1 	1 222109121  931618 	287804 1104330 2323 752 oxploité 	par IFat. mies de fer ile iT- 
tat Finnois *)  J - 
Chemins do ler do i'État, 1-14 exploités par I'Etat. 
117924-4 91 351 	1 270 598 23273066 I 	802 I 	1752 	- 
*)Le einployés en titre ordivaite soot intéressés a la Caisse des veuves et orphelins des dmiiiistratioas spéciales fitinoises. 
225 	229 	120 211 232 321 	 231 7 
Natiisr 	les ii - rilojits 
i)érailieuieuts Collisions Accidents livers T o t a I 
- 
a 
a C - , Z 
E 
Ct 
a 	a 
C C+C, 
C, 
C 
C. 
0 - - - -- Cl -- - -, — — 
a ' Total C Total C 	' Total ' 
— 
d 
— u-s — I 
CS tt tt 	 is C 	CC C C C' 	+ 
is is ID 5 
is- 
C 
	Désignation 
des cheniins 
C 
2 	 254 	255 	251 	217 	255 	259 
Porsonises tiées ou bias 
Agents des chemins de ler 
	
par leurpropro fau- 	 Noinhre des 
te ou imprudence Total 	 agents 
Désignatios 
tues 	blesses 
des cliernins 
tués 	blessés 	tués 	l,1esss 	pour 1 000 
kilom. de train 
(roi. 80-J-81) 
Chernins de 
 Ler  de 1'Etat,
exploités par 
1'Etat. 
21 
C 
1- 14 1 
	
11 I 	22 	0,79 	1,5e 
Tableau VII. Accidents sur les cheniltis  
r 
Chernins de 
1-14 Ler de 1'Etat, 	7 	15 	22 	5 	IIi 	21 
	
27 	6-1 	91 	39 
	
95 
exploités par 
lEtat. 
210 	261 	262 	213 264 
sées 	ilaits 	l'exploitatioll 
Autras persounes 
sails qu'il y ait 	par bur propro fau- 
rot a 1 «lo bur lante 	te ou imprudence 
tuées 
tués 	blessles 	tuties 	bbossées 0 	1 00(1000 
kiloni. de 
traiii(col. 
ID 	SOf-Si) 
- - 	21 23 21 	1,51 
11 
exploités pendant L'anne 1919. 
240 	241 	242 	243 	I 244 	j 	2451 1 	247 	 ] 	248 219 	I 	250] 	281 212 	213 
I'erso,ines tuos 	on 	blessées 	daus 	l'exploitatiori _____________ 
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Forssa-Jokkis-Hu rnppila - 	- 
Milnttii-Viippula ..........- 	-- 
Aim ekoski-Suolahti....... - 	- 
Karhula-Kymi ...........- 	- 
Lovisa-Vesiärvi .........- 	- 
Riihimimki-Loppi .......... 14,41 	-- 
Hyvinkäil-Pvhimjimrvi 	-- 	 - 
Lobja-Lobanjilrvi 	. .. 	- 	- 
Karjalankoski-J uantehdas 
(Strömsdal) ............- 	- 
Limskela-Ladoga 	 6.20 	- 
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Tableau VIII. Chemins de  fer privés en exploitation pendant l'année 1919. 
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Somme générale 20,61 	- 	- 	276,oi 296,62 	- 	96,12 200,so 	296,62 
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SUOMEN VALTIONRAUTATIETI 	FINSKA STATSJÄRNVÄGARNEI  
Tulot (I), hallintokustannukset (ll)ja  niiden välinen erotus (Ill) 	Inkomster (I), förvaltningsomkostnader (Il) och skillnaden  
kutakin keskimääräisen liikennepituuden kilometriä kohti. dei emellan (Ill) per kilometer av medeltrafiklängden.  
LES CHEMINS DE FER DE LETAT DE FINLANDE. 
Recettes (I),  dépenses d'exploitation (Il) et différence entre elles (Ill) par kilometre moyen exploité.  
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